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مـــــ   ةمــقــ
رها  د ص ع ا ل ع ن غل ال ارها  ة وان امي ال هاات ت ا  وأن
مها  اتودرج ر مفه ة ت ان ة ان اع ة اج اه رتها، فهي  ابها  وأسالخ ارت
عات  ر ال ةمع ت ان ة  اإلن ول ات ال ي م ال ل قام الع ة ل ن
ة لل لل ائ اسة ج هاج س اعها ان ى ان ة االم جاء ة  ها ه م في مق
ي ت  ات ال ام االتفاق ة ع  اب ائ ال ة ال اف امج ل ضع ب ة ب ال
اث اسال ول على ت واس ائال ا   لل وال ع تل ال عاون ف وال
ها ت ها ل م   .ب
ا وساه   جي ه ل ي وال ر العل هال  ال م العال ه صل  ال وما ت
ي  ه العل ال ات إل االت، م تق ع ال م  الى تغفي ج ج مفه ة ون ال
ها ف ر في وسائل ت افي وت غ اقها ال اع ن ه ات ال  ع ر اش ه او ة  وأن ام اج
ة ي ة ، ح ق ال وال ال االت ي في م ق ر ال ال امل اخ  ا ساه ع
مات و  ةوأن عل اتف ال لفة م اله ال ال ةوسائل االت اس ال  اذ، وال
مان ة م ح ال اق ال ع ن ان ات ات وال ا ل ع م في ش ل ال ، وت
ع  ة  اقهافها م مها هاته  واخ ي تق الت ال ه لف ال غل م م
ة ي ات ال ق قالفي ال  ال ل ت ه ف وت ل  و ،تهوال ح ة ل أص
ه  ة وم ة لل اد سائل ال ه م  ال ن األدوار، ف قاس ها ي اء ف األع
ف ة واألخ م ي ا ف ال ي، ف أو ي ع ا  اله  م ع اع ع ت م ال
ض عق والغ ال ي ت  ة ال ام ود االج امي ال ا االج ف ال ع ع  ل ل  ، ب
ة بل  ا لهاال ارا عاب ف ان  .  ع
ق  ة وسائل و الي و ق ال اصل في ال ر ال ال  غ ان ال االت
عامل  ادوازدل   ص ال ةبها ف ود ال عل  ع ال ا ي اء ف س
ة ي ة ال ون ة االل ة او االجه مات عل سعال لف ، وت تها في م االت دائ  ال




ولي رت معه إلى ال ال رة، وت ائ خ اب اش ال ت  ق ارت وتعق
ي اها الع ال ع ة  ها إلى أن أص م رها وزاد خ ل ض ف  .واس
ا ال ف       ةإن على ه ي ة ال ال ال ة اش قل أجه ع  ول ل  ة في ال
 ، اخلي فق اق ال ولي ال ع ال اجه ال ي ت ة ال الت ال ع ح م ال بل أص
رها،  ول ودرجة ت اسي لل ام ال عة ال ف ال ع  حلة  ه ال في ه
ة في  ام أسال غ تقل ل على اس ة تع ام ات اإلج ار أن ال اع
اد و  اقع االق ف مع ال اتها، وت ل ح ع غلة في ذل ف ، م ي اسي ال ال
ها م خالل  ا لقة في ن ي، م اد العال ة واالق ارة ال ة أمام ال ود ال ال
الفات  ة ت ام اعات اج ل خ وج دة ب ، مه ا العال ان م ه في أك م م
ات افة ال ار على  ق ة واالس  .ال
ة  ع لل ر ال ر أمام ال ةث أحه ي ات ال ق الفي  ال  االع
ة  ام الت اإلج ع ة ب ائ اءات ال ن االج ةجاء قان ي ا  ج عة االن ا ف وم ل
ثة  هاال ائ م اسة  ،لل ائ ال ة ال ود ال ة لل ة العاب ة ال ال
ة ة  أن ائ االرهاب ال وال ائ ت االم ات وج ع ة لل ة االل عال علقة ال وال
اد ل ائ الف ف وج ال اص  ع ال اال ن مع األش ة ف القان ي ل ال
ة ي لل ضع ال ات ال ل ة  اذ، وف م ة م ائ ة ج ائ اء جهات ق ت إن
ة ي ق ت ح ث  ات  واس حلة ال اء م ع س احل س ال لف م ع م
ائي و  ق الق حلة ال ة او م ةاالول اك حلة ال ى م سائل ح ق ، ألن ال  وال
ة أث  اجهة ال ة ل الس هاال ودي ها في ال لها مقارنة  م وع
ي  ات ال فهااآلل ن  ي م ق ال ال عى ت اسال و ، االم ال اس
ائيوال  ق ال ال ال   . في م
عة        ا ة م ائ مه ع ال تها اس ال أجه ة  ائ ة الق ل ائ لل ه ال ه
م لفة، اذ تق ة  ال ائ ة الق اءو ال ها الق ت عل ي ي ة ال ئ عامة ال  هي ال
الالت ع االس ها ال وج ع ا ة  ،ل ع ض ا ال ةوف ال ائ ان   واإلج ل




ني  ار القان اف  الاإل ق األه ةخ له ق ت ج ذل وم أجل  ،ال
ع ن  قام ال يل قان ج تع ة  ي ات ج ة صالح ائ ة الق اء ال ح اع
ة رق  ائ اءات ال عل  22-06االج اني ال اب ال امل في ال ل  ض ف
ع  ا ل ال قات، ت الف ق اض ال"ال قا اع ات وال ل االص اسالت وت
ر لفة "ال ال ال ام وسائل االت اس ة  اق ب على ال ا االسل ع ه ؛ ح 
ه  لح عل ة وه ما  ام اته االج ا م اله وح ف اع اة ق  ب ال
ب  ة"اسل ون ة االل اق ات ال وال "ال ع م تق ا ال ام ه ان اس  ، وان 
اته  ة ح ا د في ح ازنة ب ح الف قه ال ي في ت ق ا اذ  ال  ي ج
اله م جهة اخ  م واع ع اث ال اصة م جهة وت   .ال
ان أما   ام ت ع ل ال ب"الف ة في  "في ال ه أول م ال ورد ال عل
ن  هقان اف اد وم ة م الف قا ل وال  06/01رق  ال ع ادة ال ه  56في ال م
ال على ماه  قي ال ه، و ء ال ق الل اق وال  ى االخ ع مع دون ان ي ال
اد م  ب في ال ب ال ة ادراج اسل ه الى غا ر  65عل ادة  11م  65الى ال
ر  ن رق  18م رخ في  06/22م القان ي  2006د  20ال اي ت ت
ا الل ب ووضع ض ى ال قه، مع ن اضافة للء الى ت عل  18-04 قان ال
ة،  ات العقل ث رات وال ة م ال قا ن و ال ة م  01-05القان قا ال عل  ال
ن  ا، القان ه اف ل اإلرهاب وم ال وت ة  06-05ت األم اف عل  ال
ي ت م خاللها  ، وال ه ا اضفاءال ف أسال ال ال ة ل ع ا صة ال ال س
ام الف ر اإلج لف ص ف ع م ة لل ي ات ال ق اإلث ها  عل م   .ا ي
ر  س فلها ال ي  ات ال ق وال ق ا على ال ها وتحفا ص  ال ال
انوال د جعلها ت  ،ق ا وق ع ض اصة وضع لها ال فإن أسال ال ال
اف و  ةاش رة  رقا ه ل ال ،وقاضي او ق ال ع ورس  اذ ل ها ال ن
ة امل ة وت رج ار عالقة ت وده في إ ل ح  .ل
ن ن  ع دوجة، إذ  ة م ع ون ب ة ي ائ ة الق ان ال ا وأع ض




اله م خالل ي أع رة ال ي ه ل ال ة  و هام ال ة لل م ارسات ال ال
ا  ،به ل ك اق ات وع ضه صع ها تع ت قاف م ائ  و ع م ال ا ال اجهة ه ل
ات  ل ا على ال الة، حفا ه أمام الع اصوتق هاج  واألش ج ان األم ال 
ة وال اد سائل ال ع ال ها  اف سائل لل لها وم ق وال ع ال ةأن اس  .ة ال
اصة فأسال ق  ال ال ي ال وال  تع م اه  اد ال  االع
ائي ات ال ها في االث ع االدلة  عل دها وج ي ح عة ال ا ل ال ائ م علل  فق ،ال
ائ  ض ال ف غ ارز في  ارب ان لها دور  هاث ال ه ف ة ال ف ه  ،ومع
ي إلى ذل أنه ل م  ل على وقائع ت ل ان، أن ي إقامة ال ا  هل  اضيال  ال
ف على  ع ها وت ة أن تعاي قل  في وسع ال ا  هاحق وت إلى ذل ف
سائل تع أمامها  ع ب ور أن ت ان م ال ه في شأنها، وم ث  ي  تق
ث ل ما ح ة وتف ات ،روا سائل هي أدلة اإلث ه ال   .ه
ها     ة ون ع ال ة على وق ع القاضي اقامة ال ات ل  ودون ادلة االث
ف الى  ي ته ة ال ي ة ال ائ اسة ال ه ال ل ا ت ة وفقا ل ه االه ح ه ، وت ه لل
ة، ات ال ل الث ل ائيف اقامة ال ل ال ل لة  ال اته وس ها، إلث قائع او نف ج و  ال ال ي
ات ه في االث ع  اث ره، اذ  ان  ه يد  ق ائي ل ف  القاضي ال ق 
ة ال علقة  ة ال اد قائع ال ة  لل ات ته االث ه وق ه وم ح ال ان دالل ي  ، وال
ل  قاده م ا دل ة ت اع ك للقاضي ح ات بل ي دة لالث ق م س  ع ال ي ال
ة ال ر الق ق يح امامه، وان  اعه ال ه اق ه عل ل ا  ها وفقا ل ل م ة ل     .ت
ة  راسةأه   : ال
ع  ت ض ة م ائ أه ع ال اصة في ال ، إلى أسال ال ال
ائل تع على  رال في م ة  ق اح اء م ال ة، س ة م األه أو م  العل
ة ل ة الع اح  .ال
ة        اح ل ف ال ة  انة هامة ب العل اصة م ع اسال ال ال ض م
ها في ال  ز في دورها وفعال ة ت ائي، وتل االه ن ال عات القان ض م




ابها،  عق في ارت رة وال ه م  وأثارال ال اك م غ ع ج ض ا ال ه
ض  ء م ة الل وع ل م م ة ح جهة الفقه ة م ال ائ اءات ج ن اج عات قان
اس  ها م ا ف امها ل اصة  وتأثالس اة ال مة ال ادعلى ح م عل  لألف ا لع ن
امها في ال وال  ع بها واس ا اص ال   .االش
ا  هك ع  ت ض ا ال ة ه اصة اه از دور اسال ال ال  يففي اب
ع  اتاج  .دلة االث
ة م دراسة وم  ز األه ة ت ل ة الع اح اصة ال ع أسال ال ال ض م
لة في  اض ال اسالتاع ل  ال اتت ل  األص ب وال ر، ال قا ال ال
اق حانه  ،ال ي ال ع ح ض ائ  م ف ال فة دورها في  ة ومع وف م ناح
ال ال و  ه اع قما تق ، ال ة اخ ة  م ناح ائ ام االج اع االح ة ات ش
ات ق وال ق ان ال ة م اجل ض ع ض   .وال
ت  ع ت على ف ض ا ال ة ه فة  أساساذن اه ع عل االولى  ت
ا ان االج ةال ي ء ألسال ال ال ي ت الل ة ال ع ض ة وال وف  ئ
م على ال ة فاس تق ه االسالع ة دور ه ان ، وال ائي  ي ال ات ال في االث
هام و  ة م ة االدلة ال ي ح الة ال قة وت الع ق ل لل ص الي ال ال ، و
الها ائي الى اع ف القاضي ال   .يه
اف راسة أه   :ال
راسة لل        ه ال ف ه اصة و ته لة ق أله أسال ال ال ف ق ال ال
ةا ائ ال ع ال يجهة  ة  ، وت ن ص القان ء ال ها على ض ص خ
ائ  ني ال ام القان قها في ال ة ت ان فة إم ة لها خاصة ومع   . ال
اع        ع، أ الق ة ال ا ع في ح ة ال هار سل راسة إل ه ال ف ه ا ته ك
ة ال اح ه خاصة م ال اي رة ل ق ة ال ن ائ القان ع ال ر ال ة،وم ت ائ
خل  ي ت ائ ال ص ال ة لل وال  ي ات ج ال  آل ا ال في ه
ة ائ ة واس اءات خ ارها إج اع ة  ائ ة ال ائ اب الق اص األق  ض اخ




ائ اسة الق ء على ال ل ال ة ،أ ت ةة ال ع ض ة ال ائ عة  ال ال
ائ لل م ه ال اجهة ه ع  ل ة على ال ل اتها ال   .    تأث
راسة وت       ف ال اه فة ا ع اصة  ل لف أسال ال ال ة م ان وام
ات ال ق ه ال ام ه ة اس ف ال ة في  ء م و ي ة الل وع واألخ  لهام
ها ة م   .األدلة ال
اته     اد وح ق االف ان حق ا ض فة ض ة مع اب ال ق أله ال ، وال
لة دون  ل ة االدلة  لل اح ح اصة، وا اة ال مة ال اس  ةال م  ال
ه االسال قه االت ت فة إش ائ  ها، ومع ع ال   .في ال
ار أس عاب ودوافع إخ ض   :  ال
ة وأخ  ها ذات اب، م ع م األس ع ل ض ا ال ارنا له اب اخ د أس تع
ة ع ض ة م ل   .ع
ا  ل ا وم ع إلى رغ ض ا ال ارنا له د اخ ع ة، ف ات اب ال فأما ع األس
راسا ة و ال ن اث القان ا لقلة األ ه، ذل ن ع ودراس ض ا ال ت لل في ه
الي  ال ة، و  ه ال اول ه ي ت ة ال راسات األكاد ي م ال ل الى ال ص ال
اف ل  ها  ق ال ي ل ي ال ا ال ة الس   .العل
ع     ض ا ال ، ح أن له اح ي لل ل العل نه ذو  عةدافع الف خاصة، 
اني  شق ائياألول ن وال   .اج
ة و ة العل اح ع  أما م ال ض حه ال ا  ل ف ها ت ة، فاغل ع ض ال
ا  ل س ي ت ها و ال ة عل ها و اإلجا اق حها وم ة، أحاول  ن ات قان ال م إش
ع  ض اء ال راسة إث ه ال ا م خالل ه ع، فق حاول ض ار ال ا الخ اف ا  اع ا و ق
ي تع قائ ال ع اآلراء و ال ة أسال ال  ب ة  م فعال اف ال م في م
ائ  دةج ل ال ال ادة  على س ر  65في ال   .01ف/05م
ل   ي ت ع، و ال ض ار ال ها في اخ ان لها أث م ا أن دوافع أخ 
ائي، وم  ات ال ها في االث ة وح ي ح دور االسال ال ض االدلة  تأثت




اد  ات في ال ل اث ل ه االسال  ه االدلة خاصة وان دراسة ه ع ه ق ج و
ع دورها الى  ا ي ة ف وان اد قائع ال ات ال ة ال ت فق في اث ائ ال
ة اب ال وف ارت ح  ض   .  ت
ة ال   :اإلش
ا ف ة تغ ي ة ال ق سائل ال ام ال ث اس ه اح ة، صاح ي االت ع ي م
ارع ر م ائ ت اب ال ول،  في اسال ارت ارها ع ال عات  دعاوان ال
ائ  ع ال ها ال قارنة وم ب ائ ، ال ا ال م ال ة ه اي لل لها،  ل
لى  اث  فيت ها اس ارة، ولعل أه ان ال عات والق الت هامة م ال تع
ح  أسال ت  د إلى  ا ي ، م ائ دة م ال اع م ق في أن خاصة لل
ة ال ة االش ال  :ال
اصة في        ة م اسال ال ال ل ة االدلة ال ة وح مام فعال
ة؟ ائ ال ف ال   ك
ل في ة ت ع اؤالت الف عة م ال ها م ع ع ف ة ت ال ه االش   :ه
ة وا- ائ ام االج ء ألسال ال ماهي االح ي ت الل ة ال ع ض ل
؟   وال
ائي؟- ات ال ة في االث ائ ة الق اض ال ة م   مام ح
ف  -  ، عاو ادرة في ال ة ال ائ ام الق د االح ه ى على شهادة ال ي
ائي؟ ي للقاضي ال اع ال أ االق هادته وما اث ذل على م   القاضي ل
وع- ؟مام م ائ ف ع ال ة في ال ون ة االل اق   ة اسال ال
ر؟- قا ال ات وال ل االص اسالت وت اض ال ء الع ا الل   ماهي ض
ع - ا م ال ة، ف ي ة ال ر س ادئ ال اد م ال ة االف ص ة خ ا ح
ان  ع االدلة  ة في ج ون ة االل اق ام ال از اس ل م ج ائ ح ال
؟  ة االخ ائ ال ة وال ة ال   ال
ات - ة في االث ون ة االل اق ة م ال ها االدلة ال ي ت ة ال ما ال




راســة  هج ال  :م
ة ة مع اهج عل ام م ي اس ع ال تق ض ف ي ،عة م  وس
ام ة االس ت ح أه ال ادها    .إي
هج  راسة ه ال ه ال اما في ه هج الغال واألك اس لي وه ال ل ال
علقة  ة ال ن ص القان ة ال عال اس ل هج ال ، أسالال اله  ال و اع
ة ك ل فها للقة ع مات وت عل ع ال ل ع  ج قة م  ول ع 
ي ا ب العل األسل ي ي  ة ل أكاد ان اه اإلن ال ة  ت ق ال ل
لي ل ي تع أساسا على  ،وال راسة، ال ه ال عة ه الءم مع  م ي فه ا ال وه
اد  ات وم القا م مع ار، ان ض األف لها وع ل ار وت قي لألف ل ال ل ال
ها وم ث ي ة على ص ه ة  ال ن ص  قان ل ال ل فه في ت ت
اشى مع العقل و ال ائج ت ل إلى ن ص لها لل ل ها وت ة، و تف ن وت  القان
اله ال  أساسا إع لف أع ني ل ار القان راسة اإل ي ت م ل ق ال ال وال
ة  ل سل ائ ةالق   .ةالق
قار   م ال قارن، ال  هج ال ام ال ة، إضافة إلى اس ف أداة مع نة 
ة،  ضع ان ال ه في الق ل  اله أساسا ع مقارنة ب ما ه مع و إع
قارنةو  ة ال ائ عات ال ا،  ال ه ا ب الف ف ه واالخ ا اج أوجه ال واس
ائ  ع ال ه ال ا أخ  ا  ه   .ومقارن
راسة ال ال ي م   :ت
ع اصة في ال ع اسال ال ال ض ائ  م ي  ال ع ال اض م ال
ف  ازته نا  إلب دة قان ائ ال ل ال ع االدلة ح ه االسال في ج ة ه م فعال
ع الى وضع االس  ل سعى ال ، ل ل ال امعلى س اج  واألح ة ال ن القان
ة فعالة ائ الة ج ل الى ع ص ه االسال وال اعاتها ل ه ل جاء اساس م ، ل
ال  ب م ع اق اسل ض عة ال ائ ل  ع ال دا في ال راسة م ال




اع  ع مع ق ه ال له م اماس ان  اسال ال  وأح ال ع ت اصة، ف ال
قا اء والفقه ال ة والق ول ات ال قف االتفاق راسةم ع ال ض م م ا    . رن 
قة ا راسات ال   :ال
علقة  راسة، وال ع ال ض اول م ي ت قة ال ا راسات ال ا  ال  أسالف
ا  ة في ه ة م نا دراسة واح ا وج الع ود ا اصة فانه وفي ح ال ال
ع ض   :وهي ال
ح ف"دراسة  - ان ، " روا اصة لل"ع ة ال ائ  االسال االج
ة ة ال ق في ال  :"وال
را  ل شهادة ال مة ل ة مق ق، جامعة ب وهي م ق ة ال ل م  ه ق
ائ ة ال سف ب خ اصة )01(ي راسة على اسال ال ال ه ال ت ه ، ور
اءات راسة  وج ض ال ة، ح تع ائ ال ذج لل ة  ة ال عة ال ا م
ال ع  ار الى ال ابهة لها، وما ساع على ان ر ال ة وال ة ال
ة  ة ال ام اعات االج ازال ة  وب ائ ة الق ا ال اجهها ض ي ي ات ال ال
ة ي ام اسال ال ال اس ائي  ق ال  .لل
راسة  ض ال ا تع ة  ألسالك ة العاد اق دتها ب اسال ال ة وح اق ال
ب ال ب ال بلة في اسل ، وأسل اق ل ال ص وال ال ة  اق ق  ال ث ال
ات  ألسال ل االص اسالت وت اض ال ة ع  اع ون ة االل اق ال
ر قا ال   .وال
راسة  اده ال قارن، واع لي ال ل هج ال ب ال ها اسل اح ف ع ال وق ات
اج  اس قارنة  ه وااال قارنة وجه ال ة ال ي عات ال ل م ال الف ب  الخ
ائ  ع ال ها مع ال اء م قف الق   .وم
ع  قي في ال ة وتل ان ع ا في ج لف ع دراس راسة ت ه ال اال ان ه
ها  االخ ثها م ي اس ة اسال ال وال ال نها ت على معال في 
اء ن اج يل قان ائ في تع ع ال ة رق ال ائ لف 06/22ات ج ق ل ، وال




اح  ال ت هاته االسال ح ح ال ا في م لف ع دراس وت
اردة  ائ ال ل ال ا على  ، في ح ت دراس ة فق ة ال راسة في ال ال
ادة  ل ال في ال ر 65على س ةم ق 01ف/05م ائ اءات ال ن االج   .ان
ف  اصة في ال ت على دور اسال ال ال ا ت اضافة الى ان دراس
ائ ة ع ال ها على ح ات وم تأث ها في االث ة م ة االدلة ال ، وأه
اع ائي في االق    .القاضي ال
راسة ات ال   :صع
ادف ي  ات ال ع ل م ال ي ال  اد ا  عل ، ولعل اع اح ها ال
ع  ض ا ال اء ال في ه ا اث ي واجه ات ال ع ة اه ال ائ هادات الق قلة االج
علقة  اصة أسالال ن  ال ال يل قان غ م ادراجها ض تع على ال
ن  القان ة  ائ اءات ج هاد  22-06اج ا ل نع على ا اج ل وال اال ان ع ال
ع ض ا ال اتاه، و في ه ع ل  ال م ال ة  ه ع ل قات الع على ال
ه م أل ا ت  اصة ل قها في ةسسال ال ال ة ت ائ ة االج اح      .م ال
راسة ة ال   :خ
ة  اؤالت لالجا ها م ت راسة، مع ما ي ع ة لل ئ ة ال ال على االش
اب م مة و راسة الى مق ع ال ض ق م ا ب ة ق ع ةف ل وخات   .ق لف
ق  راسة ال وال اب االول ل ا ال ائيخ ب ال ب ال ام أسل ، م اس
ل ه الى ف   :خالل تق
راسة  ل األول ل ا الف ب وف ال وال خ ب ال ودوره ، اسل
اعات  غل في ال ال ائ  ابه لل ه في ارت ف ع ال ةفي ال ام م  اإلج
اح ثالثل خال   : م
ة   هال وال ن في ال األول ماه اني وأه ، أما ال ال
ه  ق ف قهف ة ل ائ ا االج ب وال ب ال م اسل اول في , مفه ا ن ك




ه       رس ف اني  ن ل ال ةالف ة  الق اع ة م اسال  لألدلةاالق ال
ة اق   :مم خالل  ال
ق في ال األول إلى  ةن ائ ة الق اض ال ة ل ات ة االث  ،الق
ه  ضح ف اني ف ائيأما ال ال ات ال هادة في االث   .دور ال
اني          اب ال راسة ال ه م ال ض ف ع راسة؛ ن ألة  ل  وف ال والم
اه الى  ر، وال ق قا ال ات وال ل االص اسالت وت اض ال ب اع اسل
ل   :ف
ل االول ق في الف راسة ن اسالت  ل اض ال اع علقة  ة ال اق ا ال ض
قا ال  ات وال ل االص   :مخالل م  روت
م  ق في ال األول إلى مفه اسالت و ن اض ال م اع ات مفه ل االص ت
ر قا ال ه وال ضح ف اني ف اسالت ، أما ال ال اض ال ف اع و ت ش
ر قا ال ات وال ل االص ال و  ،وت راسة ال ال ب الل ة اسل ل و اق ال
اق   .ال
اني  ل ال رس في الف اض في ح ن ها م اع ل عل ة االدلة ال ح
ل االص  اسالت وت ائي اتال ات ال ر في االث قا ال ، م خالل وال
،     م
ق في ال االول  ة ن ة االدلة ال ل  ح اسالت وت اض ال م اع
ر،  قا ال ات وال اني االص ها م وال ال ل عل ة االدلة ال لفعال
اته وال ل اص ه وت ه ف اسالت ال اض م ة ع اع اق رال في  قا ال
ائيا ات ال ال؛ أما ال الث راسة  ال ه ل ة ف ة االدلة وسل وع م
ها ي ح ائي في تق   .القاضي ال
ة      ه ال ت عل ا اح ا ل ج ضا م ة؛ ت ع ات ع  ض هي ال ل
ها م خالل  صل إل ائج، ت ال الصه م ن ها ما ت اس ضح ف ا ن ار،  م أف
ة الع حاتأ و  ل ق   . ه ال
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   االولالباب 
  التسرب سلوبأباستخدام  الجنائي والتحقيق البحث
ة  ع ائ ال اإلج األع ل  ق ال اة ت ا وق تها م ض ع أجه ولة  م ال ة تق ع ال وق
اته ود سل اب الالزمة في ح ل ال اذ  اصاته ات هلل وا واخ ع ا ها وم ت ف ع م ع  ل ل
ضها ف غ ات ل مات وادلة االث عل ة عادلة  ل، و ال ن ة قان اك ه في م ى ت إدان ه ب ح ال
قه،  ها حق ان ف ه ت في   اء تع ل اج ه ض  ه ف ي ال ا ه ال ال  ا ال وه
ة،  ه ال مةال في إن ف وم ثوسالم اصة ح اة ال انلال ال او  ،ن هص ام اد  نة  هي أه ال
ة ائ  االساس ر ال س ي جاء بها ال امها ال اعاتها واح غي م ة و م ع الع احل ال لف م   .ع م
ف ة إلى ال وال ع  ته ائ ة الق م بها ال ي تق ة ال ات األول حلة ال ه م ال
ائ اب ال ارت ه  ع االدلة ف عقلوج ه  ، إذا ال  ادها ال ة وس د ال ت وج ه دون ث ة  ال عق إن
ا ا ومع ل ، ماد ن رق  ادرجل ائ في القان ع ال رخ في  22- 06ال عّل  20/12/2006ال ال
ة  ائ اءات ال ن اإلج ة لل وال وال لقان ي ة أسال ج ة تع على ال ة مع ص از  ت
قة في  ةوال ي ات ال ق ع ال ام  اس قها  ة م  ت ة وض ال اف ة  ات ال ل ت ال
اح ائ، وت على اداء مهامه ب ل ال وهي ج دة على س   : م
رات، ائ ال اسة  ج ائ ال ة، ال ود ال ة لل ة العاب ة ال ة ال ة االل عال ة ال ان
ائ ت ات، ج ع ائلل ائ االرهاب، ال ال، ج ف  االم ال اص  ع ال ال علقة  اد، ال ائ الف   وج
لة واش قها ج ة في ت ن اءات القان و واإلج ه، م ال ب، األسال م ه اص  ال ة االش اق م
ال اء واألم ادة  ،واألش اد في ال ة الف اف ن م ن رق  56وأضاف قان ارخ  06/01م القان ادر ب ال
اق 20/02/2006 ل ال   .ال
ل  ا ل ا ه ابخ راسة  ال ة في  اسالل اق ل  ،ال وال ال اه الى ف وال ق
اع ة االق ده للق اني نف اق، وال ب او االخ ب ال راسة اسل ب االول ل اسل ب  ة م ال ة لالدلة ال
الي   ق وذل على ال ال   :لل وال
ل االول  ب وف ال وال  :الف ب ال   .اسل
ة ال و :ال االول   .ال ماه
اني بأ: ال ال ب سل   .ال
ال ة وال:ال ال اق ء السال ال ر الل ي ت ائ ال   .ال
ل  انيالف ة:ال ة م الق ة لالدلة ال اع ب االق ب ال   .أسل
ة :االول ال ائ ة الق اض ال ة ل ت ة ال   .الق
انيال  ائي: ال ات ال هادة ودورها في االث  .ال
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ل   األول الف
  اسلوب التسرب وفق البحث والتحري
م  ه العال ال ه جي ال  ل ي وال ر العل االتال لف ال دعا إلى  ،في م
ر  ار ل ه ان ل، وصاح ع م ق فها ال ع ي ل  اه ال ي م ال ء الع ةن ي  ج
ها ما صع  ابها وخفاء معال ة في ارت ي ق وأسال ح ر  ه رها و لف ص ائ  لل
ائ ت األم  ة وج مات عل ة وال ة ال ت ال ه ها، ف ت ف م ل ق  ال وت
ن رق  ائ في القان ع ال رات، فأجاز ال اد وال رخ في  22- 06اإلرهاب والف ال
ة  20/12/2006 ي ات وأسال ج ام آل ة اس ائ اءات ال ن اإلج ل وال لقان عّ ال
ة  ن اءات القان و واإلج لة م ال قها ج د في ت ائ وح ه ال لل وال ع ه
  .ةوال
ث م  ه اح ب ه ة  األسال ال ا ال ار اح ض ال ي ع  اخ
ه  ام به ة للق ائ ةالق ه ة ال ام اعة االج اق ال ة  واخ ائ ة ق ة ضا ش ول ت م
ها،  ف عة ت ا ة وم ل لف ب الع اد م  اخ ال ه ال ر  65ت ر  65الى  11م م
ة  18 ائ اءات ال ن االج ة  ،م قان ل ةوع اق اص ع  ال ة االش اق ي تق على م ال
اته ة  ع ورص ت اءوح ه االش ائ ة  ت ادة  ال ال ها  ص عل ر م  16ال م
ن  ادة ، ذات القان اد في ال ة الف اف ن م ن رق  56وأضاف قان ادر  06/01م القان ال
ارخ  اق 20/02/2006ب ل ال ب  ال ل كاسل رات و ائ ال ق في ج لل وال
ة، م ث ة ال ر ال ع  ص اع على ت اء  ي وه اج قه على ال ال ي ت
ل ال ى ت ل س ح ابها  مة في ارت ة واالدوات ال الت ال قها م ى 
ها ت   .للق على م
ي ع  أ ال ا ان ن ائ ارتاي ف لل وال ع ال ه االسال ته ار ه اع
ة ال وال  مل ، ث)األول ال( ماه ب فه ب اسل ة ال ائ امه االج ال ( واح
اني ة والث  ،)ال اق ء السال ال ر الل ائ ال ت ال ال( ال    .)ال
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  ال األول
ة ال وال   . ماه
حلة  قة على م ن سا اءاتها ت الالت أن إج ع االس حلة ال وال أو ج ت م
ة م ع الع ة العامة والقائو  ،ت ال ا اف ودارة ال ة  ت ت إش ن بها ه ال
ف  عة و ا نا  ن قان لف ة ال ائ ع الق ل على ت ة والع ل ج اب  وف ووقائع ارت
الغ ه ع  ال ها إلى عل ل ف ي  ال ال ات، وذل في األح ائ وأوجه اإلث   األدلة والق
ة،  ع ج ةو أم وق ائ ال قة في ال ق ل إلى ال ص   .ال
ه  ةوعل ات األول ع ال ق ل ل ا( ن ة القااث ، )ألولال اءات أله ة إلج ن ن
اني(ال وال  ل ال حلة ،)ال ه ال ة في ه ائ ة الق اصات ال ل (والخ ال
ال   .) ال
  :المطلب األول
  التحريات األولية مفهوم
ي  عار ال دت ال لتع حل أساس  ق ة ت  ائ ع ال ات، فال أن ال
حلة  ائي وم ق االب حلة ال ا م هائي ه ق ال ة(ال اك حل  و ،)ال ت هات ال
م بها  ق ي  الالت ال ع االس ة أو ج ات األول حلة ال حلة هامة وهي م انم ة  اع ال
ا  ه ة ما ت ع ج ة ع وق ائ ةالق م ع الع   .ل ال
ض   ع ا  ن ل في ه ةال ات األول ع ال ع االول( ل ة  ،)الف ن عة االقان ث لل
اني(لل وال  ع ال ة ،)الف ات االول ة لل ات االساس ض لل ع ال(ون ع ال   .)الف
ع األول ة: الف ات األول  تع ال
ات ة لها ال غ م أنها  االول الالت على ال ع االس حلة ج ا في م دور أساس
ها  ةت ه االخ األصل به ع  الالت  فال وال  ؛عالقة الف حلة االس ففي م  يه
ابها  وافع م ارت ابها وال ة ارت ف ها و ة ورس معال ي ال م  وتاألساس إلى ت
ق ال ة  هة ال ائج إلى ال ى تق ال ى ي   .أنها ح
ة ل الفقه: أوال ات األول    :تع ال
م االج ات م اق ف ع تع ال ة لل ائ ة الق ام ال فها ن ي ع اءات ال
ائ عار ال ي م ال انها الع ها، وورد   :اه
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فها إلى أنها  ع في تع صل إلى "ذه ال ي تف في ال ائ واألدلة ال افة الق ع  ج
ها إلى فاعلها ة ون ع ال ق ا ل اتا أو نف قة إث ق   .1"ال
حلة ال   ا م ف أ ة " على انهاوق ع ه اءات ت ة  تإج ائ مة ال ال
ض  ف إزالة الغ مات به عل ع اآلثار واألدلة وال ورة الزمة ل ها وض ع ة  وم
ها ة ومالحقة فاعل ال ة  ات ال ال   .2"وال
أن ف ة العامة  ا ل ال هل م ع حلة ت ة ال هي م ل ف ع ف ع وت ع ال ض م
ائي ق الق ء على جهات ال   .الع
ة على أنها  ات األول ف أح غا ال ي "في ح ع ة ال اءات األول عة اإلج م
ائي  اء ال الق ها أع اش ة(ي ائ ة الق ي ) ال ة وال اب ال إرت ه  د عل ل
ل في ال ع  ي األت ائ ال ه ثار واألدلة والق اض وت اب ذل في م ت ارت
ة العامة ا ف ال ة م  م ع الع ف في ال مات  ،3ال عل ع ال حلة ج إذا هي م
اقعة ف ال ق في ت ة ال ل سل ل ع ه ق ق ت افة ال انات    .وال
ائي وم ث فان  ان ال الق ها أع اش ي ي ة ال ئ اءات ال ع أح اإلج ال 
ة ق رص األدلة وال م  ه ل ا ه في ارت اه ش  ة ت ة مع ة ل ال
اقعة للفاعل اد ال ها إلس  . كفاي
ا اء: ثان ات ل الق  تع ال
ات ف ال ي ت عار ال دت ال ه  تع ة؛ ح ات فرأ إلى االول  أنها ها علىتع
ق " ة  تل األسال وال ة رس ها سل ي ت ة واالدارة ال ن اءات القان اع االج ات ي ت  ال
ع  ة وج ر م ال اة وال ف على ال ع ة وال ف ال ق  اص  ذات اخ
ة ائ الة ال ق الع ي ت   .4االدلة ال
                                                          
ايلة،  -1 ة ع هللا ماج الع ا ة ال ائ ة واالس ال العاد ائي في األح ر ال الق أم ة ل ن اصات القان االخ
ة ان األردن ة مقارنة في الق ة نق ل ل ة، دراسة ت ل ها الع ة وغ ن ة والف قافة لل وال عة األولى، دار ال ، ال
ان، األردن،  زع، ع   .315، ص 2010وال
2-  ، ةأح غا ات األول اء ال ه أث ه ف انات ال ة، دار ض ان عة ال ،  اله، ال ائ ، ال   .19، ص 2005لل
جع  -3 هال   .19، ص نف
ة،  -4 داي ةالع ال ال ل ة الع ا ال ال ق واع اءات ال ي في اج ة امع ال ة ال عة االولى، دائ ، ال
ان،  ة، ع   .19، ص2006ال
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ف  اوتع ات ا ع " انها  ال الد م ج ي ي بها م ة ال مات االول عل ال
ائي ق االب ء في ال الالت، ا انها الع االساسي لل اه ال االس ف 1"ع ، ف
ادفة بل  اتي م ة ال ائ الة ال قا للع ق ها ت ل الى فاعل ص ة وال ت ة ال قة ع ال ق ال
اد ال ل ال عا تع الع ات ج ل ه الع ،وه اع الف ل واالب ل ع على ال وال  
مات ا عل ات"على ال   ".  ال
ر االشارة ان  ات ك ت لح ال ددم ائي، ح  ت ال ال ال ا في م
اضع ف في م الت ع ل لفة وم ائ ،م ف ع ال لح ال اء م م الق ارة  وتارة  ،ف
الالت، أخ ع االس لح ج انا  و م الل وال اح   .2لف االس
ها  لغ ع قائع ال ة ال ق م ص ة وال ت ائ ال ات ال ع ال ال اد  و
اقعة، أو تف نفي  ل ال ي تف في ح ائ ال افة الق ع  ائي، وج ر ال الق أم ل
عها ع األردني لف ، واس3وق ة م ال ة في ع ائ ات ال اك ل ال ن أص قان ات  ال
اد  ع في ال اض ا  82، 46، 9م حلة أ ه ال ي له ع ال ن، وأشار ال م نف القان
ات  ات أو ال لح ال ة  ائ ات ال اك اءات وال ن اإلج قان في أك م مادة 
اد م  ا في ال ة  فة ال اءات) 47-36(ع ائ  إج اءات ال ع ال ي إج وهي تع
ها ت   .4وم
اجا م   ة اس ات األول حلة ال حلة  ه ال ائ ه ن ال وق وصف رجال القان
ة ح ن  ن رة والقان س ص ال ادةال ر  01ف/48 ال س ف "م ال ق ع ال
                                                          
اعة، دون ذ بل  ي لل ه ة، ال ال ائ ة الق ال ال ة الع ر س ة ال ع وس، ال لع تاوض ج م ال ج 1- ج
 ، . 296، ص2006ال  
ايلة،ع هللا ماج  -2 ائيا الع ر ال الق أم ة ل ن اصات القان ، ص الخ جع ساب    .315، م
3-  ، او اه حام ال ةإب ة والعل اح ال ائي م ال ق ال ة، ال ة، القاه ة الع ه عة االولى، دار ال ، ال
  .57، ص 2000
4-  ، ح ال ة دمحم مف ه خلف فاع ع ال انات ح ال ي واألردني، دراسة مقارنةض ن ال مة في القان ، رسالة مق
ات  ل ل م اج تل ل على درجة ال ق األوس  ال ق، جامعة ال ق ة ال ل ن العام،  ن عام، ق القان قان
ا،  راسات العل   .40، ص 2010لل
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ة وال  ائ ة الق قا ة لل ائ ات ال ال ال ان وأرع لل في م ة ث اوز م  أن ت
  .1")48(ساعة 
لح ال   ام م لي ن أن اس اقع الع ه في ال ل  ال إلى ما ه مع ل و
اوال  عا وت ة، عه األك ش ائ ة الق اص خاصة ل جهة ال ا  أهل االخ على ه
ه هاالساس  ال وال نع ع االك ش ة ال ان " ال ل ة وال ع ل تلقي  ع
عل بها رجال ال  ي  قائع ال ات ع ال اء ال ائ وج ال علقة  او ال غات وال ل ال
ائ ع الق احات وج ل على اإل ائي، وال ف  واالدلة الق اءات ال ا في إج ة، و اد ال
و ال ال اص في األوضاع و ة وعلى األش رة على أدلة ال ناق  .قان
ا ع: ثال ات ل ال   :تع ال
ة ال وال هي ا ل ني لع ع القان اءات "ل عة م اإلج ارة ع م ع
ي ت  ة ارت  مات في شأن ج عل ع ال ف ج ة به ائ ع ال ي ت ال ة ال ه ال
الئ ت ال ان م ال ا إذا  ار ف ق الق ات ال اءا على تل سل ة ب ائ ع ال
مه مات م ع عل اءات 2"ال ا هي إج ة ون ائ مة ال اءات ال الي ال تع م إج ال  ،
ة ائ ع ال ة ال اش قة على م ة وسا ة أول ه   .م
ع  ها وج ة وفاعل ة هي ال وال ع ال ائ ة الق ة ال ألن مه
ة ه أنها ل الالت  ع  االس رة ال  ملف ال ه ل ال لة في و ة العامة م ا ها لل وتق
ض ورة ع ي م ض جع له أم تق ق أو ال ي الي ها على جهات ال ال أو حف أورقها و
ل  قة على الع ائيهي سا   .3الق
ا أنها  عار أ فة "وم ال ع ائي ل صل ال الق اها ان ت ي ع اءات ال االج
اتهافاعل  مات وادلة اث عل ع ال ابها ل ه ارت ى وصل الى عل ة م ، وه تع 4"ال
                                                          
ةدمحم دمحمة،  -1 ات األول اء ال ه أث ه ف انات ال ءض ،  ، ال ائ ، ال اني، دار اله لل ، ص 1992-1991ال
22.   
2-  ، ق حان، أالء ال فى ف ادم ائ الف ق في ال ل ال رت، أص ق، جامعة ب ق   . 07، ص 2015، معه ال
 ، اعة وال مه لل عة، دار ه ا عة ال ، ال ق ، ال وال ائ ة ال ائ اءات ال ن االج ح قان ة، ش 2-  ع هللا اوهاي
 ، ائ .   193، ص2013ال  
وس -4 لع تاوض ج م ال ج ، ص ج جع ساب    .274، م
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ل إلى األدلة وت  ص لفة لل اع أسال م إت اره ي  اع ى ال  از مع ي على أب
ر ع  ف ةوق  .ال
أنها  وسعى ل  ات فق ق ائي إلى وضع تع ال اء ال ال مات"خ عل ع ال  ج
ض ه وت ان الء ج ع مع واس ض فة م ل إلى مع ص اع على ال ي ت قائ واألدلة ال ح وال
ه أنها  ،"معال ع "في تع آخ  ف م ي و اح م ت ي ت ال مات ال عل ع ال ج
ابها  ات ارت ه م إث ي ت افة األدلة ال صل إلى  ة ما وال لة  ة ال ه قائ ال ال
هعلى  ى  ،"ال ع ة "أنها  اخأو  مات ع ال عل ع ال ف إلى ت ي ته د ال ه ال
ة ه لل اب ال ح ارت ي ت صل إلى األدلة ال ف ال ه به   .1وال
حلة  فا خاصا ل رد تع ة ن أنها ل ت ائ اءات ال ن اإلج ص قان ع ل ج ال و
ا ان ال ة ل جاء في ع ات األول اب األول ال انب األول م ال في ال وال " ع
ائ لها "ع ال ن على خالف «: ق ة ما ل ي القان ق س اءات ال وال ن إج ت
ع 2»... ذل ة وق ف فة  األساس إلى مع ف  ة فهي ته ات  ه ال ، أ أن ت ه
ة ي أ3ال وافع ال انها وال ها وم ها، ورس معال ابها والفاعل ف   .دت إلى ارت
ا االساس ج  على ه ي  ي ا ال ا ة خاصة في الق حلة جل ه ال ة ه ه أه ت
ادة  ه ال الفات وف ما ت عل ما وال ح ع ال ها  ق ف ن ال ن  66القان م قان
ة ائ اءات ال اء ؛4اإلج ة أمام ق م ع الع ه لل ا في ال ق  ح تلع دورا مه ال
  .5وال
ة وأن   ة وال ال ف  ة ألثارها  أن ت ة وم ات سل ن ال ى ت وح
ات  ه ال ة بها، وأن ت ه هة القائ اص ال خل في اخ ي ت قائع ال اش ض ال ت
                                                          
سي،  -1 اح أمام م اتع ال ة في ال ه عة ال س ، ال ات ال عارف وال ، دون ذ ، دار ال دون ذ بل ال
 ، ة ال    .66ص س
ادة  -2 رخ في  155-66م األم   11ال ن  8ال ن رق  1966ي القان ل وال  ع رخ في  22- 06ال د  20ال
ة، 2006 س ة ال رخة في 84، ال ة 2006-12-24: م ائ اءات ال ن االج   .ال قان
3-  ، اد ع هللا ب ةإدر ع ال ائ ع ال ة في ال ائ ة الق ني لل امعة ، دراسة مقارنة، دار الال القان
رة،  ، اإلس ة لل ي   .89، ص 2008ال
رخ في  155- 66األم رق  -4 اقف  1386صف عام  18ال ة  08ال ن س ل ال 1966ي ن رق وال ع - 06القان
رخ في  22 ة رق  2006د  20ال س ة ال رخة في  84ج ة 2006-12-24م ائ اءات ال ن االج   .ال قان
ة،  ع -5 ائ  هللا أوهاي ة ال ائ اءات ال ن االج ح قان ، ص ، ش جع ساب   .195- 194م
اب االول                                      ب      ال ب ال ام أسل اس ائي  ق ال  ال وال
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قة ق ل إلى ال ص ي تف في ال ائ ال ع الق ي1ج اع ي ائي ه قاضي اق  ، ألن القاضي ال
م  ق ا أنه   ، س أو ال ق ول على ال أو ال أو ال م وال ه على ال ح
ه ى ت إدان ه ب ح ي ت أن ال الة في ال وال ارات الع واألصل في  ،ب اع
ي  ة ال ن ص القان ف ال لل ال ام  ه واالل الح ال ف ل اءة وال  ان ال اإلن
م ي ب  ت ان م أن ت الة م أن ت م الاألفعال وخ للع ه  ع ل عل س ل ال لق
الم  الة وال هات« ال ال ود  ا ال اب ألبي  ،»اردع م ع ب ال ة أم ال ووص
سى األشع  ة« م ئ في العق اك في العف خ م أن  ئ ال   .2»ألن 
اني ع ال عة القان : الف ال ال وال ال ة الع  ن
لف  اء الفقه  اخ اتوالق ال وال عة األع ي  ل ت ة  ح م بها ال ي تق ال
ة ائ اه الى انهاف، الق ة ه ات ائ ع ال احل ال اءات  ، واخ الىتع م م د إج أنها م
ها ه إل ل عل ي  ائ ال أن ال ة  م ع الع ة ل ال ه   .م
اه االول- ع  :االت د ج الل ه م ل أن االس ذه جان م الفقه إلى الق
ة، فهي تف  ه ف في ال اس لل ار ال اذ الق ق في ات ة ال اع سل ي ت مات  عل ال
حلة  ، وم ث فهي ال تع م ق ة ال ة سل ا، وت مه اتا أو نف ع إث ة أدلة ال في ته
ع ال احل ال قة م م حلة سا ة، ول هي م ةائ ه   .3لها وم
ان م وفي   ا  ة، وأ ال ل  الل ول في حالة ال ال االس رأ آخ إلى أن أع
ع  اءات ال ها م إج اش ةي ائ ا  ،ال ة لها م ه ها ال قة عل ا اءات ال ا هي م اإلج ون
ل أو  قفها على ال ارع في ت ه ق ال د عل ة 4االذنال ي ، وذل ق ال ع ال
                                                          
فدمحم  -1 اني،  م ل الق ، دراسة مقارنةم ق هات ال اد  ة الف اف ة ل ة ال ل عالقة اله مة ل ، رسالة مق
ة، جام ائ اسة ال ة ت ال ائ الة ال اج في الع ات درجة ال ل راسات م ة ال ل ة  م األم ة للعل عة نا الع
اض،  ا، ال   .54، ص 2013العل
2- ، ة الدمحم علي ق ل ائي  ال ال ال ة الع ن عة القان ة ال ي، االكاد ، دراسة مقارنة،م االعالم االم
،ص ة، ال ة لل ل   .04ال
3-  ، ن أسامة ع هللا قاي ح قان ة بهاش ت ة ال ن ة ال ع ة وال ائ ع ال الل ال ة، االس ائ اءات ال ء اإلج ، ال
ة،  ة،  القاه ة الع ه   .104، ص 2003األول، دار ال
4-  ، او ائيع ال ال ق ال ل ال رة، أص ة، اإلس امع عات ال   .28، ص 2004، دار ال
اب االول                                      ب      ال ب ال ام أسل اس ائي  ق ال  ال وال
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ة  ي مالئ ة العامة م تق ا اص الالزمة ل ال الئل والع ع ال ها، وج ت وال ع م
مه ة م ع ائ ع ال   .1ت ال
اني اه ال اه : االت الل في الفقهذه ات حلة االس ار م م بها  وال  إلى اع ي تق ال
ها ج م اه إلى ح ا االت ار ه ة، واس أن ائ ع ال احل ال ة تع م م ائ ة الق  ،ال
ض واح  ق غ عها إلى ت مي ج احل ت الث م ة ت ب ائ ع ال اءات ال ل إج ل أن ت
ة اد ال في الق ة ال2وه إع اس الل ب حله االس احل في م ه ال ل ه ة ، وت
 ، ق اص ال ع ع ها وج ت ائ وم ها في ال ع ال ي ت مه ة وال ائ حلةالق  م
ي  ة وال اك حله ال ة م ال ، وال ق ة العامة أو قاضي ال ا ه ال اش ائي ال ت ق االب ال
ار ال هائي وص ق ال ها ال   .3ي ف
اوق  اء ال على أن إج ق الق م بها اس ق ي  ات ال وال ال ل ءات وع
ر رجال ال ح األم ض ها ت ة، وغاي ائ ع ال احل ال ة أنها ال تع م م ائ ة الق
ف على وجه مع ي ت ق  ة ال ل   .4ل
ي  اما ن ائي الف ع اإلج هال ة ات ر  الحا م بها مأم ق ي  الل ال حلة االس م
ق  اءات ال ل ع إج ال ي ني  ل قان ء دل ة ل ل انات ال ال ائي  ال الق
م  ق ي  الل ال اءات االس ع على أن إج ه، فق اج ل عل ع اء ال ق  للق مها ال فه
حله ل ت تع ل م م ائي ق ت ر ال الق اق ت بها مأم ن إلى ن ف القان
ها ة بل وأه ائ ع ال احل ال ن وأص م م   .5القان
عال  ائ  لل ة ضااع  ال ائ ة الق الالت  ال ه ال ع االس
لف ها  وال ت ة وم ه،ال وال ع ال ه ف ع االدلة ض ال ة  وج ا ها لل وتق
                                                          
1- Jean Pradel masseron, manuel pratique de procédure policiére, préface de robe poplawesky, paris, 1987,p 
355. 
، ا -2 اد ع هللا ب ة، دراسة مقارنةإدر ع ال ائ ع ال ة في ال ائ ة الق ني لل امعة ل القان ، دار ال
رة،  ، اإلس ة لل ي   .68، ص 2008ال
3-  ، ل ج ةالع ال ائ عة ال ع، مس ا ء ال   .508، ص 1941 ،، ال
ل،  -4 اني هل ج عل فف ائي وال ق ال رة، ال ة، إس امع عات ال   .02، ص 1999، دار ال
، ص  -5 جع ساب ، م اد ع هللا ب   .65إدر ع ال
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أنها،  العامة ل اه  الالت وان ما ت ع االس حلةج قف  ت م ائي وت ق االب ال
،د  ق اح ال ادة  اف ة 12ح ال ة  ة وهي ذات أه ائ اءات ال ن اإلج  . 1م قان
ة،  ائ عة الق ها، فانها ال ت ال غ م اه الالت على ال ع االس حلة ج ل فان م ل
حل ا بل هي م ائي ول اص ال الق عة ادارة الن القائ بها ه م ع ة ذات 
ة، الن  م ع الع ة ت ال ال ي  ع الل ال  ة االس اش ت على ذل ان م اة، و ق
ف  اصل عام، او ال ة العامة  ا ها ال ة ت ائ اءات ق اذ اج ات ك اال  ة ال ت ه االخ ه
ور م ال اتال ل ائ ال ى  ة في ما ائ هات الق   .    ة او ال
  : السمات األساسية للتحريات األولية: الثالثفرع ال
قة على ت  تع ا ، وهي ال ع احل ال حله ال وال م أه م ع م  ال
ة  ه ة وم ائ هاللال رد أه ائ ن ه خ ع ة، ت  ائ   :مة ال
اءات : أوال ة إج   :ال س
ه  اءات وح اذاعة اون مات ر االج ر ح ه اح لل م ال ة ع ال ق 
ائج ه م ن ف ال ع ه وما  اض ة 2م ل ان ح س ع ة م اجل ض ع ال ، وش
دهال وال ح ما  ائ  ح ع ال ادة  فيال لة 11ال ع  وتج، .إ.م ق ال
ي ت  ورة ال ام  رال ة في الق ض ال و  عف ماتوت عل ان  ال ل في م ال
ء  ة الع ائ ة الق ا ال ل ض ابها، و فا م  معال ارت ة خ اب ال ارت
قائ وال  ل إلى ال ص مات وال عل اء ال ق ها،األك في اس ائ ع  ل م ف ال
قة ل ع دراسة دق ة ال  ع دائ س ل ال ت ال ابها  ب ارت ادث وأسل ات تل ال ع
افه ل إلى أه ص ود اداء  ال ر الالزم وفي ح الق ار اال  ف ع االس ، فال 
ه ائلة 3واج ي ت  ه ان ال ال م  اءات مل ه اإلج اه في ه ل ش  ، و
                                                          
لقاني، -1 قي ال قيأح  أح ش لقاني ش اءات ، ال ادئ اإلج ائ م ع ال ة في ال ائ عة ال اني، ال ء ال ، ال
 ، ائ ة، ال امع عات ال ان ال ة، دي ال   .166، ص 2003ال
مه لل  اني، دار ه اب ال ة، ال اك ق وال ، ال ائ ةال ائ اءات ال ن االج ث في قان الل، ال 2- علي ش
 ، ائ زع، ال . 18، ص2016وال  
ال  -3 وسج لع تاوض ج م ، ص ج جع ساب   .326، م
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ها ص عل ات ال ات العق ن العق ف أن القان1في قان ار ، ما  اء أس عاق على إف ن 
ق   .ال وال
ا ة وسائل ال وال : ثان وع   م
ة  ل ائ ة الق ا ال عها ض ي ي سائل ال ع ال الالت لد ال ع االس
ق  ا ت ال ها  أ إل ها  أن يل ت ة وم ف ع ال لة م شأنها ال ل وس ات ف وال
لة إال أن  س ه ال ال ه ع ق اس الل وال  ة االس ة  تغا وع نا ال مة قان أو غ م
ة  اءاته مع ان إج ه واموال  ل ع عاد ما  أن ي الها واس لإ   .2ا م دل
ز   ل  سائل ما للل ة ال أن ي م ال ه ها القائ  ام  ع على الق
له اره ع هاك أس م ان اد وع ق األف ام حق ة وذل الح وع ار ال ، ل ش أن ي في إ
ة  الفة فإنه  على ال م ال فه ن و فقة مع القان اله م ن أع ة أن ت ع وال
ا ا ض ش أن  ه  ه م ي عل وعة ل ام وسائل غ م ء إلى اس ة الل ائ لق
ة  اب ج ىعلى ارت ل أو ي على  ل ا، أو أن ي ل الق على الفاعل م
ه ا للق عل ه اب ت ب األب اص م ثق   .3األش
ات ن   ة ال وع ا على م م مقام  احوتأك ق ة على أن ال  اع الفقه الق
الم  ه ال ي ال ح قال عل ة في ال ه القاع ام األدلة، وأصل ه عي ع انع ل ال ل ال
ت« ل ث  س ه ث ل اب، فل عل   .4»وذا ش أح في صالته فل ال
ا اه: ثال اءات ال وال م القه واإلك ا إج   : خل
ف الل  ت ال ال واالس دهاأع ة  ب ار، ألن الغا م وسائل القه واإلج
ة  ق ق هاال ه  م اء على ذل فإنه ما دام أن ه ة، و ت ائ ال أن ال مات  عل ع ال ج
ة،  ائ مة ال مة ال اد ال ج م ع حلة ت قال ة فإنه  لل وتف ن انات القان
ر ال ة على مأم ى درجات ال خى أق ة أن ي ن اله القان أع امه  ائي ع ق  الق
                                                          
ادة  -1 لة م االم ) 11(ال ن رق  155-66مع القان ل وال  ع رخ في  22- 06ال ال  2006د 20ال
ة ائ اءات ال ن اإلج   .القان
، ص  -2 جع ساب ، م   .06دمحم علي ق
ايلة،  -3 رع هللا ماج الع أم ة ل ن اصات القان ائي االخ ، ص  ،ال الق جع ساب   .202م
اني،  -4 لع هللا ب أح ع هللا الق ال ه  م عل ار ال ات ودورها في رد اع ة ال ة ةج د ع ة ال ، الع
ة نا  ائي، اكاد ق و ج ة، ت ت م ال اج في العل ل على درجة ال ات ال ل ل م مة ل ة مق م
ة،  د ع ة ال ة الع ل ا، ال راسات العل ة ال ل ة،  م األم ة للعل   .30، ص 2003الع
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اته اد وح ق األف ق اس  ها أدنى م ت عل ا ال ي ر بها  ع 1وال ف م ج ،ألن اله
قة  مات  ل على معل الالت ه ال وعة،االس د م ع القه ل م ل فإنها ت
ل  ي ال ا في حال اه  ال ت على إك أع ة  ائ ة الق ام ضا ال ار، وع ق واإلج
الال  ارها اس اع ال  ه األع أتي ه ب فه ال  اوال ق رخ له بها  وان ال ت أع ها  اش ي
اء دة م القه 2اس اءات ال وال م ا فإن إج ه ، ل ض على ال ف ار ال  واإلج
ق اء ال   .أث
عا ل : را اءات ال على س ي إج م ت    الع
الل ال ال واالس ع أع ع ج ع ال ، ل  ل ال ارد  على س بل أتى على ال
ها  ان أه ع اق على ب ا فإن ال ، ل ال ف ل ال ة على س ائ ص اإلج ها في ال م
حلة  ه ال ال ه ه أع ال إلى ج عة ال قي راجع  ا أم م عا وه اوال بل وش ها ت وأك
ة اص الالزمة لل مات والع عل ع ال ف ج ه ع ،فهي ت ل ش ل ع ا فإن  ي م شأنه ل
ة بها ات ال ل اد ال ة إم غ مات  عل ه ال ه على ه ل م ي  اال، 3أن ي م ت أن ع
ة له  ائ ة الق ا ال ي أن ض ع ل ال ال  اءات ال وال على س ع اإلج ال
اذ أ  ة في ات ل ال اءم اع   بل اج ق ائي  ر ال الق ق مأم أن ي
عي اص ال ، االخ دة له اص  ال ر ال ذو االخ أم ز ل ومفاد ذل أنه ال 
عي اش  ال اص أن ي اصه  واال ات ول في دوائ اخ ة أخ غ تل ال د ج
ائفه ال و أع علقة  مات الالزمة وهي ا4ال عل ع ال ة ، م ال وج ال ال ألع
ة ائ ة الق   .5ال
ا الل وال : خام ال االس أع   ت م 
اله ح ن  أع ر م  ة إن  ائ ة الق ع م ضا ال  ال
ادة  اء .إ.ق 18ال د وال ه ة وال ه وال ه ف ع ال ق اإلضافة إلى ت سل  انج،  وا وت وج
                                                          
ايلة،  -1 ائيع هللا ماج الع ر ال الق أم ة ل ن اصات القان ، ص  ،االخ جع ساب   .204، 203م
، ص  -2 جع ساب ، م   .07دمحم علي ق
ايلة،  -3 نع هللا ماج الع اصات القان ائي،االخ ر ال الق أم ، ص  ة ل جع ساب   .203م
ةاس األم فاروق،  -4 ائ اءات ال اصة في اإلج ة األحادي ال اق ة، جامعة م امع عات ال عة األولى، دار ال ، ال
ة،    .403، ص 2009القاه
5-  ، صفاو ةح صادق م ائ اك ال ة أمام ال ن ع ال صفاو في ال أة اال رة، ، م عارف، اإلس ، ص 1977ل
285.  
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ة ال ا اض إلى ال ه ال ض ه غ زة وذل  ادهاعامة مع األوراق ال مات  ام عل ال
ائي 1الالزمة ر ال الق ره مأم ه ما  اللغة، وال ه تق  ة و ف الع
لف  ي ت ي أحا بها واآلثار ال وف ال ي ارت وال ة ال أن ال مات  ل م معل ح
لها ان ح ي قام بها وتارخ وم اءات ال ها واإلج   . 2ع
د  ع  م اض ج ة ب م ائ ة الق ا ال م ض ائي ق أل ع اإلج ذل أن ال
انة  الالت، وذل  ه ولق االس ه وال ه ف ا لل انة أ الة، وض ل س الع
اء  ائي ألن ت م ساع جهات الق ف جهة ال الق اع أو ي واقعة تع
الالت ع االس اء ج ة على ما ت أث قا اف وال ع اإلش ا    .3ف
ل ال على  ه، إضافة إ اسأ  أن  رة، وتارخ ت ع وصفة م ق لى ت
ا ع ي س اء ال د وال ه   .4ال
ة   ه ضا ال ع ما ي و ج ب ت ال ع وج ا ال أنه ف د ه وم
اءات ت  ة م إج ائ فة ضا الق ع و  ا ال الل ان ي ه     5واس
ى   ن ح ة  ت ائج ال ح اة اأسو ن ل ق ائج م ق ه م ن ي عل ا ي ا ل سا صال
ونةال  ة م اءات ال ن اإلج ها فإنه الب أن وأن ت ل ف ع للف ه ال ض عل ما تع  ع
ق على  ة ال ى تقف سل مات وح عل ع ال ال ال وال وج ه م اع صل ال وما ت
ة اءات ال ه االج ة ه   .6م ج
انات م شانه ان  ه ال ة ه اض ال ر االشارة الى ان ت م د م وت
ة ت ة ث ة وق في ح ها  عه عل ق رها وت ي صفة م ها، الن ت وع ها وم   .ص
  
 
                                                          
ان خلفي،  -1 ح ةع ال ائ اءات ال ن اإلج ات في قان اض ،  ،م ائ زع، ال اعة وال وال ، 2010دار اله لل
  .5ص
ض،  -2 ض دمحم ع ةع ائ اءات ال ن اإلج ادئ العامة في قان رة، ص ال عارف، اإلس أة ال   .23، م
اد- ، ص ادر ع ال جع ساب ، م .94ع هللا ب 3  
édition, dalloz, 2006,P369. éme, 20 Procédur PénalBouloc,  -Levasseur, B -G.Stefani, G -6  
 ، ة، م ن ها، دار ال القان اي ه وح انات ال ائي وض ائي االب ق ال ف شافعي، ال ، اش ه 5- اح ال
.15، ص2009   
مه، 2005، ص291. ، دار ه ائ ، ال ق ة،ال وال ائ اءات ال ن االج ح قان ة، ش هللا اوهاي   6-ع
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ع  ائي في ج ق االب ال ال ه ألع ان ت اءات ال وال وان  ل فإن إج ب
ة، فإنها ال  أن تع أدلة  ةادل اتات أدلة ماد ه م إث صل إل ع ما ت ات، و اإلث
ال،  أ حال م األح ة  ن ني نا  االقان ار قان ة في إ اد ه األدلة ال أنه  وضع ه
ام ه األح ي عل ني ال  أن ت ل القان ل ة لل ع ال إرادة ال تقي بها    .1لها، ي
ه  ة وت عل ه ال ل ال تع ل هائي،  فيألن ال ق ال الل م ال ال االس أع
قارن إلى  ة وق ذه جان م الفقه ال ة ت في ال اق ن أساسا   أن ت
ورة  اه اض ا االت اب ه م أص الالت، ولق ق حلة االس اء م افع أث ه  ه ف عانة ال س
دا م ال ر ع ها مأم اش ي ي ة ال الل اءات االس ة تع اإلج ، م ناح ع رأيه ج ل
ن في  ات،  ال حلة  ه ال ه في ه ه ف ا أن ال  ، ق اص ال ائي م ع ال الق
اجة  ة،للأش ال ا أن ل  اع ه، ال غال ه ف امي مع ال ر ال ال ع ذل فإن ح ف
ض  ع ا ما  ات  دائ وء في إجا ة واله ف له ال ة ما ي ه ف وال ا األخ ال ه
ا ق ي الي  م ال الهو ل على أق اه لل ض له م وسائل ضغ وك ، وه ما 2ع
ي ة ال ائ اءات ال ن اإلج يل لقان ائ في آخ تع ع ال ه ال   . ذه إل
اني ل ال   ال
اءات ال ة إلج ن ة القان    وال األه
ي ة ت ائ ع ال الغة في ال ة  ة ال وال أه ل لى ،ع ها وت في  اه
ع  ة ع  ت ائ ع ال اد لل ض واإلع فها م غ ة وما و قة ال ف حق ك
ى  اص ح قائع والع ع ال أ ملف ال ه ة ال ي ام سل ات ق ه ال ت على ه ، و
ائي  اءات الق اصلة اج ها وم اج ام ب ى لها الق ى ي ها ح ائ ق ب ة ال الغ سل ا
عة ا    .ال
ء لل ة الل ج اه اءا على ذل  ان ن ائي ب اف  وال ال ق اه في ت
ايلي اولها ف ة ن ي  :ع
 
  
                                                          
، ص  -1 جع ساب ، م ق حان، االء ال فى ف   .09، 08م
ايلة،  -2 ةع هللا ماج الع ائ ة واالس ال العاد ائي في األح ر ال الق أم ة ل ن اصات القان ، االخ جع ساب ، م
  .234، 233ص 
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  من حيث اإلثبات: الفرع األول
اص ا ع ع ة ال وال في ج ل اه ع ق ت ة ال ل مه ه ات الالزمة ل إلث
ع  ائي وج ع االب ف بها ال ع ي  ات ال ة االدلة فهي وسائل االث و م خاللها ال
ر ، إضافة إلى ذل الى فاعلها م مأم ي  واق اءات ال ع اإلج ات ج إث ائي  ال الق
اءات اذ اإلج ها وق ات ضح ف ة ي اض رس ن بها في م م ع  واماك ق ق لها و ال ح
اض  ه ال اء و إرسال ه د وال ه ال ع بها  ائي وال ر ال الق ها م مأم عل
ة ا ها العامة إلى ال ف ف   .1لل
اك ال   ة ما، وه ع ج ات ج  إلى وق اك م ت ن ه ا الب أن  ل
اد  ائه أف إج م  ق ات ال  ث ع م ال ي ت ة ال ق ال ة ال ارات م م ق
ة العامة  ا سل إلى ال ة و ائ ة الق تال ا أ أن ي " اق ن ال ج أن 
ة على وق اف مأدلة  ل، 2"ع ال ود  ل ر ي ائ هي أه م ه ال ع ال ل فإن ع
ى وه  ف األس ق اله م وت ات تف في الق على ال أدلة إث ة  ائ هات الق ال
ة لة دون أفالته م العق ل ه لل   .معاق
اءات ال وال  ل فإن إج ع  وانو ائي في ج ق االب ال ال ه ألع ان ت
ة، فإنها ال  أن تع أدلة  اتات أدلة ماد ه م إث صل إل ع ما ت ات و ات اإلث ب
ني ار قان ة في إ اد ه األدلة ال ال، إال أن  وضع ه أ حال م األح ة  ن  م قان
ل  ل ة لل ع ال إرادة ال تقي بها  املها، ي ه األح ي عل ني ال  أن ت   .3القان
ه  ثائ ت ع األدلة وال ائي ل ة ال وال الق ل ها ع ي ت ة ال األه
ة وف ج ئ للقاضي ت، وال في  عاو ح يه قف حائال أمام ال ه و اع   ق
ة و  ض االالع ن ا قان ة تأس س     .4غ م
ها ا ات غاي ا أن ال تك ف ع م ائ وال ض ال ف ع غ ها  هال وعالق
ه على  اقعة إل اد ال ي تق إس ف ع األدلة ال ه وال ي عل م وجهال وذه في  ،الع
                                                          
، ص  -1 جع ساب حان، م فى ف   .08م
2-  ، ي ال ال ي ج ،صالح ال اءات ال ات وج ع في ال ،  ال ، م   .87، ص 2005دار الف
ر دمحم  -3 قيأن ة،  ص اع اللم حلة االس فاع في م انات ح ال ة ض ن راسات القان ة، م ال ائ ة والق ن لة القان ، ال
ة، ائ ، ص  والق ل، ق   .79وزارة الع
4 - Pol delestrée, l’instruction préparatoire après la réfarme judiciaire, libraire du journal des nataires et des 
avocats, 1959, P03.  
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ي ذل  ن اء الف ار الق ة في اق ات ادلةح ع ان و  ،اإلث أخ  أن  ال  القاضي م
ة الالزمة  ائها األه اف وع ل األ مة م ق ق ل األدلة ال ار  م  االاالع ع إذا ات 
ة على أنه ن ق الف ة ال ار م قا لق ا ت ة، وه ع ح " ال ة ت ائ ة ق ة قاع ج أ ال ت
ل األ مة م ق ات مق ة وسائل إث عاد أ اس ع  اة ال ق للق اء ال في حالة  االاف أث
ادة  ا ت لل اءات وه الفة لإلج ة أو م ع قة غ ش ها  ل عل ة وهي إذا ت ال واح
ي 427 ن ة الف ائ اءات ال ن اإلج ائي 1"م قان - 395-83-09رق  2010جانفي  27، ج
ة  2010-656 ائ فة ال   . 280-2010الغ
سائل الالزم: أوال اذ ال ةات ة على أدلة ال اف   ة لل
ع  ي ت وق ة ال اد ع اآلثار ال الل ته ب حلة ال واالس ان م ا  كل ل  ال
وف  ها و ت فة م ة ومع ات ال ف مال ة إلى  د اءات ال اذ اإلج امي وات اإلج
ق ة ال ل مه ه ابها ل ائ2ودوافع ارت ة الق ة ال ة في حالة ، ف على سل
اذ  ات م  ر أن تق ة وعلى الف ح ال لها إلى م اءاتوص ة على أدلة لالالزمة  االج اف ل
ة فا على ،ال اعها  خ ة على الن ذل ض ه ات ال م إث ها ع ة م ر ع ه أم ت عل ي
ه،  ه ف فاء  وال هااخ   .3معال
اء واألوراق  ع األدلة واألش رة ل ادرة الف اع على ال وال ي ت الئل واآلثار ال وال
ها إلى ش مع ة و ن اب ال ها أو 4م ارت م م ه اآلثار وع ة على ه اف ، وال
ة  ف ال د إلى  أ ال ال ي اعها، يه ها أو ض عل ة في وق اس عاي ، ألن ال
ائ افة الق قا  اع على ال ة  ع ال ان وق رة ل لفة ع الف ة ال ق ق  واآلثار ال
الفات  ه ال ان ه ا  اة، مه ه ال ة أو ما ق ي ةال ها  اه وا في  ي ق 5ت ، وال
                                                          
1- Sébastien fucini, loyauté de la preuve provocation par un particulier et comstat par l’agent public, publié 
sur dalloz actualité, le quotidien du droit, éditions dalloz, 2014, p 01. 
وت جالل،  -2 ة في ث ائ ات ال اك ل ال ع أص ة ال ائ رة، ال ة، االس ي امعة ال ة، دار ال ال عة ال ، 2002، ال
  .133ص 
، ص  -3 جع ساب حان، م فى ف   .10م
4-  ، ة،ضأح غا ات االول اء ال ه اث ه ف ، ص  انات ال جع ساب   .27م
ي،  -5 ل اد ال ةدمحم علي سال ع ائ ات ال اك ل ال ن أص ح قان س في ش ان، ال زع، ع ء األول، دار لل وال ، ال
  .301، ص 1996
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ه وهي و االتهام  ت إلى ة ض ال ائ ع ال ق في ت ال ة ال اعة سل تع ق
اءات  ة الهامة في اإلج ائيال ة األخ  ال ائ افة اإلج ه  ى عل    .1واألساس ال ت
ا ة : ثان ائ ة الق اف ال ق أه   ت
م  ارز ال تق ور ال لة  هن لل ة ال ات األول حلة ال ة في م ائ ة الق ال
ع و  ام واألم العام في ال ال ي ت  ة ال ام ة اإلج اه عة لل ل على افي ال  لع
ة ض اع ة اج اه ة  اد إلى أن ال اد، اس ق األف ة وحق قةان ح د  ل ج عب  ال
اني ة توم ث  ،اإلن ائ ة الق ف ال ود اله اءات الالزمة في ح ل اإلج اذ  ت
اصها  ابهاللاخ ارت ع العل  اتها  ف مال ة و ة م ال   .2قا
مة م  ق مات واألدلة ال عل ر وتع ال ة هي ال ائ ة الق ل جهة ال ق
ل إلى  ص ق في ال ة ال اع أجه ات ال وال وت ل ه جل ع ور عل األساسي ال ت
اء  ة الق ل ته أجه ة ل ادر لض ال ه ال عامل مع ه ة ال ف ادها على  رب أف
ع لفة ل ة ال سائل العل مات ال عل    .ال
ه  لى عل ق ي م لل ي تل الالت ال ع اس ائ وج اء ع ال ق ة ال واالس مه
ة العامة أو قاضي  ا ق ال أو األولى ال  ال ع م ال اء ن ع وج في ال
ة ي ال ت ل إلى م ص ل ال ه ق ل انات 3ال ع سائ ال ات ه ج ه ال ، وج
ة  ال مات ال عل قوال ادر  لل وفها، م سائ ال ها و ت فة م ائ ومع ع ال
ه اع عاونه م م ر ال أو ل  أم احة ل اه 4ال حلة ت ا ال م الل على ه ، واالس
ارها ة واخ ائ ة الق اء ال م بها أع ق ي  اءات ال عة اإلج   .5في س
اني ع ال ة ال: الف ة اتأه ع  االول احل ال ة ع م م    الع
مة  ة وال ائ ة الق ي ت بها ض ة ال ات األول ي ال حل ل ب م ف ما 
ة العامة ا ف ال ة م  م ع الع اء ت ال ة ه إج ائ ة  ،ال ال نها ال ي م وال
                                                          
ي -1 ل اد ال جع  ،دمحم علي سال ع ابال   .119، ص ال
ب،  -2 ل غ ه ج ة، دراسة مقارنةع ائ اءات ال ن اإلج ج في قان راسات ال ة لل امع ة ال س عة األولى، ال ، ال
ان،  زع، ل   .103، ص 2011وال وال
، ص  -3 جع ساب ، م ق حان، أالء ال فى ف   .11م
ي،  -4 ، دمحم ز ةأب عام ائ اءات ال امعاإلج عات ال رة، ، دار ال رة، ص 1984ة، اإلس   .139، اإلس
5-  ، ع ةامل ال ائ ات ال اك ل ال ن أص ان، قان زع، ع ، وال ة لل قاف   .344، ص 2005، دار ال
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اء ة الق اس ة ما ب ه في ج ع العقاب على ال ق ة 1ب ق ة حق اه ات م اه ال ، وت
مة و  ق قار ال اض وال ح م خالل ال ض ه ذل ب ة و ائ اءات ال عة اإلج فعالة في س
ق اءات ال ي تف س إج ق ال ة ال   .إلى سل
ار أم  إص ها  ق إلى إقفال م ة ال ل د  عة أو  اال وجهاألم ال ي ا لل
ة ال ل األم  ، و ع ع ال ض ار في م هي إلى  االس ي ق ت ة وال اك اءات ال إلج
اءة أو اإلدانة ال ال ال وال 2ال  ه م أع صل إل ا ت ال عانة  ، في حال ت االس
ع  ع ال ض ة للقاضي الفاصل في م ي ق ة ال ل جع إلى ال   .وه ما ي
ائي : أوال ق االب ة ال في ال حلة االتهام(أه   :)م
وثها   ة ح ف ة و ع ال ة ع وق رة واض الل ص حلة ال واالس ي م تع
ة  اع سل ل ت ها، وهي ب ت ضها ومالحقة م ف غ اولة  ها وم ي رافق وف ال وال
جال  ل ل ة ع ا ة ب ل نق لها وت ع ام  هل لها الق ة وت م ع الع االتهام في ت ال
ق والب م االس قةال ق الء ال ها في اس ا ت 3اد ال ق م ئ قاضي ال ا يه  ،
قف حائال أمام ال  اعة قاضي ال و ه ق عاو صل إل ا  ال ة تأس س ة وغ ال ض الع
قة  ق هار ال ه األولى إ اله ش م مه ائي ت ق االب ار أن ال اع ا  ن ا وقان واقع
قوت ع ال الة ت ارس ، و 4 الع ع أن ت ة العامة ال ت ا لهاال افإال إذا  ع لها م  ت
الئل هي ما  ه ال ة وه ام ال في لق الئل ما  لىال ة  ت ائ ة الق عهاال ها  ج وتق
ءها و  ،لها معلى ض ق  تق ة ال ة بسل ع ال جح وق ان ت ها فإذا  ها وال م
ها إلى فاعل مع أ ةم ون ه االخ أنها له ة  ائ ع ال اءات رفع ال اش إج   .5أن ت
ام العام واألم في  ال لة  ام ال ة اإلج اه عة ال ل ها في س لى أه ا ت ك
ه ه ف اد ال ق األف ة وحق ان ح ع وض قوما  ،ال ورة  ت اءات ض ه م إج ع
مة ة لل في ال ه ادروا  ،م ة أن ي ائ ة الق ا ال ع على ض ل أوج ال ل
                                                          
1-  ، ةأح غا ات االول اء ال ه اث ه ف انات ال ، ص ، ض جع ساب   .22م
ور،  -2 ي س اءات الأح ف ن اإلج س في قان ة،ال ة ائ ة القاه ة الع ه   .331، ص 1996، دار ال
ة -3 ، دون ذ صف جع ساب ، م   .دمحم على ق
, P03.op citdelestrée,  Pol -4 
ايلة،  -5 ائي ع هللا ماج ع ر ال الق أم ة ل ن اصات القان ، ص االخ جع ساب    318، م
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م ق ل ما  اض  الل ح ب م اءات االس ه م إج م ق إ ج،   20/وم 18/م ن 
رة  ه ل ال فورسالها إلى و ل  به ل ة على ال اف اعهال ثاره وض   .1م ان
ونة و  ا وال ال ة  ائ ة الق اد ال ع أف ا ي ق  ك عة أك في ال س
اد ع األدلة  رت ر إلى ج ه ه م ال ان وق ل م زعه في  ائها وت د أع ة ع  
الع بها إلى وق  ها وال اس بها، و ع أ م ة على أثارها وم اف ة وال ة لل اد ال
ق اءات ال إج أ  ي ي ة ل ة وجاه ها سل ق ف ل ال   .2وص
ةقوه ما  م ع الع ل في ال عة الف امه  اضافة الى ،  س ق ق ف وت
الالت، بل  ع االس ائي  لف رجال ال الق رة  ه ل ال ل ن و الغ، ول كل 
ن  م ق ة بها و ال الغ  ى اإل ف أو ح ل ا ال ار ه ه دون ان   .3م تلقاء أنف
حلة ه ال ى ع ه الي ال غ ال ة و عاو  ال ل ال ة ل ائ ة و   ،ال ال  إغفال أه
ة  ال الل  ع ال واالس ة  لل ع أه ، وت ق ات ال ل ة ل ال ى  ة أو ح م الع
ور ال  حلة م ال ه ال مه ام  تق ل اه فها ما جعلها م ائ و ه في ال ع ال
اء ام الق ي م الفقهاء وأح   .الع
هي ب  حلة ال فإنها ت ي ت خالل م اءات ال ات واإلج ل ان الع ا  وأ
اء ات ل إج ه  ون ف ها  م ي ف ع ة ال ف ها و ت ة وم ال عل  ة لي ا  ال
اس اء ال اذ اإلج ائ أنا  ،العامة م ح األم وات ة ال ائ اءات ال ن اإلج ألن قان
ة ا فة  لل ةالعامة و قا ة  ال ا اصات ال اخ عل  ه وال اني م د في الق ال عة وح ا وال
، وتلقي  ائ اءات الالزمة لل وال ع ال ع اإلج اذ ج ات ة أوام  اش العامة على م
ة  ة ال ائ هات الق أنها و ال ه  ر ما ي الغات وتق او وال اض وال ال
ق هاال ف أم  ها أو  ة لل ف اك ة 4 أو ال ائ اءات ال ن اإلج د قان ، ول 
                                                          
قيأح  -1 لقائي، ش ائ  ال ع ال ة في ال ائ اءات ال ادئ اإلج اني، م ء ال   .177، 176، ص 1999، ال
ار، ح ال  -2 ة،خ ائ ات ال اك ل ال ن أص الل في قان عة األولى، ددراسة مقارنة ال األولى أو االس ار ، ال
ان، األردن ، ع قافة لل   .46، ص 2012، ال
قيأح  -3 لقاني ش ائ ، ال ع ال ة في ال ائ اءات ال ادئ اإلج جع ساب، م   .167، 166، ص م
ادة  -4 لة( 36ال ال 155-66، م االم )مع ل وال  ع ن ال رخ في  22-06رق قان ال  د  2006 20م
ة ائ اءات ال ن االج   .قان
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اءات الالت فهي  اج ع االس ةج و ل  م وف  ائي ح  ي رجال ال الق ق ل
ة عامة قاع ها  ة، ول م ج ها ع اس  ف ه ال اك مة م اص أو ح   .1ة األش
ا ة ال وال : ثان ةأه اك حلة ال   في م
اة ال ل ق حلة ل ه ال ة ه ز  ،ت أه ادف اض  االع على ما جاء في م
الالت،  ع االس ها، و للقاضي و ج ها اوا ت ا ورد ف ة لالخ  ي ق ة ال ل ه ال ر ح أن 
اره  ي ق ع له أن ي اص وال  اعه ال عا الق مة له في م اال علىت ق ض األدلة ال ع
افعات ى ل 2ال ع ق أع ل ن أن ال ع، و ة في  ج ن ة قان الالت ق االس
ات ي  االث ها ال ل عل ي ت ال افة األدلة ال ا  د ه ق ة، وال وتع األدلة ل ال
اض ال  ان في م اء  وحة أمام القاضي س ة ال ر في أوراق الق فقةلها م  او م
اض  ض ملف ها م ي ت ات ال اص اإلث أ م ع ة أن تأخ  ة لل الق
ه تاح إل ه ما ال ت ح م الالت وت   .3االس
ع  ض ف القاضي في م اض وتقار ال وال  ه م على أساس أن ما ت
ي اعه ال جع الق ها ي ا جاء ف ل  وحة أمامه والع ع ال اره ،ال ي ق على  وله أن ي
ة ة ال ها في جل اق   .ما جاء بها  أن ت م
  أنواع التحريات: الفرع الثالث
حلة ي م ال  ل ة وأع ائ ة الق ال ال ال وال الب م ال ب أع
اء ع  ق مي إلى االس ي ت ات وال حلة ال قة ب م ف ، أ الب م ال ق قاضي ال
حلة  ة وهي م ائ ة الق ف ال م م  أنها وال ع ال ع األدلة  ائ وج ال
قة  ف للسا ائي ال يه ق أو ق االب ه قاضي ال م  ق ع األدلة و م وج ات ال إلى إث
فة االتهام ل  ،غ اك م ان ه ر ما إذا  ق ة و ائ ة الق ل ال اق ع ه ي  في للوف
اء ق ه م خالل ال واالس صل إل ع ح ما ت ال ع ال ض   .م
ها  ي ت م ة ال او ع ال ات ح ن اع ال د أن ع تق ح ئ بها، القا وصفةت
ة، وم ح  ائ ات إدارة وأخ ق ها إلى ت ع ع م ح  ات إلى ن ال
ة ائ ة وأخ غ ج ائ ات ج عها إلى ت ض   .م
                                                          
لقاني،  -1 قي ال ة في الأح ش ائ اءات ال ادئ اإلج ائ م ، ص  ،ع ال جع ساب   .167م
ادة  -2 ةال  155- 66م االم   212ال ائ اءات ال ن اإلج ل وال قان ع   .ال
جع ساب -3 ، م   .دمحم على ق
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ها: أوال ع   م ح 
عت     ها إلى ن ع ات م  ة: ق ال ائ ات إدارة وأخ ق   .ت
ة )1 ات اإلدار   :ال
نا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ة ففي ع س ل م ال ة ع  قة، ل ث ث ال نا ح ل، ال ، الق
اولة  ر وم ى الع اني في ش ة ال ع ال ل ت ع ل اس ائ ل إلى غ ذل م ال
اني ف ال ق لل ل ال اد أف   .1إ
ات اإلدارة ف ال م بها مأم " انها وتع ق ي  ع تل ال ر ال اإلدار م أجل م
ات األم العام ا ة واح اب وقائ اذ ت ات عها  ل وق ة ق  اال، وال اإلدار ما ه 2ال
ق  ة على حق ات ال ل ل ال ض م ق ي تف ا ال د وال اءات والق عة م اإلج م
ا يه ام العام،  ة على ال اف ف ال اته به اد وح لة  ف إلىاألف ال ال ع األع ع وق م
ام العام ام  ،ال ال اب أو الع  ع االض اءات الالزمة ل اذ اإلج ل ذل م خالل ات و
ع  ت والعام  ، وق اته ا ة ن اق اد وم ك األف ا ع  ض سل ا وقائ ع ت ال
ق األف ة ب حق الئ ق ال م ب ق ام العام فه  ال اد م جهة أ إخالل  ات األف اد وح
ام العام م جهة أخ  ات ال   .3و مق
ة) 2 ائ ات الق   :ال
ة   ع ال ة م وق ائ ة الق ات ال ها سل اءات واألوام ت عة اإلج هي م
ور ح نهائي  ى ص اء فح ق ة ال واالس ل لي ع ع  عها ب ها وج ت ائ وم ال
صلة  ، ل ع ق في ال م لل ي تل الالت ال اءات ال االس ق ت  اج  ت
ةال   اوليأو  اك حلة ال ة م ي ال ت ل إلى م ص ل ال ه   .4ل
ها  ض رقاب ة العامة وف ا اف ال إش ائ ت  ة في مع ال ائ ات الق ارسة ال ف
ق ن م بها و ف ن رؤوساه في مهامه  م ع ل الي ها وت ع أدل ة وج ع ال ات وق ث
ا  ه ل ة عل ض العق الة م أجل ف اني للع ائ ه م قامال   .ج
                                                          
1-  ، ل ح الع اع ائيإس ق ال الة في ال ا الع م ض ة العل ل  ، ة ماج ة، م ع ة ش ، دراسة عل
ة، ق  ، اإلسالم ف ة، ف ة العال ي   .06، ص 2012الفقه، جامعة ال
ايلة،  -2 ائياع هللا ماج الع ر ال الق أم ة ل ن اصات القان ، ص ، الخ جع ساب   .316م
التح  -3 ن اإلدار ، الق ان، القان ، ع عة األولى، دار وائل لل    .218، 216، ص 2003، ال
ق -4 حان، أالء ال فى ف ، ص م جع ساب   .11، م
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ة ائ ات الق ات اإلدارة وال ل م ال ق ب  في أن  ،في األخ ن إلى الف
ة ع ال ل وق م ق اذ ما يل قائي وات ع ال ا ع  األولى تأخ ال ا م وق ف االح وت به
اب  اذ ال ة وات ة ال اف ض م ا الغ ر له ي ت ائح واالوام ال ة الل اس الالزمة عامة ب
ة العامة ام العام وال ع على ال ة فهي ت  ائ ات الق ع، أما ال ع ا وق ة وت ل
دعي ور العالجي وال ها فلها ال ت ف م   .آثارها و
ا ع: ثان ض   :م ح ال
ف     ا لها م دور  في ال ة  ائ اءات ال ات م أه إج اء ال ع إج
ة ام اقعة اإلج ي م شأنها أن ت ال مات ال عل ع ال ائ وج   .ع ال
ات م ح  ةوتق ال ائ ة وأخ غ ج ائ ات ج ع إلى ت ض وه ما  ،ال
اعا ه ت ق إل   .ن
ة- 1 ائ ات ال   : ال
ها     ت ها وع م ة وقع وجار ال ع ة  ائ ات ال عل ال ع ت ل
لهااألدلة  ه في ح اه ش  ه ت ؤوس ائي أو م ه رجل ال ال اش اء ي ، فهي إج
ة ه ج ا ة  ارت ي ش عها وت ات وق ف على مال ق ف ال الفعل به وقع 
ها ت   .1م
ق م  د ال ات ال تق على م ه ال ةفه ة  ص جال ال لغة ل قائع ال ال
ي ت  ائ واألدلة ال افة الق ع  ل ج ا ت ل م، ون ق الغ ال ة ض ال أو ال ائ الق
اقعة أو ل ال عهانف إلى ح ص 2 ي وق ي تقلل م ف اءات ال اذ اإلج ، م خالل ات
ة اش ارها ال ل إض الي تقل ال ابها،    .ارت
ة- 2 ائ ات غ ال   : ال
ل  ا  ل ة ون ات  ع م ال ا ال عل ه ة ي ائ ات ال على خالف ال
ها لفة م ع م اض ة م عال ف ل عات أخ فهي ته ض   :م
ه - ا ارسة ن ة م اص وأم ع األش ل إقامة  ي م ق ت ات  ة  ،ت وغا
ل  ي م ل ت ا ل  قة،  ر الهامة على وجه ال ع األم ي  ات ت ع م ال ا ال ه
                                                          
ور،  -1 ي س ةأح ف ائ اءات ال ن اإلج س في قان ة، ال ة، القاه ة الع ه   .479، ص 1985، دار ال
2- DE laubder, jean- claude venezia, y- gaudmet traité de droit administretif, 11 éme, édition, paris 1990, 
tome 1-p668. 
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ال ذل ة م ن اءات قان اعه إلج ائ آخ: إقامة ش مع إلخ ة ال ل ل م  1إن ت
ل وذ ل أو ال ل إقامة للع ه مل لعم الل عل   .االس
ات- ال ي  اك ما  عاونة وه و  ال ائي ب ر ال الق ها مأم ف م ه
انات تف  مات و عل ة  ات ال ل الال ا  اك ارسة ه ع م م ج ما  ع، وال ي ض ال
ة ،  ة ال ائ هات الق وضة أمام ال ع مع ان ال ى ل  ات ح ع م ال أن ال
ة أدلة  ي ه دالئل ج اع ول  تف فيت ن م شأنها ح ال ة االتهام   ع
ة  ا ها إلى ال ها  خاص وتق ر ال ت أم الالت، فل ها م االس ي
  .2العامة 
  التزامات الضبطية القضائية أثناء التحري: الفرع الرابع
لة أساسا في ال وال  ارسة مهامه ال ار م ة وفي إ ائ ة الق جهاز ال
ائ  مع ال اءات  تل ة إج ة وفعال ة وج ة على س اف ار ال خل في إ ة ت ر ع أم
ل األسال  روا  م أن  اع ال ي واس ع ال ر س ة في ت ، فال ال وال
قة أ ة  ام ة اإلج ائ ات ال ل فإن ال ، ل أخ لو  لىأن  ت ة  ي رجال ال
ة  ائ هامه على أح وجهالق ام  ن للق القان ام  اهة واإلل ة وال الح ة ال قة والف وق   .ال
ة  ائ ائح إج اع ول و وق ع ل ات فإنه  أن ت اءات ال رة إج ا ل ون
ا ال ب م األخ مة،  ة مل اءات م ه اإلج ن ه ي أن ت ا ي له  ع امه  اء ق  بها أث
ةعلى  ة  ال ال فا م ال ل ألن ع د اإلشاعات واألقاو ةعلى م ث على سالمة  وال ي
ق ه ال ي عل ا أنها األساس ال ي ا إذا عل النها، الس اءات و   .  اإلج
ات: أوال ة ال   :ج
جال ال ل عه ل ضها، ل الء غ قة واس ق ة ال ع ال ول ة م ائ ة الق
ل ض  ورة الع ، وض امه ة ع ق ع ا ال ام  ة االل ه ه ال  على القائ به
ني  ار قان ق وال  مإ ات في ال ول ل واضح و على األدوار ال د 
ائي  .3ال
                                                          
اح  -1 سي،  امامع ال اتم ة في ال ه عة ال س ة، ص ال ، القاه ة ن ، دون س   .281-280، دون دار ن
ايلة، -2 ائي ع هللا ماج ع ر ال الق أم ة ل ن اصات القان ، ص  ،االخ جع ساب   .318م
3- Police enquétes criminelles, compilation d’outils dévaluation de la justice penal, nations unies, nevyork, 
2008, p03. 
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ات ل  ة ال ق  ب ال "على أنها  الفقهو ل ر ال ي األم قة في ت ال
اس   ل م ف ح و ل ص اصة بها  مات ال عل ات وال الح افة ال ان  ها، مع ب ع
ة م شأنها  ل شائ ة ع  ع ن  الن انت اءات ال وأثارها لل ض إج   .1"تع
ها في الع  ة على ت أسال ائ ة الق ل ال ، ومع وتع ائ ل وال ع ال
ا ما  ن ذل فه غال ن بها ارس ع ي  ة ال ل اف ال   .2مهامه ت إش
ا على أنها  ف أ مات "وع عل م على ف ودراسة و ال ي تق قات ال ق ال
ي  قائ ال دةاألع  توال اكل ل حقائ م ل م لة، وت   .3س
قة  ة ال ائ ة الق اعاة ال ف م م االت في إن اله ي اح ات ه ت ال
ة بها، ل  ات ال ال وف وال افة ال ة و ي وقائع ال ها، وت ة وف ال
ه اص ت د م األش اه في ع عائه أو  ااالش ق  القاءالس ارسة ال ه وم الق عل
اللي معه ن بها ، ذل أ4االس م ق ي  ات ال قف على ال ائي ي ق االب ن ال
الي  ال ة، و ل ه الع ة م ه ائ ال مات واألدلة والق عل هلوال ائ  ت ض ال ف غ
ي  رة ال ة ال ق سائل ال ف ال ل ت ، خاصة في  ق ق قاضي ال ف ال اتها وت ومال
ات  ة ال ث وزادت م أه ة،الاس ائ ات   ق ال ى ي القائ  ة  موح اع سل إق
ه أن  ها، عل ات وص ة ال ة  ائ ق الق مال ة  ق ل ضح ل ي ت الئل ال افة ال
ة  ق ج فاءةال ق إلى ما  و ة ال ي ت معها سل رة ال ال ات  ه م ت ما قام 
ع سل ها ت ائج على أث ه م ن هى إل ه االتهام إلى ش ماان ج ق ت   . 5ة ال
ور الت ة هي ش ض ائ الق الئل أو الق ة  ذاألن ال اسا  اء ي م أ إج
ة  الة القائ ه ال ل ت ل القائ على س معق ل ر م ال ، فهي ذل الق ال أو ال
ع ا اذ  ر ات ل ت ة، و اب ج ارت قاد  االع في  ي ت ة ال ال اسة  اءات ال إلج
                                                          
ايلة،  -1 ائيع هللا ماج الع ر ال الق أم ة ل ن اصات القان ، ص االخ جع ساب   .322، م
2 - Théo nzashi luhusu, l’obtention de la preuve par la poplice judiciaire, these pour obtenir le grade de 
docteur en droit, universite paris ouest nanterre la defende, 2013, p 06. 
3  - Seme Wald charles, The process of envestigation, Boston Burtih Worth- Heineman, 1981,P03. 
4-  ، ائيدمحم فاروق ع ال ق وال ال ة لل ة ال اع الف ة، الق م األم ة للعل ، 1999، جامعة نا الع
  .28ص 
ي،  -5 ق ة سال عاضة ال ات ال ة ال مات ج ولةمق ة ل ائ قات الق ء ال ة في ض ة ال ، اإلمارات الع
ة،  م األم ة للعل ائي، جامعة نائف الع ق و ج ة، ت ت م ال ة ماج في العل   .32، ص 2008م
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لة  اك أدلة معق ن ه ل  أن ت الة، و انا ل س الع ة ض د عالف قاد  ت على االع
ه ها إلى ال ة ون ع ج ق ز 1ب ى ه ما ي ع ا ال ة به اب ال ات ارت ، في ح إث
فها ة في  ن لها فعال ام أسال ت ء إلى اس   .2الل
ة ه ج ان  وت ة إذا  ائ ة الق ره ضا ال ا في ال ال  ات أ ال
أتي م  ما  ن ذل ع ه لفاعله و امي ون ع الفعل اإلج ل على وق اك ما ي ه
اقعة د على ال ة أو شه ة أو أدوات ج ات ماد أدلة إث ات    .  3ال
ه   ق ال حلة ال ه في م ي ت الئل ال ع  وتع ال ح أدلة  ي ت ها ال ع هي 
ان جهات  ة، فإذا  ها أدلة ماد ل ع ي ي ة ال ائ ة الق اءات ال ا إج قها، الس ق ت
عانة بها  فها لالس علها ت ت ة العامة، وت ا مها لل ها وتق ل عل ي ت الل هي ال االس
ق بل إ ه ال م عل ق ح األساس ال  ق فإنها ت ع في ال نا إال  ح قان ق ال  ن ال
ه ق ال حلة ال مها م ي تق الئل ال ر ال   .4ه
م على   ق ة  أن  ائ ة الق ل ال ل أن ع ل  الق ةل في ال  ال
ب ال  ل يء ال ال أو ال علقة  مات ال عل انات وال ع ال أك وال في ج وال
ه ن ه ه، وأن ت ب ال  ع ل ي األم ال قة في ال ة م ال ات على درجة  ال
ة  اف ن  ة والب أن ت ائ هة الق ، وت ال لل ق ار ال ع وتف م ي ت أنها فهي ال
اء الح لل  اذ إج ه الت ق ألنها ت ة ال اع سل اءات  ح ،إلق ها اإلج ي عل ت
ل ق  الالحقة و الق هة ال ا أن ل ة ه ات سل ه ال صل إل ا ت ة لألخ  ي تق




                                                          
سف  -1 ادةي ها، ش ة وعالق ل ة الع ا ة ال ائ الة ال اء ودورها في ال الع زع، الق ن لل وال ة  س ، م
ان،    .275- 274، ص 1999ل
2- CHrisje brantsstevart field, les méthodes d’énquéte proactive et le contrôle des risques, N 04.PP-401-
414 ? 1997 , P 403-404. 
3-  ، جع ساب ي، م ق   .71ص سال عاضة ال
4-  ، د ق األولىأم ال ة العامة في ال ا اجه ال ي ت ة ال ل اكل الع عة، اال اع، األردن، ال ، 2007ألولى، دار ال
  .72ص 
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ا ان: ثان ة وال    :ال
اءات  نا اإلج ه بها قان ي خ ائف ال لة م ال ائي  م رجال ال الق ق
حلة  ل م ي ت اصة، وال ان ال ع الق ة و ائ ئ ال ة وته ائ ع ال ة ت ال ه ت
ئها ة الالزمة ل ن غات القان   .1ال
ه   ة، وه ما أك رة س ق  اءات ال ة على أن ت إج ائ عات ال ف ال وت
ه  ائ ب ع ال ن على خالف "ال ة ما ل ي القان ق س اءات ال وال ن إج ت
ق 2"ذل ق ار  ق  ، ودون اإلض ة ال ق بها أن ت سل ا ال  ة ه فاع، وال ال
ا ع  ع اءات  هاإلج ة  ال غي أن ت  اءات ي ه اإلج ، إذا أن ه ع اف ال اقي أ و
د  ي ال ت ود ال اسفي ال اذه  لل العه على ما ت ات ا ة ال  م سل قه ون تق ق
م اه ال ات ي  ر وعل ه اه ال ات ق ه س  ل ال ابه ل أصل عام ل  ،3غ
ا  ة ن ل ال اصة فهي ت ال وف أسال ال ال ام  اء ه في حالة الق االس
عة  ةل ص ع وخ ي ت وت ائ ال هاال ه األسال ف ور  ،ل ه ة ش ض وال
ة ائ ة الق ة لل ال اذها وخاصة     .الت
ف ال أنه  م وع ة  ن ة القان اح د "ال اق العل بها م ع واقعة أو صفة ي ن
اص د م األش ن ل م ف بها القان ع ة  ل ة م ان ث ل  اذا  أو أك في أن 
را في ذل اق العل بها م ع أن 4 ال ل م ال ة هي ت  علة، ون أ ال م
اولة  ة وم ل اره أو ذو ال ه أو أن ا ع تأث ال ع الئل واألدلة  ق م ف ال ال
األدلة ه  ام 5ع أ مق م ال ق م اءات ال وال ة وج فا على س ي، وال ق  ال
                                                          
1-  ، ادر صام ه ق قارن ج ائ ال ن ال ة في القان ائ ة الق ال ال ق على أع ة ال ة سل امعة رقا ، دار ال
رة ة، اإلس ي   .43، ص 2010، ال
ادة  -2 القا 155-66م االم  11ال ل وال  ع ن رق ال ن  22- 06ن ة ال قان ائ اءات ال   .اإلج
ي،  -3 هج اله اد م ائيدمحم ح ق ال ل ال وال ة، مأص ن ،، دار ال القان ة ال   .143ص  ، دون ذ س
ي،  -4 د ن ح ن م ح قان اصش اء على األش ائ االع اص، ج ات، الق ال اة،العق ، 1981، ناد الق
  .130ص
5-  ، د ق ةدمحم أح ال ائ اءات ال ائي واإلج ام اإلج عةال ة، دون  د ع زع، ال ة لل وال  ،.  
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ي ق م ال و ع أ  ا ال الع على ه اءات أو اإل الع على اإلج اال ر  ه اح لل
اض   .1ال
ف ان ال  و م  اءات مل ه اإلج اه في ه ل ش  ع على أن  ال
ي ه ة بها ان أل ،2ال ة القائ ل ي  على ال ار ال ق تع م أس اءات ال وال ج
غي على م  ائها و م إف ها وع ة عل اف م ال ه فه مل ه أو عل  ل  ق أو ات اش ال ي
اءات 3ان ال ه ان، وق وضع ال وض عل ف ام ال اج واالل ا ال   .ت اإلخالل به
ائ  ائي ال ع ال اءات ال  اشوفي ال ة إج اش ة ع م ع ال ال
قارنة فق عات ال ة ال ق الف  ق معا،  ام  وال وال ع ال إل ل ال ت
ادة  الل ح ال اءات االس ق دون إج اءات ال ة إج اش ة ع م ن  75ال م قان
ة ال  ائ اءات ال   .إج
ضها فق قة وغ ق قلة ال د إلى ع ي ق ت ل عل ات  ال ة  ائ ة الق ام ال
ار بها،  ات ي النواألض اء ال ار أث اء األس ث إف ل ذاته، فق  ار  الع اإلض د 
ه م  ا فإن ذل  ه، ل ه ض اءات ال ت أن إج ات  ل ال ع ال م أن 
الي إفالته م  ال الة و ع في ي الع ق ه ال ام ال  ص ال ر وال ة وال اذ ال ات
اءات ال4العقاب ة إج ة على س اف أ ال ل م ع ب عي ، و ق أساس ت  وال
ة عاص عات ال افة ال ه  ص عل سا ح ع واج مق ة ال  ه ام  ال     .5وأساس لالل
ة عاص     .5ال
أن وال ت  ى  فات ح ال ال في وان ائ ال ف ع ال ل ال أن ات في س
ع م ال ا أن  ر أ ه، وال ض ه ل م أداء واج أم جان اني له و سائل ما ال
ادم مع  ا ال ي ة  ف ع ال د إلى ال ء إلى م  اخالقي اعة م الل ال
ا ه س قي أم   . 6س ول 
                                                          
1-  ، د ش ، دراسة تأخال ب ع هللا ال ق ار ال اء أس ة ع إف ائ ة ال ول ة مقارنةال ة صل ل  ، ة ماج ، م
اض،  ة، ال م األم ة للعل ة، جامعة نا الع ائ اسة ال ا، ت ال راسات العل   .2006ال
ادة  -2 ل وال  155-66م االم  02ف/ 11ال ع ن رق ال اءات 22-06القان ن االج ةال ال قان   .ائ
هج  -3 اد م ي،ادمحم ح ل الاله ائيص ق ال ، ص  ،  وال جع ساب   .144م
ايلة،  -4 ائيع هللا ماج الع ا الق ر ال أم ة ل ائ اصات االس ، ص االخ جع ساب   .326، م
امل سالمة،حأ -5 ة، دراسة مقارنة،   ه ار ال ة ألس ائ ة ال ا ة،  ال ة، القاه ة الع ه   .242، ص 1988دار ال
ار، ح ج -6 ة، خ ائ ات ال اك ل ال ن أص الل في قان ، ص دراسة مقارنة ال األولى أو االس جع ساب   .81، م
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ب  ج ق ب ة ال وال ل ل م قام وساه في ع م  ائي أل ع ال ه فإن ال وعل
ام بها أو ال ي ت الق اءات ال ح ع اإلج م ال ي وع ه ان ال ال ة ك ي ي رجال ال
ة  ائ اذهاالق نا  ات رة قان ق ات ال ق وال للعق ار ال اء أس إف ض القائ  وأال تع
ه ا ة م الرت ص واض ها ب عاق عل اء ال ال ة إف ات 303/ج ن العق   .م قان
ا ف: ثال اله ام    :االل
ة ال ع  ل ة لع ائ ة الق ة ال اش ق م ام ب ه االل وال  عل
ه ال وال ع لف  ع ال ض ود ال م في ح ه، أ أن يل ي م ع ف ال عل 1اله ، ال
اذ  اع في ات م أث فالب م اإلس ابها، ولعامل ال له ارت لف أو وصل إلى ع ي  ائ ال ال
ة  فا م تغ معال ال اءات الالزمة خ ق  واالثاراإلج ي ال ها، إذا أن م ة ع ل ال
ة ح ال ة إلى م ائ ة الق قال ضا ال اعها  دون ان د الى ض إتالف ، ي
ه أو  ي عل ة ال الس، أو إخفاء ج ة االخ في ج و ال  ي ت ال ات ال ال
ضع سال  ، ق لل ال ى خل أدلة ت ا ح لف أو ر ي ت األدلة ال ه الع  ه عل ح ت
ه ه إلى جان ج ي عل ة ال  2ات ال ل ف م ع اله ام  ه االل ل عل ، ول
ه  ل م ل ال  اع أق ة  ائ ة الق م ضا ال ق احات ح  ع اإل وال وهي ج
ا ة  ل ات ال ل د وال ه لغ وال ال ها  ت نها، وم ي ت قائع ال ة، وال مات ع ال  معل
ف  ه به ة ض ائ القائ ل األدلة والق ال  ه تف اجه ه ع ذل دون م ه ف أل ال
ات  ه إال سل ل ا ال ت ا ع ذل اس ة إذا  ه ات ال ا إث ز تف ض ق بل وال  ال
اءاته ة في إج ائ ة الق ادة 3ال ع في ال ه ال ن  139، وه ما ن عل م قان
اءات ال ة اإلج ه "ائ اجه ام  ه أو الق اب ال ة اس ائ ة الق ا ال ز ال وال 
الل وال ال ت "... اءات االس ة أن إج اص على   ، ألن القاع عاء األش اس
ر  ال م ش  ه أو يل ة أن  ائ ة الق ع ضا ال ، وم ث ال  ابه الس
اله في م ا اع أق ة أمامه ل ل سل الل، وال  اههالس اله   الك أق على اإلدالء 
ع األدلة 4أمامه اض ج هل إلرسال ال ون ت ة ب ائ ة الق م رجال ال ل ا و  ،
                                                          
ايلة، -1 ائي ع هللا ماج الع ر ال الق أم ة ل ن اصات القان ، ص االخ جع ساب   .326،م
ي، -2 هج اله اد م ائي دمحم ح ق ال ل ال وال ، ص ، اص جع ساب   . 134م
لقائي،  -3 قي ال ائ أح ش ع ال ة في ال ائ اءات ال ادئ اإلج ، ص  ،م جع ساب   .169م
4-  ، ة بهاأسامة ع هللا قاي ائ اءات ال ن اإلج ح قان ة، ش ة، القاه ة الع ه ء األول، دار ال   .111، ص 2003، ال
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ل  له إلى و ة ع اءات ال وال في نها ه خالل إج ل ما ت ض قار و وال
حلة تق األش ه ال ا ما ي في ه رة، وغال ه ة ال ات األول ي ي م ال اص ال
د إلى اتهامه ه ق ت ة ض اس ة وم د أدلة ق لف  ،وج رة في ال ه ل ال ف و و
نا حة له قان اسعة ال ة ال ي ق ة ال ل اص وفقا لل   .1واألش
ف ع   ة لل ف ة وال اد الالت واألدلة ال ات ال ع االس ز في ال ا و ه
عل  ل ما ي ع  ها، وج ت ة وم مات وله ال ة م معل اءال لة  االل ة وس إلى أ
قه اد وحق ات األف ار  الفة لآلداب أو األض ن م ة 2ش أن ال ت م ال ، ح تق
ق ة ب ائ اني، ألن الق ق واالتهام م أجل الق على ال ات ال ل ة الالزمة ل اع  ال
ها  مات ع عل ع ال ائ وج ال ع ال ها  ف ام ب ة للق رة الفعل ل الق ة العامة ال ت ا ال
ور  ا ال ام به ة الق ائ ة الق ة ال ان مه ها، ف ت ال وع م هاب   .3ع
ال ل ال ل: ال ة ال وال ال ل ع ة    ات ال
ات  ن العق رة في قان ق ائ ال ة ال وال ع ال ه ة   رجال ال
ا  ه في ذل ض ها و ت ائ وال ع م ع األدلة والق لة له، وج ان ال ا الق و
ة  ائ اءات ال ن اإلج ج قان ائ  ع ال ح ال ، وم اصاته اق اخ د ن ة ت مع
ل وال  ع ة ال ائ ة الق رة، لل ه ل ال ق ،وو ا قاضي ال اصات  ،و اخ
اصات  ل س لالخ ، ل جهة له ال ال ة األع اش ي ل اب ال امل ال سعة ع  م
حة  ات ال ل ي وال جئ ال تها، ون اش ة  ة ال ل ارها ال اع ة  ائ ة الق لل
رة وق ه ل ال اصات و ارع اخ ا لل اني تفاد ل ال ق في ال   .اضي ال
ع االول   الممنوحة للضبطية القضائيةالسلطات  :الف
ة،  ع ال ع وق ة  اش ام العام م ال اني ال أخل  ة ال ولة في معاق أ ح ال ي
ة،  ة مهامه في ال وال ع ال اش ة؛ وذل  ائ ة الق ة ال أ مه ا ت وه
اله على  ف أع ا ما ت ق ألنه غال حلة ال وال قا له دور  في م نا سا ا اش و
                                                          
1-  ، ي اج ج التمع ع ة مع ال ائ اءات ال ج في اإلج ة ال ي ، ال ائ ، ال ، 17، ص 2004، دون ذ دار ال
18.  
ار،  -2 ة،ح ال خ ائ ات ال اك ل ال ن أص الل في قان ، ص دراسة مقارنة ال األولى أو االس جع ساب ،م
83 ،84.   
، ص  -3 جع ساب ، م ادر صام ه ق    .34ج
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دها الأدلة وث اصاته ح قة، واخ ق ل إلى ال ص ها في ال اد إل ع اتات  االس
ة ائ اءات ال ن اإلج عي ،  ؛ض قان اص ال لي، االخ اص ال لة في االخ ال
ي اص ال ا االخ   .وأخ
  تحديد صفة الضبطية القضائية :اوال
ان ق اإلن ات وحق ة ح ا ة  ائ ات الق ل ه على ت  ته ال ال وذل 
ن  هل قان ة ال ائ ة الق ا ال ، ع  ض ق ذل اءات الالزمة ل اد اإلج وات
الق في  ة ان ي تع نق ق وال ال حلة ال ةخاصة في م اف ة  م ة ومعاق ال
ها ت   .م
ة،   ائ ة الق ي إلى سل ال ة فق م ي ائ ة الق ال ق  ان  وال  ألن أع
ة م  ائ ة الق ال ق  ل وأك م ذل ال  فة، و ه ال ن ه ل األم الع 
فة ه ال ن به ع ان ي ى األع ل صفة ضا ف بل ح ة 1ع ، ف له صفة ال
ام قا ة في ن ائ ؟الق ائ ة ال ائ اءات ال ن اإلج   ن
ة الالإن  م بها رجال ال ق ي  ق ال فة ال فة أن بها ت ة هي و ائ ق
اصات ال واالخ ل  ،م األع ا ت ع ورة ال ع ض ه ض ت عل األم ال ي
ا  ائي وه هجهاز ال الق ل اله ع ة للقائ  ال اد و ة لألف ، وال ال ال
ائي عان ض إدار وض ق   .ن
  ال اإلدار  -01
فة  ات األم  م ق ة العامة داخل عامة تق ام العام وال ة على ال اف ة م ه
ي، اب ال ن صفة ال  ال ل ان األم  ع أع ورها، واألصل أن ج امها ب ل ق في س
ائي ه صفة ال الق ه وأضفى عل ع م ع ال   .2اإلدار ول م ال
ق   اه ل اإلدار او عي في مع ض د على " ال ضه اإلدارة العامة م ق ما تف
ام العام انة ال ف ص اته به ه م ح اد ت    .3"األف
ام العام، وشاعة األم   ادة ال اض ال اإلدار هي س ع أن أغ ه م ال و
ف  ة العامة وت ةوال عها ال ل وق ائ ق ع ال ل ذل  ،وحف األم أ م وفي س
                                                          
ان خلفي، -1 ح اءات  ع ال ن اإلج ات في قان اض ةم ائ ، ص  ،ال جع ساب   .46م
هجع ال -2   .47، ص نق
، ص  -3 جع ساب ، م ادر صام ه ق   .19ج
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ع  ف إلى م ي ته اب الالزمة ال سائل وال ل ال ه  ه في أم ة ال اق ن  م ق
ة العامة ام العام وال ال د إلى اإلخالل  ي ت اب ال اب وزالة األس  و،  1االض
عة م  ع في ذل م ةال ، االن اض ال اإلدار ق أغ فل ت ي ت ان ال ا  والق
ل  ق ب ة ال اق ةت أم م ة في  االن ف ة ال ل ع لل ا ف ال عة م ال إلى م
قها  اد ل ات األف ا ن في ن خل ي ي ة وه ال الء ه رجال ال ن ه ا ما  ولة وغال ال
م في ذل أما ام العام، م اف ال اإلدار أو ال ها مع أه اش اعاة ت األوام  وم
ائح ة أو الل د   .2الف
لي لل اإلدار   ي ال ع ة " أما ال ل عة لل ا ات اإلدارة ال ع اله ه م ق  ف
ارسة ال اإلدار  ها  عه إل ي  ة ال ف ا 3"ال ات ال اإلدار  ل ه ، ح تع
ام العام و  ة على ال اف ازات لل ات وام ه م سل ع  قل ل ت لها أن ت
م  ات أو ع ة ت ال ن اع قان د ق لف في حالة وج ة ت ه ال ات، أال أن ه ال
دها   . 4وج
قى   ات ال  و ة ق على سل ا ا ال اإلدار وه  ف ن ام العام ه ه ال
له وذل ات اإلدارة في ع ل اف ال ع رجال ال اإلدار إلش ، و الف  اإلدار
ة  اف ة وم قا ا إلى ال اله فان  ة ل يه ائ ات الق ل اف ال ائي إلش رجال ال الق
ة   .ال
ائي-02    ال ال
لها،  ق في ع ة ال عاون سل ائي ه جهاز  لال الق قة ال  و ها م ع
تها  اش ع وم ق ال ادة الالزمة ل ها، وت ال ف ائ ومق ل لها م ع ال ل  و
ة ة ال هامها األصل ام  ح لها الق ه ما ي ق وال   . 5ال
ائي    ال الق ق  لهو ل عي ه  في م ض ة في "ال ائ ة الق ل جهة ال ع
عها،  ع وق ة  ه و تعق ال ات ال الالت الالزمة الث ع االس ها وج ال ع فاعل
                                                          
ان خلفي، -1 ح ة ع ال ائ اءات ال ن اإلج ات في قان اض ، ص  ،م جع ساب   .47م
2  -  ، او ان دمحم ال ن اإلدار سل ادئ القان ة، ص م ي القاه ها 268، دار الف الع ع   .وما 
paris, 1984, tom1, p 23. la notion de police administrative, Picard etinne,-5  
4-  ، ع دمحم أب ال ودهعادل ال ة، ال اإلدار وح ارة، القاه ي ال ا ع ال ا ة م   .449، 448، 1993، ش
5-  ، ن ال رؤوف ع ة في القان ائ اءات ال ادئ اإلج عة م ة،، د14، ال اعة، القاه ل لل ، ص 1982ار ال
249.  
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ه فة ا ، 1عل ل أن و عا ل ه ت ن مه ة  ت ع ال ع وق أ  ة ت ائ ة الق ال
ها ت فة م ع لفة  ات ال اءات ال ها وج ق م ائ وال ل على 2ال ع ال ، والع
ثائ  اء وال ل األش ة و اب ال ل الرت ع ي اس سائل ال ع األدلة  وض ال ج
ي لها عالقة ات ال   .3بها وال
ا        ع األدلة، ول م ه ائي في ال وال وج ة رجال ال الق تق مه
ها فهي  ت عها وض م ه في ال م وق ا ت مه ع ون ق في ال مهامه ال
ف اءات ت د إج ا  ةم ة  ه قاات ا سا   .سلف
ه        ق  لي ف ي ال ع ع ال "أما ال الالت ج ع االس ن ج له القان ي خ ف ال
ع األدلة  ا، أو ج ائ اء ج ن ج د لها قان ي  قائع ال ه ض ال ل إل ها،  لوأو م ارت
هم ث  ا الق عل ع األدلة 4ش ة ج ائي سل جال ال الق ل ل ن خ ، أ أن القان
دة ب رة وال ائ ال قائع وال ع ال ن وال ها القان عاق عل   .ص 
الالت الالزمة  ع االس ال ج اللة على أع ائي لل لح ال ال ام م واس اس
ال  أع ها، إضافة إلى أن القائ  ت ة ض م ها ف في ال ة واله ائ ع ال لف ال
ف  رة، و ه ل ال اف و ائفه  ت إدارة وش ن ب م ق ائي  ائ العام ال ال ال
ل  فة االتهام ب ة غ ا ت رقا ائي وه ل ق ل م اص  ة اخ ائ ائي ب على ال ال
ل   .5ال
ل أل  م  أن ن ا تق ائيم وق ب ال اإلدار وال ال   :ه الف
 قائي ع ال ا ال ا ي ال اإلدار  ع العقابي، ب ا ال ائي  ف ال الق ، أ 6ي
الل  حلة االس حة له في م ات ال الح ن ال ارس ة  ائ ة الق ف أن رجال ال به
ة،  ة ع ارت ال ع العق ق ا ل ا عالج ائ ال إج ل ع ارس ب ة، وت ع ال ات وق إث
ع ها،  ة م قا ة أ ال ع ال ل وق اله ق قائي ف ع ال ا ال ا ي ال اإلدار  ى ب
                                                          
، ص  -1 جع ساب ، م ادر صام ه ق   .19ج
ان خلفي،  -2 ح ةع ال ائ اءات ال ن اإلج ات في قان اض ، ص  ،م جع ساب   .47م
3- ، ي اج ج ائ  مع ع ال ة في ال ائ اءات ال ادئ اإلج ، ص  م جع ساب   .13م
ص،قائ ح عالم،  -4 لي لل ل ة مع تعل فقهي ت ائ اءات ال رة،  اإلج عارف، االس أة ال ة، م ان عة ال ال
  .82ص 
ادة  -5 ة  ،ال 156-66االم  م 12ال ائ اءات ال ن اإلج ل والقان ع   .ال
، ص  -6 جع ساب ، م ق حان، أالء ال فى ف   12م
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ائي في  فة ال ال أ و عها ث ت ق هي ب ة ت ح ال فة ال اإلدار في م أن و
اتها   . إث
ل في * ة ت ة األخ ئ ة ال ه ة اإلدارة في أن ال ة ع ال ائ ة الق ا ت ال ك
ا ا األف ة ن اق ة وم ات ال ل ادرة م ال ة العامة ال اب ال ف ت اعات ت د وال
إزال اب  اب االض ح أس مي وم ة على األم الع اف ائ ق ال ع ال ل وق إذا وقع،  هق
ة رادعة ائ ة الق ال ال ة ومانعة في ح أن أع اءات وقائ ة اإلدارة إج ال ال   .1فأع
ا لة دونها، ال ل اب لل اذ ال ات عها  ل وق ة ق ف أ أن األولى مانعة لل ة ته ن
ع  ا  ها وه ت فة م ات ومع الالت الالزمة إلث ع االس عها وج ع وق ة  إلى تعق ال
ع ل م ة اإلدارة ب ل على رجال ال ا ن م أ قة فإن ف ة تل ال ي ون    2ت
  ل ان ت إدارة و ا واألع اء ال م بها رجال الق ق ائي  ة ال الق رة مه ه ال
ائ العام اف ال ه في 3وش ل  ائي ح ما ه مع فة ال الق ارسة و ، ح ت م
ة،  ائ ة الق ا ال ل ض ة العامة وت م ق ا اف ال قارنة ت إش عات ال مع ال
ائي  ع مهام ال الق ن  ان ال به قان ن واألع ف ائي، ال ان ال الق أع
ان ال اءات  واألع ن اإلج ص قان ائي ح ن ع مهام ال الق ن  به قان
ة  ائ ها4ال ة اإلدارة ورقاب ل اف ال فة ال اإلدار ت ت اش  .، أما و
 ف ة واله اب  وم ح الغا ع االض ة ال اإلدار ت على م األصل أن غا
ع ام العام في ال ه حفا على ال عق ، أما 5وتفاق ع ال  ائي هي الق ة ال ال غا
د واقعة ي ها وال ي إال  ق ف حلة ال ع الفعل، وت م ها وصف وق  عل
ة ها ال ل واقعة ال ي عل ا ف صف، ل ا ال ائي،  ه اءات ال ال الها إج اش ح ال ت
ه لفان في أ  ائها فال اإلدار مه ة م إج اب أما ال الغا ل اض مانعة ل
ة ع ه ق ائي فغاي ا، أع 6الق ائ ان ض إدارا أم ق ا إذا  عة ال ف ي  ، ول
ة  ات ال ه إلى إث ان ال ي ، فإذا  ة م ال ار الغا ي على مع ن اء الف الق
                                                          
، ا -1 اد غ اللي  ق دراسة ج ةل ق عة االولى، ، مقارنة وت ة، ال ي األشغال ال ان ال ي   .16، ص 1999ال
د -2 د م فى،  م ة،م ائ اءات ال ن اإلج ح قان عة  ش ة، 11ال ة، القاه عة جامعة القاه   .203ص ، 1976، م
ادة  -3 ل و  ال 155-66ال  م 1ف  12ال ع ة ال ائ اءات ال ن اإلج   .القان
اد  -4 ة ال  155- 66ال  م 21، 20، 19، 15ال ائ اءات ج ن اج ل و القان   .الع
، ص  -5 جع ساب ، م ق حان، االء ال فى ف   .13م
, précis dalloz, paris, 1960, p332.droit administiatifean rivero, J-3  
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ا، أما  ائ ن ح ض ق الة،  ها للع ت ل م ها وت ع أدل ة ال وج ان غا إذا 
ا إدارا ن ح ض ه، ف ام العام واإلخالل  اب ال ع اض   1م
رجة األولى على  ال ل  ا س أن األصل في ال اإلدار ه الع ون في ذل م
ة  ة العامة وال ع وشاعة األم وال ام العام في ال ال ات ت  ا ع اض ع وق م
ف ت  ة به اءات ت ال ح أنها إج ائح، و ة أو الل د العامة ع  األوام الف
ود ف عها و فة ال وق أ و ا ت ، وه اله أع ام  ح له الق ات ت ل ة  ي ذل رجال ال
فل  ي ت اءات ال اع اإلج إت ت  ي ت ائ ال اء ال ق عة واس ا ل في م ي ت ائي وال الق
غ م أن رجال ال اإلدار  ه، وعلى ال ة أو الفعل ال ع ات ال ل مال عة  ا م
ن  اف إلع ات ش ل اف ال ائي إلش ع رجال ال الق ا  ات اإلدارة ب ل ال
فقان في  ها و ف از و ع األولى في ان ما ت ها ع أ مه ة ت ه األخ ة، أال أن ه ائ الق
ة ن ام األس القان أك على اح ة وال ة و ال اف ة وهي م ة واح   .مه
ة -03 ائ ة الق فة ال ن ل امل   :ال
ة  ائ ة الق ل ال ات ف  ض ائي وال ان ال الق ة وأع ائ ة الق ال
ائي ع مهام ال الق نا  ان ال به قان ة ص2واألع ائ ة الق ها ف، أ أن ال
اف،  ائي إلى ثالثة أص ع ال ة  وهال ائ ة الق ن صفة ال ه القان ن م ف م
حلة ال ن خالل م لف ها وم الالت ع ع االس ة وج ع ال ف ع وق ال ه  ق ال
أنها  اض  ها ل ت م اء ف اره فاعل أصل أو ش اع ها  اه ف وع ال
ضها  أنها م ع ورا  اه ض رة ل ما ي ه ل ال لة في و ة العامة م ا ها إلى ال وتق
ق أو ال أو   ،  3حف أوراقها على جهات ال
ة -أ ائ ة الق ا ال   : ض
ة ائ ة الق فة ضا ال ع    : ي
ة - ل ة ال ع ال ال   رؤساء ال
ي - رك ال ا ال   .ض
                                                          
ر،  -1 دة ال ر دمحم ع أم ائي ل اص الق ، دراسة مقارنةاالخ وت،  ،ال عات، ب س ة لل ار الع ، ص 1986ال
52.  
ادة  -2 ل والال  155-66م االم   14ال ع ة ال ائ اءات ال ن اإلج   .قان
3-  ، ةدمحم ح ائ اءات ال ن اإلج ات في قان مة، م عة األولى، دار ه   .48، ص 2006، ال
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رة في  ق ائ ال ة ال ها معاي ات مه ة أنه سل ائ ة الق ا ال ف ض ع اك م  ه
ها م ت ع األدلة، وال ع م ات، ج ن العق ف و  ، جهةقان ن ب م ق م جهة أخ 
ق ات جهات ال ن 1تف ه القان ن م ف ة م ائ ة الق اء ال ، وه ما ي أن أع
ار ال ع  ات في إ ه واج ض عل قا وف ها حق ج له  ة وخ ائ ة الق صفة ال
ة ع ال ع وق أ دوره  الالت، و ع االس ها وج ت ائ وم ق  ال ح ت هي ع ف و
ه إلى جهة ال ائي أو إحالة م ال 2ق ة تف ائ اءات ال ن اإلج ه ي قان ، وعل
اءات، وهي جهاز ال  ة تل اإلج اش ه في م ا ت  ال ف ة  ات ال ل ال
ائي  لةالق ل  م ف ال ان وال ع األع يه و اع ة وم ائ ة الق ا ال في ض
رة  ه ل ال ائ العام وو لة في ال ة العامة م ا ائي، وال ع مهام ال الق نا  له قان
ال في  ائ العام م ائي في ال ل ق ل م ا على م  يه اع اةوم اة  ق ق وق ال
فة االتهام على م  لف درجاته م غ ق  اء ال ائي، وق ل ق اك ل م   .م
ة  - ة ال اف ة –م ل ة ال ع ال ال ة  - رؤساء ال ا ال رك  –ض ا ال ض
ي   .ال
ات على  - ي ثالث س رك ال ا في سل ال ي ام رك ال رك ورجال ال ت في ال ذوو ال
ك ار م ج ق ه  ي ت تع ع  األقل، وال ي  فاع ال ل ووز ال صادر ع وز الع
ة خاصة افقة ل   .م
ا  - ات على األقل وع فة ثالث س ه ال ه به م ا في خ ي ق ي ال ا األم ال مف
ة  افقة ل ع م ة  ل اعات ال ة وال اخل ل ووز ال ك صادر ع وزارة الع ار م ج ق
  .خاصة
ف ا - ا ال ا وض ج ض ا  ه خ ي ت تع ة لألم ال الح الع ع لل ا ل
ل فاع ووز الع ك صادر وز ال ار م   .3ق
ات وهي ة إلى ثالث ف ة مق ائ ة الق ل صفة ضا ال ي ت ات ال   :والف
                                                          
librairie aristide, paris, 1960, p 228. traité de procédure pénal policiére, arles para,CH-3  
ان،  -2 ائ ارش سل ة ال ائ اءات ال ن اإلج ح قان ، ص ش ائ لة، ال ، ع مل   .111، دار اله
ادة  -3 ة ال 155-66م االم  15ال ائ اءات ال ن اإلج ل وال قان ع   .ال
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ة األولى- ه  :الف ه ه في عل ن وت ة القان ق ة  ائ ة ق وهي ت صفة ضا ش
د فة  ل  ال ار ب ار ق ن، دون حاجة الس دها القان ح  ة في ال اف صفة مع ت
ادة  دتها ال ن  15وهي صفات ح   .م قان
ة، وصفة  ل ة أ رئ ال ع ال ال ا، وهي ت رؤوساء ال ة ح ائ اءات ال إج
ي ة في األم ال ا ال ة وض ي ال اف ي، وصفة م رك ال ذن ، إ1ضا في ال
فة ه ال له ه و س ح اك أ ش ن ه ن ضفة ضا دون أن    .ل
ة- ان ة ال ة خاصة وت : الف افقة ل ع م ار و اءا على ق ة ب ة ضا ش وهي ف
ك م وز  ار م ج ق ه  ا ت تع ي أم رك ال رك ورجال ال ت في ال ذوو ال
ا ا مف فاع، وت أ ل ووز ال فة  الع ه ال ه به م ا في خ ي ق ي ال األم ال
ل وز  ك صادر ع وز الع ار م ج ق ه  ات على األقل، وت تع ثالث س
ة خاصة افقة ل ال الف م ة، و في  اخل   .2ال
ة- ال ة ال ة  :ف ن ضفة ال في القان ة  الح األم الع وهي ف م م م
ة  ائ ا الق ا ض ن ه أن  ي، ول  ف ع ي ال اعات ال ال ع ق إلى 
ل ووز  ك ب وز الع ار م ج ق ا  ه خ ع األم الع و تع صف تا
ة خاصة ة أو ل م ار األق فاع دون اع ا 3ال ة ض اع ل في م ة ي ه الف ، ودور ه
ال ام  ة في الق ائ ة الق لة في ال وال ال ن وال ى القان ق ه  ة إل هام ال
ائ ة، 4ع ال ان ة ال ها في الف ل ي ت و ال عة ال اف م أنه ت ن  ، ول  القان
ك ار ال ة والق افقة الل ة وم فة وال   .5وهي ش ال
اك م الفقه م ناد الح األم وه ة ع م ل إلغاء صفة ال ي للع  الع ل
اتي اب امها ال ولة ون ة أم ال ا   .6ل
                                                          
ة، ع  -1 ائ هللا أو هاي ة ال ائ اءات ج ن اج ح قان ، ص ، ش جع ساب   .203م
ان خلفي،  -2 ح ةع ال ائ اءات ال ن اإلج ات في قان اض ، ص  ،م جع ساب   .49م
هجع ال -3   .49، ص  نق
، ص  -4 جع ساب ، م ي اج ج   .07مع
ة، -5 ة ع هللا أوهاب ائ اءات ال ن االج ح قان جع ، ش ، صم   .205ساب
ان خلفي، -6 ح ة ع ال ائ اءات ال ن اإلج ات في قان اض ، ص  ،م جع ساب   .49م
اب االول                                      ب      ال ب ال ام أسل اس ائي  ق ال  ال وال
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ادة  يل على ال ع ة 15ل جاء ال ائ اءات ال ن اإلج ادة   1م قان ه ال ل ه
ر ال  فة مأم ن  ع ع لألم الع ي ا ف ال ا ال ا وض ح ال
ائي وال ل، الق فاع ووز الع ك ب وز ال ار م ج ق ا  ه خ ي ت تع
ة  الفق ة  ات األخ ال ل الف له م فة م ف ال ن ب ع ا ي يل أص ع ا ال ج ه و
ادة  ة م ال ام عة وال ا ة وال ال ة وال ان ة 15األولى وال ائ اءات ال ن اإلج   .2م قان
ة - ب ائ ة الق ان ال  : أع
ادة  ة على أنه  19ت ال ائ اءات ال ن إج ف " م قان ائي م ان ال الق  اع م أع
الح  م م رك وم ي ورجال ال رك ال ة في ال ت الع ة وذوو ال الح ال م
اءا ن اإلج ل قان ة وع ائ ة الق ي ل له صفة ضا ال ة األم الع ال ائ ت ال
عي  رخ في 14-93األم ال ادة 04/12/1993: ال ه ال ج ل  ن  19، فع م قان
ادة  ن ال ف القان ف ل ة واص ائ اءات ال ي ت على أنه  26اإلج ت '' وال سل ذوو ال ي
ب و  ة األق ائ ة الق رة ع  ال ه الء ال ه إلى و اض ة م ل ة ال في ال
الفة على األك ارخ ال ة ل ال ة ال ام ال اض خالل األ ه ال سل ه   .3"أن ت
ام  ة في الق ائ ة الق ا ال ة ض اع ل في م ة ي ه الف ف أن دور ه ما 
ن  ل ع ، و ائ لة في ال وال ع ال ن وال ي القان ق ه  ة إل هام ال ال
اع  ، اف رؤسائه ةت إش ائ ة الق ح له صفة ال ادة 4اراه ل ت ت ال م 20، وأك
ة ائ اءات ال ن اإلج لها  على5قان ق ائي  ان ال الق ان ال " مهام أع م أع ق
ائي  ي الق ة في ال ائ ة الق ا ال عاونة ض ة  ائ ة الق ل له صفة ضا ال
ق ائ ال ن ال ائفه و ة و اش ات مم ن العق ؤسائه ر ل في ذل ألوام رة في قان
ها  ن إل ي ي ة ال ام اله ع ل ي تل و مع ال ت اشفة ع م مات ال عل ع ال ن  م ق
ائ ادة "ال ة أخ ال ن م ل القان عي رق  19، ث ع رخ في  10-95األم ال  25ال
                                                          
ادة  - 6 االم  155-66م االم  15ال لة   ع رخ في  10- 95ال اي  25ال ة رق 1995ف س ة ال ال  11ال
ة ائ اءات ال ن االج .قان   
2- ، ن  اه ح ح قان ج في ش ةال ائ اءات ال ، ص  ،االج جع ساب   .28م
ة،  -3 ةع هللا أوهاي ائ اءات ال ن االج ح قان ، ص ، ش جع ساب   .206، 205م
، ص  -4 جع ساب ، م ي اج ج   .07مع
ادة  -5 ن رق  156- 66م االم  20ال القان ل وال  ع رخ في  02- 85ال اي 26م ن  1985 ي ال قان
اءات ال ةاإلج   .ائ
اب االول                                      ب      ال ب ال ام أسل اس ائي  ق ال  ال وال
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ف  ت في ال1995ف ف ذو ال ا ، وح ة، وه ائ ة الق ان ال اد أع ة م تع ل ة ال
األم  اب  يل ال ع ائي  لل ان ال الق ح م أع ة ل ت ة األخ ه الف ي أن ه ع
عي  ادة 101-95ال يل أو اإللغاء على ح ال ع ال أ تغ  سالفة  26، في ح ل 
ني  ضع القان ا في ال اق ح ت ، وه ما  ت في ال ع ذوو ال ة ف جهة ال  ه الف له
ادة  قا لل ائي  انا لل الق ة أع ل ة ال عي  19ال األم ال لة  ع - 95ق إ ج ال
ادة 10 ة  لل ه الف ن ه م القان ق يل اض  26، وفي نف ال ب إرسال م ج ق إ ج، ب
ع اته لل ام م تارخ إث الفات خالل أ ه لل ةمعاي   .2اي
ادة ل تلغي ل اآلن، ث  ه ال ني إال أن ه اق القان ا ال غ م ه ال الح أنه  وال
ف  م ال س رخ في  265-96عاد وأضفى ال ة 19963أوت  03ال ، صفة ال
ادة  ا ال ة الس ل ة ال ت في ال ة على ذو ال ائ ي ن  06الق ه ال ارس "م
ة ضا  ل اء ال اأع ة ال إقل ائ ة الق   ."ال
ن  لع الئل، و ة على اآلثار وال اف ال ة  ة أو ج ا وث ج ن في حالة ح م ق و
هل  ل م س ال ف ال ح م ا، و أص ة ال إقل ائ ة الق ل ضا ال دون تع
ان ة األع صفه م ف ة ب ائ ة الق اصات ال ة اخ اش   .4ل
ل مهام ادة  وت ة ح ما جاء في ال ائ ة الق ان ال ق إ ج، أنه  20أع
ا،  ان ة م اد ال ال ف األع ال في ت ف األع ة خاصة في ت ائ ة الق ا ال ي ل اع م
ل في ذل ألوام  ات م اسة، ورفع ال افي وال غ ت ، ال الف ق ات ال عان كال
ي ة ال ي ائ ة الق ة ضا ال ائ ة اإلج ع ار ال ق وأوام رؤسائه في إ  ال
ة ائ اءات ال ن اإلج ها قان ي ي ة ال ع ام ال لة في األح ص  ال لف ال وم
نها ع ي ي ة ال ي ت اله ة ال   .5ال
  
                                                          
ة، -1 ة ع هللا أوهاي ائ اءات ال ن االج ح قان ،  ،ش جع ساب   .206م
2-  ، اه ةح  ائ اءات ال ن اإلج ح قان ج في ش ، ص  ،ال ة ن ة، دون س ون ل ة، دار ال ال عة ال   .32ال
ة، ح اه  -3 ائ اءات ال ن اإلج ح قان ج في ش ة، دار ال ان عة ال ، ، ال ائ ة العامة، ال ، ص 1999ال
29.  
م رق  -4 س رخ في  96-265ال ة  1996أوت  03ال س ة ال ، ال ل س ال في ال ا ن األساسي ل ال القان
د    .47الع
5-  ، ةأح غا ائ ة الق ج في ت مهام ال ، ال ائ مة ال   .17، ص 2006، دار ه
اب االول                                      ب      ال ب ال ام أسل اس ائي  ق ال  ال وال
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ة -ج ائ ة الق ع مهام ال ن ب لف ان ال ن واألع ف   ال
د  اءات ح ن اإلج اد قان ف في ال ان وال ة م األع ه الف ة ه ائ إلى  21ال
ادة  ه وه 28ال   :م
ة  - ا ات وح ن في الغا ن ال ق ن وال ق ان ال ن واألع س ه ام وال رؤساء األق
الحها   .األراضي واس
ة - م الح الع ان اإلدارات وال ن وأع ف   .ال
اد ال - فاد م ال الة وما  ات صفة ال ائي لهاته الف ع اإلج ى ال ها، أنه ق أع ار إل
ات ال  ع صالح ام ب ه م الق ان إدار وم ف وأع ة ل ائ ة الق ن ال ع
ج ل م ه  ض نا، وه ما ن د قان   .ح ما ه م
ة  * ا ات وح ن في الغا ان ال ن واألع ف    :األراضيال
م رؤساء  ات ق ن في الغا ن ال ق ن وال ان الف ن واألع س ه ام وال األق
ات وت ن الغا الفات قان ح م ة ج ال وال ومعاي الحها  ة األراضي واس ا ع وح
اض ض  اتها في م فة خاصة وث ها  ا ف ي ع ة ال ع األن ام ال وج ال ون
ص ال دة في ال و ال   .1اصةال
الفات إلى  ح وال ة ال ة معاي ل ع اص  ة ذو االخ ائ ة الق في ال م م ق و
ة  ق ة ال ا اله ة و ائ ة الق ان ال ائي أع لى ال الق ة، ح ي ق ات ال جان اله
ة ائ اءات ال ن اإلج ها في قان ص عل ة ال الفات واس، 2الغاب ح وال ة ال ة معاي  مه
ادت  ة ح ال ة الغاب ق ة ال ائي واله اء ال الق ة إلى أع م  67و  66الغاب
ات ام الغا عل ب ن ال ات 3القان ن في الغا ن ال ق ن وال ان الف م األع ق ، و
الحها  ة األراضي واس ا وعة بوح اء ال ها  هاضو ع األش قل إل ي ت في األماك ال
ة ووضعها ت اني أو األف عامل أو ال ازل وال ل في ال ز له دخ اسة، وال   ال
ا  ا ال ز له ة، وال  ائ ة الق ا ال ر أح ض اوزة إال  رة ال واألماك ال
                                                          
ادة  -1 ل وال 155-66 االم م 21ال ع ن  ال رخ في  02-85 رق القان اي  26ال ن  1985ي ال قان
ل وم ة مع ائ اءات ج   .إج
ادة  -2 ن رق  62ال رخ في  12- 84م القان ان  23ال ن رق  1984ج القان ل وال  ع رخ  في  20- 91ال  02ال
ات 1991د  ام العام للغا   .ال ال
3- ، ة أح غا ات األول اء ال ه أث ه ف انات ال ، ص ض جع ساب   .121، م
اب االول                                      ب      ال ب ال ام أسل اس ائي  ق ال  ال وال
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قع على ال ال   ه أن ي ه وعل اح ع ع م ها  رأن  ي شاه ة ال ل ع الع
ز  اءا  ت  انوال  ة م ام اعة ال ع ال احا و ة ص ام اعة ال ل ال ات ق عاي ه ال ، 1ه
ل  ادوا، إلى و ق ة األراضي أن  ا ات وح ان الغا ام وأع ؤساء األق ع ل و ال
ة ائ ة الق رة أو ضا ال ه ه في ال ل ش ي ض ب    : األق
ن القائ بها في حالة تل - ة ون    .2ج
ا على أن  - ل خ الف مقاومة ت اد ال أمام الال ي ال ي إن اق ع ف وه 
الف  اب ال ات ي إذا اس ان الغا ف أع ة م  ائ ة الق رة أو ضا ال ه ل ال و
ه وه م  اس  اص ي على م اء الق على األش ار أن إج اع ول ي مقاومة 
رة ق اصات ال نا،  االخ ها قان ص عل االت ال ة وفي ال ائ ة الق على ضا ال
ادون  و وال  اق ل أنه مق  ل اء ب ع اس ات  ان الغا ف أع ل ال م 
ه فال  ف ة ل ال الق ع اد ع ق اس ارة االق ع ة مقاومة أو  ائه أل م إب الف وع ة ال ا اس
و  اف ال نا أخ ع ت ها قان ص عل   . 3 ال
ة-د م الح الع ان اإلدارات وال ن وأع ف   : ال
ان خاصة  ج ق ا به  ي ت ائي ال ات ال الق ع سل ة  ه الف اش ه ت
ود ته مهام  وف األوضاع وفي ال اش ن خاضع في م ن ، و ان ة في تل الق ال
ه لة إل ائي ال   .4ال الق
ق ن  ع ي ي ان ال ف واألع ن في  اوم ال فة الع اصة  ان ال ل الق ل
ارك ح خ  ان ال ة، أع ائ ة الق األم رق لال ادر  ارك ال ن ال  07-79ه قان
رخ في  ه 22/07/1979ال ن، ح  ا القان ها في ه ص عل الفات ال ة ال ، معاي
اض ع ذل  ة ت م ا ال رة ال ع  ض ه ل ال ها ل وتق
ة ال ة ال د ق ال ال الفات  ه ال ة في حالة إذا ل ت ه ائ ام 5الق ز له الق ، و
ي  ن اإلقل ال خل ي ي اص ال ة األش ة ه اق ، وم اك اص وال ائع واألش ف ال ب
                                                          
ادة  -1 ال 155-66االم م  22ال ل وال  ع ن ال ة 22-06قان ائ اءات ج ن إج   .م قان
ادة  -  2 ل وال  155- 66االم م  23ال ع ن ال ن  22-06القان ةم قان ائ اءات ج   .اج
،أح  -3 ة غا ات األول اء ال ه أث ه ف انات ال ، ص ض جع ساب   .122، م
ادة  - 2 ل وال 155- 66االم م  27ال ع ة ال ائ اءات ال ن االج    .ال قان
، ص  -5 جع ساب ، م ادر صام ه ق    23ج
اب االول                                      ب      ال ب ال ام أسل اس ائي  ق ال  ال وال
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ه ن م ج ه1أو  رج ض ه ات الف ، و إث ن  ي  ل ال ي الع ا مف ة أ
ها  ص عل ل ال ع الع قا ل ي تقع خ الفات ال ن رق ال رخ  90/03في القان ال
  .06/02/19902في
س  ن ومه س ه ا ال عة وال أضف اأ قا عل  ىاألشغال ورؤساء ال ن ال القان
ها صفةب ح  ها وأم ق وسالم ور ع ال ة على  ة ال ائ ة الق ن في ال الع
الء قا 3ه ي تقع خ الفات ال ال في ال ن  ارة و ا ال ي األسعار مف ف ، إضافة ل
ن األسعار ارد في قان ة 4لل ال ن على ال ومعاي ل ع ة ح  ا ة ال ان ال ، وأع
ة له ق ص ال الفة لل قا وم ي تقع خ الفات ال ة ، و 5ال ل اصالت ال ان ال وال أع
ة هل6والالسل ة ال ا لفة  زارة ال ع لل ا ع الغ ال ان ق   .7، وأع
ائي-و ال ال الق الة في م ة ال    :ف
ولة على  ة ال ن سل ل ي  ف ال الي م م ه اال ة إل هام ال ة وم ال ال قل ال
ة على األم العام  اف ة ال ف ة ال ل ل ال اره  اع ولة  ة ال ام العام وت سل وال
ا  ة والس ح ال ات وال ا اب ال ع على رأسها وال ش أن ارت ة ال ال ود اقل ال في ح
ام العام ال ل  ولة ت أم ال ي ت  ع  ،تل ال ار ت ها م أض ت ع ا ي ال ع ف
ها إلى ف ه ي اس ة ال ة العامة وت ال ث خلال في ال ع ألنها ت ف في  ال ال
ة اته غ آم عل ح ا  اد م س األف ة 8نف ائي صفة ال ع اإلج ، وق أضفى ال
ة أو  ا أنها ج صف  ة ت ائ مع دة  االت م ات، ل في م ال ة على والة ال ائ الق
                                                          
ة،  -1 ، ع هللا أوهاي ائ ة ال ائ اءات ال ن االج ح قان ، ص ش جع ساب    .202م
ن رق  -2 رخ في  03- 90القان ة  10ال رخ في  1410رج س اي  06ال ة  1990ف ل ال ة الع ف عل  ال
د  ة الع س    .06ال
ن رق  -3 رخ في  14- 01القان د 2001أوت  19ال ة ع س ة ال ارخ  46، ال ادرة ب عل  2001اوت  19، ال ال
ها ها وأم ق وسالم ور ع ال ة ال   .ب ح
ن رق  -4 رخ في  12- 89القان ن  1989-07-05ال قان عل    .االسعارال
ن رق  -5 رخ في  17-87القان د  1987أوت  01ال ة الع س ة ال ارخ 32ال ادرة ب عل 1987غ 05، ال ، ي
ة ات ة ال ة ال   .ا
ن  -6 رخ في  03 - 2000رق  القان د2000أوت  05ال ة ع س ة ال ارخ 48، ال ادرة ب عل  ،2000غ 06، ال ال
ةال و  ة والالسل ل اصالت ال   .ال
ادة -7 ن رق  25 ال رخ في  03-09م القان ف  25ال ع الغ 2009ف هل وق ة ال ا عل    .ال
8-  ، ه أح غا انات ال ةض ات األول اء ال ه إث ، ص ف جع ساب   .123، م
اب االول                                      ب      ال ب ال ام أسل اس ائي  ق ال  ال وال
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، إ ال ف ع ولة وع االس ة ض أم ال ة ج ل ه إن ال ذا ل  ق وصل إلى عل
ات ه  ف م ب ق ادث أن  ت  ة ق أخ ائ ات  ذاالق ا ات ال ورة إلث اءات ال ع اإلج ج
ة ال ائ ة الق ا ال ة ض ا ل  لف ب ة أنفا أو  ض ح ال فاد م 1أو ال ، و
ص ة ت ائ مع له  دت ع رة إنها ح ادة ال ة ض أم ن ال ة أو ج ا ف أنها ج
ة ل  ة ال ائ ات الق ل ه أن ال ا إذا وصل إلى عل ال وه ع ى في حالة االس ولة وح ال
ه  أنف ة أما  ت ة ال ات ال ورة إلث اءات ال اذ اإلج ه ات قع عل ادث، ف ال ت 
، إال أن ل ام ب ة للق ائ ة الق ا ال ن ضا م ض لف ال  أو  الي في م ة ال سل
ا ح م ا  ة وه ازة أ أنها ل وج ائي ج   .12ف 28ال الق
اء ة اق ائ ة الق ع مهام ال الي  ائ ال ع ال ي ال ي  اوأع ن ع الف ال
ادة  ع  30في ال ها ال ي م ات ال الح ي، وأن ال ن ة الف ائ اءات ال ن اإلج م قان
د ت ع الي  ادة لل ي م ال ن ات الف ا ق ال ن ت ها إلى قان ح  10ار ان ت ي  ه، وال م
الة ها للع ت ائ وتق م ة ال ات واسعة في معاي ا سل ن الي في ف ل  3ال ع ى اس ، وم
رة خالل  ه ل ال غ و ل را ب م ف ق ه أن  ع عل ، فإنه ي ا ال الي ه ة  48ال ال ساعة ال
ه ء ه م  ل ق رة و ه ل ال سل األوراق ل ة و ائ ة الق ل ها لل لى ع اءات وأن ي اإلج
اص ال ع األش   . 4له ج
اردة  ة ال ائ ة ق ا ال ة ل ات ال الح هام وال ال ع ال ، 17، 13، 12ف
يل األخ  ع ج ال ة فق ات له مهام أخ  ائ اءات ال ن اإلج حم قان  واص
اء انه ب ان أو س إعالمي  اإم ل أ ع ا  ائ العام ال إقل ة م ال على رخ
ائ  ابه ج عة الرت ا ل  أو م اصا م ر ش أش أو ن إشعارات وأوصاف أو ص
ة أفعال إرهاب فة  ص   .5م
                                                          
ادة  -1 ال 155- 66م االم  1ف / 28ال ل وال  ع ن ال ة 22-06قان ائ اءات ال ن اإلج   .ال قان
ني، دراي  -2 ي ه حن ال ، صق جع ساب   .34، م
3-  ، ة،أح غا ات األول اء ال ه أث ه ف انات ال جع ساب ض   .123، ص م
ادة  -4 ة 155- 66االم م  2 ف/28ال ائ اءات ج ن إج ل وال ال قان ع    .ال
5- ، ه اه ح خلة عل الت ال ع ة مع ال ائ اءات ال ن اإلج ح قان ج في ش ة ال ون ل عة، دار ال ا عة ال ، ال
 ، ائ زع، ال   .33، ص 2005لل وال
اب االول                                      ب      ال ب ال ام أسل اس ائي  ق ال  ال وال
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د ل ال ح ال فه  ائي وت ات ال الق د ف ل أن تع ا س  الق ه م
ف  ه م دور  في ت ا  ي إضافة ل ام على م ال ع اإلج ار وت جع الن ع ي ال
ه ه ف انات لل ال  ،ض ل في م اص أص ة اخ ة صاح ائ ة الق ات ال قى سل وت
ل  ات، وه ما ع ن العق ها في قان ص عل ائ وخاصة ال ال وال ع ال
ه ب ض ع على ت ص ال ا ال ه أورد أ ه ف ق ال ق ة ل ا ة، وح ع ص ت
اله دون اإلخالل  ة على أع ع اعاتها وذل إلضفاء ال اج م اءات ال ل اإلج ووضح 
ة العامة ل   .ال
  االختصاصات العادية للضبطية القضائية :ثانيا
ي  ات ال الح ال وال ة إلىتق األع ائ ة الق ا ال م بها ض ،  ق ف أساس ص
ها  ل عل ا  ي غال ة وال االت العاد ونها في ال اش ي ي اصات ال اءات "وهي االخ إج
الل أو ال وال  ة "االس م بها رجال ال ق ي  اءات ال ال واإلج ، وهي ت األع
ن بها في حاالت خاصة  م ق ي  اصات ال ة، واالخ ائ العاد ع ال ة ع وق ائ ى الق وت
ا  ة"أ ائ اصات االس ائ  "االخ ا ال ل بها و ة ال ي ت في حالة ال وال
ة   .اإلرهاب
ة  ائ ة الق اص ال اص ع اخ ن "ق  لها القان ي خ ات ال الح تل ال
ي ع  ق ال ها  ائ وض اءات ال ع ال ة إج اش ائي م أجل م هاز ال الق ل
، م اض  ال ع ث ت م ق وال عان بها في ال ي  مات ال عل ع األدلة وال ج
ال ه م أع ا  ات ما قام اد "إلث ق األف ة حق ا ار ح ة في إ ات مق الح ه ال ، إال أن ه
اته   .1وح
ة بل أن  ائ ع الق ح امام فال ة ت حلة أول غي أن ت  ها ي ل ف اء للف الق
حلة ج حلة هي م ل م م واألردن عادة م ها في  ل عل ها، و ع األدلة وت
ها في  ل عل ا  ائي، ب اء ال الق م بها أع ق ي  حلة ال ائي، تل ال ق االب ال
ن رق  قا للقان ة  حلة ال ا ال ن ة  516ف اءة 2000ل ة ال ع ق اص ب   .2وال
  
                                                          
ي ه  -1 ، ص  ي،نن ال جع ساب ح، م ق   .47دراي 
ايلة،  -2 ة ع هللا ماج الع ان الع ة مقارنة في الق ة نق ل ة تاص ل ل ة، دراسة ت ائ ة الق ج في ال ال
ة، زع،  واألج قافة لل وال عة األولى، دار ال   .157، ص 2010ال
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لي -01 اص ال   االخ
ود الق لي في ح اصه ال ن اخ ارس ة  ائ ة الق ة العامة هي أن ض ال اع
د  ة ي ائ ة الق اص ال ى أن اخ ع ادة،  ع ائفه ال ها و ون ف اش ي ي ة ال ائ ال
ة،  ع ال ان وق غ ال ع م اد  ع له ال ارها ع اش في إ ي ي ة ال ة اإلقل ائ  ال
رك ا قة ال ع إقل فقائ ف ي ت ات ال ل ة أو ال ل ود إقل ال اصه في ح ارس اخ ي  ل
ي  ائ ال اصه وع ال ت في إقل اخ ي ت ائ ال ق و ع ال ه، فه  ق ف
ه في إقل ه ف ، إذا ق على ال ا  هارت خارج ذل اإلقل ه أن ن أو وصل إلى عل
ة  ل ال عل ب اصه في ما ي ارس اخ ة  اف ال ود إقل وم ارها داخل ح ام ث أق
ل بها ع للع ة ال قة ال ة ال ود دائ   .1ح
لي-أ اص ال ا انعقاد االخ   : ض
اد  ها في ال ص عل اع ال ا م خالل الق ه ال ي ه ن  40و  37 ت م قان
ضح انعقاد  ي ت ة وال ائ اءات ال اص وهياإلج   :االخ
  ا د ه ة، ي ائ ة الق ي لع ال اص اإلقل ة االخ ة في دائ إذا وقع ال
ه األفعال  د ه ة وفي حالة تع اب ال اد الرت اص ال ال اف ع ان ب ال
ا عله م اصه ل ة اخ ها في دائ قع أح في أن    .2ف
 ان ال ه، أ ال ه ف ل إقامة ال ي ح م اص اإلقل ة االخ ه في دائ ق ف  
اد  ع ل اإلقامة ال ني، أ م ة ال ول ال القان ائ ة الق ا ال ل
ة أو  اصه إقامة م ة اخ ه في دائ ه ف ن إقامة ال و  في ذل أن ت
ق ف ه  ه في أم ن أح ال في أن  اص  د األش عة، وفي حالة تع ق ة م ي دائ
ة ال وال ع ال اصه  عق اخ اصه ل   . 3اخ
  ة ان الق ق ت  نف ال اء  ه، س ه ف ان إلقاء الق على ال في م
ع ال أو أل  س آخ ض   .4م
                                                          
1-  ، ةأح غا ائ ة الق ج في ت مهام ال ، ال جع ساب   .24، م
، ص  -2 جع ساب ح، م ق ني، دار  ي ه   .50ن ال
ة،  -3 ة،ع هللا أوهاي ائ اءات ال ن االج ح قان ، ص  ش جع ساب   .227م
4- ، ا ة دمحم خ ق ة وم عة م  ، ائ ة ال ائ اءات ال ن اإلج ات في قان مة لل م ة، دار ه ام عة ال ، ال
زع  ، وال ائ   .91، ص 2013ال
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ي - ب اص اإلقل اد االخ   إم
ي  ود ال لي في ال اصه ال ة اخ ائ ة الق ا ال ها ارس ض ون ض اش ي
اص  ة اخ افة دائ ه في  وا مه اش ال أن ي ع ز له في حالة االس ، إال أنه  ائفه و
ه  وا مه اش ال، أن ي ع ا، في حالة االس ز له أ ه، و  ق  ل ائي ال ل الق ال
نا، و أن ه أداء ذل م القاضي ال قان ل م ي إذا  افة اإلقل ال  في 
ة ع ة ال عة ال ائفه في ال ارس و ة ال  ائ ة الق ه ضا ال ، 1اع
ل  ة وو ائ ة الق ي ضا ال ق وك ل ال م ع ي في حالة االس اص اإلقل واالخ
ة  اص وال ع آثار ال ة أش اع ع ل عادة س ة ي رة فال في ج ه ال
ا  م م ع ال ة ومالحقة  عة ودون تأخ  على ضا ال خل  ل ال ي
ة  ة ألن فعال م وال ع أدلة ال الحقة ال ة ل ال قل إلى خارج إقل ال ة ال ائ الق
اب  ة تعق ارت خل خالل ف عة في ال ال ت إلى ح   ة ت ات األول ال
ة ة إل،2ال ة مق ان ة ع عة س ل م ي و اف اص م ة فإن اخ ى دوائ ال
ة عة ال افة ال ل  اها  ائفه في أح ن و ارس ي  ة ال ا ال   .3وض
الح ا ع ل ا ة ال ائ ة الق ا ال ي، أما ض اصه و ألم الع فإن إخ
ه ال ل  ا اص وض ي اإلخ و ت ه ش ي وال ت عل ص افة اإلقل ال
ادة  ها  في ال ة 06/ف 16عل ائ اءات ال ن اإلج  .م قان
ود   ة ع ال ة ال رات وال ائ ال ة في ج عاي ال وال وذا تعل األم 
ال واإلرهاب  ائ ت األم ات وج ع ة لل ة اآلل عال ة ال أن اسة  ائ ال ة وال ال
ا اص  ع ال ال علقة  ائ ال ل وال ة إلى  ائ ة الق ا ال اص ض ف ،  إخ ل
ة  ا ال لي ل اص ال ي اإلخ ه وج ال ب حال ل ي، وعل اب ال ال
ة وهي ائ   : الق
                                                          
ادة  -1 ل وال  155- 66م االم ، 2، ف1ف  16ال ع ن رق ال ةم  22-06القان ائ اءات ال ن االج   .قان
2-  ، ةأح غا ات األول اء ال ه اث ه ف انات ال ، ص ض جع ساب   .111، م
ادة  -3 ل وال  155-66م االم  05ف / 16ال ع ن رق ال ة 22-06القان ائ اءات ج ن إج   .م قان
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ائي-  ل الق اص ال ة اخ افة دائ لي إلى  اص ال ي االخ ن في حالة  ،ت وت
ار  ل إذا ل  ل اع ال ة ض ال خ ع اءات االس اذ إج ة إلى ات ائ ة الق ا ال ع ض
اص  سع في االخ ا ال ارسة ه قى  م ، على أن ي ورة ال وال ة، وحالة ض مع
رة ه ل ال اف و لي ت إدارة وش   .ال
ل - ا إذا  ال أ ع ي في حالة االس افة اإلقل ال اص إلى  ي االخ حالة ت
ق  حلة ال اء م رة ذل أث ه ل ال ل و ، وحالة  ة ذل ة ال ائ ات الق ل ال
رة  ه ل ال ة أن  و ائ ة الق ال الب على ضا ال ال ال ، وفي  ه   1ال
ال-02 اصات  ةاالخ ائ اإلرهاب   :ة لل
ي ن  ة ال ائ ة الق اصات  ال ة وال م أه اخ ة األفعال اإلرهاب معاي
اب  افة ال ل  اته ل ع م صالح ة، ح وسع ال ائ اءات ال ن اإلج ها قان عل
ول ان ال ة  ا ف إلى ح ي ته ائفه ال ة و اش ة  ح له سل ن م ي، أ أن القان م  ةال
ي اب ال اء ال امل أن اجهها ع     .2أ خ ي
ف  ائ  أن ت ي في ج اب ال امل ال ي إلى  اص اإلقل ه  االخ وعل
ة في إقل  اد انها ال رات او أر ال ار  ائ االت ه وج ائ اإلرهاب وال ة  أك م وال
ا أو اف ات ال ا فها ع ي تق ائ ال ي  وال ائ ال ارات وهي ال قة ال ات ته وس ا ع
ة ة ال ال ف    . 3تع
ها  ن إل ي ي ة ال هات األصل الف ال ة على اخ ائ ة الق ا ال ن ل ح القان وم
هام  ن ال ارس ي  ان ال ي واألم الع واألع رك ال ي ، ال ا م األم ال ان اء  س
الء في ا ة ه ادة ت سل ها في ال ص عل ائ ال ها  16ل ، ال ع ال ت في فق
ة  ة ورهاب ال ت نها أع صف  ي ت ائ ال ، وهي تل ال ت   .4األخ
                                                          
ادة -  1 ن رق  155-66م ال  4ف/ 16ال القان ل وال  ع ة 22- 06ال ائ اءات ال ن اإلج   .م قان
2  -، اه ة ح  ائ اءات ال ن اإلج ح قان ج في ش ة ، ص ال ون ل ة ، دار ال ال عة ال   .26، ال
ة أح غا ،-  3 ات األول اء ال ه أث ه ف انات ال ، ص ض جع ساب   .111، م
جع ساب ، ص -  4 ح، م ق ني، دار  ي ه   .52ن ال
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ر اإلرهابأل ع ص ف أ ائ ع م  دعا، وه ما ن ال س ار ال ع إلى إص ال
عي ور  ،1ال ال  ه  ل  م الع ة ال واإلرهاب إال أنه ل ي اف عل  ال ي
عي  95/10األم رق  م ال س اصه  2)92/03(ال ألغى ال ن، و اخ ة القان ق
ائي  ل الق ائ العام ل ال ة ال ن ت رقا ل ع ي، ل  اب ال امل ال ي إلى  ال
ع ا و االتال إقل ع ال ل في ج رة ب ه ل ال   .ل و
ة في  عاي ال وال ي اذا تعل االم  اب ال امل ال اص الى  اد االخ ا ام واخ
ة  عال ة ال ام اسة  ائ ال ة وال ود ال ة لل ة العاب ة ال رات وال ائ ال ج
ال واالرهاب وا ائ ت االم ات وج ع ة لل ف االل ال اص  ع ال ال علقة  ائ ال ل
ادة  ة 07ف/16ح ال ائ اءات ال ن االج   .م قان
عي -03 اص ال   االخ
ع  ، أ ن اد اص ال االخ ع الفقه  ه  ع ع ا  عي أو  اص ال االخ ق 
ة إزاءها اءات ال ارس إج ائي أن  ر ال الق أم ها ل ي  ف ة ال ، وق 3ال
ة، أ  ائ ة الق اء ال ات أع ع ف اص العام ل ائي ب االخ ع اإلج م ال
ائ  ع ال أن ج ال وال  اص  اص  دون االخ ها، واالخ ع مع م ي ن ت
ع مع أن ن ات األخ في ال وال  ع الف اص ل اع ال ائ دون األن  م ال
اص  األخ  اص والعامأ االخ   .ال
اص العام-أ   : االخ
ادة  ال دة  ة ال ائ ة الق ا ال ة ض ة 15ف ائ اءات ال ن اإلج وه  ،م قان
ا  ة، وض اف ال ة وم ائ ة الق ا ال ة ، وض ل ة ال ع ال ال رؤساء ال
ة ، و  رك ثالث ذال ا في سل ال ي أم رك ال رك ورجال ال ت في ال ات على و ال س
ي  ي ال ا األم ال فاع ، ومف ل ووز ال ك م وز الع ار م ق ع  األقل وال
فة على األقل ل ال ات ب مة ثالثة  س ا في ال ار  ،ق ق ن  ع ك ع وز موال
                                                          
عي رق -  1 م ال س رخ في  03/92ال ف  11ال د  1992ن ة الع س ة ال ادرة في 70، ال ،  1992اك 01، ال
ة اإلرهاب وال اف عل    .ال
رخ في  10- 95األم رق  -  2 ان  25ال اف ل  1415رم اي  25هـ ال ل وال لألم رق  1995ف ع  155-66ال
رخ في  ن  08ال د  1966ي ة الع س ة ال ة، ال ائ اءات ال ن اإلج ارخ 11وال قان   .1995مارس  01، ب
ايلة ، -  3 ة ع هللا الع ن اصات القان ائياالخ ر ال الق أم ، ص ل جع ساب   .101، 100، م
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اص زون االخ ة ، فإنه  اخل ل ووز ال ائ  الع ع ال ال وال في ج العام 
ص و  ائ م ان ج اء  ها، س ع مع م ي ن ات دون ت ن العق ها في قان معاق عل
ان خاصة،  ها في ق ائ معاق عل ان ج ال أو  ائ األم ة وج اءات ال ائ االع ك
ع  ارك وال ن ال ها في قان عاق عل ص وال ي ال ع ال الفة ال ائ م ك
ة ال اف اص  ادت  1هال ودون في ال ان ال ه في ذل األع اع  20و  19، و
ع .م ق إ  ح ال ها س ت ها وم ف ع ، ولل ائ ع مع م ال ه ب ج ، دون تق
ها ق أله ات ون الح ع ال ة  اش ائي له    : اإلج
الغات* او  وال   : تلقي ال
ه  ع ااق  ق ات العامة ب ل ار  ال ف خ ة م أ ش ، أو ه ال ل
ع ة ووق اب ال ة ع إرت ات ال ل اه  ال ال ق   .2هاال 
الغات  ال د  ق ة " أما ال ا ع ال الغ أ م فه اإل ل م ش معل اء ح س
ل ه ة أو خاصة ، شفاهة  أو م م اد أو م جهة ع ه م األف ه أو غ ي عل م جهة ال
لة م وسائل اإلعالم ة وس ف أو أ ة أو ع  الهاتف أو ال ا   ".أو 
ر م نف ال أما ال   ا ما ت ء فعل الغ فغال ل ع س أ ال
اني،  عة ال ا ا ق م ور أو أح أقاره شفاه ة م ال ال ا ها  ا  تق
ة  الغ أو ال إلى ضا ال م ال ه، وذا ق ام ة أو م م ر م ال ع ال ال
ول ها وذل ت م ه رف ع عل لها وام ها ق ة وج عل ائ ا أوج  هالق اإلدارة، 
ة  ا را إلى ال ا ف ع ائي أن ي ر ال الق ن على مأم او القان الغات وال ال العامة 
ا  الن ون ه ال ت عل اج ال ي ا ال ف ه أخ في ت ، غ أن ال ائ أن ال ه  د إل ي ت ال
ة 3ق عة تأدي ا ه إلى م ض صاح ع ا  أ مه   .ع خ
ه ما ي م  ج ف ائ ال ي ن ال ل  حإال أن القان ة ح ال ور م ال ال
ع  اإلدار م ة، أ أن ال ت ائ ال أن ال الغات  او وال اض وال ارات حف ال ق
ة  م ع الع ة االتهام في ال اش ة العامة ع م ا اع ال ل اإلدار ع ام اب  ال أغل 
                                                          
1  - ، ائ دمحم ح ة ال ائ اءات ال ن اإلج ات في قان ، ص م جع ساب   .92، م
، ص -  2 جع ساب ، م اد ع هللا ب   .83إدر ع ال
، ص -  3 جع ساب ، م اد غ الني    .24ج
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ور  ل اإلدار لل ح ح ال يّ أجاز م ن ي، غ أنه في الفقه الف ن ع الف ه ال ك
اداة وذل م ال ال اإلدارة اس أن األع ن العام  اع القان     1.إلى ق
او     الغات وال ة في تلقي ال ائ ة الق ا ال ة ض ائ على سل ع ال وأك ال
ادة  ن ح  ال ا ة 17م ال ائ اءات ال ن اإلج   .م قان
الالت* ع االس   :  ج
ء  م الئل ل اص وال ع الع ة وج ة ال ع ال ائ ة الق ات ال صالح
ع  ق في ال اره 2ال اع ة  ه ه ال ع به ه ال الء ه  م، وخ اء وه اع الق م
ة، وت  ة خف الل في ال اءات االس إج ن  م ق ة ح  ائ ة الق ان ال ا وأع ض
ها م لح عل اض  لها في م ة العامة أو م  ا ال على ال ات ل ع ال اض ج
ها ف ف   . 3لل
ان  ائي إلى م ر رجال ال الق اح ال األولي ه ح ة ل د امل ال وأه الع
ة دون  ح ال ل في م ه ال ال ف ع ال اء ال عة إلج ا أم م ال ة  ال
ار ها، أو ف عال اع أو  ل ة  ض ام صة إلخفاء األدوات اإلج ائه الف م أو إع ال
وقات   4.وال
ة        ي ال ت فة م ع اصات ل ع م اخ له ال اءات وما خ ل اإلج اذ  أ إت
ها ل ف ي ح وف ال   .وال
ادة  ى ال ع ا  ال ت في ه ن رق  2ف/75وأك القان افة  ة  516ال ن  2000ل لقان
اءات ا الالت اإلج ع االس لى ج ائي ال ي ر ال الق ام مأم ي على إل ن ة الف ائ ل
ه  ت ض اف ف على ال ال ت ع د ال رة  ه عي ال ار م اخ ة  ة أو ج ا في ج
ها ارات ع ع االس ار ج ة ال اب ال ع في ارت اب أو ش ض أنه إرت   .5دالئل تف
  
  
                                                          
, dalloz, paris, page 97. cédure pénaldroit pénal et proStefani(g) et le Vasseur(g) , -1  
اد، -  2 اح م قيع الف ائي ال ق ال ، ص ال   .39-38، م
3  - ، ققادر أع ، أ ال ائ ، ال اعة وال مة لل   .35، ص 2013، دار ه
ايلة، -  4 ةع هللا ماج الع ائ ة الق ج في ال جع ساب ، ص ال   .153، م
ه، ص  -  5 جع نف   .154م
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ه* ه ف ف ال ال ق   :ت
ة  م تلقاء  ائ ة الق ل ضا ال ه م ق ق ت ح ت ا في حالة ما إذا اف وه
ة فإنه  ة أو ال ا ال ل  رة، أ في غ ال ه ل ال ات و اء على تعل ه أو ب نف
ادة  ة األولى م ال ى الفق ق ثة01- 65و ة ال ائ اءات ال ن اإلج ح 1م قان ، أص
ء إ ه الل ار م ل عل ة إلح م ة الع ال الق ع ء إلى اس ل الل اص ق عاء األش لى اس
ار أ ش ل  ة إلح م ة الع ام الق ع ذل اس ز له  ، وأنه  ه  ل م
رة ه ل ال ل على إذن م م و ع ال ل  ال عائ  ور 2إلس ، ألنه م ص
ا ة ال ائ اءات ال ن اإلج ق 3ئ قان اء م أجل ت ا اإلج ح ه ق عى إلى ت ع  ، وال
ولة في ت دعائ  ازن ب ح ال ق ال ف لل وت ق ة لل ن ة القان ا ر م ال أك ق
ف القائ  قه م  اء على حق م االع ف لل في ع ق اعي، وح ال األم االج
ق فب ق   .لل ع ال
ف ال ق ه ف ة ح وعل ائ ة الق ل رجال ال ته إال م ق اش ز م ه ال  ه ف
ها  ة وم ن أن ال ل على دالئل  ه ال ض م ن الغ ع، و ده ال ما ح
ف لل ق   .لل
عى أو  ل ش اس ال  أق ا  ر م ة أن  ائ ة الق و على ضا ال
ة م ة الع ة الق اس    .4ح ب
ز  ابه وال  اولة إرت ابه أو م عل إرت ة دالئل ت ج أ ي ال ت اص ال ف األش ق ت
ا ج ة م   5.ل
اضت *   ال
اص،  اع األش ة م س ائ ة الق ا ال م بها ض ق ي  ال ال ع األع إن ج
اص ال د واألش ه ه وال ا م ا اء  ىال ات وج عاي قال لل ه وان ه ف ه أو ال م
ادة  ائ في ال ع ال ، أوج ال لة له ال ال ها م األع ف وغ ن  18ال م قان
                                                          
ادة -  1 ن رق  1ف/ 01-65ال رخ في  22-06م قان ة 2006د 20ال ائ اءات ال ن االج   .،ال قان
ائ دمحم ح ، -  2 ة ال ائ اءات ال ن اإلج ات في قان ، ص م جع ساب   .97، م
ن رق -  3 رخ في  22-06القان ة 2009د  20ال س ة ال د  ، ال ارخ 84ع   .2006د  24، ب
ادة -  4 ة  1-65ال ن  03الفق ة 22-06م القان ائ اءات ج ن إج   .ال قان
ادة  -  5 ة  1- 65ال ن   03الفق ة 22- 06م القان ائ اءات ج ن إج   .ال قان
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ها و ن عل قع ها ي اض ع روا م ة أن  ائ اءات ال ا بها اإلج ي قام اءات ال ن  اإلج
رها ام بها واس وصفة م ان ووق الق   1.وم
ي  ال ال قا لألش ة  ائ ة الق اء ال رها أع ة  ة م قة رس فال ه وث
ة  ار مهام ال رج في إ ال ت ه م أع ن  م ق ها ما  ن عل ل ي  ن، وال دها القان ح
اك وما إلى ذل م  او وتف ال اص وتلقي ال اع األش ات وس عاي ات وال ال به 
اءات ا تهااإلج اش ن م له القان ي خ   .2ل
ة  ال ال ع ال عي في م اص ال فة اإلخ ي ومع ألة ت ل فإن م ل
ع ة ، و الغ األه ها له  ن ف رجة األولى إلرسائهورساء ح القان ال اء  ل ى الق ، ففي 
ا ة العل ه ال ا ف اقي مل اء أم ال ل ق ائ العام ل م م م ال ل في   مق الف
ارخ  ادر ب اقي ال أم ال فة االتهام  اص القائ ب غ ازع االخ إلغاء  20/09/2004ال
قة  ة ال ا ف م ج إعادة ال ي  اء م ج ة العامة والق ا ة لل ات الق أم إرسال م
ادة  قا لل ي  ه ف وال ال الع ع ه ع 354اس ات وحالة ال ن العق ة م قان لى م
ي  ق ار  ة  ها ح م م ي ن ع ن وهي اإلحالة ال قا للقان اك  ار ل ح  ال
ارخ  ر ب عي ص اص ال م االخ ة  23/11/2004ع ائ فة ال ار الغ وه ال ال لق
ع ال 30/01/2005في  ائعق  ل ال ل  اف، وق االس اميالعام  ه  ل  ال إلى الف
فة االتهام في  ادر ع غ ار ال ال ق اص و ازع االخ إحالة  20/09/2004في ت و
ن  قا للقان ي  ها م ج ل ف ها للف ع إل     .3ال
اص-ب اص ال   : االخ
هام ال  ام  اص الق اص ال ائي ذ االخ لي رجال ال الق ه ت ق 
ي  اصة ال ائ ال ائي  في ال ال الق ه األع ون ه اش ونها إذ ال ي اش ي ي فة ال ال ت  ت
ائ  ة ال ائ اءات ال ن اإلج د قان ، وق ح اصة به ة ال اق ال الء  خارج ن ه
                                                          
ائ دمحم ح ،  -  1 ة ال ائ اءات ال ن اإلج ات في قان ، ص م جع ساب   .101، م
ةأح غا ،  -  2 ات األول اء ال ه أث ه ف انات ال ، ص ض جع ساب   .88، م
ارخ-  3 ادر ب ار ال لة 431267، ملف رق 18/06/2008:  ق ة ، م ائ فة ج فة االتهام، غ اص غ ازع االخ ، ت
 ، ائ د األول، ال ا، الع ة العل   .283- 281، ص 2008ال
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اص  ادة األش ة  07ف/15ال الح الع ع لل ا ف ال ا ال ا وض اصة  ال
اد  قا لل ان  ف واألع ، إضافة إلى ال  .281، 27 ،21لألم
ي -ج اص ال   االخ
ة  اح ا م ال ن م ه الب أن  ف ة مهامه وو ائ ة الق اش ضا ال ى ي ح
ه  ا في ذل صف اع اص مع م اخ ة  ائ ة الق ن ضا ال لف القان ة، فإن  ال
ة ، اص ال ز له تف ذل االخ ه فإن  فال  ، وعل ن  له ذل ما ل  القان
ض ال  ف ل م أع ع ام  ائي للق ان ال الق ا م غ أع ة ش ائ ة الق ضا ال
ه اإل ائي، فإن ه الال الق ا ن  اء  اء ج ة إلج ائ ة الق ة ضا ال اش ا أن م  ،
ع  اصه  خل في اخ اال ي ا ة  اغ ل   .2لل
ة االخ - 3 ائ ة الق ة لل ة(اصات الغ عاد ائ   )االس
ا  ها، ون ة وح اصات العاد ة في االخ ائ ة الق اص رجال ال ال ي إخ
اءات  ن اإلج دها قان اء ح ل االس ن بها على س م ق اصات أخ  ل اخ  ل
اصات اال ل بها، واالخ ة ال ة، وهي في حالة ال ائ ائ ال ة لل ال ة  ائ س
ة  ة أو ال   .اإلرهاب
ل بها -أ ة ال ة في ال ائ ة الق ات ال   :سل
اب األول م  اني م ال اب ال ل األول لل ل بها في الف ة ال ع ال د ال ح
ان  ة، ت ع ائ اءات ال ن اإلج ل بها"قان ة ال ة وال ائ ها ا "ال اد م وت ل
ادة  ادة  41ال ة ال ة  62إلى غا ائ اءات ال ن اإلج يل قان ع ة و ائ اءات ال ن اإلج م قان
ن  رخ في د  22-06القان ة ، ال ت ال2006ال ة لل عال اد ال ي م ال ع
ض  ع ل ال ة، وق ائ ة الق ا ال ة ل ائ ات االس الح د ال دة وح ه ال
ق إلى تع  ع أوال ال اصاته ي لالخ   .ال
                                                          
جع-  1 ، م ادر صام ه ق   .37ساب ، ص  ج
2  -  ، اه ر إب اق م ائ إس ة ال ائ اءات ال ن اإلج ة في قان ادئ األساس ، ال ائ ة ، ال امع عات ال ان ال ، دي
  .59، ص 1993
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ة  فعل   ائ اءات ال ن اإلج د حاالت القان ا ع ل بها، ون لة ال   ال
ادة  ره في ال ال 41وص ل  ، ل ل ال ن على س ف م نف القان ع ع للفقه ن أنه  ج
ل  افها"حالة ال ة واك اب ال ي إرت قارة ب ل ة أو ال عاص   .1 "أنه ال
ع  ه ال ل وات قارب "اآلخ م الفقه في تع ال ة وال ة لل ة الفعل اه ه ال
فها  ة و ع ال ي ، ب وق م   .2"ال
ة  اه ع ب فعل ال ا ال م في ور ه ل تق ع أن حالة ال ة ما  اب ال وارت
ائ ال اذال ه األس دة، وه ما ذه إل الني إلى أن  ه دة"ال ه ائ ال أدق م  "لف ال
ل"لف  دة ألنها تع على  "ال ه ائ فهي م ه ال قي له ق ى ال ع ع ع ال ألنه 
ة ة لل ة الفعل اه ادة  ،3ال ع إلى ن ال ج ال ة ن  41و ائ اءات ال ن اإلج م قان
ل ة لل ي را ع دت ص ها أو أنها ق ح اس عل ز الق ال، إذ ال  ل ال ال ال  على س
د إلى  يء ال ي ن، ال رة في ن القان ة غ م ي ل حاالت تل ج ها  سع ف ال
ر ال ال ات مأم سع في صالح رة ال ق انات ال الي أضعاف ال ال ائي و ق
اد االت هي ح ال،4لألف ه ال   :وه
ابها  - ة حال إرت ة ال اه  .م
ابها - ة عق إرت ة ال اه  م
ان - ة ال اه اح، وم ال ه  ه ف عة العامة ال ا ق ق م ة ب ه ال ا ع ارت ي 
ها ة أو ش ف ها على أنه فاعل لل ل م ه أثار  اء أو   . حامال أش
ه  - ا د آثار أو عالمات تف إرت ه أو وج ه ف لها مع ال ة أو م ض أداة ال
ة   .ال
الا - ها في ال ة ع غ صاح ل ل، وت ة في م اف ج ه على  ،ك وما  مالح
ع  اال أن ال لب أن ما عفعل  ح ة ذاتها  ال ف بها ال ة ت حالة ع
                                                          
ة، -  1 هع هللا أوهاي اء ال ال ة أث ة ال انات ال ي لألشغال  ال ض ان ال ي عة األولى ، ال ة ، ، ال
 ، ائ   .224، ص 2004ال
، مرجع سابق، االختصاصات القانونية لمأمور الضبط القضائي، في األحوال العادية واالستثنائيةعبد هللا ماجد الحكايلة، - 2
  .441ص 
الني، -  3 قارن فاروق ال ة األردني وال ائ ات ال اك ل ال ن أص ات في قان اض وت، م وج، ب ، ص 1995، دار ال
76.  
  .53جوهر قوادري صامت، مرجع سابق، ص - 4
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ف ال  ل  ي ذل ان ال ع ه، و م نف انيال ال ال ة ال  ال عل  ، وه ي
اضح ح قال  ل"ال أنها في حالة ال ة  ة أو ال ائ صف ال   .1 "ت
اني،  ف ال ع ا بها ول ل  ل ة تع م ل فه األصح أن ال ة الق ة ج اه ح ان م
ف دما،  ل بها الزال ت ة ال ر لل ه ال ل ه ه، ف علة ف ار م قا الزال ال أو ح
ال ه ها م ان صاح   .2وان 
ةتو        ال ل  ة في حالة ال ائ ة الق ا ال ات ض   :ل سل
ة ا* ع ال ق ة ب ر ه ل ال ار و   خ
ا  اصات واسعة ل ائ اخ ع ال ى ال ل أع ه حالة ال ا تق ا ل ن
اع األدلة  ل ض اءات ق اذ اإلج عة في ات ب ال ه م وج ا تق ة ، وذل ل ائ ة الق ال
اص أن أه  ها، وال م ت فة م صل إلى مع ي ت ر الال لقاة على عات مأم ة ال ات األساس اج
ع ائي  اءات ال الق اذ اإلج اء ال وال وت أنها، هي إج الغات  ه  ال  تلق
    3.الالزمة
ة في حالة  ا ة ذات وصف ج اب ج أ إرت ة ن ائ ة الق فإذا وصل إلى عل ال
ه على حالة  ادثة لل ح ال را إلى م قال ف رة واالن ه ل ال ار و ه اخ تل وج عل
ة على أ اف اء  وال ل ما األش ات الالزمة، ون   ع ال ة ج اش ة، وم ثار ال
ه في  اص ال ة على األش اء ال ض األش ع قة وأن  ق هار ال د إلى إ  أن ي
ها ف عل ع اة لل ه في ال اه ادة  4م ة  42ح ال ائ اءات ال ن اإلج   .م قان
اض* ال ال ة أق ائ ة الق اع ضا ال   س
ق  ف ال ه على ما  ل م ل م  ال ع ل ة، و اب ال ا وق إرت وه
اصفي ال ن م األش ، و ع ال ض ا  ة م ة  اب ال ان إرت وا في م اج ي ت ال
                                                          
ر،-  1 اه م اق إب ة إس ائ ة ال ائ اءات ال ن اإلج ة في قان ادئ األساس عات ال ان ال ة، دي ان عة ال ، ال
 ، ائ ة، ال امع   .77، ص 1982ال
، ص  -  2 جع ساب ة، م   .158دمحم م
3-Alain bouccigalupo , police et droits de l’homme – droit pénal comparé , canada, France, éditions , yVom 
belcis, paris , 2001, p115. 
4  - ، ائ دمحم ع ة ال ائ اءات ال ن اإلج ات في قان ، ص  م جع ساب   .104- 103، م
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الم اره على ال فه ال أو إج ل ز له ت ر ، 1ال  ال ف اع أق ن ذل في م س و
ة  ه اد ال ابهاإس فة أس ه ومع   .إل
ا ت       اءات،  و على ال ه م إج ا  ال ي ما قام ق في ال م ال
ق قع ت ة ي ل صف ش على  اته، و رة صف ه ل ال نه ل سل ه ث ي   2.عل
  الق-3
ي، وه رك ال ب م لل اده إلى أق ه واق ه وتق ح ه ف  أ الق على ال
ة ائ ة الق ا ال ن ل ة القان اء م  .إج
أنه   ف الق  ة "ع مان ال م ح ه ح اد م ، و ق اءات ال اء م إج إج
ح م  ى ي قات، ح ق الالت وال ة االس ف سل ة ووضعه ت ت ة  ك ول لف ال
ه اج ع ا أو األف ه اح وم ح ه 3"ل أ إل اء تل ي ت م ، وه إج ة ل ات ال ل ال
اله ق وك ار في ال   .4االس
اء  ع ل ي إج ، نالح أن ال ائ ة ال ائ اءات ال ن اإلج ص قان اء ن ق اس و
اثله ه  اء آخ  ا ن إج ا ون ا ص فالق ت ق ادة  ال ن  51لل في ال م قان
ة ائ اءات ال ان  ، وه ال االج اد، إذا  ف على األف ة أو ال اق ت ال
قة  ق ل لل ص ال على ال ة ع ائ ة الق ه ضا ال م  ق ات ال وال ال  ل ل
ة ع العقاب على م ارت ال ق ا وت قا ص ن ت دة وهي ت القان ل ال ، ل
ف لل ق لفي أماك الئقة    أن ي ال ة ل ان وم   .5امة اإلن
ان ول   اء على لوألن الق على اإلن اء خ ألنه ي اإلع لة إج اعات قل
ة،  ة ال لال ائي ل ر واإلج س ع ال اء أحا ال ا االج ل  ه انات خاصة ت
ارجة ع  االت ال لفي ال ة  ال اس ة، وم ة وق اف ف دالئل  ع ورة ت  تق
الفات اد في ال ز االق ة فال  ة أو ج ا ه ج ا ارت    6ال 
                                                          
ة، -  1 ائ  حش ع هللا أوهاي ة ال ائ اءات ج ن اإلج ، ص قان جع ساب   .244، م
جع ساب ، ص -  2 ح، م ق ني، دار  ي ه   .69ن ال
ادر صام-3 ه ق ، ص  ،ج جع ساب   .58م
ار ح ج-4 ة األردني، خ ائ ات ال اك ل ال ن أص ح قان ة، األردن ، ش ة ال   .84، ص 1993، ال
ة، -  5 ة،ع هللا أوهاي ائ اءات ال ن االج ح قان ، ص  ش جع ساب   .251م
، ص -  6 جع ساب ، م   .94قادر أع
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اب الق و أس ه  ض عل ق الغ ال اع و إ ائي س ر ال الق ع على مأم
اله  اأق ه،  ف ب إل اله دون  ي وانه م ه م اق ه ال لي  ر ال ما ي اق مام  هم
اجه ا أو م ل ه هتف ة ض األدلة القائ ه أو  ه م ال غ د أو  ه   .1ال
ة على  اف الئل ال اف ال اء الق ت ة إج قارنة ل عات ال ع ال ا وت  ه
ه ، ون اد الق عل ان  ةاتهام ال  ال ي اءا  ال بها، س ل م له إت ة إلى  ال
الئل ال ة ال فا ي  ا أم فاعال وتق ر ال الش ائي، وه ما غة للق م شأن مأم ق
ر ة مأم اه ، عالوة على أنها ت درجة  ي  اء الق إج ائي ال قام  ال الق
رة ان م د شهادات ون  ارة ع م ي هي ع ة ال اف الئل ال ها ال ، 2م ال ق ال ت
احة  مورغ ع ائ للق ص ع ال ع ت ال ج ال ة ل  ائ اءات ال ن اإلج في قان
ادة  عة م ال ا ة ال ي ت  51للفق ة "م ق إ ج، ال وذا قام ض ش دالئل ق
اده إلى  ق ة أن  ائ ة الق غي على ضا ال ل على اتهامه ف ل ة م شأنها ال اس وم
قفه لل أك م  رة دون أن ي ه ل ال   ."ساعة 48و
ه واقم خال اء الق على ال ج أن إج ادة ن لاده إلى ل ن ال رة  و ه ال
اد  ن في ال ده القان ل بها ح ما ح ة ال م في حالة ال م ق إ ج، وأن  55، 41ق
ي  ل على اتهامه، وهي تع ل ة م شأنها ال اس ة وم ه دالئل ق ه ف م في ح ال تق
الي ت ال ه، و ه ف ا التهام ال في س اص ت اف ع تها على ت ل ث ي ي  اإلمارات ال
قاد  د لالع اقعة ت وف ال هات ت ل ه ش ت ف اف ة بالق على م ت ة ال
اع  ة ألن ق ائ ة الق ا ال ة ض اس ه ب ه ف ، وأن ي الق على ال ه ال
ة ائ ة الق ا ال عات ل لها ال ائي ت اص االس أ أن ال ي الق إال  ،3االخ
ة ا فة ال ة ع ة ال ل اره ال اع ق  ة ال ل ارات س ع ة وذل إلع ائ لق
ل   .ب
                                                          
1  - ، او اه حام  ه على إب ة وأث ال ل  ةال ة  ال ة ، ال ة ، القاه ن ة القان عة األولى ، ال ، ال
  .98، ص 1955
ات الق العامأح هاللي ع هللا، -  2 ن العق ح قان ة، ش ة، القاه ة الع ه عة األولى، دار ال   .443، ص 1987، ال
ة ،-  3 ائ  حش  ع هللا اوهاي ة ال ائ اءات ال ن اإلج ، ص قان جع ساب   .264- 263، م
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اءات  ن االج ل قان ة في  ال ل  ع في حالة ال ي اجازها ال اءات ال وهي االج
 ، اب ة ال ائ يال اءات ال ن االج يل قان ع تع اء1اما  ع على اج ل  ، ن ال ال
ة ه ر أمام ال ادة  الف ه ال ي ال ن عل اء ال ن  339اإلج ر، ح س م
ه  اك ل م ، وق ة أمام قاضي ال اش ل بها، م ة م ه  عة ال ا اك ُم ان ال إم
ة، و  له أمام ال ة م ة إلى غا اسة األم ه ت ال قى ال ة  ي ل لل تأج
اب ض  اذ أح ال ة، مع ات ة الق قا ا، أو وضعه ت ال ه ح ك ال ه إما ت ال
ه األوام اف ه ز اس ، وال  ق ة، أو وضعه في ال ال ائ   .الق
ة* عاي   : ال
ادث م  ال لة  ة ذات ال اء واألم اص واألش الة األش اش وماد ل ات م هي إث
ائي أ ق ال ا ع   ال اش ا م ها ف ها أو ف ر خالل رؤ ه م مأم و م ي
ق اءات ال اء أساسي م إج ائي وهي إج ان  ،2.ال الق اء ي ف م فهي إج
اته  ل م قا  ا دق اص ف اء واألش ا في ذل ف األش ة،  ادث أو ال ع ال وق
ة اب  ال ات إرت ف في إث اني، أو ما  ة ال فة ه ف مع   .به
ة  ا ال ل ف ع  ن  م ق عها  ان وق ة وم ع ال ق ن ب عل ي  ة ال ائ الق
ة و  ال فماله عالقة  اع على  ق ل  ل دل ون  ة و أ ش له ي في ال
قة ق ال  ،ال ان  ة في ال ل ش له خ ع  ان م و أخ معه أع و
قا ات وال ر ل ال في رفع ال ان ال ل ش م مغادرة م ع  حها و ة وم
ان شاه ر ى ول  ادث ح اته ال هي م ت   .3ا ي
ة  الة القائ ات ال ة وث اه ف م ة  ائ ة الق ا ال ه  ض م  ق اء  إج ة  عاي وال
اء ة، واألش ان ال اص  في م ات حالة األش قة وث ق ف ال عل بها وتف في  ي ت ال
                                                          
رخ في  02-15االم  - 2 ال عام  07ال اف ل  1436ش ة  23ال ل س ل و االم رق  2015ي  155-66ع
رخ في  ة  18ال اف ل  1386صف س ن  08ال ةوال قا 1966ي ائ اءات ال ن االج .ن  
او ، -  2 ائيع ال ال ق ال اءات ال ي في إج جع العل رة، ال امعي، اإلس عة، دار الف ال ان  ، دي
 ،   .75، ص 1992م
، ص -  3 جع ساب ، م   .96قادر أع
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ات ا اد عل  ل ما ي ات  ارة أدق إث ع ها، و ه ف ي عل اني وال ال ي له صلة بها  ل
ة ة ،1ال ال ر ال ه األم ج ع ة ي عاي اء ال ح أن إج   :و
ة ملقاة - ر على ج الع ة  ه ال ان ال وقع ف ل على ال ة وت ع ال ي وق وق ت
ة  ع أو في ح ارة، في أرض أو داخل م د دماء ع داخل شقة في ع ضع  ووج ة في م
ه ي عل ه ال ل ف ان ال ق ل على ال ا ي ل ه ة و    .2ال
ا - ا ة م ر على ال ال الع ة،  ها ال ي ارت لة أو األداة ال س فة ال ا مع و أ
ى  ، وم لة هي سالح نار ع لة ال س ل على أن ال ق أو ل نار وه ما ي قل ال ان
ه في م  اش ات ما ي ادث واث ل ال ة م عاي ام  ه الق ة تع عل ائ ة الق ضا ال
ق احل ال ة في أ وق م م عاي اش ال ، وله أن ي ق   . 3ال
ض - ف غ ة ل ائ ة الق ل ضا ال ة م ق عاي ة ال اش عة وم ا واألصل أن ت م
هل عل ة وما  ة ال عاص قة والالحقة وال ا وف ال اة وال د ال فة الفاعل أو ع ه مع
ة اب ال اني في ارت ب ال ى أسل ة وح اب ال ن ل ي على 4الرت ، إال أن القان
ق مع ت  ة  ت عاي ه ال االس  ف هاأم  ل الع  ل ق ل ة  على ال اف   .5ع فق ق ال
عاي اء ال ة إج ز أه ان وت ا  ل ة و اع في ال ع آثار ال ارها ت اع ة 
ق وال  ي ت جهة ال ع األدلة ال ر هام في ج ان م قة  ة دق عاي ف  مال ع ال
ة تف  عاي ة ال ل ة ع ع ات اء ال ل األش ة، ألن  ال ة  ات ال ال وف وال على ال
اع جهة ا  ائي، م ات ال اذ  في اإلث ات رتها  ال ق تها وع ق وال م ت عق ال
ة اقعة أو ال أن ال ار    .ق
ف*    ال
ة  ه رجال ال م  ق ق  اءات ال ف م إج ة ع ال ائ ف ال الق به
ابها وف ارت ق م  ة وال ة أو ج ائ ة  اد ق ع األدلة ال   .وال
                                                          
ار، -  1 زة ع ال ةف ائ اءات ال ن اإلج ح قان ة ش ة الع ه ، ، دار ال ة، م   .332، ص 1986القاه
ر،-  2 ر عاش ي، دمحم أن ائي ال ق ال عة في ال س ، ص  ال ة، م ، القاه ة ، عال ال ان عة ال   .181-180ال
، ص -  3 جع ساب ، م صفاو   .127ح صادق م
، ص -  4 جع ساب ة ، م داي   .120ع ال ال
، ص -  5 جع ساب ، م   .97قادر أع
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ل حاالته ومانعا وحاول الفقهاء وضع  ن  جامعا ل ائي  اء ق إج ف  تع لل
أنه  فه الفقهاء  ،  فق ع ف األخ ر ال اءات وص ه م اإلج ه و غ ل ب ل "م ال ع
اس   د إلى ال ، ف ة وقع ق ال ع أدلة ج ائي ي  ق االب ال ال م أع
اره ع فا على أس اصال في ال انه ال ه أو م   .1  ت ش
ها  ي ت ة ال اد ا ع اآلثار ال قا  ا دق ة تف ح ال ص على تف م وال
ة م دمه  عه أو ق ات أصا ه، أو  ة ع ج ات اآلثار ال ة  دع ال اني في م ال
ه ا هل ارت لها ل ي  ى أثار م األدوات ال ه أو ح لة م شع ادث أو خ   .2لل
ا أنه  ف أ ته أو اإلذن " وع اش ز م ، ال ت ق اءات ال اء م إج أن  هإج إال 
ة  اف ان دالئل  ال ش  قة ح ق ف ال ف في  ل  ة وقع لل ع دل ة أو ج ا ج
ا ، أو على أنه حائ  صفه فاعال أو ش ها ب ة، أو ألعلى اتهامه ف ل في ال ع اء اس ش
دع ن مه ألنه م ل له ح ن، في م دها القان ة ح ه سل م  ها أو تعلق بها ، تق  ع
ه وس  ق تق ورة ال ه ألن ض اش ان ي اشال في س اإلن ه م ي اله أم  اء رضي  ح
  .3أبى
ادة  ع في ال د ال ة  44وح ائ ة الق ا ال ة ل ائ اءات ال ن اإلج م قان
اك ة تف م ل بها أو  سل ة ال ة أو ال ا ا في ال ا ق ساه ن ي  اص ال األش
مة األفعال ال اء لها صلة    .زون أوراقا أو أش
اد       ها ال ة ، ن عل و مع ق ش ف الب م ت ة ال ل م  47و 45و 44ول ع
ة ائ اءات ال ن اإلج   :قان
ل  - ه ق هار  ب االس رة مع وج ه ل ال ب م و خ م ل على ت ورة ال ض
م  ان وصف ال خ م ب ا ال ن ه ف وأن  وع في ال ل أو ال ل إلى ال خ ال
ل  ل ع ال ع ال ض ان و م هااالماك ع اء ال ف ها وج ي س زارتها وتف   4.ال
ل - ا وم ا أو م ن إما ش ف ق    .ال
                                                          
ار،-  1 ة ح ال خ ائ ات ال اك ل ال ح أص ،  ش عة دم ء األول، م   .154، ص 1981، ال
، ص -  2 جع ساب ة، م داي   .125ع ال ال
3  - ، ه  ةع ال ائ اءات األدلة ال ، إج عة األولى، دون ذ دار ال ء األول ، ال ، ص 1997، 1996، ال
200.  
4  - ، ةدمحم ح ائ اءات ال ن اإلج ات في قان ، ص م جع ساب   .107، م
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ر   و أن  ل له فإن تع ره تع م ر ح ، وذا تع ر صاح ال
ه ل عان ل ي ال  ع شاه ا ب م ال ق ره  ه أو ح ، و على ش 1تع
ه ق ف ان ال  ه أو ال   . ال
ه اءل ه وم اص غ م ز أن  إلى أش رة و ق و واألوضاع ال ال  وذل 
نا   ، 2قان
ل - ن ق ز أن  ني فال  ق القان ن في ال ، وذل أن  ف ة وق ال الب م مالئ
ادة  ن في ال دها القان ي ح االت ال اءا ، إال في ال ة م ام ع ال احا أو  ة ص ام م  47ال
ة وهي ائ اءات ال ن اإلج   :قان
ل م - ان  لإذا    . صاح ال
ل- اءات وجه م داخل ال ع ن   .إذا س
ا - رات ، فه ائ ال ة وج ة وت أنها أفعال إرهاب صف  ائ ت  إذا تعل األم 
ل األوقات ف في  ن ال   .القان
ة إذا ت له أنه - ائ ة الق ا ال ه ف ل ه ف ورة تف ال وذا تعل األم 
اء تف  ى ز أش ف ان ق وذا تعل األم ب ب  ال ه ن ة  ف عل ة ش ضا
ة  ائ ى(ق احة)  ان ن على  ذل ص ف وان ل ي القان اء ال   3.إلج
ل - ل  الق اء انل ع إج ف  ع األدلة إجازه ال اءات ج ائ  هام م إج ع ال ال
ق عات ال ته مع ال ا أق ع ما ك ف في ض وج ة و د ات الف ال اسه  ارنة، رغ م
ته  األس  تي فائ ى ي ة، وح ض ال ف غ ع اف و ان وق ف إلى م ع في ال
ة   .ال
ه  ة ال ان امة اإلن ار لل ه إه ت عل أال ي  ، ف ة لل ائ ود اإلج ام ال ورة ال وض
أ  ا، ألن ال ا ومع ن اؤه ب ه ت أو إي ي القائ  ق ة ل و ف م ف ال قة ت ف ااش في 
ه، وال  ام ف  ا  ه  ع، و معاملة ال ض ة ال ة م ق ورقا ة ال ز سل
                                                          
ادة -  1 ن رق  45ال ل وال 22-06م  قان ع ة ال ائ اءات ال ن اإلج   .ال قان
ي، -  2 ح ال ففاد ع ال ة وال ح ال ة ل ة الف عاي اض ، ،ال ، ال ر ة وال راسات األم ي لل  ال الع
  .146ص 
3 -Marcel David , le peuple, les droit de l’homme  et la république  démocratique , éditions l’harmattan, paris 
, 2003, p 172. 
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ه  ل ف ال ت ع بها  ه أو ج وف  مال ال ه ال ج ف ال ت ع ف  ل ال ح
ام وسائل جار  اس ف أو  اءات ال ةحإج ان امة اإلن  .ة لل
دها  ي ح ه ال وع و م اعاة ش ة، مع م ال ي لها صلة  اء ال ا ل األش وه
ل على إذن سل ها ال م ع وفي مق ا ال اح ه امل ن ع م ع ه، ما  ام  الق ق  ة ال
واه  م ج النه أو ع خي  اء وت   .اإلج
ل ماد  ل على دل ائي إلى ال ات ال لة م وسائل اإلث س ف  ف ال ه و
االس  ات األخ  ق اإلث لف ع  س، فه  ال، مل هادة م ا اب وال ة ت ه األخ فه
ل على أدلة ل م ال ا ه حال  ةق ة  ل على أدلة ماد د إلى ال ف ي الف ال
ة ة في حاالت  ء إلى ال ة والل عاي   . في ال
ل  عال ا   ال
  ال  ال أسال
اءات وأسال  اع إج ة، فالب م إت ر ال ر ب ة ت ائ عات ال ان ال إذا 
ها  عل م ا ما ي ها ال س اي ام ال ت ر اإلج لف ص ف ع م ة لل ي ات ال ق اإلث
ة ائ اءات ال ن اإلج ل قان ع في  ثها ال ي اس اصة لل ال   .وهي األسال ال
ل ا ال م في ه ف نق اءا على ذل س اصة ب و في لغة ع أسال ال ال
ع األول( الحي في )الف ع االص ا(، وال ع ال ع الفقهي في )نيالف ال(، وال ع ال   ).الف
ع األول اصة: الف ع اللغ ألسال ال ال   :ال
ي  ة ال ول ات ال ى االتفاق د، وح اصة ل لها تع دق وم أسال ال ال
ة  ة، واتفاق ة ع ال ة ال ة ال اف ة ل ة األم ال اتفاق امها  ن على اس
م م األ اذ ما يل ة إلى ات اء في االتفاق ول األع ة ال اد ت دع ارة الف ة ل م ال
ا م أسال ت خاصة اس اه م ام ما ت اخلي الس امها ال اب وف ن ف )1(ت ، واك
ة األسال  ق ي وتع  ولي وت أم تق عها ال ا ا ل اق ن ل ال ب ال ع أسل ب
اخلي إلى امها ال ة ل اد األساس ائي وال ع ال   .ل دولة وفقا لل
                                                          
ا،  -1 ش ز غ ش ائ ل ن ال ب في القان ن لل ام القان ة ال ن م القان اج في العل ل شهادة ال مة ل ة مق ، م
اح ورقلة، واإل ة، جامعة قاص م اس م ال ق والعل ق ة ال ل   .31، ص2013 – 2012دارة، 
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ل ما ه أح "ال لغة   ي "، أ "ه  ع ال و ع ل لالس ر وأف ما ه أج
ف ا ال وال ه)1("أ ق خاه و قال ي األم أ ي ر أ  ،، و وال في األم
ل ما ه  ه و اه أ تع ه، ودق وت ل ه في  خاه واج يء أ ت لها وت ال ق أف
ال ع االس ع األدلة )2(أح  ف وج ق ل قة وال وال ق ي ع ال ق اه ال ، أ في مع
هاد في ذل قة واالج   .ب
م على د ق ني  ي وقان ل أم فة عامة ه ع ه رجال فال  م  ق ة  رجة م ال
انات  مات و ل على معل ة ال لل ل ام وسائل تف في ع اس ة  ائ ة الق ال
فة  ص ل بها أو ال اء ال ائ س ف ال ها، ل ع اص واألماك ح  ع األش
ائ ال ة وال ود ال ة ع ال ة ال رات وال ائ ال ة وج ة اإلرهاب أن اسة 
ائ  ف وج ال اص  ع ال ال علقة  ال وال ات وت األم ع ة لل ة اآلل عال ال
اد   .)3(الف
اني ع ال اصة: الف الحي ألسال ال ال ع االص   :ال
ض  ف غ ات ل مات وادوات االث عل ع ال ات م اه اسال ج تع ال
ات  ها، ورغ ان ال ي فاعل ادث وت ة م ال ول الق ر ال امها الى ع جع اس ي
ها،  ي ش ف ت ه راسات ت ع ل الد، اال انها ل تق او ت ل ال ة ق ثالثة االف س
ي ها الع ف الة ع ه ال   .4 م دول العالوه
ها على عات رجال  قع ع ا  ة ان ف ع ال ة ال ول ائ ان م م ال فه ان ال و
اهات  اي االت ح ال قل اص م ال فه ة االم غ ان ال صفه حف ه ب ة دون غ ال
ي ة ج اع ة اج اه صفها  ة اع ب ة ب ات ت الى ال ي  ة ال ي ة ال ة العل
فها  عاون في  دة ت ع ات م ها ه ك ف ج ان  ي ت ة، ال راسة العل ة وال عا ال
                                                          
وت، ال في اللغة واإلعالم -1 ق، ب   .2007، دار ال
ي،  -2 ان ال ائي، أسال ال وال داود سل ة وال ال اق اءات ال وال امج إج ر ق ال ة ال ل  ،
ة،  ر اض، ال ة، ال م األم ة للعل   .02، ص2009جامعة نا الع
ادة  -3 ر  65ال ن رق  05م ة 22-06م القان ائ اءات ال ن اإلج   .ال قان
ة، دون ذ بل  اعة وال ال ة ناس لل ة، ش ال عة ال ائي، ال ات ال ات واالث ، ال غ فى دمحم ال 2- م
 ، .27، ص2004ال   
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ها اء عل ل الق دها في س اف جه اء و  ،1وت ل ان ها في  ة واسال الت ال اي مع ت
ورة ج ذل ض ا اس االم  ه  ا اثار قل ال اي ة  العال ت اسال مق ها  اجه م
ة  ائواض ة وض ال اف ة م م ائ ة الق ا ال عال ت ض     .ال
عار  ع ال ل وردت  ي م اصةفي ت ها ل اسال ال ال   :ن أه
ف       ض "على أنها تع غ قة  ها ب مات وف عل ع ال ف إلى ج ل ال ال يه الع
اتا ونفي قة إث ق ل لل ص  .)2(ا"ال
ب"وانها      ل إلى  اسل ص اع على ال ي ت ار واألدلة ال قائ واألخ مات وال عل ع ال ج
ه ح معال ه ووض ان الء ج ع مع واس ض فة م   .)3("مع
ع  قة وج ق ي ال ق ه رجال ال ل م  ق ل  ل أن أسال ال هي ع و الق
قة ق الء ال اس الها  ع ف م اس ق اله مات وأدلة وت   .معل
ن        ال مع  ة في م ة عال اج إلى خ ي ت ة ال ق العل ل ال ا أنها  ف أ وع
ة ي ات ال ق ة وت ال ي على ال ب م أسل قة  ق ف ال ة على  اع   .)4("م شأنها ال
ا في رأ آخ أنها       ف أ ات "وع ائي إلث لة في ال ال ع ة ال ق األسال ال
ع  اميوق ه اإلج ها وأسل ت ة م ي ه الة على ت ة الع اع ة، وم   .)5("ال
ع اآلخ أنها فها ال رة في وسائل " وع ات ج ث تغ ي أح ات واألسال ال ق ال
ات  ادا على ال ل اع وفة م ق ائي ول ت مع ات ال ةاإلث ة  العل ارسات العل وال
ها  ع عل ا أج ة،  ة ال اك العل لها ل ال ت أص ق ت واس ه ي  ة ال ان ال
ها ع في ص ها أو ال ق ل في حق اال لل ي م ع ا ال  ة  ول ة ال ائ ات ال ت   .)6(ال
                                                          
قه في الفقه  انات ت ة وض ف ال ه في  عانة  ة االس ع اص وم ش اشي، ال ال 3- عادل ع العال خ
.03 ، ة ال ة، دون ذ س ن، القاه عة والقان ة ال ل ائي،  ن االج  االسالمي والقان
، ص -2 اب جع ال ي، ال ان ال   .02داود سل
جع ن -3 هال   .02، صف
ي، -4 ق ر ال ة في  ثالب ب م اع ة ال ة الف سائل واألجه ام ال ائي، اس ة وال ال اق اءات ال وال إج
ة اق ال ال وال وال اض، أع ة، ال م األم ، جامعة نا للعل ر ة ال ل   .05، ص2009، 
وس،  -5 ني أب ال ه واألأح  ف ف ائي وال ق ال ةال ائ رة، دلة ال ، اإلس ي امعي ال ، ال ال
  .305، ص1998
، ص -6 جع ساب ي، م ق ر ال   .05ثالب ب م
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ة في ائ اءات ال ن اإلج يل قان ها في تع ائ ق اع ع ال ان ال  2006 ون 
ادرة  اءات ال ن اإلج يل قان ي في تع ن ع الف ها ال عات أخ ح اع فق مقارنة ب
  .2004في 
ال ع ال ع الفقهي ألسال ال وال : الف   :ال
نها  اصة  اء تع ألسال ال ال ات أو "حاول الفقه إع ل تل الع
مها ي ت ات ال ق اءات أو ال ة  اإلج ائ ة الق ل اف ال ة وش اق ة ت م ائ ة الق ال
ها  ع األدلة ع ات وج ن العق رة في قان ق ة ال ائ ال ة ال وال ع ال غ
ع اص ال ها وذل دون عل ورضا األش ت ف ع م   .)1(وال
ا  ف أ م بها رجا"وتع ق ي  ة ال ن اءات القان ق واإلج ة أنها تل ال ل ال
ام بها ة في الق وع خي ال ، مع ت اف ال ق وأه ف ال ل على ما  ة لل ائ   ."الق
ارة  لها ع اصة في م ح أن أسال ال وال ال قة ي ا عار ال وم ال
ائ ت ف ع ج ة لل ن اءات القان لة م اإلج اع ج ات ة ي  ي ات ج  ع أسال أو تق
ة لل  قل ق ال ها ع ال ع لف في  قها وهي ت ة في ت رة وال ع م ال ب
ر  ورة وت ات دع ال ر وال وهي تق قا ال ة وال اق ال  ، ائ وال ع ال
اعها ام ال الت   .اإلج
ة ع ال  ة ال ة ال اف ة ل ة األم ال ة وح ما أوردته اتفاق ود ال
ة  ا ت ها أ ة(ل عل ات ال ال ام ) تق ة واس فهي ت أسال س
ة،  ة م ة م ام اعات إج عامل مع ج صا في ال ة خ اء وهي مف ا على ال ج ل ال
مات  عل ع ال ة وج ام ات اإلج ل ل إلى داخل الع ص الزمة لل ات ال ع ار وال ا لألخ ن
ةواألد ل ة ال ائ الحقات الق امها في ال   .)2(لة الس
ق  ام وال ات، االل ق ه ال اع ه ها م خالل ات ي ع ق ع األدلة وال ل ج ل ي و
اءات د م اإلج ة  ،ع ع اد ال ق  ا ال م أ ل ا  امها وه اب في اس اذ ال وات
اصة لأل اة ال مة ال ة وح اس  م ال ادوع   .ف
                                                          
ح خلفي،  -1 ةع ال ائ اءات ال ن اإلج ات في قان اض ، ص ،م جع ساب   .68،69م
ة،  - )2( ة ع ال ة ال ة ال اف ة ل ة األم ال ارسات اتفاق اصةال ال أسال ال ال ة في م ، ال
  .03، ص2003
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اثت  ادر في  اس ة ال ائ اءات ال ن اإلج يل قان ه األسال في تع  20ه
ادة   ،2006د  ل ال في ال دة على س ائ م قها في ج ال ت د م  65وح
ر  اصة.إ.م ق 05م ل أسال ال ال لف ع  ج، وت ة ت اق ات ال ع م تق ن
ع ق اس ب و ها في اسل ب  الها،ع ب ال ل اسل ال ي  )L’infiltration(فهي ت
ائ مات وال ع ال عل ع ال ة ل ام اعة اج غل في ج   . ال
ب  الواسل اء واألم اص ونقل األش ة األش اق ي ت ) La surveillance( م ال
ر  ل على اك ق ها ال اس ي  ب سة ال ة ال الح ص او ال مات ال عل م ال
ة  ق االدلة على ص ا ل ه عها ت ة، وت اق ل ال ان م ار ع ال او ال واالخ
يها ما  ها وتاك ل ان ق وصل الى عل ة اال اذا  اق أ الى ال ات ال تل ل ها، فال ة او نف ال
ا  د ن ج ئ ب ت ي ن اح االماك ق ات اص، او ان ت ع االش ارسه  ال ضار م
ا ا ال ارسة ه   1ل
ر قا ال ات وال ل األص اسالت، وت اض ال  اع
(Interceptez la correspondance, enregistrez les sons et prenez 
des photos) ة ات واجه ام اسال وتق اس ة وال  اق ال عل  ب ال ، وهي االسل
ة  ي   .ح
اق ل ال ع االفعال  )La livraison surveillée( وال اب  ارت ح  ال 
اء  ف على وجهة االش ع ها وال ت ور ق ض م ال ات  اح ل ال ة  ل ج ي ت ال
رات واالرهاب ائ ال اصة في ج ة لها و ب ؤوس ال ائ وال ه ال ي ه ت صل الى م  .وال
رة، ألنه ا وخ ب ه أك وسائل ال تعق ة  ال ائ ة الق ل م ضا ال ي
اد  ة أف ق ة مع  اب ال اه في ارت أن القائ بها م حي  فات ت اورات وت ام  انه الق وأع
 ، أنه فاعل وش له ه  ه ه فق و ايل عل عه و قة األم  ه في حق ة، ول ا الع
ع ما  اخل، و اره م ال لع على أس ى  ات وذل ح ل لغ ال ات، و ع م أدلة إث
ة م ووضع ح لل ل ف م ض ال س )2(ب ع ال على ال ، وه ما 
ة  ه األصل اع ه وق اص ال إل عة األش الح األم معه، و ق تعامل م اته و ا ون
                                                          
ال،  ال،ع ل قا، ت عا، فقها، ت دا، ت ودوا، ق ارات، ح الالت واالس ات االس ا ال ، م هاو اح ال ر ع الف 1- ق
رة،  عارف، االس أة ال .199،198، 2003م   
ال،-2 ي ج هاد القن ء االج ة على ض ات ال ،  ائي،إث ائ ، ال مة لل   .451، ص 2011دراسة مقارنة، دار ه
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ال  ا ال ة في ه ات ل ة الع ضع ع ذل دراسة ال ، ل  اته ان اق أو وم ل االخ اش ع و
ة  ل ة الع ل وت ال اس ور الع اص ال اس أو األش ار ال ال اخ ب  ال
ة  اش ة خالل م ن اءات القان افة اإلج ام  سائل للق ل ال ف  ار وت االت ال ودراسة اح
ة ع   ه ة، ال(ال اق ، الال ب، ال اض، ال   .)1()لع، االع
اني                                           ال ال
اءاته                          ب واج ب ال   اسل
ب  ه رجال  ال م  ق ة  م على درجة م ال ق ني  ي وقان ل أم فة عامة ه ع
مات و  ل على معل ة ال لل ل ام وسائل تف في ع اس ة  ائ ة الق ع ال ج
اص  انات ع األش ةب ام ابه افعال اج ه في ارت فة  ،ال ص ل بها أو ال اء ال س
رات  ائ ال ة وج ة اإلرهاب أن اسة  ائ ال ة وال ود ال ة ع ال ة ال وال
ائ  ف وج ال اص  ع ال ال علقة  ال وال ات وت األم ع ة لل ة اآلل عال ال
اد   .)2(الف
ادر  ة ال ائ اءات ال ن االج يل قان ع في تع ي ادرجه ال ب ج ب اسل ع ال و
ضم ث  ،2006في  ع ا ال في  ن ب له ل االول(ع ال اءات ث إل ،)ال ج
ب ب ال ء ألسل و الل اني(وش ل ال ة )ال اق ء السال ال ر الل ي ت ائ ال ، ث ال
ا  اقي اسال ال تفاد ها في  االشارة ال في  ا ال ل حها في ه ا ش وال وارتاي
ار  ال(لل ل ال    .)ال
ل االولا   ل
م ب مفه ـ   ال
اءات  ن اإلج يل قان ائ في تع ع ال ثها ال ، اس ة في ال وال ي ة ح ب تق ال
ن رق  القان ة  ائ ة 22-06ال ائ اءات ال ن االج ي  ، وهال قان م األسال ال
ة ائ ة الق ل ضا ال ه م ق ام  ة في الق أة  ة وج فاءة عال ل    .ت
                                                          
، ص -1 جع ساب ل، م ناس ن   .26ب
ادة  -2 ر  65ال ن رق  05م ل وال   22-06م القان ع ةال ائ اءات ال ن اإلج   .ال قان
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ب في  ة م خالل تع ال ق ه ال راسة ه ل ل ا ال ا ه ع األول(وخ ، )الف
ب في  ة ال اني(ث إلى أس ت تق ع ال ب )الف ء إلى أسل و الل ا وش ، ث إلى ض
ال(ب في ال  ع ال   ).الف
ع األول ب: الف   تع ال
اصة ب م اك اسال ال ال ن  ع ال ل م الع رة، ح ي ا وخ تعق
اب  اه معه في ارت ه م ف ة  ام اعات االج عامل مع ال ة ال ل الع ب القائ  ال
ة ائ ة الق ل ه لل ات وتق ع ادلة االث ل ل ه ب ه عه و قة  ق ه في ال ، ل ائ   .ال
ة ال ائ ة الق ي على ال ع مات ما عل اك م ال ل وه ص ها وال  ع
ة  وا اه ل بها ت قة ال ق ه ال ء ه ب، وعلى ض ا االسل ء الى ه ها اال ع  الل ال
ب،  ن ال ه الع م  ق ور ال  ا ال ال امها  ة ماال  اق اع ة دوائ اج ف
ة اوسا ة، وث ة واح ة او عق ة او ج ة م ه را اناس ت لة  اه اخ ل م  ال
اوسا  ة،  ه ال ع رتها على س غل في داخلها ل ة ان ي هل على رجال ال ال
رة ا ذات ال ها م ال ،وغ ق االب رات وال ار ال   1.ت
ب  ا االسل ء له ائ ي الل ق في إح ال ورات ال أو ال ي ض ما تق ع
ادة  رة في ال ر  65ال ء إلى 05م ع الل ب، أجاز ال د  اسل ق ا ه ال ب، ف ال
ة؟ ق ه ال   به
ب: أوال ع اللغ لل   ال
ب لغة ف ال ا، أ دخل : أنه: ع ب، ت ذة م الفعل ت ة مأخ ل ب  ال
ة قل خف   .)2(وولج وان
ا الحي: ثان ع االص   :ال
ب ل  ه أن ال ون  ق ع اعة وجعله  ان ما أو ج ة إلى م قة س ج  ل ال
جهاته  غاالته وت فة ان هل مع ه وه ما  أنه واح م ه  أن ، و اره ه وع ج ا ع غ
ة ل ق افه ال   .وأه
                                                          
، ص- جع ساب وس، م لع تاوض ج م ال ج .287ج 1  
ر،  -2 باب م ان الع عة ل ة، ،  ، القاه ي ء األول، دار ال ة، ال اجعة وم   .1200هـ، ص711م
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ام م  ب ن ع ن ان ال ي أم خالل ال اصة ال ق ال ة ال وال ن
ها  غل في وس ة وال ام اعة االج اعة ال اق ال اخ ة  ائ ة الق ان ال ا واع ح ل ت
ه  اص م ة اش اق ف م ة به ل لف ب الع ة اخ م ائ ة ق ة ضا ش ول ت م
ة  ام ه االج ف ان ه و   .)1(ف
ت غل واال ذ ال ادفات  ة م س مغل ع ل ل خ ها ال ج ح  ة  اق وهي تق خ
ال ل ال ات  ،على س ل ه ال ل ه عة، ف اد م اج في م ة ت ة أو ش ام اعة إج ج
رع،  ه ال ي  ات ه ال نع ال ا  اقها وه اد اخ اعة ال ي ع ال ام ع أج ت إق
ن  ب في قان لح ال ائ م ع ال م ال ةواس ائ اءات ال   .)2(اإلج
ائ وال  عة ال ا ي تلع دورا هاما في م ، م األسال ال ل ب ب ع ال و
ود ة لل ة العاب ة ال ة وال ائ اإلرهاب رات وال ائ ال ها خاصة في ج   .ع
ن  ا أو الع ل ال ع ت ع  و عارة، و ة م ض ه ا الغ ب له ال
ادة  رة في ال ورة األفعال ال ر  65ال   .)3(14م
ا ة: ثال ول ات ال ب في االتفاق   :ال
ق  قها م اجل ال ت اق ت اصة ون ة السال ال ال ول ات ال االتفاق
ب  ب ال ود، واشارت السل ة لل ة العاب ة ال ال ة  ائ ال وال ع ال
لفة  ات م هاب   :ن اه
ود - 1    ة لل ة العاب ة ال ة ال اف ة ل ة االم ال ه اال: اتفاق ح ه ة ت تفاق
اب التاحة  م م ت اذ ما يل اس السال ال االالت ام ال اصة، س ها  ال وم ب
ة  ب ت ت ة"ال ات ال ل اف  ؛"الع ة تامة وت اش اء ي في س ا االج ن ه
ة ات ال ل ة ال ام اسال 4ورقا اس ة فعالة  اف ة م ة ال ة ال اف ف م ، به
عامل مع صا في ال ة خ ة انها مف عة واضاف االتفاق ة م ات تق اعات  ومع ال
                                                          
ام عالوة،  -1 ن،ه لة الفقه والقان ة، م ائ اءات ال ن اإلج ائ في قان ف ع ال ة لل آل ب  ة  ال ون لة ال م
 ، اني، د د ال ة، الع ن ة والقان ع راسات ال ى ب ال ة تع   .63، ص2012شه
، صقا -2 جع ساب ، م   .72در اع
، ص -3 جع ساب ال، م   .182وعلي ج
ة العامة،  ع ة ال ة، االم ال ود ال ة لل ة العاب ة ال ة ال اف ة ل ة االم ال ادة 20 م اتفاق 1-  ال
ن،  ة وال ام ورة ال . 21، ص2001جانفي  08ال  
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ل الى  ص ات لل ع ار وال ا لالخ ة ن ة ال ة ال ام ة االج ام ات االج ل داخل الع
ع االدلة   .1وج
ة-2 ة االورو اء في  االتفاق ول االع ة ب ال ائ اد ال ائي في ال عاون الق ال علقة  ال
ي اد االورو   :االت
ة  ام ت اس ب  ب ال ي اشارت السل ة ال ق ال " وهي االتفاق ت "ال ، واك
ل  ة غ اف رات ول ال ار  ة االت اف قات ل ق ة في ال ة ال عاون ب اجه على ال
ال وت ادة االم اذ  14ل االرهاب ح ال ب وات ا االسل ء الى ه ة والل م االتفاق
ة اءات ال في س   .اج
عا ب: را ني لل ع القان اق( ال   :)االخ
ا اد ورد ه ة الف اف ن م ب في قان ل " على أنه  األسل ه ع م أجل ت ب  أسل
ها في ص عل ائ ال ال علقة  ع األدلة ال ل  ج ء إلى ال ن، و الل ا القان ه
ة  ل إذن م ال اق و وني أو االخ ص االل ال اع أسال ت خاصة  اق وات ال
ة ائ ل )2("الق ه ة ل ة ال ائ ة الق ل ب وف اذن ال ا االسل ء له ورة الل ، واش ض
ا ال ها في ه ص عل ائ ال ال علقة  ع االدلة ال ن ج   . قان
ادة  فا في ال ي تع ن ع الف انه 706/81واورد ال ة  ان تها ال ي : "في فق ة ال ل الع
اف  ل ت اش ع دة سلفا،  و م ا  هل خ ة ال ائ ة الق ا ال ح ل ت
ه  اص م ة اش اق ة م ل ع ام  ة، للق ل لف ب الع ة ال ائ ة ق عة ضا ش ا وم
ه  ه فاعل اصلي او ش ف ف اص  عة م االش ه مع م اج ة ب ة او ج ا اب ج ارت
ة الت ال ا ل   3."معه او خاف
                                                          
ارسات  ة، ال ود ال ة لل ة العاب ة ال ة ال اف ة ل ة االم ال اف في اتفاق ت اال ادة 20 م م 2- ال
ة، 07 اوت 2013، ص03.   اصة، االم ال ال اسال ال ال ة في م  ال
ادة  -2 ن رق  56ال رخ في  01-06م القان ف  20م س2006ف ة ال ه، ال اف اد وم ة م الف قا ال عل  د ، ي ة ع
رخ في 14 االم2006مارس  08، م رخ في  05-10، ال    .2010غ  06ال
3-Article 706/81,Modifié par la loi n°2015-993 du 17 août 2015Code de procédure pénal, (L'infiltration consiste, 
pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret et 
agissant sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire chargé de coordonner l'opération, à surveiller des 
personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme 
un de leurs coauteurs, complices ou receleurs). 
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ع فه ال ائ  وع ة  ال ائ اءات ال ن اإلج ام "أنه على في قان ب ق ال ق 
لف  ة ال ائ ة الق ة ضا ال ول ة ت م ائ ة الق ن ال ب ضا أو ع
إيهامه أنه فاعل أو ش أو  ة  ة أو ج ا ابه ج ه في ارت اص ال ة األش اق ة،  ل الع
  .)1("خافٍ 
اد  ة الف اف ن م ب في قان ة ال ع ن على تق عار ن أن ال ه ال ال له و
لح  ال م ع اق"م د "االخ ق ته ه، ول ي ال اش ء ل ات الل ف ، إلى أن ن وال 
ن رق  القان ة  ائ اءات ال ن اإلج يل قان ه في تع ة  22-06عل ق ه ال م ه د مفه أي ح
الها في ال وال  ء إلى إع ات الل ف   .و
ل على لف ب" و عات  "ال ع ال ات"في  ل ال ، وه م أه وأخ "الع
ه إال م  ق مات وال  عل ع ال لف  ق ال وج ها م م ف ة و ا األكفاء ذوو ال ال
امي،  ا اإلج عة وم ال ي  ق ت ه  ه ف ال ل ثقة ال أسال ال واالن
اوب معه  عامل و اف ي جه مع األه ن وجها ل ا ل قع ال ا في م رع ال ح ي
ة ا اد الع   .)2(كأح أف
ا اني : خام ع ال بال   :لل
ائي ال ال وال ال ة في م ها س ب م اه االسال واك ب ال ، ع اس
اح وال  ات ال ة وم ي عات ال ام ال ل اه ع م ام و عة االج ا ة في م ال
ه اف   . وم
ف على أنه ن " ع ا أو ع ح ل اصة ت ق ال ات ال وال ة م تق تق
ة  ة آخ ش ائ ة ق ة ضا ش ول ة وذل ت م ام اعة إج غل داخل ج ال ة  ائ ق
ة،  ام ه اإلج ف أن ، و ه ه ف اص م ة أش اق ف م ب، به ة ال ل لف ب ع م
ه على أنه فاعل أو ش ف ب ل ق ال ة ول ق ق ة ال إخفاء اله   .)3("وذل 
                                                          
ادة  -1 ر  65ال ادة  155- 66م األم  12م ال ل وال  ع ن رق  14ال اءات  22- 06م القان ن اإلج ي قان
ة ائ   .ال
ر،  -2 اس م راتدمحم ع ة ال اف ال م ة في م ات ال ل ي الع ال الع ، ، دار ال  ر ة وال راسات األم لل
اض،    .110، ص1993ال
ح خلفي، -3 ة ع ال ائ اءات ال ن اإلج ات في قان اض ، ص ،م جع ساب   .76م
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أنه  ا  ف أ ع ة"و ل غل داخل  تل الع ام وال ها الق اد م ة، ال ال لها وال
ا  ن ه في، و ه ال ا ف ن ارز و ه ال ا ة م خالل ن فة ج ه مع ق فة حق ع وس ل
له  فة أدق تفاص ه ومع عالم ع ل م أجل االس ه والع ع قا  د م ف م س ه ال
ة وفائ هات األم لعات ال اره ح ت اته وأس ص ة العامةوخ ل   .)1("ة ال
م  ق قة وم وم لها  ة م ل ب ع ل أن ال قة،  الق ا عار ال م ال
ه في  اص  ة أش اق انه، ل ها ه أح أع ف ة ت لى مه ة و ائ ة الق بها ضا ال
ر أنه ش أو ة ص ع إيهامه   ، ل ال دة على س ائ ال ابه إح ال فاعل  ارت
ة ة ال ائ هات الق ار إذن م م ال ع اس ق  ات ال وال ق   .معه ل
ائ ف ع ال ل م خالل ال ل ف إلى إقامة ال ي ته  )2(فه م األسال ال
ها ة ع ت   .وال في اآلثار ال
ج ع اصة لل وال و ات ال ق ب ض ال رج ال م ي فه ا ال ه  و
اع العامة لل  قالق ة تع  وال ة، إذ أنها تق ائ اءات ال ن اإلج ام قان اردة في أح ال
لة، وت ت  ، وال ه ه ف ال اش  اك ال ة، االح اءعلى ال ع  غ اب  ارت
ائ   .)3(ال
ة   ة سع أجه ه على ال ائ ة ل ج ق ام ال م الس ا سعى ال ل وم
ة، إذ أنه  اصة وال ائ ال ف ال الها في  ع ات الس ق ث ال اء أح ا إلى اق ة أ ال
ة في  اث العل ات واأل ث ال املة ح أث أح ة ال اس ال ف  ع ج اآلن ما  ال ي
أ د  ا ال ة ال ه ا ا  ن ه ة،  ح ال ع اآلثار  م  ك ال نه ال ب أن ي
اني صل إلى ال ة وال ل إلى حل ال   .)4(ال 
                                                          
سف،  -1 ف ي اتش ق واإلث ب لل وال أسل ب  ي، ال ة،  الع رسة ال ر ع م ل، ت ق لة ال ، م
اس،    .35، ص2007س بلع
2- Watalie de hais, Sharlokholmes, un précurseur de police scientifique et téchnique, imprimerie des presses 
universitaires, France, 2001, page 02. 
، ص -3 جع ساب ال، م   .182وعلي ج
4- ، ل ائي ودورها في ض سال ب حام ب علي ال ق ال ة في ال ي ات ال ق ة ال ل شهادة ال مة ل ة مق ، م
اض،  ة، ال م األم ة للعل ا، جامعة نا الع راسات العل ة ال ل ة،  م ال اج في العل   .03، ص2009ال
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ب  ل أن ال قة  أن نق ا عار ال ة تع "م ال ان ة م ل ارة ع ع ه ع
اعة  غل مع ج ال ة  اد ع األدلة ال ام أسال ت ل عامل مع على اس ة، وال ام إج
ل فاءة ودقة في الع اج إلى  الغة ت رة  ا ي على خ ، وه ه ه ف   ."ال
اني ع ال ب في ال وال : الف ة ال   :أس ت تق
ل  ائي، ت وز معال ووسائل في ال وال ال ي ال إلى ب م العل ق أد ال
ة  ل ات ع ام تق م م في اس اوالت ال ل م غل على  ع ال ة ت ي وأسال ج
فاءة ل  ة و قها خ اعها وت عي ات ، و ائ الة، و آثار ال ل الع ل إخفاء وت
ة ائ ة الق ا ال   .ض
ا  ات خاصة وأن ت  عادها وت لف أ ت واخ ة ق تغ عاص ة ال ان ال وذا 
ح م  ة، فإنه أص ي ح ج اتها، ل قة إث فها و ب  ل أسل عا ل غ ت ور أن ي ال
ة وتق أدلة  عاص ة ال ف ال ي في  ي ذا دور رئ ر العل ال ه  ا اد الرت ل ال ل ال
ها   .)1(اإلدانة ف
ها إلى ح  ع اشى مع  ، وت ائ ف ال ة في  قل اه األسال ال ان ت وق 
ل  ان ت ة ما، و ة ن ي ر أسال ج ه ، ل مع  ق وال ة في ال ئ األسال ال
اد  ة ال ت ل ة الع اح ب، إذ أنها م ال ة ال ت تق ه عة  ق ال اثة ال ع وح ر ال ال
ها ئت ف ائ إلى مق ق م ن ال ائ  في ال ض تل ال ام ع غ ة الل واما
ها و  ق صل الى حق ابهاوال افع على ارت   .)2(ال
ا         أي أساس ه ة على م ق ه ال ت ه   :ت
أ العام: أوال ه : ال ب ف اد ال س ال رة على ال أ  على تق ص ا ال ه
)، ، ال ا عة، ال ة...) ال ع اب  ج ة ت داخل ال ام ة إج ة، ش اعة إرهاب ار ج أش
فة  أ مع ا ال ا ه ج أ اخل و ارج أو م دول أخ إلى ال ه ولى ال ي، أو م ال
ات ع ه ال ث ه ورة أن ت ، وض س ا ال ات ه م   .)3(ع
                                                          
1-  ، اصأح أب القاس ود والق ائ ال ات ج اد ودوره في إث ائي ال ل ال ل ل شهادة ال مة ل ء األول، رسالة مق ، ال
اض،  ، ال ر ة وال راسات األم ي لل راه، ال الع   .113، ص1993ال
، ص -2 جع ساب ، م غ فى دمحم ال   .220م
، ص -3 جع ساب ل، م ناس ن   .26ب
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ب  ة ال صا في ف ة خ اس اض س ، في أغ اب ب في ال ام ال ل ن ع وق اس
ها في قارة  ال ل ل ة م للع ع ة  ة األم ات ال ال عان ال ة ح اس ان ة ال العال
قة  اس ف ف  قات تع ق رالي لل قة خاصة ل ال الف ات ف ع ت في ال ه ا، و أورو
ة  أت س ا ن رات، وفي بل ة ال اف قة خاصة 1973م رك ف ا لل ادة العل ، ل الق
ا ة في ل ق اإلقل ا م ب مهامها ال ما ب الف ن ادة العق ف رات ت ق ة ال ف
ات الح اف على ال ال واإلش ى  لها ر عالقات  ة ح اف ال م   .)1(م
ا اص: ثان أ ال ل م  :ال رة، ألنه ي ا وخ ب ه أك وسائل ال تعق ال
ة ائ ة الق اه في  ضا ال أن القائ بها م حي  فات ت اورات وت ام  انه الق وأع
ه فق  ايل عل عه و قة األم  ه في حق ة، ول ا اد الع ة أف ق ة مع  اب ال ارت
ع  ع ما  اخل، و اره م ال لع على أس ى  ، وذل ح أنه فاعل وش له ه  ه و
ات ل لغ ال ات، و ة م أدلة إث م ووضع ح لل ل ف م ض ال ، وه )2(ب
اص  عة األش الح األم معه، و ق تعامل م اته و ا س ون ع ال على ال ما 
ا  ة في ه ات ل ة الع ضع ع ذل دراسة ال ، ل  اته ان ة وم ه األصل اع ه وق ال إل
ب  اق أو ال ل االخ اش ع ال و اس ال اص ال اس أو األش ار ال ال اخ
افة  ام  سائل للق ل ال ف  ار وت االت ال ة ودراسة اح ل ة الع ل وت ال ور الع
ة ع   ه ة ال اش ة خالل م ن اءات القان ة، ال(اإلج اق ب، ال اض، ال ع، االع
ل ، ال   .)3()ال
ل، أن  ه  الق ج أو وعل ل ال ح  ة ت ب أو تق ا ال ه أسل ب على ه ال
ف  غل ل ان ال ال ى  ه، أو ما  ل إل خ ع ال ف أو ت  ان أو ه غل داخل م ال
عارة  ة م ما ه ة، م ائ ة الق ن ال ف ضا أو ع ة م  ام اعات اإلج ا ال ا ن
اته  ف م ة معه في ت اه ة الالزمة أو إخفائه وذل لل اع ة أو تق له ال ام اإلج
ة ووسائلها الت ال   .م
  
  
                                                          
، ص -1 جع ساب ا، م ش ز غ ش   .44ل
ال،-2 ي ج ائي،ن هاد الق ء االج ة على ض ات ال مة إث ،  دراسة مقارنة، دار ه ائ ، ال   .451، ص 2011لل
، ص -3 جع ساب ل، م ناس ن   .26ب
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اني ل ال   ال
بإج  ب ال ء ألسل و الل   اءات وش
ة  ل اح الع ف ن نا، به ب قان ة ال و ل لة م ال ائ ج ع ال د ال ح
ائج  اف وال غ األه ب ألجل بل ل مهام ال ال ه ا وت رة ه ا ل نا، ن ة قان ج ال
أن  ق  ورات ال وال ب إال إذا اق ض ة ال ل ع ام  اء فإنه ال  الق اإلج
ة ال ائ ال رات ،إح ال ائ ال ات ،ج ع ة لل ة اآلل عال ة ال أن اسة  ائ ت  ،ال ج
ال واإلرهاب اص  ،األم ع ال ال علقة  ائ ال فال ود  ،ال ة ع ال ة ال ال
اد ائ الف ا ج ة و   .)1(ال
د و  ح ع ال ب ال ب ال اسل علقة  ة ال ائ ام االج اد واالح ر  65في ال م
ادة  11 ة ال ر  65إلى غا ب  18م ا األسل ة، ون على ه ائ اءات ال ن اإلج م قان
ادة  ن رق  14ال اد  22-06م القان اءات  706/87إلى  706/81وتقابلها ال ن إج م قان
ي ن ة الف ائ ب ج ة لل ع ض و ال رس ال ع االول(، ون ة  ،)الف ل و ال ث ال
ب ب ال ة السل ن اني( والقان ع ال   ).الف
ع االول ب: الف ب ال ة ألسل ع ض و ال   :ال
ب في تع ب ال ائ أسل ع ال ادر في أدخل ال ة ال ائ اءات ج ن إج يل قان
ي 2006 ق ة، و ائ ة الق ة لل ال ائ  ي في ال ع ال ب ح ، وه أسل
ب القائ  ة ت أم ال ها في س ة وس ل اح الع ة ل ائ و اإلج لة م ال قه ج ت
ة ق ه ال ء إلى ه ر الل ي ت اف ال ق األه   .بها م جهة، وت
و ل اف ش ورة ت ع ض ج ال ة اس ل ة، وح س الع صا على ج ا ح ه
ا يلي الها ف ة  إج ع ض   :م
ورة -اوال   :حالة ال
ة ع دائ س ائي ب ع ال ات  قام ال اد مهام وصالح اء م خالل إس اص الق اخ
ائ ال  ال ال ة ق ال وال ع أش ائ ة الق ة لل ي ة ج ام تق اس ة، 
، في  اته ة وم ام ات اإلج اف ال قائ واك ل إلى ال ص ا لها دور في ال ب ل ال
ا  ء إلى ه ة الل ان ه ق إم ، ل ه ة والق عل اب ال اس في ارت ان ال ق وال ال
                                                          
1( -  ، ائ دمحم ح ة ال ائ اءات ال ن اإلج ات في قان ، صم جع ساب   .115، م
اب االول                                      ب      ال ب ال ام أسل اس ائي  ق ال  ال وال
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ه ء إلى ه ى أن الل ع ؛  ق وال ورات ال اء إال إذا اق ض ضه  اإلج ة تف ق ال
ق ة لل اعة األسال العاد م ن ق ع ع ورة ال رة في  )1(ض ائ ال في إح ال
ادة  ر  65ال   .ج.إ.ق 05م
اء،  ا اإلج ء إلى ه ة لل و األساس اها ال تع م ال ق في مع ورة ال وض
ة،  ائ فة اس ض خاص و ة ولغ ب أج لعلة مع ع قاضي ألن ال لف تل العلة  وت
له  ب ال ال يل م ح ى آخ أن ال ع فا، أو  ع ه وال عّ م ق م اإلذن  ال
ا ا ت ع ت قة  ق هار ال ة إل   .)2(فائ
ا ب-ثان ب ال ء ألسل ي الل ي تق ائ ال  :ال
ة  ها في الق  ق ف ائ وال اف ال اوالت اك ان كان م ا  ة،  الس و
اف  اوالت اك ان م ، فق  ق ائ في ذل ال اب ال ة ألسال ارت ال ا  ال أ ال
اءات  ق وج قل ال قة، ث ان ق ل إلى ال ص ى ال انا، ح ائ تع على ال أح ال
ال الغازات  ع ف واس ل ال ، و ه ائ ومالحق ي ال ت ع م ها ال إلى ت ائ وغ وال
ها ت ح ف ي ت هارات ال رات وال   .)3(م الق
ل ي  ك األدلة ورائها، ل م ت عة وع ال ت  رة ت حلة م ل م ة ب ودخل ال
ة، وهي تل  ة أو ج ا اب ج ارت ه  ة ال اق ق ل اء ت إج ب  ب ال ء إلى أسل الل
ادة  ال دة  ر  65ال ة أن م قان  05م ارة مع وف اض ة، ول ائ اءات ال ن اإلج
أح  اوب معه  عامل و ن معه و ا   قع ال اص ال في م رع أح ع ت
ه اب اد ع ال   ،)4(أف ة واالع ائ االرهاب ال، وال ائ ت االم رات وج ائ ال وهي ج
ة  عال ة ال ان اسة  ائ ال ة، وال ود ال ة لل ة العاب ة ال ات،وال ع ة لل االل
اد ائ الف ال، وج ة رؤوس االم ف وح ائ ال ة وج   .ال
  
                                                          
، ص - )1( جع ساب ام عالوة، م   .03ه
ارة،  - )2( ز ع ق ف اء ت إج ب  ر وال قا ال ات وال ل األص اسالت وت اض ال ةاع ائ اد ال ائي في ال ، ق
د  ة، الع ان م اإلن لة العل ان 33م ة، ج ر ق ة، جامعة م اس م ال ق والعل ق ة ال ل   .247،، ص2010، 
)3( -  ، ةاألم ال م األم ة للعل ثة، جامعة نا الع ائ ال ق في ال اض، ال عة األولى، ال ، 2004، ال
  .15ص
، صداو  - )4( جع ساب ي، م ان ص   .15د سل
اب االول                                      ب      ال ب ال ام أسل اس ائي  ق ال  ال وال
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ا ة-ثال اءات في س اذ اإلج   :ات
ة،  وف مالئ ب في  ة ال ل ورا ل ع ا وض ا أساس ة ش ع عامل ال
ها ة أن  ل ول ع الع ا ال امة   على ال ة ال   .)1(ال
اف  ادر ت ل م م ل ة، وع   م قة س مات  عل ع ال وأن ي ج
اق أو  اص ال ة أو األش ع ال ض قة ع م ق ل إلى ال ص ف ال مات به عل يها ال ل
عات  ه في ت ل عل ا  ب أو  ل ال ع ها أن  ة، وم ل ها الع ي ت ف مقارنة األماك ال
ة ل ي في الع ق وال ال ى ال ه  ، على إخفاء ش ل ت سات   .)2(الع
ة  ف ع اله دة في حالة ال ة م اءات عقاب ع على وضع ج وذه في ذل ال
ب ة لل ال ق ق   .)3(ال
ب،  ن ال مات الع فادة م معل ة على االس ائ ة الق اء ال ص أع و
ه دون أن  اال لل في عالق ع م ،  ال ي ل ش عله م ه ت ة  االت  اك ات ن ه
جال األم وال وال  ادر )4(ب ال ال  عها رجال ال في االت اك أسال ي ، وه
ة ل ه الع ه ه ة ال ت  ع ال ا ا ل ها ن ف   .ع مع
مات األسا ق ة م ال ل ه الع ة في ه ا وتع ال احها وم ث فإن ال ة ل س
ل  اذ  ه ات ة، وعل ة على ال اف ال م  ب مل ال ام  أذون له الق ة ال ل الع لف  ال
ق  اءات ال وال ن إج ع على أن ت ه ال انه، وه ما أك عل اب الالزمة ل ال
ن على خالف ذل ة ما ل ي القان   .)5(س
ا ال  ات، و على ض اء ال ها أث ع ي ج ار ال اء األس م إف ة ع ائ ة الق
ة مات غ م انات أو معل ة ب الت ال قى في س ز أن ت   .)6(وال 
                                                          
، ص - )1( جع ساب ا، م ش ز غ ش   .78ل
، ص - )2( جع ساب ي، م ان ص   .15داود سل
ادة  - )3( ر  65ال ادة  155- 66م األم  16م ال ل وال  ع ن رق  14ال اءات  22-06م القان ن إج ي قان
ة ائ   .ج
قل،  - )4( شمع ب مع ال ائي ال ق وال ال عة لل ة، م 01، ال م األم ة للعل ة نا الع ، أكاد
اض،  ث، ال راسات وال   .146، ص2003ال
ادة  - )5( رخ في  155- 66م األم رق  11ال ن  8ال ن رق  1966ي القان لة  ع اءات  22- 06ال ن اإلج ي قان
ة ائ   .ال
اح شهاو  - )6( ،ع الف ر ارات ق الالت واالس ات، االس ا ت ، م عارف، م أة ال   .191، ص1998، م
اب االول                                      ب      ال ب ال ام أسل اس ائي  ق ال  ال وال
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ل  ة لإلذن وو ان ة ال ائ هة الق ة ب ال ل ه الع ة في ح العل به ا ال وم
و  ة ال ائ ة الق ، وضا ال ق رة أو قاضي ال ه ب ال ن ال ة والع ل ل ع الع
ة ل ف الع   .ال ي
ح اإلذن  ق  رة أو قاضي ال ه ل ال ة، فإن و ل ة لهاته الع ع ال ا ا ل ون
ة  ف اله ع ح ال  ب، فال ال ن ال ة للع ق ق ة ال اله عل  ال  له أن 
ة ا ائ ة الق ب ه ضا ال ن ال ة للع ق ق ةال ل ول ع الع   .ل
عا بال :را ة ال ل ف ع ائ وق ت اب ال   :ز ال على ارت
ال ب  عل ال ة ي اء على ال اع على الق ة ت ، وتق ائ ف ع ال  وال
ا  ن له ا أو الع ل ال ع ا فإنه  ا أسلف ة، و ائ ال ال أخ م ال ة وأش ال
ة  ض ه عارةالغ   .)1(م
ة  ل ه لع ف اء ت ائ أث اب ال ال على ارت م  ق ب أن  ن ال ز للع وال 
ادة  ي في ال ن ع الف اه ال قف ال ت ب، وه نف ال ن  706/81ال م قان
لة في ال ع  ال ال ع عارض مع اس ي، غ أن ذل ال ي ن ة الف ائ اءات ال اإلج
قة، عل ق ادعةال اوغة وال ل إلى ح ال ف مع )2(ى أن ال ت ل وسائل ال ت ع ا اس ل ، و
ق  ث ع خ ل على أدلة  أن ن اءات لل ائي ولإلج ام الق ة لل اد األساس ال
د  ع اع وال ال ال ع ل وهي اس ل اهة ال لة ب اه ال ل، وم ب ال ل اهة ال أ ن م
ي ه   .)3(وال
ع اني الف ب: ال ب ال ة ألسل ن ة والقان ل و ال   :ال
سائل وذل  ق وال ى ال مات  عل ع ال ق ل ال ة  هات ال عى ال ت
ة ل ما  قائ اءات ال اذ اإلج ة، مع ات ام ات اإلج ة وال ات األجه ان ا وم ا فة ن ع ل
                                                          
ادة  - )1( ر  65/02ال ادة  155-66م األم  12م ال ل وال  ع ن  14ال اءات  22- 06م القان ن إج ي قان
ة ائ   .ج
، ص - )2( جع ساب ال، م   .183وعلي ج
جع ساب - )3( فاو ع القادر، م   .67، صم
اب االول                                      ب      ال ب ال ام أسل اس ائي  ق ال  ال وال
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ا اعات اإلج عامل مع ال ث م مفاجآت في ال ار رجال ال ق  ل ي اخ ة ل م
ب)1(وال  ة ال ل ف ع ة ل ائ ة الق ان ال   .، م أع
ا يلي الها ف ة  إج ل و ش اف ش ع ت ج ال ة اس ل اح الع   :ول
ب :اوال ة ال ل ع ام   :تق الق
ع ا  ي ر تق ب، أن  ة ال ل لف ب ع ة ال ائ ة الق على ضا ال
ب ة ال ل ف ع مات الالزمة ل عل ل ال ، و ائ ة ال عاي ورة ل اص ال   .ي الع
ة-1 ع ال   :ن
ادة  دة في ال ائ ال د ال ب إال  ء إلى ال ، فال ي الل ر  65وم ذل م
ب ال ج.إ.م ق 05 ن ال ل م الع ائ ي ه ال ، خاصة وأن ال في ه
ها إال ع   اف ال ف ل إلى أه ص ها، أو ال ا ح ال  ال ف ة ج ل للع
ة وال ال ألدائها،  ل ة تل الع ع الءم مع ن ال وال ال ال ي
اءات  ال لة م اإلج مات وسل عل ائج وال ل إلى ال ص اها لل اها أو على خ ق  
ة أو  ة للق ال ة  ؤ ح ال ة أو وض ل قائ واألدلة ال الص ال اع على اس ي ت ال
ع أو ش ما ض   .)2(م
ورة  ة  ت ا م اء وهي غال ا اإلج ء إلى ه رات ودواعي الل ورة ذ م وض
، واس ع في ال وال ار ال ها مع اخ ق إل ي س ال قا ال ات أو ال اض ال ع
مات عل ه ال ع ه ة ل الئ لة وال ق سائل ال ي ال ائ )3(وت ع م ال ا ال ، خاصة مع ه
ا ما  اء وه ا اإلج ح اإلذن له رة  ه ل ال اع و ا م أجل إق ، وه عق ع ال ا ذات ال
ة إلى  ائ ة الق ع ضا ال ا ي ر ه ي ت اص ال د م الع ه على ع ل تأس 
اء   .)4(اإلج
  
                                                          
ادة  - )1( ر  65ال ادة  155-66م األم  13م ال ل وال  ع ن  14ال اءات  22-06م القان ن اإلج ي قان
ة ائ   .ال
ر، -2 ان عاش ائي دمحم ح ق وال ال اهج، أسال ال ة، ق ال ون األكاد ة، ال م األم ة فل للعل ، أكاد
 ،   .29ص ،2010دون ذ بل
، ص -3 جع ساب ر، م ان عاش   .30دمحم ح
، ص -4 جع ساب ا، م ش ز غ ش   .73ل
اب االول                                      ب      ال ب ال ام أسل اس ائي  ق ال  ال وال
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ب-2 ة ال ل عاد ع ي أ   :ت
ة  اه ة أو ال ع الق ض ات، في م اوله ال عة ما س ي  ي األم ت ق
ل  ع م ض راسة ال ة ب ائ قائع ال وث ال ان ح قة ل ة دق ة م خالل معاي ام اإلج
اه  ات م زوا فاته ال ات ت فة خلف ه ومع مات ع عل ع ال اد ج لفة، وال ال ال
ل  ص د الالزمة لل ه ي م ال ات، وتق لها ال ي س عاد ال د األ إذ م شأن ذل أن 
ة ل ائج ال ة، مع  )1(إلى ال ل اء الع ه أث اق اد م ه ال ه ف اص ال ورة ذ األش وض
سائل ال ع ذ ال ة في ج هارات ال ع علة ال ان س ة إن  ل لة في الع ع
ة ل ة الع مات أو األجه عل دة )2(ال ق ة ال ام اعات اإلج ال علقة  مات ال عل ل ال ، وذ 
ب ة ال ل   .ع
ا ب-ثان ة ال ل عة س ع ا ة  ات ال ل    :ال
ة-1 ائ ة الق   :ال
ة ون على  ائ ة الق اصات ضا ال ائ م اخ ع ال حالة وسع ال
رات  ائ ال ة  عاي ال وال ي إذا تعل األم  اب ال امل ال اص إلى  اد االخ إم
اص  ع ال ال ة  عال ة ال أن اسة  ائ ال ة وال ود ال ة ع ال ة ال وال
ة  ف الفق ادة م  07ال ة 16ال ائ اءات ال ن اإلج   .م قان
اش  و  ى  ة، ف ائي ه ال ر  ال الق م بها مأم ق ي  اءات ال األصل في اإلج
ه م أن  له ال ق ا ما  ن ص اصه فال  ود اخ اله في ح ة أع ائ ة الق رجل ال
ق ال ا ال قام  قة صفة ال ها أن ت حق ان عل ة  إرفاقه ما ال ، وذل   وال
ه  ا ل على ان اي م  رئ ق ه ذل ودون أن  ل ال د ق رات أو معاونا له ل ل ال
ه ل عل ل   3.ال
ة        ول انه ت م ة أو أح أع ائ ة الق ه ضا ال م  ق اللي  اء اس ب إج ال
ة ل لف ب الع ة ال ائ ة الق ابه )4(ضا ال ه في ارت اص ال ه األش ، و
                                                          
، ص -1 جع ساب ر، م ان عاش   .31دمحم ح
اب ، ص -2 جع ال ر، ال ان عاش   .32دمحم ح
ايلة، -  3 ةع هللا ماج الع ائ ة الق ج في ال ، ص ال جع ساب   .169، م
ادة  -4 ر  65ال ادة  155- 66األم م  12م ال ل وال  ع ن رق  14ال اءات  22- 06م القان ن اإلج ي قان
ة ائ   .ال
اب االول                                      ب      ال ب ال ام أسل اس ائي  ق ال  ال وال
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ة  ة واإلحا ه ال ات ه ف ع مال ه ق ال اق ه ل م م أنه واح م ة  ال
ح  ة و ل الع ام  ب على إذن الق ن ال ل الع ع ح ي ال ت إال  ة ال ل بها، وهي الع
الة ق ح ال رة أو قاضي ال ه ل ال ف و   .م 
ة-2 ر ه ل ال   :و
م األساسي  ع اله ة  عاص ة ال ن رة وفي أغل ال القان ه ل ال ال ش أن و
ع  اذ ج ات عة واالتهام  ا فة  ال ارز في و ة العامة، وله دور  ا ه ال م عل ق ال 
ة  ا ال ف ض ل ة أو ت ال وال ع ال اها الزمة،  ي ي اءات ال ة اإلج ائ الق
الها ع تها واس اش ة وم م ع الع ة ت ال ا له سل ، وأ ل   .ب
لي -أ اص ال   االخ
اصه  د اخ ة و ة العامة على م ال ا ل ال رة م ه ل ال ع  و و
ان ال  ه أو ال ه ف ل إقامة ال ة أو  ع ال ان وق الث حاالت وهي  لي ب ال
هت الق ه ف ه على أح ال ة  ، ف ائ اءات ال ن اإلج ه القان ا ح ما جاء  هوه  ب
ة، " ع ال ان وق رة  ه ل ال لي ل اص ال د االخ اني إقامة اح  و
الء  ته الق على اح ه ان ال ت في دائ ها أو في ال ه ف اه ه في م اص ال األش
ا الق ل آخ ل ه ى ول ح اص ح    1."األش
ع  نا ب ال ا قان ن م رة أن  ه ل ال ا أنه ال  ل ى ه ومع
ة م ه واح قق ل ها إال إذا ت ارس ة وم م االت في الع ه ال ت ه اف ة، أما إذا ت ه األم  ه
ل  ع ق لف ال ل  ة ات ة م عها، ول أ اص ل عق االخ ة ف أك م م
أ  ل خ اص  م االخ ع ها وان ال م أيه  ل ف الف نا  ة قان ن م ها س غ
ن    2. في  ت القان
الت به ع لة م ال ح ج ع اق ى أن ال ها، وح اف ة وم ام اه اإلج عة ال ا ف م
اني ع ال ه في الف ق إل رة وه ما ن ه ل ال اص و ع اخ س ل على ت ى ع   .ي
  
  
                                                          
ادة -  1 لة( 37ال ع ن رق )  ال رخ في  14- 04القان ف  10ال ة رق 2004ن س ة ال ال  05، ص  71، ال
ة ائ اءات ج ن إج   . قان
ان خلفي ،-  2 ح ات في  ع ال اض ةم ائ اءات ال ن اإلج ، ص قان جع ساب   .100، م
اب االول                                      ب      ال ب ال ام أسل اس ائي  ق ال  ال وال
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اص  - ب ي اخ يلت ة اإلقل ر ه   : ل ال
يل رق  ع ال ة  ائ اءات ال ن اإلج ث قان رخ في  11-04اس ف  10ال  2004ن
ه  ة ت اس اك أخ  اص م وائ اخ رة ل ه ل ال د ل ي ال اص اإلقل االخ
اسة  ائ ال ة وال ود ال ة ع ال ة ال رات وال ائ ال ة، وهي ج ائ مع ع ج
عال ة ال ع أن ال علقة  ائ ال ال واإلرهاب وال ائ ت األم ات وج ع ة لل ة اآلل
ف  ال اص    .1ال
ي  ر العل ها م ال ت فاد م ة اس ان عات اإلن ة على ال ي ائ ج و وهي ج  اف
اص  ل اخ رة ل ه ل ال ي ل اص اإلقل ع االخ س ف ت ة، ما  ام اضه اإلج ألغ
اك ا  تعل م ل سع  اص ال ا االخ ن ه ن ع  ال ، و  أخ على أن 
رة أعاله ادة ال ل ال في ال دة على س ائ ال أن ال ق وال  ال   .األم 
لف  ة ال ائ ة الق ه ضا ال ق ال أع رة على ال ه ل ال الع و ع ا
ح ز أن  ة،  ل ة واألم  الع م ع الع ك ال اره م اع ة،  ل اء الع ابي إلج له إذن 
اءات الالزمة لل وال  ع اإلج اذ ج   .)2(ات
ق -3   :قاضي ال
ة  ة إلى سل ائ اءات ال ن اإلج ائي في قان ق االب ة ال ائ مه ع ال اس ال
رجة  ق  رجة ال فة االتهام  ة غ رجة أولى ت رقا ق  لة في قاضي ال ق م ال
ة  رجة ثان فة االتهام  ة غ ها 3أولى ت رقا ت ائ وم ع األدلة وال ع ال ، ق ج
أن ال وجه وال ، أو  ع على جهة ال إحالة ال ه  صل إل ل ما ت ال هائي ح ف ال
ة العامة ا ات إلى ال عة ، وفي حالة أخ إرسال ال   .ال
ي  ة االتهام، وت قلة ع سل ة م ه ق  اصات قاضي ال ق الخ ل ن ل




                                                          
ادة -  1 ة  37ال لة الفق ع ن  02ال ة 11-04م قان ائ اءات ال ن إج   .ال قان
، ص - 3 جع ساب ال، م   .183وعلي ج
3-  ، ائ دمحم ح ائي ال ام الق ق في ال م قاضي ال ،  ه، دار ه ائ زع، ال اعة وال وال   .50، ص 2008لل
اب االول                                      ب      ال ب ال ام أسل اس ائي  ق ال  ال وال
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  :االختصاص الشخصي -أ
ق م ه  األصل أن قاضي ال ف ان و ا  ه مه افة ال ق مع  ال
، ه ه ومه ة وس اع افة  1االج ل  اصه ل اد اخ ة العامة هي ام ان القاع وذا 
اب  ه وق ارت ه أو حال فة ال انا  اص أح ا االخ ق ه ع ذل ق ي م ف ال
ع  ة ال وق رفع ال  2. ال
ة ال االت ال ق وهي ال اءات ال ه إج ارس ل دون م اءات ت ع اس   : وأورد ال
ز لقاضي ال- اثال  ا األح ا ق في ق د  ،3ق أن  ع أصل عام  ق  ألن ال
ق  ف قاضي ال امي م  ات فإنه إل ا ح، أما في مادة ال اث في مادة ال لقاضي األح
ة العامة  ا ح لل اءا في مادة ال اث، على أنه  اس الغ أو أح ه  ان ال اء   س
ق  ث أن تعه لقاضي ال ج واح ق و ل قاضي ال وال على  ق ن اء ت إج
ة ات م    4.ل
ما، - ن ج ت ي ي اص ال ة م األش ات مع ق ض ف ل ال ق  ز لقاضي ال وال 
انة  ن  ع ي ي اص ال الء ن األش ه وم ه ع ا ا خاصة ل و ن ش د القان و
عل قاضي  م  ابه ال اء ارت م أث ع ، وذل لع ق في ال ال ق غ م  ال
ه انة ع اص إلى ح رفع ال ة م األش ه الف ص ه ع  ة ت ال ان ل 5إم ، م
ل األمة اء م اب وأع مة ، ال اء ال ولة ، أع اته6رئ ال ة ن ه ، 7، م ومه
                                                          
ز ،  -1 ارة ف قع ة  قاضي ال ، ق ر ة م ق ، جامعة اإلخ ق ة ال ل م،  راه العل ل شهادة د مة ل وحة مق ، أ
  .44، ص 2010، 
2 -Roger –merle – andré, vitu traité de droit criminel , les guarani tes accordées à l’intulpé, 4 éme édition , 
1989, p 497. 
، ص  -3 جع ساب ي ، م اج ج   .29مع
ادة  -4 ن رق  م 52ال رخ في   04/14القان ف 10ال ةال  2004ن ائ اءات ال ن اإلج   .قان
، ص -5 جع ساب ز ، م ارة ف   .45ع
ادة -6 ر  109ال رخ في 1996م دس ة رق 1996د  08، ال س ة ال   .76، ال
ادة -7 ن م  573ال ق معه  ل ، أما ال خ م وز الع اة ت ب الء الق عة ه ا ة، إن م ائ اءات ج نّ إج م قان
ا، وت ال ة العل ئ األول لل ل ال ة م ق ه ه ال ع له ا  ة العل اة ال ل أح ق ق ق اءات ال قات وفقا إلج ق
ها في ق ص عل ائي ال   . ج.إ.االب
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ال ا رؤساء ال ة العل اة ال ة ، ق ان ل ا، ال اك ق ة ورؤساء ال ائ ال الق ة ال
رة ه ل ال   1وو
ل  م و ق ة  ائ ة الق ا ال ة أو اح ض جها إلى قاضي م ان االتهام م وذا 
ل ، ال إذا ما أر  ائ العام ل ال لف إلى ال إرسال ال ع  ال اره  ر اخ رة ف ه ال
ض األم على رئ ع عة  ا ال لل اك م ق في  أن ه ال أم  ائي ال   ل الق ال
ها  اش ف ي ي ة ال ائ اص الق ة االخ ار م خارج دائ ق  اة ال فة اح ق ع ة ل الق
ه مهامه   2ال
اص - عة م األش ج م ة، ح ت ول ات ال ن  االتفاق اء أخ ق  اك اس وه
ي له صفة ال ل ال اء و ف ال ة األجان ورؤساء األجان  ارج زراء ال ماسي ول بل جل ال
ق ق معه م قاضي ال ه وال ع ا ول ال  م   .3ال
ق الع ه - ة للع فإن قاضي ال ال ي  4أما  ائ ال ق في ال ال ال 
ة وقع داخل  ة أو ع ن ائ م اء تعل األم  ن س نها الع ت ي ي ات ال س ال
فة ة ال اء تأد ة أو أث   5.الع
  االختصاص النوعي -ب
ارا ما ل  ن اخ ح ف اد ال ات إما في م ا اد ال ي في م ائي وج ق االب ال
رة ه ل ال ه و ل الفات إذا  اد ال اؤه في م ز إج ا  ص خاصة  ة ن ، 6 ث
افة  ق في  ال ق م  ة  فقاضي ال ت رة ال ائ ال ع ال ر ال ، وق ق ائ ال
ه  ز إحالة ال ها، فال  ا ف اءا وج ائي إج ق االب ل جعل م ال ة ل ا اب ج ع ارت
ق معه ل ال ة أمام جهة ال ق الفات و في . 7ا ح وال ارا في ال قى اخ و
                                                          
ادة - 1 لف  575ال رة ورسال ال ه ل ج ة أو و ائي أو رئ م ل ق اء م جها إلى أح أع ان االتهام م إذا 
فع األم ا ال ي ة العل رة إلى نائ العام ل ال ه ل ج ة م و ر ة ال ع ة   ال ئ األول لل إلى ال
اص  ة اخ ق م خارج دائ ا لل ا قاض ة  العل ئ األول لل ب ال عة ، و ا ال لل ة م ر أن ث ا إذا ما ق العل
ع ا اء ال ه رجل الق ل ف الع م  ق ل ال    .ال
ادة -  2 ادة  576ال ة 155- 66م االم   577وال ائ اءات ال ن اإلج ل وال م قان ع   .ال
، ص  -  3 جع ساب ، م ي اج ج   .30مع
ادة -  4 رخ في  28-71م األم رق  28ال ل  22ال اء الع  1971أف   .ال الق
ان خلفي،-  5 ح ة ع ال ائ اءات ال ن اإلج ات في قان اض ، ص  ،م جع ساب   .162م
ادة -  6 ل وال  155-66م االم  66ال ع ن ال ة 22-06القان ائ اءات ال ن إج   .ال قان
، ص -  7 جع ساب ، م ز ارة ف   .48ع
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ق فه ا قاضي ت اث، أم ات األح ا اثج ح األح الفات وج ق في م ال   1 ،
ة وال  له إحالة  ا ال فة  ص ائ ال ق في ال ال ق م  ن قاضي ال ف
ات إال   ا ة لل ال أمام م ق معه ، ح ال ت اء ال ل إج ة ق ة لل اش ها م ه ف ال
ة ائ ثاب ي ت على أدلة وق عاو ال   .ال
ح أما  ل ف ة العامة في  ا ي ال ق ع ل ار  الفات فه اخ ح وال في حالة ال
ة اك ة إلى ال اش ة م ق أو إحالة الق   . ت
ع اح  ة م ن ان ال اب ، وذل في حالة   اك األق ق في م ا  قاضي ال ك
ادة  ة م ال ان ة ال رة في الفق ائ ال ن ا 40ال ة أ في حالة م قان ائ اءات ال إلج
ال أو  ائ ت األم ات أو ج ع ة لل ة اآلل عال ة ال أن اسة  ائ ال رات أو ال ائ ال ج
ود  ة ع ال ة ال ف أو ال ال اص  ع ال ال علقة  ائ ال اإلرهاب أو ال
ائ الق ال ق  اة ال ول إلى ق اص ي ة، فإن االخ ة ال اك ال ي لل
ف رق  م ال س ال ر  رخ في  06/348ال   .2 05/10/2006ال
  االختصاص المحلي-ج
ن  ي  ة ال اص ال ة اخ ات ال وال في دائ ل ق ع ارس قاضي ال
ه في  اص ال ه أح األش ل إقام ع أو م ان وق لي  اصه ال د اخ عا لها، و تا
ان الق ق م ى ول  اص ح الء األش ل الق على أح ه افها أو  ه في اق اه
ل ل آخ ادة  3.ح ي على نف  52وق ن ال ن ة الف ائ اءات ال ن اإلج م قان
ان  ة ول  اب ال اه في ارت ان ح أ م ال عا ه م ار را عاي وأضاف مع ال
ي وردت  4ال  أل س آخ ه ال اص ال ع األش ق مع ج ه ال ا   ،
ة العامة ا مها ال ي تق ات ال ل اءه في ال ق .أس ي ي القاضي ال اص ال ل األش و
ه وضة عل ع قائع ال ال   5.وجها التهامه 
  
  
                                                          
ح خلفي ،-  1 ة ع ال ائ اءات ال ن اإلج ات في قان اض ، ص م جع ساب   .163، م
2  -، ، دمحم ح ائ ة ال ائ اءات ال ن اإلج ات في قان ، ص  م جع ساب   .141م
ادة -  3 ن  40ال ة 22- 06رق م قان ائ اءات ج ن إج   .ال قان
جع ساب ، ص -  4 ، م ادر صام ه ق   .86- 85ج
ادة -  5 ن رق  02167ال ة  22-06م قان ائ اءات ال ن اإلج   .ال قان
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اصة -د عة ال ائ ذات ال ق في حالة ال لي لقاضي ال اص ال ي االخ   :ت
ق ق اة ال الي لق ال اك ومعه  د م ال لي لع اص ال ع االخ س ع ب ام ال
ال أخ وذل  اك م اص م ع لها إلى اخ ا ائي ال ال الق ال ع  ال
ة  اج ال علقة  ائ ال ل ال في ال ع على س دها ال ي ح ائ ال ع مع م ال في ن
رات وال ة في ال ة اآلل عال ة ال أن اسة  ائ ال ة وال ود ال ة ع ال ة ال
ف ، وه  ال اص  ع ال ال علقة  ائ ال ال واإلرهاب وال ائ ت األم ات وج ع لل
ائ  اع م ال ة في تل األن ة م ائ اب ق اء أق ي  إن ع ، ح م 1ما 
ي أج على قان الت ال ع ن ال القان ة  ائ اءات ال ن  22-06ن اإلج ل وال لقان ع ال
ه  اجهة ه ل م ع بها م ق ة ل  ي ي ات ج ق صالح ة ، لقاضي ال ائ اءات ال اإلج
ادة  ته ال رتها ح ما أق ا ل ا ن ائ وه الي  40ال ال ة، و ائ اءات ال ن اإلج م قان
ع ا ق ال اصه  ح لقاضي ال اوز اخ ي ي اص إقل ة اخ ه ال له
ائي في  ق الق ال عل  هام ت ام  ة للق ائ ة ق اب أ ضا ش ،و له إن العاد
ادة  ع في ال ها ال ي ن عل ائ ال ة. ق . م  329ال ائ اءات ج   .إج
رة ه ل ال اء م و ائي س إذن ق ن إال  ب ال  ا ال ا أسلف أو م قاضي  ك
ان األم  ر ما إذا  ق ا القاضي ه ال  ه، أ أن ه اق ة ت م ل ، وت الع ق ال
ها  ن على عل  ى أن  ع ه  اق ة ت ت م ل ب، ث أن الع ء إلى ال عي الل
ى ي م وضع ح لها في أ ن م جهة، وح اوزات للقان ث ت ى ال ت ة، ح ة خ  خ
ضع ذل م جهة أخ  رة ال ل خ   .)2(وق إذا ت
ار اإلذن  ة إص ق صالح رة وقاضي ال ه ل ال ل م و ح م ذل أن ل و
رة ال ه ل ال ار و ات  )3(ع إخ اءات وال اذ اإلج ب وات ة ال ل ام لع للق
ع الغ على  م ت أو ت ار ع ع االع ة وذل ش األخ  ف ال الالزمة ل
ة ال ل ع م  ق ي  ة ل ام اب أفعال إج   .)4(ارت
                                                          
1  - ، ائ دمحم ح ائي ال ام الق ق في ال ، ص  قاضي ال جع ساب   .46، م
)2( -  ، جع ساب ال، م ي ج   .452صن
ادة - )3( ر  65ال ادة  155-66م األم  11م ال ل وال  ع ن رق  14ال اءات  22- 06م القان ن اإلج ي قان
ة ائ   .ال
، ص - )4( جع ساب ر، م ان عاش   .125دمحم ح
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عا ب :را ة ال ل ع ام  و إذن الق   :ش
ة ال ل لي ساب لع اء ش ل على اإلذن إج ي صادر م ال ر رس ب، وه م
ة وه  ائ ة الق لة في ضا ال ة م ة م ة إلى جهة أم ل ة م ة م ائ جهة ق
الن ائلة ال ة ت  ة مع ل ع  ه ال اء اش الي)1(إج ال   :، وهي 
ا* ن اإلذن م   :أن 
انات  ل ال د ي  ل م ه في ش ه وت اغ ة ص ا ال ق  الالزمة، م و
اء،  ا اإلج ل ه ء إلى م ر الل ي ت ة ال عة ال ي  ع، وت ق ، وال ، ال ق ال
ة م  ل ول ع الع ة ال ائ ة الق ة ضا ال ها، وذ ه عاق عل ص ال وال
ة ه)2(إلخ...االس واللق وال ول ة ت م ل   .، ال ت الع
ة  م ة ال ي ال اوز مع ت ي ال  أن ت اء، وال ا اإلج ، )3(أرعة أشه 4له
ه م  ا ت ان ي ي ب ل اجه ال ر ال  الق ق  ات ال ها ح مق ي و ت
و  اعاة ش ة دون م ل ه الع ع ه ه ق ب ال  له، فال ك ح ة دون إثارة أ ش ل الع
ه ه وسالم ان أم ا أن)4(ض الح أ ن  ، وال ه الع ك ف ا ي ان ا م د ح ع ل  ال
ه  ف ا  ة ون ه األصل ف ن  اصة ال  اء العامة أو ال له إلى األماك س خ ب ف ال
قة دون أن  ق ها ال ف ف ي  أن  ل األماك ال ل  خ ة ل ك له ال ي ت عارة ال ال
ة ائ ة ج ول ت على ذل أ م   .)5(ي
ز ل هاء و ل ان ة ق ة ل قافها في أ إ أم  ب أن  ة ال ل ع لقاضي ال رخ 
ادة  ب، غ أن ال ة ال ل هاء ع ع ان ة  رج اإلذن في ملف الق دة لها، و ة ال  65ال
ر  ق القاضي ال  17م ب م  ة ال ل ب، في حالة وقف ع ن ال ل للع خ
                                                          
ادة - )1( ر  65ال ادة  155-66م األم  15م ال ل وال  ع ن رق  14ال اءات ي  22- 06م القان ن اإلج قان
ة ائ   .ال
ادة - )2( ر  65/02ل ادة  155-66م األم  15م ال ل وال  ع ن رق  14ال ن  22- 06م القان ي قان
ة ائ اءات ال   .اإلج
ادة  - )3( ر  65/03ال ادة  155- 66م األم  15م ال ل وال  ع ن رق  14ال ن  22-06م القان ي قان
اءات  ةاإلج ائ   .ال
ادة - )4( ر / 65ال ادة  155-66م األم  17م ال ل وال  ع ن رق  14ال اءات  22-06م القان ن اإلج ي قان
ة ائ   .ال
، ص - )5( جع ساب ارة، م ز ع   .247ف
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تها أو  هاء م ل ان وال رخ بها ق ن م ه دون أن  ا اصلة ن ل أجلها م ع حل
ا ائ   .)1(ج
ه  ا ف ن ق ب م ت ن ال ة ول ي الع ه ال وفي حالة ما إذا انق ه
ة  ل ه الع ي ه خ القاضي ال ب ها، ي اب ذ اب ال ، وأجاز )2(أشه أخ  4لألس
ت على ا ة م ل ي آجال الع ة ت ان ع إم اصلة ال ب م ن ال ي  الع ، ل ألك
ه،  ه وسالم وف ت أم ة في  ل ف الع ق ة ت ان افي والالزم ل إم ق ال له لل ع
ب ة ال ه ام  ة الق ي قام بها خالل ف ا ع األفعال ال ائ وال ج ن م   .ودون أن 
ا* ن اإلذن م   :أن 
ق ورات ال وال ت  ب م ق ال ، و ائ ع ال عة  ضها  ي تف  ال
ب  ة ال ل ء لع ة إلى الل ائ ة الق ي دفع ضا ال رات ال ا تق ال ال ه
ر  ة، وال ه ال ل الع ام  ب للق ن ال مه الع ق ق ال  ها في ال وعادة ي ذ
ة ال ل ع ل اإلذن  ة في  رده ضا ال اعه ال ي ة م أجل إق ائ هات الق ب لل
ة ل ه الع اء ه د إلى  )3(ح اإلذن إلج ا ي ب م اللة على أنه م في ال لل و
ب وتق  ة ال ل ع ة اإلذن  ي ص اء تق ح للق ، واإلذن ال ي ف عاد اإلذن ال اس
ع عل اء، ورت ال ج اق ة وال النه إذا ث أنه ات دون م ا لف ش ال ى ت
النه   .)4(في اإلذن 
ل  ب، ول ق ة ال ل ة ع ة ع نها اءات ال لف اإلج اعه  ع إي واش ال
ب ن ال ة للع ا احها وح ان ن ال، ل عة ال   .)5(ذل 
ع ال الف ب: ال ة ال ل ف ع ا ت   :ض
ي  ر العل د إلى ال ع الي، وال  ق ال م في ال ة وال ي لل ر ال ال
ب  امي، وذل م ح األسل ه اإلج ا ام على ن ل اإلق ا ق ف  م  ، جعل ال ي ال
                                                          
، ص - )1( جع ساب فاو ع القادر، م   .65م
ادة - )2( ر  65/02ال ل وال 155- 66م األم  17م ع ادة ال ال ن رق  14  ن  22- 06م القان ي قان
ة ائ اءات ال   .اإلج
، ص - )3( جع ساب ، م   .76قادر اع
، ص - )4( جع ساب ارة، م ز ع   .248ف
، ص - )5( جع ساب ال، م ي ج   .452ن
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ة  ام اعات اإلج ل ال ه، م ل عل ة خلفه ت ك آثارا ماد فا م أن ي ه خ ه ج ت  ال ي
ات ال ا ة لل وال ع وع ائ ة الق ا دعا رجال ال ة، ه ة ال رات وال
ه اق م وم ي ع ال ق ة في ال ي ق ح سائل و ائ ب ه ال   .ه
اءات  ن اإلج يله األخ لقان ب في تع ب ال ائ أسل ع ال ل ال أدخل ب
ة  ة ل ائ ة 2006ال ق ه ال رة ه ا ل ام، ون ي م اإلج ع ال ا ال ة ه اك ا ل ، وه
ه  ء إلى ه ، فإنه ال ي الل ان القائ قها خاصة م ح سالمة األع ء إلى ت في الل
ة إال ل ة  الع اع ع ضع وات ةب ل ة س الع اق عة وم ا ة  ات ال ل م بها ال احل تق  م
ايلي اعا  ردها ت   :ن
ب: اوال ة ال ل ف ع اءات ت   :إج
ن  مج الع غل و ل أن ي قها؛ ح ت عا ما في ت ة ن ة معق ب تق ب ال أسل
ق ة، و ام ات اإلج ات داخل ال ا لف مع الع اد  ال اه معه في اإلع عالقات معه و
ي  ي أج ف ج ار أنه  اع  ، ار معه ق األمان واالس ر  ع ف له ال ، و ف وال وال
نه م  ا  له، وذل ل اد م ح ل األف ة م ق ة دائ ل رقا قى م ه خاصة أنه س ع
ة أو خال ان ال د م أع ح له أنه ف ا خاصة إذا ات ل 1ف ذلم ل م قى ب ، و
امل  ه الع ل ه  ، ه ف م أنه  ه  ه ه و ل على ثق له إلى أن  ة م ق ي ة ش مالح
ن  ف أو الع ار ال ل الب م اخ ن ل د أو الع ها الف ع ي  ات ال غ ات وال ث وال
ة ال  ل ي ت في ع اءات ال ل فإن أه اإلج ة ل ل ه الع اس له   :ب هيال
ة-1 ل ف الع ب ل ن ال ار الع   : اخ
ا ضا  ي ة، ت ل ه الع ام به ل عام للق ة  هة ال ة هي ال ائ ة الق ال
ل خاص ة  ائ ة الق ان ال ة وأع ائ ة الق ب ، و)2(ال ة ال ل ة ع اش  
ول  ه ال ف ة  ل لف ب الع ة ال ائ ة الق ةضا ال ل   .)3(ع الع
                                                          
اني،  - )1( ال ال ف ع ال ع اإلسالمي دمحم م ة في ال اف اسة ال ة وس ة ال ائي، دراسة ال ن ال والقان
رات ة ته ال ة ل عاص ة ال ائ ة ال ائي اإلسالمي واألن ع ال ة في ال اف ة وال قا ، مقارنة ب أسال ال
اض ا، ال راسات العل ة، معه ال م األم ة للعل ة نا الع ة، أكاد م ال اج في العل ل شهادة ال مة ل ، رسالة مق
  . 90،91، ص2001
ادة  - )2( ر  65ال ادة  155-66م األم  12م ال ل وال  ع ن رق  14ال اءات  22-06م القان ن اإلج ي قان
ة ائ   .ال
)3( -  ، ائ دمحم ح ة ال ائ اءات ال ن اإلج ات في قان ، صم جع ساب   .116، م
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ة  ل ق مات او افادات ح م معل ق ة ه ال ال  ل الع ب القائ  ن ال الع
ض  ف غ ه ق  اع ش اة ما م دون ان ت ل لل ص الفعل وذل لل ة وقع  ج
ها اه ف   1.ال
اءها مهارات وخ   ل إج ، و األم اله ة ل  ه ه ال ام به ل فإن الق ات، ل
ة  ع ضا ال ل  أن ي ة، ل ه ه ال ب القائ به ن ال ا معارف للع رات و وق
ل  ة للف ل ة دون تع الع ه اح ال ات إلن فات وال لة م ال ب  ة ال ائ الق
ات هي ه ال ، أه ه اته لل م جهة أخ   :م جهة، وتع ح
ف - أ ة وال ان ات ال   :ةال
ل  ص ائي في ال ق ال ها ال ف م ة  ي ق ح ي ع وسائل و ف العل ال ك
، بل  ة فق سائل العل فادة م ال ا على االس ق قاص ال ام  ع االه قة، ول  ق إلى ال
ي  له العل ة وتأه ف ة وال ة م صفاته ال ل الع ن القائ  ق والع فة ال ح يه  أص
راته ه  أن  وق هام ال له وعل عة ال ارزا في  ائه خاصة أنها تلع دورا  وم ذ
ها ائي وم ق ال ة ال ارس مه ورة ل  أك أنها ض ه صفات  ال ف ف   :ي
ن * ه العام للع   :ال
ات  ل القة وال ال وال ار ال قة اخ اس ب  ا الع م ال اعى في ه ي
قة  فة  ع ه، ل غل ف س ال اس مع ال أو ال الم وما ي ب ال ة، وأسل ارج ال
ن  ه الع لع ور ال س ة وال عامل ال ف وال ال ذل )2(ال ات : وم ا ف الع أنه ق ت
رات أو  ه ال ال،  ع ال ض ج ة لغ ام اتها اإلج ل االت ع ع ال ة في  اإلرهاب
ها ة ف اج ورةال أ إلى ذل ع ال ة، وهي تل ارة األسل ن )3(، أو ت أتي دور الع ا  ، فه
ة  ات اإلرهاب ل ل الع ر ل اس  ه م أخ دوره ال قة ت ضع ال راسة لل ب
ة إلخ ف أسل ة وت الغ مال ته  اع ، وم ضه ل على غ ه م ال   .وت
وف* ف مع ال رة على ال   :الق
ه م أ  ع  قة ع  ما ي رة على  ال الق ع  ن م ي ال ب أن 
ة وق االنفعاالت وأن   رة على ال ن له الق ر، وأن  ة، وسعة ال أخالق ح
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اث في )1(على األح ة ال ل ها ع ل ي ت فات ال ال ال ا ان رة أ ن له الق ، وأن ت
ل ار م رته على ا: واالس في ق ق ال ى، أو إعاقة أو غ ذل م  ج، أع الدعاء أنه أع
عي ة )2(وال ال ام ات اإلج ا ة الع اق ن م ها للع خ ف ة ي ل ه الع ، خاصة وأن ه
ار  ئ ال ق دور أح الفاعل ال ، وذل ب ام ال ال اإلج م  ي تق ال
اقها وا اإلخفاء ق اخ ه  اء وال اء س ا اإلج أ إلى ه ل ابها، و فة أص ع ها ل غل ف ل
ادة  ال ع  دها ال ي ح ل بها أو تل ال ائ ال ال علقة  ات ال ر  65ع  ال م
ة 05 ائ اءات ال ن اإلج ا في االرتقاء )3(م قان ن عامال مه ة الع ل ش ل ت ، ل
احا ما اق ها ن ة ي ل ث أسال  الع ه على أح ر ة، م خالل ت ل ة الع ال ن 
ة في ال  ي ة ال فادة م األسال العل ال  )4(ال واالس ع اس ه  ه ف ة ال اق وم
ه في ال اع   .أسال ت
ه* ة إل ة ال ه ال اعه    :اق
ه، فال  لل  ن في أداء مه اح الع ل أساسي ل ا م ب أن وه ال
ات  ا القى م صع ه، مه لة إل ة ال ه ال عا  ان مق له على أح وجه إال إذا  د ع ي
ه قع عل ل تأث  ه م  د نف أن  ق  سالة ال ان ب ل م )5(واإل ة الع فة أه ، ومع
ه ال م  ق أن ال  ع،  ن إلى ال وال ي  م ال ام وال ارة اإلج ة فق ألنه م
ة  ة سل ج أ ة، وأنه ال ت ه ف ال ده في ت س جه لف بها م قادته، بل ال ب أن  م
أن ا ال اه في ه ال لإلك ي، ألنه ال م ه ه ال ام بها س ض ه الق ض عل اإلضافة )6(تف  ،
، فه ق ة في نف ال ا وخ ارها هامة ج اع ة  ل الغة للع ة  اء أه ورة إع ي على إلى ض
هام األخ  اقي ال ة  ة عاد   .األك ل مه
  
                                                          
، ص - )1( جع ساب ر، م ان عاش   .126دمحم ح
، ص - )2( جع ساب ل، م ناس ن   .44ب
)3( -  ، ع ر ال ن ع ح القان اد، 06/01ش ة م الف قا ال عل  الة،  ال حة على الع ف ام ال ة األ اس ة  اض م
  . 14ص
، ص - )4( جع ساب ر، م ان عاش   .49دمحم ح
، ص - )5( جع ساب ، م ل   .32سال ب حام ب علي ال
امل،  - )6( ائيدمحم فاروق ع ال  ق وال ال ة لل ة ال اع الف ة،الق م األم ة للعل ة نا الع  ، أكاد
اض،  عة األولى، ال   .231، ص1999ال
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ة* ة الق اك ة وال الح قة ال ن ب ع الع   :أن ي
ب إلى  ال ا القائ  ه ل ف ر و أن  ال ا  ه ان ي ت رتان ع ا ق ه
ا  ته م لها في ذاك عة ت ه، وس قع ت ع ل ما  ة في  الح ع م دقة ال م رف
مات وما شاه م  ه م معل ل عل ل ما ح جاعها ع نقل  ع ذل م اس ه 
  .)1(وقائع
ل ما  ف  ل بل  ل ة ال ع في ال على ق امل وال ي ال اته  ون مالح وأن ي
ه  ة مالح ا ق ن ه اع الع ة شاملة، و ن ف ة ل ل هاء الع ع ان قعات إلى ما  ه م ت ل
قة  ا وال ل مه أ دل ه  ها وال  ا قل ق ع األدلة مه ل شيء في ج ة في  ل اء الع أث
  .)2(قل شأنه ودوره
ن له  ى ت اث ح قائع واألح ل ال ة ل  ة الق اك ة ال الح ة ال اف ق و أن ت
ل ه ع الع اد م ل ح إع ف ال قائع  د ال ها، وس ع اث مع  رة على ر األح ة الق
ة ة ال اه أمام ه عائه    .أو ع اس
ار* ان وحف األس   :ال
ع  ه على ج ع في مه ال  ، فالقائ  ال ال ورات أع ة م ض وهي م
ل  ات م ال ة للقائ  ال ار  ان األس اؤها، ف ز إف ة ال  رة س له  مات ت معل
ورة مه هأساسي إضافة إلى أنه ض ادره  م ثقة م ار انع ه األس ى ه ا )3(ة، وذا أف  ،
اته لل في حالة  ة وتع ح ة م ناح ه ل ال د إلى ف ار ت ع األس اء  أن إف
ة ق ق ه ال اف ه   .اك
أن  آرائه  ن  ه الع ق وأال  اض ال اح ع أغ م اإلف ق في ع وعلة س ال
ات ا ه أو ال م  ق ق  دهت ل جه ه، وتف ف خ ى ال ت ام بها ح م الق ع ي    .)4(ل
  
  
                                                          
ة،  - )1( ار عائ ة العامة،م ا ال ة  ائ ة الق اس،  عالقة ال م دراسي، س بلع   .03، ص2008ي
، ص - )2( جع ساب ، م ل   .33سال ب حام ب علي ال
)3( -  ، ائي،أح علي ال ات وال ال م ال ة وال  مفه اق اءات ال وال إج اصة  ة ال ر ورة ال ال
اض،  ة، ال م األم ائي، جامعة نا للعل   .08، ص2009ال
، ص - )4( جع ساب قل، م   .25،26مع ب مع ال
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اعة* اء وال   :ال
ل ة وغ  ت اش ات ال ش ب فه ال ال ى للقائ  ى ي ا، ح اء عال ة ذ ل الع
ل  ل وال ل اد ال لها و ل رة على ت مات ووقائع، والق ه م معل ل عل ا  ة ل اش ال
ض لها ع ي ي ة ال ع آزق ال وج م ال   .لل
ف، فق ي م دون خ ع ا  اجهة ال عله قادرا على م اعة ت ق وال ل ال
ها، األم ال  ع ا ق م ل ال ة ي ات خ عامل مع ف ة أو ال ك في أماك خ ل ال
اح  ق وم معه ال م لل ة ت روسة وج ات م اعة، وال وف خ را م ال ل ق ي
المة وعة )1(وال ارة غ ال ات ال قاب ع ت ف ال ة ق  ها ه في ال ، و نف
ب لل ل أن  اع ب اصه واس ة اخ ل في دائ ي تع ة ال ات العقل ث رات وال
اص  لة والع ة واألي ال ف ل ال ة والعق ب ؤوس ال ال قع  ة وأن ي ام اتها اإلج م
ة ات العقل ث رات وال ف أماك عق صفقاتها وأماك إخفاء ال ة وأن  ث   .)2(ال
ة- ب ل فات الع   :ال
ة وهي ت  ل الع ن القائ  ة في الع اف صفات مع ل ت ب ي ة ال اح مه ل
ها   :م
ة -   :ال
اة  ات ال اخل خ ا ت ة وه ان ة وال ل رات الع ة والق ه ات ال ق بها ال و
ة ق ق ة ال ه فة وال في وال على ال ة في ال وال ه ا ال ة و اع ة االج ، )3(العاد
ة  ن ذا خ ه، وأن  ب ف س ال ة أو ال ب مع الف ك ال اص فعالة في سل كلها ع
رجة األولى  ال ع  ة  ل اح الع ، وأن ن قة في ال وال ارب سا ها م ت ة اك مه
ف  قة و ق الء ال ه في اس اع ة، ت ه ه ال ام به ة في الق ن م خ ه الع ل على ما 
اب أدوا م في ارت ب ال ، واألسل ف ة في ال اع ة وال ار اف ال فة األ ة ومع ر ال
ص اش  ا ال قة، وفي ه ات سا ه م خ ا اك ها م عل ر  ة، وهي أم ام األفعال اإلج
ر ا ت ي تلق هل ال اد ال ن م األف ب أن  ة ال ل ع ن القائ  ي في الع ن ع الف ا ال
                                                          
، ص - )1( جع ساب قل، م   .26مع ب مع ال
، ص - )2( جع ساب ، م ي ع   .04دمحم ف
، صمع ب مع  - )3( جع ساب قل، م   .24ال
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ا  اده رس ب وت اع ات ال ل ي لع ق ع ال ة لل ة ال ل ال ض،  ا الغ ا له م
ة ه ه ال   .)1(له
  :ال ال -
ال  ا على ال واألع ا ومه ه عل ه، ال ب أن ي ت ب مه د ال ى ي ح
ل ال ، وال ف ة وال قا اء ال ة إج ف ة، و ة واألم ائ ائي، إضافة إلى دورات ال
احل األولى بل   ق ال على ال ة، على أن ال  ائ ة في األدلة ال م
ي في  ل ج الع على  ة واال ات األم ورات في ال م له ال ة ت ل اة الع خالل ال
ق ها في ال فادة م افات  االس مه العل م اك ق ، وما  ق االت ال اعاة م ، مع م
ة ج ائج ال ل إلى ال ص ى  ال اه ح ات الع ال ل   .)2(م
ة - ه ل ال ات تع ث له م م ا ح أث  م ال  :ع
ازه أل   م ان ه، وع ه ه ل ارس اء م ق أث ه ال أث  سة ه ما ي ات ال ث ال ق  و
ل  ع ب له، وأال ي ث على أداء ع قة ت ة  ح ال ه في م اه ا  ه  م تأث ف، وع
اص  ع األش ق وال على ج ح ال ف ل و ع ال ل ج ه أن  ه بل عل في ت رأ
هال االت )3(ه ف ع االح رس ج ة، وأن ي ام اعات اإلج ات وال اء ال ، م أع
علقة  قائ ال مات وال عل ل ال ل إلى  لف بها إلى أن  ة ال ه ار ال م م ي ت ال
ب ة ال ع مه ض ة م  .ال
ل  عله يه ع ال  ال ره  ب شع ن ال ل  ع ي ت ات ال ث وم ال
لف تلق ة ال ل ث على الع ع األدلة واآلثار، ما ي هاون في ج اضى و ، أو أن ي ي األوام
م ف وض ال افه في  ق أه لها في ت االت ف د إلى اح   .)4(بها، وت
عارة - ة م ال ه ع   :اس
ء  فة الفاعل،  الل لة ومع ه ائ ال ف ال قائ و صل إلى ال ف ال يه
عق  ع م ال ي ت ب ود وال ة لل ة العاب ائ ال ب خاصة في ال ب ال ألسل
ان  املة ل راسة م ام ب ع الق ة ال  ع دائ س ها، وت اب اد ع ض في ت أف والغ
                                                          
، ص - )1( جع ساب ل، م ناس ن   .14ب
، ص - )2( جع ساب قل، م   .34مع ب مع ال
، ص - )3( جع ساب ، م ل   .35سال ب حام ب علي ال
، ص - )4( جع ساب ، م   .45دمحم فاروق ع ال
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اج ب الس اء ال عة  إج ائ م ه ال اب ه ق ارت اث وخاصة أن  ات األح مع
ا  ع ل ب أجاز ال ة ال ل اح ع ل ل فة، ول ف غ مأل وتع على أسال في ال
عارة ة م ض ه ا الغ ل له ع ة أن  ائ ة الق   .)1(ال
ل ال ة ت عل و ل ول ع الع ة ال ائ ة الق م ضا ال ق ح ف رة  ه
ا األم  ب، ألن ه ة ال ل ع ام  اء الق الها أث ع عارة ي اس ة م ب أوراق ه ن ال الع
مج أو  اح ال افها في حالة إف ر اك ع ي ق ي قائ ال اف ال م ال اع على اك
ه ب ع صف ب إلى ال في حاالت )2(ال ن ال أ رجال ال والع ة،  وق يل مع
هل له  ة ل اء مال عاد في ع  ارت ال ة،  ه ع ال ض ة م عة ال عل  ت
ع  ة وج ف ال ة، وذل م أجل  ه األم ف أم ش س دون أن  ماج في ال االن
مات عل   .)3(ال
ن  ة أو الع ائ ة الق ء ضا ال ان أن ل ق اإلن ق ة ل ة األورو ت ال  وأك
ا  اصة  اة ال ال ة ال ت  ات هاتف ال ام مع ال على م ى ول ت ة ح عارة ه الس
ة  عار ه ب ال اس رات لل ار م ها ش إح ل ف ق ي  ة ال أنه م الل ح  ص
اه  ا االت ه وفي ه ف ع ال وسائل لل ع ض اس ف امي  فعل إج م  ق أنه  رك  ه أن ي فإن عل
ها ةسار اج ن ق الف ة ال   .)4(د م
ه  ثائ الالزمة له اج ال اس م  ي  أن تق هة ال ي ال ع أغفل ت إال أن ال
ها ة م ، : (اله ع اقة ال الد، دف عائلي،  عار، شهادة م تغ االس إلى اس م
ي أو  اب ب ان، ح ة، ع ل اب ع فة س ، ص از سف اقة، ج ة س إلخ م ...برخ
ب ن ال ة الع ي ت ه ثائ ال ا ال مع )5(ال ل األم ه ، وح رأ فإنه ي
ثائ وهي ما تع م  ه ال ق ه ة ل ائ ة الق الح ال ات اإلدارة مع م هات واله ال
                                                          
ادة  - )1( ر  65ال ادة 155-66م األم  12م ال ل وال  ع ن رق  14 ال اءات  22-06م القان ن اإلج ي قان
ة ائ   .ال
، ص - )2( جع ساب ارة، م ز ع   .245ف
، ص - )3( جع ساب قل، م   .138مع ب مع ال
، ص - )4( جع ساب فاو ع القادر، م   .66م
، ص - )5( جع ساب ل، م ناس ن   .49ب
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ء إلى ة الل ف د  ص ت ها ب ض ها وت ة ل ت ل ه الع االت ت ه خل  إش
ق ل ال ال ب  ن ال ة الع   .ه
ة -2 ول ب دون م أذن بها لل ي    :األفعال ال
ة دون أن  أفعال ماد ام  ب الق ة ال ل ة مهام ع ار تأد ب في إ ن ال ز للع
ادة  ع في ال دها ال ي ح ة، وهي ال اش ة م ائ ة ج ول عة أو م ا ة م ه أ ت عل  65ت
ر    :وهي 14م
جات أو وثائ أو  - ال أو م اد أو أم اء م ل أو إع ازة أو نقل أو ت اء أو ح اق
ابها لة في ارت ع ائ أو م اب ال ها م ارت ل عل مات م  .معل
ال - ع ني  اس ع القان ا سائل ذات ال ائ ال ه ال ي ه ت ف م أو وضع ت ت
ال ف أو االت اء أو ال قل أو ال أو اإلي ا وسائل ال الي، و  .أو ال
أنه فاعل معه أو   ة  ة أو ال ا اب ال ارت ه  ه ف ه ال ض أن ي غ وذل 
ا ع ه ة، وال الت ال ل  ش له أو خاف ل ة ال وع اهة وم أ ن ى  ض
ما تع  ع ع ة ال ا ورة ح ى وهي ض ة أس ل إلى غا ص ل ال ل في س ل على ال
ة اع ال ع أن اجهة  ق ع م ة لل وال قل   .)1(األسال ال
ب  ة ال ل ة ع ص ا وخ اش ات جاءت ت الح ه ال ب ه اء ال ال وع
ي  ي تق ب ال ن ال أن الع حي  اب أفعال ت ة م خالل ارت ام اص اإلج  ثقة الع
ن  ه األفعال دون أن  ة على ه ع ن صفة ال ل أضفى القان ة، ل ة في ال ل م 
اءلة ل م ة م ائ ة الق ن ال ا أو ع   .)2(ال
ب -3 ة ال ل ة م لع ائ ة ق د ضا ش   :وج
ب ه ف  ن ال ة الع ل ة ع ف مه لف ب ة، م ائ ة الق اد ال د م أف
لف  ائ  ه ال ف ه صلة إلى  ات ال اء ال ة، وج ائ ال ف ال ب ل ال
ال مع  ل  ه الع ي م ن تق ا الع لف بها ه ة ال ه ة ال سائل، وال ش أن أه ال
ا  ة، وه ل الع لف  ة ال ائ ة الق ه  ضا ال اس ، إذ ب ور د ض ج ال وال
ف  م ال ا ال و ع رها ال ي  قار ال ة ع ال ل ه الع ة ه اق للقاضي م
                                                          
، ص - )1( جع ساب ال، م ي ج   .452ن
ار  - )2( ، ص ج جع ساب ، م   .58ع ال
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ان  فا على أم األع انات لل ل ال ة  ل ه الع ة ه ب مع إحا ن ال ة الع ع ه
ه ا ة ن   .)1(ال وفاعل
ة  ائ ة الق م ضا ال ق قا و ان ال  ن أو األع ه الع ج ال ع ت
ل  رات  ق ن على عل تام  ة وأن  فة م اله  عة أع ا قا، وم دة م ل م ة ع ل
راته ومهاراته ء ق لفة في ض ال ال جهه إلى األع ه و   .)2(م
م ع ال هة وأماك ت ا ال ي ال ب ب ن ال م الع ق ، و  ال
ة  ام اعات اإلج ات ال ا ل ن مات ح عل ل ال سل ب قة، و ال ه  ال إقام ل م وت
ة  ا ة اإلذن ع   ة صاح ائ هة الق ة ال ي مع ال ل ول ع الع ا ال لل
ة ل ل س الع   .تقار ح
ب أن ي م ن ال ز للع ،  اإلشارة أنه  ا م وفي جان آخ اس اه م ا ي
ا  ال مع ال قا  ت م ي أع ى تل ال ها، ح ع قة  م في ذل  اب دون أن يل ت
اءاته ن وج ام القان أح م  ة، مادام أنه ق ال ل ول وم الع ا إذا اق )3(ال ، وه
ب ة ال ل ف ع اء ت ن أث اجهها الع ي ق ي وف ال ورة وال   .ال
ع  عالف ا ب: ال ة ال ل اء ع   :ق إج
ا  ، وه ض ال ال وال ة أع اش ن  هل اص ال ب األش ة ال ل اش ع ي
ة  فة ضا ش ع  ل م ي ل خاص، و ة  ائ ة الق ان ال ة، أع ائ ة الق ال
ة ائ ة)4(ق ل الع لف  ة ال ائ ة الق   .، ب مع ضا ال
ب س: أوال ة ال ل   :ع
ة  ل ة، م خالل ع ار ال ف أس ع األدلة و ة ج ه ب  ن ال م الع ق
ن  اقعة و ل ال فاص ام ب اولة اإلل مات وم عل ر م ال ع أك ق عى ل ب، و ال
احل  ي تع م أصع م ة وال ال ات ال اذ ال ي تع في ات ة، وهي ال ل ال ره ح ت
                                                          
، ص - )1( جع ساب فاو ع القادر، م   .66م
، ص - )2( جع ساب امل، م   .43دمحم فاروق ع ال 
، ص - )3( جع ساب ارة، م ز ع   .249ف
ادة  - )4( ر  65ال ادة  155-66م األم  12م ال ل وال  ع ن رق  14ال ن  22-06م القان اءات ي قان اإلج
ة ائ   .ال
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ة ا ل ه ع ا ، ون م دد ال اج وت ة، وأماك ت ام اص اإلج د الع ب، م خاللها ت ل
ب  ة ال م مه ائج ت ة إلى ن ها د في ال ق ا  ها م ع مات ب عل امي وزمانه ور ال اإلج
ق ي ت ع    :ال
ة -1 اش قة ال   :ال
ة  ة ضا ال ل ها الع اش ف ي ي قة ال له وهي ال ع ح ه،  ف ة ب ائ الق
ف  لى ت وت ة، أ ه م ي اش ه ال ة ت رقاب ل رة وت الع ه ل ال على إذن و
ل بها ة ال ق في ال ات ال وال ق ها، وهي ل ح ع ول ال ة وه ال ه   .ال
ه أ ه م ي  ف ة ب ائ ة الق ة ضا ال ل اش الع ما ي ف وع لى ت وت
ه  ق وت رقاب له على إذن صادر ع قاضي ال ع ح ها  ول عل ن ال ة و ل الع
ة ائ ة الق   .وهي في اإلنا
ة-2 اش قة الغ م   :ال
ة  ول ة ت م ائ ة الق ن ال ب ع ة ال ل ة ع اش علقة  قة ال وهي ال
إذن صادر ع و ة، و ائ ة الق لى ضا ضا ال ه و رة وت رقاب ه ل ال
ة  ل ة ت الع ائي(ال ق االب ، ال ل   ).حالة ال
ة  ة ضا ال ول ة ت م ائ ة الق ن ال ب ع ة ال ل اش ع ما ي وع
ة  ل ة ت الع لى ضا ال ه و ، وت رقاب ق إذن صادر ع قاضي ال ة و ائ الق
ائ( ة ق   .)1()ةإنا
ا ب: ثان ة ال اه ر م   :ص
ه،  ق فة حق ع غل داخل وس ل ة ق ال ة ال لها وال ل ب ه الع ال
اص ويهامه أنه فاعل معه أو ش أو  ة األش اق امي وم ه اإلج ا الع على ن واال
خ له ب، واألفعال ال ة ال ل ع ها القائ  ه ف ي  ر ال ام بها  خاٍف، وهي ال الق
اعا ردها ت   :ن
فاعل-1 ب   :ال
ال  مه م أع ق ا  ل  ة، و ائ ة الق ان ال ب أه أع ن ال ع الع
ب في  ة ال ل ء لع ة الل ة، وازدادت أه ائ ادر األدلة ال ا م أه م ات واح وت
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ة ام اد األسال اإلج ة الزد الي ن ق ال ل )1(ال ا ي هل ، م ان ال م أح األع ق أن 
ه أنه فاعل معه ه ف ة أو ال ام اعات اإلج اء ال إيهام أع ب،  ة ال ه ام  ، )2(للق
اب  ض على ارت امي أو ح ل اإلج ف الع ة في ت اش ة م اه ل م ساه م ع فاعال  و
ة أو  ل ال ال ع ي أو إساءة اس ه ع أو ال ة أو ال اله ل الفعل  ايل أو ال ة أو ال ال ال
امي ل  )3(اإلج ع م  ق ة ه ال ال  ح، إن الفاعل في ال م خالل ال ي
ن ق  ة و ام اعة إج ا أو ض ج د ا الفعل ف ف ه ان ت اء  ة س ف ال اش في ت م
ة اجهة خالل ال عله في ال رة ت ة و إرادته ال ا الفعل  اله)4(قام به ن : ، م أن ت
ة  ل ة وع ات ف ع على تق اد وت وت  اج إلى إع ة وهي ت ة م ة ج ال
ا،  ا م اب ال ع ا ت ن م و عة م ال م بها م ق  ، ف ة ال وال ل في ع
ي تع م  رات ال ال علقة  ائ ال ال إتقان  امي  له اإلج ون ع ف ام ي اع اإلج أه أن
هام  ها األدوار وال زع ف ة ت اله ع  رس خ أع ن  م ق رة،  وزا وخ ال ب
ات ق ة معه وأن ي عالقة )5(وال اه ة وال ل ه الع ارز في ه ب دور  ن لل ، و
ن  غ أن  اب و رات في ال وجي ال ان م م أنه  ه  ه ه و  معه و ثق
ه  ع  ة و ل اح الع ورات ن ا ل رات وه ع ال ع و و اه في ال ا معه و ش
ها ب في وس ة ال ا اد الع   .ألف
ب   -2   :ال
ق أو  ل ال ه ساع  ا ول اش اكا م ك اش ة م ل  ا في ال ع ش
اب األفعال  ه عاون الفاعل أو الفاعل على ارت ة لها مع عل ف هلة أو ال ة أو ال ال
ة ا اك في ال ن الع األساسي في االش قا للقان ل العل  ل و ن  )6(ب م الع ق و
ة  ال ال ة في األع اع ة أنه ش معه م خالل ال ام اعة اإلج إيهام ال ب  ال
ام  ته في الق اي ، وم ائ ه ال ة له ف قاع بهوال راجه ل اإل ال واس   .األع
                                                          
، ص - )1( جع ساب سي، م فى دمحم م   .28م
ادة  - )2( ر  65ال ادة  155-66م األم  12م ال ل وال  ع ن رق  14ال اءات  22-06م القان ن اإلج ي قان
ة ائ   .ال
ادة  - )3( رخ في  155-66م األم  41ال ل وال 08ال ع ات ال ن العق ن وال قان   .ي
، ص - )4( جع ساب ا، م ش ز غ ش   .81ل
، ص - )5( جع ساب اني، م ال ال ف ع ال   .96دمحم م
ادة  - )6( رخ في  155-66م األم  42ال ات 08ال ن العق ن وال قان ل والال ي   .ع
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افٍ   ب    :ال
ة أو  ل اء م ا أش ل م أخفى ع اٍف، وه  ب  ة ال ل ب في ع اه ال و
ها ء م عها أو ج ة في م ة أو ج ا لة م ج دة أو م ه  )1(م ن في ه اه الع و
اب  لها م خالل ارت الس أو ت ت ها م االخ ل عل ي ت ال اء ال إخفاء األش رة  ال
ائ   .ال
فل له  ي ت ة  وراءها ال ة مع ب مه ة ال ل ع ن القائ  ار الع وعادة م 
ه اث ال ع ح األح ة  ع رة  اج  ة ال ان وج ، وم )2(إم ه أنه م ب أه ال
ي م خاللها  اء أخ ال ارات، وأش ة، ال رات، األسل ال اء  ع وال ال م  ق رات  لل
ف  )3(ه على أنه ع ة، وأن  ه ه ال ة له اك اف ال ار وتقال األع اما أدق أس رك ت ي
ه م ح و في ال عامل، وأن ي ها في ال عارف عل ا األسعار ال اف أ رة ت  ال 
ها اعة ال إل اعي لل عامل معه )4(وال االج ه م ال ه ت ه ثقة ف ، ما 
ها م األفعال  ل عل ي ت ال ة ال ا اد الع اء أف صة إخفاء أش ح له ف ف، و دون خ
الت ال اره خاٍف ل اع ها  ن ساه معه ف ي  ة وال ت ة ال ام ة، اإلج ة أو ال ا
م  ق يء ال و ه على ال ان ال ع ف ات ال امة في إث قة ال اعاة ال ه في ذل م وعل
ه ر عل ة الع ائ ة الق ل ح لل ي ت رة ال ال ه  ه عل ف   .)5(إخفائه وت
ا ب: ثال ة ال ل لة في ع ع ة ال ق سائل ال   :ال
ف ال  ته افة األع ي ت إلى  اصة ال انات ال ات وال ع ع ال ب ل ة ال ل ع
لة  ع ة ال ة وال اد ات ال ان فة اإلم ة م مع الح األم ل ت ال ة، و ام اإلج
هة اب األفعال ال غلة م أجل ارت قل ال ال وال ل ووسائل االت ل أسال الع   .)6(و
ان ال اة فإن وذا  احي ال ى م ا في ش ا ومل ا أساس ة ق أص ش ي ة ال ق
افها  ق أه الها وت از أع ة، ح تع في إن هات األم ها هي ال اعات حاجة إل أك الق
                                                          
ادة  - )1( رخ في  155- 66م األم  387ال ل وال 08ال ع ات ال ن العق ن وال قان   .ي
، ص - )2( جع ساب امل، م   .241دمحم فاروق ع ال 
، ص - )3( جع ساب ، م   .79قادر اع
، ص - )4( جع ساب امل، م   .241دمحم فاروق ع ال 
ه،  - )5( جع نف   .269صال
، ص - )6( جع ساب ، م   .75قادر اع
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ة اإلرسال  ها أجه ب م ب ة ال ل ة، وخاصة ض ع ي ة ال ق ة ال ام األجه على اس
ة وال ل ال ال ق ة، الهاتفواالس ف ة والغ م ف ة ال اع إدارة ...السل ورها ت ي ب إلخ، ال
ة وفقا  ة وال اض لة وال انات ال مات وال عل ف ال ائي في ت ال وال ال
اس ق ال ها في ال ها وتق اجة إل عة ال م وف )1(ل ق ة ت ع أن أض ال ، خاصة 
ا  ي وله ق م ال ق ال ال اجهة أش ة ل ي ات ال ق ام ال ر على اس ب ال ن ال الب للع
ة عاص ة وال قل الها ال ل أش عها  ثة وال م وق ائ ال   .ال
 ، ق ة ال وال ان د إلى إم ق ت ال وأسال و ع ائ اس ع ال وأجاز ال
د ا سائل ي د م ال ام ع ة اس ان بوأق إم ة ال ل مه ه امها إلى ت على  )2(س
ن القائ بها   :الع
ة خاصة -1 ال ال سل ة ات   :ش
ابل، وهي ت  ع على األسالك أو ال ال ال ال  ات تع على االت وهي ش
ف  ع أن  سل وال  ل ال سالة م ق ف ال ي تع على ت ة، ال ف ال ال قة االت
زها إال ال  م آخرم م إلى ي ة م ي ف غ ال ا ما ت ها، وغال ف ب )3(ل له  ل أسل ، و
نا، وح ما  رة قان ق ة ال أماك ال ح ال اج  ب ال ن ال ب م الع ال
مات عل ع ال ة م ج ه ع ال ض ه م ل ج ت وسائل نقل )4(ي ، وه األم ال 
ه  ه إلى رئاس مات م عل ةال ل الع ام  ي ال للق اع ان ال   .أو األع
اقع -2 ي ال ة ت  :أجه
ق  اد ف قعة في أع ة وال ال ادة ال ، ولل ن ال افي لل غ اق ال اع ال ة الت ن
ي  اقع م خالل ت ي ال وني ل ام جهاز ال ل اس ، فإن األم ي ال وال
اتها أ خ ال اث اس إح وف اآلن  ع ض وال ، وهي )GBRS()5(ل مع خ الع
ة ام ات اإلج ات وال ا اج الع اقع وأماك ت فة م لة ت م مع   .وس
                                                          
، ص - )1( جع ساب ر، م ع ر ب دمحم ال   .43مع
، ص - )2( جع ساب ، م   .73قادر اع
، ص - )3( جع ساب ر، م ع ر دمحم ال   .53مع
، ص - )4( جع ساب امل، م   .242دمحم فاروق ع ال 
، ص - )5( جع ساب ر، م ع ر دمحم ال   .56مع
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ل  ة ال ت ائ ة الق ن ال ة أو ع ائ ة الق ا ال ع ل ا أجاز ال ك
ارد ب تل ال ة ال ل ة في ع ال وسائل تق ع ة اس ان ن رق على اإلذن، إم ة في القان
رخ في  06/22 اض  20/12/2006ال ة وهي اع ائ اءات ال ن اإلج ل وال لقان ع ال
ة ة والالسل ل اسالت ال ،  )1(ال ق ات ال وال ة ال إذا دع مق ل ع ام  والق
ة في األماك العامة أو ال ة أو س رة عل ها وذل  قا ات وال ل األص ي وت اصة ال
ائ م خالل آلة لل أو  ه ال ر في ه ر لل قا ال ة، وال ل الع تادها القائ  ي
ة  ات ل ة لق قا ع ال ح  ع؛ وه  ق ى جهاز ال ال ا  ، أو م ي ا ف كام
ل  في األماك م  ، وهي ت ة أخ ق م ل قة ل ة دق قف ل ة ث ت ون ثان  ع
ه ب ال ع ل اص ال عة األش ا مها جهاز ال وال في م ، )2(العامة و
ي و ذل  ور م ح الع على ما ي مات واال عل ل إلى ال ص ة في ال ه األجه اع ه وت
ل  ة وت سل م ق امها إلى خ ة واس ه األجه اج زراعة ه سائل، وت ه ال ة ه اس ب
هاز األم   .)3(يال
ام ع ال ب: الف ة ال ل ة ع اق   :م
رة أو  ه ل ال ز ل ة ح  ائ ة الق ل ة ال اق ب ل ة ال ل ع ع ت
ة  ل ة ع اش الة  ه ح ال أذن ت رقاب رة أن  ه ل ال ار و ع إخ ق  لقاضي ال
ب   .)4(ال
ب ال ة لإلذن  ان ة ال ل ن ال أن ال فه م م اص  و ة االخ هي صاح
ة  ل ع ام  الق ر اإلذن  رة ه ال أص ه ل ال ان و ب، إذا  ة ال ل ة ع اق في م
ة ل ة على س الع اق ة ال ل ول ع ع ب فإنه ه ال   .)5(ال
                                                          
ادة  - )1( ر  65/02ال ادة  155- 66م األم  05م ال ل وال  ع ن رق  14ال ن  22-06م القان ي قان
ة ائ اءات ال   .اإلج
، ص - )2( جع ساب ر، م ع ر ب دمحم ال   .55مع
ي،  - )3( ع ان ال اس سل ة،ف اق ون، ال ش مات ال عل ادر ال عامل مع م ات ال م ف تق ق ق ال رات ال ا ال ا ي ق
اض،  ، ال ر ة ال ل ة،  ر امج ال ة، ق ال ات العقل ث   .36، ص2014وال
ادة  - )4( ر  65ال ادة  155-66م األم  11م ال ل وال  ع ن رق  14ال اءات  22-06م القان ن اإلج ي قان
ة ائ   .ال
، ص -5 جع ساب ، م   .75قادر اع
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ول  ب فه ال ة ال ل ة ع اش ر اإلذن  ق ه ال أص ان قاضي ال وذا 
ة اق   .ع ال
ة وتأخ ع مها ضا ال ق ي  ورة ال قار ال رة ال ة ص ائ ة الق اق ة ال ل
ب ن ال ال الع له م أع ب، وف ما  ة ال ل ول ع ع ة ال ائ   .الق
ال ة وال:ال ال اق ء السال ال ر الل ي ت ائ ال  ال
ة، وال  اق ب وال ب ال ء السل و الل ن م ش ر، ان ت قا ال وال
ادة  ال دة  ن ال دة في القان ائ ال ة اح ال ل ع الع ض ة م ر 65ال  01ف/05م
وعا ا وم ه االسال ص ن ت ه ي  ة، ل ائ اءات ال ن االج   .م قان
ل االول رات:ال ائ ال   ج
انة      ة م ات العقل ث رات وال لة ال ت م ،  ات عاص الت العال ال مة ب م ق م
ه  ها، واص ه ي تعاني م ول ال ود م ال د م اضي ال ته س ع ان في ال ح 
عة  ح ال ه، وت اس ولي  ع ال ها ال ا ارها وم اض د  م ته لة في عال ال ال
ة في زراع ات العقل ث رات وال ال وع  ار غ ال ة لالت ول ي م ال اجها في الع ها وان
ة هل في دول ثال ها ع دول اخ الى ح ت ، وته   .     1دول العال
ولي،  الى  ي وال لي واإلقل رات، على ال ال ي وته ال ار تعا أدَّ ان
اعي وا ف االج ر ال ه مي، و األم الق لَّة  ِ ُ ائ ال اب ال اض ، وارت ع األم الل ش الن
اب  ي ال ُ إلى ته ى وصل ال اقات، ح ي ال ، وت ال واألنف اع األم ُلقي، وض ُ ال
ع ها ال م عل ق ي  ة ال ال: اإلسالم ل، وال ، والعقل، والَّ ، والَّف ي   .2ِحْف الِّ
ع االول رات تع: الف ة ال   ج
أنها      ن  رات ل فقهاء القان ف ال ة ت على : تع كل مادة خام أو م
امها في غ  ة إلس ها، وذل ن د واإلدمان عل ع د إلى حالة م ال هة ت اص م ع
                                                          
 ، ة، م ن ة، دار ال القان ائ الئف ال ة وال ات العقل ث رات وال ة ال اف ولي ل عاون ال ي، ال 2- س ع الغ
.  14، ص2011  
رات،  ة ال اف ال م عات في م ات وال ها، االتفاق ة والعالج م قا ق ال ها و ق رات حق وة ال 3- دمحم ج االلفي،ن
اض،  جامعة االمام دمحم ب ولي، ال ع الفقه االسالمي ال ة، م د االسالم ة2011سع ف . ، دون ذ ال  
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ا  ا ونف ع ج د وال الف ا اإلدمان   الي ه ال ة و اع ة وال اض ال األغ
ا اع   .1وج
ف    ي وتع هاز الع اد ت اإلدمان وت ال عة م ال ارة ع م ل أنها ع
ن  ها القان اض  عها إال ألغ ها أو ت اولها أو زراع   .2و ت
لح دولي  ة م ات العقل ث رات وال ال وع  ار غ ال ر اإلشارة إلى أن االت ت
ات  ث رات وال ائ ال ي م ال لل الع ة م ه : العقل ل وال راعة وال اج وال اإلن
مة في  قل ال األدوات ووسائل ال علقة  ائ ال ل ال لح ل ى ال ج، و مع و وال
رات  وع لل ع غ ال مة في ال ات ال او الئف وال ائ وت ال اب ال ارت
علقة  ائ ال ا ال ة و ات العقل ث ار غ وال ة ع االت ات مة أو ال ال ال األم
وع   .3ال
ة  ر ال ها وتع أه ص ي ت ار ال ة واألض ه ال رة ه وأدر دول العال خ
رجة األولى ال ائ  أم ال ا وت  ي ل ته ي ت ة ال   .ال
ار غ  ال واإلت ع ع االس ائ فق ن على ت وق ع ال وع أما ال ال
ن رق  القان ة  ات العقل ث رات وال ات رق  18-04ال ث رات وال ة م ال قا ال عل  ال
ة 04-18 ات العقل ث رات وال ة م ال قا ال عل  أنه 4ال ر  ف م خالله ال كل " ، وع
اني ول األول وال اردة في ال اد ال ة م ال اع ان أم اص ة  ع علقة  مادة  ة ال لالتفاق
ة  رات ل ة  1961ال ل س وت ج ب لة  ع ها ال ة " 1972اغ ات العقل ث أما ال
ال أو  اني أو ال رج األول أو ال عي م ج  ل م ة أو  اع ان أم اص ة  ع كل مادة 
ة  ة ل ات العقل ث ة ال ع م اتفاق ا   ".1971ال
                                                          
1-  ، ي وك ن ال ة،م ول ات ال ان واالتفاق ء الق رات في ض ة ال ،  ج ائ زع، ال مة لل وال ، 2004دار ه
  .19ص 
اس،  -2 ازن ال في اإل ع ال أح ال ات ال رات مف انال ، ن ر ة وال راسات األم ة لل لة الع ، ال
ل  ة، ال م األم ة للعل ة نا الع د 16أكاد ل 31، الع   .219، ص 2016، أف
ال -3 ل األم ة وغ ات العقل ث رات وال ال وع  ار غ ال قات ع االت قة تق ال الي ل ل ال عة الع ، م
ال ق األوس وش ا  ال ق   .02، ص 2011إف
ن رق  -4 عة  18- 04القان ع بها، ال ار غ ال ال واالت ع ع االس ة وق ات العقل ث رات وال ة م ال قا ال عل  ال
 ، ائ ة، ال ي لألشغال ال ان ال ي   .03، ص 2005األولى، ال
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ان ادة ال ف ال ا ع وعك ال غ ال ع رات " ة االس ي لل ال ال ع أنه االس
ة ون وصفة  ة ب قا عة ت ال ض ة ال ات العقل ث   ".أو ال
ن  الح أن القان ع  18-04وال ة وق ات العقل ث رات وال ة م ال قا ال عل  ال
ع ع األفعال ال م ج ا، ق ج وع به ار غ ال ال واإلت ع القا االس رات ان ال لقة 
فة  ان إذا ت  رة  أ ص ار بها  ها واإلت عامل ف زعها وال ها، وت اع اجها وص م ان
ال  ل ال ي وردت في الف ة ال ائ ام ال اصة بها واألح ات ال رت العق وعة، وق غ م
ن  مة 18-04م القان ي األفعال ال ة ل ائ ام ال ان األح   .ت ع
ها في  ص عل ة وال ت ائ ال ات ال وال ع ال ق ع ل وأجاز ال
ن رق  نا م 18-04القان هل قان ة ال ل ا ال ن ومف راع ن ال س ه م ال ق ، وان 
ها ائ ومعاي ال ع ال ة  ائ ة الق ا ال ة ض ، ت سل ه ت 1وصاي ، وات
ال اءات الالزمة  ر اإلج قا ال اسالت وال اض ال ب أو اع ب ال ام أسل اس  
ه  ام به ل على إذن الق ع ال ائ  ل هاته ال ع األدلة ح عة وج ا ات ل ل األص وت
رات  ة ال ة ج اف ع ل ض ال ل تع ة إضافة ل ة ال ل اءات م ال اإلج
القان   ، ان أخ ها في ق ة عل عاق رخ في  79/07ن رق وال وال  21/06/1979ال
ارك ن ال اد 2قان ها في ال اإلشارة إل ة  324،  اد  328إلى غا ها في ال ح إل ال علقة  وال
ة  324 رة 328إلى غا ائع ال ه ال اصة ب ة ال ح ال ال علقة    .وال
ت  ي ت عات ال ة ال ق ائ شأنه  وع ال ها فال ان رات وعاق ق ار ال إلن
ة عام  ن ال ر قان ا، ف ازة أ هالك وال رات واإلس ال عي  ار الغ ش على اإلت
الي ع مادة 19853 ة  241-192(، ال ت ح علقة ب ) 259إلى غا ال
عامل غ ال علقة  فاوتة م ات م اإلضافة إلى وضح عق رات،  عامل مع ال عي ال  ال
                                                          
ادة  -1 ن رق  34ال ة م ال 18-04م القان قا ال عل  ار ف ال ال واإلت ع ع االس ة وق ات العقل ث رات وال
وع بها   .ال
ن  -2 رخ في  79/07القان ان  21ال ن رق 1979ج القان ل وال  ع رخ في  10- 98، ال اني عام  29ال ع ال  1419ر
اف ل  ة  22ال ارك 1998غ س ن ال   .ال قان
ن رق  -3 رخ في 05- 85القان ف  16 ال ن  1985ف القان ل وال  ع ها، ال ق ة وت ة ال ا عل   17-90ال
رخ في  ة  31ال ل د 1990ج ة ع س ة ال ر في ال ة  35، م ف 1990ل م ال س ل ال الت أخ م عه تع ، وت
رخ في  236-92رق  ادة  1990أك  19ال ة ت ال ف ن م ا 201ال ل ن رق  05- 85لقان ل القان - 98و
رخ في  09 ن  19ال ل وال للقان ع   .05- 85أوت ال
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رات ان 1ال ة لإلن ه الة ال أث على ال ها إلى ال د تعا ل مادة ي رات هي  ، فال
ي  ها ل ه، والب م ال على ت ي العقلي ل ه ازن ال الة ال د إلى اإلخالل  ا ي م
ال بها ل ات ن على    .2عاق القان
رات هي م ل أن ال ا األساس  الق الها على ه ع د اس ي ت اد ال ع ال
ار بها  اولها أو االت الها أو ت ع ة، و اس اك خ وال ث على ال ان، و ر اإلن واإلدمان ض
ن  ها القان س ي ي اض ال   .خارج األغ
اني ع ال ة: الف ول اث ال ات وال فها في االتفاق   تع
رات ن  ات إلى وضح تعار لل ه االتفاق هاوات   :أه
ة -اوال ات العقل ث رات وال ال وع  ار غ ال ة االت اف ة ل ة األم ال   :اتفاق
رجة في    اد ال ة م ال اع ان أو ص ة  ع ة مادة  رجة أ اد ال ع ال ق ب
ة  رات ل ة ال ح ة ال اني م االتفاق ول األول وال غ1961ال ة  ها ، وم تل اإلتفاق
ة  ل س وت لة ب ع   .19723ال
ا ة  -ثان رات ل ة لل ح ة ال ة : 1961اإلتفاق ادة األولى الفق ف ال لح ) (ع م
ر على انه اني " ال ول األول وال رجة في ال اد ال ة، م ال ة أو ت ع كل مادة 
ة  ف الفق ا، ع وع على انه) ل(ك ار غ ال ار بها خالفا  زراعة" االت رات أو اإلت ال
ة ه االتفاق ام ه ة لها 4"ألح ول ال د ال لغ ع ائ 118، و ها ال   .دولة وم ب
ا ة  -ثال ة ل ات العقل ث ال اصة  ة ال   : 1971اإلتفاق
ة    ة أو ت ع ان  اء  اد س ل ال ة  ات العقل ث ع ال ة ب ه االتفاق ف ه اك
ل ال ار و ف اإلت ع،وع ا ال أو ال اني أو ال ول األول أو ال رجة في ال عة ال ات ال
ة ه االتفاق ام ه ار بها خالفا ألح ة أو اإلت ات العقل ث ع ال وع    .5الغ م
                                                          
1-  ، ي وك ن ال ةم ول ة ال ان واالتفاق ء الق رات في ض ة ال ، ص ج جع ساب   .19، م
2-  ، جة م فى ه يم رات ال ائ ال ة، ج ، القاه زع وال اب لل   .66ص ، 1996، دار ال
ارخ  -3 رخة ب ة، ال ات العقل ث رات وال وع في ال ار الغ م ة الغ اف ة ل ة األم ال ، 20/12/1988اتفاق
م رئاسي رق  س ائ  ف ال ها م  ادق عل رخ في  95/41ال   .16، ص 1966ال
ة  -4 رات ل ة لل ح ة ال ل1961االتفاق وت لة ب ع ها ال ف ة  ،  ة 1972س رات ل ة لل ح ة ال ل لالتفاق ع ، ال
  .21، ص 1961
ة  -5 ة ل ات العقل ث ة ال   .11، ص 1971اتفاق
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ة    ال ة  ع ة ال مة األم ال ل م ق ع ة م خالل ف ع األم ال وت
ة  ة ع ال ل ال ها في  ص عل ة ال قاب اب ال رات إلى ت ال ال ار  واإلت
ار  اه االت لف م ة ل ى ت م ال ل م الفعال ها، ح ار إل ات ال االتفاق
ال  ع األح ع دولي وفي  أخ  ة ال  و ات العقل ث رات وال وع في ال غ ال
رات  ال ار  ة ع االت ة، ح أشارت االتفاق ا مع اع ض ال على ات وعا و م
ة  رات ل ة لل ح يلها في  1961ال وع  1972وتع ار ال اإلت علقة  ام ال لألح
ادة  ها ال رات، وم ان ) 30(ال زع " ع ارة وال ول "ن على أنه " ال م ال  أن تق
زعها ل رات وت ارة ال اع ت اتها، إخ س ة أو أك م م ا واح اوله ام اإلجازة ما ل ت
زعها م  رات أو ت ارة ال ك في ت ل أو  ع ع م  ة ج اق ول  م ال على أن تق
ه  اولة ه ها م ي  ف آت واألماك ال اع ال اإلضافة إلى إخ ات،  س اص وم أش
ام اإلجازة، وال يل  زع ل ا ال ارة أو ه اتال ام على ال ا ال ت " 1م ت ه
ة  ة ل ات العقل ث ة ال ا اتفاق ات  1971أ ث ال وع  ار ال اإلت علقة  ام ال األح
ادة  ة، في ال ان) 12(العقل ها ت ع ة" م ول ارة ال ال علقة  ام م ة " أح ان وأشارت إلم
رجة في ال اد م اد م ي أو اس اح ب اد أو ال اءا على إذن اس اني ب ول األول ال
ة  ادة واح ان ل اء  اد س ي أو اس ة ت ل ل ع ة ل عها الل ارة ت ة اس اس ي ب ت
اد أو أك ه ال   .2"م ه
اني ع ال رات: الف ال ار  ة االت ائ ج   خ
ها في    ائ ي خ   : ت
را -01 ال وع  ار غ م ا ع االت رة، وه غال ال م ي  ة ج ات العقل ث ت وال
أت  ة، و ة م ة دول ة إلى ج د ة ف ة م ج ات العقل ث رات وال ة ال ل ج ما 
هات  ة أو ب ال ول ة ال ات واألجه ول وال ولي ب ال ع ال اء على ال عاون س ال
ة، أم  اح ولة ال ة داخل ال ع ة ال رات واألجه ال وع  ار غ ال ورا لل لالت ا ض
ة ع  ات ال ال ل األم اد ولغ ف والف اإلرهاب والع ه  ة  ت ائ ال ة وال ات العقل ث وال
ائ ه ال   .3ه
                                                          
ة  -1 رات ل ة لل ح ة ال ة 1961االتفاق ل س وت لة ب ع ها ال غ ، ص1972،  جع ساب   .47،46، م
ة  -2 ة ل ات العقل ث ة ال جع1971اتفاق ، ص  ، م   .23ساب
، ص  -3 جع ساب ة، م ات العقل ث رات وال ال وع  ار غ ال قات ع اإلت   .03تق ال
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ر  - 02  ام ال ح تع ال ذج لإلج رات ن ال وع  ار غ ال ل اإلت
لق أك  ها، فق ان ة م وراء أن ام ات اإلج ها ال ي ت ة ال ال ارد ال ي لل ئ ال
ل  امها م ق اع اس ي  ة ال ذج ة ال ل ال ، وت ة في العال ام ات اإلج ال
اعات اإل ةال ة ال ام ة، 1ج ام ات اإلج ا مع ال ي ة ح ات اإلرهاب ل ال ، وع
ارسة  ة إلى م ات اإلرهاب ا ال ول، إذ تل ي م ال رات في الع عات ال خاصة وس ت
اك  ائلة، فه ها أراحا  ر عل ي ت رات ال ال ار  ها االت ة وأه ام ات اإلج ة ال أن
ام  ه ق ا ت رات م ار في ال ه واالت ات ال ة وش ل اعات م تعاون وث ب ج
ات  وا ب م راسات أن ال ع ال ل الالزم إذ ت  ل على ال م أجل ال
ار  ة ت ت  رغ ه ة،  ا الالت ع دول أم ة في  ات اإلرهاب رات وال ال
اكل القائ فادة م اله رات في االس ة ال ال ها، و ر ة وم ت عة اإلرهاب ة لل
ح ل وال احة لل ة ال ي ص ال ائلة والف ال ال ها األم ب ة، فق اج عات اإلرهاب   .2لل
ي  -03 ة ال ام ة اإلج عة م األن عة م ل م رات  ال وع  ار غ ال االت
ا ات اإلن ل ل ع ح، وت ق ال ف ت ه لي وته العقاق ت اج ال راعي واإلن ج ال
ع في  ات ال عل هاء  لة ان ارة ال ءا م ت رات ب ج ال و ات ت ل ود وع رة ع ال ال
العقاق بل  اصة  ة ال ول ات ال ة واإلتفاق ة ال ائ ان ال ه الق ة ال ت ارع، وهي ج ال
ة أخ  ام ة إج ، ق ي على أن ف ي ال اد وته ة والف ش ة وال ة ال ال
ة  وع لألسل ام غ ال ة واإلس ات اإلرهاب ل ل الع   .3إلخ....وت
ال ال  -04 رة،  اد ال العقاق وال وع  ار غ ال ة لالت اب الت الع ت ال
فاءة ة م أجل ت  اق ا ال ج ل امها لل ة  واس اس ها ب و رات وت ته ال
اس أو  عاء أو ال ة االس ام الهاتف أو الفاك أو أجه اس رة  نة وف االت مأم ات
                                                          
خ،  -1 الا ع هللا ال ل األم رات وغ راسات اإلرهاب وال ة، م ال ات اإلرهاب ي ه اف ال ة اس وة العل ، ال
م األم ة للعل ث جامعة نا الع اض، وال   .10، ص 2007ة، ال
، ص  -2 اب جع ال خ، ال   .11ا ع هللا ال
ي  -3 ة، عدمحم ف ة ال رات وال ث، جامعة ال راسات وال ة، م ال ل رات والع ة، ال وة عل اث ن ، أ
اض،  ، ال اء ال ة أث ه ال ل فه ة ال ة، م م األم ة للعل   .265، ص 2007نا الع
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وني لفة 1ال االل ال ال سائل االت رات ل وجة لل ات ال اد ال أ أف ، ح يل
ات و  اء ال ات أع ا ع ن س ائع وت ال ونقل ال لة االت ةسه ام اعات اإلج   .ال
ة    ائ ة ال ة لل ول ة ال ارات ته  INTERPOLوق قام ال ع أسال وم ب
رات بها تقار دورة ت  ة ال اف ة م رت شع ولي، وأص رات على ال ال ال
ان لقان ع إي ار  ال ة م اله على م ه ات ال رات وال ارة ال اهات ت  ات
ا وم بلغارا  اه أورو إت ة  ة األفغان ان اك ود ال ا وال سة  –وت ب الهل ئ ل ج ال ال
ة م  – ق ل القارة اإلف ع ها إضافة إلى ما  قها وغ ها وش الها وج ا ش ق ان أف إلى أك بل
ا وأور  ة و ال ا ال ة إلى أم ا ال ة، وم أم رات األس ةال ا الغ ه 2و ، ولل
ف ع  ول لل ها ال ي ت ة ال ي ة ال اك األجه ار ل اس ر  لفة ت أسال م
ة  اف ة م ة و ش ة ال ات ال ا اال ب ع ا س علها ح ا  رات، م ال
رات   .ال
اني ل ال ود: ال ة لل ة العاب ة ال   ال
ة   ة ال ق خ  تع ال ف ها  ، ح أن خ اض ا ال ائ في وق م اخ ال
ة  ال ا اإل اف ة مع ال ه ال أت ه لها، ن أك ع  ا لل ي ل ته ائ األخ وت ال
ت  ة وات ا إلى أن أص دول ل ها م ا ارس ن ق ت ها  ة ل ل ال ات ال وم
ر وسائ اق واسع  ت ى آخ وعلى ن ة م اد ة ال االق ل ال وع قل واإلت ل ال
ول ود ب ال اوز ال   .ل
عات    ات وال ي م ال ود شغل الع ة لل ة العاب ة ال امي ال ات ت و
اح  ل ع اإلنف ا في  رتها وه ها ودرجة خ ا رها وان د ص ع ا ل ولي، ن ع ال وال
اصل ما  ارجي وال بعلى العال ال ع   .ب ال
د    ة، وذل  تع ة ال ة وضع تع جامع ومانع لل ع ر اإلشارة ل ت
ة  ق ل الع ة ذات األص ام ات اإلج م بها ال ي تق ة ال ام ال األفعال اإلج ر وأش ص
ض ها الغ افها و ع أه ة، وت ل   .ال
  
                                                          
ي  -1 ،دمحم ف جع  ع ابال   .247، ص ال
راتدمحم ج االلفي،  -2 ة ال اف ال م عات في م ات وال ق االتفاق ها و ق رات، حق ال علقة  وة ال ال ال ، أع
اض،  ولي، ال ع الفقه اإلسالمي ال ة، م د اإلسالم ة والعالج، جامعة اإلمام دمحم ب سع قا   .10، ص 2011ال
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ع االول ة : الف ة العاب ة ال ودتع ال   لل
ار  رة واالن الغة ال ة  ام قة إج ود، هي أم واقع وحق ة لل ة العاب ة ال ال
اح  ولي م فقهاء و ع ال ائح ال ل ش ، حاول  ا العال ة في ه ان ا اإلن عات في م
ها اف ة لل لها وم ة وقل ات دول ت ات وم   .1وم
ات م ل ن م اح م ال لح و ، ف م ام ال ة في الغ ع اإلج اي
ة  ة ال ة ORGANIZED CRIMEال اف ة االح لح ال ا ن م  ،
PROFESSIONAL ة ق ة ال ة  SOPHISTICTED، وال ة ال ا ال وأ
PLANNED2 .  
ة ة ن ة واح ة االتفاق على وضع ت ات وصع الف ال ل على اخ د  ما ي ع ل
ة دول امي ع ع ها اإلج ا   .ن
الف  اخ ة  اي فاه م ة وجاءت ال ة ال ح لل ف الفقه على تع م ول ي
أنها ف  ها، وتع ا ال إل اف القائ على : زوا عق واالح ع ال ا ي تأخ  ة ال ال
ها م ات ت ان إم ع  ، وال ق ف ال مة في  ال ال وال افها م ق أه ت
ف م وال ة م ال ة إلى قاع ل وم سائل وال ل ال   .3ذل 
ع الفقهاء على أنها فها  ي ثاب : وع س ا ORGANIZATIONت م ، وه
قي في  ض لل ة، ف ، أدوار ومهام ثاب ف ة لل ادة، قاع ات للق مي، م اء ه ال له ب
، ار ال ة على  إ اف ام داخل ال مع ال الء وال ر داخلي صارم  ال ودس
ة قاء ال ارة و ب ال ال وال  4اإلس ي تع على أسل ة ال ، فهي ال
عة م  عاون م افها ي ق أه لة، ول ه افها  ع إك قة  ة  ام لألفعال اإلج
ام بها م في الق   .ال
                                                          
1-  ، او ائيع الع الع ولي ال ن ال اث في القان ، أ ائ زع، ال مة لل وال عة األولى، دار ه اني، ال ء ال ، ال
  .206، ص 2006
2-  ، وليقارة ول ام ال ال اسة اإلج لة دفات ال ة، م ول ة ال ود م ال ة لل ة العاب ة ال ن، ، ت ال والقان
ان،  اسع، ج د ال اح، ورقلة، ص 2013الع   .282، جامعة قاص م
3-  ، ي وك ن ال ة والم ة ب ال ة ال د ال ة، الع ان ة ال ، ال ا ، ال ي ل ال ة أص ل لة  ، م
 ، ائ ، ال ، س ال   .13، ص 2000ال
هان،  -4 ام دمحم فاروق ال ة اإلج اف ،م اض،  ال ، ال ر ة وال راسات األم ي لل عة األولى، ال الع ، 1989ال
  .43ص 
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ف ا ع ن م ش  "ك لي ي امي ه ت م ت إج ي ت ة ال أنها تل ال
ة  ل م لف ا ال  ل ه ع ة ال و ها قاع ة م أه اع مع ه ق ، ت فأك
ق  ة في ت ش از وال اد واالب ف واإلف م الع ول، و ود ال ه ح ا ع ن دة، و غ م
عى افه و ة على  أه ع ال إلضفاء ال ل األم ة غ ل أ لع ل اد و ح ال ل على ال لل
ة ائ ال   .1ع
ائي فها الفقه ال ع اص " و ل م األش د غ قل ها ع ت ي ي ة ال أنها ال
اص  والء األش ة وه ون هاته األفعال مه ي ي وعة، وال ف لألفعال غ ال ال
ا ت ن غال ل ها  ع ارس ن م م قق ع  ادة لل ة م ، ن أن اص م ادة أش ق
ة  ة له م أجه اد ارة ال ها ال ف ي ت سائل ال ن ال م ل ذل  ائلة، وه في  أراحا 
ة اد افه االق ق أه ة ت غ اصالت  ة، ووسائل ال ي ة ح   .2تق
ل ش ة ت ام ة إج ارة م ال ا ع م القادر وأنها أ عة م ال ة ت م
ام  ف للق اها لعالقات ته ا أع إرت ن  ه ة م ه ال قاء ه ة، وان  ي ائ ع اب ج على ارت
ة ش اد وال الف ة  ام ال إج ة خاصة 3أع ة ال ارز في تع ال ور ال ان الفقه ال ، و
ن م ة في وضع تع  عات ال ل تأخ ال ام في  ورة للق اص ال ا للع
ة ة ال   .ال
اني ع ال ة:الف ول ات ال فها في االتفاق   تع
ضع  د ل ه ت ال اف ة ت اه ه ال ار ه ا ان ة، وم ب ول ات ال ار االتفاق أما في إ
ها ما جاء في تق األم  ات، وم ت وات وال ي م ال ة في الع ة ال تع لل
ان  م ت ع ة ومعاملة ال ة ال ع ال ة ل ة"العام لألم ال ة ال إن " ال
ي  ة ال ق ع اق ال اسعة ال ة ال ام ة اإلج اللة األن م لل ة  ة ال لح ال م
، أو  ف إقامة أو ت ه ن وت ا وق ال ت ن م ، ق  ات ذات ت ع لع بها ج ت
عاس اب ال وعة على ح اق غ م   .4غالل أس
                                                          
ات، -1 ة دمحم جهاد ب ة ال ان، ال زع، ع قافة لل وال عة األولى، دار ال   .45، ص 2005، ال
قي،  -2 ح ص ،ع ال ام ال ة،  اإلج ق، جامعة القاه ق ة ال   .13، ص 2001ل
3 - Maurice cusson, la notion du crime organisé : in criminalité organisée et ordre dans la société  colloque 
aix – en brovence du 5 a 6 juin 1996, presses unniversitaires marseille, 1997, p 39. 
ي،  -4 هاعارف غالي اف ة وأسال م ة ال ةال ي اخلي،  ، ال اخلي، معه ق األم ال العامة للق األم ال
  .07، ص 2008
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ة ع  ة ال ة ال اف ة ل ة األم ال فات إلى أن جاءت اتفاق ع ال ال وت
ار  ج الق ا  ف ة  عق اصة ال ة العامة في دورتها ال ع رت ال ة، ح أص ال
رخ  54/126 ضع ا 1999-12-17ال ة ل ة م ل ل اص ب ة ال اف ة ل تفاق
ه  وع له اغة م هى إلى ص اعها وان ة اج ت الل ة، وعق ة ع ال ة ال ال
ف  ة في ن ال ا اإل م ال ة ال عق ب ع  2000االتفاق ق ه ب ي ان ها،  124ال دولة عل
أنه ة  ة ال ام اعة اإلج ف ال ها تع ة م ان ادة ال ة في ال ف االتفاق اء : اوع ذات ب
ة  اب واح إرت م  م وتق ة م ال وم ف اص أو أك ت لفة م ثالثة أش ة م ود ال لي م ه
ل  ة م أجل ال ها في اإلتفاق ص عل ائ ال ة أو إح ال ائ ال أو أك م ال
ة أخ  ة أو ماد فعة مال   .1على م
ى ال ة تف مع ة ال ارة ال ة أن ع ة ال قابل لل ل على أن ال ا ي  وه
ة  ها ع ك ف ي اش ة ال ة ال اع ة ال ا ال د ه ق ة، وال ة غ ال هي ال
ة، ح ت  ق ال لل ل ش م ن  ودة، و ة وم ة مع ل ش مه اص ل أش
ة م ثالثة أ ام ة اإلج ألف ال ة أن ت ائ عات ال اص فأك ل ع ال ش
ة ام ة إج ام إلى م اء أو االن ال 2االن عة م األع ل م مها ل ع مفه ، و
ات  ة وال ل ة ال ام ات اإلج قة ب ال ف ة، والب في ذل م ال ة ال ام اإلج
ة األو  ا الف ة، ح  ن ة ع ال ام ات اإلج ة وال ل ة ال ام لى داخل إقل اإلج
ار  قة ال  إع ف ه ال عا له ود، وت ة تل ال ان ة ال ا الف ع ن ا ي ة ب دولة واح
اعة  اء ال ان أع ة، أو إذا  م داخل دولة واح ة إذا إرت ال ة ع و ة م ال
ي تل ال ا ا م م ا ع ال ان ج ولة، أو إذا  ي تل ال ا ة م م ام ات اإلج ولة أو ه
ولة رة في تل ال م م ة ع ال اج ان اآلثار ال عة لها، أو إذا    .3تا
                                                          
1-  ، انهاأح فاروق زاه ها، أر ائ ها، خ ة، ما ه ة ال ام ال ال واإلج ائ االح ة العالقة ب ج وة العل ، ال
ة،  ة، جامعة ن01ال وات واللقاءات العل ث، ق ال راسات وال رة، ، م ال ة، ال م األم ة للعل ا الع
  .11، ص 2007
، ص  -2 جع ساب ، م   .284قارة ول
3-  ، ه،علي جعف اف اسة م ود وس ام ال العاب لل اني،  اإلج د ال ة دبي، الع ة ش ل ن،  لة األم والقان م
ة،  ل   .263،262، ص 2001اإلمارات ج
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عة ع  ا ة ال ائ ق ة االس ائج دراسة األم ال اص ب اص ال ق ال وخل ال
ود  ة لل ن عاب ة ت ة ال ة أن ال ائ الة ال ات ن الع ل ة وع اهات ال إت
ما  ة ع ، ال ة أك م بل واح اش ة أو غ ال اش ابها أو آثارها ال ها أو إرت اي ت ب
ة ال االت األرع ال اف إح ال ة ب ن ع و ة ت ة أن ال دت االتفاق ل ح   . 1ول
ل - ة في أك م دولة م ة أو : إذا إرت ال ات العقل ث رات أو ال ة ته ال ج
ة  جهة ع أك م دولةاألسل ولة ال اج إلى ال امي م دولة اإلن ك اإلج ل   .ح  ال
ا  - ه ال ج اد لها أو ال لها أو ت ة ول ج األع ة في دولة واح إذا إرت ال
عي  ت الفعل األصلي أو ال ي أن ي ع ا  ه في دولة أخ وه اف عل امي أو اإلش اإلج
ة في د ة في دولة أو دول األخ لل ال ال ت األع   .ولة وان ت
ها في  - ا اس ن ة ت ة م ام ة إج ا ل ع ة ول م ق ة في دولة واح إذا إرت ال
اد  اعه ع س ل ش في دولة ما الم ق ا  اف ات ال ا م إح ع ل أن تق أك م دولة م
ار في دولة أخ    .دي ق
ال ذلإذا إرت ال - ة في دولة أخ وم ي ان لها أثار ش ة ول  أن : ة في دولة واح
ولة  ن إلى ال اص ي ة أش ف ة ب ة م ام ة إج ا م ع ا ) أ(تق ا ن ن ارس ا  ان و
ولة  ارا في ال قام ) ب(ت ر األم إلى اإلن ي وق ت ل اس ذل على العالقات ب ال وانع
ن إل اص ي ولة م أش ولة ) ب(ى ال ارا في ال ا ت ا ن ن ارس دت )أ(و ل ح ، و
ه ا ال ل ف ي ة ت ة ع ال ة ال م ال ة مفه   .اإلتفاق
ها   ر م ة ص ة ع ود ال ة لل ة العاب ة ال ام ات اإلج ا ل ال ل : وت غ
ة و  ص ب م ق اس ائ ال وع، وج ر غ ال ال ذات ال ة األم وع ألن اق غ م اخ
ات  ا اص وال األش ار  ها، واالت م ها أو ت امج أو ن ه م خالل تقل ال ام الغ و
وع  ار غ ال رات وته اآلثار، واالت ال رة أو  ة ال األسل ار  ة واإلت اإلرهاب
ي ت  ائ ال ارات، وغ ذل م ال ف ال ة، وخ اء ال اعات األع ها ال ت
ة ام   .2اإلج
                                                          
، ص  -1 جع ساب ، م ي ع   .244دمحم ف
2- ، ال اس  ، ا خا ها ما اف ل م ة وس ود ال ة لل ة العاب ة ال ة ال اد م االق لة دم للعل ، م
ل  ، ال ال د ال ة، الع ن ة والقان اد م االق لة دم للعل ، م ال د ال ة، الع ن ، ص 27والقان ق، جامعة دم ق ة ال ل  ،
510.  
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ل ح    ة  ة ال ي ال أن ت عار  لف ال قارنة فق اخ عات ال أما ال
ها ل م اخلي ل ن ال   .القان
ادة    الي في ال ن اإل فها القان ات على  416فع ن العق م "م قان ق أنها الفعل ال 
نة م ثالثة أش ة م ة إرهاب ف في م ز ه  اف ب ال ، "اص أو أك ت األسل
لة  ة ال ا ة الع ة وسل ن ق ل ع ة  ا عة أو الع اء ال أن أع ة  ه ال وت ه
ن ال" في  اش أو " قان ل م الء  ة واإلس اب ال رة على إرت ها الق وا م ي  ل
اد ا اإلق ة على ال اش على إرادة أو ال ة أو غ م ق أراح غ عاد  ل
وعة   . 1م
اذج    ال ب ثالثة ن فى  دا واك فا م ع ال فل ي تع ة لل ال أما 
ة  ام اعة إج ام إلى ج ة، واالن ة م ام اعة إج ة وهي تأس ج ة ال ة لل ام إج
ادة  ة ح ال ة م ام اعة إج ال  ة، ث االت ات م 86م ن العق ر م قان
ة 2ال  اف اءات ل اب وج م م ت اذ ما يل ادرت إلى ات ي  ول ال ان م م ال ، و
ات  ام إلى اتفاق ها، االن ان أه ة  ع اءات ال اذ اإلج ا في ذل ات ة  ة ال ال
ل ت ل ي عق ة ال ول ات ال ت ع ال ر ج ة وح ة ال اف   .3م
م أ   ا ج ن خاص، وان قان ها  ة ول ي ة ال ف ال ع ائ ل  ع ال ما ال
ة وهي ة ال ة ال رج ض أن ي ت رات : األفعال ال ال، وال ة ت األم ج
ة ة ال ة ال اف ة ل ة األم ال ادقة على إتفاق ال ا قام  اد،ك ائ الف   .وج
ن    ا ت القان رخ في  04/15 ك ف  10ال ن  2004ن ل وال لقان ع ال
عها  ا ة ن ل ة ال ي  إدراجها ض ال ائ ال عة م ال ات م العق
ها ي م ادة : ال ه ال د "  176ما ن عل ته وع ان م ا  ة أو اتفاق مه ع ل ج لها  ق
ة  ا اد ل ض اإلع غ لف  ل أو ت ائه ت ها  أع ة أو أك معاق عل أو أك أو ل
ة  ه ال م ه ار، وتق ة األش ع ن ج اص أو األمالك ت ا على األقل ض األش ات ح س
الفعل ام  ك على الق ع ال   ".د ال
                                                          
جع  -1 ي، م ، ص عارف غالي   .06ساب
، ص  -2 جع ساب ات، م   .39دمحم جهاد ال
د،  -3 ،ع ال م ع ال ولي وال عاون ال ة واإلرهاب م وجهة ال ة ع ال ة ال وة  ال ال ال أع
ة، مارس  ة، القاه ة ع ال ة ال ل ال ة ح   .18، ص 2007اإلقل
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ادة    ه ال ن  07وما ن عل ل وال 04/15م قان ع ي 1ال ات ال ن العق ، لقان
ادة  ل ال ار 177ع ة األش ع ة في ج ار ار ال ات على اع ن العق   :م قان
ادة  ها في ال ص عل ائ ال اب إح ال م  176كل اتفاق ب ش أو أك الرت
ة ة أو ماد فعة مال ل على م ض ال غ ن  ا القان   .ه
ار "   ة األش ع ا ج ور فاعل في ن ار ب ة األش ع ف ج ام ش ع عل به مع ق
ة م  اب ج اعة، أو ت إرت امي لل ف اإلج ق اله اه في ت ه س ار ه أن م عل
رة اء ال ة أو ال أو إب اع ة أو ال ع ه ال ل ه   .ق
ن رق  - ها في القان ص عل اد ال ائ الف ه  06/01ج اف اد وم ة م الف قا ال عل  ال
ل وال ع   .2ال
ة اإلر  - ن رق ج ها في القان ص عل ال ال رخ في  05/01هاب وت األم  06ال
ف    .2005ف
ن رق  - ها في القان ص عل رات ال ة في ال أخ ة ال رخ في  04/18ج ال
25/12/2004.  
ن رق  - ها في القان ص عل ه ال ة ال رخ في 06/05ج   .23/08/2005: ال
ع - م ال س رخ في  03- 92ي رق وال ة ال  30/09/1992ال اف عل  وال
  .واإلرهاب
ادة  - ة في ن ال ة الع و ة ال ع لل ر  9ا أشار ال ع  01م ن ق م قان
ل  ع ارج ال ال م إلى ال ة رؤوس األم ف وح ال اص  ع وال ال الفة ال م
ال ال"، 3وال ق ف ال ة تف ل ال ة م ان ق ة إذا  ال اءات ال  20ف م إج
ل اإلرهاب أو  ال أو ال ة ت األم ف  ة ال ن ج ار،أو إذا اق ن دي مل
                                                          
ن رق  -1 ة  10رخ في ال 15-04القان ف س ل وال لألم  2004ن ع د 155- 66ال ة ع س ة ال  2004، 71، ج
ات ن العق   .ال قان
ن رق  -2 رخ في  06/01القان ة  20ال ف س ة رق 2006ف ة رس رخة في  14، ج عل 2006مارس  08ال ، ال
ل وال ع ه ال اف اد وم ة م الف قا   .ال
رخ في  22- 96ألم رق ا -3 ل  09ال األم رق  1996ي ل وال  ع رخ في  03- 10ال ة 2010أوت  26ال ، ج
د  ة ع س ارخ  50ال ال م 2010س  1ب ة رؤوس األم ف وح ال اص  ام ال ع وال الفة ال ع م ق عل  ، ال
ارج   .ولى ال
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ة  ة العاب ة ال ة، أو ال ة ال اد أو ال رات أو الف ال وع  ار غ ال اإلت
ة ود ال   ".لل
اء على ذل فإ   ة و ة ال ة وال ة ال ة ال ع ق م ب ال ن ال
عة ألجلها  ا ة وت ال ام اب أفعال إج إرت ي ت  ة ال ة، هاته األخ ود ال ة لل العاب
ة  أك م دولة واح علقة  ة م اش ة وغ م اش رة م ولي  عاون ال اب ال اذ ت ات عها  وم
ال ائ ت  هافي ج رات، ته : رة ن م ال، ته ال ل األم ت أو غ
م ف الع ة ال اد ورش اص، الف   .1األش
ادة  - ر 8وت ال قادم في 2م ال ة  م ع الع اء ال م انق ي أشارت إلى ع ، ال
ة  ال علقة  ة وتل ال ة وت أفعال إرهاب فة  ص ح ال ات وال ا ة ال ة العاب ال
ة ود ال   .لل
ادة  - ها ال ة م ة ال ال علقة  عة ال ا اءات ال ع إج ا ال د أ  16و 16وج
ر ة 3م عل ب ومعاي ا ي ة ف ائ ة الق لي لل اص ال ي ن على االخ ، ال
ة الق ا ال اص ض اد اخ ة وام ود ال ة ع ال ة ال امل ال ة إلى  ائ
ي اب ال   .ال
اد    ر  65وال ر  05م اض 18إلى م ب اع ء ألسل ي ت على الل ، ال
اد م  ل ال ر وت قا ال ات وال ل األص اسالت وت ر  65ال ر  65إلى  05م م
ود  10 ة لل ة العاب ة ال ائي في ال ق االب ورات ال وال إذا اق ض
ل ال ة و ل لف ب الع ة ال ائ ة الق ة ضا ش ول ب ت م ء لل ة، والل
اد م  ر  65ال ة  65إلى  11م ة ال اجهة ال ائي  ع ال ر ح سعى ال م
ها اف لة  ف ات ال ة واآلل ها ورص األجه اء عل   .والق
ال ع ال ة: الف ة ال ائ ال   :خ
ة   ال اص ال ها في الع ائ ي خ   :  ت
  
                                                          
، ص  -1 جع ساب ي، م   .08عارف غالي
ن رق  -2 رخ في  14-04القان ف  10ال د 2004ن ة ع س ة ال ة، ص 71، ج ائ اءات ال ن اإلج ، ال قان
04.  
ن رق  -3 رخ في  22- 06القان ة 2006د  20ال ائ اءات ال ن اإلج   .ال قان
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  :ال وال -اوال
م،    اء في ال د ال ة م ش وح والب م تع ة ال ال  أن تقع ال
ة ثالثة أو  ة ال اعة اإلرهاب لف لل اص ال د األش ة ع ة األم ال دت اتفاق وق ح
ا ال أن ، وال في ه اص القادر على  أك اف  م األش ة  ت ا ف الع تأل
اك  ان ه ، ول  ام ال ائفة اإلج ة م  د ائ الف ج ال ا  ام ال م ال اإلج لي أع ت
ا  ما م ورة ج ال علها  مه ما ال  اص في أداء ج د م األش ا ب ع م اكا ج اش
ن األ القان ها  ان ت ة 1ردني وال وأغل الق ام اعات إج ل ج ت م ق ، أ أنها ت
ق  ا  ة  ه في ال ل ع م ي دور  اعة وت اء ال ال ب أع ة، و م
 ، امي ول ت م ودق ك اإلج ل ن ال ل  أن  ه إضافة ل ل لغاي ص ال
ام اعة اإلج اف ال ق أه اء فال ه ع مه ل ل على أن أع ة، ودل ة ال
وف  ي أو رده فعل على  ة انفعال ش ادفة أو ن ه م ائ ن ج ت اعات ال ي ه ال ه
ال العالي م  ف  اعات ي ه ال دة، ألن ه ف رة م ائي أو  ل ع ة أو ش مع
الها و  اح أع ى ت ن ف ح ا في ال وال وال قة واالن ارهاال   .2اس
مي فق    ي ه ل ت ة، أنها ت به ائ العاد ة ع ال ة ال وما  ال
، ح ي  ة م ال ة وعلى درجة عال ة أو معق ة  ة م ام ة اإلج ن ال ت
لقة ة ال ل ئ األعلى ال ع ال ق في ي ال ؤساء وت ال اء  ام صارم في عالقة األع  ن
اص  زع األدوار على ع ف وت ر ال وال ا في ذل أم اء  ع األع على ج
ة اعة 3ال دها على ج ة، تع في وج اع ائ ال اع ال ة هي م أن ة ال ، فال
ات  اعة تع ه ال ل على ه ة، و ام ة اإلج اب األن ن على إرت عاون اص ي م األش
ها ال دة، م ع ة م ام اعة اإلج امي، وال وع اإلج ة، ال ام ة اإلج س امي، ال  اإلج
ه بـ قل ال ع ال ة وال ا" ال اف ة "ال ة ال ام اعة اإلج ي لل اء ال ، وال
ل  لى اإلدارة وتق الع ة ت ة م د سل ض وج ف ا  ائف، وه رج في ال ع على ال
اء  حب األع ض دة ب هام ال زع ال   .4ب
                                                          
ي،  -1 الخال فه ار  ة االت اف ني ل ام القان عة ال ، ص ، ال ، م   .90األولى، دار الف
، ص  -2 جع ساب ، م   .14أح فاروق زاه
ه، -3 ة ن ع ال ن ة ع ال ة ال ، ص ال رة، م امعي، اإلس عة، دار الف ال   .60، دون 
، ص  -4 جع ساب ، م ح ف   .54روا
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قلة،    ة م ام في ال ل م اإلج ا ال قاللها ه عات اس ع ال م  وق ج
ة  د، ح تع ال ف ال ا ال اف ه ي العقاب في حالة ت فى ب ع اآلخ اك وال
ة اب ال دا إلرت فا م ة    .1ال
ا   د رس اء ال ل األع ع ق ال  و اب األع ه في ارت أك م والئه ورغ ع ال
ضا م جان  ن مق اة ال  الء م ال ام وال االل ة  د الع ة، وت ام اإلج
ان أو  ل أو الع ل في حاالت الف ا في ذل الق د  ام ض م اء، ح  ن األع
الء م ال   .2ع
ا ة -ثان ارسة األن ة في م   :ال
ال م    ة واألع األن ام  ة في الق ة أنها ت في س ة ال ائ ال أه خ
ف  اح ال ان ن ة، وذل ل ام م اإلج ها وع ف ل اح ال ان ن ة، وذل ل ام اإلج
ف  ائها وتأم ت ة أع ا ة أخ ل ة، وم زاو ها م زاو ف ل ت م إجهاضها ق ها وع ل
اجه اتها دون م ل ث وخالف أح ع لقة، إما إذا ح ة ال ه ال ائها به م أع ة، ح يل
ال  ا ي ة ف ة ال ال اء س ا وخالف أح األع ة ف ة ال ال اء س األع
ها ة م جان قائ ع 3عقا س ال وت ة  قعة أم اج في  ع ال ا ا  ة أ ، وتأخ ال
، ح  ان أخ ل بل ها ل ة لها في دول العال أن اع آم م إلى تأس ق ع ال
ل في  ا ح ل ها إلى دول أخ  أن الق  فة لالن ة ضع م ة ح ها سل ي ف ال ال ال
ة  ال ا ال ا وأم ة مالذا لها في أورو ة ال ج لل ا ي ي،  ه ل ال ا ودول ال م ل ك
ا في ي ن ش ل  ان ح أن ال ا وعة  وال مات غ ال لع وال ة على ال ول الغ ه ال ه
تفعة   .4أسعار م
                                                          
، ص  -1 جع ساب ه، م   . 60ن ع ال  ن
ني، م -2 اد ش  ا وع ها دول اف ها ووسائل م ة، ماه ة ع ال ة ال عة األولى، دار ال ، ال
ة،  وق، القاه   .14، ص 2004ال
، ص  -3 جع ساب ه، م   .61،60ن ع ال ن
4-  ، ار سع هام اف ق م ة و ة ع ال ة ال أة ال وة ن ال ال ة، ، أع ة، القاه ة ال ل ال ة ح اإلقل
  .112، 111، ص 2007مارس 
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اء    ف أو أس ال أو ال اء  امي س ل اإلج ان الع افة ج ة  ل ال وت
اح  ان ن ل ذل ل  ، عل به ل ما ي ائه أجهاضها،  ه اخ اج ار أو أماك ت ال
ل ل الع ع إجهاضها ق الها ل   .1أع
ل، ساه في ل   ب ع ود وأسل ة لل ة العاب ام ة اإلج ر ال ة تع دس ل فإن ال
انة  ة وال ا ف ال اء وت ا ب األع عاون ف ث أواص ال ارها وت ذها وان اي نف ت
ا ال  ات م االت ال ة ات أم س عة  ة ال ات األم ت ادها ع  ال الالزمة ألف
هاح أل ت ه ل اد ال ة في إس ائ الة ال ة الع   .2جه
ا عق -ثال اف وال   : االح
عي    دة وال اف م ة على وضع أه ة ال ة لل ام ال اإلج اح األع ت ن ي
ة  اد االت االق ل ال رة الالزمة في  ة والق فاءة وخ اص ذو  ام أش اس ها وذل  ف ل
ة  ن ة والقان اس اف وال االح ة  ة ال ة ال از أن ل، وت اح الع ان ن ا ل وه
ها،  امي وأخ ك اإلج ل ات ال ام ال ه أعلى م اف اإلج ونة وال فاح وال
ل لها ة ال م ئ ع دناءة وق ال 3ألنه ي ف األع رة فائقة في ت ف ق والء ال ل ه ، و
ا ا ل ه ة وق  ام ،  اإلج ا مع ة في ن ام ات اإلج اف إلى ت ال إلح
ة ف م ه م في  ائ مع اب ج ا في إرت امي م ل ت إج ن 
ات وت  ارسها تل ال ي ت لفة ال ائ ال ها م ال الح وغ ق أو ال رات أو ال ال
عان ما ي فة س ه ال ن ه ل ي ال  ة مع ال ه في ق ون أنف ه و ف أم
الة ف 4الع م م امي، وم ل اإلج عة للع ف اص م ات ب ع م ال ل تق ، ل
ل  ة في س ي لل ع افه وم ق أه ي ت اع األسال ال ة على إت اف ة ال يه ال ل
ه اح مه   .5إن
                                                          
، ص  -1 جع ساب ي، م   .10،09عارف غالي
2-  ، ن ة ي اشا فاي ة،ال ان ال ة والق ول ات ال ل االتفاق ة في  ة ال ة،  ال ة الع ه عة، دار ال دون 
ة،    .69، ص 2002القاه
فى،  -3 اح م اهات،الع الف ا واالت ع واألن ة ال ة ال ة، ال م  ة ال ة للعل ة نا الع أكاد
اض،  عة األولى، ال ة، ال   .55، ص 1999األم
، ص  -4 جع ساب ، م ن ة ي اشا فاي   .71ال
5-  ، او ائيع الع الع ولي ال ن ال اث في القان مة، 1، أ اني، دار ه ء ال ، ، ال ائ   .212، ص 2006ال
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ه  ل ه ة تع ام ات اإلج ال ال اح أع ان ن قة ول اع أسال دق ة على إق األخ
 ، م ه م ال ون بها ع غ ي ي اته ال ا ة ل ات إس فها  ع  ة و ومعق
ي أو ردة فعل  ة انفعال ش ادفة أو ن ه م ائ ن ج ت اعات ال ي ه ال اء ه وأع
اعات ه ال ل ه دة، ألن ع ف رة م ائي أو  ل ع ة أو  وف مع ف  على  ي
الها  اح أع ى ت ن ف ح ا وال وال وال قة واإلن ال العالي م ال
ارها   .1واس
عا ة -را ة ال ف لل ه ح  ق ال ة وت ار   :االس
هي    ا ال ت ة زم ات، فهي م ارة وال ع االس ا ة  ة ال ات ال م أه م
اة  ة ح عامة إلى د نها قل ال ها ت وت ادها ول د م أف ة ف هاء ع ها أو ان رئ
ها  ة ، وم جان أن ة وال ن له ال عامة وت فات ال ادها ي  د آخ م أف ف
ها  د أن ع ولة وذل ل اجهة م جان ال ة ما أو م ل ف ع د  قف  ة فال ت ام اإلج
قافها ع إ تها و ات  و الي فإن أغل ال ال ولي، و ى على ال ال ا ح دائ
ارها ات ال دون انه ق ت م ة ح  ة ال مازال م ام   .2اإلج
ها بل في  م    اء عل ي الق ع اتها ال  ل ة م ع ل ال ع ف أو إف ا أن  ك
ام م ا وق ي  ل أم ع ها إال  ي عل ق ان ال  سة األح ب ش ها  ف ها ب ة أق م
ه  خل في أماك ت ا ما جعلها ت ا، وه ه ث ب ة"ت ات الف إس ات " ت عق اتفاق وذل 
اسع  اصة أن العال ال ة ال ذ وال ف ض وأماك ال ع ي ت ا ال ها لل م ال ا ب ف
لها ال ال لع   .3ات ال
ات    عى ال ا ت ا أم ل ك وع، وه ا غ م ح م ن ق ال ة ل ام اإلج
ال  ل األم ات غ ل ع م  ا تق أ   ال  ل على ال عى إلى ح ل خالف، فهي ت م
فة رة ن و في ص وعة ل اتها غ ال ا لة م ن ها ع 4ال ح  ف ال ، وه
ه بها م ح ت ة ال ة الق اعات اإلرهاب ها ووسائلها ال ل ها وت ل ها وه ها وت
                                                          
، ص  -1 جع ساب ، م اس ال  ، ا خا   .514ما
، ص  -2 جع ساب ه، م   .61ن ع ال ن
، ص  -3 جع ساب ي، م   .10عارف غالي
ل،  -4 ة إمام ح خل اف ة ل ول ة ال ة، دراسة مقارنة ب االتفاق ة ال اجهة ال ولي ل ائي ال عاون الق ال
ن اإلماراتيا ة والقان ة ع ال ة ال ، ل اي ة ي ات لة رؤ إس   .20، ص 2015، م
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ة اف أساس ق أه ف إلى ت اعات ته ه ال ار أن ه اد الهائل وغ 1على اع ، وال ال
أ إلى  ة تل ام ات اإلج ل فإن ال ة ول ة ال ي ال ت اف م وع أه أه ال
ن ات القان ا م ال ة، وت ع ال ال اس في األع ال غ االنغ ة األع ف تغ ة به
ن  وعة ال ت اتها غ ال ا لة م ن ة ال م بها، ألن األراح ال ي تق ة ال ن القان
ل  غ م  ا فإنها تق ة، وله وع مازال قائ ر غ م ها  ام ما دام عالق قابلة لالس
عات ا ة ع م ات األراح ال وقة  وعة أو ال ال غ ال ي  أن األم رات ال ل
ة ام ات غ إج ا ة م خالل ن ع أراح ش ل  ح 2تغ ق ال ف إلى ت ه فهي ته ، وعل
نها  ة، ول اد ة واالق اع ال االج ي ال  ارة ال ائج ال ار ال اء الفاح دون اع وال
ة وذل ب ي سع ج ا ت ة ال ع م ح ال فهي دائ ال ع  اد األخالقي ال تق  الف
وعة م  اق ال غلغل لألس رات وال ة م خالل ن ال اج ة واإلن رات العقل م الق وت
ال ل األم ات غ ل   .3خالل ع
ا ة -خام ود ال اق العاب لل  :ال
ت    اح وان ت م ال ال ذا، وتع ة ونف ة وازدادت ق ة ال ام ال ت
اتها في  قة ت ف وال اع أسال الع إت ة،  اس  ق م ا إلى ت ، سع ل دول العال
ر  لفة، وت االت ال ي في وسائل االت ق ر ال د ال اه وأسه وج اد، اإلك وال والف
قل  لة ت ة في سه ال اق ال ار األس ول، وان ود ب ال ح ال ي لف اه العال قل واالت وسائل ال
ا اس وال اء ال ات أع ا ع ن س وره في ت ول، وه ما ساع ب مات ب ال ئع وال
ود  ة لل ة العاب ة ال ة إلى ال ل ة ال ة ال ة م ال ام ات اإلج ال
ة   .4ال
االت فه    لف ال ة دول وفي م امي في ع ها اإلج ا ة ن ام اعات اإلج ارس ال وت
اس واالن  ن ال ا ه م ف  ة لل اش أدوات م ائ إما  ن في ت أ م ال
غل  ا اس ة  ام ة اإلج اء ال اصل ب أع لة لل س ت أو  ائ ال ال في ج ال
رجة  ولي وغ م ة ال قا ام ال رات غ خاضعة ل ة م ال ي اع ج ب في خل أن اس ال
                                                          
، ص  -1 جع ساب ، م ار سع   .112م
، ص  -2 جع ساب ش، م اس ال  ، ا خا   .516ما
، ص  -3 جع ساب ، م ن ة ي اشا فاي   .74ال
، ص  -4 جع ساب ش، م اس ال  ، ا خا   .515ما
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ة ال ج ع دائ ول ت فة – ، ون1ال ع ة ال ود ال ة ال ول م لف ال في م
ها، ذل أن  ا ب ام ف ل م ها  اف ول ل ة سع ال ة عال زت ج الي أف ال و
دة  ول، مه ي م ال اها إلى الع ة فق بل تع الها، ل  دولة واح أتي ع أع ر ال ال
ثة اد لها، م اسي واالق مي ال اد العامة وذل  األم الق ة وال ا للق األخالق م ت
ة ها م األن ار وغ عارة والق رات وال ارة ال ها ل ة 2ب اءا على ذل فإن ال ، و
ة،  م داخل دولة واح اب ال ة في حال ارت ود ال ة لل ة عاب ة م ن ج ة ال ت ال
ي ا ة م م ام اعة اإلج اء ال ان أع ي  و ا ه م م ع ا ج ا ان ال ولة، و تل ال
ولة رة في تل ال م م ة ع ال ات ان اآلثار ال ولة  ائ 3تل ال افة خ ا  ل ، أج
لي ال  ها ال اله ائ أه ارا واسعا، وأنها ت  ف ان ي ع ة ال ة ال ال
اء الع ة ع أن ام ات اإلج ات ال ا عه ع ها ته ت ال أه ة أش ا أنها ت ع  ، ال
عى  ي ت ائ ال ة وهي ال ال واألسل ار  هاج االت ار بها، ته ال رات واالت ال
ها اف ائ على م ع ال ها ال قارنة وم عات ال ول وال   .ال
ع ا ع ال ولي: الف   :على ال ال
و    ة لل ة العاب ة ال ل ال ادة ت قا لل ول وخ الح ال اءا على م ة اع د ال
ود بل  قف ع ح ها ألنها ال ت ا خ ألم ي ل ته اد وت ث على االق ة، فهي ت ال
ة  ة م ال قا ة ال الح وأن دت م ه تع ول، وعل ي م ال ا ت في الع مع ون
ة، فعلى ال ل ة وم ات دول ة على م اء ال ة في إن ولي سع األم ال  ال
ائ  دة م ال اع م ة أن اف ة وال على م ة ال ة ال اف ة في م ة دول س م
ضع  ة ب ا قام األم ال اء،  فال وال األ ار  اد أو اإلت ة أو الف اف ل م ة م ال
اع ال  ة في  م أن ان ال ل الل ات وش ات اتفاق ت ت ال ة، وعق ائ ال
ولي عاون ال ت على ال راسات ور عات وال ات وال ص م ال وات، وق   .4وال
                                                          
ان،  -1 فى سل اه م ة،أح إب ة ال ة،  اإلرهاب وال ، القاه ي زع وال الئع لل وال ، ص 2006دار ال
125.  
، ص  -2 جع ساب ي، م   .11عارف غالي
، ص  -3 جع ساب ش، م اس ال  ، ا خا   .515ما
ة،  -4 ان اب ال ة مذ ود ال ة لل ة العاب ة ال اجهة ال ة،م ن ة إلى ال ل تة، األردن، ص   ال   .12جامعة م
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ة    ال ال ر وأش ها ص م ف ات ج ة اتفاق ة األم ال ا ع م ر أ وص
ات ه االتفاق ة، وم ه   .ال
ة  - ة العامة س ع ها م ال ق عل ة ال ل عام و 1961االتفاق وت ال لة  ع   .1973ال
ة  - ة األم ال ة 1988اتفاق ات العقل ث رات وال ع في ال ار غ ال ة االت اف   .1ل
ة  - ة ل ة ع ال ة ال ة ال اف ة ل م األم ال ال ة    .20002اتفاق
اء - اصة ال اص و األش ار  ة االت ع ومعاق ع وق ل م وت ة  ب ل التفاق فال ال واأل
ة لعام  ة ال ة ال اف ع في  2000م ف 15ال   .3ن
ة األم  - ل التفاق ، ال هاج ع  ال وال وال ة ته ال اف ل م وت ب
ة لعام  ة ع ال ة ال ة ال اف ة ل ف 2000ال   .4ن
ار التفا - ل االخ وت اد ال غاء وال فال في ال غالل األ ع واس أن ب فل  ق ال ة حق ق
رخ في  ة ال اح   .20005ماي  25اإل
رك  - قعة ب اد ال ة الف اف ة ل ة األم ال ه 2003أك  31اتفاق ، ح أشارت ه
ال ل األم ة وغ ة ال اد وال ها للعالقة ب الف اج ح في دي ض ة ب ، وال ش أن اإلتفاق
اع  ة، ألن م أه ما  ة ال الت ال اق مع ا في ت ه إسهاما  اد ت ة الف اف م
ول  اد ال ة إف ن الحقة القان ها م ال اي ها وح ا ار ن ة على اس ة ال ال
افه ق أه ائ م ت ه ال ل ه ي م ت عاونة م   .6ل
تها  - ي أق فق بها ال ل ال وت ة وال ة ع ال ة ال اف ة ل ة األم ال اتفاق
ة في  ة العامة لالم ال ع اي  18ال عة 2001ي ة م ه االتفاق ، ح ت ه
ف ت  ه ي ت اف وال ول األ دة على عات ال ة ال ن امات القان دة م االل م
ة اإلسهام  ن عاونة القان ان ال ة ل اس ة ال ن ، ووضع األ القان ام ال اعات اإلج في ج
                                                          
د، -1 ع ال  ع ال م ولي وال عاون ال ة واإلرهاب م وجهة ال ة ع ال ة ال ، ال جع ساب ، م
  .16ص 
2- jean paradel, op cit, p 519. 
ة  3- ادرة س ة ال ة لألم ال ن ة القان ل رات 200ال رك، ص ، م ة، ن   .81األم ال
ه، ص  -4 جع نف   .82ال
ة،  -5 قة األم ال غاء وث فال في ال غالل األ فال واس ع األ أن ب فل  ق ال ة حق اتفاق ل  ار ال ل االخ وت ال
ة، اح اد اإل ورة  وفي ال اني، ما 54ال ف ال   .2000، ال
جع  -6 ش، م اس ال  ، ا خا ، ص ما   .522ساب
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ضع أداة  ة ل عى االتفاق ن، وت االت إنفاذ القان عاون في م م وال ل ال ادلة، وت ال
ا  ع أوجه ال جه عام، و ة ب ة ال ة ال اف ولي ل عاون ال ق ال ة ل ن قان
ام وداإلج ام ال والعاب لل ات اإلج ا ه عادة ع غ ف   .1ي ال ت
اب  - ة، على ال ة ع ال ة ال ة ال اف ة ل ة األم ال ا ن اتفاق
ة  ة م الفق ة ع ال ة ال ق في ال ال علقة  ادة ) 1(ال على أسال  20ال
ول  ح ال ان ت اصة  ل ال ال ب ال ام أسل اس ة  اتها ال ل اف ل األ
ة،  ات ال ل ة والع ون ة اإلل اق ل ال ، م اصة األخ ل أسال ال ال ، و اق ال
ة فعالة اف ة م ة ال ة ال اف ها، م اجل م ا داخل إقل اس ام م   .2اس
ام ع ال ي: الف   : على م ال
ع ال    ا عاق على ال ة ب حاض ون ة ال ائ ل ي على ال
رات  ال، ال ة  األم ة ال ار ال خل في إ ي ت ائ ال عة م ال م
  .واإلرهاب
ة    ا  ال الة  ة الع افة أجه اءات على م  ل اإلج فع ع ل وسعى ال
ها، ح عها وتفاق ع وق ارها وم لف على ان ة  ة ال ل ة لل فة األساس  تع ال
 ، ائ ع ال ات وم ل اض وال ة األرواح واألع ا ام واألم وح ة على ال اف تها ال أجه
الة ه للع ها وتق ت ها والق على م افها وتعق ل على اك   .3والع
ل   وت ات و ة اتفاق ائ على ع   :وصادق ال
ة األ -01 ارخ اتفاق ة ب ات العقل ث وع وال ار غ ال ة االت اف ة ل د  20م ال
ئاسي رق  1988 م ال س ال ها  ادق عل رخ في  95/41وال ان عام  26ال  1415شع
اف لـ  اي  28ال   .1995ي
                                                          
1-  ، ي عام ودصالح ال ة لل ة والعاب ة ال ة ال اف عاون في م اءات ال ة وج قا ة وسائل ال وة اإلقل ال ال ، اع
ة، مارس  ة، القاه ول الع ع ال ن في  نامج تع ح القان ة، ب ة ع ال ة ال ل ال   .44، ص 2007ح
ف اتفاق -2 قة ت ة، وث قة بهاة األم ال ل الت ال وت ة وال ة، ع ال ة ال ة ال اف ا، ل عة، ف ا ورة ال ، ال
ة   .األم ال
ي،  -3 ان الع ال،عاي ش ائ االح ة ج اف لي في م ي والع امل األم ة ال ة  فاعل د األجه امل جه ة ت لقة العل ال
اف ة في م ل ة والع اض األم ة، ال م األم ة للعل ة، جامعة نا الع ر امج ال ، ق ال ر ة ال ل ال،  ائ االح ة ج
  .12، ص 2006
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ل  -02 ة م ق ع ة لل ال ة العاب ة ال ة ال اف ة ل ة األم ال ة اتفاق ع ال
ارخ  ة ب ة األم ال ف  15العامة ل ئاسي رق  2000ن م ال س ال ها  ادق عل وال
رخ في  02/55 ة عام  22ال اف لـ  1422ذو القع ف  5ال   .2002ف
ة األم  -03 ل التفاق فال ال اء واأل اصة ال اص،  األش ار  ع االت ع وق ل م وت ب
ة اف ة ل ة  ال ة العامة ل ع ل ال ي م ق ع ة لل ال ة العاب ة ال ال
ارخ  ة ب ف  15األم ال ئاسي رق  2000ن م ال س ج ال ه  ادق عل وال
رخ في  03/417 ان عام  14ال اف لـ  1422رم ف  09ال   .2003ن
هاج ع  ال -04 ة ته ال اف ل م وت ة االم  ب ل التفاق وال وال ال
ة األم  ة العامة ل ع ف ال ع م  ة ال ة ع ال ة ال ة ال اف ة ل ال
ارخ  ة ب ف  15ال ئاسي رق 2000ن م ال س ج ال ه  ادق عل  03/418وال
رخ في  ان عام  14ال اف لـ  1424رم ف  09ال   .20031ن
رات العامل    الة وت ق ة الع ة فإنه  دع أجه ائ عة الق ا اء ال ف اج ه و
ة  ة ال ف على ال اء وال ة للق ي اءات ت ح أسال وج عانة  ها واالس ف
ة ة أجه اء ع ة، ح ت إن   .رها ال
ة  ة معال رات وخل ة ال اف ة ل ة ال زها الل عاون وأب الي، وال عالم ال االس
ة  ة س ة ع ال ة ال ة ال اف ة م ائ على اتفاق ولي ح صادق ال  2000ال
ع  ع وق عة وال  ا اءات ال اذ إج ة، إضافة الت ة ال ال ال لف أش ة م اف ل
ق اءات ال ء في إج مات الالزمة، وال عل ع ال ة وج ة ال اع أسال ال  م خالل إت
ي  ة، وهي األسال ال ائ اءات ال ن اإلج يل قان ائ في تع ع ال ت خاصة أدرجها ال
ات  ا ات والع علقة ب ال مات ال عل ر م م ال ل على أك ق ال ح  ت
ر ت قا ال اسالت وال اض ال ب أو اع ء لل الل ة  ة ال ام ات، اإلج ل األص
ل  ة، وت ال لة  ة ال ائ ع األدلة ال ة م ج ائ ة الق ا ال ي ت ض ال
اص  ى األش اته وح ه ورص ت اق اصلة م ة وم ا اد الع ها أف ي  االت ال االت
اد ال أف ه في أن له صلة  ي    .ال
                                                          
م -1 س ئاسي رق  ال رخ في  418-03ال ف  09ال عل 2003ن ل ال وت ادقة ب على ال ، ي ال
ة  ة ال اف ة ل ة األم ال ل التفاق ل ال وت هاج ع  ال وال وال وه ال ة ته ال اف
ة  ة ع ال ة رق 2000ال ة رس رخة ف 69، ج   .12/11/2003ي ال
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م  -01 ة لل اق ل وال ال ام  ادل االه ل خاص وت ائ  اد ال ل عام، ومع
ا ا وقل ل مات م عل   .ال
ن، ورص  -02 م ها ال ي ي ف الت العامة ال ة على األماك وال اق ب ال ء ألسل الل
ل  ها م ق ددي عل ن وال الت االن ة م اق ة م اق ات ال ل خل ض ع ، و اته ت
ة هات ال   . 1ال
ورة  -03 ة، مع ض ي ات ال ق ة على ال ائي القائ ق ال أسال ال ام  ال وااله
ة ات ال ل ائي م ال ور إذن ق   .ص
مة  -04 ارات ح اعاة اع ة، مع م ون ة اإلل اق ة وال ة والالسل ل االت ال ام االت اس
اد اصة لألف اة ال   .2ال
اول   ي ت اءات ال عة وهي اإلج ا اءات م ا وج ي ض ل وت ف ال راسة  ها في ال
ق ات ال ل سل ائ م ق   .ال
ال ل ال ات: ال ع ة لل ة اآلل عال ة ال أن اسة  ائ ال   : ال
غل    ة، فاس االت ع امها في م ة إلى اس مات عل ال ال ي في م ر العل أد ال
ل على ة في ال ق ر ال ن ت م ال  ال ع اس ة  ام اله اإلج ق أع افه وت أه
ر  ل ص ت ب ه ، و ائ ي م ال اب الع ه م إرت ي ت سائل ال ة وال ي ات ال ان اإلم
ة  أن اسة  ة أو ال مات عل ائ ال ال ف  ات وهي ما تع ق ه ال ة به ت ائ م ة لل ي ج
ات ع ة لل ة اآلل عال   .ال
ائ ال   ة ج اه ا، ف ة ن ة م ام ة إج اه ة  ون ة اإلل ن أو ال ت واالن
ارها  اع ها،  ة ع اج ائ ال ل ال ا وه اه ل ال عات الع ال د م وته
اسعة  ة ال ق الالتها ال ات و ع اء على ال ف االع ه افة (ت امج  مات، و انات، معل ب
اعها ة )أن ة تق فة ، فهي ج ع ن أدوات ال ل اء  ن أذ م ها م ت فاء ي أ في ال ت
مات عل ل م ال في ال جه لل ة ت ق   .3ال
                                                          
، ص  -1 جع ساب ى، م ان الع   .12عادل ش
ة،  -2 اي اب ال ةذ ود ال ة لل ة العاب ة ال اجهة ال ، ص م جع ساب   .15، م
ب،  -3 ن ع الحقة ي ة لل ائ اع اإلج ر والق ائ وال اق وال م وال فه از في ال ، ا ن ت واالن ائ ال ج
ات ي، ، ور واإلث ة، أب ائ ث ال راسات وال ي لل ي، ال الع ت األم الع مة في م ل مق   .01، ص 2002قة ع
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عة    ائ ذات ال ها م ال غ ة  ح ال ا في م ك اث ماد ائ ال ت ه ال فه
ل في  ل اعة ال ه أو ص رة على إتالف أو ت ن الق ل ها  ت ا أن م ة،  اد ة ال ف
ة   .1ق
افها،    ها وأه ا ع أن اد وه ت ع واألف ة على ال ه ال رة ه وما زاد م خ
اع واضفاء  يه وسائل االق ة ول ة والف ق فة ال ع ن أدوات ال ل ها  ت خاصة أن م
ح  ا ت  ، ه ع في ق ق ا إلى ال ا فاع ال د إلى ان ا ي ة على أفعاله م اق ال
اصة ا اة ال ال ة و ال ة وال اد ة واالق س انات ال ال نها ت  ا في  رة أ ل
اع  تها الق اص ق أق اصة لألش اة ال ة ال ا اد، خاصة وان ح اد، خاصة لألف لألف
ها م الغ  الع عل ز اإل ان ال  اإلن اصة  ار ال ع األس اك  ة، وه ن رة والقان س ال
م ب ق هق  ه ه دون غ ب ال  اس   .2ها في ال
ع االول فها: الف   تع
اهات ما    لف االت ة، واخ مات عل ة ال م ال ي مفه اصة ب عار ال دت ال تع
اصة ها ال ع الءم مع  ة ي مات عل ة ال د تع جامع ومانع لل ر وج ه تع ج ع  ،ن
لها ل ح م ض ي وضع ل عار ال رد أه ال   .ون
ف على أنها    اس اآللي"تع ام ال إساءة اس ت  وع ي ك غ م د 3"أ سل ، و
وعة اض غ م ق أغ   .إلى ت
أنها ا  ف أ ر " وتع ق ة  ات اآلل اس ا ال ج ل ن العل ب وع  كل فعل غ م
ه م ناح ا ة أخ ك الزما الرت قه م ناح ق ه وت الحق   .4"ة ول
ا  ج ل ب وال اس ات ال ق ة ب فة ودرا ع ها  ت ع م ي ي ائ ال ا أنها م ال
ي  ة ال ام ة اإلج األن ام  ات واسعة والق ان ه م إم ع  مات، م خالل ما ي عل ال
ب اس ة لل ون ة االل عال ة ال ف أن ه   .ت
                                                          
ة ع هللا،  -1 ا ةخ ول ات ال ء االتفاق ة لل على ض ال ال د األش اة، الع ة الق ة، 63، ن عات ال ان ال ، دي
 ، ائ   .05، ص 2008ال
ي -2 ل اد ال ن، خال ع ب واالن اس ائ ال ق في ال اءات ال وال زع، إج قافة لل وال عة األولى، دار ال ، ال
ان،    .61، ص 2011ع
3-  ، ام ف رس ثةه ة ال اد ائ االق ر ال رة م ص ب  اس ة ال ة ج ت األم ال م ل ،  مق
ة ومعاملة ال ع ال اسع ل د ال لة األم العام، الع ، م   .29، ص 1995، 151م
رة،  -4 ةنائلة عادل دمحم ف ق اد اس اآللي االق ائ ال ة، ج ي، القاه ل رات ال عة األولى، م   .28، ص 2005، ال
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اك تع  ل ال على وه ك م ل ا ال ة وأن ع ال ض ا " إلى م أنها ن
نة داخل  مات ال عل ل إلى ال ص ف أو ال خ أو تغ أو ح جه ل وع م غ م
ا  ه ف ح  وع أو غ م ك غ م ل سل قة، أو هي  ل ع  ي ت ب أو ال اس ال
ه  انات أو نقل ه ة لل ة اآلل عال ال عل  اناتي   .1"ال
أنها  ة  ة الف اح ف م ال قة "وتع اس اآللي  ة ال ه تق م ف امي ت ا إج ن
د ق امي ال ف الفعل اإلج ف ل لة أو ه س ة  اش ة أو غ م اش فها الفقه 2"م ، وع
أنها  ي  ن ات "الف امج، مع ة، ب عال ات لل عة وح ة أو م ن م وح كل م ي
ة ام  وأجه علقة ب دة م ائج م ق ن ها ل ها ب ل ف ي تع ة ال ال اج، أجه اإلدخال واإلخ
ة ا أنها3ال فها الفقه  ع اه  ة، " ، في ذات االت ون ة اإلل ق ه ال م ف امي ت ا إج ن
ف الفع لة ال س ة  اش ة أو غ م اش قة م ن  ة االن ي وش ق ب اآللي ال اس ل ال
ف ه امي ال   .4"اإلج
ة مفادها  قادات ع ابها ان لة في ارت ع لة ال س ع ال  على ال ا ال القى ه
انها، ول فق  ح أر ض ن لها وت ح األفعال واألساس ال ض ج ت ة  أن تع ال
ن أن ن ت على ذل أنه ال  قها، و ق مة ل سائل ال ام ال إلى ال د اس ع م
ن ائ االن ة، أنها م ج اس اآللي في ال   .5ال
اسة م       ة أو ال مات عل ة ال ع على أن ال قة أج ا عار ال ل أن ال م  الق ا تق
ة  ل اء على أ م ف إلى االع ه وع و ك غ م ل أو سل ة هي ع ة اآلل عال ة ال أن
ان  ة  وعة ماد مات م عل ابها في إتالف ال لة إلرت اس اآللي وس ن ال ة، و أو مع
مات عل ام ن ال ن ذل ع  اس امها و   .6أو إساءة اس
                                                          
، ص  -1 جع ساب ي، م ل اد ال   .28خال ع
2-  ، ثةدمحم األم ال ائ ال ق في ال جع ال ، ص ، م   .28ساب
3- Myriem quéméner,yves charpenel, « cybercriminalité, droit pénal appliqué » economica, paris,France,p127. 
ن  ع هللا ع ال ع هللا، -4 ة واالن مات عل ائ ال ة(ج ون ائ االل ة )ال ق ق ي ال ل رات ال عة األولى، م ، ال
وت،    .15ص ، 2007ب
ي،  -5 ع ،دمحم ع ال ن ة االن وع ل ام غ ال ة ع االس اش ائ ال ة، ص  ال ة، القاه ة الع ه   .34دار ال
اه داود، -6 مات ح  عل ائ ن ال اض، ج ة، ال م االم ة للعل ة نا الع عة األولى، أكاد ، ص 2000، ال
23.  
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مات أنها         عل ة ن ال ف ج ع ال ه ال  اه أك ش ع ال ن ه فال وعل
امها، " مات أو إساءة اس عل مات إلتالف ال عل م ن ال ع ال  ئ ال ك ال ل ال
ائ ال  اني على ف ل ال ة أو ح ال ر  اق ال اول ال في ال ا ي أو  م
  ".قها
ات في ون   ع ة لل ة اآلل عال ة ال أن اسة  اء ال ائ على االع ع ال  ال
ن رق  القان ل  ع ات ال ن العق ر م قان ع م ا رخ في  06/23الق ال  20/12/2006ال
اد م  ة  394ال ر إلى غا ر  394م ا  07م ج ل لة ب ة ال ي ائ ال وهي ال
مات وتعاق ال عل ح بها داخل ن ال اقات غ ال ل االخ رة على  ص ال
ات ع ة لل ة اآلل عال   .ال
ادة  ع في ال ن رق  02ووضع ال ة  04-09م القان قا اصة لل اع ال ال الق
ة على أنها ها تع لل اف ال وم ا اإلعالم واالت ج ل لة ب ائ ال : " م ال
م ه أتيق في مفه ا  ن    :ا القان
ع أو " ها ال ع لة ب ة ال عة م األن ل أو م ف ام م ة أ ن مات مة معل بـ م
نامج مع ا ال ف ات ت ع ة لل ة آل عال ها أو أك  م واح م ق ة،  ت   ".ال
ة   ولة أو مع ة مع نات ماد اس  ل أنه إذا ت ال ي ت1و الق ولة ال ع ، مع
عل  اإلضافة إلى ال األصلي ال قه  ن  ت ماتي فإن القان عل ام ال ء م ال ج
ن م  ي ت ة ال ة، هاته األخ مات عل ة ال اس ام ب وع داخل ال قاء الغ م ل و خ ال
انات، و مات وال عل ا ال مة"ع ه عل ها مع " ال ل م ز  عة رم هي م
د، أما مع ف ال م انات"ي م ة " ال هة مع لة  ة ال انات األول ات أو ال ع فهي ال
ام  اخالت لل انات هي ال ها، فال ع معال ها  ل م ى ال ع مة هي ال عل وال
ها اذ عل ة وغ قابلة لالس عة مع ماتي ذات  عل   .2ال
ة    ار ) جـ(وأشارت الفق ادة ال ض م ذات ال ة ع ل ة وهي ع مات عل ات ال إلى مع
ا في  ة،  مات مة معل ة داخل م عال ل جاه لل فاه في ش مات أو ال عل قائع أو ال لل
ضح أن  ها، وه ما ي ف د و ة ت مات مة معل ي م شأنها جعل م ة ال اس امج ال ذل ال
                                                          
ة، -1 ال ن علي ح  ب واالن اس ة لل ع نات ال اءات ض ال ، ص إج ي، ال   .03، م اإلعالم األم
زاق خلف،  -2 ة ع ال مات دراسة مقارنةسام عل ة ال اق أن ة إخ ة، ص ج ق، جامعة ال ق ة ال ل  ،276.  
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ن ب ال ال اس ة لل ع انات ال ة ه ال ل ال ة في م ه ال ة، ألن ه اد ات ال
ب اس ة لل اد نات ال ة ال ال ق انات ال   .األصل تقع على ال
اص    ات ت على ع ع ة اآللة لل عال ة ال ل أن أن ا س  الق ه م وعل
ات  ع امج ال ة وال اك اس اآللي و ال ها ال ن م ي ي ة وال ة وأخ ماد مع
ة ة  واألجه عال ه داخل ن ال ح  اقا غ م ع اخ ها وال  اء على أ م ى وقع اع وم
ده ال  ف اء على ع  ة إذا وقع اع م ال قابل ال تق ال ة و م ال ات تق ع ة لل اآلل
ءا  ل ج اص ش اء على ع ة في حال االع ام، في ح تقع ال ا ال ءا في ه ل ج
ة م ت ب أك م م أن ي ت ال ال ة االت ا على ش اء أ دة أو إذا وقع االع ع
ه ام واح   .ن
عة الفعل    ء  ة على ض ة اآلل عال ة ال ام أن ة ع اق اج ر األفعال ال د ص ع وت
انات  فة ال ع ي ق ت  وعة ال اءات الالم ام االع د إلى ق ة ما ي ق ه ال ائ وخ
ة أو  ي ال ائ ال ر ال ة، وهي ص ون ات االل اس ال ت  ي ت ها أو إتالفها ال ق س
ائ  ع ال اها ال ات"س ع ة لل ة اآلل عال ة ال أن اس  اد " ال ال دها  ي ح  394وال
ر إلى  الي 394م ال ر    :م
اول  -01 ه أو  أث عل ماتي دون ال عل ام ال قاء في ال ل أو ال خ ر  394/م(ذل ال م
ها ال م ) ج.ع.ق 1ف  ة ) 03(وعق امة م )01(أشه إلى س غ دج إلى  50000، و
ة 100.000 عال مة ال ء م م ل أو ج قى ع  الغ في  خل أو ي ل م ي دج ل
ات ع ة لل   .اآلل
ه، م -02 أث عل ماتي مع ال عل ام ال قاء في ال ل أو ال خ ر  394( ال ) ج.ع.ق 2فم
ة ال االت ال دا في ال فا م ي أقام    :ال
مة م  -03 ات ال ع ه تغ  ت ع قاء ع  الغ ال ي ل أو ال خ  394ال
ها ال م  ر وعق امة م  3(م ة، وغ   .دج100000دج إلى 50.000 أشه إلى س
ه ح -04 ت ع قاء ع  الغ ال ي ل أو ال خ ل مال غ ام ال ر  394/ ف ن م
اعفة ال م ) ج.ع.ق 2ف ن م ها ت امة م ) 02(أشه إلى س ) 06(وعق وغ
  .دج200.000دج إلى 100.000
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ل م -05 غ ام ال ه ت ن ت ع قاء ع  الغ ال ي ل أو ال خ ر  394/ال ن
ها ال م ) 03ف  امة م ، )02(أشه إلى س ) 06(وعق دج إلى 50.000وغ
  .دج150.000
قاء ع   -06 ل أو ال خ ة، ال ة اآلل عال ام ال ات في ن ع اإلدخال  الغ ل
ل م غ ام ال ه ت ن ت ع ر  394/الغ ال ي ن ال م  01م ها ت وعق
امة م ) 03(أشه إلى ) 06( ات وغ   .دج2000.000دج إلى 500.000س
ة م -07 ة اآلل عال ام ال ات في ن ع ق الغ ل ر  394/إزالة  ن 01م ها ت ، وعق
امة م ) 03(أشه إلى ) 06(ال م  ات، وغ   .دج2000.000دج إلى 500.000س
ة م -08 ة اآلل عال ام ال ات في ن ع ات ل ع ق الغ ل يل  ر  394/تع ق ع  01م
ن ال م  ها ت امة م ) 03(أشه إلى  )06(ج، وعق ات، وغ دج إلى 500.000س
  .دج2.000.000
اسلة ع   -09 ة، أو م نة، او معال ات م ا وع  الغ ب مع ام ع الق
ات  ع ة لل ة اآلل عال ة ال أن اسة  ائ ال ت بها ال ة،  أن ت مات مة معل م
ر  394/م ها ال.ع.ق 02م امة م ) 03( م شه إلى ج، وعق ات، وغ س
  .دج5000.000دج إلى 1000.000
سلة ع   -10 ة، أو م نة، أو معال ات م ف مع ا، وع  الغ ب ام ع الق
اسة ال م  ائ ال ت بها ال ة،  أن ت مات مة معل  03شه إلى ) 02(م
امة م  ات، وغ ر  394/ م 5000.000دج إلى 1000.000س   .02م
سلة ع   -11 ة أو م نة أو معال ات م ا وع  الغ ب مع ام ع الق
ات  ع ة لل ة اآلل عال ة ال أن اسة  ائ ال ت بها ال ة  أن ي مات مة معل م
ر  394/م( ها ال م شه ) ق ع ج 2م امة م  03إلى ) 02(وعق ات، وغ س
  .دج5000.000دج إلى 1000.000
اسلة ع  -12 ة، أو م نة، أو معال ات م ار في مع االت ا، وع  ال  ام ع الق
ات  ع ة لل ة اآلل عال ة ال أن اسة  ائ ال ت بها ال ة  أن ت مات مة معل  م
ر  394/م(   ).ج.ع.ق 02م
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ل ع -13 ات ال ع ان ال ض  ازة أل غ ة ح أن اصة  ائ ال ها م إح ال ل
ات  ع ة لل ة اآلل عال ر  394/م(ال ها ال م شه ) 02م إلى ) 02(ق ع ج، وعق
امة م ) 03( ات، وغ   .دج5000000دج إلى 1000000س
ة  -14 أن اصة  ائ ال ها م إح ال ل عل ات ال ع ان ال ض  اء أل غ اإلف
ة  ة اآلل عال ات ال ع ر  394/م(لل ها ال م )ق ع ج 02م شه إلى ) 2(، وعق
امة م  03 ات، وغ   .دج5000.000دج إلى 1000.000س
ة  -15 أن اصة  ائ ال ها م أح ال ل عل ات ال ع ان ال ض  ن أل غ
ات  ع ة لل ة اآلل عال ر  394/م(ال ها ال م ) ق ع ج 02م  إلى شه) 02(وعق
امة م ) 03( ات، وغ   .دج5000.000دج إلى 1000.000س
ات  -16 س ات وال ي أو اله فاع ال عة لل ا ة ال مات عل ة ال أن اس  ة ال ام  الق
ن العام م اضعة للقان ها 394/ال ص عل ات ال اعف العق ر ق ع ج، وت   .م
ما -17 عل ة ال األن اس  ائ ال اب ج ع مإرت ف ال ال ة م  ر  394/ت م
ة تعادل خ  04 امة مال ها غ رة ) 05(ق ع ج، وعق ق امة ال ى للغ ات ال األق م
عي   .لل ال
ائ  -18 ة أو أك م ال اد ل ض األع غ عة أو في اتفاق  ة في م ار ال
ة أفعال  فعل أو ع ا  ان ال م ها و ص عل ة مال ر  394/ماد ق ع  05م
ة ذاتها رة لل ق ات ال العق ها  ت عاق م   .ج، و
ها  -19 ار إل ائ ال ع ال ة ل ال امة  ة ال ال وع  ار ال  394/م(إضافة إلى إع
ر    .ق ع ج) 07م
اني ع ال ات: الف ع ة لل ة اآلل عال ة ال أن اس  ائ ال ائ ج   :خ
ائ ال   ة تع ج ق ة ساه ال ي ائ ال ات م ال ع ة لل ة اآلل عال ة ال أن اس 
ف  ة، ح ت ب ائ العاد ها ع ال ابها وه ما  هل ارت ارها وت ة في ان العال
عة وخفاء  ه  وخ ائ امه  ل ق ه اصة في ت اضه ال مة أغ ة ل ي ا ال ج ل ال
ها لإلفالت  ، م معال ائ عة م ال ة  قل ائ ال ها ع ال م العقاب وه ما 
ها  ائ ح أه خ ض دنا إلى ت ق ا  عة خاصة، وه ة ذات  ام عة األفعال االج ح 
الي ال   :وهي 
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ثة: اوال  ة م ة ج ون ة االل   :ال
امي   ك اإلج ل اه ال ة م أه م ون ائ اإلل ، ح تع  تع ال ي للع ال
ام  ا، إذ تع على اس ي ا الع ح فها ه ي ع ة ال ق الت ال ا ول ال ي ا ح ام ا إج ن
ائ ا ال م ال اب ه ة في ارت ي ة ال مات عل ة وال ق ة وال ج ل ، خاصة 1األسال ال
ل خ الي، وال ه الع ال ه ي ال  ق م ال ق ل ال ارها ب  في  ة وان ل في ع الع
 ، ائ ة م ال ي اع ج ر أن ه ان  ع األح ل في  ا ي ال م قال واالت عة االن ول وس ال
سائل  الي ب ق ال ات في ال ع ة لل ة اآلل عال ة ال أن اس  ائ ال اب ج ا ي ارت وله
االت  ة االت اد على ش ب اآللي واإلع اس ال ة  ي ة ح ن –تق   .-االن
ا ة:ثان ة اآلل األن اس  ائ ال اني في ج   :ال
ها    ت افها؛ ح ي م ة في أ قل ائ ال ة ع ال ون ائ االل لف ال ت
ل فإن  ، ل ن ب واالن اس ر ال أم ر الالزم  الق ة فائقة  ة، اذ ان له خ ة عال هارات تق
ائ ه ه ال ن ه ت ه  مع م ي ب اآللي وأول م ت ع اس ال ال اء في م م ال
ن ت واالن اء ال ائ ه خ ه ال ل ه اب م ة ع ارت اني 2ال ن ال قابل ق  ال  ،
ي  ة ال ه م وراء ال ة خاصة  ل ق م عى إلى ت ه و ا ل ل ع ا  ع ا  ش
عا أح ن ال عانة  ها ع  االس ت مات أو ض أح ن ي عل انات وال ة لل ة اآلل ل
ك  ل عي ال ت ال ال ا ما ي مات، غ أنه غال عل انات وال ة لل ة اآلل عال ال
ة عامة أو خاصة  ة  ع اص ال اب أح األش ا ل اص وغ ه ال ا امي ل ل اإلج
ان آخ ة أو أ م مات عل ان ال ل في م   .3تع
ابهاو    ه م ارت ت ت ال ة  فة ف ع ا  اني أ د ال م 4ال ع ا   ،
ة  ف ف مهاراته في  ت فه ي ال ال ائ أخ في م اب ج مات إلى ارت عل مي ال م
                                                          
1-  ، وز حات وز، ب ع ش ف ، م جل ائ ة في ال ون ة االل ةال ة م ة إلى ج د م، ة ف لة افاق العل ، م
د  ة، الع اد ة واالق اع ة واالج ان م الغ ة للعل ة م لة دول لفة،  01م   .324، ص 2016األول، جامعة ال
2-  ، اء ع هللا م ة، الس ة وال ول عات ال ء ال ت في ض ال لة  ائ ال ة لل ع اجهة ال عات ال
ت ال لة  ائ ال ال علقة  ع ال ن في  نامج تع ح القان ، ب ت ال لة  ائ ال ل ال ة ح وة اإلقل ، ال
ن  ة، ي غ ة ال ل ة، ال ول الع   .52، ص 2007ال
3-  ، ي ال سف ع ال ةي ائ ة ال ع ة وأزمة ال مات عل ة ال ع، جامعة ، م دراسات ال ا د ال فة، الع األل
ق،  ق ة ال ل فة،    .114، ص 2008ال
4-  ، رزام أح ةب مات عل ائ ال ة، ص ج ات ائي  ل الق ال ة ألق  اض   .07، م
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ل  خ ات في ال ة ال مات وال في أن عل انات وال ة ت ال ف اس و ل ال ع
ات  ه م ح  اتغ ال   .وم
ات   ف ور أو ال ات ال ل ات و  اق ال ه ومهاراته في اخ ار غل م   .1و
ق نفع    ه ت افع األه ألغل ان ال ، وان  ائ ع م ال ا ال ي ه ت اف م د أه ع وت
ل إلى أك م  ا ال ق  فع مغ ن ال الة  ه ال ، وفي ه لة  50ماد ضعف ال
اب ة م ارت ات ض ماد ال ق غ ف ت ت به ي ت ة ال قل ائ ال ة 2ال غ ن ال ، وق ت
وافع  ة م ب ال مات عل ة ال ي على نف األن ار ش ق ان ات وت ات ال في إث
ة اب ال ة الرت ه ة أو ال ه   .3ال
ن، و    لل ز أو ال اك الهاك ة، فه مات عل ة ال اة في ال ا ال د أن ع ف و ع
ز" ب"أنه " الهاك اس اد ال ات والع م يل ال اء وتع إن م  ق ، وه عادة 4"ال ال 
اقع  لل إلى م مات لل عل ة ال ال تق اته في م ان اته وام ن خ غل ن  ف ن م م م
ق  ه  ائ  اق ال ام مع ول ة أو ت وتالف ن مات س ل على معل ة لل مع
ازاالن   .5قام أو االب
ا       اك أ ز"وه ان ة " ال ل ض ال غ ة  ن هاته ال ت ي ي اص ال وه األش
اك  ، وه ه ي عل ال ر  اث أ ض ه إح ن في ن ر"دون أن  اك اء " ال ن س ق أو ال
راته  ا ال ق م ه م م ف وعادة ما  اة أو ال ا م اله اق كان ة في اخ الف
ال  أع ام  ة أو للق مات س ل على معل ال ة  ع اف غ ش قا أله ق ة ت ة واألجه األن
ة ع، وأنه 6ت انة في ال أنه ذو م ائفة  ه ال اد ه ائ أف ات وخ ز س ، وم أب
ة  هارات ومعارف ف ن  ع ة، أ أنه ي ون ة االل ق ال ال ن في م ال م في م
                                                          
1-  ، هادمحم علي ق اجه ق م ة و مات عل ائ ال ، ص ال ة، ال ة لل ل ة ال ي، األكاد ، م اإلعالم األم
12.  
2-  ، ام دمحم ف رس مات،ه عل ة ال ا تق ات وم ن العق ،  قان ة، اس ي ة اآلالت ال   .38، ص 1995م
3-  ، ل فة ال ةأح خل مات عل ائ ال رة، ص ال ي، اإلس   .98، دار الف الع
4-  ، ااسامة س ح ج ل ح لل جه الق وني، ال ال االل عة األاالح زع، األردن، ، ال ادرة لل وال ولى، ال
  .134، ص 2011
، ص  -5 جع ساب ، م   .13دمحم علي ق
ه، ص  -6 جع نف   .13ال
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ة  ة اآلل عال ة ال املة في ب ة ال ه م اله ة ت مات عل ة وال ون ة االل األن
ات ع   .1لل
ا اتها: ثال ة وث مات عل ة ال ف ع ال ة ال   :صع
ها، ألن    ة في أغل ة وم أنها خف ن  ام االن ة ع اس اش ائ ال ت ال
ها رغ أن الح ة ال  ة ال رات ف ق ع  اني ي ة، ألن ال ده على ال اء وج ها ق تقع أث
اصة أو  انات ال ال وال قة األم وسات وس ال ذل إرسال الف قة، م ه ب ه م ج ت
ائ ها م ال ات وغ ال قة ال األسال 2إتالفها وال وس ه  ت ج ا أنه ال ي  ،
ت بها ال  ي ت ق ال ب وال اس ل ال ة ع آل ام  أسال تع على اإلل ة، بل  ائ العاد
ة  ون ات االل ب لآلخ ع  ال اس ة ال اق أجه ل إلى إخ ص اته وذل لل ومع
نة مة ال عل يل ال   .3م أجل إتالف أو تع
فه   ائ ل ع م ال ا ال ة مع ه ات ال ل اجه ال ي ت ات ال ع ا، وهي م ال
ة  ور ف ع م ن ذل  ها  ف، وأن ت ض ائ  دون أن ت ه ال ى أن ال م ه ح
، وذل ألنها ال  ق امها في ال ر اس ن أدلة اإلدانة ق تالش أو تع ابها، وت على ارت
ع م األدلة  اني ب ام ال ة ق ان اإلضافة إلى إم عامل معها  ة  ال ك أثار ماد ة ت
ها اال ل ك م هلة ال ت عة م م األدلة س اني ب ام ال ك ق هلة ال ت   .4م
ف    ات ال ل اء ع اء إلج اب ال اة عادة إلى ان أ الق ة يل ع ه ال اوز ه ول
ل ول  ل ة وال ع ه ال ق ال  ة، وم ث تق ال ون ثائ االل وال م م ال
ثائ اال ض ال غ ه وذل  ضا ع معارض ة ع ن ع ال القان اه  ل تأ ة وه م ون ل
ة اء ال      .5إج
                                                          
1-  ، اه ن ، مار إب اس ال مات،دمحم د عل ة ال ة األن ا ان،  ح زع، ع ام لل وال عة األولى، دار ال ال
  .73، ص 2007
ي،  -2 ع ، ص دمحم ع ال جع ساب   .32م
، ص  -3 جع ساب ي، م ل اد ال   .32،31خال ع
ي،  -4 هج اله اد م ائيدمحم ح ن ال ة والقان ي ا ال ج ل زع، األردن، ال قافة لل وال عة األولى، دار ال ، ال
  .166، ص 2004
5- ، عاد ان ال ح ل أح ب ع ال أم اقع ال ة ب ال عات الع اتها في ال ة وأدلة اث ون ائ االل ، ورقة دعاو ال
م،  ث، ال راسات وال ة إدارة ال ول الع ال ا  اك العل ؤساء ال ال ل ات ال ت مة في ال ل مق   .22، ص 2012ع
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ات    ائي إلث ل ال ل ، فال ق ل ال م ال ل عة ال ا ل د ا ات تع ة اإلث صع
ا م ح  ة، وه قل ائ ال ه م ال ل عل ل ال ل لف على ال ة  مات عل ة ال ال
ائ ت دون أن ال ي م ال اتها، فالع ة إث ف اس و ونة في جهاز ال مات ال عل انات وال
ي ت ع   ائ ال ال ة  مات عل ة ال ل األجه غ ن بها على ت ع بها القائ
ة مات عل ة ال األن الع  ة وال ون ات االل اض ال   .1اع
ف    ات أخ ت ج صع ا ت ن ك ي  م ال ائ ت في ال ه ال ات ه إث
ة  ال تق اف في م ة وح ة ودرا اء ودهاء وخ اب ذ ا أص ائ ه دائ ع م ال ا ال ل ه ل
اب  احه في ارت فل ن ة ت ق م ائ  ه ال ن له الي فه  ال مات، و عل ال
م  ا  ات،  ل اره م أع ال ة وف رة ال ة م ة وسائل تق ه ال ن له م ال
عامل معها ها وال ف ة في 2ع على الغ مع قل ة األدلة ال م مالئ اإلضافة إلى ع  ،
ة  ة نات ي ة وح ي ج وال ع أدلة ج ل ال ي ال ائ  ه ال ات ه ائي إلث ن ال القان
ات ال وا أ صع ا ت اس اآللي، وه لم ذات ال ل ا ال ع ه ك 3ل وج ، ألنها ال ت
مات  عل ف ال اني ح ا  لل ة،  ف ال ا  خالل ت ا ل اب ا أو  ئ ا م أث
ه ل ض ل م  ي  أن ت ات ال ع ها 4وال ت اف إلدانة م ة االك الي فهي صع ال ، و
ه ي ت أدان ع األدلة ال   . وج
ة إث   ع ا  ئي لها، وت أ ك أ أث خارجي وم ائ ال ت ه ال اتها، ح أن ه
ا   س ل ابي مل د ا أث  م وج فاء وع ابها في ال اتها ارت ة اث ا ي م صع وم
ة في نقل  ون ات االل ام ال ة ح ي اس ام ات وأفعال إج ل ها م ع ف خالل ت
مات عل قع على 5ال اء  انات ، وأن االع مات وال عل امج وال ال ب  اس ة لل ع نات ال ال
ب اس ل ال غ ة واسعة ب ة وخ فة ف ل مع ا ي ة وه فة أساس انات    .6وال
                                                          
1-  ، ش ان ال ح ه ائغاز ع ال ة م ج ن ة القان ا نال اس واالن ة، ال مات عل ل درجة  ال مة ل ، رسالة مق
ان،  ة، ل امعة اإلسالم ق، ال ق ة ال ل ن،  راه في القان   .539، ص 2004ال
، ص  -2 جع ساب ، م ي ال سف ع ال   .116عادل ي
ه، ص  -3 جع نف   .116ال
، ص  -4 جع ساب ، م ام دمحم ف رس   .27ه
، أب  سالمة، دمحم ع هللا -5 ن ت واالن ائ ال ة، ج مات عل ائ ال عة ج س رة،  م عارف، اإلس أة ال م
  .97، ص 2006
6-  ، جع ساب ي، م ل اد ال   .34خال ع
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اص    ع األش ائ ج ه ال ة ه قع ض ر أن  ه فإنه م ال ي عل ة لل ال أما 
د ذل إلى  ع اصة، و ة، العامة أو ال ع ة أو ال ع اء ال ن س ل ع ا ال  ا والء ال أن ه
الغ، وذل  م اإل ان وع ن ال ل ف ن فه  عل ما  ى ع ع أن تقع، وح ها إال  ا ع ش
ة له أة العائ ة أو ال ماتي لل عل ام ال هاك ال اء س ان ائ 1ل إف ه ال جه ه ، وت
ات ال س وني لل اقع االل ك ولى ال فة فة خاصة إلى ال ه اعات ال ة ألنها الق ال
ب اس ة ال ها على أجه ة ألنها تع أك م غ   .ال
عا ود: را ة لل ة عاب ة ج مات عل ة ال   :ال
ع    ما  امها ي اي اس مة ب ق ا م ج ل ة وت اق تق ة في ن مات عل ائ ال ت ال ت
ة اد عامالت االق لف ال ابي  آخ في إدارة م ائ ال ال ه ال ة ح ت ه ال وال
ا ت  اصة،  آت العامة أو ال اء في ال ارات س ال واالس قالت األم واإلدار وت
أم ات ال ك وش ة لل اس اآلل ة ال ونة في ذاك ة ال مات ال عل ع 2ال ، ول 
ما عل سة تقف أمام نقل ال ة أو مل ئ ود م اك ح ي ه رة ال ق لفة، فال ول ال ت ع ال
ل  ف ة  ادلها ب أن مات وت عل ة م ال ات  اتها في نقل  اس وش ع بها ال ت
أث  لفة ق ت دة في دول م ع داها أن أماك م ة م ال ق أدت إلى ن ها أالف األم ب
ا ال ، وهي به ة في أن واح اح ة ال مات عل ة ال ول وهي ال ود ب ال ال ف  ل ال تع
افة ة ب دول العال  ود اإلقل ة لل ائ العاب ال ال ي م أش ل ج ل ش ه 3ب ه ، و
ول  ي حاول ال ائ ال ها م ال ق وغ ال ار  رات واالت ائ ال نا  ة ت اص ال
ة لها ائ ة ال ا ار ال اتها أق الف م ها، لل ، ووضع أسال4اخ  لل وال ع
ها اف ها وم   .م
ائ ن    قعة م ج ة غ م ي اعا ج ل أن ق ل ال قع أن  خاصة وأنه م ال
ه  اجهة ه ة ل ا في حالة  دائ ل مات إلى أن  عل اء أم ال اج خ مات، وس عل ال
                                                          
، ص  -1 جع ساب ، م ي ال سف ع ال   .118عادل ي
جع  -2 هال   .116، ص نف
3-  ، اه وح اب عل خال م ائ ال ةال ، مات امعي، دون ذ بل ال عة األولى، دار الف ال   .88، ص 2009، ال
ائي،  -4 ةجعف ح جاس ال مات عل ة ال ة لل ي ة ج مات، رؤ عل ا ال ج ل ائ ت ان، ج ة، ع ا ، 2007، دار ال
  .142ص 
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ة  ي ات ح م تق ا  أن ت ة،  ي اع ال ات األن ل تق ائ م ه ال مة في ه ق وم
ة ي ال ات ت ت وتق ف على ال ع   .1ال
ة    األن اسة  ائ ال ال اما خاصة  ث أح ائ اس ع ال ر اإلشارة أن ال وت
اد  ة في ال مات عل ادة  394ال ر إلى ال ر  394م ا 07م اص ض ا وسع م اخ  ،
فة اس ة  ائ ة الق اسة ال ائ ال ه  ال ق ال ان ال ة في حالة ما إذا  ائ
ائ  اءات ال وال ع تل ال ل إج ه ل ت ات، في س ع ة لل ة اآلل عال ة ال أن
ع  ا أجاز ال  ، ائ عة تل ال رة و ا ل ها ن الالت ع ع االس ها وج ت ف م و
ء ة الل ائ ة الق ا ال ال  ل اص واألم ة األش اق ب م ألسال  وت وهي أسل
ب ة ال ل ع ام  ر والق ات وال ل األص اسالت وت ض ال اء، واع   .واألش
ع ا ل ال ال: ال ائ ت األم   ج
ات      ت في ال ي ان ة ال ة ال اه ال ال أح م ة ت األم تع ج
ارها  اع ة،  مات األخ عل ا ال ج ل ر ت ة وت ل ة تف في ع الع ة دول ج
ه  ع ه ا اس ي، له ي والعال اد ال د االق ي ته ائ ال االت، وهي م أخ ال واالت
قارنة ة ال عات ال ة وال ام األن ة اه ام ة اإلج اه   .ال
ثة      ة ال اد ائ االق ر ال ال على أنها م ص ة  ف ة ال ال ل  وت
ق األب  ة وال ائ اإلرهاب وته األسل رات، وج ة ال ص  وعلى وجه ال
ك ل  اؤالت وش ة ت ه األن ة م ه ة ال ة ال ال ات ال ها، وت العائ وغ
ولة ع ه هات ال ال ة، وق دفع ذل  ن هات القان ة وال ال ة ال قا ة ال ات أجه ا ه ال
ها، وذل م خالل  ائ اداتها وع ة على إي ن غة القان عي إلضفاء ال وعة إلى ال غ ال
قي ق رها ال ض  وخفاء م ة لغ ع ات ش ها ع ق   .2ت
  
  
                                                          
، ص  -1 جع ساب اه داود، م   .32ح 
 2 -  ، رار ة دمحم ق اسة الف اد رق ال ن اإلت ام القان ء أح ال ، في ض ل األم ة غ اه ة  اف ة في م ) 4(ائ
ة  ال، 2002ل ل األم ل  في شأن ت غ ر ع م ، ت ع ع ا د ال ن، الع عة والقان لة ال دراسة مقارنة، م
ي ب ال ة تع ة م لة عل ة، م ة ال ي، جامعة اإلمارات الع ة، ال العل ن ة والقان ع ، ص 2002راسات ال
268.  
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ع االول فها: الف   تع
ه      ل إلى تع ه ص ة ال ا اول ب ا س ة، ل ه ال ل تع ه فاه ح اي ال ت
ة ا ول ات ال ي وضعها الفقه واالتفاق عار ال ع ال ة، وذل م خالل  ام ة اإلج اه ل
ائ  ع ال ها ال ا ف عات    .وال
ر      فها ال ض"ع ي ع ي ال ه "أنها  "دمحم م ع ال و را األم ه على م ال
ادرته قان  ة وم ة ض امه دون خ ا في اس ه ح ح صاح ى  أ "أو ه " ناح
ة أو غ  اش قة م ة  ات ال ال ر األم اذب ل اد ت  ت م شأنه إ ف ي ت
ات  ه العائ ل ه ف أو إخفاء أو ت ة ت ل ه في ع ة أو  ام ة إج اش ع أن م
ة ام   .1اإلج
ق      ال"و ائ" "ب األم ة ع ج ات ة ال م ل ال ال ذات األص  إدخال األم
ة  م عال ال ع إخفاء ال ارها  ة الس اد ورة االق رات في ال ة واإلرهاب وال ال
  .2"العالقة بها
ل        دة على س ائ م ال في ج ع على أنه ح فعل ت األم ا ال ق ه ان
ل ال ال ت رات واإلرهاب، في ح أن ت األم ة وال ائ ال ي ال وهي ال ع
ت م  ي ت ة ال ام ال اإلج وع ناج ع األع ل غ م أ ع ت  ة وت ائ ال م ال
م   .ال
ا على أنها       ف ا وع "وتع ر غ ال اخلة إلخفاء ال ة ال ال ات ال ل عة الع م
ال  رة(لألم وع أو اإليهام) الق ر م لة م م ال م رة أم هارها في ص ف  و في ت
ة ة أو ج ا اش ل اش أو غ ال ل العائ ال ة "أو إخفاء أو ت ة ثاب ، وم ث فهي ج
ة  ة أول اب ج ض س إرت ة(تف حلة ) أصل وعة ث تأتي في م ال غ م ها أم ج ع ي
ر ال ها في إح ص ه ال ل ات ال األم ل ة ع   3.ثان
                                                          
ف ع العال،  - 1 ن ال دمحم ع الل ها في القان اف ال ووسائل م ل األم ة غ ة، ج ة القاه ه ، 2003، دار ال
  . 10ص 
2  -  ، غ قارن نع مغ ن ال ال، دراسة في القان ي ته وت األم ل رات ال ة، م ان عة ال ة، دون ذ ، ال ق ق ال
 ،   .23، ص 2008بل ال
ش،  -  3 ق وليه حام ق عاون ال اق ال ال في ن ة ت األم ،  ج ة، م ة، القاه ة الع ه ، ص 1988، دار ال
198.  
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ا أنها     ي ت كل الع: "ك ال، ال ق تغ صفة األم ي ت  اءات ال ات واإلج ل
ادر  ة م م ان م ا ل  ة  ها ه في ال وعة ل ق غ م ها،  ل عل ال
ات  ل أو ال ل أو ت اء أص ة أو ش وعات وه اء م وعة وق ي ذل ع  إن م
اع األم ات وي ا ح ال ائها أو ف ة وش اس فة ال اهل في مع ي ت ول ال ك ال ال في ب
ل ال م ه األم ر ه ناك: م ا وم ا أو ب   . 1س
فادة م      ان االس ن ل م ها ال ع ي  قة ال ال ال ة ت األم ل وتع ع
ة ام اله اإلج ة ع أع ات ات ال   .العائ
ا على أنها     ف أ اذهاٍ : "وتع ي ي إت اءات ال ال تل اإلج ادر األم إلخفاء م
وع، م خالل  اد ال ل على إدخالها إلى نه االق وع والع ققة ع  غ م ال
ة ق الت وال ات ال ل لة م ع اءات هادفة 2سل اذ إج ات ي ت  ة ال ، أ أنها ال
ال وضفاء صفة ه األم ة له ع ال وضفاء صفة ال قي لألم ق ر ال ة  إلخفاء ال ع ال
اد ها في اإلق ال، م أجل إعادة ض ه األم   .له
ت في      ه ة،  ي ة ال سائلها الف الي و م ال فه ا ال ال به ل األم ة غ ل ا وع ه
ة ما ب  ة األم ات ال ال ة األولى، وق ) 1930-1920(ال ب العال ة ال ع نها أ 
اللة على ما  ة لل م في تل الف ة غ اس ام ة إج ا م أن ان ات أل ا ه ع م  تق
ها ة عل ع غة ال ارات أخ إلضفاء ال ال الس ه األم م ه وعة، ث ت   .3م
ي تع        عة ال ج ع ال ها، ال ت نا إل ي أش فات ال ع ل أن أغل ال ه  الق عل
ا  ة ت به ل ل ع ة، وان  ة ع ال ات ال ال ة األم وع م م على إضفاء صفة ع
ال ة ت األم ل ج   .4الق تع م ق
ة ال     ال أو ال ادفات  األم ة م ال له ع ل األم ال وغ اء أو األم
ائ عام  ات ال ة على صف ع أول م ال  ل األم لح غ ه م ة، ح  ال
                                                          
ات،  - 1 ت ب يع هللا ع ة على ال العال اع ة واالج اد ال وآثارها االق ل األم ة غ اه ات،  لة ، مب
ع، ا د ال ا الع ق ال إف ات ش اد   .218ص  اق
ه -  2 جع نف   .217، ص ال
ات، -  3 د هالل ال ضعي،ع م اد ال اد اإلسالمي واالق ال ب االق ل األم ات غ ل عة األولى، دار  ع ال
ان، األردن،  زع،  ع فائ لل وال   .31، ص 2009ال
4  -  ، ف اجهة ج فاي ال الم ل األم ، ائ غ ي، جامعة ال ل ال العل   . 43، 2004، م
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ة  1973 ف ا  ت ج(م لة  )ووت ال لل ع األم نها ج ي م ة ال ؛ تل الف
ي  اء األم ق في أول دع أقامها الق ني ت ره القان ه ن، ل  ئ ن ة لل اب االن
ة  ة 1982س وع اغ ال ة إس اللة على أن لح  لل ع ال ق ج ش ، وم ذل ال
د  ة ت ي ال ع دة وأش ع احل م ة ت م ل وعة في ع لة م ال رة ال ال الق على األم
وعا را م أن له م ال و هار ال ة إلى إ   . 1ال
ة      ل عات م ع ال ل  ع ال"واس ل األم ها ا" غ ي، م ن ع ال والف ل
ة م  الت ال عة ال ه  ف إلى إخفاء أو ت ه يه وع ف ي أ فعل أو ش ع وال 
ع ذل  ى  وعة ل ادر م قاة م م ان م ا ل  و  وعة  ت ة غ م أن
ولة وعة داخل وخارج ال ة م امها في أن  . 2اس
ف أنها     ا تع عة م: "ك وع لها م ر غ ال اخلة إلخفاء ال ات ال ل  الع
ال غ  رة أم ه في ص ى ت وع  لها ح ر غ ال رة إلخفاء ال ه في ص ى ت ح
عة  ال م ة م أع ال ال قي لألم ق ان ال ه ال ل  وت ل وعة أو إخفاء وت م
ة  ه غ ه ا ل ة سع ل ر وال رة م ح ال رة وم و في ص ى ت ال ح ه األم
وعة      . 3م
ة       ة أو غ ال ة ال رات وال ارة ال ل ب ع ها م  أ إل ة يل ل أ أنها ع
ي ي إضفاء  ه  ال أخ لل أع ام  وع والق خل غ ال قي لل ق ر ال إلخفاء ال
ق خل ال ة لل ع فة ال   .4ال
ل      م  الق ا تق ها م ل م قة لها، ت ة أخ سا ال ج ل األم ة غ أن ج
لح  ة م ل على تل  ال ل و ة الغ امي في ج ا اإلج ال لل ن م ال ت أم
                                                          
رة،  -  1 لة ب ، ف ايلي، دمحم ح رش فل س ةن قائ ة ال قا اءات ال ال ودور إج ل األم ر أسال غ ك   ت في ال
، ائ في ال هاز ال ك في ال اءات ال ة، مع اإلشارة إلج اه اجهة ال ع م لة  ل مم ة  آفاق العل ة م لة  دول ، م
لفة،  د األول، جامعة ال ة، الع اد ة واالق اع ة واالج ان م اإلن   .03، 02، ص 2016للعل
ض،  -  2 ي ع ي ال الدمحم م ل األم ائ غ اض، ج ة، ال م األم ة للعل عة األولى، جامعة نا الع ، ص 2004، ال
15.  
3  -  ، ةدراسة األخ ع ائ ك ال ة في ال اه ل ال ل ك، ت ال ع ال ة ت األم ة اه ف مة ال قى ال ، مل
ات ، ص  ة، واقع وت اد الت االق ة وال ائ   .167ال
ي،  - 4 ارة أح ح اله ان ال ل عة م ال ادر واآلثار، دراسة في م ال، ال ل األم في وغ اد ال ة االق اه
ة م ل ن، )2008-1989(ل ان اد وال د ال اد، الع لة اإلدارة واالق   .82، ص 2010، م
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ة أو  ع ة ت ها ج ع ال  ل األم ة غ ة، أ أن ج ة األول ة أو ال ة األصل ال
ة عاد ة ل ج ام ة  إج ة الحقة ألن ة أو غ ج ائ رة ع ابها   ة  إرت
ع  ه ال ة و ام اص اإلج قة  م جان الع ب لها ب ة  و ها  ج روسة، ل م
ة"أنها  ام ة اإلج ات األن ه م عائ ل عل ر ما ت ال ة ت على إخفاء ال ل   .1ع
اني ع ال ة:الف ول ات ال ل االتفاق فها في    تع
ادة في ض      ها ال ف ة فق ع ول ات ال ة م ) 03(ء االتفاق ال ة "ال ة األم ال اتفاق
ة ات العقل ث ار وال ة االت اف ارخ " ل ا ب ف ة  عق م 20/12/19882ال ع أن ج  ،
ال على أنها  ة ت األم أنها "اه ال أو نقلها مع العل  ل األم ي م شأنها ت ال ال األع
ة ه  م ل ه اك في م رات أو م فعل م أفعال االش ائ ال ة م ج ة ج م أ
ة أ  اع ال ق م ر غ ال لألم ه ال ف إخفاء أو ت ائ به ة أو ال ال
ة ه ال اب ه ر في إرت   ".ش م
ها      ف اد"وع ة الف اف ة ل ة األم ال ة " اتفاق ا س ة في ف عق أنها  2003ال
ه " ض إخفاء أو ت امي لغ ات فعل إج أنها عائ ها مع العل  ات أو إحال ل ل ال ت
م األصلي  اب ج ة أ ش ضالع في إرت اع ات أو م ل ل ال وع ل ر غ ال ال
ق، أو  ق ات أو ال ل قة لل ق عة ال ه ال ه وخفاء أو ت اق سل على االفالت م ع
انها  ات م ات هي عائ ل ان تل ال ها مع العل  ها أو مل ها أو ح ف ف ة ال ف أو 
ات  أنها عائ ها  امها  مع العل وق تلق ازاتها أو اس ات أو ح ل اف ال امي واك فعل إج
امي   ".فعل إج
فه      ع ا  ال"ك ل األم ة لغ ة األورو ل الل ادر عام  "دل ل  1990ال أن غ
ال هاأل ة : "م ول ما ل ال ة أ ش ارت ج اع ال أو م ل األم ة ت ل ع
م ا ال الت ه فا  ة واالح ن   .3القان
                                                          
1 - Jean larguier et philippe conte . droit pénel spécial. 14 éme édition ,  Dalloz , 2008, p 237. 
ئاسي رق   - 2 م ال س رخ في  41-95ال اي  28م ادقة مع ، 1995ف ة ال ال ة األم ال ف على اتفاق ال
رات، ال وع  ار غ ال ة األت اف ا  ل ة  في ف عق ات ال ث د رق 1988د  20وال ة، الع س ة  ال ، ال
اي  15، 07   .1995ف
ي، -  3 ة دمحم أح ع ال ف ة ال قا ن، األردن ، ال زع ون وم م ناش عة األولى، زم  .128، ص 2010، ال
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ال"أما      ل األم ة غ ل رات ع ة ال اف ولي ل ة ال نامج األم ال فها أنها  "ب ع
ات العقل" ث رات وال ا ال ار ومه ها ت ا إل ة يل ل ره ع د دخل أو إخفاء م ة إلخفاء وج
ر  ق م م أنه ت وا و عله ي وع ن ل خل في وجه غ م ام ال وع أو اس غ ال
وع   .1م
اجة إلى إخفاء      م ال ة ق ة، بل  هي ق ي ة ج اه ال  ل األم ة غ اه ه ال تع  وعل
ل جع تع غ وعة، و ة غ م لة م أن وات ال اني م  ال ال  إلى العق ال األم
ن األم ع  وب م ع ة لله ي لة ج ا إلى ح اف ات ال ا أت ع اضي، ح ل ن ال الق
ة  غ ة ال ال ات ال الف ل  االت تع ه الغ ان ه ، و ال ل ال االت لغ اء غ  إن
ء لة ج غ ن أراح ال ف ا  ان م  ل، وفي آخ ال ا الغ لة م ه ارة  ال ا م ت
نها  ع ا  ان ي  ة ال الغ ال تاب أح في أم ال فها، دون أن ي ل ت رات ل ب   .2ال
اء  أما     ي حاول إع عات ال ز ال قارنة، اب ة ال عات ال على م ال
رها  ال وخفاء م ل األم ء لغ ات الل ل ي ت ت ع ال وال ة ت األم تع ج
وع ن   :الغ م
ي- ن ع الف ة : ال ات ل ن العق فها في قان ادة  1996ال ع  1ف /  324في ال
ها  ل "ب ال، أو دخ ر األم ان ل قة  أ  اذب  ل ال ال ه ال ه ت ل األم غ
ة اش ة أو غ م اش ة م ها على فائ ل م ة   ت ة أو ج ا   .3"فاعل ج
ال على أنه      ل األم ة غ اف ن م ادة األولى م قان ع ال في ال فها ال وع
از " ال أو ح اب أم ك ي على اك ها، كل سل ها، أو إدارتها، أو حف ف ف اتها، أو ال
ها  الع في ق لها أو ال ارها أو نقلها أو ت انها، أو اس اعاها، أو ض الها، أو إي أو اس
 ، ل ن  مع العل ب ا القان ها في ه ص عل ائ ال ة م ال لة م ج ان م إذا 
ال ك إخفاء ال ل ا ال ان الق م ه ى  انه  م ره، أو م ه، أو م ع ه  ع ه  أو ت
قلة  ، أو ع اف ذل لة دون اك ل ه، أو ال ق ه، أو تغ حق ه، أو صاح ال ف أو صاح
                                                          
، ص  -  1 جع ساب ات، م ت ب   .218ع هللا ع
ه، ص  -  2 جع نف   .219ال
3 - Articl 324, code pénal  , 109  éme édition ,  Dalloz , 2012, p 1127. 
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ال ها ال ل م ة ال صل إلى ش م ارت ال ع ال 1ال ، وق اه ال
ادر غ م ل م م ال ال ة على ال وع م ال ي إضفاء ع ر العال وعة وفقا لل
ات ال رق  ن العق ها قان الي، ح ت ادر عام  58ال ن  1937ال القان ل  ع ال
ة 63رق  ادة  947ل وقة  44في ال اء م ل م أخفى أش ة  ه وال على معاق ر م م
ة  ة أو ج ا لة م ج ي ان... أو م ول ال ان م م أولى ال ا   إلى إلخ، 
ا  ة ل ف ات العقل ث رات وال وع في ال ار الغ م ة االت اف ة م ي تع  1988اتفاق وال
ها في  ال ح ان إل ل األم م غ ها 13/06/1991أو ص دولي  ع ، وم 
ة ات العقل ث رات وال ال وع  ار الغ م ة االت اف ة ل ة الع   2.االتفاق
ع ال     ال، ض أما ال ة ت األم عل  ني ال ر أول ن قان ائ أص
ات رق  ن العق رخ في  15-04قان ف  10ال ه  2004ن ، ال خ ف ل وال ع ال
ان  ه ت ع ادس م ال"الق ال ل على " ت األم ادة  09و اد م ال ر  389م م
ادة  ر  389إلى ال ا07م ف في ال ال 389دة ، ح ع ا لألم ع ت ر انه    :م
ه    - أ ض إخفاء أو ت غ ة  ام ات إج ات أو نقلها مع عل الفاعل أنها عائ ل ل ال ت
ة   اب ال ر في إرت ة  أ ش م اع ات أو م ل ل ال وع ل ر غ ال ال
ات  على اآلفالت م اآلثار ال ل ه ال ها ه ي تأت م ة ال هاألصل ة لفعل ن   .قان
ها   -  ب ف ف ة ال ف انها أو  رها أو م ات أو م ل قة لل ق عة ال ه ال إخفاء أو ت
ة ام ات إج علقة بها مع عل الفاعل أنها عائ ق ال ق ها أو ال  .3أو ح
ها أنها  -ج ل وق تلق امها مع العل ال القائ ب ازاتها أو اس ات أو ح ل اب ال إك
ة ام ات إج ل عائ  .ت
آم على  -د ا أو ال ادة أو ال ه ال رة وفقا له ق ائ ال اب أ م ال ة  في إرت ار ال
أنه رة  اء ال له وس ه ة أو ال على ذل وت اع ابها وال اولة إرت ابها أو م   ".إرت
                                                          
ن رق  -  1 ة  80القان د  2002ل ة  الع س ة ال ، ال ال ال ل األم ة غ اف ن م ر،  20ال قان رخة م ال
ة  2002ما  22في  ن رق  ل ن القان القان ل  ع د 2003ال ة الع س ة ال ن  2008، ال ام قان ع أح ل ل ع ال
ن رق  القان ادر  ال ال ال ل األم ة غ اف ة  80م د 2002ل ة الع رخة في  20، ال ر م ل  22م  .2008ي
2 -  ، اس سل الإي ل األم ن غ ة، قان ل ة الع ل ة وج ع ء معاي ال رة،  ال في ض س ة وال ق ق راسات ال ال
ة،    .  10،  09، ص 2007القاه
ن رق  -  3 رخ في  15-04القان ف  10م األم رق 2004ن ل وال  ع رخ في  156-66، ال ان  08ال  1966ج
د  ة ع س ة ال ات ال ن العق ارخ ، ال71وال قان ف  10ادر ب   .2004ن
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ا       فى  ال واك دا ل األم فا م ع تع ع ل  ال األفعال إال أن ال إلشارة إلى أش
ال غ  اب أع ة ع إرت ات ة وال ام ات اإلج لة م العائ ال ال ل األم ي ت ال
وعة   . م
ة        ة  2005وفي س قا ال عل  ن ال ج القان اصة  ام ال ع األح ع  وضع ال
ها اف ل اإلرهاب وم ال وت ادة 1م ت األم ات 02، وجاءت ال ه ب اب  م ع ال ال
ادة  ال ل اإلرهاب  ائ ت ه، وج ن  02اإلشارة إل ادة   05/01م قان ج ال لة  ع  02ال
  . 12/02م األم 
ة        ال مات ال عل ة ال ائ وح أت ال ا أن الي م "ك عالم ال ة االس ة معال ، 2002خل
ة ت اف ضع ج ل ني ل ار القان الي ت وضع اإل ال ل اإلرهاب في  و ال وت األم
ف رق  م ال س ال ائ  رخ في  02/127ال ل  27ال اء وت  2002أب إن عل  ال
ة  ال مات ال عل ة ال ة معال ها )CTRF(وت خل مات مه عل ة ال ل ومعال ل م ب ي تق ، ال
لها ومعا ل لى ت هة وت ال ارات  ة واإلخ قار ال مات تلقي ال عل ل ال ع  م  ها، وتق ل
ار،  ع األخ ض ات م ل ة للع ق ق عة ال ال أو ال را ألم اف م اك ح  ي ت انات ال وال
ها أن  ل ف ة  ل م ن في  قا للقان رة ال  ه ل ال لف إلى و سل ال ها ي ع و
ح بها  قائع ال ن ال ال 2ت ة ت األم ة  ت   .3م
ن رق ك       ال في القان ة ت األم ائ على ج ع ال رخ  06/01ا ن ال ال
ف  20في  اد  2006ف ة م الف قا ال عل  ن ال اد ض القان ائ الف اها ج ا إ مع
ه اف   .4وم
  
  
                                                          
ن رق -1 رخ في  01- 05القان ف  06ال ج األم رق 2005ف ل  ع رخ في  12/02، ال ف  13ال ام  2012ف وال
رخ في  05/05رق  ها 2005د  15ال اف ل اإلرهاب وم ال ت ة م ت األم قا ال عل    .ال
م -  2 س ال ل وال  ع ف رق  ال رخ في  08/257ال ف رق 2008س 06ال م ال س ال ل وال  ع ، ال
رخ في  13/157 ل  15ال   .2013أف
ادة  -  3 ن رق  15ال ادة  05/01م القان ج ال لة  ع ل ، 12/02واألم  08ال ال ت ة م ت األم قا ال عل  ال
ها اف   .اإلرهاب وم
األم رق   06/01القانون رقم -4 رخ في  10/05ال  ن رق  2010أوت  26ال القان ل وال  ع رخ في  11/15ال ال
ه2011أوت  02 اف اد وم ة م الف قا ال عل    .، ال
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ال ع ال ال:الف ة ت األم ائ ج   خ
ائ ع         ال م أخ  ج ل األم ة غ ل تع ج فة، ح أنها ت ع اد ال إق
ة على  ن اع القان رة الق ان لق ا ام ا تع أ ال،  ال واألع ات ال س قي أمام م ت حق
ال  ل األم ة غ اه ة، و ها ال ا ة أن اف ة، وم ام ة اإلج اجهة األن ة م ق فعال ت
في اإل ت م م ي ت ة ال اد ائ االق ها م ال اته مع كغ اءم س ي ال ت ام، ال ج
ه  ر ال ة لل ة، ن قل ام والعقاب ال ات عل اإلج دتها ن ي ح ة ال م ات ال ال
ائ ع م ال ا ال ه ه ه   1.ال 
ة       ال اص ال ة في الع ه ال ي ت بها ه ائ ال ل أه ال ل ن   : ل
ة :اوال ال ج ل األم ة غ ةج   :عال
رت أث      ان وت ي  ة ال ود ال ة لل ائ العاب ال م ال ة ت األم تع ج
االت  رة االت ر ث ه ع  ة، و ف ة وال ال ة ال ر األن فة عامة وت ة  ر ال ت
ال  ل األم ائ غ ة، أص ج ف ات ال ل ة في الع ي ة ال ون سائل االل ام ال واس
ة ع  ة عاج د ال ه عل  ال ة، األم ال  اح ولة ال ود ال ع ح ة ت ائ عال ج
ها اجه ة ل ة دؤو دا دول عي جه ا جعلها ت ة م اه ه ال اجهة تفاق ه ، م خالل عق 2م
ة  اع ول ال ت ال ة جادة في م اولة دول ان أول م ها و ها وت اف ات ل االتفاق
ولي 1989ة ال س الي ال ل ال لة الع اء ح  .3ح ت إن
ها      ر ش االت وت رة االت ة ث ي جاءت ن مة ال ق ة ال ون سائل االل وأدت ال
ال، ففي  ل األم ات غ ل احل ع ة في م ي ة وال قل سائل ال قارنة ب ال م خالل ال
اع في ا اد على اإلي ة ي االع قل سائل ال ود غ ال ه ع ال ات ال ل ار وع ل
ة  ة وأرص اقات ال ال ة  ي سائل ال ال ال ع اع في ح ي إس ات اإلي ل ة لع م ال
اع ات اإلي ل ة ع ان س ف ل ة وت ا مة ح ن ع م ت وم خالل االن   . 4ال
                                                          
1  -  ، ة الع هاصال اف ق م ال و ل األم ة غ ، مج ام د ال ائّي، الع هاد الق لة االج هاد ،  م  أث االج
ة ، ص   ، ع، جامعة دمحم خ ة ال ائي على ح   .181الق
ل،  -  2 ا ع رة لهاارق  ق ات ال ها والعق ال، دراسة في ماه ل األم ة غ ث ج ة  لل فاف اهة ال لة ال ، م
راسات، ص    .40وال
عي،  - 3 ،زه ال ائ ال آفة الع أم ال ل األم ، ال غ ة الفالح، دون ذ بل ال ، ص 2005عة األولى، م
26.  
، ص  -  4 جع ساب ي، م   .85، 84أح ح اله
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ا ة:ثان ة م ال ج ل األم ة غ   :ج
ة غ     ة في أنها تع ج ه األخ ك مع ه نها ت ة  ائ ال ال م ال ل األم
ل على  ل على رح ماد ألن ال وعة  لل ة غ م أن ام  ال للق م  تق
ء  ل الل ال، وذل ي ر م ال ل على أك ق ة وال ام ات اإلج ف ال ال ه ه ال
ف م ا ى ت ال ح ة ت األم ل ة لع ة أن ها ن ل عل ي ح ة ال ال ات ال لعائ
ة ام   .إج
      ، ه ا ب عاون ف ابها وال اه في إرت اة ال د ال ة على تع ه ال م ه ا تق ك
ا أن  ة وذا ما أدر ة في ال ث اص ال ع أو أك م الع ه  ل م اه   
أت ال ت ل األم ات غ ل ر األساس لع ائ ال رات ن أن وصف ج ارة ال ى م ت
يهي ة ه أم ب ائ ال ال ال  ل األم   1.غ
لة      ل اص  اها أح األش ق م  ق ، ح  ل م ها  ة ف ام ال اإلج وت األع
ة  ات عات ال عها ال ي ت ة ال س رة وال ال الق ه األم الحقة على ه ة ال ال ات ال ل م الع
وعةع األ ة غ م ة، 2ن ة م ام ات إج فها م ة تق ة م ا جعلها ج ، م
ها اف ا وتعاونا شامال ل ا دول ي جه ق ا  ة م ات عال ود ذات س ة لل ة عاب ، ولها 3وج
ة  ف  ومهام ثاب ة لل ادة وقاع ات للق مي وم اء ه ا ال له ب ي ثاب وه س ت م
ر داخ افودس    4.لي  والء األ
ا ة:ثال ع ة ت ال ج ة ت األم   :ج
ر      ة وال ي ة أصل ها ل ع ال ت ة ت األم ي ت ج ائ ال م أه ال
ها قة عل ة سا د ج ج دها إال ب     .وج
اد      لها إلدماجها ض  االق وعة، و غ ال غ ال ل على األم ح ي ال
ل بها ه ادرها وال ة على م غ ة وذل  لل ي ال ت وع ع   م   5.ال
                                                          
، ص  -  1 جع ساب ل، م ا ع   .71ارق 
، ص  -  2 جع ساب ، م   .168األخ ع
ه نع شالله،  -  3 ان راسات واالتفاق ة، دراسة مقارنة م خالل الفقه وال ة ال ة،ال ول عة األولى،  ت ال ال
ة،  ق ق ي ال ل رات ال   . 30ن ص 2010م
4  -  ، اه ز ة،دمحم إب ع ها ال ان ها وج ا فها،  أن ة، تع ة ال ة  ال ة ال ل ال ة ح اث حلقة عل أ
اض،  ة، ال م األم ة للعل ة نا الع ها، أكاد اف   .39، ص 1999وأسال م
5  -  ، ال الس أح ع ال ل األم ة لغ اع ة واالج اد ة، اآلثار االق ة، القاه ة الع ه   .03، ص 1997، دار ال
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ة      اد ل ة الف اف ة ل ة األم ال م األصلي في  2003وجاءت اتفاق ع ال ب
ادة  ح : أنه) ح/2(ال ات  أن ت ه عائ م تأت م م األصلي أ ج ع ال ق ب
ع ال  م ح ال ع ج ض ادة م ادة 23ارد في ال ف ال ام ) 23(، وت ورة إل على ض
ه  اك في ه ة أو االش ام ات إج ي تع عائ ال ال ل األم اف ب أفعال غ ول األ ال
ر  ال ذات م هارها على أنها أم ة لها و ق ق عة ال ه ال ف إخفاء أو ت األفعال به
ا ل دولة ذل على ال وع، وأن ت   ان م اء  ال س ها األم ي ن ع ة ال ئ األصل
ولة أو خارجها ة لل ائ ة الق ال ة داخل ال ت   .م
، أسف ع      ا أصلي ساب ل ل ا م ال تع ن ة ت األم ل ه فإن ع وعل
وع  ل غ م ة ع ع رة نات ال الق ه األم ا ه وعة غال ال غ ال ة م األم ل  ت
ار في  اسيكاالت اد اإلدار وال ة والف ش رات وال   . ال
لح      ل م ر"و ال الق اش  "ال ة   م أن ال ال ائ أ األم ات ال على عائ
لة أو  ق ة م ة أو غ ماد ال ماد ه األم ان ه اء  م ما س اب ج اش م إرت أو غ م
ة ل ي ت ال ة ال ن ات القان ل ال ا ت د ح  عقارة  ة أو وج اه ال أو ال ل األم ل
ة  م  ل تل ال ال للغ ن م ي ت ال ال اد بها األم ان ي ى وق ق  ها، وح عل
اكل ال  في  ل إح ال ة ال  ات العقل ث رات وال وع في ال ار غ ال االت
ان ذل في أورو اء  عاص س ا ال مة في عال ق ول ال ة، ال ة األم ات ال ال ا أو ال
رات  ة في ال ام ارة اإلج ة ال اف ات م د سل خل ض جه ل ي ان الغ الي  ال و
ة  ات العقل ث م 1وال ال ال ادر أم ال على إخفاء م ل األم ات غ ل م ع ل تق ، و
ة اإل ف ة ال ة، وأن األن ن ارات قان اس و  ع ذل ل لها  ال وت ر األم ة هي م ام ج
وعة خالل  ة وم ي ابها صفة ج وعة وك ها غ ال ابها تغ صف اول أص ي  رة ال الق
ال ل األم ات غ ل   .2ع
رات      ال وع  ار غ ال ة االت اف ة ل ة األم ال م اتفاق اق أل وفي ذات ال
ة  ة ل ات العقل ث اف ب 1988وال ول األ ة م ال ال ال األم علقة   األفعال ال
                                                          
، ص  -  1 جع ساب ض، م ي ع ي ال   .45دمحم م
ان،  -  2 ح ف ع ال ها،حام ع الل اف ل م ال وس ل األم ة غ ة ال ج ل ة، م ة لل ل ة ال ، م األكاد
 ، ي، ال   .01، ص 2012اإلعالم األم
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ر  قة م ف إلى إخفاء حق ي ته ها، وال اك ف رات أو االش ال وع  ار غ ال ائ االت ج
ال ه األم   .ه
لها في      خ عها، ل ع ت ي  ائ ال ال تع م ال ة ت األم ل فإن ج ل
ة، م اع عة وأماك م ا ة م ات مال ل ة ع ع ة م ال ات ال ع األدلة وث عل ج ا 
ات  ولي م خالل االتفاق ع ال له ال ول، وق ع في ال م ال ل حاول ال ان ول
ل ل  ع ي ق ت ق ال سائل وال ا ال ال، و ا لألم ل ت ي ت ة ذ األفعال ال ول ال
اب ال  ع ال ام  ق الق ال وذل  ماألم ل ال امها م ق ع اس ة ل   .1قائ
عا ال: را ة ت  األم ة في ج ق سائل ال ال ال ع   :اس
ة في تفاق      ف ات ال ل االت والع ال االت ة في م ي ة ال ج ل رة ال ساه ال
ال وال ن والهاتف ال ي ت ع االن ات ال ل ال، فق أص الع ل األم لة غ الت م
ال  ل األم ات غ ل رت وسائل إخفاء ع ا فق ت ة، وم ه ة الغال ة هي ال ون االل
ال  از  ة ت ات  دول ال ت م خالل ش ل األم ات غ ل ا أن ع صا إذا ما أدر خ
  .2ال
ة وما      ون ارة االل ل ال ف ال  ل األم ات غ ل ا في ت ع ج ل ه ال اه ه وت
ة  ون د ال ت بها م نق ة(ي اض وني ) اف ص ال ل في ق ة ت ة  لة نق ح أن 
غ  نقله م بل إلى آخ   .3صغ وم
اك     ة إلى حل م ة ال ات ال ا ات وع م وسع ال لة وع ال علقة  لها ال
رتها  ال  ل األم ها في غ اكل أن ك وم رة في ال ال الق األم فا  رتها على االح ق
ة  ع ف إضفاء صفة ال ن وذل به ا واالن ج ل ام ال لها ع اس ة غ ة إلى ف قل ال
ة اال لها ع ش وعة م  خالل غ الها غ ال ر أم نعلى م   .4ن
                                                          
ول،  -  1 ة، دراسة مقارنةصالح ج عة اإلسالم ائ وال ات ال ن العق ال في قان ة ت األم ل ج مة ل ة مق ، م
ان  ة، جامعة وه ارة اإلسالم ة وال ان م اإلن ة العل ل ن،  عة وقان راه ، ت ش ب بلة ، ، أح 01شهادة ال
  .48، ص 2015
، ص  -  2 جع ساب ل، م   .41ا ع
، ص  -  3 جع ساب ، م   170األخ ع
ال،لع علي،  -  4 ل األم ة غ اف ني ل ار القان ، ص  اإل ائ ة،  ال امع عات ال ان ال   .31دي
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ي  اما دع     ق ال لف ع ال ع ت رة أس ال  ل األم ات غ ل ع ام  لة الق إلى سه
ة، األم ال   ود ال اوزة ال ل  م ن عادة ما جعلها ت  م ها ال أ إل يل
ة في أقل  وق  ف ال عة ت ي س ع ها وه ما  ع ه  ال وت قال رؤوس األم  ان
ك  ها م ودون أن ت ل عل ات 1أثار ت ق غالل ال اس ة  ام ات اإلج م ال ، ح تق
وعات  اء ال ال في إن ل األم ة غ لى أه أن ال، وت فع واالت ة ل ي سائ ال وال
ة  اس ة م ن ب ال، وتع االن ر ال اجهة إلخفاء م غل  ي ت وعات ال ة أو ال ه ال
ارع، ه  ال ل ه اء م ات إدارة األسه  إلن ل ا في ع ن أ ن  ار االن ا أن اس
ح  ة وما  ق ق انا ال عة وأح قات ال ا اء وال ع وال ادات ال الت وم الع ارة  وال
و في  ة ت رة في أن ال الق ة إلدماج األم ة خ ة للفائ وتع ب اه الغ  ها م م ف
غ وص وعة ت ة  م ها أن هااه لة م ال ال ا على األم   . 2فها ه
ال      ة ت األم ة ل ل قارنة اآلثار ال ة وال عات ال ه أدر مع ال وعل
ل عام، ما أد  ولي  ل أساسي وال ي  اد ال ار على االق ها م أض وما ي ع
ه رة ه ه خ ارها وت ة لل م إن ول د ال ه اف ال ال  إلى ت ة م خالل األم ال
ي  ات ال د األسال وال ع ة ل لها، ن ي ي غ اعها ال لف ان ائ  ة م ال ال
ي  ور ت ان م ال ة،  قل اره على األسال ال م إق ال وع ا األم عها غاسل ي
ه م ت صل إل ام ما ت ، وذل الس ائ ه ال ف ه ات  ل اب وع رةت ات م   3.ق
ة ن      ة ال ول د ال ه   :وأه ال
ا لعام  - ة ف صل : 1988اتفاق ي ت ال ة ال ول ات ال ة م أه االتفاق ه االتفاق تع ه
ها في  ع عل ق ال وق ت ال ل األم ات غ ل ة ع اف ار م ها في إ  1988د عام  19إل
ها  ي عل ل األساس ال ي ال، وذل ع ا  ل األم ارة غ د الالزمة ل ه افة ال
عاون  ع ال رات، إلى جان ت ة ع ته ال ة في االتفاق ار ول ال ام ال  إل
ة أن ال  ع ول ال م ال ى أنها  أل ، ح ه ا ب مات ف عل ادل ال ات وت ال ال ولي في م ال
                                                          
فان،  -  1 د دمحم سع الم ل األم ة غ اف ك في م ل وتق دور ال ل ان، ، دار الت زع، ع ، 2008قافة لل وال
  .48ص 
، ص  -  2 جع ساب ات، م ت ب   .226ع هللا ع
، ص  -  3 جع ساب ، م ة الع   .195صال
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ك عائ ال ة  ات ال ا ألة ال د تقف م ه ه ال ل ه قة 1 أمام م ث ة ال ه االتفاق وتع ه
مة أو  ال ال ل األم ة غ اف دة ل ام م اب وأح ت ت ي اع ة األولى ال ن القان
ادرة  علقة  وم ائل ال رات، وال وعة م ال ارة غ ال لة م ال ال
ا ة ال ن ات القان اع ة وال ام ات اإلج ها في العائ اف تق ول األ ع على ال ي ي دلة ال
ال ا ال      2.ه
ازل - ان : إعالن  ا ب ى أ وفة  " ازل"و ع ة ال ة ال ي ة إلى ال ح " ازل"ن
ال عام  ة  ع ل غي أن  1988اج ي ي اد ال د م ال ا  على ع رت ت وأص
ة ول ارف ال ك وال اوب معها ال ة  ت أك م ش ال ال  ل األم ات غ ل ع ع لق
ها ة ون ف هات ال عاون مع ال هة، وال الت ال ائ وت ال ع 3ال عى ل ، وت
ال، وق  ل األم ائ غ ات ج ة لغا ف ات ال ل ام الع ع اس ة وم ف ة ال سالمة األن
ارف وال ة لل ه اد ال ع ال ان  د ال ارف ح ه ال ي ت إدارة ه ة ال ال ات ال س
ال  اع األم في في إي ام ال ام ال ع اس اءات فعالة ل اع إج ات  على وضع وت س وال
اءات  ي إج لها أو إخفائها، و ذل م خالل ت وعة أو ت ة  غ م ة ع أن ل ال
ان  الق ام  الء، واالل ف على الع ع عاون مع فعالة  لل عة وال ض ة ال قاب عاي ال وال
يل  ع نامج ال القا م ب رات ت إن ق ه ال ن، وق أص ه ف القان ة  ه هات ال ال
ولي ق ال وق ال اف ص لي  ت إش  .   4اله
ة  - ل اإلرهاب ل ع وت ة لق ول ة ال  :1999االتفاق
ة ل     ل اجة ال ة ض ال ه االتفاق اب وجاءت ه اذ ت ضع وات ولي ل عاون ال ع ال
ل اإلرهاب ع ت  .5فعالة ل
ة      ل ادئها ال ة وف  ل اس اب ال اذ ال اف الت ول األ ة ال ه االتفاق ودع ه
ائ  اب ج ض إرت ة لغ مة أو م ال م ف،  وت أو ح  أ أم ي أو  ل
                                                          
، ص  -  1 جع ساب ات، م ت ب   .227، 226ّع هللا ع
قي، -  2 ال،شف ش ل األم اف غ م وأه ه مفه في وعالق ل ال ة الع وة س مة في ن ل مق ال، ورقة ع ا ب األم
 ، ة، م ة الع رات ال   .137، ص 2008م
3  -  ، النادر شافي معاص ة ت األم ان، 1،ج وت، ل اب، ب ة لل ي ة ال س   .433، ص 2005، ال
، ص  -  4 جع ساب ، م   .189األخ ع
ها -  5 ائ  صادق عل ئاسي رق  ال م ال س ة 2000- 445ال د األول،  ل ة، الع س ة ال   .2001، ال
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ل ات ال ل العائ ة ، و ى إرهاب ادرتها إذا اق ض م غ ائ وذل  ه  ال ة م ه
  .األم
قات أو      ق ال عل  ا ي ة ف ن ة القان اع ر م ال اف اك ق ول األ ادل ال ت
ف  ة ل ف ة ال ال رع  از ال م ج م مع ع ل ال اءات ت ة، أو إج ائ اءات ج إج
ة ن ة القان اع ات ال   .ل
اب     اذ ال ة إت ال عامالت ال ال ي لها صلة  ه األخ ال ة، وال ال ات ال س م ال  تل
ام  الء اه ، أو العاب مع إ ادي ع الئها ال ة ع ق م ه احة لل اب ال ام أكفأ ال اس
ا  ه أنها م ن ي  عامالت ال غ ع ال ل هة وال ة، أو ال عامالت غ العاد ال خاص 
امي ها أو إج ات صاح ا ح ح ة  ت ف ضع أن ام ب ول الق ع على ال ض ي ا الغ ، وله
ه ف عل ع ة وال  ال ل  اله ه ن م ها  ف م   .ال
ة، وذل      ن له القان ارة وهي  انات االع ق م ال ال ة  ال ات ال س م ال وأل
ل، وش اس الع ة  اف مات ال عل ل على ال هال ي اء م ان وأس ني وع   .له القان
ا        ة، واألن ة غ عاد عق ة وال عامالت ال ع ال ة ع ج ات ال ل الغ لل اإل
ني واضح ف قان اه أو ه اد  ض إق ي ل لها غ عامالت ال ة لل   .غ العاد
ة      ة ل ال عامالت ال ال علقة  الت ال ع ال فا  االح ة  ال ات ال س م ال أل
ات  على األقل   .1خ س
ة،   وتع     رات، واألسل ال وع  ار غ ال ة ع االت ات ال ال ال م األم
ل  اإلرهاب ما ي عل  ائ ت ل ج ل في ت ع غل وت اد ت ائ الف ها م ج اص وغ واألش
ال ة ت األم له وج ائ اإلرهاب وت ث ب ج ا ال   .على االرت
ة ال - اف ة ل ة األم ال ة إتفاق ود ال ة لل ة العاب م(ة ال لعام ) ال
2000:  
ة في د      ة العامة لألم ال ع ة ع ال ه االتفاق رت ه ، ودخل 2000ص
ف في  ة 2003س  29ح ال اف ة على صع م ه ة ال ول ثائ ال ، وتع م ال
ة ب ال، ح اه االتفاق ة ت األم له م  ج ا  ا ل ال ن ات ت األم ل ع
ام ال ات اإلج ا وع لع   .ك غ م
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ها      ة وم ة ال ة لل ا ال لف األن ع م ولي ل عاون ال ل على تع ال وع
ة، ح  ات ال ل عائ ة خاصة ألفعال غ ا ة ع ال، وأول االتفاق ل األم ائ غ ج
ول األ عة م أوج على ال ا على م ة أ ل االتفاق ه األفعال، وت اف ت ه
اء  ل إن اذها م ف ات ل دولة  ع على  ي ي ال ال ل األم ة غ ة ج اف اب ل ال
ال مع  ل األم ات غ ل ف ع ة ردع  و غ ة  ال ات ال س ا ال ة داخلي ل ن ام رقا ن
ال الء وحف ال ة الع ي على ه هةال ات ال ل الغ ع الع   . 1ت، واإل
ن وسائ       ة إنفاذ القان ة وأجه قاب ة اإلدارة وال رة األجه ة، ق ه اإلتفاق فل م ه وأن ت
ن  ي القان ق ة، ح  ائ ات الق ل ها ال ا ف ال  ل األم ة  غ اف سة ل ة ال األجه
مات على ا عل ادل ال عاون وت ل على ال اخلي ب اق ال ولي ض ن ي وال ي ال ع ل
ارة  ة اس اء وح ة، في إن ل الغا ق ل اخلي وان ت ت نها ال ضها قان ف ي  و ال ال
ل  عه م غ ل وق ا  مات ع عل ل وتع ال ل ع وت ي ل ل  و ة تع مال
ال   .2األم
ك ا -ج ق وال ة ال ف ورص ح ة ل اب م ف ت لة ع ت اول ذات ال لقابلة لل
ال  ة رأس ال مات ودون إعاقة ح عل ام ال فل ح اس انات ت د ض ودها  وج ح
ام  اب ق ل تل ال زان ت وع، و ال ال ة رأس ال مات ودون إعاقة ح عل ام ال اس
ة م ال ات ال ل ال الغ ع ت اإل ارة  ات ال س اد وال ك القابلة األف ق وال
ود اول ع ال   .لل
اف  -د دة األ ع ة وال ات اإلقل تها ال ي ات لة ال ادرات ذات ال ال شاد  االس
ال ل األم ة غ اف   .ل
ة إنفاذ  -هـ ة وأجه ائ ة الق ائي ب األجه ي وال ي واإلقل عاون العال ت وتع ال
ة ال قا ة ال ن وأجه الالقان ل األم ة غ اف ة م أجل م   .3ال
                                                          
ادة  -  1 م لعام )أ 07(ال ال ة  ة  رق  2000، م إتفاق ة العامة لألم ال ع ار ال ارخ   55/25، ق ف   15ب ن
  .08، ص 2000
ادة  -2 ة ) ب  7(ال ام ورة ال ة، ال ة ع ال ة ال ة ال اف ة ل ة األم ال ة، اتفاق قة األم ال وث
ن،    .08، ص 2001جانفي  08وال
ادة  -3 ه، ص )ج،د،هـ( 7ال جع نف ة، ال قة األم ال   .09، وث
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اد - ة الف اف ة ل ة األم ال مة في : اتفاق ة ال ي  2003ت هاته االتفاق وال
ها  ها  123وقع عل ها  13دولة م ق عل ة وص ف  25دولة ع  14دولة، ودخل ح ال
ت على  1 2005د  ي أك ، وال ائ واألردن وم زها ال ل أب ة غ ل ورة ت ع ض
اءلة  اهة وال ة إلى تع ال ه االتفاق ف ه ة، وته ه ال ورها له فا ب ال ووضع تع األم
رج في  ي ت اد وال ائ الف ة ج اف ع وم ال م ة في م ق ة ال اع ولي وال عاون ال ودع ال
ف ة ح ال ه اإلتفاق ة، وق دخل ه ائ ال لة ال اول  2005في د عام  سل وت
ادة  ال في ال ل األم ات غ ل ع ع ة ل قائ اب ال ة ال ام ) 14(االتفاق اء ن ودع إلى إن
ال  ات إدخال األم ل ة ع اف ع وم ا ادع ل ارف  اف على ال ة واإلش قا داخلي شامل لل
ا في ذ اد،  ة م أفعال الف أت ع وال ر غ ال ال ورجاعها ذات ال ل األم ل غ
م  ها، وأن تل ف ات رص ت لها وآل ل ادلها وت مات وت عل ع ال ر وج ة وال ق ة ال اع وال
ن، وسائ  إنفاذ القان ة  ع ة ال قاب اتها اإلدارة وال رة سل فل ق ف على أن ت كل دولة 
ة على  ائ ات الق ل ها ال ا ف ال  ل األم ة غ اف ات م مات على سل عل ادل ال عاون وت ال
ة  ارة مال مات اس ة معل اء وح ة في إن ل الغا ولي، وال ل ي وال ي ال اع ال
ال ل األم ات غ ل علقة ع مات ال عل ل ال ل ع وت ي ل ول 2ك و ،وان ت ال
ة ا ق م ه أن ت ة  ال ات ال س ام ال اب الالزمة إلل اف ال ات األ ، وت خ ائ ل
ة، وان ت  ة الق ات عال ا دعة في ح ال ال فع لألم ال ال ة ال ي ه لة ل معق
ح  ق ل ف بها، و ذل الف ال ها أو  ل ف ي  ات ال ا قا لل ا دق ف
ها ة ع ات ال ل الغ ال ض إ غ هة  عامالت ال ف ال   . 3ك
ه اال   ة م وسع ه أت ات ال ف إحالة العائ ع أو  اءات ل ع اإلج س ة إلى ت تفاق
ها في  ة وغ ال ات ال س ور ال علقة ب اب ال اءات وال اإلج ام  ة، إلى جان االه ال
علقة  اب ال ات وال ي م اآلل ائها على الع اإلضافة إلى اح ال،  ل األم ة غ ة ج اف م
                                                          
1-Organisation de cooprationet et de dévloppement économiques. Corruption glossaire des normes 
pénalesinternationales.les édition de l’oced. Paris. 2008.p15.    
ادة  -2 ن، ) ب/14(ال ة وال ام ورة ال ة، ال قة األم ال اد، وث ة الف اف ة ل ة األم ال ف  21اتفاق ، 2003ن
 .16ص 
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غاللها في ت ارة ه ي  اس االت ال افة ال اب  ه ال ل ه ة، وش ه ال
ة ام ات اإلج ل العائ ات غ ل   .ع
ال - ل األم ة غ عة ج ا ة وم اف ة ل د ال ه ل ال  :وت
الت  -1 وت ة وال ة ع ال ة ال ة ال اف ة م ائ التفاق ام ال م خالل ان
قة  ل ن رق ال ارها للقان ل  01-05بها، ث إص ال وت ة م ت األم قا ال عل  ال
ة  ه ال ة م ه قا ها ال ف م اءات اله عة م اإلج ها، ح ت م اف اإلرهاب وم
ا يلي ازها ف ي  إ   :ال
ات ل - ا أ ح فا  م االح ك ع الء،   على ال ة الع ق م ه ات ال
عي، ح ي ذل ع  ار أو  ا ال اع ان ه اء  ة س اء وه أس ة أو  لة اله ه م
والء  ة له ق ق ة ال ي ت اله ل ال الع اصة  ة ال س ات ال ف على ال ع  ال
اد  ع في ال ها ال ي أشار إل ة وال ال ات ال س عامل مع ال اص ال م  08و07األش
الف الالق ن ال   .ان
ادة  - ف ال ن  14وت ات  01-05م القان س ة وعلى ال ال الت ال اء حف ال إلج
ى  الء ح الع اصة  عامالت ال ة، وال ال ات ال ل الع علقة  ات ال الت ال اد ال إع
ات أو  س اء داخل ال ة س هات ال ف ال ورة م  ها ع ال ع إل ج هل ال
  .خارجها
ر  - ل م عالم ح ال م خالل االس ل األم ات غ ل ة على ع قا ل ال ال على تفع
ة  ال ام  ادي القائ بها مع االل عامل االق ة ال ة وه ل ل الع ها وم ال ووجه األم
اد م  امة ودون اإلخالل ب ال ن  22إلى  15ال ادة ( 01- 05م القان  م ذات 10ال
ن      ).القان
ف  ي ت ة ال ال ات ال ل ائ على الع ع ال ضها ال ي ف ة ال قاب اءات ال وهي اإلج
ة أو غ  وف معق ان ت في  ة،  اف ات ودالئل  ش ة أو م وف مع ائ و أنها خ
ع  ا ي ها، وه ها وسالم ع ل م ش هات ح ك وال ات ت ال ل ل هاته الع رة، ف م
هة  ال ار  اعاة واج االخ أك م ذل مع م عالم وال ة االس ال ات ال س ح (على ال
ادة  ن  15ال   ).01-05م القان
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ن رق  -2 ى القان ق رخ في  22-06و ن  20/12/2006ال ل وال لقان ع ال
ائ ت عل  ق وقائع ت ض على قاضي ال ى ما ع ة، وم ائ اءات ال ال  اإلج األم
ة  عاي ف وال اءات ال ، وهي إج ال وال علقة  اءات ال اذ اإلج ة ات ا األخ سل له
ادة    ).ق إح 47(وال ال
ة، ووضع    ة الالسل ل ال ال ي ت ع  وسائل االت اسالت ال اض ال اع
ل ال اءا على أذن و ع ب افقة ال ة دون م ق ات ال ت رة ح ال ر  65م (ه  05م
  ).جق إ 
ادة    ي أجازتها ال ة ال ن و القان ب ض ال ة ال ل ة ع اش ر  65(وم ق إ  11م
ة )ج اش ة  أذن ت رقا رة أن  ه ل ال ار و ع إخ ق  ز لقاضي ال ، ح 
ب اء ال   .إج
ام ل ال ة: ال ائ اإلرهاب   ال
ائ اإلره   ع تع ال رتها  الي، وزادت خ ائ في الع ال اع ال ة م أخ أن اب
احي،  ع ال ئ على ج ل س ث  ة ت وت اه ة إلى  اب األفعال اإلرهاب ل ارت أن ت
لة  ها ع وضع ج ار عات إلى م ولي، وسع ال ع ال ها ال ي أدر قة ال ق وهي ال
ة  ن اب القان اءات وال ة وال م م اإلج اه اإلرهاب ال ال لف أش اء على م للق
رتها   .خ
األخ    ، و ع ة م عه  ي شغل ال ائ ال ة م أك ال ة اإلرهاب وتع ال
لي ولي وال ي ال ع م على ال ن ال ة م الق ة األخ ق ف 1في ال ق اول ال ه س ، وعل
ي علقة ب عار ال ، م خالل  على أه ال ة في ذل د الفقه ه ان ال ة، و ة اإلرهاب ال
ة ة اإلرهاب ل ال ي ت ة واألفعال ال ة اإلرهاب اه ى اإلرهاب وال ح مع ض   .ت
ع االول فها:الف   تع
ع على أنه ال ع  اوله ال ى اإلرهاب، وت ي مع اوالت ل ي م ال ت الع كل : "ه
د  امي ف وع إج ا ل ف قع ت اضه  ه أو أغ اع ان ب ا  ه أ ي  ه ف وال فعل م أفعال الع
                                                          
1- ، ولي العام ع الع م ن ال ة، اإلرهاب في القان ة، القاه ة الع ه   .10، ص 1986، دار ال
اب االول                                      ب      ال ب ال ام أسل اس ائي  ق ال  ال وال
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ه أو  اته أو ح ائه أو تع ح إي ه  و اس أو ت ع ب ال اعي إلى إلقاء ال أو ج
  . 1"ه للأم
لح اإلرهاب   ى اللغ ل ع   :ال
ة فعل اإلرهاب م      عاج الع ع ال ف  ا، أ خاف، "ع ة، وره ، ره ه ، ي ره
ا أ خافه ة وره ع، " وره ف والف ة هي ال ه   2)أره(وال
اس      ن لل ي  ض ال اس  إلى الف أما لف اإلرهابي فه ل أغل ال
اه ن أو ع ج ن ع اإلرهاب أنه م ل ق ل  ولة إقالقا، ول   .3إزعاجا ول
ا أنها      ، وقال الد ام ع ال ن ال ات الق ها على نها ة إرهاب فأرجع ل ال  ع أما اس
رة ا ان ال ا إ ن ف في ف اءا عام ع ة واب ن   .19744لف
ائ"واإلرهاب في      ات أو " مع ال ف ل ولقاء ال الق ف  ال ع ثه أع ه رع ت
ة، و اسة " ال اإلرهابي"ال إلقامة سل م على س ق اد  ع م ال االس ه ن
رة واالس ات ال اعات وال اء على ال ة الق غ ف  ة والع ال ع  ةال   .5قالل
ة      ن رة الف ان ال د إ ج ه اإلرهاب إلى ح ال ع ) 1799-1789(و ى  ح ت
ي  ة ال ، وهي الف ائه ف ض أع ة الع اس ا س ن ة في ف ل ا على ال ل ي اس ر ال ال
عه اإلرهاب   . س 
الحي     ى اإلص ع ي: أما ال اله ت ع اس ي  ه ف وال ال الع ع ي اس ع ات ف ا لغا
ة اس   . 6س
ف     ع جه إلى دولة أو : أنه و ي العام ال ه ق خل حالة م ال ل  ف م وم ع
ة اس اف س ق أه ق ت ة  اعة م ه ج ت ة وال ت اس اعة س   .1ج
                                                          
ي،  -  1 ة اإلرهاب،علي ب فاي ال اف ة  م ل ة اإلرهاب،  اه ل  ة ح ر ورة ال مة لل ة مق اض مة في م ورقة مق
اض،   ة، ال م األم ة للعل ة، جامعة  نا الع ر امج ال ، ق ال ر   . 03، ص 2008ال
اشا،  -  2 افيدمحم ال ع ال وت، ال ، ب زع وال عات لل ة ال ة، ش ان عة ال ، ال ي ي ح ان، ، ع ، ص 1992ل
67 .  
افي، - 3  اح ع ال ل ع الف اع عاصإس ه في العال ال ار   .15، ص com  -www.kotobarafia، اإلرهاب وم
4 - Rafe’a j. mnahi, Terroiism in new- Iraq between irraqui legislation and international law, political Science 
, 2011, p 25. 
ان، ا -  5 د ج ع ائ مع لغ م وت، ل ، ب الي عة األولى، دار العل ال  .88، ص 1967، ال
ع،   -  6 د ال ل ذجا،رنا م ا، ن ان ا ب ن ان، ف ق اإلن ه على واقع حق ة اإلرهاب وتأث د  ماه ة، الع لة دراسات دول م
ن،  اسع واألرع   .159ص ال
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فو      ا  ع ، ه : أنها أ، ه ف ة ه م ج ل ي ر ه إي ال ال اإلرهاب أو ال
اق  ة، وه م س الم ل األع ة ل ل ي األف ة تع ات ف أو إس   .2غ الع
ات      فه ال ع ر"و ل تايل ف أو  "ماك ل اإلرهاب الع له  ق جي  ل على أساس س
أن  ل  الق سع  ا ال ة، ول  اس اف س ق أه ة ل ام الق اس ي  ه ة أو ال ال الق ع اس
ورة ال اسي عادة ول  ف ال اعة غ   اله ل ج ة أو ع م اعة غ ح ع ع ج
ار في  ق ال أو  ل أو  ال ا أو  ف ج ق ذل اله ة، و ت ل م ة أو ع م ح
ة اس االت ال   .3إح ال
ه      أنه ال شوذه الفق فه  ق م ورائه "تع اع  ب م أسال ال أسل
ال غ  ر الق رة م ص ام ص مة اس ة أو إراك أو إذعان ال ف شل ح اش به ال
ل  ة في س ا تل الف ا ل ق أ العام ح اه وسائل ل ال ة ولف إن ة أو جهة مع ال ف ل
ه ال ق م ه  4ت فه الفق اناوع اني سال ة : "أنه  اإلس اع ة أو اج اس ة س ة أو ج ا كل ج
د اإل ى م ها أو ح ف ت على ت ة ي عة م ا لها م  عة العام ل ها إشاعة الف عالن ع
  .5"لل عام
فه على أنه     ع إلى تع ها أن ت ل ش ما : "وذه ال ع ال م  أع
رة  أ ص ف م خ  ال اس  ه اإلح ج ع ا ي ي م ه ال اس    .6"اإلح
فه      ا ع نيك ا : "أنه ش  م دول ف م ة ع ات ة إس اع عقائ ها ب ف ت
ة( ج ل ي ع ) إي ف م اث ع خى أح ة خاصة وت ع داخل ش ف م اث ع خى أح وت
ل أو  ة ل عا ام ب ة أو للق ل ل إلى ال ص ق ال ع ل ة خاصة م م داخل ش
                                                                                                                                                                                           
1  - ، ي اسي، أح جالل ع ال ف ال ة، ص  اإلرهاب والع ة، القاه   .49اب ال
ال،-  2 ل الغ اع ولي إس ن ال ان ن اإلرهاب والقان وت، ل زع، ب راسات وال وال ة لل امع ة ال س عة األولى، ال ، ال
  .16، ص 1990
ون،  -  3 م اإلرهاب دمحم ع ال سع ةمفه ول ة وال ة ال ائ عات ال ه في ال د  وت فة، الع ، دراسات األل
ع، ص  ا   .136ال
، ص  -  4 جع ساب ع، م د ال ل   .160رنا م
ض، - 5 ي ع ي ال يدمحم م ة اإلرهاب في ال الع اف عات م اض، تع اإلرهاب، ت ن، ال ة ل وة العل ، ال
  . 55، ص 1999
، ح -  6 اد ة، ال ب اف رة،  اإلرهاب ب ال وال امعي، اإلس   .25، ص 2004دار الف ال
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ها، أم  ة ع ا ه أو ن ن م أجل أنف ل ع ف  ا الع ف ا مق ان ا إذا  غ ال ع ة،  م
ول ة ع ال ا   1.ن
ر      فه ال فوع وح ت اد حالة ذع "أنه  م مي إلى إ ي ت ع األفعال ال ج
ي م  ة أو ال ائ امة أو ال ة أو ال ه ل ة أو ال ف اد واألدوات ال ال ة  سائل خ ت ب وت
ق ق ت ة  اعات اإلرهاب ات أو ال ا ه الع ت ا عادة وت ث خ ات ق شأنها أن ت  غا
لي على ال أو على  ارها على ال ال وج مة م ان إلرهاب ال ا ل  ة  اس ن س ت
ه ف على ن مع دون غ ي م 2ال ف ال ال الع عة أع أنه م ا  ف أ ، وع
د  ف م خ مه ال اس  ه اإلح ج ع ا  ي ي م ه ال اس  ها أن ل ال اإلح ع
عه ق   .3ب
ا   ر   ك ف ال جي"ع فى الع ل " م ي تقع م ق أن اإلرهاب تل األفعال ال
ف في  ف زرع ال ه ال ت أع ان  ح ال و فها ت اعات ه ن في ج ي ي اص ال األش
ته له على تأي دع ه ح غ  ، سه   .4نف
ه    ه"واع الفق ش ة  "أوالن غ لة األه ال قل ال م الق ء إلى أش اإلرهاب أنه الل
اء على  اسي أو االع ل ال ة، أال وهي ق قل اعات ال ة في ال ع ال ال ة لألش ال
ات ل   .5ال
ات أو  م ال ل أو فعل تق ل ع قة أن اإلرهاب  ا عار ال ل م ال ه  الق وعل
ة على الق اعات اإلرهاب ع في ال ف وال ع ال ال وسائل م شأنها أن ت ع اس ه  ام 
ه وال له اجه ا الب م م ا  ل خ اص وت س األش   .نف
                                                          
، ص  -  1 جع ساب ض، تع اإلرهاب، م ي ع ي ال   .54دمحم م
لي،  -  2 ع م ولي رج ع ال ن ال ادئ القان ة وم عة اإلسالم ام ال ء أح ة في ض ع ولي وال ب اإلرهاب ال ح
ة، امالع ة، القاه ة الع ه عة األول، دار ال   .106، ص 2003، ال
دة،  -  3 وليم سع ح ولي العام  والفقه اإلسالمي، دار اإلرهاب ال ن ال ه في القان اف ة ووسائل م ن ه القان ان ، ج
رة،  ي، اإلس   .37، ص2008الف  الع
افه فالح شهاب،  -4 ل م ة اإلرهاب وس قارنةج ة ال ائ عات ال قافة لل ها في ال عة األولى، دار ال ، ال
زع، األردن،    .36، ص 2010وال
ة،  -5 ةادون الع ان عادها اإلن ة وأ اه ل ال اسي،  في أص وت، اإلرهاب ال زع، ب عة لل وال ل ، دار ال
ان،    .86، ص 1983ل
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ات  د ح ه ول و ار ال ق د اس ا يه ا ال خ ج ل على ه ح اإلرهاب  وأص
اته إزا ان العال ع رغ لف بل ن في م ا ع ال ة، و اد األساس ه م خالل األف ء خ
ى  ي مع ل دولة ب ام  ان ق ا  ة اإلرهاب، وم ه اف اسات عامة ل ضع س ول ل ة ال ان م
اي  اف على ذل ت ح له،  ا أعاق وضع تع م اضها، م ها وأغ ال م م لإلرهاب 
ة م دولة إلى أخ  ال اإلرهاب ارسة األع اب اإلرهاب وم   1.دوافع وأس
ي  ت الع ه ة، إال أنه ل ي و ة اإلرهاب اول ال ي ت ة ال ول ات ال م االتفاق
ع  ة عامة م ال ة اإلرهاب اه ة وال ة اإلرهاب ار أن ال اع د لها  ع م صل ل ال
ا يلي عار ف ه ال ف على أه ه ق اول ال ها في تع جامع ومانع، ون فها وح   :تع
اني ع ال فها : الف ةتع ول ات ال   في االتفاق
ف"تع  ة ج ة  1937عام  "اتفاق ع اإلرهاب، فق ن الفق ض ل قة تع أول وث
ادة األولى على أن ة م ال ان جهة ض : "ال ة ال ام ف إلى األفعال اإلج اإلرهاب ي
ات مع ع ل ش ة إلى إثارة ال د ها م ع ن  ف إلى أن ت ي ته ولة، وال ة م ال
س العام اص أو في ال عة أش   2.م
ة في عام  عة لألم ال ا ولي ال ة اإلرهاب ال م ل ا ق الي 1980ك ع ال : ال
ل " ع ان  اء  د س ر م ف ه،  ي  ه ة أو ال ف ال ال الع ال م أع ع ع أن اإلرهاب 
اص  جه ض األش ، و اد آخ اك مع أف االش ده أو  ة ووسائل ف ات أو األم أو ال
اص أو ال  في  والء األش ي ه ق ته ر العام  ه اد ال اصالت، أو ض أف قل وال ال
ته حه أو م اره "ج اع ة خاصة  ة اإلرهاب أه ات م ة وم ، وأول األم ال
اص م ال االت ع ة ي في  م ال ال ال ل خاص م أش ب ش اسة وال
ر  م ال  ها ت ا م، فان م دة م الق ج ف م فة الع ان فل ة ول  عا وال
ا ال إلى إدراج  د ه اعي، وق أد وج ات على ن ج قاع اإلصا فة خاصة إ و
ة ل األم ال ة لع ائ ذات األول ة ج ان اال م ب ث صفه م   3. اإلرهاب ب
                                                          
اح ع ال -  1 ام ع الف ، ع ة ع م ةال ، اإلرهاب زع، م ة لل وال ي امعة ال   .36، ص 2005، دار ال
2  -  ، ةدمحم ح ح ائ اإلرهاب ة في ال ال ة ال ائ الة ال ة، م الع ات اإلرهاب ي ه اق ال ة إس وة العل ، ال
ة، جامعة  وات  واللقاءات العل ث، ق ال راسات وال اض، ال ة، ال م األم ة للعل   .19،  ص 2008نا الع
، ص  -  3 جع ساب خ، م   .04ا ع هللا ال
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ة على  2001س  11اث ث في أعقاب أح اء في األم ال ول األع ت ال أك
ال على  ل األم رات وغ ارة ال ة وت ة ع ال ة ال وا ب اإلرهاب وال ال
ا  لة،  ة ذات ال ول ات ال افا في االتفاق ع أ ح  ي ل ت ول ال ولي ودع ال ال ال
ة  ة ل ول ة ال ها االتفاق ل  1999ف ها، واع م ام إل ل اإلرهاب إلى االن ع ت أن ق
ار  ة الق ع لألم ال ا ة اإلرهاب ) 2001( 1373األم ال اف ة م ه ل ج أ  ال أن
ال  ل األع ع ت ع وق ول على م ار ال  ال ف الق ة رص ت ها وال ت إل ي اس ال
ة    1.اإلرهاب
ل األ"فق عالج  ات " مم ان ة ال ة م نها رة م ولي  ألة اإلرهاب ال م
ألة  ل األم ل ة م ل معال ة، وت انات رئاس ارات و ة ق ات ع ع ع ة ال ا و
اء على  ف الق ه ودة اس ان م اول حاالت وأوضاع بل ا ت ارات أ اإلرهاب في ق
ل األم ع م رة شاملة، ولل  ة،  اإلرهاب  ة األم ال ة داخل م م أق األجه
ارات تقف ورائها  ه الق ولي، وه ع ال اراته تع ع رأ الق ال في ال ح أن ق
ل األم ة في م ة الع ول ال دائ     2.ال
ف   ورها ع ة واش"ب ة " اتفاق ه  1971ل ة اإلرهاب ه قاومة ومعاق علقة  ال
ة  اه ا عاما "أنها ال ي ل ته ه، و اع م ولة أو ق ان ال عا ب س ا أو ف ج رع كل فعل ي
ام وسائل ت  اس اص وذل  ات األش ة أو ح ن المة ال ة أو ال اة أو ال لل
ام العام ال ا  اسا خ ا أو م را ج ها أن ت ض ها أو    .3"ع
ة أن "وجاء في  اس عة ال س ي " اإلرهابال ه ني أو ال ف الغ قان ام الع ه اس
ة  اف ة ل ول ة ال اد االتفاق وع إع فه م اسي مع في ح ع ف س ق ه ة ت غ ه 
ة  ولي س ن ال ة القان ه ل ته وناق ة ال أع ان ائ ض اإلن ادة  1988ال ه 11في ال : م
ة األفعال اإلج  ال اإلرهاب األع د  ق ي م شأنها ال انها وال جهة ض دولة ما أو س ة ال ام
                                                          
ة،  - 1 ة األم ال ا ل اإلرهاب، إس ال وت ل األم قة غ ال،وث ل األم ة غ اف ي ل نامج العال فات م  ال مق
عا ة  ب ع ة ال ئ ارات ال ة والق ن ك القان ل اإلرهاب، ص ال ال وت ل األم ة غ اف ة ل   .03ة األم ال
2 - Talif Shaghati machari alkenani, the role of  international organizationi in counte terrorism, untersity of st 
clementd witch is part of the doctoralk requirements in international law, departement of international law , 
department of international law, Baghdad, 2013, p 91-92. 
3 -  ، ة إدر ذجا،اخ ب ن غ ، وال ائ ن ال ي، ت ب الع غ ائ اإلرهاب في دول ال ن،  ج اسة والقان لة دفات ال م
ان  ، ج اد ع د ال  .101، ص 2014الع
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م  ف إلى ت رة ته ه اص أو ل ال عات م األش ات أو م ع ل ش إثارة ال
ر بها اق ال ال عامة ول   1.أم
ه  ف ا ع ة اإلرهاب"ك اف ة  ة الع ف أو "على انه " االتفاق ال الع كل فعل م أع
ان ب ه أ  ي  ه اعيال د أو ج امي ف وع إج ف ال قع ت اضه  ه أو أغ ف "اع ه ، و
ه  ه أو أم اته أو ح ، أو تع ح ائه إي زعه أو  اس أو ب ع ب ال إلى إلقاء ال
اللها أو  اصة واح اف أو األمالك العامة أو ال ة أو أح ال ال ر  اق ال ، أو إل لل
ها أو تع الء عل ة للاالس ارد ال ة 2 أح ال ة ال ف ذات االتفاق ، وع
ادة  ة في ال لها  01/03اإلرهاب ق ها  ض "م ف الغ ت ت ها ت وع ف ة أو م هي أ ج
ها ال اتها أو م ل اها أو م ة أو على رعا عاق ول ال   ".إرهابي في أ م ال
ت ع ق ع تع اإلرهاب ال اس ق ال ة وان ة الع ة، ألن االتفاق ول الع ه ال ل
ة  ان ة اإلرهاب ت في مادتها ال اف لح ل أ ) 02(ل فاح ال ل ال ا ح ال تع  –ن
ي  الل  األج فاح ض االح ا في ذل ال سائل،  لف ال لح  فاح ال ة حاالت ال ج
وان ني) والع نه القان فق تع اإلرهاب م      3.وه 
اء تع لإلرهاب م  ائ إلع ع ال ها ال ة وم عات ال ع ال ه  وات
صف اإلرهابي ة ذات ال ام ال اإلج م وتعاق على األع عات ت ان وت   .خالل وضع ق
ه م رع    ا ت ة ل ة دول ة ي إلى اإلرهاب على أنه ج ن ة القان اح ف ال
فة ج ه ال ي عام، وه ار وته اث أض ام أسال ووسائل م شأنها إح اءت م خالل اس
ة، بل  اب ال دة ح ت ارت ي دولة م ا ار عامة ل ل ، وما ي م أض الغ
ع  د ج ول األخ ألنها ته ي ال ا ها ول ق أراض ق ف ام 4لألجان ال اس ، وذل 
 ، هائ از ال ف إح ال ة  ي ارة على دوائ ال أو أسال ع ة ال األسل اء  اإلع
ة أو  ة ال اعات الع اء على الق ة أو االع وائ األم ع وال اك ال ة أو م ال
افع إرهابي ها ب اع اتها أو ق االتها أو مع اداتها أو خ إت اف 5إم ة اخ ، وتع ج
                                                          
ال  -  1 ي ج ،صالح ال ي ات، ال ائ اب ال رة،  إرهاب ر امعي، اإلس   .19، ص 2004دار الف ال
ادة  -  2 ة،م  01/02ال ة القاه ول الع ة اإلرهاب جامعة ال اف ة ل ة الع   .03، ص 22/04/1998 االتفاق
، ص  -  3 جع ساب ون، م   .139دمحم ع ال سع
قي،  -  4 ح ص اسي واع ال ائياإلرهاب ال ن ال ة ، لقان ة، القاه ة الع ه   .98، ص 1986، دار ال
، ص  -  5 جع ساب ون، م   .142دمحم ع ال سع
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ة ائ اإلرهاب هائ م أخ ال از ال ة، وهي  واح عات ال ل ال ها  ي تعاق عل ال
ة اإلرهاب اف علقة  ة ال ول ات ال ها في اغل االتفاق ص عل ائ ال   1.إح ال
ة    ي س ن ع الف ة اإلرهاب 1986فقام ال اف عل  ن ي اد قان فه 2إع ، ح ع
ن رق  رخ في  86/1020القان ن، " 1986ال ق للقان اد أو أنه خ د م األف ه ف م عل ق
ه ال ي  ه ام العام ع  ال اب خ في ال ف إثارة اض اعي به     3.ت ج
ع األول عام    ر ال ة ص ة األم ات ال ال ع ال ف  1948وفي ت ال ع
ل"اإلرهاب على انه  ة و اة ال د ال ا يه فا أو  ال ع ا ي ع هاكا  كل ن ان
ع   ف إلى ن ال ه ة دولة أخ و ة، أو أ ة األم ات ال ال ة في ال ائ ان ال للق
ع أو القه على  ارسة ال اسة دولة ما  أث على س ن أو ال ان ال والقه ب ال
اف ال أو اإلخ مة ما ع  اإلغ ك ح   .4"سل
ان   ة ق ي ع ع األم اف  وس ال ة إخ اف ن م ها قان ة اإلرهاب م اف ل
ات عام  ائ ا س 1981ال س"،  نغ ي تعاون اإلرهاب " ال ان ال ل ض على ال اءات تف ج
ه مالذا في عام  ضه أو ت ة عام 1976أو ت ل األم ورها وزارة الع ف ب  1984، وع
أث ح ال ض ه ب ق  ف  ائي ع ك ج مة ما ع  اإلرهاب أنه سل ك ح  على سل
ف ال أو ال    5.اإلغ
اث   ع أح ام  2001س  11أما  ة اإلج اف ة ل ع ع ت اسة ال ت س تغ
 .اإلرهابي
ع اإلرهاب  قف وم ة ل ل ا ل األدوات الالزمة ال ة أم ح وتق ع ت ر ت ف
ا في  ان ه ف تع ق 2001أك  21و ة وذل به ات ال ال ة  لل ات األم ل رة ال
ات واسعة م  ع انه أجاز سل ا ال ة اإلرهاب وأه ما جاء في ه اف ال م ة في  م األم
ة  قا اك م ح ال مان ال ن مع ح ف القان ة ت ة وأجه ف ة ال ل ة ال قا قال وال ح االع
                                                          
1  -  ، ثة،دمحم األم ال ائ ال ، ص ال جع ساب   .147م
17 sdition , 2000, p 191. , Droit pénal général Stefani gaston, levasseur cg, Bernaard Belloc. - 2  
ان، 1992، ص 51.  ، ل الي ، دار العل لل ول ، اإلرهاب ال   3- دمحم ع ش
ي علي،  -3 ن ةل اد ة االنف ول ارسات ال ولي ووقائع ال ن ال ة القان ولي ب فاعل ة اإلرهاب ال اف ات م ة آل ، م
ن،  راه في القان ل شهادة ال مة ل ، ت وزو ، مق د مع ل ة، جامعة م اس م ال ق والعل ق ة ال - 32، ص 2012ل
33.  
اني، ص 37. د ال ، الع لة أهل ال اخلي، م ولي وال ن ال م اإلرهاب، دراسة في القان ي، مفه عل ش   5-  م
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ي لإلرهاب  اء ت ج ات ون ل ه ال ي ت على ه ة ال ل األن اخلي على أن  ال
ائي ن ال هاكا للقان ي تع إن ة وال ان اة اإلن ة لل   . 1األفعال ال
ة أو  ماس بل ة أو ال سائل الع ى ال ة  ات اإلرهاب ل على مالحقة ال وع
ي  ول ال ة ال امل ومالح مار ال ة ال اء على أسل عي إلى الق ة، ال ن ارة القان ها وم ت
ع  ا  ها ف ل عل ي أ ورة وال ول ع ال ارقة"تل ال ول ال ء " دول ال"، او "ال في ض
اث  ع أح حلة ما  ة ل ة األم ات ال ال ها ال ي ش ب ض اإلرهاب ال ال ى  ما 
ل  ة 2001أيل ة األم ارج اسة ال   2.في رس ال
اك ن رق  أما في م فل  ه ور القان ل ص ة ق ة اإلرهاب س لل  97أث مل
ة  ف  1992ل ع ع ال ل  ان ال ل  ا  الق ات، م ن العق ل قان ال ع
ن أعاله وال ن  ور القان ل ص ة ق ة العاد لفة ع ال ة م ة  ة اإلرهاب ال
ادة  ه على أنه  86ال اإلرهاب في ت"م ة أو ق  ام للق ل اس ن  ا القان ام ه  أح
ف  اعي، به د أو ج امي ف وع إج ا ل ف اني ت ها ال أ إل ج، يل و ي أو ال ه ف أو ال الع
اء  ان م شأن ذل إي ، إذا  ه لل ع  وأم ام العام أو تع سالمة ال ال اإلخالل  
ا ه أو تع ح ع ب اص أو إلقاء ال اق األش ، أو إل ه لل اته أو أم ته أو ح
اصة األمالك العامة أو ال اني أو  ال ال أو  اصالت أو األم ال ة أو  ال ر    . 3"ال
ي ق تقع ت  ي م األفعال ال ل الع م اإلرهاب ل سع في مفه ع ال ت وال
د إلى  ي ت ال ال ل  األع ل  ه، ح ش عارف عل اه ال اص وتع مع اء األش إي
االت  ة واإلت ال ر  اق ال ه لل ول اته أو أم اته أو ح    4.إلخ....ح
ق  الت في  نف ال ع د م ال إدخال ع ع ال  ام ال ر اإلشارة إلى ق وت
ان وهي  ة ق ات "على ع ا ة ال ولة وس اك أم  ال ة وم ائ اءات ال ات واإلج العق
خائو  ة وال ة اإلرهاب" األسل ة ل ع اجهة ال ال لها ذات صلة    .5"وهي 
                                                          
، ص  -  1 جع ساب ي علي، م ن   .34، 33ل
ار،  -  2 ان ال د سل ف وئام م اد ع م ال اث ال ع أح ة  ة األم ارج اسة ال اسي لإلرهاب في ال ال
، 2008-2001س  اج ل شهادة ال مة ل ة مق ، ، م م اإلدارة، جامعة األزه اد والعل ة إق ل ة،  اس م ال العل
 ، ة، فل   .65، ص 2012غ
، ص  -  3 جع ساب ون ، م   .141دمحم ع ال سع
، ص  -  4 جع ساب ي، م عل ش   .38 م
، ص  -  5 جع ساب   .13أح رشاد سالم، م
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ائ  ن ال ة،  ي ة ع ع ص ت ة ب ة اإلرهاب ائ فق عالج ال ع ال أما ال
ي  ئ ها ال ان س ي  ة اإلرهاب ال اه م م  ا أو ما ي م ال ي عان عق ول ال م ال
ي ا ق اح ال خل ال في  االنف ان وت ل أغل مقاع ال ز اإلسالم  ع ف اده  وان
ة  ازات ال ف  م اإلن ة ع اث دام ه أح ائ ت ا جعل ال ة، م ن اة ال ال
ة ات ع راء س ل إلى ال ا ال ة له ات انة اإلس   1.وأرجع ال
ور ال ل اإلرهابي خالل ص ائ الع ع ال ف ال عي رق وع م ال  03- 92س
رخ في  ة ال واإلرهاب 1992س  30ال اف عل  ادة 2ال ه  01،على أنه  ال م
ها  ها العاد "ب ات وس س ار ال ق ة اإلقل واس ولة ووح ف أم ال ه الفة ت ة م أ
اء ج م األم ان أو إن ف في وس ال فه زرع ال ن ه ل  ة أ ع اس  يل ب
ات ل اص وال األش اسا    ".م
ر األم  رخ في  95/11ث ص ف  25ال م 3 1995ف س ه ال ج ، ال ألغي 
عي رق  ادة  92/03ال ف ال ة، وع ة أو ت أفعال إرهاب فة  ص ات ال ا ال عل  وال
لها  87 ق ة  ة اإلرهاب ر ال ا"م ا أو ت ولة  ع فعال إرهاب ف أم ال ه ل فعل 
ل  ها العاد ع  أ ع ات وس س ار ال ق ة واس اب المة ال ة وال ة ال ح وال
ضه ما يلي   4: غ
ع أو  - اء ال ام األم م خالل االع ان وخل ج انع ع في أوسا ال ب ال
ه لل  ه أو أم اته أو ح اص أو تع ح اتهال على األش ل   .أو ال 
احات  - ام في ال ه أو االع ق وال قل في ال ة ال ور أو ح ة ال قلة ح ع
ة م  .الع
ر - ن الق ز األمة و أو ت اء على رم  .االع
                                                          
او دمحم،  - 1 ةسع قا ة ال ات اجهة إلى إس ب ال ة اإلرهاب م أسل اف ة في م ائ ة ال ابي، ال ار للع ، جامعة 
ة واإلدارة ن ص  ن م القان   .01معه العل
عي رق  - 2 م ال س رخ في س  03-92ال د  1992ال ة ع س ة  ال ارخ  70، ال عل  01/10/1992، ب ال
، ص  ة اإلرهاب وال   .1817اف
ان  95/11ج األم  - 3 ات ت ع ن العق ام قان لة "أدرج ت اإلرهاب ض أح ل ال ق ات ال وال ا ج
ولة   ".ال
ادة  -  4 ر م األم 87ال رخ في   156-66رق  م ان  08ال ن رق 1966ج القان ل وال  ع رخ  006/23، ال ال
ات 2006د  20في  ن العق   . ي قان
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ات - ل قل وال اصالت وال اء على وسائل ال  .االع
ة اإل - ة مادة م شأنها جعل ص اء على ال أو إدخال أ ة االع ان أو ال ان أو ال ن
 .في خ
ادة  - ارسة الع ة م ة أو ح م ات الع ل ل ال قلة ع  .ع
قلة ت  - اتها أو ع ل انها أو م اة أع اء على ح ة أو االع م ات الع س قلة س ال ع
ات ان وال  .الق
ة وره     ال ت ل أع ل ما  ل  ع ال جاء واسعا ل ة وال لها وه ال اب
ها ت م وتعاق م ة  ت ن ص  قان ض ن  .ف
ائ         ع ال اإلرهاب وال قام ال اصة  ة ال ع ل األ ال وم أجل تفع
ه في  ق ال ة حق ة مع رعا ة واإلرهاب ال ال ات ت األع اع  وآل اء ق إعادة ب
اك مة أمام ال ق االت ال ن رق  ال ة، فالقان ائ ادر في  08-01ال ان  26ال  2001ج
ئاسي رق  م ال س ل وال لل ع رخ في  155-66ال ان  08ال ن  1966ج قان عل  ال
ود  ة وال وضع ح ة وال ال اإلرهاب ع األع ق اص  جع ال ل ال ة  ائ اءات ال اإلج
ع اإلره ة وق اف اني في م ل ال    1.ابوالع
ال      ل األع ع  عات سع ل وق ل ال ، أن  ا س ل م ه  الق وعل
ع  اد، وال ة لألف ان اة اإلن اساتها على ال ت انع ه ت و ة ان اه نها  ة  اإلرهاب
م  ام واإلرهاب ل ف وعان م اإلج ولة ع ن ال اجهة اإلرهاب  ا ل ائ ق سعى أ ال
ل ل اء وسعى ب عة اإلرهاب واإلرهاب لل والق ا ة وم اف علقة  ص ال ضع ال
ه   . عل
ال ع ال ة: الف ة اإلرهاب ائ ال   خ
ة     ال اص ال ة في الع ة اإلرهاب ة لل ائ ال از أه ال   : إ
امي م: اوال ل إج   : اإلرهاب ع
ل      ان  ع األح ى ل أخ في  ة ح فاج فة أو ال ان ال ق م  أ أنه غ م
ه،  ف ساب عل اجهة ع ع ل ة رد الفعل ال ان لع ع في  م األح قام، وال  اإلن
                                                          
1  -  ، ة اإلرهاب،دمحم ع اف ار م ان في إ ق اإلن اني وحق ولي اإلن ن ال ل شهادة   ت القان مة ل رسالة مق
ل ن العام،  راه في القان ائال ق، جامعة  ال ق   . 66، ص 2016، 01ة  ال
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ت على ذل م  ل ما ي ق  اد ال ب ال واإلع ع على أسل فه فعل م 
قة ألدو  ي دراسة دق ف اد ال ل اإلع ة،  د ال ان وج ة م اق ه، وم ف ات الفعل ووسائل ت
ر ى درجات ال غ أق ه بل ل ا في ع خ ة، وم ه ف ال ها ت ل إل اص ال   .1للع
اعات      ء ال ود م جهة، ول ة ع ال ات اإلرهاب ل ة للع ار ال وهي األض
ة في ال ة  القاع ء اإلرهاب ود م جهة، ول لها ع ال ة، إلى ت ع ة الع
مي ول في  لها ع ق ة، الى ت ع ة الع ة في ال ة  القاع اعات االرهاب ال
ة  ل ل الع حة م ق ة ال ان ازات ال ها في ذل االم ة، وساع ل ات م ل ت ش
ل ة م ج ل ة وا: ال ائ االت الف ي وال االت ولي ال ام ال ها م أدوات ال ن وغ الن
ات  ة له ف عة ع ال اعة ال ات ال د ج ات  2001س  11أدل م تع ال على ال
اعات  قل ل ال مة ال ال ق احل م اوز  م ت ة ال ة، ف القاع ة األم ال
اعة عل ل ج د  ل في وج ة ال ل ل ع ال ارس الع ح  ان أص لي  اها ال ى م
اء أسامة  ه أع ا أنه  في ع دة  ع ا م ات م م ل العال و ال م الع
ل في "ب الدن  ل  30ق ة 2011اب ة خاصة داخل األراضي األم ة أم ، م "على ي ق
ان وأفغان اك ائ و ا م ال وال ه ة وغ د ع   .2انال
ة،   لهاته      ة في ال ومهارات عال اه قة م ة ب ات اإلرهاب ل وت الع
ل  ص ل ال ق في س ى ال م في ذل ش اجهه م ي ي اق أ حاج أم اعات اخ ال
وعة ق غ م افه و ق أه اته وت   . إلى غا
ا ي -ثان ه ف وال ام الع   : اس
ة اإلر  ع     ة مع جه إلى ض فاجئ وال قع وال ف الغ م ال الع ل م أع هاب ع
ض له  ع م تع ع ال ا عاما شامال   ل خ اص، وال  عة أش ش أو م
ة القادمة ن ال أنه ق  ه  ض له أو غ ع م تع ع ال أنه شامال   ه  ، 3أو غ
                                                          
سف دمحم صادق،  -  1 ولي،ي اع ال ،  اإلرهاب وال ، دون ذ بل ال اعة وال دوم لل   .29، ص 2013دار س
2 -  ، جح ب آل رش ل قة ال ة واألم في م د ع ة ال ارج اسة ال مال راه في العل ل شهادة ال مة ل ة مق  ، م
ة،  ول ة والعالقة ال اس م ال ة واإلعالم، ق العل اس م ال ة العل ل ة،  ة، ت عالقات دول ول ة والعالقات ال اس ال
  .45-44، ص 2012
ولي،أح رشاد سالم،  -  3 ل اإلرهاب ال ق ، ق  م ر ة ال ل ة اإلرهاب،  اف ه في م ولي وأث عاون ال ة ال لقة العل ال
اض،  ة، ال ر امج ال   .07، ص 2013ال
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اسي ب ك ال ل أث على ال ف وال ي أو الع ه ء إلى ال م الل ل ة ت اد ة وسائل غ إع اس
رة  نة لإلرهاب خ اص ال ل اإلرهابي، بل ه أك الع افقا للع ا وم ا أساس ع ع ال 
ل  ف في الع ات، والع ل ثها في األرواح أو ال ي  أن  ار ال ا ل األض ن
لة  ت  ة بل وس اسي اإلرهابي ل غا ف س ق ه ارسة ضغ مع م أجل ت ف في م
انه  فعه إ ة بل ق ي اس ش ق م ا م خالله إلى ت عى الفاعل غال د، وال  م
فة، وأن  ة ش ف مه لفا ب ا م ه ج ع نف انا ، و ه م ف ة ب ة ما إلى ال الة ق ع
ة ت أنها إرهاب ف  ال ت أع م  ي تق اعات ال ة ال ق أنها سام ا تع ا الها وف ق أع م  ق
ف ام الع الزم واس ي ت ة ال ا ف 1ت ال ل اإلرهابي على إشاعة ال م الع ق ا   ،
زها  لفة لعل أب ى درجاته ع  أدوات م أق ي وال  ه ه وال عى إلى ال و
اه  ه ال ا له ءا أساس ل ج جي ال  ل الح ال هاال ل ع ف ء إلى 2ة ال ي ، والل
ع  ع ل م ل و ال ف، فه  ع ال ه أش وأعلى درجات زرع ال و ب ال أسل
ائ وال  ع والقل وال ال ده ال ن في ج  ع ه وجعله  ع أو غال اد ال أف
ات  ف ق أو ال ال ة  دح ة في األماك ال ف اد م ل وضع م ات م ائ اف ال أو اخ
ها اق ها و اف على م از ال  .3واح
، هي      ادلة  وال وال والف ع وال و ة وال ح ة وال ف والق ه فإن الع وعل
غ  ال وال ع ع ال لة لل ف ه ال اه ة لإلرهاب وم ئ ة ال اصل األدوات ال
قام ي واإلن ه اومة وال   4.وال
ا اسي لإلرهاب:ثال ف ال   :اله
ة، ب      اجهة داخل ان ال اء  ة س اس اف س ق أه لة ل ع اإلرهاب أداة أو وس
ول، فاإلرهاب ه  ة ب ال اجهة خارج ان ال عارضة لها، أو  اعات ال ة وج اس ة ال ل ال
ل ف الع ه اسي، ح ت اع ال ة في ال ام الق ا اس ار ن م أن ة الق ات اإلرهاب
                                                          
، ص  -  1 جع ساب سف دمحم صادق، م   .30- 29ي
ه، ص  -  2 جع نف   . 30ال
لة،  -  3 ة ن وال ه ، دراسة مقارنةه ن ائ االن ل شهادة الج مة ل ة مق ة، جامعة ، م اس م ال ق والعل ق ة ال ل راه، 
ان،  ، تل   .321، ص 2014، 2013أبي  بلقاي
ي، -  4 ه، ع ال دح اإلدر ؤه م اءة اإلسالم وت ة و ول اث ال ان وال ور في  ت اإلرهاب في الق اح ال ان
عاد،  دة األ ع ة  ال قارنة  العالج   .16، ص 2013ال
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ث  ا ي ه، م يله أو ت ار أو تع اذ ق ة على إت اس اعة س إرغام دولة أو ج اسي، وذل  ال
م اسي ل ال ار ال ة الق   . 1في ح
هه      ج اسي ال ي ت عها ال ا ائ اإلرهاب  ة في ج ام ال اإلج ح ت األع
ي ه ف وال ام الع اس ف مع  اص  له ار األش ى ي إج ف والقل ح ه وثارة ال
الم االس ع    .ال
عة      لقى ال ها وت اس ل اإلرهابي ب دولة أخ أو ي ب قع الع وق 
اله أع ام  ه م الق ة ودع ماد ومع خارجي  اع ة م   2.اإلرهاب
ة      اس ات س اث تغ ف اإلرهاب ه إح ل فان ه اء ل ة م خالل الق اع أو اج
ام  ة ال ع م ش قادا في ع ه إع ة م جان ع اول إقامة ش يله فه  ام القائ أو تع على ال
ة ع ه ال   . 3القائ فه ي م وجهة ن
ف أو      ان اله ى ون  ة ح اس ة س ة ل ج ة اإلرهاب ل أن ال ه  الق وعل
ا اس اع م ورائها س ع ال و ي وت ه ف وال الع ي ت  ة ال ائ ال ا هي م ال ، ون
ول  ار ال ق د اس اته وته اد في ح ا على أم وسالمة األف ل خ ل  ب اص وت األش
ام داخلها   .وال
ع ا ع ال ة :الف ة اإلرهاب ة ال اف ة م ات   :إس
ي      ولي والع ام ال ار اإلرهاب االه ق إن ات اس اء، وسع ال على ح س
ارها  اع ة  ه ال ة ه اف ات فعالة ل ات ضع اس ف ب عي وال ة إلى ال ول ات ال واله
ام ال عا م اإلج  .ن
ي لألم      ه ادر ال ز م صفه أح أب ول ب امات ال ر اه ع ي ض ا ال ح ه فأص
اث  ي، م أح ار العال ق اد) 11(واإلس ا غ ال ال الى ال  ع م س وص
                                                          
1  -  ، ار ل العالجدمحم اله اب وس م واألس فه ة، ص اإلرهاب ال لة ال قع ح   .08، م
2  -  ، ح وليرم ح ن ال ام القان ي وف ألح ر ال ات ال ولي وح ود ب اإلرهاب ال د ال ، الع ف لة  ال ، م
ة، ص   ، ة، جامعة  دمحم خ اس م ال ق والعل ق ة ال ل  ، ال   .159ال
ة،  -  3 سف ال ةأح دمحم ي ام اه اإلج ائي، ال ة، م اإلرهاب واألم ال ات اإلرهاب ي ه اف ال ة اس وة العل ، ل
اض،  ة، ال م األم ة للعل ة، جامعة  نا الع فاءات العل وات وال ث، ق ال راسات وال   .17، ص2007ال
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ة  ولة اإلسالم ى ال ة ب ما  ت ات ال ق وال ا ال ل )داع(ال ، وه ال
ة عة للقاع ا افل ال ال ه  ان في العال إال وصل غل ك قارة وال م   .1ي
ا      اع ال ان على اس ث ها ي ف م ة وال ات اإلرهاب ة، ان اله قه األساس ق
ة  رة أن ة، وم ث فإن تع ق عل ال ص الع وال فادة م ف قل واالس ة ال ها ح وم
املة ة ال ة لل ات ه ع هام في أ إس ار ع اإلرهاب وم ة على ق ائ الة ال ، 2الع
ار فعال جامع ي على ال ب ي لل لإلرهاب في إ غي أل ت ة أن ي و قا
ني  ام القان ار م م ال ار مع إ ش  ة و ائ الة ال على نهج ق  على الع
ن  ادة القان ة اإلرهاب وس اف ي ل   3.العال
ولي:اوال   :على ال ال
ة      ة األم في س ل  1937م أن وضع ع ه،  ة عل عاق ع اإلرهاب وال ة م اتفاق
ة  اف ألة م ال م ول أع رجة في ج ة اإلرهاب م اف الة م ل م ه،  ة عل عاق اإلرهاب وال
ة  ة م س ا ا ب ولي، وه ع ال ع  16اع  1963ال ا ذا صلة  ا عال ن ا قان ع ص
ة العامة لألم  ع ت ال ها وعالوة على ذل اع ة عل عاق ة وال ال اإلرهاب اإلرهاب واألع
ة م ما ي  أن ال ة  ارات س ادسة، ق ة ال ادرة خاصة م الل  ع عق م ال 
ولي ة اإلرهاب ال اف ة إلى م ما اءات ال   4.اإلج
ا ة رس ة العامة لألم ال ع ي جاءت في صل ال ارات ال   :وأه الق
ج -     ة بها  امات ال ة اإلرهاب ن وفقا لالل اف رة تامة في م عاون   ال
ة  ار ع في ال ارك أو  هل أو  ع أو  ر على أ ش ي ف الع ولي، به ن ال القان
ا ف مالذا آم ابها أو ي ها أو إرت ب ة أو في ال لها أو ت ال إرهاب ل أع   .في ت
                                                          
ة اإل دمحم أب رمان،  - 1 اف د م جات،جه خالت وال ة ال ل ق  رهاب، ج ة اإلرهاب في ال اف ع وم ت وسائل م م
ة،  ة  الهاش ة األردن ل ة، ال ة ال ب، ال ال الغ ا وف ق ال أف   .11، ص 2016األوس وش
ا،  -  2 ة ف رات وال ال ي  ع ة ال قة م األم ال ة اوث اف ال م ة في م اع ع إلرهابتق ال ة م اف ع م ، ف
رك،  ة، ن   . 01، ص ص 2009اإلرهاب، األم ال
، ص  -  3 اب جع ال ة، ال رات وال ال ي  ع ة ال قة م األم ال   .02وث
رات،  -  4 ال ي  ع ة ال ة اإلرهاب، م األم ال اف ة ل ائ ائل ال ولي في ال عاون ال ل ال م ، األUNDOCدل
رك،  ّة، ن   .01، ص 2009ال
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ام ذات -     ه وفقا ألح ل ه أو ت اك ة وم ال اإلرهاب ي األع ت كفالة الق على م
ولي ي وال ن ال لة م القان   .1ال
ة -     قا ار فعال جامع أن ي على ال ب ي لل لإلرهاب في إ غي أل ت و
ار  ار مع إ ش  ة و ائ الة ال ن على نهج ق  إلى الع ام  و م م ال
ا  م ه ل ان، و ق اإلن ن وحق ادة القان ام س اح ع  ة اإلرهاب وم اف ي ل ني العال القان
ه إلى بل آخ  ل الة أو ت اة إلى الع ة على  تق ال ة ال ائ الة ال رة ن الع تع ق
اف ي ل ام العال ام لل ال ال ار م االم ه في إ اك ن ل ادة القان   .2ة اإلرهاب وس
جهة لل      ة ال ة العال ائ الة ال اب الع ة تع ت أه ولي  ع ال ل ال و
ك  ي م ني عال ار قان اء إ رجة على ب ى م أن  ا ال ل في ه لإلرهاب، وق ع
ألف م  ات ألن ي ة اإلرهاب،  اف ه ال 16ل ي ه ال، وتغ وت ة و ة إتفاق ن ك القان
أن اإلرهاب ل األم   ارات ل ة ق لف م ع ة، وت ال اإلرهاب اع األع لف أن ا م   3.تق
ع اإلرهاب"ث جاءت      ة لق ة األورو ات  1977في " اإلتفاق ز االتفاق ي تع م أب وال
عاون  ل ال اء في م ع األع ها ج ولي ح شارك ف ائ اإلرهاب ال ت ل ي ت  ال
ات ف ة دون أ ت ول على االتفاق ه ال ع ه ي وق صادق ج   .4األورو
ولي      ع ال ا اسي ذات ال ال اإلرهاب ال ع أع ة في ق اه ة إلى ال ف االتفاق وته
ة ذات  اص، وق ت االتفاق ة لألش ات األساس ق وال ق اء على ال ل اع ما ت ع
ا ي س وان أوصى بها ق اد ال ي في ال ل األورو زراء في ال ة ال اي  24ر ل ي
ة إلى  1974 ي األفعال اإلرهاب ت ل م ورة ت ولي وأك على ض ع اإلرهاب ال ار أدان  ق
ارة اإلرهاب ولي ل عاون ال ة ال أ أه ة على م ه اإلتفاق ت ه أن وأك ة ال ول صاح   . 5ال
ة ع ا     ول ارات ال ي م الق رت الع ة ت إدانة وص ة العامة لألم ال ع ل
ات  ائ ف ال ال خ ا في م ه، ال س ة م ال مع ة أش ال اإلرهاب أو أ ف 1971أع ، وخ
                                                          
ه، ص  -  1 جع نف   .01ال
ة،  -  2 رات وال ال ي  ه ة ال ع اإلرهاب، م األم ال ع م ة اإلرهاب، ف اف ال م ة في م اع قة تق ال وث
ا،    .02، ص 2009ف
، ص  -  3 اب جع ال ة اإلرهاب، ال اف ال م ة في م اع قة تق ال   .02وث
4  -  ، هخال ال اف ولة ل د ال ه ولي وال ي، ص اإلرهاب ال   .06، 05، م اإلعالم األم
5 -  ، ة  ح ائي ،ف ولي ال ن ال ام القان د  اإلرهاب في أح ن، الع اسة والقان لة دفات ال ، جامعة قاص 05م
ان  اح ورقلة، ج   .166، ص 2011م
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ماس  بل ل األم في 1973ال ار م هائ  19/12/1985، وق از ال ه اح وال أدان ف
ا، ودعا  ان ا  ل آم وأ احه  الق س اف ودعا إلى إ ولي واالخ عاون ال ف ال على ت
ة  ة ومعاق اك ولي ل ن ال اشى مع القان ي ت سائل الفعالة ال ي ال ار وت م أجل إب
ا دع   ، ة"الفاعل ة العامة لألم ال ع ق " ال ارها ال في  49/60في ق
ة  09/12/1994 االت ال ة وال ول ل ال ة الع ل األم وم ول وم ع ال ج
ا  ارها ذاته وق ت ه ق ل  ولي ال اءات إزالة اإلرهاب ال إج عل  ل إعالنها ال
ه اه اله وم ل أش ال اإلرهاب  املة ألع   1.اإلعالن إدانة 
م على     ل تق ة ع ار خ ا اإل ة العامة في ه ع ت ال   :2واع
عة - ة وقا ه إدانة م اه اله وم ع أش ا  إدانة اإلرهاب  ها وأ ت ان م ا  ة ا وق
ول الم واألم ال د ال ي ته ار ال ع واح م أش األخ اضه، على أساس أنه    .كان أغ
ام إلى  - ه، واالن اه اله وم ع أش ة اإلرهاب  اف ع وم اءات عاجلة ل اذ إج إت
ة العامة  ع ارات ال ل ق ال وتفع ا ال مة في ه ة ال ول ك ال ل األم ذات ال وم
ة اإلرهاب اف اق م ة في س ات األساس ان وال ق اإلن ة حق ا لة   .ال
ة اإلرهاب - اف اق م ل في س  .ال
ه  - اف ع اإلرهاب وم ول م اجل م لع بها ال اب ت ولي وأ ت عاون ال أن ال ل  ال
و  ن ال ج القان ة بها  امات ال اشى مع االل اق األم  أن ت ا في ذل م لي 
ن  ان، وقان ق اإلن ن حق اصة قان لة و ة ذات ال ول الت  ال وت ات وال ة واالتفاق ال
ولي اني ال ن اإلن  .  الالج والقان
ة           ال اب ال ل ال ة الع  3:وت خ
ار اإلر  - ة على إن د وف ال ة ال ة إلى معال اب رام اذ ت أنه ال إت ل  هاب مع ال
ال اإلرهاب وف ذرعة  أو ت ألع ه ال ا م ه ل أ   .  أن ت
ل  - ص مان اإلرهاب م ال ا م خالل ح ه، ال س اف ع اإلرهاب وم اب ل اذ ت إت
خى م  ق األث ال افه وت غ أه اءاته ن وم بل ه م ش اع ي ت سائل ال إلى ال
                                                          
جع سا-  1 ي، م عل ش ، ص ك م   .41ب
رات  - 2 ال ي  ع ة ال ، م األم ال ة ال ج الع ل ة اإلرهاب في دول ال اف عات م راسة ت ل ال قة ح وث
رك،  ة، ن ع اإلرهاب، األم ال ع م ا، ف ة ف   .03، ص 2009وال
ة و  - ج الع ل ة اإلرهاب في دول ال اف عات م ل دراسة ت ل ح قة ع ، ص وث جع ساب ، م .03ال 3   
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اء اء م اع ة اإلرهاب ج اف اء ر ولي ل الة إن ار م أنه  اع اف  ، واالع اته
ة اإلرهاب  اف ة إلى تع م ام ة ال ول د ال ه  .ال
ه وتع دور  - اف ع اإلرهاب وم ول على م رات ال اء ق ة إلى إن اب رام اذ ت إت
د، وتع ال دا ا ال ة في ه مة األم ال ض م ه اق ال مة في س خل ال
ة اإلرهاب اف ال م ولي في م عاون ال  .ال
ة  - صفه ال ن ب ادة  القان ع وس ان لل ق اإلن ام حق ان اح مي إلى ض اب ت اذ ت إت
ها  اي ان  وح ق اإلن ورة تع حق ي على ض ة اإلرهاب مع ال اف ة ل قة  (األساس ث ال
62-..2/60 /A ( ورة وجاء أك على ض ة اإلرهاب ال اف ة ل ة العال قة األم ال في وث
ها اب أه ة ث دت ع ة اإلرهاب وح اف ة ل ات اع إس  :إت
ع  - ادة ب ج اواة في ال ة إلى دع ال ام د ال ه ع ال ازرة ج اء العال  ام زع ال
ا قاللها ال ة واس ها اإلقل ام سالم ول، واح ة ع ال ول اع في العالقات ال سي، واإلم
ادئها ة وم عارض مع مقاص األم ال ل ي أ ش الها  ع ة وس ال الق ع اس ي  ه  .ال
ها  - اه الها وم ع أش ة  ارسات اإلرهاب ال واألسال وال دا على أن األع أك م ال
ة ات األساس ان وال ق اإلن ف إلى تق حق ة ته المة  هي أن د ال ة وته ا ق وال
ع  غي لل وعة، وأنه ي رة م لة ل مات ال ار ال ق ع اس ع ها، وت ول أم ة لل اإلقل
ه اف ع اإلرهاب وم عاون م اجل م ع ال ات الالزمة ل ولي أن ي ال  . 1ال
ع ال     ب على اإلرهاب  ة ال ة األم ات ال ال ا أعل ال ي ك ة ال ات اإلرهاب ه
ها في  ف ه تها لإلرهاب 11/09/2001اس ان ة على دول ادع م ات ع ل ، وش ع
ؤ  اء م ال ض ما  ف ده ق واح  ق ا في عال  ال خ ات ت ولي، األم ال  ال
ج ف قف ال ول م الها ال ي تقف ح اسات ال ارزة 2وال ات ال ح اإلرهاب إح ال ، وأص
د  ج اجه ال قي ال  ي ق ة ال ال ا ا ألنه  م ، ن الد ال ن الع ال الق
ة  ، ول ا العال ي م م ها في الع ارس ة وزادة م ة اإلرهاب اع األن ا االت ، وه ال
ام في  م االل افها، وع ق أه لة ل س ف  امها للع عها واس ة وت ات اإلرهاب ال
                                                          
ة  -  1 قة األم ال ة العامة في )A 62/2/160(وث ع تها ال ة 2006س  06، اع ة األم ال ات إس علقة  ، ال
ة اإلرهاب اف ة ل   .العال
د،  -  2 از م د ح ولم ارسات ال ولي وم ن ال ولي ب القان ة اإلرهاب ال اف ة، ، دار الم ة، القاه ة الع ه
  .169ن ص 2006
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ة  اعات اإلرهاب ة لل ي ات ع د ش ة ، ووج ة أو أخالق ة أو دي ن اد قان أ م فاتها  ت
ولي اخلي وال  .1على ال ال
ة  2001س  12وفي      ات ال ال م اإلرهابي على ال الي لله م ال وه ال
رك  ة في ن ارة العال جي ال ة ال أد إلى تف ب فاع األم ى وزارة ال وم
ن " اغ ار رق " ال ل األم الق ر م ار في  1368في واش أص ان ال على الق و
ة  ق ة ال اع وذل في  جل اإلج ل األم  ام 4370م ، ح  عالج األزمة وف أح
اق، وفي  ع م ال ا ل ال ار رق  2001س  28الف ل األم الق ر م  1373أص
ه ال  اج ار "أك في دي ا الق ع ه ، و ول ل واألم ال ا لل ي ع ته ولي  أن اإلرهاب ال
ه  ني ن ح رأ ف ا على ال القان ل،  ال س ل األم آثاره لل ارات م م أك ق
أن، ا ال ول في ه ات ال ج ي م ولي وت ة اإلرهاب ال اف املة ل ة ال ن ة القان ع اآلل  ال
ها  غ وت ول ال غ على ال ة لل ي د أداة ج قابل م ع اآلخ في ال ه ال واع
ة ة األم    2".لله
ا      ق اك ار ال ل الق ر ال ل  1377ص ة ت ال اإلرهاب ه على أن األع ال أك ف
ول واإل ل ال ي ل ، وهي ته ول ل واألم ال ات على ال ي ه ة م اخ ال عا، واح ة ج ان ن
ا ي ا ته ل أ ار و ق ار  على االس ول، وأك الق ة لل اع ة واالج اد ة االق ي وال العال
ة  اعات اإلقل ه ال ارات ومعال فاه ب ال اق ال ع  ن س ة ت هج، وأه ة ال على أه
ول األع ة ال ار دع ولي، وح الق ادر اإلرهاب ال اء على م خل للق عة ك اء إلى س
ا فق أق  ه، وأخ اف اإلرهاب وم لة  ة ذات ال ول الت ال وت ات وال ام إلى اإلتفاق االن
اماتها وف  ى ت م ت ال ع ح ة وال اع اء إلى ال ول األع ع ال اجة  ار  الق
ار  ي 1373الق اجهة اإلرهاب ال ة م اء إلى إفادة ل ول األع ا ال ها وف ، داع ت تأس
ار رق  ي  م  1373الق ات ال ي اآلل ة إلى ت ب، ودعا الل ل ع ال االت ال ل
ة  اخل ان ال عات والق عل ب ال ا ي ول، خاصة ف ل ال ة ل اع خاللها تق ال
ة ال  اإلرهاب اجهة األع اصة ل    3.ال
                                                          
فة،  -  1 ل اإلرهابدمحم ال ع ادر ت ف م ف اض، ت عة  األولى، ال ة، ال م األم ة للعل ، 2009، جامعة نا الع
  .09ص 
2- TaLif  Shaghati machari alkenani, op, cit, p 98.  
3 - op, cit, p 100. 
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ار      ا وأجاز الق ات ال 1373ه ال ة ض لل اءات الع أن ت اإلج ة  ة األم
ة  ول ل ال ة، وال فإنها ت ال اإلرهاب ع األع ة م ول ول م ل ال ة ، وت ات اإلهاب ال
ة  ات ال ال ة ال ا ولة ع ح ول م ي أن ال ع ا  عي، وه فاع ال ت ذرعة ح  ال
ة، في ال  ات اإلرهاب ة م اله ة ما دام تقع األم ات اإلرهاب ل ه أن الع ل ف ق ال نق
ة  ا ة ح ول ول م ها، ول على ال ة أم ا ولة ع ح ل دولة م في أراضي دولة فإن 
ولة أو  اد ض ال ر م األف ا  ر م دولة  على دولة ون ل اإلرهابي ال  ها ألن الع أم
اد ولة ض األف    1.م ال
ل ا     ل فإن م ار ل ل معا على ن  -1373-ألم في الق ول للع ع ال ، يه 
اي  عاون ال ا في ذل م خالل ال ها،  اء عل ة والق ال اإلرهاب ع األع عاجل على م
ولي  عاون ال ال ال ورة إك ل  اإلرهاب و ة ذات صلة  ول ات ال امل لالتفاق ف ال وال
ول ل ها ال ة ت اب إضاف ها ب اد لها، في أراض ة أو اإلع ال إرهاب ل أ أع ع ووقف ت
ة ن سائل القان   .2ع ال
الذات      نها م ال ت نها أو ي ل ال  اإلرهاب أو  ن ألع مان م  ال  و
ل األم إن األم  ار م ، واع ق ه ل ه أو ت اك قاله وم فالة اع ة وذل  األم
ة ه ل إلى األم ال ا أنه أو  ولي،  ألة اإلرهاب  ال ة م جع األساس في معال ي ال
، في ح  أن  ول ل واألم ال رة  اإلرهاب على ال ة العامة  ع العام أن  ال
ول ول  ل واألم ال د ال ل يه ان أ ع ا إذا  ول ع تق ع ل ه ال ال
ة العامة ع    3.ال
ما في و      ون ق ن الع ة م الق د األخ ة في العق ة العامة لألم ال ع ل ال ع
ات  ي م االتفاق اد الع دها إلى اع ة جه ة ن ه األخ صل ه ة اإلرهاب وت اف ال م م
ة  ة األم ال ات اد إس اع لها  ج ع اول اإلرهاب، وت ي ت ة ال ول الت ال وت وال
ة  اف ل  08اإلرهاب في ل ة  2006أيل ول ك ال ة ال اء على أه ول األع دت ال وش
ي  ات عها على نهج اس اء ج ول األع ف ال ة األولى ت ة اإلرهاب، ولل اف ة ل القائ
                                                          
اليلة،  - 1  سف ال اس ي  ، ام اد ال ارات ول ف ء الق ل األم م اإلرهاب في  ض و 1368، 748، 731(م م
ل  )1373 ة، ال ن ة والقان اد م االق لة جامعة  دم للعل د األول، 26، م   .122، ص 2010، الع
ة اإلرهاب،  -  2 اف ة ل ائ ائل ال ولي في ال عاون ال ل ال ، ص دل جع ساب   .02م
، ص  -  3 جع ساب اليلة، م سف ال اس ي  ، ام اد ال   .120ول ف
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ه  ه وت ه اف عه وم ة ل اع ة وج د ة ف ل ات ع اذ  خ ة اإلرهاب وات اف ح ل م
ة  ة العال ات وف اإلس ة ال ة إلى معال ام اب ال ة م ال عة  اول م ل ت ة ع خ
مة  ل مع م اء إلى الع ول األع ة ال ات ع اإلس ار اإلرهاب، وت ة على ان اع ال
ق ذاته   ع في ال ا ت ة،  ات اردة في اإلس ل ال ة الع ام خ ف أح ة ل األم ال
ة إ انات األم ال دهاك اء في جه ول األع ة ال اع   .1لى م
ع      ان ت ول  ع ال م ج ل اإلرهاب وهي تل ارة ت دها ل ف جه ا قام ب ك
ان أو  ال أسامة ب الدن أو  ة  ت انات ال اد وال ة األف ة، أن ت أرص ال اإلرهاب األع
ة   . 2القاع
ار اإلرهاب     ة إن عال ة ل ام اب ال رات  وم ال ع ق ام ب الق ة  ساه األم ال
اعات  ب ال ع ن زها م ة أب اال ع ل وجهه في م امها على أف ة واس ول ات ال ال
ة  اف ه في تع م اس ة ل ل سائل ال ال اعات  ه ال ة ه ، ون معال لة األم
ي ع العال    3.اإلرهاب على ال
ا ي:ثان   :على ال الع
ة      اجهة الف اولة ال ة على م ات اإلرهاب ي ه اجهة ال ة ل ة الع ات ت اإلس ارت
ثة م  ال ال اجهة األش ة ل ة وقائ ف، وضع خ أم ف ال اب الف ال ألص
ات  ل ان في ع ق اإلن اعاة حق ي، وم ولي والع عاون ال ل ال ورة تفع ة وض ائ اإلرهاب ال
ائ  ور م ال ا وال ا ق ال اعاة حق ال ع م ة وال وال ف اف ال
ة   4.اإلرهاب
ة اإلرهاب"جاءت      اف ة ل ة الع ا في " اإلتفاق ي ودخل ح  22/04/1998ت
ف في  ع أن 07/05/1999ال ح م ال رة أص از  ة ت ة اإلرهاب ة ألن ال ، ون
                                                          
دة،  -  1 اس أب ج هإل اف ة ل ة واإلقل ول د ال ه د اإلرهاب وال ي، الع فاع ال لة ال ان، 91، م ، ص 2015، ل
03-04.  
اونة،  -  2 اه ال ذدمحم إب ل اإلرهاب، األردن ن ة ت اف راسات جام ان، م ال ق اإلن ة اإلرهاب وحق وة العال ، ال
اض،  ة، ال   .19، ص 2008األم
، ص  -  3 جع ساب دة، م اس أب ج   .04إل
، ص  -  4 جع ساب ، م   .26، 25دمحم ح ح
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ول  اجهها ال ة اإلرهاب إلى ت اف ة ل ة الع ة م خالل اإلتفاق ول الع أت ال ل ل دة ل ف م
ة ه ال اجهة ه ي ل امل األم عاون وال    1.خل حالة م ال
ع اإلرهاب     ة ل ها االتفاق ي ت ة ال اب األم ة أو 2وم ال ائ اإلرهاب ف ال ، أو ت
ة ص أ ها  اك ف وع أو االش اص ال لل الع ع ت ل على م ا في ذل الع ر،  رة م ال
ها أو  ر ائها أو ت الها أو إي ق اعات أو اس د أو ج ها ف ها على أراض ها أو إقام ة إل اإلرهاب
الت لها ه ة ت لها أو تق أ ها أو ت ل   . ت
ي ت - ها ال اوزة م ة وخاصة ال عاق ول ال عاون وال ب ال ة ال ائ اإلرهاب عاني م ال
ة ابهة أو م   .رة م
ام  - ي وت واس اد وت ف ع نقل وس ال لة  ة ال ت وتع األن
ها  اق اءات م مار وج ل وال اء والق ها م وسائل االع ات، وغ ف خائ وال ة وال األسل
قالها م دولة  ع ان ود ل ارك وال ول إال ع ج ها م ال ، أو إلى غ ة إلى أخ عاق م
وعة على ن ثاب اض م   .ألغ
ة  - ة وال اف ال ود وال ة وتأم ال اق اءات ال إج لة  ة ال ت وتع األن
انات  ة ب اء قاع إن ة  عاق ول ال ل دولة م ال م  ها، وأن تق لل م ع حاالت ال ة ل وال
ع وت ة ل ات اإلرهاب ات وال اعات وال اص وال الع اصة  مات ال عل ل ال ل
مات،  عل ه ال ي ه ها، وت اجه ة في م اج ارب ال ة اإلرهاب وال اه ات  عة م ا وم
ان  ه الق ح  ود ما ت ة بها، وذل في ح عاق ول ال ة في ال ة ال و األجه وت
ل  ة ل اخل اءات ال   .دولةواإلج
ل في     ة ف اف اب ال ا  ت   :وف
ه وفقا  - ل ي، أو ت ن ال ه وفقا للقان اك ة وم ائ اإلرهاب ي ال ت الق على م
ة  ه االتفاق ام ه   .ألح
مات  - عل ادر ال ة ل ا ة، وتأم ح ائ الة ال ال الع ة فعالة للعامل في م ا تأم ح
ة  ائ اإلرهاب هاع ال د ف ه  .وال
                                                          
ن، ص 116-115. ادس واألرع د ال ة، الع ن ة اإلرهاب، دراسات قان اف ة ل د الع ه الح، ال ار علي ال   1-ج
ة، - ة، القاه ول الع ة اإلرهاب، جامعة ال اف ة ل ة الع ة ، اإلتفاق ال ادة ال .06، ص 1998ال 2  
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ا في ذل  - اجهة اإلرهاب،  ا ل ة و ال ع ة ال إقامة تعاون فعال ب األجه
ي  مات ال عل ة وتق ال ال اإلرهاب الغ ع األع ع على اإل ة لل اس اف م انات وح ض
ها ت عاون في الق على م ها وال ف ع اع في ال  .ت
ي لل     ت الع ة اإلرهاب ث جاء ال اف ن )2008(ول ع م ، ال عق في ت
مي  ه  26-25خالل ي ل زا ي عاون  2008ت ل ال اء في م ول األع ه ال وشار  ف
ة  ه خ ه إل اك ما ان ي ت ات ال ص د م ال ، واع خالله ع ة وال ج الع ل ول ال ل
ة  ة العال ات ل اإلس فع ة ل ع ل ال هاالع ة اإلرهاب وم أه اف  .1ل
أن ما يلي  -1 ا ال ة، وأوصى في ه ات اإلرهاب ة لل ال ع ال ا ف ال ف   :ت
ة  - أ ة  دع ائي ب األجه عاون اإلج ل على تع عالقات ال اء على الع ول األع ال
ة  ار اعاة م ة وم ال ة وال ائ ة والق ة األم ها األجه ة اإلرهاب وم اف ة  ع ة ال ال
ال  ل األم ة غ اف ة ل ع ة ال ال ة ال قا ات ال ة وح ة اإلرهاب في ع اف ة م أجه
ل اإلرهاب  .وت
ها د  - ب سال اصلة أدائها ب فل م ا  ة  ات ال ع ل ال اء إلى ت ع ول األع ة ال ع
ة ات اإلرهاب ل ال غاللها ل لة دون اس ل ة وال ان   .اإلن
ل   -2 ل س ، وف ة م اإلرهاب ي ال ال ة واألج ات اإلرهاب ر أسال ال اجهة ت م
اآلتي   :ذل 
ة   - أ ع هات ال ة ال ة دع اف عات خاصة  ل على س ت اء إلى الع ول األع في ال
ة  اف فل م ا  ة  ي ات ال ق ان وال وع لالن ام غ ال االس عل  اإلرهاب ت
ة ات اإلرهاب ة لل ي  .األسال ال
ث    - ب راسات وال اء ال إج ام  اء إلى زادة االه ول األع ة في ال ع هات ال ة ال دع
فهاا ها في صف ي ت ة ال ي ال ال ة واألج اعات اإلرهاب ل ال  .لالزمة ح
الي عق      ق ال ة في ال رة م الع ه ة في ج ات اإلرهاب ل ة الع اع ح ومع ت
رة  ئ ال  30/06/2013ث ع ال لل ل ال عها م ع سي"وما ت في  "دمحم م
ف  03/07/2013 ال الع اع ألع ل م ت ان ال اعة األخ ة م جان ج ي ال
الد وال اع  ال في ال ق مع ال الد، األم ال ال  اره م داخل وخارج ال وأن
                                                          
، ص  -  1 جع ساب ، م ة وال ج الع ل ة اإلرهاب في دول ال اف عات م ل دراسة ت ل ح قة ع   .04وث
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ع  ة، األم ال اس اد الة االق ا ال ال في م وال س ر واألح ات األم ا على م سل
ي  ي لإلرهاب، وال ي ت ن ج ار قان ورة إص ن ض القان دة   ج ات ال افة العق ال
أ  ل م أن ا إضافة إلى ال ال ل ا ع ض ام في حال وق ل إلى اإلع الف ال ل ال
ن  الفة للقان اعة م ا أو ج  1.ت
ائ العام      ال ال ات"ودفع اغ ام ب ان " ه ة ح ة  2015في نها ات ال ل ال
ن  ار قان اع ن إص ة اإلرهاب، وذل في  إلى اإلس اف لة   16م آب م نف العام وه ت
ن  ة"لقان انات اإلرهاب ا  "ال عامل  2015ال أق في ش ني لل ل القان س ال وال اه ب
ام  قل واألح ع ني على ال اص، إضافة إلى ال القان انات أو األش ه ال مع ه
ا اداته س تفعة ض ق ة ال ائ ام أو الالق اإلع    2.ء 
ولي م خالل      ة اإلرهاب ال اف ال م ة في م د الع ه ت ال اف اض"ت " إعالن ال
ة اإلرهاب عام  اف ولي ل ت  ال ادر ع ال ة في 2005ال ار ول ال ت ال ، ح أك
ق ة اإلرهاب إذا اف اه ا ع ال الفعال ل ن قاص ل  اإلعالن أن أ جه دولي س للع
رة  ل ل ل ل ف ع ا فق ت ت عامل معها، ل امل في ال ي ال ات ر االس اعي وال ال
ت ي ال ة اإلرهاب وت اف اء م دولي ل ح إن ة اإلرهاب 3مق اف ات ل ص ة ت ، ع
ة  اض خالل الف ة ال ي اي 07، 05ال انعق  ة  2005، ف ة دول ع ة ع ار
ة وأج اس اب ال اد، واألس ، الف ل الفق رة لإلرهاب ت اب ال ن أن األس ار ة، وأك ال
  .إلخ...
الي      ت ح ها 43وت ال ة اإلرهاب ن أه اف عل  ة ت ص   :ت
ة رق  - ص ل األم  )13(جاءت ال ارات م ،  1526، 1373، 1267ت أن ق
ا و 1540،1566 ل أساسا م ه ، ت م ه ي، وتق اق عال ة اإلرهاب على ن اف شامال ل
افة  اذ  ان ات ل ع ال ع على ج اذها و ات الالزم ات ة لل ة واض ا خ ارات  أ الق
ل األم ارات م ام ق املة ألح ة ال ا ة االس غ ورة  اءات ال   .اإلج
                                                          
، ص  - جع ساب .13أح رشاد سالم، م 1   
ة، -  2 ل شال هأح زغل اف ق األوس واقع اإلرهاب في م وأزمة م ة  اإلرهاب في ال اف ح وم ت وسائل م ، م
ة،  ة الهاش ة األردن ل ة، ال ة ال ب، ال ا وفي الغ ق ال إف   .95، ص 2016وش
، ص  -  3 جع ساب ، م   .06خال ال
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ة رق  -     ص ف )18(أما ال ان على ال ل ع ال ة ت على ت ول عاي ال امل لل  ال
ي  ع الي ال ل ال ا ف الع ل اإلرهاب وال س ة ت اف ال وم ل األم ة غ اف ة ل ال ال
ل  اإلضافة على أف لة  ل األم ذات ال ارات م ة وق ات األم ال ات، ومعاه ص ال
ل اإلرهاب ة ت اف ارسات ل   .ال
ف -     ة رق وت ص ولي على ز )21(ال ي وال عاون على ال ال ادة ال
ات وته  ف ة وال األسل ار  ال واالت ل األم ة اإلرهاب وغ اف ة م وال ب أجه
ارب ات وال ادل ال رات ودع ت   .ال
ة رق -     ص ارة اإلرهاب وته  )22(وال ان ل ورة س الق ت على ض
ل ا رات وغ ة وال ات األسل ل ا في ذل ال ن  ات إنفاذ القان رات ه فع م ق ال وال ألم
ان ه الق ة ل ه ائ    1.الق
ها      ة اإلرهاب، م اف ار م ة في إ ي اذ وسائل ع ائ فق سعى إلت ع ال أما ال
ات اإلرهاب م  ل اإلرهاب رادعة، ألن ع علقة  ة م عات و ضع ت ة ب ن سائل القان ال
ا  ا  ة ل ال األم وال اس  عة اإلح ع م أساسه، وزع شأنها تق ال
امة هى ال ها في م ن عق ال  أن ت ه األع ل ه ، وم د إلى إزهاق أرواحه  2.ت
ة  ات اإلسالم ر  ال ه ء  ان مع ب ائ  ة في ال ر األفعال اإلرهاب ه ات  اع وم ت
ات ع ة ال ا ل حالة ب غلة ب اسي م ك ال ع ات لل ه ال ل ه ة، ودخ هة اإلسالم ، وال
دة ال م  األخ مع ع ة، و ائ في تل الف ع ال ي سادت ال قان ال االح
قا  فة حامل معه م ار ال األف ع  ة م ب األفغان ا في ال ائ م شار ال
ة ان ة م ا، ب ائ  جهاد ا ال لف أن ات وم ا ب الع ال ح ة في م ة  وخ
ة   .3اإلرهاب
ل إلى      ص ال لل ل اإلرهابي س اذها الع ة لإلنفاذ وت هة اإلسالم ر ال ه ل  فق
ات  ا ع إلغاء ان ة  ل خل في 1991ال ا ل ا ف رت ش ل ة ق ت ة اإلسالم ان ال  ،
اجهة لح في م ل ال ار الع رت  إ ة ت ال ت ر إلى أع ل ت ة، ع ائ ات ال ل ال
                                                          
، ص  دمحم -  1 جع ساب فة، م   .182-181ال ع
ي، -2  ة اإلرهاب  ال  زروا اف ة في م ائ ة ال عات إ  ،2008، 1978ال ة األولى، م ون عة اإلل ك –ال
ن،    .61، ص 2014، ل
، ص  -  3 جع ساب ،  م ة  إدر   .102اخ
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ي  ن ار الف ع ام االس ال س في  أ ائ م ه له تارخ ال ل إرهابي ل  ا إلى ع ر ت
ائ      1.لل
ات م      ة وعاش خاللها س ة اإلرهاب اه ها ال ي م ول ال ائ م ال ل تع ال ل
ال اإلرهاب ات واألع ا ائ وذل م الع ع ال ة على ال ي خلف آثار سل ، 1992ة ال
ة م  ن ص القان عة م ال ضع م عى ل ائ  ع ال ، 1992األم ال جعل ال
إعالن  أت  ي ب ة، وال ه ال اجهة ه ارئ "ل ة " حالة ال ق م ي  ا في  12ال شه
ئاسي رق 09/02/1992 م ال س ل ال ر ب ار  44-92، وص   .2ال إعالن حالة ال
ل في      ام العام ال اس ال وال لل ارا لل وه اإلعالن ال جاء اع
اس  ات ولل س ار ال ق ف اس ه ي ت ات ال ي ه ارا لل ي، واع اب ال ي م نقا ال الع
ني أعل حالة ا ل ال ا وال أم ال ر  اب ال وال امل ال اد  ار على ام ل
اءا م  ي اب ان عام  05ال اف ل  1412شع ف   09ال ل  1992ف وأنه  رفعها ق
عاد ا ال   . 3ه
اص      ل ألم األش ان أف ام العام وض اب ال ة إلى اس عل ار ال ف حالة ال وته
اص وال ل ألم األش ان أف ات وتأم ال وض ل ات وتأم ال ال وال ل
ة  م الح الع   .4لل
ة      ا اتها ق اإلس ي هي م صالح ة ال اءات ال ل اإلج مة  وأن ت ال
ار  ف ال أعل م أجله حالة ال   .5لله
عي رق      م ال س ور ال ة  ال واإلرهاب 03- 92وتاله ص اف عل  ، 6ال
م ال  س ة وه ال ة أو اإلرهاب ال ال ي األع ت ل م ات على  د في العق
ادة  م، ح ن ال س ا ال ة في ه الفات  ال ر أعاله  03وال م ال س م ذات  ال
                                                          
، ص  -  1 جع ساب ي، م   .105ال زروا
م ال  -  2 س رخ في  44-92ئاسي رق ال ف  09ال د 1992ف ة ع س ة  ال ادرة في 10، ال ف  09، ال  1992ف
ار    .ال إعالن حالة ال
ادة  -  3 ئاسي رق  01ال م ال س د  44-92م ال ة ع ة رس ، ص 10، ج جع ساب   .285، م
ادة  -  4 ئاسي رق  02ال م ال س ار ، ال285، ص  44-92م ال   . إعالن حالة ال
ادة  -  5 ئاسي رق  03ال م ال س ار 285، ص  44-92م ال   .، ال إعالن حالة ال
عي رق  -  6 م ال س رخ في 03- 92ال اني عام  03ال ع ال اف لـ  1413ر ة  30ال ة 1992س س ، ال
د  ة الع س ادرة في 70ال ة ال واإلرهاب، 1992أك  01، ال اف عل    .ي
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عة أو  ة أو ت أو م ع ئ أو ي أو  أ ج ل م ي ة ال ال ل على عق
أ م  ضها أو تق ن  غ ة  ال م عاق  ة، و ة أو اإلرهاب ال ال األع ة س  ن
ة  ات إلى ع ) 10(م ع لها في ) 20(س ا  ش ة مه ار ا أو م ل ان ة  س
ضها فة غ رة مع مع ات ال عات أو ال ات أو ال ات أو ال ع   .  ال
م     ق ي  اص ال ة  األش ائ ات ال ل ى وقام ال ة أو ح ال اإلرهاب األع ن 
ة له عائ ال ال ال م خ 1األع ة  دت لها عق ات إلى ) 05(، وح ات،  10س س
ة م  امة مال ثائ أو  500.000دج إلى  10.000وغ ع أو ن ال ا  ع ع ل م  دج 
ة األفعال اإلرهاب ي ت  الت ال عات أو ال   . 2ال
هاز اإلضافة إل      ع ال عالمات ال  ة على جهاز االس فة  اد  ى ذل ت االع
ل  ة ق ال اإلرهاب ع األع لة  ف مات ال عل ال ة األح  ات األم ل ي في م ال ئ ال
ة، أو  اص اإلرهاب ع إلقاء الق على الع ات اإلرهاب  ع م عها وذل م خالل ت وق
ا ل ال عاتم خالل الع ه ال ة له ج ات الل ف ع ال   .3ني لل
ما      ام ع ة إلى اإلع ة وال ال اإلرهاب ت األع ض لها م ع ي ي ة ال د العق وت
ن، ال ال ا القان ها في ه ص عل ة ال ن العق   .ت
د  ولى     ن ال ال ا القان ها في ه ص عل ة ال ن العق ما ت ال ال ع
ة م  ات على ) 10(ال ة) 20(ع س   .ع س
ة م ع      د ال ات على ع ) 10(وم ال ال ن ) 20(س ما ت ة ع س
ن ال م  ها في القان ص عل ة ال ات إلى ع  05(العق ات، ) 10(خ س س
ات األخ  ة للعق ال اعفة  ة م ن العق   .  4وت
ة      ان وأجه ة ال ل أجه رة م ل وسائل ج م ة ت اعات اإلرهاب ا أن ال و
د  لي ووج ار الل ال ة  ه شاشة ال ادق ال ل، ال ة م رة واألسل ي ال ال الالسل االت
                                                          
علي، -  1 ة ب جل ائ ومأح ب ي، دراسة مقارنة ب ال ة اإلرهاب في ال الع اف اسات م مة س ة مق ، م
ة واإلعالم، جامعة دالي  اس م ال ة العل ل ة وتعاون دولي،  ماس ة ت دبل ول اج في العالقات ال ل شهادة ال ل
اه ائ إب   .120، ص 2010، 2009، 02، ال
ادة  -  2 عي رق  05ال م ال س ، ص  03- 92م ال جع ساب ة ال واإلرهاب، م اف عل    .1817ال
، ص  -  3 جع ساب علي، م ة ب جل   .121أح ب
ادة  -  4 عي  08ال م ال س جع سا 03-92م ال ة ال واإلرهاب، م اف عل  ، ص ال   .1818ب
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ا ف ع ال جه ل اإلرهاب أدلة ل ة اإلعالم اآللي وول ه في تق ت، إضافة إلى ت
ه ا ب اصل ف اله وال ة ألع عا ة لل ون اقع ال ه م ا ألنف ن ح خ ، 1عال االن
ال م ع  ع  عاق ال ل  ات إلى ع ) 10(ل ة م ) 20(س امة مال ة، وغ س
ز 1.000.000دج إلى  100.0000 ل م  ة دج  ف اد م ة نارة أو ذخائ أو م   .أسل
ة      ل ة م ال ها دون رخ ل عها أو  ردها أو  ها أو  اج ف لها أو ي أو 
ة   .2ال
عي رق      م ال س ر ال عي رق  05-93ث ص م ال س ل وال لل ع  03-92ال
ة ال واإلرهاب اف عل  ادة األول3ال اد ، وجاءت ال ام  ال ل وت اح ه تع  04ى م
عي رق  39و  37، 35ن 33، 31و  21و  17و  15، 12و  11و  م ال س - 92م ال
رخ في  03   .1992س  30ال
عة      ا ادة ال ال م خ ) 04(وتعاق ال م،  س ات على ) 05(م نف ال س
ة م ) 10( امة مال غ ات، و رة في د 500.000، 10.000س األفعال ال ل م   ج، 
ان لة  أ وس لها  عها أو  ادة األولى، أو    .ال
ائ األم رق      ع ال ار ال رخ في  95/11ث إص ف  25ال ل و  1995ف ع
رخ في  66/155األم رق  ان  08ال ة 1966ج عها ال ة ت ع ض اع م ، وال ق
ض ا غ امة  ل وال غلغل أك في  ى ال ت ة، ح ائ اإلرهاب ة ال اف عة في م ة وال لفعال
ة  ة أو ت أفعال إرهاب فة  ص ائ ال ان ال ع ع  ه ق را ف ف الد وأض ا ال   .4م
اد م      ر على  87وت ال ر  87م ة أو   10م ي تع إرهاب وأشار لألفعال ال
ادة  ة في ال هام 87ت ي تل اد ال رة لها في ال ق ات ال   .ر، وأشار للعق
ة ووئام      ال ق م ة هادفة على ت ن ص قان ائ ن رت ال وعلى صع آخ أص
ائ  ع ال اف ال لف أ ى األم رق 5ب م ق ادر  ن ال ها القان -95، ون م
                                                          
ق ص  -  1 جع سا عل  م ة ب جل   .123أح ب
ادة  -  2 عي رق  07ال م ال س ، ص  03- 92م ال جع ساب ة ال واإلرهاب، م اف عل    .1818ال
عي رق  -  3 م ال س رخ  في  05- 93ال ال عام  27ال اف لـ  1413ش ل  19ال س  1993أف ل و  ال م ع
عي رق  رخ في  03- 92ال ة  30ال د 1992س س ة الع س ة ال ادرة  في 25، ال ل  25، وال ، 1993أب
ة ال واإلرهاب اف عل    .ال
، ص  -  4 جع ساب   .66-65ع دمحم، م
، ص  -  5 جع ساب ة إدر ، م   .106اخ
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ر121 ل تائ غ العف على  ح  اما ت ،  ، وال ت أح ة والعف ح اب ال د ت ه، وح
ات  ل ا ل ه تلقائ ا أنف ة وسل ائ إرهاب ع  ا اص ال ها في األش اف اج ت و ال وال
فادة م  ة، وذل  لالس ة أو ال ة اإلرهاب ارسة األن قف ع م ال وا  ة، وتعه ال
ات وال ق األم على ال ن، و ا القان ام ه ولة أح ة لل اه ة ال اعات اإلرهاب
ة  ق ل ال ال ها  ال معاق عل أع م  ي تق ع ال م  15وال ان ال ة وذا  س
اره ب  اوح أع ا ت ة و ) 16(قاص ائ إرهاب ) 18(س فة  ص ائ م ا ج ة  وارت ة س ع
ق ل قة ال ال ة الق ال ن العق ، وت ات) 10(ة أو ت ف 2س ، وت
ادة  اره ب ) 09(ال اوح أع اص ت ان األش ة ) 18(م ذات األم على أنه إذا  ع س
ة ) 22(وأث وع  ن العق ائ إرهاب أو ت ت فة  ص ائ م ا ج ة وارت س
ة  ق ل قة ال ال ا) 15(الق ال رة  ق ات ال ه العق ة،  وه ة ع س ل
دوا إلى تل األفعال   ع قة وأنه ل  ق ه ال ا ت ه إذا أث اص الق ت عل لألش
ادة  ه ال اب ح ما ن عل ه ال فادة م ه مه م ال في االس ي ت ة وال ام اإلج
  .م نف األم 10
ن رق       ر القان رخ في  08-99ث ص ع األول عام  29ال ا 1420ر  13ف لـ ال
ل  اب  1999ي ف على تأس ت ن ال يه ني وه القان ئام ال عادة ال اس عل  ال
 ، ال إرهاب أو ت ر في أع ر وال اص ال ة لألش ل مالئ ف حل ة ت غ خاصة 
صة  ائه  الف إع ة  ام اته اإلج ا ل وعي ع ن قف  ون ع إرادته في ال ع ي  ال
عل ني في ال ح، على نهج إعادة اإلدماج ال ا ال عل 3 ه ن ال ع القان و
ا  ة اإلرهاب واع ه اف ل م ائ في س ها ال ه اسة ان ني أه س ئام ال عادة ال اس
ة، م أجل إعادة  ر في األفعال اإلرهاب م ال عامل مع ال اب هامة لل ن ت القان
ات إدماجه ف ف العق ف ضع ره األرجاء، ت عات، ال ا ع وهي اإلعفاء م ال ي ال
ادة  ن  02ح ال ر أعاله 08-99م القان   .ال
                                                          
رخ  في  12-95األم  -  1 ان  عام  25م اف لـ ا 1415رم اي  25ل د 1995ف ة ع س ة ال ادرة 11، ال ، ال
ارخ  ة 1995مارس  01ب ح اب ال   .، ي ت
ادة  -  2 ه، ص  12-95األم  08ال جع نف ة، ال ح اب ال   .11ال ت
ن رق  -  3 ادة األولى م القان رخ في  08-99ال ع األول عام  29ال اف لـ  1420ر ة ي 13ال ة  1999ل س ، ال
د  ة ، الع س ني، ص 46ال ئام ال عادة ال اس عل    .03، ال
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الت      ل م و قها ق ال ائ ت ي حاول ال ة ال ن اب القان وتع هاته ال
ات وأ  ع ة ال ة في حق ح ن ال قان اك  ف آن ه اإلرهاب وف ما ع ب ه ان  ه ما 
ة  ام اب أنها جاءت م ت  ال ي، ح اع ل األم ة ن ال فة رس ولة  جه ال مع ت
ل  ا ي وع م ا ال ا جعل ه ضة م ف الم م قة اس أنه وث ن  ا القان ة ه ل اعات ال ال
ه د م ق ال ق ال   1.ول 
اردة في الق       اب ال ل أه ال ن رق ون ا يلي 08- 99ان   :ف
ادة  - ه ال عات ون عل ا لها 03اإلعفاء م ال ق ر  ن ال ا : "م القان ائ ع ق ا ال ي
ادة  رة في ال ات ال ى إلى إح ال ر  87(م س أن ان ن  ) 3م م قان
ائ  ة م ال ة ج ارك في أ ت أو  ات داخل ال وخارجه، ول ي ص العق ال
ادة  ها في ال ر  87(عل ا ) 03م ل ش أو س له ع ات أدت إلى ق ن العق م قان
ر،  ه ها ال دد عل ة أو أماك ي م ات في أماك ع ف ل م ع ا أو ل  ا ا أو اغ دائ
ة  ن ق أشع في أجل س ات ) 06(وال  ل ن، ال ا القان ور ه اءا م تارخ ص أشه اب
ات ال ل ه ال ا أمام ه ي وح تلقائ ا إرهابي أو ت ل ن قفه على  ة ب
ة       2.ال
ادة      ه ال ات أشارت إل ف العق ف ي س أن : "على أن 27ت اص ال ف األش
ادة  رة في ال ات ال ا إلى إح ال ر  87(ان اء م تارخ ) 3م ثالثة أشه اب
ا القان ور ه فادة م ص االس ح لله  ي ل  قفه أمامها وال ة ب ات ال ل ن، ال
ة، أو أماك  م ات في أماك ع ف ا م ل ع اعي، ول  ل ال ق ا ال ت ام األرجاء ول ي ن
ة و اآلت ات وفقا لل ف العق ف ر م ت ه ها ال دد عل   :3ي
ا ع  - اها إث ة أق ة ع) 12(ال ل ي ي س ة ال ى للعق ن ال األق ما 
ن ع  ها القان قل ع ع ) 10(عل ات و ة) 20(س   .س
اها ثالث  - ة أق ي ي ) 03(ال ل ة ال ى للعق او ال األق ما  ات ع س
ن ع  ها القان االت األخ ) 10(عل ل ال ة في  ى للعق فف ال األق ات، و س
ف  .ال
                                                          
ي علي، -  1 ن ، ص ل جع ساب   .545م
ادة  -  2 ن  03ال ، ص  08-99م القان جع ساب ني، م ئام ال عادة ال اس عل    .04-03ال
ادة  -  3 ن  2ف /  27ال ، ص  08-99م القان جع ساب ني، م ئام ال عادة ال ن اس   .06م قان
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ضع - أك م  ال ض ال غ ة،  ة مع عات خالل ف ا ق لل ل ال أج ره اإلجاء وه ال
اضع لها  املة لل ال قامة ال ع في  1االس دها ال و ح اء ال ي وف ش وه اإلج
اد م  ن  26على  06ال  .م ذات القان
ة  وحق - ي رة ج ى ص ولي، فق أع ع ال ة خاصة على ال ائج مع ني ن ئام ال ن ال قان
ق  ن وت ا القان ور ه ل ص ها ق ها ع ولي ق أخ ع ال ان ال ي  ل ال ة ل ائ مغاي لل
ائه ائج م ج  2.ع ال
ن رق      ر القان ارة ت األ 01 – 05ث ص عل  ل وال وال ع ل ال ال وت م
ا ه اف ادة  3اإلرهاب وم ادة  20ال أشار في ال ام ال أح ه دون اإلخالل  ن  32م م قان
ادة  ر في ال ع ال ع وال اص ال ل األش ع على  ة، ي ائ اءات ال ، 19اإلج
ة أ ا لة م ج ه أنها م ال  أم عل  ة ت ل ل ع ة  ة ال الغ اله ة إ و ج
ل  جهة ل وا أنها م ة أو ي ات العقل ث رات وال ال ة  اج ة أو ال ة ال ا ال الس
 .اإلرهاب
ادة      ت ال ن رق  03واع ن رق  06-15م القان ل وال للقان ع  01-05ال
ل وال ع ا ال ه اف ل اإلرهاب وم ال وت ة م ت األم قا ال عل  ها  ،4وال ت م
ادة  رة في ال ق ة ال العق عاق  ل اإلرهاب و ة ت ر  87ل ات،  4م ن العق م قان
الها  ع ض إس غ اال  ة، أم اش ة أو غ م اش قة م إرادته  ع أو   م أو  ق كل م 
ة إلر  أفعال إرهاب فة  ص ائ م اب ج اولة إرت اب أو م ا، إلرت ئ ا أو ج ل ا  اب أو ش ت
ة  ة ش إرهابي أو م ف أو لفائ ة م  أفعال إرهاب فة  ص ائ م اب ج اولة إرت م
ادة  رة في ال ق ة ال العق عاق  ا و ال إرهاب ع ع ا  ل اإلرهاب أ ف أن ت ة وت إرهاب
ر  87 ة  04م اع اولة أو م ا أو تآم أو م ة أو ت ار ل م ات، على  ن العق م قان
                                                          
ادة  - ن   06ال ، ص 08-99م القان جع ساب ني  م ئام ال عادة ال اس عل  .04ال 1  
ي علي،  -  2 ن ، ص ل جع ساب   .549م
ن رق  -  3 رخ في  01-05القان ة عام  ذ  27ال اف لـ  1425ال ة  06ال ف س د 2005ف ة، ع س ة ال ، 11، ال
ارخ  ادرة ب ة  09ال اي س ا2005ف ه اف ل اإلرهاب وم ال وت ة م ت األم قا ال عل     .، ال
ن رق  -  4 رخ في  06- 15القان اني عام  25ال ع ال اف لـ  1436ر اي  15ال ل و  2015ف ن رق عـ -  05ـ القانـ
رخ في  01 ة عام  27ال اف ل  1425ذ ال اي  06ال ل اإلرهاب  2005ف ال وت ة م ت األم قا ال عل  ال
د  ة، ع ة رس ا، ج ه اف   .08وم
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ادة أ ها في ال ص عل اب األفعال ال رة إلرت اء م ل أو إس ه م  03و ت أو ت
ن    . 1نف القان
اق      ة"ث جاء م ة ال ال ل وال رخ في  01-06ور األم رق " ال  27ال
اي  اءات  2006ف عة اإلج ة، ال  على م ال ل وال اق ال ف م ال ت
ة ام ن عام  ال ع قان اق ال ت ة، و ال ة ال ال ل وتع ال إلى إرساء ال
اب العف العام 1999 ني وت ئام ال   .2أن ال
وا  -     اء، ونف ا ن ازر واغ ا م ق ي اف اء ال اس ل  دي ال العف ع ال
ات تف في أماك عامة ل   .ع
اق إل-     ل ناش ال ي  ك ه ال ،  ف دي اإلسالم قامة ض ال عاو ال غاء ال
رة ام ص رت في حقه أح ارج أو ص ا إلى ال   .ه
ادة      غل اإلسالم  26ون ال ة أو اس ال إرهاب ل م نف أع اء  اق على إق م ال
ة اس اة ال ة م ال اس ات س   .لغا
اعات      ا م ج اق لقي نق س إال أن ال اق ي ا ال ي قال أن ه ان، ال ق اإلن حق
ة، وعالوة على  مات األم مي ال ني ض مق اء قان اذ أ  إج ع ات لآلفالت م العقاب و
ل م  مات ح ل على معل ال ن  ال اته  ا وم ا ال أس ال ذل فال ت
ة،  ال الة  أن ت ال ار على أن الع دي واإلص فق دة ال ون ع ى ال ال  وال ي
عاته     3.اإلرهاب إلى م
اما      اهل ت قة أنه ت ا ة ال ن ثائ القان اق، شأنه شأن ال عف في ال ون م ارجه ال
ح  ام ما ت اق أح اء، ول ي ال د  م ال ض لها ع ي تع ات ال ا ألة االغ م
ا ا ة لالغ قه ن ل حق اء ب هلل د  م ض لها ع ي تع   4.ت ال
                                                          
ادة -  1 ن رق  3 ال ر القان ن رق  06- 15م ل وال للقان ع ل  01-05ال ال وت ة م ت األم قا ال عل  ال
، ص  جع ساب ا، م ه اف   .05اإلرهاب وم
اني،  -  2 ةرش تل ة ال ال ة وال ة األهل قة، الف تفل ائ في عه ب د ال ، الع ق األوس غي لل ار ، 07، م 
ن  ، كان اي اني، ي   .11ن ص 2008ال
ة عام   -  3 ائ ة ال ة ال ال فاء ال وني 2005اس قع االل   .har – wikipedia.org/wiki، ال
، ص  -  4 جع ساب اني، م  .12رش تل
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قادات إال      ائ م ان ها ال ه ي ان ة ال ال اسة ال ض له س ا تع غ م وعلى ال
ق األم  ة م خالل ت ول احة ال ائ في ال ة إعادة إدماج ال ة ال ال أنها سهل ال
ت ال ي حف وافع ال ل م ال ا الع ان ه اخلي، و ار ال ق ارات واالس ل االس ة ل ال
ة ا لل ا أساس ار ش ق قة االس تفل ئ ع الع ب ة، ح اع ال ، وسع 1األج
ة  ا ني، وح ام ال ئام وال خ ق ال س خ وت س قة وت ة والف امل الف افة ع اء على  للق
ة آسي األل د الف وال ات ت ي ا وته افة م اد م  الد والع   .2ال
ة      لة إلى أجه م إلى ال ة في الع ائ سائل اإلج ع م جهة أخ ال وات ال
ان م ب ق  اء  ، س ة األم ولة م ب أجه ها ال ي ت مات ال عل ات وال ال
ض ض  غ ة  مات مع ع معل ة ل د أجه ة فهي ل م ل ات ال ة أو الق ال
، بل  أن  ة وتق األدلة اإلرهاب ات اإلرهاب ل ه الع ع ه اوح ب ق تلع دور أه ي
ه  ل عل ا ع  ما  ائ اإلرهاب ه ع ج ، ح ي م اصة به ات ال ض ال وع
ولة  ف وال ة ال قا وعا ل ع م ة على أساس أن ذل  ات اإلرهاب ل اإلجهاض ال للع
   3.م اإلرهاب
ائ اإل     ائ م تع ال ع ال ل فإن ال رة ل ة على  م ال ة وال رهاب
، وذل  ة وال اق ال قة  ة دق ائ ء إلى أسال إج ي ت الل ة ال عاص عات ال ال
ة  اد الح االق ة ال ا ة وح ه األفعال ال ف ه ق و ات ال وال ق وف ل
رجة أولى ولة ب   .لل
ا      ق ال ك ات ال ع سل اء ال ز م جهة إع ا ي س م ف ع لل و ت على ت
قها ق اصة ع ت ة األحادي ال اق ولة في 4في م لقة ل ال ة ال اع ال ل إت  ،
                                                          
1  -  ، ائس أح ة في حل األزمة في ال ة ال ال اسة ال انة س اجم ل شهادة ال مة ل ة مق م  ، م ، عل
ائ  ة واإلعالم، جامعة ال اس م ال ة العل ل ة،  ة، ت دراسات مغار ول ة وعالقات ال اس ، ص ص 2012، 03س
160.  
هان،  -  2 اف إس ض وليب ة اإلرهاب ال اف ة في م ة واإلقل ات العال ول وال ل شهادة دور ال مة ل ة مق ، م
ن، ت الق اج في القان ة، ال سف ب خ ، ب ي ائ ق، جامعة ال ق ة ال ل ة،  ول ولي والعالقات ال ن ال ، 2009ان
  . 23ص 
، ص  -  3 جع ساب ي، م   .62- 61ال زروا
شة، -  4 ائي دمحم أم ال ات ال رة في االث ت وال ة ال وع ان، م قافة ع عة االولى،دراسة مقارنة، دار ال ، ال
  .213، ص 2011
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ة  اخل ة ال ات اإلرهاب ا افة ال ات ع  ع ف ال لل ان ال ة اإلرهاب، وض اف م
ع  ة، و ت ارج ة وال ل ل ع ادرة في  فاجأة وال ق ع ال ها ل ي ات وت ال
الء  احها في ت وزرع الع ان ن ا  ل ، ال"ض اإلرهاب، و ي ش ا، فل  "ال م
ها،  اءها، ت ها، ب ة، أن ات اإلرهاب انات ع ال مات وال عل ة ال ود أله اك ح ه
ع ها فإن ت ات ة وس ات اإلرهاب اسة م ال ان ح ف ج لها ل ل   1.و ت
هج      ، ح ان ائ ع ال ام ال اه ائ اإلرهاب ح  ل أن ج م  الق ا تق م
ة م  اف ا وال ق ال ق اس  ها م ا ف ة ل اه ه ال ار ه ة لل م إن اف اسة ال س
رة أو قاضي  ه ل ال اح ل اض خالل ال اءات اع إج ام  ار إذن للق ق إص ال
ام  الق ه  اص ال عة األش ا ب ل ر، وال قا ال ات وال ل األص اسالت وت ال
اص، وذل  اة األش مة ح اس  ها م ان ف ى ون  ة، ح ة وال األفعال اإلرهاب
ه األسال ب ء له ي الل ي تق ات ال وال ال ق ا ل ل ه ة على م ف ال ه
ة ائ ال ع م ال   .ال
ادس ل ال ف: ال ائ ال   :ج
ف، م خالل      اسة ال عل  ني عام م ار قان ضع إ ائ ب ع ال ى ال ع
ال  ا لها م دور في ال ال، ل ا ال علقة به عات ال ص وال عة م ال وضع م
ف وال ال عل  اد ال ها بل اإلق اع العامة ل ضع الق ف ب ، ول  ائ ق في ال
قلة ح  ال، وع ة رؤوس األم ائ ت ح قع م ج ا ق  لة  ف قلة  ان م د لها ق أف
ال  ة رؤوس األم ة على ح ولة رقا ض ال ل، وتف اد  هج االق عامالت تع ال س ال
اب ج ام وت ضع أح ارج ب علقة م ولى ال ها تل ال ف، وم ب ف ب ال ة تع ائ
ف  ة ته ائ اءات ج ها ج الف ت على م ف، ي ال ال عامالت في م ة ال ق ح ب
ال ة رؤوس األم اقعة على ح ائ ال ة ال اف   .لل
ع االول ف: الف ة ال ل ج   تأص
اجه      ولة، و ة صلة ال اش ا لها صلة م ة ل اد ائ االق ف م ال ائ ال وتع ج
الفات  ة ع م ة نات ي ا ع ال م ا ال ي ت في ه الفات ال اء ال ي ج اد ال االق
                                                          
، ص  -  1 جع ساب ي، م   .94، 63ال زروا
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اعاة  م م ع ارج  ال م ولى ال ة رؤوس األم ف وح ال اص  ع وال ال ال
اءات ال  ةاإلج ل ات ال ل ها أو ال   .ص عل
ع األزمة      ة  ف ة وال ق ة ال ه األن ف ر ال ع ر اإلشارة إلى ال وت
ة ال  ة العال ق ة وال اد اء  ) 1933- 1929(االق ع انق ع، خاصة  را س ت
اء عق اتفا ي ج ام نق دولي ج اء ن ادر ب ر ب ه ة و ان ة ال ب العال ن ال ة ب –ق
ال  اصل في م ر ال ا ال ة دعه ي اع ج ات وق ة ت آل ت أدوات نق ه وودز، ح 
مات  ض خ ا في ع ادالت الس مات وال ال ال غل في م قة، ال اس ق ات ال ون االل
في هاز ال   .1ال
ي     ارف ال أة ال ة تارخ ن ا ة مع ب ف ال ال أ تارخ األع ف ول ي ة في م
ه  ف ه اضي، فق ع ة في ال ع د  ل م عه قا ل ان سا الد، بل  اني ع م ن ال الق
اك،  ا وه ت ه ي ازده ارات ال د م ال عة  في ضالل ع اه م ال وم أش ال  األع
ف ل اإلغ  ا ع  ، ابل م وال ات األولى ل ال ن ف في ال ح ع
ومان   .2وال
ض      ي تع ع األزمات ال قالل خاصة  ف م االس اسة ال ائ  ام ال د اه ع و
ام م خالل  ا االه ز ه عة، و الت س ها م ت اح ض لها مع ما  ع لها والزال ت
ع تارخ  ها، خاصة  اردة عل الت ال ع ال وال ا ال علقة به عات ال سانة م ال  1988ت
ها وه تارخ أول ة ف اس ة وال اد ت األس االق ائ غ   3.أزمة في ال
ال      ال ة  ت  را ع ي تأخ ص ة ال اد ائ االق ف م ب ال ائ ال وتع ج
ة  ح أوراق مال ا و ارسة ال ل م ي ت رصات ال ائ ال ال، ج ادي ف م االق
ها إلى ال ال وته ل األم ائ غ اب، ج نات لإلك ع ات وال اع ء م ال ل ج ارج وت
ة  ة خارج ف ات م ا ة على ح اد نات االق ع ة لل ان ول ال مها ال ي تق وض ال والق
                                                          
ني  صفاء،  -  1 اب ة لهاال ن ة القان ا ة واقعها وال اقة ال ة ال ون لة ال اني، م د ال ن، الع لة الفقه والقان ، م
 ، ة، د ن ة والقان ع راسات ال ي ب ال ة تع   .80-79، ص 2012شه
ان،  -  2 ةت االحعلي ب دمحم سف ق ة ت ل ن، دارسة تأص عة والقان في في ال ل شهادة ال ال مة ل ، رسالة مق
ة،   ة األم ا، جامعة نا الع راسات العل ة ال ل ائي اإلسالمي،  ع ال ة ، ت ال ائ الة ال اج في الع ال
اض،    .22، ص 2006ال
ة،  -  3 فة س افاب خ ة ل ن ات القان ال،اآلل ة رؤوس األم ف وح ع ال الفات ت ن  ة م اسة والقان لة دفات ال م
ان  اح  ورقلة، ج ة، جامعة قاص م اس م ال ق والعل ق ة ال ل  ، ام ع د ال   .426، ص 2016الع
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ال العام اء على ال ائ االع ها م 1خاصة، ج ة وغ مات عل ه وال اد وال ائ الف ، وج
الت ا اسة اإلصالح وال زت س لة، فق أف ائ ذات ال اد ال اح االق ة واإلنف اد الق
ي أص  شاغال مقلقا على  ة، ال اد ائ االق ال م ال دا مه ة على العال ع ول الع لل
ف ة ال م ج ي مفه اول ت ه ن عات، وعل ت ال ي، ح شه ع العال   .ال
اني ع ال فها  :الف   : تع
اد     ة واالق ال ائ ال ف م ال ة ال ة،  ج ف ات ال ل ت في الع ه ي  ة، ال
ة ف عامالت ال ي وال اد ال   .ولها تأث على االق
ى      ع ل لل ص ة لل ه األخ ة، الب م تع ه اد ة اق ف ج ة ال ا أن ج و
ف ة ال قي ل ق   .ال
الف"     ن و ه القان عاق عل اع  ل فعل أو ام ة هي  اد ة االق اسة  ال ال
ولة ة لل ن   2".القان
اذة      فها األس اس مارت"وتع ال على أنها " دل ائي لألع ن ال ابها القان تل "في 
ه  ة، ون م ه وات في دولة مع هالك ال زع واس اول، ت اج، ت إن ي ت  ة ال ال
ي ب ال ه ة، ال ائ اد الغ ل في ال ة الغ وال ائ ج ال،  ال ي، ت األم وال
رات    3.إلخ... ته ال
ارخ      ادر ب ها ال ة  في ح ن ق الف ة ال ها م ف ا ع ع " 01/08/1949ك
ه على  اد إذ ن ف ع االق الفة لل ال قع  اع  ل فعل أو ام ة  اد ة اق ج
ل ن ي إ اد  ن االق ام القان خل ض أح ه، و اول ت زع، وت اج وت ن
لة  د والع ق ل خاصة  في ال ي ت ف ال ل وسائل ال لع، و ة وال ائ اد الغ هالك ال واس
لفة اعها ال   4.أن
                                                          
لى،  - 1 ي ع ال ر ةش  ش ول الع ة في ال اد ائ االق اجهة ال ة ام عة األولى، م اء ، ال ة أث ل فه ال ل
اض،  ة، ال م األم ة للعل ، جامعة  نا الع   .18-14، ص 2006ال
ة،  -  2 درع صل ، ب ر اوس يم ول الع ة في ال اد ائ االق ة ال اف ولي م ي ال قى العل ل مة في ال ، ورقة مق
ات ال اد اساته على االق اضي وانع اد االف ، االق ام ة، ص ال   .02ول
ة،  -  3 لي و ةبلع اد ة االق ع ع ال ة لل ال ائ ة ال ول راه،  ال ل شهادة ال مة ل ة مق ، م
، ت وزو،  د مع ل ة، جامعة م اس م ال ق والعل ق ة ال ل ن ،    .07، ص 2014ت قان
ة،  -  4 ع العال ، ال ع م ل ال ال ة ح ة إسالم ةرؤ اد ونية االق قع االل ر في ال   .، م
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ي      اد ال االق اس  ل فعل م شأنه ال ة  اد ة االق ل أن ال ه  الق وعل
هالك وال اول االس اج، ال ات اإلن ل أث على ع ة في وال اد ة االق اس  ال
ولة   .ال
ة،      اد ائ االق ة وال ال ائ ال قة ب ال ف ي إلى ال ن ه الفقه الف  فاألولىو
ولة، أما  ة ال ةت على مال ان ولة  ال ة ال قة ب مال ف ادها، غ أن ال ف على اق
ولة وق ة ال ان مال ، إلق ادها أم ع عا واق ولة  تع ف ة ال ال ، ف ان واح ادها في 
ولة  اد ال ا ح أن إق اده عا م اق ولة تع ف ة ال ال ، ف ان واح ا في  اده م اق
ها ل م مال   . 1أع وأش
ة      ها ت ل عل ان  ف  ة ال ق"أما ج الفة ال ال ، وذل في أغل "م
ل ما ه في م عات م يال ن ن الف ائ والقان ات ال ن العق ه قان ان عل   .2، وما 
ق      ة"و ف ال ال ات أو األع ل ي " الع لفة ال ات ال ا عة م ال هي م
اس  ى  ات ت س ام بها م ف الق ك"أص ت ارف أو ال ات "ال ة في ال ، الع
اء اال الت  ذات األع دا م ال ة ع دت األخ ي تع ة وال ان ة واإلن اع ة واالج اد ق
ة ي لل م ج ر مفه ه اج لها  ان ن ي  ع وال د وال ة للف ال   3.آثارها 
ل      اف في ال ن ال ام القان ال وفقا ألح ع م األع ا ال ام به ة للق خ ارها م اع وذل 
ها ه أن ارس ف   .4ال ت
ف في اللغة      ة ص ل يو ة تع ف: الع ة، ال إنفاق : ال الف ه  ع ال ب
في ف وال اف وال ، ال راه ارفة: ال ارف وص ع ص قاد وال   .5ال
                                                          
ة، -  1 اف ة  سعاد عارف دمحم ص اد ائ االق لح في ال ا، ال راسات العل ة  ال ل  ، اج ل شهادة ال مة  ل ة مق ، م
 ، ة، نابل فل اح ال   . 03، ص 2010جامعة ال
ة، -  2 ج ناج ائ  ش ن ال ف في القان ة  ال ات ج ص م، ت خ راه في العل ل شهادة ال مة ل ة مق ، م
، ت وزو،  د مع ل ة، جامعة م اس م ال ق والعل ق ة ال ل ن،    .32، ص 2012قان
ام،  -  3 ة ه ة في ال اب ع اد ة االق ها على خ ال ة وتأث اد ائ االق ر ال يص ن، لع لة الفقه والقان ، م
 ، اي ة، ي ن ة والقان ع راسات ال ي ب ال ة تع ة شه ون لة ال ون، م ع والع ا د ال   .75-74، ص 2015الع
، ص  -  4 جع ساب ي، م   .22علي ب دمحم سف
5  -  ، ان األح خ سل ة ال الح، أم ةصالح العلي ال افي في اللغة الع ع ال اض، ، اال   .334ل
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الحا      ف"أما اص ات " ال ة، ال فة  د  ق ل م ال ق م ورائه  ال 
ة،   ه ائ ال ض، إضافة إلى ال ة، أوراق الق ك ال ان، ال ض واإلئ اقات الق
ة  ف عادن ال ار وال ة واألح ه ة ال ق ع ال   .1الق
أنها      ف  ة ال ي تع ج ه  ت ف وح" وعل اع ال ق ل  ة كل فعل 
ه ل  ع ع ال ها في ال ص عل ال ال     2"رؤوس األم
أنها      ا  ف أ وع "وتع اء غ ال ق اإلث اد  د أو األف ه الف ل ك غ ق  سل
ائح ال ان ول الفة لق   3"ال
اة      ارزا في ال في ال يلع دورا  هاز ال ال رجة األولى  ال ة  ه ال عل ه وت
ة اال اه ارع وال ل ال نه عامال هاما ل ها ل اء ع غ ة، فه أداة ال  االس اد ق
في  ام ال ال ال ة رؤوس األم ان ح ما ت ي فع اد ال ادالت وت االق ة ال ق ت
لفة اعها ال أن ف  ة ال أ ج ما ت   4.فع
ا     س ال أن ال ارسة وواقع ال اعها وق أث ال الها وأن ى أش ة  ف ت ال
تها  اش اء م هة أث ق ووسائل م ة إلى  ان  أ في أح ة، ق تل اصا مع ارها أش اع
ة  ائ ة ال ول ائلة ال علها تقع  ا  ائح م ة والل ان واألن ج الق دة  اتها ال ا ل
ن  ها القان ق ي     5.ال
ني  أما     ع القان ادة األولى م األم رق ل ال ه ال ف جاءت   22-96ة ال
ة رؤوس  "على أنها  ف وح ال اص  ع وال ال الفة لل اولة م الفة أو م كل م
ال م ولى خارج    6".األم
ن رق      ع القان رخ في  157-62و ي  31/12/19621ال اه ت ت ق ال 
ي في  ن ع الف األم ت ال ف  ائ ال ع ج ق اص  ع ال ا في ذل ال ائ  ال
                                                          
، ص  -  1 جع ساب ة، م خ ناج   .32ش
، ص  -  2 جع ساب ة،  م فة س   .463اب  خ
، ص  -  3 جع ساب اني، م   .49علي ب دمحم سف
، ص  -  4 جع ساب ة، م فة س   .463اب خل
ال،  -  5 ح  اد،فل ة الف اف ن م ل قان ف في  ة  لل ائ ة ال ول ل شهادة  ال مة ل ة مق ة م ل  ، اج ال
ة  ق، جامعة  ق ق   .01، ص 2014، 01ال
رخ في  62/157األم رق  -  6 ة رق  31/12/1962م ة رس ل ج فع ار ال ع ال ال ل  ي الع   .02ال ت
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رخ في  108845رق  اص  03/05/1945ال ص ال األول ال اح على ال
ال م ولى  ة رؤوس األم ف وح ثة 20032ال ام ال ي م األح الع ، ال جاء 
ض  ق  والق ن ال ا قان ف و ائ ال ف  ال ال   . 90/11في م
ادة األولى م األم      ع في ال دها ال ي ح ال ال ة أح األش ت الفات ال وت ال
ال  22-96رق  ة رؤوس األم ف وح ال اص  ع وال ال الفة ال ع م ق عل  ال
األم  ل وال  ع ارج ال   : وهي 03/01م ولى ال
اذب - ح ال   .ال
اعاة ال  - م م حع   .امات ال
ال إلى ال - داد األم م اس   .ع
ة - ل ات ال ل ها أو ال ص عل اءات ال اعاة اإلج م م   .ع
نة بها- ق و ال ام ال م إح ة أو ع اخ ال ل على ال م ال   .ع
ا جاء األم      رخ في  03- 10وأخ ة  26ال ل وال لألم رق  2010أوت س ع ال
ال م  96-22 ة رؤوس األم ف وح ال اص  ع وال ال الفة ال ع م ق عل  وال
ل وال ع ارج ال   .3ولى ال
ف      ة م  ة ال اد ة االق اس ي تع ال ائ ال ف م ال ة ال تع ج
ها  عف ق ة وت لة ال ث على الع ا ت ها،  ث على ت ولة، وت ة، ال اد االق
ولة ة لل اد الح االق ا على ال ها سل الي تأث ال   4.و
  
  
                                                                                                                                                                                           
رخ في  22- 96م األم  01 -  1 ل  09ال د 1996ي ة ع س ة ال ادرة في 43، ال ل  10، ال عل ، 1996ي ال
ارج ، ص  ال م ولى ال ة رؤوس األم ف وح ال اص  ع وال ال الفة ال ع م   .11ق
رخ في  01-03األم  -  2 ف  19ال ل وال  لألم رق 2003ف ع د  22-96، ال ة ع س ة ال ادرة 12، ال ، ال
ارخ  ف  23ب ع  2003ف الفة ال ع م ق عل  ل ال ع ال م إلى ال ة رؤوس األم ف وح ال اص  وال ال
ارج   .  ال
رخ في  03-10األم رق  -  3 ان عام  16م اف لـ  1431رم ة  26ال ل  وال لألم رق  2010غ س ع - 96ال
د 22 ة ع س ة ال ادرة في 50، ال ع وال ا2010س  01، ال الفة ال ع م ق عل  ف ، وال ال اص  ل
ارج ال م ولى ال ة رؤوس األم   .وح
، ص  -  4 جع ساب ة، م خ ناج   .07ش
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ال ع ال ف: الف ة ال ائ ج   :خ
ام      ها على الق ت أ م ي يل ة ال اد ائ االق ف م ال ة ال ا إلى أن ج خل
ن، وأنها ب ها في القان ص عل ام ال الفة لألح ق م ال  ع اس ة  ام ل تل أفعال إج
ائ  ة خ اولة، ولها ع ة ال ال ة واألوراق ال لة ال ي أو الع اد ال االق ارا  أض
ا يلي ها ف ج   :ت بها  أن ن
ق غ  -01         ع وذل  اء ال ح وال ابها ه ال ة الق م إرت إن الغا
وعة ق أراح أو زادة 1م ها ل ت أ م ه ، ح يل ل ة ل ل على فائ ها أو ال ف
ول ع وضع  افقة م ال فة وم ع ن بها، و ل ع ي  ة ال ة ال ة أو لفائ ال
ل  اء م ي وأع ف ي ال ل ال ا م ة، وه ل ال ارات داخل ه اذ الق اسات أو ات ال
  .2اإلدارة
اف  -02     ل ال ة إلى تقل ار هاته ال د إن وعات ي ل ال في إقامة م
ا   ائ م ة م ال ع ه  ال ل ه اد في  اخ االق ال قة  اف ال م ت ا لع ة ن ي ة ج اد إق
وات  ارد وال ار ال د إلى إه ة ت ه ال ا أن ه احة ،  ل ال ص الع ل ف د إلى تقل ي
ولة ة لل اد     3.االق
ائ اال     ا أنها تع م ج ل على ال ك ها ال ف م ال، وان اله اء على ال ع
وعة ق الغ م ال اد    .4ال
مه     ر م ع ق ال ف ال ع ت ة على ت الفعل ال  م ال ، 5تق
ف ال عل  ع ال ه في ال ص عل ا ه م الفة ال  د م ة ل م ال ق   .ف
ائ     ف م ال ة ال ات تع ج ف  الفات ال ا م ة، وذل إلرت اد  االق
دها وت بها  ي ته الح ال عة ال ال إلى  اء  ة، س اد ائ إق علها ج قة بها ت ل
                                                          
، ص  -  1 جع ساب ة، م ذرع صل ، ب ر أوس   .03م
2  - ، الو اهات، أح  دمحم ال ا واالت ع  واألن ة ، ال ة ال ث، جامعة نا 1 ال راسات وال ، م ال
اض،  ة، ال م األم ة للعل   .108، ص  1999الع
ان قاس الفالح،  - 3 السل ائ االح ا ج ة، م لقة العل ال، ال ائ االح ة ج اف ة في م ل ة والع د األم ه امل ال ، ت
ة، ال م األم ة للعل ، جامعة نا الع ر ة ال   .08، ص 2006اض، كل
ى،  - 4 ان الع العاي ش ائ االح ة ج اف لي في م ي والع امل األم ة ال ة فاعل د األجه امل جه ة ت لقة العل ، ال
اض،  ، ال ر ة ال ل ة،  م األم ة للعل ال، جامعة  نا الع ائ االح ة ج اف ة في م ل ة والع   .05، ص 2006األم
ي -  5 ر ، ص  س ش جع ساب لى، م   .13ع ال
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اد  االس ولة  أو  ة لل اد اسة االق ال علقة  لة في تل في تل ال الفات ال ه ال ه
ي ال  الفات ال ه ال ل ه ع على م ج ة وال ف عادن ال ار وال د واألح ق ة ال ج ع دائ ت
اد أ دولة ان إق ة ش ا ي تع     1.ال
ق     ة ال اد سل عات إلى إس ع ال ه  عة، ألن 2ت ا اءات خاصة في ال ، إج
ا خاصا  ن اما قان س لها ن ع ي ة جعل ال ي ت بها هاته ال اصة ال عة ال ال
ه ع د  ف ة ي ل معاي ة ال  ع ال ال ق ا في م ن العام، ال س ائ القان اقي ج  
ر  ق اء ال عة، ث ال ا ا لل ع ح ها ال ق   ة ف ال اء ال ا إج ها و ع ا ة وم ال
ال م  ولى  ة رؤوس األم ف وح ال اص  ع وال ال الف لل ل م قه على  ت
ع ارج، ح  ام  ال ها م األح ج أغل اءات  خاصة ت ائ إلى إج ع  م ال ا ال ه
ائ  ة ج ال معاي ل بها في م ع ة وال ائ اءات ال ن اإلج ها في قان ص عل العامة ال
ن العام   .3القان
ام، وذل ح      ع م اإلج ا ال ة خاصة به اءات ال ع اإلج مع ت 
ال علقة  ان ال ا الق اصة ن ام ال ع األح دت  ي أف ال ال ة رؤوس األم ض وح ق والق
ف ع ال الفة ت ة م عة ج   .ل
ائ     ع األدلة في هاته ال ة لل وال ق ج ي ع أسال ج ا أدرج ال   .ك
ا فل  ي ت ة ال ائ ة الق اف ال ة وش ا ت سل ا، ون ائ ن ع امها ال  ة واس





                                                          
ش -  1 ة،  ب ائ ب  ع ال ف في ال ة ال ة ج ل ائي،  ن ج ، ت قان اج ل شهادة ال مة ل ة مق ، م
ائ  ق، جامعة ال ق   .10، ص 2017، 2016، 01ال
، ص  -  2 جع ساب ام، م ة ه   .76ب ع
3 -  ، اه اد ال عة والم ا اءات ال ائ إج ع ال ف في ال ائ ال ة في ج ، ال اني ع د ال ، الع ف لة ال ، م
ة،  ص   ، ة، دمحم خ اس م ال ق والعل ق ة ال   .508كل
، ص  -  4 جع ساب ة، م خ ناج   .216، 215ش
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ع ا ل ال اد: ال ائ الف   :ج
، فهي ال تق    ول خاصة دول العال عات وال ارا واسعا في ال اد إن ف الف ع
الح  ال اس  د لل ة ت ، وله أثار سل ع واح ق على م ار حق ل دولة وه ة ل ال
ه ل ب اب الع ا وغ   .ال
ور    ها ص ة، وم ب اه ه ال ة ل ه ول ات ال قارنة واالتفاق عات ال وسع ال
ن رق  رخ في  06/01القان ل  20/02/2006ال ع ه ال اف اد وم ة م الف قا ال عل  وال
ر ال1وال ال وص ض أش ع ، ، ال اس م ف الع ة  ال ة رش ا ج ه اد م ب ف
 ، م ف ع ل م ولة م ق ات ال ل الس م ة، اخ م فقات الع ال ال ة في م ش وال
فة  ائ  فة، أخ ف ال ال ع ذ وساءة اس ف غالل ال عي، اس الها على ن غ ش ع وس
ع وتل اء غ ال الح، اإلث ة تعارض ال ن ل غ قان ات ال ا، ت العائ ا قي اله
اص  اع ال ات في الق ل الس ال اص، اخ اع ال ة في الق ش اد، ال ائ الف ها م ج عل
  .إلخ...
أ    ارها م أس اع اح  اب وال ي م ال ام الع ارها اه اد ون ائ الف الق ج
امج ال ع وتع ب ر ق ال ي ته اد ال اه الف اعي، م اد واالج ال االق ة في ال
ائ ه ال اجهة ه ة واسعة م أجل م ة وو د دول ة جه ات األخ ت ال   .فق شه
ع االول اد: الف ة الف   تع ج
د    ع الف ل ا االخ د ه ع ره، و اد وص ى الف ي مع اي في ت عار وت لف ال اخ
 ، ع آلخ ه م م ا اي أن اله وت ي حاول أش عار ال مه، وأه ال ي مفه اول ت ون
اه ي مع   .ت
اد"   ال  "الف ال ال اء في م حة لل س ة ال س ة ال ل ام ال ه إساءة اس
اواة وه  الة وال و الع اة واإلخالل  ا ام أو ال غافل ع ت ال ذ أو ال ف العام أو ال
ة م غ وجه  ة ال ل ع ال ة العامة، و ل ال ل ما   م شامل ل ل مفه ب
  .2ح
                                                          
ن رق  -  1 رخ ف  06/01القان ف  20ال ن رق 2006ف ج القان ل وال  ع غ  02رخ في ال 15-11، ال
د  2011 ة ع س ة ال رخة في  44، ال ه 2010س  01م اف اد وم ة م الف قا ال عل    .ال
مة،  -  2 ه ته،دمحم ب اص ه وم اخل معال ه وم اه اد، م د  الف وة،  الع ة وال ل الزمات ال ي وم اد الع لة الف ، 26م
ة م  س ة، م ة شه ون ة ال لة ثقاف ، م ا اث، ال راسات واأل ود لل ال ح ن    .29، ص 2016م
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فه    ع ل"و ئ ن  ص غ ن " هان ف ي ي م ال ف ال ك ال اد ه سل أن الف
اف خاصة مة أه لة ل ق اع ال   1.ع الق
فه على أنه  ع اك م  ادر "وه فة العامة وال غالل ال ة ت اس ة عال اه
اء أكان  ة، س س ة ال ع واألن اف لل ل م ة  اع ة أو ج افع ش ق م ا العامة ل ه
اد  ه األف ارسها عل ي  غ ال ة لل ه، أم ن ف نف ي م ال افع ش غالل ب االس
د أم  ل ف ك ت  ل ا ال اء أكان ه مي، وس هاز ال ات م داخل أو خارج ال س وال
اعي   .2ل ج
وج ع    ل ال ارا واسعا وت ت إن ة أخ اه نه  اد  ع ر على الف ا ال وه
ا الح الق اب م ة على ح الح ال ق ال ض ت غ ام بها  م االل ة وع ن واألن
اد   .األف
ة وساءة  ل رشاو مال ي ت على ق اد ه تل األفعال ال ع أن الف ف ال و
ة  دته م ا ح فه  اك اتفاق دولي على تع ة، وه ام ة إج ة أو إخفاء أن ل ام ال اس
ول ة ال فاف ة خاصة، "ة وه ال ل ق م ام ال العام ل ء اس ل ي س كل ع
ه اع ه أو ل ف ة ل ة ذات فعة ش ق م ه م اجل ت ول م غل ال   3". أ أن 
الح  ة ت ال ة خ اه اد  ال ه أن الف ع ال ن أنه األك ش وال
اص وال ة األش ارسها ف ولة، و ة لل ع األساس ه ح ت اص ه م ي ت ف ال




                                                          
ي، -  1 هاي ه دمحم خال ال اف ة ل م ة ال قا خل ال ه وم ا ه، وأس اه الي ، م اد اإلدار وال ث الف لة رماح لل ، م
ر ع م ال  م اإلدارة ، ت اد والعل ة في االق ة م ة عل لة دول راسات، م د وال ة، الع ارد ال وت ال
  .11، ص 2008، األردن، د 04
ل، - 2 ف هللا علي ج ة، دراسة ع الق ب ل ة ال ر ه ال ة  م اعات ال ه في الق اف ات م اد وآل ا الف أن
اد، ة الف اف ة  ع ة ال ة على األجه ان راه، ت ال م ل شهادة ال مة ل ة مق ة م ل ة ،  م األم فة في العل فل
اض،  ة، ال م األم ة للعل ة ، جامعة نا الع م ال ا، ق العل راسات العل   . 10، ص 2013ال
اد،  -  3 ة، الف د هأح أب اف ق م ه و ا اءلة، أمان، أس اهة وال الف م أجل ال رات االئ عة األولى، م ، ال
  . 02، ص 2004
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اني ع ال اد: الف ائ الف ائ ج   :خ
ها ة أه ي ائ ع اد  ائ الف  :ت ج
ر  - عاد ق د على اس الس ي فة خاصة االخ ره و اد في  م ص  الف
ة  ات ال ل الغة في ع ة  ارد ذات أه ها م ع ات، وهي  ال ة  اد الد االق ارد ال م م
اسي ار ال ق م االس اد في ع أث الق للف ال ع ال لفة ، ف   .1ال
ادات - ارسه، فالق ي ت هة ال عا  لل اد بها ت ي  الف سائل واألسال ال اي ال ت
ا ما ت اه  غال ال ة وتغل ملفاته  اد ارات ال االع ة العامة وتغلفه  ل اس ال ادها  ف
ل  و وال أ إلى ال ة فإنها تل ها، أما القاع ف ع ر ال ع ا ي هات عل ج ف ت أنه ت
ح ب  ي ت ة ال ائ وف االس ه ال ص أو ت ات وت الف غ ف م ال غ وت وال
ع ادها  عامل اآلخف ار العامل وال   .2ا م أن
ها  - اخل ف لفة ت عادا م قة تأخ أ ور ع ار واسع وج ة ذات ان ة عال اه اد  ح الف أص
ها ل لف درجة ش ها، وت اس أث ع ق دة  ع امل م ا 3ع ع إلى آخ م ، م م
ها اف اءات صارمة ل   .عي وضع إج
اد  - ، بل ي الف هاز اإلدار اء ال ان ي في أع ال ار، فه  عة االن ة س اص
ق  ة وال ل ل الع صا في  ، خ قال م دولة إلى أخ اد قابل لالن ة أ الف ة عال إنها س
حة ف   4.ال
ة  - ل ه م اجل ال اك غالل م اس في اس ا أو ال وق ام ال اد ت في ق ائ الف ج
اصة ة ال ة ال وعات ال ة ،  وعات ال ال ت  ما ي ا ع اد  ن الف ، وق 
ف  ال ا  ت ن م ما  ا ع ن صغ ا ق  عا،  اد ج ه على أف قع ع ال  ه ال وفي ه
                                                          
د،  صالح -  1 ي م ي فه ةال اد ة واالق اع ة االج ات ال ل ق لع ع اد اإلدار  راسات الف ي لل ، ال الع
اض،  ، ال ر ة وال   .23، ص 1994األم
، ص  -  2 جع ساب ي، م هاي   .12دمحم خال ال
3  -، د أب  فى م ، م ان ال ح ه و  أح ع ال اه اد اإلدار  ل عالجه،الف د،  س ل سع جامعة ال
  .03، ص 2013
، ص -  4 جع ساب ل، م ف هللا علي ج   .58ع الق ب ل
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ة  ف إضاف ال ا ت ل ه ان ي ي عل ا ال اه ال ا ن ض ا، و ن اك اإلدارة ال في ال
از معامالتهإل  .1ن
ل  - ق ي ل ل ته مها و قف حائال أمام تق عات ألنه  ال لل اء الع اد ال ع الف
م  غالل أو ع ضها لالس ة تع ات ن س عف ال ت  اقعها، و لف م ان وأن اخ األو
ه  ل ه ل على ت ة تع هة الفاس ان أو أن ال ه الق ض ه ن أو غ ان ت القان الق
ه  د ه ة وتع اق اجعة وال ات ال افها أو إلى ضعف ه اضها وأه م أغ ان ت اغة ق وص
ات  .2اله
ة  - ائ الة ال ة والع ح ال ة م مها األم العام إلى ل ي ق ة ال ب وثائ األم ال
ا عام  ا 1997في ف ة في ف ائ الة ال ة والع ع ال ة م اد 1997عام ، إن ل ، أن الف
ع م  ة ول  ل اي الع ارة وت ة ل ال ة، وذل ن ود ال اوز ال ة ت اه ح  أص
ثائ أن  ا ب ال ة فق ،  اءات ال ة م خالل اإلج اه ه ال عامل مع ه ال ال
ا ت  ا ما ت ال، وأنها غال ائ ادرارا لل اد م أك ال ائ الف ال وأن ج ل األم ئ غ
ن  ف ة و ائ ال ت ال ها م ل ي  ها ال ات نف ن الق ل اد  ر في الف ال
ب ف األسل  3. ب
ي  ام العال ة ال ل ل الع اصة في  م و ات ال اد  ه  اإلشارة، أن الف عل
ة ا ، إذ ت  تقار م ي ، آفة  م آفات الع ال ي ة ال ول ة ال فاف وهي   -ل
ل  ها ب ة مق م ة غ ح ة  –م لف دول العال أد إلى ه ي في م ف اد ال أن الف
اء العال  افة أن ة الفق في  اف ل ل ي ت دات ال ه ة وأضعف ال اد ة االق د ال جه
ة اس ة ال ارد ال ان م م ل م ال ة4وح ة ع ت هاته ال ة   ، وق عق اف ة ل ات دول ت م
                                                          
ح، -  1 ز سا ة، ب ول الع اش في ال اد وت ال ال ة الف اف ة ل فاف اءلة وال ل تع ال ،  س اح لة ال م
د    .57، ص 2012،  10الع
، ف   -  2 ولرتل، خال راغ ال ع ال ارب  لة والعالج ت ع الي، ال اد اإلدار وال ث الف ، رماح لل
د  م اإلدارة، الع اد والعل ة في االق ة م ة م ة عل لة دول راسات، م ر ع م ال وت 04وال ، ت
ة، األردن،  ارد ال   .108، ص 2008ال
، ص  ع الق ب -  3 جع ساب ل،  م ف هللا علي ج   .57ل
لي،  -  4 ادخال دمحم ال الع ة الف اف ال م د دولة ق في م   .108، 107، ص جه
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ا عام  ق ب إف اد ال عق في دوران  ة الف اف اسع ل ت ال ها ال ان أه اد  الف
ة عام  1999 ول اهة ال عه ال ض ان م   2000.1و
ة  ي م اءلة في الع ة وال قا اب ال اد إلى غ ار الف اب ان جع أس و أن ن
غالل األ ات ح  اس س لف ال ا على م ال العامة، األم ال انع سل م
مات  ول وال خل ال عي ت ا  ى إذا أم ة، ح اس ى ال ة واإلدارة وح اد اعات االق الق
اره ة ان ف م ح ف د لل ه ح ال ها، وذل م خالل ت اجه   .ل
ال ع ال ولي: الف ة على ال ال اف ة ال ات   : اس
ه أت ال اد عام ب ة الف اه ي  ة لل م تف ول ت  1988د ال مة  100ح أق ح
ة" رة والعقاق ال اد ال وع في ال ار غ ال ة االت ال " اتفاق ل األم م غ وج
ها  ،  وأعق ي ف ات ال ا ان ت على ح ي  ك ال ة في ال اج ال ودع إلى رفع ال
ار عام  ة  ي 1989ق اءات  26ض  ال ل اإلج ق ع ل ف ت ت ة أق اع دولة ص
اد ووضع  ادة للف اب ال ة ولل ال أتي  40ال ل  اد، ل ا ض الف ا وعالج اء وقائ إج
ع  ام ال ا ع اه اسات مع د وس ه م جه اد، وما ت ة الف اف ولي ل نامج ال ال
اد على صع ال ة الف اه ال ل ولي  عاتال مات وال    2. وال
ضعها  ة ب ه األم ال اد ما قام  اجهة الف ة ل ول د ال ه ز ال ة "م أب االتفاق
اد ة الف اف ة ل ول ة 2003عام " ال ه االتفاق ادة  85، وض ه ) 01(مادة ، أشارت ال
ع،  رة أن اد  ة الف اف ع وم ة إلى م ام اب ال ها إلى دع ال ف إلى دع م ا ته
اد،  ات الف ا في ذل إرجاع عائ اد  ة الف اف ع وم ة على م ق ة ال اع ولي وال عاون ال ال
ة م ات الع ل ة وال م ون الع ة لل ل اءلة واإلدارة ال اهة وال ، وأشارت 3وتع ال
ة وهي  قائ اد ال ة الف اف ارسات م اسات وم ة إلى س   4:االتفاق
                                                          
خ،  -  1 ان ب ح ب ع آل ال ح ذج خال ب ع ال اء ن ه، ن ب اف ل م ه وس ا ه وأس ا ، أن اد اإلدار الف
ي ل ت مة ل ة  مق ة، ، م م األم ة للعل م اإلدارة، جامعة نا الع ا، ق العل راسات العل ة ال ل راه،  شهادة ال
اض،    .82، ص 2007ال
اولي دمحم،  -  2 ه،م ائ وأسال معال ن ال اد في القان ة الف اف ة  م اف ة ل ن ات القان ل اآلل ي ح لقي ال ال
م ا ق والعل ق اد، ق ال اح، ورقلة، الف ة، جامعة قاص م اد   .08، ص 2008الق
ن،  -  3 ة وال ام ورة ال ة، ال ة العامة األم ال ع اد، ال ة الف اف ة ل ة األم ال ف  21اتفاق ، ص  2003ن
06 ،07.  
ادة  -  4 ة، ص  05ال ة األم ال   .09م اتفاق
اب االول                                      ب      ال ب ال ام أسل اس ائي  ق ال  ال وال
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ف أو أن تق ضع وت ني، ب امها القان ة ل اد األساس ف، وف لل ل دولة  م 
ادة  اد س ع وت م ة ال ار ز م اد، تع ة الف اف قة ل اسات فعالة م خ س س ت
اءلة ة وال فاف اهة وال ة وال م ات الع ل ون وال ن وح إدارة ال   .القان
و  - ف إلى إرساء وت ل دولة  عى  ادت ع الف ف م ه ارسات فعالة ت   .ج م
لة،  اب اإلدارة ذات ال ة وال ن ك القان اء تق دور لل ف إلى إج ل دولة  عى  ت
ه اف اد وم ع الف ها ل فاي ة تق م    .غ
لة ح  - ة ذات ال ة واإلقل ول ات ال ها ومع ال ا ب اف ف ول األ عاون ال ت
اء ووف ها االق ار إل اب ال ني، على تع وت ال امها القان ة ل اد األساس قا لل
ة  ام ة ال ول ارع ال امج وال ة في ال ار عاون ال ل ذل ال ز أن  ادة،  و ه ال في ه
اد ع الف   .إلى م
اص على ا     اع العام وال ل م الق اد في  اجهة الف ا ل ة أ اء، واه االتفاق ل
د  ه ة ال ا ا ح اد و ائ الف ق في ج ف وال هل ال انات ما  ت م ال ا وف ك
ها  ارج وغ ة إلى ال ه ال ال داد األم ات الس ا وضع آل اء،  و لغ وال ا وال ا وال
ه ة م قا اد وال ة إلى ال م الف ام اب ال  .1م ال
دا م     ة ع رت األم ال رة  أص ها  ف ع اد ل ة الف اف ارة وم ارات ل الق
ة  اف ة ل ا اتفاق رت أ عات، وأص ار وأم ال ق ي على اس ا وته اد وماله م م الف
ة  اد س ها  م دول العال 2004الف   .2وق ان إل
ي:اوال       :على ال الع
ة        ة األردن ل ل م ال ا وضع  ول،  ي م ال ة الع ه اإلتفاق فق ان إلى ه
ة،  غ ة ال ل ة، ال رة  ال ه ة، ال اق رة الع ه ة، ال د ع ة ال ة الع ل ة، ال الهاش
ة م  ، خالل الف ا تعامل  2010-2008دولة ال اد،  ة الف اف ة ل ات و ات اس
ل ج ة، م اه ه ال ة ه اق ان ل اد م خالل ت ل ة مع ملف الف رة م الع ه
                                                          
نحاحة ع العالي،  -  1 ات القان ائاآلل اد اإلدار في ال ة الف اف راه، ت ة ل ل شهادة ال مة ل ة  مق ، م
ة ،   ، ق، جامعة دمحم خ ق ة، ق ال اس م ال ق والعل ق ة ال ل ن عام،    .40، ص 2013-2012قان
اج ، -  2 الي واإلدار  ارق ال اد ال اه الف ة م لة  دول راسات ، م ث وال اد ، رماح لل ة في االق ة م م
د  م اإلدارة، الع ة، األردن، 04والعل ارد ال ر ع م ال وت ال   .88ن ص 2008، ت
اب االول                                      ب      ال ب ال ام أسل اس ائي  ق ال  ال وال
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اهة عام  ة وال فاف ان ال ل ل ل  2007ت ة اإلدارة، ث ت ولة لل ت رئاسة وز ال
ة عام  ق ة ال ة ال ل 2010الل ئاسة وز الع   1.ب
ة رق      ا إعالن األم ال ر أ ارخ ) 51/60(وص ة  28/01/1997ب أن ال
ادة  ا اإلعالن في ال ه أن ) 10(واألم العام، وت ه اء على أن "م ول األع ف ال ت
إنفاذ  ني وذل  ع ال ة لل ن ضان األس القان ق ي  ة، الل ش اد وال افح وت الف ت
قا  ق ، وت ا ة ذل ال اف اصة ل ة ال اخل ان ال ا الق اء أ ول األع ف ال ة ت ه الغا له
ه اف اد وم ع الف ة ل ق ة ال اب ال غ ت   .2على ال في ص
ة لعام      ة األورو ائ ة ال ل بها لعام  1999ث جاءت االتفاق ل ال وت ، 2003وال
ع  اد، م ه الف اف اص م في م ة خاصة وأش ول إلى وضع أجه ي دع ال ال
ارسة مهامه  ف م أجل م ولة ال ائي لل ام الق اد ال ار م ورة في إ ة ال قالل االس
ق  ل ت ة في س ال ات ال ان اإلم ه  و وعة وت غ غ ال ل ال د م  ة وال فعال
  3.ذل 
ع     قة في ال اب وال اد العامة وال ون على ال ة والع ام ادة ال ا ن ال اون ك
ا   ة ف الئ ة ال ول ة ال ص األجه اف وفقا ل عاون األ اد، إذ ي ة الف اف ولي ل ال
قا  ة  ائ ائل ال ع في ال ها ال ع اف مع  عاون األ ولي، ح ت ائي ال عاون ال ال
ال اصة  اءات ال عة اإلج ا ق وم ر م م أجل ال أك  ق ة  ها ال ان اع ق ائ لق
ات ه االتفاق اق ه لة ب   .ال
ة      م ات غ ال ة وال ات األم ال س ولي ع م ع ال ا واع ال ه
ة أسال وهي    4:خ
ولي - اف على ال ال دة األ ع ة وال ائ ات ال   .وضع االتفاق
                                                          
1  - ، ادعادل ع الع ال ة الف اف ة في م اع الة االج ة والع قافة ال اد في دور ال ة الف اف اث م لة ا ،  م
ة، ص  ان الع ل   .315ال
، ص  -  2 جع ساب ل، م ف هللا علي ج   .57ع الق ب ل
3  -  ، ي جالل صالح ال ، ب ب ي ه ادم ة الف اف ة ل د األورو ه ة ال اف ة ل ن ات القان ل اآلل ي ح قى ال ل ، ال
اح، ورقلة،  ق، جامعة قاص م ق ة، ق ال اد ق والعالقة  االق ق ة ال ل اد،    06، ص 2008 د  03، 02الف
4  -  ، اد،أح غا ة  الف اف ي ل س ني وال ار القان ا  اإل ل م م ح ف الع ي ل ال نامج ال ال
م  ارة وعل م ال ة، العل اد م االق ة العل ل  ، عه العالي لل وال اد، ال ة م الف قا ة لل ة ال اد، اله الف
، جامعة ائ  ال   .12، ص 2017، 03ال
اب االول                                      ب      ال ب ال ام أسل اس ائي  ق ال  ال وال
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ل دولة - اخلي ل ة على ال ال اس عات ال  .وضع ال
اء اله - هإن اف اد وم ة م الف قا ال ة  ع ات ال  .ات وال
ات  - ام االتفاق ف أح ة ب اق عة وم ا اصة  ات ال  .وضع اآلل
امل - ي الع ة ل راسات األكاد ال ام   .الق
ة      ة ع ال ة ال ة ال اف ة ل ة األم ال ة ن اتفاق ول د ال ه إضافة لل
ال( ة   ة رق 1)ماتفاق ة العامة لألم ال ع ار ال ج ق ت  ي اع ) 55/383(، ال
ادر في  ف  15ال ف في  2000ن  .29/09/2003ودخل ح ال
ة،      ة ع ال ة ال ة ال اف ة  إلى م ه االتفاق ان ه غ م أن ع ال و
ادة  ول ا) 08(فإنها ت في ال ة ال ها دع ة م ا ان  اد، و اء إلى ت الف ألع
ة  ة األم ال اد ذل ال ه اتفاق ة الف اف ي  لي مع ق ور ص دولي م ه ل ال
قا نا سا ا اش اد  ة الف اف ة في م ول عات ال ز ال اد وهي أب ة الف اف   .2ل
ة ل     ات دول ت ة م ة ع ول ة ال فاف ة ال ورها م ت ب ها وعق ان أه اد  ة الف اف
ا عام  ق ب إف اد ال عق في دوران  ة الف اف اسع ل ت ال عه  1999ال ض ان م و
ة عام  ول اهة ال ح 2000ال ي ف ة ال ل ام الع ل ن ة وفي  ارة العال ة ال ، أما م
اته لل اته وم اق ق وف م اؤها ب ول  أع ود ب ال أك م أنها ل تقع ال
اد اث الف   .  3في ب
عة      اد، وهي م الف ة  ة مع م ة غ ح ة دول ة هي م ول ة ال فاف ة ال إن م
ا، تأس في عام  100م  ان أل ل  ة في  ب تارة دول لي، مع س ع م ا  1993ف ان أل
ة، وت م ة غ ح ة عال ة، وهي اآلن م ة غ ر س ة ذات ك ن م ع ألن  ت
امل ي م ا ق لي د ام ه ها ال 4ن ق ا ب ه عال اد"، وت ش الف ، ال )cpi(. "م
اد  ا الف ا د ق اد على ع االع ل العال  اد ح ار الف ول م ح ان م على مقارنة لل ق
ل  ن ب م ق ي  ل ال ال وال أل رجال األع حات ت ة  م ال ة، إذ تق ق ق ال
                                                          
1  -  ، ة غ نيه ر قان اد م م ة الف اف ة ل ول ة وال د الع ه دال ة، الع ان راسات اإلن ث وال لة ال ، 12، م
ة، 1955أوت  20جامعة    . 71، ص 2016، س
  .95عبد القوي بن لطف هللا علي جميل، مرجع سابق، ص  - 2
ان ب-  3 ح ، ص خال ب ع ال جع ساب خ، م   .82 ح ب ع آل ال
ي، -  4 ان ل ادسل ة الف اف ة في م ول ة ال فاف ة ال ي ب دور م ة تع ة شه ون لة ال ن، م لة الفقه والقان ، م
ز  ل اسع ، ي د ال ن، الع ة والقان ع ارسات ال   . 73، ص  2013ال
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ش  ع م ة  ق ق اد ال ا الف ا د ق اد على ع ، االع ل اد ال ل م ف اته ح مالح
ها م ف العات رأ ت حات واس عها م خالل م ي ي ج انات ال اد على ال ات الف ر
ل م) 13( قلة ت  ة م س ة : م س ة، وم ة، وال اآلس لل قي لل ال اإلف
ل  ارات ح ة االس س ة، وم ة، و ال اد ارات االق ة االس ان، ووح ب تل
ة  اس ا ال ةال اد ات 1واالق اي ال را في ت ا وم ة دور  فاف ة ال ، ولع م
ة وض  ول ات ال امج مع اله اد وأص تعالج ض ب ة الف اف ال م ة في م اش ال
ة  ول س ي م ال ف الع اد م  ة الف اف ة ل ة األم ال ع اتفاق ق ار ث ت ا اإل ه
ف 2003 ة ال ل م وأص ناف ولي  2005ع عاون ال ة ال عا ة ل ة دول ة  آل ل االتفاق وت
اد ة الف اف مها 2ل ق ي  عات واإلعانات ال ها على ال ل أن ة في ت ، وتع ال
ف  ات، وه س ة وال م ة وغ ح م ات ال ات وال لف اله ه م م أس  د ال  ع
ه ه ال م ا أعل ع ة  ة ن ال ي ل وتق اد عال ل ات اد ع  تفع  الف
ة ة والعال ل اهة ال   . 3ال
اد  ع الف ض اد، ووضع م ارة الف الف ل ل إئ ع م  ة وتق اي ن م ة أن ت ف ال وته
اد  ولي ت للف ق ال وق ال ولي وص ل ال ال ة م ات دول س ، م ة العال ة أج على قائ
ة ر  ةكعق ة لل ه 4ئ ق ن ل ة ال ت ع م ن ال اخ قادر على ل ، وخل م
ا  ول و ار في ال اخ االس ال  فة رجال األع ل مع ه ل عل ت ة، بل تع اك اء وال للق
امة ة م ق ت ول م أجل ت عي ل ال ص وزادة ال اف الف   .ت
اف"ث جاءت      ة ل ة الع اداالتفاق رة " ة الف ه ة في ج ة القاه ي في م
ارخ  ة ب ة إلى  21/12/2012م الع ام اب ال ة إلى تع ال ه االتفاق ف ه وته
ها،  ت ه ومالحقة م لة  ائ ال اله وسائ ال ل أش فه  ه و اف اد وم ة م الف قا ال
ة م الف قا ي لل عاون الع ف إلى تع ال ا ته ال ك داد األم فه واس ه و اف اد وم
                                                          
ي -  1 ان ل ابجع ، السل   .75، ص ال
، ص  -  2 جع  ساب ، م ة غ   .74ه
3  -  ، وان رف ع اق،غ ة مع اإلشارة إلى حالة الع ول ة ال فاف ة ال ات م ش ة ل ل ل ة  دراسة ت فاف اهة وال لة ال م
اسع ،  د ال راسات، الع ث وال   .181، ص 2016لل
، ص  -  4 جع ساب ي، م ان ل   .73سل
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اد  ع األف ن، ت ادة القان اءلة وس ة وال فاف اهة وال اد، تع ال لة ع أفعال الف ال
اد ة الف اف ع وم ة الفعالة في م ار ني على ال ع ال ات ال س   1.وم
ا في ال      ي دورا  ة الع اخل ل وزراء ال ا لع م ل في ك اد، ح ع للف
ال  ا ال ت في ه ة، وق عق ل اد وآثاره ال ار الف ه إلى أخ اعاته إلى ال ي م اج الع
ازاته ن اله، وأه إن لف أش اد  ة الف اف ال م ة في م ة م ات عل ق ة مل : ع
اد ة الف اف ة ل ة الع وع االتفاق ة إلى ت2م ول الع ا ال ة ، ودع اف د ل ه ف ال
ي إضافة  ي ازع ال ه وتع ال ا اره وم ع  ة لل ع الت ت ي ح اد م خالل ت الف
ا  ة في ه ائ عات ج اسات وت اد س ة واع اع ة واج اد اء إصالحات إدارة واق إلى إج
د وا ة العق اق ص وم ة ل اس ة م اد آل إ ة  ول الع ا ال ال ال، و أك م  ال فقات لل ل
اد ها م الف   .خل
ة       قاب ة ال عاون مع األجه ه على ال ي عل د وال ه ع ال اب ل اد ت ولى اع
ات  مات وال عل ادل ال ة فعالة ل اد آل ال ع إ ة ف اه ه ال ة ه اف ة  ع ة  ال واألم
ة ه األجه اف ب ه ة  ع ة ال ة واألم قاب ة ال وع اتفاق اد م إع ا  ا أوص اد،  ة الف
ة  ونة ع وع م اد وم ة الف اف ذجي ل ي ن ن ع وع قان اد وم ة الف اف ة ل ع
م ف ال ك ال اع سل    3.لق
ا ي: ثان  :على ال ال
ة      ادقة على اتفاق ال اد، ح قام  ة الف اف د ل ه ل ال ائ ل األم سع ال
ئاسي رق  م ال س ال ف  اد ب ة الف اف ة ل رخ في  12804ال ل  19ال    .2004أف
ة      ات ه اإلس اد، وه ة الف اف ة عامة ل ات ها إس ف ولة ل ع ال ه أن ت وم ال
اك  ني لالش ع ال ات ال س اص وم اع ال ات الق س ة وم م ة ال ار األجه جه م ت
ولة في ال اسة لل ع ع اإلرادة ال ما  ة، وع ق ال ل ال اد وال له   م الف
ة ال  ة وأجه م ة ال لف األجه ي وع م ل ج وعل اد اإلدار  في ال للف
                                                          
ةه، ر عقاب ح  -  1 م ات ال ح اد في ال ه الف اف ا في م ة العل ال ة ال قا ة ال ان دور أجه ة دي ل ل ، دراسة ت
ة، ص  ة الهاش ة األردن ل ة، ال ق لقاء ال ة، جامعة ال ة الهاش ة األردن ل ة في ال اس   .480ال
، ص  -  2 جع ساب   .43حاحة ع العالي، م
3 - ، ل ال ة الل ب م ة اإلدار ها على األجه اد اإلدار وأث ة الف اد واإلدارة  اه ، االق ل ع الع لة ال ، م
د  ة ، 02، الع د ع ة ال ة الع ل ة، ال   .40، ص 2004ن ج
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ة سائل اإلعالم ي وال ات ال العل س ة وم ة 1ال ة األلف ا ائ م ب ، وعاش ال
ا ة ق ي ائ ال رة ال ف  ا ع اال ق ل زل ح وش ف على ال اد   ا ف
ف  ة  ارج ولعل أك ف اخل وال ها لل ها وتق و ولة ت ي حاول  ال ة ال الع
ا األخ فة وفالس ه ل ف ب ال ع ات   ة هي ما  ائ ولة ال ر في ال   2.ع ال
ال اس     اد ع ة الف اف ل م ل ش ة ل ل ار ع ة في م ة عال أول ى  ا  ات
ل م عام  امل ال ان ل الفعال على 1999اإلصالح ال اق م الع ا ال ، وفي ه
ة عق اد ال لة الف   .ال ل
ن رق      ار القان ل  01-06ع إص ع ه ال اف اد وم ة م الف قا ال عل  ال
اء ة م ل ا م ع ءا رئ ، ج ادوال ة الف اف ة م ام اتفاق ة مع أح عات ال   .3مة ال
ائ في د      ها ال ي صادق عل اد ال ة الف اف ة ل ة األم ال وت اتفاق
ة إلى  71دولة و  175، 2003 اب  08مادة مق ف م خاللها إلى وضع ت ل، ته ف
عاون ال فات وتع ال ع ال اد وت  ع الف ة ل قا ل ال أخ ش ائي ال  ولي الق
ات  ف آل ن وت ف القان ال ت عاون في م ادلة وال ان ال ة الق اع م وال ومالحقة ال
ة ف االتفاق ات ت مات وآل عل ادل ال ة وت ق ة ال اع دات وال ج داد ال   4.فعالة الس
ن      ائ في القان ع ال ه ال) 01- 06(وأشار ال اف اد وم ة م الف قا ال عل 
ف  ج على ال اهة ال  اج ال اس وخالل ب ل م ع  ل وال إلى ت وق ع ال
ف في  اقعة على ال ة ال ش ائ ال ال على ج ه  لى  مي أن ي ادة  (الع ه ) 25ال م
رة  ازات الغ م ا االم ادة (و ف)26ال م ، اإلعفاء م ال س ائ وال ني لل  القان
ادة ( فة ) 31ال غالل ال ه إضافة إلى اس ادة (م الح )33ال ادة (، وتعارض ال ) 34ال
                                                          
1  - ، ال اد ع هللا ب ع ال ال ة ال م الف ات ة، ورقة إس د ع ة ال ة الع ل ة ع ال مة ، حالة دراس ل مق ع
ا ،  ر، مال االل ة  ي ة  عق ة، ال ال ازعات ال ة ال ل ت ام وورشة ع ال العام ال واالس وة إدارة ال إلى ن
ة ما ب  ة اإلدارة،  29-  25الف ة لل ة الع ، ال   .20، ص 2009أك
ة أمال،  -  2 اجل ي ق ي ب ال اد ال ة واقع الف اع ة ال م ة الع س اد في ال اع االق اعي وال االج
ق، اد ال حلة اق ة وم مات عل ة  وال ل ة في ع الع ائ راه،  ال ة د ة، م ة اس العاص س ة ل ان دراسة م
 ، ائ ة، جامعة أب القاس سع هللا، ال اع ة واالج ان م اإلن ة العل   . 152 ، ص2016، 2015، 02كل
ة  -  3 ة األم ال ف اتفاق اض ت ع اد، اس ة الف اف ة ل ة األم ال اف في اتفاق ول األ ت ال ة، م قة األم ال وث
ف  ا، ن ال، ب ول األع اني م ج اد، ال ال ة الف اف   .03، ص 2013ل
، ص  -  4 جع ساب ، م ة غ   .72ه
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ادة  ة ال ن رة غ قان ائ  ات 35وأخ ف ل ال اذب  ح ال ادة (، ال تلقي ) 36ال
اد إضا ام ال ه أح ا جاء  ها م وع وغ اء غ ال ا واإلث ا اع اله فة على ال في الق
اص   .1ال
ولي في      عاون ال ل ال ه فاف ودع وت ه وال ن إلى تع ال ال ا القان ف ه ه و
ه  ة م قا اد وال ة الف اف ه )62م (م اف اد وم ة م الف قا ة لل ة و أت اله ا أن  ،
اد  ارة الف ها م   .2) 17م (مه
ائ      ع ال ا وضع ال عها جهات ك ي  أن ت ة ال ائ اع اإلج ان والق  الق
مات واألدلة  عل ل على ال ائ لل ه ال ف ه ق م أجل ال وال ق  ال
اد ات الف ل   .ل ع
ا،      ه دائ ال عل ة  اد ائ االق ة ال اف لفة  ة ال ي ت األجه وق ح
ا ال قائ م ة ذل أن  ه ة لألجه ال اء  م، س ن ال ات م الق  عق ال
ة  ائ قات الق ق ال لفة  ة ال ة لألجه ال ة أم  ال قات اإلدارة وال ق اء ال إج لفة  ال
ة( ال ة وال اد ات االق ح قات، ال ق ام ال الح )أق م إضافة إلى م ج ال ة(، وت ) أجه
ة العامة ال ائ اح ال اد ال ا الف ا ف ق ة في  ة م ات وأجه ة ه ة، ع قل
ا ائ ها ق ها ومعال ق ف ة على أدلة 3وال اف سائل الالزمة لل اذ ال ، ع  ات
ف ع  اص في ال ة االخ ارها صاح اع ة  ائ ة الق ة    على ال ال
ة م أجل ال اذ وسائل وقائ ات م  ائ أن تق م ال ة، وذل م اجل ع ة على أدلة ال اف
اعها وتالفها   4.ض
ادة      م  68وأشارت ال ق ق أن  ة على انه  لقاضي ال ائ اءات ال ن اإلج م قان
ال  قة  ق ف ع ال ورة لل اها ض ي ي ق ال اءات  ال افة  إج اذ  ات ن،  وف للقان
  .فيع األدلة اإلتهامّة وأدلة ال
                                                          
عة،  -  1 سق ادأح ب ائ الف اص، ج ائي ال ن ال ج في القان زع، ال مه لل وال اني، دار ه ء ال ، ص 2008، ال
05-06.  
، ص  -  2 جع ساب ، م ة غ   .84ه
، ص  -  3 جع ساب ة، م قة األم ال   .03وث
، ص  -  4 جع ساب ، م ق حان، أالء ال فى ف   .09م
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اد، فإنه      الف علقة  ائ ال ة م ال وا   ة إذا ما أخ ائ ة الق وعلى ال
حلة   ع  ال وال وال  ة  ت اءات م ه اإلج ة وأن ه اءات األول اإلج ن  م ق
م ب ال ا ق ل ام بها الزم وأك ف ورة والق اءات في ح ذاتها ض ه اإلج ، ه ع ة لل ه  ت
ها أ تغ أو ت وم ث  ة أك وأسل ول  ان األدلة واض ة  اء وال ب اإلج
قة   1.كان أدعى لل
اءات      ر اإلج عي أن ت ة، ف ر ال ر ب ة ت ائ عات ال ان ال وذا 
ف ع  ة لل ي ات ال ق اإلث ها  عل م ا ما ي فقة بها، ال س ة ال ائ ا ال ائ وفي ه ال
ة في  ة األم ات ال ال ها ال ف ي ع اث ال ع األح ه  ا  جها عال ار ن ت  11اإل
اض 2001س  ة، و اع ات الهاتف ال ح ال على ال ن ي ر قان ، ح ص
ة ة وقائ ائ لة إج اعها وهي وس ع أن اسالت     2.ال
ة م      قا ن ال ع ك ت قان ل ج ه ه أسال  وت م أجل ت اف اد وم الف
اق على  وني واالخ ص االل ، وال اق ل ال ب ال ال أسل ع اس اد  الف علقة  األدلة ال
ة ة ال ائ ة الق ل إذن م ال اس و ائ 3ال ال ع ال ء ال ه علة  ل ، وت
اد أل ائ الف ص ج ام  ه األح   :مإلى ه
ة على ال : األم األول - ة ع ن خف ا ما ت ائ م جهة، إذ غال ه ال عة ه
م  ائ والق على ال ه ال ف ه عى  ل اس ائي ل جال ال الق العاد ل
اق وني واالخ ص االل اق وال ل ال ه ال ق عانة  ما    .االس
اني  ل أح : األم ال ، ل ة إلى خارج ال ش ل م ال ال ال ال وب  أم اله
ائ في  ار على هاته ال ا ال ح ه ائ وخارجها، و ائ في ال ار على هاته ال ال
ة  اف ن م ام لقان اب ال عي م خالل ال ار ال ا ال ح ه ائ وخارجها، و ال
                                                          
ة،  -  1 ه دمحم م انات ال قض اء ال ة أث ون س ، ب ائ لة، ال ، ع مل عة األولى، دار اله ، ال ال ء ال ، ال
، ص    .105ن
راس ع القادر،  -  2 ار، ب ي ب ع ائ مق ة م ج قا ة لل آل اسالت  اض ال ة واع ات الهاتف ال ال على ال
اد ة، جامعة قاص مالف اد م االق ق والعل ق ة ال ل مي ،  ،  03-02اح، ورقلة، ي   .2008د
ادة  -  3 ن رق  56ال ن رق  01-06م القان القان ل وال  ع ه15-11ال اف اد وم ة م الف قا ال عل    .، ال
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ولي ف عاون ال ال عل  اد ال ة وت الف ائ اءات الق عات واإلج ا ات وال ال ال ي م
ها ال وح   1.األم
  
ل االول   :خالصة الف
الالت تع م  ع االس حلة ج لة في م ة وال ائ ع ال ي ت ال ة ال ه حلة ال ان ال
هل م  اع وت ي ت ائ ال ع االدلة والق ل  في ج اه  احل، فهي ت ل اه ال ع
قة فهي  ق ف ع ال ف الى ال ، وته ع ع ال ض ل في م الف ة  ة ال ائ هات الق ال
ة، ائ ع ال ات ال احل اث ات الالزمة  م م اص االث ع ع ز دورها االساسي الى ج و
ء  ا الل ، ه ه اساس ها تاخ م ي ت ف اءات ال ائي، واالج ق ال ل ال
ات ف ا لل ات ض ع صالح س ل بها وت ائ ال ات في ال ة وال ائ العاد ي ال
ن  ع في قان دها ال ي ح ي م االسال ال ام الع ة في ال واس ائ ة الق ال
ة في  ي ق ة ال ل ة العامة ال ا قى لل اصة و عة ال ائ ذات ال ة في ال ائ اءات ال االج
ار ا اذ الق قائع ات ف ال لف م خالل ت ها، او حف ال ها وال ف ع ا ى ع اس لل ل
ها وضة عل ع   .ال
ان ضها في ال م االح ابها وغ ب ارت ائ وتعق اسل رة ال ة ف ة ال ال  ،
ي لها؛ ح ة ال ال اي ة ل ي ار اسال ح ال، دع الق رات وت االم ائ ال  وج
ف ع هاته  اءات ال وال لل اذ اج ات نا  ة قان ات ال ل ة وال اش ال ت
ق اال  ابها، وذل ال ي مة في ارت ابها واالسال ال ان ارت افها وم ي ا ائ وت ال
ة  اءات الالزمة ل اذ االج ات ق ع االدلة  ة وال ام غل في االوسا االج م خالل ال
ةو  ه ة ال ه وس ف سالم ا  ة  ل الع ن القائ  ه االسال وتام الع ء له ة الل وع   .م
اه في  ة دور ال ل الع ن القائ  ي تق الع ق ب  ة وال اق اء ال خاصة ان اج
م  اعة ال اق ج ارك او خاف ق اخ اره فاعل اصلي او م اع اء  ائ س اب ال ارت
ا ه  ة ل خاف اف ال ورة ت امي، ما ي ض ات ال االج ف مال ة ل ق ق ه ال
ع االدلة  ه لها ل ارس ي ع م اع ان ال ب واالع هاء بها الى وضعها في ال واالن
                                                          
1  -  ، قان مع اد،ف ة الف اف ن م ة في قان ش ة،  ال ان ة واإلن اع راسات االج ة لل   .46، ص 2011األكاد
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اء ل في م  ع للق ها ض اوراق ال ع ال  ق وت ة ال ل م ل ق اس ل ام م ن
ق ا ى ت ها ح ي ائيج ات ال ال االث د في م ور ال          .ل
ل اني الف   ال
ة          ةالق ت ة م  ال بلالدلة ال ب اسل   ال
ف  ة ل سائل الق اد على ال لفة االع تها ال أجه ة  ائ ة الق ل سع ال ع ب ل 
ز األدلة  ة تع ي ة ح ر أسال عل ه ي و ق ي وال ر العل ل ال ، خاصة في  ائ ال
ه  اع ها وت القاضي م جهة أخ ت ق ل عل الةال ق الع اره ق ت اذ ق   .الت
م االم ل د  و ب، ان ت ب ال ال ال وال وف اسل اع ام  ع الق
قة،  ق ل الى ال ص ه لل ب ال ع ل اص ال ل االش مات ح عل ع ال ة ل قة س
ب،   ة ال ل ع ن القائ  ا على ام وسالمة الع أم إما ح توحفا ة  اق ة ال ل هي ع
ة ال ة على ن اف ج أدلة  ة، وما أن أن ت ة ال ه إلى ال ه و إحال ه ف ة لل ه
ا  ها ل ي ة تق ة العامة سل ا جع لل ي ي اب ال ة األدلة أو ألح األس فا م  لف لع ي حف ال
ة اق ة ال ل اض ع   .جاء في م
ان ح س و  ع ل دها ال ي ح اءات ال و واإلج لف ال ة  ع اإلحا
ة ال ل ة بع اق اء ال ز واج ة، ن ه ه ال ل ال م ه ل ة ال وع ان م  في، ول
ا  ل ه ةالف ها م  الق ل عل ة لالدلة ال اع باالق ب  اسل هثار إرساء ، وآلال  ه
ة اثها اآلل ت ع إح   .وما ي
ب في ح ذاتها  ب ال ة م اسل ة لالدلة ال ت ة ال اج الى ان دراسة الق ت
ي  اض ال ة ال ق اله ها ال دة، اه ع ان م ة ت ج عات مع ض ق ل ال
اء  نا، ودورها في ب دة قان ة ال ع ض ة وال ل و ال ة وف ال ائ ة الق ها ال ت
ة في  ها ح أنها ما  ت  ي ات اءات ال ائ واالج اب ال ات ارت ة واث ائ ع ال ال
ي ت ا اع ال ي دراسة الق ي تق ب، ال ة ال ل ل ع هادة ح ة ال ات، اضافة لق الث
ه ة لل قائع ال ات ال ها ودورها في اث ها وت هادة وماه   .ال
ا ان  انها، ارتاي ع االدلة  ائ وج ف لل وال ع ال ب يه ا االسل ار ه اع
ة  ي ع الق أ ال ةن ائ ة الق اض ال ة ل ات هادة  ، ث)األول ال( االث لل
ات ائي ودورها في االث اني( ال   .)ال ال
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  ال االول                         
ة ة الق ائ ة الق اض ال ة ل ت   ال
ة ال ل ع ة  ائ ة الق ام ال ة، م خالل ع الق ام اص اإلج ب ض الع
ن ال أن الع حي  اب أفعال ت عها إرت ف وق ة، ق  ام اه في األفعال اإلج ب م
م وعلى  اش مع ال ال م ن في إت ة، ح  ات ال ه وث ه ف ة ال ي ه وت
ب  ، فه أسل ه ائ لة في ج ع سائل ال ق وال اته وال ه وم اله وأن ل أع ة  درا
عارة م أسال  ة م ال ه ع اس في  اع وال ب ال اع أسل ع على إت م  ة ال اق م
ع  لة ع ج انات مف اض ت ب اد تقار أو م إع هي  مات وت عل ل على ال لل
ة ل الع علقة  اص ال   .الع
اض  ع ال ا ال ل اول في ه ه ت ل األول(وعل ة هات)ال ي ح ق ه ، ث ل
ات  اض في اإلث اني(ال ل ال ي  و، )ال ائي في تق ائي ال ة الق ل ا ل ة أخ ق
اض  ال(ال ل ال   ).ال
 المطلب األول
  التعريف بالمحاضر
ة القاضي   ائي هي ح ات ال ة العامة في اإلث ائي القاع ل ال  ال ل ار ال في إخ
ال ع دل ه ال ض عل ف ا، فل  اس اه م ل  ي ل عه م األخ ب ق ل  دا وفي نف ال م
ج  ب ال ت ة وال اق ب ال ء ألسل ها الل ع ف ي أجاز ال ائ ال ا أن ال ال ، و مع
ع  ام ال ة وأن إس اض رس ار العام، فإنها تعاي وت  ا اإل ها ع ه ع
ام  لي أث اس اقع الع لح تق إال أن ال ة وعلى م ائ ة الق ف ال اض م  م
اءات،  ن اإلج ه في قان ص عل دال ال ق ق لل اض  ون ع األول(ال ) الف
ها  اني(وأه ع ال   ، )الف
  المقصود بالمحاضر: الفرع األول
اغه في    ة ي إف ائ ة الق ه ال اء ت ل إج أن  الالت  ع االس اءات ج ت إج
ه أو م تلقي م  ه ف اع ال ة أو م س ان م معاي اء  خاص، س
ه ال ل ه ها، ف اء وح د أو م ض األش ه ة اإفادات ال الل اض إس ض تع م
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ه  ج ة العامة في ت ا ها ال ي تع عل ة ال اة األولى واألرض ارها ال اع ة  ن ة قان ذات ق
مه    1.اإلتهام م ع
الح ال       ه إص ، procès –verfalوق  ع ع ا ن ال ا خالل الق ن ح في ف
ون ما  ا ي ان ة و ا اءة وال ن الق ف ع ائ ال  ق في ال ال ن  لف ن ال ف كان ال
ه م وقائع أمام القاضي شفاهةاش وه وعاي    . 2ه
فه و   ى عام و  الىق ال م ح تع ى خاصاخ مع   .مع
ى العام" ع م : "ال ق هل ما  ها ش م ل ف ات  ل على األوراق وال الح  ه إص
ة  اس ه أو ب ان م تلقاء نف اء  د س ل م قا ل دي  ان م ال في زمان وم ه م أع
ة اع   .3م
ها ما    ارسة مهامه و اء م ة أث ائ ة الق رها ضا ال ة  قة م أو وث
اصه جع الخ ات ت ل ه م ع ات أو قام  ه وما تلقاه م ت   . 4عاي
اص ى ال ع   :وفي ال
فه ، "جان م الفقه اع ة وقع ف ال في ج رها ال ي  اض ال أنها ال
ي أحا بها وف ال ها ال ون ف ع األدلة 5"و ة ل أن ال اته  از ت ع إن ا  ، وه
ل ت  ةق م ع الع   .ال
ع "أو ه  لف ب ف ال ان أو ال ة أو األع ائ ة الق ا ال رها ض قة  وث
ن وال دها القان ال  قا ألش ائي  ه "مهام ال الق ن  م ق ها ما  ن عل ل ، ف
ة به هام ال ار ال رج في إ ال ت   .6م أع
                                                          
الل واإلتهامالل، ش علي -1 ، االس ائ ة ال ائ اءات ال ن اإلج ث في قان مة لل ال اب األول، دار ه ، ال
 ، ائ زع، ال   .48، ص 2016وال
2-  ، ةسعادنة الع اد ال ات في ال ة، ق اإلث اس م ال ق والعل ق ة ال ل راه ،  ل شهادة ال مة ل ة مق ، م
ق، جا ق ة، ال ات   . 28، ص 2006معة 
، ص  - 3  جع ساب ح، م ق ني، دار  ي ه    .104ن ال
ان زرقات،  -4 د ح ةمف م ائ ة الق ا اض ال ة ، الق العام، جامعة م ائ اءات ج ن إج ق، قان ق ، ق ال
س، فل ،    .08، ص 2010الق
لح،  -5 حة فاد دمحم عقلة م ات ال ل مي، دراسة مقارنةال ل ال ائي في حالة ال ر ال الق أم عة ل ، ال
ان،  زع ، ع   276، ص 2013األولى، دار وائل لل وال
، ص  -6 جع ساب ح، م ق ني، دار  ي ه   .104ن ال
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ال ا القائ  ل ال ى ال وه م ص ع اقعة ح ال ا خاصا  د م ف أن  ة  ل ع
ة اقعة األصل ة لل ال ق  ل ال ل   . 1ع ت
رها  ي  اض ال ال عل  اص ال ي ع ال ا ه ال ا ه ع ع ال  وال
ة ات األول اء ال ة أث ائ ة الق اء ال ف ال ب 2أع ام ال ه فه ق ، وعل
ا ر  قة  ة وث اد ع اآلثار ال ات ج ة، وث ل ي معه في الع اج ال ال اع أق ه م س آه وعاي
ة في األفعال  اه ة وال اق ال امه  ع األدلة ق حلة ج امه  اء ق ها أث ل عل ي ت ة ال ل والق
ابها اه في إرت ها  ها وعاي ي شاه ة ال ام   .اإلج
ائ ن أنه ل  ع ال ع لل ج ال ادت  و ف ال غ أن ال م  50و  49ع
م رق  س رخ في  80-108ال اي  05ال ا  1980ف ض رك تع مة ال ال خ
ي رك ال اء ال ة ألع ال ه  أسال ت علقة  اع ال ع الق ه ول ائ   .  3ل
اض ة في م ل ة الع ا في ال م بها م ق ي  ق ال اءات ال و إج قع  ول م
ا ة ج ة مه ه فائ ها م افة و  ،عل ة على ال ونة ح اض ال ن تل ال وهي أن ت
ها في أ وق ع إل ج   4.ال
ه فإن  ة الوعل ها ال ي ت اءات ال افة اإلج ه  ون ف ل ال ي  ه ال
ة م ض أدلة  ل ه الع ت ع ه وما أسف صل إل افة ما ت ال ة، و ائ   .وآثارالق
  أهمية المحاضر : الفرع الثاني
ه    د ب ف الالت، إال أنه ي ع االس اض ج ر م ات أح ص ع م ال
ها القائ  صل إل ي ت مات ال عل ه ت ال ة، وف ائ قائع ال اءات ال وال ع ال إلج
ه أو ع  معاونة أو م خالل م ف اء ب ات س ي على ال وال ة ال ي ادرة ال
ها م أسال  ات وغ اق ات وال اق مات م خالل ال عل ه م تل ال ا ما تأك ل ها و ف
  .5ال وال 
                                                          
اك، -1 ة ، دراسة مقارنة، أح ب ائ ع ال د في ال ه اع ال ه وس اب ال ال اس لة الع ن، ال م ة والقان
ة ، س  ن اواة ، دراسات قان اء، م اماة والق قالل ال ي الس   .53، ص 2017الفل
اتأح غا ،  -2 اء ال ه أث ه ف انات ال ، ص ض جع ساب   .87، م
ه، ص  -3 جع نف   .88، 87ال
ة،  -4 داي جع سابع ال ال   .57، ص م
5- ، غ فى دمحم ال ، ص م جع ساب   .293م
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اءات ق    ر ال م إج ه مأم ات ما قام  ة ق في إث اض أه ي ال وت
اد،  ات األف ته م ول انهت ح اه ات ما ت م ، وث ر  ة وأدوات ق  أثار ال
امها قه 1إس ق ه أو  ه ف ة ال ال اءات ال ح ن أال ت إج ، و القان
ة  ال ي لها عالقة  اء ال از ض األش م ج ة إلى ع ا ه ال ا ت ه نا  نة قان ال
ا ه ال أن ق  ا ال قع به ب م ح وم ضا ص انة إال ب ان له ال  64و  63دتان في م
  .2ج.إ.م وق 
ة    ل ن الع الغة  ة  ة وأه ي س ب ف ن ال رها الع ي  اض ال إال أن ال
ق  هي ب ب القائ بها، إال أنها ت اة ال ا على ح ة حفا اتها أن ت خف القائ بها أه م
ة في م ال ه و أه ف ها ب ي عاي ات ال ل ائ ال ره ع الع ع لل
  . أنها
ه دوره  - ة و م ع الع ة لل ائ ة اإلج ا اء ال إن ائي  ر ال الق اه مأم
ة  ا ة، فأما أن ت ال ات ال ال وف وال ضح  ي ت اض ال ال م خالل تل ال
لف ف ال عة وتأم  ا ة  ،العامة ع ال لف إلى ال ل ال عة وت ا م على ال أو تق
ا األخ  ا ما  ه ام، و ا ال ي تأخ به ول ال ق في ال ة أو إلى قاضي ال ال
ات ة في اإلث ا لها ح ا ل مات ن اض معل ه ال ه ه اراته إلى ما ت   3.في ق
ائ   ة الق ا رها رجال ال ي  اض ال ء وتأتي ال قة ل حلة سا ة في م
ة للفعل  عه م أدلة ماد ا ت ة، وذل  ائ ع ال ه ل ال ة وهي ت ائ مة ال ال
ة العامة  ا ع ال ي ت ت الفعل  احات ع م مات و م م معل امي، وما يل اإلج
ن على مأ ل أوج القان قة، ول ق صلها لل ل ال ي ال قها  ق ه ت ج ر ال ت م
ة اض رس اءاته في م ات إج ائي إث   .4الق
ات في    اص اإلث افة ع ن  ة ما، الب أن ت ة لق ف أن القاضي ع ن ا ون ه
ها ها و اق ه ي ة و ة ت ن فقا  ،الق الالت م ع االس د م ج ج وذل ب
ي ق  ة في تع األدلة ال ة، فله أه قأوراق الق   .  فها ال
                                                          
، ص  -1 جع ساب لح، م   .277- 276قادر دمحم عقلة م
، ص  -2 جع ساب   .293قادر أع ، م
، ص  -3 جع ساب ان زرقات ، م د ح   .13مف م
هجع ال -4   .08، ص نف
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ق   لف ال عه  و ض قة ، إال أن م ة وث ا ا األخ  ن ه ، ح  ع ال
ات  ل ع ع اج ل اء خالصة واس عه  في إج ض اء خالصة ، إال أن م  في إج
ي ت ال أك ات ال ة لل ل ة وت ض قة ت ر، وهي وث ق ي قام بها ال   1.ال ال
قاروف   الالت وال ع االس ات وم ج ل م م ال   :ا يلي ت ب 
الالت: أوال ع االس ات وم ج   :م ال
الالت األخ م    ه ع م االس ع خاص م  ا ات له  إن م ال
ها ة أوجه ن أه   :ع
ات" - أخ عادة  "ال اء  ه، على إج ام  ة في الق ل ال ق وراء األدلة غ  يس ال
ب ال ال  ة وأسل ق ف ال اع ال عا في ذل ق فها م ى ي م  ة ح اه ال
اقي  ، أما  وع العل ى ف ن في ش اح عه ال ة"ي الل اءات االس نها  "اإلج ج ع  فهي ال ت
اه م أدل ات ال اقعة وث ة ض لل اه اءات  ابها أ أنها إج ان إرت ف على م ها وال
ها ق ع ها دون تقل أو ت اص ة وع ال لل ف إلى ال ال ة ته    2.غ س
ع  - الالت"ع ج م "االس ق ة و ائ ة الق الغ  ضا ال ه ال ي تعق تلق اءات ال اإلج
عه م أد اءات وما ج ه م إج ع ما ات ه م ي ج ل عل فه م أثار وما اس لة وما أك
الالت ع االس ى  ج ال في م  د وأق ات"، في ح أن 3شه   "ال
ائ غ  ق ع ال ات هي ال ائف ال ة بل إن م و ف ال ل  اؤها ق إج
ها م خالل   أك م ص ها وال ها وتقل ع ت ها  ع األدلة ع ا ج فة، و ال
ق ضه على جهة ال ها ي ع ات ع ال ة وت م  اق ،و أن ي 4وم
الال ع االس ة ت تقار م ج ائ ة ق ات قام بها ضا ش ت تقار ع ت
ة ال علقة  اد م ة أماك أو تف أو ض ل ف أو معاي   .ك
ا ق: ثان ات وال   :ال ب م ال
ات"ي م    ة  "ال ي ال ل ما م شأنه ت ة أ  ال علقة  ر ال األم
ان ها وم ة ورس معال ابها واألسل ارت ه  ابها وال افع الرت ف وقع وال ها وزمانها و
                                                          
، ص  -1 جع ساب ة،م خ ناج   .219ش
ع  -2 فى دمحم ال ، ص  ،م جع ساب   .294م
، ص  دمحم -3 جع ساب امل، م   .56فاروق، ع ال 
، ص  -4 جع ساب ، م غ فى دمحم ال   .294م
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ابها لة في إرت ع قار"، في ح أن 1واآلالت ال لة  هي "ال فعها اوس ار ال غ ي خ
مات عل ه  ع ه ل ف األم  عادة إلى رئ ا  ،2م ة ي أ ل أم وواقعة مع ح
ة  ل الع علقة  انات م ل و هاتفاص ع ا ي ت م   .ال
ات"م  - ي ت على  "ال ني وذه اني ب د إن ه ي هي م ات ال ائج ال يه ب
مة  صل إلى معل ف ال اته به ه وس اله وس اص وأح فات األش ل ب ي ت قائع ال ال
قة ق هار ال ق"، وه ع 3م خاللها  أن تف في إ ل  "ال مات ح ره م معل م
ة  ل ل الع ح تفاص ض ة ب ل الع ه  ات ه رأ  ه ف ا  عا ش ا ي  ة و ال
ها ددون عل ي ي ي األماك ال ه وت ر ه في ت اص ال ة الع ي ه ة  ام   .اإلج
ع  - ات"م ج رة ت "ال قة م ة ه وث ائ ة الق ره ضا ال  ال 
ي قام بها ع  ات ال ل ائج الع اها ون ات أج ره م معاي اها م ي أج ث ال ات وال ال
ائي   4.ال الق
ه  ه وسالم ة ل ي و ع اف ش ه ت ع ف ا ال ة واش ات رس لة إث ع وس فه 
ات، في ح أن  ل إث ل ق"ك ب فه "ال ة وال اق ة ال ل ع ه القائ  ع ال   ال 
اءات  ال واإلج ن األع فع بها الع لة ي ع وس ى بها ال م جهة و ي  ة ال س ال
ة ة مع ل ه ش ع ل  في ت ي قام بها  غ أن ال   .ال
  :شروط صحة المحاضر: الفرع الثالث
ات    ائيلإلث ة ال ل ادعاء أمام ال ، و ع الغة في س ال ة  ن واج  أه
ل أمام  ل ه ال م عل ق ي  سائل ال دت ال ات وح اإلث عات  ات، واه أغل ال اإلث
ه ع ة ما ت ات ص ها إث ج عل ع و فا في ال ة العامة  ا اء، وتع ال وذل  ،الق
ات ال  ا أن اإلث ، و ه ا إلى ال ا  ومع ادا ماد ادها إس ة وس ع ال ات وق ائي إث
افة  ة  ائ اد ال ات في ال ائي، ح ي اإلث اع الق ات واالق ة اإلث أ ح ع ل
هال ر القاضي ح ة، و ن اص م ق القان اعه  ال ل فإن .إ.م ق 212/وفقا الق ج، ل
                                                          
لع  -1 ج م ال ج ، ص تاو ج جع ساب وس، م   .355ض
، ص  -2 جع ساب ة ، م داي   .155ع ال ال
، ص  -3 جع ساب ، م غ فى دمحم ال   .295م
ةع هللا  -4 اءات ال، اوهاي ن اإلج ح قان ة،ش ، ص   ائ جع ساب   .307م
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ع  ارز في ملف ال اض دور  ة  أن  ؛لل ا وذو ح ن  ال ص ي  ا ل إن
ا  عين ص ض ها ما ه م لي وم ها ما ه ش و م لة م ال    .اعاته ج
ها      ل م ق ل ة ن ل و ال ة)اوال(ال ع ض و ال ا(، ث ال   ).ثان
ة: أوال ل و ال   ال
ل ال -1   : ش
ها اف ن ت ي اش القان ات ال ل ع  وهي تل ال ا و ن ص ي  ل ه في ال ل ت
  :مايليفي 
اولة  -1 اللغة ال ة  ات رس اض على أنها م ر ال ة(أن ت قا ) ال
ة ة وال ن ص القان د في ال ذج ال ان 1لل اض إال إذا  ه ال ع به ، وال 
ن  ه القان ا ن عل رة وفقا ل   . 2م
ادة   لها.إ.م ق 214وت في ذل ال ق ن ال : ج   ة في أال  ق ق أو ال
ره  ن ق ح ل و ا في ال ان ص ات إال إذا  ه واضعه اإلث ف ال و ة أع اش اء م أث
ه ف ه ب عه أو عاي اصه ما ق رآه أو  س اق إخ ع داخل ن ض ه ع م   .وأورد ف
ة  -2 ة على ضا ال ائ اءات ال ن اإلج ا، فق اوج قان ن ال م أن 
ة  ائ م بهاالق ق ي  اله ال أع اض  ات 3ت م اه م ت ع ما أج ها م ، و
ادة  ونا ح ال ن م ه أن  الل أو ال ال ائ  االس ث، ألن م خ  18و
اله  أع ا  اض روا م ة أن  ائ ة الق ا ال ع على ض لها ي ق ، ...." م ق إ ج 
ائ على ع ال م ال ه أل ي  عل ات ال ل ف ال ا م ر م ال أن  ضا القائ 
ة  ل ع لل ي ت حلة ال الل ل هي فق ال حلة االس ن خاصة وأن م ها القان ل ي
ا  ، وم ه ق ال ة  ة ال ل ها ال ي ت ق ال اءات ال ل إج ة للقاضي، بل  ي ق ال
الال ع االس اد إلى م ج ه االس ة ال ال عل اس ح أن ق ل االس ت على س
اللي ال  اء االس ة اإلج ه ت  اقعة، بل أن ق ة ال ات لل د اإلث تق على م
اذه ات ا    . 4قام ال
                                                          
ني -1 ي ه ، ص ن ال جع ساب ح ، م ق   .105، دار 
2-  ، ق ف ال ة، دراسة مقارنةعا ائ ات ال اك ل ال ان، أص ة، ل ق ق رات ال   .380، ص 1993، دار ال
ع في م ت -3 ه ال لها 54/ال ن عل ق ل ورقة م أوراقها: "ق إ ج  قع  ي أن ي اض ال   ".ال
، ص  -4 جع ساب لح، م    .279فاد دمحم عقلة م
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اءاته أساسا    ن إج افة وت ة على ال ن ح ى  ق أم الزم ح و ال ل فإن ت ل
ا ق ي ا ل ها م ىصال ي  عل ها ال ح ق ل ة ال اد على ذاك ل لالع ائج إذ أنه ال م ن
ا  ه ال ا قام  ق  و ال غي أن  ت م و ة م ال ع ف صا  نه خ الب أن ت
ه ف ه ب   1.وعاي
قة ان  -3 ا ن م ن وال ف ه القان ا ن عل قا ل خ  د م ال اض في ع ق ال ت
سل إل د ال   2.هلع
ة    رونها م ي  اض ال ل ال أص ة  اش ه م اف له أن ي از ع د إن ه  وعل
ات  ع ال ا ج روها و ي ح اض ال قة ألصل ال ا أنها م ها  ش عل ها م ة م ب
ة اء ال ل األش علقة بها و ثائ ال   .وال
ل -04 ال م علقة  انات م ع تارخ وساعة  ،ب ات، و اعة وتارخ م ال ال
ة أو  ة ي إلى ص ه الل الد ال وم ه ات ه تارخ وساعة م م ال
ا  اءات، و ات م إج ه م ال هالن ما  ونة  قائع ال اف ال م وقائع  درجة ت
ات س ة إث ه أه ا ت اث م ه اتوال العاد لألح   .3اعة وتارخ م ال
ه، وم    ان ي ف ، وه أول ب ارة ال ات ص ل تارخ وساعة م ال و
اء  ة اإلج ث ذل على ص ات تارخ وساعة ال ح ي ة إث ه أه ة ت ن ة القان اح ال
النه ه4و ات  ، وعل ورة إلث ة ض ام ادثة اإلج ع ال ه فإن ذ تارخ وساعة وق ما قام 
ة  ح ال ي قام بها في م ات ال عاي ات لل اءات وم إث ائي م إج ر ال الق مأم
ل بها اته في 5ال ائي  إث ر ال الق ه مأم م  ق اء   ل إج ل عام فإن   ،
ل دق م  اعة وال ال ه    .ال وق ت
رة ال -2 هة م    :ال
ا   ق ال علقة ع أن ت انات ال رها وال ة، صفة م رخ وت إس رت ، وت ض
ة  الح ال ه م ل ال ت مات في ال عل ه ال ة ق ه ام ها مع إل ن إل ة ال ح ال
                                                          
، ص  -1 جع ساب وس، م ني أب ال   .28أح 
، ص  -2 جع  ساب ني، م ي ه ح، ن ال ق   .105دار 
جع ساب -3 ، م غ فى دمحم ال   .296، ص م
ه، ص  -4 جع نف   .297ال
، ص  -5 جع ساب لح، م   .284فاد دمحم عقلة م
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ها ي عل اج لل اض ال ت ه ال ال، وه ه م أع ا  ات ما قام ي إلث رك ال ، 1وال
اض ع ص ه في تل ال رهاو أن ي اصة  ائي ال   .2فة ال الق
ات في  ر م ال ن م ،  أن  ع ال ال ة  عات ع اك ت وه
ه  الفعل ض ف ال في ه ا  ي اش ائي ال ا ال ال ة م ض ائ قائع ال ال
ي  ائج ال ات ال وال وال امل خ ه عل  ن ل قائع، وأن  ت على تل ال ت
از  قائع مع إب قة ال ف مع حق ي ي ل زم ل ات في ت ع وضع تل ال ى  ات ح ال
ها في ال صل إل ي ت ال   3.دور األدلة ال
ي  على  ة ال د ال ة ت ع قاع ة ل  ائ اءات ال ن اإلج الح أن قان وال
ل ا ته ل اض ة إرسال م ائ ة الق ا ال ، ل مض رة ال ه م ق إ ج  26/ل
سل ب أن ي ة ذوو  ت على وج ائ ة الق ا ال ة ض اس ل ب س ال ت في ال ال
افة،  ة  عاي ة ل ال ام ال ة أ رة ال خالل خ ه ل ال رونها ل ي  اض ال ال
اض ورسالها اصة أجاال أخ ل ال ان ال ع الق د    4.وت
ة  ة األصل ة العامة ال ا ل لل له في م  ة ع ائ ة الق ا ال ل ض و
لها في  ن ب م ق ا  ق  ال علقة  اء ال ات واألش قة لألصل، ال ا ة م قة ب ف م
ل خاص    . ق إ ج) 52/م(س
ام بها- 3 ي ت الق ال ال ات واألع عاي   :ال
عه ان وق ل على م ث دخ ة ح اتال غ رة م اخل في ص ا ال ع ه أ على  ا، و ت
اء  وث تغ في اوضاع االش لفة وح ام م لفات واج ك آثار وم لة في ت ة م ح ال م
اني  عل وادراك ال ث  له م دالالت ت ا ت ارئة  ات ال غ ه ال ل ه انها، و الها وال واش
عه اك مف م وق ن ه ي لها، ح ق ال  ات ال ل م العق ة وال اب ال ام ارت ا الت
قعة ه او غ م قعة ل ضه م   5.تع
                                                          
، ص  -1 جع ساب ح، م ق ني،  دار  ي ه   .105ن ال
ادة  -2 ة ال 155- 66االم  م 4ف/ 18ال ائ اءات ج ن إج ل وال قان ع   .ال
، ص  -3 جع ساب ، م غ فى دمحم ال   .299م
ةع هللا  -4 ة،  ، اوهاي ائ اءات ج ن إج ح قان ، ص ش جع ساب   .309- 308م
ة،  ة، القاه ة الع ه ة ، دار ال ال ال ة ألع ل ل ة، دراسة ت ة لألدلة العل ائ ة اإلج ع مي، ال هامي اب  ع 1- ب
.191، ص،2006   
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ا        عامل معها ام ي وقع وال ة ال عاد ال ف ا ال  ا حال م االح وال  
ا اال  ائ ع وق ها  وج ت فة م ، ومع ائ ال ع ال ائي  ر ال الق ام مأم ق
الالت ع  االس ق في لل م لل ي تل   .ال
ع    ه، وذل  ل إلى عل ي ت قائع ال ال ع ال ام  اء االل ا اإلج و ه
ع  ى ال ة، ح أع قائع مع ا ل اتا أو نف قة إث ق ف ال ي تف في  ائ ال كافة الق
الالت ع اإلس ائ وج اء ال ق ة اس ة سل ائ ة الق ان ، وال ع 1لل قة  ق  ال
اء  ة وض األش عاي اء ال ع األدلة وج اءات ج اع إج مه وت ه م ع ة على ال ه ت ال ث
ها ف ف ة وال ال علقة  ي  2ال ة ال ائ ة الق امات ضا ال ، وهي تع ال
ر اح األم مات و عل ع ال اءات هي ج ه اإلج ة ه ، خاصة وأن  غا  ها في م
ي   ها للقاضي  اص ان ع ق ب ع  ف على وجه مع في ال ق ي ة ال ل ل
ها ل ما  ،3ف ه  ة و ف ائ ة الق ه ضا ال ل ما قام  ل ال  ل  أن  ل
ة وف ال عل  رج م دالئل ت ة وال وال و اق ات ال ل ج م ع   .أسف وما ن
ا و : ثان ةال ع ض  :ال
ي   اعاتها في ال ل ي  م ة ال ع ض و ال لة م ال ن ج اش القان
ه ع  ا و   .ن ص
ة ال -1 ا ب    :أسل
ا ع  ع قة،  ة ودق ة واض ع في ال بلغة سل ب ال ن األسل  أن 
ض رة م ا  ه وصف ن أسل ة أ أن  ر ال اعات ال ةإن   4.ع
اقعة  قها ل ق ة العامة ت ا ه ال ى عل ن ه األساس ال ت ات  الن م ال
م  ق ا  أن  ق عل م  بها،  هة ال ار ع واقعة ل ل ل إخ ة ما  ام إج
فة  م مع ا لع ق ة م ف قات، أو م ق الفعل ره ال ن  ادث ت ض ح ف غ اح و إل
                                                          
ني،  -1 رع ان ال ح ر هاش ع ال أم ة ل ن ة ال ول ائي ، دراسة مقارنة،ال ع  ال الق ق ال عة األولى، حق ال
ة،  ة ال ة ، اإلمارات الع ث ال ارقة، م  ة ال ة ل ف   .55،، ص 2015م
وس، -2 ني أب ال ، ص   أح  جع ساب   .31م
، ص  -3 جع ساب ، م غ فى دمحم ال   .303م
ح،  -4 ق ني، دار  ي ه ، ص ن ال جع ساب   .106م
اب االول                                      ب      ال ب ال ام أسل اس ائي  ق ال  ال وال
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ل ال م ، وعل1فاعلها  اقعة م امال لل فا  ر ال تع ضح في ص ه  أن ي
ة األ ف ي ت خح  ات ال عاي ائج لل قاالت ومل أله ال ا االن ادثة و ار ع ال
ه  ة وأن ي ذ ما عاي اعات واآلراء ال ه ع ذ االن ع ف ب ي أسل اؤها  إج
ة ة ع ال ع   .ض
ل ي  ة و ف ابها و ة وأس وث ال ق رأ واضح في ح ة ال ن ل سل
مة  سائل ال انه وال امي وأع الفعل اإلج ه  ابها وال صف 2إرت ال ام  ، إضافة إلى االل
عي  ض ائي، ف أن   الال ل ق نه ع فها  قائع دون  ت اض ال ع ي إس ق
ا اال س ما ش ه ال قائع ه اش وأن ت ال ل م ا و عه ش ه أو س ف ب
الالت، واألدلة ال ابها واإلس وف ارت ة و اد ة اال ا ال ز ل ة فال  ة والف د
لها ل ام ب قائع أو الق ي ع تل ال ه ال ان رأ ة ت ائ ه ت ال  ،الق ج عل و
ة وا ق وال ال احة وأن ي  ح وص ض ة ال ب ل أث على ال اولة ال اد دون م ل
ها ل ف قائع والف ي ال ق     3.ب
رها -2 اص م ع ال ض اخ ض رج م   : أن ي
عي    اصه ال ود إخ ائي  ر ال الق ام مأم ل على ال ت ال دل
ن   ، ا ال ة ه ا ائي  ر ال الق ام مأم ا أن ق اني،  ة وال ادا على القاع اس
ة ا اء  ات اإلج ل إث ي ت ة ال ائ   .4اإلج
له    ي ت فة ال ن له ال الالت وال أن ت ر م االس ل  في م ل
اه  ل م ه و ف ه ب ة، ما عاي ائ ة الق نه ضا ال فة  ه ال اض وه ت ال
ا قا وواض ن دق ها، وأن  ي شاه ة ال   .ال
ة - ائ ة الق ا ال رة ل ق فة ال ال د  ي، وال ي اص ال   .اإلخ
                                                          
، ص  -1 جع ساب ، م غ فى دمحم ال   .304م
جع ساب ، ص  -2 قل، م   .49مع ب مع ال
3-  ، الالت، دراسة  اه ح حلة االس اء م ة العامة أث ا الالت، دور ال حلة االس اء م ة العامة أث ا اصات ال اخ
زع، ا مقارنة، ة لل وال ون ل ، دار ال ائ   . 62، ص 2015ل
، ص  -4 جع ساب لح، م   .277فاد دمحم عقلة م
اب االول                                      ب      ال ب ال ام أسل اس ائي  ق ال  ال وال
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خل في  - ي ت اءات ال اإلج ة  ائ ة الق ام ضا ال ه ق ق  عي ال  اص ال اإلخ
ادة  اصه ح ال ز  17إخ اق مع ال  را في ن اص م ن االخ ق إ ج، وق 
ه الف   .م
لي،  - اص ال ا مهامه ، ح اإلخ ه ال ارس ف ي ال  ال اإلقل ال د  ال
ادة  ها 1ف/16ال   .ب
اصه"   ة إخ ائ ة الق ا ال ها  ارس ض ون ض اش ي ي ود ال لي في ال  ال
ادة  ع ائفه ال   ".و
ة    ة في حاالت مع ائ ة الق لي لل اص ال ا م اإلخ ن أ ا أجاز القان ك
ادة أشارت    .ج.إ.م ق  16لها ال
ا    ن ص ي  ر ال  لي ل  اص ال االخ ق  ع وضع ش ال و
ه ه ف انة لل عله  ،ض دة  ة م ة إقل ل في دائ ع للع ة ال ائ ة الق ا ال ف
ح  ا أن ذل  ه،  قة  ه وال ف عل ع هل ال ا  ه م ه ورت ف ان  وفا  ل ال له مع
ه ف على عاداته وسل ع   1.ال
، وذل خالل    ه وق أداء مهامه اض ة ب م ائ ة الق ا ال م ض وأن يل
ادة  قا لل اء ال وال  ة 214و  18إج ائ اءات ال ن اإلج   .م قان
ة  وت   ل ع ل الل، ت اض االس ق شأنها شأن م اض ال اإلشارة إلى أن م
ات  القاضي ل م بها ال ي تق ق ال اض ال الل وم اض االس ي أن م ع ا  ة، م ي ق ال
الص  ة وفي إس ه ال اع ة في ت ق ي ق ة القاضي ال ل عان معا ل ق  ال
اض ه ال ل م ه ل   2.ال
ه، و او    وع ه وم د م ص انات م شانه أن  ه ال ن ت ال له




                                                          
1- ، ة أح غا ات األول اء ال ه أث ه ف انات ال ، ص  ض جع ساب   .91، م
، ص  -2 جع ساب   .285، 284فاد دمحم عقلة مفلح، م
، ص  -3 جع ساب ح، م ق ني، دار  ي ه   .106ن ال




اني ل ال   ال
ة ال ي ح اتاتق   ض في اإلث
ائ    ع األدلة في ال ة ال وال وج ه ة  ائ ة الق ة  ال ت سل
ن  ا م القان اصها ه ة، وت إخ ة ما  ،ال لة  قائ ال ل ال ف  وذل ل
اض  اءات  ه اإلج هي ه ابها، وت ات إرت ها م إث ي ت افة األدلة ال صل إلى  وال
ة ي  ائ ة الق اص ال القا م  ن رها ع اءات إن وه م إج ل ما ات ها  ف
ة العا ا ل ذل على ال ض  نها، ل ع لق ي ي الغات ال أنهاال اه    .مة ل ما ت
ا   ل ل ا ال اول في ه م ت ء ما تق ة ال وعلى ض ع األول(نات ح ، ث )الف
اض ي على ال اني(لل ع ال اض ، )الف ة لل ت ة ال ع (ث للق الالف   ).ال
  ضمانات حجية المحاضر: الفرع األول
ادة    ة، ح ت ال ن ة القان ات في األن ة اإلث أ ح ائ  ع ال  212أخ ال
ة  ائ اءات ال ن اإلج ال "م قان ا األح ات ما ع ق اإلث أ  م  ائ  ات ال ز إث
ن على غ ذل ها القان ي ت ف اض "ال ي ، وال ق ها تعال ة م  ائ ة الق ال
ات   ة اإلث و مع اض على ش ه ال ل ه ة أن ت الل بها، ش ز للقاضي االس ي  ال
انات  ز هاته ال ها ون  أب   :ت ح
ن   -1 مات ت ا أن ي ال معل ة ه ال د  ق ا وال ن ال ص أن 
ات أو  عاي ف ال ما ي ة ع ائ ة الق اقع فع ال قة وال ق قة لل ا د م ه ال ال ل أق
سائل  ل ال اص  أن ي  قائع أو األش ل ال مات ح رد معل ه أو ي ه ف أو ال
ه في ال ق ما ي ة وص   .1ص
قا األدلة واآلثار  هله الل ة، ي ان ال ة م عاي ة  ائ ة الق ام ضا ال ق
ال ال ابها  ل الرت ع ي اس ع األدوات ال ة، وج اد ا  ،ح أو ال أو أ أداة أخ ال وم ه
اتها  ن إث اتها وال  أنها الب أن ي  إث ر ال  اه مأم ا أج ق ل ة ال ى ت سل ح
ا ل ال ه م ق قع عل ه 2إال في م  خاص م اء ل ي عل اذ أ إج ، إال أن إت
فقا مع ال اء م ا اإلج ة أن ه اذه ش ن أم إت ع القان اءات ت ه اإلج ا، فه ن ن قان
                                                          
1-  ، انات الأح غا ةض ات األول اء ال ه  أث ، ص ه ف جع ساب   .69، م
، ص  -2 جع ساب   .284فاد دمحم عقلة مفلح، م
اب االول                                      ب      ال ب ال ام أسل اس ائي  ق ال  ال وال
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لف   ت مع فق  ها وفقا ل ال ف ق  م ال ن ل  يل ة، خاصة وأن القان وع أ ال ل
ة  إلى أخ  لف األم م ال ت مع فق  ها وفقا ل ة ف وذل  ،األم م ج
ق ة ال وك لف ، وه م ا ل ال ع م ق اء ال د على ح اإلج ع ه في ما  ي  وتق
ان ه الق ح  ار ما ت ة في إ ق م فائ   1ال
ة  -2 ا ال ا، ف قا وواض ا ودق ن وف ة  أن  قة رس نا وث ا أش ال 
أ  إخالص وال   أها  ق عها أو  ها أو  اه ي  مات ال عل قل ال ة  أن ي ائ الق
قة  ا هي، إما ال قائع  قل ال ا أ ي ن ال وف ها أو ي أن  ق ال أن  حال م األح
ي على م  اها ال لر ال أن ي قة في ت ام ال ل في ال مات ف عل   .2ال
اني ع ال اض :الف ي على ال   :ال
اض ورة ت م ة  ائ ة الق ا ال ائ ض ع ال م ال ها ما قام  ي أل ف
ة اق ة ال وال ل ل ع ه ه م وقائع، وذل شأنه ت ال وت معاي   .ه م أع
ص  ع ال اردة في  ام ال ة واألح ائ اءات ال ن اإلج ام قان ع ألح ج ال و
اض ا ، إن ال ا ع ال ة ل ائ ة الق فة ال لة ل اصة ال ا ال رها ض ي  ل
ة، ائ ة الق ي  ال رك ال ة وال اءات  ال تم ال ن اإلج ادقة ألن قان ها ال ف
ة ل ي م ائ ي ال اصة ال ان ال ا م جهة، وم جهة أخ إن الق ا ال ه ل ه
ادة  قا لل انها  ع أع ة على  ائ ة الق ن في ال في صفة ع ق إ ج ت  27ت
ال ها، و ة م جهة تع ل الفات الع ة ل اض ال ي على ال ب ال انا على وج الي أح
ة ل اض لع ل تل ال ع م ي ت ها م جهة أخ  ال افقة عل   .3أو ال
ة م   ائ ة الق اض ال ع م ي على  ا ال إال أنه في حاالت أخ اش
ف  ع ال علقة ب اض ال ، وهي ال ي لل س ع ال ا دة إلضفاء ال ل جهة م ق
ادة  ة، وأشارت لها ال ائ ة الق ع مهام ال ن  له القان ي ح ان ال تها  22واألع في فق
ها  ة ب ائ اءات ج ن إج ة م قان ان عامل أو "ال ازل وال ل في ال خ غ له ال غ أنه ال 
ة ائ ة الق ا ال ر أح ض اورة إال  رة ال ة واألماك ال اني أو األف ، وال "ال
قع على ال ال ه أن ي ه وعل اح ع ع م ا أن  ا ال ر ع  ز له
                                                          
، ص  -1 جع ساب ، م ع   .45امل ال
ةأح غا ،  -2 ات األول اء ال ه أث ه ف انات ال ، ص  ض جع ساب    . 89، م
ةع هللا  -3 ة ، اوهاي ائ اءات ال ن اإلج ح قان ، ص  ،ش جع ساب    .311م
اب االول                                      ب      ال ب ال ام أسل اس ائي  ق ال  ال وال
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ع  احا و ة ص ام عاة ال ل ال ات ق عاي ه ال ز أن ت ه ها وال  ي شاه ة ال ل الع
اءا ة م ام اعة ال   .ال
ة  ها امام قاضي ال ادق عل ارك  أن ت ان ال ها أع ع ي  اض ال ا ال أ
ان الخ اء، وذل في حالة ما  إذا  ر أمام الق دة لل ة ال را م الل ال  م
ها  صا عل ان م ام ال  ا االل ، ه لف ان غ م ل أع ارك 247ق ن ال ل 1م قان ، ق
ن  ج القان يل  ع رخ في  98/10ال اض  2 22/08/1988ال ع تأك ال وال ل 
ورا ا ض له أم ة في   .ال
  القوة الثبوتية للمحاضر: الثالثالفرع 
ان ال  ال ع  ق اإلن ام حق ا  اح ان، ون أ   فها  قة أو  ق ال
ة  ه ال ا  ه عل ة ال فاع ، وحا ق ال فل له حق ي ت قة ال ة م اك ه م خالل م وح
اد  ات في ال ة وسائل اإلث ان أه ا  ة، وم ه اله  أق لي  ه، وحقه في أن ي ة إل ال
د  ل ما ي ة فه  ائ ة ال ائ ائل ال ه في ال قة، وألجل ال على ال ق هار ال إلى إ
ت لها ه ه ال ة في ذاتها ون ال ع ال ت وق   .3 ث
ل أن  ، و الق ه ها إلى ال ة ، وعلى ن ع ال ل على وق ل ارة أخ إقامة ال ع
اس ق  ي ت ة ال ة ه ال ائ اد ال ات في ال ل اإلث ص لفة لل قه ال ال وسائله و ع
ال ح  ه ألع وضة عل ع قائع ال قة ال الص حق ه القاضي الس ع  ل ال  ل إلى ال
ها ن عل   .القان
م فه ات  ني  هأما اإلث ي "القان ق ال ال ة  ائ هات الق ل أمام ال ل فه إقامة ال
ة م ن د واقعة قان ة ووج ن على ص ها القان فل   4."ازع ب ال
                                                          
ن  -1 رخ في  07- 79القان ان عام  26ال اف لـ  1399شع ة  21ال ل س د 1979ي ة الع س ة ال رخة  30، ال ال
ة  24في  ل س ل وال  1979ي ع ارك ال ن ج   .، ت قان
ن  -2 رخ في  10-98القان اني عام  29ال ع ال اف لـ 1419ر ل و ال رق 1998ة س غ 22ال ع  ،79 -07 
رخ في  ان عام  26ال اف لـ  1399شع ارك 21ال ن ج ل ، ال قان   .ي
3-  ، د ال احي سع ائي، دراسة مقارنةفارس م ة للقاضي ال ي ق ة ال ل ة العامة لل ل شهادة ال مة ل ، رسالة مق
ن  ق، ق القان ق ة ال ل راه،  ة، ال ائي، جامعة القاه   .05، ص 2013ال
سف،  -4 ةزروق ي ي ات ال ة وسائل اإلث م ح ق والعل ق ة ال ل اص،  ن ال راه في القان ل شهادة ال مة ل ة مق ، م
ان،  ، تل ة ، جامعة أب  بلقاي اس   .01، ص 2013، 2012ال
اب االول                                      ب      ال ب ال ام أسل اس ائي  ق ال  ال وال
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امل  ر  ق اع فله أن  ة القاضي في االق أ ح قا ل هو وضة  ح ع ة األدلة ال ق
ا ا م ق ا م ي ا ال تق ضها على  ي لها أصل في األوراق وت ع ه، وال   .1عل
ي  ات ال اص اإلث اءته م خالل ع ه أو ب إدانة ال ه  اع فالقاضي  ق
لفة في ت اعها ال أن ائي  ات ال ف اإلث ة، و ائ ع ال عاو ها ال ة،  ال ائ الق
عانة  اإلس ل  ل اج ال سائل أ ن ه ال ال ه ع اس قق  ي ت ة ال ات ه ال اجح أن اإلث فال
سائل أو  ها، وهي إح ال ائ وغ ، الق اض هادة، ال ة، ال ة ، ال عاي ال ة  ق ع
ةال ل ة ال ات ة اإلث ل إلى ال ص م لل ي ت     2.ق ال
عل ب  ا ي ن، فال في ه قائع ول القان ات ه ال ع اإلث ض ي ذل أن م ع
ه، وه م  ن وتف حلعالقان ات     3:ل القاضي اإلث
أ األولى - ق : ت ة ال م إلى سل ، وتق ع ق وال اص ال ع ع الالت  حلة االس
ة  م إلى ال ه ق جع معها إدانة ال ل أو أدلة ت ق ع دل ائي، فإذا ما أسف ال   .االب
ة  - ان ةاما ال اك حلة ال ي على : م ة ال ه ت ال اع ب حلة إق احل ألنها م م أه ال
، ال ق د ش في أدلة ال ج ، أو على األقل ب ه اءة ال اع ب ، وما إق س وال  ال
الح  ف ل أن ال  ي  ي تق ة ال ا جاءت القاع اءته وم ه اء ب ج الق إتهامه، ف
ه   .ال
جهة ض    ائ في أنها م ل ال الالت ح ع االس ة ال وال أو ج ل ت ع
ه ه ول م ه ف ح م ه وال  ها ف حلة ال م قى خالل م ا، ذل ألن ال ي
ة ال ا ف ال ة إتهامه م  ا إال م ل ه حلة بم ه ال هي ه ها  عامة، وت اض ع م
ي  ة العامة ال ا ضها على ال فاعلها وع ة و ال ي لها عالقة  اء ال ل األدوات واألش ع  وج
ها ح أم ت د إل مهع ة م ع م ع الع   .4 ال
                                                          
فى دمحم  -1 غم ، ص ال جع ساب   .361، م
ها -2 مي، ب ،مي أب  ع جع ساب   .93ص  م
، ص  -3 جع ساب ، م د ال اصي سع   .06فارس م
الل، -4 الل واالتهام، علي ش ة، االس ائ اءات ال ن االج ث في قان ، ص ال جع ساب   .11م
اب االول                                      ب      ال ب ال ام أسل اس ائي  ق ال  ال وال
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ة لل    ت ة ال الق د  ق ار "وال ه إلص اد القاضي عل ه وم إع هي ح
امه ة "أح ائ اد ال ات في ال ي تع م وسائل اإلث رات ال اض هي م ال ه فال ، وعل
ها ة ع ت ة وال ن ال القان قة لألش ا ة وم ن ص    1.ش أن ت
ادة و    ة 214وت في ذل ال ائ اءات ج ن إج ق : "م قان ن لل أو ال ال 
ه  ف ال و ة أع اش اء م ره واضعه أث ن ق ح ل و ا في ال ان ص ات إال إذا  ة اإلث ق
ا ق اصه م اق إخ ع داخل في ن ض ه ع م هآ ر  وأورد ف ف ه ب عه أو عاي   ."ه أو س
اض       ا لل ة ل ي ح ائ اءات ال ن اإلج ا  اإلشارة إلى أن قان وفي ه
ع ق ها أو ال اء في ت ها م ع س أن ما ق  حلة ال وال  رة في م      2.ال
اد    ها ال ة ت ائ ة الق ة أو ال ائ ة الق اض ال ة ل ت ة ال ا والق ه
ة  400، 218، 217، 216، 215، 214 ائ اءات ال ن اإلج   .م قان
ها إلى    ي ي م ة ال او الف ال اخ لف  فات ت ة ت اض لها ع إال أن ال
ا يلي ردها  ع ن ض   :ال
ها: أوال ر   3:م ح صفة م
ى  -1 عانة بها و ي ي اإلس ات ال ي تع أح وسائل اإلث الالت ال ع االس اض ج م
ة  ل ها لها ل ون ف ي ت الل ال اءات االس ن إج ه، ول ا ت اج  ع ذل االح ق  ال
افة ة على ال   .4ح
ال    ة  ت ة وال الة العاد ة في ال ائ ة الق ا ال رها ض اض  وهي م
قى إلى ت  الل ال ي اه اس ل وم ل ل ال اوح ب م ها ت ع ح ، جعل ال ه ال
ه، وعادة ح ه ف ه أو ال اجهة ال ة م تل  ماة دامغة في م ه أقل ش و ص ن ش ت
ة أك ي ت  اض ال دها في ال وض وج ف   .5ال
                                                          
، ص  -1 جع ساب ح، م ق ني، دار  ي ه    .107ن ال
ةع هللا  -2 ن ،  اوهاي ح قان ة،ش ائ اءات ال ، ص   اإلج جع ساب   .312،311م
الل،  -3 الل واالتهامعلي ش ة، االس ائ اءات ال ن االج ث في قان ، ص  ،ال جع ساب   .11م
ني، -4 رع ان ال ح ،هاش ع ال جع ساب   .66ص  م
5-  ، اح الع ،مف ائ ن ال ة في القان ائ ال ل شهادة ا ال مة ل ة مق ق م ق ة ال ل اص ،  ن ال راه في القان ل
ان،  ، تل ة، جامعة أب  بلقاي اس م ال   .  97، 2012والعل
اب االول                                      ب      ال ب ال ام أسل اس ائي  ق ال  ال وال
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ة ت    ائ ة الق ة على ضا ال ائ اءات ال ن اإلج م ح أوج قان
ات  اه م ت ع ما أج ها م م بها و ق ي  اله ال ائ أع ث ألن م خ و
ونا  ن م ه أن  الل أو ال ال ادة 1االس لها : م ق إ ج  18، ب ال ع : "ق ي
ار  هل إلى إخ غ ت ادروا  اله وأن ي أع اض  روا م ة أن  ائ ة الق ا ال على ض
ه ل إلى عل ي ت ح ال ات وال ا ال رة  ه ل ال   ."و
اض   ال وم ل "حالة تل"ل في االس قة ت ، ح ي ت ال في وث
ة ها ح ة ت ه انات ج اض2ال ه ال ل ه ن : ، وت ف اء، ح  م ض األش
ة ح  ة مقع أوع ف  ة ال ها على حالها وتغ ة في أماك اد قاء األدلة ال ا هي و اء  األش
ة ث  43، 42/م ائ اءات ج ن إج ة قان ل على ت أثار ال اج، (الع اس، س فة، أك أ
ع األح وال اب ث ال عة لها) غل األب ا اء ال    3.واألش
هار  ة في إ ن مف ة أن ت ة، ش اء ال ع األش ا األم ي على ج وه
ة، وم ال ل  ى ات افة م ات  ف ب ال ة ال ج ح قة، فال ت ق ة  ال اح ال
ه  ا  ف قى م ة ي ال ان له عالقة  ه و ل شيء ت ض ال إلى أن  ة، فإنه  ل الع
رقة ت  ز، و ب ع وضعها في ح ا أوج ال ، له ع ور ح نهائي في ال ى ص ح
ها ه ف ة وال ز وتارخ ال ورقة الق ات ذل ال ها م   .4ف
ل م ال واألش ف  ة و و ال عل  ق ال ة  ال اء ال
رة ه ل ال   .إرساله إلى و
ال" م اإلم ع أ ش م "م ع ة أن  ائ ة الق ا ال ز ل ،  ح 
اته اء ت هي م إج ا ي ة ر ان ال ارحة م ه م  ،5م ه ت ال ألوام م اإلم وع
ه ون ف ل ي م  ت م ب ل أو ع ار أوام ال اب إص اص وأس ة األش ه
                                                          
ةع هللا  -1 ة،اوهاي ائ اءات ج ن إج ح قان ، ص ش جع ساب   .308، م
وك -2 ،  م ي ائين ال ات ال ات في اإلث اض جع م    .216، ص ساب، م
، ص  قادر  -3 جع ساب ، م    .93-92أع
، ص  -4 جع ساب ، م   .56امل سع
ادة  -5 ن رق /51ال رخ في  22- 06ف م قان ل وال2006د  20ال ع ة ال ائ اءات ال ن اإلج قان عل    .، ال
اب االول                                      ب      ال ب ال ام أسل اس ائي  ق ال  ال وال
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ة  ه لل عة ال وتق ا ى له م رة ل ه ل ال ارحة، ورسال ال إلى و ال
ه األم الف اءات م أنه إج ه، وت  ل في أم   . 1للف
ق" ا"م ت ة للق ع ال ان وق قاله إلى م ة ع إن ه ضا ال ع م ، ال 
ة  ة ب اض م ه ال ل ه أص رة  ه ل ال ا و اف ه، وأن ي قات، وما أسف ع ق ال
ات  ع ال ل ج روها، و ي ح اض ال ل تل ال أص قة  ا أنها م ها  ش عل ها م م
علقة بها ثائ ال    2.وال
ا ائي: ثان ان ال الق رها أع اض    :م
ة    ا إدارات ال ف ي ل له م رك ال ولة ورجال ال ت في ال العامل وذو ال
ائي ر ال الق   .صفة مأم
ات ل اس ال ان وح   .أع
ل ائي  ان ال الق ع م أع   :و
ة -  الح ال ف م   .م
ي-  رك ال ت في ال   .ذو ال
رك -    .رجال ال
ا -  ي له صفة ض الح األم الع ال م م ةم ائ ة الق   3.ال
   ، ه ودرجاته ف ال ع رت ي  رك ال اص ال ة وع اص ال ل ع ف
ة إن  اخل ة وزارة ال ؤسائه اإلدار ت وصا ن ل ع ة إدارة و ا ش ون ض ع
ي، أو ت  ا م األم ال ان ة إن  اخل ة وزارة ال ي، أو ت وصا ا م األم ال كان
ة  ة، وصا ة م ال قا ه في ال ف ل و ي، وت رك ال ا م ال ان فاع إن   وزارة ال
ق  ع، ول ام داخل ال ار األم وال عها ع  إق ع وق ات ل ا ع االح اذ ج وات
                                                          
1- ، ات، ع الع سع ا ة ال اءات أمام  م ل اإلج ة أص ي لألشغال ال ان ال ي ،  ال ائ   .36، ص 2002، ال
الل،  -2 ة،علي ش ائ اءات ال ن االج ث في قان ، ص ال جع ساب   .49م
ادة  -3 األم  19ال لة  رخ في  10- 95مع اي  25ال د 1995ف ة ع س ة ال   .11، ج
اب االول                                      ب      ال ب ال ام أسل اس ائي  ق ال  ال وال
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ة اإلدارة م ال قات العامة  ،1ذل تق احات وال ال نهار ع األماك وال ورات ل ب
ن   .وخارجها داخل ال
ك    له ش م ح ل ش ت قاف  ة واس اق ة م ع سل لها ال ل ذل خ وفي س
ه ق م ه   .2وال
ائي، ح وسع    ع مهام ال الق لف ب ان ال ف واألع ة ال اك ف وه
دها  ها م ح ، م ات أخ ل ف ة ل ائ ة الق ال إضفاء صفة ال ائ م م ع ال ال
اءات  ن اإلج ةقان ائ ة األراضي  ال ا ات وح ان ال في الغا ف واألع ة ال وهي ف
الة الحها وال ان خاصة واس ها إلى ق ي ف أحال ت ة أخ م ال   .3، وف
ادة    ه ال ة وه 21وأشارت إل ائ اءات ال ن اإلج س : م قان ه س وال ه ال
الحها ة األراضي واس ا ات وح ن للغا ان الف ام واألع   .األشغال ورؤساء األق
الفات لق   ح وال والء ال وال في ال لى ه ع ال و ات وت ن الغا ان
اض لها في م اتها  إث ن  م ق فة خاصة  ها  ا ف ي ع ة ال ع األن ام ال وج   . 4ون
نا  ه قان ق عل ة اذ م ال ات ال ة في اث ي لها ح ادرة "وال اض ال ان ال
ة  ها، وان ق از  ي ت اض ال لة ال ات م ج ة ادارة الغا ل عل ع م اتها ت اث
ه انف ا  ع روها ق راو وس ا م ن ي  ة ال ال علقة  ع ال ف ال   .5"اساسا 
ائ    ع مع م ال اصه في ن د إخ ان ت ف أو األع ات م ال ه الف ل ه و
ها ة م ل ف ة ل ال   .فق 
في إدا   ة م ة لف ال ات  الغا اص  ع ال ال اسة  ائ ال ائ كال ات، وال رة الغا
اسة  ائ ال ارة وال ان إدارة ال ة ألع ال ارة  ارسات ال ال اص  ع ال ال اسة  ال
اص  ع ال ال اسة  ائ ال ، وال ائ في إدارة ال ة ل ال ي  ع ال ال
                                                          
ادة  -1 لها 26ن ال ق اني  ف ال ل : م ق إ ج على ال اته إلى و اض ة م ل ة ال ت في ال سل ذوو ال ي
ارخ  ة ل ال ة ال ام ال اض خالل األ ه ال سل ه ب، و أن ت ة األق ائ ة الق رة ع  ضا ال ه ال
الفة على األك ة  ال   ".معاي
الل، -2 ة،ال علي ش ائ اءات ال ن االج ، ص  ث في قان جع ساب   .16م
3-  ، ةدمحم ح ائ اءات ال ن اإلج ات في قان ، ص م جع ساب   .84، م
4-  ، ةاه ح ائ اءات ال ن اإلج ح قان ج في ش ، ص ال جع ساب   .32، م
 ، ائ ا، ال ة العل اني، ال د ال ة، الع ائ لة ق ارخ 1994/12/19، ملف رق 109778، م ادر ب ار ال 3-  الق
.286، ص1994   
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ال اسة  ائ ال ارة، وال ان إدارة ال ة ألع ال ارة  ارسات ال ة ال ا اص  ع ال
أن  ال وال  ض  ا مف ن ة، دون أن  ال اصة  في اإلدارة ال ة ل ال ة  ال
ه  ل ، إال إذا خ اصة األخ ان ال ات أو في الق ن العق ها في القان ص عل ائ ال ال
ة اع مع أن أن ة ال وال  ل ان خاصة أخ  ص ق احة ن أخ م  ص
ة بها ت ائ ال     1.ال
ادة  ها ال ائي، أشارت إل ال ال الق الة في م ات ال ن  28في سل م قان
ولة، وع  ة ض أم ال ة أو ج ع ج الي في حالة وق ز لل ة، ح  ائ اءات ال اإلج
ن ق ي ت ة ال ائ ات الق ل ال ف إذا ل  ق وصل إلى عل ال ع ت اإلس  أخ
ح،  ات وال ا ات ال ورة إلث اءات ال ع اإلج اذ ج ات ه  ف الي ب م ال ق ادث أن  ال
اءات خالل   ه اإلج رة به ه ل ال اءات، و بها  48و و ه اإلج ء ه ساعة م ب
اف ال ع األ م ج سل األوراق وتق ة و ائ ات الق ل      2.ال
دة في  ة ال ان خاصةالف   :ق
ي  ائ ال ل ال الالت ح ع االس ة ال وج ه م  ة تق ة الع ائ ة الق ال
ي ت  ع أو ال ي تقع داخل ال ائ ال ال  ، اء الع ن الق ها قان عاق عل
ها اس ائفه أو  ة و اء تأد ن أث ها الع ت ي ي ائ ال ة أو ال الح الع   .ال
خل في  و  ي ت ائ ال ق فق على ال ة  ة الع اص ال قى إخ
ة،  اك الع اص ال الة في اخ ه ال ز له في ه ة، و اك الع اص ال اخ
اء  ة ض األش ن ق الف ة ال ه م ت عل ق الة ح ما اس ه ال ز له في ه و
ل الل ب   .3وت م اس
ادة  وت في  ة على ما يلي 27ذل ال ائ اءات ال ن اإلج   :م قان
ائي " ات ال الق ع سل ة  م الح الع ان اإلدارات وال ن وأع ف اش ال ي
ان ل الق ة ب ود ال ان خاصة وف األوضاع  وال ج ق ا به  ي ت   ".ال
ة الق ات ال ع سل ع ب ي ت ات ال ه الف ج ه ها ون ان ع لق ج ال ة  ائ
اصة   .ال
                                                          
1-  ، ةدمحم خ ائ اءات ال ن اإلج ات في قان ، ص م جع ساب   .85- 84، م
2- ، ة اه ح ائ اءات ال ن اإلج ح قان ج في ش ، ص ال جع ساب   .33، م
الل -3 ة،علي ش ائ اءات ال ن االج ث في قان ، ص  ،ال جع ساب   .17م
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ارك - ان إدارة ال اد 1أع ادة  44إلى  41، ح أشارت ال ة  49وال ان سل ه لألع م
ة وت  عاي ة ال وال ي سل ن ال له القان ة، وخ ائ ال ال وال ع ال
اءات اذ إج رة ال الت ه ل ال ها ورسالها إلى و اض ع ع  م ت ال
ة م   .الع
ع    ل له ال ا  ة –ك ائ ة الق ى  –ال ة م الفات ال ة ال ة معاي ان إم
ان  ل ألع اص أص اص العام رغ أنها إخ االخ عه  ا ل ضي، ن ل ع ها  صادف
ارك   .ال
ل -   : 2مف الع
ائ اصات ال الق ع م إخ ارسة ال ا م ال وال ع ز له أ ي 
ادة  قا لل ل  عات الع ال هاكا  ائ إن ة في 14ال ل ال ي الع اض مف ، وت م
ادة  ارك ح ال ان ال اض أع و شأنها شأن م ال ها  ع ف ات ما ل  ق إ  118(اإلث
ائ3)ج فة ال ة الغ ا اء ع ل ق ادر ع م ار ال ه الق ق عل ر "ة ، وه ما اس ق وم ال
ها الى  ل لها ح ع الع اصة ب ائ ال ي تعاي ال ل ال ة الع اض مف نا ان م قان
و ال ها  ع ف    4"ان 
عة - قا س األشغال ورؤساء ال ن ومه س ه   :  ال
ن  ها صفة الع ها وأم ق وسالم ور ع ال ة ال عل ب ح ن ال أضفى القان
ة ق  في ال ان ال ا واألع سي األشغال ورؤساء ال س ومه ه ة على ال ائ الق
ات ة للغا ا ن رق  وح القان الحها  ارخ  14-01األراضي واس ادر ب  2001غ  19ال
ن  ل ان  الء األع الي فإن ه ال ها و ها وأم ق وسالم ور ع ال ة ال عل ب ح ال
ة ض ومعاي حة صالح ف ة ال ال الغاب ة على ال ت ور ال ال علقة  الفات ال ة ال
أنها  اض  مي وت م   .5لل الع
                                                          
رخ في  07- 79األم  -1 ل  21ال ل وال 1979ي ع   .ال
ن  -2 رخ في  03-90القان ف  26ال ل 1990ف ي الع ف عل    .ال
الل،  -3 ة،علي  ش ائ اءات ال ن االج ث في قان ، ص ال جع ساب   .25، 24م
 ، ائ ل االعلى، ال د االول، ال ة، الع ائ لة الق ارخ 1984/01/17، ملف رق 29412، ال ادر ب ار ال 4- الق
.269، ص1984   
ةع هللا  -5 ة، اوهاي ائ اءات ج ن إج ح قان ، ص  ش جع ساب   . 214، م
اب االول                                      ب      ال ب ال ام أسل اس ائي  ق ال  ال وال
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ة - ات ة ال ان ال    :أع
ن رق  رخ في  17-87ح القان ة  1987-08-01ال ات ة ال ان ال ز ألع
ل ال ائي في ال وال ع  اصات ال الق ارسة اخ ت م ي ت الفات ال
ر أعاله ن ال هاكا للقان   .إن
ان  - ارة وأع ال لفة  ن لإلدارة ال ع ا ة ال اق ال اصة  ن إلى األسالك ال م ال ال
ف  ن في ال ت ارة ال ال لفة  ادة 14اإلدارة ال ه في ال ص عل ن  49، ال م القان
رخ في  04/02رق  ل  23ال ارة 2004ي ارسات ال قة على ال اع ال د للق ، ال
ائ ذات  أن  ال قات  ق اء ال إج ام  ة الق ن سل ا القان له ه ، ح خ ل وال ع ال
ع ذل ع   سل  أنها، ل اض  ه، وت م ه ف ص عل ي ال صف ال ال
رة ال ه ل ال ارة إلى و الئي لل ي ال ةال م ع الع ا ل ال ل   1. م
اه - ة ال ان ش   : أع
ن رق  ى القان ق اه  ة ال ع جهاز ش أ ال رخ في  348-98ح ن ال
اه  17/11/1995 ائ ال ة لل وال  في ج ائ ة الق ات ال ع صالح له  وخ
ادة  ور  ،60قا لل ل ص ة وق ات وأسال عل ائ م ف ع م ال ا ال ه ه ل ا ي ا ل ن
ا ا ان ض ن  ا القان اله ن  لف ة ه م ائ ة الق اه ل ن ال ائ قان   2.وال ع ج
اصالت - ان ال وال   : أع
ن رق  ها القان رخ في  03-2000ت اع 2000أوت  05ال د الق ، ال 
ة ال ائ ة الق ن في ال ة إضفاء صفة الع ة والالسل ل اصالت ال ال وال علقة 
ة، ح  ة والالسل ل اصالت ال ال عل  ن  ال ام القان قا ألح ي ت خ الفات ال  ال
ادة  ه 121ن ال هل  لل ع : "م ة ي ائ ة الق ان ال ا وأع عالوة ع ض
ا الفات أح ه ي له  م ة ال ة والالسل ل اصالت ال ان ال وال ها، أع ن ومعاي القان
ف فة ال ع  ف وال ة ال ة ال تقل ع رت ا قام ي "رت ا  ن م ر الع ، و
ع  ق ه ال الفة، وفي حالة رف ت ال ة م ع قعه  ي تلقاها ب ات ال قائع وال ه ال ف
ة ه على أن ي الع ن ال ح    3.ا ورد ف
                                                          
1-  ، ةدمحم ح ائ اءات ال ن اإلج ات في قان ، ص م جع ساب   .87، م
الل،  -2 ة،علي ش ائ اؤات ال ن االج ث في قان ، ص ال جع ساب   .25م
ةع هللا  -3 ة ، اوهاي ائ اءات ال ن اإلج ح قان ، ص ش جع ساب   .216، م
اب االول                                      ب      ال ب ال ام أسل اس ائي  ق ال  ال وال
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ة - ان ة الع ان ال   : أع
ن رق  ى القان ق ة  ان ة الع ع جهاز ال أ ال ل وال  29- 90أن ع ال
ن رق  رخ في  05-04القان اد  14/08/2004ال ان، وت ال ة والع ه ال عل  -76ال
ة 77 ان ة الع ن، أن ال ا القان ة  م ه ه ال علقة  الفات ال ات ال ة وث ل على معاي تع
خ ون ت اء ب الفات ال ة خاصة م ان   .1الع
ي ت  - الفات ال ال ع ال لف  لف ال ض وال ف ائ ال ان إدارة ال أع
ادة  ال ها  ص عل اتها، ال ائي وث ام ال رخ في   104-76م األم  504ال  09ال
ادة 1976د  ل وال وال ع ائ ال ن ال ادة  21، ال قان ع وال ا ن ال م قان
ادة  112 ع وال ا ن ال ال م قان س على رق األع ن ال س على  112م قان ن ال م قان
ها  ي ومعاي ائ الغ ال ة ال ع ج ص سل ه ال ه ه ل ال، ح خ رق األع
اد ال أنهاوع   2.اض 
ن  - ئ، ح القان ا س ال رخ في   11-01مف ال وح ن  03ال ، 2001ي
ة  ات ال ف والق ي ال وقادة ال ل مف ات،  ائ ة ال ال ال وت عل  ال
ن،  ا القان ام ه قا ألح ي تقع خ الفات ال ئ  ال ا س ال ة ل ة ال ل ان ال وأع
الفة على ف اب ال ارت ه  ل م ال ل ة ل إقامة ال اض ت ح أنها م رون 
ادقة ع لل اض ال ت    3.ع ما ورد بها وهي م
ادة  - ها في ال ص عل هل ال ة ال ا لفة  زارة ال ع لل ا ع الغ ال ان ق  25أع
ن رق  رخ في  03-09م القان اي  25ال ، ال 2009ف ع الغ هل وق ة ال ا عل 
ا  ها في ه عاق عل ص وال هل ال ال اسة  ائ ال ة  ال ة ومعاي ه سل ل ي خ ال
ة  ا وج جا فاس ع م ض لل ة ع ات وج ع ال ة أو ن اع في  ة ال ن،  القان
ان ون ض ع ب   4.ب
  
  
                                                          
الل،  -1 ة،علي ش ائ اءات ال ن االج ث في قان ، ص ال جع ساب   .25م
2-  ، ةدمحم ح ائ اءات ال ن اإلج ات في قان ، ص م جع ساب   .88، م
ةع هللا  -3 ن إ، اوهاي ح قان ةش ائ اءات ال ، ص ج جع ساب   .217، م
4- ، ة دمحم ح ائ اءات ال ن اإلج ات في قان ، ص م جع ساب   .88- 87، م
اب االول                                      ب      ال ب ال ام أسل اس ائي  ق ال  ال وال
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ا ة: ثال اض ذات ح   م
اد     ن له األصل  في ال ه  ج اعه ال  ة القاضي في ت اق ة ه ح ائ ال
ا ل إلت ع أ دل ل أو  ق ة في أن  ل ل إلىال ص ة وال ات ة اإلث ل ع  م الع ض ة في م ن
ها ي ه في تق ان عل ات وال سل ي وسائل اإلث ق قل ب وحة أمامه، ح  ع ال   .ال
ا   اض دور في اإلث ل فيفهل لل ل األصل العام ال اض ال  ،ت، في  أن ال
ا  ق ه م خالل ت ا ما ن ف ة، ه ت ة  ث ن لها ق ة ت الل اض اس ن إال م وا أن ت تع
ن  ي ت اض ال ، وال ى ي الع ة ح ي تع ح اض ال ة ث ال الل اض االس لل
و ال ها  ع ف ة إلى أن    .لها ح
الالتال -1 د اس نها م ها في  ل ح ي ت   : اض ال
ي    ة وال ائ ة الق اء ال رها أع ي  قار ال اض وال ل ال ع  ا ال ل ه
ح ات وال ا ة  ال عاي ونها  اش ي ي اءات ال ال  واإلج ها األع ن ف   .ي
ادة    ها ال قار "  215ن عل اض وال ح إال ال تع ال ات أو ال ا ة لل ال
ن على خالف ذل الالت ما ل ي القان اءات "د االس ن اإلج ي أن قان ع ا  ، وه
ي  ال ال ها األع ون ف رات ت ارها م اع ة  ائ ة الق اض ال عل م م ة  ائ ال
الالت،  مات واس اض معل د م ة عامة م قاع ة  ائ ة الق ها ال وا  ت الي ال تع ال و
اض  ن م ها أن ت ة لها.....ح   .1ال ح
ة، وذل    ائ اءات ال ة خاصة في اإلج اض ح ه ال ة فل له ن جهة القان وم ال
ا أو  ئ ا أو ج ل ها  ا جاء ف ة أن تأخ  ز لل ائي إذ  اع الق أ اإلق ادا ل اس
ها وال تأخ بها   .2ع
اض -2 ى ي الع ال ة ح ي تع ح   :ال
ها إلقامة  ة  أن تع عل ، ف  لل اض ع ال ة ل ت ة ال الق ن  أق القان
ادة  ل في ال ع ب ها، وأق ال ه ما  ل ي ع اع ها ق س القاضي عل ل أو ي ل  216ال
لها ق ة  ائ اءات ج ن إج ل القان : "م قان ي  ال ال ا في األح ها ب خاص ل ن ف
ائي  ع مهام ال الق ه  لة إل انه ال ف وأع ، أو ال انه ة وأع ائ ة الق ال
                                                          
ةع هللا  -1 ة ،اوهاي ائ اءات ال ن اإلج ح قان ، ص  ش جع ساب   .313، م
2- ، الالت اه ح حلة االس اء م ة العامة أث ا اصات ال ، ص اخ جع ساب   .73، م
اب االول                                      ب      ال ب ال ام أسل اس ائي  ق ال  ال وال
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ها ما ل قار ح اض أو ال ه ال ن له اض أو تقار ت ح في م ة  ج ا هحي سل
د ه ة أو شهادة ال ا ال ي  ل ع   ".دل
ل م أو تق الة  ه ال ا في ه ه إلى ح   وه ي ة في ج ائ ة الق ال
ها إلى  ة ون ع ال ل على وق ي ت ه، وذل إذا ساق م األدلة ال ل عل ل ز ال ل  ل ال
ة وأدوات  ات ماد أدلة إث ات  أتي م ال ما  ه ذل ع ه، و ه م فاعلها أو نف
ة   .1ال
رة  اض  ه ال ة ه ق  ع ل  ف لها  إال أن ال ع اض  لقة، فهي  م م
لة أخ م  س ها ب ت ع ما جاء ف ة ل ث ق لها بهاته ال ة، و ة مع ت ة ث ق
ات   .وسائل اإلث
ائ  ال ع  ه ال اض ر ع م ال ا ال فةوه ص الفات، وت في  ال  ذلال
ادة  ه لها"م ق إج  1ف/ 400ال اض أو تقار م الفات    ".ت ال
ف م ا  3ف،  400/ وت فة ض ع رة  قار ال اض وال ال خ  م ق إ ج، و
ا له  ائي  وال ة لل الق ا ال به مهام مع ة وال ائ ة الق ان ال أو أع
ل الفات  ات ال ة إث ن سل ه، وذل القان ي على ما ت ل الع ل م ال ق ات إلى أن  ل إث
ن على خالف ذل ها القان ي ي ف االت ال ي إال "، "ع ال ل الع ل م ال ق ز أن  وال 
د ه ة أو شهادة ال ا ها " ال ال على ما جاء ف ع دل اض  ع م ال ا ال ي أن ه ع ا  وه
ا ال ت ع ذل إال  دل ث هادة شه   .2ة  أو 
ن شامل  ة أو داللة بل أنه  أن  ال أو ق ن دل اض ق ت ه ال ه فإن ه وعل
ل في  ع ر  قا غ م ق ع ت ها ح انه  ات و الثة ألدلة اإلث ر ال كل هاته ال
ل ا اقعة م د ال في ال ه جه ت ع ا أث ان ل ، وه ب ائ اتاته أخ وأدق الق   . ل
ي  ار زم اعها ووضعها في إ الف أن ات على اخ ه م أدلة إث صل إل وما ت
ها  ة ف ها، ون ف عل ل على تل األدلة وال ة ال ف ه  رج ي ف عي م ض وم
ق م تل  ها، و عارض ب م ال اسقها وع از ت ها وب ا ب ان م العالقة واالرت و
ار  اتاألدلة في إ ها ال صل إل ي ت ة ال هي إلى ال   .3واضح و
                                                          
فى دمحم  -1 غم جع ساب ، ص ال   .380، م
ةع هللا  -2 ة، اوهاي ائ اءات ج ن إج ح قان جع ساب ، ص  ش    .315، م
، ص  -3 جع ساب ، م غ فى دمحم ال   .381م
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ة  ن م ه اإلتهام ض ش وت ج اض دالئل ل ع م ال ا ال ل ه ل ق  ل
ه ع ة إلى ش  ه ال ة ه قاف ون غ اإلس ي ت ة وال ارج اه ال   .1م ال
دة والعالمات واإلم قائع ال ا تل ال الئل ه ال اد  ي و سة ال ل ة ال ارج ارات ال
ها أن  أ م ها وتقل ال ها أو ت وم العقلي، دون تع في  ها  الل ج م ت
ان أو  ل اإلم اج على س ة فهي إذا اس ت ة ال ال ه له فعال صلة  ال ال
ر ال الق أم ح ل ا ال  ، وله ق م وال ل ال ال ول على س ائي أن يلقى االح
ة ت ال ن م د ال أو ال في أنه    2.الق على ش ل
ة  ائ ة الق ا ال رها ض ي  قار ال اض وال ل ال ع  ا ال ل ه و
ه وتل  ه ف اص ال ة األش اق ات م ل اض ع ها م رج ف ال، و ها األع ن ف و
ب، فإن ال  ات ال ل ع علقة  د ال اض تع م ع م ال ا ال ي ت في ه قائع ال
ها ح  س عل ال ي ة أو دل حها وال  أن تع ح ها أو  قل مات للقاضي أن  معل
ها الالت وح ه على االس ا إذا اس القاضي ف ن مع اءة، فال  فال ال  ،اإلدانة أو ال
ع بها القاضي،  ق ي إال على أدلة  اض ي ع م ال ا ال ة في ه مات ال عل ار ال وع
اس  الل واالس ل االس أخ بها على س ع لف وت القاضي  مات ت د معل م
ر  اوز  اوز دون أ ت ل دون أ ت ه م شانه أن  ه ف انات لل ع م أه ال
ائ  ال عل  ا ي ة، وال س ائ ة الق اء ال اتع أع ا ة ج فة ج   . 3ال
ة  ت ة ال ن الق ها القان في عل اض ل  ه ال ها ه ي ت الئل ال الي فإن ال ال
ا  فعه لل ة في ت تق ي ائ ة الق ات خاصة وأن دور ضا ال ة في اإلث وال ح
ق ه ال ة دورا له ائ اءات ج ن إج ه قان ة دون أن  ل لف ب الع   .ارال
ق فال ي  ة ل م ت ائ ة الق د ال في ذل أن م ال ع و
ة أو  ن ح الي ال  أن ت ال ل، و ل ة ال ت قى إلى م ا ي دالئل فق ال ت ال ون دل
ال   4.دل
                                                          
، ص  -1 جع ساب مي، م هامي أب  ع   .105ب
، ص  -2 جع ساب وس، م لع تاوض ج م ال ج   .362ج
3-  ، ةأح غا ات األول اء ال ه أث ه ف انات ال ، ص  ض جع ساب   .92، م
ةع هللا  -4 ة، اوهاي ائ اءات ال ن اإلج ح قان ، ص ش جع ساب   .313، م
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ل    ل ة ال ت قى ل مات ال ت ه م معل ة وما ت ائ ة الق اض ال ل فإن م ل
امل ال ا ما ل ال الالت وه د اس نها م ائي،  ه القاضي ال ع عل ه أو  ل عل ع  
ى  ، وح ة فق الل ة االس ها الق ع أضفى عل ، إضافة إلى أن ال الف ذل ن  ي القان
أدلة أخ   ها  اس وله تع ل االس ن على س ها  ا جاء ف وأن اس القاضي ل
اده  ها أو اع اتض   . على وسائل أخ لإلث
ها ما    ة ول ف ع ال اءاته ت  ان إج رة وذا  ه ال ات على ه إن م ال
ائي ما  ات ال ال اإلث ة في م ن له م الق اد فإنه  ات لألف ق وال ق اءا على ال ع اع
ه ته على ما جاء ف اء عق ه 1 القاضي م ب ت ع   .ل ث
ن ت- ها القان ل ف ي خ االت ال اض وهي ال ع م ال ا ال ها ه ر ف ي  االت ال ي ال
ف أو  انه أو لل ة أو أع ائ ة الق ا ال ح ل ات ال ة إث ص خاصة سل ب
اض على  ع م ال ا ال ع ه اء وق ال ع مهام ال الق ه  لة إل انه ال أع
ص  دة ب ع حاالت م ا ات ل ه ف ه ف ة ال قا وضع لفائ اءا وت ع اس خاصة 
ا  ل ح  اد والع ص رة لألف ق انات ال اب ال ان ذل على ح ا  ل اض  ة ال دائ
ا جاء  ا في األخ  ح ح ه   ه ف ة ال ل ان ذل ل اض  ة ال ض م ح
حه    2.في ال أو 
ل م   ات  فاة أن ي إث اض م انه ض م ة أو أع ائ ة الق ا ال ه ض ا قام 
عها  ض ة  اش ائ وم ات ال إث ة  اش قة وم مات ذات صلة وث ل على معل ، وأن  و ال
ة  وع ان م ، وذل ل ي قام بها ال في ال اءات ال ع اإلج و ج وأن ي ت
مة  ات ووسائلها ال ة ال ل اتع ال ال ة و اعة  ق الق ة ال اء سل    3.وإلع
ة ما جاء في  - ح ح ي ال ي ل الع ل ة هي ال ا د أو ال ه ن شهادة ال أن ت
ق  ان حق ع على ض ص ال ، وه ح ائ ه أو الق ار أو نفي ال إن ع  ال فال 
ف ورجال ال ورة ت ال ه ض ه ال ي ه ف ة ال اف لة م ة م وس ائ ة الق
                                                          
، ص  -1 جع ساب ، م غ فى دمحم ال   .381م
2-  ، ة،أح غا ات األول اء ال ه أث ه ف انات ال ، ص  ض جع ساب   .93-92م
، ح ص -3 صفاو ةادق ال ائ اءات ال ن اإلج صفاو في قان رة، ال عارف، اإلس أة ال   .56، ص 1998، م
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هادة  اء  ى ي الع س ها ح ة ولها ح ات رس ه هي م اض ن م القان اإلخالل 
ة ا ال د أو  ه   .1ال
ال  - ها دل ع ما جاء ف ح و الفات وج أنها م صف  ائ ت اض  ع م ال ا ال ت ه ي
ها ابي أو  ل  ل ه ب ات ع ة إث ة إلى غا اض ال ع ال ا ال لة ه د، وم أم ه دة ال
ادة  ن واح وت على ذل ال رة م ع ارك2ف / 254ال ن ال اض " 2م قان إن ال
اها ة ما ل ي الع  ن ص ن واح ت رها ع ما  ة ع   ".ال
قا  - ور خ الفات ال ة ل ي ال رك ال ة وال اض ال ن رق م ام القان  1401ألح
رخ في  ن 32001أغ 19ال القان ل وال  ع ة  15-04، ال عل ب ح ال
ادة  ها، ح ت ال ها  وأم ق وسالم ور ع ال ه على أنه  136ال اض "م ن لل
ت ما ل ي الع وه ذات ال ا ة ال ن ق ا القان ام ه قا ألح رة ت ه ال ل ت
ادة  ور رق  91ال ن ال رخ في  09- 87م قان اي  10ال لغى 1987ف   .ال
لف  - ة مف ال زون على رت ة  ة والالسل ل اصالت ال ان ال وال اض أع م
ن رق  ام القان ق أح علقة  الفات ال ة ال رخ في  03-2000عاي  2000أوت  05ال
اع ة ال الق ة والالسل ل اصالت ال ال وال علقة  ادة 4العامة ال /  123، ف ال
ه 03 أك: "م ع لل ه على أن ي الع وال  قا  ث   ".ن ال م
ا  - ام ال ة ل اح ف ه ال ار مه ل في إ ي الع رها مف ي  اض ال ال
ادة  ل لهان ت ال عات الع ن   14ب رخ في  03-90م القان  06/02/1990ال
ل ة الع اصات مف اخ عل  ع ال : "5ال الفات ال ن م ل ل و ا الع الح مف
ادة  قه وفقا لل ه على ت ن ال ل رخ في  155-66م األم  27ي ن  08ال  1966ي
                                                          
ةأح غا ،  -1 ات األول اء ال ه أث ه ف انات ال ، ص  ض جع ساب   .93، م
ن  -2 ن  10-98القان ل وال للقان ع ، ص  07-79ال جع ساب ارك، م ن ال   .50ال قان
ن رق  -3 رخ في  14- 01القان اد األولى عام  29م اف لـ  1422ج د 2001غ  19ال ة ع س ة ال ، 46، ال
ادرة في  ها2001غ  19ال ها وأم ق وسالم ور ع ال ة ال عل ب ح   . ، ي
ن رق  -4 رخ في  03-2000القان اد األولى عام  05ال اف  1421ج ة  05ال اف  1421عام  2000غ س  05ال
ة  د 2000غ س ة ع س ة ال ادرة في 48، ال ة  06، ال ال 200غ س علقة  اع العامة ال د الق  ،
ة، ص  ة والالسل ل اصالت ال ال   .23و
ن  -5 رخ في  03-90القان اف لـ  1410رج عام  10ال ة  06ال اي س ادرة في  1990ف ة  07ال اي س ، 1990ف
د  ة ع س ة ال ل06ال ة الع ف عل    . ، ي
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ة ائ اءات ال ن اإلج ي ال"ال قان اض مف ع م ع ، ت ة ، ما ل  ة ال ق ل  ع
اض االع ها    ".   ف
ادة  - قا لل ن  س ه ام وال ف رؤساء األق ها م  ي ي ت اض ال و  -131ال
ن  136 الف ال  14-01م القان ا                "ال ام ه قا ألح رة ت اض ال ن لل
ت ما ل ي الع ة ال ن ق   ".القان
ن ال ال  - الفات قان اض م ، وت م 1م ة ال ل ش رة م ق قع  54/ ال وت
ال إال  ن دل اض ت ه ال الفة وه ت ال ل م رها، وم ق ل م الفات م ق اض ال م
  ".إذا اث الع
ي    ق ع ل ائ أو دالئل فإنه  ات م أدلة أو ق ه م ال ا  غ م وعلى ال
ة في ت  ل ال ائي، ح أن له م اع الق أ اإلق قا ل ة  ها القاضي في ال
ه اع له ،2ق ان ت ى ول  ل ح ي أ دل ة وله أن ي ل ح أمامه في ال ل  م أ دل
ة   .  أوراق رس
اث في    عة األح ف مع  ه ي ء م امله أو  ات  ول رأ القاضي أن م ال
ع  ح ال الل ال قا لالس ر  ه معه ال العاد لألم رة أمامه وال تعارض ف ال
ه  ات، أما إذا رأ ف قه م أدلة إث ه وما  أخ  اع ال والعقل فله أن  ف مع الق ال
ئه  امال أو  ه  ه فله أن ي ء م امله أو ج ح في  الل ال اع االس تعارض مع ق
ه ما أخ م ه و    3. إل
و -3 ال ها  ع ف ة إلى أن  ن لها ح ي ت اض ال   :ال
ها    ات ع ما جاء ف ة، ح ال  إث ت تها ال ق ن  ف القان اض اع هي م
ها إلى  ا ورد ف ل  الع م  ي أن القاضي يل ع ا  ، وه و ال ها  ع ف ال ها إال  ودح ح
ها  ع في ص ة ال وغا   .4ال
                                                          
ن  -1 رخ في  07-04القان ن رق  2004أوت  1014ال ل و القان رخ في  29-90ع اد األولى عام  14ال ج
ة  01اف لـ ال 1411 د  1990د س ة ع س ة ال ع51ال ة وال ه ال عل    .، ال
، ص  -2 جع ساب مي، م هامي أب  ع   . 88ب
، ص  -3 جع ساب ، م غ فى دمحم ال   .382- 381م
ج -4 ح، م ق ني، دار  ي ه ، ص  عن ال   .109ساب
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ا    ات أخ ل اد على وسائل إث ا ال واالع عاد ه ة اس ل ال ل وقامة ال
ة اض م ح ه ال ه ه   .ت
ادة    اض ال ع م ال ا ال ة  218وت على ه ائ اءات ال ن اإلج أن "م قان
و و  ال ها  ع ف ها على أن  اض لها ح ها م ر ع ي ت اد ال ص ال ف ما ه م
ه  ي ...."ع اع ال جع دوما إلى االق اض ي ه تل ال ي ما ت ا أن تق ، ال س
ه فاع ع نف ة م ال ل اء ال ه أث عى عل   .لقاضي ال  ال
اء    ة، و لالع ل ف صاح ال و م  ال ها  ع في ص و ال
ه ع ل على ما ي ل ق ال ه أن  اءا  ع ر إال ب ة ال تق ه ال ورة، ه أنها م ى  له  ح
ن  ح م القان   1.على ن ص
ا    ز له ه وال  ة على ال انات تع ح ات و اض م ت ه ال ه ه ا ت ف
ع  اءات ال اع إج ار س إت ة فل له خ ها، وم ث ي عل ل الع ل األخ إقامة ال
و   2.ال
ر ه   ن و عات القائ الفات لل ن ل ال ف م ان وم اض أع ه ال
اض ال م  ة أق م م لقة ولها ح ة م ن  ف لها القان ع ها،  ف على ت
ها ل  ا جاء ف ،  تع  ت ع ذل ها ل ث ا ورد ف ال  م دل ي تق اض ال ال
ت ذل  ق ها وث و ع ب ع ال ها ما ل  ا ورد ف ل  الع م القاضي  ائي، وأن يل
و ال ها    .3ف
ة م   اض ال ع م ال ا ال ال ه رة " 4 254/وم ة ال اض ال قى ال ت
ر في م ان ال لف على األقل م ب األع ن م ف ع ة ما ل 241/ م  ، ص
اد ات ال عاي و ال ها ب ة م شأنها ع ف سائل ماد اها أو ب ال م ع ة ع  اس ات ة ال
ها ق م ص ال اح  ة". ال ت ة ث ع ق ى لها ال اض صادقة أع ه ال ن ه    5.وت
                                                          
ح،  -1 ق ني، دار  ي ه جعن ال ،، ص لا ال   .110-109اب
ايلة،  -2 ة،ع هللا ماج الع ائ ة الق اصات ال ، ص اخ جع ساب   .223م
ةع هللا  -3 ة، اوهاي ائ اءات ج ن إج ح قان ، ص ش جع ساب   .317، م
ن رق  -4 ، ص  10- 98قان جع ساب ارك، م ن ال   .50ال قان
قعة،  -5 س ة، أح ب ازعات ال اءال عة وال ا ها ، ال ائ ومعاي ف ال ، ت ائ مة، ال ة، دار ه ان عة ال ، ال
  .82، ص 2001
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ع  ة ال ة إلى غا ن ص املة وت ة  ع  ة وجعلها ت ات ة إث ع ق اها ال وأع
ا  اف ش أوه ، وذل ب و ال ها  اض ف ل ال اض وه أن  ن ال عل  ي
ل  رة م ق ن م ده وه أن ت اض وع ر ال فة م عل  ا ي ه ة، وثان ات ماد معاي
ن اث على األقل    1.ع
ا  انات مه ها م ب عاد ما رود ف ه اس ، وال  اض ه ال ائي أمام ه فالقاضي ال
ا له أن م اب، ول ب ق شأنها كان األس اء أ ت إج ى األم  ل ال أو ح ها م اق
، وذل  اض ه ال ول أمام ه ق وت ة ت ي ق ه ال ل ها، ف اق ة م اق ها وم أك م ص لل
ارك، وم  ن ال ع في قان ها لها ال ي م ة ال ة ال ا لق امال ن ن  اد  ل 
ة في ا اض ح ا فهي تع أق ال الق، بل وأك ق على ه ائي على اإل ات ال إلث
ائي ات ال ال اإلث ائ في م ائي ال اع الق أ االق ات وم ة اإلث   . 2ح
ه اوه ما  ائ ح جاء ف اء ال ل ق ادر ع م ار ال ه الق ق عل ان "س
 ، و ال ها  ع ف ة مادام ل  ارك ص ان ال ل اع رة م ق اض ال وال  ال
ها ة ف ي ق ه ال ارسة سل    .3"للقاضي م
عا ب: را ن ال ةال م  تق الع ل ب ع    :ال
ع إسهامه  ، وذل  ه ة على ال ه ات ال ة إلث لة األساس س ائي ه ال ل ال ل ع ال
ة  اء ال ق وأع د ال ها، وجل جه ت ة م ي ش ة وت ف ال ة في  ائ الق
ي  ق الع ق ذل  ل ت ة وه في س ات ال ر م األدلة إلث ع أك ق ل ت ور ح ت
ة ات ال ع األدلة إلث صله إلى ج ل أن ت ي  ادر ال   . 4م ال
ا      ة، ف و مع ب وف ش ب ال ء ألسل ة الل ائ ة الق اء ال ع ألع أجاز ال
ادة  ال وال  دة في ال ائ ال ر  65ع ال اءات  05م ن اإلج م قان
ة مع  ام ه اإلج ف أسال راته على ت وا ق ه ف ق ا م ال ة، خاصة وأن ال ائ ال
                                                          
فى،  -1 د م د م ة،م ائ اءات ال ام العامة واإلج قارن، األح ن ال ة في القان اد ائ االق ء األول،  ال ال
 ، ة، م ة ، جامعة  القاه ان عة ال   . 226، ص 1979ال
، ص  نةسعاد -2 جع ساب ، م   .77الع
 ،2005 ، ائ ل ، ال ن، وزارة الع اسع وال د ال اة، الع ة الق ارخ 2005/07/27، ن ، ب ائ اء ال ل ق ار م 3- ق
.293ص   
، ص  -4 جع ساب امل، م   .184دمحم فاروق ع ال 
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امي ال   اء اإلج ، إال أن ال ه العل صل إل ا وما ت ج ل ال ال ع اس الت  ر وال ال
ه إال ب ق عل ف اءال اء على ح س اعها ورجال الق أن ة  ائ ة الق اء ال   .1ة م أع
ل في وس    خ ال ب  ن ال ح للع اق ال  غل أو االخ ال ب  ة ال ل وت ع
ة ضا  ول عة، ت م اد م اج في م ة ت ة أو ش ام اعة إج عامل مع ج ، وال مغل
لف ب الع ة ال ائ ة الق ة أو ال ا ابه ج ه في ارت اص ال ة األش اق ة  ل
إيهامه أنه فاعل أو ش أو خاف معه ة    .2ج
ها    ل عل مات ح ي ال عل ع ال ب م أه األسال في ج ب ال ع أسل و
ن على درجة  ه، وهي عادة ما ت س ال ت ف عا في ال اء ال ة أث ادرها األصل م م
ة ة ك ة  ع، إال أنه 3م األه ائ ة  الق ل ضا ال م أخ أسال ال ألن ف
اد  ل أف ه م ق اف أم اته في حال اك ق وح ه وال لفه ال م ال ة  ه في ال
ه ة ال إل ام اعات اإلج   .ال
ا ما    يوغال ه  ي فة م قات ال اعات وال ب إلى ال ن ال ا الع اد ن أف
ف  اة وت اص ال ة األش ي ه ائ وت ض ال ف غ امي، م أجل  ي إج األدلة ال
ته اقعة ومعاص ته ال اه ه  م ي ح  ت ة، وأص ح ال اثها أو م خالل م ألح
ة  املة قائ ة م ل ارة ع ع مات ع عل ع ال لة م وسائل ج س ب  ش أو ال ام ال اس
شعلى ا مها ال ق ي  مات ال عل ل تل ال ل   .4ل وال ال إلى ت
ة    ه لف  ة ال ائ ة الق ها ضا ال ل عل ي ي عة األدلة ال لف  وت
ة ل ع الع ض ة م عة ال ع  ب ح ن   .ال
ال        ن دل ة، و ق  ه ال ام  ان الق ه م ن أث ماد ع عل ر فق  ل سا ي ا مل ماد
ة على  ه ات ال ها أو إث ت ة م ي ش ة أو ت اب ال ة الرت ة ال ن الة القان ال
ة ام اعة اإلج اء ال   .أع
                                                          
، ص  -1 جع ساب فاو ع القادر، م   .56م
، ص  قادر  - 4 جع ساب ، م   .73أع
، ص  - 5 جع ساب ي، م ع ان ال اس سل   .14ف
ر،  -4 ان ح ح ر ع ال ،ح جال األم ها ل مات وأه عل ة،  ال ة في م الع ة ال ا، أكاد راسات العل ة ال ل
  .38ص 
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الح ادة  وال ب م ال ة ال ل ع ام  الق علقة  ص ال ع لل ج ال ر  65أنه  إلى  11م
ادة  ة ال ائ 18م  65غا ع ال ة، وال ، ل  ال ل ل ال م الع ل ة ال  لق
ب ن ال رها الع ي  اض ال هاءه لل   .ع ان
اد ال  ال ار  االت ع  ام ال مات ع ق د معل د وج ودة، إن م ات م رة و
ر  ع م ال عا أل ن ل م لف  ب، ف ة ال ل عي ال لع ا  ا ال مع ت ه
ام ع إج عي  –ي وت م م ي –غ ش ف افه م ال ة، وأن  ل أ م ال
اع  ، وق ه اج، ودوائ ال ات اإلن ا ب ش ة ارت اغ ول ث رات ال ت م ف ال
ل معه ال ا اخ ا االرت ل ه ، فإذا اخ م ئة و ال ال ارة  ه و ال ار    .1ال
ن    م الع ق اض  بالف ة، في ال ا ه  ب ف س ال ه في ال اه صف ما  ب
قائع  ان وال ل إلى ال ص اعة ال ارخ وال ي ال صف ب أ ال ة، و ام اقعة اإلج ل ال فاص ب
عها ها وق وق ي شاه اع على 2ال فة ذل  ة، ومع ه ال ان ال وقع ف ي ال ، وت
ي  م ال ه ال ي ف ز ت الة وأب ه للع دة وتق ه في أماك م ائ وا ج ف ادوا أن ي اع
م بها هي ق ي  ال ال   :األع
ة - الئل ال ع ال ل على ج   .الع
ه - ه ف اص ال اقع األش ي م   .ت
ا  - عانة  ، واالس ه ة ومالحق ام اعات اإلج م بها ال ي تق ة ال ات ع األن ع ال ج
ه ق ورة ف حق ع له ال ود ما ت   .3في ح
ام - مة في الق وقات اآلالت ال ة، م م ال اصة  ة ال اد ل على األدلة ال ال
ة ام ال اإلج   .األع
امي - ا اإلج ه في ال ر ة، وم ت ام اعات اإلج اد ال   .  4د العالقة ب أف
أرعة  د  ي  أن ت ب ال ة ال ل ع ام  ة الق هاء ف ب ع ان ن ال م الع ق
ة أو إذا اق  اف ال ل إلى األه ص ب م ال ن ال ، إذا ل ي الع أشه أخ
                                                          
، ص  -1 جع ساب ر، م اس م   .18، 17دمحم ع
قل، -2 ش ل مع ب مع ال ائيال ق وال ال ، ص ل جع ساب   .59،60، م
هجع ال -3   .156، ص  نف
، ص  -4 جع ساب و، م ا ول ب ي مي ول س   .24ال
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ق وال ذل ورة ال ارخ، ، 1ض ه ال ضح ف ، ي حلة إلى أخ لف م م اد تقار ت إع
، رق ق ةال ، ووصف ل ال ه اء ال عها أس ة، ن ة، ال ه ، و 2 الق  ف
ات  ب وال ن ال ي قام بها الع اءات ال ، ودورهاإلج ق ي ال م ل ال ل في  وف ال
ة ل  ام اعات إج ف ال ه م  اف أم ال اك ي ت الح ة ال ام ال اإلج قائع واألع ال
ه ه ما ت ض ضح ف ادة  ي عة ال اي ح  رات، أو  ه م م ل عل وما ح
دة ج   .ال
ق أو قاضي  ق شهادته أمام قاضي ال ة ب ل لف ب الع ا ال م ال ق ا  أخ
ب،  ن ال مها الع ي ق قار ال ال تلقاها م ال ات وأق ارة ع ت ع، وهي ع ض ال
اه    .دون س
ل فإن ا ا ال ها القاضي وم ه ي ك  أم تق ب، ي ة ال ل ة م ع ألدلة ال
ات اإلث علقة  ة وال ائ اءات ال ن اإلج دة في قان اع العامة ال ع وفقا للق ض   . ال
هارها -1 ب إ ف ال ه ي  قائ ال  :ال
قه،  ق هي ب ف وت ي ه ب ب ة ال أ مه ة  شت ن و القان ل ال ام  االل
ة  ائ ة الق ل ضا ال ها، م ق ف ها وت ع ا ة وم اع ال ل إلى األدلة وات ص الالزمة، لل
ال ال  ات في م ن م ذو ال ة وال  أن  ل لف ب الع ال
ق اف ر ،)3(وال هام ت إش زع ال ة في ال وت ل لى إدارة الع رة و ه ل ال ة و قا
ق   أو قاضي ال
ب   ال لف  ن ال ان أو الع ب، على األع ة ال ل ة ع اش ال رخ 
ق  ائ  مه رجال ال في ال ي  ة، ال ل ه الع ف ه اص ال له واألش
مات عل ل على ال   .ال
ا ات س ف ال ة ب ل الع ن القائ  ل الع م ب ق ة و اءات ال ل إج ء على ش
ادة  دة في ال ائ ال ق األولي في ال ل بها أو ال ر  65ال ن  05م م قان
                                                          
ادة  -1 ر  65ال ادة  155-66م األم  14م ال ل وال  ع ن  14ال اءات  22-06م القان ال ت إج
ة ائ   .ج
و،  -2 ا ول ب ي مي ول س ، ص ال جع ساب    .50م
، ص - )3( جع ساب سي، م فى دمحم م   .27م
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م  ة وم ام اه إج ف  ه ع خاص  جه ن م ل م ع دة  ه م ه ة ف ائ اءات ج إج
دي   .)1(م
ة -أ ام ات اإلج ا فة ال  :مع
ة  ان ائ إم ع ال ائ خ ال ائفة م ال ص  ب  ة ال ل اء ع إج
ادة  دة في ال ر  65ال ي  05م ائ ال ة، وهي تع م ال ائ اءات ال ن اإلج م قان
ائ  ع،  ة على ال ائ آثارها خ ة، وهي ج اد ة واالق ال ائ ال ائفة ال رج ض  ت
ار وع عة االن اد فهي س ائ الف رات وج ا م ال دا  ة وت ع ود ال ة لل اب
ائلة على  اال  ر أم ها وت ة و معال سائل ل آثار ال ل ال م  م م ال
ها الع ف ها )2(ال ض فها م ال وت ب  ة  على ال ه اك حقائ ج ، وه
ة وم ث ا ان ال اف أر ها ال م ت هارها م ب د و م وج د أو ع ج م ب ل
ة ال )3(ال ة في م اعات ال ف ال ابها، و ي ت ارت ي األدلة واآلثار ال ، وتق
ه  اق ها ع م ر ف ف ال ق اد، وت ائ الف ه وج رات وال ال وع  ار غ ال االت
فة ا ة ومع ار ال اته وأو ، ورص ت ه ر م ل ما  ل  ها وت دد عل ي ي ألماك ال
ة ام اعات اإلج ات وال اد ال   .)4(أف
ها - ب مة ف سائل ال ائ وال اب ال ب ارت  :أسل
ن قع على  ، وال ال الع قائ ل إلى ال ص مات وال عل اء ال ق ة اس ب مه
ابها  ب ارت ائ وأسل ه ال ات ه ع قة ل ع دراسة دق قاع به  ها لإل ت فة م قائع ومع م ال
رات  ال ار  االت وفة  اقع مع ه في م ه ف ب ال ع ال عها،  ان وق ي م وت
فة األوق عاته ومع ه ما وض ت ان  أش ارة ع  ة، فهي ع ا اد الع قة، ألف ق ات ال
ة  ا ه زع ال أو الع ع على ق مي ي ل ه مات وت ش ول وال ان ال ن 
ن ال ووضع  ل ي ي اء ال ي ث اإلدار وال اع قة ال ه  ة، ث يل ام اإلج
                                                          
)1( -  ، ب ح سع ة،م ة م ال قا ائي في ال م  أسال ال ال ة للعل ة نا الع عة األولى، أكاد ال
اض،  ة، ال   .175، ص2003األم
)2( - ، ائ  زوزو ه ة ال ائ اءات ال ن اإلج ب م أسال ال في قان أسل ب  ن، ال راسة والقان لة دفات ال ، م
ان،  اح ورقلة، ج ، جامعة قاص م اد ع د ال   .121، ص2014الع
، ص - )3( جع ساب امل، م   .60دمحم فاروق ع ال 
، ص - )4( جع ساب ر، م ان عاش   .20دمحم ح
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ة ال ات العل ات اسات واالس لى ت ال ة ت ف قة ت م ن  ة اله ة، وفي قاع
امه ال  عالقات  ره ون ا ال دائ وله دس اقع، وه ة على أرض ال ام ال اإلج
مة أو ال ة ال اب إلى نها ة االن قه م ل ان حق ونه وض ة وش   .)1(م
ة الق اد ال مات ألح أف ل معل ما ت ة فع ة م ام ة إج د ش ة ع وج ائ
ة على ملهى  فة م ددون  ة، وأنه ي ات العقل ث رات وال ج لل و ة وال اج ال م  تق
ة  ان ال ف أح أع ل ل، ي ت ة م الل أخ ى ساعات م اته ح ن سه ق لي أي  ل
أك ال وال ة الالزمة  ل و ال فاء ال ع اس ة  ائ قائ الق ي ال مات وتق عل  م ال
ه  ه وق ل ثق فق ي ب ق ه و عالقة معه ح  ب م ق ة، ح  ه ال ل ه ح
ه فة أماك إقام   .)2(ومع
اله ف  ا م له ي ل وف ن ة أنها تع ام اعات اإلج ه ال ات ه وم مق
ا ارات وال ن ال ع ي  هل ال اء وال ي  م ال سائل ال ات وال ان دون اإلم ئل و
ة  ق ال ان أن ت له ل ا  ، وه ائ ف تل ال ن ت ل ي س اء ال د األع ها وع ف ت
اءلة والعقاب ض لل ع الة أو ال ع في ي الع ق اح دون ال افها ب ، وم أه أسال )3(أه
ة ه وضع أ ام اعات اإلج ات وال ا ه الع اح ه ون ن ه ي ا ة ل قة ومعق سال دق
اج إلى ت وت ة ال ت ة ال ه ، ألن ال ه   .ه ع غ
لى  ن، و ة والقان ة في عل ال ات عال ه على خ و ف ال ب
ا ن ا ل ة، ون ة ال اف ات ل ل ل تل ال ة تأه ام ات اإلج ات وال ا اء الع  زع
ة،  ن لل قابل  أسال رجال األم وفي ال الع  ن وعلى ا ات القان غ على عل ب
وع  ه الغ م ار سل ل ي ة، و ام ه اإلج ة أسال وع ه م ون في خ ه و
ه في أم   .)4(و
اج  غل معه  ات وال ا ع م الع ا ال ان ال له ام األع ل فإن ان ل
أن إلى ق فة  ه ائ واألوسا ال عة ال ا ل اء خاصة ن اعة وال أة وال ر  م ال
ه   ك ع عاد ال قها إل ة  ت ه األصل ي بها ش غ ة  ال ش ان م  ق
                                                          
، صدمحم - )1( جع ساب اني، م ال ال ف ع ال   .31 م
، ص - )2( جع ساب ل، م ناس ن   .55ب
، ص - )3( جع ساب اني، م ال ال ف ع ال   .32دمحم م
، ص- )4( اب جع ال اني، ال ال ال ف ع ال   .37دمحم م
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ه م  ل على ما ي ى  ه ح ل ف ع س ال س ة مع ال ي ة ال اس ال ت
ف أ مات دون أن ي همعل ارا  )1(م ازه اخ ن وف اج ب  غل الع ال ذل أن ت
 ، قة للع ال اصفات دق و وم ن ش ع ة ألنه  ام اعات اإلج ل، ل ال للق
ارك في  ام و رته على االن ها، فال ب أن ي ق ة األم إل ان أجه ب أع ة أن ي خ
ؤساء ات وأوام ال اع تعل اله وات اؤها  أع ه ف اف أم انة واك الفة أو ال دون نقاش وال
ت فق ح ه ال ا )2(ال ا ف خ ة و ام اعة اإلج ل على  ثقة ال ع ه فإنه  ، وعل
ع  فة ج ، ومع س ة وذل م خالل تع ال وال داخل ال ام اعة اإلج ار ال وأس
علق اعة وال ل ال لة م ق ع سائل ال ها م ال ف أو غ ال وال أو ال قل واإل ال ة 
ل  ص ى ال ة معه ح اه ض ض الفاعل وال غ لة وال  لة ال ال وس ع خالل اس
امي س اإلج ة أو ال ام اعة اإلج ة لل ق ق رة ال فة ال   .)3(إلى مع
ب-ج ة ال ل ع ام  ة الق   :تق نها
ن  قا لقان أ العام  ل ال ائي، أو  ال ال الق ل أع ة، أن  ائ اءات ال اإلج
ة وه تق  ل ة الع ى تق نها لي  ون على تق تف د م  أن ي ف ل م ع
ات  ائعة إلث لة ال س ل ال ائج وه  ب م ن ة ال ل ه ع ت ع ات ووصف ما أسف إث
ام بها، وم أه ي ت الق اءات ال ات واإلج ل ا الع ها في ه ي  ذ انات ال اع وال  الق
ق هي   :ال
ة- ع ض ال ت ال ب م أع ن ال ه الع ال إال ما قام  ى أنه ال ي  ع ؛ 
اءات  .وج
ي- ق وف  ق صف ال ل ال ، و ي قة وال ا م ال را  ا ق ق أ ت ال
اص اء وأش ه م أش ة وما  ل قع الع  .)4(ل
                                                          
)1( -  ، اءات ال أح علي ال ائي، إج ات وال ال م ال ائيمفه ة وال ال اق ، ق وال ر ة ال ل  ،
اض،  ة، ال م األم ة للعل ة، جامعة نا الع ر امج ال   .09، ص2009ال
، ص - )2( جع ساب اني، م ال ال ف ع ال   .43،44دمحم م
ة، - )3( ، ع هللا أوهاي ائ ة ال ائ اءات ال ن االج ح قان ، ص ش جع ساب   .281،282م
، ص - )4( جع ساب امل، م   .255دمحم فاروق ع ال 
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ب - ن ال ة، م ذ الع ل ورة للع اص ال ا ي الع ق م ا ال ن ه أن 
قائع  از لل ة، وب ل اص ال ال في الع ها واألش ي أم له ض الهامة ال
اءات الها م إج ة وما ات ح ل ه الع ة له عاص وف ال  .)1(وال
ة - لة، واألدلة ال ع ة ال اد سائل ال  .)2(ذ ال
ة - ل اء الع ي وقع أث ة ال ام ة اإلج ل األن ص   .أن ي
عاق عل - األفعال ال ل  ل ما ه م او و ة، ذ األماك والع ال ة  ت ها وال
اه  ة واألدلة وال ئ ع األفعال ال ق ي ل م ل ال ل ق إلى ال ع ال ا أن  و ه
ها ل عل  .)3(ال
ها  - ق غ ي اس ة ال م ة ال ة والف ل اء الع ة وق إج ل الع م ضا القائ  ق عالوة على ذل 
ة ل ي الع ات ت د م ة وذ ع ل  .إن ت ذل الع
عا  - ي ن ي تق اص ال م ذ الع ة ع ان ة، إم ل ة للع ص ال ع في ال وأجاز ال
اته  ض ح ي تع ها ال ب وم ال ة ال قام  ائ ة الق ن ال ي ع ة ح تق م ال
ة ق  ل ه الع اص ال له األش علقة  ى تل ال ه وح ه وسالم أم لل وت 
ي تفاد اص ال ها األش ي ساه ف ات ال ل ع م ذ الع ا ال  ، ل ه ه لل  تع
فقة مع ال  ها م ر عل ان الع ها وم ا عل ل ي ت أتي على األدلة ال ا معه، وأن  تعاون
ها ل عل  .ال ح
قة اق - ان و ل إلى ال خ ب في ال ن ال عه الع ب ال ات ح األسل ض ورة ت ه ض ا
ه ه ل ة وتق ام اعات اإلج  .م ال
اءات  ات واإلج ل ل الع ل  ب، ح ي تف ة ال ل ق ت ع اد ال إع و
اءات الالحقة على  اء اإلج ا ل ه م ل تق ف ، و م ف وض ال ف  ة به ال
اع ذل على  ب، ح  ة ال ل ع م ع ي ج ائ ال ح أساس الق ض ة وت ؤ ح ال وض
قة ق   .ال
رته على  ة، ه ق ل ف م الع ق اله ب في ت ن ال اج الع امل ن وم ع
ب،  ة ال ة مه اق لفة  ة ال ل ضها على ال ها وع صل إل ي ت ائج ال ح ال ض ال وت إ
                                                          
، ص - )1( جع ساب ي، م ان ال   .29داود سل
، ص - )2( جع ساب ، م   .121زوزو ه
، ص - )3( جع ساب ل، م ناس ن   .30ب
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افة ما ه  ه و ف ع ق ال  ه في ذل ه ال ل ة ووس ق ة وم رة سل ه م  في ص ت
ه م أدلة ل عل اءات وما ح   .إج
  :المطلب الثالث
  سلطة القاضي الجنائي في تقدير قيمة المحاضر
ة، والقاضي ح   ائ ائل ال ات في ال ة اإلث ائ ن ات إح خ ة اإلث  تع ح
ها ف ع قة وال ق ات لل ع ال ق اإلث افة  ع    .في أن 
ه    ائي  ن ال ر فالقان ق ه أن  ج اع، وله  ائي في االق ة القاضي ال أ ح م
ا  ضها على  ي لها أصل في األوراق، وع ه وال وضة عل ع ة األدلة ال ه ق امل ح
ا ا م ق ا م ي   .ال تق
ق  ال ائي،  حة للقاضي ال ة ال ي ق ة ال ل ا دراسة ال ض عل ف األم ال 
ة ا ل ى ال ع مها ل ة ومفه ي ق ع األول(ل ع )الف ض م على م فه ا ال ، ل م إسقا ه
راسة  ات  االال ة للقاضي في اإلث ي ق ة ال ل ال ال ة أع ، ث أله اض ة ال ع (وه ق الف
اني   ).ال
ا  ي ت ه اد ال ق إلى ال اع دون أن ن ائي في اإلق ة القاضي ال أ ح ث ل
أ،  اال راسة وأخ ع ال ض اني م م اب ال ل في ال ل  مف راسة  ا له ال  ،وال خ
ائي في  ور القاضي ال يل ات  تق اض ال وال في اإلث ة م ال(ح ع ال   ). الف
  ماهية السلطة التقديرية للقاضي الجنائي: الفرع األول
ار    قة  ائي ل ة للقاضي ال ي ق ة ال ل ه تع ال ا ان سة ن ا  ائي مه الق
ع  ع ال ض ي م ق ال ام  ة للق ح للقاضي م صالح ل على ما  ه، فهي ت وضة عل ع ال
وضة  ع اقعة ال ات ال ه م وسائل وأدلة إلث ض عل ع ا  ب  العقل ف ازنة وال وال
ه   .عل
ي   ق ة ال ل ع ال اه، ب ي مع ف على ت ق ل الب م ال ائي ةل  للقاضي ال
ي للقاضي )أوال( اع ال أ اإلق ة  ي ق ة ال ل ا(، ث لعالقة ال   ).ثان
ة: أوال ي ق ة ال ل ائي تع ال   : للقاضي ال
الحي       مها اإلص ا في مفه ، و لها اللغ ل ة في م ي ق ة ال ل ع ال ق ل   .ن
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  : لغة -1
ل      ة، وت ل سال ةم سل  ة الق وال ال ة، وال ل1سال الق : ، وال إ
 ، ة وال ، وال ل ة ال ل ة، وال ل واإلس سل ه ف ه هللا عل ات، وق سل ل ال
ل على  ، وت ة والقه ان ال الزما للق ، ون  ة والقه وال ل على الق ادة إذا ت فال
ام ول  ة وض ال ل الق ال ل وعلى إ ةال   2.الق
الحا -2   :إص
ف أنها   ب  ال "وتع ف وال ال له  ع ام  ع بها القاضي للق ة ي صالح
ل  اءا م ق احلها، إب ع م وضة أمامه في ج ع ر ال ع هللا في األم ة إلقامة ش قا وال
قة ار ال ها، واخ بها، إلى ال عل ها أو  ات ص ها إلث اعها، إلى ته ة  س اس ال
ف ال   3.ل
ا أنها    ف أ اس"وتع ق والق ي وال ق رته على ال ق ة ت القاضي م ال    4.سل
ة -3 ي ق ة ال ل ني لل ع القان   :ال
أنها    ة للقاضي  ي ق ة ال ل ف ال ع "تع ض ة م اع ال ال الق ني ألع ت قان
ة  ل ة لع ال ف  ها م أثارال ج ع قة وما ي ا   5."ال
ة    اد حل الق ه القاضي م أجل إ م  ق ني  ل قان ارها ع اع ة  ي ق ة ال ل فال
ن  عل القان ائي، إذ أن القاضي وه  ل الق ة ق في الع ل أه وضة أمامه، ت ع ال
ن  م م أجل ت ح القان ل ال اع ، م ق ه ال ض عل     6.ع
أنهاو    فها  ع في تع ة ": ف ال ان ج ه ال اع ن ق ائي في أن  ة القاضي ال م
مة  اقعة ال د ال ج ل بها ل ي  ه وال مة إل ق افة األدلة ال ادهام  ه دون  واس إلى ال
ع ه ال ل مع إال ما اش ل ه في األخ ب   1."ق عل
                                                          
1- ، ه اد ال ل ب ح اع ة إس اح الع اح تاج اللغة وص عة ال ار، ال ر ع ق أح ع الغف األولى، دار ، ت
وت،  ، ب الي ، ص 1984العل لل ال ء ال   .1133، ال
د دمحم ناص  -2 ات،م ة للقاضي في الفقه ب ي ق ة ال ل س، األردن، ال ة الق ه زع، ج ، لل وال فائ ، دار ال
  .77، ص 2007
ه، ص  -3 جع نف   .81ال
م هللا،  -4 ى  يع هللا الفاضل ع ق ة ال ل ة مقارنةال ل قا، دراسة تأص ا وت ة ن ائ   .03، ص ة الق
ن دمحم سالمة،  -5 ن مأم ائي في ت القان ة القاضي ال ود سل ي، ح   .98، ص 1957، دار الف الع
6-  ، ا أم ي  ابلخ ال لة جامعة  ة القاضي، م د سل ة، الع ان م اإلن ل 2، العل   .822، ص 2008، 15، ال
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فها    ع ي"و د ن ح ر م ل : نهاأ "ال لة  ن ل القاضي م ح ما ي
ها  ا ب ه في وزنها وال ف امل سل ل، و ض أل دل ال خ أو ف ه  مة إل ق األدلة ال
اءة أو اإلدانة ي ال ق ة ل ان عة وم   2.م
ة أ ت أساسها م ن    ن ة قان ة هي سل ي ق ة ال ل ل أن ال ه  الق وعل
ن، وما  ات على صع القان غ ال ع للقاضي م أجل أن   ها ال ة  ان هي إال إم
ح بها للقاضي  ع  الي فإن ال ال ع أن يل بها، و ي  لل ة، وال ن واقع العالقات القان
ات غ ه ال اجهة ه ا في م اب   3.دورا إ
اص ب ال   ازن لالخ قي ال زع ال ع والقاضي، على وجه فهي ت في ال
ة  اس للقاع ي األث ال ة، وم ث ت د ة والف اع الح االج ه ال ب ال ق ف ي
ة ن أساسا لل ة ت ه، والعق وضة عل ع الة ال ة على تل ال ن   .4القان
نا في    ه قان ح  وض ال ال ف ح  دة ال ت ا م ارس ع  ض فهي ت
اق اإل   5.دارة العامةن
ي -4 اع ال أ اإلق ة للقاضي  ي ق ة ال ل   :عالقة ال
ن    ع بها القاضي ت ة ي ة وسل ة للقاضي هي صالح ي ق ة ال ل ا أن ال ف ع
ي  ة ال الح ازنة، وال م ع  ال ق ي ال  ه ا ال امها ال ائي، ق ل الق مالزمة للع
ه على  ه  ن العقل ومقا ب ف ة وال ه وته ف ف ال ي أم ما،  ق ام ب ح له للق ت
ر أخ    .6 أم
ل    ضح وص ه ال ي ائي ه ذل ال ي للقاضي ال اع ال في ح أن االق
ه ث ت  د واقعة ل ت ج عل ب اح م قة اق ق قي  ق حق رجة     7.القاضي ل
                                                                                                                                                                                           
، ص  -1 جع ساب م هللا، م ى    .05ع هللا الفاضل ع
ي،  -2 د ن ح قارن،م ن ال ة في القان ائ اد ال ات في ال ة،  اإلث ة الع ه عة األولى، دار ال ء األول، ال ال
  .95، ص 1977
، ص  -3 جع ساب ، م ا أم ي    .825خ ال
، ص  -4 جع ساب ي، م د ن ح   .783م
، ص   -5 جع ساب ن دمحم سالمة، م   .60مأم
، ص  -6 جع ساب ات، م د دمحم ناص ب   .80م
، ص  -7 جع ساب ، م ي وك ن ال   .621م
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عة  ع وت ون أساسها في  ة للقاضي، ت ي ق ة ال ل ا على ذل فإن ال وتأس
ى  ة ع  ائ فة الق اص ال فة القاضي، وتف ذل أنه ض ع ع القاضي "و ت
ة  ي ق ة ال ل ال ائي  قائع م جهة  "ال ها ال ضع ف ل القاضي إلى آلة ت ونها ي ي ب وال
ج م جهة أخ ة ف ة ذات اع حالة ذه وضة ت، في ح أن االق ع قائع ال ج م ال
عاد  ة الس ه ن ل غل ، ال ن أك ة م ال االت ذات درجة عال ا ال اح على 
عة قة جازمة وقا اب ال    1.أس
ل فق بل ت    ل ي ال ي ال تق على تق ق ة القاضي في ال ف،  الىأما سل ال
اس ب األم ال ة أو ت ي العق   .وت
  عمال السلطة التقديرية للقاضي الجنائي اأهمية : الفرع الثاني
ل إلى ح    ص ك، ولل اقع ال ة ال اك ائي ل ة للقاضي ال ي ق ة ال ل م ال
وضة أمامه ع ع ال عي 2فاصل في ال ي ال عى ن وضع ال ألث ، فالقاضي 
راه م  ة األث ومق ع اءمة ب ن لي، م خالل ال ضع ال الع ة م ة ال القاع
اصة ارات العامة وال   .3جهة، و االع
ة ال    ي ق ة ال ل حون ال اغ  ت د ف ع في حالة وج ال نق ال للقاضي دورا في إك
و  قائع ال ني ألن دور القاضي ي على فه ال اص قان ا ع اول اس حة أمامه، و
ل في  اف للف ان ذل  قائع و ما إذا  ه ال اقها ه خل في ن ي ي ة ال ن ة القان القاع
ة   4.الق
ي لها صلة    ة، أ ال قائع ال الص ال ي للقاضي في اس ق ا ال ل ال ع
اع ا اص ال ها، م ع ائج عل اء ن ة  ب ن م ع وت فها ال وحة أمامه، وت ل
ة م  اش رة م أخ  عي، وق  ها ال ة ث ال ع ح ع ألة ش رة م وجعلها على ص
ه م األدلة  اس أو غ ي على الق هاده ال اج ه  ي، وق  لي ن عي تف ل ش دل
ة ة العقل ع   5.ال
                                                          
ة،  -1 د ز ع ةم ائ ائ الق ،  الق ائ زع، ال   .110، ص 2001، لل وال
، ص  -2 جع ساب ، م ا أم ي    .825خ ال
ة،  -3 ائيراغ وج ع ل الق ة العامة للع ، ال رة، م عارف، اإلس   .701، ص 1974، دار ال
قادوم،  -4 ة زوجة ب ةاو صل ائ م ال ائي والعل ة للقاضي ال ي ق ة ال ل ائ ال ، ال ي ع حام ق، س ق ة ال ل  ،
  .18، ص 2016- 2015، 01
، ص  -5 جع ساب ات، م د دمحم ناص ب   .445م
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لقة في   ة م ه ح ي م ع ة ال  ي ق ة ال ل ح القاضي ال ه  وم ي مق ت ل عل ع
ال  ا في م دا ال س ة وضع له ق ة م ن ص قان دة سلفا في ن ة م اع عل ق
قا  ى وذل  ي األدنى واألق اق ال ها في ن اج ال بها، ح ت ال عل ة ال العق
ة بها ت وف ال قا لل ة و ت ة ال ع ال   .1ل
ة م      ل ه ال ه ه له م  وت ي ما ق ا في تق ة أ ل ل وله ال اده على أ دل اع
ة  ا ة، وم ث ح قة وت معاقل ال ق هار ال ه م إ ا م له ل أدلة، إن
لقة  ة م فه على أنها سل ا ال  أن  مة،  اء ناتج ع أفعال م ع م أ اع ال
ها ا وت ها ض ة ت ة بل هي سل ه  وت ع تأ ه ف م خاللها ال ود يه ح
ة ل     2.ال
  دور القاضي الجنائي في تقييم حجية المحاضر في اإلثبات: الفرع الثالث
فة     اعه  ي ي القاضي م إرساء اق ة ل الع على ملف الق د اإل في م ال 
ه م  فقة  ثائ ال ل ال اءة ودراسة  ه ق ه ح عادل، بل  عل ج ع ة وال ي ج
ي  ثائ ال ل ال د و ه ه وال ال ال ات وأق عاي ة ال ة ال ائ ة الق اض ال م
ا  عل ت، وعلى م أم ها،  ة إن وج الع على تقار ال ى القاضي اإل
ة ق في الق اء ت   . اإلحالة في حالة إج
نة للفعل    ة ال اد قائع ال ل ال لف فإنه  هاء القاضي م دراسة ال وع إن
م   .ال
ان   ق األساسي، فإذا  اء ال ق إلج ة ال ع ذل إلى ه ه  ال ال  األدلة ث 
ائي  ق ال ور ال م ب ق ة، ل هة ال ه إلى ال ال ال ة  ه ه ال ج جع ت ائ ت والق
اتات افة األدلة واإلث ه وف  ه مع ال ع عل     3.ال
ة    ي مه ق ار ال اع ع  احل ال ي هي أه م ي األدلة ال ل القاضي على تق ع و
ار القا اها اخ ة ف ة  ائ ال ق ة،  ة م وجهات ن مع ل ل اص ال افة الع ضي ل
وعة ، ث  ق م ها  ل عل ع وهل ت ال ال لة  اص م ه  الع ان ه ه إن  نف
                                                          
، ص  -1 جع ساب قادوم، م ة زوجة ب   .08او صل
2-  ، ن ي ي ر ال ائي، دراسة مقارنةب ل ال ل ي ال ائي في تق ة القاضي ال راه، سل ل شهادة ال مة ل ة مق ، م
ة  ق، جامعة ق ق ة ال ل ائي،  ن ال ة القان   .07، ص 2014، )1(شع
ل،  -3 اع ياه إس اع ال قارن  اإلق ن ال ة في القان ائ اد ال ل شهادة للقاضي في ال مة ل ة مق ، م
ائ  ق جامعة ال ق ة ال ل راه،    .164، ص 2014، 2013، 01ال
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ل  ة ح اعة الفعل صل القاضي للق ة هي ت ل ه الع ة، فه ات تها اإلث ان ق اص و ه الع ر ه ق
اج سل ل ال ل إلى اس ص ة لل ها ما دام أنه الق ات ف اض ال ق ل  في ال
ها  ل األم ف ي ي ة ال ع ض ائل ال ارات سائغة ، فهي م ال ته على اع ى عق ق ب
ع ض    1.ة ال
اعه    اد اق ، واس قار اض وال ة ال ة للقاضي في رقا ي ق ة ال ل ع ال ا ات مه
ود مع ة لها ح ل ه ال ها فإن ه ة عة ال تم ا ي بها م ج ة، ون ن مق وا أن ت
ع القاضي  ه م ثقة و حي  ار ما ي ق ومق قيال الل ال ي  في ذل أسال االس ال
ائي ل الق ها العل و بها الع            2.ق
اءته   ه أو ب ه إدانة ال ل م ل و ل ة ال ر ق ق اعه  فالقاضي إذن ه ال  الق
ات،  ته في اإلث ل أو ق ل ة ال ي ق ن في ت خل القان اه، وال ي ى ال أوضع ع ال اخلي  ال
ات ة في اإلث اء، ولها نف الق ن س ل األدلة ع القان     3 .ف
ان  اء  ع س اعه م أدلة لها أصل في أوراق ال ائي إق ل  القاضي ال ل
الل، أو ا اض االس ل على م ل دل ة ل اع ة االق ي الق ة في تق ل ال ، وله م ق ل
ة  ة ال قا ع ل املة ال ت ة  ة، وهي ح ان عة وم ة لألدلة م اع ة االق ، والق ح
ز  اع، وال  ا االق ن ه ي  اص ال ان الع اعه و اب اق م ب أس ا فه غ مل العل
ا ا أن ت ة العل ل مع أو لل ل ع ب ق ز له أن  ان  ل انه ما  ق اع القاضي، ف ق اق
ل مع ل ع ب ق ه أن  ع عل ان ي   .4أنه 
ازنة  د م في  قة فه ال  ق ابي في ال ع ال ور إ ائي ب ع القاضي ال ي
ق ه ال ع ال ض عل ف ه دور آخ  ا عل م ون مها ال ق ي  ف األدلة ال قة وال
ها  عاي وره أن  اضي ول في واسع القاضي أو مق ي إلى ال ة واقعة ت ها، ألن ال ع
                                                          
، ص  -1 جع ساب ، م غ فى دمحم ال   .521م
دة،  -2 ة على ض ع ال ف ة، دراسة عل ن ة وال ائ اد ال ي في ال ل الف ل ة ال ،ح ق اء ال دار الف  ء ق
امعي،    .27، ص 1996ال
3- ، ل ال وح خل ة، م ان ج ه ال اع ائي في ت ق ة القاضي ال اق ح ة  ن ن اإلمارات الع عة والقان لة ال م
د  ة، الع ة دبي، 21ال ة ش   .336، ص 2004، أكاد
، ص  -4 جع ساب ، م   .127زوزو ه
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ه أن  ع عل ه في شأنها، وم ث ي ي  ق ا  ها، و إلى ذل ف ق ف على حق ع ه و ف ب
ات سائل هي أدلة اإلث ه ال له، وه ث وتفاص ة ما ح سائل تع أمامه روا   1.ع ب
الف  اخ لف  ه ت وضة عل ع ة في تق األدلة ال ي ق ة القاضي ال ه فإن سل عل
قة، ح  ف ال اض ب ل ال اه  ة ت ي ق ه ال ارس سل ات، فل له أن  ق اإلث
و ول ي  ال ها  ع ف ة ما دام ل  اض ذات ال ة في ال ة مق ن هاته األخ ت
ل الع ل ال ها    .يدح
ح  ا في ال ة ال س ي ق ة ال ل اض ال وال تأث في ال ن ل و أن 
اض  ة إلى جهة ال وهي ال ت إال على م اش لفات م ها ال ال ف ي ت الفات ال وال
ة  اك اء ال ق أث اء ت ع إج ض ان م مهام قاضي ال ة، ح أنه ون  ائ ة الق ال
اع  م االس ا لع اض ن ه ال الة به أث ال م وا، إال أنه ي د إن وج ه ه وال على ال
ه اك ها في م د وثائ أخ ي عل   2.وج
مها  ق ب، ح  ة وال اق ات ال ل اض ع وه األم ال ي على تقار وم
ال ع حا مف ب، ح ي ش ة ال عل لف  ا ال ب لل ن ال ائ  الع ل ال
ادة  دة ب ال ها، ال ق ف ي ت ال وال ر  65ال اءات 11م ن إج ة م قان ائ      .ج
اذ  ات أم  الة أن  ق ح ال رة أو قاضي ال ه ل ال ى ل ى ي ح
ائ عة ال ا ة وم عاي ورة ل اص ال ار الع ع االع اءات أخ    .اإلج
اض  ه ال ها، وتع ه ن إلى أن ي نف رون ال أم ها ال ي أث قائع ال ال ة  ح
ها ات ع ز إث ة ح  ت ة ث ق ع    .وال ت
ها،    ها م قام ب ي أث ة وال ال علقة  ة ال اد قائع ال ة على ال ها قاص ون ح
الال د اس ح، ل إال م ات وال ا ة لل اض ال ت، إال إذا ن فاألصل أن ال
ن على خالف ذل ادة 3القان ال علقة  ة، في  216، وهي ال ائ اءات ال ن اإلج م قان
ف  انه أو لل ة أو أع ائ ة الق ا ال ها ب خاص ل ن ف ل القان ي  ال ال األح
اض أو تق ح قي م ات ج ة إث ائي  سل ع مهام ال الق ه ب لة إل انه ال ار وأع
د  ه ة أو ال ا ال ي  ل ع ها دل ح ها ما ل ي قار ح اض أو ال ه ال ن له   .ت
                                                          
احي سع  -1 ، ص فارس م جع ساب ، م   .03د ال
ة،  -2 هادر مل ة عل قا ق وال ات قاضي ال اق سل ،  ن ائ ة، ال امع عات ال ان ال   .154، ص 2012، دي
ادة  -3 ن رق  155- 66م األم  215ال القان ل وال  ع ة 22-06ال ائ اءات ج ن إج   .             ال قان
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ات أنها تلع دورا    اض ال اره ل غ م اع ع ال على ال ع لل ج ال و
ل  ل ها ل اص ه ع ها وت قة ف ق ل إلى ال ص ادث وال ض ال ف غ ا في  ه ج
ه ق ف اءات ال ها في إج ة أله الئ ة ال ل ل ة ال ها الق ع اء ال ل  ا إال أن الق
ات   .اإلث
قار  ان في ح      ة ح أع ال ات  ة في اإلث اها ق ال أع ي م ن اء الف الق
ها،  اق ل ي ع دل ال م  ق ى  ها ح ان لها ح ، ون  ل رها رجال ال ي  ة ال األول
لح عارض  فإنها ت ع ما ي ج في ال ا ال ي ال اإلدانة  ه ال  ن أساسا عل ألن ت
  .1معها
ل    ه م اع ما ي ة، بل الب م س ل اض  ع القاضي على تل ال وق ال 
ة  ي ق ه ال ل جهة له والقاضي  ه على االتهامات ال ه ال د  اع ما ي اإلدعاء العام، وس
ي هي م ص ع ل ال ل، و ل ة إال ب م إذ ال عق ي تق ة ال ت ع على األدلة ال له، 
ا وجه  ه ف ة ال اق ق في م اض ال د في م ع ما ي أن القاضي ب ، وق  ائ الق
عه ودفاعه ف ة ل ائ ال ع األدلة والق ه  ل م ة و ه م ته   2.إل
اض ل   ه ال ل أن ه م  الق ا تق اءات وم ن إج ص قان ع في ن   ال
ا  عة ال ا ها م م ا ورد ف عل  ة ت ا أضفى لها ح ات، أن ها في اإلث ة، ل ائ ج
ة م خالل ما  ة تع أمامه ال ت ة ث ب، إال أنها ت ق ة أو ال اق ة ال ل ع القائ 
ق أن ه م إعادة ال ل وق تعف ها م تفاص ائ ورد ف ها م أدلة وق ا ورد ف   . اس ل
ات إال إذا وج ن    اض وتقار ال ه م ت ع ا أسف ق  ة ال ت ل فإن ال ل
ات  ات وال عاي ة م هاته ال د ال في ذل أن األدلة ال ع ، و الف ذل ي  ق
ل ة ل ت تها ال ي م ق ع في تق ات ت اص إث ة القاضي شأنها ل س ع  سل
ل آخ أو أ ورقة م  ة أن ت إلى أ دل له ال ولل ل آخ  شأن أ دل
وضة أمامها م ع ع ال ه م ىأوراق ال ا ح ما أشارت إل أن له وه م  1ف/ 212/أ
ة  ائ اءات ال ن اإلج ال "قان ا األح ات ما ع ق اإلث قة م  أ  ائ  ات ال ز إث
اص اعه ال عا الق ه ت ر ح ن على غ ذل وللقاضي أن  ها القان ي ي ف   .ال
                                                          
فى دمحم ال -1 ، ص م جع ساب ، م   .522- 521غ
، ص  -2 جع ساب ، م   .02ع هللا ب سع ب علي أب داس




  المبحث الثاني
  الجنائي الشهادة ودورها في اإلثبات
ا في    ات وتلع دورا أساس تها في اإلث ق ي ت  ات ال ق اإلث هادة م  تع ال
ة، إذ ي ائ ات ال اك د ع  ىال ه ف وشهادة ال ق ال ها على ال انا ف ل أح الف
ات ل اإلث اقعة م   .ال
لي    ي ي ات ال ال وال ة األق ها م أه ة ت هادة أه ي ال ل ت بها ل
ء  قة الل ي ت  اع ال ة الق ائ عات ال ائ شأنه شأن ال ع ال ، وأق ال اه ال
ائي ات ال لة لإلث س ها    .إل
ه    رسوعل هادة  ن ام ودور ال ا ال أح ل األول(في ه ر )ال ، ث إلى ص
ات  هادة في اإلث ائ ال اني(وخ ل ال اه دور ، ث )ال ل ال ل هادة  اءات ال وج
ات  ال(لإلث ل ال د  )ال ه رة لل ق ة ال ن ة القان ا ق لل ع(، ث ن ا ل ال   ).ال
  المطلب األول
  مفهوم الشهادة
 ، قاض ارا ب ال اال واألك إن ع م إس ات، واألق هادة هي إح وسائل اإلث ال
ات فق ة اإلث ل أن الغة في  ة  أه ع  ل وت ف اإلن ل ام " وصفها الف  Bent "ب
Ham الة   1.أنها أع وأذان الع
ائي اإلسالمي،  ائ في الفقه ال ات مع ال رة إلث ق لة ال س هادة هي ال ان ال و
ل ي ع ف ، هي شهادة شاه ائ الق ات ج ة في إث ه القاع ود ت ه ائ ال وفي ج
قة، و  ة وال ا ، وشهادة رجل وال ل هادة رجل  ة  ع ال ائ ال ت ج ث
ف  اص في ال ل ي ح الق ل(ع ة الق   2).ج
مها لغة  فه ق ل ات، ون ارز في االث ة ودور  ال لها اه ان وم هادة  ل فان ال ل
الحا  . واص
  
                                                          
1-  ، ر ه زاق ال ات ،ع ال جه عام اإلث ام ب ني، االل ن ال ح القان س في ش اني، دار  ال ء ال ة، ال ان عة ال ال
ة،  زع، القاه ة لل وال ه   .19، ص 1968ال
ا،  -2 ائي اإلسالمي، دراسة مقارنةدمحم سل الع ام ال ل ال اعة ال  في أص ة م لل عة األولى، نه ، ال
 ، زع، م   .356، ص 2006وال
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  تعريف الشهادة: الفرع األول
  :لغة: أوال
ع شاه      ، وج ه فه شاه وشه ر م م شه  هادة م د، : ال أشاه وشه
ع شه اء: وج ار قال اب فارس ،1شه ا : "وهي اإلعالم ال ه األخ ار  هادة األخ ال
ذة م اإلعالم ه فهي مأخ   .2"ش
ف   أنها  وع ة  ف ه ال ل "في م هادة في م ات ح بلف ال ق إلث ار ص أخ
ال دع  اء ول    3."الق
ة"أما    ال ن  "ال ل ق اعه ال "ف اك س ج على ال ل ه  ي هادة ق ال
ار  ه األخ ا في ال ون  ة ف افع ه، وأما ال ال ده أو حلف  ل قائله مع تع اه أن ع ق
ات ح ه بلف خاصإلث ف " لغ ابلة"، و له بلف خاص ، و "" ال ا ع ار  األخ
ل شهادته  ها م تق عي إل ل واألداء أن ي ب ال ، ... في وج ل ال وت األداء 
له بلف خاص ا ع ار    "أو األخ
ا    ت: "وقال ه أشه أو شه له بلف ا ع ار    .4هي األخ
ا الحا: ثان   :إص
ها  فات م ة تع   : في اإلصالح وردت ع
ةإن    ة هي  ال ل ال ل، وق ا ه ال م ال ه  ان  هان ب ة، وال اه ة ال ال
ه  ة، وم ان أو ح ة  ة عقل اض اللة ال ة هي ال ان، وأن ال نة أو ال ة م ال ال
ة ي ب اه   . 5س شهادة ال
لي بها ال   ي ي هادة هي ال عها ال ه أو س ع اء ع واقعة رآها  ل الق اه أمام م
ات، إذا  ل اإلث اقعة م ة على ال اش الحي، ألنها ت م اها اإلص ع هادة  أذنه هي ال
                                                          
قي ال  -1 ر اإلف باب م ان الع ان، ، ل وت، ل ، ب اعة وال عة األولى، دار صادر لل ، ال ام ل ال ، ال
  .356، ص 2000
اني،  -2 ض الق ان ع ة ع هللا ج ت ال ها في ث هادة وأث راسات ال ة، ق ال راسات اإلسالم عة وال ة ال ل  ،
ة، جامعة أن الق  ع ا ال ة، العل د ع ة ال ة الع ل   .37، ص1983، ال
3-  ، ع أح اد ع ال ة في الفقه اإلسالميف ائ ع ال اض، ال ، ال ي ي ال   . 99ن ص 2001، ال الع
ح، ول  -4 ان الف دب سل ع ام ال هادة في ال ادح ال ة،  ،ق م األم ة للعل ة، جامعة نا الع ائ الة ال ق الع
اض،    .23هـ ، ص  1427ال
ان -5 ات ،ن خ سل ات في وسائل اإلث ة،ال امعة اإلسالم لة ال د  ، م   .20، ص 2008، 18ع
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عة  د شفاهة إال إذا اق  عه وهي في األصل ت ه وس ا وقع ت  اه  ل ال ق
ة م م ع أن تق   .  1ال
ة    ا وردت لها ع ني"تعار في ك ها "الفقه القان   :م
هادة    عه "ال ه أو س ا شاه اص ع له أح األش ق ة م خالل ما  ات واقعة مع هي إث
ة اش قة م اقعة  ه ال اسه ع ه ه    2."أو أدر
ر    فها ال ع ي"و له "دمحم ن ح ر ع ش في شأن : "ق أنها تق 
اسة م  ها  اسهواقعة عاي   .3"ح
هادة ف ال ا وتع ة " ا م ع الع م في ال ر ع ش م غ ال أنها تق 
اع ال ا أو  ؤ ال ة  اش ها م ة  أدر م ال م أدلة "في شأن واقعة ج ى تع دل ع ا ال ، وهي به
ة  اش اقعة أو الفعل م اش ألنها ت على ال ل م ة، وهي دل م ع الع ات في ال ا اإلث
هادته أمام القاضي لي  اه ي ل شف ألن ال   .4أنها دل
ا أنها   ع أ فها ال ع ر : "و ن ق ة، ع وقائع  ه ال أمام ال ق  ما 
اه ه ع  ، فال ق ح م أجلها ال ي ف ة ال ال ة  ت ن م ع بها وت رآها أو س
اء   .5الق
ا    ان  لغ"وأنها أ ار اإلن ا وال له  أخ ى شاه ه، وال  على غ
دا ه ى م ه وال  د عل ه  6".ى م
ة "وأنها   ق أو ال في شأن ج ة ال م أمام سل لي بها غ ال ي ي ال ال األق
اءته  ه أو ب ادها إلى ال ابها أو إس وف إرت ة و ت ال عل ب ان ت اء  ، س وقع
ها   . 7م
                                                          
سف عالم،  -1 ة، دراسة دمحم ي عة اإلسالم ضعي وال ن ال ، ب القان اء اإلدار ات أمام الق لة إث س د  ه شهادة ال
،  مقارنة، قاز ق، جامعة ال ق ة ال ل ن العام،  راه، ق القان ة د   . 22، ص 2004م
ور، -2 ي س ة أح ف ائ اءات ال ن اإلج س في قان ، ص  ال جع ساب   .591، م
ي،   -3 د ن ح ةم ائ اءات ال ن اإلج ح قان ، ش ة ، م ة الع ه ة، دار ال ان عة ال   .441، ص 1988، ال
الل، -4 ة علي ش اك ق وال ، ال ائ ة ال ائ اءات ال ن اإلج ث في قان جع ساب ،ال   . 51، ص م
5-  ، ي أب عام ةدمحم ز ائ اد ال ل في ال ل هادة  ة، ال ة، القاه ة ال ع اله ا   .38، ص 2002، م
ة، -6 سف دالن ن  ي ة والقان عة اإلسالم ام ال د وف أح ه ج في شهادة ال ، ال ائ مة، ال   2، دار ه
7-  ، ة، در ع هللا ب سع أب داس ائ ع ال ات ال د  اسة مقارنة،إث ة، جامعة اإلمام دمحم ب سع ع اسة ال ق ال
ة،  د ع ة ال ة الع ل ة، ال   . 45هـ، ص  1443اإلسالم
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ع م ال   ات في ال لة م أه وسائل اإلث هادة وس ل أن ال قة  الق ا عار ال
ه ف ها أو رآها ب ار أو األداء ع وقائع شاه األخ اه  ها ال م ف ق ة،  ائ   .ال
فى    هادة واك ع ال ائ ل ع ال ض ال ع امهااإلول ي   .شارة ألح
هادة هي   ال عل  عار إلى نقا هامة ت   1: ونل م ال
تها - اه ها أو م هادة ه واقعة ت معاي ل ال   .إن م
ور  - ر الفقهاء، وه ش ض ه ، شأنه شأن ج عار اء في ال ل الق ال على م
ما ات ع هادة بل وفي اإلث   .في ال
ا ال  - عار اش اح في ال ع ال الح أن ذ  ن، و هادة في القان وه ش لل
ي م  ة، واب الق وفقهاء الع ال ال ه، فأجازه ال لف ف عة م اه في ال ف ال ل ت
ر ه عه ال ي وم ي ازع ال مان وضعف ال اد ال ة لف ف   .ال
  المطلب الثاني
  صور الشهادة وخصائصها
د    اه  عه ال ات، فهي ت على ما رآه وس هادة م أه وسائل اإلث ا أن ال ف ع
اه  لقى ال ر ال ي لفة ح ال ر م ا فهي ص ة، وله ائ ع ال ع ال ض اقعة م ال
اولها في  مات ن عل ه ال ع األول(ف دها في )الف ائ نع از  اني(، وت ع ال   ) .الف
  اع الشهادة أنو: الفرع األول
هادة،     ائ ت ع  ال ، فألغل ال ائ ات ال اد إلث ع هادة هي ال ال ال
ات ق اإلث هادة م  غ ال ة2وأقلها ي  ال اع ال هادة في األن ر ال د ص ع   :، وت
ة: أوال هادة ال   : ال
ال الغ      أق ا  ة عل ة ال ة إلحا رة ف تقل اك تع ص ان ال ة األم  ا ، وفي ب
ع  ائ في ال ق ها بها  أخ اك ل رت ال الل ث ت ل االس ة تأخ بها على س ن الف
                                                          
لي،  -1 ح فى ال ة،دمحم م ال ال ة واألح ن عامالت ال ة في ال عة اإلسالم ات في ال اني،  وسائل اإلث ء ال ال
وت،  ، ب ان، دم ة دار ال عة األولى، م   .114-113، ص 1982ال
دة، -2 ضعي ع القادر ع ن ال القان ائي اإلسالمي، مقارنا  ع ال ء ال ي، ال اث الع اء ال عة، دار ح ا عة ال ، ال
وت،  اني، ب   .314، ص 1985ال
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اف صادرا  ن االع ة، وأن  اقعة مع لها  أن ي اإلدالء ب ق ة القاضي، و ل ة ل و م
اء ها للق ض تق غ هادة  ، وت ال   1.م الغ
ن    اها م وت ا إ اء م ل الق اه في م لي بها ال ة، ي ا شف هادة أ ال
علقة  قائع ال عه م ال ل ما رآه أو س ق اء، ل ل الق ا إلى م اه عادة ه عى ال ته، و ذاك
ه  ة أو  ه الوة شهادته ال ة ب ائ وف اس في، في  ، ومع ذل ق  ع ال
ة إلى م هادة ال اد بهاال ة لالع ادة . 2لف الق اءات  220ح ن ال ن إج م قان
ة  ائ ر ح "ج ال د  ه ف ال ل  ...". ن ت
ا ة: ثان اش هادة ال   :ال
عه    ه أو س ا وقع ت  اه  لي ال ة، ي اش ن شهادة م هادة أن ت األصل في ال
ا أو حادثة ه تعاق   .م 
اه إذن    ل فال  ال ة، وت فة  فها مع ه على وقائع ع ه أن 
عها  ، وأما ألنه س ا رأ ه  ان ق  ا إذا  ه،  ع اقعة إما ألنه رآها  ة لل ه ال ف مع
ا إذا  ع،  ، وأما ألنه رأ وس ه ل ب ع ما ح ل العق وس ان ق ح م ا إذا  إذنه، 
عاق ض ي ق ع ال هادة ،3س ل فإن ال ن  ل اه  ن ال هادة  اع ال ة أن ة تع أق اش ال
ع  ل ال اقعة م ال اش  ال م   .في ات
قف    ال على انه على ال أن ال  ع ع ال واالح ق وال م وال ال وأنها ت 
ي  اث ال ا األح ا أم نهائ ائ اء أكان اب ق س اه في ال ل ال ق ه، ف على ما ل له عل 
خل م أحو  ة ودون ت ه دون واس عه و ة ت س اش    4.قع م
ا ة: ثال اع هادة ال   : ال
هادة       لف ع ال ة، وت ان رجة ال هادة في ال ال ا  ى أ ة، وت اش هادة غ ال أ ال
ن ه ال رآها  ها له شاه  و اقعة ي ع ال ه أنه س ة، فه  اش هادة ال ة أو ال األصل
                                                          
ي صالح،  -1 اه هادة الب ات  ة،اإلث ائ ة وال ن اد ال ، دراسة مقارنة في ال ائ ن ال د في القان مة  ه ة مق م
، ت وزو،  د مع ل ق، جامعة م ق ة ال ل راه ،  ل شهادة ال   .17، 16، ص 2012ل
، ص  -2 جع ساب ، م ر ه زاق أح س   .312ع ال
هجع ال -3   .311، ص نف
4-  ، ح الل هادة في اإل را ائيال ات ال ائ ث ، جامعة ال ي ق، سع حام ق ة ال ل راه،  ل شهادة ال مة ل ة مق ، م
  .42، ص 2016، 01
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و له  ا آخ ي ع ش اء أنه س ه ش أمام الق ال ذل أن  أذنه، م عها  ه أو س ع
و له ا آخ ي ع ش ه، وس ع ارة وق رآه    1.حادث ال
ى    ة م مات عل م لإلدالء  ق ان أن ي ل إن ج على  ا، و ا أخالق هادة واج وتع ال
قة،  ق ف ال ع في  اع ال اقعة ل ال ل ع عل  ه وو القا م وحي ض وذل إن
ة وردع  ع ال ام وم اف على ال ا في سالم وأمان وأن  ه أن  ع يه في ال
م    .2ال
لة    ق ال م ل على أق ع ة م ال ع ال لة وال مانع  ة مق اع هادة ال ا وتع ال ه
ال أن إلى تل األق ى أ ه م ورها ع ا أنه ال  ع شاه أن ص ه فعال  رت م ق ص
اه األصلي  ان ال ى ول  ه ح قاها م غ مات اس اءا على معل ه ش ب مانع م أن 
ها ف بها أن أن اء اع ا وس ا أو م   .3ح
ة  ع بها، ق م هادة إذا اق ه ال ل ه ة على م اد ال ة إع وتأك ال
ارخ  ة في ح لها ب ق ال ع رق  1952-01-28ال ال في  ال مانع في : "1015ف
ى  ا اآلخ م ها ه قلها ش ع آخ ول أن ي ي ال ال األق ة  ن م أن تأخ ال القان
قة ه حق رت ع ال ق ص   . 4"رأت أن تل األق
عا امع: را ال هادة    :ال
ا    ة، فهي شهادة  اع هادة ال امع ع ال ال هادة  لف ال اس، فهي ال ت امعه ال ي
اقعة، وعلى  ه ال أن ه اس  ائع ب ال ات، بل على ال ال اتها  اد إث اقعة ال ت على ال
ات،  ل اإلث اقعة م ة ت على ال ه األخ ة في أن ه اع هادة ال لف ع ال ا فهي ت ه
اقعة أو رآها ه ال ع ه عه م س ا س اه ع ا رواه ال   . 5وفقا ل
اقعة وما شاع ب  فهي   اس ع ال امعه ال ا ت و ع ش  ها ال ي شهادة صاح
ل ص اه في شأنها، فهي غ قابلة لل وال  هال ا شه  ة ف ة ش ول ها م ، اح
                                                          
، ص  -1 جع ساب ، م ر ه زاق أح ال   .313ع ال
2-  ، ع ال أب العال علي العال ال الفات في ال د ع ال ه لغ وال ة ال ا انعي ح ل ل اسات ، ورشة ع ال
، ما  اهة في م ة وال فاف ال عل  ا ي   .17، ص 2009ف
3-  ، ةرؤوف ع ائ اءات ال ادئ اإلج ، م عة ع ش ، م ة ع ال عة ال   .390، ص 1978، ال
ال،  -4 ي ج جع سابن   .294، ص م
، ص  -5 جع ساب سف عالم، م   .31دمحم ي
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ن، ه القان ا ن عل لة إال ف امع غ مق ال هادة  ان ال ، فهي غ قابلة 1وم ث 
اع ا اقي أن ان لل  اع القاضي في ال ا ل اق لح س الي فهي ال ت ال هادة و ل
س  ه في ال ال ال فة أح ع عل  اعي ال لح في ال االج ان ت ائي، ون  ال
اعي    2.االج
ا ة العامة: خام ه ال هادة    ال
ة،   ها وقائع مع ون ف ة ت ر أمام جهة رس ة ت ها ورقة م ق ه بها  هي في حق
ح،  ى ال ع ال ة العامة، فهي ال تع شهادة  ه قائع ع  ال ه ال ن ه ف ع د  شه
ة ضع ة ال هادة في األن ال اته  ز إث ا  اس بها ف   .3وأن أم االس
ة ع    اقعة أو وقائع مع ه ل ف ع ة  د أمام جهة رس ه ه ال ه ا  ل ف وهي ت
ة العا ه د ال فق ة ال ة وتق غ ة وتق ال ها وم ذل  ال ، وفي 4مة، عل
ر على  أدلة، م ذل أنه إذا تع ه األوراق  ل ه ال م ع از اس ن على ج ا ي القان ن ف
ها  ضا ع م ع ق ان له أن  الده،  ل على شهادة م وج ع عق زواجه أن  أح ال
اع ه وص ه ولق ل اس ان وغ ذل م شهادة ت ر اإلم ق الده  ه وتارخ م ل إقام ه وم
ها  أمام القاضي  هادته ع ن  ل ة العامة و ه ن ذل ع  ال ف ع د ثالثة  ال شه أق
لح   .5ال
ة: سادسا   :شهادة ال
ا اوتي  ه ال  ا ل ان  ة في ادراك ف مادة او اث م االثار  م عل وخ
لف ع  لة ت ان او انه م ف م ل دم ان رات، او ان ال ة م ال ه ن م ف شه ان ال
اء  ق في اج ه ال ، عل ق م لل ق ب  ع ال شهادته في تق م ، و ه لة دم ال ف
اء، اعة الق ه ق ل  ق وق ت هادة  ال اداء ال م ال  ق ، و ر ال ل ح او 
                                                          
جع سا -1 ، م ر ه زاق أح ال ، ص ع ال   .314ب
، ص  -2 جع ساب ال، م ي ج   .295ن
، ص  -3 جع ساب سف عالم، م   .32دمحم ي
4-  ، اه سع ل إب ةن ار ة وال ن اد ال ات في ال ، اإلث رة، م عارف، اإلس أة ال   .173، 2000، م
، ص  -5 جع ساب ، م ر ه زاق ال   .318- 317ع ال
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هادة ي  ع م ال ا ال ي، وه ب العل امه االسل اسه واس ه  صل ال ا ت اء ف امام الق
ات ار وال ق   1.االس
ي  ائل ال ته في ال ع بها القاضي في ت عق ي  ة ال ارة الف ة هي االس ال
ه ي ع في اج الى تق ان  ى  ا م ع ال خ ه، و اف ل فة خاصة ال ت ا الى مع
ف ال م اهل العل والف ل بها م  ة م ة عل ل ف ه على اص اء را   2.اب
ة االدالء   اه االساس ة ال هادة ح ان مه ى ت ع ال ع ا ال ة به وشهادة ال
ل ال ح اس االق ه  ة ف ما راه وادر قة ف اما م ح ال ق ه نقل ال اج ه ف
رة او  ة ال الح ال ل ادراكه  ا ي عة خاصة م الة م  ي م ان تق ه  ال را
ق  ي ال ه العل عا ل ه ت اج ما ادر صل الى اس ة و ارب الف اث وال ة اال اس ب
االسا ا  ع ه ال م صل ال قل ما ت ة الى ث ي ة وال اع العل ة والق ة ال ن العل
ة ارب عل ة وت فة ودرا ا مع ات ه ل االث اء و    .3الق
ي  ر العل ة ال م ن ل ي داد  اء، وهي ت ة ل الق ة  اه ة  وح ال
اث ام وت ر وسائل االج ا ت قائ س ف ال اع في  نها ت جي الهائل  ل د  وال ع
ة  رات غ العاد ف ع تل الق ج مهارات خاصة م شانها ال ي ت عها، وال ائ وت ال
الة في ع جهاز الع عى الى ال ي ت         4.ال
  خصائص الشهادة: الفرع الثاني
ائي أن ي في    ع القاضي ال ات، فال  اك الغة في ال ة  ات أه ي اإلث
ة أو    اء ق ل أمام الق ل عي ع إقامة ال ات، فإذا ع ال اف أدلة اإلث دون ت
اع  ات ل ون إث د اإلدعاء ب ه على م اه، ول اع القاضي في ح فق حقه وخ دع
ار ق م اإله ق ان ال ، وت ات ي ال اإلث ق ول  ق   .ال
                                                          
ش- قل، ال ، ص مع ب مع ال جع ساب ائي، م ق وال ال .114لل 1  
ة  ون ل ضعي واإلسالمي، دار ال ع ال ة في ال ائ ة ال اك حلة ال اء م م أث انات ال ارة ، ض 3- ع ال ع
 ، ائ زع، ال .464ص ،2010لل وال   
جع ساب ، ص115. ائي، م ق وال ال ش لل قل، ال   3- مع ب مع ال
، ص- جع ساب ارة، م .464ع ال ع 4  
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ا ال   ار ش شف ة هي إخ ضع ة ال هادة في األن ه وال ا شاه ة ع ة ال ل
اقعة  ا ألنها ت على ال اش ال م ى تع دل ع ا ال اسه، وهي به اسة م ح ه  ه وعاي ف ب
اع شهادته ة  ة ال ل ا أمام ال لي شف اه ي ل شف ألن ال ة، وهي دل اش   .1م
ات األخ وهي ها م أدلة اإلث ها ع غ ة ت ي ائ ع هادة  از ال   : وت
ة: أوال هادة ش   : ال
ها، وعلى    ل ف ة أو ال ز اإلنا ه وال ت ف اه ب ديها ال ة ي هادة ال تع ال
ه قل إل ان على القاضي أن ي ر ذل  اه أن  أمام القاضي ألدائها، فإن تع   2.ال
ها ج   فق ة فإنه  ف ها في ورقة ع اب ار أو  ا اإل هاوأما اإلدالء بها خارج ه   .3ه
ارخ  وتأك   ا ب ة العل ال الفات  ح وال فة ال ار لغ اك ق ل ه  06/01/2009ل
ن رق  ع ال في ال ر( 454986ف اته)غ م   :، وق جاء في إح ح
اعه أمام قاضي " اه ال ت س ع على شهادة ال ض اة ال اد ق ح أن إع
ف هادات ع فاته ل م ال ، وع ق ع م ص ال ه بها أمامه  ه ق اس ن ال ة 
د أمام رجال  ي ت نا هي تل ال ع بها قان ي  هادة ال صا أن ال ة، خ ق ه ال سل
ة ول  ائ اءات ال ن اإلج ها في قان ص عل اءات ال ام اإلج ار اح اء وفي إ الق
ازا شهادات ى م ي ت ة ال ف ات الع ا ة تل ال ف الي  ،ش ال قه غ  فانو ا جه  ا ال ه
ع ، و على ذل رف ال ف ي ف   ".س
ة  ع ال ها على وق ة، فهي ت م واقعة لها دالل هادة م أه ه ال ا ت ا ل وه
ا ف غ  ا أو تق هادة رأ ع ال ض ن م ز أن  ه ن فال  ة إلى ال ه ال ة ه ون
ل أ ق ه في شأن ال اه رأ ل أن ي ال ق ا ف غ ال ه في تق اه رأ ن ي ال
ة العق ارته  ه أو م ج ة ال ول     4.م
                                                          
ارة،  -1   .455، ص  ابالجع الع ال ع
ادة  -2 ه ال اع شهادته، "م ق إ ج  99ح ما أشارت إل ق ل ه قاضي ال قل إل ر ان اه ال ر على ال إذا تع
ق م أن شاه  ة فإذا ت ائ ة الق ض  اإلنا ا الغ ه ق ادعى وات له ر جاز له أن ي ض ه ال اع م اس ع
ادة  ام ال قا ألح ة  ن اءات القان   ".97اإلج
، ص  -3 جع ساب ال، م ي ج   .290، 289ن
، ص  -4 جع ساب ي، م د ن ح   .453م
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يه أمام القاضي في  ي ل مات ال عل ال د  ه هادة أ إدالء ال واألصل أن ت ال
ا  ائ ها ج ون ف ه ي  ع ال ع ال ض اء في ذل أكان م اء، س ل الق ام ن   1.أم م
ا مة: ثان عة وغ مل ة مق   :شهادة ح
هادة هي األصل في    ار ال ه إلى إع ة ت ائ ان ال ات في الق ة العامة في اإلث القاع
ع  ر وق ص ف اه على وجه ال لي بها ال ي ي هادة ال ن لل ائي، إذ  ات ال ال اإلث م
اإلدانة أو  ادث أك أث في ال  ور ال ض ب ا الف هادة في ه ا إن قام ال اءة والس ال
ة هي أك  ائ ان ال ة، وألن الق ة ماد ه األه جع ه ، ولعل م ل آخ أ دل دون أن ت 
لها،  اته  ه وح انا في ج ه، وأح فه، وح ه في ش ا ق ت ان ل رة على اإلن ان خ الق
ة ت ائ ات ال اك ن ال ال ع  دف ه ه ال ح ف ف ال ت ق ال   .2ى على ال
ز له    اع، ف ه م اق ثه ل اءا على ما ت وك للقاضي ب هادة م ي ال قى تق و
د  ه ات ال فاضل ب ت عادها وله أن  ز له اس ا  ه   أس ح ها ل اد عل االع
ه نف اح ما ت إل اه ال ال ال أخ م أق المه، أو أن  قه م  ا ما ال  ح جان ه و
ا ة العل ة ال ج ع رقا ي ت ائل ال ه م ال    3.وه
ل    ق ، و ق ، وال تف العل وال هادة تف غال ال ر الفقهاء أن ال ق ان  ا ال وفي ه
ي" خ ه ال  4"ال ا ام ، ألنه خ " ... في  ة في األح هادة ح ن ال أبى  اس  الق
 ، ج العل اح ال ي مة، وألن خ ال ة مل ن ح ل ال  ب وال ق وال ل لل م
اء أولى ة فالق عاي ا للعل وه ال ج ا م عي س م، ف اء مل ل "والق ق ، فهي ح 
انة في الفقه ل ها ال واسع وم ، ل اك لة  بها ال ة مق نها ح ها ذل أك م   
ات ال ق  ا م ش في أن ما أفاد العل وال ل ف ، وما دام    5.تف س  غال
                                                          
، ص  -1 جع ساب ا، م   .355دمحم سل الع
، ص  -2 جع ساب سف عالم، م   .51دمحم ي
، ص  -3 جع ساب ال، م ي ج   .291- 290ن
ي  -4 خ ة دمحم ب أح ب أبي سهل ال ف) هـ 490(ش األئ لي ح ه أص سان، فق الد خ ة م  ة ق ، بل خ ي م س
ه ال وه س وه اك  ا ام، و  ا لل ا ناص ان عال ، و ع اني وال ل ل ع ع الع ال أخ الفقه واألص
ف ه م  الفقه ال ي، اش خ ل ال أص ف  ع ة و ف اب أك ع ال ل الفقه  في، وله في أص اب في الفقه ال ي ك
اب ال  ة) هـ 438(ك ف ة أك  ال ء ، وه م ع في ثالث ج   .وق 
ب،  -5 ج ل ال ة مقارنةسل علي م ن ة قان ات دراسة فقه ق اإلث ح في  ج عارض وال ل شهادة ال مة ل ة مق ، م
ة،  امعة األردن ا ، ال راسات العل ة ال ل عي،  اء ال راه، في الق   . 108- 107، ص 2006ال
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ا ة: ثال ع ة م ل ذا ق هادة دل   :ال
ادث    اد على ح ع ائي، ألنها ت في ال ات ال هادة هي ال العاد لإلث ال
ر ع ن وال ي الفة للقان ت م ائ ت اض أو اتفاق، إذا أن ال قا ت أة وال  ة تقع ف اب
ه  وب وزالة مل ما  أن ت ها على اله ت ل م ع ا  ها، ون ل عل ل ما وقامة ال اتها مق إث
م و  اءا على اتفاق ب ال ا ب ل غال ي ت ة ال ن ائل ال ل م آثار، وذل خالف لل ل
ني ات ال ة هي ال العاد لإلث ا ة 1تع ال ع ة م ل ذا ق هادة أنها دل از ال ل ت ، ل
اف، وم ذل  افة األ اجهة  تها في م ي ث د يه ه ة شهادة ال اس ات واقعة ب  أن إث
ة  ل ة  ق ال ة ال ار ل ة  14ما جاء في ق ف س ع رق  1993ن  434ال
ة : "59ة ل ال ا  ع ثاب م   ة ألن ما ي بها ألح ال ع ة م هادة ذات ح ال
ق  ق بها ت ل ال  هادة ش ع ه ال رت م أن م ص ار  لل األخ وذل اع
ارته ة ألح أو م ل   2م
ي  ات، خاصة وأن القاضي ال ي ل إث ل ها  ة في ق ي ق ة القاضي ال ل ع ل وت
ه ب ق والح ع ال ها إال  ح د ل ه   .اءا على شهادة ال
عا هادة ت: را اسهال اسة م ح اه  ه ال ر   : على ما ي
مات  ه م معل ف عه ب ا رآه أو س اه  ي لل ن اإلدراك ال هادة تع ع م ال
ل  ع أداء ال م تق اء  ل الق ها في م ه عل ي  اقعة ال قة ال ق قة ل ا ع الغ م
ع  م في ال ح له بها وم غ ال ، وم    .3شهادته
هادة أن ال وال وا  ة ال ز أه دها إلى العقل ع وت عا م اس ج ه ال ع ه ل
ها ع  اها وت عها ومع ي ن ات وتق ر ل ال م ب ق صلة ف اس واألدوات ال  ال
ات إلى  ر ه ال قل ه ا ث ت ق ال م ة ت ر اقعة ال ل ال اس  ها، ألن الع ال غ
ي ال هاز الع ي في ال ئ ء ال ل ال   4. العقل ال 
  
                                                          
، ا -1 ائأب العال علي العال ال ل ال ل ف في ال ة وال ي م الق ة ل ل ل ائي، دراسة ت ات ال عة  ،إلث ال
ة، ا ة الع ه ة، دار ال ان ة، ص ال   .09لقاه
، ص   -2 جع ساب ال، م ي ج   .290ن
از،  -3 اه الغ اه إب ة،إب ن ة دراسة قان ائ اد ال ات في ال ل إث ل هادة  ،  ال   .44، ص 1980عال ال
، ص  -4 جع ساب ح،    .26الل را
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  المطلب الثالث
  إجراءات العمل بالشهادة
ة    اد قائع ال فة ال ع ة ل ائ ة الق ل ع بها ال ات ت هادة م أه وسائل اإلث ال
عه  ا رآه وس اه أمامها  ه ال لي  ة، م خالل ما ي ائ ع ال قة في ال ق ف ع ال لل
ا لها  مات ل ل على معل ل القاضي بها في ال قة و ق اف ال د إلى اك ر ت م أم
ة في ا ة خاصة وأن م اه اع معال ال ل ض اه ق ف ع األدلة إذا أدلى بها ال ل
ع  د ال ل ح ، ل ق ور ال عف مع م ته ق ت قائع في ذاك اع ال رته على اس ق
اه في ذاته  ال عل  ها ما ي ات، م ها في اإلث ام ت ح أح هادة  اءات ون ال إج
ع األول( عل ) الف ها ما ي هادة وم ال اني(اع  ع ال   ). الف
  الشروط الواجب توافرها في الشاهد: الفرع األول
ا    ا على ه اد  ائي، ح ي االع ات ال ة لإلث ع لة ال س د هي ال ه شهادة ال
اءة ها ح اإلدانة أو ال ى عل ا ما ي ي  ع م األدلة ال   .ال
د له   ه اه وال ان ت ال ة أر اه ه1ولل د عل ه ه ،2، وال د  ه غة3ال   .، ال
اه: أوال   تع ال
ت ال على ما شه "   ه و القاضي، ول له أن ي اه وس ب ما عاي ع ال
ات القاضي ا م صالح اث ألن ه   4."م وقائع وأح
اه -1 ى اللغ لل ع   :ال
اي  له تعالى ت ة شاه في ق ل عاني، ف أنه "أشه أن ال إله إال هللا": ال اه أعل  ، قال مع
  .ال إله إال هللا، وأب أنه ال إله إال هللا
له ع: "قال ل على ذل ق ل ان لل أن قال: " وجل وال له ع: وما  ل على ذل ق ل  وال
اج ﴿: وجل  وا م ع ان لل أن  فوما  ال ه  ي على أنف ا ﴾هللا شاه ، وذل ل
ي  ة ال وا ن ف)ص(ح اللة وال ه ال ا على أنف ا ق ب ان  ،.  
                                                          
قه -1 ق حق اه وت ات دع هادة إلث ف م ال د له، وه ال ال ه   .ال
ه -2 أن ت ال عل هادة  ه ال ن ض ه، وه ال ت د عل ه   .ال
د  -3 ه هادة على ال ا الب أن  ال اء ، وه ع امام الق اع وم اجله رفع ال ه ال ه، وه ال ال عل د  ه ال
ار   .ه اإلن
، ص  -4 جع ساب ات، م د دمحم ناص ب   .237م
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جاجي    ال قال ال ه  ، أ ب له، وأعل اك له شه فالن ع ال قة : وق ل حق
ب هللا ع ا اك ان واإلعالم، ل هادة ال ى ال ان مع ه، ول  هادة ما ذ افق في و  ال جل ال
له ن ﴿: ق افق ل هللا إذا جاءك ال ه أن رس ا ن ة ،﴾قال رة "م  01 اآل ن س افق ألن  ،"ال
به هللا ع ا، ف انه وأعل ، فق قال بل القل ان ال  الل ا ه  ان واإلعالم إن وجل، ألن  ال
به هللا ه، ف ق يء وت ق ال ا هي ت ضع إن ا ال هادة في ه ا   عال وجل ألنه أ
ه، م شهادة  ق يء وت ق ال وب، وأصلها ت هادة على ض ن ال وا، فق ت ه خالف ما أ
ق  ة في ت ه اللف ل ه ع ا، فاس ه عل ق ا فق ت ره، ألن م شاه ش يء أ ح ال
ا ه ال ق ه وت ا شاه ه ع ار م ا هي أخ ق فإن ق اه في ال اء، فأما شهادة ال ه في األش
ق  ق اعاو ال ة وس ه ومعاي ف عل ق ه وأح لل ق ه وت ا شاه ه ع ار م   .  1هي أخ
الحي -2 ى االص ع اه ال   :لل
اه في اإلصالح    اه "وال ى ال اء، و ل الق هادة إلى م قل ال م ب ق ه ال 
ة ة ومعاي اه هادة م ل ال ا، ألنه ت ى "شاه ع اعاة ل ل م ي ب ل س اه ، وق ر فال ال
ه على  هادة، وه م  ا أو أداؤه ال اض شاه ي ال اء لألداء، ف ل الق  م
عها في آن  أذنه وأما ألنه رآها وس عها  ه أو س ع نه رآها  ه ل فة ش فها مع وقائع ع
     2.واح
ات على أ ت ال اك ت فة ال عه ، وو اه نقل ما رآه أو س فة ال ى وو ابها م س
ا وه ل  اه ش عة، فق  ال مة م ل اب ال عا، وال في ذل أن األس ساغ ذل ش
ه س  اك وف عه ورآه ل ال اه نقل ما س لف ال ، ف اك فق ة أو ع ال ع أح م األئ
هاده اج ه  ع ذل ي رأ ابها  ام على أس ت األح هاد وت اب اإلج ه    . 3عل
ي و  هادة ال ه في ال هاد فل له على األصح أن  ان م أهل اإلج اه وأن  ال
هاد  اه ناقل، واإلج هاده، ألن ال ح في إج اك على ما  هادة ع ال د ال قلها، وأن ي ي
اك   .إلى ال
                                                          
اه -1   .34، 33، ص م ال
هاب دمحم،  -2 ع ع ال اقي،ع ال ن الع عة والقان ني، دراسة مقارنة ب ال ات ال ار في اإلث مة اإلق ة مق   م
 ، ل راه جامعة سان  ل شهادة ال   . 47، ص 2014ل
، ص  -3 جع ساب ات، م د دمحم ناص ب   .238، 237م
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ى شهادته على  ها و ادثة وشاه ق إال ح ال ى ال ع ال ا  اه شاه ن ال وال 
عاي رال ة وال عاي ال ن  ي ال  ق ر أو على العل ال   .ة وال
اه -3 ني لل ع القان   :ال
ان ب    ه الق ف ه ، واك اه ة إلى تع واضح لل ائ عات ال ل ت أغل ال
 ، اه ال عل  ي ت ام ال لاألح فه ىسع ول ع ائي ل ن ال اح القان   .ش
ف على أنه   رة اإلدراك وال : "ع ه ق ت ف اف ة وت ن كل ش حلف ال القان
ه  عه أو أدر ل الغ أو س ه م ع ا شاه اء  ل الق ة أو م على اإلدالء أمام ال
ه ها ع ال ة أو نف ات ال ة إث غ اسه    . 1إح ح
ا   ف أ ع اه أل: "و ض على ال ف ني  ام قان ع االل الغ ع وق هادة أو إ داء ال
ة   .2"ال
اه أنها    ف الفقه شهادة ال ا ع ن ق "ك ة ع وقائع  ه ال أمام ال ق  ما 
ق ح م أجلها ال ي ف ة ال ال ة  ت ن م ع بها وت   3."رآها أو س
ا    فها أ ع اك م  قائع ال"وه ع أو رأ ال ، 4"ةة للذل ال ال س
ا ه أ ق  اء ": و اسه س أ م ح ها  عاي ة، و اب ال عاص إرت ال ال 
الل ال أم  ع أم  ال   5."أكان 
ع  ال علقة  قائع ال عه م ال ل ما رآه أو س ق اء ل ل الق اه عادة إلى م عى ال   .و
ا هادة: ثان ل ال و ق   ش
ها   ج و ن اه ش اف في ال هادة أن ت ض ال   :تف
  
                                                          
1-  ، ي، سهى ح سل ة،دور سع صالح ش ائ ع ال اه في ح ال ة  ال ن م القان ن للعل ة القان ل لة  م
، ص  ة ال ق، دون ذ س ق ة ال ل ل،  ص ة، جامعة ال اس   .330وال
2- ، ع ال  أب العال على العال ال الفات في ال د ع ال ه لغ وال ة ال ا ، ص ح جع ساب   .02، م
ات،  -3 اه بلع اإب ائ أر ن ال اتها في القان ق إث ة و ، ن ال اعة وال ة لل ون ل عة األولى، دار ال ، ال
  .  199، ص 2007
، ص  -4 جع ساب ، م ي، سهى ح سل   .330سع صالح ش
5-  ، الني ماي ائ والج ع ال ة، دراسة في ال غار عات ال د في ال ه ة ألم ال ن ة القان ا ي ال غ
ي ن اح، ورقلة، وال ة، جامعة قاص م اس م ال ق والعل ق ة ال ل  ، ع ع ا د ال ن، الع اسة والقان لة دفات ال ، م
  .263، ص 2016
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ة -1 ن الغا لل القان اه  ن ال   :أن 
ة   ن انع القان ه ال في ل ل ش عاقل ت ة أن  ة  ،القاع اك فائ ن ه و أن ت
ه  ه أو س غ ال ع ج اه  ع  ز أن  ع  ل في ال اع شهادته للف م س
األ ه  ع أو عالق ، فال  ن على خالف ذل اعي، إال إذا ن القان ه االج اف أو م
ة رته العقل ا لق ان فاق ه أو  غ س ان غ م ل هادة إال م    .م ال
ة   ال ات ال ز شهادة الف ة ال ت فة ح   1: و
غ ال -   .غ ال ل
ة - اه العقل   .غ ال  ق
نا - ع قان ي ال ه   . ال ال
ع  - ة الفاصلة في ال   .ع ال
  .ال -
ه - افع ع ال   .ال
اع شهادة    ن  س الغا، وأن  اه عاقال و  ن ال ع أن  ل اش ال ل
ا  ل ي ل  غ حلف  ) 16(الق ال ام س  ،2ع  الل و ل االس ) 16(على س
اه ال لف ال قع اآلثار ع  ه وت ع رة على فه الفعل و ق ة، وال ه ال ن  القان
ق ال ة ال ، فق اش م اه ا اإلدراك في ال ه، وألن ال ه م ة عل ت : ال
هادة ول " ه ال ع به هادة وال  رة على اإلدراك وه أساس لل اه غ ال فق الق إن ال
ل اال اللعلى س   3.س
ان   هادات له ق اب ال غ في    :وال
ا الق : الق األول اما وه لقا فه في ح فاق العقل ت ه م غ ال ال ت ل ه ال
هادة اره في ال م اع اء على ع ع العل    4.ق أج
ادة    ع في ال ها ال ي أشار إل حلة ال ني رق  42وهي ال ن ال  01-05م القان
رخ في ا ن  20ل ة 2005ي الدة إلى دون ثالثة ع س ام ال م ال انع أ  ي ت   .1وال
                                                          
، ص  -1 جع ساب ال، م ي ج   .309ن
ادة  -2 ن  1ف /  228ال ة 22- 06م القان ائ اءات ج ن إج ل وال ال قان ع   .ال
، ص دمحم ي  -3 جع ساب   .223سف عالم، م
، ص  -4 جع ساب ح، م ان الف   .34ول ب سل
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اه    ل شهادة ال و ق ن عاقال وال"وم ال عاقل  أن  ل شهادة م ل  تق
اعا ل إج ل وال ت ة، وذل ألنه ل  ل ف ن أو س أو  اء ذه عقله  ، وس
أث  قة، وألنه  هال ز م   .ه وال ي
اني هادة وه م : الق ال ما في  الفقهاء في م ال احة ومفه ه  ه ال ن
رة، ول ق بلغ س ال على  ه غ ال ل ه عالمات ال ه عل ، ل ت غ  ل كان دون ال
ه ي   .  2خالف في ت
   ، فل غ م م وق والدته إلى س ال ن ال غ و ن ال ة  ه الف فه
ر ه وق عف ب ا ال ل لقا فاق ة أداء م ن له أهل ائ  عقله، فال ت ع ال د ال وح
ة ) 13(س ال ب    .3ع س
ادة    ني  42ال ن ال ة"م القان ة س لغ ثالث ع ه " ..ع غ م م ل ي ، وه
ى ع ات الع  ل إث عة ال تق ة قا ة  ق ه ال الغ أقل م ه فل ال ان ال ى ول  أنه ح
اه ه  اع إل ه ال فال  االس و عل   4.ي
ان ال    ن وال ا ال د ه ق ة، وال رات العقل ل شهادة الغ م لفق الق وال تق
رة على ال ه ال الق   .5أفق
ه عقل      عارض أفق ل م أص  ن ه  اله وأفعالهوال أق ع  ه، فال  ه ت   .6ه وسل
ات    رات أو ال ها ال ت تأث ال ن ف ي  الة ال وحالة ال هي ال
رات أو  ي لل عا ا أن ال ل،  ق عي ما  ث أمامه وال  عي ما  فال شهادة له ألنه ال 
أنه لف األم  ضائه أو دون رضائه ق  اء ب ات س ل  ال ان قادرا على ت هل 
ل  ع ح  ض اة ال ة لق ي ق ة ال ل د إلى ال ع هادة أو عاج ع ذل واألم  ال
  7.حالة
                                                                                                                                                                                           
اف،  -1 ض ار ب ،ع ائ ن ال قاتها في القان ة العامة لل وت زع،  ال ر لل وال ة، دار ج ان عة ال ال
 ، ائ   .59، ص 2014ال
، ص  -2 جع ساب ح، م ان الف   .35ول ب سل
اب،  -3 ة خ ة الح ة ون ن م القان خل إلى العل ، م ائ ، ال   .189، ص 2014، دار بلق لل
، ص  -4 جع ساب ال، م ي ج   .309ن
ي، -5 د ن ح ة، م ائ اءات ال ن اإلج ح قان ، ص  ش جع ساب   .444- 443م
، ص  -6 جع ساب اف، م ض ار ب   .60ع
، ص  -7 جع ساب ال، م ي ج   .310ن
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اع    ادر إلى اإلدالء بها، ل مات أن ي ل على معل ل ش ح ج على  و
اء بل أن  ي ال هادة أن يل ل ألداء ال ل  على م  قة، ل ق ف ال ع على  ال
ة في  ف مات ال عل ل ال ص الة ب ش الع يء ال و م ل ق ه أن ي ه م تلقاء نف عل
عه و له  ه و اع م  ن ع ال ه، فال ا إل ل إلى ما ت ى ت ها ح أداء رسال
الة   1.اآلفالت م العقاب والع
اه -2 ة ال   :صالح
ها    ي ال  ف االت ال ا هي ال د ه ق هادة وال ة ال أد ة ل ات مع ع على ف ال
ادة  ن ح ال هادة  القان ع م ال ة ال ة، وهي ف م  301في شأن واقعة مع
ات، ن العق ي  قان ه ال ال ن  م ل اص ال اب  وه األش ائفة م أص ، وه  له ع
مات  ارسة مهامه معل اء م ن أث لق ي ي ائف ال ه أو ال اد ال ار األف أس عل  ة ت ش
ن أو  ح بها إال إذا رخ له القان ة م ال ائ ات ال ائلة العق ن ت  عه القان ف
ح بها في  اح له ال ئ ي ه فع فاع ع أنف ا في حالة ال ان ال صاح ال أو 
ر ر ال ود اإلذن أو الع ن، ر 2ح ام اء، ال ه األ ل ون، ، وم أم ع ي ال جال ال
ق  ال ن  ة، القائ اوالت، رجال ال أن س ال اك  ن في ال لف اة وال الق
ائي   .  3الق
ه ة م ب ع ل في ال ف ز للقاضي ال  ة فال  ة ال ات : ه  ، قاضي ال
ه ام ني وم ف ال ة، وال ل ال اض  ل ال العام ال ة، وم ل ال ول ال  ، وال
ي  ع ب صف ز ال أنه ال  ، وذه جان م الفقه  ه امي ال ه، وم ام ني وم ال
ي ي  ع ال ا في ال ن شاه ز للقاضي أن  ى آخ أنه ال  ع اه والقاضي، أو  ال
ي ه ال عل ز للقاضي أن   ها أنه ال  اب م ة أس ا ذل إلى ع ها، وأرجع   .ف
ادة  وه ما   ائ في ال ع ال ه ال ه إل ل رأ قاض م " 5ف/  554ات ز 
اة ال  ها أو ... ق ا ف ام ا أو م ان م قاض أو  وحة  ة ال ان ق ن الق إذا 
ع  اه على وقائع في ال اله  أق   ".أدلة 
                                                          
،أب  -1 ع ال  العال علي أب العال ال الفات في ال د ع ال ه لغ وال ة ال ا ، ص ح جع ساب   .17، م
، ص  -2 جع ساب ال، م ي ج   .311، 310ن
3- ، ي ن د ح ة م ائ اءات ال ن اإلج ح قان ، ص ش جع ساب    .457، م
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ادة    ة 232وت ال ائ اءات ج ن إج لة م قان اع شهاد: "مع ز س افع ال  ة ال
فة  ه ال ه به ه عل ا وصل إل ه ف   ..."ع ال
ز أخ  - اكي إذ  اه وال ة األصل أنه ال تعارض ب صفة ال اكي أو ال ة لل ال و
ا  ع خ ه ال  أن  ي عل ة ألن ال ن فه ال القان ل ه وت ي ض ال شهادة ال
ة م ع الع ه في ال ال و ، وت1لل عة ال ة للقاضي  ي ق ة ال ل ع شهادته لل
ه في  ح ب ، فإن ه ص أس ال ائ األخ ل ها إلى جان األدلة والق اد عل االع
فا  ح  عة فإنه  ا ع ال ض م م ر ناج ع ال ه م ض ا أصا ع ع ال ة  ال ال
ا ن مة2م فا في ال ح  ة  ه الل م  ، وم ه ة ت ف ور ال  ة في ص ل وله م
عي  أ ال ل، وما ي ذل ال ل اله  خ أق جه إلى ال وال ت الي ال ت ال ه و ال م
ان  ل إذا  هادة ال تق أن ال ا القاضي  مات مغ فع  مغ ث ون أدلى 3أو ت ، فإذا ح
هادته ة  ه  ،ال ا أصا ع ع ل ال ني ل ق م أس  ر ال ق ، ث  ع أدائه ال
ال  ها أق اته وتع ع ت ع أن ت ض ة ال ج على م ، إال أنه ي اش ر م م ض
اتها، ح م ع فال : "م ق إ ج  243/خ  إث ا في ال ن إذا ادعى ال م
ا ه شاه ف اعه  ئ س ع   ."ز 
ادة ا - ال ا  ا ص ائ ن ع ال أنه ال امي أورد  اءات  1ف /  232ل ن إج م قان
ة  ائ امي" ج اه وال ي ال ع ب صف از ال م ج   ".ت ع
-  ، ائفه امه ب اء ق ها أث ا عل لع ي أ قائع ال ة لل ال ق  اة ال ة ق ال م  وأن يل
ن أم ا ل ي ي اة ال ل الق ا  و الق،  ا ال ا وج في ق ة ب ال ال ف وال ل
 ، ه ار مه أس ا  ف ي أن  جال ال ا ل اء، وال  أ اب ال وال ة  ال م  أن يل
ه ان ار د أس ا  ان شهادته س ح د في حالة ما إذا  ه ن  ل ق ل ال   4.فل
ة – ا      :صلة الق
ني    ج مانع قان عل ال ي ا ي ف فق ف ة مع ال ه الف اع شهادة ه ل دون س
ه  ف األقارب ال ل ة  الب ل ي شهادته خاضعا لل قى تق ، و ن م ذل فه معف
                                                          
، ص  -1 جع ساب ، م ي، سهى ح سل   .347سع ش
الل،ع -2 ة لي ش اك ق وال ، ال ائ ة ال ائ اءات ال ن اإلج ث في قان ، ص ال جع ساب   .202، م
، ص  -3 جع ساب ال، م ي ج   .313- 312ن
ي صالح،  -4 اه جع سابب   .170، ص م
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از  م ج اك رأ في الفقه اإلسالمي ي ع اع العامة ومع ذل ه ة للقاضي ح الق ي ق ال
وع واألزواج ع ل والف هادة ب األص ل ال ة، و ة واآلراء الفقه ع األحادي ال ال ب
ة  ن ق ال ق وم م ال ة لل ال أن  ة(ال ل ة ت فه ) كعق ل ون ت ع شهادته ب ف
الل ل االس    1.أ على س
ا د: ثال ه اع ال   أن
ال    وق أو  الل أو ال ع أو  ال أو ال ة  ام اقعة اإلج ان عاي ال اه إن ال
ا تلقاه  ح  الم لل ام ال الة ال اه الع قع على عاتقه ت اقعة، و ة ال ع ال وح ن ح األح
اعات، فأمانة  اقعة م االن ا تلقاه ع ال هادة  اعات، فأمانة ال اقعة م االن ع ال
اها ا ، وذل ألن األمانة مع ها شيء آخ هادة شيء واإلخالص ف اعات ل اب االن ع  ت ال
ا  ا في شهادته ون ل اه م ن ال اقع، وق  قة األم ال اه مع حق ان ال ها على ل ع
اعات  ان ا  ل قة م ق ها و ال اوب ب ا ال ت ل ان م ا  ن غ أم في شهادته مه ف
ها   2.ف
ن    اسه ف إح ح اقعة  ماته ع ال ى معل ن ق ب هادته  اه  لي ال ما ي وع
مات  عل ة وال ه وق ال اج ان ت لف وصفه ح م ه، و اع أو غ ان أو س شاه ع
ا يلي ها ف ج أه ها ون ل عل ي ح   :ال
ان -1   :شاه ع
ه   عه و ع ووقع ت س ل ما س ق ة ف اش ه م ا رآه أمام ع ه  وه ال 
ق  م وال ال اه  ا ال ة و ه ا ة وال اه اعا ال هادة وس اع ال ة وهي أق أن اش م
ال ع ع ال واالح ات3وال د إث ا شه ان اء  د س ه والء ال أو  ، و أخ شهادة ه
ى  د نفي م يشه اج ا م ع  ان ق هادة ب فع م ال ها، و ا ع ع ة أو س ح ال
ة ائ ة الق اه على ذيل ال إلى جان ضا ال   .4ال
 
                                                          
، ص  -1 جع ساب ال، م ي ج   .320ن
، ص  -2 جع ساب ، م غ فى دمحم ال   .131م
ي، سهى -3 ، ص  سع ش جع ساب ، م   .347ح سل
الل،  -4 ةعلي ش اك ق وال ائ ال ة ال ائ اءات ال ن اإلج ث في قان ، ص ال جع ساب   .34، م
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ا إلى -2 د أ ه ق ال   : 1و
د - ق اه ال ر : ال ال غه  ل ه وال ي ت ه دون غ ع هادة  ب لل ل اه ال وه ال
ة  ةأمام ال ائ ع ال ة في ال ة ذات أه هادته ع واقعة مع   .لإلدالء 
ني - اه القان   : ال
غ ال ع إدراكه  ا،  ن ل قان ة ل ل اءات ال فة وفقا لإلج ه ال وه ال اك ه
مه هادة م ع ل ال اقعة م   .لل
اقعي أو الفعلي - اه ال   : ال
اق ه ذل ال ال أدرك ال ق  هادة و ع ال ض ى ول ل  اسةعة م اسه ح م ح
ة ن ة القان اح صف م ال ا ال   . ه
اع -2   : شاه س
عها  ه أو س ع ن ه ال رأ  ها له شاه  و اقعة ي ع ال ه أنه س اه ال  وه ال
   2.أذنه
في -3 ات وال د اإلث   : 3شه
ات"   د اإلث ة  "شه اب ال ها على إرت ل م ي  قائع ال ون على ال ه ي  وه ال
ه ه عل ادها لل   .وس
في"أما    د ال ة على "شه ن شهادته م ي ت ا وه ال فاع أ د ال ن شه ؛ و
ه ة ع ه ة ونفي ال اب ال ارت ه  ام ال م ق ها على ع ل م ي  قائع ال    4.ال
  :شاه إرشاد- 4
ا ي   ا عاي سل ة، ون هة  ها ب ف ف أو أث ت ة وهي ت عاي ال ل شاه ل  ه 
اله،  ة وم وف ال ف ع  مات تف في ال ز على معل ه، و هة في صاح ال
ال إلى  رات وص ن ال عا ار  ي ة لألخ ع ة األوسا ال ال لف  ر ال أج ال
اج أو اف ال وج اك   5.ال
                                                          
، ص  -1 جع ساب ، م ي، سهى ح سل   .331سع صالح ش
، ص  -2 جع ساب ، م ر ه زاق أح ال   .313ع ال
3- ، ي، سهى ح سل ، ص  سع صالح ش جع ساب   .332م
هجع ال -4   ..332، ص نف
، ص - 4 جع ساب ح، م   .195الل را
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الة -5 ن مع الع عاون   :ال
ة  له   فة هامة ع ب ه مع ن ل امي  م له عالقة ب إج ور في ج ش قام ب
ات  ن ب ف ع اد  والء األف ة وه ة أو أج ل اعات م ه  له وصل ائ ع ذل ال و
ها عة م ه  ،م ون م والء  ن، وه ادم د ال ه الة، ال عاون مع الع عاون، وال د ال ه ال
ان  ة وض ف العق ل على اإلعفاء م العقاب أو على األقل ت قعا لل ن ت عاون ي
ة له وال س له المة ال    1.ال
  إجراءات وأحكام أداء الشهادة: الفرع الثاني
أ    ائ م ع ال س ال ادة ك ال ات  ة اإلث ي ت  1ف /  212ح ات "ال ز إث
ن على غ ذل ها القان ي ي ف ال ال ا األح ات ما ع ق اإلث أ  م  ائ    ".ال
هادة     ال ا  ات أ اد وأجاز اإلث ات في ال ل إث ة  220ل ن  234إلى غا م قان
امه ، وم ب أح ائ ة ال ائ اءات ال ع أدائه اإلج ا  ته شف اه د  ه لي ال ا أن ي
لف  ل شاه ي ة  ض للعق ع هادة، و ر وحلف ال وأداء ال ال م  ، وه مل ال
ر أو  ة  عع ال م ة الع الق اره  ا  إح هادة،  ال ع حلف ال أو اإلدالء 
ادسة  ا ال ل ي ل  ى م أداء ال الق ال ر، و لف ع ال اله إذا ت اع أق ل
عفى م أداء ال  ا  ة،  ق ال ق مان م ال ال ه  م عل اص ال ع أو األش
وعه وز  ه وف ل ال ، إال إذا أص د ال ه في ع اته وأصهارها على درج ته وأخ ه وخ وج
ع  اف ال ة العامة أو أح أ ا     2.ل تعارض ال
ار    اخ أ  ي ت ات ، وال ة في اإلث ي أه هادة وت ها ال ي ت اءات ال د اإلج ع ت
د  ه هادة )أوال(ال ام ال اع أح ا(، ث إت   ).ثان
ار ال: أوال دإخ   ه
ان    ا  ل ول ا ة لل ع ال ن م ة،  ت هادة ب ن ال األصل في ذل أن ت
د  ه ي ال ءا م ت هادة ب ال أن ت ال ة  اك ولة ال ان الب لل ا ه األصل،  ه
ال  فاع م ال ه م ت ال ، وما ف ل ال ه م اإلدالء في م ورا ب ، م عائه واس
ع إ ور الوال ع ص اه ع شهادته ول  ع ال ال رج ق ور ال واس   .لى ص
                                                          
، ص  -1 جع ساب اللي، م   .263ماي ج
نة،  -2 د ع اسع ا اء وال د وال ه رة لل ق ة ال ن ة القان ا ة ال لة أكاد ة ، م ن راسات القان لة آفاق لل ، م
ة،  د األول، جامعة سع قارنة، الع ة ال ن راسات القان ر ع م ال ة ت   . 123، ص 2016م
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د م اإلدالء   ه ه في ت ال ل وقام ة إلى الع اع ان ال ة والق ل ته األن ل
ها م  هادة وت ما ف ى ت ال د ح ه لة لل ه األس ج م م ت هادته وت ال
  .1خلل
ة    ن مه ادة واس القان ، ح ال ق د لقاضي ال ه ار ال ن  88إخ م قان
ة  ل م ي فائ اع  ودة ل ة غ م ق سل ي لقاضي ال ها تع ة، ن ائ اءات ال اإلج
الي فإنه م  ال قة، و ق ل إلى ال ص ة ال غ ه  م  ق ق ال  ار ال اع شهادته في إ م س
ع ا  في  د ال ع شه أ  ات ح ال د اإلث   .شه
اع  ز س اد، وال  ه على انف ل م ع شهادة  د اك م ش ت ه ان ال واذا 
ق  ل شهادته وماه ثاب في اوراق ال اه في تفاص اق ال اله، و ع اق شاه اخ ل ت
د وال ه ق في تعامله مع ال ص قاضي ال د االخ و ه ه او ال ال ال  وما جاء في اق
الة مة للع ا وخ ا دي د واج اه ي ه ان ال   2.غ ع
ف    ع م  اص ال رة إلى األش ه ل ال ة األم ق  و ا وفي ب
اعه على  ق  م قاضي ال ق ة، ف ات األول د في م ال ه ة  ائ ة الق ال
ا األساس    3.ه
ا اه : ثان اع ال ة (س ل لف ب ع بال   )ال
املة   ها ال ورها الهام وق ف ب هادة ت ائي ما زال ال ال ال الها ه  ،في ال ألن م
اف  ل االع ، م ات األخ ق اإلث هادة أو  ال اتها إال  ي ال  إث ة ال اد قائع ال ال
عل  ا ي ه إال ف ل عل ر ال ب ال ي ل ال ل ة، ح ان ال ات أو ال عاي ائ وال والق
ل ائ م ع ال و: ب انة األمانة وال  4.ال وخ
ا   اك م ال ل وه ل ما أو إقامة ال اتها مق ر إث رة وال ي ال ت وت  ي ت ئ ال
ة ال  ل ع ا القائ  ، ح ت ال ائ عة ال الءم و ء ألسال ت الل ها إال  عل
ب، خاصة وأن  ب ال ام أسل ة واس اق ال ام  الق اتها  ف ع مال ها ق ال وال ف
                                                          
، ص  -1 جع ساب ح، م ان الف   .61-60ول ب سل
، ص113،114. جع ساب ائي، م ق ال ش لل قل، ال   2-مع ب مع ال
، ص ن -3 جع ساب ال، م   .302- 301ي ج
، ص  -4 جع ساب ، م غ فى دمحم ال   .117م
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ي ي ائ ال افها في  ال ها على اق ت ل م ع ا  ها إن ع ا ء لهاته األسال ق م الل
ه اع في اإلرشاد عل ه م آثار ت لف ع ل ما  أن ي فاء وزالة    .   ال
و    ة وف ش ائ ة الق اء ال ع ألع دةورخ ال ائ  م ا  ال ف
ادة  اردة في ال ر  65ال اء 05م ن إج ة أو م قان ه ال ف وا  ف ة، أن ي ائ ان ات ج
ل م أو م ي أو م اع اصا آخ  ام  وا أش ة االج اف ار  او م
اد  اردة في ال ة ال ن ام القان اعة، وق م االح ل ن ة  ة لل ي ال ال ال واالش
ر 65 ر  65الى  11م ا 18م اءات ال ن االج ا م قان ات واسعة ل ة صالح ئ
ات  اث وال ال اال ة  في م ائ ة الق ان ال ة اع قق م ف ة وال ائ ة الق ال
ع  ا مات ذات  قاء معل ة اس ل ل ع ه ة وذل ل ت ة ال ارة االرهاب وال ل
س ا ال اص ه عاون االراد الح ع امي ع ال ائي او ال في وس اج امي ج    1.االج
ادة  ال دة  ائ ال ل إح ال ة ح ة أمام جهة ال ض الق ما تع ر ب  65وع م
لة  05 س ائ  ه ال ات ه هادة في إث ال عانة  ع االس ة، أجاز ال ائ اءات ج ن إج م قان
مة ة، وال ت اقعة ال د ال م وج د أو ع ات وج نا إلث ح بها قان ة م ات ق  إث في ت
ادة  ه، ح ال قف ال ل ح م ج ق ل القاضي أو في ت ر  65حالة ال ز " 18م
صفه  اه ب ة دون س ول ب ت م ة ال ل ة ال ت ع ائ ة الق اع ضا ال س
ة ل ا ع الع   ".شاه
ل ل   ا، و ب فعل ال ا ال قام  ن أو ال اع الع ع س ل ل  ال ك ب  ي
ع اء ال م أمام الق ق ل  ل ب  ن ال ة شهادة الع ة ق اق اال ل افى مع 2م ، وه ما ي
ة العادلة، وه  اك انات ال اد ض ة"أه م أ العالن ة  "م اك ا على ذل فإن ال وتأس
ل م األدلة  ل هادة  اءات ال ائي م ح إج ق االب از ع ال ةت ر  العل و
ة  ح أمام ال ل  ل دل ة  اق فاع في م له ح ال اءاتها، مع ت ع إج م ج ال
ات ل اض ال ل ذل في م ون     3.على أن ي
ةوم خالل    ة  العالن اماته في ال قه وال مة حق اف ال ح أل ت
امها  فة، لالس ة م ن ة قان اك ة وللان م ة أساس ة ق اعل ان ال ه في ض  دت
                                                          
، ص- جع ساب ، م .71قادر اع 1  
، ص  -2 جع ساب ح، م   .138الل را
الل، -3 ة، علي ش ائ اءات ال ن االج ث في قان ةال اك ق و ال ، صال جع ساب     .137، م
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انات  ق م ض لة ال م وس فل لل ع وت اء في ال ة الق ن مه ال أنا به القان
لة  ة ه وس اك اءات ال ي إلج ع العل ا ني، فإن ال عها القان ا ونها تفق  ي ب ة ال اك ال
ل  د قال أح الفقهاء االن ا ال الة، وفي ه ة الع ة لفاعل قا ا أ"ال ان ل  اة اإلن ن الق
ة اضع للعالن ل ال ا أف ان اة في العال ألنه  ل ق      1".أف
ادت    ى ال ق ها  ة وأوج اك ة ال أ عالن احة على م ائ ن ص ع ال وال
ل  286و  285 اء على  ها ب ر س ة أن تق ة، وأجاز لل ائ اءات ج ن إج م قان
ة العامة أو  ا ام ال ال اس  ة م شأنها ال ان العالن ها إذا  اف أو م تلقاء نف م األ
  .العام واآلداب 
ر ال   اث و ة األح ام م ات وأح ا جل ا ما ع ة دائ ة عل   .في جل
ر    ل أمام القاضي ال أص ي ت افعة ال ى على ال ة ت ائ ام ال واألصل أن األح
، وعلى  ة القاضي ق الال ة هي ح ائ ة ال اك ه، فأساس ال ف اه ب ف ال أج ال
ا  اعه م د ما دام س ه ه ال ع ف ه، و ف ال  ق ال ته م ال في ت عق
رها اله ح ق ي أق اع على تق اه  هادة م ف ال اع ال   .    2أذان س
ه    ائي"وه ما ذه إل ا إل "الفقه ال ها "ى أ ف ع ب ة أن ت أنه  على ال
ال بل  على  ا  اب ونة  هادة ال ال فاء  ز االك د وال  ه ا ال اق شف وأن ت
قها هادة أو ص ة ال ي م ص ق ام ال ر ت ي تق ة  ف أ ال اعاة م ة م ه 3"ال ، وه
ها و  ازل ع ز ال ام العام وال  ال ة  ت ة م ال وث القاع م، ولها ات افقة ال ل 
ت  ض لألدلة  ضه م ع ا تف ة  ة العالن قاع ل  ة، ح ت ائ اع اإلج ها م الق غ
ض أن   ف ائي ال  اع الق أ االق ا  ا لها ارت اض العل  ق ال ع ل م
ة ل ي ت أمامه في ال ات ال اق لة ال لة الفاعلة القاضي م ح س نها ال ، إضافة ل
ض األدلة  ع ائي وذل  ق االب ال ال ة على أع ال رقاب أع ام  ة للق مها ال ي ت ال
ها ان ق ها و ي اح تق ات ف اق ور في شأنها ال ي وت ه م ج ة ع ل    4.ال
                                                          
ن  -1 ور، القان ي س ، ص  أح ف جع ساب ، م ر س ائي ال   .500ال
، ص  -2 جع ساب سف عالم، م   .257دمحم ي
3-  ، صفاو ةح صادق ال ائ اءات ال ن اإلج ة، قان عارف، القاه أة ال   .908، ص 1997، م
4- ، سى ساع الو م ام ح الف لي ص ق ال لة ال ة م ائ ة ال اك انات ال ة ض ن م القان د ، للعل ة، الع اس وال
عة،  ا ة ال   .193، ص 2015األول، ال
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ة"و   ف أ ال اة  ؛"م ى ي الق ة أو شفاهة ح ة شف اك اءات ال ن إج  ت
ام م ت أح ة، وق تأث اق ا ج أمامه م م ه م اع ام  ةم ت ق ا ال ات به ا ال
اك األخ  ة أمام ال رة ن عة و رة قا ة  ف ة ال   .1 أنها ت قاع
ه و    ة رغ أه ف أ ال قوم ث ف افة م القه في  خ على إ ه، إال أنه ال ي
ة  ل دع ووقائعها وسل وف  ائي، إذ أن  اء ال ادرة م الق ام ال ال واألح األح
ل  هادة وم الع ة ال أ شف ة لها تأث على م ة في األه امل غا ائي تع ع اء ال الق
ائي اء ال   .2ه أمام الق
ادة  ر  65إضافة إلى أن ن ال ة م  18م ة، جاءت خال ائ اءات ج ن إج م قان
ب ت  ة ال ل ت ع ة ال ج ائ ة الق اءات شهادة ضا ال ح إلج ض أ ت
ة، م ل على شهادة ص هادة لل ال انات اإلدالء  ى ض ه، أو ح ول اء  م ة إج إحا
عاد  لي بها واإلب ال ال ق األق د وذل ل ص ه اع ال ه س ق ال د حق ل ما يه ع 
ات  د اإلث اع شه قا ع س ل خ ا  رها،  هادة ح ق ي ال صة تق ت ف ف ألن ذل 
ه  صا ون ال ه، خ اق اه وم اجهة ال ه م م مان ال فاع م خالل ح ق ال ق ل
اهه ل ة و ات ة الق ع القاضي في معال ما  ا ع جا  ون ح اصلة ودفاعه 
د ه اب ال ها رغ غ ة ، 3ال ف ة ال ه ل ال اعة القاضي ح ها ت ق ا أله ن
ة ام ات اإلج ا اء الع ه م أع   .لل
اه   ة ال انات ذ ه ع  اذ وم أه ال ا أجاز ال لة،  ه هادة م ة ل ال ق
ض  ع الغ ي  ، ال فه ال ل هادته دون ت ا ال في اإلدالء  ه شاه ف ا ال  لل
اله  أق اه  قة وذا أدلى ال ق ل ال ة ق ل أه ه، ح قاض ض ة وا ول ال ها ه إشعاره  م
ع أن  اله  اع أق هادة دون أداء ال وج إعادة س ان ال ر ذل  ، وذا تع د ال ي
لة   .4ا
اد إلى ذم    ب الف ع أن ت اه ال  ف ال ل ة على ت ضع ة ال دت األن وق تع
ل أداء شهادته  د ق ه ائ على ال ع ال ل أوج ال ا ل ع وت اد ال ع أف
                                                          
، ص  -1 جع ساب ارة، م   .23ع ال ع
، ص  -2 جع ساب سف عالم، م   .260دمحم ي
، ص  -3 جع ساب ال، م ي ج   .331ن
، ص  -4 جع ساب ح، م   .136الل را
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الي  ال ة وهي  ن ا الع" حلف ال القان ل اق  ف وان أق غ حق وال خ ل   أن أت
ادة  "كل ال وال ش غ ال ا  227وذل ح ال ع ه ة، و ائ اءات ج ن إج م قان
ة  ال اءات ال ل اإلج الن  هادة و الن ال ه  الف ت على م ام العام، و اء م ال اإلج
ا ة العل اء ال ه ق ق عل ه وه ما اس   . 1عل
ه م   ة عل ل ة ع ع قا  ن ة م ع لها م عاي تع  ل هاته ال م فإن  ا تق
رة  ق انات ال ة، وهي إح ال ل الع ب القائ  ن ال ا على أم وسالمة الع ب حفا ال
، وه ائ ع ال ها ال ي اق ان ال ب واألع ة ال ا ه ل ق إل ل ما ن ف في  ال
ع ا ل ال   .ال
  ب الرابعالمطل
  الحماية القانونية المقررة للشهود العون المتسرب
د أح   ه ة ال ا ام ح ي عأ  ع ن الت ال ع ا،ه ال خ ة م ائ عات ال ها ال وذل ف
د ه ة ال ا ة ل ي ة ج ن انات قان ضع ض ا ب ا اء وال ا وال ام به اء الق مه في أث
ة ائ عات ال ا   .ال
ع    اء قام ال د وال ه ة لل ا اب ال عة م ت اث م اس ائ  ع ال ال
رخ في  02-15ض األم  ل  23ال ة  2015ي ائ اءات ال ن اإلج ل وال لقان ع ال
اد م  ر  65وخ لها ال ة  19م ر  65إلى غا   .28م
ة ل   ال ة  ة له أه اب ال د في ال ع ارت ه ور ال الة ف ل إلى ع ص ل
ال  ن في أع ر ي ي ة أمام ال ة مه ل رادعا وعق ة، و ت ال ة تعاق م ق حق
ة، وفي  ة ال اف ة في م لة أك فعال ل عام وس ا  ف وال ي ال ع هة، و م
اتها اج ام ب ات العامة في الق ل   .2معاونة ال
  نية ألمن الشاهدظهور نظام الحماية القانو: الفرع األول
ان في أول عه   د للع ه ة ال ا م ح ز مفه ة في  هب ة األم ات ال ال في ال
أن تف أواص  نامج  نا ب امه مق ن الس ه القان ق اء له أصل  إج ات  ع ال
ا،  اف ال ها  هة في أسل ة ال ام ات اإلج ي" ان  وال ز فاالت أول ش في " ج
ة  هادته أمام ل ة لإلدالء  ا م ال ة تق ة األم ات ال ال ن"ال ان  "سغال ح 
                                                          
، ص  -1 جع ساب ارة، م   .456ع ال ع
ة  -2 لف رقة ال مة فال لغمق د وال ه ة ال ا ل ح ة ح ل إقل ة  ،ي ورشة ع قا ة لل ة ال ل واله ة وزارة الع عا ب
ل،  ب، إب غ ، ال ا اد، ال ة الف اف اهة ل ع ال ة ل ة الع ة، ال غ ة ال ل ة في ال ش   .03، ص 2009م ال
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ل  ة م ق ي اسة ش ا  ا ار رجال  200م اف م  ة، إذم ان في حالة رع  ال
ل على ي  ضه للق ا، وتع اف قام ال ف م ان ة ال ي ن ف"ش ج زع إح " هف
ة ة ال ي ا ش اف ائل ال   .1ع
ة   قة فعالة وس د  ه ي ال نامج  اجة ل ت ال ه ة ه و ،و ا  اول م في أم
ى أوال  اته لل  شهادته أو ح ض ح ه أو تع ي ي ث ته اد ال ة األف ا فل ح
ة،  ائ ال ف ال ه في  ار ح ال   وم نامج ال ل انه ال ن " الق قان
ادها  "ال ا تأخ على أف اف ات ال ا لة، فع د  ا م عق اف ات ال ا ال في ع
ل عائلة  ي ق ع ا العه  ة، و ه ا د آخ م الع ها أو أ ف هادة ض زع م ال ع ا  تعه
له ه حا ه ث ق فاله ووال ا ذل أ اه  احةال الق س   .2ل إ
ن    ات الق ع ة في أواخ س ة األم ات ال ال د في ال ه ة ال ا نامج ح أ ب ون
ها  ه ف ا ال ا لغ في الق د وال ه ة ال ا نامج ح ر ل ه ان أول  اضي، ح  ال
ا عام  اف اء م ال ائها  الن  ،1967أع ا على أع ا تأخ تعه اف ات ال ا ان ع
فاأل ر أح خالف ذل ت ت ق ار، وما أن  ته ةس   .أس
ار  ا في و ةلشأن  ه ا ق ال د، ح ه ة ال ا نامج ح ة على  أة ب االم
ع ا   اف اد ال ه  ارعة م اف ه رجل اس ائ وم ب زا" ال ج "ار ، وم ث أخ
ق  الثة وأ ة ال زا"ال ق ح" ار ا االخ" ال في ذل ال فال ه ه دفع   ةم رئ
ها  ، وعل ح ه ج ع ف الثة ال قائه ال ل أص ه ق ر رئ ل م ذل ق اجه ول ب زا"إلخ " ار
ا  اف ة ال ا ته مقابل ع ة أس ا ة ح ل م ال ، ف ج م ال أن دوره س ما أن 
ة، ف ه في ال هادة ض رئ ها، وال ي إل ي ي قل ال ة ت ل ال ات و ل افق ال
وج  ع خ ، و ة س ت م ي اس ة ال اك ة ال ال ف ان إلى آخ  ته م م زا"أس " ار
ها  ق ح ل ال ان إلى آخ  ع نقله م م ان م ال ه، إذ  ه ه وعائل ل أت م ب
ات م  د وعائالته ه ه ح ال ل م ام في وزارة الع ح أح ال ان ال اق فة ورساله إلى م
ل ف ال والع ه أح مع ت فه ف   .3ع
                                                          
، ص  ماي -1 جع ساب اللي، م   .264ج
د، فه عام األح -2 ه ة ال ا نامج ح ، ب ل العال اض، ح ة ال   .2007د  20، ج
هاب،  -3 لي ع ال ائيرامي م ن ال د في القان ه ة ال ا لة ، ح د م ون، الع ع والع ا ل ال ي، ال ، 95الف ال
 ،   .126، 125، ص 2015أك
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د في : أوال ه ة ال ا ي ل ن أم ار قان   1970إص
ة    زا"ع ق ه و  "ار ه ل اي ي سعى لها م أجل ح ة ال ا ف ال ته تعاونا و ت أس
ن  ار قان اح إلى إص ل االق ا، ت اف ة ال ا ف ع ات في  ل ة ال مع ال ة ال اف م
ام  اء ن ورة إن ة  ات األم ل ة ل ال اء ف ا اإلج س، وق ول ه نغ ر ع ال ص
ة ائ ال ا في ال هادة الس امه ع ال اكل أح د وحل م ه ة ال ا رالي ل   .1ف
ة    ر  1970وفي س ة"ص ة ال ة ال اف ن م ائ "قان ة لل الح ح ال ، ال م
د  ه ة لل ة األم ا ف ال ات الالزمة ل ت ة ألن ي ال ة األم ات ال ال العام في ال
ادة  ام م ال ل ال ان  505ج الف اء  ا اإلج ح ه ن، ح س ا القان م ه
، وذل  ض لل ع د ال ه ني لل فا على األمان ال ان إقامة ال ه في م إعادة ت
ي ال ه ج و ا وت ي ا ج ه اس ه، مع م ح ع ف ةب  ي ة ج ة ش   . 2انات ه
مات واألدلة    عل ف ال ة م شأنها ت ن ات قان اد آل ن إ ا القان ف م ه ان اله وق 
ا  اف لل ة، ووضع ال ائ ر ال امها في األم رالي اس ي  لالدعاء الف ال
عه على اإلدالء  فادة الل ان االس ، وض ههادته ة م  ،لى م عة آم اد م وع
ع ذل عام  ل  ، ث ع ه اد عل د  االع ه ف 1984ال ع ال على  ، وه ما ش
دها  اوز ع ائ ت ي م ال ة أك م ) 12(الع ا نامج  ة وقام ال ا ع ألف ق اث
  .3أالف شاه مع عائالته) 07(
أن وا   هادة  الحقة في مقابل ال انة م ال د ح ه ح ال ة إلى م ات ال ال ه ال ت
اه اإلقارا  ع على ال ، وفي العادة، ي ث مع نح ى  ال ق هادته، و لى  ل أن ي ق
مة  ة وال فإنه  لل املة وص اه  ن شهادة ال أن ت ا  الحقة ه م ال اتفاق ع
ن ق صى القاضي  س أ وع ت عي العام أن ي ز لل هادة  ال ع اإلدالء  ه، و م
أخ بها القاضي أو ال ة ق  ص فف، وهي ت ار ح م   .4إص
                                                          
، ص  -1 جع ساب اللي، م   .264ماي ج
ة،  -2 ال سف ال اهأح ي ة ال ة واألم ائ ة ال ا رة، ال امعي، اإلس عة األولى، دار الف ال ، ص 2007، ال
272.  
، ص  -3 جع ساب هاب، م لي ع ال   .127رامي م
ة، -4 قة األم ال ف على ض وث ع ال ال ة في م عات ال ة ومقارنة ال ارسة ال ة وال اع ة ال ا ال ا
ه اي ها وح د عل ه ة وال ، ال عة، أك ا ورة ال   .09، ص 2013، ال
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ة    ة ال اف ن م ام م قان ل ال ي م خالل الف س األم نغ ث حاول ال
ادر عام  ل على  1770ال ة في ال ة األم ائ هات الق ات ال سع سل أدلة ض ت
ة  ق سل ة، وذل ب ائ ال ة م ال ابه ج ه في ارت ر أو م اص م أش
ي في  عي العام األم ض  ضلل ه ل لل زارة الع ع ل ا د ال ه ة ال ا نامج ح د ل ه ال
ه اء أم   .1أع
ا د: ثان ه ة ال ا ع    ال
ام   اقعة اإلج اه أنه ش عاي ال ا ال ف ع، وتع شهادته م ع ال أو ال ة 
ه وال  لي  ف ال ي ار ال ق م خالل اإلق ة ال ة أو سل األدلة الهامة إمام ال
، و ل ال ة م ام اقعة اإلج فه ع ال ع ل ما  اته أح ي  د م خالل ت
ان ب : األم وهي أما اة إن هادته على ح اه  ي ال ق ام أو ال أو أن  اإلع اء  س
عة، وأ ه  ن  العقابمال اءة م ا في ب ن س   .ا أن 
د    ه ض ال ع ل ق ي سع ألل ا ت ام به الس غي االه الي ي ال ، و ل ة ل ار ن خ
ة وت  ام ات اإلج ا   .هاعال
ق    د"و ه ة ال ن " "ا ل ي ي اص ال ة لألش ا ف ال أفعال ت عل  هادة ت
ة له ة ال ا ف ال اءات ل ة، ع  إرساء إج ام اءات "إج ه اإلج لة ه ، وم أم
ة ائ ه  ،ال علقة به مات ال عل اء ال م إف ع اع  اص وال والء األش تغ أماك إقامة ه
اع خاص ف ق ائها إضافة إلى ت د على إف ض ق ف ه أو  اج ح له وأماك ت األدلة ت ة 
ه فل سالم اله على ن  أق   .2اإلدالء 
ف    ة"في ح ع د  "م األم ال ه ة ال ا نامج ح ة ب رات وال ال ى  ع ال
غ أماك "أنه  م ل ف ما يل ل صارمة، ي عاي ق ع ل ا،  أ رس نامج س م ب
اص إلى أماك إقامة  قل األش د اإلقامة ب ه ا  ال ، ف ه ل تغ ه ة، و ي ج
ات  ة  تعاونه مع سل ام اعة إج ل ج ه م ق ي اء ته اته لل م ج ضة ح ع ال
ان   .3"إنفاذ الق
                                                          
، ص  -1 جع ساب هاب، م لي ع ال   .127رامي م
ة  -2 لف رقة ال لغ"ال د وال ه ة ال ا ل ح ، ص "ح جع ساب   .04، م
، ص  -3 جع ساب هاب، م لي ع ال   .106رامي م
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ف    ع ل أو "و ام أنه "رو د  ه ة ال ا نامج ح ة ب ا نامج ح ارة أو " ب عة مع م
ي  ة ال د ة الف ا اب ال ة م ت ة تفاه م ال، في م ل ال د وصفها، على س ي
ة ا ال ع  الة ال عاون مع الع اه أو ال ولة وال ات ال ل ل م ال قعها    .1"ي
ت على    ا ق ي ة ل ائ ع ال اه في ال رة دور ال ا ال ل ون ا ال وم ه
ام ة اإلع اق عق إل هي  ي ق ت ه ال ة  شهادته إدانة ال ا اه ال في ح ال، فإن لل م
ل  ة، ل ره لل ج ح مة عامة ت د خ اره ألنه ش ي فه واع اته وش  فانح
ض له م  ع اء  ان ي اره م أ اع ه واع ام اته و ان ح اه أن ت ق ال أ حق
اء س  م أث ل ال ه داخاق ل ال ح م ق أ تل ها،  ع ة أو  اك ة أو ل ل قاعة ال
اه ار ال اب أف د إلى اض ا ي ه م ام   .2م أقاره أو م
ة    ا ن ا اء وال د وال ه ل م ال ة ل ن ة القان ا ر ال اته االدالء وتق ب
ة  ائ ة الق ة أو ضا ال ة ال ائ ة الق ل ل م ال اءا على  اء، وت ب أمام الق
ل م ال  احل أو  حلة م م اب في أ م ه ال اته، وت ه لي ب ى ال ع ال
اس  ب ال اذ ال ة الت ات ال ل رة وال ه ل ال اور ب و ال ع وذل  ال
ض لل ع اه أو ال ال ة لل ن ة القان ا ان ال اح ع 3ل م اإلف ا أن ع ال ، و
اءات اس لف اإلج اه  ان ال افة ع ات  إث ق  م جهة ال ي تل ة العامة ال اء م القاع
ة  ه القاع وج على ه انه، فإن ال فة وع ه وو ه وس اه م ح اس ال اصة  انات ال ال
ادة  ، ون على ذل ال ق ة على ال ات القائ ل ل م ال ل على إذن ب ي ال ق
ن 57-706 ة الف ائ اءات ج ن إج غ م قان اه ال ي ل ال ورة ح مي   في ع
ق ائ العام أو قاضي ال افقة ال انه على م اح ع ع   .4اإلف
  
  
                                                          
ة  -1 ارسات ال ة،ال ائ ال ال علقة  ة ال ائ اءات ال د في اإلج ه ة ال ا ة،  أن ح ، ص 2008األم ال
05.  
، ص  -2 جع ساب ، م ي، سهي ح سل   .340سع صالح ش
، ص  -3 جع ساب نة، م د ع   .127سع
ة،  -4 ي ح ي ال ة، الم ائ اءات ال ل في اإلج ه د ع  ال ه ة ال ا ي،ح ن ث  ذج الف لة ال م
ة  ل اسة، جامعة ال م ال ق والعل ق ة ال ل لة  اسة، م ة وال ن راسات القان ة ) 02(وال ة أكاد لة عل ي علي، م ن ل
ادس،  د ال ة، الع ن راسات القان ث وال ال ي  ة تع ف س ة ن   .76، ص 2014م
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ا د: ثال ه رة لل ق ة ال ا اق ال   ن
ل    ة  ا ة ل اءات ال عة م اإلج ضع م د ل ه ة ال ا نامج ح سعي ب
ل  ق شهاداته وت ة ب ات ال ل ة ال اع ا على م ل ي ع اص وأقاره ال األش
ة  ا د" ال ه ة ال ا لغ"و" ح ة ال ا ، " ح ان  ذلفق د دور في ال ع أر ه أن لل
لغ  ة، وان دور ال ت ال قة تعاق م الة حق ل إلى ع ة لل ال ة  ة له أه ال
ها، إضافة إلى  ة م قا ة وال ف ال ع ال ان في ال ا في  م األح ه أ ق 
ل رادعا و  نه  اعك ن في أع ر ي ي ة أمام ال ة مه هةق   .1ل م
د    ه ل جان ال د ل ه رة لل ق ة ال ا سع ال عات ل ة ال ه غال في ح ت
عات األخ  ع ال اني، بل أن  الي واألل ن اال القان ه  ه وأس اد عائل ه أف أنف
سع في م ي ت ل ي وال ن األم رة  حكالقان ت  اد ال ة لألف ا اب ال قت  ةل
ق معه ة وعائلة زوجة ال اد أس ه وأف ته وعائل اد أس أف اه    .2ال
ائ  عل اما أ اءات  ادرج فيال ن اإلج اني لقان اب ال ادس م ال ل ال الف
ان  ة، ت ع ائ ا"ال ا اء وال ة وال ا اد م  "ح اءة ال ر  65وق  65إلى  19م
ر  ه  28م ا ال  إفادته به ا ، في ح أن ض د فق ه اء وال ة ال ا اب ح ت
دا ح تع ال ا شه ان اب إال إذا    .ال
ادة  ر  65ون ال ة  02-15م األم  19م ائ اءات ال ن اإلج ال قان
ل وال على انه ع ة " ال ا اب ال اب أو أك م ت اء م ت د وال ه  إفادة ال
ه  اته أو سالم ان ح ل إذا  ا الف ها في ه ص عل ة ال ائ ة أو اإلج ائ غ اإلج
ي  ه ضة ل ة مع ه األساس ال اد عائالته أو أقاره أو م اة أو سالمة أف ة أو ح ال
ي  مات ال عل ،  ال قة خ ق ورة إلضهار ال ن ض ي ت اء، وال ها للق ه تق
اد ة أو اإلرهاب أو الف ة ال ا ال ا   ".في ق
ابها  رة وتعق في ارت ائ ذات خ ة على ال ا اب ال اذ ت د ات ع ح ون أن ال
لة في  اد"ال ائ الف ة وج ائ اإلرهاب ة وال ة ال   .فق" ال
 
  
                                                          
ة، -1 لف رقة ال د وال" ال ه ة ال ا ل ح ، ص "لغح جع ساب   .03، م
، ص  -2 جع ساب هاب، م لي ع ال   .108،107رامي م
اب االول                                      ب      ال ب ال ام أسل اس ائي  ق ال  ال وال
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د، ح    ه ة لل ن ة القان ا ق ال ة ب ة واإلقل ول اث ال ات وال اه االتفاق
فة  ة  ة ال فة عامة وال ة  ة ال اف ة في م ة  د أه ه ة ال ا ت ح
  .خاصة
د" وان   ه ة ال ا ن ح نامج قان عات في العال و  "ب ي م ال ه الع ت  أخ
ا  د ض ال ه ة لل ا فل ال ة ت ن ص قان د ن ج اجاتها ل ال ل ة،  ول اث ال وال
ة، وسع  ة اإلرهاب ائ ة ال هادته واالرتفاع في األن ة اإلدالء  ده ن ي ق ته ال
امج  ان وال اوالت الق دم ق ع ل ل د م ه مات لل ة األجل، : م ال ة ق ا ال
ة  فة وال ة وال ال ات ال اع ون ساعة، وتق ال ار األرع والع ة على م اق كال
نامج  ه م خالل ال ه وأس ، وم ي ان ج ل األم ذل إلى م ر إذا ت ل الف ح وال
مات ة، وغ ذل م ال ي ات ج   .1ه
ل    ة ل ازن إ ها  لغ ن إل د وال ه ة أم ال ا ة ل ي ة ع د دول ت جه   .ه
ة: أوال ول ات ال اث واالتفاق د في ال ه ة ال ا   ح
د    ه ة  ول اث ال ات وال ةسع االتفاق ة  ح ف ال الة و ق الع إلى ت
ائ ل في إ ي ال ت ل إلى م ص ها وال ت ها وتعق م انات وأدل ة على ض اف ار ال
اث ح  ت ال ل أق ، ل لغ د وال ه ة ال ا علقة ل ة، وخاصة تل ال ق األساس ق ال
ة  اد، واتفاق ة الف اف ة ل ة األم ال ان اتفاق د  ه ز هاته ال د، ولعل أب ه ة ال ا ح
ة ة ال ة ال اف ة ل   .األم ال
ة ) 1 اد لعام ال االماتفاق ة الف اف   :2003ة ل
ته،    اره وأس فة واع ة ش ا اه وح ة الالزمة لل ا ف ال ة ل ت ه االتفاق أشارت ه
ادة  اد على أن) 32(ف ال ة الف اف ة ل ة األم ال   :م اتفاق
اتها "  ان ود إم اخلي، وض ح ني ال امها القان ة ل اس اب م ق ت ل دولة  ف ت  ل
ة ه االتفاق مة وف له أفعال م عل  هادة ت ن  ل ي ي اء ال د وال ه ة فعالة لل ا  ،ح
ه  قام أو ت اء م أ ان لة به ع االق قي ال ث اص ال ل ألقاره وسائ األش و
ل   .2"م
                                                          
، ص  -1 جع ساب هاب، م لي ع ال   .127رامي م
ادة  -2 اد 32ال ة الف اف ة ل ة األم ال   .م اتفاق
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ام  - الق اص،  ة ألول األش ة ال ا ف ال اءات ل إرساء إج ال  ر و الق ال  م
مات  عل اء ال م إف ع اء،  اح ع االق ه وال غ أماك إقام ا ب ل الالزم وال ع
اله  أق ف  ا ب ال أ ائها، و د على إف ض ق ف ه أو  اج ه وأماك ت علقة به ال
هاد ال اإلدالء  ال  اح م ال اص،  فل سالمة أول األش ا  ةعلى ن  ج ل ام ت اس
ي ل وصالت الف االت م ة االت الئ سائل ال ها م ال   .أو غ
أن  - ات مع دول أخ  ت ام اتفاقات أو ت اف في إب ول األ أن ت ال ا  ال أ و
ة م  ه الفق ه في ه ار إل اص ال ادة تغ أماك إقامة األش ه ال ام ه ادة، وت أح ال
ا داعلى ال ا شه ان   .ا إذا 
ض آ - ة ع ان اخلي، إم نها ال قان ا  ف، ره ل دولة  ح  أن ت ة  ال االتفاق اء ر و
ة  ة ال ائ اءات ال ة م اإلج اس احل ال ار في ال ع االع ها  ا وأخ ا اغل ال وش
فاع ق ال ق اة، على ن ال     .1ض ال
ه الق   ة به ف االتفاق ادة ول ت ا ال اول أ ة، بل ت ا ة  25ر م ال علقة  ال
د ه أث على ال ة م ال اع مع م أن الة ف     .إعاقة س الع
اب أخ ل األفعال    ة وت ع اب ت م م ت ف ما ق يل ل دولة  تع 
ا ت ع ما ت ة، ع ال   :ال
ي أ -أ  ه ة أو ال ن ة ال م الق ضها أو اس قة أو ع ة غ م ع  ه أو ال و ال
هادة أو تق األدلة في  ال خل في اإلدالء  هادة زور أو لل ها لل على اإلدالء  م
ة ه االتفاق مة وف له اب أفعال م ارت عل  اءات ت   ".إج
اما    ة، وهيلوخ ا اع ال ا م أن عا م اول ن ة ل اص  ا جاءت االتفاق ة األش ا ح
نا أو  ا ع م ق ة، ث عادوا ل م في االتفاق اب فعل م ا في ارت ن أو شار ار ي  ال
ات ل ة لل مات مف ادة 2معل ه ال ة  37، وت ا ال ل  اف إضافة إلى ش عة م ال م
ادة  ها ال ي ت عل د وال ه ع بها ال ي ي ، فإنها ت 32ال اف ة لل ال ة أما  الفق أ 
ادة  ة على : " 37األولى م ال ه االتفاق ع وفقا له ة ل اس اب م ف ت ل دولة  ت 
ة  اع ف م ات، وعلى ت ق واإلث اض ال ة ألغ ات ال ل ة إلى ال مات مف تق معل
                                                          
ي،  -1 ال ح األس ار ال اد وه ة الف اف ة م ة مه ، ال لغ د وال ه ة ال ا د  العام،ح ه ة ال ا وة ح ال ن أع
عق في  ، ال لغ ن  08وال ة، 2010ي ، القاه ة، م عة ال   .16، ص 2010، ال
ة،  -2 لف رقة ال لغال د وال ه ة ال ا ل ح ، ص ح جع ساب   .05، م
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ة  ات ال اة م عائ مان ال ه في ح ة  أن ت ات ال ل دة لل ة م فعل
اتو  داد تل العائ   .1"اس
ة ) 2 ة ع ال ة ال ة ال اف ة ل ة األم ال ا ةاتفاق(اتفاق م   :)ال
ة، ت    ة ال ام ة اإلج أن األن د  ه ا وال ا ة شهادة ال أه ا  ل ت
ل  وت اص وال األش ار  االت ي  ع ل ال وت ة وال ة ال ة ال ه اتفاق ي ب ع ال
ها اف أن ت ول األ غي لل ي ي اب ال اع ال أن أن اما  هاج أح     .2ال
ادة    احة في ال د ص ه ة ال ا ة ل ها) 24(أشارت االتفاق ي جاء ف   :3ال
ة  - ا ف ح اناتها ل ود إم ة في ح اب مالئ ف أن ت ت ن  ل دولة ت ع على  ي
قا ن فعالة م أ ان ل ي ي ة لل ال ة  ائ اءات ال د في اإلج ه ل لل ه م م آو ت
قي  اص وث ل ألقاره وسائ األش ة، و ه االتفاق لة به ائ ال ص ال هادة 
اء لة به ح االق   .ال
اس  - ر دون م لة أم ادة، ج ه ال ة األولى م ه خاة في الفق اب ال ل ال ز أن ت
ل ة ح األص اك ا في ذل حقه في ال ه،  عي عل ق ال   .ق
ال -أ ام م الق اص  ة ألول األش ة ال ا ف ال ة ل ائ اع إج ر الالزم  ،وضع ق الق
علقة  مات ال عل اء ال م إف ع اء  اح ع االق ه وال غ أماك إقام ا ب ل وال ع
ائها د على إن ض ق ف ده أو  اص وأماك وج ة األش   .به
اح  -ب ال اه  فل سالمة ال هادة على ن  ال ح اإلدالء  األدلة ت اع خاصة  ف ق ت
ال اإلدالء  ال  ها م م ال وصالت آو غ ها م االت، وم ا االت ج ل ام ت اس هادة 
ة اق سائل ال   .ال
ادة    ا ) 24(وت ال ا ل على ال اب ت  ه ال ة، إلى أن ه ا م االتفاق أ
لح  فا ل ة تع دا وال ت االتفاق نه شه اه"م ح  م عادة " ال ان  ون 
                                                          
ة،  -1 لف رقة ال لغال د وال ه ة ال ا ل ح جع  ،ح ، ص الال   .06اب
ة،  -2 قة األم ال ة في  ،-CTOCICOP/WG 2/2013/2وث عات ال ة ومقارنة ال ارسات ال ة وال اع ال
ه اي ها وح د عل ه ة وال ة ال ا ال ا ف على ض ع ال ال ا، أك  ،م عة، ف ا ورة ال   .03، ص 2013ال
ة،  -3 قة األم ال ج CTOC/COP/WG-2/2013/2وث ، ص ، م   .03ع ساب
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ا  لإلشارة إلى ا أو شاه جا ب ف ا أو م ا اه م ال عة ب أو ال ف م أدلة م ق ش 
الة عاون مع الع ال وف  ع ات، وه ال ل عاون مع ال ر ي األم ا    .1عال
أن  -3 ات مع دول أخ  ت ام اتفاقات أو ت اف أن ت في إب ول األ ع على ال ي
ر  اص ال ادةتغ أماك إقامة األش ه ال ة األولى م ه   .في الفق
دا -4 نه شه ا م ح  ا ل على ال ادة  ه ال ام ه   .ت أح
ة،    ة ع ال ة ال ة ال اف ة ل ، ألم ال ال االتفاق ه  ه ات وعل
احة و  انات ال ود اإلم د، في ح ه ة فعالة لل ا ف ح ول ب م ال اد ال ة الف اف ان وم
ل على   :تع
اء  - إف اح  م ال ، وع ه ال إقام د وتغ م ه ة ال ة م خالل إخفاء ه ة ال ا ال
مات عل   .تل ال
ل أو خارجه - ان على آخ داخل ال   .نقل م م
ل  - د م ق ه ة ال ف على ه ع م ال ان ع هادة ل ال ات خاصة لإلدالء  ت اذ ت ات
ه أو دفاعه   .ال
دا) 3 ه ة ال ا عل  ا ي ة ف اج اب ال ارسات وال   :ل
ار    ن بـ  6/01ت الق ع ة "ال اف ة ل ة األم ال ف الفعال التفاق ان ال ض
قة بها ل الت ال وت ة وال ة ع ال ة ال ة م أجل  "ال ق ة ال اع تق ال
ة ة ال امج واألن ال ال ال دع واس اتها في م اء، وأول ول األع اجات ال عا الح ، ت
، في  ا في ذل ة،  ة ع ال ة ال ة ال اف ة جم ص ال ر،  أن ) ب( 07لة أم
د ه ة ال ا علقة  ام ال ف األح لة ب ة ال اع ق 2ال ة ال ل قف ع ، على انه ت
ائ  ال عل  ا ي الحقة ف مات وال د م معل ه مه ال ق ع على ما  ة إلى ح  ائ ال
ن شهادته  ق وان ت ث ا م ن ا أن  ه أ ، ض ال وشهادات، وفي ح أن تعاونه مه
ة ق  أه ة  ن اءات القان املة في اإلج قة و ة ودق ارها ص   .اع
ابه    قها إذا ما ان ا أو يل ق ه أن ي ثق د وم ه عاون ال ه،  ل ق نف وفي ال
ال أو  د  ة ق ي ة أو شهادة في ال ان لل قي م أن إدالئه ب ف حق خ
                                                          
ة  -1 ة، 07الفق قة األم ال   .04، ص CTOC/COP/WG 2 02/2013، م وث
ة،  -2 قة األم ال   .01، ص CTOC/COP/WG 2/ 2/2013وث
اب االول                                      ب      ال ب ال ام أسل اس ائي  ق ال  ال وال
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قي  ث اص ال ائه ه أو األش قام ولى إي ه إلى االن مات ع ون معل ف ي ي اص ال األش
ه ل ه لة به وفي م اك وسائل  ال ة، وه ن ة ال ا اب لل اذ ت ل األم ات ال ق ي األح
ي أو  ه ل حالة إلى ح  على درجة ال ة الالزم في  ا ع ال قف ن ة، و ا لفة لل م
اه  ع ال ل على ن ، و ه الة(ال عاون مع الع عف م ة، شاه م وعلى ) الخ...ال
ة ع ال   .1ن
ة وت ت   ا ة أو ال ائ ة اإلج ا ة اب ال ة داخل ال ا أن ح ي جاءت  ال
ره ال في عام  ة، ال أص ائ ال ال علقة  ة ال ائ اءات ال د في اإلج ه ، 2008ال
اب  ة ت ت اص، وان تق أ م األش ار  ا االت ا ة ل اس ة ال ائ اب ال ال
اء اإلس دة أث فالةم د ل ه هادات ال ف ودون  اع إلى ال د، دون خ ه ا ال ا اإلدالء ال
عا  اص م األش ار  االت علقة  ا ال ا اب في الق ه ال ، و ت ه ة على أرواحه خ
ا ا ض ال ع اء  - ل ر ووسائ اإلعالم أث ه ه لل ال م تع ي  اء م ج د لإلي ه ال
ل ه ة، وت اك اب مايليال   :2ه ال
ة،  - ض ع اإلدالء بها في ال ة ع اك ل ال هادته ق اه  ام أدالء ال ام ن اس
ة ف ة ال ان ف ال اف ل ر ش م   .وح
ة - ئ سائ ال غلقة أو ال ة ال ن لف وائ ال هادة ع  ال ال   .اإلدالء 
اج - جه وخ ت وال ه ال ب ت ام أسل ر م القاعة  اس ه ه أو ال عي عل ال
اه ة ال اح ع ه م اإلف ة، وع اك   .ال
ة ج    ف الفق ائ أو " على انه ) 26(وت اع ال ة على أن ن د قان ج أل ق ال ي
اك  ها ال ي تأخ اص ال دها، والع اب  ه ال ل ه اذ م ات اح  ي  ال د ال ه ال
ار ع ة هيعادة في الع ائ اب إج   :3ما تأم ب ت
ة  - ة(عة ال ة م   ......)ج
ة  - ع ال ه ش(ن عي عل ي، م اء ج ة اع   ...)فل ض
                                                          
ة  -1 ة،  11الفق قة األم ال   .04، ص CTOC/COP/WG 2/2013/2م وث
ة،  -2 قة األم ال ةوث ار د وم ه ة ال ا ا وح ا ة  دع ال ة وسائ األن ائ الة ال ام الع ا في ال ا ال
اص، األش ار  ة االت ع ومعاق ع وق ل م وت ف ب ة ل اع ة  ال ة األم ال ل التفاق فال ال اء واأل اصة ال و
ة،  ام ورة ال ة، ال ة ع ال ة ال ة ال اف ا، أك CTOC/COP/WGل   .08،09، ص 2010، ف
ة،  -3 قة األم ال ، ص CTOC/COP/WG/ 05/2010وث جع ساب   .09، م
اب االول                                      ب      ال ب ال ام أسل اس ائي  ق ال  ال وال
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هادة- ة ال ، وم أه ت ف وال ال اه  ر ال   .درجة شع
ا -27 ا ة ال ا ة إلى ح ام ة ال ائ اب اإلج ف ال د في ثالث -و ت ه ات  ال ف
  : عامة
ل -أ جه وت ه وجها ل عي عل اب مقابلة ال اج ف  ال ر  ع اب ال م ال   .1ت
ة  -1 اك ل ال ال ق األق ام اإلدالء  ام ن لة (اس ة أما م انات أما م ل ب في ش
ة هادة في ال ال يل ع اإلدالء  رة  ت وال ال ت أو    .ال
ه  -2 عي عل اج ال ةإخ   .م قاعة ال
ة  -3 ع غلقة أو ع  أدوات ال ال ة ال ن لف وائ ال هادة ع  ال ال اإلدالء 
ي ة الف اس ار ب ل االئ ة م   .وال
اعة  -ب ه أو ال عي عل ال على ال ا أو م اه أم صع ة ال اف ه عل اك اب ل ت
ل ة وت ام   2:اإلج
هادة ال -1 اهال ة االت ائ آة ث ار أو م لي بها وراء حاج أو س ي ي   .ة ال
اه -2 ة ال اح ع ه م اإلف   .ع
ل مايلي -ج ي وت ف غ ال ضه لل ر وم تع ه اه لل ض ال اب ال م تع   :3ت
اع -1 ة الس ع جل ة أو م اك ان ال   .تغ م
ة  -2 ر م قاعة ال ه اج ال ة مغلقة(إخ   ).جل
اه -3 ة ال ان اف ل ر ش م   .ح
ها  -28 ادة أث ها ل ع ب ال ا أو  اد اب إف ام تل ال ة (و اس اس ام ب كاالس
ه وجهة اه مع ت ة ال اح ع ه م اإلف ي مع ال أو ع   ).الف
غي    ة ي ائ اب اإلج الءوفي ت ال اه  ا قعات ال ازنة ب ت اج لل ار ال االع
ة عادلة اك ه في م عي عل ة وال األساسي لل ن ه ال ة سالم ا وعة    .ال
ي على  -29 ي ت ت د، وال ه ا وال ا ة العامة لل ا ف ال علقة ب اب ال وهي ال
ة ا ة وعلى ح اك قة لل ا قات ال ق اء ال ة أث ا ة ال د في ال ه ا وال ا   .ال
                                                          
ة  -1 ة، 27الفق قة األم ال   .09، ص CTOC/COP/WG /05/2010، وث
ة  -2 ة، /27الفق قة األم ال   .09، ص CTOC/COP/WG /05/2010ب، وث
ة،  -3 قة األم ال   .10، ص CTOC/COP/WG /05/2010وث
اب االول                                      ب      ال ب ال ام أسل اس ائي  ق ال  ال وال
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عاون مع    د أو ال ه ة ال ا ة م أجل ح فة رئ د  ه ة ال ا امج ح وق وضع ب
ه  ة ع قادة ه مات أو أدلة حاس ف معل ه ت ي  ر، ال ا األم الة العال ب الع
ا ع ن ال اب إنفاذ القان ة ت اس ها ب ل عل ات ال  ال ة وال (دة ال اق كال
ة) وال وغ ذل ا قابل ال ن في ال ل ي ي  .1وال
ا ة: ثان اث الع د في ال ه ة ال ا   :ح
ة    ن  تقتأتي أه لغ والء ال ه، فه د عل ه اد وال لغ ع الف ة لل ق ة حق ا ح
له  ع أن ت ي ي اد، وه ال ة الف اف د ه ع م ه ة م جهات وال ة غ عاد ا ح
ه اب ه و ه وأمان قام ام ال 2واس ال اإلج الع في م م وال ف ال ا ت  ، ول
ها   ...وغ
ها    لغ ع اج إلى م ي ة واإلرهاب،  ائ ال اد وال ائ م الف ف ال و
اجهة ما  ة في م ل اس ع ال لى ال ى ي ل إلى والقائ بها، ول ح ونه آو  اه
ة  ا فل له ال انات ما  ف له م ال اد أو واقعة فإنه  أن ت ا الف ا ه م ق عل
عا على أنه  اس ج عامل ال أن فإنه ال  أن  ا ال ه في ه اج امه ب واألمان في حال ق
ا عامل مع ال ن عادة ي هادة فإن القان ي لل ع اء أو م ال ل  شه امه، ل أح  
اجهة  ة في م ائ اه في وقائع ج لغ وال ة لل ا فل ال ي ت انات ال اك م ال ن ه أن ت
  .3اإلدارة معا
ة اإلرهاب) 1 اف ة ل ة الع   :االتفاق
ة، في    ول الع ق أمانة جامعة ال ة اإلرهاب  اف ة ل ة الع رت االتفاق ص
قاء 22/04/1998 ع ال ة خالصة ،  ه االتفاق ل ه ب وت ل الع ة والع اخل زراء ال ي ال ل م
ان  أ س ة، و ائ ة وق رت م أعلى جهات أم ائي، ألنها ص ي والق ي األم الف الع
ة اإلرهاب ح في  اف ة ل ة الع   .07/05/19994االتفاق
                                                          
ة األ -1 ة، اتفاق   .09، ص CTOC/COP/WG /02/2010/ 02/2013م ال
ال العام، -2 ار ال اد وه ة الف اف ة ل ة مه آل لغ  د وال ه ة ال ا ا  ح ا لغ في ق د وال ه ة ال ا وة ح ال ن أع
قي،  عق في ال ال العام، ال ار ال ن  08إه   .07، ص 2010ي
ام رؤوف،  -3 له د وال ه ة ال ا ال العام، ح ار ال ا إه ا لغ غ في ق د وال ه ة ال ا وة ح ال ن مة في أع ورقة مق
قي،  عق في ال ال العام، ال ار ال ا إه ا ن  08في ق   .27، ص 2010ي
ار علي صالح، -4 ة اإلرهاب، ج اف ة ل د الع ه ن، ص  ال ادس واألرع د ال ة، الع لة دراسات دول   .115م
اب االول                                      ب      ال ب ال ام أسل اس ائي  ق ال  ال وال
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امال    ال  اب ال ال م ال ل ال ة في الف ه االتفاق اءات وت ه ه إلج وخ
اد م  اء وت ال د وال ه ة ال ا ى  34ح ادة 38وح   .351، ف ال
هادة"   ر لل لفه ع ال اب حالة ت اءات أو ت ة ج عه أل از خ م ج   "على ع
ادة    ادة  32ون ال ، أما ال الف ال ال ال ن وارد  ن على  38م
ان ة وض ة وال م العالن ان ع اه وال ض ة لل ة األم ا ف ال   :2ت
ة  -1  اه أو ال م أ ة ال ا فالة ح اءات الالزمة ل ل اإلج اذ  ات ة  ال ولة ال عه ال ت
ته  هادته أو  اتج ع اإلدالء  ته أو أمالكه لل ال ه أو أس د إلى تع ة ت عالن
  .وعلى االخ
ل -أ ان وص ة تارخ وم لة ذلفالة س ة ووس ال ولة ال   .ه إلى ال
ه -ب اج ان ت قالته وم ل إقامة وت ة م   .فالة س
ة -ج ة ال ائ ات الق ل لي بها أمام ال ي ي ماته ال اله ومعل ة أق   .فالة س
اه أو ال  -2 ها حالة ال ي تق ة الالزمة ال ة األم ا ف ال ة ب ال ولة ال عه ال ت
و  ته و قعةوأس ا ال اع ال ها وأن ب ف ل ة ال   .ف الق
ة لعام ) 2 ود ال ة ع ال ة ال ة ال اف ة ل ة الع   :2010االتفاق
ادة    ، ح أشارت ال لغ د وال ه ة ال ا اب ح ا ت ة أ ه االتفاق م ) 36(ت ه
ة على مايلي   :3االتفاق
ف أن ت ما -1 ل دولة  م  قام أو ته  تل ة م أ ان ا ف ال اب ل م م ت يل
لة  ائ ال ص إح ال اله  أق ن على اإلدالء  افق ي ي اء ال د وال ه ل لل م
ول  اء ت ال لة به ح االق اص وثق ال ل ألقاره وسائ األش ة، و ه االتفاق به
اب ال ل ال اف في أن ت ق مايلياأل ا ت ال ها في الفق   :ار إل
مات  -1 ة معل اء أ م إف ه وع اص، م خالل تغ أماك إقام ة ألول األش ا ف ال ت
ده اته وأماك وج عل به   .ت
                                                          
ارخ االتفا -1 ة، ب قعة في القاه ة اإلرهاب ال اف ة ل ة الع ل 22/04/1998ق ة والع اخل ي وزارة ال ل ادرة ع م ، ال
ة،  ان، القاه ب، ن   .16، ص 1998الع
ه، ص  -2 جع نف   .15ال
ة -3 ب، جامعة  االتفاق ل الع ة والع اخل ل وزراء ال ة، صادرة ع م ود ال ة ع ال ة ال ة ال اف ة ل الع
ة،  ة، القاه ول الع   .327، ص 21/12/2010ال
اب االول                                      ب      ال ب ال ام أسل اس ائي  ق ال  ال وال
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ام  -2 ز اس ا و ا اء وال د وال ه فل سالمة ال هادة على ن و ال إتاحة اإلدالء 
ة في ي ات ال ق ال ال ا ال   .ه
ها أو مع دولة أخ م اجل  -3 ا ب ات ف ت ام اتفاقات أو ت اف أن ت في إب ول األ لل
د  ه انة ال اب ح ة على ت ه االتفاق ا ن ه ا  ا اء وال د وال ه ة لل ا ف ال ت
ادة  اء في ال   .331وال
اف و"   ول األ ل ل أح ال ا كل شاه أو خ  اره له   إخ
ا ع  ة، ي ال ف ال ولة ال ة ل ال ائ ات الق ض أمام اله ة  نةالغ اذ أ ل دون ات ت
ه  أو  قة أو الق عل ة  ائ اءات ج هإج له  ح قة على دخ ام سا ف أح ع أفعال أو ت
اه أو ال  ل ال ي  ة ال ع هة ال ع على ال ة، و ال ف ال ولة ال اء إقل ال انق
ل ثالث ما م تارخ  ه  هي ة ع ال ف ال ولة ال ة ل ال ات ال ل اء ال غ اس ال  أص
ه ة ع ال ف ال ولة ال ه ال غادر ه ل  دون أن  ام ما  م ق ولة مع ع ه ال غادر ه دون أن 
ع أن غادرها اره  ها  اخ اب خارجة ع إرادته أو إذا عاد إل   ".دون ذل ألس
اد لعام ) 3 ة الف اف ة ل ة الع د في االتفاق ه ة ال ا   :20102ح
ادة    ة في ال ه االتفاق ان) 14(ت ه د و " ع ه لغ وال ة ال ا اء ال ال
ا ا اء " ، على انه"وال د وال ه لغ وال ة الالزمة لل ن ة القان ا ف ال ولة ال ف ال ت
ة  ا ة ال ه االتفاق ل ه ة وت ه االتفاق مها ه أفعال ت عل  هادة ت ن  ل ي ي ا ال ا وال
ل، وم  ه م قام أو ت ، م أ ان لة به قي ال اص وث ه ألقاره واألش وسائل ه
ة ا   :ال
ه -1 ة له في أماك إقام ا ف ح   .ت
ده -2 ه وأماك وج علقة به مات ال عل اء ال ن إف   .ع
ل اإلدالء  -3 ه م فل سالم اله على ن  أق ا  ا اء وال د وال ه ن وال لغ لي ال أن ي
االت ة االت ام تق هادة ع اس   .ال
                                                          
ة -1 ود ال ة ع ال ة ال ة ال اف ة ل ة الع   .326، ص االتفاق
ة  -2 ة الع ائ على االتفاق ئاسي رق صادف ال م ال س ال اد  ة الف اف رخ في  249-14ل ة عام  13ال ذ القع
اف ل  1435 ة  8ال ف س س ة 2014ن القاه رة  اد ال ة الف اف ة ل ة الع ي على االتفاق ، ي ال
ارخ  ة  21ب د 2010د س ة ع س ة ال   .10، 09، ص 54، ال
اب االول                                      ب      ال ب ال ام أسل اس ائي  ق ال  ال وال
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اءات  -4 اذ اإلج د ات أماك وج ة أو  علقة به مات م ى معل ل م أف ة   العقاب
ادة  ا ون ال ا اء أو ال د أو ال ه لغ أو ال ا 15ال ا ة ال اع   .1على م
لة  -1 ائ ال ا ال ا ف ل ة ت ة مالئ ائ اع إج ح ق ف أن ت ل دولة  ع على  ي
ع ل على ال ل ال ة س ه االتفاق ا به   .روج االض
ا  -2 ا ض آراء ال ة ع ان اخلي، إم نها ال قان ا  ح ره ف أن ت ل دولة  ع على  ي
اة على  ة  ال ة ال ائ اءات ال ة م اإلج اس احل ال ار في ال ع االع ها  وأخ
فاع ق ال ق   .ن ال  
ل اإلرهاب لعام ) 4 ال وت ل األم ة غ اف ة ل ة الع   :20102االتفاق
ادة    ة ت ) 38(ت ال اء" م االتفاق د وال ه ة ال ا ان ح   ":على "ع
د " ة ت ة عالن اه م أ ة ال ا فالة ح اءات الالزمة ل افة اإلج اذ  ات ة  ال ولة ال عه ال ت
ته أو  ه أو أس ته وعلى األخإلى تع هادته أو خ اتج ع اإلدالء    :أمالكه لل ال
لة ذل -أ ة ووس ال ولة ال له إلى ال ان وص ة تارخ وم   .فالة س
ده -ب قالته وأماك وج ه وت ل إقام ة م   .فالة س
اه أو ال أو  -ج ها حالة ال ي تق ة الالزمة ال ا ف ال ة ب ال ولة ال عه ال ت
قعة ا ال اع ال ها وأن ب ف ل ة ال ف الق ته، و   ". أس
ائي لعام ) 5 عاون الق ة لل ة الع اض( 1983االتفاق ة ال   :3)اتفاق
ها   ع م ا اب ال اد وهي في ال ة ثالث م ه االتفاق ادة : ت ه علقة  22ال ال
ي ت اء ال د وال ه ا -كل شاه أو خ: " انة ال ر  أ ال عل  ة  ان ج
ة ل  ائ ات الق ض أمام اله ه الغ اره له ة، و  أخ عاق اف ال ل أح األ
ه أو  قة أو الق عل ة  ائ اءات ج اذ إج انة ض ات ع  ، ي ال عاق ال ف ال ال
عاق ا ف ال له إقل ال قة على دخ ام سا ف أح ه ع أفعال أو ت ع على ح ال و ل
                                                          
ادة  -1 ئاسي رق م  15ال م ال س رخ في  249-14ال ة 2014س  08ال ة الع ي على االتفاق ، ي ال
اد، ص  ة الف اف   .10ل
ل اإلرهاب -2 ال وت ل األم ة غ اف ة ل ة الع ة، االتفاق ول الع امعة ال ة ا، األمانة العامة ل ن ون القان دارة ال
ة،  ة الع ن ة القان ة، ال   .15، ص 2010القاه
ائي، -3 عاون الق ة لل اض الع ة ال ة،  اتفاق ول الع امعة ال ة إاألمانة العامة ل ن ة القان ة، ال ن ون القان دارة ال
ارخ  قعة ب ب، ال ل الع ة والع اخل ل وزراء ال ها م ة، واف عل اض، ص 06/04/1983الع   .08، ال
اب االول                                      ب      ال ب ال ام أسل اس ائي  ق ال  ال وال
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ول  ة، وت ره أول م ل ح انة ق ه ال ة به ا اره  اه أو ال إخ ي أعل ال ة ال اله
اء  ع انق اه أو ال  انة ع ال ه ال ة ل  30ه ائ ات الق اء اله غ ما تارخ اس ي
ه ن اإلدالء أتعا ة  ال ا  لل ال  ، ال عاق ال ف ال له  ال د ذل  ه و أ ب
عاق ف ال ل بها ل ال ع ة ال عار واألن   .على ال
عاق  - ف ال فع ال اه أو ال و ي ت لل الغ ال وت في أوراق اإلعالن ال
اه أو ال ذل ال ال   ".ال
ادة  اه وال 23ال وفات سف وقامة ال ان م اه أو "، 1ع ال ال  في لل
ا   ، ال عاق ال ف ال ف واإلقامة وما فاته م اج أو  م ال وفات ال تقاضي م
ة  فات واألن ع اء على ال له ب د ذل  ه و أ ه ن اإلدالء ب أتعا ة  ال  لل ال
ال عاق ال ف ال ل بها ل ال ع   ".ال
ا لغ: ثال د وال ه ة ال ا ة ح ة وال عات الع   :في ال
ة    ول اث ال ي م ال ل الع اده م ق ، واع لغ د وال ه ة ال ا نامج ح ار ب ع ان
اشى مع ما  ا ي ة  اخل صها ال يل ن عات إلى تع ع ال ه  ها، ات ة م والع
ع ه ال ز ه د، وم أب ه ة ال ا ال ح اث في م ع ال   :اتجاءت 
ائ) 1   :ال
ة    ، ال  2006ففي س ل وال ع اد ال ة الف اف ن م ائ قان ع ال ر ال اص
ادة  لغ ب ال د وال ه ة ال ا اء  45ت ح د وال ه ة ال ا ت على ح ي أك ه، ال م
اه أو ال  ع على ال ل م ي امة ل ة ال والغ ا، وأورد عق ا لغ وال أو وال
 ، لة به قي ال ث اص ال اد عائالته وسائ األش لغ أو أف ل ال ه و ي ه أو ته ه ت
ة هي ال م  ه إلى ) 06(والعق ادة ) 05(ال ،  236وال ائ ات ال ن العق م قان
ها  ي جاء ف ع "ال ي أو ال ه غ أو ال ا أو ال ا ا أو اله ا د أو الع ع ل ال ع أو كل م اس
اء شهادة  ة أو على إع اذ ارات  إق ال أو  أق ل الغ على اإلدالء  ايل ل اورة أو ال ال
اء  فاع أمام الق ة أو ال ال ض ال غ اءات أو  ها اإلج ان عل ة مادة وفي حالة  ة في أ كاذ
ات و ة إلى ثالث س ال م س عاق  ه  ه األفعال أثارها أو ل ت اء أن ه امة س غ
                                                          
اض ا -1 ة ال ائي، ص اتفاق عاون الق ة لل   .08لع
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ائ 2000إلى  500م  اكا في إح ال ع الفعل اش إح هات العق ما ل  دج أو 
اد  ها في ال ص عل ات 235و  233و 232األش ال ن العق   .م قان
ادس ض األم    ل ال ا إضافة الف رخ في  02- 15وأخ ل  23ال ، 2015ي
اءات  ن اإلج ل وال لقان ع ان ال ع ة  ائ ا"ال ا اء وال د وال ه ة ال ا ي " ح ال
ي ت  ا ال ا اء وال د وال ه ة ال ا اءات ح اب وج ل ت اد ت ة م ت ع
ا ا اء وال د وال ه ة ال ا اءات ح اب وج ل ت اد ت ة م   .ع
  :ال) 2
اول   ا ت اد"أ ة الف اف ن م ة  36رق  "قان م  2006ل ن يل ، فالقان لغ ة ال ا ألة ح م
ادة  هة  24في ال ة أو ال ها إلى اله الغ ع اد اإل ائ الف ة م ج ع ج ق ل ش عل ب
اذ  ها وات أك م ص ها لل لى دراس لها ل مات ح ه م معل ة مع تق ما ل ال
ادة ن أنها، وال ة  ن اءات القان ها ال اإلج اش م تلقاء نف ات أن ت ل م ال ها تل ف
ة  ن اله م القان لفة، وق ال رة في وسائل اإلعالم  ال اد ال ائ الف ق في ج وال
ادة  اد في ال ة الف اف ا ل ة العل ف  27ال ة "ب ة وال ة وال ن ة القان ا ال
ائ لغ ع ج اء وال د وال ه اءات  لل ي إج اءات ت ي إج اد إال أنها أرجات ت الف
ل اصة ب اب ال ة وال ا   . 1ال
لغ، : م) 3 اه أو ال ي ال ه ما  د ف ن ال ل ي االقان ي  ان ص ال ل ال
ة في  ل امل ال ق  اء ال إع عل  ة ت ص ت لغ هي م ن د وال ه ال عل  ت
د،  ه اع ال ادة س ة على أنه  110ف ال ائ اءات ال ن اإلج ع قاضي "م قان
ا م س ل ال ي  د ال ه ق شهادة ال   ...".عهال
د مادة    ه اع ال ن  112وت س ل شاه على " م ذات القان اع القاضي  أن س
ه  ه وعالق ه وس اع ه وص ه وس اه ولق ان اس ال عل ب اد أو ما ي و إنف ه وع ت ال
ة  ل م دعي إلى تأد ة  ة دون  أو ت أو ع معاق ل انات  ال ه ال ه
ادة  اره ح ال ه وح ر أم  امة ا وان  الغ ه  هادة ول  ال عل  117ال
ة ائ اءات ج   .2إج
                                                          
ة،  -1 لف رقة ال لغ"ال د وال ه ة ال ا ل ح ، ص "ح جع ساب   .09، م
، ص  -2 جع ساب ي، م   .18ح األس
اب االول                                      ب      ال ب ال ام أسل اس ائي  ق ال  ال وال
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  :األردن) 4
ن   اد"فق ن قان ة الف اف ة م ة  "ه ي ف 2006ل ادة وت ة  07ي ال ه على أن له م
اد م تلقاء  ا الف ا عة أ م ق ا ات الالزمة ل اءات ال ة إج اد صالح ة الف اف م
ب  ن أو ت ه أ قان ى تار ر ح د م أ جهة ول ل  ار ي اء على إخ ها أو ب نف
اد ائ الف لغ في ج د وال ه ها لل ض تق ف ي  ة ال ا سخ ال   .1ي
ب) 5 غ   :ال
ول   ب م ال غ اقةتع ال ع  ال م ال د، ح أق ه ة ألم ال ن ة قان ا ار ح ال إق في م
ن رق  ي على س القان غ ارخ  37-10ال ادر ب ن  20/10/2011ال القان ل وال  ع ال
ا  01-22 لغ ف اء وال ا وال ا د وال ه ة ال ا ة في شأن ح ائ ة ال ال عل  ال
الس واس ة واالخ ش ائ ال ذ ج ف   .2غالل ال
قها في    اق ت د، إال أنه ح ن ه ا وال ا ة ال ا ألة ح ي م غ ع ال وعالج ال
اد فق ائ الف   . ج
ته أو    اد أس ة أو أف أم سالمة ال لة ب ف ة ال ا اب ال ي ل غ ن ال وأشار القان
ه  اء تق شاك ض له ج ع ر ق ي ل ض اته م  ل ضع أقاره أو م ة أن ي ه الغا و له
ة ح م   .123- 5/ره إشارة ال
ال ب في أ وق  - ه االت ة  الح األم ال ة أو  ائ ة الق ال رق هاتفي خاص 
ة ا ل ال   .ل
ة - م ة الع ف الق ته أو ألقاره م  اد أس ة له أو ألف ة ج ا   .ح
اء  - م إف ةتغ أماك اإلقامة وع اله علقة  مات ال عل   .ال
ار  - ة على أن ض ال ة الالزمة   ع اع ة االج عا ال ه  م وت
اء   .االق
ادة    ال اء  د وال ه ة ال ا ان  82-6وح ة، إذا  اه أو ال في أ ق  لل
ال ة أو م ه ال اته أو سالم ض ح ة م شانها أن تع اب ج اك أس ة أو ه ة األساس
                                                          
ة،  -1 لف رقة ال لغال د وال ه ة ال ا ل ح ، ص ح جع ساب   .09، م
، ص  -2 جع ساب اللي، م   .269ماي ح
3-، ار ام م اد،  إك ا الف ا لغ في ق د وال ه ة لل ائ ة ال ا ي ال ته تع ة شه ون لة ال ن، م لة الفقه والقان م
 ، ف ، ن ال ع د ال ة، الع ن ة والقان ع راسات ال   .73، ص 2013ب ال
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ر  ة لل أو ل ه األساس ال ة أو م ه ال ته أو أقاره أو سالم اد أس اة األف ح
  . 1ماد أو مع إذا ما أدلى شهادته أو إفادته
عا ة: را عات األج   في ال
د ن   ه ة ال ا ة في ح عات األج   : م ب أه ال
ا -01 ن   :ف
ع   ي  ن ن الف ن رق  القان القان د  ه ة ال ا ن ل ار قان قة في إص ا ان ال م الق
ادر في  01-1062 ة 15/11/2001ال ائ اءات ال ن اإلج ا ض قان ا ، ال أدرج 
ان  ع ي  ن د"الف ه ة ال ا   ."ح
ل م    ل  ة ل ا اق ال ع ن س عات مقارنة إلى ت ي خالف ل ن ع الف ه ال وات
ة  ا أك م ال ها  عاق عل ي  ة ال ة  3وال اء إخفاء ش ر إج ا ق ا، وه ات ح س
ادة  امة ح ال ر م ال ق ي ت  ائ ال أن ال اه  اءات  706/58ال ن إج م قان
ي ن ة الف ائ   .2ج
الي -02 ن االس   :القان
ن    الي  قان ع االس ائ ال"قام ال لغ ع ج ة ال ا ادح ، 2001لعام  "ف
ة  فة أو الفاس فات ال ف ع ال ة ال ل ل ع ه ع وت ن إلى ت ا القان ف ه ه و
ة  ا ل تام ح ة، و م ات ح ن أو ه م ن ح ول م بها م ق ي  ن وال ة للقان اف وال
اح  ل ال ، و غه ل ات  ت ن صع اجه ن أو ي عان ي  اص ال لغ واألش لل
ن  أل  ا القان ج ه ، و ل ج ها  ها ومعال لغ ع ائل ال ق في ال ال
ا  ا ر في ق ف م أن أ م قاده  ر اع ه ما ي ق ول ع ان  غ إذا  ل ال م  ق ش أن 
اها  ات ال ا اءات واالح افة اإلج اذ  ن ات ا القان ج ه ولة  لى ال اد، وان ت الف
ة اس ر ماد أو مع  م ه ع أ ض ا في ذل تع اد  ائ الف لغ ع ج ة ال ا ل
اء ذل  .3ق يل به ج
 
  
                                                          
جع  -1 ،ال ار ام م ابإك   .73، ص ال
، ص  -2 جع ساب ة، م ي ح ي ال   .79م
ام -3 ، ص م اك جع ساب ، م   .79ار
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ا اء:خام د ال ه رة لل ق ة ال ن ة القان ا اب ال ل االمت ل وال 02-15في  ع   :ال
ي    انات ال عة م ال د م ل وج اء ت لغ وال د وال ه ة ال ا ع ح ي
هادة أو  ال امه  ة ق ار ن اءات أو إض ة إج ه م أ اي ات العامة ل ل ل ال ها م ق ف ت
ه ال  ، ول ق ة أو على وش ال ة ع ج مات مه اص معل ل أش ا ما  الغ، وغال اإل
انه  اءات وضعف إ عق اإلج أنها أما ل هادة  ق ال ها أو ب الغ ع اإل ن  م رة ق ق
ة، فإن  قام ال ان ة أو أع ف اءات تع ضه إلج ة تع ن وأما خ ف ح القان ات على ت ل ال
ي  مات ال عل هاداته وتق ال اإلدالء  ام  ار في الق أنه أح اص  والء األش ر ه م شع ع
ة ة ال اف ات في م ل رة ال عف ق ة،  ل ال نها ح ع 1ل ا ال ل ل ، ل
ائ ا ة ق ل ائ ة وأخ غ إج ائ اب إج ار ت عات األخ إلى إق ة ال ق شأنه شأن 
ا ا اء وال د وال ه ة ال ا اءات  02-15، ض األم 2ح ن اإلج ل وال لقان ع ال
ار إ ردها  ة ن ائ   .ال
اء - 1 د وال ه ة ال ا ة ل ائ اب غ اإلج   :ال
ع ال   د اق ال ه ل م ال ة  ا ة ل ائ انات الغ إج عة م ال ائ م
ة، وت دا على وقائع ال ا شه ان ا إذا ما  ا ى ال اء وح ة وال أم اءات ال ل في اإلج
ار  ة خارج إ م اته ال د في ح ه ة لل ة األم ا ف ال ة ل ة ال ها أجه ي ت ال
اءات  ة واإلج اك ةال ائ ادة 3الق ها ال ي أشارت إل انات ال ه ال ز ه ر  65، وم أب م
ة وهي 02-15م األم  20 ائ اءات ج ن إج ل وال لقان ع   :ال
اه وال -أ ة ال علقة به مات ال عل   : إخفاء ال
ة    ة ال اد أو ال ائ الف ار ال وال ع ج ائ في إ ع ال أجاز ال
مات أ عل ال ودونه  ي ي ي ال ش ة ال ف ع ه م ال ع ة  جال ال ة، ل و اإلرهاب
                                                          
ة،  -1 لف رقة ال لغال د وال ه ة ال ا ل ح ، ص ح جع ساب   .04، م
ادة  -2 ر  65ال ة"  99م ائ ة أو اإلج ام ة غ اإلج ا اب ال اب أو أك م ت اء م ت د وال ه ...  إفادة ال
اة أو سالمة ا ة أو ح ه ال اته أو سالم ان ح ي إذا  ه ضة ل ة مع ه األساس ال اد عائالته أو أقاره أو م ألف
ة أو  ة ال ا ال ا قة في ق ق هار ال ورة إل ن ض ي ت اء وال ها للق ه تق ي  مات ال عل ،  ال خ
اد   ".اإلرهاب أو الف
، ص  -3 جع ساب هاب، م لي ع ال   .106رامي م
اب االول                                      ب      ال ب ال ام أسل اس ائي  ق ال  ال وال
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ا ل ه قا ل ق ه،  ،ت م إل ي ال ل ته م وص عا لع ه م ة ال في إخفاء ه ل م
ابه ات أص ن ه ف مات ما دام  عل له على ال ار ح اس ة  ة رجال ال ل   .1وم
اوت   ات ف ال ال ال مات في م عل ة اإلرشاد ع ال ل ة ع وذل  ،ال
ة  ل ع م  ق ل فال ش أن م  ا الع ام به الف دافعه للق ، واخ ش ل م عة  الف  الخ
ه  افة، وما ق يل  ه أمام ال اح أم ة اف ة خ ار م ال ل في إ ا الع د ه اإلرشاد ي
ه أل ه أو ذو ر م ال إرشاده ي م ض قاء  جنه  ه فإن  ة االتهام، وعل به في دائ
ة اإلرشاد فإذا  ل ع ا  ، و ش ا تام لل ق دائ مة  لة وغ معل ه ش م ة ال ش
افة  ان ذل دافعا له على تق  ها،  عل ع لة ول  ه قى م ه س ش أن ش ض ال
دودها الف مات لها م ه م معل اف ل ة ما ي ات ال ة اإلرشاد وال ل اح ع اعل على ن
ق اتها م ثقة وص له في  ا ت ها ل   .2عل
ل م ساه في ال وال    ة ل ا ة ال ع دائ س ة إلى ت ائ عات ال ه ال وات
ا على  ا وأم ة حفا ائ هة الق ته ال اع اته ل ف ع ه م ال ع اء،  هادة وال وال
ه و  ه وم له عالقة بهسالم   .سالمة أس
د    ه ة ال ألة إخفاء ه ع في م ، و ال اه ة ال اء إخفاء ه ء إلج ل ت الل ل
ا رت ه   .ب ص
د - ه ئي لل ة ال   :إغفال اله
ن  اه ال  ة، ل ال اه في ال ب ال ه أن  فاع ال ز ل رة  ه ال وفي ه
ه  ما ب اس ان مل ه أو م انه أو مه ل ع ه م ة أخ ع ل انات تف قي أو أ ب ق ال
له ا، 3ع ه  اه وسالم هضوام ال ة على ش اح 4فاء ال ر الهامة إلن ، م األم
هادة   .ال
                                                          
جع ساب -1 ح، م   .196، ص الل را
، ص  -2 جع ساب ، م ع فى دمحم ال   .107م
، ص  -3 جع ساب هاب، م لي ع ال   .107رامي م
، ص  -4 جع ساب ، م ع فى دمحم ال   .109م
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ي خ    ان ته ، خاصة إذا  اه ة ال اص ه ع ع ن إخفاء  ه  القان اي ول
ة   ه األساس ال ة أو م ه ال ته أو أقاره أو سالم اد أس اته أو أف المة ح ل
اء ها للق م ق ي  أن  مات ال عل   .1ال
أ   اه  ة ال اءات م إخفاء ه اذ هاته اإلج ع ات ي ت وأجاز ال ائ ال ن ال
اد ة أو اإلرهاب أو الف ة ال ا ال ا دها في ق ي ح رة ال ر  م ال   .2ق
ادة    ي في ال ن ع الف ه ال ي  706-58وه ما أشار إل ة في ت ي جاءت ص ال
اءات ها في ملف اإلج اح ع م اإلف اه وع ة ال و إخفاء ه   .3ش
اه ال   ح لل ا  ة شهادته، أن  ك ه ن قام م ف أو ان ال ع ض ألع ع اف ال
ادة  ، ح ال قي في ال ق ه ال ان إقام اءات  706-57ع ع ذ م ن إج م قان
ي ن  ي ال ن ة الف ائ ف أو " ج أنه اق حي  ه أ دالئل ت ج ض اه ال ت  لل
م أدلة ق ل أن  ة، و اف ال ع في اق انه  ش عل أن ع ، أن  ع ة في ال ات مه إث
ا  ل م له اه في س قي لل ق ان ال ش على الع ة، و ة ال ض ه مق مف
و عا لل قع م ق وم ض م   .4الغ
انه أصال، و    اه دون إخفاء ع ة ال ر إخفاء ه ا إذا ال ي ق ا م وا ذل أم ن او
اح ع م اإلف ع ز اإلذن  افقة على إخفاء كان  ي ذل ال ق اه دون أن  ان ال  ع
اه ة ال و الالزمة إلخفاء ه اف ال م ت اما، وذل لع ه ت   .5ه
د - ه لي لل ة ال   :إغفال اله
اه  ة ال لة به مات ذات ال عل ل ال ي ي إخفاء  رة ال لي  لو ، 6وهي ال اإلغفال ال
اع ، أن ي س اه ة ال لي له عال ة  اه  ان ن مع إم ه القان ل م أو م ع ال
قى  ،  ي ع ني ع  لف ال ال االت ة  الئ ة ال ق سائل ال ال اه  هادة ال ه ل ع ا م
ا ع أن ف اه م ل ال ه، أو أن ي ت ف ه ح  ال  ه أ س ج م ت اره مع ع
                                                          
ادة  -1 ر  65ال ة 02-15م األم  19م ائ اءات ال ن اإلج ل وال لقان ع   .ال
ادة  -2 ر  65ال ة م األم / 19م ة 02- 15أخ ائ اءات ال ن اإلج ل وال لقان ع   .ال
فى،  -3 ة، دراسة مقارنة،دمحم أم م ائ اءات ال ن اإلج د في قان ه ة ال ا ة،  ح امع عات ال ، ص 2010دار ال
53.  
، ص  -4 جع ساب ح، م   .197الل را
، ص  -5 جع ساب ة، م ي ح ي ال   .80م
، ص رامي -6 جع ساب لي، م هاب م   ع ال
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ي أو ع   هادة ع ش الف هادته ال د في اإلدالء  ه اع ال ائ ت ام س اس
ه له ة ال ا ع رؤ اء 1ع د أث ه هادة ال اع ل ة لالس ي ات ال ق ام ال ، أ اس
ق شهادته  اه ب ح لل ي ت ها م األسال ال ة وغ ن لف وائ ال ال ة  ائ ة الق اك ال
ه ه ال ع وأه ار ال ا ع أن   .ع
ا    ه،  ان ه ح  ة ت ، ح أجاز وضع وسائل تق ائ ع ال ه ال وه ما أق
فة  ع ح  ي ال ت ال األسال ال ع ع واس ة ع  ئ ادثة ال اع ع  ال في ذل ال
ته رة ال وص   .2ص
فه - ب   :3وضع رق هاتفي ت ت
ء    اه الل ع لل سائل الالأجاز ال عانة ب ضع رق هاتف خاص ت س ال ب الت
فه مع ت ي ت ة ال ات الهاتف ال ل ال ز ت ، و الح األم ال ل م ة ات ه م نق
ة افقة ال ل على م ة ال ها ش لقاها أو    .ي
ة -ج ة تق   :4وضع أجه
ة    ة وقائ ة تق ضع أجه ء ل فات  هالل ات وت ة ح اق ات ل ام ضع 
ان  ى األم تغ م دة، وان اق اسة م ضع ح ان، أو تام ال ب ة ال اق ه  غ
ه وأقاره اد عائل ل أف عها ل س ة له  ت ة ج ا ان ح ه، مع ض   .إقام
مات تغ   عل االت وال ا االت ج ل ال ت ي في م ر ال ز ال رة وق أف ات ج
ي  ا ح سع الع ات أ ق ه ال ة به ائ الة ال ام الع اة، وق تأث ن احي ال افة م في 
ة، وذل ق  ائ الة ال مة الع ال خ ة في م ي ات ال ق ه ال ف ه عات إلى ت م ال
الة وت عاون مع الع د وال ه ة الالزمة لل ف ة وال ة األم ا ف ال ه م اإلدالء ت
ضه  ، أو تع ه ال ل م ة أو تع اك اء ال أج ه  ت على ذل تأث هادته دون أن ي
ة ة ال ام اعات اإلج   .5ل ال
  
                                                          
، ص  -1 جع ساب ح، م   .202الل را
ادة  -2 ر  65ال   .02-15م األم  1ف/27م
ادة  -3 ر  65ال ة 02- 15م األم  2ف  20م ائ اءات ج ن إج ل وال لقان ع   .ال
ادة  -4 ر  65ال ائ 02-15م األم  5ف/20م اءات ج ن إج ل وال لقان ع   .ةال
، ص  -5 جع ساب هاب، م لي ع ال   .108رامي م
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اح خاص -د ة ض ج ة العقاب س ال اج  اه ال   : وضع ال
ق في ه   ، و ه م عل ا ع ال ع ة أك  ن ة القان ا ف على ال الة ي ه ال
 ، ا أو أل س آخ ق س م ة أو ال ة العقاب س ه داخل ال ي عق ق س ال  ال
ي  اص اإلقل س خارج االخ ان ال ، وذا  اه ل صفة ال سا  ن م ه أن  ال
س ها ال ج ف ي ي ة ال ة العقاب س ع م ال ة ع  ئ ادثة ال ة ف ال   .1لل
ات -هـ اع ح ال   :م
هادته    لي  اه أو ال ال ة لل ة أو مال اع ة إج اع ح م ا م ع أ  ال
زق  ل الع و ال الي أو س ع ال ف ال اء، أ ت   .أمام الق
دا، و أن ت    ا شه ان اب في حالة ما إذا  ه ال ا م ه ا أ ا ف ال و
اش  ل م اب ق ه ال ة، وت إما ه ائ اءات الق حلة م اإلج ة، وفي أ م ائ عات ال ا ة ال
ل م  ة أو  ائ ة الق ل م ضا ال ة أو  ة ال ائ ة الق ل ل ال ا م ق تلقائ
ي ع   .2ال ال
ة    اس اب ال اذ ال ة ات ات ال ل اور مع ال ال رة  ه ل ال ر و ق أو ق 
ان ال ائي، ق ض ق الق ح ال د ف ، و ض لل ع اه أو ال ال ة الفعالة لل ا
ق ال ة لقاضي ال ل ه ال ول ه   .3ت
اء - 2 د أو ال ه ة ال ا رة ل ق ة ال ائ اب اإلج   :ال
ع    ، أ أنها م ع لف ال عل  ة ألنها ت ائ اب اإلج ال اب  ه ال وس ه
اءات ا ة اإلج ائ اب اإلج ة ال ائ عة ال ا احل ال ة ال خالل م ورة وواج ن ض ي ت ل
ه ا ع أم ال ع اع شهادته  اته وس فا على ح اء ال د وال ه ة ال ا   .ل
اءات -أ عارة في أوراق اإلج ة م اه أو ذ ه ة ال م اإلشارة له   :ع
ة ا   ا ها ح ف م اب اله ه ال ة اإلدالء ه ض له ن ع اء ما ق ي ه م ج اه نف ل
ه م  ف عل ع ي ال  ال اءات  اما في ملف اإلج ه ت م ذ ه ز له ع هادته، ف
ل اءات  ق ة ل بها إج ق ق ة ال عارة غ ه ة م عانة به أ لالس ، أو أن يل ع اف ال أ
ه ه وسالم ا على أم هادة حفا   .ال
                                                          
، ص  -1 جع ساب نة، م د ع   .129سع
ادة  -2 ر  65ال ة 02-15م األم  21م ائ اءات ال ن اإلج ل وال لقان ع   .ال
ادة  -3 ر  65ال ة 02-15م األم  22م ائ اءات ال ن اإلج ل وال لقان ع   .ال
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م  - ب اه أو الع ان ال   :اإلشارة لع
   ، اه ال اصة  مات ال عل م ذ ال ائ ع ع ال ه أجاز ال اه وسالم ة لل ا ح
قي  إلى مق  ق انه ال ال م ع ح، اإلشارة ب انه ال ها ع اءات وم في ملف اإلج
ول إل ي س ة ال ائ هة الق اعه أو إلى ال ة أي ت س ائ ة الق ة، ال ها ال في الق
ل  ه و اه أو ال في ملف خاص  ان لل ق ق ان ال ة والع ف اله على أن ت
رة ه   .1ال
ادة    رة في ال ار ال ضا لألخ ا أو خ مع ق أن شاه  65وذا رأ قاضي ال
ر  ادة 19م ها في ال ص عل انات ال ا ال ه و م ذ ه ر ع ا م 93، وق  ه
ف  ، وان ت رت ذل ي ب اب ال اع إلى األس غي أن  في م ال ن، فإنه ي القان
ق ه قاضي ال اه في ملف خاص  ال علقة  ة ال مات ال عل   .2ال
عه م    ، و اه ة ال ة ه فا على س ورة لل اب ال ل ال ا األخ  و ه
ي ق  لة ال اب على األس هال ف ع ه د إلى ال    .3ت
ا ب: ثال حة لل ة ال ن انات القان   :ال
ا  امي،  ة ل إج ائ ة الق ن ال اق ضا أو ع ل في اخ ب ت ة ال ل ع
ا  رة ه ة ل ه، ون اص ل ع م ع ي دور  امي وت ه اإلج ا فة ن  م مع
ن  اء على القائ بها م الع ن اإلج ض، وضع قان ا الغ اص ال له ب أو األش ال
ل في حة للقائ بها، ت انات م ائ ض ة ال ائ اءات ال   :اإلج
ب-1 ة ال ة له ائ ة ال ا   :ال
ي  ت اص م األش اك  ه م االح عارة ت ة م ل ه ع ب أن  ز لل
لف  ة ال ه ال ام  ة م أجل الق ة ألح )4(بهاال ق ق ة ال هار اله ه إ ، و عل
احل  حلة م م ب، في أ م ة ال ل اش لع ة ال ائ ة الق ان ال ا أو أع ال
                                                          
ادة  -1 ر  65ال ة 02-15م األم  32م ائ اءات ال ن اإلج ل وال لقان ع   .ال
ادة  -2 ر  65ال ة 02-15م األم  24م ائ اءات ال ن اإلج ل وال لقان ع   .ال
ادة  -3 ر  65ال ة 02- 15م األم   2ف/ 25م ائ اءات ال ن اإلج ل وال لقان ع   .ال
ادة  - )4( ر  65/02ال ادة  155- 66م األم  12م ال ل وال  ع ن رق  14ال ن  22-06م القان ي قان
ة ائ اءات ال   .اإلج
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ة  ال ال د إلى إف ا س ، ألن ه ل ؤسائه ال اب إال ل ان األس ا  اءات مه اإلج
ه وتع الع ال ه ف عة في الق على ال ه للال   .)1(ف ع ه
ال م س  ة  ائ ة الق ان ال ا أو أع ة ض ف ه ل م  عاق  ل  ل
امة م ) 05(إلى خ ) 02( غ ات، و   .)2(دج200.000دج إلى 50.000س
الء  ح أح ه ب أو ج ف أو ض ال ع ة في أع ف ع اله وذا ت ال
ائه أو أ اص أو أزواجه أو أب ة ال م خ األش ن العق اش ف له ال ) 05(ص
ات إلى ع  امة م ) 10(س ات، والغ ا 500.000دج إلى 200.000س دج وذا ت ه
ة ال م  ن العق اص ف الء األش ف في وفاة أح ه ات إلى ) 10(ال ع س
امة م ) 20(ع  ة، والغ   .)3(دج1.000.000دج إلى 500.000س
ب إلى وفاة  ة الع ال ف ه دا آخ إذا ما أد  فا م وت 
ة إلى  ا ال ال سع م ادة ل ت ه ال ا على ه الح ه قا، وما  ه سا ار إل اص ال األش
ب،  ة ال ل ن في ع ة أو الع ائ ة الق ف ضا ال ه م  ي ت ت اص ال األش
ه الع ون في ه اص ال عة فاألش ا اإلعفاء م ال ة  ائ اءات ال ن اإلج ة أفاده قان ل
ب ن ال ل الع له م ة ع )4(م ائ ة ال ول ل ال أ ع ت ب  ، إذ جعل ال
نا ه قان لة إل ة ال ه ال امه  ه وق اء ت ها أث ن ق ارت ي  ائ ال  .ال
اع  -2 از س ن ج اهالع ب  اب( ال دوف ت ه ة ال ا   :) ح
ال  اء  د وال ه ة ال ا ب ح ار ت ل اق ن  02-15ق ل وال لقان ع ال
ة،  ائ اءات ال ة، االج ل اه على الع ا  ب ش اع ال از س م ج ع على ع ن ال
                                                          
، ص - )1( جع ساب ني، م ي ع ح، ن ال ق   .81دار 
ادة  - )2( ر  65/02ال ادة  155- 66م األم  16م ال ل وال  ع ن رق  14ال ن  22-06م القان ي قان
ة ائ اءات ال   .اإلج
ادة  - )3( ر  04-65/03ال ادة  155- 66م األم  16م ال ل وال  ع ن رق  14ال ن  22- 06م القان ي قان
ة ائ اءات ال   .اإلج
ادة  - )4( ر  65ال ادة  155-66م األم  14م ال ل وال  ع ن رق  14ال اءات  22-06م القان ن اإلج ي قان
ة ائ   .ال
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ة ال  ائ ة الق اع ضا ال ، إذ ي س ان ال ة األع ة ه فا على س وذل لل
ت ب ج ال م ال ال معه ب ه و ول ب ت م ة ال ل    ،)1(ع
اء  د وال ه ة ال ا نامج ح اد ب ار واع ه الى اق ائ ات ع ال اال ان ال
ة  ا ب م ح ن ال ها، وم الع ة م ة والع عات الغ ة ال ق ا شانه شان  ا وال
اف  ل م اال ا او  ة، ولقاضي ال اما تلقائ ائ هة الق هادته امام ال ان االدالء 
اه اع ال ا في ذل  س ه،  ان ه ح  ة ت ة ع  وضع وسائل تق في اله م
ع  ة ع  ئ ادثة ال اع ع  ال رة ال فة ص ع ح  ي ت ال االسال ال ع واس
رته      2.ال وص
ادة  اما ي أجاز في ال ن ع الف ي  706/86ال ن ة الف ائ اءات ج ن إج م قان
ب  ن ال اع الع ادة س ات ال اعاة مق ة م ة ش اك ق أو ال اء ال م أث
ل .إ.م ق 706/61 ع ة ت لة تق اع ع  وس ا ال ي أي اش أن ي ه ن ج الف
ه ف عل ع ت غ م عل ال ع وت   .3ع 
ان ق اإلن ق ة ل ة األورو هاد ال ة الج ا ي جاء اس ن ع الف قف ال ،ح م
د ع ل ت ورة ال ها اشارت الى ض ة، ول ة ق ل في ا ه د ال ه ال عانة  اما االس ت
ب  ، اوال وج هادة م ح ال اء  قة االف د ذل ال في  ، وم عانة به في تق االس
اء ال  قى اس عارة ي ها م ة او ت ء الى اخفاء اله ن الل ا  اءة، وثان ة ال ال ق اع
ع قا اف في ال اجهة اال ة م اق هادة لل ة ال ة وقابل العل عل  س على االصل ال
ة م       .4الع
                                                          
ادة  - )1( ر  65ال ادة  155-66م األم  18م ال ل وال  ع ن رق  14ال اءات  22-06م القان ن اإلج ي قان
ة ائ   .ال
ادة  - ر  65ال ة 02-15م االم  01ف/ 27م ائ اءات ال ن االج ل وال لقان ع .ال 2  
-3 -Article 706-86Créé, par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 1, JORF 10 mars 2004, en vigueur le 1er 
octobre 2004, L'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peut 
seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération,(Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné au troisième 
alinéa de l'article 706-81 que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est 
directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les 
opérations d'infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions 
prévues par l'article 706-61. Les questions posées à l'agent infiltré à l'occasion de cette confrontation ne doivent 
pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité. 
3 -  ، ار ام م جع ساباك . 76، صم  
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اء إخفاء   هادة ت غ ة األم  ا ا في ب ل ة الل ق ن ق الف ة ال ا م و
ة اك ها ع ال ف ع ق ول ت ال اء ال ة أث   .)1(اله
د  ةفي  العلةوتع ا ار ح ن  اق فا على  للع ه ولل الم ة ل ارات أم ب الع ال
م  ق م أن ي ا ه معل ل  اء ت هادة أمام الق اع أداء ال ه، خاصة وأن ق اة عائل اته وح ح
له  ، وذل  ه اجه ال ة وأن ي ق ق ه ال لي به ة وأن ي م ال ا أمام ح اه ش ال
ة ال  ة مه ع قا  ن ع م اح ع اس )2(بم ه عادة االف م ف ق ال يل ، في ال
ض انه ت  ى على ف وف، وح االح غ مع ا او  ن خف ا ما  ب غال ، فان ال اه ال
ة  اق ز م مها، بل فق ت ي ق مات اواالفادات ال عل ه في ال اق ز م ه فانه الت اح ع االف
ف على  ق مات او االفادات لل عل ه ال مهه قها م ع    3.م ص
ها  اة ف د ض ال هي  رتها، فهي ال ت ة خ ها ن ائ ال ع ة ال ع ون
ة والق على  اف ال ع اك ل ال ماثال  ة، بل  ائ العاد ال في ال ا ه ال ك
ار لقاء خارج األس ة  ق ق ها ال اص د ع ج اة ل   .)4(ال
  الخامسالمطلب 
  هادة ودورها في اإلثبات الجنائيحجية الش
ل    ته م أ دل ائي في ت عق ة القاضي ال أ ح ائ  ع ال أخ ال
ه خالف ض عل ني ال اع ق للقاضي ال ل إلى  ي ص ة، وم اجل ال أدلة مع ات  في اإلث
ان  اء  ة س ائ ات ال افة أدلة اإلث عانة  ة واسعة لالس ح القاضي سل اما م ان ل قة  ق ال
ع  ع ال ض ل إلى ح نهائي في م ص ة لل اش ة أو غ م اش   .م
ه   ف ال ت ق ال ى على ال ة أن ت ائ ام ال ها  واألصل في األح ف ة ب ال
ا اعه م د ما دام س ه ه ال ع ف ، وت ه اجهة ال ة في م اك ة ال ع 5في جل ا ت  ،
ات  اك فل له  الىال انات ت م  ة ال ف إلى إحا ي ته ة ال اع األساس لة م الق ج
                                                          
، ص -1 جع ساب فاو ع القادر، م   .69م
، ص -2 جع ساب ال، م ي ج   .453ن
، ص- جع ساب وس، م لع تاوض ج م ال ج .393ج 3  
)4( -  ، جع سابدمحم األم ال   .50، صم
5-  ، ي أح ال ةحات دمحم ف ائ ات ال اك ة في ال ي ات ال ق ة وال فه أ ال ة م ن ث القان لة ال ، م
ل،  ن، أب اسع واألرع د ال رة، الع ق جامعة ال ق ة ال ل ة،  اد   .03، ص 2011واالق
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ة عادلة ن ة قان اك علق1م د م ه ي شهادة ال ائي في تق ة القاضي ال هة ، وان سل  ل
ع  وحة في ال ة م األدلة ال ات ال ة في إث ي ق   .ال
ق في        ة ن ه الغا ق ه ا وألجل ت هادة ه ة لل ت ة ال ل للق ع األول(ال ، )الف
هادة  ة ال ي ق ائي في تق ور القاضي ال اني(ول ع ال   ).الف
  تقدير قيمة الشهادة في اإلثبات: الفرع األول
ات، فهي أق م ال ألنها تع على تق    هادة م أق وسائل اإلث تع ال
عي ال ال ي ها ال و ة ت ان ة إلم ا ه، وأق م ال ع ل إلى ما ي ص ا في ال خ جه
اعها   .2وض
ة     ت ع الفقهاء في ال ها  ى ع ام  في الفقه اإلسالمي ح اه وق ح 
لي، األولى م  ح ل في ذل ال ق ات و ق اإلث هادة "ب  نالح أن الفقه اإلسالمي جعل ال
ق  ادث، ول  قائع وال ع ال لقة في ج ة م ات وأنها ذات ح ة األولى في اإلث ت في ال
ات ة وسائ وسائل اإلث ا ها على ال م ال مع وق ها في م   ."3الفقهاء ح
ة     ه  فهل ما زال تل الق ة ال ساي اب ال ر وسائل ارت ل ت ة في  ات ة اإلث والق
ر ؟ ا ال اشى مع ه ات ت ق لإلث ر أسال و   ه
ات    ائي، فاألصل في اإلث ال ال هادة تع م أق األدلة في ال اك م ي أن ال ه
ن وال الفة للقان ة تقع م هادة ذل أن ال ة هي ال ائ اد ال اني في ال ك ال ر ان ي  ي
قة وم آثارها  ق ل على  ال ع ال وراءه بل  اقعة ال فاندل اص ال اه اح األش
ان فة  ا ص ع  ه ل األق في ال ل اه ال ل  ،ال ل ة ال ت ة ث ة وق ي ح ألة تق د م وتع
ي القا قام األول على م تق هادة تع في ال ع ال م ال ق ال ضي ألمانة وص
ع  ل ال ل ر األساسي لل اه وه ال اه وم ة لل ف عة ال ف ال قل م خالل    .4ال
                                                          
، ص  -1 جع ساب ارة، م   .389ع ال ع
جع سا -2 دة، م ، ص ع القادر ع   .316ب
، ص  -3 جع ساب ب، م ج ل ال   .108سل علي م
ي، -4 د دمحم ع الع ال ع م ابه في ال د واس ه ة ال اق ضعي ةم ن ال ة والقان امعة اإلسالم ، دار ال
 ، ، م ة لل ي   .70، ص 2004ال
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د، ا   ه م على أمانة ال هادة تق ان، ث  وهل ن لل ض ا مع ب ى إذا ه ل   أنح
ال ات  ال لإلث ح ال ، وذا أف ه ق قة ت ها  ال اء عل اد الق ح اع ا ة، وأص ا ت الق
ل ا ال ون  ه د زور  ل على شه لة ال ه ة ل   .1ال
ة ولل       ا لة ال ة دون م ن ال ل القان ا ل ان اف  ه ة ذات  ان ةجعل ال  ق
ات،  ودة في اإلث كم ي واسعة، هي أك  م  وت ة تق ة سل ة إلى ال ال للقاضي 
ة ا ة إلى ال ال ه    .2سل
ق    اب  هادة في  ض لل ة تع ائ اءات ال ن اإلج ائ في قان ع ال ه فإن ال وعل
ات  ق اإلث ارة  ل على أنها ل في ص ة، وذل ي اض وال اف وال ع االع ات  اإلث
عي إذا ما وه  رنأم  اف  ق ة االع اق ة وم ات، ذل إن ح قها م وسائل إث ا س
ه  ه ض نف ان ال  ف في مع األح ع فعل أن ال هادة  ة ال اق ة أق م م ا وال
ها وال  ل ف ا س ة  ف قى م أ ت ة م ح ال رات ال ة، وال اء غ ص أش
ها أ تغ هادة فهي م ال ث عل  تلقائي إذا سل م ي العاب أما ال
لفة احي م االت م ن ها واالح   3:اه
له - ث ح ر وفه ما  اص على إدراك األم رة األش الف ق ة اخ   .م ناح
ها - ال مات واخ عل اخل ال ان وت ة إلى ال اك ض ال   .تع
ع  شه ز  - ام ال ل ال فعةورا و انع   .ما مقابل م
ات    ان اإلث ي ما إذا  قى تق هادةو ات  ال ن اإلث اغا أم ال للقاضي، فق  ا م أم
قى للقاض نا، و هادة جائ قان ة  يال ن في الق ها، فق  ء إل ة في الل ي ق ة ال ل ال
ق م ذ ة، وعلى ال ي ع ال غ ائ واألدلة األخ ما  اد م الق قائع ال ن ال ل ق ت
ن  اتها، وق ت ة في إث ال اع  ال إلى االق ال  ال ي القاضي س ة االح ع اتها  إث
ال ي القاضي  ه األح ع ه ة في ج ال اتها  ر إث ع ها العه  ي ال عل قائع ق  ه ال ه
ها في اإلث ن  اغة م أن القان ة غ م فى أن  أن ال ات، وم ث ن أنه ال 
                                                          
، ص  -1 جع ساب ، م ر ه زاق اح ال   .319ع ال
هجع ال -2   .320، ص نف
، ص   -3 جع ساب ال، م ي ج   .356، 355ن
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اغا  ة م ال ات  ن اإلث ا أن  ال بل  أ ع األح ة في  ال ات  ن اإلث القان
ق ة ال ة م قا ا ل ه ه ي ع القاضي في تق ي القاضي وال    .1ح تق
ا    ة، إال فانله ائ ائل ال ات في ال ق اإلث ان م أه  هادة ون  أنها م  ال
ة ل م األدلة ة تال ت ة ق تأتي في م اعة ال أث في ت ق   .2ح ال
ق:اوال هادة أمام قاضي ال   :ال
اه    اع ال ب  عس ة وال اق ة ال ل لفع ي  ت هة ال أدائها ح ال عل  ا ي ف
ة ا ة وال أ ال ها م ق  اءات على م ال وال   .ت أمامها، ألن اإلج
ه أو ال    ة العامة أو ال ا ز لل ني أو دفاعه فو اد ال لة ال ض األس ا ع
اه اع ال ل أو ع س ق ق اه على قاضي ال   .3حها لل
ل    أنها وت ب  ة ال ل ء لع ي ت الل ائ ال ات ال ل إث ل انة هامة  هادة م ال
ة  اع ضا ال ع س أنها، فأجاز ال عل  ق وقائع ت ض على قاضي ال ى ما ع م
اذ  ق ات ز لقاضي ال ق  ع لل اه وع إحالة ملف ال ة  ل الع ة القائ  ائ الق
اب الال ي ق كل ال لة ال اب على األس عه م ال اه و ة ال ة ه فا على س زمة لل
ة ق ق ه ال ف ع ه د إلى ال   .4ت
ا   :أمام جهة ال :ثان
ه    ع ال عل ه ي اء ج ة إج اك ة ال ل هائي  ق ال اء ال د أث ه اع ال س
ا ة الق اءات على م ال ل ما س م إج ا ه الن  ائي إن ق الق ة أو ال ئ
ي ع  غ ، أو  اهل في األم غي لقاضي ال أن ي ة، فال ي اك ه وت لل ت
ت  ف اض الن ذل  ونة في ال اته ال ا ب ف ة م ل ال اعه  د وس ه ر ال ح
رها هادة ح ق ي ال صة تق   .5ف
د م خاللها    ي ي ة وال م ع الع ة في ال اس حلة ال ة هي ال اك حلة ال ف
ل إلى  ال ق  ا  ق زم غ ائي  ق اإلب ة، وان الغال أن ال ال ه  م ال
                                                          
، ص  -1 جع ساب ، م ر ه زاق أح ال   .321،322ع ال
، ص  -2 جع ساب ن دمحم سالمة، م   .242مأم
ادة  -3 ر  65ال ل وال  لألم  02- 15م األم   1ف /25م ع ة 155- 66ال ائ اءات ال ن اإلج   .ال قان
ادة  -4 ر  65ال ل وال  لألم  02-15م األم  26م ع ة 155-66ال ائ اءات ال ن اإلج   .ال قان
، ص  -5 جع ساب ال، م ي ج   .331ن
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ام في  ا أ ة ساعات ول ة ق ت في ساعة أو ع اك ات، فإن ال ا  إلى س ر ور شه
ق ت حاالت نادرة، إ د ت ل دون وج ات ال أن ذل ال  اق ة م خالل ال ه ال
ا ا ة تواالس اك ة ال اء جل ي ت أث افعات ال لة وال اجهات واألس   .1وال
هائي وتأث    ق ال حلة ال حلة  ه ال ا س ه ي  اوله ة ال عات الغ ع ال ب
اه إغفاال  ة ال أت إلى إغفال ه ال ادة 2ل ر  65، م ال لقاضي ال أما  27/01م
اه اع ال اف س ل م األ ا أو  ة تلقائ في اله ب(م ن ال ع  وسائل ) الع
ة ي أو ت  تق ة الف ام أجه غلقة أو اس ة ال ن لف وائ ال ام ال ا في ذل اس
ت  اهال ا أو  ،لل هة ال تلقائ ز ل ت، ح  ه ال ات ق ت إضافة ذب وذل 
ان  ح  ة ت ة ع  وضع وسائل تق في اله اه م اع ال اف س ل م األ
ي ال  ال األسال ال ع ع واس ة ع  ئ ادثة ال اع ع  ال ا في ذل ال ه  ه
ته رة ال وص فة ص ع ح    .3ت
ة    اك ة ال ال وق انعقاد جل ة في االت ي ة ح اه وف أسال تق اع ال إال أن س
اله أمام  أق د واإلدالء  ه ادرة ع ال هادة ال ي ت ال اد ال اق مع أه ال ه ت ف
ه  ، ه اله ة أق اق صة م ح ف م، فال ي ادال أ  ال هائي هي م ق ال ي ت ال ال
ة اد أخ العالن ه م م ج ع ة وما ي ف أ ال اجهة، م أ ال   .، م
ل بها، وما هي أثار ف   ع ة ال اك ادئ ال ة على م ي ات ال ق ه ال ا ه تأث ه
ة؟ لى بها أمام ال هادة ال قها على سالمة ال   .ت
علقة    فاه ال ع ال ح  ض ا ت ج عل ال، ي ا ال ة على ه ات ولإلجا ق ال
ق ألثار  ة، ث ال في اله اه ال اع ال عانة بها في س ع االس ي  ال ة ال ي ال




                                                          
الل،  -1 ةعلي ش اك ق وال ، ال ائ ة ال ائ اءات ال ن اإلج ث في قان ، ص ال جع ساب   .135، م
، ص  -2 جع ساب ح، م   .218الل را
ادة ا -3 ر  65ل ل وال  لألم  02- 15م األم  1ف /27م ع ة 155- 66ال ائ اءات ال ن إج   .ال قان
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ا د: ثال ه اع ال ات في س ق   :ال
ز   افة  اف رة في  ات ج مات تغ عل ال وال ا االت ج ل ال ت ي في م ر ال ال
عات إلى  ي م ال ة، ح سع الع ائ الة ال ام الع ر ن ا ال اة، وم ه احي ال ن
ة ائ الة ال مة الع ال خ ات في م ق ه ال ف ه   .ت
هاذ    ة ال ا ار ح ال إق ال في م ق أدخل وسائل االت اءات ال د في إج
هاداته  ه م اإلدالء  د وت ه ة لل ف ة وال ة األم ا ر م ال ف ق ة، ل اك وال
ز  ة، وأب اك ق وال ات ال اته في جل ة ت ل م ي به ن ا ع أع  ع
ات هي ق ه ال   : ه
ان - 1 نف ي  ة الف ع: (تق ئي ال ال ال   ): االت
ل    مة م ق ات ال ق ام ال ان"ع اس نف ي  ي م  "الف ا في الع ناج
ن  ل، االن االت م ا االت ج ل ام ت ان اس نف ي  ة الف االت، وت تق ال
قي ة في وق حق ع ق اإلرشاد لألماك ال ات ل م ا ال وال ام   .1و
ن   ة تلف ارة ع ش اه وهي ع ح لل لفة ت اورة ة م ة م هادة م ح ال اإلدالء 
ا، و  ام ن و ها جهاز تلف ع عل ض اولة م اه وأمامه  ل ال ة ح  اك ة ال ل
ة وه اه رة ال عة في  نقل ص ض ابهة م ل م غ ات ت هادته إلى إح ثالث وح لي  ي
ن إح ال ة، وت جهة ل قاعة ال ات م فاع ح ة ال ة لالدعاء العام وه ان لقاضي وال
ر ه ه وال لف وال اه لل رة ال قل ص ة ت ن  ة شاشة تلف ال   .2وال
ج    ي ي لفة ال ة واألماك ال ه قاعة ال ان ت نف ي  ة الف م ل تق ل و
ون في تل األماك  اج اف ال ه األ رة، ح  قل ال ي ل ات ف ام اف  ها األ ف
ات  ل و قاعات ال ع ت ة، و رة ع شاشة أمام ال ه ص ي ت ض ال اشات الع
ف أو األ و تل ال ال ع ت ا، ف اله شفه أق ع حال إدالئه  ة ع  ار اف ال
ة ل ل على قاعة ال فهي لل ي ال قل ال ة ل ت اعات ص ه 3األماك  ه لالخ به ، وات
                                                          
ون،  -1 ل والس، وآخ ، م ل دمحم ال ة ف ول ة ال ئ ات ال ت ام ال ان(اس نف ي  ر العامل على ) الف ل
في ي ال ل ق ال ة، ال ل خالت ال ة، ، ال ة اإلم ا ال ال ا، ال رن ف ال ة    .03، ص 2015جامعة وال
، ص  -2 جع ساب ح، م   .206الل را
، ص  -3 جع ساب هاب، م لي ع ال   .109رامي م
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الي  ل واال ي واإلن ن ن الف ه القان د م ه اع ال قارنة ل عات ال ة أغل ال ق ال
ي   .واألم
ض    ف ال و ة ات اف ش ، ت ع ة ع  اك ق أو ال ة في ال ق ه ال ام ه الس
ة،  اك ق أو ال اءات ال ها إج ي ت ف ة ال ل ة وفعالة ب قاعة ال ع ج ئي وم م
ره  الة ح ة الس اك ارك في ال ي ت اف ال ها األ ج ف ي ي ان أو األماك ال وال
ل ة ال ي داخل قاع ة ال ار ر،  ت ال عه م ال اب ت د أس ج ة أو ل
ع ت ال ان نقاء ال ة مع ض فه اله ال أق لي  رة ال ح ص   .   1الفعالة م خالل وض
ت - 2 ة ت ال   :أجه
ارة   ة ت  هي ع اص ة إرسال وت  أجه لة  اسة م نات ح وف ع م
ة اق فة ال غ ل  ات، وهي ت   .األص
ي - 3 ة الف ام أجه   :اس
ل    د وم ث إعادة ب ال ه ل شهادات ال ء إلى ت ان الل ع الق ت 
ة اك ات ال اء جل ي  ،أث ارات ال لة أح االب س ه ال ل ه د في وت ه اع ال  أن ت
هادة في  ار ال ه ت ي عل اه ال ا ت ال  ، ه ة ال ا ع رؤ ع هادته  اإلدالء 
ق  ان قاضي ال اءا  ة س هة ال ه وعلى ال ال اجهة  ل دون م ق وت احل ال م
ة، أ ائ ة ق ج إنا ف  ة ال ائ ة الق ائ العام أم ضا ال ة أم ال ل مه ن ي
ات ق ع م ال ا ال هل وم به ل إلى ش م ا ال اء ه ل 2إج ، ح ي ت
هادة ة ألداء ال ي ق ال اء وهي م ال ل الق هادته إلى م ي ل اإلرسال الف اه    . ال
ادة    ا ونالح أنه ب ال ر  65ه اه ع  وضع ت : 1ف/27م اع ال س
ة اع ع   وسائل تق ا في ذل ال ه  ان ه ح  ة"ت ئ ادثة ال ع  "ال ع 
اب  ع ال ح ال ل ق ف ته، ب رة ال وص فة ص ع ح  ي ال ت ال األسال ال ع واس
هادة مع إخفاء  قل ال ي ت ة ال ي ة ال ق ق واألسال ال لف ال ام م ة اس ان أمام إم
ا م ل ة ال  رته  ه رة على  وص م الق فةع ع إذا ل  مع ا فعل ال ته، وح ص
                                                          
، ص  -1 جع ساب ، م ي أح ال   .13حات دمحم ف
، ص  -2 جع ساب ح، م   .209الل را
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ي  رات ال ة ال اك لة ل اد على أن أ وس ة االع ان ى إم دة بل أع لة م س نا ب ق
ل ق ة في ال ي ات ج ف ع تق ي  أن ت م وال ها العال ال   .ه
عا ة العادلة: را اك ادئ ال   م
ة ت   اك ي ع ال ة ال اع األساس لة م الق ة إلى ج ضع عات ال ة في ال ائ ال
حلة ي  ه ال ة عادلة، وفي ه ن ة قان اك فل له م انات ت م  ة ال ف إلى إحا ته
اءته،  ه أو ب إدانة ال ع ذل  ر ال  م ث  ق دفاع ال ، و ع ت أدلة ال
ق ال   ل على ال هائيو ق ال لح ال ة م اك حلة ال   .1 في م
سائل    افة ال فة وان ت له  ة م اك قه في م م حق ه أن ت وم ح ال
فاع ة لل ن ة العامة أو  القان ا ه أمام ال ة ع نف ائ ة ال هة اتهام، ث أمام ال ال 
م  ق اجه االتهام وان  ا أن ي ع أ ة، وم ح ال عة ض ال ق ة ال ن األدلة القان
ه   .2ال
ة    اك اء ال ة أث ة م ن ها على أس قان الة ورساء دعائ ق الع ان ت ول
اد  م، ن هاته ال جهة ب ال اءاتها وال ة إج ة، وشف اك ة ال لة في عالن وال
الي   :على ال ال
ة - 1 ائ ة ال اك ة ال   :عالن
ق   ة ي ال ا ه ال ائي ال ت ق االب ة ع ال ه ال هائي ال ت  ال
ة ائ ات ال اك ل ال أصل م أص ة  العالن   .العامة 
ي       ه م رأ أنها تع ، ف ة تعار ع ة  ف الفقهاء العالن اس "وع ر ال ه غ ت ج
ور ف عة ما ي ا ة وم اك ات ال ة جل اه افعات، وما ي ت م م ات وم اق ها م م
ام ارات وأح ها م ق ر ف اءات وما  ها م إج ا األصل الهام 3"ف خاها ه ي ي ة ال ، والغا
ه  ف ة ب اك اءات ال ة إج اق أ العام م م ة هي ت ال ائ ات ال اك ل ال م أص
                                                          
ض، -1 ض دمحم ع ادئ العامة في قا ع ةال ائ اءات ال ن اإلج رة،  ن عارف، اإلس أة ال   .492، ص 1999م
2-  ، ي ن ه أو الدمحم ص ة األردني ح ال ائ ات ال اك ل ال ن أص ة عادلة في قان اك لة دراسات في م ، م
ع م ال ل  ةعل د األول، ال ن، الع   .122، ص 2005، 32والقان
ارة، م -3 ، ص ع ال ع   .389جع ساب
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ها وم ي ها وج ال ة وفي ع اك قة في ال ا على ال ع ه م  ف اب أولى ت ال
ه م ذل   . 1أنف
فة عامة م    قاض  ه أو ال ة ال ا راته، ل فق في ح أ م ا ال و ه
ر،  ه ة ال أ ع رقا ة ت  ائ ة ج اك ام هاز القائ  وان قة  في ال ان ال ل في ض
ة أنه ل ة االن ان ال ا  ات، وم ه اك ه ال الة "  على ه ارس الع في أن ت اال   وان
ها ارس الة ح م اه الع ع أن ت   .2"ي
ل    الة و ة الع ة لفاعل ال ة ال قا لة ال ة ه وس اك اءات ال ي إلج ع العل ا إذن ال
ة  اش ها م ي ت ف و ال اف ال افة م ت ة ال اس ة أو ب اش ق م لة ال ا وس ال
اء امام ان م ، الق ر وض ه ة ال اس اة ب اد الق م ال في ح ان ع ة ض والعالن
ني، وم خالل عها القان ا ونها تفق  ي ب ة ال اك انات ال مة  هاض اف ال ح أل ت
الة أ العام ل الع ة ال اق ة وم اك اماته في ال قه وال   .3حق
اء   ع إج ة ج اك ة ال ل عل ع أن ت ل ي هائي ال ول ائي ال ق الق ات ال
ات ل د و ه اع ال م وس اداة على ال ، ال ا في ذل ة  ل االدعاء   في ال
ة العامة(العام ا ر اق وأ )ال ي ت ام ال ارات واألح لها للق ال ع ش ، ف م ودفاعه ل ال
ع  ع ال ض   .4في م
احة لل على    ه ص ائ ات ع ال ات"وال ل ة ال ات  "عالن ا ة ال أن م
ادة  314/11/م ج ال ح  ة ال ا أمام م ة، و ائ اءات ال ن اإلج ق إ ج  342م قان
ادت  ل على ال ي ت يء  286و  285ال قا يق إ ج ونف ال الفات  ة لل ال  
ادة    .ق إ ج 398لل
ق ال    ام حق ف إذا إلى اح ة ته قة والعالن ع ال اة وت ل الق اته م ق م وح
د،  ق وت هادته  لي  اه ي عل ال الة ح ت ق الع اع على ت اء وت ام الق أح
                                                          
اك -1 ة االتهامأح ب فاع وسل ة ما ب ال ائ ع ال افعة في ال ة، ص ، ف ال ن ة فل القان ا   .03، ب
ان  -2 د سل ق،، م ق ة ال ل ام،  ع في األح ة وال اك ة، ال ائ اءات ال ن اإلج ح قان ة،  ش جامعة القاه
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يدمحم  -3 ، ص  ص جع ساب ، م   .132ن
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ة وما ي  ام ادث اإلج ر لل ه ع ال ع ع  ت ة ال ل ق م د إلى ت ا ي وه
اءات ها م إج   .1ف
ه    ل  ع ة في وه ال ا، إذ ق م ن ة ف ن ق الف ة "ال ى العالن إن مق
اء انعقادها ة في أ ساعة أث ل ل قاعة ال خ ا ب ان ا  اح للعامة أ ه ه ال اء ج   .2"كإج
ة  -02 ائ ة ال اك ة ال د على عالن ي ت د ال ات(الق اك ة ال   ):س
ة   رة عل ات  اك اء ال ان األصل ه إج ه  إذا  د على ه ع فإنه ي ة  القاع
ة رة س ها  اك اء م اك تق إج ن لل ها القان ي  ف اءات ال ة  ،االس اد  و
ه  ن ه رها، وق ت ر م ح ه ع ال ة  ات س ع في جل ع ال ة أن ت اك ال
ل س  اع شاه  ع  اءات ال اء واح أو أك م إج ة تق على إج ئ ة ج ال
ال  تقأو  ل األح اث، وفي  األح ة  اك ة ال ر جل اد م ح ع األف ع  على م
ة ا ف س امت ه أو م ة إلى ال اك اف األخ  هل ة األ ق   .3وال إلى 
ادة    ا على ذل ن ال افعات ": م ق إ ج 285وتأك ةأن ال ما ل ت في  عل
ام العام واآلداب العامة ا على ال ها خ ائ "عالن ام العام ج ال علقة  ائ ال ال ال ، وم
ت عل ي ي ائ ال ة وال س ض ال ائ الع اآلداب العامة ج اسة  ائ ال أ العام ج ها إثارة ال
ف ائ ال   .4وج
ة،    ة س ها في جل ع لها أو  ع  اع ال ة س ائ ة ال ل فق تأم ال اعاة ل وم
ها ر ف ة م ال ات مع ع ف   .أو ت
ب  وعلة   ة ال م ع ل ه ال ةتق ه ة في العالن ه األخ ان ، الن ه ع األح
خاة م تق  ة ال ق  الفائ ف را  ل ض ات ق ت ال ا  ا ع الق ة  ها في وفي  جل
ة الب م ال ة مع ال ائ العالن الح وف عارض م ما ت ة، وع أ أخف ا اك ال م ع
ة ة م ال ح الغا ل ت ر و   .5ال
                                                          
، ص  -1 جع ساب ، م ي ن   .132دمحم ص
، ص  -2 جع ساب ل، م اع   .206اه إس
، ص  -3 جع ساب ارة، م   .392،393ع ال ع
الل،  -4 ةعلي ش اك ق وال ة، ال ائ اءات ال ن واإلج ث في قان جع ال ، ص ، م   .137ساب
، ص  -5 جع ساب ارة، م   .393ع ال ع
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عل    اء ال ا االس ع ه ر ال ة، ف أن وما دام ق اك ات ال ة في جل ال
ع في  ةر ال في ال ادت م جل ام ال قا ألح ة  ن  309/08و  355/عل م قان
ة ائ اءات ال   .اإلج
ل    اه  فانل اع ال ب(س ن ال ات ) الع ا ع مق ع ة  ة س ض جل
ار مع  اه م أخ ة ال ا ورة ح ه ض ج ة، أم ت ة  هفة هالعالن ل ة ض ال ق ق ال
ة،  ل  أن  وانالعالن ل لها  ا لق اف ل  ه  ة وح ل ة لقاضي ال ال ه  ف ه تع
اعه ال ع ذل الق ه و   . إل
ة - 3 اك ة ال أ شف   :م
فا   ة شفاهال اك اءات ال افة إج ي آن ت  اء هة تع د وال ه لي ال ة،  ي
ل  افعة اإلدعاء  ع وت م ف ات وال ل م ال ها، وتق ه ف اق اله أمام القاضي وت م أق
م اجهة ب ال لة الالزمة ل ال س ة تع ال ف   .1فال
الل أو    اض االس اد على م االع ة  ف ال ق إذا اك ة ل ي ف أ ال ف
ائي بل  عل ق االب اض ال ة أن م ل ال ه  هائي ال ت ق ال ار ال ها في إ
ورا  اه ض اء ت أ إج م  د بل لها أن تق ه والء وال ه أو ب ه اجهة ب ال ت م
لي ق ت ء إلى ت ة أو الل ة ف اء خ إج قة  ق ف ال   .2ل
ي   قات ال ق ة م ال فة أصل ته  ن القاضي عق ال أن  ى ال  فيها  ومق
ائي إال إذا رخ في  ق االب ه ال ا أسف ع ه  في في ح ز له أن  ة وال  ل ال
ائي إال إذا  هح ق االب ه ال قات ل  رخا أسف ع ق ه ال ن ذل الن ه له القان
اعه ال اق أن بها إلك ته ول له إال أن    .3م ص عق
أ    ف م ه ل  اءات و ع على ما ت م إج ض ة ال ة م ة  رقا ف ال
ة تق  ع ال ل ت ائي و ق االب ة ال الالت وسل ع االس ة ج ة أمام سل ائ ج
ات ها م مالح جه إل ا ي ل ف اءات والف ه اإلج ق 4ه ا ت ة أ ف أ ال ف م ، و
ل على أساسه  م، و اجهة ب ال اعهتال تها واق اء عق ة م ب ا  ا ال
                                                          
ام ح ال -1 ، ص فص جع ساب ، م   .193الو
الل،  -2 ةعلي ش اك ق وال ائ ال ة ال ائ اءات ال ن اإلج ث في قان ، ص ال جع ساب   .138، م
3-  ، ي أب عام ةدمحم ز ائ اءات ال ، دون اإلج ، ، دون ذ دار ال ان ال   .796،797، ص 1994ذ م
، ص  -4 جع ساب اك، م   .04أح ب
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اءة ره م ح ال ى على  او س ع ي ع ال ض ادر في م اإلدانة، خاصة وان ال ال
ة وما دار م  م م أدلة في ملف الق ق اما  اع م د، إال أن س ه اع ال ة وس ات شفه ق
ي ة ال ق سائل ال ة ع  وضع ال في اله اه م ا في ذل  ال ه،  ان ه ح  ت
رة  فة ص ع ح  ي ال ت ال األسال ال ع ع واس ة ع  ئ ادثة ال اع ع  ال ال
ته د 1ال وص ه اع ال ة في س ي ي تع وسائل ح ها، وال يل  اق ائ في تع ع ال ال
ه م   ا ق  د م ه ة ال ا ف ح ة به ائ اءات ال ن اإلج اء اإلدالء قان ر ج ض
ي  ة ال اك اد ال ث على اح أه م ها ما ي ات ف ق ام هاته ال هادة، إال أن اس  تال
ا    :وهيشفه
ع  - اف ال ض دفاع ووجهات ن أ ع ع  ئي ال ال ال ة االت ام تق ع اس
ع  هائي،  ق ال ة أو في ال ائ قات االب ق ال ا  ة شفه ائ م أس ال تغ في مفه
ة  ق ق اجهة ال ق ال ة ي ت ائ اءات ال ة اإلج أ شفه ها ف اع ة، وق ائ ة ال اك ال
وني أمام  ر اإلل ة ال لقة مع ت ف رة م ق  اب ال ي م ال فه أمام القاضي وال
ة   .2ال
ا   ة ب ائ ام ال ج أن تقام األح حلة  ه ال ات ففي ه اق قات وال ق ءا على ال
ام  ن ق م أ أن  اجهة ال اك وفي م ا أمام ال ل شف ي ت ة ال افعات العل وال
فاع م اجل  صة لل ة وتاحة الف ل ا ال في ال وحة على  ات ال ال م أدلة اإلث
ا ة األدلة شف اق   .3م
ا األصل، خاصة وان    وج ع ه ز ال أن الوال  ا ال ائ أشار في ه  الىع ال
ادة  ال ح وجازم  ل ص ة  ف أ ال غ " م ق إ ج  2ف /212ت م على أنه وال 
ة  اق ل ال ي ح افعات وال ض ال مة له في مع ق اره إال على األدلة ال ي ق للقاضي أن ي
را أمامه ها ح ق "ف ل م جهة ال ل ي ل دل ة ، وان  ي على جل ض م ج ع
ع  أن ال ار ال  اده في األخ في إص ه واع ي ق ة وتق اق ة ل اك   .4ال
                                                          
ادة  -1 ر  65ال ل وال لألم  02، 15م األم  1ف /27م ع ة 155-66ال ائ اءات ج ن إج   .ال قان
، ص  -2 جع ساب ، م ي أح ال   .74حات دمحم ف
جي،  -3 فى الع ع م ان في ال ق اإلن انحق ق اإلن مة حق ة مع مق ائ فل، ال ة ن س عة األولى، م ، ال
ان،  وت، ل   .702، ص 1989ب
، ص  -4 جع ساب ارة، م   .403ع ال ع
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ق   ق ة ت د أمام قاضي ال ه ر ال غي ح ل ي اءات  ال ة اإلج أ شفه ل
ع أ  ة وع  ئ ادثة ال اصل ع ال ة ال قه مع ف ق ة، وه ما ال  ت ائ ع ال
وني"  ر االل   ."ال
ة ت شفاهة أمام القاضي ال  - اك اءات ال ع ااألصل أن إج ر ج ئي وفي ح
اة  ع على القاضي أو الق عه وأوجه دفاعه، و اته ودف ل ه  ل م م  ق م،   ال
د م  ه اع ال يس ن  ج ى  ة ح م أمام ال ل مق ل دل ة  اق ح لل ، و ه اجه في م
ة  ف أ ال الفة م ت على م ه م أدلة، و م ض ق ا  ه م ة م أم م على ب ال
ة اك اءات ال   .1الن إج
الة   ق للع ة ت اش ان القاضي م ة وج ا ة هي م ف ة م ال ه ال ل ت ، 2و
ض األ و ن ع و شهادته، والقاضي  اه ي ة، فال اق حها لل ة و ل دلة في ال
ال  ه األق ثه ه أث ال ت حي، وم ال اه أو ال ت ال ال حي بها أق ي ت قة ال ته م ال عق
ه  قام هادة واس ة وق أداء ال ف اه ال س في حالة ال ف ه وه ي لها، الن ال في نف
ه اوغ ه أو م اح ي تع القاضي  وص ر ال ه هي م األم ا رها في واض اله ح ق ي أق تق
ة اش اه أمام القاضي م ق   ،ر ال اءات ال ة في إج ئ ادثة ال ام ال ل فإن اس ل
عي  اب مل في ال ال ها تغ  واض اح ، ق  ع ة ع  اك في ال
ة، ح ال  ائ مة ال ال ع أن  القاضيع لل ث، ف ال ال امل في أق س ال ف ال
ام و  ة أال ع ه ال ن في حال ن الة، وال  عاون مع الع ة وال ائ مة ال اف ال
ة ع وف ال ها في ال ون ف ه ي  ة، 3ال ث ع قاعة ال عاد ال ال ع أن اب ، ف
ه  م إجاب ال ع ع قة، ف ق ه تغ ال ه ال ي ف ي ت ح ه وت ا ال أع ه م ت
ه م  ة ت ال ف د أع ت أو وج اع ال م س ة ع لة  ة ع األس لقائ ة وال ع ال
اول م خاللها ت ي  ته ال اك ف وال ب ة ال اذ رة ال ع م  ولعلع ال ذل 
ة ق ام تل ال م اس ة لع ه اب ال  .4األس
                                                          
ارة،  -1   .403، ص  ابالجع الع ال ع
ار،  -2 ة مقارنةحات  قاد ة ان ل ة تأص ل ل ة عادلة، دراسة ت اك ه في م ة ح ال ا رة، ، مح عارف، اإلس أة ال
  .211، ص 1997
، ص  -3 جع ساب ، م ي اح ال   .76حات دمحم ف
4-  ، ي اح ال ،، ص الجع الحات دمحم ف   .77اب
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اجهة - 4 أ ال   :م
ق أصل    جع إلى ت ا ي افعة إن ة أو ال اك ة ال أ شف ة  ام ال اقع أن ال ال
اجهة ب  أ ال ة، ه م ائ ات ال اك ل ال يأآخ م أص ع ا  ، وه ع أنه  اف ال
ى ي م  اته ح ل جهة ض  األدلة ال ع  ف ال ف م  ل  اجه  الب أن ي
ها ف   . 1ت
اك    أنها موه م  اجهة ال ف م ة وت " ع اك اء ال ي ت أث اءات ال تل اإلج
ه  ى ح ة و ل ها رئ ال ي ع و اف ال ي ت ب أ ة ال ة ال اق رة ال ص
  .2"صهاعلى خال
ة    ع ال في ان ت ة فال  ف أ ال ل ل م م اجهة ب ال أ ال ل فإن م ل
ة  ال ال ه وأق ات ال د،  وافاداتإلى ت ه اال ر  وان  ان ي ذل 
اقي  ال  اع أق ف م س ل  ى ي  ات ح ل ف داخل قاعة ال ع األ اجهة ج وم
ها وتق ما ق  ها وتف د عل ها وال اق ع م ى  نها ح م ق ي  ة األدلة ال اه اف وم األ
ادة ه م أدلة م   .3ن ل
ق    ام حق اجهة إلى جان اح ة ال ل وت أه ص ة القاضي في ال اع فاع م ال
قة ق ه  ،لل لها، وه اعة ح ن ل القاضي م ق ا ي ة ل هائ ة ال ع ه ال فال في ال
ة  ائ سائل إج اج ل اعة ت عهاالق أ  ل أتي م ل  ي، ل عل القاضي ال ن  فهي ال ت
ة الهامة ل تل الق ائ سائل اإلج أح ال اجهة    .اعةال
ل    و  فانل ، ي اه ة ال ؤ ح ب ي ال ت ة ال ئ ادثة م ة ووسائل ال ام أن اس
اءات  ة اإلج أ شفه ها م ة، م ائ ة ال اك ة لل اد األساس ق ال ها ع ت ها ع عل
ي اآلخ ق ه  ل م اجهة م جهة أخ ف ة وال أ العالن ة وم ائ   .ال
ل أمام نف إذا أن األصل في األ   ي ت افعة ال ى على ال ة ان ت ائ ام ال ح
ة  اك ه، إذ أساس ال ف اه ب فهي ال أج ق ال ر ال وعلى ال القاضي ال أص
                                                          
، ص  -1 جع ساب اك، م   .04أح ب
ض،  -2 ض دمحم ع ةع ائ اءات ال ن اإلج ة، قان امع عات ال اني، دار ال ء ال ، ، ال ة، م ، ص 1995القاه
118.  
الل،  -3 ةعلي ش اك ق وال ة، ال ائ اءات ال ن اإلج ث في قان ، ص ال جع ساب   .136، م
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ه و  ف ه ب فهي ال  ق ال ته م ال ة القاضي في ت عق ة هي ح ائ ه ال ع ف
ه اجهة ال د في م ه   .1ال
ا  - امها، إذا أن و أ ل ع اس ل هادة  ة ال ي ق لة ت ات م ق ام هاته ال اس
ن  ة، غ أن القان ر أمام ال ن دون ال ة  ق ام تل ال اس هادة  اه لل أداء ال
، فهل  ل ال ق أن  ا  اه  ق ال ة أن  ة أمام ال فه هادة ال ل أداء ال م ق ل اس
اءها  ال ال ن س ة  ا، أم أن ال ن ا قان ع  ة  ق ام تل ال د ع اس ي
هادة  ب لل ا االسل ا وف ه ل اءت ا االج ةب ع ه ق ه ال   .2اج ه
ة   ال ها  ق تأدي ع ما ي أداء ال وال  ضح ال أن ل ي ا ال في ه
في" اه ال ة لل هنفه ، األم ال "اله اع العامة على  م ع ارتأ ت الق أن ال
هادة ال  ة ألداء ال اءات العاد ا نالح أن اإلج ، خاصة أن ان أو غ ذل ا  ف اه م ال
الءم مع  ا أو  إلى أن أداء   ح  ان ، إذاو االغفالخفاء عة اإلت د ل ع أن  ال
ى  ة شهادته أو ح ة ل ةال أن ت في س ئ ادثة ال اء شهادته ع ال   .أث
لف ال    اه ال ل  هادة ال أخ  ع أن  ، فإن القاضي ال  وم جهة أخ
ق ة لل ن ى إذا  القان ها، ح ع ة أك م اال  ي ق ه ال ادا إلى سل ها اس  إلى ق
م األخ بها ل ، الن ع داة مع حلف ال هادة ال ز ال ني ال  ع ه ق قان  ال
اوزه   .3للقاضي ت
ه    ة لل ن انات القان ف ال ة عادلة وت اك لع إلى م اإلضافة إلى ذل ن أن ال
لة  ه عة أو ال ق هادة ال اءته، فهل تع ال الق م أن األصل ه ب لة Anonyme ان مق
ة لإلدانة  إذا ح لة ال س   .ان ال
ا    أنفي ه ان ال ق اإلن ق ة ل ة األور غي " 4ذه ال إلى أن إدانة ال ال ي
ل  ه د م م م شه ق ات ال د اإلث ت أساسا على م ة ف (أن ت ش  28ق
1990(.   
                                                          
، ص  -1 جع ساب ارة، م   .402ع ال ع
، ص  -2 جع ساب ، م ي أح ال   .80حات دمحم ف
، ص  -3 جع ساب ، م ي، سهى ح سل   .363سع صالح ش
رغ تأس -4 اس ها س ة مق ائ ة ق ان، هي ه ق اإلن ق ة ل ة األورو ة  ال عادل  1959س اة  د ق ألف م ع ت
ه  د ه لغ ع ة و ات األساس ان وال ق اإلن ة حق ا ة ل ق على االتفاق ي ص ا ال ل أورو اء في م ول األع د ال ع
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ة         ل فان"وق ة  "م ي"وق ف س ن  "ك اراها  ا، وعلل ق الن ع : "ض ه ج
اح  ف ال ه به ر ال ة في ح ة عل ة في جل ال العاد م في األح األدلة  أن تق
د ه ة ال   .1اق
أ، فال     ا ال اءات له اك اس غ م أن ه اءات وعلى ال ه االس ان ت ه
جه عام،  فاع ب ق ال تان حق ي الفق ادة ) 03(، )01(تق ة" 06م ال ة األور  "االتفاق
صة  ه ف ح ال ة ورة م اله اف أق لي  ما ي اء ع اله س د وس ه ال ال ف أق ة ل ق وحق
حلة الحقة   ."أو في م
ها على    م مه ان وتق ق اإلن ق ة ل ة األورو ة االتفاق اه ت ال ا االت وفي ه
ق  ق ول لل ام ال ق م اح ة، وذل و ال ها في االتفاق ص عل انات ال ها بال لق
اسا"ش  ى ال هاك دولة  "ت ة م ان ق ال ما ت انا دول، وع اد أو أح م بها األف ق ي
مة  ة مل ا ال ق ها وله ر ح انات، ت ق وال ق ه ال انة أو أك م ه ع حقا وض
قه ي ب ع ل ال ج على ال   .2ح ي
ادة  ة عادلة" 06ون ال اك ان ال في م ها"ع    :، ب
ل ش ال" -1 هة قل قلة ون ة م اع م ض  يل عادل وعل ه في س
ه مهلة جهة إل ة ال ائ ة ال ه غات ال اماته، وم قه وال ل في حق لة، للف ، وعلى "معق
ا  ل ع  ات ال ر جل ر م ح ه افة وال ع ال از م ا، ل مع ج ر عل ال أن 
ام ال ة األخالق أو ال ل ا ل ئ ما أو ج ي ع ا ق ع ال ي في ال عام أو األم ال
ع  اف في ال اصة لأل اة ال ة ال ا الح القاص في ال أو ح ل ذل م أو فق  ت
ة د م ال ور ال ر ال   .3"الق
                                                                                                                                                                                           
م  ول ال ة 47ال اة في ال ق الق م بها  دولة، و ق اسات ال ة االل ن أ دولة في معال ل ة وه ال  د فة ف
  .أمامها
، ص ا -1 جع ساب ، م ار ام م   .75ك
ة،  -2 لة وأج ان، أس ق اإلن ق ة ل ة األورو  european court of human rights, couropéenne desال
droits de thomme, consàl of europe, conseil de l’europe,p03.    
ل رق  -3 وت ال لة  ان، مع ق اإلن ق ة ل ة األورو الت رق 14و 11االتفاق وت ل اإلضافي وال وت ال ة  ، وم
  .09، ص 13، 12، 07، 06، 04
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ة    ة األورو ه ال ادة ات الح أنه م ال ار  وال م إص اف ع ول األ ال
ة  ائ ام ق د وذل في ال أح ه اع ال عل س ا ي ادة ف ه ال ن ه عارض مع م ت
ه ة في ح ال ة األورو ادر ع م ي "ال ف ا في " س ل   .19891ض ه
ار آخ لها في    ة في ق ها اوعلل ال وضة عل ع ا ال ا ان "ح الق ا  ل
ة، ح ل  ي فق واجه عق اه ة ال هل ه امي  ع ال ي  مات الالزمة ل عل ح له ال ت
ها اق ي أو لل في م اه ي ال ن إلى ه ة ال ان ار م إم ة "اخ ع ال ، ول ت
د  ورة ال ها أشارت إلى ض ة ول ة ق ل في أ ه د ال ه ال عانة  اما االس ة ت األورو
عانة به   .2في تق االس
م    غفل وعلى أساس ما تق في أو ال اه ال ام ال ل ب ل أنه ل الع  الق
ة  اس لق ه م ا ف فاع ول قه في ال اعاة ل د م ه ة ال اق ه في م ق ال اعاة حق  م
قها ق ر ت ع ل و ة ق ال ت ذج رة ال ه ال اءة، فه اءا م 3ال ل اس ، وما دام األم ش
ة أن  امي  حالقاع اه أو ال ل اع إلى ال اء االس ر أث ه لل ه ف ه أو ال ال
ها ة أو غ ائ   .ال أمام أ جهة ق
له   ق ة  في اله اه ال هادة ال ائ لألخ  ع ال ه ال أن ات ا ال إذا " وفي ه
هادته ال ن ل ة أ أن ت ح ة هي أدلة االتهام ال في اله اه ال ات ال ة كان ت
اءة  اإلدانة أو ال ته  ن عق ز للقاضي أن  اف أدلة أخ  ، دون ت ائ ات ال في إث
ها،  افق فانهم ع م ا  اه وه ة ال ف ع ه ال اح  ة ال  أخ  هز لل
ه اي ان ح ة ل اف اب ال   .4ال
ح لإلدانة أو    ل ال ل ة هي ال في اله ار شهادة ال ح واع اء ال ع االس اءة  ال
فل  ي ت اب الالزمة ال اذ ال ه وات افق اه ش م ة ال ف ه ال  م خالله 
                                                          
، ص  -1 جع ساب ح، م   .205الل را
، ص  -2 جع ساب ، م ار ام م   .76أك
ي،  -3 ع ض اح ال ا ع ات ال اك ل ال ن أص ة وفقا لقان ائ ة ال ق ق ا ال ا ة في الق ة ل ال ن القان
ة األردني، ن د  ال ة، الع اس م ال ن والعل ة في القان لة األردن ل ) 02(ال ك، )06(ال تة، ال ق، جامعة م ق ة ال ل  ،
  .44، ص 2014األردن، 
ادة  -4 ر  65ال ل وال لألم  02- 15م األم  2ف /27م ع ة 155-66ال ائ اءات ال ن اإلج   .ال قان
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ف  ي  مات ال عل اه تع ال ة ال ف ع ه اه وذا ل ي ال ا ال ة له ة األم ا ال
أساس اده  ال  اع ها دل ح ل ل الالت ال ت د اس ها م اإلدانة ع     .1لل 
اء ح اإلدانة   غفلة ل هادة ال اد على ال م االس ز أن  ال  ،أ ع ه ال  عل
ه إلى شهادة شاه ل ت إدانة ال هالقاضي    .ف ه
عاق   ا الق  و قا له ي  اه أو ال ال ان ال ة أو ع ف ع ه على ال
ة  امة م ) 05(أشه إلى خ ) 06(ال م س غ ات و دج إلى 50.000س
  .2دج500.000
ه    ي  مات ال عل ة  ال ا اب ال اء م ت د وال ه ع أفاد ال ا أن ال و
ة أو اإلرهاب  ة ال ا ال ا قة في ق ق هار ال ورة إل ن ض ي ت اء وال ها للق تق
ة،  ة واألم ائ ة اإلج ا ة م ال في اله اه م ها ال ف م ي  االت ال اد وهي ال أو الف
ادة ي أنها ب ال ائ ال  ة ال ق ل  وح ح اؤل م ر  65قى ال م  1ف /65م
قى وفقا  ها ت هادة ف ل أن ال ا نق ة، وه ائ اءات ال ن اإلج اع ا لقان ع م س أجازه ال
ه  ه وسالم ا على أم ال م القائ بها حفا ة ب ل لف ب الع ة ال ائ ة الق ضا ال
ا  ائ بف ات ج ع ة لل ة اآلل عال ة ال أن اسة  ائ ال رات وال ة ال   ج
ف ال اص  ع ال ال علقة  ائ ال ال أو ال   .األم
ت       ة، إال أنها أك ائ ة اإلج ع ال اس  ها ال اه ان في  ات وأن  ق ه ال إال أن ه
عات  احها على م عالي ل ال ان ةال تها م زم في  ئ ي أق قارنة ال ال
ها هاوم ان   :ق
ا - ال ن رق  إ ة  306القان ات  1992ل ق ام ال ح ت اس
)videiconférence ( ت ائي، وق ق االب ائي في ال ال ال ة في ال ألول م
ة ال  الي األه ع اإل د، ث أدرك ال ه اع ال ة األم على س ا امه في ب اس
ن رق  القان ة  ي الت ج ة وأدخل تع ق ام تل ال ادر في  11الس  07/11/1998ال
ام ال ن اس ا القان ج ه ل  حلة ل الع ها م ا ف ة  ائ اءات ال ع اإلج ة في ج ق
                                                          
ادة  -1 ر  65ال ل وال لألم  02- 15م األم  3ف / 27م ع ة  155-66ال ائ اءات ال ن اإلج   ال قان
ادة  -2 ر  65ال ل وال لألم  02-15م األم  28م ع اءات ال 155-66ال ن اإلج ةال قان   ائ
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ة ائ ة ال اك ة 1ال ة ل ائ الة ال ن الع ل بها ض قان ل ت الع ن االن ، وفي القان
ات 1988 ا اك ال   .في م
ل،    م  الق ا تق ، وما دام  انوم ي ات الع ال سائل هي م م ه ال ه
ن ق  م اال ع ر ت ة  ال اي ا م الة أ هاز الع ، فل ه ائ اب وخفاء ج اصل في ارت ال
اء في  ة س ي ات ال ق ام ال ء الس ، والش أن الل اله ف وض أع ر في  ا ال ه
ه  هل عل ة، م شأنه أن  اك ق وال حلة ال ال إلى م حلة ال أو ال وص م
ا، وت ا اع وحل الق ي م ال ل أن ي الع ها ق ل إل ص ة وال اف ات وال ع أدلة اإلث
ه  ف ع ار ما ق ت ات في ان ة في اإلث ها، وال ش في أن لها ال اة م  ال
امها ء الس ائ إزاء الل ع ال ة في ال ل قات الع   .ال
  ثباتدور القاضي الجنائي في تقدير قيمة الشهادة كدليل لإل: الفرع الثاني
نا،  ق   ا قان ة جائ ال ات  ان اإلث ة في  ان ي ة تق قى للقاضي سل ، فق االخ بهاي
ائ واألدلة األخ ما  ة م الق ين في الق ة غ   .ع ال
ال  ال ي    ة االح ع اتها  اد إث قائع ال ن ال ق م ذل ق ت وعلى ال
اتها ة في إث ال اع  ال إلى االق   .2القاضي س
ائي،    ة للقاضي ال ي ق ة ال ل هادة لل ع ال ع ال ارات فق اخ ه االع وله
اد ح االس ك ماال  ه، وت ا  األخ  ها واألخ  س او  ل ه لل الف ه ل عل
ل عق   .3ال
د نفي أم    اء صادر ع شه هادة س ل ال ل اع ب ة القاضي في االق ، فإن ح وعلى ذل
ل ألنه  ل ا ال ه ه ف إل ة ما يه قاد  ة م االع س على درجة عال اع م ات، هي اق إث
ل  ل اع ال ي على أساس رص م ق ي للقاضي م ا ذه ة ن اج العقلي ن واالس
ف ع ا م ال ع قي  م 4وال ه مل اعه ل م ب اق ائي غ مل ان القاضي ال ، ون 
قع على القاضي ب اع و ة القاضي في االق ة ح اق انة هامة في م ه ض امه وه  أح
فة ا ت ب ة ت ه قاع افها، وه افة أ اع  ل س ة ق أال  في الق ام  لقاضي ومفادها ال
                                                          
، ص  -1 جع ساب ، م ي أح ال   .82حات دمحم ف
، ص  -2 جع ساب ، م ر ه زاق أح ال   .320ع ال
، ص  -3 جع ساب ، م   .95دمحم ع الغ
، ص  -4 جع ساب ، م ي، سهى ح سل   .357سع صالح ش
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افها، أو على األقل إتاحة  اع أ ل س ة ق ه أال  في الق ف م  و أن القاضي مل
ة  ا ه في ال أحق اعه  قة وق ق هار ال ق إ  ، اله وأوجه دفاعه اء أق صة له إلب الف
ة ائ   .1الق
ه   اءة ال اض ب ار اف قة في إ ق ف ع ال عى القاضي لل م ح  ق ، وان 
ة  قات ال ق مة أمامه م ت ق ات ال ه م أدلة اإلث ه، ال  إل ازم على إدان ل ال ل ال
اض   .2وال
ح في    ل ال ل ن ال ما  ائي، خاصة ع ات ال ة في اإلث هادة أه ي ال وت
ة تق ع للقاضي سل ى ال ة، فق أع ائ ة ال وحة على ال ة ال هادة الق ي ال
ل  ة، ل ضع ة ال ه أغل األن أ ال تأخ  قا ل ته ت ها في ت عق لي بها ون ال
هادة هي ع القاضي " قال أن  ل "واذنهال هادة تع على ن ة ال اه  واخالق، وأن ق ال
ي  ا  هادة شف ع أداء ال صة، وق اش ال ق املة غ م قة  ق صه على ذ ال وح
انه وئه وا ه وم ه ه ومالم ة له اق   .3ي القاضي م م
هادة واح   أخ  ها 4و للقاضي أن  ع أخ  اه ل ال ال ئة أق ز له ت ، و
ان م ب ، وال تل ع اآلخ ر ال ة  وته ان ال العلة في ذل الن ال في ذل ه ا
ي لها أن  ة ال د لل ع ل  ل ي ال ، ألن تق ء اآلخ انها لل م ا ه وع ت  ء ال أخ لل
ءا ال أو ج مه  ل م ع ل ال ر األخ  أن5تق ا  ة العل رته ال د " ، وه ما ق ه شهادة ال
رها  ق ات  ها م أدلة اإلث يكغ اعه ال عا الق ع ت ض اة ال   .6"ق
ه    ل  إل أ دل أخ  ل فله أن  ل ل ال ائي في ق ة القاضي ال أ إذا ه ح ال
ق  ة ال ت م م بها، وق ع دة سلفا ل ج أدلة م ه، إذا ال ت ح ما ال  إل و
لها ق أ  ا ال ة ع ه ائي " ال ن ال ح القان ه ف ع ائي على م ه أمام القاضي ال ا
ل   قةقار م  ق ف ع ال صال إلى ال اه م   .7ه ما ي
                                                          
، ص  -1 جع ساب ي، م ع ض أح ال   .44ع
2 -  jean- claude soyer, droit et procedure pénale,7 éme édition cujas, paris,1993,p301. 
، ص  -3 جع ساب ارة، م   .457ع ال ع
، ص  -4 جع ساب ي صالح، م اه   .201ب
، ص ص  -5 جع ساب ، م ي، سهي ح سل   .367،366سع صالح ش
، ص  -6 جع ساب ، م ن ي ي ر ال   .86ب
، ص  اس -7 جع ساب   .637األم فاروق، م
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ة    ي ة تق ل سل ي و قل في تق ي ت ة ال ق سائل ال ة م ال هادة ال ة ال ق
ال  أداء شهادته ع وسائل االت اه  م ال ق الة أن  ه ال ر ه رة، وم ص ت وال ال
لف  يال ادثة 1ني أو الالسل ة ع  ال ت الت ال ي وال الت الف ، أو ع ت
ه معه  ك غ ه ال  ت خاصة  ة ال ان  ي أن لإلن ف العل ال ة، فق اك ئ ال
م  اص ح ت ة األش ي ه ت في ت ة ال اد على  ه بها، وانه  االع ه
ة مي ال االخ ف م ل في  الد، ل ه م خارج ال ائ ن ج ي  ة ال اعات اإلرهاب
ها ة لها أه ت الت ال اصة  فهي، 2أض ال ة ال ت جات ال عي لل ل س ت
ت شاه ع آخ تقارن  فة وتف ص ع ان ل اني، في أغل األح ات وفقه ت إن
د في حالة  ة شه ات ع ة ألص الت األش ت وت ت ش ال ي ص ته ل
  .مع
جهها    ان و ها اإلن ع ع اإلرادة ي ف سائل هي أداة لل ه ال إضافة إلى أن ه
هادة  ا شاء، وأن ال ف لف للف بك ت م ال ة هي شهادة م نا  ئ سائل ال ه ال ه
هادة   .3ال
أ   هارها  هادة و ق لف ال هادة ه ت ة في أداء ال سائل والقاع مه، وال لة مفه ة وس
ارات  ع االب ى أص ج رة معا ح ت وال قل ال رة ل ة أص م ي ة ال ال االت
ة  ع ة وسائل ف ي ع ع تي والف ل واإلرسال ال ة ال ة لها خاص ي ة ال ج ل ال
ادثة رة ووسائل ال ت وال ال ي  ة الف ل على أش ر  وال ش أن ،م ت قل ال ال
ل  ل ن رة ل ت وال ا ال ل ع ع ال قة ح  ق ن إلى ال ب ما  هادة أق لل
ة ي قل ال سائل ال ات ب هادة واإلث ل ال اه ت ، وانهاإلى ق ر ال د مانع ل رج ض وج
ة ي سائل ال ال هادة  ل ال ق ه وللقاضي أن  ة وسالم ة آلم ا اء ح ل الق ف  في م إذا ت
ع  ي اق لة ال س هادة ح  في ال الت لل ت أو ال م تغ في ال ق وع ها ال ف
الت  ها  ال ل عل لة ال س وعة، م ث فال ة م ن ص بها القاضي أن ت
                                                          
ارات، -1 الالت واالس ات االس ا ال ، م هاو اح ال ر ع الف ،ق جع ساب   .79ص  م
، ص  -2 جع ساب وس، م لع تاوض ج م ال ج   .128ج
لي، -3 الل الع ة دمحم  ي سائل ال ال هادة  اء ال ام إج ،  ،أح اج ل شهادة ال مة ل ة مق ة ام ن، لل عة والقان
ة،  ة ، غ امعة اإلسالم ا، ال راسات العل ادة ال قارن، ع   .107، ص 2011ق الفقه ال
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اءة ا أدلة ال ات ما ع ة لإلث لة ص وعة ال  أن تع وس ادثات غ ال ، 1وال
ة و  ي ق ة ال ل ات لل ها في اإلث هادة وح ع ال ع ال قة ق أخ ا ارات ال ا لالع ن
ائي، ل ه للقاضي ال اد عل ح االس ك ما ال  ه، وت ا  األخ  ها واألخ 
ل عق س وال ه لل الف ة، 2ل ة ال ل ات ل ها في اإلث ي ق ع في تق ، فهي ت
له ح أنه م ال ي ت ع ال ض ة ال جعها إلى م ها م ي د وتق ه ال ال ر أن وزن أق ق
ه ي ال ت إل ق رها ال اها وتق ي ت لة ال   . 3ال
اني خالصة ل ال   :الف
ائ    ة ال اف ة ل ورة ح ة لل وال ض ي ة ال اق ء ألسال ال ح الل أص
ات اإلج ا ة، والق على الع ات ال ل ها م ع ل عل اه  األدلة ال ة، وت ام
عل  ا ي ها، وف ا ورد ف ى ا  ائي م اعة القاضي ال ب في ت ق ة وال اق ال
ها  ع م ل واضح، إذ أضفى على  ها  ل في م ح ع ق ف اض فإن ال ال
ة  ةح اال لل  ن ع م ة ال ت ة وص ص واض ها ب ات ع ة إث ان ق إم د  وح
ة  ي ق ة ال ل ة خاضعة لل الل ق اس علها  ، األم ال  ض ال هاد في مع فال اج
ز  ائي إذا  اع الق أ االق ادا ل اس، وذل اس ل االس أخ بها على س للقاضي 
ها  ا جاء ف ة أن تأخ  ها وال تأخ بها، في ح أنه خ لل ع ا أو أن ت ئ ا أو ج ل
ات إال إذا ث  ق اإلث أ  م  ها  ات ع لقة ال  إث ة م اض أخ  م
ها  م ص و(ع ال ة  ع ع الف اع  ال ة )إت ة تق سل ن ائ قان ل ق ، فهي ت
ة ي ق   .القاضي ال
اق فإن    ات ال وفي ذات ال ل ل الع ة ال ح لي بها أمام سل هادة ال ال
ها في و أنها،  ائي، إال أن ح ات أمام القاضي ال ق اإلث هادة م أه  ان ال ن 
ات و  اعة القاضي، م اإلث تها في ت ق ةتأتي في  فانهاق ت ة ل م أدلة  م تال
اض وال  اف وال ع االع ات  ا  اإلث للة وه احي، إال أن  ت ة ن ها م ع ال إل
                                                          
، ص  -1 جع ساب اك، م   .06أح ب
، ص  -2 جع ساب ، م   .95دمحم ع الغ
3-  ، اب ان دمحم علي ال ة واإلمإ ان ال ائي، دراسة مقارنة في الق ةق القاضي ال ة واألج ول الع ة وال ، ارات
  .472، ص 2005
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ه خاصة  ها في تق م ال ع عل ي  ة ال ع سائل ال أح ال ها  في أه ا ال ي ه
ل مع ل األخ ب ه  ال ح م اع القاضي وال  قى ذل الق ، و ح ل ال ل ان ال   .وان 
ان ال   ة األع ة مه ه وال أح ي صع د أم ار ته ه م أخ ، وما ت عل
ل  ، ل ام أو ال اإلع اء  ان ب س اة إن ي على ح ه ق تق اح م هادة ال ، ف ه وسالم
ة  ا اب ال إدراج ت ع  ا فعل ال ، وح ه اي انات ل ف ال ور ت كان م ال
ة ل المة األم ان ال ة ل ائ ة وأو غ اإلج ائ اه اإلج هارل ي  وا ات ال ل دوره ض الع
أنها ع األدلة،  ة ل ام اعات اإلج غل في ال ه ب ف   .  ا ب
  
   
  
                              
  
    









اب  انيال   ال
اسالت أال وال وف  اض ال ب اع   سل
ر قا ال ات وال ل االص   وت
اب االول ع ان  ا في ال ض ب ألتع ي سل اءات ال ه واالج ب، م خالل دراسة ماه ال
قه؛  ء ل اعاتها في الل قق م  اذ م ة وال ائ ة الق ا ال ات ض ا صالح درس
ائ  ة وج ة واالرهاب ة ال عة ال ا ة في ال وال ل ائ ة الق ان ال ة اع ف
عال ة ال ان اسة  ائ ال ال وال ع االدلة ت االم ل ج اد، وس ف والف ات وال ع ة لل
م بها  ق ي  ال ال ب واالع ن ال ا دور الع ف ة، وع ت ة ال ام ال االج ي ت الى االع ال
ارة االرهاب  ار م ه في ا ة ال ة ال ه رة ال ة وخ ام ات االج اقه في ال  اخ
ام ال   .واالج
اب عل ا ال ة في ن في ه ي ال تقل اه اصة ال ة اسال ال ال ق ق  الى  وال
ابها على  ي تع في ارت ل، وال فة م ق ي ل ت مال ة ال ي ة ال ام ا االج ل االن ح
ة  ون ة وال ي ة ح ة واسال تق ام اجه ة ل تق على جان اذ اس ي ا ع ل م ش
ع        . لواح فق بل ت ال
ء    ة الل ان قارنة إم عات ال ة ال ق ائ شأنه شأن  ع ال أجاز ال
ات، ل االص ر وت قا ال اسالت وال اض ال ة  الع اصات ال ووسع م اخ
علقة  ا ال ا ق في الق عة في ال وال عة وال ا ف ال ال، به ا ال ة في ه ائ الق
ة ا ة ال ات ال ع ة لل ة اآلل عال ة ال أن اسة  ائ ال ة وال ود ال ة لل لعاب
ر  هاوغ  ة ام ص ن اءات القان ام اإلج ورة اح ، ون في ذل على ض ام ال إلج
قها ة في ت وع خي ال   .الالزمة وت
ل دراسة  اب س ا ال ة ه ه فان خ ، حوعل اص ي م الع ق  الع ت ال اع
ائي راسة ال ع ال ض   : ل
ل االول علقة:الف ة ال اق ا ال اسالت و ا ض اض ال رع قا ال ات وال ل االص   .ت
ر :ال االول        قا ال ات وال ل االص اسالت وت اض ال م اع   .مفه
اني        ف : ال ال و ت ل ش اسالت وت اض ال راع قا ال ات وال   .االص




ال      ب ال :ال ال ة اسل اقو اق ل ال   ال
اني ل ال  اعتراض المراسالت وتسجيل االصواتحجية االدلة المتحصل عليها من  :الف
 والتقاط الصور في اإلثبات الجنائي
ات :ال االول ل االص اسالت وت اض ال ةم اع ة االدلة ال قا ح وال
ر   ال
انيال         ائي:ال ات ال ة في االث اق ها م ال ل عل ة االدلة ال   .فعال
























ل األول   الف
ة ق ة ب اق ا ال اسالت وت ض اض ال ات اع   ل االص
ر قا ال   وال
ة  الس سائل ال ة ل تع ال ي سائل ال وال ال ع والهائل ل ر ال أمام ال
اد ات في ال ة  لإلث ائ ةذات ال اع ت، داللة اق ه ات  ح  ت  و أسال وتق
ة ي اه في  ح ف ت ة  ال ت ة ال ام ة لها أك فعالع االفعال االج ل إلى للة وح ص
الئل  اءا على ال اء ب ه للق ائ وتق ي ال ت ةم اب ل في  ال اع القاضي في الف ي ت ال
ع  ع ال ض   .م
ا  اد اسال اك ت اع ه،  ع ال ارت ف ر ال ر ب ة ت ت ال اذ اخ
ات  ل في م اع ال رة على ال ن اك ق م ح ال ، واص ائ اب ال م في ارت م ال ت
ها صل ال ع ال ل  لها والع في ادلة االتهام  ل   .  العامة وت
ء ذل  ق على ض ا ال ن م ا  في ه فه اسالتل اض ال ات  ع ل االص وت
ر قا ال اسالت  ،)االول ال( وال اض ال ة ل اع ائ و االج ق لل ث ن
ر قا ال ات وال ل االص اني ال( وت  .)ال
  االولال 
اسالت اض ال م اع ر مفه قا ال ات وال ل االص   وت
ع على  بن ال ر  اسل قا ال ات وال ل األص اسالت وت اض ال اع
اد  ر  65ال ادة  05م ر  65إلى ال ة  ،10م ائ ا االج ع خاللها ال د ال اذ ح
، ض  ق ة ال ان فعال اء ل ا االج ات ال وال به ل ف ع ل القائ بها ت
ال ع وس نها ب ة في  ائ ة االج ع ،اس ال اب ال بها في ال ان مع ي  ات ال  ائل االث
ن أما ع الف دال قا  فانه ل  ات وال ل االص اسالت وت اض ال ب اع ة اسل ا ب
ن  ور القان ن خاص، اال  قان اصة  ة ال ر في االم ال ن  10/07/1991ال
ادر في  ن ال اها القان اسالت وت اض ال عل  ،09/03/20041على اع ف "ال ب
                                       
1-Il a été créé par la loi n ° 2004-204 du 9 Mars 2004 -Journal Officiel du 10 Mars 2004 à la force sur Octobre 
1, 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.  




ة ة لل ي ال ال الة مع االش اد "الع ن  706/102الى  706/96، وتقابلها ال م قان
ة تع اف ة م ة ال لها واإلرهاب ال ن  الو  وت اءاتقان ة  اإلج ائ ال
ي ائ ،1ال ة في ال وال ع ال ي امي ال وهي األسال ال ع االج ا   .ذات ال
ة  ق ص ال ها مع ال اق ي وجه لها م ح ت قادات ال غ م االن على ال
ة ال في ال ا ة، اذ ال ل ة والالسل ل ة وال اسالت ال ة ال ها ح ا ف ة  ة ال
ورة على ان ها اال في حالة ال اء س ها او اف ها او تف اق ا  ز م ت وف ال
ن  دها القان ي ح   2.ال
ا تو   ء ذل ارتاي ا  على ض ه  اله راسة ه ة،  االسالل ي ال
اض  ب اع ض ألسل ع ال قها،  رة ع ت ق ة ال ن ا القان اءات وال ق لإلج وال
اسالت في  ل(ال ات )األول ال ل األص ة ت ل(، وتق اني ال قا )ال ا ال ، وأخ
ر في  ل(ال ال ال ه )ال اءات ه و وج ل( االسال، ث ل ع ال ا   ).ال
ل اسالت: األول ال اض ال ب اع   أسل
ة  أن ج ه  ق ال  ة وذا تعل ال وال ائ ة الق ا ال  ل
ائ ت األم  رات وج ائ ال ل بها، أو ج ع م ال علقة  ائ ال ال واإلرهاب، وال
ة ع  ة ال ات وال ع ة لل ة اآلل عال ة ال أن اسة  ائ ال ف وال ال اص  ال
اد ائ الف ة وج ود ال اسالت )3(ال اض ال ة اع ه وله سل ق ال ، أن  ال
ة  ة والالسل ل ال ال ي ت ع  وسائل االت ة وال ال اب ها وال قالة م اتف ال اله
ل ع ب افقة ال ة دون م ق ات ال ت وني، ووضع ال ع األدلة وال )4(االل ف ج ، به
ا  ي ال فها ث ت اءاتها ال ب م تع ان إج ة في ال و ق ه ال ح ه ض أنها، ول
ها و ص علقة  اءات ال   .واإلج
                                       
1-La  Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur 
financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénal, Journal Officiel, n°0129 du 4 juin 
2016. 
، ص 52. جع ساب الالت، م حلة االس اء م ة العامة اث ا اصات ال ، اخ اه ح -2  
ادة  - )3( ر  65ال ن رق  05م القان ة  ي رخ في  22-06ال اءات  2006د  20ال ن اإلج ل وال لقان ع ال
ة ائ   .ال
)4( -  ، ن اإلدمحم ح ات في قان ائ م ة ال ائ اءات ال ، صج جع ساب   .109، م




اسالت: أوال اض ال م اع   :مفه
مة  االت ح ها م وسائل االت ات وغ ا ة وال اسالت ال اصة وال اة ال لل
ها الع عل م اال ها وع فل س سات  ت اصة وحقه في أن مع ال ان ال اة اإلن ، ألن ح
م اإلن اء ه ح أساسي  ع ا  ف الارسها  ع  ه ال ه، وق أحا انات قاص م
ه قع عل هاك  اء أو ان ل اع ه م  اي فل ح ي ت ل )1(ال ة ت ة أجه ر تق ، خاصة مع ت
ائي ات ال ال اإلث امها في م ر أد اس قا ال ة وال ن لف ة وال ادثات ال ل  ال
اصة اة ال مة ال رة على ح   .)2(خ
اسال  اض ال ب اع اد تع ألسل اول في ذل إ ع والفقه ون ت ل ال
اء   .والق
ني-1 ع القان اسالت ل ال اض ال  :تع اع
اض  ب اع د ألسل ة على تع م ائ اءات ال ن اإلج ع في قان ل ي ال
اد  ة له في ال ص ال ضع ال فى ب اسالت، واك ر  65ال ادة  05م  65إلى ال
ر  رد  10م قارنة، ون عات ال ة ال ق ه  ف فه ح ما ع ن، ل  تع م ذات القان
عارفي ذل أه  لهأن  ال ل ح م ض   .ت
اض" ة "االع غ الء  ي االس لة ع )3(ع ق سائل ال اسالت وال ات ال ، على م
ال ال أو إرسال )4(وسائل االت ق لة تف في اس ي تع وس ة ال ه األخ ة ه ة والالسل ل ، ال
ع مة م أ ن ت أو معل رة أو ص ة أو ص ا اف ان ع األسالك أو   إلشارة أو  األل
ة اع ار ال ة أو األق ا ومغ ه ة ال لف األن ة أو  اء السل ه ة أو ال  .)5(ال
فها       ي"وع رالي األم ن الف ادر في  "القان اب "على أنها  1986ال االك
ام  ة ع  اس االت شف ة ات ة أسالك أو أ ات أ ع ل عي ع  ال ال
                                       
، ص -1 جع ساب ي، م ل ال ال   .168دمحم علي ال
2-  ، ائيدمحم دمحم دمحم ع ات ال ة في اإلث ي ا ال ج ل ام ال ، اس ة، م ي الم ال عة ال   .291، ص2008، م
ارة،  -3 ز ع قا ف ات وال ل االص اسالت وت اض ال ةاع ائ اد ال ائي في ال ق ق اء ت اج ب  ر وال ، ال
د  ة، الع ان م االن لة العل ان 33م ة، ج ر ق ة، جامعة م اس م ال ق والعل ق ة ال ل   .237،ص2010، 
ة،  -4 اع ي، أسامة أح ال ع ة،جالل دمحم ال ون مات االل عل ة ن ال ائ تق عة  ج األولى، دار دراسة مقارنة، ال
ان، األردن،  زع، ع قافة لل وال   .253، ص2010ال
، ص -5 جع ساب ارة، م ز ع   .252ف




ل جهاز  اله ل ع ي أ جهاز  اس ع ، ما  ي أو أ جهاز آخ ان وني أو م ال
ن  ه القان ق قع ض ما  االت   .)1(االت
ه      ف ي"وع ان األورو ل اء لل ة ال رغ في  "ل اس اع لها عق   06في اج
األفعال  2006أك  ها  ة وعالق ق ل أسال ال ال عق ح أنها ال ة  ة "اإلرهاب ل ع
ع  ة وج ار ال وال ع ال ة، وذل في إ ة والالسل ل اسالت ال ة لل ة س اق م
ائ اب ال ه في ارت ار ابه أو م ه ارت ه ف اص ال ل األش مات ح عل  .   )2("األدلة وال
فها     ع ة ال"و ص ة ال ا ن ح ادر في  "قان اع أو "نها أ 1973ال االس
ها ذاك و أن ت  فه م ي أو  ي تع ادة ال اب ال االت أو اك اب ات ل أو اك ت
ة أخ  ة أو أ أجه ان ة أو م ع ة أو س ون ة ال ة ع  أجه اق د "ال ق ، وال
االت ة االت اق امها في م م أو م ال اس ي ت ة ال  .)3(األجه
اجح  ة أو وال ل اسالت ع اض ال ع على أن اع قة، أنها أج ا عار ال في ال
ة اق ب م ة  اسل ع االدلة للس ة لل وج ي ام وسائل ح اس ة،  ة والالسل ل اسالت ال
ة ائ خ ه في ج ار ابه وم ه في ارت اص ال ل االش مات ح عل   .وال
ائ  ع ال ادة و اإلشارة إلى أن ال ر  65 في ال اءات  05م ن اإلج م قان
ة  ل ال ال اسالت ع  وسائل االت اض على ال ال االع ة، خ  ائ ال
ة،  ق والالسل ل ن الفة ل ادة ال ال اض  ل االع اسالت م ارة ال د م ع ق ي ال ل
از ال    :انهاا
اسلة-   :تع ال
ف على أنها  ل كا"وتع ة رس اس اء أرسل  ال أو ب ة، س سائل ال فة ال
ف مغل أو  سالة داخل  ن ال ات، و أن ت ل ات وال ق ق بها ال ا  خاص، 
                                       
، ص - )1( جع ساب   .252اس األم فاروق، م
)2( -  ، ي رال جاني ن ن ل اءاتها وفقا لقان ة العامة 22-06أسال ال وال وج ا ان عالقة ال ع م دراسي  ، ي
ة  م ال ي، ي ة العامة لالم ال ي ة ،ال اخل ة،وزارة ال ة ال اف ان وم ق االن ام حق ة،اح ائ ،  12الق د
، ص ائ   .08ال
، ص - )3( جع ساب   .138اس األم فاروق، م




ها  الع الغ عل م ا سل ع اضح م ق ال ا أن ال ال فة  اقة م ن  ح أو أن ت مف
  .)1(غ ت
اسلة ة م ل ي" Correspondance " و فهي " Correspondere" م اصل الت
اسلة ت  ، فال ه ا ب ن ف او ال ب ش على االقل، ح ي ة االت قة م ف م
ال  ا االت ع ه ض ل م ا انها ت  ، ه ا ب ال ف اروا االت ي اخ اص ال العالقة ب االش
ق   .2في نف ال
اح  ع ال ف  ع اسالت على انها و اء "ال اد س االت ب االف ات واالت اب ال
ة ات هاتف ال ة او م ان رسائل ب اء  ها، ا س ة او غ ا   3"ال
ة ف اسالت ال رج ض ال ة ت ات الهاتف ال اه م ا ان ال ا االت ، وق تأي ه
ة  ة االورو ان وال ق االن ق ة ل ة االورو ةجان الل   :في ق
(Klass v.federal republic of germany) ق وال انه ، فق جاء في ال
ادة  احة ض ن ال ة ص ن لف ادثات ال م ذ ال غ م ع ة  08/01على ال م االتفاق
ها في  ار ال اسالت ال اصة وال اة ال ار ال خل ض اف ادثات ت ه ال ة اال ان ه االورو
  .4ال
اض م خالل  ال لالع ن م ي ت اصة ال اسالت ال ي ال ن ع الف ف ال ع و
رخ في  ر ال سالة"ال اع انه  17/02/1988ال ان ال اسلة خاصة اذا  ن ال  ت
                                       
ور،  -1 ي س ةاح ف ائ اءات ال ان في اإلج ق اإلن ة وحق ر س ة ال ع ة، اال ة الع ه ة، ، دار ال ، 1995لقاه
  .45ص
مة  ة مق ي، م ن ائ والف ع ال ائي، دراسة مقارنة في ال ن ال اصة في القان اة ال مة ال ة، ح 2- اوقاسي خل
ائ ة، جامعة ال ائ م ج ائي وعل ن ج ن، ت قان ق ب ع ق ة ال ل  ، اج ل شهادة ال ، -01-ل
.55، ص2013،2014   
ام  اصة في ال ة ال االته الهاتف اسالته وات مة م ان في ح الن، ح االن ان الع ان ب ع ع هللا ب سل 3- سل
ة،  ائ الة ال ا، ق الع راسات العل ة ال ل اج ،  ل شهادة ال مة ل ة مق ة مقارنة، م ق ، دراسة ت د ع ائي ال ال
اض،  ة، ال م االم ة للعل .139، ص2005جامعة نا الع   
ه، ص- جع نف .139ال 4  




دي على وجه  ع او مع م اص  ة ل او اش رة ح جهة  م
ص   .1"ال
اسلة خاصة ت ار ال م الع ل او   2:اف ع اساس ه
عي- ض ع : ع م ا سالة ذات  ن ال ى ان ت ع سالة  ن ال عل  و
ه ا ت  ي او خاص ف   .ش
ي- م : ع ش ه في ع ه ورغ سل ال ي ال سل في ت ه ارادة ال اد  وال
سالة ن ال الع على م اال اح للغ    . ال
ا االساس ل ال وعلى ه اسلة ت ل م ة م جهة، و ة و ع االت س اسالت ات
رخ في  ي ال ن ر الف صف ال ا ال ، وق ج ه ق اي  17خاصة في نف ال  1988ف
اده  ة م م جها الى " وال جاء في واح اب م ن ال ما  اسلة خاصة ع د م ن  ن
ة ال ع ة او ال ع اص ال عة م االش ات، وعلى الع م ش او م ال دة 
ل عام او  ر  ه جها لل اب م ن ال ما  عي  ع ال س د ات ن  ذل ن
ه ة م     3.الى ف
لها ق ا ا  ة العل ته ال ة في " وه ما اك اس سل هي ال ة لل ه الة ال ان ال
ال اصة او العامة لالت فة ال ي ال   4"ت
ة   ل ال ال ق االت ف  ها م خالل "وتع ء م لها أو ج االت ت  ة ات أنها أ
ابهة، أو ي  الت أخ م ص ة ت ة أسالك أو أ اع االت  الت ل االت ه ال ت ع اس
ة ة أو خارج االت داخل قل ات ة ناقل عام ل اس لها ب غ   .)5("ت
                                       
1 -circulaire francaise du 17 février 1988 prise en application de larticl 43de loi 86-1067 du 30september 1986 
relative a la liberté de comminication concernant le régime déclaratif aplicable a certains services de 
comannication audivisiuelle jorf du 09mars 1988 p 31-49. 
ة  ة، دون ذ س ق، جامعة القاه ق ة ال ل وني،  اسالت ال االل ة ال ص ة ل ن ة القان ا ، ال 4- ن راف اراه
، ص  .04ال   
، ص- جع ساب ة، م .56اوقاسي خل 3  
، ص - جع ساب ، م اه .04ن رأف اب 4  
سف،  -5 خ ي سف ال اة ي مة ال عات ال وح اصة، دراسة مقارنة في ت مة األحادي ال ة ال في ح ا ح
اصة عة األولى، دار الف ال ة، ، ال ي، القاه   .236،، ص1998الع




اسالت ل الفقه -02 اض ال اءتع اع   :والق
ه، إذ  اث ا ل اء ال ن ة إلج ة مع ي ت ن على ت اح ف الفقهاء وال ل ي
وني،  ع االل اق ال ة أو اس ون ة االل اق لح ال ام م ذه جان م الفقه إلى اس
لها  ة األحادي وت اق اء  ا اإلج ة ه في ح ذه جان م الفقه في م إلى ت
ا درج رأ  وفي اصة،  ادثات ال ها ال على ال اه ذه رأ آخ إلى ت ذات االت
ة  ع ال إلى ت ه ال ة، وق ات ون ة االل قا اء ال وال ا اإلج ة ه آخ إلى ت
ان  ت في م الت ألحادي ج اء ت ة، وج ة والالسل ل ادثات ال ة ال اق اء  ا اإلج ه
اسالت )1(خاص اض ال ة اع ة ت ائ اءات ال ن اإلج ع في قان ها ال ل عل ، وأ
ادة  ة ال ة والالسل ل ال ال ام وسائل االت ر  65اس   .ج.إ.ق 05م
ة  ل ال ال ي ت ع  وسائل االت اسالت ال اض ال ائ اع واع الفقه ال
ا لل الهاتفي ة اسل   .2والالسل
أنهاال ل الفقه وضع تعحاو  اسالت  اض ال ة ": ع ق اسالت هي ال اض ال اع
ال ع  اردة  االت سلة إلى الغ أو ال اصة ال اسالت ال ة ال هاك س ان ي ت  ال
اضات )3(ع ه االع ل ه ق م ة ل ة مه   .)4(أو ب أجه
اء     فها الق ات و "وع ال اض ع ال على ال ة ي م خاللها االع هي تق
ةخ   ا ة مغ ات في أش ال ل ال ء إلى ت  .)5("ر هاتفي ل ما مع الل
ة ا  .)5("مغ
ة "وذه رأ آخ على     ها معاي ها ومعاي ع ا ها وم ادثات ومالح ة ال اق أنها م
ة  اق ر م ها إذ م غ ال اع إل ها واالس ى ال عل ع ا ال ل به ة، وهي ت ق
                                       
، ص -1 جع ساب   .22اس األم فاروق، م
، 2009، ص113. ائ زع، ال مه لل وال ة، دار ه ام عة ال ائي، ال ق الق عة، ال سق   2-اح ب
ات أو - )3( ة أو أص ا ز أو إشارات أو  م ال ل ق قال أو إرسال أو اس ل ان ع  ال ع  االت ان  ق  ا  مات أ معل
ة أخ  ا ومغ ة ال ة أن ة أو أ اقة ال سل ة أو  اف  ة أل اس ها، ب   .ع
)4( -  ، اه ونين رأف إب اسالت ال االل ة م ص ة ل ن ة القان ا ة ال ل ن عام،  راه، ت قان ة د ، م
رة، ص ق، جامعة ال ق   .16ال
فاو ع - )5( ، ص م جع ساب   .70القادر، م




ة  اس ة ب اش قة م ة  اق ل ال ها، وت ب اع وال عل ها دون االس ع ا ادثات وم ال
اشاالذن قة غ م لفة، وما  اع ال ة وآالت االس ة أجه اس   .)1(ة ب
ي هي  اسالت ال خ لل ل أو ال اض أو ال ة ع  االع اق ه ت ال وعل
ض ال أو الع ق زع أو ال أو االس اج أو ال انات قابلة لإلن ارة ع ب   .)2(ع
اص  ة األحادي ال ه س ة و اش خل ق ي اء ت ل إج ه وتع ب ة، تأم 
ل غ ماد ل على دل ف ال نا، به د قان ل ال ة في ال ائ ة الق ل   .ال
ة، وفي ذل  اق اع في ال لة ت نها وس ج ع  ة ال ت اسالت هي تق اض ال فاع
ل على األحادي  ع  اق ال ع خاص م اس ة هي ن اق ه ال ذه رأ إلى أن ه
ادثات  ة وال ها ال ة، أسف ع ون ة ال ام أجه اس ها  ة دون عل صاح ة خل ن لف ال
ه، وله صفة  ان مع غ ن لإلن ي  ي ش ي فه ي على أ ح ي ال ا العل ال
ا ة أ ات الالسل ال ل ال ل ب ة ل ن لف ات ال ال ة، و على ال   .)3(ش
ب على  ا األسل ي ه ن اء الف ف الق اض ع وع ة ي م خاللها االع أنه تق
ة ا ة مغ ات في أش ال ل ال ء إلى ت ه مع الل ه ف   .)4( ر خ هاتفي لل
ي  ائ ال ة لل وال ع ال اق اسالت م أه أسال ال اض ال ا أن اع و
ل بها أو تل ال ائ ال اء في ال ائ س ع ال دها ال ل ال في ح دة على س
ه على أنها.إ.ق ع ال  أن نع اش : ج، فإن ال ق ي اءات ال اء م إج إج
ة  ه س ة، و اسالت و خل ل ال ة في ال ائ ة الق ل ه ال اصة، تأم  األحادي ال
عها ق وق ة ت ل غ ماد ل ل على دل ف ال نا به د قان ة  ،ال و م ناح
ة  ة م ة ع  أجه ه على أش ة أخ حف ي وم ناح ع إلى ال اق ال اس
ض ا الغ ا )5(له اسا ج ل م م ت فه ا ال اسالت به اض ال لة اع ، وما م ش أن وس
                                       
، ص - )1( جع ساب   .140اس األم فاروق، م
، ص - )2( جع ساب ح خلفي، م   .72ع ال
ان،  - )3( اصةأح دمحم ح اة ال ة ال في ال ا ة عامة ل ة، ن ن ة الع ه ه 41، ص2001، دار ال ، أش إل
، ص اب جع ال اس األم فاروق، ال   .141ل 
، ص - )4( جع ساب ال، م   .177وعلي ج
، ص - )5( جع ساب   .150اس األم فاروق، م




ة اء م ال ن في غ ي  أن ت ها وال ق صاح لة )1(أدق حق س ه ال رة ه ، وت خ
ادثة لها عالقة  وضع في  ق ب م ه، وال تف ان دون عل ار االن ال على ادق اس
ل  ل ش ي ار  ف اس ، ف الى  ادثات االخ ها م ال ة وغ اق ن ت ال لف ال
ة اق اضع لل ن ال لف   .2ع  ال
لح وضع  ة و م ات الهاتف ال اض ال لح اع ق الفقه ب م ف ال و
ضا  ل او ب اني  ن ال ي ف ع ن دون رضا ال ا االول  ة،ف اق الهاتفي ت ال
ل اصالت ل الح ال وال ع ت م ة  ائ ة الق ي اله ق ع ل أن و   .3صاح ال
ا اسالت: ثان اض ال ائ اع   :خ
اص ازها في الع ائ  إ اسالت  اض ال ة اع از تق ة ت ال   :ال
ة دون عل صاح-01 اء ي خف   :هإج
ع أو      اق ال ة ودون رضا أو عل م ت اس اسالت خف اض ال ب اع ء ألسل از الل
ان  اص م ال ار ال ل ال ل وت ة ل ة م ادثاته، ع  أجه ال على م
اع ة االس ة أجه اس ان آخ ب ه إلى م ل ف   .)4(ال ق
اء       في ع اإلج اسالته ي االته وم اض ات اع أن  وم ث فإن عل ورضا صاح ال
اض  .وصف االع
ة-02 ات الهاتف ال اسالت وال ة ال أ س اء     :إج
اس   لها ي على م ة وت ادثات الهاتف ة ال اق اسالت وم اءات ض ال ألن إج
م اصة وح اة ال ة ال اش  سات )5(هام ان وال ق اإلن اث حق ته م أ ال أق ا ال ، ه
                                       
ايلة،  -1 ة ع هللا ماج الع ائ ة واالس ال العاد ائي في األح ر ال الق أم ة ل ن اصات القان ة (االخ ا ال
ة ل ة وال)الع ان األردن ة مقارنة في الق ة نق ل ة تأص ل ل ة،، دراسة ت ن قافة لل  ة والف عة األولى، دار ال ال
ان،  زع، ع   .537، ص2010وال
شة،- 3 ، دمحم ام ال جع ساب . 46،صم  
، ص- جع ساب ح خلفي، م .73ع ال 3  
ي،  -4 ون ال ع ي ال ار ت ة العامةع ل اجهة ال ة في م ة ال ة لل ائ ة ال ا راتال عة األولى، م  ، ال
ان،  وت، ل ة، ب ق ق ي ال ل   .188، ص2012ال
د، -5 ش ائي  ع الع ب ع هللا ال ائي ال ام اإلج ان في ال ق اإلن ة حق ا ق واالدعاء العام في ح ة ال دور ه
د ع ة، ال م األم راه، جامعة نا للعل   .201، ص2009، رسالة د




ات  ال ة على ال قا مة ال ل ح ة، و ي ول ال لف ال عات في م ه ال سات ون وال
ان  ول ض لى ال ل ت ار، ل األس ح  فة لل لة تع مأل ل وس ي ت اسالت ال ة وال الهاتف
الع عل ها أو اال اق م م ها وع عس رها ال ق ي  ود ال ، ح وضع )1(ها إال في ال
اض  ة ض واع اش د ع م و والق عة م ال ة م ق ه ال ء له ة الل ن ل القان
ل الحقا ف يء م ال ها  ق إل اسالت ن  .ال
ة-03 ي ات ال ق سائل وال ام ال ع على اس اء    :إج
ة  اي مة م ق ة هي اسال م ي ات ال ق ل ت االسال وال ال  الع بها تع
ة ق ق هار ال اف م ال   .2اش
ة و  ام أجه ل  اس ، ل ل س اسالت ع اض ال اع ة  اق ة ال ل تع ع
ال اال ة في م غ اإلشارات وال ام  ورة اإلل ل بها، وض ة للع ي ة وح االت ووسائل تق ت
امها خاصة  ث بها، واس ة ال ف ر على  ا  ال ل بها،  ب الع ة لفه أسل ال
هل في عال  جي ال ل م ال ق ل ال ال، وفي  ا ال ة في ه ي ر أسال ح ه مع 
لفا ح  ح م ات، أص ة وال اق األن مات واخ عل لة نقل ال االت ال أتاح سه االت
رت أد قا في ت م سا ان ت ي  ق ال ام ال ع اس ات م ال اله، و ت أش واته وتغ
اسالت اض ال ي واع   .تق
لي  ة أدت إلى ال ن لف ادثات ال ة في وسائل ال على ال ج ل رات ال فال
ال م  ة، ف ن لف ادثات ال ة على ال اق وف ال ه  ان ت اق ال  ل ال ع الع
ح اال ادثاته أص ة م اق ب م ل ف ال ان اله ل في م ف ة م اق اد على ت جهاز م ع
افات  ة ول ي ورها ال على ال ع ق ة  اك ت دائ ام م ان اس اإلم
ة ل اك ال ال اؤها في م ة ي إج الت    .)3(شاسعة ع  ت
                                       
1- ، ه في اث أح غا انات ال ة،ض ات االول ، صاء ال جع ساب   .231م
، ص - جع ساب وس، م لع تاوض ج م ال ج .415ج 2  
سف،  -3 خ ي سف ال ،ي جع ساب   .529ص م




ة  قة وصغ ة ت دق ت أجه ه ف بـ و ها ) Bugs(وتع ة ع ت ه األجه وه
ف إلى  افة ت له ورساله إلى م فة وت ور في الغ ل ما ي ها ال على  اع اس
ل ف م   .)1(ن
ة  ت سائل ال صل ال ي ال ت ع ال ة ال عق ة ال ي اتف ال ى اله دون أن ن
ر  م وال س ل وال ة  ات م ل صل ال ها ت ، ول ، وح ي ر الف ى ص ة بل ح ئ ال
اها  ي ن اتف ال ب إلى آخ واله مات م حاس عل اتف إرسال ال ع اله إضافة إلى ذل ت
ا،  لة ج ة  اس ة وأسالك ن اس  ل على ح ة ت  ة معق ة هاتف اء م ش أج
سال ات، وم اد أسفل ال عة على ام ض نة في األرض، أو م ف ابل م الت و ق ت وم
ة اع ار ص ة وأق   .)2(رادي
ر  ات، وق ساه ال ال أداة ت على ال قال  غل الهاتف العاد وال وق اس
ة داخل آلة الهاتف أو  ة صغ ها وضع أجه ا م ات أك تعق ان ف إم جي في ت ل ال
ات ال قا ال الته الل ص اض أسالك الهاتف وت ة ال)3(اع اق ة ، وم ة والالسل ل ادثات ال
قة،  ق ر ال ه ة في  ل فائ ان ل ى  ان خاص م الت ألحادي ت في م اء ت أو إج
اذه  خ ات ني ال ي اده أساسا إلى ال القان ف إس ة ال ع االت ل ه ال قى في ه و
ه   .)4(أو األم 
ع األدلة-04 اع على ج اء    :إج
ائي ال ع ال ار أق ال مة األس اسة  اءات ال ع اإلج اذ   في ات
ات  اء أن ي ال ل م أن أجاز للق  ، ائ ل ال ع أدلة ح ة ج غ اصة  اسالت ال وال
سائل  ع ال ق ج ات ال ود ل م عات وال ائ وال سائل وال ات وال ا ع ال ال ج
                                       
سف، ال- )1( خ ي سف ال   .532، ص ابالجع ي
)2( -  ، ل اش اج في الفقه  ال ع ال في الفقه اإلسالمي،أمل ج ع ال ل شهادة ال مة ل رسالة مق
ة،  ة، غ امعة اإلسالم ن، ال عة وقان ة ش ل قارن،    .44، ص2011ال
ه، ص- )3( جع نف   .45ال
)4( - ، ي أب عام ة، دمحم ز ة ال ة لل ائ ة ال ا رة،  ال زع، اإلس ة لل وال ي امعة ال ، 2011دار ال
  .98ص




ادثات ا ة ال اق ا أجاز له م ة،  ق قةال ق ر ال ه ة في  ل فائ ان ل ى  ة م ها )1(لهاتف ، وف
ا  ، وهي غال اه ماد أو مع ه ودون إك ة دون عل ال ال خف ل على أق ي ال
لها  ة وت ن لف ه ال ة أحادي اق ا م ل األم ه ، ح ي م ال م مع ال ت
ل  ة، و ب ة م ال قا ه واآلخ كإح أدوات ال ة ب ال الم ات ال اق ل ال ت
ه امه  ه أو ق ه ف اك ال امي وم اش ع الفعل اإلج ق م وق ادثات )2(لل ل م ، وت
ة،  ل ات م ا ة أو ع عات إرهاب اء أو ذو صلة  ق أنه أع ع ي  اص ال األش
عاون أ ف أو ال ال أو ال أو ال ن  م ق اب و اش على ارت و ال ال
ائ ل ال )3(ال ع على س دها ال ي ح ها ال ة وغ ة أو اإلرهاب   .ال
ل اني ال ات: ال ل األص   :ت
ها  ق إلى ق األول م ة في ال ي سائل ال ة واآلخ  ما  تق ال اش خف ي
ي   سائل ال ة، وال اه رة  اله  ن ال على عل إع ة هي ما ال  الها خف إع
ن أو  لف اء ع  ال ل األحادي س تي أ ت ل ال ها ال ل، وم تها م ق اش
ئي أو  ل وقائع ع  ال ال ل ت اس، و قا صغ ح ة جهاز ال اس ب
ة أو ال اسالت ال قة ث ض ال االت دق افي في م غ ت ةالف   .)4(ق
 ، ائ ب لل ع ال أسل ات  ل األص م ت فه ض ل ع ا ال اول في دراس ون
مها ح مفه ض ع االول(ب ة )الف ن عة القان ي ال ات وت ل األص سائل ت ق ل ، وال
اء ا اإلج اني( له ع ال   .)الف
ع االول ل تع :الف اتت   األص
ة م ن لف ادثات ال مة ال ز ألح  تع ح ي ال  ان ال اإلن اصة  اة ال اص ال ع
اصة،  اة ال اء على ال ها ه اع لها، فال عل م ب ق ها، أو أن  ع إل ق ال أن 
                                       
غ سل - )1( ان،ة، ل ق اإلن ات حق ائي في ت اتفاق راه، ت  دور القاضي ال ل شهادة ال مة ل رسالة مق
ان،  ، تل ق، جامعة أبي  بلقاي ق ة ال ل ن عام،    .124، ص2014-2013قان
، ص - )2( جع ساب ي، م ق ر ال   .21ثالب ب م
، ص - )3( جع ساب سف، م خ ي سف ال   .369ي
)4( -  ، صفاو ائيح صادق ال ق ال صفاو في ال رة، ال عارف، اإلس أة ال ة، م ان عة ال ، 1990، ال
  .74،75ص




األذن  ل الغ  اعها م ق ي  س ة تل ال ن لف ادثات ال ال ق  ها، و م هاك ل وان
ة ة العل ام األجه اس دة، أو    .)1(ال
فه ح  ات،  تع ل األص ب ت فا ألسل رد تع ائي ل ي ع ال ا أن ال و
هاما ورد م تعار ل رد أه قارنة ن عات ال   . ال
ات :اوال ل االص م ت   مفه
ف  ات"ع ل االص ة "على انه  "ت لة اخ مع ي على جهاز او ا وس حف ال
ه  اع ال ق االس ل  عل ا    .2"ف
، أو        ه اتف ال ة على ه ل ة ت اق ضع م ن ب ات  ل األص ع أن ت ي ال
ضها  ع ع ال، و ادها م ه ارت ي  ال الغة في األماك ال ة  اس ات ذات ح وضع الق
ا  د ش له ة وج ال ات، ألن اح ا ه في عل األص ت  ة ال ل ي ت  ل لل
ع ت  ة ال النف   .)3( ال
ات خاصة        ة أو م ة ت في أم ات على أنه وضع أجه قا األص ا ال ف أ وع
لها قة وت ق لي ال لقي أحادي  أن تف في ت ة وخفائها ل م   .)4(أو ع
الم له  عها الى  ان ن ا  ان ا لة  ا وس ا  اع س قا على انه، االس لح االل ف م و
ادل ب ش او اك دون صفة ال ة او س صادر م ش ما او م ص
   .5رضاه
                                       
اشي،  - )1( ضعيعادل ع العال خ ن ال ائ في الفقه اإلسالمي والقان الل ع ال ا ال واالس ، دراسة مقارنة، ض
رة،  ة، اإلس ي امعة ال   .358، ص2006دار ال
ث  لة ال ة مقارنة، م ل ، دراسة تـ ائ ع العقابي ال اصة في ال اة ال ح خلفي، ال في ال 3- ع ال
ان  ، ج ائ ، ال اد ال امعي  رات ال ال ، م اني ع د ال رات، الع ا، م ة دول ة م راسات، دورة اكاد وال
.172،ص 2011   
ام،  ع - )3( ة،هللا ب ع الع الف ي ق ال ام وسائل ال ام اس ة،  أح ع اسة ال راه، ق ال مة لل ة مق م
ة،  د ع ة، ال د اإلسالم   .25، ص2010جامعة اإلمام دمحم ب سع
، ص - )4( جع ساب فاو ع القادر، م   .70،71م
ائي، دراسة مقارنة،  ن ال فلها له القان ي  ة ال ا اصة وم ال اة ال مة ال ، ال في ح ع ادم ح 3- ادم ع ال
ق، ق ة ال ل  ، اج ل شهادة ال مة ل ة مق ، ص م ة، م اعة ، جامعة القاه ة لل . 583دار ال  




ه  ف الم ال ل ال قا وت و وت ع ال لة، ح ش س ه ال ي على ه ن ع الف ون ال
ادة ة االولى م ال ج الفق اصة والعامة، ال ع االماك ال ات ف  96.706ه في ال
اءات ال ن االج يم قان ن ة الف  .1ائ
ا       ق بها أ ة "و فائ ق  ع ، و ه ه ف ال على األحادي ل أو أك م
ق  ة،  قا ع م ال اعها ل قة وذل ع  إخ ق ف ع ال ادثاته في ال ة م اق م
الت  ه م تف ف على ما ت ق لها لل ع ت ا ما ي ذل  نها وغال ف على م ع ال
م  ها إلى قائلها، وع ة ن أك م ص ع ال ه،  ل م أدلة إدان صفها دل ها ب ل عل ع ال  وأق
نها،  ف أو اإلضافة إلى م ال ها، وذل إما  يل عل ع غ أو ال ر م ال إدخال أ ق
اق اد م ني ال لف ة على ال ال قة ف ، ت  ع وال ضع أداة لل ة و ذل عادة ب
لها ه وت  .)2("أحادي
ي         ة ال ف ادثات ال ل لل ة ت ل ات على أنه ع ل االص ف ت ع اك م  وه
ان عام أو خاص ة أو خاصة وفي م فة س اص  ث بها األش ات )3(ي ام مع اس  ،
امل  ه على ح ، وت ل ح ب ات وت ل األص قا وت ا الل ة خ ه ة م ووسائل تق
ر م م  ع أك ق ض ج غ ا،  ف ا أو م الم واض ان ال ا  ة مه ة أو س فة عل
ها لها ودراس ل ات ل ع مات وال عل مات )4(ال عل ثائ وال ات وال ا الع على ال ، واال
ة  اره العل ه وأس فة خ ع ه ل ات دون عل ول وال اد أو ال األف اصة  ة ال ال
ى  ة في ش ل االتوالع  .)5(ال
ات ه ل االص ال في تع ت ع االك ش ع ال  ه ال ارة :وعل انها  ع
جات أو  ع آخ م ال الم أو أ ن ال اصة  ت ال جات ال ة ل ق ات ال غ ة لل ج ع ت
ازات، و  ت إلى اه جات ال ج م ة آلة ت اس ل ب ة، وعادة ما ي ال ائ ات ال غ ال
                                       
1 -Carinne Renault-Brahinsky , Procédur pénal ,7éme édition ,Gualino,Paris,2006,p187. 
اشي،ع - )2( ضعي ادل ع هللا خ ن ال ائ في الفقه اإلسالمي والقان الل ع ال ا ال واالس ، ض جع ساب ، م
  .358ص
، ص - )3( جع ساب ح اخلفي، م   .73ع ال
، ص - )4( جع ساب ل، م ناس ن   .23ب
، ص - )5( جع ساب ، م ال اش   .40أمل ج ع ال




ة و  ا غ ة ال اس ل ب م في جهاز ال ت على ال ال ل ال ت
غ ل على سل م   .)1(ال
ل  اؤل ح ار ال ا ي ، وه ات لل ق ع م ال ا ال ء إلى ه ة الل وع م م
حلة؟ ه ال ها خالل ه اص ورقاب ادثات األش ة ال على م وع خاصة وأن  وم م
اد ي ال ن، ال ها في القان ي ال خالف عل اصة ال اة ال اص ال ة تع م ع ثات ال
لقا  ز م اع وال  ال  ع وسائل ال واالس مة ض ج ع   أن ت
دها  ي ح و ال االت وال ن، وفي ال ام القان لة، إال وف أح ة وس أ ها  اق لها أو م ت
ع ها ال   .)2(ون عل
ة  ار ال اص وأن رفع س اصة لألش اة ال ة ال ا ل  ف ه ال ن وح ه فإن القان وعل
ات  ال ة ال أ س اء وارد على م ان ما ه إال اس امة اإلن اس  ال م شأنه ال
ورتها  ة العامة أ ض ل ا لل رة تغل اصة ألنها مق االت ال الع على االت ة واال الهاتف
ف ع  فة لل ة ومع ات ال ي مال اع على تق ل على دالئل وأدلة ت قة وال ق ال
ها ت   .)3(م
ا ات: ثان ل األص :ق ووسائل ت  
ة     ت الت ال ي لل ائ ال ها م ال ائ وغ ي ال ت ف ع م ها في ال اه
ابها ااو ال على ارت ائي ا رة االتفاق ال .ت في ص  
سائل  ام ال اس ة  ي ت خف اءات ال ات م اإلج ل األص قا أن ت نا سا أش
اصها  ة وخ د اتها الف اتها وم ادرها ب ة م م ت جات ال ة، ونقل ال ي ة ال العل
ت  اع ال ل،   إعادة س ب في ال إلى ش ت له م ع ا ت ة  ات ال
                                       
)1( - ، د اس الع ني ع ات ال ي في اإلث م العل ق سائل ال ة ل ن ة القان ة لل ال ول ة ال ار العل عة األولى، ال ، ال
ان،  زع، ع قافة لل وال زع، ودار ال   .38، ص2012وال
اشي،  - )2( ضعيعادل ع هللا خ ن ال ائ في الفقه اإلسالمي والقان الل ع ال ا ال واالس جعض  ،م
،ص   .341ساب
، ص - )3( جع ساب ، م   .232أح غا




نه ود ف على م ع ت لل اهاته على ص اص مقارنة ع م ل ع ي ت اصه ال راك خ
ه أو نفي ذل اده إل ح تق إس ا ي ه، م ب إل   .)1(ال ال
د ة او م ة مع ام اجه ائ اس ع ال ام  ةول  ال ل ال للق على س
ات ال ت ال ام  ة وضع والق ان ات وأشار الى ام ل األص ة ت ل ة ع ي تالئ ال ة ال ق
ع االدلة اع في ج ة  ان ت ة اجه ال ا ع ال الس ح ال ف ف ا  ، م ل ال   . م
نات أو ت  لف ة على ال تي ع  وضع رقا ل ال ة ال ل وت ع
ل أك دقة في  لها وتع آلة ال ات وت قا األص ع ال اسة ت نات ح وف م
ق ةال ات م األذن ال ات واألص ب قا )2(ا ال ا ع  ال ل أ ، وق ي ال
قة  ة دق أجه اته  اد إث ا ي ئي ل ة، أو ع  ال ال ة أو إذاع إشارات ال سل
ع )3(خاصة اءات ج اذ سائ اج ال ات ء في اس لة لل س الت  ، ث ت تل ال
الالت واالس اءات االس ارها م االج اع امي،  ث االج ف ع ال ة لل ارات ال
ف  قة و ق ل الى ال ص ها ال ف م تها مادام اله اش ز م الي ت ال ، و ا االخ صلة له ال
ة ع ار م ال ل ا ها في  قاب ع    .4ال
ا ل ا ل  و ال ي ت ة ال ائ ه ة تع على حف اإلشارات ال ة أجه اس ب
قة م  قة رق ى  الس مغ ي على ش  ا ة م مغ وره على ه ت ع ص ال
ة  ائ ه ل فإن اإلشارات ال ، وع ال ة أخ ا ي أو أ مادة مغ ق أك ال م
غ أث ال ع ال ل ال  أس ال ه ت ب ، وم ال إزالة ه ي على ال ا
ة أخ  ه م ل عل ة إلعادة ال غ   .)5(ال
ت على حقائ  ة ال لها ع   ي ت ت ات ال فة األص قة مع وتع 
ة أن  ة العل اح ، وم ال لف م ش إلى آخ ات  ل ة مفادها أن ن ال ر عل وأم
                                       
)1( - ، اد ائي ح ال ب ات ال ة في اإلث ي ة ال سائل العل رة، ال عارف، اإلس أة ال   .67، ص2005، م
2-  ، اع الع ل م انف ق اإلن ة على حق ي ة ال ق سائل ال ات ب ل شهادة أث اإلث مة ل ة مق ، ، م اج ال
ة،  ائ الة ال ة، ق الع م األم ة للعل ائي اإلسالمي، جامعة نا الع ع ال   .90، ص2007ت ال
، ص -3 جع ساب ، م صفاو   .76ح صادق ال
، ص68. جع ساب ارات، م الالت االس ات االس ا ال ، م هاو اح ال ر ع الف   4-ق
5-  ، اد ، صح ال ب جع ساب   .67م




ر  تي  ن ال از ال د إلى اه ا ي ة م ائ ة اله ئ ع  الق اء ال اج اله إخ
ات،  ه نغ اف إل ه  تي ج دد ص ة ت على ت ت جة ص ي م ع ة ف ت ال ال ال
ددات  ع ال ب  ات الف واألنف ت ف م ث  لع ال ة  ت جة ال ه ال ور ه وع م
أث ف ع اآلخ ال ي ا ال ة ب ت جة ال فات فإن ال ه ال اب أح ه إذا تغ ح وت
د  ال وج لف، وم ث فإن اح ها ح رن م ج ع لفة و قة م ب  ة ت ت ال
ال ع ال ا  ه ة، والعالقة ب ت فات ال ات وال ام الف ا نف أح ، )1(ش له
ن إلى اع ل اء  ة العل ف في ذل أن غال ت أو ون لي لل ل اثل ال ال ار ت
ة م  لغ درجة عال اد إذ ي امل في تق اإلس ل  لة دل ع  ا،  ا أسلف ت  ة ال
ود  ل إلى ح اد ت ة  90%اإلس ة ب عة أس ة قا ح األخ ب ه  ا ي أو أك م
تها أو  اثل في ق ه ت ة م ة م الء أن ال ع، وق اع ه ة األصا ة ال تقارب ال
ع ة األص اب  ل أك الحقا )2(م ت ل مف ه  ق إل   .وه ما ن
ا ات: ثال ل األص اء ت ة إلج ن عة القان ي ال   :ت
ي  ل بها أو تل ال ائ ال ة لل ع ال ق ات  ل األص ء ل ي الل
ائي في ق ع ال دها ال ل.إ.ح ف ال ها في األماك  ج، به ت ع م على األدلة وت
سائل  ع م ال ا ال عانة به ا ت االس ة العه ون ي لة ح س ال ون بها، وهي ل  اج ي ي ال
ة  اف ان ال وم ل في م ع ان  ة، وه في أغل األح ان ة ال ب العال في ال
تي لأل ل ال ل ال ع اه  ق ال ، وفي ال الح ال ف م اصة م  حادي ال
ة  ة وال ارة ال الح األم ل ا م ة، و ول األج ات لل اب عالمات وال االس
رة ة ج م ل في ذل وسائل تق ع ح  ة وأص ود ال ة لل ة العاب ، فال )3(ال
أخ في ع اال ة  ن لف ادثات ال ات وال على ال ل األص ادة  ت ار ال ع
ة  ة والالسل ل ة ال ام األجه م الس ع ال أ  ة، إذ يل الت ال دة في مع ال
الح  ارة ال ائ  اب أخ ال ل ارت ه اد وت أداة لإلع ل  ها الهاتف ال ها وم م
                                       
، ص - )1( جع ساب ، م اع الع ل م   .89ف
، ص - )2( جع ساب ، م اد   .71ح ال ال
، ص - )3( جع ساب ل، م ناس ن   .23ب




ادثات ا ة ال اق ولة واإلرهاب، وم أم ال علقة  ائ ال ة وال ش رات وال ة لها دور وال ن لف ل
ة ام وعات اإلج   .)1(ك في إجهاض ال م ال
ات واألحادي  ل األص اء ت ة إلج ن عة القان ل ال ل ل الفقه ح وثار ج
ة، ورأ  اق اءات ال ، و آخ أنها م إج ف اءات ال ارها م إج ه رأ الع ة، ات ن لف ال
عة خاصة اء ذو  اعا آخ اع إج ه اآلراء ت ج ه   .ون
أ األول           ، : ال ف ر ال رة م ص ات ص ل األص أ أن ت ا ال اب ه ي أص
قة وهي  ق فة ال ع ل ل ه هي ال ع دل ة م ف فعال، فالغا عا م ال ع ن ا إن ل  ه
ل ال ي عل ته ه ذات ال اش ل م ، ث أن م ف ة م ال فنف الغا   . )2(ه ال
ة  اد ق ع األدلة ال أنه ال ف  اشى مع تع ال ف ال ي ا ال غ أن ه
ها  اق ه، مع أن م س  ض ان ماد مل ة ل لها  ف ة، فاألحادي ال لل
، ذل أن ال  ل ماد ث، ول ل م شأنها ض دل اء على س ال ت اع
ها ال  لي ل إالعل ل ق ا ه دل ا، ون ال ماد   .)3( دل
اصة  ام ال ل األح ال  د إلى أع ة تف ي ن لف ادثات ال ل ال ار ت وأن اع
ة ع ال ع وق ف ال ي  ة، أما  )4(ال اب ال ارت ه  اش أصال ض ال وه ي
ة  ق ه  عانة  ة فاالس ف ل األحادي ال ل أن ت ي ت ع ما  ات ال ة ال ا
ع  ة تف في ت ق ه ال ائ وقع وه د ج م إال  ا فإنه ال  ، وم أجل ه ائ قع م ال
ها ت   .م
ل في ح  ل ع ال ادثات ال  ه ال غ ف ل ال أف ف في ذل أن ش ال ون
ة على  اف ي أدت إلى ال لة ال س ليذاته بل ه ال ل الق ل   .)5(ال
                                       
اشي، - )1( ضعي عادل ع العال خ ن ال ائ في الفقه اإلسالمي والقان الل ع ال ا ال واالس ، ض جع ساب ، م
  .361ص
، ص ح - )2( جع ساب ، م صفاو   .79صادق ال
ار،  - )3( خ ةح ال ائ ات ال اك ل ال ن أص ائي في قان ق االب ، صال جع ساب   .199، م
، ص - )4( جع ساب ، م صفاو   .79ح صادق ال
ار،  - )5( ةح ال خ ائ ات ال اك ل ال ن أص ائي في قان ق االب ، صال جع ساب   .199، م




اني       أ ال ه : ال اء غاي ة واع األول إج اق ف وال قة ب ال ف أ لل ا ال ه ه ات
ل  الة، وأن ت ة الع ل ها ل ها وح ضع ال عل ها ب ة وض اد ر على األدلة ال الع
اد ان ال اصة ول لها ال ة لألحادي ال اق ة م ل ة ع ا ات  د  األص س وأنها ت ل ال
انا ث وال يل له  عه ال لي  ع ق ا ه له  ث ول اع س ال أن )1(إلى س ل  ، والق
ه  فه م ح أن  ل ال  ن أو ش ال لف ان ماد ه أسالك ال مج في  ي ي ا ال ه
ه ال غ ف ل ال أف ه، وأن ش ال ان ماد  ض ي له  ع أن ال ادثة ال 
غ  ل  لي، والق ل الق ل ة على ال اف ي أدت إلى ال لة ال س ل في ح ذاته، بل ه ال ل ال
ها في  لي، مادام ق ت ت ال غ ق د دل ه ف وشهادة ال اف ال ار االع د إلى اع ذل ي
ب   .)2(م م
ف ق على أساس أن ال ا م ال أ أ ا ال ل ه ر على  ول  ي على الع
ى  ع ال ل ال  ق ا فه ال  ل ل ماد ل أو ال ق ي ال ة، في ح ال أدلة ماد
ني   .)3(القان
ال أ ال اء : ال لها، هي إج ة وت ادثات الهاتف ة ال اق أ على أن م ا ال اب ه ي أص
ع خاص قى إلى م 4م ن ه ال ي ف ول ه ال اء  ها أغل ، فهي إج ه، وأحا ت
ة،  ها رسالة شف ع ادثة في  سائل، ألن ال ف ال اصة ب انات ال ف ال عات ب ال
اعها حال  ة ه س ات الهاتف ال ل ال ، وأن ت ف اء ال قل ع إج اء م ل فهي إج و
ة في ذل لة تق ال وس ع وثها مع اس سائل و )5(ح عة ال لف ع  اءات ، وهي ت اإلج
ف عة في ال  .ال
ي  ن الف قارنة  عات ال عاص وال أ ص واسع ل الفقه ال ا ال والقى ه
قلة ع  اءات م اسالت إج اض ال ات واع ل األص ا ل ، ح خ وال
                                       
، ص - )1( جع ساب راس ع القادر، م ار، ب ي ب ع   .04مق
ار، - )2( خ ة ح ج ائ ات ال اك ل ال ن أص ائي في قان ق االب ، صال جع ساب   .199، م
، ص - )3( جع ساب   .182اس األم فاروق، م
 ،2011 ، ة، م ة، القاه ة الع ه ائي، دراسة مقارنة، دار ال ن ال اصة في القان اة ال ة ال ا ،ح ل  وح خل 5- م
.721ص   
(5)- Jean pradel, Procédure Pénale ,  12éme édition, cuijas, p417. 




ه  أ ال أخ  ا وه ال ه ل م ه  قع عل ل ال  الف ال ا الخ ، ن ف اءات ال إج
ة رق ال ائ اءات ال ن اإلج يل قان ة في تع ن ص قان ه ن ائ ح أق  06/22ع ال
ة  اق ة ال ل ات، وأحا ع ل األص اسالت وت اض ال ا اع اءات وض و وج ي ش ل
ف رة لل ق   .انات ت ع تل ال
ال ل ال   ال
ر قا ال   ال
ع في ال وال ع  ع ها ال ي أق ا م األسال ال ر أسل قا ال ال
مة  هاكا ل ها ما  ان ة ودون عل ورضا صاح ب ي خف ل أنها أسل ، و الق ائ ال
د اصة للف اة ال   .ال
ات  ا  دة ون الع ال ا  ؤ األذن، وال را على ال  ع األم مق ول 
ا ص اس م خ ور ب ال قا ونقل ما ي ة على االل رة األجه فة أمام ق د م ت الف
فة أل ش د م ار الف ل أدق أس لة وت ه ع  ات ع  ص   .)1(خ
مه   ح مفه ض ر ب قا ال ب ال ق ألسل اء على ذل ن ائ )أوال(و ، وخ
ر  قا ال ة ال ا(تق ق ) ثان ر  وال قا ال سائل ال ا(ل   ).ثال
ع ر: االول الف قا ال م ال   :مفه
اء  ي ق  ة، وال ال قة  ق الل ق رته، م ال ان في ص قة أن ح اإلن ق ال
ة، ذل أنه ع   ي االت ال ات االت م تق ل تق الي في  ق ال الها في ال ع اس
رة ل ور  قا ص ل  ال ان الهاتف ال هاز إلى أ م ا ال سالها ض رسالة به
ولة قا )2(داخل أو خارج ال قها  إرسال أو ال ي ع  ات أخ ال ا تق اك أ ، وه
د اصة للف اة ال مة ال هاكا ل ل ان ي ت ر وال ص أو ال   .ال
م  ي مفه ها، وت د م ق ي ال ر  ت قا ال ى ال ف على مع ق رة ولل ال
ل ل ها  ل عل   .ال
                                       
شة،  - )1( ات األردنيدمحم أم فالح ال ن العق اصة في قان اة ال اء على ال في ال ائ االع ق، ج ق لة ال ، م
تة، ص ، جامعة م ام ل ال   .375ال
)2( -  ، از مي ح اح ب ائ ع الف قة ومقارنة في ج ة، دراسة مع ي االت ال ا االت ج ل اق ت ثة في ن ائ ال ال
االت،  ن واالت ات االن ل، ش ة، الهاتف ال ة، القاه ة الع ه عة األولى، دار ال   .151،152، ص2009ال




ر -اوال قا ال   :تع ال
أنه  ر  قا ال ة "ت تع ال ة ال وخفائها في أم ة ت صغ وضع أجه
لها قة وت ق ر تف في إجالء ال قا ص   .)1("خاصة الل
ا على أنه  ر أ قا ال ف ال ات "وع ع ة وال ق سائل ال ل ال ال  ع وضع واس
ر ال قا ال فة (ي م شأنها ال د نف ال ، أو أ جهاز ي ي ا ف ام  ، آلة ت
ل ف ه  ،)م أو م ات وتع ه لة إث س لها ال  ع ي  ات ال ق ة م ال وهي تق
ة  ر واض ن ذل ع ص اتها، و مة وث عل قل ال لة ل ة وس ق ةال ع مل ض   .)2("ال
ة  ي ر ال قا ال ة لالل ة ال اع االجه ل ان ة، ا  ق ات ال ت ام ال اس
لها ها وت ر و قا ال ال ح  ي ت ي ال ق ر ال ال ة  ت ها وال   . م
ل على أدلة  ها ال ف م لفة، واله افات م ة وعلى م ة خل ق ه ال ل ه ع وت
اء ل م لفة س عة في أوضاع م ة قا االت ال ة، في ال ام اعة إج ع أو ج
ا هي  عها  ا ل ت نة و ازل ال ي بها ال ال ع اصة واألماك العامة؛ ف واألماك ال
ات ن العق ها )3(واردة في قان ل ف خ ر ال ه اح لل ي ي ، أما األماك العامة فهي األماك ال
غ ش  و أو  اء أكان ذل  ان العام ال غ ت س ، واألصل أن ال أداء رس و 
اص ان ال مة له، خالفا لل أو ال اولة )4(ح ل ل ع ان غ مع لل  ؛ وه م
ارة الت ال ال ا  اولة )5(ن له ل ع ه أو م  ل له على إذن م  قف دخ ، أو ال ي
فاع أ أنها  ض االن ة لغ د ه الف ا مع م أن ة ن ائ ة الق ا ال ح ل ة ت تق
ر  ة، م خالل ال ع ال ان وق قال إلى م ه دون االن ه ف ائ وال ال ع ال
دة إدراكه ع عادة الع ال قة ما ال ت ل و ع تفاص ه ج ي ت ها ال ل عل   .ال
ي  قة األماك ال د ب ائ ل  ع ال ا أن ال الح ه اض وال ها االع ز ف
ادة  مه ح أشارت ال ر، بل جاء ال على ع قا ال ر  65وال ون على  05م
                                       
، ص - )1( جع ساب فاو ع القادر، م   .71م
، ص - )2( جع ساب ل، م ناس ن   .24ب
، ص - )3( جع ساب ح خلفي، م   .73ع ال
ه، ص - )4( جع نف   .73ال
، ص - )5( جع ساب ايلة، م   .533ع هللا ماج الع




ادة  ي في ال ن ع الف اء، غ أن ال اصة والعامة دون اس ن  96-706األماك ال م قان
ال إلى  ل م األش أ ش ل  خ اءات،  ال  ال ة أورد اس ائ اءات ال اإلج
، ال ثق اء، ال ي لأل ه ع ال ا الت ذات ال ة، ال ات إعالم س ي ت على م الت ال
ل إلى تل األماك خ ال ح  ائ س ع ال اب، في ح أن ال ارات ال ، س   .)1(ال
ا رة :ثان   :تع ال
ة  ه ة ال ة ال م األدلة العل ل اتج ع ع ارها ال اع رة  ات تع ال في اإلث
قا  ث ي تع ت ة، وال الغة األه ة  مات ل معل رة م تفاص ه ال ه ه ا ت ا ل ائي ن ال
اقف اث وم ات أو آثار وأح اقع أو ش   .)2(ل
عل  ه وت ي ت ض ة ال ف ة ال اخل اقه ال ه وأع رة ال تع ش إن ص
ا ا خارج ه   .)3(له م
ار  د إ رة ل م ة فال ع لة أو ال اء ال عة م األش اه م ع ب زوا
ث ما، أو ع  ادة لإلعالن ع ح ها  م نف ة تق ل قة ت ف لها، بل هي وث ي ال ه ال
ث ة م ح ات ل إث ان ما،  ان أو م أنها )4(إن رة؛  ا جاء تع ال ل "، وله ت
ن م نق أو ن  ل ول ل أو شيء ع  أح الف افي أو ف غ ت أو ت ف
سه  ه وانفعاالته و اد ل ما بل تع ش ود ال ال رة ع ح تقف ال
مانه أو سعادته ا أنها )5("وح ف أ ل "، وع ادا ي ان ام ئي ل اإلن اد ض كل ام
ه   .)6("عل
ا  :تع ال:ثال
                                       
، ص - )1( جع ساب ، م ار ع ال   .63ج
اب، - )2( ني خ فل علي ع هللا، خال ع ائي، دراسة مقارنة ن ات ال ة في اإلث ي ة ال ال لة دور أجه ، م
د ق، الع ق ي لل اف ق، ص55ال ق ة ال ل  ،400.  
ات - )3( ة  اصة، دراسة مقارنةصف اة ال ة لل ن ة القان ا م، ت ، ال راه في العل ل شهادة د مة ل ، رسالة مق
ة  ل  ، د مع ل ن، جامعة م ة، قان اس م ال ق والعل ق   .259، ص2012ال
، ص - )4( جع ساب اب، م ني خ فل علي ع هللا، خال ع   .400ن
)5( -  ، رةرش ش ر ع ال في ال ة ت ة م لة عل ،م ال د ال ة، الع اع ة واالج ان م اإلن لة العل ، م
ة، ،    .127، ص2008جامعة ال
جع س - )6( ي رش ، م ، صارق ص   .223اب




ة   ي ال ال ات ووسائل االت م تق اصة، مع تق اة ال مة ال ة ح ا ع ح حاول ال
ل ذل في أحادي  اء ت ة، س ي االت ال ة االت ات ع  أجه ع هاك وال م االن
ان خاص دون رضا ذو  ها م م لها أو ب ها أو ت قا ره وح ال اص أو ص األش
نا رة قان ق ال ال أن أو في غ األح   .)1(ال
ع أنهوفي ذل فإن ال  ل عام  اقع مع في ساعة : "ف  رة ل ة نقل ص ل ع
ه ع د  ث م ة وح   .")2(مع
ع  مه ال ؛ وال اس اض ال وال ا ال ي ألغ ال ه ق  و
ر في  قا ال اء أخ وال ا اإلج ف م ه ة واله ائ ال ة ال اف ة ل ق ائ  ال
ا  ة و اس ها األماك ال رة ل ي إل ه ال ،  ت د م ال ق ف ال م اله
ه ادث نف أنه ي إلى ال   .و
ر  قا ص ة خاصة الل ة ال وخفائها في أم ة ت صغ م خالل وضع أجه
لها قة وت ق ف على ال ع   .)3(تف في ال
اني ع ال ر: الف قا ال ائ ال   :خ
از لة في  ت س م  ها أنها ت ة، لعل أه ي ائ ع ر  قا ال ة ال تق
ة ق ه ال ائ ه ج أه خ ها ون ل ال م ل ائي م خالل ال ات ال   :اإلث
ائ وقامة  - اع ال ع أن ف  جال األم في  ا ل اع ا م ع ال ع
ة اب ال اني ارت ل ال ها، م خالل ت ل عل ل ها ال ف ه في ت  .)4(وال ال سل
ضح  - ة، ت ه ال ان ال وقع ف ر لل قا ص له  خال م في دخ س ال
ابها ان ارت  .)5(ل
ة أو  - رة ثاب ح ص ال فه  ان واقع ال ح و ض قة ل عة ودق لة س ل وس
قا ة إلى االن قلل حاجة ال ا  ، م اه رة لل ة م ة، واقع ة؛ إذ م ح ال ل إلى م
                                       
، ص -1 جع ساب ، م از مي ح اح ب   .154ع الف
، ص -2 جع ساب اب، م ني خ فل علي ع هللا، خال ع   .401ن
، ص -3 جع ساب ال، م   .177وعلي ج
، ص -4 جع ساب اب، م ني خ فل علي ع هللا، خال ع   .406ن
5- ، ل ج ة، ع ال ائ عة ال س ،  ال ع، م ا ء ال   .306، ص1941ال




مات  رة م معل ه ال ه ه هار ما ت ها واس ع إل ج ها ال ا  قة  رة دق ف لها ص أنه ي
ادث ل ال ل م   .)1(ح
ال ع ال ر: الف قا ال   :وسائل ال
ل األسال  ي أص م أف ا وف ام سات  لفة م ع ر ال قا ال وسائل ال
ا  الة  ات ال ث مع أو واقعة إلث ان مع أو ل املة وصادقة ل ة و ر ح قله م ص ت
قة ق ف ال اء و مة الق ي ال تغفل في خ ن ال ع م ع فها  ع ت ة، رأ ال   .)2(مع
اق: اوال ات ال   ةكام
، ق ت  اق ائ ة في ال وال ع ال ي اع أسال ح ائي ات ع ال ال
ام وسائل  اس ي ت  اءات تل ال ه اإلج اصة وم ب ه اته ال مة ح ه في ح  ال
ات،  ل إث ل على دل ة ت لل ر ع  أجه قا ص اصة وال ادثات ال ل ال ل
ام ة  ه األجه فهاوم ب ه ي  أن نع ة ال اق ت : "ات ال ارة ع جهاز الق لل ع
ا   را  ه اآللة ت رت ه اقع، وق ت ات في ال افة  ال رة معا مع رص  وال
ل معا ع ل آلة ال وآلة ال ه اآللة ت ة وه اه قة م قائ ب ف ال   ".)3(ت
ها ف ي ن ة وال اق ات م ام ج  ي وت ر وال ه أ ال ن على م ارج وت ي ال
ة  الثة، األم وال ه ال اص ع ام العام  فا على ال ة ال غ مات،  ل ال ضع م ق ت
ر،  ه حة على ال ف اصة ال ها في األماك العامة أو األماك ال ة وم ث ن وال
ع م ا ال ع ت ه ل، و ة وأماك الع م ات الع س ائف وال ات م و ام  ال
ولة   .)4(ال
اق ات ال ام ال ل ي م األش ت الع ه ها وق  ر، وم قا ال م الل ي ت ة وال
اقعة وتف في  ضح ال رة أوضح، وت ها  رة ال وت ب ص ات تق ا وتق ا ودة  ال
                                       
، ص - )1( جع ساب اب، م ني خ فل ع هللا، خال ع   .406ن
، ص - )2( جع ساب ارة، م ز ع   .238ف
)3( - ، اع الع ل م ان ف ق اإلن ة على حق ي ة ال ق سائل ال ات ب ا، أث اإلث راسات العل ة ال ل  ، ة ماج ، م
ة  ة، جامعة نا الع ائ الة ال ة، ق الع م األم   .90، ص2007للعل
ة،  - )4( اب سع ص ج ل اصة في عه ال اة ال مة ال ة ال في ح ا ل ح مة ل ة مق ال، م ، اإلعالم واالت
ة،  ات  ، اج ل ة، جامعة ال اس م ال ق والعل ق ة ال ل  ، ر ن دس ة، ت قان ن م القان راه في العل شهادة ال
  .108ص




ة للق ي ق ة ال ل قى خاضعة للف وال ة ت ها ها في ال ات ل أك واألخ بها اإلث اضي لل
اقعة ل لل ل   .ك
  G.P.Sجهاز -1
ام الـ " اقع ع  األٌ  "G.P.Sن ي ال ام ل ام قه ن ة وه ن اع ار ال
غل  امه لل ة واس سالة الالسل ل ال عة وص ن ل ة االن ه  ة، و ر دق للغا
الغ ع  عة اإل الي س ال االت، و ل على عائ االت ه ق اقعه وض ي م م وت ال
اماته في حاالت  اإلضافة إلى اس ة،  ف ة ال ام ر اإلج ال وال ، وخاصة في ال ه و ه
ار    .)1(ال
غلقة -2 ة ال ن لف وائ ال ال ى  ة أو ما ت اب ات ال ام ة ال اس  :ال ب
ل د م ق ة ت ا مع ات ت على م ام ارة ع  ورة  وهي ع ها وض ار أله م الق
ام  اس ة  فة ال رة إلى غ قل ص ا ب ام ه ال م ه اعة، ح تق ار ال ها على م اق م
ار في  ق ان قة م أك ال ه ال ل، وتع ه ص ات ال ات ش ة أو تق ات ال سل تق
سائل ها م ال اسا إلى غ اتها ق ان لة إم ه ا ل ة ، )2(العال ن اق ات م ام ارة ع  وهي ع
ن  ي ل ا ا م م ات إلى أن أ م ي ة، وأشارت تق دح ق ال ا ال زعة على م م
اما م  اح ع أك م ثالث ن م ال ة في ال ة  م ه ألك م ثالث قع ت  أن ي
ر قا ال ة ال  . )3(أن
ة ووسائل ت غ عاد ا أجه ج أ فة(ة و م ) غ مأل ق زها ال ة أف ي ح
ها ة م ج ل ة ال ر في األجه   :وال
ة -3- نة ال سل ي مل ا ف    :ام
ها م  اوح ح ا ي ارة ع جهاز صغ ج ي  5-4وهي ع ضا وال سل ال وع س 
افة  ل إلى م ع ع و ل ع  ان لل واإلرسال إلى جهاز ال  وضعه في أ م
                                       
، ص - )1( جع ساب ي، م ق ر ال   .19ثالب ب م
)2( -  ، جع ساب اب، م ني خ فل علي ع هللا، خال ع   .405ن
ه، ص - )3( جع نف   .405ال




رة 300 ت وال قا ال ه م ال ت  ل ص ها على م اع م ع األن م، وت 
لة األم ة  ارة صغ قِل ال  على    .)1(ورسالها إلى ال
اعة -4 ا ت داخل ال   :ام
ارات  التها في إ م م ائ وق ت ضع في داخل ساعات ال ا ت ت ام وهي 
اعات ر وال ا في أح أرقام  ال ام سة ال ن ع ات وعادة ما ت ضع على ال ي ت ال
اقة  ر ال ي وق تع على نف م انات ال سل سل ال تها وت اه اعة ح ال  م ال
ات في داخل ساعات ال ام ه ال ن ه لها، و أن ت غ اعة ل ال اص    .)2(ال
ل-5 ات الهاتف ال   :كام
ه الب م ال م  ام  ابها، وللق اث في أماك ارت ث األح ق ت  أه 
رة ة م ل م أجه اصة ب ة ال اف األجه اتف نقالة ت على  ،)3(ت ة ه ت أجه ه ف
ولة ان داخل أو خارج ال رة ورسالها إلى أ م قا ال دة في ال ة ال ات عال   .تق
ث االب ال م أح ع الهاتف ال ت و رة مع ال ع نقل ال ارات ال 
تها  اه اجة وم جاعها ع ال ر واس ن ال هله ل ة ت اك ود ب عة هائلة وه جهاز م
ة الع  ازات تق ل أح إف ال ت ا الهاتف ال ام رق، و ها على ال اع اشة أو  على ال
م ل ي دة في  ارات م اب نا  ل ت ي  ي ال   .)4(ال
ة  اح ان م ال اإلم ح  ها إلى درجة أص قة وصل فعال ج آالت ت دق ل ت ك
آلة ت م بها  م  ل ع  ة م  رة واض وءة و ات مق ا ة ت خ ل الع
ها  سة ق ل  20ع رة على الع ي لها الق ة ال اف غ ت ام اآلالت الف ا أم اس ا،  س
الم وفي اإلم ح في ال ا  اء  األشعة ت ال ن اإلضاءة  ام ف ان إخفاؤها، واس
قة ال  ة ت دق اورة ومعها أجه فة م ها م غ فة وت ة ما  في الغ الح
سات  حة، فإنه  وم خالل الع فة مف ها الغ ن ف ي  الة ال هل إخفاؤها وفي ال
                                       
، ص - )1( جع ساب ، م ال اش   .53أمل ج ع ال
هجع ال - )2(   .54، صنف
، ص - )3( جع ساب ي، م ق ر ال   .19ثالب ب م
ال- )4( ، ص أمل ج ع ال جع ساب ، م   .54اش




ر وه لق له ال ة أن ي ل ثائ ال ات وال ه ال ر ما ت ع أن ت سات ت ه الع
ل ف م افة ن وحة على ال م م   )1(ال
ة-6 ئ ة م اق ة م   :أجه
ض  اشات ع لة  ة م ة ثاب ن ات تلف ام نة م  ة م ئ ة م ارة ع أن هي ع
ف  غ ة  ن ه الالتلف ة، وله ث في ال والل ة ما  اه ة ل ة أك األث في اق ق
جال ال  ة ل اس ن، وهي تع م ارج ع القان ع م خاللها ال ث و ة ما  اه م
ه اد ال ع عة ال ال ا ة وم اه ، في م   .)2(وال
ة-7 ل ة ل اق ة م   : أجه
رة        األشعة الغ م ة تع على ال  لي(وهي أجه ة ) ت ل اق اف ل ال
عه اد ت اص ال عة األش ا ة وم اق ا م ه م خالل  )3(واألماك العامة، و وال ع
اته ل ت ل  ة وت اه   .ال
ة  ا ل رة ال سل اع في نقل ال ات ت ام لفة وال سائل ال ة وال ام األجه واس
، وم ث ي دة في ذل عة ال ا اك ال ل م ها إلى  قا ة ال ق ل ر ال ه ال ل ه  ت
ات ل إث ل ها  ها وتق اسة وعادة دراس ائ ح   .على ش
ل  ائي ق ع ال ة ال ائ اءات ال ن اإلج ة العامة في قان ان القاع - 12-20وق 
ي  2006 ة ال ائ اءات الق ر م اإلج قا ال ات وال ل األص اسالت وت اض ال أن اع
اذها  ز ات ، وال  ال  ق ج أم م قاضي ال ائي  ق الق إال على م ال
ث  ، ث اس الة تل ى ول تعل األم  ة ح ات األول حلة ال ها خالل م ء إل الل
ن رق  ج القان ه األسال  ء إلى ه ع الل رخ في  22-06ال  2006-12- 20ال
اد  اث ال ر  65م خالل اس ر  65إلى  05م ح  10م يل أص ع ا ال ج ه ه، و م
ورات ال    .م ال إذا اق ض
                                       
ي،  - )1( ع ائي،على أح ال ن ال ة في القان ص ،  ح ال ابل اب  ة لل ي ة ال س ، 2006دراسة مقارنة، ال
  .558ص
ر،  - )2( ع ر ب دمحم ال األم مع ائي  ات وال ال ة في اإلدارة العامة لل ي ات ال ر على تق ة ال م فاعل
اض، ص ،العام ة، ال م األم ة للعل م اإلدارة، جامعة نا الع اج في العل ل شهادة ال مة ل ة مق   .56م
ه، ص- )3( جع نف   .56ال




ة  ة ال رات أو ال ائ ال ة في ج ات األول ل بها أو ال ة ال في ال
ائ ت  ات أو ج ع ة لل ة اآلل عال ة ال أن اسة  ائ ال ة أو ال ود ال ة لل العاب
ال ل  األم ز ل اد،  ائ الف ا ج ف و ال اص  ع ال ال علقة  ائ ال واإلرهاب أو ال
قا  ، م أجل ال ع افقة ال ة دون م ق ات ال ت ضع ال أذن ب رة ال أن  ه ال
ة  ف ش أو ع ة م  فة خاصة أو س ه  ه  ف الم ال ل ال وت و وت
اص في أماك خاصة ون  أش اج اص ي ة أش ر ل أو ع قا ص ة، أو ال م أو ع
ان خاص   .)1(في م
ات  ة في اإلث اق قى ذات م مة فهي ت ل ال ة أدوات ال اق وم ح م
مه  هة م خالل ما تق وف ن ل في  ى أنه إذا ت ال ع إذا سل م ي الع بها، 
اد لة لل ر م ة ال م ص ل أجه ة دل ا ن  قات وت ق ه ال ع  ة ت ام ث اإلج
ة اب ال   .)2(ماد على ارت
اني   ال ال
ر قا ال ات وال ل األص اسالت وت اض ال ا اع   ض
اءات غ  إج ر  قا ال ات وال ل األص اسالت وت اض ال عة اع ال ل
رتها  ا ل ، ون فة في ال وال اصة، فإن مأل اد ال ات األف ق وح ها على حق وتأث
ائ ت  قها في ج ف في ت ع ل دون ال ة خاصة ت ائ ة وج ن و قان د ش ع ح ال
عة م  ام م اح ة إال  ن ص اءات وال ت ه اإلج ل ه ة، وال تق ام رة اإلج ال
ادة  و واردة في ن ال ر  65ال ا 05م ن اإلج ةم قان ائ   .ءات ال
ة  ل س ني ق اغ القان ارك الف ه االضافة ت ع م ه ة  2006واراد ال ا ال ح في م
ل  اسالت وت اض ال ات اع ل ف ع و ت ا وش اد ووضع ض اصة لالف اة ال ال
ق  ة ال ان فعال ة ل ن لة القان س اء ال ا االج ح القائ به ال ع م ات ، ف االص
ال  اموع ة االج اه اجهة  ة ل ائ ة االج ع   .3أ ال
                                       
، ص - )1( جع ساب ال، م ي ج   .445،446ن
، ص - )2( جع ساب ، م ال اش   .408أمل ج ع ال
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و  راسة ال ب ب ا االسل ة له ائ و االج راسة ال ا ال ل ا ه ه خ وعل
ة ع ض ل االول(ال ات  ،)ال ل االص اسالت وت اض ال ة الع ل و ال ث لل
ر قا ال اني(وال ل ال   ).ال
ل االول ع:ال ض و ال قا ال ات وال ل األص اسالت وت اض ال ة الع
ر   :ال
ام  اس اد  ة لألف اسالت على األحادي ال اض ال ة اع ل اءات ع ت إج
الع  ع ال  ا ر، وال قا ال ات وال ل األص ، وت ة في ذل ة وال سل وسائل سل
ني ل أدلة تف في ال القان ها إال  ي  الغ عل ة ال ن و القان قة، وال ق ف ال
ان  ات ه ض ل ه ال ض م ه لة، ون الغ ا ان  ة وال  ائ اءات ال ن اإلج ها قان أوض
ن  ات ال  أن ت ل ه ال ة، ول ه ات الهاتف ال ة ال اق عل  ار أوام ت ح إص
ه األوا ّل ه ع ة ف اق ال ة  ة اآلم ل ة عائقا في وجه ال اف صة ل ت الف ف ور ف م ع ال
ة  ل اصة وال اة ال مة ال ازن ب ح ع إقامة ال ع على ال ه ي ، وعل ام ال اإلج
اض )1(العامة ة اع ة تق وع ها لل  اف و الالزم ت د م ال ل على ع ، ون ب
ها ل ال م ل ل ال اسالت وق   .ال
ار عل :اوال ةاالق ق ه ال ء له ر الل ي ت ائ ال   :ى ال
ة  ز اه ت ت ه ي  ، فهي م اه االسال ال ائ ف ع ال اب في ال ات وال ل ه الع ه
ي  ت ف ع م د الى  ي ت فة خاصة وال ي  ال ال م خاصة في ال ا ال في عال
أ  ام بها، اذ يل الع في الق ها او ال ي ائ وم ة ال ل ة ال ام االجه ن الى اس م ال
ه ائ ة في ج     2.والالسل
ائ  ر على ال قا ال ات وال ل األص اسالت وت اض ال األصل أن ي اع
عات  ة ال ل فإن غال ، ل ات في ال وال ق ه األسال وال ء إلى ه ر الل ي ت ال
ا في شأن ت ن ا قان ي وضع ت ي ي ال ائ ال ن ال ص على أن ت قها، ق ح
ائ على  ع ال دها ال ي ح ائ ال ة؛ وهي ال ائ ال أنها م ال خ  ها ال ج
                                       
، ص - )1( جع ساب   .564اس األم فاروق، م
، ص54.  جع ساب الالت، م حلة االس اء م ة العامة اث ا اصات ال ، اخ اه ح -2  




ادة  ل ال في ال ر  65س ائ  05م ة ج ل القائ ة، وت ائ اءات ال ن اإلج م قان
ود ال ة لل ة العاب ة ال رات، وال ة ال ة اآلل عال ة ال أن اسة  ائ ال ة، وال
اص  ع ال ال علقة  ائ ال ائ اإلرهاب، وال ال، وج ائ ت األم ات، وج ع لل
اد ائ الف ا ج ال، و ة رؤوس األم ف وح   .ال
ولة  ام العام لل ال ة، وت  ي ائ ح لها ج ائ  ائفة م ال ه ال الح أن ه وال
ي اص آخ ال ر ألش وث ض ة ح ان في إم ، وذل ال ي ة لها في الغال ن ض   .)1(ت
، اال في و  ائ لة م وسائل ال ع ال س اءات  ه االج ء الى ه ح الل ال 
اص م  ها م اخ فاي الئل و ام ال ل في ق ة فعال، والف ع ال اف دالئل على وق حالة ت
ة االم  عله سل ض ة ال ة م قا أن ل ا ال ع في ه ة، و اق     2.ال
ض  ، والغ ق اءات ال ة وال م اج اق اء ال ره في ان اج ا ال م و ه
ل  اك م ة وقع ل  ه اك ج ي وقع فاذا ل ت ه ة ال ل ال ع االدلة ح ها ج م
ة اق اءات ال الي اج ال ق و اء ال    3الج
ات   ل األص اض وال وت ة االع ي ق سل ن ع الف قارنة ذل مع ال و
ف ع  و أن ال ة، وح ي ق العاد ق ال اتها  ر عادة إث ع ا ي ائ خاصة ج إال في ج
ق ق ال قة م  ه ال ال ه ع قف على اس م ي   .)4(ال
اءات إلى حف أم  ه اإلج د ه ف وج د ه ع ي ع و ق ة وال ولة ومالحقة ال ال
ولة اك ض ال ي ت هة ال ات ال ه  )5(ال ه ف ة ال اق ات في م ق ه ال م ه ، وت
ه ة عل ام الق   .إلح
ادة  دت ال ع ال ح ال لل ة ال  206و ائ اءات ال ن اإلج م قان
ه على أن  خ الق"م ح ال ي ي ة ال ة ال ل االت ال ال على االت ائي 
                                       
، ص -1 جع ساب راس ع القادر، م ار، ب ي ب ع   .12مق
، ص- جع ساب .511اس االم فاروق، م 2  
جع - ه، صال .511نف 3  
، ص -4 جع ساب سف، م خ ي سف ال   .325ي
ب،  -5 س أي ن ل ان ة،ب مات عل ال ال ة في م اة ال ة لل ن ة القان ا عة األولى،  ال دراسة مقارنة، ال
ان،  ة، ل ق ق ي ال ل رات ال   .165، ص2009م




ها  عاق عل ة  ة أو ج ا ن ج ان خاص،  أن ت ي ت في م ة واألحادي ال والالسل
ة ت ع ثالثة أشه ن ال ")1(ال ل م ح ال في القان ، وال ش أن ع
قارنة ال عات ال ة ال ا فعل غال ل ة، م ائ ال ها على ال ة م ائ ة وال ن الفة  –ف ال
ن  -ال ال م أن  ة، و رجة  ح ال ب ي ت ائ ال ة ال ع قائ س د إلى ت ي
ة  ه في قائ ح  ة،  ائ ال اذه في ال ائي ي ات اء اس االت إج ال على االت
، ها ع ثالثة أشه ي ت عق ائ ال ح وال ة م ال اء  ع ه صفة اإلج ا  م
ود اض في أض ال ام ال واالع ر اس ع الي ي ال ، و عارض )2(العاد ، وه ما ي
اسالت ة ال اصة وح اة ال ة ال ا أ ح ر م م س ارد في ال   .مع األصل ال
اذ  اء ات ضا أو أث ف ع ي ت ائ ال اؤل ع م ال د ت ا ال ار في ه و
اب  ر؟ت قا ال ات وال ل األص اسالت وت اض ال اءات اع    وج
ة  ل ال إلى ع ة خاصة،  اب لها م ع م ال ا ال ل أن ه في ذل  الق
ه  ر م ال اض على ما  ق االع ة،  ال  ة والالسل ل اسالت ال اض ال اع
اه إلى أ ع ا ي ات ون ات وح ا م إشارات وأص ه، م ل  ل أو ات ي ات اف أخ ال
قة ع   ق هار ال ق في إ ة ال ل ، م ل ة تعارض م ضع ه ال ل ه ي في م ع
ه ادث ة م اف له على س غي أن  ة الغ ال ي ل ، وم ه االت ال ف ات ، )3(ك
ق و  ة ال ل ة  ا ضع ق أولى ع ا ال ل ه ائ في م ع ال ة العامة على وال ل ال
ادة  ل على ذل ال ، وما ي ر  65الغ ي ق أنه.إ.م ق 06م ة ال ان تها ال : ج في فق
ا " ن س ها في إذن القاضي فإن ذل ال  اردة ذ ائ أخ غ تل ال ف ج إذا اك
ضا وا افها ع ي ت اك ة ال ي ائ ال ى أن ال ع اءات العارضة،  الن اإلج ة ل لغ مع
أنها اه  رة ال بها ل ما ي ه ل ال ار و ، وعلى ضا )4("اإلذن  إخ
ادالت ب  االت أو ال ة االت اق ه وه في م م ل ش ت سل ة و ائ ة الق ال
                                       
1-  ، عاو ة م خ ال ر س ة وال ائ ة ال ا ، دراسة مقارنة،ال مة ال ة،  ل ة، القاه ن دار ال القان
  .161، ص2011
، ص - )2( جع ساب سف، م خ ي سف ال   .329ي
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ه  ل اإلذن فعل عل  ة ال ت ي ة ج ام فة حاالت إج ن ص ف اه  ضع االش اص م األش
النض ائلة ال اء ت  ا اإلج قع ه ة وال  ا ضها على ال ى ول ل ت )1(ها وع ، ح
ه  ة، وعل قا ال وال ة  ع ائ ال ة غ ال ه ال ان ه ى ول  اإلذن، أ ح ة  مع
اء أو  فة أث ف ص ال اك و م ة ت ا  ر م ة أن  ائ ة الق ا ال  ل
ة الق ها، اس ت عة م ا ل ذل دون م االت، ح ال  اءات ال على االت إج ام 
قا ا سا ا أسلف ق  اءات ال وال الن إج ها ب ده )2(وال  ال ح ، وه ما ح
له ق ع  ة : ال ة ال  له أن  أ ه ه ال م به ق ة ال  ائ ة الق أن ضا ال
مات   .)3(معل
قة: اثان ق هار ال اءات ق ا ه االج اذ ه   :ات
ر  قا ال لها وال ات وت اق األص اسالت واس اض ال ز اع ة عامة ال  كقاع
وراته ق  ق وض ة ال ل ال لها، غ أن م ن م افقة وعل م م  ة دون م خف
ائ ال عل األم  ما ي ات ع ل ه الع ل ه ام  م الق ل ادة  ت دتها ال ي ع ر  65ال  05م
ار .إ.م ق فا على أس ة م ال عا ال ة أولى  ل ه ال ن ه تها األولى، أي ت ج في فق
اصة اة ال   .)4(ال
ة،  ة والالسل ل ال ال ي ت ع  وسائل االت اسالت ال اض ال ل فإن اع ل
حلة  ادثات ي في م ل ال ر وت قا ال ل بهاوال ة ال ة لل ال ا )5(ال   ،
ها ال  ن ف ي  االت ال ، أ في ال ائ ه ال اص به ائي ال ق االب اء ال ي أث
ال إلى  ه  ه في الغال ه ال ن ال ل  ، مع أنه في حالة ال ا في الغال ه م
اقع وصف  ل في ال ة، وال ة لل د أثار ماد قا وج ة ول ش فاعلها  يل ال
ة ائ اءات ال ن اإلج ل قان دة في  االت ال ن )6(لل ائ أن  ع ال ل اش ال ، ول
                                       
، ص - )1( جع ساب ، م   .70قادر اع
جع ساب - )2( راس ع القادر، م ار، ب ي ع   .15، صمف
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، ص - )4( جع ساب ارة م ز ع   .238ف
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د  ا على م ع أدلة أخ ول م ورا ل اءات ض ه اإلج اذ ه ات ة  اق ن أم ال
قة ق لة لل ع ال س اذها  ، وال  ات ه اث )1(ال أو ال ة م اس ، وه الغا
ة  اف قا في م ت ع ه ي أ ة، ال الس سائل ال ا ع ال ع ة  ة ال اف ة ل ي وسائل ح
ة  ة ال ة لل ال ال  ا ه ال ة وت م  ي م وسائل ح ي ت ائ ال ع ال
ا ف  را مل ة ت ات األخ رت خالل ال ي ت ود ال ة لل رها العاب ل في  م ص
ي ع على ال ال ال ثها  ي ت ار ال ا واألض ت ال اي ة وت ة عال اه   .)2(إلى 
ي  ار في وعاء تق رها وأرقامها وال ي م اص ب االت ب األش ل االت و ت
ات ال  ار ال اءات في إ اع في ملف اإلج ل إق ل ه  ق رة ل ت وال ا ال ة  ائ
ة  فة ضا ال ع ائي  ق االب از ال د إن ل بها أو  ائ ال نا في ال أش
ر على  ني ال صفها القان الة ب ل ال اصة ب ة ال ام ة واإلشارة إلى األفعال اإلج ائ الق
ادة  اق ال ل ال في س ر  65س ارة إذا اق)3(ج.إ.ق 05م ع ادة  ه ال ت ه  ، وع
ورات" ت دالئل " ال  ض اف اءات إال إذا ت ه اإلج ل ه ء إلى م أنه ال  الل ف  ا  م
جى  ة ت اك فائ ن ه تها بل ال ب أن ت اش ر ل ه  م ة ال  وح ع ال ق ة، ف ق
ها ت ة وم قة ال ف ع حق ق وت ة لل ه، أ ذات فائ   .)4(م
ق في ذل الفق وعة واس ن م اسالت ال ت اض ال ة اع ل اء على أن ع ه والق
ان  وعة إذا  ة م اق ا فإنه ال تع ال قة، وم أجل ه ق ف على ال ع ف ال ه إال إذا اس
ض  هاالغ ل على  م قام أو ال افع االن ه أو ب ه  ه أو ال د ال على ال فق م
ه فإن اع ، وعل ه ي ال اف ي الة اع ضها الع ورة تف ح بها إال ل اسالت ال  اض ال
ق وهي  وك لل ورة م ه ال ي ه قة وت ق هار ال ف في إ ل  ل على دل م أجل ال
ورة فاء ال ان في    .)5(ت
                                       
)1( -  ، ه أح غا انات ال ة،ض ات األول اء ال ه أث ، ص ف جع ساب   .234م
امل، - )2( قارن  ش س  ن ال ة في القان ة ال ة، ال ة، القاه ة الع ه عة األولى، دار ال ، 2001، ال
  .09ص
، ص - )3( جع ساب ، م   .69قادر اع
، ص - )4( جع ساب ، م عاو   .165م خ ال
، صاس األم فاروق، م  - )5(   .454جع ساب




ادة  ع في ال ه ال ر  65وه ما أك عل ها 10م خ ضا : "ب ف أو ي
أذون له أ ة ال ائ ة الق ة ال ف لة وال ادثات ال ر أو ال اسالت أو ال اب ال و ال
لف ال دع  قة في م ي ق هار ال   .في إ
اسالت  ق في ض ال ة ال ه ق سل ع ال ف قارنة ذل مع ال و
قة ق ر ال ه ا في  اء ال مف ن إج لفة، واش في ذل أن  اعها ال أم )1(أن ، وأن 
ان خاص ت في م الت ألحادي ج اء ت ة أو إج ة والالسل ل ادثات ال ة ال ، وان اق
ع  ة في ال اق ن ت ال لف اء وضع جهاز ال ة اج ورة ومالئ ة ض ا ر ع ال ق
ه  ها  ل م ل ل على ال لها لل ة وت ن لف ادثات ال ال ق ال على ال
ة وه اب ال ع ارت ا  الى ج ةوان ادثات مع ادثة او م د  اء غ م ا االج
اء فق  ا االج رة ه ة ول اق ع ت ال ض ن ال لف ي ت ع  ال ادثات ال ال
ة وم  ائ ة االب ئ ال ه ل اص فق عق ها م ح االح د اه ة ق ع ع  ها ال ق
ائ م ه في ج ال ف ال ح ال ع اساءات اس ا في ازعاج الغ  دة وهي ال ع
ع  ة على وق اف دالئل ق ا ت ع ا ف وال ع  الهاتف و ة والق ة الهاتف االجه
ائ ه ال   2.ه
ن رق  ج القان ي و ن ع الف ادر في  641-91أما ال ل  10ال أك  1991ي
ة  ل ورة ل ة ض اق ن ال ادة على أن ت ق ح ال ق  1ف/100ال ه، وت م
ق وال  ة ورسائل ال اة وض أدلة ال فة ال ع مع ن م ال ورة في  ال
ه ق وح وك لقاضي ال مها م امها م ع ورة م ح ق ي ال ة وتق   .)3(العاد
اءات ا  اذ إج ق في ات ة ال ت سل عات ق ، أن مع ال ا ن اض وه ع
ورات  ائ وض عة ال ف و ة، ت ورات مع ر  قا ال ات وال ل األص اسالت وت ال
اذها إال  ع ال ات ل جهات ال في ال اءاتها، فال ت ة إج ص ا ل ق ن ال
ي على  ن ع الف ، في ح أك ال ائ ع ال ه ال قة وه ما سار عل ق ر ال ه ة  في فائ
                                       
، ص - )1( جع ساب راس ع القادر، م ار، ب ي ع   .12مق
، ص58. جع ساب الالت، م حلة االس اء م ة العامة اث ا اصات ال ، اخ اه ح  - 2  
)3( -  ، جع ساب   .477اس األم فاروق، م




سائل  ة ب ف وض أدلة ال ة  ع رها  ي ق ورة ال قها في حالة ال ة ت ان إم
ة   .ال وال العاد
هاك  ل دون ان ي ت انات ال د م شأنها أن ت ال ه الق ل أن ه و أن نق
ها ي  ا ال ات ال ق وح اء إلى حق ، أو أن  ه ه ف اصة لل اة ال مة ال له  ح
ر س   .ال
ا ة :ثال ق ات ال ل ه الع اذ ه ات ة  ة ال ل   :ال
قا  ات وال ل األص اسالت وت اض ال اع م  ق ق ال  ان قاضي ال ى ون  ح
ي في  م  ات تق ل ه الع ل ه ة، ف اش ه ال اق ه، إال أن ذل ي ت م ف ر ب ال
ات ال ي ء إلى تق ان الل ان األح ة في ال فل بها أهل ال ا ي ا القاضي، ل ها ه  ف
ات  عي وح مق ارها ال ه على أن ت في إ ق على ال ق دور قاضي ال و
ن    .)1(القان
ل  ، ل ائ ة ال ائ اءات ال ن اإلج اءات في قان ه اإلج ل ه اثة م ال ل و
ه  ا  ل ف ق  رة وقاضي ال ه االت ال ة االت اق اض وم ة االع ار مه في إ
از  ة على إن اق ة ال ا سل ة ألن له ائ ة الق اص ال ه و ع ه على ال ب ال
ع  م ال ة ح أل ة وم ملف الق ل ل خالل الع ل ما س ل  ات ح عل ف ال وت
اة ات الق ل ا ورد في  ق  ال ة  ائ ة الق ا ال ة  ،)2(ض ا ال ا فإن ض له
ه  ع أن  م تلقاء نف ، ال  ن ال ها القان ان وم ة في مع الق ائ الق
ة  ادثات الهاتف ة م أجل ض ال اق ع هاتفا ت ال ات ال أو أن  اسالت في م م
ائي اءات دون اإلذن الق ه اإلج ل األم به اءاتها، فال ت ة إج ص ا ل ل فإن )3(ن ، ل
 ، ه افق ه دون رضاه وم اك ل م ة ودخ ره خل قا ص اص وال ات األش ل أص ت
ء  ح األقفال والل ران وف ل ال ال وت ل  هار والل ز أن ت في ساعة م ساعات ال
ة ال ول ن بها ال ل القائ ائ ال ي لها ج ي،  ه اء ال ال اع وف ة إلى أسال ال ائ
قا  ات وال ل األص اسالت وت اض ال ات االع ل اء أدائه لع ها إذا ما ت أث
                                       
، ص - )1( جع ساب ارة، م ز ع   .238ف
، ص - )2( جع ساب ، م   .70قادر اع
، ص - )3( جع ساب ، م عاو   .164م خ ال




دها  ي ع ائ ال ال عل  ائي ي ق ق ار ت ق في إ ج إذن م قاضي ال ر  ال
ني ق)1(ال القان ل ال ائ م رة ال ة خ رات ن ح ال ق ت ورة ال   .)2(، ألن ض
، ل  ح ل ة ل ة مع أجه الت  قا ل ال ة، وت ن لف ة األحادي ال اق ي م
ها ي ارت ائ ال ال ه  افات ال ل اع لفة وت ة ال ائ قائع ال   .)3(ال
اني ل ال قا : ال ات وال ل األص اسالت وت اض ال ة الع ل و ال ال
ر   :ال
الح في وسائل  ر ال ل ال ة وت ة والالسل ل االت ال ال على االت
د  ه اصة، و اة ال مة ال ا على ح ل خ اصة، صار  ة ال ف ات واألحادي ال األص
اته  مة ح ه وح د  ع الف د ت ي ته ا ال ع لل ع إدراك ال ها و م هاك ح ان
اسال مة ال ات م ح ه ال ة ه ا ص على ح اصة، ح اصة ال ة واألحادي ال ت ال
ة ت ال  ائ ة واإلج ل و ال لة م ال ضع ج ة ب ف ة وال ة والالسل ل ال
قها  ان سالمة ت خ بها ل ر ال قا ال ل وال اض وت ة االع ق ح ل ال
ردها  ي ن و ال ة، وهي ال رة أساس ها  ل ال م ل ة ال وع اعاة م اعاوم   .ت
ر :اوال قا ال ات وال ل األص اسالت وت اض ال اع   :ل اإلذن 
اصة  اة ال مة ال اسا  اءات م ارها م اش االج اع ة وال  اق اءات ال ء الج الل
لها  ات  ل ه ال ة،  اذا ما ت ه ن ال القان اش وفقا لالش ة االحادي  ان ت وس
ان ها  ع لةاو  ا اءات    . االج
قا  ات وال ل األص اسالت وت اض ال ة اع وع ائ ل ع ال اش ال
رة ال ه ل ال اء على إذن و اءات ب ه اإلج ل ه ورة ح ر، ض ، أو قاضي )4(ال
اءات ه اإلج ام به ار أم للق ة إص ي لها صالح ة ال ل ا ال ق ألنه   .ال
                                       
ادة  - )1( ر  65ال ادة  155-66م األم  05م ج ال ن رق  14م  اءات  22-06م القان ن اإلج ي قان
ة ائ   .ال
، ص - )2( جع ساب ارة، م ز ع   .240ف
امل،  - )3( ائيدمحم فاروق ع ال  ق وال ال ة لل اع الف م الق ة للعل ة نا الع عة األولى، أكاد ، ال
اض،  ة، ال   .243، ص1999األم
ادة  - )4( ر  65ال ادة  156- 66م األم  05م ج ال ة  لة وم ن رق  14مع ن  22-06م القان ي قان
ة ائ اءات ال   .اإلج




ا دع  اش ة  ة والالسل ل اسالت ال اض ال اء اع إج ور اإلذن  ع ص ال
ق  ح ال ق في حالة ف ة لقاضي ال اش ة ال قا ارس ت ال ق وت ورات ال وال ض
ائي   .)1(الق
ة-1 ر ه ل ال   :إذن و
اءات ا ع م اإلج اضها  ة واع االت ال ة على االت قا اء ال اسة إن إج ل
ه  ع ق اءات، فإن ال ه اإلج رة ه ا ل ة ون ان ال ق اإلن ق ي لها عالقة  ال
ل  إذن م و ة وفي الغال ي  ائ هات الق ل على اإلذن ال م ال اء ال إج
رة ه   .)2(ال
ائ  ة في ج ات األول ل بها أو ال ة ال ورات ال في ال إذا اق ض
ة  ة اآلل عال ة ال أن اسة  ائ ال ة أو ال ود ال ة لل ة العاب ة ال رات أو ال ال
ف  ال اص  ع ال ال علقة  ائ ال ال أو اإلرهاب أو ال ائ ت األم ات أو ج ع لل
رة ه ل ال ز ل اد  ائ الف ا ج أتي )3(و ا  أذن    :أن 
اسالت ال اض ال ة، وأن اع ة والالسل ل ال ال ي ت ع  وسائل االت
رة ال ه ل ال ة ل اش ة ال اق ف ت ال عها ت اسالت ج اض ال ات اع ل   .ع
ادة  لف، ح ن ال ي األم  ن ع الف ال لل ج .إ.م ق 100/01و
ادر في  ة  10ال ل ال 1991ج ة اإلذن  ه ن على وضع سل ة في ي قاضي ن اق
ى أن  ا األم ح ار ه ة إص ا ال ى ض رة وال ح ه ل ال ز ل ه وال  ق وح ال
ل بها ائ ال ال   .)4(تعل األم 
ق-2   :قاضي ال
ج إذن م قاضي  ر  قا ال ات وال ل األص اسالت وت اض ال ي اع
ائي، ف ق االب حلة ال ق في م ف قاضي ال اء م  ا اإلج ع أن ي ه ي ح 
                                       
ادة - )1( ر  65ال ة  05م لة وال 156-66م األم  04الفق ادة مع ج ال ن رق  14ة  ي  22- 06م القان
ة ائ اءات ال ن اإلج   .قان
، ص - )2( جع ساب راس ع القادر، م ار، ب ي ع   .13مق
، ص - )3( جع ساب ح، م ق في، دار  ي ه   .76ن ال
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الة إلى  ق ح ال رة، أو قاضي ال ه ل ال ا م و ا وص اب ر اإلذن  ال و
ة  ة وأ ات الهاتف ال ة على ال قا ل وال ة ال ن مه ل ي ي ة ال ائ ة الق ا ال ض
ة ة أو السل االت سل   .)1(ات
ل، أن  ها و الق ي  هات ال ، وسع ال ائ ع ال ي ع ال ن ع الف ال
ة  فة االتهام، ال غ ف  ع ق أو ما  ف ال ب في ال وهي غ ا األسل اإلذن به
لي  ق ت ات في حال ت ا ة ال ل م ة و اد (ال ن ) 283، 205ال م قان
ي ن ة الف ائ اءات ال   .)2(اإلج
ى أذن قا ة،  وم ائ ة الق ا ال ل ل اض وال ة االع ل ع ق  ضي ال
سائل م  ال ق ل و ني وأن  لف ي ال اع إلى ال االس ام  ، وض األدلة )3(له الق
ة ة والالسل ل ادثات ال ة ال اق لة ع  م ة ال الم ة أو ال ل م )4(الق ، وع
ت عل ل على اإلذن ي ة ال ات خف ل ه الع عة، ألنه عادة ت ه ا اءات ال الن إج ه 
ع ع إرادته ا في ال ن ح ها ح ال    .ودون عل ورضا صاح
ن رق  ور القان ل ص ي وق ن ع الف قارنة مع ال ل  10في  645- 91و ي
االت ال1991 وعة لالت ة ال اق اءات ال ن على ت إج ة ومع ، ل ي أ قان ن لف
ادة  ائي وفقا لل ج إذن ق ة ت  ن لف ادثات ال ة ال اق ان م ع م  34ذل  ا ل ال الف
ادثات  ة ال اق خ  ق ال ز لقاضي ال ي ت على أنه  ة ال وال ل ن م قان
ة لل ي اإلدارة ال ائي، وأن على م ق الق اء ال اء إج ة أث ن لف في ال ع م  وج
ان  ة، و ة مع ن ادثات تلف ق لل على م ل قاضي ال ا إلى  ال أن 
ة،  ق العاد ق ال اتها  ر إث ع ما ي ة، وع ائ مع خ في ج ا ال ل ه أ ل اء يل الق
قة ق هار ال ة في إ ن ذات فائ ة س ن لف ة ال اق   .)5(وأن ال
                                       
، ص - )1( جع ساب راس ع القادر، م ار، ب ي ع   .13مق
، ص - )2( جع ساب ، م فاو   .73ع القادر م
)3( - ، او ف دمحم ال ة عامة لل ت اصة ون اة ال ار ال مة أس ،ح ة،  ف عارف، القاه أة ال عة األولى، م ال
  .232، ص2006
، ص - )4( جع ساب ، م عاو   .160م خ ال
، ص - )5( جع ساب سف، م خ ي سف ال   .352ي




ه في ذل أغ ة ال على وات وع م م ع ل  ا إلى الق ن ل الفقه في ف
ه م جان  الل، وه ما أك حلة ال واالس ائي خالل م ون إذن ق ة ب ن لف ادثات ال ال
قا  ات وال ل األص ة وت ن لف ادثات ال ي واع ال على ال ن اء الف آخ الق
ائي خالل ة دون إذن ق ل ال ر، م ق وع،  ال ا غ م ق أم الل وال حلة االس م
ح له ذل ن ي د ن في القان م وج فاع ولع ق ال ق اهة وخالله  أ ال ه ل الف   .)1(ل
ا  يه ه أي ائها ما ل   ب م إج ا في حالة ن ان ة ول  ائ ة الق ا ال ض
ر وت قا ال اسالت وال اض ال ، ألن اع ق اإلذن األخ اءات ال ات م إج ل األص
ة هة ال ور اإلذن م ال ي ص ي تق د في  )2(ال ها، ح الف ة م ارات ع وذل الع
ته أو  ون أس اته أو ش ض أل ش في ح ع ز ال اصة، وال  اته ال انة ح مة وص ح
خل ا ال ل ه ن م م ه القان د ال في أن  ل ف اسالته، ول ه أو م ون  م في ش
اته   .ح
ا ر :ثان قا ال ات وال ل األص اسالت وت اض ال ل إذن اع   :ش
و  ائ  ع ال ها ال اص ق ا االخ ة له ائ ة الق ا ال ارسة ض م
ل مع  ه ل اء دون رس ا اإلج ام به ها في إذن الق اف اج ت انات ال ل ال د ب ة، وح مع




ا-1 ا وم دا وم ن اإلذن م   :أن 
ا  اب ر  قا ال ات وال ل األص اسالت وت اض ال اء اع إج ر اإلذن 
رة ه ل ال ا، م و ة )3(وص ا ال الة إلى ض ق ح ال ، أو قاصي ال
ة أو  االت سل ة ات ة وأ ات الهاتف ال ة على ال قا ل وال ة ال ن مه ل ي ي ة ال ائ الق
ح  له فال  ح على ح ل ال ل اإلذن ه ال ة أم  ا ق الفقه في ذل أن  ة واس ال سل
                                       
، ص - )1( جع ساب اشي، م   .359عادل ع العال خ
، ص - )2( جع ساب ارة، م ز ع   .241ف
ة،  - )3( ، ع هللا اوهاي ائ ة ال ائ اءات ال ن اإلج ح قان ، صش جع ساب   .280م




ا  ة في ه لة أخ ألن القاع س اته ب ع إث ل وذه الفقه إلى أ أن هي ما ل  ل  ال
نا ده قان ج اء بل هي ش ل ع اإلج ه على وق ل  د دل ه ل م ة ع ا ، )1(م ذل فال
م بها ضا  ق ي  ال ال افة األع ة ت  ارات واض ع ا  ن اإلذن م ورة أن  وض
ام ال ه على إت اع ي ت ة وال ائ ة الق ا ال ن ه ز أن  ه فال  ه، وعل لة إل هام ال
ا ن شف ز أن  ا ال  ض  ه ل أو غ ا أو ف ه   .)2(اإلذن م
ادثات  ة ال اق ام  ل اإلذن للق ن  ع ال أن  ل اش ال إضافة ل
اء على أم م ل ب ة أو ال اق الع أو ال ة وال واال ة والالسل ل   .)3(ال
ال في الفقه ق  ها : و ل م ي  ة ال ن ة والقان اقع ج ال عة ال ه م
اره ي أدت إلى إص ن األم وال   .)4(م
ا، ب أنه ال  ا األم م ن ه ب أن  ا وج ي ض ع ا ال  ح أن اش
ر  ر ق س ن وال لة، ول  القان اب مف ه األس ن ه ا م ال أو  أن ت ا مع
ها ن عل ها أن ت ع ة  رة مع ه )5(ص ء إلى ه ر الل ي ت ة ال ع ال ها ذ ن ، وم
اب   .)6(ال
ادر في  ن ال ي في القان ن ع الف ه ال اه ال ذه إل ل  10وه نف االت ي
اق 1991 ه أن ال ضح ف أن ي ا  ة م اق ن أم ال ورة ح أوج أن  ها ض ع ة اس
سائل  ا ب ال أو على األقل صع ى م ه أض اة وض ي ال ى أن ت ع ق  ال
قة ق هار ال ة في إ ة له فائ ل ه الع ة به اق ة وأن ال ادة العاد ع ق وال ال   .)7(ال
                                       
، ص - )1( جع ساب   .570اس األم فاروق، م
، ص - )2( جع ساب ح، م ق ني، دار  ي ه   .78ن ال
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رة،    .01، ص2009اإلس
، ص - )6( جع ساب ، م ار ع ال   .64ج
، ص - )7( جع ساب سف، م خ ي سف ال   .352ي




ال  وه سائل االت ة ب اق ات ال ل ائ على أن ت ع ع ال ه ال ما ذه إل
ق ورات ال وال ة، إذا اق ض ة والالسل ل   .)1(ال
اسالت-2 اض ال اء اع ة وأماك إج ن ة القان   :ال
اسالت  اض ال ات اع ل اء ع ة إلج دا زم ة ق ائ اءات ال ن اإلج وضع قان
ل  ة وت ا ال ح اإلذن ل ورة أن  ر، ح ن على ض قا ال ات وال األص
 ، دة سلفا ألرعة أشه ة م ة زم ق ل رة أو قاضي ال ه ل ال ف و ة م  ائ الق
ة ع ض ة وال ل و ال أرعة أشه أخ ض نف ال ة  ه ال ي ه وذل  )2(و ت
ق ات ال وال رة أو ح مق ه ل ال إذن م و اءات  ة اإلج ي م أن ي ت  ،
الة ق ح ال   .قاضي ال
ق  أم قاضي ال ات وأن  ل ه الع اء ه ة إج د م ع ال ح قارنة لل و
ن ال أو  ، وأن  الت ألحادي اء ت ة أو إج ة والالسل ل ادثات ال ة ال اق
ة أ اق الع أو ال ما قابلة اال ة ال ت ع ثالث ي اء على أم م ول ل ب و ال
اثلة د أخ م ة أو ل ي ل د أخ )3(لل ة أو م حة ل ي مف ة ال ان ، ح جعل إم
ة ت ع ثالثة  ها ل عاق عل ح ال ة أو ال ا ات ال وال في ال وذل ح مق
  .أشه
ي ن ع الف ،  أما ال ي ن قابلة لل ى وت أرعة أشه  أق ة  ن ة القان د ال ح
ه  ق ورقاب ة قاضي ال ل ت سل غ ال ل وتف ن  100م(على أن ي ال م القان
ل  10في  649-91رق  اء )4()1991ي وعة و قة م ي ت  الت ال ، واع أن ال
قا ل ق  اء على إذن م قاضي ال اد و ي  81، 80ل ن ة الف ائ اءات ال ن اإلج م قان
قة ق هار ال ة في إ ان لها فائ ة و وع م جان ال ا ال ال لة    .)5(ال ت م
                                       
ادة  - )1( ر  65ال ادة  155-66م األم  05م ال ل وال  ع ن رق  14ال ن  22-06م القان ي قان
ة ائ اءات ال   .اإلج
ادة - )2( ر  65/02ال ادة  155-66م األم  07م ال ل وال  ع ن رق  14ال ن  22- 06م القان ي قان
ة ائ اءات ال   .اإلج
ع- )3( ، صم خ ال جع ساب ، م   .161او
، ص - )4( جع ساب راس ع القادر، م ار، ب ي ع   .17مق
، ص - )5( جع ساب سف، م خ ي سف ال   .354ي




اع  ال ا  ق ال ال ل  ه األع ام به اء الق ائ أث ع ال الح أن ال وال
ادة  دة في ال ة 47ال ائ اءات ال ن اإلج ل ساعة م )1(م قان اءها في  ، ح أجاز إج
ار  امها وأعفاه في إ عة إت ات م س ل ه الع ه ه ل ا ت جع ذل ل هار، و اعات ال ن
ف  اع ال ق م ها م أ ادعاء  ة وغ الت ال قا داخل ال ل واالل ة ال مه
ال  ازل ش ل ال خ ة ل ن و القان ال ل  ق ألن اإلذن  الع عا م ح ال ض وم
اض على تل األماك ضا ل له ح االع   .)2(وال
قا  ة م أجل ال ق ات ال ت ها وضع ال ي  ف و أن ي تع األماك ال
اص ف األش ه م  ه  ف الم ال ل ال ، ب وت ت )3(ت ح وال اع ، في اإلذن ال
لة  ا اءات  ات واإلج ل ة الع ائ ة الق ام ال ة م اح اق ى  م م جهة، وح
ل ال ة على س ه األم ها به   .وتق
ة  ر ل أو ع قا ال ة، و ال م ات في أماك خاصة أو ع ق ه ال وت ه
ان خاص ون في م اج اص ي ات ت )4(أش ام ضع  ها ي ان أو غ ة  ، وأماك س
ة  اق ة م اولة وأجه ل ل ع ة لل وت ة الغ معّ اصة وهي األم الت األماك ال في ال
ارة الت ال ال ة  قى  )5(أن ل ي ة، إال أن ال ة وت األن اق وله ال في ال
ح، غ أنه ومع ذل  اء ب خاص ص ا اإلج ة ه م معال اصة لع ة ال وحا في األم م
ق دو  ادة  لقاضي ال ام ال اء على أح اه ب ة أن ي  68ن س ائ اءات ج ن إج م قان
                                       
، ص - )1( جع ساب ح، م ق ني، دار  ي ه   .79ن ال
، ص - )2( جع ساب ، م   .69قادر اع
ادة  - )3( ر  65/03ال م  05م س ال 155-66م ال ل وال  ع ن  14ادة ال ن  22-06م قان ي قان
ة ائ اءات ج   .إج
ات،  - )4( د ت ل ن رق م ة والقان ائ اءات ال ن اإلج اءاتها وف قان اصة وج  22-06أسال ال وال ال
، ل وال ع ة، ص ال اء قال ل ق ة ألق  اض   .07،08م
)5( -  ، ام ب دمحم الفهاد ة ح هارات ال ّة على ال ة، دراسة م ائ ا ال ا اص في الق في تف األماك واألش
ك ة ت ي ة م اك ال قق  ائي وال ا صف ال ال ا وض م ض اج في العل ل شهادة ال مة ل ة مق ، م
ا راسات العل ة ال ل ة،  م األم ة للعل ة نا الع ة، أكاد ادة أم ة، ت ق ة، ال د ع   .67، ص2003، ال




ال ع أدلة اتهام  قة  ق ف ع ال ورة لل اها ض ي ي ق ال اءات ال اء م إج أ إج
  .)1(وأدلة نفي
ا ات:ثال ل األص ر وت قا ال اسالت وال اض ال ف اع   :ت
ة الق ا ال ل ل اب ح اإلذن ال اذ ال ات ق  ل قاضي ال ة م ق ائ
ن له  الة  ه ال ر، وفي ه قا ال ات وال ل األص اسالت وت ض ال ف اع الالزمة ل
دها  ي ح ائ ال ي وذل في ال اب ال افة ال لي واسع، ح  إلى  اص م اخ
ادة  ع في ال ر  65ال ،.إ.م ق 05م ل ال ة ج على س ائ العاد الف ال ا    .وه
ة ال ات ال ت اذ ال ات ائ  ه ال اض في ه ف االع   :و
اسالت-1 اض ال اء اع ض إج غ ة  ق ات ال ت   :وضع ال
ل  قا وت و وت ، م أجل ال ع افقة ال ة، دون م ق ات ال ت ي وضع ال
ة م فة خاصة أو س ه  ه  ف الم ال اص في أماك خاصة  ال ة أش ف ش أو ع
ة م ني )2(أو ع لف االت إلى جان وسائل ال ال ة االت اق ة ل ام وسائل ع اس  ،
فة عامة االت  ادثات واالت ة لل على ال ي اذج ج م ن قل اس  )3(ال
ة ل اف ه دالئل  ج ض ي ت ه ال ه ف اسالت ال الع على م اد واال ائ الف ه في ج ر
عها، وتف  ل وق ابها ق مع ارت ائ ال ل أو ال ف ع ال أو ال ة، وال ة ال وال
ة ات أمام ال ة العامة في تق اإلث ا اع ال ة ت اب ال ع ارت ات    .)4(في اإلث
، ة فق اسالت ال ة على ال ائ ة الق اض ال ق اع بل  إلى  وال 
ة  عاص ة ال ق ة ال ه األجه ي ت ا ال ج ل ف الهائل لل زها ال ي أف ة ال سائل الع ال
قال والفاك  الهاتف ال ة  اف والالسل لغ الهاتف وال ة  ل ال ال ها وسائل االت وم ب
ي ة ال ي ة ال ق سائل ال ها م ال وني وغ ، وال االل ن ا ال واالن خل في ه   .)5(ت
                                       
، ص - )1( جع ساب ال، م   .177وعلي ج
ادة  - )2( ر  65/04ال ادة  155-66م األم  05م ال ل وال  ع ن رق  14ال ن  22- 06م القان ي قان
ة ائ اءات ال   .اإلج
، ص - )3( جع ساب ، م   .46،47دمحم ح قاس
جع س - )4( راس ع القادر، م ار، ب ي ع ، صمق   .14اب
، ص - )5( اب جع ال راس ع القادر، ال ار، ب ي ع   .14مق




ة دون حاجة  ق ات ال ت ضع ال ة ل ائ ة الق ا ال ة العامة اإلذن ل ا ح ال وت
ه ه ف افقة ال   .)1(ل
ها  دد عل ي ي ل في األماك ال ة ت وت ات في وضع أجه ت ه ال ل ه وت
ل ه م ه ف انات، وأماك: ال ار، وال قاهي، دور الق ه  ال ه  ف الم ال ل ال ل، ورص  الع
ه  ضع ه عل ب ارات خاصة ال ت ل ع ح  ة على أن ي م ع ال ض اص  ا ال ه ب
ها ق ف ة ال ات وال ت ة أو )2(ال ة أو وح ل هل ل م ن م ض ع ا الغ ، و له
فل ا ة و ة والالسل ل اصالت ال ال لفة  ة أو خاصة م م ة ع ان ه ال ن ال  لع
ادة  رة في ال تي ال ل ال ات ال ل ة وع ق ر  65ال ادثات )3(05م ، و ض ال
ف  ها في  اد عل ، واالع اد ل ال ل رة ال الي تأخ ص ال لها، و ة ي ع  ت ن لف ال
قة ق   .ال
ه-2 اق عه وم اد ت اص ال ي األش   :ت
ة ا و ص ل م ش اسالت وت اض ال اء اع إج خ  إلذن ال ال
االت  ض على االت ع ال ح  ي ت اص ال ل الع ر، أن ي  قا ال ات وال األص
ي  ة ال ى ال اض وح االع دة  ق عه، واألماك ال اد ت ها وال ال قا ب ال ل ال
اب ه ال ء إلى ه ر الل   .)4(ت
ه وال ت إلى  وم ة أحادي اق اد م ة ال ال اق ع في أم إذن ال ذل أن 
ل األم على  أن  د  ق ورا تع ال ال لة ول ض ا ان  ه، وال  أحادي غ
ه ه  في االس ال اش قي بل  ق ه ال ة ه . )5(اس ن لف ة ال اق ف م ال خاصة وأن اله
                                       
ادة  - )1( ر  65/02ال ادة  155-66م األم  05م ال ل وال  ع ن رق  14ال ن  22- 06م القان ي قان
ة ائ اءات ال   .اإلج
، ص - )2( جع ساب راس ع القادر، م ار، ب ي ع   .14مق
فاو ع  - )3( ، صم جع ساب   .74القادر، م
ادة  - )4( ر 65ال ادة  155-66م األم رق  07م ال ل وم  ن رق  14مع اءات  22-06م القان ن إج ي قان
ة ائ   .ج
، ص - )5( جع ساب ، م   .25س األم




ادثا نه ال على م ة جهاز تلف اس ها ب ي  ة ال ام غة اإلج ه ذات ال ت ال
احة له ن م ة أخ ت ن ة أ خ تلف اس اص أو ب   .)1(ال
ل  دة على س ائ ال ابه لل ه في ارت ي  اص ال ص األش وعلى وجه ال
ا ة أو ع عات إرهاب ها، أو أنه ذو صلة  الف اإلشارة إل ة، وله ال ال ل ات م
ائ اب ال اش على ارت ف أو ال ال عاون وال ، )2(دور في ال وال وال
ائ ت  ات وج ع ة لل ة اآلل عال ة ال أن اسة  ائ ال ة وال ود ال ة لل ة العاب ال
ا ج  ف و ال اص  ع ال ال علقة  ائ ال ال واإلرهاب وال ان األم ورة ب اد، وض ائ الف
اء ا اإلج ل ه ء إلى م ر الل ي ت اص وال ة إلى األش ة ال ه   .ال
اسالت -3 اض ال ف اع هل ل ان م   :ت أع
ق  ب م قاضي ال ة ال ائ ة الق ا ال ل ل ب ال ح اإلذن ال
ات وا ل األص اسالت وت اض ال اب اع لي ت امله ل ي ال ل ع ر،  قا ال ل
ن  ل ع اسالت  اض ال ة، وله أن  ألداء مهامه خاصة ع اع أهل ال عانة  االس
ة  ة والالسل ل اصالت ال ال لفة  ة أو خاصة م م ة ع ة أو ه ة أو وح ل هل ل م م
ة ل ة للع ق ان ال ال فل    .)3(وذل لل
ف في  ع ا لل ة وتفاد ا ال ف ض ة م  اءات ال ه اإلج ال ه ع اس
ة  قا عه لل ع أخ ، فإن ال له اص ال م ق ي واألش اع انه ال ة وأع ائ الق
ه  ام به الق ق ال أذن  رة أو قاضي ال ه ل ال ف و ة م  اش ة وال ال
اءات   .)4(اإلج
ي -4 ه ال ال ام    :االل
ا ل ل ن اسالت وت اض ال اءات اع ة م ح إج ة  ة تق ل ه الع ن ه
ة أو  م ات الع هل ل اله ان م ج األم ت أع ر، اس قا ال ات وال األص
                                       
، ص - )1( جع ساب سف، م خ ي سف ال   .369ي
جع - )2( هال   .369، ص،نف
ادة  - )3( ر  65ال ادة  155-66م األم  08م ال ل وال  ع ن رق  14ال ن  22-06م القان ي قان
ة ائ اءات ال   .اإلج
، ص - )4( جع ساب راس ع القادر، م ار، ب ي ع   .17مق




ة  اش نا، وأن م ا أش ة  ق ان ال ال فل  ة لل ة والالسل ل اصالت ال ال لفة  اصة ال ال
ف اب ت  ه ال ة ه ائ الة االس فعل ال نا، وذل  ة قان ة ال د ات الف ال ة  اش ة م
اع العامة  ق الق ة ت ائ اب اس ه م ت ل ة وما ت ة ال ة ال اف ة ع م اج ال
ة  قل ، وتع األسال ال ائ ه ال ده ه اعة ال ته ة أم ال ا ة م أجل ح د ق الف ق لل
ه اي ادة )1(ع ح ي م خالل ال ه ة ال ال ا ورة ح ع أق ض ر  65، فإن ال  06م
رة .إ.ق ر ال قا ال ات وال ل األص اسالت وت اض ال ات اع ل له أن ت ع ق ج، 
ادة  ه في ال ص عل ي ال ه ال ال اس  ه  45دون ال ان ه ن، وذا  ا القان م ه
ائها في أ ق إج ات  ل اذ الع ي  ات ه ان ال ال ن  م قان غلها ش مل ماك 
ام ذل ال ان اح اب الالزمة ل ع ال قا ج   .)2(م
اسالت -5 اض ال ة اع ل   :ت م ع ع
ل  ف و أذون له م  ة ال ائ ة الق ر ضا ال ورة أن  ع ض اش ال
ة  ار إنا لف في إ رة أو ال ه ل ال اض وت ة اع ل ل ع ا ع  ة م ائ ق
ر وال  قا ال ات ال ل ة وع ق ات ال ت ات وضع ال ل ل ع ع اسالت، و ال
رة أو قاضي  ه ل ال ف و ن م  ، ي ت الع عي ال عي أو ال ل ال وال
ة ائ ة الق ق أو ضا ال ال )3(ال ن ال مف ب ، وأن  ات ووج ل ل الع ع 
اعه في ملف خاص   .إي
ة  ف لة وال ادثات ال ر أو ال اسالت أو ال ع ال خ ج صف أو ن م ب ق وأن 
ة  اللغة األج ات ق ت  ال ان ال لف، ون  ال دع  قة في م ي ق هار ال في إ
ض ا الغ ج  له ة م اع اء  ج ع االق خ وت   .)4(ت
                                       
، ص - )1( جع ساب ال، م ي ج   .447، 446ن
ادة  - )2( ادة  155-66م األم  65/01ال ال ل وال  ع ن  14ال اءات  22-06رق م القان ن اإلج ي قان
ة ائ   .ال
ادة - )3( ر  65ال ادة  155-66م األم  09م ال ل وال  ع ن رق  14ال اءات  22-06م القان ن اإلج ي قان
ة ائ   .ال
ادة - )4( ر  65ال ادة  155-66م األم  10م ال ل وال  ع ن رق  14ال ن  22-06م القان اءات ي قان اإلج
ة ائ   .ال




ه أو عل ه ف اص ال اء األش اء ب م ي أس ل إج ف  ى أن ي
فا  ة م ذل هي ال د، وال ه ة وال اب ال ان ارت ة وتارخ وم ع ال ه ون ال
 ، ائ ه ال ي ه ت اص م ة األش عاق ا ل ه ل إدانة الحقا ت ل الها  ع ة الس اد على األدلة ال
فاع ال ز ل ن و ل وال ها م ح ال اق الع على األدلة وم   .)1(ه م اال
ه ورضا  ع س دون عل ا ن ذات  اءات في الغال ت ه اإلج قة أن ه ق وال
ة اق ل ال   .ال م
ها -ـ6 ل عل الت ال ال فا    :االح
ا اض ال اءات اع إج ام  دة للق ة ال ن ة القان هاء ال ل ع ان سالت وت
ة  ف ات  ل ه الع ة له ص ال ائ في ال ع ال د ال ر، ل  قا ال ات وال األص
مة  از مغلقة وم لف هل ي وضعها في أح ال ف  ي ت ر ال خ وال الت وال حف ال
ة االت العاد اء في ال أن ع ح األش ا ه ال ق    .)2( قاضي ال
أن خ وت ونف ال  ح  اك ن ص ع ال ل ه ة لل ال ضع 
علقة  وحف  اع العامة ال اع الق و أنه ي ات االت، و وثائ ال على االت
ات ال لة  اء ذات ال   .)3(األش
ن رق  ا ل ي القان الت ع ما ه  22-06ك ال فا  ة لالح أ م
ن ا ع م في قان ان ال ة س فا بها  ة االح د م ي ال ح ن ة الف ائ اءات ال إلج
ادة  ة ح ن ال م ي 706/102الع ن ة الف ائ اءات ج ن إج   .)4(م قان
ال ر  وف خ وال الت وال ه ال هائي له ع ال ال د ال ع ذل ل 
ت ألجله ض ال أع هاء الغ ها أو إتالفها ع ان فا عل اض هل ي ال ال ف  ي ت ، )5(ال
ألة ضح ال ة ت ن ص قان ه ب ائ  ع ال   .وه ما أغفل ال
ال ال   ال
                                       
، ص- )1( جع ساب راس ع القادر، م ار، ب ي ع   مق
، ص - )2( جع ساب ارة، م ز ع   .244ف
، ص - )3( جع ساب سف، م خ ي سف ال   .388ي
، ص - )4( جع ساب فاو ع القادر، م   .75م
، ص - )5( جع ساب ارة، م ز ع   .244ف




ب الأ ة سل ل الو اق   اقال
ات   سائل واآلل ال م أه ال اء واألم ة األش اق اص وم ة األش اق ب م ع أسل
ان  ه أع ة وت سل ائ ة الق ا ال ، و ل ائ عة في ال وال ع ال   ال
الت  ال وم اء واألم اص واألش ة األش اق ة م ل ع ام  ة ال في الق ائ ة الق ال
ة عل ن ال دة في القان و ال ي ض ال اب ال اد ال اءا وفي ى ام ، اال انه اس
اح  ق الح  ي ال ة ل ال علقة  اء ال ة ض االش ل ل ع االت ي تاج ع ال
ها وض الفاعل وه ما  ف على وجه ع وجها م اقل دولة الخ الجل ال لها او خ خ ب
ل ال ال   .اقى 
ال اء واالم اص واالش ة االش اق ب م راسة اسل ا ال ل ا ه ل خ ل (ل ال
اق )االول ل ال ب ال اني(،ث السل ل ال   ).ال
ل ة :األول ال اق ال م اء واالم اص واالش    االش
اس ،  ب ائ ل ال ات ح ع ال ب ل ة اسل اق ر ال ل على اك ق ها ال
مات ع ال  عل م م م ال ة او ع ة ال ل على ص ل ها  ق ان ل او ال
ها   .ص
ة       اق ة ال ع تق ق ل ع(ون ة ، ث إلى)األول الف اق ب ال ع( عة اسل اني الف ، )ال
ة اق ب ال ء السل اب الل ع(واس ال الف ة)ال اق اع ال ع( ، ث ان ع الف ا اال،و )ال و وم ت ش
ة  اق ب ال ع(أسل ام الف   .)ال
ع االول ة: الف اق  تع ال
ل بها الى  ص مات لل عل ع ال ار في ج ة ن االس افع ل ال ة هي ال اق ال
ة ا ل ض على ال امي للع ث االج ف ع ال ة الى  د الالت ال ة لالم االس ل
قة  ق ائي ن تل وت ال ة رجل ال الق اق فع ال ى اوضح ت ع  ، ق ح ال ف
ف  انه مق ما  ال ن اتهام ش مع  ه مق ف ه و ان  ل ل ب وت
ة ما   .1ل
                                       
، ص196.  جع ساب ارات، م الالت واالس ات، االس ا ال ، م هاو اح ال ر ع الف   1-ق




ب لل وال على أنها  أسل ة  اق ة ال ف تق م"تع عل ع ال ات إح أسال ج
اعة  قة والق ات ال ال ي القائ  ها م أنها تع ائي ح ت أه جال ال ال الهامة ل
ة ال  ع ال ض ه في م ة تف مات م عل وده  عها، وت ي  مات ال عل ال
  .)1("أنها
ا انها  ف ا ل ما "وتع ل  ة ل الح ان مع ت ال وضع ش او م
ه في ان  ث في ج ل على ش  ل ة او تق ال ع ج ع وق ق م ة  م ال
اني   2"ن ه ال
ا على أنها فها الفقه أ ع اد ت : "و وضع ش أو وسائل نقل أو أماك أو م
اله  أم اه أو  ل االش ال م مات لها عالقة  ل على معل ف ال ة ودورة به ة س رقا
ا ال  ال هأو  م    ".)3( ق
ا ة أ اق ب ال ف أسل ع ة : "و الح اء ت ال اص أو أماك أو أش وضع أش
ع أك  ض ج غ ة  عاي الف ق وال ال وعة و سائل ال ام ال اس فة  ة أو ال ال
ها فها وض فاعل ائ أو  ع ال مات تف في م عل ر م ال   ".)4(ق
ة ل ق ة ال اح ف م ال انها وتع ي  ل ال عة "لع ا ر ل د ال ق ص ال ال
ة  اق ي ت ال ع ضع ال ي هاتفي ب عة ح ا ان مع او م ور  ة ش ما او ما ي ح
فات غ  ث م ت اه ان  ل ما ع ل  ة ل ة ال ع رجال ه ون و وس
اء او االماك و  اد او على االش وعة ق تقع م االف االم العام م ل  ن م شانها ان ت
ة  الها م رجال ال ة ان ي ان ش ة وال ة في ج م ال اق ام العام وت ه ال وال
ة ائ   5 "الق
                                       
، ص -1 جع ساب ي، م ان ال   .10داود سل
 ، ي امعي ال ة، ال ال ان عة ال ة، ال ائ ه و االدلة ال ف ف ائي وال ق ال وس، ال ني اب ال 3- اح 
رة،  .285، 284، ص 2008االس   
جع  -)3( ح خلفي، م ، صع ال   .71ساب
، ص -4 جع ساب ي، م ان ال   .11داود سل
، ص- جع ساب ، م ح ف .209روا 5  




ة دون عل        اق اع وسائل لل قة تع على ات ا عار ال ة م ال اق ل أن ال  الق
ل على ض ال غ ة أماك  اق اص وم ة األش ال ة خاصة  ة أو مع   .أدلة ماد
ا يلي ها  ج ة ن قة نقا أساس ا عار ال دت ال   :ح
ها م -        ل عل اء ال ال أو األش اص أو األم ن على األش ي ت ة وال اق ال ال م
ها ل ف ع ائ ارت أو اس  .ج
ة -        ل اع ع ات ي  ة فهي تع اق ة ال ل ن ع اص م ال على األش ة  اق ال
اص  ة ع األش ة وخف له خل ة وح عة ال ه في حاالت ح  عه ومالحق وت
ة سائل أو األدوات العل ة ال اس اق ب  .ال
ة -       ل على أدلة غ ماد ة ال اق ف األساسي م ال ض واله ق الغ ا ت وأخ
ا مة ال ات في ال لح لإلث مةت قات الالحقة على ال ق ة وال  .ئ
ها-      دد عل ي ي ة االماك ال اق ه ع  م ه ف   1.الق على ال ال
ع  انيالف ة: ال اق ب ال   :عة اسل
ا على  م اسال ال  قة زم ان سا ، ا انها  ب تقل ة اسل اق ان ال
اما،  ي واالك اس ائي الف الثة االك ال ة ال ائي الف ي ع اسال ال ال وع ال
ام  ر ايها اس في االس ع ان نق ة،  ات ال ة وال اق ون وال ش اما هي؛ ال اس
ة،  ائ عات ال ل قادة ال ون م ق م م ق ة اس اق عا م ال اك ن ووف ان ه ع ف ال
ار  ل اع لف االراء ح لة لل واخ را ام وس ة م اق   .ال
ة م  اق اه ي ان ال ، وات لة م وسائل ال ة وس اق اه ي ان ال اك ات فه
ادر ال واح وسائله في  ر م م ة م اق اك اخ ي ان ال ، وه ادر ال م
أ م ا ات وما  ع ال ة وت اه ة وال ؤ مات ع  ال عل ام ال ق اء اس ر على االش م
مات ع   ل على معل ة لل ي ة ال االجه ع او ال وال  سائل ال ك
                                       
وس،-2 ني اب ال ، اح  جع ساب .285ص م  




ة،  ؤ اع وال ة و ال ة اح اسال ال وال االساس اق ه فال ل عل ع اه ال ا ه االت ه
مات عل ر لل   .1وم
ة ع اق ل م خالل ال اص ال اقع االش ي م اع في ت ما ال تفلح في ذل وت
اء  ف، فان اج ة ع اله اف ة  مات اساس ل على معل ، فاذا ما ت ال سائل االخ ال
ل  ال، م ال ة م ائج مع ف ع ن ة عادة ما  مات االساس عل ادا الى تل ال ة اس اق ال
ل س ه او م لة  ة ش وث ال اق ب م خالل م ل ف ال قع اله ي م ل ت ه ، 
ام  اس وعة  ات غ ال ع ال قع ت عات او م ازن ال ي م ا ما ي ت ك
ل ج ها  ف ي ي ت ة ال اق   .2ال
ض  ان الغ ا  ال الها ف د م اع ق ف ال اله ق  ة  ال اق ض ال ي غ ول
امي  اه اج ة او ات ة مع ام رة اج ف ع خ ها ه ال ع م ق ت في االف او الى م
ن  ه القان وعا سان اءا م ان اج عها،  ع وق ها  ف ع ة ما او ال ع ج   .3وق
ي جهة  مات ل عل ل على ال ة لل لة ت س ة  اق م ال ا ت ك
ة اما في  اق م ال ة ت هة ال ي ال د ت امي ول ا االج ا ال اص ع ه االخ
ع ذرع  ات ل الح ة وال اق اعة ت ال ا ال ضع ن اعة، او ل ل س داخل ال ع
ة  اق ء لل ر م الل ة، وال ض ن اءات القان ف االج ة في ت ق اك فاعل ى ت ات ح ال
د  مات، وم شانها ان تف االمة وت عل ل على ال الها مادام م اجل ال اعها واش ان
ات ال الى اشاعة اال اء ش ات اع ا عة ن ا ز رص وم ة، ف أن م وال
ات   .4وال
ات  ع ال ا على ج مها ال ي  ة ال ل هي اح اسال ال االساس ل
ف  ع اله ة في ت اق ل ال ابها، وت ع االدلة على ارت ائ وج ض ال ف غ ة ل ال
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ام اس ام او  اء على االق م  س ق ان ثاب و ان  ي ت م م قال او ال اح وسائل االن
ب ال ت  ان االسل ا  ،وأ ف ا  ن س ل ع ا  د م ال ا او ع ا اسلف بها ضا واح 
د م  ة و ل في ال ل د الى ال ا ما تق ة و ه ها عادة ما ت ال ائ ة، فان ن اق ه ال
ه في ه ف ر ال ة او غ  ت ن اسال ال وال االخ قاص ما ت ابها، وع ارت
ات ع ال ة ال وج از مه ة الن اق اد على ال ة، فانه  االع ة او غ م ل   .1ع
ات  اجهة م قات وم خاللها ام م ق ض االف ال ة ت حل غ اق ام ال اس و
ة اق املة فال اتهامات  م  اص او االماك ال اء لالش ة س ارج اه ال افة ال ص   .        ت
ع  الالف ة:  ال اق ب ال ء السل اب الل   :اس
ائ  ع ال ه ال ب اع ة اسل اق ع ال ة ل ائ ة الق ا ال اجه ض لل وال 
ت  ن م ه ان  ه ف ل ش  ع االدلة ح ة وج ع ال ة وق اب . ج ه فان اس وعل
ل في  ة ت اق ء لل   :الل
ه -        ا ل ارت مات ح ت معل اج ل اوت الق د  ة ش مه اق ة م خالل م ع ال م
ها ة معاق عل  .ج
ة لل-        ة ال ه قي ال ي ت او ت ع االدلة ال  2.ج
ض -        ن الغ ة ان  اق ة ال م  ل ى انه يل ع ود  عال وال ها واضح ال م
ض ه  ا الغ نه، وه ج ع م ه او ت ضها  ال ت ع غ ق  ها ان ت وع ل
امي مع ا اج ف ع ن   3.ال
ارسة -      ان م مات  اك معل ان ه اص او االماك في حالة ما اذا  ة االش اق ت م
الفا للق ا م ا اص ن اع االش ا ال ارسة ه ال ل اذه اح االماك م ن او ات  4.ان
ع  عالف ا ة:ال اق اع ال   :ان
وعة  سائل واالسال غ ال ام ال ائي اس ر ال الق ام ائ ل في ل م ال
عانة بها وعة فال ض م االس لة م س ه ال ان ه ، اما اذا    .1ال وال
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ا ا ا اذا قام ض ا في ذل اث فعال وم ه ة ل اق ب ال ء السل الل ة  ائ ة الق ل
ة،  وع ال لة ت  س ه ال ل ه وعا، خاصة وان م ع م قائ فان ذل  ف ال في 
ر على  س ان وال ص الق ي ت ات العامة ال اد او ال ق االف   اال ت حق
ا اال ت في الغال عا اج ها،    .2اءات القهكفال
مات  عل ة االم الن ال مات ل اجه عل ع ال ة م اوث وسائل ج اق ل تع ال ل
ف على ادق  ق ح لف ال ال الي فهي ت ال ة، و ادرها االصل ة م م اش قى م ت
ة ل  ة او العل ة ال الح ، م خالل ال اق ان ال ك ال او ال ل ل ل فاص ال
ان   . 3او م
الي ات ال ق ة وفقا لل اق اع ال د ان ع ل ت عا ل   :وت
ة :أوال اب ة ال اق   :ال
ل  ون م ق ة ق م م ع ة اس اق عا م ال اك ن وف ان ه ع عات  قادةم ال ال
ات ع  مات وال عل ع ال ن ل ع ا  ان ، ف انه اك سل اصه وم ام اش ة ل ائ ال
ن  هاك القان ة وان اس ائ ال ارات اص ال ة، مع ن ال اق ام ال اس ائه  ة اع ان
ام مع  ة لل ات اك اه ع ال ح ج ة، واص ع ة ال ل رة ال ا على ق ل ع ن ت
ات ع ال لة ل س ة  اق م ال ارات ح اس ار ال قافات وان   . 4ال
ة انها اب ة ال اق ال ق  ل، " و ل س او ع ة امام م از ثاب ارة ع نق ارت ع
رها ان وم ص عة ال اس مع  ي ي اء ام ف ت غ ار ( اله ة، اس اك ال االك
ة  قة، نق ةشقة في نف ال اسة ثاب ف )ح ان اله ات اذا ما  اق ع م ال ا ال م ه ، وت
ف في ال  ق ة ال اق اق ال ع على  ة و اي اهات م ة وات ارج ع قة م ق في م
ف ل اقامة اله ه م د  ج   .5ال
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ار،  ق واالن ام م ال لة او ال اعات  ة ل اب ة ال اق لي ت ال اقع الع وفي ال
م  ه ع ت عل ا ي اق م ة ال ق اؤل  ا الى ت د ه ائج و ة ن ال ا ن ذل  انا ما واح
ل  لة ت ة ال اق ات ال ا ان ف ة الهامة،  ف م االن ر ع اله ة ما ق  مالح
ة  اق ل م ال ائج اف د الى ن ر وملل، وفي حاالت اخ ق ت اق الى ف اس ال ح
ة ح ن  ال ا ما  ة، فغال ا في حل الق ال ابلغ اث ف في اغل االح ا اله ن ن
ع وانه   ق الفعل او على وش ال ة تقع  ة ه ان ال اب ة ال اق ف م ال ا اله ن
ه ه اوتف   .   1القاء الق عل
ا واتفاقا ها ت د ف ل ال اد لها ق ي ي االع ائ ال ة  خاصة ازاء ال اع وم
رات  ائ ال ة وج ائ ال ة وال ائ االرهاب ائ اآلداب،وال ه وج وع ف ل وال ائ الق ك
رها ائ(افة ص ها م ال ي وغ عا ار، ال ج، االت و ، ال ل   .2)ال
از  ة نقا ارت زع ع ة او ت ازواح ة ارت ة م خالل وضع نق اب ة ال اق ء لل و الل
ة م خالل ال ر ال ه م خالل ال اق اد م امي ال س االج ة داخل ال اق ن ال   :ب ع
ة-1 الح ة ال ي نق  :   ت
رات،  ال عي  ار غ ال ات االت ل لف ع ة م اق قة في م ه ال ل ه ع وت
ر  ه ت ة و اش ل م ه ال ي م خاللها  اء اخ ال ارات، واش ة، وال االسل
ائع   .3ال
الح  ه دون ان  اق اد م ا ال الت ال ة تف اق مالح ب لل ا االسل ف ه و
ا  ان  ف،  ف على اله ع ا او ال ة ال ع معها مالح ا  ة ج ع ن  ،فال ت اح
ر  اق ال فها، و على ال ى ال  الغ  ة ح اس ة وال ات ة ال وا ها ال اف ف ت
ع بها الغ في ة  ات م اث ا ح م اح ة وع الح ة ال وجه م نق له وخ   .4دخ
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ل ان مع م ا ال  في م فة ال اه في مع ار بها : فهي ت ي ت ازل ال ال
ن  الفة للقان ة م ام اعات االج ة لل اعات س ه 1اج اق في ه ع ال ا ما  ، وغال
ات الف اع ال الة  ة في ال ع اعاة ال ه، و م اع ف وم االت اله ة على ات ة لل
ارات  ن ب اق ع ال ا  ة،  اق ة ال ل ن ة واال  ة الف اع ة ال ام اجه اس
ائج م  ل ال ق اف ا ت ع ى  ل ال ح ار الل ي وم ة الالسل ان واجه ال
ة اق   .2ال
ع ا ال ة به اق ة، وال اد ال ات االف خل في ح عا م ال اتها ن ل في  ى ت
، وان  ل ال لة دون ت ل ها ه ال ض م ان الغ ها اال اذا  اء ال م االل وم ث  ع
االت ال وال  نا في م احة قان ة ال اف ال ق اه ف ت ن به   .3ت
ل-2 ة ال  :شاح
اف ة  ه ارة م ارة ع س ى  ل هي ع هها ح ا  ت ة  اق ة ال ة اجه
ة  د نق ر وج ارة في حالة تع م ال ة، وت م ة خ ة ه عة ال ها تا ع اها ان  ي
ع  ة الفعالة في  اب ة ال اق ال ال ة، وهي م اش اق ة ال ل ة لع اس ة م مالح
ا   .4ال
اع ان وت ور في ال ات ال او ما ي ص ت ماتل ل على معل   .5 في ال
  
امي -3 س االج ة داخل ال اق ن ال  :  ب ع
ة  اه ة غ  ة مالح ب نق ها ت ر ف ع قة ي امي في م ا االج قع ال ما  ع
ه في  ف، وعل قع م ة م م اء مالح ا اج ع على ال ة، ي اب ة ال اق اء ال الج
ا وان ه  في ش الة ان  ه ال هه   .6ال اح ال
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اء ال  ل حالة وارت ل  ا ت ارجي ح ه ال ه اج الى ادخال تغ على م و
رة  ه في نقل ال اع ات ت ا الى مع اج ا ة، و اق ه ال ن ف ان ال ت اس لل ال
ل والة ت هاز ت ات  ع ه ال ف وم ه ات اله ة ل ق ق   .1ال
ا ة: ثان اق ة ال   :  ال
اص  رة لالش رة م ة  ارج اه ال افة ال ا ل ع رص ة  اق ع م ال ا ال ه
ه معاني ودالئل تف  د الى تف ما ت عة، ت ا ؤ وال لها ع  ال واالماك وت
لة دون  ل ققه وال ع ت ف الى م ره، وته ي م ف ال وت الى ح  في 
اله،  ف ه م اس ج ب ع على ما ق ي ها ب ع اث  ات او االح ع اص او ال ور الع
ا  هاءا، وه ها ان ت عة ض م اءا او س ة اب ع ال اه في م صالت او عالقات ت
ل  اد بها م ق ف ال ل الى اله ص ها في ال نها ولها فعال ال لها م ة ش اق ح ال ت
ار م  ن رجال االم في ا ة والقان ع   .2ال
ة ال ر ال ة ال ة ال اق ل ال   :وت
ة-1 د ة الف اق   :ال
ها اال  ء ال ق الل ل  ة ل ع الغة ال ة، اال انها  اق ال د واح  ام ف ي ق وتع
ي  قة ال اق على ح ال ف وال افة ما ب اله ي م ها ب ء ال ر الالزم، و الل الق
قت  ال ال ا  ف ت ن ال ن اله ع ان  ها، و   .3ف
ات  هات او الف اص او ال ض ع ال او االش ف الغ ة و ف الى اما وته
ل ما  صل الى ح وض  ي ادوار الفاعل وال اح وت ة ب ت ال ي خ نف ال
ع ما ذ ، وج اد وادوات ووثائ اء وم ة م اش ال عل  ه ي ات، وه ل ل م  
ف  ق د الى ال ي ت ارة ال مات االس عل ع ال املة ل ة م اء خ اج الى ب ات ت ل ال
ف الفاعل ة و ة او الق          4على ال
ة-2 الث ة وال ائ ة ال اق   :ال
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ق ة" و ائ ة ال اق ونة  "ال ة  اق ادالن ال ة ي اق اق لل اق او  اءها  اج
ل  ي ت م ح اف ال ه ال لاله م ه ة، وت م واالك خ ادة ايه االق تامة ت ق
اق المة ال م ل ة وت اق ات لالفالت م ال اق ف لل   .1ال
ة"اما  الث ة ال اق ها ثالثة "ال ك ف ي  وف،  هي ال اق او اك على ح ال م
امها ما ام ح تقلل  الي  اس ال اما، و ها اس ة واك اق اع ال ل ان وهي تع اف
ا انها  ة،  اق اف ال ا اك ض اك ف ام ا ي ف،  ان اله ال فق الى ح  م اح
ة اق ال ال م اس ع ق  ق انه اح ع ا ال  ح لل رجة  ت ها ب ث ذل عل دون ان ي
عة  ا ر ل د ال ق ص ال ال اما، وت  ها ت قف ع ل االم الى ال ة ودون ان  ك
ة ون و  الح ي ت ال ع ، ووضع ال ان مع ور  اص وما ي ة ش او اش ح
وعة فات غ م ث م ت اه  ل ما ع ل  ة ل ة ال ع رجال ه ق  ورؤ وس
ن م شأنها ان  ه و أ على ا م اء او االماك وما ق  اد او على االش تقع م االف
قة  ر  ل الى ض اها ان ت ع، او ع ام العام القائ في ال االم العام او ال ل  ت
تها اش اس الغ  رة ل م شأنها اح ان ا  ة وال سة وفي ج م ال   .2م
ا وال ي ة وان ه ال ل الى ه ص ة ع ح ال اق ة في ال ات االم ل ا ال قف ن
ل  ة والع اب ال ا في ارت ي ساه ائه ال اة وش اقعة الى مالحقة ال ت ال ع ث  
ئ االك  ل الع امي  ا االج ان م ال ا ال ، بل ان ه له ه واقامة االدلة ق على ض
د ا ه اة م ال ة وتعق ال اجهة ال ة في م ائ ة والق ات االم ل اهل ال ي تقع على  ل
الة ه للع ى  تق ة ح ع ة وال اد ات ال ع ادلة االث ه وت اق عل    .    3وت ال
ا ة:ثال اك ة ال اق   :ال
ام اره للق ا  ع اخ ة على ال القائ بها ول اق اح ال قف ن ة  ي ه ه ال به
اء ر  م ال ة وعلى ق الح ة ال ف على ق   .4ان ي
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ل  ع ما  ات ع اق لة لل س ة،  اق ارة ال ام س ب على اس ا االسل ع ه و
ة، وان  ارات الغ م ارة م ال ن ال ة وال ب ان ت ارة اج اصة او س ارته ال ف س اله
و االم وان ت ا  ا  ان ت ا اه  ان  ضع في م ا وال ي ة السل ه ن م
انة م  ة اق م ح ال اق ارة ال ن ال ارة، وان ت ح ال اب ا ت في م ام ضع  ت
لها اء ت ال ح ن بها اش ، وان ال ت اق ف ال ارة اله   .1س
، ع ه م  ي ع ت ن هاد  ة لل ذات ل ن ملف ن  وان ال ت ا  ان ت
اوغة  ها م ال ى ت قائ ا الى غ ذل ح ع اك ما ي ان ه ة، اال اذا  غ ارات ال م ال
ر م  ارة التاحة اك ق ة لل ائ جان آة لل ي وم ا ار اح ار او ا ا ها  ه وان ي ت
قاومات ة  لف ة وال ارة االمام ح ال اب ل م ص ا ت ة، ا ؤ غ درجة  م ال ح ب ت
دة االرقام سهلة ال  ع ة م ن ع حات ال د م الل ع ود  ا  ان ت ارة،  االضاءة لل
ارة هل رص ال ى ال    .2ح
ائي  م ت ه اس مع ع ال م هاز ات ود  االضافة الى ما س  ان ت
ه اه  للغ رؤ ضع  هاز ب اعة ال الة ملف لل او وضع س ود  ا ت ، وا
االت  ل  ة ال وال اع تق ، وت م االم امها اذا ل ة الس فاءة عال ت ذات 
ي م  ة في الع ق ه ال ام ه ، و اس ل  الفات  ة في ال م ال ق ال ال
ولة ا هي ال ان ان ب ا وان  ام ن  ي ع مل ا اك م اث ام  دول اورو االولى في اس
اجة  ع لها ع ال ج لة و ال ة  ل ل ال م  ع وتق ل س ر  ة، وهي ت ق ه ال ه
ات لة اث س امها    .3وم ال اس
  
ع  امالف ب لل وال : ال اسل ة  اق ة ال   :ج
ة  ل على صالح ار ي ع اء  ل م الفقه والق ة في  لح ال ام م ذاع اس
ها  ف انات الالزم ت اح ال ، و ق اءات ال اذ اج غا الت ن م ة الن ت اق ات وال ال
ة  ا فان ال ، وم ه قه اته وحق ال م ح ي ق ت اءات ال ه االج اد م ه ة االف ا ل
                                       
، ص- جع ساب ر، م ان عاش .175دمحم ح 1  
، ص- جع ساب ، م غ فى دمحم ال .234م 2  
4 -، ، علي مفلح الع جع ساب . 05ص م  




ورة ان ت ي ض ف في تع ي ق ت الت ال ن او ال اج او االوهام او ال د اله أ ع م
ة  ل ن خالصة ع ا  ان ت ام بها،  عى الى الق ة وال ال  اق ال ذه القائ 
ة ات ال ها ت ة ت ع ن ة و   .1ذه
ة ي ال قال ج في االم "لغة" وتع هاد ف ه فه جاد: االج ث  ج: اج ة ح ئ ج ال
ادا ا وح ئ ج ، ج في ال قال: ع ان ل  عة و هاد: ق   .2اج فالن صار ذا ج واج
ة م  رجة مع ام ب ات االل ة وال اق ال ي ان على القائ  ع هاد  ى االج ومع
ه ة وال ع اق ب ال ل ع ال ض اس مع ال ي ت اع ال   . درجات االق
ق بها في  الح"و الئل  :"االص اف ال مات ب عل را م ال د ق ة وج اق ة ال ج
ة  ن حال ذه في ل ه، وت الل عل اد االس ا ي قا  ا وث ا ت ارت ائ وت واالمارات والق
ها  ه م ل الص ما اس اه العقل الى اس اعة، حاصلها ات ة م الق رجة مع ل ب ةت مع
اء مع اذ اج ر ات   . 3ما ي
ي  سة ال ل ة ال ارج دة والعالمات واالمارات ال قائع ال ا تل ال الئل ه ال ق  و
اللة على صلة  ة في ح ذاتها لل اف ن  وم العقلي، وان ت ها  الل ج م  الت
ح معها في العقل  ة  ة وال ها م الق ا ف صفه فاعال او ش اء ب ة، س ت ة ال ال
ة  هن ة الى ال   .4ال
ائ  ض ال ف غ ل في  ة، وت اق اب ال ة في اس ف ال ل  ان ت ل
ائي ان  ر ال الق ام ز ل ا ال  ، ل ائه ها وش ت ها وض م وال ع االدلة ف
ه، واال  في ف قام وال ض االن غ ة، او  اب وه د اس د وج ة ش ل اق أ الى م يل
ل اص ال س لها م القا الن، ومفاد ذل الق ال ها  ت عل ل ما ي ن، واك و ن
                                       
ة  ة الع ل ال ه  م عل ار ال ة ودورها في رد اع ات ال ة ال اني، ج -ع هللا ب اح ع هللا الق
م  ة للعل ة نا الع ة ، اكاد م ال ا، ق العل راسات العل ة ال ل  ، اج ل شهادة ال مة ل ة مق ة، م د ع ال
اض،  ة، ال .60، ص2003االم 1  
، ص- جع ساب وس، م لع تاوض ج م ال ج .357ج 2  
- ، جع ساب اني، م .63صع هللا ب اح ع هللا الق 3  
، ص- جع ساب وس، م لع تاوض ج م ال ج .362ج 4  




ة ازاء ش  ام رة اج ام خ ة على ق اف اف امارات او دالئل  ة ت اق ة ال ة وص ع
  .1مع
ع  ادسالف ة: ال اق ب ال االت أسل و وم   :ش
ام  ة ع الق ائ ة الق ها ال أ إل ا ما تل ان  ة  ق ه ال قات إن ه ق ال
ة  اق عارض م ن ل  أن القان اء  ني، وق اع الق ار قان اد إلى أ إ ة دون االس ائ االب
ق بها  ة و ائ ائل إج اس  ها م ج ع ة ال ي اق ه ال ا أن ه ال ه  ه ف اص ال األش
اته ع ت ه في ج ه ف ع ال ا)2(ت ة ن اق ة م ل ة ع ق ه ال هل ه ال ، وت  وأع
ارسة  ل إلى أماك م ص اع في ال ها، وت اص ة ع ي ه ة وتف في ت ام ات اإلج ال
د  ع رات ت ة ال ال ج امي ف ا اإلج ر ال د ص ع د األماك ب ع امي وق ت ا اإلج ال
ها ها ت ان تعا ها وم و ان ت ارها وم   .)3(ان إح
اق: أوال ا ال و وض   : ةش
ا  ها ض أ إل ل ائ و عة في ال ع ال م األسال ال ة م أق اق ة ال تق
ي  ال واألماك ال اء واألم ة األش اق عة وم ا ا ل ان ع له م ا ان ال ة واألع ائ ة الق ال
، إال أنها  ع مع ض مات ع م ل على معل ه وال ب ض ل اص ال ها األش دد عل ي
ائي أ  ت ل ماد ول إج ار فهي ع امي ال ا اإلج اش في ال خل ال م دون ال
اص  ة االخ ة خارج دائ اق عة ال ا عل  ا ي ني خاص إال ف ال قان ح أ إش أنها ال ت
ة ائ ة الق ا ال ي ل ائفه )4(اإلقل ة و ود دائ لي في ح اصه ال ارس اخ ، فه 
ادة و ع ائي ال ل الق اص ال ة اخ ة مهامه ع دائ اش ال م ع ه في حالة االس
ي إذا  اب ال افة ال اصه إلى  ال الق  اخ ع عه، بل وفي حالة االس ال ي
ه ذل قاضي م   .)5(ل م
ة -1 هة ال ة م ال اق ال ار إذن   :إص
                                       
، ص- جع ساب ، م غ فى دمحم ال .220م 1  
، ص - )2( جع ساب فاو ع القادر،م   .60م
جع  - )3( ي، م ان ال ، صداود سل   .11ساب
، ص - )4( جع ساب ال، م ي ج   .450ن
ادة  - )5( ن رق  16ال القان لة  ة 22- 06مع ائ اءات ج ن إج   .م قان




ه   ة وت سل اق ال ر اإلذن  ائي أن  ق الق ح ال اء ف ق أث إذ  لقاضي ال
ه أذن  ل أن  ائ ال رة في ج ه ل ال ا ل ز أ ا  ة،  اش   .ال
ة  ود ال ة ع ال ة ال رات وال ائ ال ة ج عل ب ومعاي ا ي ل ف
ة ال أن اسة  ائ ال ائ وال ال واإلرهاب وال ائ ت األم ات وج ع ة لل ة اآلل عال
امل اإلقل  ة إلى  ائ ة الق ا ال اص ض ف،  اخ ال اص  ع ال ال علقة  ال
عل  ا، و ائي ال إقل لي الق ائ العام ل ال اف ال الء ت إش ل ه ع ي، و ال
رة ال إقل ه ل ال االتو ع ال ل في ج ة  ،)1(ا ب ائ ة الق ا ال أ أن ل
اصة  ائ ال ا في حالة ال ائي ما ع إذن ق افة ال إال  اصه إلى  ة اخ ال ت دائ
ادة  ا في ال دة ح اصه  ع  16ال ة فإن اخ ائ اءات ال ن اإلج قان لة  مع
ا ي تلقائ اب ال ه فق إعال)2(ال اض ، وعل ه االع رة ال ال  ه ل ال م و
اص  ة األش اق ات م ل ي ع اب ال امل ال د ع  ا، أن  ل ل ع ه م ال ش وه اح
ة  ائ ال ابه ال ه الرت اه ف ل على االش ل أو أك  ر مق ه م ج ض ي ي ال
ال  اء أو األم قل األش ة وجهة وت اق قا أو م ائ أو ق سا ه ال اب ه الت م ارت أو م
ابها ل في ارت ع   .)3(ت
ل  ه ي ل افة الق ال عة إلى  ا ة وال اق ال عل  اص ال ي االخ ف ت ه و
ب  ه األفعال، وما  أسل ابه له ه في ارت اص ال عة األش ا ائ وم ه ال ف ه ك
ة أسال ال األخ ق ة ع  اق ة في األفعال ال اش ة ال ار خل أو ال  أنها ت دون ال
غل  ال ب ال ي  ب ال الف أسل مات  عل ع ال ة وج اق ة وتق على ال ام اإلج
اعة اد ال أح أف ه  فة ل ثق ال ال ة ويهامه وان ام اعات اإلج   .مع ال
                                       
ة  - )1( ادة  07و 08الفق ن رق  16م ال القان لة  ع رخ في  22-06ال اءات  2006د  20ال ن اإلج ال قان
ة ائ   .ال
جع ساب - )2( ال، م ي ج   .451، صن
ادة - )3( ن رق  16ال القان ف  ة أض ي ر ال رخ في  22-06م اءات  2006د  20ال ن اإلج ال قان
ة ائ   .ال




مات الالزمة في ال  عل ع ال ع أن ي ج ائ و إح ال ق  ار ال  في إ
ادة  دة ب ال ي .إ.ق 16ال ابي ل ل  قة  ف رة، م ه ل ال ها ل ج ي تق
ي اب ال افة ال ي إلى  اص اإلقل   .االخ
ة  -2 اق ال  :ت اإلذن 
ة وا       مة مع اقعة م ات االم ب اءا على عل سل ات ت ب ال ة  اق ان ال ن 
ى  مات ح عل ة ال اك ص ات ل ة ال اش م اوال م ا اذ يل ة غال اق م على ال ق ات ت ال
ا ما  ا اال انه  ة غال اق ات ت ال ان ال انها، على انه وان  ة  اق ال ال  اع
م عل قة ال ا ى ي م احل، وذل ح ع ال ا الى ج في ج ان ج ل  االم ي ت ات ال
ة اق ها ال ف ع ي ت ات، وتل ال  .  1ع ال
ل       ال  ل ع ا، إال أنه في حالة االس ا وم ن اإلذن م ائ أن  ع ال اش ال
جع  اءاته الحقا، و ل إج ، على أن ت ج إذن شف ه  ء إل الق  أن ي الل
د على  ات العامة، ي ال ائي خ   اء ه اس ا اإلج ن أن ه أم ت اإلذن ل
ا وحقه األصل العام ا اصة لل اة ال مة ال ل في ح ر، ال س ه في ال ص عل ل
ة  قاب ع ج ف ال ة العامة في  ل ره ال اء ت ا االس اصة، وه اته ال ع  في ال
قع  .)2(وقع أو س
ة  -3 اق ة وسائل ال وع  :م
ة الع  ن سائل القان ق وال ار ال ة اخ اق ة ال وع م ل ة يل ح ل الها وعلى ذل ال 
اء على  ه م اع ا ف اب ل ب االب ات م خالل ثق اه ات وال الس ال ة اخ اق اء ال اج
ازل وال او ال  ام ال ة ع  اق اق ز ان ت ال ا ال  ، مة ال ح
ة وعلى  ان افاة لالخالق والق االن اس الن في ذل م اض ال ة ال  على اع اق ذل فال
ا ع ال وال ع وعة  ة م ع قة  ة اال اذا ت  ع ال  3.وصفها 
ة -4 ل    :ت م الع
                                       
،ص201. جع ساب ارات، م الالت واالس ات االس ا ال ، م هاو اح ال ر ع الف   1-ق
ال،  - )2( جع سابوعلي ج   .181، صم
.221الدغيدي، مرجع سابق، صمصطفى دمحم  -2  




ل  ة ب م ي م اق ة ال ل ة القائ على ع ائ ة الق م ضا ال ق ا  ك
ة ال و ه ل ال مه ل ق ه و صل إل ات ما ت ال ل م ا على أن ي تفاص  إقل
ادة  دتها ال ي ح ورة ال اص ال ل الع ا ال  ة، . م ق 18ه ائ اءات ال اإلج
ة وهي ائ ع ال احل ال الها خالل م ع ها واس ع إل ج ه  -: لل أ ف ق ال ب ارخ وال ال
ة،  اق ة ال ل اء ع ء إلى ع -إج لة وراء الل ق رات ال اب وال ة، األس اق ة ال ي  -ل ت
ة  اق ف ال ال،(ه ، أم الء ...)ش ار و دة وخ ق اص ال ي دوائ االخ ، ت
 ، وائ رة ال في هاته ال ه اق -ال ل ال ال دة م ق ق ي األماك ال ت
 ، اق يء ال ت، -أو ال ة-ذ األدلة إن وج اق ة ال ل ة ع  .)1(وفي األخ ذ ن
ا ة: ثان اق ة ال ال تق   :م
ا جعل  ج ل اءات ال ر الهائل في ف اصالت وال االت وال نة االت إن ع
ة ب  ع افات  ة ل ة وج اول في ف مات سهلة ال عل ات وال ل اص وال قل األش ة ت ح
ح  ا أص ، وله ائ اب ال الها الرت ع اس غاللها  ج اس ا ن دة م ع اف م از أ ع إن م ال
ه خالل  ه ووجه ان إقام ه وم ف على ه ع ه وال ه ف ال وال ض ال
ة  ق ة ال اق ة ال ع ها جاء ال على ش ة وما  ف اته ولل في أماك مع ت
ة ع األدلة األول ق في ج ورات ال اته ل ا   .)2(ل
ادة  ع لل ج ال ر م ق 16و ا ا. م له ال ت دت م ة ق ح ائ اءات ال إلج
الت  ال أو م اء أو األم قل األش ة وجهة وت اق اص، وم ة األش اق ة وهي م اق ة ال ل ع
الي ال ها وهي  ل ف ع ائ أو ق ت اب ج   :م ارت
اص -)1 اق األش   :م
ة  اق ع في م ع م أم  ة ات الس قة  ة  اق ة ال ل اص تع ع األش
ادة  ، إال أن ال ه ه ف ائ  16ال اب ال ارت اه  ل لالش ر مق د م أذن بها في حالة وج
م  فه ا ال الح ه أن ه اصة، وما  ل(ال ق ر ال اغة ) ال م واسع تع ال ه مفه
د دالئل ها ع وج ث ف ان ي ي  ة وال ائ اءات ال ن اإلج ها قان ي ت ة ال أو  الق
                                       
، ص - )1( جع ساب ا، م ش ز غ ش   .40ل
، ص - )2( جع ساب ، م   .68قادر اع




اص  ع أو مالحقة األش ة ع ت ل ه الع ة، وت ه ات مع ا ح أو ج اب ج ائ الرت ق
اته ع ت ع في ج ص ) 1(ال ائي هي ال لي اإلج مها الع اص في مفه ة األش اق وم
ي هاتفي  عة ح ا ان مع أو م ور  ة ش ما، أو ما ي عة ح ا ر ل د وال ق ال
ع ضع ال ل ما و ل  ة ل ة ال ع رجال ه ة ون و ورؤ وس ي ت مالح
اء أو األماك وما ق  اد أو على األش وعة ق تقع م األف فات غ م ث م ت اه  ع
األم العام ل  ن م شأنها أن ت ، و ه ال  )2(أ على أ م ة  اق ب ال ف أسل و
ال ال وال ة وال في أع انات ال مات وال عل ع ال  ألنها م أه وسائل ج
لف  عاون وال ب ال قف على م ال احها ي د ون ع ها م ف م ة، واله ه س وال
ه ائ . )3(ال ومعاون ، خاصة في ال ب لل ا األسل ام ه ة في اس وما له م خ
رات ن  ائ ال ة وج ة واإلرهاب هاال ي ت عل رة ال عق وال عها ال ا   .ا ل
اته  عه ورص ح ن ب اص ق  ة األش اق ة م ل ق وأسال ع لف  وت
ل  ع و اق ال ة ع  اس اق ل ال أخ ش ة وق  ات مع ة أو على ف رة م
ها  ة دون عل صاح ة خل ن لف ادثات ال ة وال ة على األحادي ال ة أجه اس ب
ن  ي  ي ش ي فه ي على أ ح ي ال ا العل ها ال ة، أسف ع ون ال
اء  ا اإلج ا و ه ة أ ل الالسل ة ل ات الهاتف ال ه و على ال اص مع غ لألش
قات ق عاو وال ال ال ه في م ج  ل غ ماد  ل على دل ض ال   .)4(غ
  
  
ة وجهة  -2 اق ائ أو ق م اب ج الت م ارت ال أو م اء أو األم قل األش وت
ها ل ف ع   :اس
                                       
، ص - )1( جع ساب فاو ع القادر، م   .61م
)2( -  ، هاو اح ال ر ع الف ة ق اق ة ال اء، أه ، أش اص، أماك اللي، أش ل االس ة إح درجات ال ة ال اق ال
ارات،في  ال االس ي، ص م ر، م اإلعالم األم   .02مقال م
سى،  - )3( فى دمحم م ض م ف غ ائي ل اءات ال ال اع وج ائي، ق ة وال ال اق اءات ال وال إج
ة وال لها، مات عل ائ ال اض،  ال ة، ال م األم   .10، ص2012جامعة نا للعل
ا - )4( اصة،ن، أح دمحم ح اة ال ة ال في ال ا ة عامة ل ة،  ن ن ة الع ه   .141، س2001دار ال




ادة   دت ال ة  16ح اق ة إضافة ل اق ة لل ائ اءات ال ن اإلج ر م قان م
ه  ، ه ائ اب ال الت م ارت ال أو م اء أو األم قل األش ة وجهة وت اق اص م األش
الها إل ع ح م خالل اس قة ت هال ه ف ة ال ف ع ه اب )1(ى ال ، وتع م ال
ائ  ات وال ع ة لل ة اآلل عال ة ال أن اسة  ائ ال ف ال عها خاصة في  ازة وأس االح
رات ة وال ود واإلرهاب ة لل ة العاب   .)2(ال
ها  د م ق ف ال اله ق  م ال ة يل وع ال ف  ة وت اق ة ال ل وأن ول ع
اء أو  قل األش ة وت ع ح عة، وت ا ل ال ائ م ال علقة  قائ ال ل إلى ال ص ف ال ه ت
ة  ت قة وم ها دق ل عل انات ال قائع وال ن ال ة وال ب أن ت الت ال ال أو م األم
اص أو م م  ة األش اق اء م م ه س الل وال عل اد االس ا ي ا  اش ا م ا ة ارت اق
ائ الت ال ال أو م اء أو األم   .األش
ة نقل  اق اص وم ة األش اق ة م ل ة لع ة مع ة زم د م ائ ل  ع ال إال أن ال
ال اء أو األم ي ح  )3(األش ة ال ائ اءات ال ن اإلج يل قان ع في تع وه ما أغفله ال
ي اإل حا دون ت ة مف اق ال ال ال أع ك م ماني لها خالفا ألسال ال وال ت ار ال
أرعة  تها  د م ر ح قا ال ت وال ل ال اسالت وت اض ال ب واع ل ال األخ م
ي   .أشه قابلة لل
ا ة: ثال اق ة ال ل ء إلى ع ض م الل   :الغ
لقاة على رجال ال ة ال ات األساس اج امات وال ة م االل اق ة، تع ال ائ ة الق
ج ع  قائي، وم ث فهي ال ت ع ال ا عها أ لها ال ل وق ة ق ع ال األساس ل ف  وته
مات الالزمة واألدلة  عل ع ال ائ وج ي ال ت ق ال وال ل م قة م  نها  ك
ه ه ف ها ع ال ة أو نف ه ات ال ي تف في إث   .ال
ء  از حاالت الل ة هيو إ ة في نقا أساس اق   :إلى ال
                                       
، ص - )1( جع ساب فاو ع القادر، م   .61م
، ص - )2( جع ساب سي، م فى دمحم م   .11م
ى،  - )3( ام الب  ب ع قة على اإلج اصة ال اءات ال د اإلج اة، الع ة الق لة ن عات ، 63، م ان ال دي
 ، ائ ة، ال   .90، ص2008ال




، فهي  - ائ اب ال الت م ارت اء أو م قل األش ال وت اص أو األم ة األش اق إضافة ل
أم  اسة  ائ ال ة أو ال ة أو ال ائ إرهاب فة  ص ة م األفعال ال قا ل لل ع ت
ولة  .)1(ال
ائ  - ع ال ة ب اق اض م ال د األغ ع ل ال في وت ع على س دها ال ي ح وهي ال
ات ته  ا ة وع ائ اإلرهاب ة، وال مات عل ائ ال ة، ففي ال ائ اءات ال ن اإلج قان
عة  ا ف وم ة في  ات األساس ق ن أح أه األسال وال ة ت اق رات فإن ال ال ار  واالت
ة ات زم اج إلى ف ة ألنها ت ه ال اصة  ورص ه عادها، واألماك ال فة أ ع لة ل
ق، ولعلُه ال  م أو م ال ع  ا ر  م د م م وج ها خاصة في حالة ع م ف لل
ني  ي أجل قان جه دون ت ة ت اق ال ة ال  عل تق ائ  ع ال ي ال دعا ال ئ ال
هائها أو حاالت ال ام بها وان ء الق ة ب الد ف  .ي إذا اض ال
ة ال داخل - اق م زرع أجه ا ال اح وت ال ة ب اق ة ال ل وذا ت ع
هاز األم  وفة ل اف الغ مع قا األه ال ة  اق ض م ال ق الغ ة، ف اق األماك ال
ء  ي ب ة وت اعات ال اع االج فة م ه مع هائها وجهة ال و اعات وان االج
عة وفعالة ة س اجهة أم ق م ا  ور م وقائع م أه ما ي ار  عة اإلخ ورة  )2(وس مع ض
اد ات األف اس  م ال ان ع ، وض ه ة م اءات ال ة اإلج ن أك م قان  .)3(ال
الها، وه ا- د م إع ق ف ال اله ق  م ال ة يل وع ال ة  اق صف ال ي ت ف ع ل ل
ة ما  ع ج ع وق ، أو إلى م امي ق ي في األف اه إج ة أو ات ة مع ام ال إج أفعال وأع
ة  اق أ إلى م ائي أن يل ر ال الق أم ز ل ل ال  عها، ل ع وق ها  ف ع أو ال
ن،  ة ال س لها م القان اق ة، وال أص ال اب وه ام أس د ق ال ل ش ما م
اءاتواك ها م إج ت عل ل ما ي ل  الن و ال  )4(. 
اني ل ال   ال
                                       
ادة  - )1( ن رق  04ال رخ في  04-09م القان ان  14ال اف لـ  1430شع اصة  2009أوت  5ال اع ال ال الق
ها اف ال وم ا اإلعالم واالت ج ل لة ب ائ ال ة م ال قا   .لل
، ص - )2( جع ساب سى، م فى دمحم م   .18م
édition, L.G.D.J,  éme8 libertés publiques et droit de l’homme,Aoat et Gwénaele calves, -Arlette Heymann -)3(
2005, p117. 
، ص - )4( جع ساب ، م هاو اح ال ر ع الف   .05ق




ة  ام ات اإلج اق للعائ ل ال   ال
ة    ها ف في ال ا، يه ا ن ي ا ح ا دول ل ة م ام ات اإلج اق للعائ ل ال ع ال
ع  ل في ال املة، ت ة م اب ائج إ ق ن ا إلى ت ن اءا قان اره إج ة اع هائ جهة ال ف على ال
ا  ه، وه ل  ها وال اص القائ عل ابها واألش ة وض أص ه وعة ال اد غ ال لل
ل ه  فالع اق اله ل ال   .م ال
ع أن    ة،  ات األخ ول في ال ي م ال الغة ل الع ة  أه ب  ا األسل ى ه و
ال غ  ق األم ة في ت ار غ أث فعال ة االت اف عل  ا ما ي وعة، ال س ال
اما  ال األول واألك اس ال ه ال ان وال ي ة، ال  ات العقل ث رات وال ال وع  ال
ولي ي وال ي ال ب على الع ا األسل   .1له
اق    ل ال ب ال ع أسل ل ل ا ال ق في ه ه ن ع األول(وعل اع)الف  ، ث أن
اق  ل ال اني(ال ع ال اق )الف ل ال ا ال ام وض ال(، وألح ع ال   ).    الف
ع األول اق: الف ل ال م ال   :مفه
ها  ج ح  ي  ات ال وال ال ة م تق اق تق ل ال ةال غ  ل
ف ع أن  ة،  ات العقل ث رات أو ال وعة م ال الح الم ارك ها م ة أو ال
ارها اصلة ، أو  م وج م أراضي بل أو أك م بل رهاوال ات  ع ل عل ال لها،  أو دخ
ف ع الفاعل  الفات وال ة ال ف معاي افها، به ان وت إش ل ة في تل ال ال
ة ات العقل ث رات وال ات ال ه وح ش ا معه والق عل   .2وال
                                       
اد، -  1 ة ب صغ م ة ال اف ة ، م ام ات اإلج اق للعائ ل ال ني لل ، ، ال القان ق، جامعة ال ق لة ال م
ل  د األول، ال   .05، ص 2013، 10الع
2  - ، ر عاون  صالح ع ال ل ال ة ح وة العل مة في ال ل مق ة ورقة ع ات العقل ث رات وال اق لل ل ال ال
رات ة ال اف ال م ولي في م عاون مع وزارةال ال ة  م األم ة للعل ة،  ، جامعة نا الع ل اعات ال ة وال اخل ال
 ، ائ   . 05، ص 2005ال




ز   اجهة تل  و ها ل ي ي ت أح األسال ال رات  اق لل ل ال م ال ا مفه ه
ة  اه ن  ي ال ت ة ال ب ؤوس ال لفة وعلى األخ ال افها ال ة أ اص اولة م اآلفة وم
ائ ح  ة  يت تعادة في تل ال اف ح أسال م أح أن ا  له دول ب وتأص ا األسل ه
ف رات و ابي ال لها الع ل   .1ت
ة    اق ا على م ق اال حق ول م افة ال ف  ب إذا ما  م  ا األسل ع ه و
ا  ع مق ام،  ل  ة اإلج اف عاون على م ر ال ا ل ي ا ج ي نف ع ولي، و عاون ال ال
ة ارسة عل ح م ة بل أص وت مات ال عل ادل ال   2.على ت
أنه   ا  ف أ ع ا  ه " :ك رها أو ال وف م ال غ مع ات األم ب تعق ح أسل
رة  ال في ص ى ل نقل األم ة، وح اد رتها ال ة في ص ام الت إج ات أو م نها عائ
ل ة م ة في : غ ماد ال ات ال س ال ب ال ة وذل  ون ة أو االل ق الت ال ال
غ ال ما إذا  لفة، و ول ال ة ال ة األصل اد رتها ال وع في ص ال غ ال ان األم
دا سائلة" ه أو " نق ال ة أخ  رة ماد ل إلى ص ة"أو ت ال   . 3"األوراق ال
فه على أنه  ه "و تع وعة أو م اء غ م قل أش ة ب م ات الع ل اح ال س
ه أ ج م ه أو ت خل إل أن ت ي  ها في اإلقل ال ع ض في ش ها لغ اق ه ت م و تع
ها ت ائ وم ف ع ال ع األدلة لل   ".)4(ال وج
أنه  اد  ن الف ة م قان ان ادة ال ه ال ف وعة "وع ات غ م ح ل اء ال  اإلج
ة  ات ال ل عل ال له  ه أو دخ ور ع ي أو ال وج م اإلقل ال ال هة  أو م
ة  غ ها  اق ابهات م الع في ارت اص ال ة األش ف ه ائ و   .)1(ال ع ال
                                       
1  -  ، اني الفاي ة صالح سل ل األم ال ة ع اق وخ ل ال اق ال ل ال ة ال لقة العل مة في ال ل مق ، ورقة ع
 ، ر ة ال ل رات،    .04ن ص 2009لل
مة،  -  2 ف دمحم أب ه وع في ع الل ار غ ال ااالت ة دول اف رات ووسائل م ة ال ول ار ال عة األولى، ال ، ال
ة،  ة، القاه قاف ارات ال   .353، ص 2003لالس
3  -  ، ةعادل ع الع ال ة اإلدار ة لل ة الع ، ال اد ودار ني وق ر قان ال م م ل األم ، جامعة غ
ة،  ة، القاه ول الع   .228، 225، ص 2008ال
، ص - )4( جع ساب ،م ار ع ال   .65ج




ة  ادر س رات ال ة ال اف ن م ق  1991ح ت قان اء و ا اإلج ا ه ن ف
ة  ادر س ن ال ج القان عه  س قه، وت ت ائ 2004ت ة ج   .لع
ادة  ب ال ا األسل ت على ه اف 29وأك ة ل ة األم ال ة م اتفاق ة ال
ة على  ة ع ال نامج "ال اء وت ب ورة على إن ر ال ق ق ل دولة  ل  أن تع
اة  ة العامة وق ا اء ال ه أع ن، وم إنقاذ القان ة  ع تها ال ر خاص للعامل في أجه ت
ة  اف ف وم ع و لف  ف العامل ال ه م ال ارك وغ في ال ق وم ال
ة ه االتفاق لة به ائ ال   .ال
ادة  ه إلى ما  06-05م األم  40وأشارت في ذل ال ة ال اف عل  ال
لها  ع ه  ة ال اف ة  ة ال ل ل ال خ م ق ال اق وذل  ل ال ال ف  ع
ور أو ا وج أو ال هة لل وعة أو ال ائع غ ال ة ال ها ح ل إلى وت رقاب خ ل
رة ه ل ال اء على إذن م و ه ب ارة أفعال ال ض م غ ائ    .)2(اإلقل ال
ة، وتع  ام ات واألفعال اإلج ا ف على أماك ال ع ب في ال ا األسل ف ه ا  ك
ا م  ي  لها ج ة ال ة اإلرهاب ائ ال ة وال مات عل ائ ال ة خاصة في ال ذات فعال
ل م ار ق رات واالت ائ جل ال ن وج ف م بها ال ق ي  ة ال ة ال ها واألن ت
ه)3(بها ه ف ة ع ال ه   .، وتف في تأك أو نفي ال
وعة وت  اال غ م ل أم ات ت د ش اف وج ب في اك ا األسل اع ه و
، داخل  ها األخ ق ان إلى آخ إلى م عة نقلها م م ا ف م ع ل ي ال ولة، و إقل ال
لة  ة م ا ال ال ي أ ال، وه ات ت األم ل ر في ع م ال افة ال على 
ه ح  ول ت عات ال ع ت   .)4(ف
ة         ق ء ل اقإضافة إلى أن الل ل ال لة  ال املة م ة م اب ائج إ ق ن  ت
جهة  ف على ال ع وعة في تل في ال اد غ ال ي ت على ال ات ال ة لل هائ ال
                                                                                                                           
اب ، ص- )1( جع ال ،ال ار ع ال   .65ج
، ص - )2( جع ساب فاو ع القادر، م   .61م
، ص - )3( جع ساب سي، م فى دمحم م   .14،15م
)4( - ، ي ع فاؤل دمحم ف ر ال وعالمات ال رات ن خ ال جة في تار ات ال مة ال اث مق ة ، أ اف اث م م أ
اض،  ة، ال اخل رات، وزارة ال   .131هـ، ص1410ال




اص القائ بها  اإلضافة إلى ض األش ة بها،  ع ة ال قا ار ال ول في إ ولة أو ال ال
ا م  ا ال ة به ة القائ ئ اص ال افة الع ف وض  ف و ع الي ال ال ل بها،  وال
ل ه  ا الع ل وه اقم وم ل ال غى ال  .)1(م
رات غ - لة ال ة في إرسال ح ر ات ال اص وال ف ع األش وتف في ال
ي ل  م  الة، وال ه للع ه وتق المها، والق عل ها أو اس ل وعة ونقلها وت ال
ة ع ا اش اقل م اء وال س ف ال ق ، ل ت ت ه فه والق عل لة، ال  اف ال ك
ة  ات  اء م ح  ا اإلج ة، و ه ا خف اله وال أع ن  م ق ه  ار ال ألن 
ة في عام  ن ز الف ل ة ت ي أن في م ان ال ا  رات  ح ت ح أك م  1994م ال
اق 1200 ل ال ة ال ل تق ف اي   .)2(لغ م ال
ح الق- اء ت ا اإلج اصلة فه ائ  اب ال لة م ارت اء ال ال واألش اذه لألم ات ان 
ر  ف ال ف  ة به ة ال قا ها ت ال ل إل خ ها أو ال قلها إلى خارج إقل قها وت
اح ب ات م ث ال اض وجهة ال ات، أ ح اع ل ه الع عها في ه ض ت غ قلها 
ها فة وجه   .ومع
ا    ادة وه ال ائ  ع ال ثه ال ب اس اد  56و  02األسل ة م الف قا ن ال م قان
ادة  ه، وال اف ادتان  16وم ل ال ة، و ائ اءات ال ن اإلج ن  34و  33م قان م القان
ه 05-06 ة م ال قا   .ال ال
ادة    ه ال ع ال جاءت  أنه  02ون لل اد  ن الف ع ا: "م قان اء ال  إلج
عل  له  ه أو دخ ور ع ي أو ال وج م اإلقل ال ال هة  وعة أو م ات غ م ل
اص  ة األش ف ه ائ و ة ال ع ال غ ها  اق ة ت م ات ال ل الع ال ال
ابها   ".في ارت
ل ا   ب ال أسل ام  ة للق اءات مع ائ إلج ع ال ف ول  ال ، وت اق ل
ادة  لها 56ال ق اد  ة الف اف ن م ائ : "م قان ال علقة  ع األدلة ال ل ج ه م أجل ت
                                       
)1( -  ، اد ام الخال ح دمحم ال ء اإلج ال في ض ل األم ، غ   .365، ص2006، دون ذ بل ال
)2( -   ، ر جع سابصالح ع ال   .06، صم




اع أسال ت  اق أو إت ل ال ء  إلى ال ن،  الل ا القان ها في ه ص عل ال
ائ ة الق ل إذن م ال اس و اق على ال ال وني واالخ ص االل ال ة خاصة 
ة   ".ال
ادة    ه ال ف لها  05/06م األم  40وع ه "ق ة ال اف ة  ات ال ل  لل
ور  وج أو ال هة لل وعة أو ال ائع غ ال ة ال ها ح لها وت رقاب ع خ  أن ت
اءا على إذن ها ب ار ه وم ض ال ع أفعال ال ع ائ  ل إلى اإلقل ال خ  أو ال
رة ال ه ل ال   ".و
ا لل   ع أ ادة وأشار ال ي، ح ن ال ه ال اق في حاالت ال ل ال
ان ) 10( ة"ت ع اق ات ال ل لها" ال ك : "ق اءا على اتفاق م ارك ب  إلدارتي ال
ام م  قا ألح م  ها22/م قل م وع إقل ها لل اق خ ت م ائع  ، ال ال ل
ها، أل ه ف وعة أو م ان إدارة غغ م عها، وذا  ة وق الفات ال اض ال في ال
وع في عي لل ه اإلدارة ال خ فعلى ه ا ال اء ه هلة إلع ارك غ م عاون مع  ال ال
ات ل ه ال ألة إلى ه ل ال ة أو ت الح ه ال ل ه ي ت ة ال ات ال ل    .1ال
ارد في    ع ال اق ال ل ال ب ال فه ألسل ى في تع ائ ت ع ال إال أن ال
ادة  ة ) 02)ال ولي) ك(الفق عاون ال رة لل ه  اف اد وم ة م الف قا ن ال   .م قان
ب    ل أن أسل ل و الق ول، ال ا ب ال ع ف ي ات ل أسال ال اق م أف ال
ح ال ها، أن وال ي وعة أراض ة غ ال ت ال ي ع ول ال ل دولة م ال صة ل ف
ن  ل  ، و ق ه في نف ال اته وأن تلقي الق عل ة وج ا اد الع ف على أف ع ت
ة،  ات وخ في أك م دول ة ذات ش ة  دول ا ل م ع ل ق ت ولي  ع ال ال
اق د ض ال ق األم على م   .لوال 
                                       
ئاسي رق  -  1 م ال س رخ في  127- 09ال اني عا 19م ع ال اف  1430م ر ة  15ال ل س ي 2009أب ، ي ال
ي  عاون ال ل ال ة ح ان ة اإلي رة اإلسالم ه مة ال ة وح ع ة ال ا ق ة ال ائ رة ال ه مة ال على االتفاق ب ح
ان في  ه قع  ة  12ال د 2008غ س ة ع ة رس ة  22، صادرة في  24، ج ل س   . 2009أب




ا   ف رئ ه ق ه ف ل ال الض : و قى له ال ى ال ي ة ح ال ا  ل اني م
ة،  اف ال ة اق ف ة  ة ال اق ة، ع  ال ول ب م ال ه اولة ال ار أو م لإلن
اث أث ضار في  اني م إح ع ال خل الفعال وم اس لل ق ال ي ال ل م أجل ت و
     1.ال العامال
ة: أوال ول ات ال اق في االتفاق ل ال   :ال
ل    ب ال ام ال ألسل ة اإلج اف ال م ة في م ول ات ال ي م االتفاق أشارت الع
علقة  ائ ال ال ال ان في م ته م أسال ال الفعالة إلنفاذ الق ، واع اق ال
ا ة، وت ات العقل ث رات وال ة ال ام اعات اإلج ف ال ة ل ائ ة الق ع رجال ال
رات ه ال   .ل
ة ل    عى جاه ة ت ل ة وال ة واإلقل ول ات ال ع ال ا فإن ج ا ه م ى ي وح
ه  ، وم أه ه اء ال ا ال ار ه ة وال م إن اه في ال ي ت ق ال ان وال الق
سائل  اق(ال ل ال رات ،  )ال ات ال ا ع ال على ع ع أداة فعالة في ق وال 
ع  ، و عا وج وم ث إلى ال ل إلى أي ال ص ول وال ود ب ال اق ال م اخ
ي  ول ال ة في ال اف ة ال ف أجه ق وح ت اق على ص ل ال ات ال ل اح ع ن
رات ات ال ع م خاللها ش   .2س
هاواه اال   اق ن م ل ال ي ت ال ة ال ول ات ال   :  تفاق
ه    ف ة"وع ة ال ة ال اف اصة  ة ال م لألم ال ال ة  ة  "اتفاق ل
ة  2000 ادة ) (في الفق لها ) 02(م ال ق ات  ل ال علقة  اق ه : "ال ل ال ال
وعة أو م ات غ م ح ل ب ال  وج م إقل دولة أو أك أو األسل ال هة 
                                       
خ،  -  1 ةدمحم ب م م فقات الع ة ال وال في ال ص ة ، ص خ م فقات الع قى ال مة في مل ، ورقة مق
13.  
ي،  -  2 زوق الع اقع هللا م ل ال م ال امج مفه ر ، ق ال ة ال ل رات ،  ال اق  ل ال ة ال لقة العل ، ال
ة ة، جامعة نا الع ر اض،  ال ة، ال م األم   . 03، ص 2009للعل




م ما  ة ال ع ج غ ها  اق ة وت م اته ال فة سل ع له،  ه أو دخ ور ع ال
ه ا الع في ارت اص ال ة األش ف ه   ". و
اصة    عات ال ال عل  ا ي ولي ف عاون ال ع ال ة على ت ه االتفاق ت ه ور
م  ، ح ال ق و ال ال ها و اع ر اس ق ورة  اب ال ا أن ت ال ل دولة ع
ف  اق به ل ال ب ال اس ألسل ام ال ي، لالس نها ال ها في قان ص عل ال
ع عق  أن ت ا ال ة في ه ي ر ال ع م األم ة فعالة، و اف ة  م ة ال ة ال اف م
فاه  ة أو ال اس ات ال اصة في االتفاق اع ال ه الق ام ه اف، الس د األ ع ائي أو ال ال
ولي عاون ال اق ال ق في ن   1.ال
وع   ار غ ال ة االت اف ة ل ة األم ال ادة األولى م إتفاق ف ال وتع
ة في  ة العامة لألم ال ع ها ال ي صادق عل ة، ال ات العقل ث رات وال ال
ارة ع " 20/12/1988 أنه ع اق  ل ال رات أو "ال ور ال اح  ال ي  أسال تق
ك في  ة أو م ع قة غ ش سلة  ن م ما ت ، ع ة ع أقال بل أو أك ات العقل ث ال
ر  اص ال ف ع األش ف ال ها به اق ة وت م ع ان ال ل ات ال عل سل ها،  ع ش
الفا ف ال     . 2تفي ت
ان    ة فعالة إلنفاذ ق ات ات ال وس ة م تق اق تق ل ال ه فإن ال وعل
اء  ف أع ان م  ل لف ال ة في م ا ال ة، ت ض ات العقل ث رات وال ال
ها ل ها وم رات وأه م ه ال ة ل ول ات ال   .ال
ام ا   ل اه ب ه م ا األسل ل فإن ه ة، فق ل ات األخ ول خالل ال ي م ال لع
رات  ال وع  ال غ ال وعة وخاصة في م ال غ ال جاع األم ه في اس ث فعال
                                       
، ص  -1 جع ساب ، م ح ف   .  233روا
، ص  -  2 جع ساب ، م ر   .05صالح ع ال




اد،   ة الف اف ة ل ة األم ال ج اتفاق اد  ائ الف قه في ج ا ت ت ة،  ات العقل ث وال
ة ا اف ال م ائ في م ع ال ا أخ ال ادك   . 1لف
ا    اجهة ن ق م اق  ل ال ال ى  ول ما  ان في  م ال ت الق وق أق
ه  رات واإلرهاب تع ه ائ ال ة، خاصة ج ل ة الع اح ة، ألنه م ال ات ال ا الع
ة ات ته صغ ل ع ة  ا ام في ال ات على الق ا   .2الع
ة في    ا إتفاق ه أ ادة  1990ن ي  19وأشارت إل ل : "على أنه 01-73في ال م  يل
اق  ل ال ال اح  اءات الالزمة ألجل ال ني أن ي اإلج امه القان ره ون س ف وفقا ل
ل حالة على  ار ل اذ الق ة ي إت ات العقل ث رات وال ال وع  ار غ ال في صفقات االت
ل ع الع ا ف أن ي ل  ع على  خل في أ ح و ا لل ع ن م ة على أرضه وأن 
  3.وق
ة "ث جاءت    ةاالتفاق ات العقل ث رات وال ة ال اف ة ل ل  "الع ف ال ح ع
ادة  اق في ال ة ) 01(ال لها  09فق وعة م : ق ات غ ال اح لل ب ال أسل
قها إلى خارج  اصلة  ح  ول ال رجة في ال اد ال ة أو ال ات العقل ث رات وال ال
ها  اق ة وت م اته ال عل سل ه  أو إلى داخله  ف إقل بل أو أك أو غ ة  غ
ها في ف  ص عل اب ال ر في إرت اص ال ة األش ادة ) 1(ه   .4 "2م ال
ادة    ها 11و ال اق ب ل ال ام ال   :أح
اذ  -1 اف على ات ل األ ة، تع اخل ها ال ل دولة ون ان  ة لق اد األساس اعاة ال مع م
اته ان ود إم اءات في ح اب وج م م ت رات ما يل اق لل ل ال ات ال ل اء ع ا، إلج
                                       
ي،  -  1 ار لة م ة،دل ام ات اإلج اق للعائ ل ال ق،  ال ق ة ال ل ال،  اد وت األم ة الف اف ل م ي ح قى ال ل ال
، ت وزو،  د مع ل   .171، ص 2009جامعة م
، ص  -  2 جع ساب غ ، م فى دمحم ال   .116م
، ص  -  3 جع ساب ، م ح ف   .116روا
ات العقل -  4 ث رات وال ال وع  ار غ ال ة االت اف ة ل ة الع ار رق االتفاق ة، ق ول الع أن  215ة، جامعة ال
ة، ص  ات العقل ث رات وال ال وع  ار غ ال ة االت اف ة ل ة الع وع االتفاق   .20م




 ، ه ات ال ل ر وال في ع اص ال ة األش ف ه ة  غ ة،  ات العقل ث وال
ه ة ض ن اءات القان اذ اإلج   .وات
ل حالة على ح -2 اق في  ل ال ارات ال ورة ت ق ها ع ال اعي ف ز أن ي ، و
فاه ائي االتفاق وال اص الق ة لالخ ع اف ال ارسة األ علقة  ة ال ال ر ال   .على األم
ف  -3 وعة  ال ات غ ال ل ال ض س ع ة، أن   ع اف ال ز اإلتفاق مع األ
اصلة ال دون  ح لها  ان ث  ر اإلم ها ق ق م اق وال ل ال اص لل على اخ
ه م ال ا ت اس  ةال ات العقل ث   .رات وال
ورا  -4 رها م ف على ع رة ال اد ال ال ل  ة أن ت ع اف ال ز االتفاق مع األ
اق  هة م وعش ار غ ال ق االت ها ل ة ت   .1خ
اني ع ال اق: الف ل ال اع ال   أن
ة في    ر ات ال اص وال ف ع األش ة في ال ق ه ال ف األساسي له د اله ع
ه  ه وتق المها، والق عل ها واس ل وعة ونقلها، وت رات غ ال لة ال إرسال ح
ة  اش اقل م اء وال س ف ال ق ه ل ت ت فه والق عل ي ل  م ال  الة، وال للع
ا ام ع اك ة، م ن االت العاد ون في ال ف ه  ار ال لة، ألن  تا"ف ال " األوم
أن  ا ه ال رات  ة م ال ات  اء م ح  ا اإلج في، و ه ا ال وم ال
ة في عام  ن ز الف ل ة ت ي اي  1200ح ت ح أك م  1994في م لغ م ال
ل ال ة ال ل تق    2.اقف
ارج    اخلي، أو في ال ولة على ال ال ل داخل ال ب ال ام أسل ه  اس وعل
ولي   :على ال ال
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اخلي: أوال اق ال ل ال   :ال
عة    ا وعة وت م اال غ م ل أم ة ت د ش اف وج ب أن ي اك ا األسل ي ه ع
ان إلى أ ها األخخنقلها م م ق افة  إلى م ف على  ع ل ي ال ولة، و  داخل إقل ال
ع  لة ف ة م ا ال ال ي أ ال ، وه ل األم ات غ ل ر في ع م ال ال
ه ح  ول ت عات ال   1.ت
ل    اف إلى دولة ما ل ة ع ش  اف مات إلى جهاز ال ل معل ما ت ال ع ف
وده ارج إلى داخل ح رات م ال رات في داخل ال وج لل ار ال اب أح االت ا ل
ف  ار ل ال ولة  ات ال ل ال مع ال ة  ة وال ن اءات القان اذ اإلج ودها ي إت ح
ضع  ة ح ي ه ومعه ال ار إل ل ال ال ق وص ، و ت اق ور ال ب ال أسل
ر داخ ه الف ال م ق ة ب ة ال اق رات ت ال ة ال ك   ة و ة ال ائ ل ال
رد األصلي وم  ل إلى ال ص ان ال غه م ه ل بل وضة عل ف ة ال قا ال ه  دون عل
ة  ول له ال ا  ت ه في حالة تل م ة ي الق عل ه لل ل ع ت معه، و
  .2كاملة
ا ارجي : ثان اق ال ل ال ولي(ال   ):ال
ة إلى    ور م دولة مع ال ها،  اف أم ع اك وعة  ة غ م اح ل ه ال ق  و
ول  ه ال ة في ه ات ال ل ة و االتفاق وال ب ال ، أو ع دولة ثال دولة أخ
د م م  ها ض أك ع ي  ف ولة ال ة ال ل على إقل ال ل على إرجاء ع
ر في ال ه أمام ال ة الالزمة إلدان ن اف األدلة القان ها ت هل ف ي  ة أو ال
اء اق ،3الق ل ال ل م ال ا ال ة على وفي ه اب ال ر او ي ارت د ال ف وج
ة  ،دولة مااقل  مات ل أجه عل اف ال أن ت  ، ر دولة أخ أو أك ن وجهة ال ا ت ب
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ة في ال اف الال رات على : ائ م ة م قل ش ولي ب ه ال ات ال ا ام إح ع ل ق ح
ا،  ن ائ ع ف ا إلى ال ان ة م أل ا اد الع قها أح أف وف ومع ،  از مع ارة  س
ف  عا ب عاتها ج الثة إذا ما س ت ول ال ة في ال اف ات ال ل ف ال ب ال
اق ور ال ام ال ة م ن ق قة وال ق ة ال ة ال اق ارة وسائقها ت ال  على وضع ال
الثة وض  ول ال ه ال ة به ات ال ل اك ال اش ائ  غها ال ى بل ا ح ان ومها م أل ق
ة ا اد الع   . 1أف
ة    اق م ل ال ة ال ل ن ع ي ت ها ل ب غي أن ي ت اءات ي ات وج ل اك م وه
ها  .2م
اق  - ل ال ة ال ل ارك في ع ي س ان ال ل ان أو ال ل ة ب ال ائ ات ث د إتفاق   .وج
اق - ل ال ال ح  ان  ل ه ال ل م ه اخلي ل ع ال أك م أن ال   .ال
ة - ع ان ال ل اق في ال ل ال ال ة  ع الح ال د ت ب ال   .وج
ب وق م - ار في أق اء ح ة إج ل ارك في ع ي ت ان ال ل ة في ال ع ات ال ل  ب ال
اق ل ال   . ال
ا    ق ة أو بل ال ات العقل ث رات وال ف ع ال ه ال ان ال ي ف ل ها ال اء م س
ر   .أو للع
اق - ل ال ف ال ل ل ة ع   .اإلتفاق على خ
لة - ة لل ة م اق   .ت م
ة - ه دراسة ن ف ال ق اح في ت ال ال   .إح
ة - ع الح ال ال ب ال ار االت ان اس   .3ض
ا ة : ثال ات ال اق لل ل ال   ال
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رة    ف عقاق م اق ع  ل ال ة ال ل ة ب ت ع ة م ان  اك ج ه
نة، إال  ائع ال ة وحالة ال ة ال وعة في ال مات ونقل غ م عل ان أم ال أن ض
الة ت  ه ال ة، وفي ه ات ال ن أسهل  في حالة ال الها  رة واس العقاق ال
ة قا ت ال ورة وت ات ال ة ال ل ات ال في ع اك سل اش ة  ي ات ع ا   .1اح
عا ف: را اق ال ل ال   :ال
اس   ح  ان ال  ل في أغل األح ل ال ة م ات العقل ث رات وال لة ال ار ح
ة  او ة ال ة م األوع ه رات والعقاق ال أ إلى إزالة ال ا هي، بل يل اق  ها لال
رات في أي  ه ال ع ه ول خ وق ي ي هة بها، وذل  فة ش اد م الها  واس
ة أ ل رات  ه ال ن إزالة ه ، وق ت ه هال ل ا ت ة وف ل ئ ة  و ج ن ات القان ق ال
اصل ة ث ت ل اءات ال سلة  واالج هة ال لة إلى ال اتها ال ل  ها ل لة س ال
اءات  ة، وت إج قة العاد ال ها  ه إل ة في ه ل ه الع ى ه ل وت عا ل ان ت إنفاذ الق
اق ل ال ف لل ل ال ال الة    .2ال
وع    ار غ ال ة االت اف ال م قا  ا وث ا اق إرت ل ال ب ال ا وأرت أسل ه
ب على  ا األسل ام ه ه اس ال األول ال  ف ال ال ان وال ي رات، ح  ال
ائ  امه في ج ال ث تع اس ا ال ه في ه واه وفعال ر ج ه ولي، و ي وال ع ال ال
ال ام ال أخ  ار اإلج ان في إ ا إذا  ها، ال س اد وغ ال والف ل األم ه وغ
ي   .3ال
ا اق: خام اع ال ل ال   :ال
ائع    وعة لل قل الغ م ة ال ل ف ع ة ت ائ ة ال ل ة ال قا ك ت ال  ه أن ي
ل ال ا ال هائي، ل ه ان ال ل إلى ال ى ت ها ح ر اق ي على وت اع ال
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ل  لف ع ال ة ت ق ه ال اص وه ة لألش ال ه  ح  ، وه غ م اء فق ائع واألش ال
خل  ها ال ج ف أنها ال ي اق  عال ة  ال ل ال ى آخ أن م ع قل،  ة ال ل ة ع في نها
ة ام ة اإلج ة للفاعل أو لل ع ة  اق د م   .1ي إرجاعه دون وج
ال ع ال اق: الف ل ال ا ال ام وض   :أح
رة    را  ة م ة عال ال ات ال ا ل الع ع دخ ائ  اب ال ح ف إرت أص
قل  الف ال ر  امي ال ا الف اإلج ل ه ة، ول ق ة األم  للم ت أجه لع
ه ال اجه ه عات، ما ت ر م ال ق في أ دولة أن ت ي ال  ة ال ام اه اإلج
ل ة  ان ي اإلن د إلى ته ا ي ة بل أك م دولة م ها على دولة واح ا   .2ن
ة ف"وق أشارت     ، ودع  11في مادتها  "اإتفاق اق ل ال ب ال اءات أسل إلج
ه ل  اب الالزمة للع اذ ال اف الت ول األ   .ال
ب    ا األسل ا ن على ه ادة ك ة /  20ال ة ال اف ة ل ة األم ال أ م اتفاق
ة  ة ع ال اد " 3على أنه) 2000(ال ان ال اف، إذا  ول األ أن ت ال
اس  ام ال اب إلتاحة االس م م ت ، ما يل ل ح ب ة ت اخل ة ال ن ها القان ة، ل األساس
ل ما ت ، و اق ل ال ب ال ام أسال ألسل ا م اس اس لت اه م : خاصة أخ م
اتها  ة، م جان سل ات ال ل ة والع اق ال ال ها م األش ة أو غ ون ة االل اق ال
ة فعالة اف ة م ة ال ة ال اف ض م ها لغ ة داخل إقل   .ال
ادة  - ع ال ات أو 20ا ت م اتفاق اف على أن ت ول األ ام أسال  ال ات الس ت ت
ه في س اصة ه ا أن ال ال اف  أ ول األ ولي، و لل ع ال عاون على ال اق ال
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ة  ف مات ال عل ، وال ي الف اول  فة خاصة إلى ال ة، مع اإلشارة  ات اإلقل ولي ودور ال عاون ال اض ال ألغ
ا، أك ،  ، ف اق ل ال ات ال ل ة وع ات ال   .05، ص 2012وال




ل  اصة على أساس  ام أسال ال ال ت دائ اس د اتفاق أو ت م وج ر في حال ع تق
عة أ ان م م اق أسل ل ال ة وال ات ال ة، وال سال ال حالة على ح
ة  ة ال ام ة اإلج ام لل ع األن ان ن  ة إنفاذ القان ها أجه أ إل ي تل اصة ال ال
ال إقل دولة أو أك ارس ف ي ت   .ال
ل حالة على ح - ، في  اق ل ال ارات ال ورةةت ق ها ع ال اعي ف ز أن ي   ، و
ة  االتفاق ال ر ال فاه على األم ائيوال اص الق ة لالخ ع اف ال ارسة األ عقلة    .ال
لفة إلنفاذ  - ة م امه ل أجه لفة ت اس ان م ه في ق ذن  ب ق ي ا األسل إن ه
ل ن م رات : القان ة ال اف ارك أو م ود أو ال ة ال ها، وم ث فإن أدوار أجه أو غ
اف ق ال  ة واأل لف األجه ات م ول ي أو وم ع ال اء على ال ة س ن واض ت
ول األخ  ة إلى ال   .ال
ات العامة    ل م ال ائي، ح تل ع االس ا اءات ذات ال اق م اإلج ل ال ع ال و
ول  ها على إقل ال ع م ها أو ال اص ل ع ي تقع  ائ ال لف ال ادر إلى ض م أن ت
لة  اء ال افة األش ة وض  أ إقل قا ل ا  ابها وه ان أداة في إرت ان أو  ها أو  م
ائي   .1ال ال
ن  ه وال في قان اف اد وم ة م الف قا ن ال ائ ل ي في قان ع ال الح أن ال وال
ب ا األسل ام به ة للق و مع اءات أو ش ل اإلرهاب ع أ إج ه وت ة م ال قا   . 2ال
ا ع ال اق: عالف ل ال ب ال اح أسل ا ن   :ض
ل    ي ت ع األفعال ال اب  ارت اح  ال ولي  عاون ال ار ال ولة في إ أ ال عادة تل
الث االته ال ها  ة على إقل   :ج
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ا وال وال  - ى  –ال ة أخ م ل دولة أج اءا على  ها وذل ب ت ض ل ع دون ال
ف ع اء كان الق ه ال ه األش ازتها  -على وجهة ه م ح ي  –وال ت صل إلى م أو ال
ة لها ب ؤوس ال ائ وال ه ال   .1ه
ج    فها ال  ي ي جهاز األم م  ارة وال ائ االخ ر تع ال ه ال وفي ه
فة  ق مع  ، الح جهة األم س ل ش م ة، أو م قا ا ت ال ه نه م ها ع  الفاعل ف
اة ال ي خ س ال اإلضافة إلى ت ل  ل وال اص جهات ال ة وأش ة لل ب ؤوس ال
اء ه األش ه في ته ه   .2وأسل
غي    ه ي اذ وعل هاات احها م اب ل اءات وال لة م اإلج   : 3ج
ل ال - ا أن اإلعالن ق ة  ل ل الع ف ه ف ب إلى ال ي ال ت مات،  عل ق تأم ال
اق ل ال اولة لل ل م ل  ف رات  ف ال ة  ل اس ع ع   .ال
ل  - ا م اد إلح ع ل واالس ل ال رات ق ه إلى إخفاء ال ء ال ة ل ان م إغفال إم ع
ات ه ال   .ه
رات، وتاحة  - ان ال ال فق ا الح ، تفاد ل ما أم ذل ف  ل ال ب ال ء إلى أسل الل
راتا ة ال ة على ش قا ونة في ت ال   .ل م ال
ي له صلة - اص ال ع األش ف ج اد ل   .ف وثائ االس
ان  - ا ال ن ه م ي  اص ال ة األش ق م ه ة ال غ ه،  سل إل ة ال اق م
ائه اف ش   . وك
ل األول خالصة   الف
اد  اصة لالف اة ال ة ال ا ت ح اد ت ر، وهي ام س ن وال ام القان اح قا  ا وث ا ارت
ف بها ع اد ال ق االف انة حق ر م ص س فلها ال ي  ة ال ا   .لل
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اض  ب اع ء السل ا الل انات وض ار ض ائ الى اق ع ال ل سعى ال ل
ان ع ائ م جهة، مع ض عة ال ا ة وال ق م اق اءات ال اسالت واج ف ال ع م ال
ة اته ال اد وح ق االف ق ض ل ع م ال امها وع   .في اس
 ، ل ال دة على س ائ م قها على ج ء ل ي الل انات ت ه ال ز ه وم اب
ة  ائها في م ي اج ابها، مع ت ة الرت اف الئل ال اف ال ق وت ات ال وال وف مق
ل على اذن ا ة ض ال ن ةقان ة ال ل ة وال ل اق اءات ال ، وان تق اج
اجهة الغ اذها في م ز ات ه اذ ال ه ف اص ال   .على االش
ى  وعة م ه م ال اصة  ة االحادي ال اق اض وم ة االع ل ح ع وم ث ت
ل االت وت ة االت اق ع ل ها ال ي اق انات ال ل ال تها  اش ت ع م اف ات،  ت االص
ة  ائها ال ها واع ل عل ة لالدلة ال ت ة ال ف الق انات ان ت ه ال وم شأن ه
هائي  ق ال حلة ال أ العام في م ع لل ي ت ة وال اس ي للقاضي –ال اع ال االق
ائي   .-ال
اء على اه  ة االس ا اءات  ه االج ء له ل ان الل ا االساس  الق على ه
ة  ا اد ح اه م اع االخالق وتأ افي ق ان أم  اصة وان  اة ال مة ال ة ح ا اد ح م
ق  ق ارها اح ال اع اصة  اة ال ادة ال في ال ر في ال س فلها ال ي  ة ال ه  39ال
ز " اصةانه ال  ا ال اة ال مة ح هاك ح ل "ان ل ع ه اجة ل ه ال اء دع ، فه اس
اص  رة لالش ق ة ال ائ ة ال ا ول ال ها؛ ح ت ت ائ وم ف ال ة في  ائ ة الق ل ال
عة  ا ائ وم ة م ال قا ة وال اض ام اق وال الغ اءات ال ام اج ا في حال اس ق م
ام ال و  االساس الى االج جع  ها ي ء ال ة الل وع ة، وتق م ة وال االفعال االرهاب
ها  ف ع ة ال ل ل ع ه ة وت الت ال اد مع ع م ازد ة ال ل ص على م ال








اني ل ال  الف
ة  ات ح ل االص اسالت وت اض ال ها م اع ل عل االدلة ال
ر قا ال ات وال ائي في اإلث   ال
ا في  ف لع أن تع ة األول على الف ل ة وال ع ض و ال ام وال ب االح  ألسل
ات ل االص ر وت قا ال اسالت وال اض ال ة  اع ائ ال ودورها في ال ع ال
رات ائ ال ، وهي ج ائ ع ال دها ال ي ح ة لل ،ال ة العاب ة ال ة ال ود ال
ائ  ائ أو ج ات أو ج ع ة لل ة اآلل عال ة ال أن اسة  ال أو اإلرهاب أو ال ت األم
اد، ن في  ائ الف ا ج ف و ال اص  ع ال ال علقة  ائ ال لال اني على  الف ال
، وما م ع ات، ودورها في س ال ه األسال في اإلث ة ه ها على تغ  دراسة ح تأث
ائي، وما م ع وال الق ات ال وع م ها على ا هام ادوتأث اصة لألف اة ال   . ل
ق  ء ذل ن ةعلى ض ها م ل ل عل اسالت  االدلة ال اض ال ب اع اسل
ر قا ال ات وال ل االص ات وت ائي، ودراسة في اإلث ات ح  ال ها في اإلث م ح
ة  اب ال ق م ارت ف إلى ال ع ، إذ إنها ته ة ودور في س ملف ال ي أه ت
اءة، و  اإلدانة أو ال اء  ها ال س أس عل ا ي  ، ه ها إلى ال ه األسال و ن اعه  ت
اعه القاضي ي  و في ت اق ل ال ال دة على س ائ ال ع ال ل على وق ل إقامة ال
ادة  تها ال ر  65ذ مه م ق إ ج 05م   .م ع
ة االدلة  راسة م فعال ل ل ا الف ا ه اسالت  وخ اض ال ة م اع ال
ر قا ال ات وال ل االص ة وت اق   .)ال االول(  وال
ها على لث    ه األسال في ال وال وتأث ء إلى ت ه ة الل وع
اصة اد ال اة األف اني( ح   .)ال ال
ة القاضيث ل ائي ل ي  ال ة في تق ة م ق اض األدلة ال ب االع اسل








  المبحث االول
  المراسالت وتسجيل االصوات  عتراضافعالية األدلة المستمدة من 
  والتقاط الصور
ها رجال  أ إل ة يل ورة ح ، ض ة في ال ي ق ال ام األسال وال ح اس أص
ق ألداء مهامه على  ة وجهات ال ائ ة الق ائفة م ال ي  ل تف ل وجه، وفي  أك
اها  ى في م ي ت ة ال ة ال ل ال ل م دة م ق ة ل ت معه ي ة ال ام اه اإلج ال
ة األم ال  ولة مع ي فق ل اق اإلقل را في ال ها م ع خ ي ل  ول، وال ود ال ح
ال ال ال في م لفة  ة ال ات أمام األجه ا   أوج صع ات ف ال ق و وال
اءات  ة إج اش ة في م ي ام أسال ج ورة اس ، وه ما دعا إلى ض ائ ه ال ات ه إث
الة و ه للع م وتق عق ال ق ل الل وال ع االس ود وج ه ع ال ائ ف ج
  .االدلة
ة، وم جهة أخ فإن   ه ال ف ر ال ع ة لل اي ي جاءت م ه األسال ال ه
ا م  ا أ ، ون ه ها لل ة ون ات ال ة ل فق م أجل إث ع األدلة وقامة ال ج
ولة، و  أم ال اسها  رتها وم ي م خ ل  أجل ت ل ل على ال ام في ال االل
ة و  ائ اع اإلج ي وضعها الق ة ال ن انالقان ع ل ات ال ه األدلة في اإلث ة ه وع   .م
اءا على ما تق ف و ضم س ع ة ن ل الق ا الف ة لألدلة ا في ه ت ة م ال ل
ر  قا ال ات وال ل االص اسالت وت اض ال ل(في اع ة )األول ال األدلة ، وأله
ات ها في االث ل عل ل ( ال اعا )انيالال   ، ت
  األول المطلب
  اعتراض المراسالت وتسجيل االصوات القوة الثبوتية لألدلة المستمدة من 
  والتقاط الصور
ف ع   ، ل  ت ي ي ال ر العل ارا واسعا مع ال ف ان ي ع ة ال ي ائ ال ال
ع  ي م األدلة، ت ر ن ج ه ا   ه أ ا صاح ، ون امي فق ك اإلج ل ة  لل ي ال ج أش
عة هاته  جع أساسا إلى  ائي ت ات ال ال اإلث عال في م ة ال ة واض ، االدلةص
ات تها اإلث ها وق وع ي ت م ة ال ن و القان افقها مع ال ة م جهة، وال إلى م ت
اءا على ذل  ، ب ض اوال م جهة أخ ع راسة ال ي ال ات تق ع االث ع االول(ل ث ) الف




ق  ات ألهن اه االث ائي م ع( ال اني الف ا، )ال ل  واخ ل ة ال راسة ماه ق ل ن
ائي ع(ال ال الف   .)ال
ع  ات األولالف   تع االث
ي،  ه ال عل ائي أن القاضي ال   ات ال ال اإلث ة في م ق اد ال م ال
ه م  ح عل ع وما  قائع ال ال ل ا  ي  ةأدلون لة ال س ل ه ال ل ه أن ال ا  م ه
اإلدانة أو  اعه  ن اق ع وعلى أساسه  ع ال ض ل م ه ح ي م خاللها القاضي رأ ي
ة  لف األن ع في م ام ال اه ات  ه في اإلث ل وأه ل ع ال ض ي م ل ح اءة، ل ال
ة  األخ  ن   .القان
أ اح ما على م ات ع ة اإلث م ف ف إلى تق ، إذ أنها ته قه اد وحق ات األف ام ح
ه  ها إلى ال ة ون اب ال ق م ارت اإلدانة أوال ها ال  أس عل اءة ا ي   .1ال
ات لغة-1   :االث
ها ات في معاج اللغة اه ة االث ل ع ل ي م ال ت الع   :وج
س"في  ع ال تا: 2"ال اتا وث ان: ث ي ث ال قال ث  ق ؛ و وث  أقام؛: اس
ق األم   .صح وت
ه ئ اق   . اث ال
ا، اذ ه  تأكوه  ل ث ل ى ال ة، و ل او ال ل ة هي ال ة، وال ال د ال  وج
اع اوح ب م ان ي ع ان  ه  اح ار ال ل ق د الى اس   . 3ي
ل ه تأك " اخ انه وفي تع ل ة، ولف ال ل او ال ل ة هي ال ة؛ وال ال ال 
ر  اتم م ال ات   إث ع اث ف وال ابوه ث  ل ، وأس ة ث ت ولف
قاة ات ا ثقة ال قال ث م ال ه ف ة ا ثقة في رواي ان ح ازا على م    .4 م
   
                                       
ة،  -1 د ز ع يم اع ال ائ  االق ، للقاضي ال ائ اب ، ال ة لل ة ال س   .07، ص 1989،ال
ة،  رة م الع ه ار، ج ة ع الع ال ول وق ال ة ال عة، م ا عة ال ة،ال ع اللغة الع ، م س ع ال 2- ال
.05،ص2004   
، ص34. جع ساب ة، م ائ اءات ال ن االج ات في قان اض ح خلفي،م   3-ع ال
، ص- جع ساب مي، م هامي اب  ع .93ب 4  




الحا-2 ات اص   :االث
فه  يع ن ه الف ه " Domat"دوما" الفق ا عي"في  ة في وضعها ال ن ان ال  "الق
ادر عام  قة ما"انه 1689ال ق ع الف  ق   1.ه ما 
ل ال  تأكوه  ل ال ا  ن ا قان ت اث ة؛  ت الة غ م ه او م ازع ف ل م
ن  احه القان اتا ة، إلث ائ اد ال الة وفي ال ي  ذل ال او تل ال ات ق تع ة اث ل ف
ة او  ة او ال عاي ال ل  ل ل الى ال ص ة لل ائ ة االج ا اف ال رع بها ا ي ي سائل ال ال
ها ائ او غ هادة او الق ة او ال ا    .2ال
ني-3 ع القان ات ال   :لالث
ل على  ل ات إقامة ال اإلث ق  ل و ل ، فإقامة ال ه ها إلى ال ة، وعلى ن ع ال وق
رته  ا م أجل م خ ا أ ، ون ه ها إلى ال ة ون ات ال ل فق م أجل إث
ة، ام الفات  اإلج ض في االخ ة دون ال ائ اد ال ات في ال و ت تع االث
ل انه  الق ة  ، "الفقه ها ل مع ة ون ع ال ي ت وق ل على االدلة ال ال
ن  رها القان ي ق ات ال ف ق وال اء وفقا لل ها امام الق     3وتق
ازنة األ  د م في  ائي ال  ه دور فالقاضي ال ا عل م، ون مها ال ق ي  دلة ال
ل في  ابي ي اضي ول  عإ ي إلى ال ة واقعة ت ها ذل أن ال ف ع قة وال ق ال
ف  ع ه و ف ها ب عاي وره أن  ا في وسع القاضي أو مق ها ، و إلى ذل ف ق على حق
ع ه أن  ه في شأنها وم ث عل ي  سائل هي أدلة ق ات ب   .4اإلث
ائي ه  ات ال اجح لإلث ع ال اءات "وال اإلج ة  ة ال ل ل ل ال ل اقامة ال
اع  ن، ووف الق دها القان ي ح ق ال ال ة، وذل  ن ة قان قة واقعة ذات اه ة على حق ائ ال
عها لها ي اخ     .5"ال
                                       
، ص- جع ساب ال، م ي ج .21ن 1  
، ص- جع ساب مي، م هامي اب  ع .93ب 2  
، ص- جع ساب ال، م ي ج . 23ن 3  
4-  ، ةدمحم ع الغ ائ ام ال ه في ت األح ي وأث ق اع ال ة القاضي في االق ، دون ح ذ بل ، دون ذ دار ال
 ،   .6، ص 1996ال
، ص جع ساب ال، م ي ج .22ن 5  




ائي ال في م وال ات ال ن لإلث ج قان الح أنه ال ي ج  وال ا في ح ي ن في ف
ات  اع اإلث ه دور الفقهاء في ض ق ا  ا، وم ه ان ائي في ب ات ال ن لإلث قان
ائل م ل ل م ال ل ائي ووضع ال ةال اث ة ال ع ص ال ع ال   .1ي إلى 
ض لها القاضي وذا  ع ألة ي ات هي أه م ألة اإلث ل أن م ل  الق اع ل اس
ل في  ة، إذ أن الف ان معق ا  مة مه ع أن  على ال ألة فانه  ه ال إتقان ه
قاش ها لل وحة ف ات ال عها  على أدلة اإلث ض ان م ا  ع مه   .ال
ع اني الف ات :ال اه االث ائي م   ال
سائل او ات ه اح ال ل الى  االث ص ف ال ائي به مها القاضي ال ي  ق ال ال
ا في  ع ة م ائ ع ال ارسه القاضي في ال ا ال  ة، او ال ل ة ال ات ة االث ال
سائل  ه،  وأدلةذل ب اعة ل ثه م ق ة في االخ بها او ال ح ما ت امله ال ة  إلت ل الع
صل الى ا ة وم ث ال ات ع لاالث ع ال ض ان م ة  ائ قة الق   .ق
ا و  ام ه ي تأخ ب ائي، ب ال ات ال ة في اإلث ائ ع ن األدلة ال ات ال ت اإلث
اع  ائي في االق ة القاضي ال ام )أوال(القائ على ح ة في ، وأخ تع ن ن االدلة القان
ات ا(االث ام وما )ثان ع ب ال ي ت ل، وتل ال ام ال ال ا(ى    .)ثال
اه ثالثة ات ب م ام اإلث ائع في أح فاوت ال ء ذل ت   :وعلى ض
ل: أوال ات ال او ال ه االث   :م
املة  ة  ن لل ح ا  ات ون ة لإلث قا مع د  ات ال ال ال  ه اإلث م
ق   اع ال قة وت ق ل إلى ال ص ته في ال اع اع القاضي وم ة إلى اق د ار األدلة ال في اخ
دة  ق م ق  ته ، دون ال ة إلى ت عق د ة 2ال قا مع ن  ع القان ، ح ال 
ة  اتلإلمق عا للقاضي، ث ونه مق ات ي ل اث ارا في تق ا دل ع اح اف ال ن ا ا  ، ان
                                       
1-  ، ل ال وح خل ةم ان ج ه ال اع ائي في ت ق ة القاضي ال اق ح د ن ن، الع عة والقان لة ال ، 21، م
  .335، ص 2004
اد عالء، والء ع هللا،  -2 ةأح ح ، ع ن اح القان ة م ال ون ة، دراسة مقارنة األدلة االل ق ق، وال ق ة ال ل  ،
رت،     .23،، 2015جامعة ب




ل  ي  قة ال ق عل ال ا  ه م م ال ق ل  ل ا دل قاده ح ة في ت اع ا االخ ال وله
قة  ق ب لل ها اق    .1ال
اءا ع وت األدلة وال ب ا في ت ال اب لع القاضي دورا إ على ما   و
ه م حقائ   .ل إل
ا ق او: ثان ات ال ه االث ني م   :القان
ن ه  اب فان القان ه ال ات ع ال ق اإلث د  ائال  لها أمام  ال ق
ه  ق في ح ن و ه القان ضها عل ف ي  ات ال ق اإلث ه القاضي  ج ق  اء، و الق
اجهة األدلة  ي في م اعه ال ال الق ع دون أع ها ال ي رس األدلة ال اءة  اإلدانة أو ال
ل  مة له في  ق ع مقام ال اع ال م اق ق ا  ه ، ون ض عل اع واقعة تع ائياق   .2القاضي ال
ام األدلة   ي أدت إلى زواله وق ساد ن قادات ال ي م االن ام إلى الع ا ال ض ه تع
ة وما زال  إثار  ن رة الف ق ال ي س ة ال ائ عات ال ة في ال ن عات القان ة في ال
ل ة ت ي اع القاضي ال أ اق د على م ي ت اءات ال   .3في االس
ل ق وأه ما  ل عل لل قادات انه ال  ه م ان ن وجه إل القان د له  ا ه م ، ة أك م
ا ال  ة وعلى ه ق ه األدلة ال ج ع ه ا ق ن ه ل ه ح قل ي  ل إال أن  فالقاضي ال  
اقعة  ه ال امل في ه ل ال ق الع ا ال ي ق وعلى ه   .4ي
ي   ن ن الف ل القان ه في  ضع عل ان ال ا  ة م ن ام األدلة القان ال ل ن ز م وأب
ع بها ، 5الق  ان ي ي  اسعة ال ة القاضي ال ن سل اء أن ت  القان ه اب اد   ان ي و
ائ في ذل  ام ال ل ال ل في  ه في  انات لل ع م ال ق ن ق وأن ي ام ال ال
                                       
زع، االردن، 2007،  قافة لل وال ة ، دراسة مقارنة، دار ال ار ة وال ن اد ال ات في ال اة، ال اد الق 1- مفلح ع
.32ص   
2-  ، ة، دراسةع اإلله هاللي أح ائ اد ال ات في ال ة العامة لإلث ة،  مقارنة، ال ة الع ه عة األولى، دار ال ال
 ،   . 84، ص 1987م
ي، -3 د ن ح ة م ائ اءات ال ن اإلج ح قان امعي، دار  ش اب ال ة وال عة جامعة القاه ة، م ان عة ال ، ال
 ، ة، م ة الع ه   .421، ص 1982ال
ان، -4 ر سل ة وال أن ن اد ال ات في ال اع اإلث انيق ن ال والل ة، دراسة في القان وت،  ار ة، ب امع ار ال ، ال
  .07، ص 1984
5  - C.F.A, esmein, Histoir de la procédure criminelle en France , matin , paris , 1969, p 260  et .s.  




ا ال ل ه م افه أو ض ه اع في إلدانة ال ان  ات  ام في اإلث ا ال ج ه ي و
ة  ادر س ي ال ل األم ال ق  ة، وأج لل ي  1539ال أ إلى تع ا أن يل ن في ف
افه ل على اع ه لل   . 1ال
ة  ائي  س ن ال ور القان ة 1670وث  ص ن قائ ا القان ا ت ه ن األدلة  في ف
ج على القاضي  ي ت املة وهي ال ات إلى أدلة  تها في اإلث رج م ح ق ة وت ن القان
في  لل  ة وهي ال ت ن، ولى أدلة ناق ي بها القان ق ة  ة عق أ ها ال  اف د ت
ام اإلع فة وهي 2اإلدانة  اال ، وأدلة ضع اءة و اإلدانة أو ال ح للقاضي أن   ن ت
ح  ة ت ي ت أدلة ج ه ى  ها م دة إل الع عي  خ لل ا و ق ع م قف ال للقاضي أن ي
عة رة قا ع   ل في  ال   .3الف
قارنة  ة ال ائ عات ال ع ال ى اآلن في   قا ح ام مازال م ا ال ومع ذل فإن ه
، ول للقاضي أن ي ع  ل ع اإلن ها ال ه وم ان ع ج ي غ األدلة في  ال
اهل ه األدلة ت اف ه ن ول له ع ت م  ح بها القان ها فهي تل ي ح ها أو تق ق
ف ال ع   ه  ل مع ض اف دل ه إذا ت ر إدانة ال ق أن  ق بها ،  القاضي أن ي
ي له اتي أو ال اع ال   .4االق
ا ل: ثال ات ال ام االث   :ن
ام ال ، وال ه ال ات ال ام أدلة اإلث ة ون ن ام األدلة القان ل م ن ج ب   م
ات،  اال في اإلث ا م ه ل م عل ل ا  امل، ون الق ال ات و ال  لقة في اإلث ة ال ال أخ 
ني إلى  ام قان فاوت ذل م ن اعة القاضي، و ن وق اعة القان ف ب ق ى الب م ال ع
ف  ، فه  ة في آخ ك له ال ة، و ائل مع ات م د في إث ع الق ض على القاضي 
ا  ا ع ب م ه ال ام أنه ون ق  ا ال ، وق أخ على ه ائل األخ ع ال ات  ي إث تق
                                       
ان دمحم،  -1 ي األدلةفاضل ز ائي في  تق ة القاضي ال اد،  سل غ ة،  عة ال   .35، ص 1962، م
ي،  -2 ار ثام م ائيع ات ال ة ودورها في اإلث ، ص الق ، دون ذ بل ال   .14، دون ذ دار ال
3-  ، ل صق ي ش ع القادر، ن ائي،الع هاد الق ء الفقه واالج ة في ض ائ اد ال ات في ال عة  اإلث ، دار 01ال
، ع م ، اله ائ   .13، ص 2006لة، ال
، ص  -4 جع ساب ي، م ار ثام م   .14ع




ة   ل ازن ب م اعي ال اقع ال ي ا، إال أنه في ال اره ف م م ف ق وال ا ام ال ال
اءة وم ه في ال ع في العقابال ة  ال   .1ل
ا في ذل م  قارنة  عات ال ان وال ة الق ه غال اه ال ت ا ه االت وه
ادة  ات في ال ة اإلث ام أنه أخ  ا ال ي ه ائ في ت ع ال قف ال ه م ، و ائ وال
ها األول  1ف /  212 هافي ش أ  م :" ب ائ  ات ال اتز إث   "ق اإلث
ادة  ف ال ، وت ات ال ام اإلث ائ م ن ع ال ه ال أ أخ ا ال في  1م ف  212وه
ال  ات  ة اإلث أ ح ارد على م اء ال اني على االس ها ال ي  "ش ال ال ا األح ما ع
ن على غ ذل ها القان ال تل ال "ي  ف األح ع ق  ي تف أن ال ي ،  وال ائ ال
ام  ائ  ق أخ ب ع ال ن ال ل  ا ال ه قا، و دها ه م ان ح اتها  أر ل إلث ي
ة ن   .2األدلة القان
حلة اك م ع م ي ان ه اك ال ع  وه ي، وذل  ل العل ل حلة ال اخ هي م
ها ال ة ون ف ع ال ي في ال ي حققها ال العل ة ال ائج ال ح ال فها، وأص ى مق
عل  ا ي اء ف قة، س ق ف ال يه في  اع اة وم اء خ مع للق ي لل ل الف الع
اجح ان  ، ول ال ر اص ال ة لألش ف ة وال ان العقل ة او ال ة لل اد ان ال ال
لة نا س الة  انه تق ال للع إم ودها و الها وح ة لها م ة العل ها ال  ال جعة ول
ل القاضي ل م   .   3ان ت
ال ع ال ائي:الف ل ال ل   ال
ات لة االث ة ه وس ائ اد ال ل في ال ل وحة أمام القاضي،  ال ع ال في ال
ع  ق ل ه، ون قف ال ل ح م ج ه في ت ق ل م في حالة ال ل ودوره في وال ل ال
عامل معه ة القاضي في ال ائي ولى  سل ات ال   . اإلث
  تعريف الدليل: أوال
ازنة األدلة    ه م م ع ت ة في ال ائي سل ل القاضي ال قا  نا سا ا أش ك
ائي في  ار ح ق ه ق إص وضة عل ع قائع ال ق وال في ال ع وال ض م
                                       
، ص  -1 جع ساب ، م   .102، 101ع اإلله هاللي أح
2-   ، ةدمحم را ة ال ول ات في ال اع اإلث ان ،  ق ون، تل د األول، إب خل ة، الع لة ال   .44، ص 2005، م
، ص- جع ساب ال، م ي ج .29ن 3  




ع  ضال لع على م ي م ، وال اك الع ه  أن ه ل وأه ل عارع ال ل  ال ي ق ال
ل ل ل إلى تع جامع ومانع لل ص له، وال ل ي م   .أن ت
  :لغة -1 -
ع  ال وال ل ال ل ه، وال ل  ه اإلرشاد، وما  ، وما  ش أنه ال ل في اللغة  ل ف ال ع
ع أدلة ودالالت   .1أدلة وال
الحا -2 -   : اص
م" ا  ما يل ي  ق ي ال صل العقل إلى ال ه أن ي ، وغاي ه على شيء آخ العل 
قة ق فة ال صل إلى مع ه أو ما  ال   .2"كان  في ص
ا انه  ف ا ع ة "و ائ ة االج ع ار م ال هان القائ على ال والعقل وفي ا ال
ات اض او إلث ة اف اعي ف ص ق االق فع وخف درجة ال ل خالفل   .3"ي واقعة م
نا "وانه  ح بها قان خ بها او م لة م اتكل وس اقعة  إلث د ال م وج د او ع وج
وض ع اح ال ب االق ة و ة او ص ت   .4"ال
ني -3 - ع القان   :ال
ها   ل م ب ل ى ال لف وجهات ال في مع ة اخ ن عار القان   :ال
ع على أنه  فه ال لة ": ع س هاال ي ي قة ال ق ل إلى ال ص ي ي بها ال   .5"ال
ال        ه إلك وضة عل ع ثائ ال ال عل  ل ما ي د ه  ا ال قة في ه ق ال د  ق وال
ن ع ات لح القان هان على إث ها القاضي ال ي  م اقعة ال ف على أنه ال ا ع ها 
ه هي إل ال ال ي اعه     .6اق
                                       
ة، ا -1 عا ر ع ال ائيم ق ال ة،وال ائ ان، األردن، ألدلة ال زع، ع قافة لل وال عة األولى، ال ، دار ال
  .27، ص 2009
ي،  -2 اد اله ةدمحم ح ائي واألدلة ال ق ال ان، األردن، ال زع، ع اهج لل وال عة األولى، دار ال ، 2010، ال
  .16ص 
ة،  ة، القاه ة الع ه ي األدلة دراسة مقارنة، دار ال ائي في تق ة القاضي ال ي، سل ق ر ال اع 3- ح علي دمحم علي ال
.01، ص2007   
، ص- جع ساب ، م غ فى دمحم ال .362م 4  
ور،  -5 ي س ة،أح ف ائ ة االج ع ، ص ال جع ساب   .73م
6-  ، ي وك ن ال ائيم ات ال ات في اإلث اض ، م ائ مة، ال اني، دار ه ء ال   .07، ص 2004، ال




فه  ع ة، أو و د واقعة مع م وج د أو ع أك وج ح ب لة ت ل وس أنه  ن  فقهاء القان
اعة ل  ل ل الق قة، واألدلة هي ال ق فة ال ل م خالله مع ص كل ما  ال
نا ر قان ا ه مق ه  اع ائي ال  وف ق   .1القاضي ال
ق ا ع  ا ال ل على أنه ات هه ل م ال ل بها اول مفه ي  أن  لة ال س ل
ال إلى  قة  ق ل إلى ال ص ه في ال اع ل  ل ة وأن ال ه في الق القاضي على ت رأ
ه وضة عل ع قائع ال   .ال
ار  هان القائ على ال والعقل في  إ فه على أنه ال ع ع األخ  ا ون ال ه
اض أو ل ة اف ات ص ة إلث ائ ة اإلج ع ق االم ال ل فع درجة ال اعي في واقعة م ق
  .2خالف
ن ل ي ي اص ال ال على الع ع ال ن أنه أك ش ل أن ال ل إلى الق
قائع،  ة ال ل بها القاضي على م ص ي  لة ال س اه ال ا األخ مع ل، إن ه ل ها ال م
ي م اعه ال قة ل اق ق ل إلى ال ص ه في ال اع ض و ع ازنة ما  ي وم  خالل تق
اءة أو اإلدانة اس إما ال ق ال ال ع ، ل ه م أدلة ووقائع في ال   .عل
ي  عة ال ا ال ال اءات واألع عة م اإلج ارة ع م ة ع ائ ع ال خاصة وأن ال
ها إلى فاعلها ة ون ع ال ق م وق ف إلى ال   . 3ته
ل إلى  ص ة ال وال ا هي ث لة، ون ه را أو  ف ف ي ال ت ة ال ائ قة الق ق ال
ؤوب   .4ال ال
ا ابهة له: ثان ر ال ع ال ل ع  ل   :ت ال
ة  ل ال ل  ل ل ال ت ي احل ال ابها في م اء اكان ذل ساب على ارت ذاتها، س
اد ل  واإلع ل قي ال ة، ل ان  ف اف االفعال ال وع؛ او معاص لها ع اق حلة ال او م
ا م  ة وع عاد ال ف على ا ع ص ال صة م ف ة ف ل ت ال فاء فق ان او ال ي ال
                                       
ي، -1 هج اله اد م ة، دمحم ح اد ة ال ائ ،  األدلة ال ة، م ن عة األولى، دار ال القان   .23، 12، ص 2008ال
، ص  -2 جع ساب ة، م عا ر ع ال   .29م
ي ، -3 وك ن ال ائي م ات ال ات في اإلث اض ء األول، م زع، ، ال اعة وال وال مة لل عة  األولى، دار  ه ال
 ، ائ  .540، ص 2003ال
4 - C.F.P.Hugonet, la vérité judicaire, édit 01, librairie technique,  paris, 1986, p 17. 




اء  ع ال ق عادها وت ف ا ائ و اح في ض ال ان ال ا  ها، له ات ف اص االث والعقاب ع
ه ف حلة على مق اءا م م هام اب ه ال ولة به ها ال ي تعه ال ة ال رة االجه فاءة وق ته  ا م
ى  ائي وح ق االب حلة ال ورا  ة م ائ ة الق ا ال الها ض ي ي الالت ال ع االس ج
ها ل ف ة للف ائ ع ال ح امامها ال ي ت ة ال هائي امام ال ق ال حلة ال       1.م
ل ق  ل ات وأسال لل ق آل ال ة  هة ال ني لل ع القان د ال ل ح لل
هاعلى األدلة،  نا م اسالت  اسال وذ اض ال ب، واع ة وال اق قاال ر  وال وال
ف ع أدلة أو ع آثار  أن تف في اإلدانة أو  ا ما ت ي غال ات، ال ل األص وت
ها،  ف ة في ت سائل العل ال م  عانة ال ة واس اب ال ر أسال ارت اءة، إزاء ت ال
ا ا ع اني أم اف ال ح  اك   .ح أص
ام ه  ق اس ع أن  اما على ال ان ل ل  ة وض ل ف ع ال ه األسال لل
ة ع  اج ع، وذل ع  ت األدلة ال ة م ال ا الة، وح ق الع م ل ال
ة ح ال ا   ،2م ج ل ها ال ت ع ي أسف ة، ال ة العل ات واألجه ع اد على ال االع
ائج  مها  ودقة ال م وتق ر العل ة م ت ي ها ال ل عل لال ة  م أدلة وآثار م أجه
ها ة وغ اق ات ال ام الت، و   .3ال
ل  ل في س ا ي قة، فهي ن ق ات ال م في إث ل ما  ات هي  لة اإلث ووس
لفة  ات ال اص اإلث هار ع ف في إ ألة أو ش أو شيء ما، أو ما  اف حالة أو م اك




                                       
، ص- جع ساب مي، م هامي اب  ع .87ب 1  
2-  ، اه د إب ة في ح م ي ة ال سائل العل ائيال ات ال ة، اإلث ة ، القاه ة الع ه عة األولى، دار ال ، ال
  .07، ص 1981
لي، -3 ه م ة ه أح  ح ال اق م ائي وف اس ق ال عارف، م ، ال أة ال   .20، ص 2000،  م
ة،  -4 ال ائيعلي ح  ف ال وني ال م ال ل االل ل ة ال وع ة ، ، دراسة مقارنم ق م ال ة، جامعة العل
 ، ي، ال   .02، ص 2009م اإلعالم األم




ل -1 ل   األث وال
اد في ح أن  ل ال ل اد ه ال ون أن األث ال اء ي اك ال م رجال الق ه
ح ال ها ي ع ف ة ال م اآلثار  ال   .عالقة لها 
ا تع   ل ارتأي اد"ل ف األث  "األث ال ع ل ح  ل ه ع ال   :انهوت
ر  فه ال ر ع "ع ةم عا ح ": أنه "ال ق في م ه ال ع عل كل ما 
ة  اني ن لها ال ه، أو  ه ومال ي عل ه م أماك وفي ج ال ل  ادث وما ي ال
ة ة العل ة األجه اس اس أو ب إح ال ه  ي عل   .1"تقابله مع ال
ل  ج في م ة ت رة  أو عالمة ماد ل أو ص ل ش ائي  ق ال اه في عل ال ومع
أ  ه أو  ه أو ال ي عل ها أو  ال ب م الق ة أو  اب ال  له عالقة حارت
ها  ت ل إلى العل  ص وثها وال ة ح ف ة و قة ال ها على حق الل م ادثة  االس ال
ة األدلة ع ه وتق   .2ل
، أ ه م ذل اع رجال  نو نه  ة، م ح  ة  ي أه اد  األث ال
ة،  ح ال ة في م اد اج اآلثار ال مه، ح ت ة م ع ع ال ات وق اء على إث الق
ة  ا ع  ة، و اص ال ل ع ه  قق ف ان ال ت ام"وه ال اه ال ل  "ال ال ي
افها، ى  على  على اق ه أو ح ي عل اني أو ال ه اآلثار  ومال ال ج ه ا ت
ة ف ال مة ل   .3األدوات ال
ق  ف ال ها و ف اء ت ة أث لف ع ال ل ما ت اد ه  ي أن األث ال ع ما 
قة ا ل إلى حق ص ة ال غ ة  ي ة ال ة العل األجه دة أو  الع ال ها  قاب عل اقعة ال ل
ة ام ة اإلج ه الة تأك أو نفي ال ى للع ى ي ها ح ت اء إلى م   .4وااله
                                       
، ص  -1 جع ساب ة، م ر ع معا   .21م
اد،  -2 اح م ائيع الف ي وال ال ائي الف ق ال ،  ال ، دون ن ي امعي ال ة، ال ال ان عة ال ، 1991، ال
  .158ص 
3 - Pierre Fernand ceccaldi, les enquêtes des Sherlock Holmes, revue de science et vie, France, n 140, 
septembre 1982, p 07. 
فة،  -4 اء إلهام ب خل ة تعامل ال ف اعها و مها وأن ة مفه ح ال ة في م اث ة ال اد لة معها الفاآلثار ال ، م
راسات ال وة لل د  األول، ال ة، الع ن   .26، ص 2013قان




اد"أما  ل ال ل ، ناج ع "ه ال  "ال عال ة ال ة واض اص ماد ع م ع ي
ة إلى  ، وعلى ش مع ت ال اض اضي أو تقع في ال ة وقع في ال ج
ه   .1"سل
عة  ى أنه م هار ع ة و ة ج ف أ ي تف في  ة ال ع ة وال اد قائع ال ال
ها قة ف ق   .2ال
اع القاضي في  ي ت لة ال س ل في ال ة، ي ات ال ة في إث ل أه ل ي ال
قائع  ه ال ي ه ع تق ض ة ال د ل ع تها و م ث ة أو ع ت ال اعه، ب ت اق
أخ  ة، ف ل ح ة أخ واألدلة  ه م ناح ح ما ال ت إل ه، وت    .ا ت إل
ة  ة األم ه العامل في األجه ا ف ن  اك خل ل  م رجال القان الح أن ه و
ن  ا  في  ه ق ب ، والف ل واألث ل ال د  ق اد"ب ال ل ال ل ه م  "ال ل عل ال
اد في  ار األث ال ائ ه اس اب ال ، حاارت ذل أن األث له ما إذا ن إلى فاعل مع
ي  اني أو ال اء م ال ة ، س اب ال لف ع ارت اس وال ت ال رك  اد  ه ما ي ال
اقعة م في ال ي اس ه، أو اآلالت ال   .3عل
ق   ف لفة   وت ان ح اآلثار ال ة أو م ب ال اعها، إضافة إلى األسل الف أن اخ
غى  ي ت ة ال ف الة ال ل ال ة،  ف ال اني في  ت ل ال ع م ق امي ال على اإلج
امي اء الفعل اإلج اني أث ة ال ح ال ن اآلثار  اس، أو ، وق ت أح ال  إدراكها 
ل األ ة ي ه اآلثار خف ن ه هارها ق ت ة م أجل اس ي ة  ح ق تق ام  ها اس م ف
ل إلى  ص ل وال ي  ال ل العل ال ة  ائ اء األدلة ال ل خ عامل معها م ق ى  ال ح
ق وال هات ال ها ل ق ة ل ه اب ت قائ وال    .4ال
                                       
ام، -1 ام، رم به ع في األح ة وال اك رة،  ال عارف، اإلس أة ال   .53، ص 1993م
2- ، وس اه ال ة فه إب ن عاد القان ة األ م ة وال اد ة، ض اآلثار واألدلة ال م األم امعة نا للعل مة ل ، ورقة مق
اض، ص    .10ال
، ص ه  -3 جع ساب لي ، م ه م   .7، 6أح 
4- ، ة، دمحم ب أح أب ح ات ال ال ة وعالقاتها  ائ اء األدلة ال ،  تقار خ اج ل شهادة ال مة ل ة مق م
ة،  م األم ة للعل ة نا الع ائي، أكاد ق و ج ة ت ت م ال   .05، ص 2003ق العل




ل"أما  ل أ ع  "ال ي ت ة ال ن الة القان قة، أو ال ق ل إلى ال ص ف في ال ل ما  ه 
ة اف ال اق ه  ه و ال د صلة ب اهاته ووج اد وم ، وما ي 1ض األث ال
ة ما ه في ق ئة م اجه إلدانة أو ت   .اس
ا فاء وت ي ت في الغال في  ال ة م األفعال ال ان ال ا  ة  ول ض خ الغ
ة ق إلى الالعق أ رجال ال ة ع، فق ل ح ال ونه في م اد ال  امل مع األث ال
ل  ل ه م خالل ت ه ع غ ي ت ائ ال فة ال م ومع ع ال ه في ت فادة م اولة االس ل
ا فة ال د إلى مع ي تق مات ال عل ر م ال ل على أك ق اد وال ه األث ال ني أو ت
اد  ل األث ال ل ق م ت ها ال صل إل ي ي ة ال اءة، ألن ال ل ال في ب ق ل ال 
ان تل  ائ وأدلة أخ ت ق ع  اج إلى ال ة ت اإلدانة، أو ق ه  ال ض ال ن دل إما أن ت
ل األ ل ة ت ن ن ، وق ت ه إدانة ال اء  اعة الق ه في ق ة وت عا الق ال قا اد دل ث ال
ق ه في ن ال اءة ال ال إذا 2على ب ح دل اد ق  ل أن األث ال وعلى ذل  الق
ات ل اإلث ة م ة ب األث وال ن ة القان ا لة وال ه ال ات ه ق إث اع ال   3.ما اس
ا ة: ثان ائ اع األدلة ال   أن
ةاألدلة  ائ ل تأخ ال ات م ق ح  ،فةتق ا"ف اد إث اقعة ال ال ها  إلى " تهاعالق
ة وأدلة اش ع أدلة م ف ح  ن ة ، وت اش رها"غ م ة أو  "م ل ة، وأدلة ق إلى أدلة ماد
ة، وح  ة أو عل ة ولى أدلة ف ى أدلة مع ها"ما ت ف في "و ات وأدلة ال   .إلى أدلة إث
ة غ   ائ ة ه أن األدلة ال ائ عات  ال ق في ال أ ال ه الفقه إلى أن ال و
ع ل  م ح تل األدلة ه أن ال قف وراء ع ر ال   ن، وال القان ا  دة ح م
ة ة مع ل و وش ض ش ص تف ة ب ائ غ في تق األدلة ال   4.ي
                                       
ه -1 ، ص  ه أح  جع ساب لي ، م   .66م
سف،  -2 ة واألثع هللا ب دمحم ال ن ل، الق ل ادث ب األدلة وال ح ال م م ة مفه ائ ال ت الق مة ل ل مق ، ورقة ع
ة،  د اإلسالم امعة اإلمام دمحم ب سع ة ال  ل ة،  ائ ال ي للق ل العل أص ر األول ال ة ، ال ، 2010وآثارها الفقه
  .31- 30ص 
اني،  -3 ه ةأح سع م ال ح ال ها ع  األدلة  م ت ف م ه في  ه،وأه عة م ف م  ال ة العل ل
اض ،  ة، ال م األم ة للعل ة، جامعة نا الع ائ   .05، ص 2008األدلة ال
ي، -4 هج اله اد م ، دمحم ح ة أن م ائي واالدلة ال ق ال ، ص ، ال جع ساب   .16م




ها ه ف ائ وتق ال ات ال ، إث اع على ذل ام وسائل وأسال ت ل اس ، ي
عارف  ة ال قل األدلة ال ه  ع وهي ما ن ع ال ض ي تف في م ل على األدلة ال لل
ال  ر  ا ال اة ، فإن ه االت ال ع م ارز في ج ها ال ة وأث رة العل ل ال ها، وفي  عل
ا رة  أن ه ال ض ه ف ات، ل ا أدلة اإلث ةأ ق ة وهي األدلة ال ي   . ج
ف  ة"و أن نع ائ د "على أنها  "األدلة ال ي ي ة ال ع ة وال اد قائع ال ال
ة ال فها وت دائ ض  ال  ة، أو جالء الغ ف ال افها إلى    . 1"اك
ف  ع عة ال ائي، والب م س ق ال ه ال ص عل ها وتع األدلة أه ما  عل
ى ال  ص  ح ة وت وح ع رو ه  ت ج ان ي م في  م األح عها، فال وج
فه ك أ أث ل   .ي
ها ائي ن م ن ال ة أوردها فقهاء القان ي ات ع  : ولألدلة تق
اتها -1 اد إث اقعة ال ال ها    :م ح عالق
ي ت م   ة ، وهي ال اش اف ح تق إلى أدلة م اع اقعة  ات ال ة على إث اش
د ه ه أو شهادة ال اقعة 2ال اتها على تل ال ل ب ي ال ت ة  وهي ال اش ، ولى أدلة غ م
ه  اء مع ال ال ذل ض األش الل العقلي والف الع م ال االس اج إلى أع ا ت ون
ان ال ه في م اج ال ة، أو ت ال ن لها عالقة  ا  ي م عها أ هي ال ة وق ة ل
ة األسال  العل ة  ة الف ل م ال   .3ت
قف القاضي ال  ائي ه م ل ال ل ة في ال اش ة او غ م اش ة في تق ال والع
ه اذ  ة ال ال ي  عامل مع ام غ ة ن انه ي قف القاضي م وقائع ال ا م ه، فاذا حلل م
م  فه ا ال ها، ووفقا له ف ه وق انق ب اش في ح ل ادراكه ال ن م  فان االدلةانها ال ت
ة ناقلة  ه اوع ها ال ه نقل ة ال ال ة  اش ة هي ادلة غ م عاد ال ف للقاضي ا ي ت ال
ر  ة مام اه قي وهي م ق ل ال ة حالة ال اش خل في ح االدلة ال ة، و ة او ماد نف
افها  اء اق ة اث قائع ال ائي ل   4ال الق
                                       
، ص  -1 جع ساب ، م ار   .48دمحم علي أح ال
ه، ص  -2 جع نف   .48ال
ي،  -3 هج اله اد م ةدمحم ح م ائي واالدلة ال ق ال ، ص  ،ال جع ساب   .30م
، ص - جع ساب مي، م هامي اب  ع .149ب 4  




رها -2   :م ح م
اع ورها  إلى ثالثة أن ق ب   : وت
ة - اد   : األدلة ال
قة  ة نا اص ماد ع م ع ي ت ي ت 1وهي األدلة ال اه ال ج وال ، وهي ال
لفات  ها داللة على االثار وال امال ها،    واألج ها وف ة ومعاي ال علقة  ال
ة لة عل ام ا وس اس اس او  ة ال اس ة ب اش ها  2ادراكها م ل عل ي ي ال كاألدلة ال
 ، اش و العقل وال اع القاضي  م ث في اق ف وال وت ة وال عاي م ال
ة أق أث في اوال ش أن األدلة  اد ارة، وذل ب األدلة ال اع وتأخ ال ال الق في م
ائي ات ال ال  3اإلث ة، وهي ت في م اش ة م اد ه م األدلة ال اع ن ق والقاضي 
الح ال سة ال ح لها،  اء م ائي على أش ات ال ار  اإلث ة  ال م في ال ال
ال ارح  الح ال القات، وال وف و لفاته م  ي وم  أو اآلالت أو األدوات ال
وقة   ة أو م اء مه ة، أش اب ال م في ارت   .الخ......اس
ة- اد   : اآلثار ال
اولة إخفاء ما  ال وم ق االح ه إلى ال م  ائ اب ج ن في ارت م أ ال ل و
ة، و  ائي ع ا ال ة ال عل مه ا  الة م ه للع فه وتق ه ن س في  ض عل تف
ف أ أث ماد  ة في  ائ ل ال ال ة وال ة العل اء واألجه ال عانة  ق واالس ال ال
م  ة، فال اب ال م م وسائل أو آالت في ارت مه ال م أو ما  لف ع ال ق ي
ه إال في حالة نادرة  وهي إذ ل عل ك أث ي في الب أن ي ص على ال ا  ح ا  ت م مه
ف  ا ال ي ة، وه م ة ذه ل س ا ي ه هادئة وه ا ة على أع اف ف وال ض ال
د إلى  ا ي اب م ت األع ه م ب ال ن م ا  ة ألنه دائ ه لل ا م ع ارت لل
ه ل عل ك أ أث ي زه ف م ت   .4ع
                                       
ام ، -1 ع في األح ة وال اك ام، ال اءات رم به ال اإلج ال وتأص ل ة ت ائ أة ال ء األول، م عة األولى، ال ، ال
عارف، م ،    .317، ص 1993ال
هامي - ، ص ابب جع ساب مي، م .159 ع 2  
، ص  -3 جع ساب ام، م   .317رم  به
، ص  -4 جع ساب ، م ار   .51دمحم علي أح ال




امة أو ا رة أو ال ادة ال ن ال اد ق  ار وق واألث ال الح ال ور أو ال ل م
ل ة م ف ال لة في ت ع ابها، أو م اآلالت واألدوات ال لفا ع ارت وف  :ن م ق ال
ة ات ام واآلالت ال اعات األخ ار وان   1.ال
ة - ة أو مع ل   :  األدلة الق
ر ع الغ م  ا  ل ف ة ي اص ش ادرة م ع ث وهي األدلة ال ال وت أق
ال ه األق ق ه ه  م ص اش م خالل تأك اع القاضي  غ م د ،في اق ه هادة ال ك
ه اب ال   .2واس
د  ه اوغات ال ف م ة ل اك ق وال اع ال ل في الغال ال االك م م وت
اد الة وت ال ل الع ل اوالت ت ة في م ل اوراته ال ه وم اذب وال ال وال ق م االق
ة  ال ا ال  ج على ه ة وه االم ال ال ي اته ال اته وخلف ع دراسة ش ها  م
ة 3لألدلة ة والف اد   .ال
ع ال  د وق اتو ل ع ال ها ت الغ ع ع   ة واإل ادث ل ان ال ة إلى م ال
ة  ع ة وال اد ة(األدلة ال ل اة وذل دون تهاون في ) الق ة وض ال عاد ال ف أ معا ل
د إلى   ق ح ال  ل ال ل ن ه ال ع و ا  ه ف ز أه ا تافها، فق ت ا ب ل مه أ دل
اة فة ال   4.مع
ة - ة  –األدلة الف   :-العل
اجات ق    ة م آراء واس عه أهل ال ا  ي ه ما  م ل الف ل ال
ور  ي، ي ي عل ع م رأ ف ي ت ادة، وهي األدلة ال ي ت لل ة ال عاي ء ال ة على ض ف
ه  ة، والقاضي يل ه ي في واقعة مع أن رأ ال الف لي  ل ماد أو ق ي دل ل تق ح
اقعة م خالل  ه اتقال ه ي أن ه ه  اع ل إلى ت ق   ، أ ال ائي ل لق
                                       
اب ، ص  -1 جع ال ، ال ار   .53دمحم علي أح ال
2-  ، اد ع ال ي،أح ف ائي، الق العل ق ال ة،  ال ة، القاه ة العل ة، ال ام عة ال   .104، ص 1999ال
، ص- جع ساب مي، م هامي اب  ع .162ب 3  
، ص  -4 جع ساب سف ، م   .43- 42ع هللا ب دمحم ال




ة ة أو العل ل األدلة الف وني فه م ق ا أو االل ي أ ق ل ال ل ل ال  ،األدلة، وهي ت
ة م اآللة األدلة ال ف  ع   .1وه ما 
ات  ه على ال ه ع في ج ي  ل الف ل ع  واألسفال ي اج ة وال ق ة ال العل
ة االسال  ي على وح ات، و ت وات وال ة وال ة ال اك العل وائ وال ها ال عل
ا  ها مه الف ي ب ال اخ ائج  ار ال ق ات واس ة ث اد عامل مع االثار ال ة في ال العل
رة وغ امة وال اد ال م وال ل ال ل اقع،  لف ال    2.هااخ
ها -3 ف   : أدلة م ح و
ات  ها، وح ذل فهي تق إلى أدلة إث ف إل ي ته ة ال ال إلى الغا وهي تق 
  .وأدلة نفي
ات -   : أدلة اإلث
ة  ول ام ال ات ق ، أ إث ه ال ه  ائي وصل ع الفعل ال ي ت وق وهي األدلة ال
ة  ائ قائع لال اقعة أو ال ه ع ال ع ل ها ال عة ع ف   .3ال
ة  ع ال ي ت وق انهافهي ال ادها الى  أر ها واس د ف ف م ة او ا  ع ال
ات الى االساءة الى ال  ره على ساحة االث ه د  ل ي ل دل ى عام  ع ه ، و ال
ة االدلة او ال ت ات على م اص االث ن ع ، و ان ت ع ه في ال ائي لل الئل او ال
   4.االمارات
ه ة عل ي العق ه أو ت ه ن إدانة ال ات هي ت ه فإن أدلة اإلث وذل ع  ،وعل
ات  ، أو إث ه ها إلى ال ة ون ع ال ات وق اف  إث ة إلى ت ال ففة، و وف ال ال
عا على  ات فإنها ل ج د رفع در أدلة اإلث في ل ها  ع ة، ف ة م األه جه واح
                                       
لي،  -1 ائي ارق دمحم ال ات ال ال اإلث ي في م ق ل ال ل د ال ق، الع ق لة ال ل 01، م ، 16، ال ، دون ذ بل ال
  .44ص 
، ص - جع ساب مي، م هامي اب  ع .164ب 2  
3- ، ائي ال دمحم ح ال ات ال ة العامة لإلث ة، ال ة، القاه ة الع ه   .137، ص 2002، دار ال
هامي اب - ، صب جع ساب مي، م .149 ع 4  




ل إلى  ها ما  أن  ع أدلة االتهام و ى  ح وت ج ه ال في ف ة وه ما  ائ ع ال ال
أدلة اإلدانة ى  ق و   .1ح ال
في -   : أما أدلة ال
ا ا م اس ز س انها او ت ا م ار م ر ة او ته ع ال في وق ي ت ب هي االدلة ال
ة ول انع ال ال ح او واج( م ع اه او )كاس د اك ج انع العقاب  اب م ، او س م اس
ن  ام حالة ج    .2ق
ائي أساسا ع الفعل ال اقعة ل  ،فهي ق ت على نفي وق ه أن ال أن ي ال
ة ع  ه داد ل له وق ت على نفي ال ها اس ك للغ ول ل الس مال م قة أو اخ س
ة اب ال اء ارت ادث أث ح ال ان آخ ع م ه في م اج أن ي ت ه    .3ال
م أ  ان يل فها وذا  ف ة أو ت ائ ة ال ول ها ه نفي ال ض م ل أ أن الغ ن 
ق أ اإلدانة فإنه  م وال ها إلى درجة ال ة إلى أدلة اتهام م ال ائي  اع القاضي ال اق
ان القاضي ج ن م شأن أدلة نفي إلقاء ال في ال   .4في أن 
عا ات -را ع ة لل ة اآلل عال ة ال أن اسة  ائ ال اتج ع ال ي ال ق ل ال ل   :ال
اب  ر أسال ارت ة الت سائل العل ء إلى ال ورة الل ة دعا إلى ض ة ال ق
ائي ق ال ة في ال ي ع م  ال ي ت ب ة وال ائ ال ا ال عها، ال س ات وق إلث
ة في  ع عق وال ابال ن في  هاارت م عها ال ي ي ة ال ي ف ع األسال ال اولة ال وم
ف ع األدل ة إخفاء آثارها لل ف ال لالتهامة ال ة وجهات  وه اله ة األم عى األجه ت
ه ل إل ص ق لل   .ال
ة ع  اج ي ال ها ال ة في ث عات و ال اع ب ال وأن حالة ال
ا  ائي، فه ات ال ة إلى اإلث ي ة ج ة، ن ة اآلل عال ة ال ا اإلعالم وأن ج ل ال ت ع اس
ر أد إلى  ات ال ة اإلث ل ت ع ة ، ح ت ق األدلة ال ف  ي م األدلة تع ر ن ج ه
                                       
، ص   -1 جع ساب ، م   .140ع هللا ب صالح ب رش ال
، ص- جع ساب مي، م هامي اب  ع .149ب 2  
، ص  -3 جع ساب سف، م   .42ع هللا ب دمحم ال
، ص  -4 جع ساب ، م   .139ال دمحم ح ال




ل  ل ات على ال ع ة لل ة اآلل عال ة ال أن اسة  ائ ال ة وال مات عل ائ ال ائي لل ال
ئ ة وال ح لة ال س اره ال اع ي  ق ائي ال ائال ه ال ات ه   .1ة إلث
ا  عا م اره ن اع ي  ق ائي ال ل ال ل ف ال ائي على  أن نع ل ال ل اع ال م أن
ذ م " أنه أخ ل ال ل ة ال ل مأجه ن على ش ، و ت ة اال ا ات مغ الت أو ن
ن  مات، وه م عل ا ال ج ل قات وت امج وت ام ب اس لها  ل عها وت ة  ت ائ ه و
ي  ات أو رق ر، أو األص ة، أو ال ص ال ل ال عة م ال م مات في أش ق معل ل
قه ن وت ة إنفاذ القان اده أمام أجه م، وذل م اجل اع س ال أو ال   .2"األش
ع فه ال ع ا و د إلى "على انه  ا ق اضي و ل ال  أساسه في العال االف ل ال
وعة  اقعة غ ال هاال ت   .3 "وم
د  مات وال ي عل ة لل ق ة ال عال ة ال ق عانة ب س على االس ء ال وه ذل ال
اب ش ما  ت ارت ة ب اع قاضي الق ن إلى إق ة  ع االن   . 4ل
ه  ى عل ي ه األساس ال ت ق ل ال ل ع م ت ال قة  ق ع في ال ا ال وه
فه، ح ة  معادلة تع ا عة مغ ي تع م  انات ال ال ف فق  ةع ون ح أن  ول
قارن  اء ال ر ال  قاده الق ه ه ال له ع غ ف ار  ع ي  ق ل ال ل ة إلى ت ال ال
امل دون  ل م ي  ق ل ال ل ي ي إلى ال اء األم ان الق أن فق  ا ال ي في ه األم
ناته ه في م اش ت ل غ م د دل نه م   .5م ح 
                                       
1-  ، ار ف سع ال غلي، دمحم ع س د ف اص دمحم م ة ع ال ن اح القان ة م ال ق األدلة ال ائي  ات ال اإلث
ة مقارنة، ق ة ، دراسة ت اض،  والف ة ، ال م األم ة للعل   .11، ص 2007جامعة نا الع
2-  ، وح ع ال ائ ام ي في ج ق ق ال ،ال وال ن ت واالن ة،  ل ة، القاه ن ، 2000دار ال القان
  .88ص
3-  ، ن ي،ع دمحم ب ي ق ل ال ل ة،  ال ة، القاه ول الع ة اإلدارة، جامعة ال ة لل ة الع ي، ال ق ل ال ل وة ال ن
  .04، ص 2006مارس، 
اف  -4 اع هللا ب ح آل ح ة، دراسة  ،ينالق مات عل ائ ال اجهة ال ائي في م ق ال ت مهارات  ال
ق ة ال قق في ه ة على ال ق ة، ت م ال ا، ق العل راسات العل ة ال ل  ، اج ل شهادة ال مة ل ، رسالة مق
اض ،    .52، ص 2014ال
، ص  -5 جع ساب ، م ن   .04ع دمحم ب ي




ان  وجاءت  اء  ي س ق س ال انات داخل ال ا االس ألن ال ي به ق ل ال ل ة ال ت
هاز أو وس ال ة داخل ال ق ة ال ها تأخ  اله ص أو غ الت أو ن را أو ت ، 1ص
ع األوري ها ال ي أع ة ال   .2وهي ذات ال
ل   ل قارنة، جاعال م ال عات ال ة ال ق ائ شأنه شأن  ع ال ا ال اه أ وما ت
ة،  ائ ل على اإلدانة ال ه في ال قل ال  عل ل ال ل ة ال ة وأه ف ق ي ب ق ال
ق أو ما ي  اءة حق ت ب ا في  ث ع في اإلدانة أو حقه أ اء ح ال ما، س الة ع الع
يا ق ل ال ل ال عانة  ، فاالس ه م  ل ال اءم مع مفه ل ي ل ه  ل ش في ق ل تع م
مة  ن ودخاله في ال قان ه  ع تق ة، وذل  قل ه ال غ ن في ص فها القان ع ي  األدلة ال
ة ع   . ال
ف ا ع نا ه ال  ال في ن ع األك ش م ن أن ال اءا على ما تق ل و ل ل
ي على أنه ق اءات : ال إج ها  ل عل ، ي ال ها العل ع لها ال والعقل و ق مات  معل
ات  قاتها وش اس اآللي ومل ة ال نة في أجه ة ال اب انات ال ة ال ج ة ب ة وعل ن قان
ات حق ة إلث اك ق أو ال احل ال حلة م م امها في أ م ال، و اس قة فعل االت
ها ه ف ي عل ة جاني أو م   .3أو شيء أو ش  له عالقة 
ة -1 ائ ة وال اد ي ع األدلة ال ق ل ال ل   :  ت ال
ة، وال  ضها أمام ال قة وع ق ف ال ي إلى  ل رئ ائي،  ق ال ف ال يه
قف ع ا، فق ت قل ه مه ال فه م  وني ع ال م اإلل ه إدانة ش ما لف ال ل
عامل  ي ي ي ل وتف األدلة ال ل قة في ت ث ة وأدوات م ه اد م ل الب م اع ه، ل ومعاق
ها  ع ض ها وم ها وتأك فعال ة ق ت ت ه ه ال ن ه ل الب أن ت معها، 
ها    .4وشفاف
  
                                       
، ص ع هللا ب  -1 جع ساب اني، م اف الق   .52ح ال
ت، -2 ر ع ي دمحم أن ة ةاألدل ف ار ة وال ن عامالت ال ة وال ائ ائل ال ة في ال ون عة األولى ، دار الف االل ، ال
 ، رة ، م ن ال   .581، ص 2010والقان
3- ، ثة، دمحم األم ال ائ ال ق في ال جع سا ال ، ص م   .234ب
اد ، والء ع هللا ، -4 ، عالء ع جع ساب أح ح   .12،ص م




ي-2 ق ل ال ل ة لل ن عة القان   :ال
اح في  لف ال ة واخ اع األدلة، هل تع أدلة ماد ة ب أن ق عة األدلة ال ي  ت
ة  اته أن تع م األدلة الف م العل ون سة وت ة مل اص ماد ة ع ع نها نات ل
ة ة مع ي وف معاي عل ع م رأ خ ف   .ألنها ت
أ األول*    :فال
ة ق س ي أن األدلة ال ة مل ان  ،1ةأدلة ماد ة لإلن ع اس ال أح ال  إدراكها 
ة ق اس اآللي وه األدلة ال ة وال ة ال   .م خالل األجه
اني* أ ال   : أما ال
قة  ا ة، إن ل ت م ائ اع األدلة ال ة ألن ي ة إضافة ج ق ة ال ائ ي أن األدلة ال
ة  ت ة في ال ة وح ة عل ق ع  اع األدلة لألصل لها وت اف في أن يء ال ال ي ال
  .األخ 
ال * أ ال   : ال
ي  هوه ال نع اك الع ،  فه قل ل ال ل لف ع ال وني  ل االل ل على أن ال
ل  زها أنه دل ة، أب غاي عة ال د بها   ف ي ي ، ال ع ا  زها ف ي ن ائ وال م ال
ل غ ماد س، فه دل ه ودراكه غ مل ل فه ا ي ة، ون اس العاد ال  ال  إدراكه 
قة لألصل  ا رة م ه  ل  ن ا أنه دل ة ،  ون ة االل األجه عانة  م ألك االس
ها ة نف ة العل الق ة  ها ،م ات نف ة في اإلث    .2والق
ي، وأنها تع ع م رأ ال الف ة ألنها ت ا م وسائل  وأنها أدلة ف عا م ن
سة و  ات غ م نها ن ات وذل  لها ااإلث ها وش لي ن ح قالت عة اإلن   .3وأنها س
س أ ه ل    ال غ مل ي دل ق ل ال ل ال ع ال ا تل دل ا أسلف ا، فه  ماد
ل ماد  اجه في ش ي وخ ق ل ال ل ة ال ج ة، وم ث فإن ت ائ ه ة أو ال ا غ االت ال ال
ة نقل  ل نها ع وا  ة ال تع ل ه الع ل، بل ه ل ع ه ال ع  ا ال ي أن ه ع س ال  مل
                                       
قات،  -1 اه داود الع عة القاسهى إب الال وني في م ل االل ل ة لل ن ائي ن ات ال ن اإلث ق، ق القان ق ة ال ل  ،
، ص  ة ال س، دون ذ س ائي، جامعة الق   .18ال
، عالء ع  -2 ، ص أح ح جع ساب   .25هللا ، م
3-  ، ثة، دمحم أم ال ائ ال ، ص ال جع ساب   .115م




ي  االسل ة ال ة إلى اله ق ها ال ع االت م  ة، ل ال مة مع الل بها على معل
ة ة أو العل ل األدلة الف ه أو ت1فه م ق ة م ع ى في حالة ، و  ه ، إذ ح
ي  ة اآللة ال هاره م خالل ذاك ل ف ال إعادة إ ل إزالة ذل ال ار أم  اولة إص م
ل ل   2.ت ذل ال
ل - ل ي ع ال ق ل ال ل از ال ل  ل اد الو قة ال ة في  ح ال ذ م م أخ ال
ل  ل ا إتالف ال ا م م تق ت وهي تقلل أو تع ة ال ن م أجه ي ت ق ل ال ل على ال
ه أو  ي، ق ت الع ف ق ل ال ل ان ال ي ما إذا  لة ت ه ن م ال ل  األصلي، إضافة ل
األصل ه  ة مقارن ان يله وذل إلم   .3تع
ة،  في  اب ال ان ارت ه م م ل عل س ي ال ل مل اد ه دل ل ال ل ح ال
ه األدلة اع ه د إلى ض ة ق ي ح ال هاب ل أخ في ال   .وال
ة  ل ل إلى درجة ال ، بل ت اد ف ل ال ل ة م ال ة ل أقل ماد ق واألدلة ال
ها اج ان ت لها وم ق4في ش ل ال ل ة ، ذل أن ال ق انات ال اع ال ال وأن افة أش ل   ي 
ة على  ال ل  ع ما وت ة م ن ة را ها و ال ن ب ا   اولها رق ال ت
اني  ها و ال ة ب ا ه ال ق ه   .5ال ال 
جاعه ح أن  - لة، فإنه ي اس ه ي أنه ون أم إتالفه  ق ل ال ل ات ال لفات م م ال
وني ال  إخفاؤه  دادها، ذل أن األث االل الة  اس لة  ة  قى ل وفة ت ال
امل عادته6ال ه وال  اس ل م د ال لف  اد ف ل ال ل   .، أما ال
ي لها نف  - ه وال خ م اج ن ه ف اس ل م ع ال ي  ق وني أو ال ل االل ل ال
ا أم  لف، وه اع وال وني م ال ل االل ل فا على ال انة لل ل ض ا  ة األصل وه ق
                                       
، ص  -1 جع ساب لي، م   .45ارق دمحم ال
ه، ص  -2 جع نف   .45ال
3- ، ل وح ع ال ع ال وني م ائ اإلرهاب االل ات في ج ي لإلث ق ل ال ل اد ال اع اع ث ق ، م 
ارقة،  ث ال ة، م  ائ الة ال ة الع ة، شع   .  09، ص 2007ال
4-  ، ثة،دمحم األم ال ائ ال ، ص ال جع ساب   .238م
، ص   -5 جع ساب ، م ار ف سع ال غلي ، دمحم ع س د ف اص دمحم م   .14ع ال
اد، والء ع هللا، م -6 ، عالء ع ، ص أح ح   .10جع ساب




ل  ق  ال ف ال ها  و ي ال  ن قل  وال اد ال ل ال ل غ م في ال
ل سه  ها  ي م لة وال ة واألوراق ال ل م األش ال اب ش ق لة  ل على ارت ت
ة ضع ال ها م م ع  ات األصا ل م  ا ال ا  أ ة،  ة مع    .1ل
ن م  ة ت ق قل أن األدلة ال ائي ال ل ال ل ي ع ال ق ائي ال ل ال ل و ال
ة  مات ذات ه انات ومعل ل ب ة، بل ي اس العاد ال رك  سة، ال ت ة غ مل ون ال
ة ة  حاس ام ام ن ب ة ، واس ات اآلل اس ات وأدوات ال ة ومع أجه عانة     .2إدراكها االس
ة أو  - قل ة ال ات ال ان إلث اء  ي س ق ل ال ل ف إن ال ة، فإنه  مات عل ة ال ال
ة  اق ة وم ى تق ق ال م ال ها  ها وتأم ة، ض ل ة ال أما وعة واألسال الف
اد ف ل ال ل مع ق فال ه ال ال عل ا  ل ه  اق   .3م
لفة  - ا م ل م ل ب اضي و أن  س االف ي في ال ق ل ال ل ي ال ع ال
ق4م العال ه ف ل عل ة ال وع ائي  فإن م ل ال ل ي  ، أما ال اءات ال اع اإلج ي إت
ن  ها القان ان ض أو واسع أو  ،5ي عل اء أكان ذل ال ان واح فق س ن في م و
ح   .مغل أو مف
انات  ن م ال ن و ة االن اس اآللي وش ة ال قع داخل ب اضي  س االف وال
ته، و  اته في ذاك ب وش اس ة ال اج داخل ب ي ت ة ال ق دة ال ج ة ال ل اص ال في األق
ح   أن ي على ي خ م  ا ال دة في ه ج عامل مع األدلة ال اخله، وال ب
ة  ق عامل مع األدلة ال   .6في ال
اس اآللي    ة ال قع خارج ب ا و ح تقل أ ن م ة االن علقة  ائ ال ولل
ن نا واإلن ي م ال ل رئ ن  ه و ان ال وقع ف سة لل ة ال اد ت ال
                                       
1- ، جع ساب قات، م اه داود الع   .18سهى اب
، ص  -2 جع ساب ار ، م ف سع ال غلي، دمحم ع س د ف اص دمحم م   .14ع ال
3-  ، ل وح ع ال ع ال نم ت واالن ائ ل ي في ج ق ائي ال ق ال عة األولى، دار ال وال ، ال
، ال ا ة، م ن   .90، ص 2002لقان
، ص  -4 جع ساب لي، م   .42ارق دمحم ال
ه، ص  -5 جع نف   .42ال
6-  ، ائح ب سع الغاف ع األدلة في ال ق وج ، ال ن ة االن علقة  ة  ال ، دون ذ س دون ذ بل ال
، ص    .09ال




ة  اني أثار ع ها ال ك ف ة ق ي ة تقل ة ج ح أ ن إلى م ب ما  ة، وه أق ال
اء  عامل أع ة، و ة أو وسائ ت رق علقات ش ك م ا ت ها، ور ات وغ كال
اصه ل   اخ ه  دة ف ج ق مع األدلة ال   .1ف ال
ق وت قة وال ة م ال ة على درجة عال ح  ال حاة م م مات ال عل ع ال
ة  ة وعل اقع وخالصة ال ق ال ل ص ة وهي  ت ح ال ة ل اد اآلثار ال ت  ألنها ت
ال  ها  ل عل ي ي ال مات ال عل ال قارنة  ال ة  ة م ت عها في م ا  ائج، م ال
اب د واس ه ه  ال   .2ال
ي -3 ق ائي ال ل  ال ل ائ ال   :خ
افة ال    ي في   رات الع ال ز ت ة م أب ق األدلة ال ائي  ات ال ع اإلث
ي جاءتالقان رات ال ة، وهي ال ،   ن اض ا ال ة في وق ق ة وال ج ل ة وال رة  العل مع ال
ل  ل ال ى  ات ال ع ما  ال  اإلث ه معه في م امي و ك اإلج ل ر معها ال ي ت وال
ائي  اءات ال ال اع وج اع ق إت ه  ل عل وني ال ال  ال ي أو اإلل ق ال
ة قل ائي ال ات ال   .واإلث
، إن ل   وا   د دون ش إلى تغ  ق ف  ن س ة االن ي في ش ق ر ال ل
ام إلى  قة إلى إعالن االن ق ل في ال ا الق د ه ق ل، و ل ل ال ة ح ائ فاه ال ا في ال كل
ائي ات ال ال اإلث ة في م ق ة ال ق  ،3ال ورة تغ أسال ال وال م ح ض
عا ورة االس اعوض ع ال ض ال في  م   .نة 
، وتق    ع ق وال اص ال ع ع ات فإنه الب م ج ل الالزم لإلث ل ق ال ى ي وح
جع معها  ل أو أدلة ت ق ع دل ا ال ائي، فإذا أسف ه ق االب ة ال اص إلى سل ه الع ه
                                       
1-  ، اد ودأح أب القاس ائي ال ل ال ل اصال ود والق ائ ال ات ج ي وره في اإلث اني، ال الع ء ال ، ال
اض،  ، ال ر ة وال راسات األم   .134، ص 1993لل
فى،  -2 د م د م قارن م ن ال ة في القان ائ اد ال ات في ال عة جامعة االث عة االولى، م ء االول، ال ، ال
 ، ة، م   .03، ص 1978القاه
3-  ، ام ف رس ةه مات عل ائ ال ة لل ائ ان اإلج ،  ال ة، م ي ة اآلالت ال ، ص 1994، دراسة مقارنة، م
141.  




ة هي أه  اك حلة ال ة، وم ه إلى ال م ه ق اف إدانة ال م ب حلة ال احل  ألنها م ال
اءته ى ب ه وال ق إدانة ال ع بها القاضي  ق ل أو أدلة    .  1دل
الي   ال ي  ق ل ال ل ائ ال اد خ   :و تع
ي - ل عل ي دل ق ل ال ل   : ال
اقعة ي ه ال ق ل ال ل ئ ال ي ت ل ال ة أو ع ع ج ل  غ  ع وق وع، وه دل م
ه ال اضي، وتف ه ي أو االف ق ي م العال ال اه عل ل  ةم ا أنه ال  ال أ
ل اه على ال الع على ف ي أو اإل ق ه  ل  ال ة، وتف ه ام األسال العل اس س 
ائي  ام رجال ال الق ا ح ق ة أ اص ق أو  وأال ات ال الل أو سل ة االس اك ال
قة، ح  أن ت ق ات ال ا وراء إث ي سع ق ل ال ل عامل مع ال ا  ىال ة ال ه ل ع
ة  عانة 2على أس عل ل إدراكها االس سة و مات غ مل انات ومعل ن م ب ، و
اج إل ل  ل ي أنه  ع ا  امج ون خاصة وه ام ب اس ة، و ون ات االل ع ة وال ى األجه
مات، وألجل ذل فإن ما ي على  عل ة ال عة تق نه م  ها ل ن ف ي ي ة ال ق ه ال ب
ا  ع م األدلة ع ا ال ج ه وني، فال  أن  ل االل ل ي ي على ال ل العل ل ال
اه ي وال فق مع ق ه العل ال صل إل   . 3ي
ي  ق ل ال ل ألة حف ال ل فإن م ة، إضافة ل ل على أس عل ل م ال ق  أن 
أن ف م  ا ال ب ت ال في ه ي أسل ورة ال على ت وذل في ض
ة اف ش  اول اع لف ع ت م ي ا  ال عل اول دل قة  ي ل أو س ق
هاك  ة، أو ان مة عاد ي الخ.....مح ع ا  ال عل اول دل قة ، ف م ي ق في ال
ا   أال  ي ي ت ل العل ل ة ال اه اف مع  ه ي ي في ت ل عل اف م ورة ت ض
قل فق   .4ي ال ال
  
                                       
فى، -1 د م د م قارن  م ن ال ة في القان ائ اد ال ات في ال عة جامعة اإلث عة األولى، م ء األول، ال ، ال
 ، ة، م   .03، ص 1978القاه
، ص ع دمحم -2 جع ساب ، م ن   .07 ب ي
، ص  -3 جع ساب قات، م اه ع   .17سهى إب
، ص  -4 جع ساب ، م ن   .08، 07ع دمحم ب ي




ي - ل تق ي دل ق ل ال ل   : ال
أك ا إلى ال ه ا ان ي، ك ل عل ي ه دل ق ل ال ل ة  على أن ال ق ة وال اص هي ال
اف  ل ت ع م األدلة ي ا ال عامل مع ه ى ي ال ي، وح ق ل ال ل ع بها ال ي ي ة ال ان ال
ي والعال  ق ل ال ل اضيتق م في ال ة 1ل االف ، وه ما أد إلى صع
عامل معها  ي ي ة ال انات ال ال إلى ح ال ي وذل  ق ل ال ل عامل مع ال ق ال ال
ف  ل ال ، و ق ال ة  ه انات ال ة ع ال ه انات غ ال ل ال ه ف ح أن عل
ة  اب ال ء إلى أص ق الل هة ال د  ، وه ما ي لفات ق ال ح لل ال
ة،  ة لألجه ق ة ال اك ها م ال ل وحف ل ة  األصل ع ال اد ال ة إلع ال
ات  م ام ب ةواس ي ك أثار ج ة ال ت   .2آم
ل  - ي دل ق ل ال ل رمال   :ع وم
ال   افة أش ل  انات ح  ةال ق ة  ال ر ال ر ل ا أنه م اولها،  ال ت
اقع وم جهة  انات ال ة ل ة الف ا ة لل ه، ن ل إل ص ة ال ت على ذل صع ة، و ق ال
ة  ةض األدلة أخ صع ون عة اإلل ة تالءم  ي ات ح ة تق ام ع ، 3م خالل اس
ة خاصة  ام أجه ا على اس ع أ ي  ق ل ال ل ن ال اه، وفه م ل م ل ع وت ب
ه  ي ل ماال  ت ل ف ا، ول ال رق اره دل ة ال  اع ة تل األجه اس اه ب ل م ل وت
الل ة االس ان م إم ات  وذل لع ة في اإلث ل ل ه ال م ق ع ة، ما  مة مع ه على معل
اني ها إلى ال ة ون   .4ال
ي  ق ل ال ل ع لل د صفة ال لفة أنه م ح  ،وتع ات م ه في ه  أن 
أن حال  ا ه ال ل  ل ر ال وءة م خالل ض م انات غ مق ن ب أن  ل،  ال
ة  اق ة عال ة اآلل عال ام ال ة ب قة مع ان وث ا ل  ما لل  ن مفه ات، وق   ال
                                       
1-  ، ن   .08اب ، ص الجع الع دمحم ب ي
، ص  -2 جع ساب اد، والء ع هللا، م ، عالء ع   .10أح ح
3- ، اه وح إب ة، خال م مات عل ائ ال ،  ال رة، م امعي، اإلس   .184، ص 2009دار الف ال
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ة ف   .ذ رق ال




اتل ع رة ثا ل ن ص ا  أن ت ام،  ام بأ ن ة ب ة، أو مع ة أفالم رق ة أو م
وني ام ال االل نة في ن ن م ئي أو ت عي ال ل ال    .1ال
ع  - ل  ي دل ق ل ال ل هال ل م    :ال
فا على  انة ال ل ض ا  ة األصل وه ي لها نف ق ه وال خ م اج ن  اس
ل اإل ل ي ال  ال ة وال قل ا األم غ م في األدلة ال لف، وه اع وال وني م ال ل
لة ة واألوراق ال ل م األش ال لة  ل سه ها  ل م ق  ال ف ال ها و  ن
ل على  ي ت ابوال ع  ارت ات األصا ل م  ا  ال ة،  ة مع ش ل
ة ضع ال ب أو 2ها م م اس لفات في ال ل م ال ائ ال ام خ ، فاس
اص ن  ي تاالن ائ ال اف  لة ال تع م الع رة، إذا ت لفات ال جاع ال دون اس
عة ال  ات م ذات ال م ي ت إلغاءها أو ب لفات ال افة ال داد  اها اس ق ة   ق
ب اس ها م ال ة ، 3إزال ان ق انولق  زت  إي ي أب ا ال ا ا م أولى الق عة ن ال
ن في  ول ة أدرك ال ه الق ة ففي ه ه م صال ع  ي وما ي ق ل ال ل ها ال ي عل ال
ار األم  ة م مة األم د اتال م وج مي ع ل  الق ل ال رقي  ل ال ل ان في مقارنة ال
رقي ل ال ل ي، فال ق ي  ال ق ل ال ل له في ح أن ال ي ت رقة ال ه ب ال ل م  ال
ض لإلزالة ان ق تع ى وأن  اة، ح ة في 4 إعادته إلى ال ه ال غ م ه ، وعلى ال
ر  ي إال أنه مع ال ق ل ال ل اه فيال ة ت ي ات ج ت تق ه جي  ل الع  ال ة ال ان إم
ة أخ  انات رق ات أو ب يل أو أدراجها في م ع ال ه األدلة    .به
ل األدلة    لف ع  ع م و ا ي له  ق ل ال ل ل أن ال وفي األخ  الق
ل في  ع األف ه، و ع ة، في  قل اتال ون إث ائ اإلل ا ف بل ل ال ة ول ه
ة ع  ع ال فهي  رات أو ت األم ائ ال ائ األخ  ل لل ل ه  عانة   االس
ال  ن دل لح أن  ي و ق ل ال ل اد لل ب ول  االس اس ة ال اس ت ب ي ت ائ ال ال
اتها       .إلث
                                       
، ص  -1 جع ساب ، م ن   .09ع دمحم ب ي
، ص  -2 جع ساب قات، م اه داود ع   .18سهى إب
، ص  -3 جع ساب ، م ن   .10ع دمحم ب ي
ه، ص  -4 جع نف   .10ال




اني ل ال   :ال
ة م  اضاألدلة ال ات  اع ل االص اسالت وت   ال
ر قا ال   وال
ة في  ي ام أسال ال ال اتاع اس األدلة  إث  ، ه ها لل ة ون ال
ة  مات عل ة واألدلة ال ون ة اإلل ة م األجه ر وال قا ال ل وال ة م ال ال
ل  ه األدلة ال تق ة، وه ائ ها واألدلة ال اعع أنها، فه ح في  إخ د  القاضي أل ق
ي  ل أو ت ض دل ع في ف مة له، وال دخل إلرادة ال ق ة األدلة ال ي ق ةتق ل، ومع  ق ل ال
 ، ة ال و ص ة  ا مق لقة، إن اع م ة القاضي في االق ه إذل ل ح ال أن ه
اجهها  ي ت الت ال ق األدلة ت إح ال ة ت ف ة، وهي  عاص ة ال ائ اسة ال ال
ة، ال ن م ناح ان ت القان ع وض ة ال ل عارضة وهي م الح ال ازن ب ال
ة  ل مه ه ائ  ات وف اب ه األدلة ا ا له ، ف ة أخ ة م ناح د ات الف ان ال وض
ات األف  ف  ة، فإنها ق تع ائ قة الق ق ف ع ال قه إذا ل  ال اد وحق
ن  ه ي  اره ال فة أس اد ومع اصة لألف اة ال مة ال اد، وح ة األف هاك ح ان امها  اس
 ، ها أح لع عل ان أن  ار اإلن ة ألف ة ماد ج اعها فهي تع ت افة أن اسالت  مة ال وح
ا ها أو س الع عل ه اإل جه إل رها وم ت ز لغ م عها  ال أو وم ث ال 
ها اءة أو غ   .1الق
ع االول ة االدلة:الف ة م  اه اضال ر اع قا ال ات وال ل االص اسالت وت   :ال
ام أسال ال  ء إلى اس ة م الل ة األدلة ال ي ع أه وع ال
ي  ة ال ق ة واألدلة ال ائ ا نق بها األدلة ال اصة، فإن ع ال د  فادةت د  االس ج ا ه م م
مات ها م معل قة ف ق ف ال ع ل ل القا ل ن ال ي ت ات، وال ه  إث ة على ال ه ال
ة ام ات اإلج ا اد الع م وأف   .وال
ة، اس  ة ف ة أو عل ة أو مع ان أدلة ماد ه األدلة على درجة  إذا لء  ع ه ج
ة،  ت ة وال اع ها االق فاوت في ق ة فهي ت ة م األه ال ذل أن األدلةواح ة م اد  ال
                                       
اضي، غال ص -1 ة إان م ال ان ة وم ة ال أ وال ة ال ة ل ر س انات ال عات ال اعها لل خ
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ائ ال ها م ال ل عل فادة ال ود  االس ة لل ة العاب ة ال رات أو ال
اد  ه األفعال اآلثارإلى واالس ع ه ق قة ل ة، فهي سا اف ال أ ة  ت دة وال ج ة ال اد  ال
ة  اف ال ة م أ ات ن اآلثار ال م وت ل ال ها م ق ة ت ن الحقة ن أو ق ت
ئها   ألة، وعلى ض ه ال ضها على خ في ه ع ع ها  اد إل اه و االس تلف االن
ف  ل إلى  ص ا م جهة، ال ة ه ال علقة  قائ ال ق و اقي ال م جهة أخ ي
ع  ات وق ها إلث قها وت ق ع األدلة وت ق ب ة ال وال ي م مه ئ ف ال اله
ار أما  ا لق ه ها وذل ت ت ها إلى م ائ ون ة أو  إحالةال ة ال ع على ال ال
ع    . 1غل ملف ال
ل ل ة فال ت ة ال ع م ال قة ت ل أو حق ل ت ،أث ي ل عة ال ل فإن  ل ول
أتي م  و  ل ال ل ها، ف ل م ي ي ة ال عة ال اتم  ر  تغ إث قة في ال ق ال
ل  ه، ودل قع عل لقات  ال  ل و م في الق ي اس ل م ف األداة ال ل ق ي ة الق ج
ها ل ف ع ي اس ة ال خ ة 2ال ة العاب ة ال رات أو ال ة ال ، وت ذل على ج
ة  عال ة ال أن اسة  ة ال ة أو ال ود ال ال لل ائ ت األم ات، أو ج ع ة لل اآلل
ا ادأو اإلرهاب أو ال ائ الف ا ج ف و ال اص  ع ال ال علقة  اتها، فإنه  3ئ ال  إث
ي  ة ال ق سائل ال ة ع ال ة نات ة أو رق ون ة إل أدلة تق ة، أو  ة أو مع  ارتأدلة ماد
ي في  ي ال ر العل فادة م ال ات واالس ق ال ال ع ائ أو م خالل اس ها هاته ال اس ب
هاار  ف ابها وال ل   .ت
ال  ف وف اس ل  ه االت لع دور أساسي في ت مات واالت عل رة ال خاصة وأن ث
ة  ة الف ي م األجه الع اته  از ت عانة في ان ث، أوج على ال االس ام ال اإلج
ا ن جهاز األم ع ي  ي، ول ق ي وال م العل ق ها ال ف ع ي  ة ال ي و  ال وج ت
                                       
1-  ، او ةسامي ال ائ ات ال اك ل ال ن أص اد،  ،دراسة في قان غ الم،  عة دار ال ء األول، م ، ص 1978ال
369.  
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ة ائ   .ال




ة،  ي اد ح ات ووسائل إس ة، مع ات وأجه ف آل ن قادرة على  األسال م شأنها أن ت
ثة  ة ال ام ة اإلج ه األجه ها ه ل ت وض فاعل ابها، و ع ارت ات وم ع وال
ادووسائل  ة  اإلس اق ات ال ع رة  ا م ق ي ت ب زها تل ال لفة أب ة ال ة ال اق وال
االت ال ة االت ة وأجه ات العال ق ف ذات ال ة ال ة، وأجه ون ات  ،ثةاإلل ل مع و
ي  ف ال ة ال والال ذات ال ر، وأجه ول أنها في وال ت ال ا وج  له
قل سائل ال وا ال م ه اجهة مع م ه م أسالم ائ إلى ما  اب ال  ة في ارت
ة ي اعات ح   .1واخ
ان وا  ا جف اجه ه ول أن ت ه ال اما على ه ة، وم  اإلج ي أسال ح ال ال 
ة ات ال ال ل ال ها وت ة وال عل ن لف ة األحادي ال اق ها، م وض  ،2أه
ها  الع عل اسالت واإل أدلة و ال امها  اتاس ع  إث ة، وج ام قائع اإلج ماتفي ال عل   .ال
ل، وذل  ل ج ال م اصة ال ت ام أسال ال ال ة م اس إال أن األدلة ال
ء ز الل ل فإنه ال  اصة، ل اد ال ات األف ق وح ق اسها  ها  ل ي إإل االت ال ال في ال
ة هاأجاز  ن اءات القان و واإلج ع وف ال   .ال
أدلة  ها  ه األسال وح لة م ه اد على األدلة ال اتإال أنه ال  االع  إث
اء  ات، س ة في اإلث ن ها القان ها لها ح ان اد أدلة أخ ت ة، بل  اع ام قائع اإلج لل
ات  ال ادثات وال ل ال ة م ت ة ال ل ب، أو أدلة ق ن ال ال الع ة، أو أق الهاتف
ات أ ال ة  ب دلة ماد ة ع أسل ات ائ ال اب ال لة م ارت ال ال اء واألم واألش
ه ازة ال ج في ح ي ت ة، وال اق   .ال
ه األدلة خاضعة الق قى ه ي وت ة القاضي اع القاضي ال أ ح ه وفقا ل ي وتق
اع     .في االق
  :ء العتراض المراسالت وتسجيل االصوات والتقاط الصورالمستمدة من اللجوتحديد األدلة : الثانيالفرع 
ة م أسال    ي األدلة ال رت قا ال ات وال ل االص اض وت ة  االع أه
ة  ع ال ات وق اع في إث نها ت ة م الغة، م ح  ان د إلى إم ا ت مه،  ع
                                       
ض  -1 ي ع ي ال ة، دمحم م ائ اءات ال ان في اإلج ق اإلن ،  ،حق ة، م ، القاه ، ص 1979دون ذ دار ال
270.  
، ص  -2 جع ساب سف، م خ ي سف ال   .447ي




ها ف الل بها على مق لفة  االس ة وم ، فهي  ل ال دة على س ه األدلة ل م وه
وف ووقائع  قة ح  ة و ل ق في ع ات ال ، وت سل ة على ح ل ج اب  ارت
ل  فيال  عها، فال  أن ي ت ي ت مات ال عل لها إلى ال ة ع ا لف إلى ال ال
ات واألدلة ال ل ال ةالعامة وهي ال ت ن   .قان
ات   ها في اإلث ان ح ها و ي ه األدلة وت ء على ه ل ال ل ارتأي ت ا ال وم ه
ائي   .ال
ائي-1 ات ال ة االدلة ودورها في االث   :ق
ة ات على وقائع ماد ة ي اإلث ائ ائل ال ق  في ال م قاضي ال ق ى بو ق
عاألدلة و  ها ج ه، ها وت ى ت إدان ه ب ح ة ألن ال ائي ح ل القاضي ال و
ل أمامه في  اعه م أ دل قائع وله ت اق ه وال وض عل ع ل ال ل ة ال ي ق واسعة في تق
ع  ل 1أوراق ال ي ب ق م ، وال  ل هي ع ة ل ة ال ة، فإن ال ان ج ه ال اع إال ح ق
از  اعه م مع تج اق اق ة وفي غ ن ل ها خارج ال ل عل ة ح مات ش ل
ي ج  ات ال اق افعات وال ها تال ض  الن ،ف مات ل تع عل ه ال ح ه ة ول ت ل في ال
اق ها وم ث م د  ها وتق اجهة ال  ة وال ف أ ال ا ل اق ها م اد عل ن االع
ة اك حلة ال   .2م
ار   ة أص  وان م عامالت ال ة في ال ق ة ال ق ل ال ع لة ت س ة  ق تل ال
اب ة تارة أخ  الرت ع لل ض ائ تارة، و ه  ،ال ت ف س ال ت لف ال ل اخ و
اضي وه ما اس س االف ال ف  ع ة م وس ماد إلى وس مع أو ما  ع ال
ة م األدلة ت ي ائفة ج ر  ة وهي األدلة ه ه ال س ال ارت ف عة ال ف و
ة ون األدلة اإلل ى  ة أو ما  ق   . 3ال
                                       
، ص  -1 جع ساب ، م ل صق ي ش ع القادر، ن ، الع   .24-23أن
ي، -2 د ن ح ة م ائ اءات ال ن اإلج ح قان ، ص ش جع ساب   .793، م
، ص  -3 جع ساب لي، م   .42ارق دمحم ال




ة       لف األن ع في م ام ال اه ي  ما ح ل ع ل ها ال ي  ة ال ه األه وله
ي  ه وتق وع و م ي ش ة م ح ت ن ق اإل هقالقان ي ن ة وهي أدلة ال ات ها ث إل
ا يلي   :ف
ع  الالف ة: ال ت اللة ال ات لأل ال ل األص ر وت قا ال اسالت وال اض ال ة م اع دلة ال
ة( ون ة اإلل اق   :)ال
از  اصة، ت ة م أسال ال ال ة م أاألدلة ال امنها أدلة م وسائل  اس
ء إلى  ها الل تها، وم اش ن ال على عل  ة، وال  اش خف ة ت ي ة ح وأسال تق
ات  ال ة، وال على ال ادثات الهاتف ة ال اق ة، وم اق ب ال امأسل ة  واس أجه
لها  ، وت ي قا ال ة الل قام ة، وم  وال اصة خف ر في األماك العامة وال ال
ق جهة  ق انأخ فهي ت  ل على  اإلن اع في ال اصة، ل ت اته ال مة ح وح
ة ل   .األدلة الق
د   ة،  ح ائ اءات ال ن اإلج ها قان ة ت ائ اع اإلج عة م الق ائي م ع ال ال
ه  ق ال ة على حق اف ال حقها في العقاب مع ال ع ة في اس ة ال ل ل ال ي ت ال
ه ي عل ي ي 1وال ع األسال ال اعها، م  ي م شأنها  إت ائي ال ات ال ال اإلث في م
ق  ق ال اس  اصة له ال ات ال   .وال
ق سعى لو    ة في نف ال ائ الة ال اسة الع ازن ب س ع م ال اث ن اولة إح
عة في ال  اءات واألسال ال ه اإلج ي ه ع اد، ما  اصة لألف اة ال مة ال ان ح وض
ادة القان أ س ام م م على اح ي تق ة ال ن ولة القان ها، في ال اق   .ن وال م
ة،  جهةم    ة عال ة ذات تق اق ة لل از أجه ي إلى إف ي ال ر العل أخ أد ال
ة  ة ال تق على أجه اق ة ال ام أجه اقع أن اس ق األحادي الوال ي تل ة  ال ل ال
رتها الفائقة إلى  ق ت  ة بل ام قاوالالسل ،  ال ن ي ت ع  االن ات ال ال ا ال
ا  هل أ قاات م ال اص  ال ر لألش ان ال ة األم ال افق اإلن قة عال ع و ع 
ه ص ه وخ ر 2ح ا م ائ ه هادات على ال افات وال ان االع اضي  ، في ال
                                       
ور، -1 ي س ، أح ف ر س ائي ال ن ال ،  القان وق، م عة األولى، دار ال   .05، ص 2001ال
، ص  -2 جع ساب   .08، 07اس األم فاروق، م




ة، أما اآلن ومع  ائ ة ال ول ر هام ل ال ائ ت اب ال ر أسال ارت ات وت ق ال
ح  ةأص ح ال وك في م ل ال ل ل أما في ال ة ت ادر أه اني 1أك ال ل ال ، م ق
اد  ل ال ل ان أ ال ل مغادرته ال ان  واآلثارق هاب ل ال ها  ل عل ي  ال ة ال اد ال
ة ح ال ع األدلة م م ة في ج ال األسال العل ع ة واس اب ال   .ارت
ل    ل ع م األدلة وأما ال ات ن ائي، ال  ق ال ل في ال ل ي  ق وني أو ال اإلل
امل مع  ل  ف  ي أص ال ت ة ال ه األخ ة، وه ع ة وال اد ان األدلة ال ة  ي ال
ة ه ال س ال ارت ف   .2عة ال
ة و  -1 ل ات ال ة ال ع ال ائي ال م أجه ل ال ل ةال    :الالسل
ع األدلة  افها في ج ق أه اتها وت الح ام  ، للق ق ة في ال ة ال ل تع ال
امعلى  ال اس ة،  ي ة ال ق ة ال ة اإلرسال سااألجه وني، وأجه  اآللي، ال اإلل
ة ة والالسل ل ال ال ق م ... واالس ق ة لل اي ة م ع أن أض ال ها،  يوغ ق   .ال
ة ع  ىوت اج ة ال ة ال ام ة اإلج ل ال ع األن ائ في س ع ال ال
رات وال  ائ ال ادة ج رة في ال ائ ال ة ال ق ود و ة لل ة العاب ر  65ة ال م
مات ع أسال  05 عل ر م م ال ل على أك ق ال م ق إ ج، م أجل ال
ف ق أدلة وال ا ل ه ة، ت ام ات اإلج اد ال ها أف ي تع ات ال ها والق  إث ائ أو نف ال
ي ه ال ه ف ة،  على ال ام ات اإلج ات وال ا الع ة  اش ة أو غ م اش له عالقة م
ة لل وال ي ام أسال ح ة واس ائ ة الق اق اد ال اع ع إرسال أول  وذل 
اعي  ي  1Alsatق اص ود، ح وضع الع ة لل ون ة اإلل ق ة ال اق وع ال ع م
اه في  ي ت ة، ال ود ال ة على ال اق ة لل ي اك ال عة والالم ال ة  ا على أن
ود ة لل ة العاب ة ال رات وال ار في ال االت ة  ام   .اإلج
رات اذ ي  ه ال رة  ائ خ اب اش ال لة الرت س ن  لف ال عانة  االس
له  لة فان ال وم ق س ه ال فادوا به م اس ا ان ال ال ار، و هاك االس واالرهاب وان
الة وحف ال مة الع لة في خ س ه ال ق ه ل ال ان ان ت سل ق ل    1.الع
                                       
، ص  -1 جع ساب اني، م ه ، أح سع م ال   .04ان
2- ، جع ساب قات، م اه داود ع   .09ص  سهى إب




اء اإلضافة إلى ذل فق أ ة إج ان ع إم اضجاز ال ة  اع ل اسالت ال ، 2ةوالالسلال
ة  ق ف ب ع ات وف ما  اخل ال اع في ال وال ب ي ت ل على  Snifferوال وتع
امج ها م ال سلة، وغ انات ال م ال اد ح سلة داخل  اص انات ال اد ال ع اص ت
ة  ل ة م م داخل ش ل فإن أ م الت، ول وت ة أغل ال اق ل على م ة وتع ال
م ة ال ق ل وال على  ص   .3ع ال
ف   اض به ال ال أو االع ة أع اش ة ل ائ ة الق ان ال أ في ذل أع ل و
ع  ع ج اسالت موت عة ال وءة أو ال ق ها أو ال ة م ان ال اء  عها س ان ن ا  ه
لة  ف ال ع وس ادثات  إرسالهاو ل على ال ة، وال ة أو السل اء سل ها س وتلق
ه ه ف اص ال اولة ب األش   .ال
ها  ل عل ي  ال ل أن األدلة ال اذم ذل فإنه  الق ب،  ات ا األسل ي ه
ل على  ي ت ال اء ال ة س ات ال ا ال ال  العاد أو  ع  ال إرسالهال أش
وني  ق اإلل ات ال وال دة ل م ج ات ال ق ود وال عات وال ا في ذل ال و
ح، أ ج ف مغل أو مف ان داخل  اء  ال س ي ت ع  االت اسالت ال ع ال
ي ل ي ال سل 4و الالسل ي ت ة ال ات ال ا ى ال ة أو ما  سائل ال ل ال ا ب ، م
اد 5ع ال اولة ب األف اسالت ال ة ال ة وس أ ح ا على م را ، حفا لة دس ف وال
اقا  ق ال ق ي تع م أك ال اصة ال اة ال مة ال ق ل ة خ ال ل  األم ال 
ان       .6اإلن
اص ودس    ة األش اق ة وم االت الهاتف ة االت اق ق على م ان ال  و
ل  ماتي ت عل ق ال ف عة وال ن وع ال ، ل في ع االن ع ال ب ال
                                                                                                                           
، ص - جع ساب .132اس االم فاروق، م 1  
ادة  -2 ر  65ال ن رق  155- 66م األم  05م ل وال م القان ادة  22- 06مع ال ة  ائ اءات ج ن إج ي قان
14.  
، ص  -3 جع ساب ، م ه   .13ح ب أح ال
informatique et droit Pénal, travaux de l’  le droit Pénal né de l’informatique, Prirre Sagros et Michel masse,-4
institut de Sciences criminelles de poitiers, édition cujas, volume 1V ,P25.  
، ص  -5 جع ساب ارة، م ز ع  .237ف
، ص -6 جع ساب ان م ماضي، م   .69غال ص




ات  ة وش اق األن ة واخ ون ات ت ال ل ة إلى ع ق العاد ق ال م ال
ع ها ل ع ول    .1ال
ثة   سائل ال ة م ال ون ة اإلل اق أت فوتع ال ة، ح ل اسة العقاب ي ال
ة  لة، ألن ال س ه ال ام ه مة إلى اس ق ول ال ي م ال و  أثالع الفعال ال  رال
ققه وني، 2ت ل وال اإلل ة ووسائل الفاك وال ادثات الهاتف ص ال ، في ال ل
ة ورسائل  ادثات الهاتف ة قادرة على رص مالي ال ق ه ال ل أن ه الفاك وال وق
وني   .3اإلل
ة وال على  اق ة في ال ي ة ال ق ال األسال ال ع ائ اس ع ال اح ال وق أ
ة ال واإلشارات األحادي  اق اصة، وم ات في األماك العامة وال ال ة أو ال ال
ل على أدلة  ل ال وال م أجل ال ة م ام اقعة إج ي لها عالقة ب ة ال الهاتف
ات ل  غ م أن أغل لإلث ال ، وذل  ه األسال اع ه ها دون إت ل عل ان ال اإلم  
اة  مة ح هاك صارخا ل اد وتع ان ات األف ق وح ق اسها  ع م اد ت عات ت الفقه وال
مة  ال ع  ل ي ارة ع ال في م ها ه ع ء إل اصة، والل اد ال اصاألف  فاألش
مة ه ورسائله ح اك  .4خاصة وم
ة والالسل ل ادثات ال و ال ة،  ةال تع ف سائل ال ل ال ن م ق قابل أن ت ال
ة سائل ال ل ال ي تع م ق ة ال ق سائل ال ات وال ا ل 5لل ل ل يل الفقه ال ، ل
أ  ا ال ة وه ل األدلة الق ة  اق هال م ال ة  ن اق ل ال م ال ل ذل أن ال
اسالت  اض ال ادثات واع ات وال ال ا يوال على ال اص، وه ي ال  في ال
ي شيء ان م ال ه إذا  ان ماد  ض لي ول له  ل ق ي في آمع أو دل ل ال
ة  ها ماجهال ل، فإن ذل ان ارة ع ش ال ان ماد ه ع ة في  اق ي أن ال ع  ال 
                                       
ب،  -1 س أي ن ل ان ، ص ب جع ساب   .166، 165م
2-  ، ل اه ال ةساه اب ل ل ي، دراسة ت ا اوئ ال االح لة لل م م س ا  ون ه ال ة ال اق امعة م لة ال ، م
ق،  ق ة ال ل ون،  اد والع ل ال د األول، ال ة، الع راسات األم ة لل   . 662، ص 2013اإلسالم
ج -3 ب، م س أي ن ل ان ، ص ب   .166ع ساب
4- Pinatel (jean), traite de droit pénal et de criminologie, 2 éme «édition, Dalloz, 1970,P 1226. 
ار،  -5 ةح ال خ ائ ات ال اك ل ال ن أص ائي في قان ق االب ، ص ال جع ساب   .199، م




ل  ل ا ال ل ه ال ان ماد وه ل ذ  د إلى ض دل ه بل ه وسائل أدت ت نف
ه ة عل اف ل وال ل ل إلى ال ص ه 1لل ه ف ال ال أو ال ل على أق ها ي ال ، وف
اه ماد أو مع له ه ول دون إك ة دون عل اال مع ،خف ع ق اس م  وهي أك ال ال
ات  اق ل ال أدلة، وت لها  ة وت ن لف ه ال ة أحادي اق ل األم م ال ح ي
امه  ه أو ق ه ف اك ال امي واش ع الفعل اإلج ق م وق ه واآلخ لل ة ب ال الم ال
    .2ه
ا ات :ثان ل األص ائي ال م ت ل ال ل  :ال
ة  ائ ة ف اه ت  ة ال ز اه ى ع  ت ات ش اس ان في م ر ع االن ت
ل  ي  ائ ال ة م ال ات  ع ه في ن ائي لل قف ال ي ال الم في ت جهاز ال وال
اب  ارت افات  ت اع ن ال ل م ة ، و ائ ة ج ي ج ادر ع ال ت ال ها ال ف
ال عل ة او دل اء ال اب مع االع آم وال وال ة وال ش ة ال ائ  ر في ال ى ال
ه رات ون ائ ال ا ج   3.و
ي ت  ل األحادي ال اتف وت ة على اله ات ع  وضع رقا ل األص ي ت
اسة  نات ح وف ا ع  وضع م ا ي أ قها،  ات  عتع  قا األص ال
قا  ة خاصة، وق ي ع  ال لها على أجه ةإوت ة أو إذاع   .4شارات السل
ن  ل األحادي ف ل في أما ت ي ال قة  ةأشم خالل حف ال خاصة 
ة  ت جات ال ة لل اش قل ال ، أ ال ع ذل ي  ا ال اع له ل االس ا ال ت القائ به
ب في ال إلى م م له م ع ا ت ة  ات اصها ال ة وخ د اتها الف اتها وم ادرها ب
ي ا ة م مغ ة على ه ائ ه ف اإلشارات ال ل    .5ش ال
                                       
، ص  -1 جع ساب   .164اس األم فاروق، م
، ص ثالب ب  -2 جع ساب ي، م ق ر ال   .21م
، ص- جع ساب مي، م هامي اب  ع .546ب 3  
، ص  -4 جع ساب ، م صفاو   .78ح صادق ال
ا -5 ان ب ع هللا ب سل الن،  نسل جع سابالع   .377، ص م




ي تف في   ائ ال ع الق ة وج ت ائ ال ب لل وال ع ال أسل وذل 
عها اقعة أو نفي وق ل ال ائي في ، وه ما جعل 1ح ة فقي ال ال لة ج مه س ه ال ه
ة ع  ال ائ قات ال ق ار ال اءإ ق الق ة م  ات الهاتف ال   .2 على ال
ه    ه  ف الم ال ل ال ل في ت ة، ي ائ ال ات ال تي إلث ل ال ل وال ع ال
ل  الم، ع و ا ال قا وت و ه ه أو ال ه ف اتف ال ة على ه  وضع رقا
ة ال ة صغ ع  ت األجه ل ال  ل لها، أ أن ال ات وت قا األص ع ال ت
ة  ف ب ع لة وما  ة ال دة داخل األش ج اص ال ات األش ه القاضي أص عل
ع م األدلة ا تي ال  ل ال ل ال م ال ل ت، أ ال اف في ال ي ت ل
ل  قى دل ه ي ة، ل ائ ع ال اد وال  ال ده إال إذا تأ االس ف ه  اري إل ح،  إق ص
ي ل ح ل م س اف هواضح وح م ق انه، و ، أو على األقل إذا ل ي ما ورد على ل
ة القاضي ة في ت عق ث   .3إلى األدلة األخ ال
ت -أ   :ة ال
ارال   ل  إن ة وت االت الهاتف ة االت اق ة دور م ال ة  ات وم أه األص
ة  ة ال ام وعات اإلج ي م ال ف الع ها م  ، ح ت ق ال لفة  ة ال ل لل
فها ض ال  ف الغ   .ك
ر  أم ة ل ت في االونة االخ ة ال ة  زت اه ائي م رجال  4و ال الق
ح في ا لة اص س ه ال اع ه اخ قال، ف ل ال ن ال لف ال ف  ع ار ما  عا الن ة، ت ل
ده ل وج وثها ق هل ح ائ ل  م ال ة  ال اع خ اب ان ان ارت   . االم
ادثات  الت ال ل ع ت ا ت ت ان ة ال ل ان  ل  الق ا ال وم ه
ادثات  ة، تل ال عالمات الهاتف ارات واس ها اس ها وق تعق ق ي س ات(ال ة )ت الها ه ،ت
ة لها حلة تال ها او في م ء ف ل ال ة ق   1.ال
                                       
1- ، ت دمحم ماج أدي اق الفات ال ق اإلدار في ال ل ال أة دراسة مقارنة ةأص رة، م ، م عارف، اإلس دون ال
،ص ة ال   .100ذ س
2 - Jean pradel, Michel Danti- Juan, manuel de droit Pénal Special, 3émeédition cujas, , 2004,P229. 
، ص الدمحم أم  -3 جع ساب   .167شة، م
، ص- جع ساب وس، م لع تاوض ال م .452ج 4  




له ق ي " وق ع أح الفقهاء ع ذل  هاز الع ة ال ا ة  ن لف ادثات ال تع ال
ة  لة على درجة  ع وس اة  ادثات دون عل ال ه ال ل ه امي، وت س اإلج م لل
ة  االت الهاتف ة االت اق رات واإلرهاب، ف ال ار  ة، واالت ام ات اإلج ا ة ض الع الفاعل
م ها ي أك أه مت ع ي ة،  ا  ي ائ ع ف في ج رات واإلرهاب وت الح، وال ارة ال
لة ارجي الع اخلي وال ولة ال ة أم ال ا ه في ح م  ور ال ال تق ال ع ال   .2ف
ت- 2 ة ال   ف 
حل أساس ت  ة ال ت   ف  ة ال ائي ل الف الف
الها خ م  ا و ات وف ال وال س م في األص الها مه و
ت ات ال اس ذب ام جهاز ق ا مع اس ائي ال وال   .3وه اخ
ي ل  ة ال ي ة ال ائ وع ال ه م الف اد ف ف على وجه االس ع اث ف لل وتع ا
ماتها  ل مق ار ت ع الى اع ، وذه ال د وثاب لها على ن م ق اص ى ت ع ح
تها او تقارب  اثل ق ة ت ع  ت ت ي لل ل ال ل ة م ال ت ال ة ال
ع ة االصا اب  ة م ت ة ال     4.ال
ت م  ة ال ة  زت أه ه، وق ب لف ع غ ت  ان ي  ل إن إن 
ا نف خالل  د ش له ال وج ، واح ت م ش آلخ الف ال ت أم اخ ال
ل في 5غ وارد ه ت ال ه وال ه ف ت ال ال قارنة ب ص ، و أن ت ال
ضح  عي ال  أن ي ف ال هاز ال ى  ام ما  اس ائي  ق ال وقات ال الف
ف  ع ة، وال ان داء ب ل إلى خ س ي ت ات ال ب اص، ع  ال ات األش ب أص
                                                                                                                           
، ص80. جع ساب ارات م الالت واالس ات االس ا ال ، م هاو اح ال ر ع الف   1-ق
، ص  -2 جع ساب ة، م   .12دمحم أب العال عق
.84، جع ساب ارات م الالت واالس ات االس ا ال ، م هاو اح ال ر ع الف   3- ق
، ص - جع ساب مي، م هامي اب  ع .547ب 4  
5-  ، ف ، دمحم ت اد ال ل ال ل ت ةال ، ال ، دون ذ بل ال اني ع د ال ي، الع ل ال ، مقال 
  .43 ،42، ص 1997




ة  اب ال اه في ارت ف على ال ع ت ال  م خاللها ال ة ص على 
ه اج ى أماك ت   .1وح
قات وال  ق جي في ال ل م ال ق ها ال ي أسف ع ة ال ام األجه علواس ألة  ت م
ل  ت م  ع تقل ال قل ال  اف، ح أن ال ات سهلة االك ه وتقل األص ال
ان ة  وجه، وأن  ان ارب أث إم ، ح أن ال ع ة لل ال اه  ا في ال ذل م
ت ة ال ة جهاز  اس ات ب قل في األص ه وال اف ال   .2اك
ه - 3 ل  ال ت ال أك م أن ال   : ال
ى  غ وح ل ة ال ان م ف ا في اإلن قى ثاب ت ي خة، إذسإن ال اك  أن  ال ه
جات ت القل  جات  لم ا ح غ مه ة ال ت جات ثاب ه ال قى ه   .3وت
اد ا ة في اس قة العال ة ال ه الى ن راسات ان غ م ذل فان ال ت وعلى ال ل
ازال ال  على  ا، ف ائ ا وال ق ق عل ع م االدلة ل  ا ال ره اال ان ه ل
ع   الم وعل ال ت وعل ال ن في عل ال والء العامل فة خاصة ه ة و االوسا العل
افي  ل ال ال ت ل ت  ة ال ة ع   ف على ش ع قة ال ق ان  ع ه  م
ن م اءل لة ل الق   4.ق
ة في أم ت ة ال ام ال ا : وق شاع اس ث، وه ة ال ي ه األول في ت
ة ث  ل عالقة  ن لل ت ش ما  ل ل ل على ت ق على ي ع ال
ة ع أدلة  ه وت ال اتال ة  إلث ت الت ال ن ض ذل ال ة و ه أو نفي ال
 ، ه ت لل ه لل ار ال ت وع إن ل مع ص ت ال قة ال ا ت  م خ ال ق
ت ه ب ال ل ال ق ح وج ب ه لل    .5ال
                                       
ي، -1 هج اله اد م ة دمحم ح اد ة ال ائ ، األدلة ال ة، م ن عة األولى، دار ال القان   .482، ص 2008، ال
، ص  -2 جع ساب ة، م عا ر ال   .104ان م
ه جعال -3   .84، ص نف
، ص- جع ساب مي، م هامي اب  ع .570ب 4  
5-  ، ر ب دمحم الغام ةم ة ال اف ة في م ي ات ال ق ة ال ت ة ال ة، ال انات ال ة ال ، جامعة نا الع
اض، ص  ة ال م األم   .17للعل




ق  ح م ال ال ة أص اض لة ال د القل ي في العق ق ر ال اني مع ال األم ال
ة  ا،م ه ث آل م  ال ل أو ع ل ل ال ها ق قف عل ة ألنه ي ة  ألة أه ه ال ي ه وت
االت ق  ع ال له، وفي  ه م ق ت  ال ان ال ي ما إذا  ع ت ن م ال
ان  ل في م ان ال ات أو ج ه األص ا ا ل مه ن د إلى تع ا ي ات  ه األص د ف ع
ال  ها وان ال نهاخ ال تلف ع ه م ة ال ة، و  ،1الغ ش ال ح  ت أص فال
ائ ف ال ف في  قة وه ما  ق ة ال ي ق ال ال ت  ة صاح ال ف على ش ع   .ال
ت  - 4 ةعالقة ال   : ال
أ  ي يل ب ج ة أسل ات األخ ه في ال ادث، و ائ وال ال ة  ات عالقة ق لألص
ه  ادث إل قابل في ح ل ال از و ي واالب ه لة لل س ال الهاتف  ع اس ن وذل  م ال
اعات لل أو  اع اللقاءات أو االج ي م م ل ال ب ال لة ات اف، ووس االخ
ن بها م ق ي س ة ال ام   .الخ...االتفاق على األفعال اإلج
ني في ة دورها القان ت الت ال ح لل ت على أث ذل  وأص ه ، و ائ ق ال ت
اته اص م واقع دراسة أص ف على األش ع قها ال ي  ع  سائل ال   . 2ال
اع  ي ت امل ال ت م خالل الع ة ع  ال ف على ال ع قة ال وتع 
ان،  ل إن ات ع  الف األص ن على اخ ، أو ال ة ال ف ت  ح أن األم ي
ئ ا اء م ال وج اله ة ل ث ن لف م ش آلخ وه  تي ال  ع  ل
ازات تع هي  ث اه ة، ف دة في ال ج ة ال ت ال ال ث في ال ة ف ائ ة اله الق
ت ن ال ة ع ت ول   . 3ال
اف  ت واك ائي لل ق ال ات في ال اء عل األص ء إلى خ ات و الل ال
الم ت و قات أن ص ق ه ال ت ه ة، وأك ق ة وال ت ات ال ز م ال ل ف ة ل  ال
ل ش ع  د بها  ف ات ي اك م ، إال أن ه ه مع ش آخ ا ش ما،  أن ي
                                       
، ص  -1 جع ساب   .655اس األم فاروق، م
، ع الف -2 از مي ح ةاح ب مات عل ائ ال ائي في ال ق االب ال ال ة لألع ائ ان اإلج عة األولى، ال ، ال
 ، ، م ل اعة وال ة لل   .761، ص 2009ال
اد  -3 يدمحم ح هج اله ة، م اد ة ال ائ ، ص  ،األدلة ال جع ساب   .410م




ه  اهاة ب ه اء ال إج م  ق ه ل ت ال ة م ص أخ ع ات  م خ األص ق ، و اآلخ
ة وال ه أوالالع د لل ع ت  ا ال ان ه فة ما إذا  ع   .1الت ل
ه  ائي لل قف ال ي ال ت، م خالل ت ة ال ء إلى  ة الل ز أه وه ما ي
ة  ائ ة ج ي ج ادر ع ال ت ال ها ال ل ف ي ت ائ ال ة م ال ات  ع في ن
ائي أو  ي واالتفاق ال ه ف وال افا ن  ان م إذاكالق ل اع ي  ائي(ال ) غ ق
اب مع  آم وال وال ة وال ش ائ ال ها  ر ف ال على ال ة أو دل اب ج ارت
ه اد ون ود والف ة لل ة العاب رات، ال ائ ال ا ج اء، و   .2األع
ه،  ابهه أح ف تي ف ال  ان جهاز ص ل إن ، أن ل ل ة ب ت ة ال از ال وت
ضة  تي ع هاز ال تي، ون ال هاز ال ي ف ي في ال ام ع ان ن ل إن ون ل
ات  ث هال ة م م في : ع ق ف وال الغ وال ة  اج ة أو ال ف د وال الت ال ة  ض ال
خ على ال املالع و ه الع أث به ة أنها ال ت ت   .3ة ال
ت -5 ة ال   :ق دراسة 
ة  ار األن ف أس ق  ة  ة ال ل أجه ة م ق ي ة ال األجه عانة  ي االس
ة ام ة في  اإلج ة واألدوات الف م األجه ها، و مفه ل القائ عل ل م ق ل وقامة ال
ات على  ال ال ادم عي  االع تي أو ال ل ال ة وال ت ة ال ات ال ل على الع
  .4ال 
ة  ات ال ال ارف في ال ى ان ال ا ح ما  ت تق ل ال ل ة ت وق بلغ اجه
ضع جهاز  ، ح ي ص اب وس ال ح ال ة لف ات الهاتف ل ة ال م ف ة ت االم
ي ال ال ال ق ف الس ت في ال ل ال ل ث ت ل ال ت الع لل ص هاتفي ث 
ف ل ل ال ت ال ال ه     5.الهاتف ومقارن
                                       
اددمحم  -1 ي، ح ة اله اد ة ال ائ ، ص  األدلة ال جع ساب   .410م
، ص  -2 جع ساب ، م اد   .67ح ال ال
، ص  -3 جع ساب ، م ر ب دمحم الغام   .19م
ة، -4 ز ة دمحم ب ن  أم ل القان ة في  م فقات الع ائ ال ف ع ال ة، جامعة  ،06/01أسال ال ن اخلة قان م
لف، ص    .15ال
، ص84،85. جع ساب ارات م الالت واالس ات االس ا ال ، م هاو اح ال ر ع الف   5 - ق




ام تي ال ش أنها  واس ل ال ة ال ج ما أجه ي وال ي م العل ق ار ال ة م ث ث
اق  ائ وقع في ن د ج ائي  ل ج ل ائي  ات ال عانة بها في اإلث ل دون االس
دها  ي ت ة ال ع ةال ائ اع اإلج ان والق سات والق ها1ال   :، م ب
ات - اهاة األص   :جهاز م
ل  ع على ت ت، فه جهاز  لي لل ل ه جهاز ال ال ل عل وه ما 
اع  ااالن غ ة  يال اي ازنة م ة خ م ئي على ه ل إلى م م على ش ال
افات ال خاصا في ال ت،  تأخ ت ائ ال ها وف خ هل مقارنة الفاصلة ب  
ات  ع ات  ل ف ال ما ي ب ان ع ر م اإلن ا  ها م ه ال على ن ه
اهاة   .2م
ه دراسة   ت وت عل ة م ص هاز، ع  أخ ع ا ال ت وف ه ة ال
عل  ات وأن  ل خ األص ه م ق ة م األلفا ال ف ة وال وف العال ه ي ال ال
اء  إج م  ق اهاة ث  ه م الت ب ه ال د  ج ت ال الت لل على ال ة وال الع
مهب ه م ع ت ال ان ص ا إذا    .3ان ع
ة- ة ال س   :م
ع  ن و ه جامعة ل صل ال اع غ معق ت ا وهي اخ ة ن اق ال على م االح
ة ع  ه ه ال د ه ة وغالقها وت ت ال ال ح ال ات ف ل ح ة ب اش م م ة وتق ت ال
دد عال ب ق  ة لها ت ا ومغ ه جات  ي ت بها م لة ال ه اس درجة ال  ق
ت  اس درجة ال ة وق ام ق ت ال ال ح وغالق ال د ف ل و ع على ال ض م
اش  ام تل االشاراتقة م اس   4.ة 
ة - ع قة ال   :ال
اع إلى  االس م ال ال  ق ت إذا  ة ال قة في دراسة  ه ال تع ه
ق ، األم ال  ا و ش مع ه اول ال ب الت، ث  ت ال ل ص ي ت
                                       
، ص  -1 جع ساب ، م اد   .68ح ال ب
ه، ص  -2 جع نف   .68ال
، ص  -3 جع ساب   .658اس األم فاروق، م
، ص - جع ساب مي، م هامي اب  ع .557ب 4  




ث ى، 1ال ها،  وأض و م ت، ل  ل ال ل فة ال ع  ت م ال مع
ف  ت أصلت ل ص ائ  ف خ ة  ان ه وم قارن ح ل ض ت ب   .ال
ة - ئ قة ال   :ال
ئي  ها ال ال ات ي ي، ح ي رس م قة على أساس عل ه ال م ه تق
له و  ت ال ي ت ى أن ال ع  ، ت ال مات ال ل رس ل على ش ه ي اد ف
ن في عل  ع ذل م م  ق ، وم ث  ت ال اني لل ل ال ال ة ت ئ م
لها ل م وت س ه ال راسة ه ات ب ت ، 2ال ي ج ال ق على ت ه ال اع ه ، وت
اص قل في األش ه وال اف ال هل اك   .وت
   -  -Aurosجهاز اؤروس-
ة أع جهاز  ة م ق ن ها ت ي ام ة ال ل االجه التها وروس م اف ل م م اف
د  م  ل في ال ب ع اتم ق ات  األص لف ال ا م ا ي م اع على ت فه 
ال وم  ف على اش ع اما عاما لل م اس ن م حاس آلي  ة، وه ي ت ال
ات ال ت  ل ة الع عة م اجه ل م ل ة  اإلشارةلى ت ات ال ة ال اك ضع في ال وت
ات ة ادخال  لألص ح ود ب ل االشارة وه م ل ه م ت ي ت اتال    .3لألص
اءات    ن اإلج ائ في قان ع ال ة وأجاز ال ائ ام وسائل ال ة اس ان إلى إم
ة في ح ات الهاتف ال اصة وال تي لألحادي ال ل ال ة ال وال ع ال الة وق
ادة  ل ال في ال دة على س ائ ال ل بها، أو ال ر  65ال ن إ 05م ج، .م قان
ادأ   أدلة  االس ة  ت الت ال ل ال ت ال وق ة ص اتإلى  اقعة  إث ال
ود وال ة لل ة العاب ة ال ا أنه في ال  ، ل ال وال ة م ام ن اإلج رات ت
ة  ف على ال ع ف وال اد وال وال احل األع ع م لة مالزمة في ج ات وس األص
ن  م ات وال ا ها رؤساء الع ه ف ي ال  ة ال   .ال
                                       
قل،  -1 اتمع مع ال اد في اإلث ائي، دور األث ال اض،  ال ة، ال ة نا الع ع أكاد ا عة األولى، م ال
  .52، ص 1999
ي، -2 ى ال اماتها، عادل ع اتها واس ت س ة نا  ة ال ، أكاد ر ة وال راسات األم ة لل لة الع ال
د األول،  ة، الع م األم ة للعل   .78، ص 1997الع
مي، م- هامي اب  ع ، صب .558جع ساب 3  




ة في ن  ع ق ق  ع م أدلة ال ان  ت ون  ة ال ات ب إال أن اإلث
ه في ال ما ل  ل عل ع اء، وال  ةالق ل ج ات ل و اإلث ه أدلة أق و ش ان   .ت
ق لة و ات ال ل األص ل اول ت ات ال ي ، م مقارنة األص ع م في ملف ال
س ال قة، وال ضح ال ا، وت ا لة فمغ ه ات ال فة األص ا  مع ت م ي لل
وفة ات مع أص اهاتها  لة ع م   .ال
ة  ات رجة االث ال ل  اء ان ت ال عانة  االس ها او  ة م تلقاء نف ز لل ا و ه
ان ح  ة وذل وف ما اس اس ي ت انها م ة ال ت ود ال ها الى ح م ال ق تي ال ل ال ل لل
ها  ة ووالي ي ق ها ال امل سل ة وهي  ات ها االث ات ة وتع م ائ هافي تق االدلة ال   1.ح
ا ر :ثال قا ال ائي ال م ال ل ال ل   :ال
ر   قا ال ، ال ائ في ال وال ع ال ثها ال ي اس   ،2م األسال ال
ي م  ه الع اعها و أن ة ال  م أجه ة اس ي ة ال ة الف ر األجه ه ل  وفي 
ات  ام ا لها ال رة ن ل ت وال ال قة  ا ة ال ال م أجه نة، واس ل ة وال العاد
ى ع  ة، فال غ ة وفائ امهام أه الغ  اس ارز و ا لها م دور  ة ل ائ عامل ال في ال
ة ات ال ال إث ة في م   .3األه
ان  1910م عام   ع في ال ة ت ائ ت األدلة ال ن  اآلثارأخ م لفها ال ي  ال
ر عل  ه ا أد إلى  ع له م ات أصا د أثار  م وج ة، رغ ع ح ال وراءه في م
م  ق ة، ح  ام ال ة في األج ائ ة، وه عل  في  األدلة ال قاي ال ال
ل م ة ل ات ال اته م خالل ال ي ه م وت ع ال ا العل على ت م وذل ه
 ، ل ش اصة ل ة ال ج ل فات الف اء على ال م ب ة ال ف على اله ع اع وسائل ال إت
ة ال م خالل  ف على ه ع ا  ال ع  ات األصا عا  ه األدلة ش وأك ه
ة  قاي ال ة ال أجه عانة  االس ته  رة له وص قا ص جه، وال  Biométrics"مالمح ال
ي تع ل ش ال ة ل فات الف ي ال ة وت قاي ال ل ال ل ة وت ل على معال
                                       
، ص- جع ساب مي، م هامي اب  ع .467ب 1  
ادة  -2 ر  65ال ادة  155- 66م األم  09م ال ل وال  ع ن رق  14ال اءات  22 06م القان ن إج ي قان
ة ائ   .ج
، ص  -3 جع ساب ، م ار   .36دمحم على أح ال




فات  ي ال ةوت ف  الف ع قة لل عة ودق لة س ها فهي وس ه ف ات ال ل ش وس ل
ة ال   .1على ه
لة م وسائل    س ر  قا ال ب ال ء إلى أسل اتو الل ة اإلث ان أجه  ،
ا  ة م اب ان ال ال ص إم اتي م ف ها إث ت ة على م   .2ال
الت    ات وت ام م ال ها ما  قارنة، م عات ال ة في ال ق سائل ال ت ال وان
ي ة، و وضعها في أماك ع الف اق ة ال ة ض أن ق قل اإلدارات  امةال أو أماك ال
مي،  يالع ق ب ال ال ه اسل ال "ا  ة تع ، " Digitaal"ال ة عل وه تق
ل  ل على ت ال م الف ن ب ص م انها على ق ة ي اخ ة الى ق رق ئ الق ال
هار  ا ال ل ها مع ة ي معال ائ ء الى تفاعالت  ل ال ع على ت افي ال  غ ت الف
رة   3.ال
ج  ائ ال ي ع ال ع لل ج ال ات ل  ام ال  ع ح اس ني ي يت قان  وف
ار  ل ان ة في األماك العامة، ل في  اق امال ء  اإلج ع إلى الل ه دعا ال ع أسال وت
ة دون  ق ات ال ت ر ع  وضع ال قا ال ات وال ل األص ال وسائل ت ع إلى اس
ه  ه  ف الم ال ل ال قا وت و وت ع م أجل ال افقة ال ة ة خاصفم ة أو س
ا ة أش ف ش أو ع جح، ما 4عامة وخاصةص في أماك م  عانة إ ي ة االس ان م
ه  ه ف اص ال ة األش اق ها، وم ة دون عل صاح ة وآالت ال خف اق ات ال ام
ات أو نفي ل إث ل ي  ات أو ش الف ام ل ال ات ت ام م ع األدلة واس ف ج   .به
لها    ا ل ة ن ي ال ل ت ة م ال م أه س ر ال ل وتع ال ش
قة ها في ال صل إلى درج صف ال ع ال ة، وال  رة واض د      .5الف
                                       
از،  -1 اس أح ال ة ع ة ال ناال عا وقان ائي ش ات ال ا في اإلث ة ودوره ت ان وال ة ال وة العل ، ال
وات واللقاءات  ث، ق ال راسات وال ائي، م ال ق ال ة في ال ي ة ال سائل العل ام ال ة الس ن ة والقان ع ال
ان،  ة، ع م األم ة للعل ة، جامعة نا الع   . 02، ص 2007العل
، ص  -2 جع ساب ، م ار   .37دمحم على أح ال
، ص- جع ساب مي، م هامي اب  ع .305ب 3  
ادة  -4 ر  65ال ادة  155-66م األم  11م ال ل وال  ع ن رق  14م ال ن  22-06م القان ي قان
ة ائ اءات ج   .إج
، ص  -5 جع ساب امل، م   .333/334دمحم فاروق ع ال 




اتوتف في    ة وتع م األدلة  اإلث ة رق ئ ة م اف غ ت ر الف ال ة  ان ثاب اء  س
ة ق ة ال ها، ف العل ق  ال اتال ها  إلث ي ت ال ة ال اقع قة ال ق صف لل افقة ال م
اءات  ان  ن االج ح في م ن او ت ع ه ا  رأ ع نف ة وذل ل اف غ ت رة الف ال
ة الحقة ائ حلة اج ض له في ا م ع     1.ي
ة    ق ه ال ته ه ال ال وما أث ق في م ات ال ل سل ة م ق ق ام ال وأد اس
ها وفي أ م أج ع إل ج ان ال ي على أم اع أفالم الف ة، ح ت اق ات ال ام ة ت  ه
دة  ج اء ال ع األش انها ت ج إم ة  اق ات ال ام اإلضافة إلى أن  لة،  وق  وسه
ة اق ل ال ان م    .2في ال
ة  ي أج في بل راسة ال ها ال راسات، وم ض ي م ال ل"وأث الع  "ك
عة  ل"قا ر ف ة  "ن ة، ح خالل س ة في ال م ال اق ات ال ام ة  ة فاعل ان ال
ة ل ال ف مع ة ان ه األجه ام ه ة م اس ه واح ه ه ور ال تلع ا ال ة له ، ون
ة في م ناألجه ة ل ل إلى العاص امها ل ة ازداد اس ة م ال قا   .3ال ال
ني    ع قان ة ع  ت اق ي لل ات ف ام ل  ي فق ن الع ن ع الف أما ال
اله4خاص ع ة على األم  ا، ال ن على اس اف في اإلدارات واألماك العامة م أجل ال
رة في األماك العامة اءات ال ة م االع ا   .العام وال
ادة وح   م رق  10ت ال س ادر في  2012/351م ال ، 20125مارس  12ال
ق العامة ع  ة على ال ق ل ر ال ل ال ة ي ت اق ات ال ام ، و يالف 
ان ما يلي ة م أجل ض ات العامة ال ل ل ال ها م ق ف   :ت
ة بها - ا ال آت العامة وال اني وال ة ال ا   .ح
ي - فاع ال اف ال ة م اق   .م
                                       
هامي- ، ص  ب جع ساب مي، م .304اب  ع 1  
، ص  -2 جع ساب ، م ار   .37دمحم علي أح ال
، ص  -3 جع ساب اب، م ني خ فل على ع هللا، خال ع   .408، 407ن
4- la loi n° 95-73 du 21 Janvier 1995, Journal offucil N° 0020 du 24 janvier 1995, d’ orientation et de 
programmation relative à la Sécurité.  
5- Artil 10 de loi N° 95-73, madific parloi N° 2011-267 du 14 mars 2011 -267 du 14 mars 2011- articl 18, Abroge par 
ordonnance N°2012-351 du 12 mars articl.19.  




قل - ة ال   .ت ح
ور - اع ال ق ق ة خ اق   .م
ل خاص ل اال - ا  ائع في ال اس وال هاكات ال ع االن ار م قة واالت اء وال ع
ال  ائ واالح ل ال ل خاص ل ضة  ع ا ال ة في ال قا ل ال رات، و في ال
ادة  ي ح ال ائ 414ال ارك وال ن ال ن  415ج الق  م قان   .م نف القان
ة - ال اإلرهاب ة م األع قا    .ال
ج - ل ة وال ع ا ال ة م ال قا    .ةال
فاع ض ال -   .ال
هات - ر في ال ه آت وال ة على أمان ال اف   .ال
قات   ق ه ال ع  ة وت ام ادث اإلج لة ال ر م ة ال ص م أجه ن 1وتق ، وت
ي على  ل رق ة دل ابا ة  ارت ة وف هاته األجه اق ال ل  ة، و أن  الع ال
ج  ه ال ت اقعة، وق يلقى الق على ال ة ال ات ال ل ام  م اعات أو أ ل
ه في إلدان   .2دالئل ت
ة ال    ل، أن أجه ل  الق ا ال ك ق وم ه اب وال اعها ال ع أن
ارزا و افة لع دورا  ل  ، وت ائ ها ال قع ف ي  ة في ت األماك ال الغ األه
ات جال  هم ن ل م ي الع ة، وق ق الة ال ال اقع  ل ال على ن صادق أم 
ق في  اتال ات إث أدلة إث ر  ي قام بها وتق ال اءاته ال ام خ، وم جهة أ3إج  اس
ة  اق ات ال ل ش الفف كام ي ي ال قة ال اقعة وال ضح ال ل، ح ي ل ه  عل
ة   .ارت بها ال
ر    لة في ال ة ال ال ها م أجه ل عل اد إلى األدلة ال ز االس و
ة ال  ل ة في ع ه األجه ام ه ة اس وع ت  ها م ع إل ج قى ال ، و ي ة الف وأش
                                       
، ص  -1 جع ساب اب، م ني خ فل على ع هللا، خال ع   .408ن
قل،مع ب مع -2 ائي  ال ق وال ال ش ال ، ص ال جع ساب   .158، م
، ص  -3 جع ساب ، م ر   .39دمحم علي أح ال




ل على  ة، في حالة ال ق ح أنها غ حق ات إذا ات ة في اإلث ن لها ح ة، وال ت اق وال
ها ر وعادة ت   .ال
ل    ة في ق ر وله ال قا ال ة م ال ي األدلة ال ة في تق وللقاضي سل
اص  ه على أ ع م ع س ح اتي وأن ي اعه ال ي اق ه أن ي ل، و ل اتاإلال  ث
ع  مة في ملف ال ق   .1ال
عا ي :را ق ائي ال ل ال ل   : ال
ه،    اع ي ق ها ي ع و فة وقائع ال ع ع بها القاضي ل ي  ل ه األداة ال ل ال
امها  ي ت اس سائل ال الف ال اخ لف  عة ت ع و ض ة م ن الفة القان اب ال في ارت
ل ال  ة م ، أو ال ع   2وال ال
اته شأنه    ات قائ ب ل إث ي دل ق ائي ال ل ال ل ع ال ات  شأنو عارف افة أدلة اإلث ال
ها   .عل
مات،    عل قات ال امج وت ام ب اس ه  ل عل ي ال ق ل ال ل ل ال ن فو ه م
ي  مات في رق ق معل الل ل أش عة م ات أو : م ر، أو األص ة، أو ال ص ال ال
م وذل س ال وال ة  األش اده أمام أجه قه إنفاذم أجل اع ن وت    .3القان
ات ال   ام اإلث ى ن ائ ق ت ع ال ا أن ال ال ي 4و ن ع الف ، شأنه شأن ال
ادة  ي 427في ال ن ة الف ائ اءات ال ن اإلج ل األدلة "ال  ،5م قان ز للقاضي ق و
ي  ار ال ي ق ة، وال  أن ي ه ال اع ر وفقا لق ق ، وللقاضي أن  ائ إال على  هت ال
ة ل ة في ال اق اء ال ه أث م إل ي ق ة 6األدلة ال قاع ة االدلة  اف ق ت على ذل ت ، ي
ها ق ت وفقا  عها وتق امعامة مادام ج ن  ألح اءاتقان اء  اإلج ل س ل ة ال ق في ق فال ف
ه  ة فق  تأث ، فالع اش ا او غ م اش ا، م ا او شف اب اعهكان  ة  وق للقاضي، فالغا
                                       
ده،  -1 ةع ال ف ن ة وال ائ اد ال ل في ال ل ة ال رة، ح امعي، اإلس   .18، ص 1996، دار الف ال
2- ، جع ساب اد، والء ع هللا، م ، عالء ع   .06ص  أح ح
ه، ص  -3 جع نف   .06ال
ادة  -4 ل وال 155-66م األم  212ال ع ة، ال ائ اءات ال ن اإلج   .ال قان
5- la loi n93-1013 du 24 out 1993 modiffiant la loi n°93-02 du 4 janvier 1993, portant réforme de la procédure 
pénale. 
6- Articl 427 modifie par la loi 93-1013 de la procédure pénale. 




ل  ص ا ه ال ع  ذاته، وان ل القا ل ل الى ال ص ها ل ال ع االدلة وتق ة م ج هائ ال
اع القاضي        .1الى اق
ع   ة أدلة  فإن ال ي قائ ع ت ائ ال  اتال ة األدلة اإلث ، وفي 2واألساس ه ح
ا  ن رق ل  داله ائ  09/04ي القان ة م ال قا ال اصة  اع ال ال الق
ا  ج ل لة ب ع في  اإلعالمال ج ل  ال عه، و ي ن ها على ت اف ال وم واالت
اع العامة   .ذل للق
اض    اع اصة  ال أسال ال ال ع ي ال م اس ق ائي ال ل ال ل و ال
ضها أمام  قة وع ق ف ال الغة في  ة  ر أه قا ال ات وال ل األص اسالت وت ال
ه إدانة  قف عل ، فق ت قل مه ال فه م  وني ع ال م اإلل لف ال ة، وال  ال
ه   .3ش ما أو معاق
ام   ده  وااله اصة، م ي ال م أسال ال ال ق ل ال ل ه ال ى  ال 
ها  ه األدلة ما ي م ق ل ه ل ع وت ق خاصة في ت ام  تها في اس اتوق ائ  إث ال
م ها إلى ال   .ون
ائ    ة وج مات عل ة ال ات ال ل إلث ل األف ل ي ه ال ق ل ال ل ل فإن ال إضافة ل
ات  ع ة لل ة اآلل عال ة ال ت الب األن ا ب ه، وم ه س ال ارت ف عة ال م 
ع م األدلة ا ال ة ه   .4أه
ا يلي   ها ف رد أه ة ن ر ع ي ص ق ائي ال ل ال ل   : و ال
عل ه ات، ت م ة وال ع نات ال ب، وال اس ة ال ة ألن اد نات ال ال ه األدلة 
مات عل ة ال اق ش ادلها في ن اقل أو  ت ي ت ات ال ع الت وال   .5وال
                                       
، ص- جع ساب ال، م ي ج .36ن 1  
2-  ، ه في دمحم ع الغ ي وأث ف اع ال ائي في االق ة القاضي ال ام تح ، األح ي، م ه ، 1996، ال ال
  .32، ص 1997
، ص  -3 جع ساب اد، والء ع هللا، م ، عالء ع   .12أح ح
، ص  ارق دمحم -4 جع ساب لي، م   48، 47ال
ي، -5 ل ن خال ع ال ب واالن اس ائ ال ق في ج اءات ال وال زع، األردن، إج قافة لل وال ، 2011، دار ال
  .169ص 




ات  - 1 لة إث ن وس ت ل ي أع   أدلة ال
ف  ا، ب را  ة ت ون ة واإلل مات الالسل عل ادل ال ال وت ات االت ت تق وشه
ال  ة االت ل لها، وال م أن مات وال ال م عل ع ال ة وج اق وسائل وأدوات م
ع األدلة الالزمة  ها، وج قا مات وال عل ع ال اع وفي ج ي ت اتالالسل ه  لإلث وتق ه
ه األدلة إلى  جع معها اإلدانة ال ل أو أدلة ت ق ع دل ا ال ، فإذا أسف ه ق جهة ال
ع  ق ل أو أدلة  اف دل م ب حلة ال احل ألنها م حلة هي أه ال ه ال ة، وه ه إلى ال م ق
ه  إدانة ال اءتهوال بها القاضي  ى ب  .1ق
اق ال وال ها  ل عل ه األدلة ي ال اسوه ات ال ة ش ون اآللي،  ة اإلل
ول تق ع ال ة في ج وف مع ح بها ت  ل إال أنه م ة لل غ م أنها م ، 2اعلى ال
ادر في  ي ال ن ن الف ها القان اسالت  10/07/19913م ة ال عل  ع  ، ال
م رق  س ال لة  ع ه ال ة م ال ادة ال ة، وت ال ون االت اإلل   على أنه 2012/351االت
ادة " ه في ال ص عل ة على ال ال ائ وف اس ذن في  ة 04ي ان ، على إم
عل  مات ت ة لل ع معل ة ال ون االت اإلل اسالت ع  االت اض ال اع
ة ......األم ة ال ع اإلرهاب وال ي ت 4"أو  الت ال ل على ال ، و ال
اؤها ة  إن اس ان  اآللةب اه اإلن ي ل  جات اآللة ال الت م م ه ال ا، وتع ه تلقائ
افي  ل هاءإن اس اآللي، م ة ال ات أجه الت الهاتف وف    .5س
اإلدخال  ه  ها ت حف ء م ي ج الت ال ال وال ة اآللة م اس اؤه ب ء ت إن وج
انات،ذل نامج خاص ال ها م خالل ب ي ي إدخالها إلى اآللة وت معال     .6ال
                                       
فى،  -1 د م د م قارن م ن ال ة في القان ائ اد ال ات في ال عة االث ء األول، م عة األولى، ال جامعة ، ال
ة،    .03، ص 1978القاه
2- la loi N° 91 -646 du 10 juillet 1991 rélative au secret des  correspendences émises par la voie des 
communucations électroniques. 
3- Articl 03 modifer par la loi N°2004-669 du 9 juillet 2004 articl 125, journal officiel 10 juillet 2004, Abrogé par 
ordonnance N°2012-351 du 12 mars 2012 articl 19. 
، ص  -4 جع ساب لي، م   .46ارق دمحم ال
ه، ص  -5 جع نف   .46ال
، ص  -6 جع ساب سى، م فى دمحم م   .14، 13م




االت،  ة االت ها على ش ها و فقها وح اء ت انات أث اض ال إضافة إلى أنه  اع
ا م  ي  لها ج ة ال ة اإلرهاب ائ ال ة وال مات عل ائ ال ة في ال وتع ذات فعال
ة  ها، واألن ت ل م راتق ائ ال ن بها وج م ق ي  ة ال   .ال
ن  - 2 ات أدلة ل تع ل لة إث   :وس
ده، أ دون    ا في وج ن راغ اني دون أن  ه ال ع م األدلة تع اث ي ا ال وه
ع م األدلة  ا ال ى ه ة"إرادته و ق ة ال م "ال ها م ي ي ، وت في اآلثار ال
ل ق ي  ه أو ال سلة م سائل ال ل ال ة  مات عل ة ال االت ال افة االت ي ت ها و ال
ب اس   .1خالل ال
سائل    ه، غ أن ال ر ع ل م ص ف م ق ع أساسا لل ع م األدلة ل  ا ال وه
ي  االت ال ئها، فاالت ة م ن ة زم ع ف ه األدلة ول  اصة ت م ض ه ة ال الف
ي ي ادرة ع ال أو ال سالت ال ن وال ها  لقاها،ت ع االن لها  ض
ل ة خاصة ب ة تق اس   .2ب
ي - 3 ق ائي ال ل ال ل اع ال   :أن
ام    اف إلى اس لغ ام ال ال اس ا نقلها م م را  ال ت ف ن ووسائل االت ع
دة  ع ا م مات األسالكأن عل اب ونقل ال ال وسائل ال ع ة إلى اس ئ ة ال اس ان إلى  ال
حلة االوصل إلى  ادل م ة ال ات وأجه انات ع ال ة ونقل ال اع ار ال ال ع األق ت
ت ة ال ي وأجه ي والالسل ل الي ال   .االت
دها   اء وج ة أث ائ ة ال ق الت  في واألدلة ال وت ت أو ب ة ال ملفات أجه
اء  افها ع  إج اه في اك ائي لألدلة أن ت ل ال ل م ال ي  لعل االت وال االت
كاخ ة وسل ت ة ال قارنة ب ال لفات و ذل  ارات لل ه ال ل في ه ه ال ه ف ال
قارنة ارات ال اء اخ   .3إج
                                       
، ص  -1 جع ساب قات، م اه داود ع   .20سهى إب
، ص  -2 جع ساب لي، م   .46ارق دمحم ال
3- ، ل وح ع ال ع ال ، م ن ت واالن ائ ال ي في ال ق ائي ال ق ال ة،  ال وال ن دار ال القان
 ،   .95، ص 2006م




ث خاصة وأن األدلة ال   اج إلى ال ة ت اد ها م األدلة ال ل غ ة م ق ة ال ائ
ي تقلل  ب ال ها ال أو الع ع ع ات و ة في اإلث اق فل لها ال ر ال  الق أم  وال
ات ها في اإلث اعا1م أه ة ت ق ة ال ائ اع األدلة ال ق ألن    .، ون
ة- ق ر ال   : ال
ن    م اع ال ا اس ج ل ة ت ة في ب ة العال ق ام ال اس ام  ق اإلج ت 
ث في  ي ح ة ال ف ه ال اك ه ا ي ات  ان ال ب م ت وسائل اإلث ل  مات، ل عل ال
مات عل ائ ال رةال ا ال ة ع ه ات ل األدلة ال ورة ق مه ذل م ض ل   .2، وما 
ارة ع ت   ة هي ع ق ر ال م وال ة وفي العادة تق ل ال ة ح ئ قائ ال  ال
رة  اقع أن ال ة، وال ئ اشة ال ام ال اس ئي  ل م ل ورقي أو في ش رة إما في ش ال
ها ل  را ول وا أك ت ة وهي ت قل ة ال اف غ ت رة الف يلة لل ا ب ج ل ل ت ة ت ق ال
ة قل ر ال ل م ال ر األف   . 3ال
ة- ت الت ال   :ال
ها وت   ي ي ض الت ال ادثات وهي ال ل ال ة وت ق ة اآللة ال اس ها ب
ا دفع  ة م ة عال ات ن ق م األص ن والهاتف، وق بلغ دقة ال ة على االن ت ال
ة في  ات الهاتف ل خل ال ارف إلى أن ت اءع ال ادا على  إج ة اع ف عامالت ال ال
ارد، ما دعا  ت ال ل في ال مع ال ل ال ت الع اب ص رة ت ة م ام أجه اس
م على ال وال ي تق ائ ال ت في ال ة ال ام    .4اس
ة- ص ال   :ال
سائل ع ال  ها ال ة، وم ق ة اآللة ال اس ها ب اب ي ت  ص ال ل ال وت
له م ملفات  اس اآللي، وما  ة ال أجه لة  انات ال ل، وال وني، والهاتف ال اإلل
                                       
1-  ، ات،دمحم األم ال مها ودورها في اإلث ة مفه ق ة ال ائ ر  األدلة ال ة وال راسات األم ة لل لة الع ال
اض، ال د ال ل 33ع   .109، ص 2004، 17، ال
2 ، ر ال ال ةج ائ ا ال ا ات في الق ة أدلة إث ون جات اإلل ار ال ا اع ة ض ، دون ذ س ، دون ذ بل ال
، ص    .47ال
، ص  -3 جع ساب لي، م   .47ارق دمحم ال
، ص  -4 جع ساب ، م   .10ح سع الغاف




اعة  ن  م ق ج ال م  انات، ح ي مات وال عل هاز ح ي حف ال ال دة  ج م
ما عل اجعة ال اض ال مات، ت ألغ س سالة أو ال ل العام لل أو ال أك م ال أو ال
قة ق ام بها في ال ع ال غي االه ي ي الي فهي تع م األدلة ال ال   .1و
ة ع  ي ال ال مات ووسائل االت عل ام ال اي اس ل ت اؤل، أنه في  ر ت ل ي
ع إلى  ، ذه ال ت ات ال ة م األدلة ش ي ال ال ة االت جات أجه ار م م اع ع
الع في ة ال ان ات خاصة مع إم ة في اإلث اع ة االق انات  ذات ال مات وال عل ال
اصة  عة ال ها، وال ل عل نة على ن لال اع على الع  ي ت ق ل ال ل ل
ل في  قة  الق ق اذف ال ة القاضي ال ل ل أن سل ل ت ل ة ال ي ق ئي في تق
ل  ل اعة م ال ه الق ل على ه ة في شأن ال ال عانة  ه االس ي، ل عل ق ل ال ل ي ال تق
ه   .وتق
وني - ائي االل ل ال ل ث ال   :حف وت
نة في ال    لفات ال ة ال اه على أه ق ال ة، في ال ن افة ال القان ع  اد ت ت
انات  ب وال اس جات ال اه ن وال م في ات ه العال ال ر ال شه ه، وال دة ف ج ال
ها ئي وغ لفات ذات ال ال ة وال ا ة وال ت لفات ال ل ال   .ق
ة حف   ل حلة هامة،  وتع ع ي م ق ل ال ل ث ال ةوت ان اه  إلم أدلة ت ها  ع إل ج ال
ل  ة م ي  الال املة ث ت ة  مات أدلة معل فها  عها وت ،  ي ت ق وال
ل  ا ي حف  ال،  ا ال اء في ه عانة  ائي ع  االس ل ال ل ب لل ل ء ال ال
رة وت لفات ال ثال ة ال ل ي في ع   .الت الف
ل، في حف األ - ث ت ة ال ل ف األساسي م ع لها اله ة في ش ق ة ال ائ  دلة ال
ف األ الع في صلي، به غ أو ال ضه لل أو ال م تع ل وع ل ة ال اق تأك م
عانة بها في تأك  ال  االس ي م الف لة  رة ال نة، فال ة م اق ة ال م ص
اشة، ر على ال قة ال ال ا ة  ع  م ة ماد ي إلى ه ق ل ال ل ل ال و ت
                                       
ائيقل، مع ب مع ال -1 ق وال ال ش ال ، ص ال جع ساب   .100، م




اها  لفات، أو ت م اعة ال ص أو وضعها  إذاوذل ع   ر أو ن ان ص
ل ل نة لل مات ال عل انات وال ع ال   .1في أ وعاء آخ ح ن
ع  - ة ال ل ، و وصف ع ال ال ي ل دق اع أ ع م  إه أو ض
ل،  ل اص ال عها، ح الب م ع ي ت ج انات ال ة لل ص ع ال ض و ال على م
ان في  ي ل لها م ا تل ال اد، وال س ات األف ص علقة  اءات ال ان واإلج اعاة الق م
وني ق االل   .2ال
، م خالل حف األدلة  - ع ها في ملف ال ق وتق اءات ال هاء إج ى ان ة ح ون االل
ه ل عل ع ال ه  ل ال  تغ ل أك م خاللها أن ال اءات ي ال لة م اإلج اع ج   .3إت
ائ - اص أو ال ث على األق ف وال ة ال ل حلة في ع انات 4وتع أه م و ب ورة ت ، ض
ل ت ة هامة ت ا مات ذات داللة ت عل انات وال لفات وال امج وال ان ال ي ما إذا 
ة ع ال ها ض ف عل فة وال ع     .5ال
لح    ي  ق ائي ال ل ال ل ل، أن ال ل  الق اتل ة  لإلث عال ائ ذات ال في ال
ع  ب لل ل أسل ه  ء إل ي ي الل اسالت ال اض ال ات، ع  اع ع ة لل اآلل
اولة  ة، وم مات ع ال عل ل  إخفاءال ل لح  ه األدلة ت ها وه اتمعال ه  إث ة له ال
عها ي حال وق اءات ال ال ات وج ع ال اد تق  ف  ث ي إع ام بها، و ث الق
ها  لة وغ ر أو ال الح ال ع ال ادهاب هة  والع ق أو ل ها إلى جهة ال ث تق
  .6ال
ع  ن  م ق ي  اص ال اع لألش ة االس ان قارنة، على إم عات ال ع ال ت 
عها مع تلاأل ا  ي قام قة األدلة ال ا ل م هاداته ح ة، دلة واإلدالء  مة أمام ال ق  ال
ح ال  ب ال ف ه األسل ث وال ة ال ل ور أمام وع ا ال ام به ق م الق ق  ال
                                       
، ص  -1 جع ساب ، م ار ف سع ال غلي، دمحم ع س اص دمحم ف   .35ع ال
، ص  -2 جع ساب اد، والء ع هللا، م ، عالء ع   .16أح ح
ه، ص  -3 جع نف   .16ال
4-  ، مدمحم األم ال ة مفه ق ة ال ائ ائياألدلة ال ات ال ، ص ها ودورها في االث جع ساب   .121، م
، ص  -5 جع ساب اد، والء ع هللا، م ، عالء ع   .17أح ح
، ص  -6 جع ساب ، م ار ف سع ال غلي، دمحم ع س د ف اص دمحم م   .36ع ال




اء،  ا في الق اء س رته أمام الق ل وص ل ق في ال ب أصل ال ق ل ال ع ف و
ائي في  ل ال ل اعالن ال   .أمام القاضي اإلق
ض  - حلة ع ة في وم هائ حلة ال ل هي ال ل اتال ي ت  اإلث ة ال ون في لألدلة اإلل أو ال
اح  قف ن ، و ق وال احل ال قها في م ث ها وت ة حف ل حلة ع ه ال رجة األولى ه ال
ه  ة ال ال قام به اق م على م ض وع ع ا  ه  ضه لألدلة وثق ة ع ف ة وفي  ه ال
اق أو د ت ث ال قام  وج ا يلع ملف ال ض في شهادته،  ادهغ ا،  إع دورا 
اءاتح ي ف م  اإلج ام  قة والق ة وال ه ال امه    .ال
ع  عالف ا ة: ال اق ب ال ة م اسل                                                                                                                              :االدلة ال
ة  اق ب ال ة ف أسل ضح األن ي ت مات واألدلة ال عل ل على ال في ال
ل  ة م ق اق ه ت ال ه ف اص  ان أو أش ي وضع ش أو م ة، وهي تع ام اإلج
ام  اس ة  ة أو العل االت في ج م ال فات أو ات ث م ت ل ما  ة ل ال
ة في ائ ة الق ا ال اف ض ق أه ة ل اق ب ال   .ال وال  أسل
ات   ات وال ا اد الع اء وأف ه أع م  ق ا  ق ع ة في ال وال اق وتف ال
مات  عل ه ال ة ونقل ه ة والف سائل ال ام ال اس ة  مات س ل على معل ة، وال ام اإلج
ة ه ه ال ام به ان ال للق اد واألع ة األف اس سائل أو ب ات ال ا 1ب فة ،  ع م ل ت
ي  اص ال ، ول األش ائ لة م ال ال م اء وأم ائع وأش أماك ت وخفاء 
ة ع ة وال اد ل على األدلة ال ا ال ا مع و ن ب ل ن أو ي   .ي
اص    اه في األش ل أث االش ة، وت ة وت خف ع ال ا ب  ا األسل غل على ه و
ائ ابه ل ض في ارت اولة إزالة الغ ة، ل ود ال ة لل ة العاب ة ال رات وال  ال
اة، ث ر  فة ال د إلى مع ي تق اء على األسان ال ائ ب ه ال وث ه ار ح ف أس و
ق ة ال ل م م ائج ت ة إلى ن ها د في ال ق ا  ها  م ع مات ب عل   .2ال
                                       
1-  ، ه ة س ح ب أح ال ا ف وح رة ل ة ال ق ة ال ون ة اإلل ، األن مات م ال عل لة ة ال ال
د  ، الع ر ة وال راسات األم ة لل ل رق 52الع ، ص 28، ال ة ال   .08، دون ذ س
، ص  -2 جع ساب اني، م ه   .28أح سع م ال




ة ه   اق اء ال ف م إج ن اله ف ع و ق ةال اق ل ال تع ال قة ل ق                      لى ال
ق  ق ال اء   ا اإلج غ م أن ه ال ه ف ل على م د ال ف م ه وعة إذا اس م
اءا،  اء اس ا اإلج ح ه قة ت ق هار ال ة في إ ل ورة ال ة، إال أن ال ات ال وال
اق ق أن ي ز لل ل فإنه ال  ا  ل عي ه ي ت ورة ال اص إال إذا قام ال األش
ار أن  اع اء  ة الق قا امها وزوالها، خاضع ل ورة م ح ق ه ال ي ه قى تق اء، و اإلج
رها ق ر  ورة وتق   .1ال
ة    ي ش امي، ب ك اإلج ل ب وال ف ع األسل ل ال ة ل اق ب ال ر أسل وت
ي أسل  اني ع  ت مات ال عل ل ال ل  ام ب ة وذل م خالل الق اب ال ب ارت
ة اق ة ال ل قاة م ع   .ال
ي ت  - انات الفاعل ال ل ب ابها وت ب ارت فة ح أسل ائ م ل ال ام ب الق
عه ه وت   .2ض
ه م األ - ه أو لغ ك لل ل يء م ان ال اء  اء، وه جائ س اص، أن ي ض األش ش
ه األدلة ف على ه   .3وال
ضع  - ، و ذل ب م ة ال فة أن اص األمع اءا على الش ة ب اق ع ت ال
ل امي م ا إج امه ب ات ت إلى ق مات وت ة ت وتأك : معل عة ال ذو ال
ر آخ ها م م ل عل مات س ال ل على أدلة تف في ال 4معل ل إلى ، ال ص
رات ج لل و ة وال اج ات ال ا اد ع ار وأف   .ت
ة  - او اد ال ال ال ل ال ة وعلى س اب ال غل في ارت اء ت ة على أش اق وت ال
اعات  ها ال ف ي ت ة ال ف ة ال اد ال اعة ال ل في ص ع ي أص ت ة ال كاألس
اد ت ت ه ال ن ه ة، وت فة اإلرهاب ع ة، وذل ل ائ ة الق ة رجال ال ع ومالح
ه امي وتف ة وضع ال على ال اإلج غ اد  ه ال ة له ق ق جهة ال   .ال
                                       
، ص  -1 جع ساب اس األم فاروق، م  ، ها 454ان   .وما يل
2-  ، جع ساب اني، م ه   .29ص أح سع م ال
ر، -3 ة دمحم سع ن ائ ات ال اك ل ال ن أص ح قان ة، ش ائ اءات ال ل اإلج قافة لل أص عة األولى، دار ال ، ال
ان، األردن،  زع، ع   .359، ص 2005وال
، ص  -4 جع ساب ر، م ان عاش   .172دمحم ح




ل على أدلة  - ة، وال ام ة اإلج فة أماك األن ف مع ة به اق امها و ال ائ الس ق
ه ه ف مات ع ال انات ومعل ، فهي ت رجال ال ب ه   . 1ض
  
   
                                       
، ص  -1 جع ساب سى، م فى دمحم م   .13م





مشروعية اللجوء الستخدام أسلوب اعتراض المراسالت وتسجيل األصوات 
 والتقاط صور
ي  لة ال س نها ال ات ت في  الغة في اإلث ة  اصة، أه ألسال ال وال ال
ائ  ع ال دها ال ات  ح د إث ع األدلة  ق في ج ة ال ة وسل ائ ة الق جال ال ل
ل بها ائ ال ائ ال ود وج ة لل ة العاب ة ال ائ ، وال رات وال ة ال أن اسة  ال
اص  ع ال ال علقة  ائ ال ة وال ائ اإلرهاب ال وال ات وت األم ع ة لل ة اآلل عال ال
ف و ادال ائ الف   .ا ج
ها  ة نف ال عل  نه ي ائي، في  له ع ال الق ات ال  ف ه فاإلث ه
ف على  ع ها، وت ف ها ب ة أن تعاي اضي ول في وسع ال ي إلى ال ي ت ة ال األخ
ه  ث وه ة وما ح ل ال سائل وأسال تع أمامها تفاص ء ل ع الل قة وم ث ي ق ال
ات سائل هي أدلة اإلث   .ال
عانة  ة لالس ائ ة الق أ رجال ال ع األدلة يل ل ت بوفي س ال  اسل
ل ي  ال ر، ال قا ال ات وال ل األص اسالت وت اض ال الها في اع ع ي اس
عانة بها الن  ة االس ع ل م ش ة ح ي اؤوالت ع اة ت مة ال ض ل ع م شأنها أن ت
ر ال م مأم ق ، ح  ه ه ف اص  اصة لل ع على  م ع ال ل ذل  ال في س
ادث ه، في م ه ف اصة لل اة ال ة وااال رته، ته ال ة أو ص ن لف اسالتهو ل   .1الخ... م
ق  راسة ال ع ال ض ي م ق ل  اصة  ل اة ال ة ال في ال ي ماه ل (ل ال
ف، )األول ق ائ  وال ع ال قف ال لفة وم عات ال قف ال ها على م ضح م ، ث ن
قا  ات وال ل األص اسالت وت اض ال ائي ال م اع ل ال ل ة ال وع م م







                                                          
جع ساب ، ص  -1 اشي، م   .292-291عادل ع العال خ




  ماهية الحق في الحياة الخاصة: المطلب األول
ف  ق اصة، لل اة ال ة ال في ال قا على ماه ع ال ء على  ل ال  ت
اة م ال في ال ل مفه ا ال رس في ه ا س لها العام، ل ل لة  اصة في  ذات ال ال
ع األول( اصة ) الف اة ال ة لل في ال ن عة القان ي ال اني(، ث ل ع ال ا، )الف  واخ
اصة  اة ال اص ال في ال ال(لع ع ال   ).الف
ة  ا رة لهاال ق ة ال ن   .القان
  :مفهوم الحق في الحياة الخاصة: الفرع األول
لف م  ان، ألنها ت اة اإلن دة ل ع ان م اصة تع ج اة ال ة ال ن ف م
ع ة في ال ائ قال ال ، ح العادات وال ع إلى آخ د م الف ة  وف ال ، وح ال
او  ي  اص ال ل ش م األش اته أو  ص قاء على خ ن اإل الع  ل ا ع إ ع
ها خل ف ها أو ال   .الغ عل
ل ا ال ة  م ه ق قة وم غة دق اد ص فهاع إ ع غ م،1ل أن  على ال
سات ة وال ي عات ال اصة ال اة ال ة ال في ال ا د تع  ،اتفق على ح إال أنه ل ي
اصة اة ال ة ال ا رت ح ي ق عات ال سات أو ال اء في ال اصة س اة ال ة ال ني لف   .قان
اء ضعي والق م في الفقه ال فه ا ال ي ه ة في ت ع ه نف ال ا ت   .ك
اء فات ال جاء بها الفقه والق ع ز ال ق ألب ه ن   .عل
اء تع: أوال اصة ل الفقه والق اة ال   ال في ال
ن    ال على صع القان ي ت ج قة ال ق ر ال م مازال م األم فه اصة  اة  ال ال
ة بها  ة لإلحا ة وواف غة نهائ اد ص فها أو إ ة في تع اك صع ا، وه قارن ول الفقه أ ال
ة ال اق ال ونة ض ن ة األك م نها ال ا ك ها معاي وض ة ح ت
ل  ة ف ة م اع اته اج ء م ح فا  غ في االح د ي هف ه وأن ف اصة ل   2.ال
اصة، إرتأي اة ال م ال في ال ا ل مفه اولة م ى  وم ل م مع م  ي مفه ت
ة ص لح ال ، وم   .ال
  
                                                          
شةدمحم أم فالح  -1 جعخ ، ص  ، م   .378ساب
2- ، ل  وح خل اصة،  م اة ال ة ال ا ة، ح ة، القاه ة الع ه   .163، ص 1983دار ال




  : ال لغة -1
ة  ب ع ان الع ر، في ل ل، أورد إب م ه، الع ، فال  هلالج لج،  معاني لل
ل غي أن  اج ال ي ق، ال ها 1ال ة م ة في اللغة الع  ، لل معان 
ب ج ت وال ة ال ل، وم معاي ا   2.ال نق ال
الحاال  -2   : اص
ن  صل فقهاء القان احه على أن ال ه ت ن "وش ها القان ق رة  ة أو ق ها، م و
، أو على شيء    .3 "ماد  أو أدبي ل مع على ش آخ
م ال و  ال في مفه ع األك ش ع  ه"ال ني ال ي ه ه ال القان صاح
أث ض ب ة  ف ع أن  امهاها و   4."على الغ اح
ة لغةال -3 ي في اللغة: ص   : تع
ا " ه خ يء  ال ة  ةقال خ ص صا وخ ح ،وخ ح أف ي  ؛والف وخ
ه ه واخ د، : وخ األم وت له إذا انف قال اخ فالن  ه و ه دون غ ده  أف
اصة  ة ، وال ه خ ه وله  فالن أ  خاص  قال فالن م  ه ، و ه ب ه واخ وخ غ
ف ه ل   5."ما ت
يءوتأخ ال اد  ى االنف ة مع ص ه  ال   .6دون غ
ل ه  الق   : وعل
ي  ة تع ص ه أو خاصة، "أن ال في ال ف ر ل أم د  ف ح ال في أن ي
معلى  اء صفة الع ه األش   1."أال ت ه
                                                          
ر، -1 م اب م ب، دمحم ب م ان الع ة، ص  ل فة، القاه ع ون، دار ال ق ع هللا علي ال وآخ   .940ت
ر،  ،أن -2 اه م اق إب قاإس ن وال وت ا القان ةن ائ ان ال ا في الق ة ته امع عات ال ان ال ، دي
 ، ائ   .206، ص 1999ال
ه، ص  -3 جع نف   . 207ال
4-  ، ش ةأح ال ان، مفاه األس العل ق اإلن د حق ة، 24، الع ات ة واإلس ل ق راسات ال ولي لل ، ال ال
  .12، ص 2006
م،  -5 ي ب م ال ال ل ج ، أبي الف قي ال ار اإلف ر األن ب،إب م ان الع عة،  ل ا عة ال ، ال ام ل ال ال
وت،  ، ب اعة وال   .80، ص 2005دار صادر لل
6-  ، ج ع ال ةال ع اللغة الع ، م ة، م ع األم ا ة العامة لل   .198، ص 1992، اله




الحا -4 ة إص ص   : ال
اك خالف واسع  ة في الفقه  له ه الف ه ه از  ا ت ة، ل ص ى ال ح مع ض ت
ا أنها  ة م جهة،  ق ة أو م ود لها ثاب ونة ال ح لفم م قال  ت ر وال الف الع اخ
ع م جهة أخ  ل م اسي في  ام ال ة وال ائ ة ال ي قافة والق ال   .2وال
ل   رسل ها ن لها م ب ل ي م اسع في ت الف ال ق لل عار دون ال ز ال   :أب
فها جان م  ي"ع ان أن "على أنها  "الفقه األم ة أ  لإلن ل ال في ال
ه  ل إلى نف ة و اع اة االج اره م ال اخ خل أ ي    3."اآلخع ت
ي صأن ال   "الفقه اإلسالمي"و جان م  د "ة تع ع ح الف في أن 
رها  اء خاصة  ام أش اح عا  ل م ة العامة، و ل غل ي ال ع الغ في العادة، وذل 
اء  ه األش ض له ع خل أو ال اد ع ال ي  إالاألف ال ال ة العامة في األح ل ها ال تق
ارع إذن ال   4."وذل 
ع "وفي تع آخ أنها  لة فال م حقه أن  ه لة م ع اة م د في ح ح الف
ى أن م ح ال  ع ة،  اع د االج اس وع الق ار ال ا ع أن ن  إالع
ا اع   .5"اج
د   ة ح  الف ة ت على ف ص لها على أن ال ت  قة، ر ا عار ال ن أن ال
ا  ع اته  ى  حفي ع ح له ع اآلخ ح ة وما ت ص م له على ال




                                                                                                                                                                                           
ف ه -1 قارن،، ع الل ن ال ة والقان عة اإلسالم اصة في ال اة ال ام ال ار، األردن،  اح عة األولى، دار ع ال
ان،    .87، ص 2004ع
2-  ، مات أسامة ع هللا قاي عل ك ال اصة و اة ال ة لل ائ ة ال ا ، ال   .14، ص 1988، دون ذ دار ال
ل العاني، -3 وح خل مة ال م ة ح ا ائي، دراسة مقارنةح ن ال اصة والقان راه ، اة ال ل شهادة ال مة ل ، رسالة مق
ة، ص  ق ، جامعة القاه ق ة ال   .207كل
، ص  -4 جع ساب ، م ف ه   .188ع الل
، ص  -5 جع ساب ، م   .15أسامة ع القاي




اصة- 5 اة ال ل ال في ال ل  :م
فها ع ن " و يمعه القان ل ش ": "األم ، ه  ون وجه ح ة ، و ي رة ج ه  ي
،  أالفي ح ش أخ  اله إلى عل الغ ره وأح ل أم ار  وأالت ضة ألن رته ع ن ص ت
ه ع عل وال أمام ال ع م ر،  ه   1."ال
اي اآلراء ا ت ي  ومه ق اصة  اة ال ال، فإن ال في ال ا ال عار في ه وال
علقة  مات ال عل ل ال ف ولى أ م  أن ت ى و ه م ف د ب د الف ا أن  دائ
اصة إلى الغ ا ، فإن خاض ونه ال اته أع ذل ته ص ه في خ ا ع ون رغ اآلخ
اصة اته ال ة ح اء على ح ته واع    2.على خل
فها على أنها  ع اك م  ض له"وه ع م إزعاجه وال د في ع ل ف   .3 "ح 
اه  فها إت ع اق  ي"في وفي ذات ال ن  :على أنها "الفقه الف
اة أو " ة م ال قة ال ة أو ال ائ عاد ال ة أ ها سل د ف ل الف ي  قة ال ال
ها اص اآلخ ع   4".األش
عة م ح  قة وم ة دق اصة تع ف اة ال ة ال ، فإن ف ل ا ال الفم ه  اخ
م د الى اخمفه ع الى اخ  ها م ف   .مغايوم م
رد   يون عار ال ع ال ل على ذل  ة  ق ل ف ل ي م مة  ال فيأن ت ح
اصة، وم اة ال فها أنه آراء ال ع اك م    :االفقه ال ه
ور ي س ر أح ف فها ال   : ع
اعها  ان ال  ان ان اإلن ة م  عة غال اصة هي ق اة ال مة ال ه وأال إن ح م
اره  ه له أس ع ان   اني، فاإلن اع اإلن رة على اإلب اء ع الق ل إلى أداة ص ت
                                                          
اني،  -1 امل األه ي  ام ال اصة، ال فيح اة ال ام ال ة، دراسة مقارنة ال في اح ص ة، ال ة الع ه ، دار ال
 ،   .49، ص 1978دون ذ بل ال
، ص  -2 جع ساب ي، م ون ال ع ي  ال ار ت   .70ع
3 -La vie privée, étude international comparative du commerce électronique et de la protection des données , 
2010, p 10.  
4 -Carbonnier (j) , le droit civil , les personnes, personnalité incapacité personnes  morales , coll , themis droit 
picé puf, édition , 1995, p 254. 




المح إال  ه ال ع به ان أن ي ة ، وال  لإلن ه ال ائ ة وخ ات ه ال اع ة، وم ال
ئ  ه ها و ف اخ  قاءفي م ل ال   .1لها س
ا ف أ   : و
ته على أن  وقائعه ف ان  ص اإلن اة ال  ان م ال ل  أنها ال ع ف
إذنه  اس إال  ان ال ا ال ة له الم وال ان ال اة ي في ض ا ال م ال ة ه فغا
ة العامة  األن ل  وعغ ال اء غ ال أ ع ال واإلف عله    2.وذل 
اصة ه  و اة ال مة ال ص"أن ال في ح ة على خ اف د في ال ة الف في  هح
ا ها م ها، وغ خل الغ ف أ ع ت م له م  ."ن معل
ي"أما  ن أنها  "الفقه الف اصة  اة ال ى ال في ال ع فات ل ة تع اة "فق أورد ع ال
غل ه ال ا ع وراء  ما  ان ع ة اإلن وح ة وال اخل ة وال ة وال ع "العائل ، وقال ال
عاد اآلخ م  ي ال في اس ع اصة  اة ال أن ال في ال اصة وح اآلخ  اة ال ال
ع في سالم ة وال في أن  ه ال ع ام  ان في اح اه آخ في الفقه 3اإلن وات
ة دون تع  وء وال اصة لل وال في اله عة ال ام ال فها أنها اح ع ي  ن الف
اته    .4صف ح
ال اف  ارز في االع ان له دور  ي  ن ر اإلشارة أن الفقه الف اة  وت مة ال في ح
ا  ة ه ا ة ل اهات راف ي أ ات ن ه في الفقه الف ا ال ول ت فاع ع ه اصة وال ال
سع في  اصة وال اة ال مة ال اف   ال م االع اء  ال الق ل الفقه  ال بل 
اقها نها و ن   5.فه م
                                                          
ور، -1 ي س اصة، أح ف اة ال ة لل في ال ائ ة ال ا ة،  ال ة، القاه ة الع ه ها 54، ص 1976دار ال ع   .وما 
ور،  -2 ي س ة،أح ف ائ اءات ال ن اإلج س في القان ، ص  ال جع ساب   .26م
، ص  -3 جع ساب سف، م خ ي سف ال   . 60ي
4-  ، ات ة  اصة، دراسة مقارنصف اة ال ة لل ن ة القان ا م، ت  ،ةال راه في العل ل شهادة ال مة ل رسالة مق
، ت وزو ،  د مع ل ة، جامعة م اس م ال ق والعل ق ة ال ل ن،    .85، ص 2012قان
، ص  -5 جع ساب سف، م خ ي سف ال   .55ي




ة ذاتها وما ف  ص ل ال ل ي م ابي ان على ت فها تع إ الفقهاء  م ع
اه  ا االت ى ه اص وق ت ه م ع ل"ت ه ت اس عق عام  "م ف  1967ال ح ع
اصة على أنه اة ال   :ال في ال
اته " ع ح ه ل ك نف ء أن ي د اقل ح ال ي ح الف ع ا  خل ، وه أن درجات ال
فه  م على ش ة، واله ل ة وال اصة والعائل اته ال خل في ح ة ض ال ا اته في ح ع ح
جة غ الهامة ع  اقف ال ع ال ان  اء خادعة، و ضع ت أض ه، وأن ي ع أو س
ة فه ة وال اب االته ال ئ إلت ام ال ة، واالس اق اصة وال وال اته ال   . 1"ح
اه  ا االت ل ه ال إلى ح اصة  اة ال م ال د مفه اصة، ح اة ال فه لل في تع
عة ا م ال وال ع ة م جهة،  اصة والعائل اته ال ه في ع ح قالل د على اس  الف
م ا ال ه عال ع اة وما  اع ال ل إت ة له في  اق   .وال
ة وذ قة سل اصة  اة ال ع الفقه إلى تع ال أ  ل م خالل تع ول
ي  اة العامة وت اقهاال اصة هي ن اة ال أ  فإن ال ا ال ع م "، ووف ه كل ما ال 
اة    .2"العامة للال
اح له   م ال ها وع خل الغ ف اة م ت ة ال ا ام  ع ر على االه ا ال ه
ي تع حقا  د وال اة الف ان العامة ل الع على ال ، وأنه ل م ح اال خاصا له فق
ف أنها جان اآلخ أن  اصة،  اة ال لح ال ه أ أن م د داخل م اة الف ا  عل
اته ص الع الغ على خ م إ ص على ع ة وال ال ها  د  اة الف   .م ح
اصة ه اة ال ى ال في ال حه مع ع ال نق ل أن ال ا س  الق : وم
اة  ل على ح د في ال ة ح الف اته العائل اره وح الع الغ على أس ا ع إ ع ة،  آم
ة  ن م مة أن ت اصة، وح ادثاته ال هاوم خل الغ ف ال ت ل أش   .م 
ا اص: ثان اة ال نيتع ال في ال ع القان   ة في ال
اة  مة ال ة ح ة في وضع تع لف ائ ة والق اوالت الفقه غ م ال على ال
صل  اوالت ل ت د تعار وم ق م اصة أال أنها  ل م  ال إلى تع دق لها، و
ض له م  ع ا ق ي ه م ة عل اف د الب م ال ان م جان أنها ح للف فها  ع ق ل ت
                                                          
، ص  -1 جع ساب ي، م ون ال ع ي، ال ار ت   .69ع
2-  ، ات ة  جع سابصف   .72، ص م




ا ال ت فا له لفة تع ة ال ن عات القان م وضع ال ، وم جان آخ ع خل اآلخ
ه اي ة ال على ح ل فق مه   .ت
ة  ي"وأوض ل ل األورو قة ع ال اء ال ان ع  "ال ق اإلن ال حق في م
د  ة أنه وج ض اصة، م اة ال مة ال ى ح ع د ل ات في وضع تع م ع إلى صع ج ال
اصة اة ال مة ال لفة ع ح راسات ال    .ال
ج اء أو  ت أنه ال ي ع أو الق اء في ال ، س ا ال ه له ف عل تع عام م
لي ولي أو ال ال ال ى على م ال   .1الفقه، أو ح
ا ال  ع ه ي جاءت ل عار ال رد أه ال ا ن    .ل
اصة، تع  اة ال عار لل في ال ي "وم ب ال لي"القاضي األم ال  "ك
ا ال  ف ه فات إذ ع ع م وأشه ال ك وشأنه'ع م أق د أن ي   .2'أنه ح الف
ي  ن ه الف فه الفق ى ع ع ا ال ه   :على أنه Carbonnierو
أ " ع  ع أن  ، ح  اق ال ، أ ح ال في ال ع اآلخ
وء ع به د وال في أن  ة للف ع ة ال ص ام ال   3."ال في اح
ا أنها  فها أ ع واء ع "و اب أو اإلن ة اإلن اره م ء في  إ ن ال اق ال  ال
اصة اة ال ة ال فا على س ة وال ع م ال ق ن ق ت   4."اآلخ 
م ، فإن ال في فه ا ال ه ة  و ع ال ا ه ح إضفاء  اح ي ل ع اصة  اة ال ال
اة  ى األخ ه ما  ال ع ا ال اصة،  فه اة ال ارسة ال ة ع م ل مات ال عل على ال
ة العالن ي ت  ع وال ه م ال د على م ها الف ع ي  اة العامة، ال اصة ع ال   5ال
فه  ا فق ع ل وع "أما في ان ن رق م ارخ  "181القان ف  8ب م إلى  1967ف ق ال
أنه  م  ل الع ه "م ال ته أو على م ه وعلى أس د على ش ل ف اف  ال في أن 
خل   1"ض ال
                                                          
، ص عادل ع -1 جع ساب اشي، م   .295- 294 العال خ
، ص  -2 جع ساب سف، م خ ي سف ال   .58ي
، ص  -3 جع ساب اني، م ي األه ام ال   .46ح
4-  ، جع ساب اصة ، م اة ال ة ال ا ، ح ل   وح خل   .206م
ور، -5 ي س ات  أح ف ن العق ة في القان ر س ة ال ع ، ال ر س ائي ال ن ال ة في القان ر س ة ال ع ، ال
ة ائ اءات ال ن اإلج ة، قان وق، القاه ة،  دار ال ان عة ال   .466، ص 2002، ال




ت  عق عام "وفي م ل ال ه ي،  "1967اس ع اصة  اة ال ، ذه  إلى أن ال في ال
ع " د في أن  ة أح الف ال خل : ع األفعال ال له، ال ته أو م اة أس خل في  ح ال
ه ني أو العقلي أو ح انه ال اء في   ة، االع ة أو العقل ه،  األخالق ع فه أو س على ش
اصةوضعه  اته ال ل  ة، إذاعة وقائع ت اذ اء ال رته، ت األض ه أو ص ل اس ع ، اس
ة، ال الح ل وال اصة ال وال االت ال ام االت ء اس اسالت، س خل في ال
ة  ف ة أوال   2"ال
اس  ل ال ي  اد وال اصة لألف اة ال اص ال ، ن أنه أشار أله ع ع ا ال ا له وال
هاك بها ها اان د م اة الف اصة، وح ال في  ،ل اسالت ال ادثات وال مة ال ح
رته اصة... ص اة ال اص ال   .الخ م ع
ال  ، وآثار ج سات ة وال ي عات ال ام ال اه اصة  اة ال مة ال ي ال في ح وح
سائل  ة وال ي ة ال ق ر ال ه ل  قارن، خاصة في  ن ال واسعا على ال وخالفا في القان
ل عى ال ا األخ ال  د، ه ة الف ص ها على خ الي، وم تأث ق ال ا في ال ج
عا له ض ضة للغ أو م م جعلها ع اته وع ة ح ة على س اف   .3لل
ع  خل ال ل أن ي مان، وق لة م ال ة  ي خالل ف ن اء الف اع الق ح اس
ة لل ف ا ف ال د أن ي ا ال ص خاصة في ه اع ب ادا إلى ق اصة اس اة ال ي ال
ادة  ة في ال ن ة ال ول ي 1382ال ن ني الف ن ال ل فعل ؛ 4م القان ي ت على  وال
ه  ت عل لة "ي ة  ادة ول ه ال ل ه ر، و ا ال إصالح ه ه  ت م م ي ر للغ مل ض
اة  ة على ال الئ ة ال ن ة ال ا ة إلضفاء ال اف اصة، تع    5."ال
                                                                                                                                                                                           
، ص  -1 جع ساب سف، م خ ي سف ال   .61ي
، ص  -2 جع ساب اشي، م   .296- 295عادل ع العال خ
، ص  -3 جع ساب ب، م س أي ن ل ان   .08ب
4 -Articl 1382, crée par la loi 1804-02-09 promulgue le 19 février 1804 « tout fait quelconque de l’homme , qui 
cause à autrui un dommage , folique celui par la faute duquel it est arrivé à le arrivé à le réparer.   
، ص  -5 جع ساب سف، م خ ي سف ال   .55ي




ال في  ا ه ال ا، و ن اصة في ف اة ال مة ال ة ال في ح ا ائ أن ح ان ال و
اته  مة ح اء على ح ور م االع ني، إن ال ن ال ص القان ول ع ن ة ال غال
اء  ا االع ف ه ة مق ول ق م ني فق ل اصة أمامه ال ال   1ال
ائ ن ع ال ا  ال اصة،  وف اة ال مة ال ال في ح اس  في حالة ال
ل على  ور ال في ال ل م د أجاز ل ض  لها الف ع ي ق  ي اء ال ر االع ل ص
ادة  ر، في ال ع ع ال لها 47ال ق ائ  ني ال ن ال ه " م القان ل م وقع عل ل
ه أن  الزمة ل ق ال وع في ح م حق اء غ م اء اع ا االع ل وقف ه
ر قه م ض ن  ق ل ا  ع ع   ."وال
ي"وأوض  ل األورو قة ع ال اء ال ة ال ان ع  "ل ق اإلن ال حق في م
ات في وضع ت د صع اصةوج اة ال مة ال ى ح ع د ل   .ع م
ة  ادر س ر ال ال س ة م ال ام ادة ال اة  1923ح ن ال مة ال على ح
ل الق اصة  ن ": ال ة في القان ال ال لها إال في األح ز دخ مة فال  ازل ح أن لل
ها ص عل ة ال ف ال   ."و
ادة  ف ال ر على أنه 11وت س ات " م نف ال ا ار ال اء أس ز إف ال 
ة في  ال ال ة إال في األح االت الهاتف افات واالت لغ ن وال   2."القان
ر  ائ م دس ادرة في ال ى دسات ال ر  1963وح س ى ال رد  1996وح ل ي
له ق ا ال  ة ه ا ه ن على ح اصة، ل اة ال مة ال م ال في ح فه ز " تع ل ال 
ن  ها القان فه  مة ش اصة، وح ا ال اة ال مة ح هاك ح   3."ان
ا ر ال ا ل ع أ اصةوأشار ال ل  ،ة ال اصة  االت ال اسالت واالت ة ال
الها أنها م ادة أش ر  39نة ح ال م 1996م دس اة ، وج مة ال اس  ال
ات ن العق اص في قان اصة لألش   4.ال
                                                          
، ناي -1 اه ع يل إب ن ات الف ن العق اصة في قان اة ال مة ال ة ل ائ ة ال ا ة، ال ة، القاه ة الع ه ، دار ال
  .53، ص 2000
لة،  -2 اصة، دراسة مقارنة،عاقلي ف اة ال مة ال ة لل في ح ن ة القان ا ة  ال ل راه  ل رسالة ال مة ل ة مق م
ة،  ر ، ق ة م ق ، جامعة اإلخ ق   .63، ص 2012، 2011ال
ادة  -3 ة رق  39ال س ة ال رخة في  76ال ائ  1996د  8، ال ر ال س   .ال ال
ن رق  -4 رخ في  23- 06القان ات 2006د  20ال ن العق   .ي قان




اء  ر االع م ص اد، ح ج اصة لألف اة ال مة ال ع  ام ال ه اه ا  وم ه
اد أو  اة األف ي  أن ت ح ها أنال ص ث على خ   .ت
ان، وال  اإلن قة  ق الل ق اصة أح أه ال اة ال مة ال م، تع ح وخالصة ما تق
اره  اته وال أس د في ح ض للف ع ع ز ال ة ورت ال اته العائل ى ح وال تعامالته وال ح
الفة ره في حالة ال ق اء    .ج
ل   ان، لأن نل ق اإلن اصة تع أح أه حق اة ال مة ال  إلى أن ح
ا ال  ض ه ف امه، ح و ورة اح ل اآلخ ض د في ق اة الف ض ل ع ز ال ال 
هاج تعامالته  ة ان د ح ا ال للف ي ه ع قابل  ال ته،  ماته وأس اسالته وح اره وم وأس
خل الغ م ت اته  له ع ب في ح ةأسل وء وس ا ال في ه ه له ارس ه وم   . في ح
ا م  ع أ ه ال ة الوه ما  اء على ح ر االع ني م ت ص ان القان
ها ق إل ة ن اءات وفي حاالت مع د اس د، إال أنه ق ت ل الحقا الف ف   .يء م ال
  .ةالطبيعة القانونية للحق في الحياة الخاص: الفرع الثاني
اصة  اة ال مة ال ل وله ال في ح ف ا ال م ان ه ا  ل د و اة الف ام ح هي ق
انات  د ض ت ثقة الف ا ال اه اها، وذا م ه ق اته واس مة ح د  ع الف ا ت ل ده  ج ل
ة ص قاء خ ن ذاته و   .في ص
اهات   ت ات ه مة و ة لل في ح ن عة القان ي ال ل ت لفة ح اة م اصة ال ال
اهات ه االت رد أه ه زها  ،ن اه الولعل أب ة  االت ل ق ال اك ال ه م حق ي أن ه
ةأو أ) أوال( ق ال ق ا ال ه م ال اني( ن ه   .)ال
ق : أوال اصة م حق اة ال ةال في ال ل   :ال
ع الفقه  اه  ا االت قارن،وناد به اء ال ان والق أن لإلن ة  جع أساس الف على  و
رته  ةص ةح مل ه ح مل ان على ج ي ت أن لإلن ة ال   .، إلى ال
ادا إلى أن أه   اه اس ا االت ة به ع ة  ة م ف ن اك الف ع ال ت  وأخ
رة  ائ ال على ال فهخ ه لل   .1ي قابل
اة  ا أن ال في ال ال اه أنه  ا االت اب ه ف أص رة و ال في ال اصة  ال
ال لغ م ال اعة أخ وذل مقابل م ة  ازل ع أ ا ي ه  ازل ع ل ال ق ، ف ل   1.ه 
                                                          
، ص  -1 جع ساب سف، م خ ي سف ال   .62ي




ز  ، وم ث  ال  ة خاصة لل اصة تع مل اة ال اه أن ال ا االت و ه
اء على حقه في  هاالع ال  ،مل ع ة االس ال سل ل لل ي  ن ني الف ن ال ا أن القان و
ه ل ا  ل ف ف ال غالل وال ان مل له فإن أ 2واالس رة وج اإلن ، وما دام ص
ع اءلة وال ج ال الثة  ات ال ل ه ال اسا به ع م ا  اس به   .3م
ا ى  ي ول  ق ش ض ل اه تع ا االت ي على ل ه ن ة الفقه الف ل ل غال لق
ة ار ق ادها على أف قة الع لة وغ دق ة غ مق   .أساس أنها ف
اه ق  ا االت اب ه ه ب ال في إضافة إلى أن أص ق ال اه إلى الف فاته االن
ة  لف ال ي ت ق األخ ال ق ة و سائ ال ل ةال ة ال ق ال ق ه ال عة ه ، ف
ا  ض دائ ف ة ال  ل عة ح ال ح مع  ل ص عارض و ة ت د ة الف ال قة  والل
ال  ب إنف ى آخ وج ع انه،  ه صاح ال سل ارس عل عا  ض د صاح ال وم وج
ه أو ال ة على ج ل ل أن لل ح ال ة الق عقل ال ا ال  ل ع ال ل
ارسةخ  ر معها ال ع رجة ي ه ل اح ع ال  ض اد م اته وذل الت   .4ص
اصة م  اة ال مة ال ار ال في ح ل، أنه ال  اع ا األساس  الق وعلى ه
اء   ع أو ال ال رته ال  ان وص عامل في ج  اإلن ة ال ان م إم ة، وذل لع ل ق ال  أوحق
ل ه ح ال ق ني  ف قان ي لأ ت ن اء الف ه الفقه والق ا ات ه، ل اح ة ة ل ى ف
ة ي ف ح ا ال ل   .ه
ا ة: ثان ق ال ق اصة م ال اة ال   ال في ال
ل  اصة، م ق اة ال مة ال ار ال في ح ا على اع ي ي ح ن اء الف ه الفقه والق ات
الزمة  ق ال ق ي ال ن ه الف ه الفق ان، وه ما أك فة اإلن ه"ل ن ال ي أن ح  "كار
ي ه مع ال ال ا ة ي ص   .5"ال
                                                                                                                                                                                           
، ص  -1 جع ساب ، م ات ة    .142صف
، ص  -2 جع ساب اني، م ي األه ام ال   .142- 141أن ح
، ص  -3 جع ساب ، م ات ة    .142صف
، ص  -4 جع ساب ي، م ون ال ع ي ال ار ت   .76ع
اذ،  -5 نان األس زان ع اصة ع س اة ال مة ال هاك ح ، دراسة مقارنةان ن ة االن اد م االق لة دم للعل ، م
ة،  ن   .430، ص 2013والقان




ارها  اع ان  ي ت لإلن عة الق ال ي تع م ة، ال ق ال ق أ أنه م ال
لفة ،   ها ال اه ة في م ه ال ة له ا فل لل ح ة، وهي ت مات ش مق
ي أو األدبي أو  ه العل اج ذه ه ن ة وحقه في  أن ي إل اة وحقه في ال ال في ال
ي   .1الف
ا  خ على ه اهو ء إلى  االت ع الل ور  ته في أن ال ز م د، وت أنه م
ات مه إث اء وال يل قف االع اء ل أ  الق ات خ إث ام  ر، أو االل أ أو ال ع ال
ع ا الال ام ه اح اما عاما  افة ال ض على ال ف ا  ائه،  اتج ع اع ر ال   2.، وال
ي ن اة تأن األساس ال  و الفقه الف مة ال رة لل في ح ق ة ال ا ه ال م عل ق
جع إلى ما  اصة ي ءال ي  لل ع ال ال اصة، و اته ال مة ح ي في ح م ح ش
ا ع  الءه اق  ه ع ن س اه إلى ت ا اإلت ف ه ه ان، و فة اإلن الزمة ل ق ال ق ل ال م ق
ا ال ة له ن ة القان ا   3.ال
ة  ن ة القان ا ف ال ة ت ق ال ق ة ال ل م ح أن ف الق اه  ا االت ي ه وح
ام حق لل افة اح ض على ال ف ع ال أن  افة ف اجهة ال مة  هفي م في ح
عل بها دون وجه ح م ن ما ي ها وع ها أو ال عل م ال ع ع اصة  اة ال   4.ال
ورها إلى  ة ت ج ق ال ة حق ال أن ف ي  اني"وال ن  "الفقه األل م الق
ادة  ان ال ة، ح  ني ألول م ن ال اد القان ، ع إع اسع ع ي  12ال ها ال هي وح
ف  هتع ل اس ان وه ح ال في ت ة اإلن علقة  ق ال ق   5.أح ال
مة  ام ح أن لل ال في اح احة  ي ص ن ع الف ف ال ا األساس اع وعل ه
اصة اته ال ر ح ع بها  أن، وق ة ي ة أو رخ ة على أساس أنه ح ول ح ا وجه ال
                                                          
، ص  -1 جع ساب سف، م خ ي سف ال   .63ي
، ص  -2 جع ساب ، م   .145أسامة ع هللا قاي
3-  ، ع أدم ح اة أدم ع ال مة ال لفهاال في ح ي  ة ال ا اصة وم ال ائي، ال ن ال مة  له القان رسالة مق
ة،  ق ، جامعة القاه ق ة ال ل ائي،  ن ال راه، ق القان ل شهادة ال   .401، ص 2000هـ ،  1420ل
، ص  -4 جع ساب ، م اه ع   .04نايل إب
، ص  -5 جع ساب سف، م خ ي سف ال   .63ي




ة ل  ن ة القان ا د، وأن أساس ال ي في الف د ح ش ا وج ة، ون ن ة ال ول ام ال أح
د ة للف ق ال ق ع م ال ي  ا ال ال اصة، وه اة ال مة ال   1.ح
ان في  ق اإلن ارها أح أه حق اع اصة  اة ال ال في ال اف  ا ت االع ك
ق اإلعالن  ق ي ل ان العال ة إ 1948في  اإلن ول ات ال عاه ها م ال ي م وغ لى جان الع
االت  ة االت ال في س ق  ق اسالت،ال ة وال ة األس ا   2.وح
ا ام: ثال ع ال اصة ال اة ال مة ال ة ل ن عة القان ي ال   ئ م ت
ي  قارن في ت اء ال ه الفقه والق اصة إت اة ال ة لل في ال ن عة القان ال
، ح أع  اه أساس اه األول"ات ق  "االت ع م حق اصة  اة ال أن ال  في ال
د، أما  ة للف ل اني"ال اه ال ا  "االت اب في رأي ب  لل ة وه األق ق ال ق أنه م ال
د   .للف
اصة م  اة ال ، ح أع ال في ال ائ ع ال ه ال اه ال أخ  وه اإلت
ل عل ة، و الزمة لل ق ال ق ات العامة، في  ال ق العامة أو ال ق ل ال ها 
ص  ل ع ال ن ه ل ي قة ل ف ي م ي ت اد ال صفه واح م ال ة ب ص في ال
اصةح  اته ال مة ح ان في ح   3.اإلن
ادة  ح ن ر  40ال مة "على انه 96م دس هاك ح م ان ولة ع ت ال
  ."..ال
ادة  ف ال ر على أنه 39وت س ا ": م ذات ال اة ال مة ح هاك ح ز إن ال 
الها  ل  أش اصة  االت ال اسالت واالت ة ال ن وس ها القان فه و مة ش اصة، وح ال
نة   ."م
ة  ه األخ ها، ه م اصة وح اة ال ة ال في ال ا ف  ع ق اع ف أن ال ما  
ق بها ي  مة  ال ي ع ح ق، ألن ال ق ل ح م ال ة ل ن ة القان ا ام وال االح
                                                          
، ص  -1 جع ساب لة، م   .105عاقلي ف
هجع ال-2   .106، ص نف
لة، م -3 ، ص عاقلي ف   .107جع ساب




ي  ا فهي تع لال وخا ا وم ا غام ح تع فها  مة ال دون تع ال أو ح
لها ة  ن ق  القان ق ة لل ن ة القان ا      1.ال
د  ه الف ل ه ل مع  اي ا نق ح يء مع فإن ن ل ة القان ا ا ع ح ث وذا ت
ه  ف ف ل د في أن  يء، أ ح الف ا ال الععلى ه ه  اإل ع غ ة و اء مع على أش
ها الع عل ها هي   م اإل الع عل ز للغ اإل ي ال  اء ال ه األش دون رضاه وذنه، وه
ان وم فة ج اإلن ه ال اصة وهي به ة ال د اة الف ار ال دع أس ه ورسائله، وهي م
سائل،  مة ال ، وح مة ال مة، ح ال ها الفقهاء  ع ع ي  ة ال ن ة القان ا ال ع  ت
مة ال    .2وح
ع  ق فهي ت ق ه ال اصة م ض ه اة ال مة ال ان ح م أنه إذا  ا تق ل م ون
ي ة ال ا ل  ال أ ش هاكها  ها أو ان اء عل ع على الغ االع ، و ائ ع ال ها ال أق
ادة  ه ال ال، وه ما أشارت إل لها .م ق 47م األش ق اء غ "م  ه اع ل م وقع عل ل
ل  ة أن  الزمة ل ق ال ق وع في ح م ال ع م اء أو ال ا االع ا وقف ه ع
ر قه م ض   ".ن ق ل
اصة    اة ال ة ال ا ا فإن ح ه م له غ ائ  ع ال ل ال د في  تع حقا للف
ة ا ق ال ق زال ي ال  د، وال ف بها للف ع ها ل اء عل ع االع ها ال ا أق ، ف
الفة اء في حالة ال ها فإنه أق ال اي ف    .واع
  المقررة بهالحماية القانونية عناصر الحق في الحياة الخاصة وا: الفرع الثالث
اصة،  اة ال ة ال في ال اه ا ل ق ا ال ع أن ت ة له ن عة القان دنا ال وح
ارها أ قة حاع ق الل ق ا  أه ال اص ه ل أله ع ا ال ق في ه د، ن ة الف
اص  ي م الع ج الع ، ح ت ق ب ال في ال ف نة له وت ، ال ال مة ال ح
دها  ي ح اص ال ها م الع اصة وغ ادثات ال مة ال اسالت، ال في ح مة ال في ح
اء   .الفقه والق
                                                          
، ص  -1 جع ساب ، م او ف  دمحم ال   .11ت
ه، ص  -2 جع نف   .135ال




اص تل   ه الع ق أله ه ض ال راسة تف ع ال ض عة م ي إال أن  صلة  لهاال
ة  اش راسة وهيم ع ال اسالت :ض مة ال مة )أوال( ال في ح ادثات ، ال في ح ال
اصةو  االت ال ا( االت رةو  ) ثان ا( ال في ال   .)ثال
اسالتال في ح : أوال   :ة ال
الغة ة  د أه الف اصة  ات ال ق سائل وال ي ال اة  ،ت اص ال نها أح أه ع
ار وأراء سائل ح ت أس ه ال ة  له عة ال ا  لل ا م جهة، وأ اصة ه ار  ال وأف
د م جهة أخ    .الف
ا لإلرت ة خاصة ن ة على أه ة ال اص ال ا الع م ع ا إذ ي ه
اص  ا ش أح األش اصة، فق  اة ال مة ال اسالت وح مة ال ث ب ح ال
سالة  لة أخ م اآلخ ب أ وس وني أو  ال أو م خالل ال االل ة أو ات ق أو ب
أك  أتي ال ا  اصة، وه اته ال ان ح رة جان م ج ه  عه واثقا م ال، ف وسائل االت
اسالت ة ال   1.على أه
ز لغ  ة وأراء خاصة ال  ار ش ة ألف ج عها ما هي إال ت ان ن ا  سالة أ وال
رها  هام الع عل ه اإل جه إل اعها  ال أو  ،2أو م ت ز س وم ث ال 
ها  اء عل ان واالع ة اإلن ة ل اخل ار ال ها، ألنها م األس اءة أو غ اءالق ا على ع اع
ة ان ار العالقات اإلن ر معه اس ع ة األم ال ي ة ال    .3ال
ة م ب  عة اإلسالم ي ن و تع ال ائع ال ة ال ات ال ق وال ق فل ال
ها  ان وسعادتها، على أح وجه م خالل تق امة اإلن ها  م عل ي تق اد واألس ال لل
سائل  مة ال ان ح ه ض ص عل اصة وم ب ما ح اة ال ام ال انات الح فق وضع ض
ات ا ي  وال أنه ي  م ن"أنه قال ) ص(، فق رو ع ال غ إذن ف ه  اب أخ في 
اء ه) في ال لع عل ه أن  ه صاح ه س وأمانة  اب  ال ف ل على ال ا م   4"وه
                                                          
جع ساب ، ص  -1 اضي، م ان م ال   .69غال  ص
2-  ، هاو اصة،دمحم ال اة ال مة ال ة ل ائ ة ال ا ة،  ال ، القاه اعة وال ة لل ة الع ه   .184، ص 2005دار ال
ان م -3 ، ص  غال ص جع ساب اضي، م   .69ال
، ص  -4 جع ساب ، م ه رد ي رش   .325ارق ص




ات  ق ات و ا اد م خ اسالت األف الع على م ل أن اإل ا األساس  الق على ه
ه  جه إل رها أو م ت وني م غ م اسلة ع ال االل هاكأو تل ال مة  ال إن ل
اصة اة ال مة ال ال هاك  الي إن ال اسالت، و   .ال
اسالت  مة ال ارهاولق ح عات  وق ا في ال اما  اة اه اص ال أح أه ع
ى  قارنة، وح اءال ي على ح ال ولي واإلقل ع ال   .على ال
ا ة  ك ر ال في س س احة في ال 1923وضع ال ه ن ص ة م ة ع اد ادة ال
ارخ أع  ا، وم ذل ال ة أ ن لف اصالت ال ة، بل وال ق ة وال سائل ال مة ال على ح
ها ة ال خالف ف ع رة وت ة دس سائل قاع مة ال أ ح اسالت  ،1م ها ال ر م ل ص ل  وت
اسالت ا ة ال ا ي لها نف ح اس اآللي ال اص ال دة على أق ج ة ما دام أن ال لعاد
ها ات  ارصاح ة على ما بها م أس اف ه في ال اءات ت رغ   2.إج
ي ت ع   اسالت تل ال مة ال اس  ر اإلشارة أن ال األك في ال وت
سائل اإلعالم  ال ع ال ه وسائل االت رت ف ق ال ت وني في ال اآللي وال االل
ة  ون الاالل ا ال ي ت في ه اقات ال   .واالخ
ها فهي تع م  ة ف ص اف ع ال وني ع ت ل فإن رسائل ال االل ل
سائل لة نقل ال س ة ل اصة، ح ال أه اسالت ال   3.ال
ا في ع  ل ان ول  ع ال اسالت، ذه  ة ال ار ال في س وفي شأن إق
ة م ض رقا ل إلى ف وم قا، وق ك ا دق ق  ضجة ت أ العام في ذل ال د ال م وج
ة في  ذل ض س ها وف اي ا  ال سائل و مة ال مات ل هاك ال ة تع 4ان ، ذل أن ال
ة،  ص ه ال في ال ا األخج ، خاصة وأن م 5إن ل  وجها الزما له
سائل  ة ال ات ل تع ره ق اسالت وال عال ل س رت  ة بل ت قل   .ال
                                                          
، ص  -1 جع ساب ، م او ف دمحم ال   .146-145ت
، ص  -2 جع ساب ة، م   .53ب سع ص
ضي،  -3 ز الع ونيع  الهاد ف ة لل االل ن ان القان ة ال ة، دون ذ س ة ، القاه ة الع ه ، ، دار ال ال
  .108ص 
، ص  -4 جع ساب ، م او ف دمحم ال   .145ت
5-  ، ل ال وح خل ائيم ن ال اصة في القان اة ال ة ال ا ، ص ح جع ساب   .248، م




م صادر رق  س اسالت ل مة ال أ ح ة م ن رة الف ا أعل ال أغ  14-10ك
ر أن  1790 مة(ال ق ات م ا ة ال ة الحقة،  )س ص   أ ب ا ال وق تأي ه
رة فق ج الع ا رة، وفي عه اإلم اء ال ا أث أ ن ا ال قي ه هاك ل  ل  على ان
مة  ةال ال عات ال أ م ال ا ال ى أغفل ه اسالت ح ة ال   1ل
ة  فة نهائ ع ذل  اء  ه الفقه والق ف  ح م أه ث اع ي وأص ن ن الف في القان
اء اع الفقه والق إج فة  ه ال ي، وما زال له ه ن ن العام الف اد في القان   .2ال
ار في  ح  ة ج ي ، ح أدان م ن اء الف ه الق ا ما أك عل ف  02وه ن
ول  2000 امه  إحم ارس العامة لق وني ال ة رسائل ال االل اق اض وم اع
ني هاكها إال ب قان ز ان ي ال  اصة ال اسالت ال ها م ال الب واع ح ألح ال  ي
ل وقائع  ، وت ار وضع ت ذل ة ب ن ارس الف إح ال ال  ا ال في أن  ه
وني  ه االل م ب ة وأنه  ص ال ق أع م  ق لها في انه  رسة ل ل إدارة ال ة م ق اق ال
فة  قة غ مأل   .3على ن شاذ و
ه ع خاص  ا ب ن اسالت في ف ة ال ص أ خ ي م ا األساس ح ، وه على ه
ادر في  االت ال االت اص  ن ال ل  10القان ل 19914ي الق ة " ال ن  إن س
ة  ل ة  ال اس ها إال ب اس  ز ال ن، وال  فلها القان ع  ي ت ع  اسالت ال ال
دة  ها وال ص عل و ال ال ة العامة و ل ناالعامة وفي حاالت ال   .5"قان
ة - 1 ول اث ال انال ق اإلن ق   ل
ه على أنه ة م ة ع ان ادة ال ان في ال ق اإلن ق ي ل ض " وأشار اإلعالن العال ع ال ي
الت على  اسالته، أو ل ه، أو م ته، أو م اصة أو أس اته ال في في ح خل تع أح ل
ه ع فه، وس الت،  ش خل أو تل ال ا ال ل ه ن م م ة القان ا ل ش ال في ح ول
                                                          
، ص   -1 جع ساب ، م او ف دمحم ال   .145ت
ه، ص  -2 جع نف   .145ال
، ص  -3 جع ساب ، م اه   .06ن رأف إب
4 -La loi n° 91-646 du 10 juillet 1991, relative du secret des  correspondances émises par  la voie des 
communication électroniques . 
5 -Articl n° 1 modifiée par loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004-art 125 journal officie 10 juillet 2004.   




ا  ادة ك ة 1ف/ 17ت ال اس ة ال ن ق ال ق ال اص  ولي ال ادر  1م العه ال وال
ة رق  ة العامة لألم ال ع ار ال رخ في ) 2200(ج ق على  1966د  16ال
ني : (أنه في أو غ قان ز أل ش على ن تع اته أو ال  ص خل في خ ال
فه أو  ة ت ش ن الت قان اسالته أل ح ه أو م ته أو ب ض أس هتع ع   .2س
ق  تي ذافو  ق ة ل ة األورو تها األولى م االتفاق ة في فق ام ادة ال اق ن ال ال
ان على أن ة وم" اإلن اصة والعائل اته ال ام ح ل ش ال في اح اسالته،  هل وم
ت خل  وح ة أ ت م ات ال ل ة على ال ان ة ال اسالت  أوفي الفق اض لل  أواع
ن على ذل ة، إال  أذا ن القان ون االت االل   3 "االت
ع  ات ذات ال اث واالتفاق اسالت على ال ة ال ق ت ال في س ول 
ي جاء  ان وال ق اإلن ق ي ل اق الع ولي، بل ام لل هاال ز تع أ ش " ف ال 
اته  ص خل في خ ني، ال في أو غ قان اسالته على ن تع ه أو م ته أو ب ون أس أو ش
فه أو ه  ش    4."ل
ة، على  ول اث ال ات وال ل االتفاق ت ب د ال في  أنأق ل ف مة ول اسالت ح لل
ز للغ أ  اسالته وال  ة م ة على س اف ر ال هاكها دون م ها وان الع عل ان اإل
ني   .قان
ة لل في ح -2- ر س ة ال ا اسالتال   : ة ال
سات  لف ال ت م اسالت،أق مة ال ة لل في ح ا ر  ال س ها ال ال م




                                                          
، ص  -1 جع ساب ش ، م   .07أح ال
، ص  -2 جع ساب اضي،  م ان م ال   .70غال ص
ني رق  -3 ل وت ال لة  ع ان، ال ق اإلن ق ة ل ة األورو ذج االتفاق ل اإلضافي 14، 11ن وت ال ة  ، وم
الت رق  وت   .10، ص 13، 12، 07، 06، 04وال
ادة  -4 ل جامعة ا 21ال ار م ان، ق ق اإلن ق ي ل اق الع ه، رق م ال ادق عل ة ال ول الع رخ في  6405ل ال
، 2004مارس  04 ال ان ال ان، دي ق اإلن ق قلة ل ة ال   .09، ص 2004، اله




ر ال - س   : ال
ادر في  ر ال ال س رة في ال ة دس ا ة  اسالت ال  1923ح ال
غ  ة العامةح أس ل ل رجال ال هاك م ق ة ض االن ا ة ح اسالت ال ال   ،1على ال
ر ل   س ا ال ات العامة، إال أن ه ق وال ق ع ال ض ر م يه  ع أول دس
قا سل قه ت ةت اس ة س اب ع ة ألس ار ال في م في تل الف ق م اس  ا لع
ل الئ ل ة ال ال م ته ة، وع اد    2.وق
ة في  رة ال ه ر ال ر دس وف أن ص ه ال اج ه ان ن  1981س  11و
اسالت  رة لل س ة ال ا ادة ال أق ال ة  45في ال ان تها ال ر في فق س م ذات ال
لها رها": ق الف وسائلها وص اخ اصة  اسالت واألحادي ال   ."ال
ة ا ل في  وهي ح ةل  لها م سات ال قة ال ا ر ال وف ال ها  ض ، ف
ة وال على اق ال وسائل ال جي في م ل ح يه ال ا أص اصة م ار األحادي ال د أس
ها م اصة وح اة ال   3.ال
ادة  ة ت ال ان ه  45وذه الفقه إلى إم ل  ل الع ع ر ال ال س م ال
ادر في  ر ال س اي  13ج اإلعالن ال ها 2011ف اسالت ب اة " :على ال لل
نة مة وهي م اصة ح ة " ال ن لف ادثات ال ة، وال ق ة وال اسالت ال ها م لل وغ
ها إال  ها أو رقاب الع عل ادرتها  أو اإل ز م لة وال  ف ها م مة وس ال ح وسائل االت
دة ة م ائي م ول ادر "أم  ق ر ال س وع ال ي جاء بها م ادة ال ، وهي ذات ال
ادة  2013في  ه 57ال   .4م
ر وفقا  س ادرة ال  لل ال ز م ه، فإنه ال  ار إل أم ال ها إال  اق اسالت أو م
دة ة م ائي ول   5.ق
  
                                                          
او ،  -1 ان ال اد سل ن ال واالت ادئ القان ي، م عة األولى، دار الف الع   .163، ص 1960، ال
ان دمحم،  -2 ح د ع ال اق ال فيم اصة، ن اة ال ، ص  ال ة ال ة، دون ذ س ة، القاه ة الع ه   .58دار ال
، ص  -3 جع ساب سف، م خ ي سف ال   .172- 171ي
ادة  -4 ادر في  57ال ر ال س وع ال ر 2013م يل دس ع تع ة  ي رة ال س قة ال ث ل 2012، ال ع   .ال
، ص  -5 جع ساب ، م   .12دمحم ح قاس




ي - ن ر الف س    :ال
ام االه ي  ن ع الف اسالت ل ال مة ال أ ح ي م غ م أنه ل  1 ،ح على ال
قابل خ  ه في ال ها، ل اسالت وس مة ال فالة ال في  ح را  ا دس ي ن
ة  ون االت االل ي ت ع  وسائل االت اسالت ال ة ال عل   ع خاص م ت
ادر في ادر في  10/07/1991: ال ن ال القان ل  ع اب اإلشارة  09/07/2004وال وال
  .هإل
ر ال   س ل م ال اصة في  اص ال ا م ع اسالت ع ح تع ال
ات ص دع ل اصة وم ار ال وأرائه ال ة ألف ج ارها ت اع ي،  ن ع الف  وال
د   .الف
ائ  - ر ال س   : ال
ة العه  ي ان دولة ح ة  أنها  ق ة غ م اس وف س ائ تع  كان ال
ادر في  ر ال س ر ه ال ان أول دس قالل، و ه أشار أله ، 2 1963س  08االس ل
ادة  د ح أوردت ال اصة للف اة ال اص ال ه 14ع اء على مق " م ز االع أنه ال 
ة  ا ت س ي،  اال ائ ال اسلة ل   ."ال
ر  س ا في ال اسالت لل ة ال مة وس األم وأشار لل في ح ادر  الي ال ال
ف  97-76رق  رخ في ن ادة  1976ال ة 49في ال ان ة ال ه في الفق ح ن على  ،م
اصة ادثات ال اسالت وال ة ال ة ل ا ان ال   .ض
ا ر ال س يل ال ام  ح ح 1989در في ث في تع االه اسالت  مة ال ح
ادة  اصة في ال اة ال مة ال ه 37وال في ح اسالت " م ة ال ال على أن س
نة الها م ل أش اصة  االت ال   ."واالت
م  اسالت ه ع ة ال نا إلى أن ال في س از أش ها م ج ف ع الع أو ال اإل
ي م  ل الع ارها ت اع  ، ل الغ ار ق ل وعاءا ألف د، وت الف علقة  ة ال ان ال ال
  .وأراء ال
                                                          
، ص ن رأف -1 جع ساب اه ، م   .12 إب
ادر في  -2 ائ ال ر ال س ة رق 1963د  08ال س ة ال ارخ  64، ال ادرة ب   .1963س  10ال




ادر في   ائ ال ر ال س اه ال ل 1996وه ما ت ع ان ال  في  ،ال على ض
اس ه ال عة ه ل أو  ان ش ا  ا ومه ل م اسالت ل ة ال ادة س الت إذ جاء في ال
ة) 39( ان تها ال ها " في فق فه و مة ش اصة وح ا ال اة ال مة ح هاك ح ز ان ال 
نة الها م ل  أش اصة  االت ال اسالت واالت ة ال ن وس ادة  "القان  37وهي ذاتها ال
ر    . 1989م دس
ادة  ة م ال ان ة ال الح على الفق ا  ها لل 39وم اسالت وال ت ة ال  في س
عل  ع ال ا ل ال رة الف م دس ه ع نة، ل  ة م اسالت ال ة ال ا على ح
ن  قات م قان ق اب ال ر في  قا ال ات وال ل األص اسالت وت اض ال اع
اءات ة  اإلج ائ ادة ال ر  65ح ال ان م  5م اسالت و اض ال ي  ت اع ال
ادة األ لة في ال ض ال س ه ال ء له ة الل ان اء  39ح ل ت اإلشارة إلم اس
  .وارد على األصل 
ا في ت ال  ان ص ر  س س ال أن ال ل  ا األساس   الق على ه
اء د اس هاكها ل ي ز ان ة، وال  عاق سات ال لف ال اسالت وذل ع م ة ال  في س
ها ال ق ي  ورات ال اضها لل ة اع ان ة ه إم ه القاع ائ على ه  وال ع ال
ادة  دتها ال ي ح ائ ال ل بها ، أو ال ر  65ال ة 05م ائ اءات ال ن اإلج   .م قان
ا اسالت:ثان مة ال ة لل في ح ن ة القان ا   :ال
مة ال  ة لل في ح ن ة القان ا ة ح ال ن عات القان ام جل ال اه اسالت 
ا ال في  ي ه ي تق وت ة ال ن ص القان ضع ال ا ب ائ أ ع ال قارنة وال ال
ق   .نف ال
ي  ات ال ا ة لل عة ال اسالت ت في ال مة ال ام ال في ح ة اح قاع
اسال ه ال ها ه اة تت مة ال اص ال في ح ا م ع ، إضافة إلى أنها تع ع
ها  الع عل اصة واإل دال اسالت الف ة م هاك ل اصة وان اة ال مة ال هاك ل   .ع ان
ي  ع  ن أو ت ل قان ها، وال  م فل ح ة ت ن ة قان ا اسالت ح غ على ال ل أس ل
مة  ص ت ح اصة م إدراج ن اة ال صال اسالت على وجه ال   .ال
  
  




ة ال ات ال اسالت في الفق ة لل ن ة القان ا ضح أوجه ال   :وس
ع ال  -1 اسالت في ال مة ال ة ال في ح ا   :ح
اما ل  ع اح د  الف اصة  ات ال ق ات وال ا اسالت وال ة ال ة س ا د في ح الف
ي  اصة، ال اته ال مة ح ة وح ص ة ال اد ة االع ات ال ال قا  ا وث ا ت إرت ت
ال تع ا ال ة في ه د، ألن ال ات للف ة شأنها شأن ال ة لل ع مات ال ق ي ال
ة األخ  مة 1ال ر ال لل في ح س ها ال ي أق رة ال س ة ال ا اإلضافة لل  ،
ي  ع ا ال  ا أن ه اسالت مع ه ح ال اح مات ل عل ة على ال ع ال ا إضفاء 
اصة اته ال ارسة ح ل ع م ي ت اسالت ال   2.وال
، و  ن ال ها ففي القان اسالت وس مة ال ع  ا ارتقى ال اف ا رأي إلى م
ادة  رة وذل ب ال س اد ال ر  2ف / 45ال س ، ووف لل ال ر ال س م ال
أ  ا ال قا له ائي وت أم ق ها إال  اق اسالت أو م ادرة ال ز م ه فإنه ال  ار إل ال
ادة  ر أص ال س ق  95ال أنه لقاضي ال ي  ي تق ن وال أم  "م قان أن 
ود ل  عات وال ائ  وال سائل وال ات وال ا ع ال ات ج ق ع ال ات ال وج م
ق  ات ال ر... ل م ه ة في  ل فائ ان ل ى  ة  م ا قة في ج ق ها ال ة معاق عل أو ج
ن ال أو  ال  أن  ع األح ، وفي ج ة ت على ثالثة أشه العال ل .. .اإل
اءا  ما ب ة ت على ثالث ي د على أم م ول ة أو م ي ل اثلةقابلة لل   .3  أخ م
ن ال ل  الح أن القان اسالت ، فال ة ال ة ل ائ ة ال ا وعلى م ال
ادة  ة في ال اولها إال في حالة واح ي 154ي مة " وال تق في ال كل م أخفى م م
ح رها أو ف عا أو مأم ه،  ة أو سهل ذل لغ س ة لل ل ات ال ا م م ال أو م ق 
في  ل م أخفى م م ل  ، و ال ل في ال الع ه و ي ج امة ال ت على مائ غ
ة  ل ة إلى ال ل افات ال لغ افا م ال رها تلغ افات أو مأم لغ ة ال ل مة أو م ال
رة  اء أو سهل ذل لغال رتوف العق  ال عاق     .4"ه 
                                                          
، ص  -1 جع ساب ، م ه رد ي رش   .328ارق ص
ور، -2 ي س ات أح ف ن العق ة في قان ر س ة ال ع ، ال ر س ائي ال ن ال ، ص ، القان جع ساب   .66م
، ص  -3 جع ساب ، م   .66دمحم قاس ح
، ص  -4 جع ساب ان دمحم، م ح د ع ال   .211م




ة ال في - 2 ا يح ح ن ع الف اسالت في ال   ة ال
ف  ف ت ه ع خاص  ار ت إص ي قام  ن ن الف ي، فإن القان ن ع الف في ال
مة  اصة، وال ي حقه في ح اته ال مة ح ان في ح ة ل اإلن ائ ة ال ا ال
اد  د ال اسالته، ح ح ادر في ) 368/372(م ات ال ن العق  18/07/1970م قان
ا ال ة له ا ف ال   .ل
ي ون ل  ن ر الف س ها،  ق ت ال اسالت وس مة ال فالة ح ا ل ا واض ن
ها الهامة  اص اصة، وض ع اة ال رة لل ق ة ال ن ة ال ا ال ف  قابل ل  فإنه في ال
ادة  ني وخاصة ال ن ال ص القان ا ورد في ن رة  ق اصة ال اسالت ال ه 09ال ، وفي م
ل خاصة ا ن الع ادة صل قان م   2ف  120ل ي  ت على ح  العامل في أن ت ال
اسالت  ة ال هاك س اق ت ان سع في ن ال ى إلى جان ذل  ا ع اصة، ون اته ال ح
ها  م   .1وح
ادة  ال لل ي ت على أن  09و ام "ال ل ش ال في اح اصة،  ل ال
ا اب الالزمة  ةللق ل ال اذ  ، ات ر الالح ع ع ال ل ال إلى جان ال في 
اء  قف االع ع أو ت ي م شانها أن ت ا وال ه اسة وال وغ اة على ألفة كال ال
اصة   2."ال
ة  ا ة ال ة وم ناح ائ اصة ح  اهال اسالت ال ة ال ا ا  ي  ن ع الف ال
ادة  ي الق على  187ن ال ن ات الف ن العق في"م قان ل م أخفى م م ة   معاق
مة أو ال  سائلال وفا أو ورقة م أوراق ال ا أو م ها م ر ها  أو مأم ل ي ت ت ال
ها وساع على إخإلى ال  ف ها على فائها أو قام  امة ال تقل ق ي وال   500غ ن ن ف ف
اوز  ن 3000ت ات "، "ف اوز خ س ة ال تقل على ثالثة أشه وال ت ال م و
ة  فة خاصة ل ة و مان ال م أ ات وال ت ع  5ال تقل ع اإلضافة إلى ح س
ف  10 ات، وت ة ال العاد سيء س ا معاق ادة أنه ي أ ة م ذات ال ان ة ال الفق
                                                          
، ص  -1 جع ساب   .66دمحم ح قاس ، م
2 -l’article 09 code civil français , loi N° 70-64 du 17-07-1970. 




ة  ف(ال ح ) غ م ام إلى ال أخفى أو ف ة أ ال م س سلة إلى الغ  ات ال ا ال
امة م  غ ة و إح هات العق 1500إلى  500س ي أو  ن ن ف   .1"ف
ادة  ا ن ال تها األولى م 432ك ات  في فق ن العق ي على معاققان ن ل  ةالف
ال ثالث  مة عامة  لف  امة ش عام أو م ات والغ هاك  45س ان رو، قام  ألف ي
امه  ل ق ها و اس ه أو  ه أو مه ف امه ب اء ق اسالت أث ة ال ال س في غ األح
اء  اسالت أو إف ح ال نا، ب أو إلغاء أو ف دة قان نهاال ، م ل ذل للغ ه ، أو ت
ة،  ون االت ال ة ات غل ل ل م وا أو و ل  ش م  ذ ة  ات العق عاق ب و
حة  ل، في غمف ه اب أو ال األم لالرت ه  ف ه و ارس اء م ر إذا قام أث ه االت لل  ال
نا رة قان ق اسالت صادرة ال قا أو ت م ع أو  ال ال ع  ق  االت لقاة  لة، أو م ق م
اها اء م امها أو إف      .2اس
ى    ق رة  ق ة ال ائ ة ال ا اق ال اع ن ه ات ر اإلشارة أنه،  د ت ا ال في ه
ن  ها أو القان ها أو تأخ سالة أو م ح ال ل ف ن ت ا القان مة في ه ي، فاألفعال ال ن الف
ات رادعة  أن هي عق ا ال رة في ه ق ات ال ، والعق ى ت ذل ع ق ها م الع عل اإل
ام أو  قا أو ت أو اس ة في حالة ال قع ذات العق امة معا، وت ل ال والغ فهي ت
س اء ال ل إف ي ب ن ع الف ، وق أراد ال ع ال ع  ي  ت ع  وسائل االت ائل ال
عة  ل  ا  ة  ي ا ال ج ل ها ع وسائل ال ي ي إرسالها أو تلق سائل ال مة ال تأك ح
سائل  ال ال ةال ون   3.االل
ع    اأ أن ال لها  ف ال ع ش اسالت  ة ال ي س ي  ن ارها الف ت ع
اصة اد وم تعامالته ال ار األف   .أس
ة في    ن ق الف ة ال ه م اسالت ما ق  ة ال أ س ة ل ي قات ال وم ال
ها  ادر في ح ان  11ال   .1991ج
د    لى ال ل وأن ي ال اصة  سائل ال ل ال اص أن  ل ال ان م ح ال م أنه إذا 
اله، وال  إلى رسائله  أع علقة  سائل ال ف فق إلى ال ها، فإن ذل ي ة عل إذا ال
                                                          
، ص  -1 جع  ساب ساب ، م اه  ع   .121نايل إب
، ص ن  -2 جع ساب ، م اه   .13رأف إب
، ص  -3 جع ساب ، م   .67دمحم ح قاس




ه  اق رقاب ا ال ووسع ن اوز ه ة ت ص ه خ ل ق  ان ن ب ة، فإنه  ل تل األخ ل
لة   .1 م
يل في    ار تع اسالت دعا إلى إص ة ال في ال ا ي  ن ع الف ام ال إال أن إه
اسالت في  ة ال اء على س ة االع ا ال م خالل ال على ج علقة به ص ال ال
ادة  ها ، 152- 226ال ي جاء ف ي ال ي  ال ن ات الف ن العق   :م قان
ح، "   ف ة  ء ن ن ق إتالفكل م قام  ي ت اسالت ال الس ال وصل ، تأخ أو إخ
جهة إلى الغ أو ها وال ل إلى صاح ة  ل ت ها  عاق عل ا  اها غ الع على م أو اإل
اص  45.000ح و ل األش ة م ق اب ال رة في حالة إرت ة مق ه العق امة، وه غ أورو 
ع   ."ال
ا    الح ه اسالت ع  أنفال ة ال ة ال في س ا فل  ي ق ت ن ع الف ال
ي تع  اق ت األفعال ال ع ن س ل على ت ة وع ة ورفع في العق عاق عات ال هاكاال  ان
ادة  ن  1ف/ 9-3 432لها ح جاءت ال ه ي ي الة ال ولة في ال ان ال ة أع ول ر م ق ل
ا اصة لل اة ال مة ال ها ح دون مهام ف ة   وه ي ف العام وذل في حال  تأد ال
رة لها  ق ة ال ه، والعق اس ه أو  ف امة و ات وغ   .أورو 45000هي ال ثالث س
اسالت م    ة ال اء على س ة االع ، ج ت ع ق ل م ي ا  ائ عاق ج ح 
هاك ولة على االن ان ال ى أع اص العادي وح لها،  األش ها أو ت قا اسالت أو ال ة ال ل
اها  اء م ء إلى إف ن أو الل ها القان ي  االت ال امها وذل خارج ال  .أو اس
ائ - 3 ع ال اسالت في ال ة ال رة لل في س ق ة ال ن ة القان ا   .ال
عامل معها   ح ال ة، أص االت ع اماته في م اد اس ي وازد م العل ق ر وال ة لل ن
ة  ائ ة ال ا ع ال اسالت، أق ال ة وأم ال أم سالمة س اة ول ورات ال ورة م ض ض
يل  اسالت في تع ة ال ات رق ل ن العق رخ في  23-06قان ة د  20ال  .2006س
 
  
                                                          
، ص  -1 جع ساب اصة، م اة ال ة ال ا ، ح ل  وح خل   .250م
2 - Modifié par ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 . 01 journal officiel 22 septembre  2000 en 
vigueur  le 1 er janrrer 2002. 
3 - Modifié par loi n°  2004-669 du 9 juillet  2004 art  121 art  journal officiel 10 juillet  2004 . 




اد أشارت -4 ل  األف اسالت م  ق هاك ال   :إلى ان
ادة    مة  303ح ن ال هاك ح ال ان علقة  ائ وال ات ال ن العق م قان
ها  اد ب ل األف اسالت م ق جهة إلى الغ "ال اسالت م لف رسائل وم ف أو ي كل م 
ادة  ها في ال ص عل االت ال ة وفي غ ال ء ن ال م شه  137وذل  عاق  و
امة م  غ ة ، و إح هات العق فق 100.000دج إلى  25.000إلى س   .1"دج أو 
ان  - ل األع اسالت م ق هاك ال مإن   :الع
الح   اوح ما ب  وال امة ت ة الغ ان ق ادة  ه ال يل ه ل تع ع ق دج إلى  500أن ال
ادة  3000 ة ال ا ه ال ت ه ات 137دج فق وأك ن العق   2.م قان
ة ال يل س لة هي األخ في تع ها 2006ع ولة أو " ب ان ال ن م أع ف أو ع كل م
الس أو إتالف رسائل  ف أو إخ م  ق ة ال  ل وب ع م م أو م ة إلى م ل م
السها أو إتالفها  ها أو اخ هل ف ال  م ال أو  عاق  أشه إلى ) 03(ثالثة ، 
امة م ) 05(خ  غ ات و   3 "دج 1500.000إلى  30.000س
اد   ف ال ة  1ف /  127ة وت ة والالسل ل اصالت ال ال عل  ن ال على : م القان
ادة "انه  ها في ال ص عل ات ال ل ش له  137ت العق ات على  ن العق م قان
ه ل ل ع ن  ل ع ولي أو  ع ال مة ال ال ة تق خ ارسة مهامه إوال في  مه ار م
ب أو  ل أو  ح أو  ه األفعالف اب ه اع في إرت ة أو  اسلة س ه م    4."ي
ا    فل أ اسالت، و مة ال رة لل في ح س ائ أق إضافة ال ع ال ا فإن ال ه و
م ان الع اد أو م األع هاك صادر م األف ل ان ة ل ا   .ال
                                                          
ادة  -1 ن رق  303ال القان ة  لة وال ع رخ في  23-06ال ات 20/12/2006ال ن العق يل قان   .ال تع
ادة  -2 ات  137أن ال ن العق ائ م قان ة ال ((ال ل وب ع م م أو م ل م ولة  و في ال ف أو م كل م
ال م ثالثة أشه إلى  عاق  الس  ها أتالفها أو إخ هل ف الس أو  ة لل  أو اخ ل ف أو إتالف رسائل م م  ق
امة م  ات وغ م أو م 1000دج إلى  500خ س ل م ها  ة نف العق عاق  ل دج و ق  ة ال ل وب في م
ة م خ  م مات الع ائف أو ال افة ال مان م  ال ال ع ذل  اني ف عاق ال اها ، و ع م ة أو ي ق لف ب أو ي
ات   )).إلى ع س
ادة  - 3 ن رق  1ف /  137ال القان ة  لة وال ع رخ في  23-06ال ن العق  20/12/2006ال يل قان   .اتال تع
ادة  -  4 ن رق /  127ال رخ في  03-2000ف م القان ة   05/08/2000ال ل اصالت ال ال علقة  اع  ال د للق ال
ة    .والالسل




ادة    ل  .م ق 303إضافة إلى أن ال ها جاءت عامة ل ار إل اسالت ع ال ل ال
لف  ان إدارة ال أو أ ش آخ م اء  ها بها، أ س د إل عه هة ال ان ال ا  ومه
اسل ل ال قها ت ي ع  لة ال س ا ال ته ال ي،  ل ال س ل ال ل م سل ب ة إلى ال
ادل ب جه ب م ا م اك ت ن ه ان ه أن  خ في ال ه، ألن ما ي   .إل
ع       ي فال ار ال ل شيء األس ل  ي ق ا ال في أنه  ه م خالل ه ه ن أ
اصةت  اة ال ار ال ها أس ن م ب ي ق ت اسلة وال ا تل 1ها ال اسالت أ ل ال ، وت
وني  ادلها ع ال اإلل ي ي ت   .) E-mail(ال
ة    اال على ش ع قل وهي األك إس وني ل ل ال االل ع ا ما  ، فغال ن االن
م معه  اقات ما يل لفات وال م وت ال ف ع اسالت وال ال ة ال اق از م مات ج عل ع ال
ع  وني  وعة وذل ألن ال االل اب م ات اإلدارة ألس ل اء أو ال إال ع  الق
اسالت م ال ءا م مفه ا ج اة ال   .2صةوال
ا اصة : ثال ادثات ال مة ال ة(ح   :)ال
االت، إال أن له    ال االت ة في م افع  جي ال حق م ل ي وال ر العل ة لل ن
د م جهة اصة للف اة ال مة ال ة على ح   .أثار سل
ت وسائل   ه سائل  ح  ها م ال ة  وغ ئ ة وال ع ة ال قا ةال ع  واألجه ، فل 
ات م األم ص ات خ ا  دة، ون الع ال ا  ؤ اإلذن وال را على ال  ع ق ع 
فة أل شاه عاب ارنا م ا إلى عال شفاف، وأص أدق أس ات ل ح لة، وت   3.ه
اد، تع م    ي ت ب األف ة ال ات الهاتف ال ة وال ادثات ال في ح أن ال
اص اة ال اص ال ي  ع ن، وال ها في القان ي ال خالف عل مة ض  أنة ال ع  ت
اع وال ع وسائل ال واالس   .4ج
                                                          
1-  ، اصة،ن ع الع اة ال ة لل ائ ة ال ا ة،  ال ات  ، اج ل ة، جامعة ال اس م ال ق والعل ق ة ال ل دراسة 
  .209، ص 2011، 2010
ة،  -2 ةك  مات عل ع ال ل م ع في  ة م ال ص ة ال في ال ا ة ح ل ة واإلدارة،  ن م القان لة العل ، م
د  ق، الع ق اس، 02ال ا ، س بلع الني ل   .147، ص 2006، جامعة ج
، ص  -3 جع ساب شة، م   .375دمحم أم فالح خ
4- ، جع ساب اشي، م   .341ص  عادل ع العال خ




ة ب    اش ن م اصة ق ت ادثات ال ة ع خ وال اش ، أو غ م ش أو أك
ة ي ا ح ج ل لة ت ن أو أ وس ف األخ  ،الهاتف أو االن ث مع ال ح ي ال
ف د  م وج اره م لع أس ح  له  ادلة ع وسائل  و ل األحادي ال ، وت ال ال
ها ع  ال اء عل ة و االع ة والالسل ل ة ال ي ال ال ادثات  ،1االت على ال
ل ة إح هات الع اش في م ل و ة  أجه لها  ا وت ام ه   2.الفعل ال لق
ة    ادثات ال مة ال اء على ال في ح رة االع ة ت خ اق في أنها ت ل
د  ار اآلخ ل ل أس ة ل اق ادثات ال ال وضع ت ال ، وه ما م اله به ات
اصة ادثاته ال اره وم الع على أس اإل اد  ة األف ص ض ل ع   .ي
ا    ي ال على ه ف اصة، ح  اد ال ار األف ل أدق أس اع وت األساس ي س
اصة اره ال أس قائه أو أقاره  ة إلى أص لقائ  3.ب
اصة -1 ادثات ال مة ال ة ل ر س ة ال ا   :ال
ي م    ام الع اه د  ة للف ادثات ال االت وال مة االت ي ال في ح ح
ار  إق  ، سات عات وال ام ال اء  إق ال االع ل أش ه م  اي ا ال وح ه
رة ة، ووسائل ال ال ي ة ال سائل العل اد ع  ال ات األف ص   .خ
ل    ع ، إذا ما اس اسالته االته وم اد وات ة تعامالت األف ا ل ي ا وته ل خ فهي ت
اد وعلى اصة لألف اة ال ض ال وال على ال ادثاته لغ االته وم   .إت
مة    ة وح سائل ل ه ال ال ه ع لها اس ي  ي ال ه و ح أه أوجه ال
ا يلي اصة ف ادثات ال   :ال
ه أو  - ل دقة ودون عل فعله  له وما  ق ف على ما  ع ع وال ة ال ع  اق د ل ت
ل ر ب  4.شع
                                                          
، ص  -1 جع ساب ، م ع أدم ح   .314- 313أدم ع ال
، ص  -2 جع ساب ة، م   .15دمحم أب العال عق
ه، ص  -3 جع نف   .11ال
ن  صالح دجال، -4 ات ودولة القان ة ال ا ائ ح ة ال ل ن العام،  راه في القان ل شهادة ال مة ل ة مق ، 01، م
  .260، ص 2010، 2009




ها  - الع عل د واإل مات خاصة للف ع معل د ل ة ت م خالل ال على س
ة االت الهاتف  .االت
سات      عات وال اصة في ال اة ال اص ال اصة م ب ع ادثات ال إذا تع ال
ة ائ ة وال ن ة الف لفة، ال   .ال
ر ال -أ س   : ال
ع ال وج    اصة ل ال ادثات ال مة ال ة ال في ح ا ي ع ح ع ال
اصة م ت  ادثات ال ة ال ا ة ح ي أدت إلى تق ة هي ال ات تار أن مع ال 
ا ال ة لل ة والعائل ون ال ولة على ال   .1ال
اص    ها م أه ع اصة واع ادثات ال مة ال ر ال ال في ح س ه أق ال عل
ة، عاق ه ال د ع دسات اصة للف اة ال ادة فق  ال ة  11ن ال ر ال س س م ال
افات " على انه 1923 لغ ات وال ا ار ال اء أس ز إف االتال  ة إال في  واالت ن لف ال
ن  ة في القان ال ال   ."األح
ادة    قل ن ال ر  11وان ة  1923امله م دس ر س ر 19302إلى دس س ل ال ، و
ة  ة   1930ال ل ر س ر دس ة إلى أن ص ن لف ادثات ال ة على ال ا في ح
ادة  1956 ود “على أن  42ح ن في ال ان في ح ل ف ها م اسلة وس مة ال ال
ن  ادر في  ”القان ر ال ال س ا أن ال الح ه اي  16وال مة ق أغفل  1956ي فالة ح
ع ان ت ا أنها  ة، عل ن لف ادثات ال ق  ال ا ر ال س ة في ال ا   3.ال
ة في    رة م الع ه ر ج ور دس ة  11ث  رة  1981س س اج ث ال جاء ن
ح سات  ،4ال ة في تارخ ال اصة ألول م اة ال مة ال فالة ال في ح ه على  ب
ادة  ة م ال ان ة ال ة ن الفق ه 45ال   : م
                                                          
، ص  -1 جع ساب ة، م   .212ات صف
ة  -2 ر ال ل س ادر في 1930ال ي رق  1930أك  22، ال ل ة  70ج األم ال   .1930ل
، ص  -3 جع ساب سف، م خ ي سف ال   .170ي
ح في  -4 ة ال اء على ال في  1981ما  13قام في م ح ات االع ل اج على ع م أجل إعالن االح
إح  رة  ه ة على رأسها رئ ال ة ال ل ة ال أن قام أجه ها وذل  ار ما وقع م اصة، واس اة ال مة ال اق ح
ة ة واألش لفات ال ات ال ه وذل  م ، بل ودون عل ة ودون رضائه ا خل ر ال ل أحادي وص ي س ال




اسالت " ال على أن ال ها م وسائل االت ة وغ ن لف ادثات ال ة وال ق ة وال مة، ال ح
الع   ادرتها أو اإل ز م لة ال ت ف ها م ها وس اق ها أو م ائي إعل أم ق  مال 
ن  ام القان دة وفقا ألح ة م   1."ول
ي -ب ن ر الف س   : ال
ة م    ا س ان وال ق اإلن ة إعالن حق ن رة الف رت ال ر  1789أن أص س ث ال
ة  ي س ن ا  1791الف ن ل ف  ، ا ان وال ق اإلن ه على إعالن حق م ال ن في مق
عى  ي ت ني الالت ام القان ول ال مة ال ة في مق د ة والف ات األساس ق وال ق ة ال ا ل
مة ا فة خاصةفة عامة، ول ق  ها م حق ع ع ف اصة وما  ي اة ال   .ل
فل وت   ة  اد راس ق م وضع م ا ن ال ي خالل الق ن اء الف  الفقه والق
رة لل  س ة ال ا ل األحادي ال ة ل ا ه ال ت ه اصة، وام اة ال مة ال في ح
م د ح ح يه جي ال أص ل ر ال اجهة ال اصة في م ه األحادي ع  ال ة ه
ة ف ة أو ال ة والالسل ل االت ال ة ال على االت   2.أجه
لح    ع اللغات ت ، ف ة لغة أخ ة أو أ اللغة الع ث ال   في ذل أن ي
ة وتع  ات الهاتف ال ل ال ة ت ه أن األحادي ال ا الش ف ة، وم ا ال لل ن م أن ت
ادم ض وسا اصة لألف اة ال مة ال   .3ئل ح
س   اء ول  ال اصة إال أن الق اة ال مة ال ة ل ة ص ا ي ي ح ن ر الف
ة  ا ل ان وال ق اإلن ق ي ل اد اإلعالن العال ر م م س له روح ال  1789كان 
اصة  مة األحادي ال ة على ح ا ي، إلضفاء ال ن ائي الف ع ال ها ال ق إل ف ان  ي  ال
د  ر و ام ح ت ت  1958دس ورة اح ات العامة، ض ان ال ا ال ت ع ه
مة ح ال في  اء على ح ال ال أو االع ل أش ة م  اته ال ل ادثاته وم م
ها  م هاح   .وس
                                                                                                                                                                                           
ه وم ل معارض ه ع الل ه ض امها سالحا  ي الس مة ، أن أح ف ف في وجه ال ق ته على ال م ق  وه
خ سف ال ة، نقال ع ي ص ور، ال في ال   .س
، ص  -1 جع ساب ، م   .44دمحم قاس ح
، ص  -2 جع ساب سف، م خ ي سف ال   .150ي
، ص  -3 جع ساب ، م هاو   .176دمحم ال




اء ي    ع اس لها  ها وت ة وال عل االت الهاتف ات واالت ال ة ال اق ء ل والل
ا  اءاتوف ض ن  وج دها القان   1.ح
ائ  -ج ر ال س   :ال
ر    ة، إال أنه ل   1996ن دس د ات الف ة  وال ق األساس ق ة ال ا على ال في ح
احة، ل  ادثات ص مة ال ة وال في ح ادثات الهاتف ة ال ا ادة في ن ي على ح ال
نة"على أن  2ف / 39 االت م اسالت واالت ة ال   " س
اسالت    ة شأن ال ا ى  االت ت هها أ أن االت ي ت سائل ال ل ال ل   ي ت ال
اصة اة ال مة ال املة ل ة ال ا أ ال ل إع م ة، ب ن لف ثات ال   .كال
اصة    ادثات ال ع إلى ال ق ال ز أن  ل ال  ها، وجعل  وأل ال عل
د عل ا ال ل ي ة، وه االت الهاتف ادثات واالت مة ال هاكا ل اس بها ان اء ال ه االس
ة ة والالسل ل سائل  ال ال ات  ل األص اسالت وت اض ال ة اع ان إم عل   اوفق 2ال
ةل ائ اءات ال ن اإلج ع في قان ي أجازها ال ات ال وال ال   .ق
اصة -2 مة األحادي ال ة لل في ح ائ ة ال ا   :ال
اصة أو   ادثات ال ار ال ل اع اة، وذل  ال خالف ح اه ال ة م ب أه م ال
ة ي ال ال لة م وسائل االت ة أو ع وس اش ادثات م ان م اء  ا  س ال ل ، وذل 
اتها م مف  ادثات عادة في  ه ال له ه ص عادة دت ث  ات ال ص عل  ات ت
ث الع غ م م إ ها هعلى ع ه األحادي 3عل ار  الاتع م، إضافة إلى أن ه ادل األس ل
، وفي  ف م ت الغ ج أو خ ة، دون ح ار ال اقل األف اق   مأموت ل إس م ف
ع   . 4ال
                                                          
، ص  -1 جع ساب ، م   .06س األم
ادة  -2 ادة  155- 66م األم  05ر م 65ال ال ل وال  ع ن  14ال اءات  22-06م القان ن اإلج ال قان
ة ائ   .ال
، ص  -3 جع ساب ، م   .89دمحم ح قاس
ت، -4 ر ع ي دمحم أن ة  ف ص فات وال في ال اء على ال ة، االع ائ ة واإلج ع ض ة ال ائ ة ال ا ال
ولي، عاون ال ة وال عات ال اق ال ن في ن ت واالن ة،  وال ة القاه ة الع ه عة األولى، دار ال ، ص 2007ال
193.  




اع    تي واالس ل ال ة ال ار أجه ة وان ي ا ال ج ل ه ال ت ف ه ق ال  في ال
االت  اد، واالت اصة لألف ادثات ال ل ال ع ل عة ع  اصال ي ال ال علقة  ، 1ال
ة فل  د ال ة الف هاك ح ة لها أث في ان ي ل ال ف ال أن وسائل  ال وال
د ع  ه بالف ل إلى نف سائل أن  ه ال د ه أم إلى ج هأو  ي ة ح   .2س
اصة  وه ما  اة ال مة ال ا على ح اءا واض ة إزاء ل إع ره ال خال في أم د وت للف
عات  ص مع ال ة ح ق سائل ال ي في ال ر ال ا ال ار ه قارنة على إق ة ال ائ ال
اصة وهي  مة األحادي ال ة ل ائ ة ال ا ي ال اص ال اتالع ها في الفق ق إل ة ن ال  :ال
اصة في  -أ ادثات ال مة ال ة ل ائ ة ال ا ع ال ال   ال
ار    عاني واألف عة م ال ع ع م ت له داللة ال ل ص اصة هي  ادثات ال ال
ة أو  اض ات ال ة، وال ه ال اللة على أ تع  ت فاق ال ا ال ان ه ة، فإذا  ا ال
ت الل ة  ى داللة مع ا ون أع ي ت ح ع ال ا ال  ا،  ي ع ذل ح ة فال  ع  ال
عاني  عة م ال قي، ما ل ت له داللة تع ع م س ةال ا ار ال      .3واألف
ة على  اف اصة ولل ال في ال اة ال اص ال ل ع ادثات تع م ق ه ال وه
ه  ز ال عل ي، فال  ا أو الالسل ال سل ان االت اء  ها، س اء عل م االع ها، وع س
ة  اق حأو م ن ب ص ها القان ي  االت ال لها إال في ال اته أو ت ال   .م
اصة - ادثات ال ل أو نقل ال ع أو ت اق ال ة اس   :ج
ادة    ى ال ق ع ال  ص ال ر  309ح ات على ت  )1(م ن العق م قان
اق  ادثات على ت اس ل أو نقل ال ع أو ت اق ال ل أو نقل اس ع أو ت ال
ان  ا  ة أ ادثات ع  جهاز م األجه عهاال ت ، وذل ن ادثات ق ج ان ال ى  م
ان خاص  غ أو في م نا أو  ح بها قان ال ال ن، وذل في غ األح لف ع  ال
ه ي عل ها ال ،4رضاء ال ي اق رة ال س ة ال ا قا لل ق ادة ت ه ال ع ال وجاءت ه
                                                          
ه،  -1 د أح  االتهم ة ات ان في س ع على ح اإلن ة ال وع ة ب ال وال عة دار  ال ، م
ة،  ة ، القاه ة الع ه   .18، ص 1993ال
ر،  -2 ات العامة ال م جي على ال ل ر ال رة، أث ال عارف ، اإلس أة ال   .12، ص 1983، م
3-  ، ي أب عام اص،دمحم ز ات الق ال ن العق رة،  قان ة، اإلس امع عات ال   .696، ص 1989دار ال
، ص  -4 جع ساب سف، م خ ي سف ال   .296ي




ر  س ن رق 1971في ال ر القان ة ) 37(، ح أص ات  1972ل ن العق ف إلى قان ل
ار مادت اء األس ف وال وف ان الق ع ال  اب ال ع م ال ا اب ال ت هي  في ال ي ج
ادة  ر 309(ال ادة ) م ر  )309(وال علقة  )3(م ق ال ق اء على ال وذل ل االع
اصة اة ال   .1مة ال
ع ال    ة في ال ة ال وألول م ا في دائ ع، ح أدخل اق ال ت اس
ال  ع ل إذاعة أو إس ه ة، أو إذاعة أو ت هاز م األجه ة  ن لف ادثات ال ل أو نقل ال وت
الت ه ال ي بهاه   2.، أو ته
ا ال   له ه ع ال ق اس ان ال ادة  -و ر 309ال ادة  - م  368م ن ال
ة أ جهاز  اس قل  ب ل أو ال ي الق م خالل ال أو ال ن ات الف ن العق م قان
ه افق غ  م ان خاص  ادر  م ش  في م ي ال   3.كان لل
ادة  - ها في ال ص عل ة ال ان ال ر  309أر   : م
ة - ل ال   :م
ان خاص أو ع     ور في م ي ت ها وهي تل ال اي ع ح ي ق ال ادثات ال وهي ال
ن  لف   . ال
اد -   :أما ال ال
ا     ة ه ن م ن قل ع  أ جهاز و ل أو ال ل في ال أو ال ي
ل على األحادي ا ال   .ال
ع  -   :أما ال ال
ائيفه     ل في الق ال   .4ي
                                                          
د،  -1 د م فى م ة م ول الع ها م ال ة في م وغ ائ اءات ال ن اإلج ر قان عة ت ة، م ان عة ال ، ال
ة، ص    .31- 30جامعة القاه
ان، -2 ة عامة ل أح دمحم ح اصة،ن ن اة ال ة ال في ال ة،  ا ة، القاه ة الع ه   .87، ص 2001دار ال
، ص  -3 جع ساب ، م   .90دمحم ح قاس
، ص  -4 جع ساب سف، م خ ي سف ال   .286ي




ادة    ر 309(ح جاءت ال اصة ) م اة ال مة ال اء على ح ل أفعال اإلع
ع أو  اق ال ا م اس عه لل ان ن ا  ة أ لها أو نقلها ع  جهاز م األجه ت
ان خاص أو ع  الهاتف ت في م ادثات ج   .1م
ةال  اد لل   :ال
ر    ي تل ال ة ال اد اص ال عة م الع ة على م اد لل م ال ال ق
ا ائ ن ج ها القان ة    2.ل
ادر   ا ال اد ال ع ال ال ا و اه ا  ه اني و م   .على  ال
ن له    انها وت خل في  ل ما ي ة و ات ال م فه  ماد فه ا ال اءا على ه و
ارة  ة ال امي وال ك اإلج ل ل ال اص ت ن م ع اس و ه ال ر ة ف عة ماد
ة ة ب الفعل وال ا ة ال   3.والعالقة ال
ا اإل   ه فإن ال ي وعل الث، هي ال على ال ر ال امي ي في إح ال ج
ق  ل  ه على جهاز مع ل ي أ أن ي حف ل ال ع، وت اق ال ه أو اس اع إل االس
ه ان إلى آخ غ ي أ نقله م م ، نقل ال ع ا    4.ف
ل أ   ع أو ت اق ال ة أن ي اس ام ال ع ال لق ادثات واش ال و نقل ال
ال  ل  األق ة ت ل هل ع ي ت ار أنه م األدوات ال اع ة  ع  جهاز م األجه
عه ان ن ا  ادثات أ   .وال
ادثات   ر ال على  ال ا ل ص ت في واش أ ادثة ق ج ن ال ، أن ت
ه ن  ف إل ان مغل ال ال  أن ت ن في م ان خاص، أ أن  ارج م اس م ال ات ال
أ  ان عاما أ أو أن يل ان ال ه، فل  إذن م صاح ر  الغ إال  ه اح لل اء ي اده س ارت
ادثات ال  ة فإن ما ي م م و مع ان ذل ق أو وف  ش اء  غ مقابل، وس قابل أو 
                                                          
جع ساب ، ص  -1 ، م ه رد ي رش   .217ارق ص
ر علي،  -2 ة العامةا ن ات، ال ن العق ح قان   .278، ص 1998، ، دون ذ دار الش
، ص  -3 جع ساب ي، م ون ال ع ي ال ار ت   .159ع
، ص  -4 جع ساب لة، م   .230عاقلي ف




ة أ  ائ ة ال ا لها ال عه أخ  أت ض اول م ا عاما ول ت ي ل ح ع ب ون وأدق نه  ال
ار   .1األس
ى آخ إلضفاء    ان س ع اصة أن ت في م ادثات ال مة ال ة على ح ا ال
ع  ه ال ار ال اع ع ه، ألن ال ل إل خ ان ال ه أل  ج ح  ة وال ال  ص ال
ه م ال  ع األحادي وما ت ض ان ول  عة ال ال ل ارأه    . س
ل ال    قا ل ن ق ارت ع  جهاز ف ، أن  اد ام ال ال ع لق واش ال
قا  ة على ال اع ة ال هاز م األجه ا  ع فعله م اني  ق ال ة إذا ل  م ال تق
لها أو نقله ا األحادي أو ت ت ع م اإلذنا، فال  ة م ت  ي خاص  2لل على ح
ة للغ اش ا وم قله للغ  شف ة أو قام ب ا ال ة  أدوات تقل له    .أو قام ب
ي    قة، ال ا و ال اصة وح ال ادثات ال ل ال ة ل ا ع ال ال وم ال
ع 3ت ع  الهاتف،  اق ال امة أن ي فعل اس رتها ال ة في ص ل ال واش ل
ضا  اف ال ه ألن ت ة ع ه، أ خل ي عل ادثات دون عل ورضا ال ل أو نقل ال أو ال
ة  ق  ال في ت   4ي
ادة    ال ع ال  ة أن ي ) 3ف / 206(واش ال ائ اءات ال ن اإلج م قان
ل  على إذ العه على األوراق ، فل ال ع إ ائي  ن أو أم م م القاضي ال
ع  ائي إلضفاء ن ة للقاضي ال ا هي سل ة، ون ن لف ادثات ال ة ال اق ة م ة العامة سل ا ال
ة ادثات ال مة ال ة ل ا   .5م ال
ة -  ع لل   : ال ال
م على العل    ق ائي  ان الق ال ا  اصة  أن،  واإلرادةل فة ال ال اني  عل ال
عل أن م ش ، وأن  ي اص، ألل ي ال قل  ذل ال ل أو ي له أن  ع هاز ال  ن ال
ل  اق أو ال ا االس ام ب ة إراداته إلى الق اني أن 6ال أووان ن ، أ أن العل ال
                                                          
، ص  -1 جع ساب ،  م   .91دمحم ح قاس
ور،  -2 ي س اص،أح ف ات، الق ال ن العق ح قان س في ش جع ساب  ال   .775، ص م
، ص  -3 جع ساب ، م   .91دمحم ح قاس
، ص  -4 جع ساب ة، م   .386ات صف
ور،  -5 ي س اتأح ف ن العق ة في قان ر س ة ال ع ، ال ر س ائي ال ن ال ،  ص  القان جع ساب   .474، م
ي، -6 ات دمحم ن ح ن العق ح قان ة،  ش ة، القاه ه اص، دار ال   .773، 1981، الق ال




ل  اءافعله  اصة  اع اة ال مة ال ادثات على ح ل أو نقل ال اع أو ت االس
اصة، ألن  فاء ال ةان ه ال ام ه في ق ائي ي   1الق ال
ل   اع  هوالق ال ي ال ع  ة ه ق عام، وال  ه ال ع ال في ه ال
اني إلى ال  اع ال دفع ال ا ال ان ه اء  ة، س وع على األحادي ال غ ال
ل وح  د الف ي في وسائل اإلعالم، أو م غالل ال مة، أو اس از مال أو خ اب
الع   2.االس
رة - ق ة ال   :العق
رة لل العاد ق ة ال   العق
ادة    ر  309تعاق ال ع أو 01م اق ال اس ة ل قام  ة ت ع س ال ل  ،
اصة ادثات ال ل أو نقل ال  .ال
ة  - ف العامالعق رة لل ق   :ال
د    ة وت ة ال ل فا عاما) 03(عق اني م ان ال ى، إذا  ات  أق   .3ثالث س
ي -ب ن ع الف اصة في ال مة األحادي ال ة ل ائ ة ال ا   :ال
ادثاته    مة م ان في ح ة ح اإلن ا ي ل ي على ح ن ر الف س قا إلى أن ال نا سا أش
ا اصة، تار ة ال ان العاد ال للق    .ال
ن  - ار قان ل إص ضع ق ل  18ال   .1970ي
ادتان    الح ال  42و  41أوج ال في م ن على م لف ان ال وال عة ق م م
ن  لف ن وال لف الح ال وال عي م ض ة، على م ه ة ال ا على س اف ا أن  ن ق في ف وال
مة  ا ح م ةوأن  ن لف ة وال ق ة وال اسالت ال   .4ال
                                                          
1- ، جع ساب ، م ع آدم ح   .594ص  أدم ع ال
، ص  -2 جع ساب سف، م خ ي سف ال   .289ي
ادة  -3 ن رق  3ف /309ال القان عادلة  ر ال رخ في  95م د  30/06/1995ال ة الع س ة ال ادرة  25ال ر، ال م
  .1996في 
، ص  -4 جع ساب سف، م خ ي سف ال   .272ي




اء م    إف م  ق ادة  ها في ال ي أش إل الح ال ف م ال وح ال فإن أ م
ادة  ها في ال ص عل ات ال ائلة العق قع ت  ة  ق ة أو رسالة أو ب ن ادثة تلف  378م
ةال ه اء س ال ة إف اب ج   .رت
ن  - ور القان حلة ص ي في م ن ل  17الف   1970ي
ي رق    ن ن الف رخ في  643-70ور القان ل  17ال ة  ،19701ي ا عل  ال
ات ن العق ف لقان ة أض ي ة ج ن اد قان ، ال جاء  م اته ا وح ق ال وهي  حق
اد م  اء  372إلى  368ال م االع ي ت اصة ال اة ال ال على على ال اد  لألف
قا  ى ال ائها، وح اصة أو إف ان خاصاألحادي ال ر في م   .ال
ه    مة أحادي اد في ح ة لألف ائ ة ال ا ف ال د ت ص  ه ال ح جاءت ه
اصة   .ال
اصة - ل أو نقل األحادي ال اع أو ت ة االس   :ج
ادة    ها ال ن 368ون عل ات الف ن العق ن رق 2ي القم قان القان افة  ، وال
ة  70-643 ا على " على أنه ،19703ل ل م اع ع ها  ة معاق عل ا ج ت ع م
ادر  ي ال ان ال ة أ جهاز  اس قل ب ل أو ال ال أو ال اصة لآلخ  اة ال ال
ادة  رة في ال ه، وذا ارت األفعال ال افق ان خاص م ش ودون م خالل في م
افقة  ه فإن م ع و ال ف اع وت س ضةاج ن مف الء ت   .4"ه
امي - ا اإلج   :ال
اءا    ل اع ي  ت ي ح األفعال ال ن ع الف ه، أن ال ار إل ح م ال ال و
ام  د، والق ة للف فعل ال على األحادي  الهاتف ام  اد في الق ادثات األف مة م على ح
ع  ج ة ال ان هل إم ة ت ها في أجه لها وحف ها أو ب ام أ إل اس ه األحادي  قل له ال
اع لألحادي اني  م ال واالس ي ت ال ة ال ي ة ال  .جهاز م األجه
                                                          
1 -Loi N° 70-643 du juillet 1970 tendant à renforcer  la garantie des droits inviduels des citoyens . 
2 -Articl 368 modifier par loi N° 77-643 du 17 juillet art 23, journal  office 19 juillet 1970, (cod pénal ancien). 
3 -Modifier par loi N° 77-1468 du 30 décembre  1977,  Abrogé par loi N° 92-1336 du 16 décembre 1992-art 
372, journal officiel 23 décembre 1992 en vigueur le 1 er   mars 1994, code art 23, journal  office 19 juillet 1970, 
(cod pénal ancien). 
خ، م  - 4 سف ال ، ص ي   .273جع ساب




ان خاص - ه م ي عل اج ال   :ت
ام    ان خاص لق ادثات ال في م ورة أن ت م ي ض ن ع الف ح اش ال
ة،  ح ال اص ه ال ال  ان ال ال د  ق ان، واألماك وال له أل ش  خ ب
ها وصف ال  ي ي عل اصة هي ال ه ال ف ا ل ه ال س ان ال ي وه ال
إذنه له إال  ه وخ اح  لغ ا ال ي انا آم ن م وام   مة ، على ال ح  ت له ح
ه ه أو حائ مة صاح   1.ها م ح
ه - ي عل ي ال م رضا ال   :ع
اع    ادثات أ أن ي االس ل أو نقل ال ي وال أو ت اصة دون رضا ال ال
ه   .عل
ات  وأولى   ن العق ة ال في قان اصة ض أجه اة ال ة ال ا ه  اي ع ع ال
ي  ي ال ن ة الف ادر في س اد  1994ال ان  2 01-226في ال ها ت ع وما يل
ا اة ال اءات على ال اء االع لة على االع ع ها ال غ ي تعاق في ص ادة ال ه ال صة، ه
ل  ال أو ت  ، ان لة  أ وس ه ، و ي عل اصة ودون رضا ال اة ال ا على ال ع
د  ج رة ش م ل أو نقل ص قا أو ت ل ال ة، و اصة أو ال أو نقل األحادي ال
غ  ة و ال س ع  عاق ال   3.ألف أورو 45امة ان خاص، و
امي   ل الفعل اإلج ي ت ادة على األفعال ال ه ال   :ون ه
ها،    اصة وال عل قا األحادي ال رة ال اء على الغ في ص اس واالع وهي ال
الغ ار  اف ق اإلض ه وت ي عل ل دون عل ال ام ب   .الق
ادثة ق ت    ن ال لة أنها ل تع ت أن ت ع ها ال اغ ادة في ص الح على ال وال
ي  فى ال ال ا اك ة ون ائ ة ال ا ال ال ن ان خاص ألع د أن  ا ال في ه
فة خاصة أو س ه  ه  ف الم ت ال قل ق وقع على  ل أو ال ي  4ةال أو ال ع ا  وه
اد اج بها األف ي ي ى في األماك العامة ال م ح ة تق   .أن ال
                                                          
، ص  - 1 جع ساب   .425اس األم فاروق، م
2 -Modifier par  ordonnce  N° 2000-916 du 19 septembre  2000, journal officie N° 0 220 du 22 septembre 2000. 
ة -3 غة األصل   .ال م ال
، ص  -4 جع ساب ، م   .93ح دمحم قاس




ة   ة األجه اس اب ال ب لة إرت ه وس م ذ أ  ،1إضافة لع ضها  ان"وع لة   ؛"وس
ل أنه  د ب ق ة، القادرة وال ها العاد قة م ق ة ال أ جهاز م األجه عانة  اني االس ز لل
اق  ز على اخ ر ق أف اصة، ون في ذل أن ال االت ال مة االت هاك ح ، وان وال
ادثات  االت وال على ال ة االت اق ا ل ع خ ة ص ي ة وح ة تق ون ة ال أجه
ى ل وح قا وت ها ال ة و ة الهاتف ه األخ   .نقل ه
ل أو  - ال فا  اء واالح ة اإلف امهج   :اس
ادة ن    ها ال ي الق 369عل ن ات الف ن العق ع األفعال ، 2م قان على ت 
ادة  ها في ال ص عل ة ال اب ال ة 368الالحقة إلرت ة األخ ه ال ، فإذا وقع ه
ادة  رة لل ق ات ذاتها ال العق عاق  رة،  ادة ال ها في ال ص عل و ال على  368ال
فا ع اء االح وع ، أو إف ات ال الغ م ل ها م ع ل عل الت ال ال ا 
ر أو  ه اء لل اء ت  اإلف اء  ال أو اإلذاعة أو خالفه ، س الت س ه ال ه
ا ا أو س ات عل ه ال ام ه ا اس ن أ م القان ف ثال ، و   .ل
ي جاءت بها    ات ال ادة وهي ذات العق ي  2-226ال ي ال ن ات الف ن العق م قان
ل م  أ ع ه  ل عل ل أو م ت ال ل ت ام  فا أو اإلذاعة أو اس م االح ت
ادة األ ال رة  ال ال ن  01-226ع   .م ذات القان
ال    ع ة ال واالس م ج ي ال  ن ع الف ، أن ال ق ا ه م ال ال و
ل األحادي ة وت ه ال ع ه ي ت ا األفعال ال ، ون اءم  فق مات  إف عل ه ال ه
امها،  فا بها الس ل واالح الت ال اب فعل ال وال ل  األفعال الالحقة إلرت و
اصة اد ال اة األف مة ح رة على ح ل خ ي ت   .ال
امي - ا اإلج ة لل ال   :أما 
ي في    ن ع الف ده ال ه، ح ل عل ل م  ال الت و ال فا  االح
الغ ل   الت في أ ع ه ال ام ه  .اس
 
  
                                                          
ادة  -1 ن  368أن ال ، رق م قان ي الق ن ات الف ة   643-70العق   .1970ل
ن رق  -2 رخ في  643-70القان ة  17ال ل ي الق 1970ج ن ات الف ن العق   .ال قان




ة - ع  ال ض   : م
ها، وعادة ما     ل عل ي ت ال ات ال الت وال ام م ال اس عل  و
اصة ته  ال ال اد واألق ل أحادي لألف   :ال
اف الق - ةت ائ الع الغ فهي م ال ار   ة األض ل في ن ائي ال   .ال
اة    مة ال اء على ح له م اع اصة وما ت ادثات ال ا ال على م ة ل ن
عات  ت ال اصة، ع ة خاصة مع ال ائ ة ال ا ار ال ي  إلى إق ن قارنة ال والف ال
ة وم ي ة ال ام األجه ار اس ادثات ان ل لل رة على ال وال ه م دقة وق از  ا ت
اة   مة ال اء على ح ل أفعال االع ائ على ذات ال ب  ع ال اصة وسار ال ال
اد اصة لألف ادثات ال اصة وال   .ال
اصة،    اة ال ة ال ا علقة  ة ال ن ص القان ور ال ل ص ي ق ن اء الف ان الق و
ة عام ل إ ن ق الف ة ال اسالت، فق ق م االت وال ة االت لى ال في س
اعة ال الهاتفي  1955 ل على س ما قام ب جهاز ت قاول ع ة أح ال ول
الفات  اف ال عي، واك ادرة ع الغ في الهاتفي لل ال ال فة األق ف مع عي، به لل
ها، فأدان ا ت ي م ة وت ة ل الفة ل ل م ارها ت اع ة  ل ه الع االت ه   1االت
ائ  -ج ع ال اصة في ال ادثات ال مة ال ة ل ائ ة ال ا   :ال
ح    ، أص ره قا ص اد وال ات األف ل أص اع على ت ي ت ة ال ق ة ال ال األجه ع اس
ق  الها  ع أ إلى اس اك م يل عها، وه تها وت ها   ل عل هل ال م م ال ال
هاك  د إلى ان ة ت وع د غ م اة الف علقة  له ال ل على أدق تفاص مة الغ وال ح
ه و  مة دون عل ة ال في ح ا اما واسعا  ل ن إه ال رضاه، ل د في ال اة الف ح
ة م  ه ال ادث اسالته وم اد في م ة األف ه ح ق ال صارت ف ائي، وفي ال ال
ع  اض ة ال ا ه األفعال ل جع علة ت ه قارنة وت عات ال ان وال اه الق ي أثارت ان ال
ان في م اصة ح اإلن اة ال ها أ ش ارسة ال خل ف ة، فال ي ا  ها وأن ت م وح
أن ضا صاح ال   .إال ب
                                                          
، ص  -1 جع ساب اني، م امل األه ي  ام ال   .335ح




ادثات ال   ات وال ال مة ال ائ ح ع ال ا األساس أحا ال ة على ه ا اصة 
ة ال ان م خالل ت األفعال  ال لة  أ وس ال ال على الغ  ل أش ة، م  ائ   :ج
ة  - اصةج ات أو األحادي ال ال ل أو نقل ال قا أو ت   :ال
ها في    ص عل ة ال ر  303وهي ال ائ  1ف / م ات ال ن العق م قان
ل ع ها1ال ة أشه إلى : ((، ب ال م س امة م ) 03(عاق  غ ات و ثالث س
اة  300.000إلى دج  50.000 مة ال اس   ة ل م تع ال أ اص  اصة لألش ال
ان وذل ة    :تق
ها أو  -1 غ إذن صاح ة ،  ات أو أحادي خاصة أو س ال ل أو نقل م قا أو ت ال
 2.رضاه
ة - ان ال   :أر
ات أو أحادي خاصة على    ال ل أو نقل م قا أو ت ة ال م ج ر ماد  :ر تق
  .ور مع 
اد -   : ال ال
ل في    صي أو س دون رضا ي ع خ ا ل أو نقل أحادي ذات  قا أو ت ال ام  ق
ة ال اص ال اف الع ة على ذل ب م ال عها، تق ان ن ا  ة أ لة أو تق س ه ب ي عل   :ال
ادثات - ات أو ال ال ل أو نقل ال قا أو ت   . ال
ة - ة وس ل على األحادي خف   .ال
سائل  - ء لل عها الل ان ن ا  ة أ ق ة وال ي   .ال
ه - ي عل م رضا ال   .ع
ه - ي عل اصة لل مة ال ال اس   .ال
 
  
                                                          
ادة  -1 ات رق / 303ال ن العق رخ في  23-06ف م قان ة عام  29ال اف لـ  1427ذ القع ، 2006د  20ال
األم رق  ل وال  ع رخ في  156-66ال اف لـ  1386صف عام  18ال ة  8ال ن س ن  1966ي ال قان
ات   .العق
ادة  -2 ال ها  ص عل ي ال ن ات الف ن العق ذة م قان أخ ة ال ة  1-226وهي ال ها، ص 1992ل ار إل   ، ال




امي - ا اإلج   :  ال
لها أو نقل    قا األحادي أو ت لة في ال اص ال اف الع امي ب ا اإلج م ال ق
ي ي اص ال   .هااألحادي وهي الع
ل أو نقل  - قا أو ت ادثاتال ات أو ال ال   :ال
ها األحادي    ي  ة ال ادثات ال ق بها ال ي  ة، وال ل ال اصة هي م ال
ال  ان اإلت اء  لفة جهاز الهاتف، س ال ال ام وسائل االت اس  ، ه مع الغ ي عل ال
ا  اسل   .والسل
قا -   :فعل االل
قا    اد في فعل ال م ال ال ق ادرة بو قا على  األلفا ال ف االل ع ، و ف ال
ار ال ي وال ل على ال ه أنه ال ا ودون عل اد س   .دار ب األف
اه   ا اس وخ ار ال ة أدق أس ادثات الهاتف ه ال  .وت ه
ات - ال ل ال   :ال أو ت
اع    ه االس ق  ي الهاتفي، خو ة إلى ح امل ة  اس أ جهاز م األجه
ة في ذل اع إلى 1ال اع في االس ي ت ة ال ي ة ال ي م األجه ت الع ه ، ح 
ل ة ال أجه ها  ع إل ج ة ال ان لها وذل إلم ادثات وت   .ال
ات - ال ل ال   :ت
ها   ع إل ي  ل  ة ل سائل على مادة مع أنه حف ال جه عام،  ل ب ف ال أ ، 2ع
ها  االت أ حف ات واالت ال ل ال ه ت ق م ل  ل في فعل ال امي ال ك اإلج سل
دة في تل  ج ل ال ة ال ال خاص ع اس ل  اب أو ال الهاتف ال لة  قة أو وس ة  أ
ة أو ع  ال،  األجه لة في االت ع لة ال س ال قة  قلة مل ل م ة ت ام أجه اس
ان إت اصة  اة ال مة ال اء على ح ل ي االع جاع ما ت ل اني ال    اس ال
ادثة ل ال ل في ت اد ال  .ال
 
  
                                                          
ع أدم، أدم ع -1 اصة ال اة ال مة ال ، ص ال في ح جع ساب   .538، م
، ص  -2 جع ساب ، م ي أب عام   دمحم ز




ادثات -   :نقل ال
ان    لها م ال ها أو ت اع إل ي ت االس ة ال ال ي أو ال ق نقل ال قل ف أما ال
ل اع أو ال ا االس ه ه ه ال ت ف ان أخ غ ة 1إلى م ام وسائل أو أجه اس ، وذل 
رة  ت أو ال اع في نقل ال لة ت ع ان األدوات ال اء  ة س ة تق ي رة 2ح ه ال ، فه
ل ن ال اء م ل في إف   3.ت
ة - ة  ل على األحادي خف   :ال
ادة    ائ في ال ع ال ر م ق ع  303إش ال ن  ج. م ة أن ت ام ال لق
ها و  ل عل ان ال اما  ع إه ة، ول  فة س اصة  ات أو األحادي ال ال ال
ا ان ال      .ن خاصا أو عامافي ذل أن 
ي ال اش في    ن ع الف الف ال ن  ،4 1-226وذل  ات أن ت ن العق م قان
ان خاص ق في م ات ق ال ال   .ال
ي ال ي    ت خاف  ادرة  ة، هي تل األحادي ال غة ال ع  ال ال واألق
، أ تل ف الغ اعها م  ان عام، ومع ذل  س اص في م ادلها األش ي  أن ي ال
اني ف ال ا م  اس ج ة جهاز ح اس ها ب قا   .5 ال
جهة إلى ش أو إلى ش   ن م ه األحادي  أن ت اص  وه ة أش أو إلى ع
ي و  ال تع ارة ع أق ال ع اصة للغ قائعوهي في أغل األح اة ال   .ال
ة - اب ال لة إرت   : وس
ع أ   ل ونقل األحادي شار ال قا وت ة في ال ق سائل ال ام ال ائ إلى اس ال
ارة  ال ع ع ة، م ام ال اصة لق ان"ال ة  ح "أ تق ل أدق ، ح ت اع وت االس
اصة اره ال أس قائه  ة إلى الغ أو أص لقائ ي ال ب ف اصة، ح  اته ال ار ح   6.أس
                                                          
، ص  -1 جع ساب ، م ع أدم ح   .538أدم ع ال
، ص  -2 جع ساب ي، م د ن ح   .790م
ار، -3 زة ع ال اص ف ات، الق ال ن العق ح قان ة، دار اش ان عة ال ة، ، ال ة الع ه   .648، ص 2000ل
4 - Articl 226-1, modifier par ordonnance N° 2000-916 du 19 septembre 2000- art, journal  office 22 septembre 
, en vigueur le 01 janvier 2002. (cod pénal ancien). 
، ص  - 5 جع ساب ، م   .110ن ع الع
ة، -6 ، ص  دمحم أب العالء عق جع ساب   .11م




ل    ، وتع ة أك م خ هاتفي واح اق ها م م و رة ت ة م اك أسال تق ه
اح  ف ة ال ل اق ال ام ن ام )  (mot cle – keywordاس ا ال ح ه ة ح  اق
ي  س  ة ال ل د ذ ال ادثات  ل ال أ ب ، ف ة في وق واح ن لف ات ال ال م
اس اآللي ها في ال ات 1ت اءة األص ى لفافة ق هاز ال    ) Bodin d’induction. (وال
افة تقل    هاز على م ا ال ضع ه ن قادرا على ع ح ي م واح م الهاتف ح 
ال أو ن جهاز  ق جهة إلى جهاز االس ن م ما ت ا ع فة ج ع ة ال ت قا اإلشارات ال ال
ل   2.ال
اك    ه، وه اد ال عل اعة الهاتف ال ضع داخل س ة ت ة ال صغ اك أجه وه
ها في مال ال دون أن  س، و ت ب ن  رأس ال ة ال ما  م أجه
م ق ادثة ورسالها  ع ف ل م ل  دة هةإلى الب   .3ال
ه- ي عل م رضا ال   :ع
ادرة    اصة ال ة ال ات الهاتف ال ل على ال ة ال ام ال ائ لق ع ال اش ال
  .4ع ال  دون رضاه
ة ام ال في  ق ة  ي   .ألن عل ال
ضا اواع   ار ال ها، ل ناف اي ف ح ه ة ال ص ة ال ه ف ض ، أم ف اد ل ال
ان وأساسها هي  فا بها وأ ال ن في االح غ ان ي ه أ ال أنف رون  ق اد  أن األف
ها للغ ف ع ن في ال غ   5.ي
ر األفعال    ى أن ت ع وعا،  ن م ه  أن  ي عل م رضا ال ا أن ع ك
مة  ق أوع ش آخ ال ي ال ات العامة هي ال ل ، فل أن ال  عاد دون ح
ات أو األحادي وفقا ال ل ال ن  س ه قان ود ما ن عل ة، وفي ح ن و القان لل
ة  ائ اءات ال   .6اإلج
                                                          
ة،  -1   .10اب ، ص الجع الدمحم أب العالء عق
، ص  -2 جع ساب ، م   .106ن ع الع
، ص  -3 جع ساب ة، م ، دمحم أب العالء عق ، ص 06أن جع ساب ر، م   .07، وأن ، ال م
ادة  -4 ر  303ال ن رق  2/ م ل وال  23- 06م القان ع ن رق ال ات 156- 66القان ن العق   .وال قان
، ص  -5 جع ساب لة، م   .244عاقلي ف
، ص  -6 جع ساب ة، م   .401ات صف




اح  اج  فال  ل أن االح ه تال ي ل ح قا أو ت ه  على ال وعة في ه ن م
الة      .ال
ع  -   :ال ال
ائي ه تع إ   انالق ال ه ت ج م الفعل أو ي ع  أن ال ه مع العل   ،الفعل أو ت
ع  ق حالة الفاعل و ه ل ال ش الب م ع  اه ال ل س ة ول األصلي في ال
ع    1ال
م    ق ل أو  ق أو  أن ال ال يل اني  ما ي عل ال ا ع ق الق ه و
قل  وع و ب ه أن فعله غ م ه، مأحادي ي عل ال ر  اق ال ة إل ه ن ق ل م، وت
ل  األفعال  ه ل الفاعل  أن  اف ع ت ادة فالق  ال ي ها في ال ار إل  303ال
ر    .ج .ع.م ق 1/ م
ارة    ع ادة  رة هي  م ا "....كل م تع ... "وجاء ن ال ة ال ائ أ أن ال ل
ة  ع ائي العام  اف الق ال ها ت ني ف ذج القان ال ال م إلك ي يل ة، ال العل الع
اص،  اإلضافة إلى الق ال ة ع   واإلرادة  ال ار  ة اإلض اني ن على أساس أن لل
مة  اء على ح اعااالع اته ت مة ح اصة وح ادثاته ال   .م
  :ع العل -
ف أ   ء عالقة ب  حع ي ن ع ة، و ة نف اه ة، فه  الفقهاء العل على أنه حالة ذه
اص ي ل م األش ه ا ال   ، 2أم ما و ال
ه    اقع و ف اب ال يء على ال  قة ال ق ر ل ف م جهة أخ أنه ال ع و
ن تاما  اد للأن  ن لل ال امي ال ا اإلج ا لل   .ةومعاص
  :ع اإلرادة -
ر ع    ا  جهه فهي ن ان ون ك اإلن ة ت في سل ة نف ة داخل وعي اإلرادة ق
ك  ودراك ل جهة لل ة وال ة ال ائي هي الق ن ال ف مع واإلرادة في القان غ ه ف بل به
نا رة قان ة م ق ن اد ن ت   1.ال
                                                          
1-  ، او ان ع القادر ال لف، سل اتعلي ح ال ن العق ادئ العامة في قان اد، دون ذ ال غ ة،  ن ة القان ، ال
، ص  ة ال   .198س
د ن  -2 ي، م ائي،ح ة العامة للق ال ة،  ال ة الع ه ة، دار ال ال عة ال   .49، ص 1998ال




ه  أن     عل وعل ها ي دة م ع ة، وهي م اص ال ع ع اني إلى ج عل ال
ها ما  ة، وم ها ال م عل ي تق قائع ال ن ال ه القان ل ف ال ي ال عل  ا  ،2ي وعلى ه
اصة  قل لألحادي ال ل أو ال قا أو ال فعل االل امه  اني حال ق ع على ال األساس ي
ة  ات الهاتف ال ن ال ت تل األفعال ول ها، أنه ي ء م اه أو  ل ع ع أو ق  وات
ل  .إرادته ل
ة   : العق
ادة    ر  303ح ال ه .ع.م ق 1ف / م ت ه ة ل ي ة األصل رت العق ج، ق
اوح  ة ت ال ل ة  ة م ) 03(أشه إلى ) 06(ب ال امة مال ات، وغ ثالث س
ا 300.000دج إلى  50.000 ا عاد اني ش ان ال ى    .دج وذل م
ا   فا عاما، ح ال اني م ان ال ة إذا  ي  ت .ع.م ق 143دة وت العق ج ، ال
ها  ت ي ي ح ال ات وال ا ات في ال ن العق ها قان ر ف ق ي  االت ال ا ال ا ع على أنه ف
ا  ح أخ م ات أو ج ا ه في ج اه م ة، فإن م  م ائف ع ن ب ن أو القائ ف ال
عاق بـ  ها  ها أو ض اق ن ل   : لف
عل   - ان األم ي ةإذا  ل ال رة ل ق ة ال اعف العق   .ة ف
ات ذاتها    رتها العق ادة فق ق ه ال ها في ه ار إل ة ال اب ال وع في إرت أما ال
امة ة ال رة لل ق   .ال
ادة    ها في ال ص عل ة ذاتها ال العق عاق  ر  303و ل  1ف / م م  ق ع ج، 
م  ، أو اس ر أو الغ ه اول ال ضع في م أن ت ح  ف أو وضع أو س لة م اح ة وس أ
ها   ص عل ة أح األفعال ال اس ها ب ل عل ثائ ال ر أو ال الت أو ال كان ال
ادة  هام  303في ال اب  ذ   .ر ال
ه أو او    ل أو ن ال فا  ة االح ها  ع ع ة ال امه، وهي األفعال هي ال س
ي تأتي ادة  ال ها ال ص عل ة ال ة لل ال ر م ق 303م   .ج.ع.م
  
  
                                                                                                                                                                                           
1- ، ا رش ، الق العام سع أب علي، دن ائ ات ال ن العق ح قان ، ش ائ ، ال   .168، ص 2015، دار يلق لل
، ص  -2 جع ساب ار، م زة ع ال   .482ف




ا رة: ثال   ال في ال
د    اة الف ة في ح ص ان ال ل ج ع ت ، فال أح  اص ي م الع ار ح الع إن
ها ف عل ها ال اص ع اصة  اته ال مة ح د في ح اء، وهي ال  الف ل م الفقه والق ل 
اسالت  ة ال ، ال في ح مة ال ع في ح اصة وهي ال ادثاته ال مة م وال في ح
ها د ل اصة للف ا ال ق أ ق رة م ال ، وتع ال اد ان ال ال علقة  اص ال الع ها   ع
ها م جهة أخ  ف عل اص الغ م    .تع م الع
عة    ي ال رة، ث ل ع ال في ال ق ل ل ن ا ال ل ن ه ة ل ن القان
رة لها ق ة ال ائ ة ال ا  .ولل
رة- 1   :تع ال في ال
د، فهي ت    ة للف ات ال رة م ال ناته ضتع ص ز م ح مالمح وجه ال وت
ف  على أنها اني وتع اد ال ها ال ه ان في م ة اإلن ة وتع ش   :األساس
  : تع لغة  - أ
ي    ة معاني، فهي تع رة في اللغة ع ع "لل ى ال ع ا تأتي   ، ال ال ل وال ال
ا  قال ه ه ف يء ماه رة ال ها، وص ألة أو األم صف رة ال ر، وص األم على ثالث ص
دة يء أو ال، ال ر ال   1."وص
الحا -ب رة اص   : تع ال
ف على أنها    ان أو "تع ث ما، أو ع إن ادة لإلعالم ع ح ها  م نف ة تق ل قة ت وث
ان    .2"معم
ها   ا ال أه أن تع ه ل  ي ق لف اآلراء ال رة فق اخ   :أما ال في ص
ة ال في " اضسل غ على أن  االع ال  س له أو ي ت رة أو أن ي خ له ص ت
ة ة أو ال ه ال افق ارجي هتع ش، 3م ه ال ه ة وت م ف اقه ال    ."وأع
                                                          
فى  -1 اه م ، إب ات،ي ء األول، أح ح ال س ال ع ال ة،  ال اه ة م عة م ش ، ص 1960م
530.  
، ص  -2 جع ساب اب، م ني خ فل علي ع هللا ، خال ع   .400ن
3 -Becourt Danil , imge et vie privée , tharmattan, Paris , 2004, p 33. 




ا ن    رة به اض إن ال في ال ة االع ها سل ات ثالث م ه سل ل صاح م  فه ال
ها اض على ن ى االع ضها، وح رة وع قا ال   .1على ال
م    ق الل، فق  حلة ال واالس ا ال خالل م اس به ضة لل ن ع ر ح ت مأم
اءات  ع اإلج اذ  ات حلة  ه ال ن به ائي، أو القائ ها ال الق ، م ا ال اسة به ال
ه ه ف ا 2ت ال رة أ ف ال في ال ع ي : ، و ه ال ي صاح ع ذل ال ال 
ق ع ذل ع الغ م ال رة له دون رضاه، وما  اض على ن ا ص م حقه في االع
ر ه رته على ال   .3ص
رة- 2 ة لل في ال ن عة القان   :ال
ان    ا األم  ن ه ة  ن لة قان ا م ها  ق ضها أو ن رة أو ع اج ال ل  إن
ل ي  ه، وهي وسائل ت ة م رس ون ونقل وغ سائل تقل ل ال ب على رضاءه وق
لة ة  ان ف ل ب ي الف   .4ال 
أ على أدوات      ر ال  اتف إال أن ال ما وخاصة اله ال ع ال ووسائل االت
ح  ي ت ة ال ان ة مع إم دة عال ة وج قة وتق ر ب قا ال ها ع لل ال إرسالها أو ن
اء على ال في  ض االع زعها ق زاد م ف ب وت اس ة ال اس عها ب ن أو  االن
رة   .ال
اه األول    اهات، ح ي االت ة ات ت ع ه رة  ة لل في ال ن عة القان ي ال ول
ع اه  ه ات اصة، ث  اة ال اص ال في ال رة أح ع  ال في أن ال في ال
ع  اه  ا ات اته، وأخ قل ب رة ح م اه ال ا االت اته، وأخ قل ب رة ح م ال في ال
دوجة عة م رة ح ذو  ال ال اع ال في ال   .ال
  
  
                                                          
1-  ، ام دمحم ف ة ل ه ائ ة ال ا رته،ال ان في ص ، م ، دون ذ   اإلن ة، أس ي ة أالء ال عة، م دون 
، ص  ة ال   .24س
، ص  -2 جع ساب اشي، م   .369عادل ع العال خ
3-  ، رةسع ج ة، ال في ال ة، القاه ة الع ه   .24، ص 1986، دار ال
اف،  -4 اء على الح شاك ع ة ع االع ن ة ال ول ل ال ة الهاتف ال اس رة ب تة، في ال ، جامعة م
وني، 2009 قع االل ر على ال قع  ,E.thesis, mutah, edu, jo، مقال م   .12/09/2016ال




اه األول -أ اصة: االت اة ال اص ال في ال رة أح ع   ال في ال
اته    اقف ح قف مع م م د في م ار أنها تع للف ة  على اع رة أه لل
ن  ة ع م ا أنها مع ه أح لع عل ي ال ي أن  اصة وال هال   .نف
ا    اب ه ل أص ه ب اهي اة  االت اه ال ع أح م رة  إلى أن ال في ال
ف  ه رة ت ها فال في ال اصة، بل وأه اء تعلقال اصة س اة ال ة ال ا ة ح  فة دائ
اصة  اة ال ال ت  ا م رة ب المح  أمال ه ال ال، ذل أنها ت مالمح ال وه
ف ع ش اصة هت اة ال اص ال المح تع م أه ع     .1وال
ا    اهه إلى االرت أ في ات ا ال اب ه ةو أص ص لة ب ال في ال  وال
ها ة عل اف ان إلى ال ف اإلن ي يه اس بها  ال رة وال ، وال في ال خل الغ ع م ت
ة ص اء على ال في ال ر االع   .م أخ ص
رة    ال في ال اس  ن ال ق ا ما  لي أنه غال اقع الع ال في ي ال اس  ال
ا ة، وال ص رة دال ال في ال اس  د ال ال  أن دون ر ه وج اس  ي على م
اصة  اة ال ة ال ا رت ل رة ق تق ة ال في ال ا ا ما ي أن ح ة، وه ص في ال
هاكها مة الن سائل ال رة إح ال ار أن ال اع ان  لة 2لإلن ل على ال ، األم ال ي
قة ث اصةب  ال اته ال رته وح   .ال ال في ص
  ، اءا على ذل رته ه  ب اء على ح ال في ص ع م  في ذاتأ اع ق  ال
اس بها اصة وم اة ال مة ال اء على ح ل االع   .ق
اني -ب اه ال قل ع ال: االت رة ح م اصة ال في ال اة ال مة ال   .في ح
اصة،    اة ال لف ع ال في ال رة  أ إلى أن ال في ال ا ال ار ه ه أن إت
ه ع  ي ت ه ال ا ذات ه ل م اه أنه ال  على أساس أن ل رة مع اآلخ فال في ال
ا وج ال ب ال  اصة، ل اة ال ارسة ال في ال اء م رته أث ان ع ص ل اإلن ف
                                                          
، ص  -1 جع ساب ة، م   .59ب سع ص
اني،  -2 ن فه م ال ة في القان ن ه ال اي ة وح رة ال ة لل في ال ن عة القان عة  ال ي، ال ال
ة، رة ال ة لل في ال ن د  القان ، الع ر ة وال راسات األم ة لل لة الع ل 56ال   .212 - 211، ص 28، ال




رة وه ح اته  في ال ه ح ارس اء م رته أكان أث غ ال ع ص ان  ثاب لإلن
اصة أم خارجها فه ح ثاب له   .1ال
رة ع ال في       قالل ال في ال اه في رأيه أن اس ا االت اب ه و أص
ا ال لل ن م رة ال  أن  د ن ص ار م ة على أساس اع ص ة، ءلال
ى ول ل  ان عام ح ق له في م رة ال ه  ص ص هاكا ل   2.ل ذل ان
ا    اب ه ف أص اهو ق  االت ق ان م ال رة ون  ة أن ال في ال ا، ف أ
ي  ع اصة، و اة ال ل ع ال ف ة إال أنه م ال قة  ة ال الل ان لل في إم
ر  اض على ن ص ه أو الهاالع م اإلساءة إل ل ، وع م شأنه، وفي حالة ما إذا ت ذل قل
ه إساءة لل أع ذل  ج ع اءون اء على حقه في على  اع رة ول اع حقه في ال
اصة اته ال   .3ح
اصة، وذه في ذل    اة ال قال ع ال في ال رة حقا م ع ال في ال ا  وه
ار إلى أن  ة  ض على "م ع اه أن  ق ع  رته  ان ح خاص على ص ل إن ل
مة  اء على ح ل أ اع ان ال ال  ى ول  ها، ح اصةن اته ال   4."ح
ال-ج اه ال دوجة: اإلت عة م رة ح ذو    ال في ال
ا    ار ه اهي أن اة في أن ال  االت قال ع ال في ال اته وم ا ب ن قائ رة  ص
اصة، على أساس  اة ال اص ال ا م ع ن م جان آخ ع اصة، و أن ال في ال
رة م وج ع م  هةال ات فه  ق سائل وال ة وال ادثات الهاتف ه شأنها شأن ال ن
رة ال  اصة ف ها ال اه ا م م ه ة وم ص اص ال مات هي إح ع مق
ص ان في خ اءا على ح اإلن ع اع ها  اء عل ه واالع ص    .5هخ
ان    إح ج اس  ا دون أ م ان عام، عل رة ل في م قا ص وفي حالة ما ت ال
اصة  اته ال وفة ح ع رة دون ال قا ال ان ال ان ال  في  إذنهول  ه،  افق ودون م
                                                          
ور، -1 ي س اصة أح ف اة ال ة لل في ال ائ ة ال ا ، ص ال جع ساب   .152، م
2-  ، ل  وح خل ن الم اصة في القان اة ال ة ال ا ، ص ائيح جع  ساب   .238- 237، م
، ص  -3 جع ساب ة، م   .259ات صف
ع،  -4 ن أسامة ع ال ة في الفقه اإلسالمي والقان ق ر األدبي، دراسة ت ع ع ال ة، ال ي امعة ال ، دار ال
رة،    .743، ص 2007اإلس
، ص  -5 جع ساب اني، م   .213فه م  ال




اتها  صاح ا ب رة قائ ة ال ا قلة ه ال فة م رة  على أساس ال  في ال
لة ع   .1وم
د    ه ورضاه ي رة له دون عل قا ص ال اء على ال  ه فإن االع اس إعل لى ال
اس  اصة أ ال اة ال رة وال في ال ق معا وه ال في ال   .أك م حال
دوجة   عة م رة ذو  ل فإن ال في ال فى م ل ف ال ا في اله ه ذل جل ، و
ان  ة إذا  ص قل ع ال  في ال ها ، فه م ره ون قا ص اد ض ال ة األف ا ح
اره اته وأس ان خاصة م ح رة ع ج ة ال اس ف ب د ض ال ة الف ا ف ه ح   2.اله
ال    ة ال في و ا رة ض ح ائ فإنه ن على ال في ال ع ال قف ال ل
ادة  ال ات  ن العق ا ال في قان ة ه ا ورة ح ه في ض اصة، وح رأ اة ال مة ال  335ح
ن  دوجة، م ح  ،3م ذات القان عة م رة انه ذو  اه أنه أع ال في ال وال
افه رته  اع اصة ال في ص اة ال اص ال ارها م ع   .واع
رة- 3 ة لل في ال ائ ة ال ا    :ال
ي في    م العل ق ر مع ال قا ص ل لل وال ع ة ت ي ة ح ر أجه ه ي و ق ال ال ال
دة،  د مه ة الف ص انا، أص خ رة أح ت وص ان وال ص رة في م ق له ال  تل
ار  عات إلى إق ال ه، ما أد  ان آخ دون عل رته إلى جهاز أو م ل ص ف ت ر  ي
اصة  اة ال ة لل ا د، و ال اص ال ال في للف ا م ع صفه ع رة ب مة في ال ح
ق   ق ه م ال غ ا ال   ة له ائ ة ج ا اصة وج وضع ح اة ال ة ال قة  الل
ان   .اإلن




                                                          
ة،  -1 ، ص ات صف جع ساب   .263م
، ص  -2 جع ساب اني، م   .213فه م ال
رخ في  155- 66األم  -3 اف لـ  1386صف عام  18ال ة   8ال ن س ل 1966ي ع ات ال ن العق ، ال قان
ن رق  القان رخ في  23- 06وال    .2006د  20ال




ع ال ال -أ رة في ال ة لل في ال ائ ة ال   :ا
رج ض    ي ت ر ال ها م األم رته واع د في ص ة ل الف ائ ع ال ج أق ال
اصة اته ال ها ع ، ح ها دون رضا وعل صاح ل عل ة م خ ال ا ض لها ح فف
عه ان ن ا  أ جهاز أ ها أو نقلها  قا   . ال
ادة    ة  309ح ن ال ر الفق ة  02م ت لها عق ه األفعال وح على ت ه
ة   .مع
رة - ل أو نقل ال قا أو ت ة ال   :ج
قا أ   ة ال ل ع ال ع لهم ال ق رة الغ  ل أو نقل ص ال ": و ت عاق 
رة ش في  عه ص ان ن ا  اصة أ اة ال مة ال ل م اع على ح ة  ة ال ت ع س م
ان خاص   ."م
ة - اد  لل   :ال ال
قل حال    قا وال ة، االل ال ع في األفعال ال ده ال ة ح ه ال اد له ة لل ال ال
ده  ان خاصوج   .في م
    ، قا د االل ة  اسة ح تقع ال رة على مادة ح قا ت ال فعل االل ق  و
ها د ت قل، ف1أ م ان آخ  ي ع، أما فعل ال ة إلى م اش رة م ي إرسال ال
ها على ال الع عل ني  الغ م اإل لف ث في اإلرسال ال   .2وما 
ة    ا تقع ال ة، ل اد لل ق ال ال رة ي قا ال د ال ها و تامة في ر
اد ح هال اع اس ة  ى ول ل   ا معال اني ف فال ات هار  ال رةإل   .3ال
اني في  و   م ال رة أن  ل على ال ة ال ام ال ع ال لق ال
اب ائلة ال فعلي  ارت قع ت  ا ال  عه، وعلى أساس ه ان ن ا  قل جهازا أ قا وال اإلل
ال له  رة ال أو ن ت اب   ،4إس ص لة في إرت ع لة ال س هاز أو ال ة لل ال و
ع  ة فأشار ال عها"ال ان ن ا   ارة أ ا "إلى ع ن  عاد ل ق  ع هاز ال ، أ  أن ال
                                                          
، ص -1 جع ساب ي، م ون ال ع ي ال ار ت   .189 ع
، ص  -2 جع ساب ، م ل  وح خل   .394م
، ص  -3 جع ساب شة، م   .392دمحم أم فالح خ
، ص  -4 جع ساب ، م ع أدم ح   .598أدم ع ال




أن  اد ،  ام ال ال االت لق ل ال لح في  ا وه  ي ن ح ا وق   آلةن تأو 
اعها  ي س إخ ة ال ل األجه ى  ة ، وح ة أم رق ي عاد ا ف ام ة أو  ال  
ال ق   1.م
ان خاص - ه في م ي عل د ال   :وج
ان أشار ال   ه في م ي عل اج ال رة ونقلها حال ت قا ال ع ال لفعل ال
ادة2خاص رة في ال ق ة ال ا ة على ال ل ال ان عام ال  ها في م قا ، 3، وذا ت ال
اص  ه إال ألش ل ف خ ال ح  ان ال ال  اص ه ال ان  ال ة فال ه را ع ب ت
اصة ارة ال ل أو ال ال أن خاصة  إذن صاح ال ه  إال  ل ف خ ه ال ز لغ   .وال 
ه - ي عل م رضا ال   : ع
ه    ي عل ان ال ة إذا  م ال ه ه ال تق اب وح ضاء ال غ راض ع الفعل، فال
ا ا ه أ ت عل ه، و ص مة خ ار ال وح اص إلس ع ال ا ل ال ة ني ا اء ال ق
ة لها ائ   .ال
رة    ق لل ص ه إذا ال ت له عل ة، أما إذا أخ ل ال م ب ضاه فال تق رة ب  أوص
اء  اعنقل أث اض في  اج أ ال ع وم اععلى م ا  ال أو اج ، فإن رضاء ه
ا  م ق م أو ل  ق ضا إن ل  ن مف اص  الء األش ق الالزم ه ه في ال إعالن رف
ه ع ع رف   4.لل
  :ع ال ال -
ا ال    ائي العل واإلرادة، ل اف الق ال ع ب ق ال ال ة، ي ة ع ارها ج اع
ان خاص ف حا في م ا جهاز ال أو ال مف ك سه ة م ي ه ال رة تقع ه قل ص
ان ا ال   5.ش  في ه
  
                                                          
ور،  -1 ي س اتأح ف ن العق ح قان س في ش ، ص ال جع ساب   .777، م
ادة  -2 ات ال  309ال ن العق ة  م  قان ان ة ال   .الفق
، ص  -3 جع ساب ي، م د ن ح   .794م
، ص  -4 جع  ساب ة ، م   .390ات صف
5-  ، ام دمحم ف رته،ه ان في ص ة ل اإلن ائ ة ال ة،   ال ة، القاه ة الع ه   .95،  ص 2001دار ال




ة   :العق
ة    ة عق ه ال ع ال له د ال ة ال تح ة لل ال ل ال ة   ع س
اني  ها ال ت ما ي ات ع اها ثالث س ة أق ف العام فهي ال ل ، أما ال العاد
ف ة و ا على سل ي  هي ، ون علة الهمع ي تع فة العامة ال عة ال ا هي ل
اإلضافة ا  ه، ه اب ج الت الرت ه ات واسعة وت اغلها سل د إلى اإلساءة   ل إلى أنه ي
أ العام في  ع وال د إلى  ضعف ثقة ال ا ي ولة، م ة ال فة العامة وسل عة ال ل
مة   1.ال
ة وتالف تل    لة في ال ع ة ال ادرة األجه لة في م ة ال ل ة ال إضافة للعق
ة ة ع ال ات الت ال ر وال   .2ال
ة  -ب ا ر ال ة  لل في ال ائ ي ةال ن ع الف   :في ال
اخ   اصة،  اته ال مة ح ة على ح اف ان إلى ال ل إن اته عى  ب ل ار أسل
الع على أ ه اإل ها وال  خل الغ ف ا ع ت ع ة  غ رضاه، ال ها  اره أو ن س
اصة في   اته ال ة ح ا ان ال في ح ي لإلن ه وح م جان آخ أع اسالته وم م
ه ص فا    .االح
ار آالت ال ذات    ة وان ع  ة،  ي ذات األه ة  رة ال وال في ال
ي ن ع الف ضع ال ة، ف ة العال ق رته، وت  ال ان في ص اة اإلن مة ح ة خاصة ل ا ح
اء ا ال وهي أفعال االع   :على ه
ل - قا أو ت ة ال رة ج   :أو نقل ص
ادة      ها في ال عاق عل ص وال ة ال   : 3)1-226(وهي ال
ها ، ب ي ات ال ن العق ة م قان ان ة ال   :الفق
رها  ال    امة ق غ ة و ال س ان أورو   45.000عاق  ا  لة أ س ا ب ع ع م 
اصة  اة ال عها  على ألفة ال   :لآلخن
1-..................  
                                                          
، ص  -1 جع ساب ، م ه رد ي رش   .226ارق ص
، ص -2 جع ساب ، م ع أدم ح   .92 أدم ع ال
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ان خاص-2 رة ش في م أن ص افقة صاح ال قل دون م ال ل أو  ال قا أو    .ال
ة ان ال   :أر
امي - ا اإلج   : ال
ن لل    امي ال ا اإلج اص خاصة في ال اف ع ورة  ت ي ض ن ع الف اش ال
أخ  ة  ه ال اد في ه رة أوال قا ال   .1ال
قاأ  - ل أو  ال رةأو ت   .نقل ال
ة - اب ال لة في ارت ع لة ال س   .ال
اج  - ان خاصت ة في م   .ال
ه - ي عل م رضاء ال   .ع
ادة    تها ال ر ذ امي ثالث ص ك اإلج ل قا  1-226ي ال ة، وهي  ال ان ة ال في الفق
ها  نا إل ي أش ر ال ض وهي ال ا الغ ة له ان مع لة  أ وس رة  ل أو نقل ص أو ت
اة  مة ال رة ل ق ة ال ا اق ال ي م ن ن ائي الف ع ال قا، ووسع ال ع سا ال
ال  اصة في م قا أو أخ ال ها ال ي ي ف االت ال ل  ال رة  ل لها أو ال رة أو ت ال
وفة ع ة ال قل سائل ال ة أو ال ي ة ال ق ة ال ام أح األجه اس   2.نقلها 
ع    :ال ال
ة العل واإلرادة   ع ائي العام  رة الق ال ة ص ه ال ع في ه ، 3أخ ال ال
أ غ الع  رة ع   ال ل أو نقل ال قا أو ت ة ال م ج   فال تق
أنه    اني  عل ال ي، أن  ن ع الف ل  ال لها أو ل رة أو ت قا ال ال م  ق
مة  ق ح عل أن  ه، و ي عل ان دون عل ال لة  أ وس اصة  وألفةنقلها  اة ال ال
  .للغ
ه إذا    ائي وال عل ام الق ال في ق ي الع ي أ ع م ه اني  فى عل ال ان
ة م معه ال    .تق
                                                          
ة،  - .370، صابالجع الات صف 1  
، ص  -2 جع ساب ، م ه رد ي رش   .225ارق ص
، ص  -3 جع ساب شة، م   .393دمحم أم فالح خ




اف ق    ل ت ي ت اص، ال ائ الق ال ة م ج ه ال و جان م الفقه أن ه
اه  ل في ات اف الق العام و اإلضافة إلى ت ائي خاص،  اء إرادة ج اني إلى االع ال
اصة لآلخ على اة ال   .ألفة ال
حها،    م ش ق اء م ر االع رة اإلضافة إلى ص إضافة ص ي  ن ع الف د ال فق انف
ة هي  ي ة ج االت ج اصلة في ال رات ال ة ال اك ف م خاللها إلى م ي يه اج ال ن ال
له ة وما ت ج ل اد ال ات األف ص ي ل   .م ته
ادة    اءت ال اتم  370ف ن العق ة  قان ادر س يل ال ع ج ال افة  ي ال ن الف
ي  1970 ة ال ل أنه الع اج  ن ف فعل ال ع تي و ر أو ال اج ال ن ت ل ن ال
رة ل  ة أو ال ت ثائ ال ة ال ة في م معال ح قة م ل على وث ق ال ما 
اب مع ها وال ت ل أو رئي اه قة ما ق   . 1حق
ائ  -ج ع ال رة في ال ة لل في ال ائ ة ال ا   :ال
لف    د،  اصة للف اة ال مة ال اءات على ح ائ ب االع ع ال إه ال
ة ر ال اصة وال ادثات ال اسالت وال ة ال اقعة على س رها ال   .ص
اد    ل إم اصة  هي  ة أو ال رة ال ال د  ق اد وال ان إم ئي ل اإلن ض
ه ل عل   2ي
ها أو     قا ة على ال د عق رته، وح د في ص اء على ح الف ع االع م ال ل ج ل
لها أو نقلها   .ت
رة - ل أو نقل ال قا أو ت ة ال   :ج
ادة    ها في ال ص عل ة ال ات 303وهي ال ن العق ة م قان ان ة ال ر الفق   ،م
ها   :ب
ال م " ة أشه إلى ) 06(عاق  امة م ) 03(س غ ات و دج إلى  50.000ثالث س
ان وذل300.000 ة  ة تق أ اص  اصة لألش اة ال مة ال اس  ل م تع ال  ،: 
غ إذن  ان خاص  رة ل في م ل أو نقل ص قا أو ت ها أو رضاهال   ."صاح
  
                                                          
، ص  -1 جع ساب ي، م ون ال ي سع ار ت   .190ع
، ص   -2 جع ساب ه رد ، م ي رش   .223ارق ص




ة ان ال   :أر
الث    اني إح األفعال ال ان ال إت ة  ه ال اد له ل ال ال ادة ي دتها ال ي ح ال
قا أو ا 303 ر، وهي االل ر م ه اول ال رة ال ووضعها في م ل أو نقل ص ل
ان خاص دون  ه في م اج اء ت ها أث ل عل ال اح للغ    .إذنه ورضاءهوال
قا    ل فعل االل  Appareilآلة اله ب على جهاز ال ت ال و
photo اتف ة في اله اج ل ال ي  ا ف ام ا، أو  ام آلة ت  ق  ل ف ، أما ال
ان  اج في م ه ت الغ ال ي ق  قل ف لة، أما ال ه ان عاما أال اء  و آخ س
الع على  ه م اإل ي عل ه ال اج ف ان ال ي رتهخاصا، غ ال   .1ص
ح    ادة و ر 303م ن ال ائ .م ق  2ف / م ع ال هج نف ع  أن ال ان
ع ه ال هج ال سار عل قا  ال ه ال ا ة، واش اد لل ي، م ح ال ال ن الف
ان ة  أ تق رة  دال م وج ن ال  ، وع رة أو رضاه، أ أن  إذن صاح ال
ان خاص ة في م ة ع ال   .خف
ان   ة ال ص ع خ ا ال ان خاص -إن اش ل  -م ع ب ر ت ت قا ال ال
ه  ت ف ق ال ان اد ، في ال اة األف ا على ح ل خ في األماك العامة خاصة وأنها ت
ة واآلالت  ة ال الاألجه ق ة ال ر ي قا ص ي ت م ال ة ال ون ها واالل م
ها ل عل ل ال ه ان إلى آخ ، وت لة ونقلها م م ه اص    .األش
ع  -   :ال ال
ار    ائي العام اع اف الق ال ي ت ة، فهي تق ائ الع ة م ال ه ال أن ه
ة العل واإلرادة    .ع
ضع    ن ب ن والعل  ه أن  اقع و ف اب ال يء على ن  قة ال ق ر ل ال
ة اد ال ن لل ال امي ال ا اإلج ا لل   .تاما ومعاص
ار    د إلى اإلض ة ت رة ال ل ونقل ص قا وت اني أن فعل االل عل ال  أن 
ه إلى  اصة وأن  عل اته ال ة وهي امة ح اص ال ع ع ادة ج ها ال ي أشارت إل ل
ا  303 ة، واش ان تها ال ر في فق ة م اف الع في ال اس  ،"كل م تع"ت ال
                                                          
1-  ، ة زواو رته،ش ة ل ال على ص ن ة القان ا ان،  ال ، ج ال د ال ن، الع ة والقان اس لة دفات ال ، 2015م
  .362ص 




ة ام ة اإلج ق ال اني إلى ت اه إرادة ال اصة، وات مة ال اء على ح فاء ، واالع ون
ائي في الق ال ا ي ه   .أح
ع    ل أن ال ل  أن ن عات األخ خالصة الق ار ال ائ على غ ال
رة م  اصة وال في ال ادثات ال اسالت وال في ال ة ال ي أع س ن ال والف
ن، وم ح ال أن  ة القان ا لها ح ي ت اصة وال اة ال اص ال الغ م  عع
ها الع عل   .ا
ة العامة   ة ا أن والقاع اق اسالت أو م اض ال اء ع  اع اصة س ادثات ال ل
ل  اصة، ال أو ال اة ال اءا على ال في ال ل اع ر أو نقلها  قا ال وال
اق ض  اءات إال في ن ء إلى هاته اإلج ح الل قارنة وال ي عات ال ان وال مه الق وت
ة ال وال ح ت  ج ود ي ه ال  وم ن ما أشار إل ائ في قان ع ال
ة ائ اءات ال ال  ،1اإلج ي ت ع  وسائل االت اسالت ال اض ال از اع م ج
ائي و ق الق ار ال ه في إ ه  ف الم ال ل ال ة ت ان ة، وم ة والالسل ل  عال
ل ال دة على س ائ م ق وفي ج ة العامة أو قاضي ال ا ل على إذن ال   .ال
 :المطلب الثاني                                    
مدى مشروعية الدليل الجنائي المستمد من استخدام أسلوب اعتراض المراسالت وتسجيل  
  :األصوات والتقاط الصور
ه، ما زال     ه ف ة لل ال ة في ال وال  ي ة ال ق ة ال اق ام أسال ال إن إس
ال ل  ء ر ي ج الل ني،  اضجال الف القان ل  الع ه وت ه ف اسالت ال ته م ص
ر له  قا ال ها، وال اصة وال عل ادثات ال اءه ال اء إج في األماك العامة أث
ة  ة ال ه لل ا ق م م ارت ع أدلة تف في ال اج بها ، ق ج ي ي اصة ال وال
ه   .إل
مة    اسا  ع م ه األسال  ام ه ان اس الف، في ما إذا  ا ال جع أساس ه و
ه  اصة و اة ال ة أال د ات  ال مالف ق ه ال ان ه هاك ت؟ خاصة وأنه إذا  د فعال الن
عادها  اصة، فإنه تع إس ه ال م ة ، ألنهح ائ اد ال ات في ال لة  إث ا  س اك أن  اسلف
                                                          
ن رق  -1 رخ في  22-06القان ل وال 2006د  20ال ع   .ال




قارنة ق  عات ال ة ال ق ائ و ع ال ة لقال ن ة القان ا اص ال في رت ال ع ع
مة  اسالت، وح مة ال اصة، م ح اة ال رةال اصة وال في ال   .األحادي ال
ة ال    اش ه األسال ل اصة ل ه اع ال ة الق ائ اءات ال ن اإلج ت قان
، وهي ل وال ل إلى دل ص ا لل ل دائ ف ب اءات و ته اك اس ة ا، إال أن ه ا ردة على ال
ي  اصة وال اة ال ة ال ا ع ل رها ال ي ق ه األسال ال ام ه  م خاللها اس
ص ار وخ هاك أس د ةوان   .الف
ام ال   ائي ال م اس ل ال ل ة ال وع ع م م ض ات األم ال ي م ق
ء  ة؟ الل ي ائي ال ل ال ل ل على ال ة ال وع راسة م ل ل ا ال ا ه ل خ ل
ع األول( ق ) الف ة في ال اق ة لل ي ة األسال ال وع ائي ، ث ل اني(ال ع ال ، ) الف
ا  ي وأخ ائي في تق ة القاضي ال ل ه ل ل عل ل ال ل ة ال ال(ق ع ال   ).الف
  مشروعية الحصول على الدليل الجنائي: الفرع األول
ال  ن مق ى  ة، ح وع ال االدانة  اء  ه الق ل عل ع ل ال  ل ف ال  ان ي
وعة واال فق  اءات م ن ق اس م خالل اج ات؛   اص االث كع م ع
ل م اء اذ ان  م س ح ه والع ات واص ه في االث ه وح لن ا ل فه  ا ى على ال    .1ا ي
ل  له ل ما لق ائي ع ل ال ل ل  في ال قة ل ه  ل عل ات أن ي ال إث
دها  ي  و ال ال م  ل ق ال ل ع ال ة  هة ال ن ال ي أن ت ق وعة وذل  م
ال ا ال ن في ه ل2القان ل ل ال ة ت وع ا ن ع م ائي ال م  ، وفي دراس ال
اصة  عة ال ال لل ر  قا ال ات وال ل األص اسالت وت اض ال ب اع ام أسل اس
اءات ع بها هاته اإلج ي ت ائي في ال  ال ق الق   .وال
اع األسال  ع على إت ائي  ات ال ا أن اإلث ف ع و ة لل ي ة ال سائل العل وال
ائ ال ة،ال ام ة اإلج ي ا مع األسال ال اش ا ت ة وه رة  ي ت  ارها  لفة ال اع
لة،  ا  ا ها اش ع ف ي ق االت ال افة ال رها على  م وت م في العل ق ار ال ة م ث ث
د  ها في العه صل ال ل ال ر او ال ع ان م ال ة  امها تق ادلة ف  ي اس
ا ها ال ل عل ع ة، و ي ة ال ه وغ ع ال ل ب اك في  أدلةقة ق ها ال ة تع عل ائ ج
                                                          
،ص- جع ساب مي، م هامي اب  ع .497،498ب 1  
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اء  ائها س اءة، اإلدانةق ا انها ال ت على  او ال ال ة  ع ال ه االسال  وت ه
اصة  اة ال ال اس  انم ة لإلن ه ال هاك ل     .1او ان
ا ال  سائل وه ع في تل ال ه ال ة وف ما أق ن اءات القان اع اإلج ل  إت ق  ل ي
اد  ات األف ق وح ق هاك ل وعة دون ان اءات م ار إج ه األدلة في إ ع ه إال إذا ت ج
ه   .وال
ة تق  اس ث  ات  ل على ادلة االث اهة ال ة ون وع الة م ر م واك ما ت
ه ت فع ال ة ف م بها ال ق عة او  ا م بها جهة ال ي تق الت ف ة او ت ت الت ص
مة  قا ل ل خ ل فهي ت ه او رضاه و ت دون عل عادها على اساس انها ان ها واس ف ب
ن  ها القان ي  اصة ال اته ال   2ح
ه فان   ه و وعل اع ه ق ائي م ائي ال  القاضي ال ل ال ل اء ال ه أث إل
 ، ا األخ ال ل ه وعا ومق عله م و ت ا وش ه ض د عل ع ت ع ال ض ال في م
اول  ا ما ن ائي، ه ل ال ل ة ال وع أ م ح م ض ه في ت ض ل )أوال(ت ل ة ال و ص ، وش
ائي  ا(ال   ).ثان
ائي: أوال ل ال ل ة ال وع أ م   :م
أل ال ع فعله إال    أن ال  ي  ق ات، ال  ائ والعق ة في ال ع أ ال إن م
ه عاق عل م ذل الفعل و اك ن  ان ه عات  3إذا  ها ال ي تق اد ال ع م أه ال
اد  ق األف ام حق أ آخ ي إح اك م أ ه ا ال ادا له ة، واس ي ة ال ائ أ ال وه م
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أ -1     :تع ال
ف    ورة أن ي ائي ه ض ل ال ل ة ال وع أ م ل مع ق  ل ه ال ج ع اء ال ن اإلج
ة ن اع القان ه، أ 1الق ه أو  إل اء ال ي اإلج ت  ل ت ل ة ال وع ى أن م ع  ،
اء ال  ة اإلج وع ت  تهت ده ات ان وراء وج ق و ة ال   .سل
ة    وع ا أن م ها ه ف فة أو ت في على األول تل ال ي ت ، هع األخ هي ال
ل ال م م  ل ال فال ا ف   ان ال ى  ه م ن وال  األخ  ال ال  ف م ال
ا  رة ف اد ال ازة ال ة ح ق ج اد على ت ح االس اءاته ح ال  في أساسه أو في إج
اد ال ج ال ه واس ف ى ب ف األن ق ب هال قام ال ر أن تف  ،رة م ق ح إن ال
ى ى األن ل أن    .2ن م ق
وع   اء غ م ها وال ع اإلج ها تف ز لغ وعا وم  ،وال  ل م ل ن ال ل ال  ل
ة  اعهمث ي م خاللها ي إخ ات وال ة اإلث ل ال في ع ة ال  ق ل ت ع ي إال إذا ج ق لل
فل  ي ت ن وال ها القان ي رس ق ال ال اء إال  ه إلى الق ة تق ل ه وع ل عل ه أو ال ع
ه  ام ام  انات الح ف ض ه في ت ولة  في العقاب وح ال ازن عادل ب ح ال ق ت ت
م  ة وع ان هاناإلن قه  ام ةحق   .3األساس
الف   الن وفي حالة م الة ة ذل فإن ال ق سالمة الع ة الالزمة ل ل لة الع س ه ال
ة ائ ع ال احل ال ع م ها في ج   .4 وه
ادة   ات ح ن ال ة األدلة في اإلث وع ب م ائ على وج ع ال  34وق ن ال
ر  ف "على  1996م دس ان، و أ ع مة اإلن هاك ح م ان ولة ع ني أو ت ال ب
امة ال اس    ."مع أو أ م
ا   ات ال ة اإلث ع ا أن ش ر اإلشارة أ ل، ألنوت ل أ دل م ق م ع ل ات  ئي ت اإلث
ة ان ج اعة ال أ الق ائي، ع على م ي ال  أن  للقاضي ال اعة ال ىتل الق على  ت
                                                          
ي األدلة، دمحم س ح دمحم، -1 ائي في تق ة القاضي ال ا سل رة،  ض ة، اإلس ة الع ه عة األولى، دار ال ال
  .70، ص 2007
ي، -2 هج اله اد م ائيأص دمحم ح ق ال ، ص ل ال وال جع ساب   .240، م
ان دمحم -3 ي األدلة، فاضل ز ائي في تق ة القاضي ال زع، سل قافة لل وال عة األولى، دار ال قارنة، ال ، دراسة ال
ان،    .242-241، ص 2005ع
افعي،  -4 ة، دراسة مقارنةأح ال ائ اءات ال ن اإلج الن في قان ، ص ال ة ال عة، دون ذ س ا عة ال   .232، ال




ال لإل ن  دل لح أن  ل  ل دل ه، ف ل مع دون غ ي  دل ة ال ات أو نفي ال ث
ا  ال ات  لح لإلث ها و أن  ق ف اقعةال ال وع ،1أن له صلة  ادا ه م  اس
عة في  اءات ال ة اإلج وع ا إال ل وعا أ ن م ه، وال  ل عل أج إذا ال
اءة  ل لإلدانة أو ال ل اء  ه أمام الق ه وقام ل عل قات لل ق ات  وال ق اال ال ال 
م  ه وذل لع ع  اع فال  أن  ه الق ه خارج ه ل عل ن وما ت ال ها القان ي رس ال
ه وع   .م
م فإنه إذا ث م األوراق أن ضا    ادا إلى ما تق اواس ة الق ةال وصل إلى  ئ
وع  اء غ م إج ام  ع الق ل  ل هال اء  ات ه فه إج ل ال ه ق ل ال م ل ل، وال ا
لح لل نا وال  م قان ع ه لم   .2في اإلدانة عل
ا و: ثان ائي  ش ل ال ل ة ال   :ص
اع    اء مع الق ورة اتفاق اإلج ي ض ائي تع ل ال ل ة ال وع ة م ةا أن قاع ن ، القان
ل فهي ت ل  القل ب ل ة ال ة وص ن اءات القان ة اإلج ان ص امه ل ال  اح
ها   .ال م
ا يلي       ل ف و ت اف ش ي ت ق ائي  ل ال ل ة ال وع ل فإن ش م   :ل
اءات  - 1 ل ناتج ع إج ل ن ال وعةأن    :م
ة ال   ائ ة اإلج ع أ ال ا  قا ل ل وفقا ل ل ل على ال ة ال وال ل ي أن ع ق
اع  ه الق ه خارج ه ل عل ى ما ت ال له، ف اءات ت ن م إج ده القان ه وح رس
وعا  ل م ل ن ال قة، وال  ق ه على ال ان دالل ا  ه مه ق ع  ة، فال  ن وم ث ال القان
ازن عادل  ق ت فل ت ،وما  ي ق اعه لل ي ي م خاللها إخ ات ال ة اإلث ل ل في ع ق
ه  ولة في العقاب وح ال ه ودق ب ح ال ام ام  ة الح اف انات ال ف ال في ت
م  ة وع ان هاناإلن ة ام ق األساس   3.حق
دها و    ه على أدلة م اع ي ق ها فعلى القاضي أن ي م ف ة اح اءات ص جعها إج م
ام العام واآلداب  الفة لل قة م ى جاءت األدلة  انات، ف ها ال ات وأم ف ال
                                                          
هج اله -1 اد م ةي، دمحم  ح اد ة ال ائ ، ص األدلة ال جع ساب   .27، م
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ت أدلة غ  اب، واع ع أو ال م ثق ال اق ال وق واس ر ال ال العامة، 
عاد،  ة االس ان واج مات، وم ث  ات وال ال اسها  وعة ل ة م و ص
اءة فال  ل اإلدانة فق أما ال و في دل ع م ل ال ل اءات لل   .1اإلج
ال    ة  هات ال اف مع ال ات ت ة اإلث ع ا أن ش ها ك ي ها وتق ع األدلة وح
اء ال  ة أع ل هات ف ل ال حة ل ات ال ل ادة ال ة ب ع ه ال ات ه ل داد م ف
ائي ت  ة ال في ال الق عها وسل ق في ج ة ال في ال ع األدلة وسل
ها  ل على اإلدانةع ق في ال ا ال وال ها فإذا ما ن سل ي فال   وتق
ها أما اء ال وقام ها لق هامتق ي ق ا ل ه ة ما ل ت ق روع  ،ه ت ع اع ال ق
ة ائ   . 2اإلج
ه فإن القا   وعة ت وعل ة وم اء على أدلة ص اإلدانة إال ب ز أن   ضي ال 
م وعة ت اءات م اع إج ها م خالل إت صل إل صل  ال نا وت ال رة قان ق انات ال ها ض ف
اءات  ها  م خالل إج ة في ح إل ه األدلة ثاب ن ه ل دون ذل أن ت وعة ، وال  م
ا أنها أدلة   ال ه  ن  وم ث فإن ال ال ام القان اهة واح ال رها  هة  وال ي م م
ه ا نق ا واج   3.ن خا
ات،    وع في اإلث ل الغ م ل ة ال ل ق ائي ح ن ال ل ب فقهاء القان ل ثار ج
ا إلى  لفة 03وانق اهات م   :ات
اه  -   : األولاإلت
اه أن األصل في ا   ا االت ار ه اءةي أن ان ال اءته  ،إلن ات ب إث لف  وه غ م
ل  الن دل اإلضافة إلى  ا  ه، ه ة إل ه اد ال ة إس ة في ص في أن ت ال ا  ون
وع اء غ م ل ع إج ه ،اإلدانة ال ت ة ال ان ح ع ل ا ش قل  ،إن ز أن ي فال 
ه ال عل ان وا ا ال ا 4ه ا األساس فإن ه ة ال ، وعلى ه ان ه على إم ي رأ اه ي االت
وع ل غ م ه ول على أساس دل اءة لل   .ال
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اه  - انياإلت   : ال
اءة    ات ال اءة ، وث ل إدانة أم ب اء أكان دل ل س ل دل ة الزمة في   وع ف أن ال
ح وعة وال   ل م ه م خالل س ل عل ل ت ال ن إال م دل فل  أن كاإلدانة ال  
ة  ان ف إم اه ي ا اإلت ه فإن ه ة ال ه ش أساسي، وعل وع اءة م ق ال ات ال إث
ل  اءة على دل ال الف ال  هت ائي، ألنه  ف ل ال ل ل على ال ة في ال وع ة ال قاع
ها  ح، إذ ه أق ني ص أ قان لة  س ر ال ة ت اء أن الغا ر الق ق ائ أن  م غ ال
ور،  و وشهادة ال ى ال ع أنه ح ا  قال ف ل، فق  ل ال اءة  ات ال ص إث في خ
حو  اله ت ا ع أق ل ع ى  د ح ه ه  رهاب ال ق ذل ي ات، وف وعة لإلث را م لها أم
في في وق واح   ات وفي ال ف في اإلث اح ق  ل ال ل أ إلى أن ال ا ال ار ه أن
ها ه م ي ي إل ة ال او ه أو  ال ة ف ل ه  صاح ال   .1ال  إل
ال - اه ال   : اإلت
ه إلى ال   قي، ال ي ف اه ال وع ول وه اإلت ل غ ال ل ان ال قة ب ما إذا  ف
ة اءاتج اع اإلج الفة لق د م ة ، أو م ال م ج ل م ل ان ال ة فإنه ال ، فإذا  ائ ج
ة  اجها م دائ ، وخ ائ ع ال اب  ة الرت ع ي ال ع غ ذل  ل  ه، ألن الق اد   االع
ان  ز، أما إذا  ا ال  اع العقاب وه الفة لق د م ل م ل ل على ال لة ال وس
جع إلى م قام  الن ت ة م تق ال ل ألن الغا ل ا ال اد إلى ه ا  االس اءات، ه اإلج
ل ا اء ال ل اإلج ه ب ار ال لح أن  ه ال      2.وم
لها في    وعة  األخ بها وق اه فإن األدلة غ ال ا اإلت حاالت دون وح ه
الفة  ا ت م ة، ون ل إلى ح ال سائل ال ت ها ب ل عل ا أنه ت ال ال أخ 
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ل في  -2 ل ب تق ال ةالوج اق ة لل   :ل
ه     وع ل م ل في ال ل ع أن  ل ا ال ة ، فإن ه اءات ص ه م إج ل عل ال
وعل ه  ةل م اق ع م اف ال ع أل ة ل ل ل في ال ل م ال ق ه  أن  األخ 
ه الع عل   .واإل
اعهخاصة وأن القاضي       م  اق ة ال اق ع ل ة، وخ ل ال ح  م أدلة 
اد اق أدلةالقاضي على  واس ح لل النل ت ج ال   1ة م
ه    ز للقاضي أن  في ح ففال  ل  ا على دل ل ه ه، ف ن ف ه القان ا أوج ق ش
ها القاضي له ي م ة ال الق ع  ه ون ت فال  ي ل ال  تق ل   2.ال
ادة    ائ في ال ع ال ه ال ة  212وه ما أشار إل ائ اءات ال ن اإلج على أنه م قان
افعات  ال" ه األدلة في ال ض ه مة له وتع ق اره إال على األدلة ال ي ق غ للقاضي أن ي
را أمامه ها ح ة ف اق ل ال ي ح ه ال"ال ى عل ل ال ت ل ة ، وم ث فإن ال
قة  ة دون تف اق ح لل ن  ع ، وأن  ن له أصل ثاب في  ملف ال ها الب أن  ح
ا ب  اءةفي ه ل ال ل اإلدانة أو دل   .دل
م مفاجأته    ه وع اء رأيه ف ه وب الع عل م م اإل له ه ت ال ا  والق م ه
م  م لل ق ل ل  ل وال عل له بها، وم ث فإن أ دل ل ل  ع ات اس أدلة أو وسائل إث
ه أو جعله أساسا لل اد عل ز االس ه فإنه ال  اق   3.ق م
ن    م أن  ا يل اللل اء  اس قة وفعال فال  اع ع حق ذة م أوراق ال أدلة مأخ ال 
ه  الف ه ال  ي أوردها، وت أنه في واقع ال رة ال ال امه  ه ال إلى ق ل ي ل ب
ر مع ل ال أنه وارد في م ق ي ت بها األوراق، أو  ها ال ق رة، أوال يل مع حق  ال
الع م أرواق ع و م اإل ر مع م أوراق ال ل ال أنه وارد في م ق ، أو 
اد ا اإلس أ ه ها خ   .عل
اال     ال أق ا اس ال م ل ق  أ ال ي ا ال افا إلى فه قلها، أو اع إلى  شاه ل 
ه أو أس ر م ه ل  ارة هامة إلى تق ال ها أو ع ه إل ا ن ف ع ة ل  ت  إلى معاي
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ة  ت ال ة اع ه ا اس إلى واقعة ج ل لة  ه، وفي ال د  ة ي ل ت أنها ص
ع  ج ال ن  أ  ا ال ها ه ار في تق ع د لها، وال ة وهي ال وج ع وقائ إلى أوراق  ال
ق ا ة لوال ل ال ادها إلى ل   أ ال في إس ي أخ ارة ال ان الع فة ما إذا  ع
ر أم ال ا ال ان ه ا ث على ل ر  مع ورادة ف   1.م
ي    ة ال ع ح العق ه  في ال ج ي ال  اع ال أ االق ل وح م ول
ح أمامه، فه ي  ه م األدلة ال امل ح ه  ن ل ل الب له  ت ه ب ض ه م ع
م م  ها، ل ال اء رأيه ف ها وب الع عل ع م اإل اف ال ع أ ى  األدلة ح
ه م أدلة م ض فة ما ق   .مع
ا    ة وفي ه ائ ات ال اك ة في ال لها أن الع ق ة  ق ال ة ال أن، ق م ال
إدانة  ه  وحة عل اءا على األدلة ال اع القاضي ب اءة وأن له أن  هي اق ه أو ب ال
اعه  ح م األوراقاق ه ال ان له مأخ ا أنه   ال ه  ل  إل   2.م أ دل
ات أو نفي -3 ل في ت أدلة إث ل ة ال   :صالح
ات أو    ا ل أدلة إث ن صال اعه أن  ه القاضي اق ي عل ل ال ي ل  في ال
ق إال  ا ال ي ا نفي، وه ل م ل ا ال ان ه افى مع العقل إذا  ا ال ي ق قائع وم م ال
ح  ، فال  افى مع ال ها وال ت ة نف ق الغا ه إلى ت ي ت الئل ال ا مع سائ ال اش وم
ان ال مع ة، وال  ح أو واقعة ثاب ل ص ة ول م دل ة خا الص ن أ في اس ال ا 
ه  ع ا  الل م ل، االس ل ه إلى ال أن ض اإلدانة إال إذا إ ه، فال   ج نق و
د  ق في العقل أن ت  ، ع ة في ال ا م أدلة قائ ان م ا اال ن ه ش أن 
ف ا ب ن ص ل أن  ل ا ال  في ال ه القاضي  ع  اد على ما اق اقعة ال ه على ال
اتها بل ن ا إث ا في أن  اج م تها ع  االس الص ث ة م س ف لل ت
مات ق ائج على ال ت ال ائ وت وف والق   3.ال
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  التحقيق الجنائي فيمشروعية األساليب الحديثة للمراقبة : الفرع الثاني
ادثات الهاتف   ا أن ال في ال ف اص ال ةع ي  ع أح ع اصة، و اة ال في ال
دت  ل أف ة، ل ه األخ ى بها ه ي ت ة ال ا ة وال عات لها ذات األه ان وال مع الق
صا خاصة بها   .ن
االت ومع  ة القادرة على ال على االت ي م األجه ت الع ه ي   ر العل ال
ة  ون ة ال ة أجه اس ها ب اق لة م ة وسه قالهاتف ات دق ال قا ال ا لالل ع خ ة ص
اصة اته ال د وح ة الف ص هاكا ل ل ان لها ، ما  ها وت ة وال عل   .الهاتف
ادثات  االت وال ة االت اق ء ل ة الل وع ل م م ل ح ا األساس ثار ج على ه
ام  اس ائ  ب لل وال ع ال أسل د  اصة للف ة الال قا ة وسائل ال ئ ة وال ع
لفة   .1ال
امها   د اس ق أث للو ة ال ل ز ل ه وال  مة ال امهاعلى ح إال  اس
ائي ه  ات ال ة وال في اإلث اق ام ال ة إس وع ا م ، وم واعي ال وال ل
م  ورة ع د إلى ض ل ي ام ب م االل ه، وع ه ف اصة لل ة وال د ق الف ق ال اسها  م
ل  ل اد إلى ال اءات، وال  االس هاالن هاته اإلج ل م   .ال
ة    اق اصة أسال م اة ال مة ال اء على ح ل اع ي ت ه األسال ال ل ه وت
ام  لها، واس اصة وت ة ال ادثات الهاتف ي ت ال ر وال قا ال ال ح  ة ت ي ة ح أجه
لها ر ونقلها وت قا ال ال ح  ات ت ق    .ب
ات : أوال ر في اإلث قا ال اصة وال ادثات ال ة وال على ال اق ة ال وع   م
ة    ة ال ل ها لل ة وأه ادثات الهاتف ة ال اق ه م ور ال تلع ار ال ال  إن
ق ها  ال ة، ل ق أخ عاد عها  ان ل مات ما  ل على معل ع األدلة وال في ج
ة  اصة، فأجه اته ال مة ح ه في ح اس خ  ال م جهة أخ ت على م
اره  ف أس ل أحادي ال وت قا  ع ال ة ت ي ة وال ال اق ا ال ه  مه م وح
ا على إخفائها   .كان ح
                                                          
ة -1 ع ة ال قا ر ال قا ال سائل وال ي تع في :  ال ان ذل  وهي ال اء  اع وال س امها على االس اس
اع  ه، وت د دون عل ر الف قا ص اع على ال ي ت سائل ال ة فهي تل ال ع ة ال قا سائل ال ، أما ال اش اش او غ م م
ها ل إل خ اج بها دون ال ي ي ها في األماك ال اته ورص ل ت فة    .على مع




ا أ   ه بل ت ألحادي ك ة وح اب ال ارت ه  ة ال تق على أحادي ال اق ن ال
اها ادله إ ف اآلخ ال ي قة 1ال ق ورة ال ع ال ار و، وذل إذا إق ض ل  الق الع
ة  االت الهاتف ة االت اق ة م ع اص م  تق ش ان ال م ة و ه ال اس به ن ال ح القان س
ن  ح بها القان ي  قة ال ود ال   .2في ال
ة    ت األجه ه ة، م أن  اق ب ال ان ت أسل ار ق عات إلص ة ال ه غال وات
ل  ح ب ي ت ة اال ن اءات القان دت اإلج اعها وح ج إت ي  اء، ل لل ا اإلج ة ه اش
ف  ع ، والب م ال از ذل م ج تها أو ع اش از م ة أخ ال في م ج ج م ناح
ود  ق ل ها وال وع ها م ح م و م تعارض على ح ل ما ي تها خاصة في  اش م
ع ة ال ل ه و م م ه وح ة ال ل   .ب م
ة ع  وانق ا   اق ء لل ة الل وع أن م م قا لفقه  ل وال ال وال
ر  اه ال ة، فاالت اهات رئ الف  الفقهي إلى ثالث إت ب م ومعارض، و رد ال
ج  م ال ق ة و اق ة ال وع اني م القا، و ال وع إ اء غ م ة إج اق األول ي أن ال
اه  ، أما االت ل ي ل ة وال ة ال ل إذن ال ي ت  ة ال اق قة ب ال ف ه إلى ال ال ي ال
اعا ردها ت ي ن اهات ال اء، وهي االت ل على إذن م الق   .ت دون ال
اه األول -   : اإلت
ها إلى    ة ون ات ال ة في إث سائل العل ام ال ء إلى اس اه أن الل ا االت ي ه
ه  ر، وت وقائع ال قا ال تي وال ل ال ة ال وال ام أجه ع  اس
افي ع   غ ت ة اآلالتال الف ة وال ق اسالت ال قة وض ال ، غ 3دق
ه د أو ال ق الف ات وحق اء على ح ه م اع ا ي عل وع ل    .م
اني - اه ال   :االت
ها    وع ازها وم ل  افة وال ة  سائل العل فاع ع ال ورة ال اه ض ا االت ي ه
ه،  فاع ع نف قه في ال ع ل ارسة ال ا ع م الها نات ع رتها، ما دام اس ان خ ا  مه
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القا  ادإن ة األف ل ة م م عا ال ع أولى  ة ال ل ه ي1م أن م اه  ح، وعل ا االت ه
ض  اف بها ع الغ ع االن ي ت انات ال ع وضع ال ها وذل  فادة م ة االس ان إم
ة  ل جهة ال ق ال ه ال ج ة في ت ل ة م اق ب  ال ق ح رأيه أسل ب، و ل ال
ة ف على دوافع ال ق د إلى م2وال ه األسال ي ام ه ها  ع، وأن اس ة وال م ال
ثوت ا ح ة  ة ال ه األجه   .3ف ه
ال اه ال   : اإلت
ام  اس ة  اق أن ال اه  ا االت ة ع  ال على ي ه ي ة ال سائل العل ال
اسة  نات ح وف قها، أو ع  ت م ي ت ع  ل األحادي ال اتف مع ت اله
ة  لها على أش ات وت قا األص ع ال ة ت قا إشارات السل خاصة، أو ع  ال
ا اف غ ت اء على  ،4أو ف ع، واع د في ال ار الف ق هاك خ ألم واس ل ان ان ت ون 
اره مة أس ة وح ص ه وخ   .5ح ال
ة  ة ذات تق ي ق ج ارها  اع قة  ق ل ع ال م فق في  أف ل  أن ت
رتها  ق في ق رة تف اعم ا وق اعاة ض اذها مع م ة ش إت قل سائل ال ت   تل ال
سائل ه ال ال ه ع ار ، 6اس اء وص إذن م الق ورة أن ت  ها ض ة وم اق األم 
ل األ ة وت ة والالسل ل ادثات ال ة وهيال اصة م جهة ال إذن  حادي ال إما 
ق ح ال رة أو قاضي ال ه ل ال ائ أ  ،الةو ع ال اه ال اه ال ت وه اإلت
ادة  ائي ح ال ق االب ل بها أو ال ائ ال رة في ال ه ل ال ل و ر  65م ق م
ه .إ.م ق 05 ات ت رقاب ل ائي ون ت الع ق ق ح ت ق في حالة ف ج، أو قاضي ال
ادة  ة ال اش ر  65ال تها األخ  05م ائ . ج .إ.ة م قفي فق   .ال
ر    اف ال اذاإلضافة إلى ت دة  الت ائ ال عة ال اء م ح  ا اإلج ل ه على س
ار  عي اس ي ت ة ال ع ال ة على وق اف مات ودالئل  ه م معل ا ل ، وذل ل ال
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ل  ة أو ت ن ة تلف اق ه، ألحادث خاصة للإذن  ن أه ف لف عان ب ه اس ن ال ن 
ه  ا وعة أومع في ارت فقات غ ال ام ال ة أو إت قابل  ال الئه في أماك انه ي مع ع
ه ام ج ا إلت اش اال م   1.خاصة أو  ات
ء لهاته    ة الل وع ع ل ، اش ال ل ع إضافة ل ة  اف أدلة ق لة أن ت س ال
الالت  ات واس هت ه ف ها لل ة ون ع ال م بها ضا على وق   .ق
ق م    ة أو تأم بها أن ت ن لف ة ال اق اش ال ل أن ت قات ق ق ة ال ع على سل أ ي
ع االتهام  ، وأن ت أصا ة ق وقع ه ال ة على أن ه اف ة وال ات ال اف ال ت
ات ال قى م ال ي ت الئلها ال ها أو ب اصا ق ارت ا أو أش ة على أن ش اف ة وال
ن  م ه  ه ف ه أو ال قة، وأن ال ق هار ال مات في شأنها تف في إ يه معل إن ل
ة  اق ات هي  ل إلى أدلة اإلث ص لة لل س امي وأن ال ه اإلج ا عة ن ا الهاتف في م
اب ال ة لف ح ن لف اصة أو ال ه ال اءات األخ على أساس أحادي اذ اإلج ة وات
ه ق م ث   .2م
لة   س ء إلى هاته ال اك حاجة ماسة ت الل ن ه ة  ،3وأن ت لة في أن ال ال
اج في  ه ي ه ف اته أن ال ا م ت ق ة عل  ائ ة الق وقع فعال ون ضا ال
ات  راتال ق ال ه ما ي ص اص  ن ال لف ما خ ال ه م زعها على زائ و
اق و ض  ن ال لف ه صاح ال ه ف هاب ل ال ى لل ه على إذن ح ل  و
ه ل ال ر    4.ال
ال    ة  ع ة ال ل ادرة م ال ي ت  لها ال اصة وت ادثات ال ة لل اق أما ال
اضها فإنها  اسالت واع ة األحادي أو ض ال اق ادثات أو م ل ال ار أم ب دون إص
ع  ة  اق ها م م ت عل لة وما ت ا ح تقع  وع وال  اذغ م ات  ات ه ال ت ع ما أسف
ها وع اءاتها وع م الن إج   .م أدلة ل
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ة ال    ى، أه رة أك م أ وق م ه  ا  ت ا بها انات ل ع أن ت ي ي ال
ة  اف ى ال ها، وح ة عل اف ان ح ال ل إن اصة، فل اة ال ها ال ارس ف ي ت األماك ال
اجهة  اء في م اصة س ة األحادي ال ة أو أ  على س ات الهاتف ال ال على ال
ا ال في  ة العامة وأ ل ه ال ةت آخ  اسالت س   1.ال
ة  -أ اق اصةم ادثات ال   :ال
ة    اف ها، وال اء عل اصة م أ اع اته ال مة ح ة على ح اف اد ال م ح األف
ان ال  اء   ها س الع عل ع الغ م اال ها، وم اق ها وم خل ف ها م وسائل ال عل
ها ها أو ال على س الع عل ق م اإل ا أو م رجال ال وال   .عاد
ا   ن  وغال ا ما ت ه  ه ف ه أو ال ة لل ادثات ال مة ال ن ح ما ت
حلة ال و  ا في م ات العامة، ال س ل ل ال اس بها م ق ضة لل الل، وذل ع االس
اب قة في حالة ارت ق ف ال ف  ل م  به ات ت ل ائ ، خاصة ون تل ال ع ال
لها ه األحادي وت ة ه اق ها م م ة ما  ادر الق ات وم ان    .2اإلم
لها دون عل ال    اصة وت ل دون  ل ال على األحادي ال ي  ع ال
اءاأدنى ش  اصة اع اة ال ض له م ا  ،3على ال ع ا ي ا ال ول رة ه اء خالل ول ع
ادثات، ة ال على ال وع ق ل م ا س الل، فإن حلة ال واالس وم  م
ب ا األسل ء له احة الل قف   إ حلة ل الفقه ث ل ق خالل هاته ال جال ال وال ل
له ل جهة  ها وق ائي ال م ل ال ل ة ال وع قارن، وم م اء ال ع والق ال
اء   .الق
ة - ادثات الهاتف   :م الفقه م  ال على ال
ما   ة ع ة أك أه ص ة  ال  في ال ا اجة إلى ح وا ال ة  تع ل ة ال ن أجه ت
ها  ت ائ وم ف ال افع  اصة، إن وقع ذل ب اة ال مة ال هاك ح ان م  ي تق العامة هي ال
ع أدل ق هاوج ة ال ود  ألجه وعا وض أ ح ع م قا  أو، فهل  ال ال 
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ادثات  عة خاصة ون دال ادثات ذا  عل  ألة ت لها، خاصة وأن ال ان وت ار في م
ادثة  أن  ه، فال الع عل اال اح للغ  ادث إلى ال ه إرادة ال ما ال ت عام ع
ادثات ل س  ة  لل ال اص  ان ال عة ال ان عام ف ن خاصة ون وقع في م ت
ار لها ة ول مع ة على ال ة      1.ق
ائي    ات ال ال اإلث ة في م اق ء لل وال ة الل وع ألة م م واه الفقهاء 
ل على  ه على  ادلةال ه ف ن ال ة إذ ال  اش خف ة وت ت اق ة م ام أجه اس
اته  هاكا ل ع ان تها وه ما  اش ة في ذل عل  لف اآلراء الفقه اي واخ ا ت اصة، ل ال
رد الي ن ال اهات  ه االت  :أه ه
ام  - اف الس اه ال اصةاالت ادثات ال ة ال على ال  :أجه
ائ  ة في حاالت ال ع ال اق ة ال وع ل م عاص ح لف اآلراء في الفقه ال اخ
اء  ه اع ه في ذل أن ف اصة، وس ادثات ال ة ال اق ة م وع م م ع ون  ق ها و ت وم
اع  على ح ح س اصة وت ة األحادي ال ه م س غ ع ف ة وما ي ص ان في ال اإلن
اصة اره ال أس ائه  قائه أو أق ة إلى أص لقائ ي ب ف اته ح  ار ح ل أدق أس   .2وت
ة ال    وع م م ع ل  ا، إلى الق ن اه أغل الفقه في ف اه ال ت وه نف االت
ة  ن لف ادثات ال ون في ذل على ال الل، و حلة ال واالس ائي خالل م ون إذن ق ب
اد  الف ال اع األخالق و افي ق ادثات  ها، أن ال على ال ارات م ة اع على ع
ة  ول ات ال ان واالتفاق ق اإلن ق ي ل ص اإلعالن العال ه ل الف ال ع م ن ف العامة للقان
م د في ح ي ح الف ي ت ح وال ف م  فه ا ال احة ال به اصة، وأن إ اته ال انة ح ة وص
صة  هات الف ها م ال ة أو غ هات األم ي لل ع قافه، و ف ال ال  إ ع اب لل ال
اضع لها ق ال ق ر  الت على ن  و ال ة 3ل اق اه أن م ا اإلت ف ه ، و
اد العامة في  الف ال اصة ت اهة في ال ع األحادي ال أ ال ها م م ن وفي مق القان
عة لة وال ع م ال ة ن اق اب، فال ام االس   .األدلة وأح
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اهة   أمانة ون له في ال ع األدلة  ارس ع غي أن  قاضي ي ل ال يل  وه ع
ه  عامل مع ال ها، والقاضي ال ي ي إل ي ي ة ال ائ ة الق ل امة ال ف و الغ ت
ه  عة ف ض قة ال الي على ال ال ي  ق قة ف ف ال قة ب ق عامل مع ال ه ال هل عل اع  وال
ل ع  اء ال بل م ال ع وق اف ال   .1ل ف م أ
ع الفقهاء على    ي بها فأج ع غ عل ال ال ي ت  اصة ال ادثات ال ة ال اق ف
قة ت على الغ و  ل فال أنها  ل ول ل ل ال قامة في ت اهة واالس ال ام  الف االل ت
ائ  ا  م غ ال ل غ ع الغ ت ب ح رأيه في ت ا األسل عادها، فه  إال اس
ه فادة م خل في 2االس ان وت ق اإلن ا وحق ة ال اء على ح ة أخ إع ل م ناح ، وت
ا اصة والب م وضع ض ونه ال لة ش س ه ال ام ه   .االس
ة  ل ال ة م ق ادثات الهاتف ي على أن ال على ال ن و في ذل الفقه الف
اهة إذ ت  أ ال ه ل الف وع ل ا غ م الل أم حلة االس ائي خالل م دون إذن ق
ن  د ن في القان م وج فاع ولع ق ال ق اع وإلخالله  حالغ وال ا 3له ذل ي ، ألن ض
ة ما  ائ ام اإلج الف األح ائي ه أال ت ال ال ال ثة في م لة م ة أ وس وع م
ر  ة، خاصة مع ت ه ال ه أو سالم ام ه أو  اة ال اس  ار أو ال د إلى إه ي
د إلى  الي ت ال اصة، و اته ال مة ح ن ح ي ت ان ال ق اإلن ق اف  عات واإلع ال
م ع م  ع ه ال ل مع ما أق عارض ب اءات ألنه ي ه اإلج ل ال م ه ل ة ال وع م
اة  مة ال قي على ح اء حق ه م اع ة وما ي عل ادثات الهاتف خ ال على ال
ق غ  ه  ل عل ل ت ال اد إلى دل ق االس ات ال ل ز ل اصة، ألنه ال  ال
وعة   .م
ة اق اته  وان م ان وح ق االن ة حق ا ة ل ة االورو الف االتفاق اصة ت االحادي ال
ة  ف س ع م ن ا ها في ال ع عل ق ي ت ال ة وال ا في  1950االساس ن ها ف ق عل  03وص
ي 1974ماي  اء ال ة ال امام الق    .4وصارت واج
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ا - ة ال على ال ام أجه اه ال الس اصةاالت   :دثات ال
ة    االت الهاتف ة على االت ون ة اإلل اق ة ال وع اه إلى ت م ا االت ه ه ي
أ إلى  ة أص تل ام اعات اإلج ات وال ه ألن ال اص م ا الم ارها أم إع  ، ه لل
ة  ل ل ع ه ه وت ائ اب ج ل خفي في ارت ة  ة والسل ة سل ي ال ح ام وسائل ات اس
ا  رة، وه ا ال ج ل ات وال ق اصل في ال ر ال فادة م ال ، أ االس ه ا ب ال ف االت
ة في  ي سائل ال ه ال فادة م ه ال وال م االس ة  ات ال ل ع ال ر ال  ال
ع األدلة ائ وج ف ال   .ك
ل ادثات ال ة ال اق ة م وع ل  ه الفقه إلى الق ل ات انها ل ها  افع ع ة، و ن ف
ام ة اإلج اه اجهة  ه  ،سالحا هاما ل د على القاضي  silverفالفق ال وصف  Holmesي
ر قائال ل ق أنها ع ة  ن لف ادثات ال ة ال اق رات ": م ال ار  ل واالت ان الق ول ال أح ي
ة ل إال أع ام ها م األفعال اإلج ال وغ از األم ارةواب ة زادت  ،ال أش ق فال
دد في  ها ف أن ال ن ار ا على م م ة، فإذا ع ة ال ابها خاصة ال الت ارت مع
ة ن لف ة ال اق ل سالح ال ة م ح   .1ت رجال ال
ه   ت ح ن اف ى ت ة م ة األحادي ال اق ة م ان ة إم ي ف و الفقه األم
ة م انات مع اع ض ضه الق ا تف ة ل اق ال وال علقة  اءات ال ع اإلج ها خ  ب
اءات  ا اإلج ي ت ه ا ال ق لل ال ة  ات ال ل اع ال ة وت ع ف  واالال ات
ه م أدلة ج ع ل ما ي الي ي ال ة، و وع م ال ع اء    .اإلج
ع    ي وضعها ال ا ال ال ق  غي ال ل ي ا ب ة ه اش أن ل ا ال ائي في ه ال
اءات  ل م إج ة أو ال اق الفعل ذل ألن ال ة وقع  د ج ن  اء، وأن  اإلج
غ ذل أم  ل  ة والق ع ال ة على وق اك دالئل ق ن ه غي أن ت الل و ق االس ال
ع ال ع ا اته ب ص ه خ اس وت مات ال اح معه ح ائت ن 2ل ، وأن 
قة ق ل إلى ال ص ة ه ال ة األحادي الهاتف اق الع وم ض م اإل عل األم 3الغ ،  وأن ي
ة اق ء إلى ال د حاجة ماسة إلى الل ة مع وج   .ة خ
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أن  ي  ق ائي  اه ق ه ات ألة،  ه ال ه ه ل ت ل الفقهي ال  ة ال وأله
ه  ة ال وق ل م ات فقتقل ع ال ض لة  ادثات ذات ال   .على ال
ن  ه قان سي"وه ما أشار إل ج ة ن ة  "وال ن لف ادثات ال ة ال اق اص  ة ال األم
ا أن  ة العل ة، ق ال ون ة اإلل اق اولة "وال لة ل دا معق ل جه ة أن ت على ال
ة وأن ادثات الهاتف ة ال اق ي ساعات م ادثات غ ذات ت ة ال اق فاد م ، صلة 1ت
ة  اء الف ة أث اق ع ال ادثات ال ض عاد ال اء اس ا اإلج ي ه ق ة و اق خ بها لل
م  الة  ه ال االت، وفي ه اء ال على االت ع ال أث ض لة  غ ذات ال
ه ل  أح ادثات جهاز لل ال على ال ادثات ذات القائ  ل ال ا ل
ب ي  ا األسل املة ووفقا له ادثات  ع ال ل ج م ب ق ات واآلخ  ع ال ض لة  ال
، وذل  ع ال ض ها صلة  ادثات ال ت أ م اء  ادثات، و اإلف ل ال ل  ت
ادثات ذا ل ال لة أو ع  إعادة ت ادثات ذات ال خ ال ت العالقة ع  ن
ة ل األصل ائ ال ع ال ث ت ش   .2ض
ها  ق إحا قة في ال وال ه ال ء له ة الل وع م أن م ا تق ف م ما 
قع  ف ق  ة م أ تع ص انة ال في ال ها وت ص انات الالزمة ل ال
ا اإلج  قاء ه ة إ ة ال ل عى ال ، وأن ت ه ر على ال ي ت ورة ال ود ال اء ض ح
ه ء إل   .الل
اصة - ب ادثات ال ة ال اق اء م م ع والق   : م ال
د، فق  ان    ه والف اصة لل ادثات ال ات وال ال اء ال على ال رة إج ل
ة في حا هات ال ة لل ة والالسل ل ادثات ال ة ال اق ء ل ة الل ان ع إم لة ق ال
اة  اص ال ة م ع ات الهاتف ال مة ال ة خاصة وأن ح اءات مع ات وف إج اء ال إج
ة ال على  وع ل م م قارن ح اء ال ع والق قف ال اول م ل ن اصة، ل ال
ائ م ذل ع ال قف ال اصة ث ل ادثات ال   .ال
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ي - ن ن الف ة وال في القان اق ة ال وع   : م م
ة ل   ا ، ففي ال ر  ي ب ن ن الف اصة في القان ة األحادي ال اق ت م م
ة  اق اء إلى م لل ة، فانق الفقه والق اق ة ال وع عالج م ن  اك ن في القان ه
اق ق إلى تأي ال ة ال ةومعارض لها ومال م انات مع ت ض اف ى ت   . 1ة م
ني  ضع القان د ال ا م أ ن خاص  ي خال ن ة الف ائ اءات ال ن اإلج ل قان و
ى عام  ة ح ن لف ادثات ال ة ال اق ي  1970ل ن ة الف ائ اءات ال ن اإلج ه قان ل ف وال ع
ن رق  ادر في 643القان ادت  17/07/1970: ال ه ال ن  80،81ال جاء ف م قان
ة،  و مع ة  ن لف ادثات ال ة ال اق اتج ع م ل ال ل ة ال وع ق م ة ب ائ اءات ال اإلج
ادة  ة لل ن لف ادثات ال ة ال اق الفة م ل م يل ح ع ع ذل ال الف  ة  08وثار ال م االتفاق
ار القا ي إلى إص ن ع الف ا دعى ال ان، م ق اإلن ق ة ل ن رق األورو في  646-91ن
ل  10 ة 1991ي ن لف ادثات ال ة ال اق ا م خالله م   .2م
ا   ها ف ج احل ن ي إلى ثالث م ن ن الف ادثات في القان ة ال اق ة م وع ت م وم
  : يلي
ة  - ل س حلة ما ق   :1970م
ادثات اله   ة على ال اق ة ال وال وع ة م ا ي ب ن اء الف ه ل ي الق ة ل اتف
اء ا اإلج اصة به اع ال ي للق اسالت دون ت اض ال ة إع ان ق أجاز إم ، 3في ذات ال
ة  اق ء ل ة الل وع ي ت م م ة ال ه الف ة في ه ع ص ال د ال م وج ة لع ون
ع ال اءات ال ع إج ي إلى أن ج ن ه جان م الفقه الف ة، ات ادثات الهاتف ة الب ال ائ
لة  ل األدلة ال ي ي ق ي، ل ن ة الف ائ اءات ال ن اإلج قا لقان ة ت وع ال أن ت 
ة  اق اء م اس وعا  اء م ع إج ة  ادثات الهاتف ة ال اق ه فإن م اء وعل م خاللها أمام الق
ه  ا ت لها ل ة ال  ق ام ه وم ة ب ال ن لف ادثات ال ق ال اء على حق م اع
فاع   .4ال
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ة هي    ة واألحادي ال ة والالسل ل ادثات ال ل ال ة وت اق إضافة إلى أن م
قاء  ل ال  د و دع س الف ض ل ع ا ي اء خ ع إج ق و اءات ال اء م إج إج
الع على ه اإل اح لغ ه، ف انه عل ه وم أراد ائ رة على نف ه مق ه و  س ن س م
ة ه ال ق م ح اصة لل و اة ال مة ال اس    .1على م
ازن ب ح   ة ت ائ انات إج اء  ا اإلج ة ه ع على إحا ص ال م أجل ذل ح
ب  ام أسل اس ق  ة ال اش ة العامة في م ل اصة وح ال ادثاته ال مة م د في ح الف
ها أم  م اس  ادثات وال ة على ال ل أن رفع ال اه  الق ا االت ة وح ه اق ال
وع وفقا ق على  جائ وم ة  اق اء ال ة، إال أن إج ائ اءات ال اع العامة في اإلج للق
ة  ائ ال ة(ال ش ولة وال أم ال علقة  ائ ال ة ) كال قل سائل ال ال اتها  ي ال  إث ال
ة ن لف ة ال اق اء ال ء إلى إج هارها دون الل قة و ق ف ال ع     .2و
اء    ه الق ى دع وات ة وذل م ادثات الهاتف ة ال اق اء م ة إج وع أي م ي ل ن الف
ه  ة ه وع ة تق م ب وح د إلى وج ا ي قة، م ق ق وال وال ع ال حاجة ال
ة ام ضى إج اد ل إزاء ف ق األف ق ض ل ع الة ع ال اءات وذل إذا ما غل ي الع   .3اإلج
اه فقهي آ   ه ات وع، ث  ال غ م ع ع اصة  ادثات ال ة ال اق خ ي أن م
د إلى  فاع ألنه ي هاك ل ال ه ان اصة وف اته ال مة ح ه في ح هاك ل ال ه ان وف
اد  ة األف ص ه خ م ت فه ا ال ه وأنها به ه دون عل ال وشهادة ال ل على أق ال
ة ات األساس ق وال ق ر ال   .وته
اق   فعل ون م ا  االتها أك م اصة في أدق م اة ال ة تق ال ادثات ال ة ال
وف  ادلها في ال ي ي ت ة ال لقائ ة ال ف فة خاصة األحادي ال ، و اء لل إج ف  ال
ة في حالة ال على  ان امة اإلن هاك ال ر م ان ا أن ن ة ول اة العائل ة وال ال
هاأدق األس  لع الغ عل ها أن  فاد صاح ي ي ة ال ع إلى أن ي 4ار ال ، وق ي
اءات  افة اإلج الن  ه  ت عل ها ي اء عل امة، وأ اع ة ال ال ي ت  ه ال ام ه وم ال
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ال فل  ه  اء على ال ال ع اع ادثات  ة لل ن لف ة ال اق اء ال ه، وج ة عل ت ال
ا قالهكان  ا أدلى  ة ل اق ه ال   .1عل به
ة    اق اء م أن إج اف،  ة اس ي فق ق م ن اء الف قف الق أما ع م
ق  أال  ر م قاضي ال اءا على أم  وعا ب اءا م ع إج ة  ادثات الهاتف ال
ا اء ت اإلج ت القائ    .2ي
وا    ة ال تع ن لف االت ال ان ض ح أن االت ا  سائل، ول عا م ال ن ن أن ت
و  ن األولى م ي أن ت وعا، فإن دواعي ال تق ها م الع عل سائل واإل ى 3ةعال ، م
ق ول ي  اءا على إذن م قاضي ال ة ب اق ان ال ، و ق ذل ة ال ل اق م
ح ال ل أن  فاع، و ب ق ال ق ر  ف على ال ات ال  ال ي إث
ة   ل م ا ق ة  ل ة في ال اق ة لل ن لف ة ال اق ائج ال ه  Seineن صل إل ل ال ت ل ال
ه  ي دارت ب ال ة ال ن لف ادثات ال ها على ال ة ت ة ن ف(ال ه ) م ي عل وال
ل ال م و  ل لها لل رت ق ف، و ة م اقعة رش عل ب ان ت اقعة ال م أنها و
اءا على  ائي اذنت ب   .4ق
حلة ما -   : 1970ع  م
ة اق ة ال وع   :م
ي  ن ع الف اءا اع ال ة اج اق ء لل لالل وعا إذا ت ب ادة م ام ال ف وف أح
ة / 81( ادر س ة ال ائ اءات ال ن اإلج ها 19705م قان ي جاء ف أنه  لقاضي "، ال
ق ق  قة اال ق هار ال ، ي أنه مف في إ ق ال ال ل م أع أ ع م  ق ن أن  ، "للقان
ل  ة، واش ل ادثات الهاتف ة ال على ال ع ة ل ا ال وضع قاع وم خالل ه
ها انات أه د ض ق وال : وج ات ال اء ال في مق ء إلى إج أن ي الل
ائي   .الق
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ي يإال ه  أالو  ة ال ائ ة الق ا ال ة صادرة ض ائ ة ق ار إنا ن في إ ف
ا األخ ة ه ق وت رقا   .1ع قاضي ال
ق    ق ال اتها  ر إث ع ي ي ة وال ائ ال اء في ال ا اإلج إضافة أن ي ه
قة م   ه ال ال ه ع قف على اس م ي ف ع ال ة، وأن ال قالعاد   .2ق ال
ة - اق ة ال وع م م   :ع
وع،   ل غ م ة ع ادثات الهاتف ة ال اق ا آخ ي أن م عارض  ح  ون جان ي
ادة  ادة  81ن ال ي مع ن ال ن ة الف ائ اءات ال ن اإلج ات  368م قان ن العق م قان
اة ا مة ال هاك ح ي م شأنها ان م األفعال ال ي ت ي ال ن اءالف اصة س ان ذل ع  ال
سائل ها م ال ادة  ،3 ال الهاتفي أو غ ة  81وت ال ائ اءات ج ن إج م قان
اها  ي ي ق ال اءات ال ع إج ن ل ام وف للقان ق الق ز لقاضي ال ي على أنه  ن الف
في ال ع أدلة االتهام أو أدلة ال قة  ق ف ع ال ورة لل   .ض
ادة و    اء ال م خالل ال ل إج ا  ق ي ف ن اء الف قف الق ق الفقهاء م ان
ادة  81 الف ال ي ت ي تعاق على ال على  1ا ف  368وال ات ال ن العق م قان
ان خاص دون رضاه ادرة ع ال في م في لألحادي ال ل ال ادثات أو ال   .ال
ادثات الهاتف   ة ال اق ة األور ون م عاه ام ال الف أح ي و ة ت ان ال ق اإلن ق ة ل
ها في ي صادق عل ا وال ن ها ف ف 03/05/1974: وقع عل ة ال ي صارت واج   ،4وال
ادة  ة  08إذ ن ال ة، "م االتفاق ص ة ال في ال اش خل في م م ال اءإال على ع  اب
ت  اء إال أنها ق ة األحادي اس اق از م ادة ق ن على ج ه ال ان ه ن، ون  على قان
اء إال في  ا اإلج ء إلى ه ها، وأال ي الل ن ي عل ار قان ا إص ي ه ق اء  ا االس ه
ة اق ن ي ال ج قان ورة وال ي ة"حالة ال ة األور الفة لالتفاق الي تع م ال   . 5، و
                                                          
، ص  -1 جع ساب ، م   .113ن ع الع
، ص  -2 جع ساب سف، م خ ي سف ال   .325ي
، ص  -3 جع ساب ه نع شالال، م   .17ن
هجع ال-4   .17، ص نف
، ص  -5 جع ساب شة، م   .81دمحم أم ال




ة األور  خل ال ل ت اف و ل اك االس ة وم ائ اك االب ان ألن ال ق اإلن ق ة ل
ادة  ا ال ه ي وضع ان ال ال ة ل تأخ في ال ن ة 08الف ة في  م االتفاق األورو
ة ائ هات الق ها تل ال ل ف ة تف ة كل م ادثات الهاتف ال على ال عل  ة ت ، 1في ق
ة في  ادثات الهاتف ة ال اق ن م ي ن ت قان ن ن الف اه القان ة الت ا ان ب  10وه ما 
ة  ل ادثات 91/646رق  1991ج ة ال ة س اق ادة 2ال ل اسالت ون ال ، ح ال
ة العامة إال في  ل ل ال ة م ق ادثات الهاتف ة ال اس  ه على أن ال  ال األولى م
ود ح ار ال ن وفي إ ه القان ة العامة وف ما ي عل ل ات ال ق ورة و االت ال
ل دة ل   .3ال
ادثات    ها على ال ق ادثات فل  اسالت وال ة ال ة س ا ن في ح ا القان سع ه وت
ال  ي ت ع وسائل االت االت ال ادثات واالت ر ال لف ص ة بل جعلها شاملة ل ن لف ال
ي ت  ة ال اق ن ال ا القان ا ن ه لفة،  رها ال ة  ي ي إال اء، وتل ال ذن م الق
ر  اء م ح م ة س هات األم إذن م ال ة إلات  اق ال ت ال رته وم ذن وص
ها ض م هاء الغ ع ان الت  ف في ال ة ال ف ة ث  اق ار ال ف ق ة ت ف تها و ، 4وم
ق في و ة قاضي ال ة ورقا ق وت سل ار ال ن ال الهاتفي إال في إ ا ال  ه
ه ام  ء إلى الق ة الل ي م ورة ت ة مع ض ائ ال   .ال
رخ في  - ي ال ن ن الف ور القان حلة ص ة  10م ل   : 1991ج
ة األور    رت ال ما أص ي و ع ان في ق ان ح ق اإلن ق و  kruslinة ل
Huvig  ادة ها ال الف ق ل ة قاضي ال اس ا ب ن ة في ف ن لف ادثات ال ة ال اق وأدان م
ة األور  08 ان و م االتفاق ق اإلن ق أساس إة ل م  ي ق ة ال ع ص ال ذا  أن ال
                                                          
، ص  -1 جع ساب ، م   .114ن ع الع
2- la loi N° 91-646 du 10 juillet 1991, relative au secret des correspendances émises parla voie des 
communications électronique.  
3 - Arcticl N°1 : de secret des correpondances émises par la voie des communications électroniques est garanti 
par la loi il ne peut étre parté à ce secret que par l’ autorité publique, dans les seuls cas de nécessité a intrét 
public prévis par la loi et dans les limites fixées par.   
، ص  4- جع ساب   . 66اس األم فاروق، م




اء ل ة م ق ة ال ائ انات الق ال ع أن ال اللة ف ة ال ة غ ص اق ة ال وع
ة ة في ن ال اف ق غ  ة ال   .1م
الف    اصة، وأنها ت اة ال هاك لل خال وان ل ت ة ت اءات ال ت أن اإلج ح اع
ادة  ن ال ة األور  08م اة و م االتفاق خل في ال ال ح  ي ال ت ان ال ق اإلن ق ة ل
ن  ة العامة إال إذا ن القان ل ل ال اص م ق اصة لألش ، ول  في ذل  ال على ذل
ح  ي  ن ن الف ق ن في القان اءإال ا اإلج اذ ه   .2ت
ق    ة حق ي م م ن ن الف ة للقان ي ور تفاد إدانة ج ح م ال ل أص ول
ان األور  ة و اإلن اس ادثات ب ف ب ال على ال أن ت ة  ال ها م ا نف ن ت ف ج ة، ف
ات العامة واالتف ل ة األور ال ت على ذل و اق ة وت ات األساس ان وال ق اإلن ة حق ا ة ل
ع ر ال ن رق 3أن اص ي القان ن رخ في ) 646- 91(، الف ة  10ال ل عل  1991ج ال
ال ة وسائل االت اق   .4ب م
اءات    اء م إج إج ة  ادثات الهاتف ة ال اق ء ل ة الل وع ن م ا القان وأجاز ه
ح ا ي ت ة ال ائ انات اإلج و وال ل ووضع ال ح ب ائي  ج إذن ق ق  ل
ال  م  ق ف ال  اءات على ال اما عامة ب ال ا ت أح ة،  اق ال ام  الق
نا ها قان ص عل االت ال ة خارج ال ادثات الهاتف   .على ال
علقة    و ال ي ال ن ع الف اد م وذ ال اء في ال ا اإلج ام به إلى  -100الق
ادة  100/7 ي، وح ال ن ة الف ائ اءات ال ن اإلج ي ال  100م قان ن ال م ذات القان
رة،  ي ت على درجة م ال ة ال ائ مع ائي س في ج ء إلى ال الق ت الل
ي تق ح ال ات وال ا ق وذل في ال ورات ال أم القاضي ي ض ها، أن  اذه ف ات
ة ل اصالت ال ادرة ع  ال اسالت ال ل أو نقل ال   .ال أو ال
  
  
                                                          
، ص الجع الاس األم فاروق،  -1   .63، 62اب
2- jean pradel, le parloir n’a plus de secret pour le juge d’instruction en matiére de criminalité organisée, 
recueil  Dallog, 2006,P1504. 
، ص  -3 جع ساب شة، م   .83دمحم أم ال
4 - la loi N 646-91 du juillet 1991 , relative de secret des correspendances. 




ن ال  - ة وال في القان اق وعة ال   : م م
سائل    ام ال اس ة  ادثات الهاتف االت وال ة وال على االت اق أص ال
ث  ة م أح ة والالسل ل ه ال ع األدلة، وات ق ج مة في ال وال  سائل ال ال
ة ادثات الهاتف ص ت ال على ال ع ال إلى وضع ن   .ال
ع    قف ال ق ل لها ن ة وت ادثات الهاتف ة ال اق ة م وع ان م م و
اء   .والق
ل   ادثات ال ة ال اق ة م وع ع ال في م حل أساس  ال ة ب م ن ف
ادر في  ر ال ال س ور ال قة على ص ا حلة ال ة  1971وهي ال ال حلة ال وال
وره   .ل
ر  - ل دس حلة ما ق   :  1971م
ال في  ا أثار ج ة م ن لف ادثات ال ة ال اق ن ي م ر أ قان ة ل  ه الف خالل ه
وع ل م اء ح الفا في الق هاالفقه واخ ل ال م ل ة وال اق ه ال   .1ة ه
ن رق   ر القان ة  13في  04وص اي س ات وجاءت  1904ف ا ق ال عل ب ال
ادة  ادثات، إال أن ال ة ال اق ة م ت م صه خال ق أن  70ن ه أجازت لقاضي ال م
ة  ل فائ ي ي ح افات ال لغ افة ال افات  لغ ة ال ل قة،  في م ق ر ال ه ها ل م
ادة  ق وذل  30/3وأع ال ل لقاضي ال ة العامة ذات ال ال ا ن لل م ذات القان
لها على  ائيإ ح ابي م القاضي ال   .2ذن 
ة على  ادثات الهاتف ة ال اق ء ل ة الل وع ة إلى م ه الف اء في ه ه الفقه والق وات
د ال  م وج غ م ع ز ال ات، واع الفقه أنه ما دام  ا ق ال ن ت ح في قان ال
ة  ن لف ادثات ال ة لل ال أن  ل ال ها ف الع عل اسالت واإل   .3ض ال
ر  - ور دس حلة الالحقة ل     :1971ال
عة م    ة  ن لف ادثات ال ة ال اق ألة م ع ال م انات وأك الأحا ال
ادة  ة، م خالل ال ن لف ادثات ال مة ال احة على ح ادة  45ص م اإلعالن  11وال
                                                          
، ص  -1 جع ساب ة، م   .54دمحم أب العال عق
، ص  -2 جع ساب   . 87اس األم فاروق، م
ه، ص  -3 جع نف   .89ال




ق على أن  ر ال س ة "ال اسالت ال ن ولل ها القان مة  اصة ح ا ال اة ال ال
ز  لة، وال  ف ها م مة وس ال ح ها م وسائل االت ة وغ ن لف ادثات ال ة وال ق وال
ها  ها أو رقاب الع عل ادرتها أو اإل ائي م و إم أم ق دة و لال  ام و ة م ف ألح
ن    .1"القان
ا مع ما أ  اش ادت وت يل ال ر ت ال على تع س ه ال ن ) 206، 95(ق م قان
ن رق  القان ة  ائ اءات ال ة  37اإلج   .1972ل
ن رق  ور القان ة  37و ادثات وأق  1972ل ة ال مة وس وال أك على ح
ادت  ها، م خالل ن ال اء عل ة في حال االع ائ ة ال ا ر، و) 309(ال ) 309(م
ة م ادثات الهاتف ة ال اق اء م ء إلج انات الل ع ال ض ها ال ج د  ر أ، وح
ي حاالت  اءات حوت ه اإلج ة ه اش ة  هة ال ة أو ال ق ق ة ال ل ارسة ال ة ل
ادة  ة وال: على أنه 95في ال ل ادثات ال ة ال اق أم  ق أن  ة أو اللقاضي ال سل
اء ت ان خاص إج ت في م ىالت األحادي ج قة في  م ق ر ال ه ة في  ل فائ ان ل
ة ت على ثالثة أشه ال ل ها  ة معاق عل ة أو ج ا ة 2ج اوز م ، على أن ال ت
د أخ ال ة أو م ي ل ما قابلة لل ة على ثالث ي   .اق
ة   اق اف في األم  ي  أن ت رات ال ل  وم ال ة أو ت ن لف األحادي ال
ق  ن م اصة أن ت ي تاألحادي ال ما قابلة لل ن ي تها ثالث اوز م ة وال ت دة ال ة أ م
ض م  ق الغ ة أساسا ب ت ة م ه ال ف ح أن ه ع د أخ وذل درءا لل ة أو م م
ار ا وم اس ر لل ل ال قة وال  ق ر ال ه ة وه  اق ل ال ال ألحادي لألم 
ة ن لف ة األحادي ال اق اصة أو م   .3ال
انات فل    اصة  اة ال مة ال ة ال في ح ع ال على إحا ص ال وق ح
ا  ح به ى ال  ع قة،  ق ر ال ه ة في  اك فائ ان ه اءات إال إذا  ه اإلج ء له  الل
                                                          
، ص  -1 جع ساب ، م ي ف ش ال ف ت   .258اش
، ص  -2 جع ساب ، م ي رش رد   .314ارق ص
، ص  -3 جع ساب ، م غ فى دمحم ال   .492م




ن وال  الغ أو ال د ال اء  اف أدلة جادة لك أو اإلج ا ع ت ل ع األدلة ون
اء ا اإلج ائج ه ها ب ع ي ت   .1تق
الت    اء ت از إج احة على ج الف الفقهي ون ص ع ق ح ال ن ال ل  و
قة ق ر ال ه ة في  ل فائ ان ل ى  ان خاص م ت في م ه 2األحادي ج فه م ، وه ما 
ادثات ا ة ال اق از م اب أولى ور ج اص، بل والعام م  ان ال لها في ال ة وت ل
قة و  ق ر ال ه ة في  ي له فائ ا ال ن ه ة وهي أن  ا مع اءات  ه اإلج ام به ن أالق
اء على  ة ت على ثالثة أشه وأن ت ب ال ل ها  ا عل ة معاق ة أو ج ا ن في ج
ة ال ت على  اثلة، على أن ي أم ح ول د أخ م ة أو ل ي ل ما قابلة لل ثالث ي
ق ة العامة ال ا ل ال ائي أذا ت ق أو القاضي ال اءا على أم قاضي ال   .ذل ب
ادة    ل فق أع ال سائل  97ك الع على ال اءات ال ح اإل ن اإلج م قان
ق ة لقاضي ال ات ال ق سائل أو فق د وال ص ض تل ال ه، أما  ون غ
ائي اء ال الق ة أع اس ات ف أن ي ب ق ب ال ، وأجاز ال ل ع  ل ال
ادة  ج ال ة ) 206(ال  اق ة العامة ال في م ا اءات ال لل ن اإلج م قان
ات ال سائل ل م ات وال ا ة وض ال ات الهاتف ال فة  ال ق  ل ال ى ما ت م
قا على  ل م ع ال ه و ا إأصل ادة أ ه ال ائي وق أجازت ه ل م القاضي ال ذن ب
ات ق سائل وال الع على تل ال ة العامة ح اإل ا   .3لل
ة    اق ة م وع دد في شأن م اء ال ق ت ان الق ال أنه إذا  ي  وال
ح ة في م ن رق األحادي ال ور القان ل ص ة  37لة ما ق م رأ 1972ل ق ، ح ل 
ن رق  ور القان ع ص حلة ما  ا إال أنه في م ا ض له م ق ا تع ح ف الف  – 37ص ال
ى  -ال ة م ة األحادي ال اق ة م وع ى  ح وواضح وق هى إلى رأ ص ق ان
ن  ها في القان ص عل انات ال ت ال اف تو ت لة ال ع ا اءات  خاصة وأن  ،4إج
ل ل عاد ال إس ي  ات تق ات اإلث ه ال أخالق ل عل ة ال وع اف مع م م  ال ي ، وع
                                                          
، ص  -1 جع ساب ، م ي ف ش ال ف ت   .257اش
، ص  -2 جع ساب اشي، م   .348عادل ع العال خ
، ص  -3 جع ساب ي، م ون ال ع ي ال ار ت   .289ع
، ص  -4 جع ساب   .113اس األم فاروق، م




ا إلى  له م ن ت ات  اص اإلث اد إلى ع م ع ل أو االس ام دل اس اح  ال
ي أحا  ات ال ال وف وال ع ال في ال د ذل أنه ي ، وم ها الغ وسائل 
ات ل اإلث ي م ل تق اؤها ق ع إج ورة ي ة ض ل أول اره، فل ل واس ل ل ال ، 1ب
ل قا ل ه  ل عام، وال اته  اد وح ق األف ق ة ل انة مه ع ض ة ال  ع أ ال
ا أن  ج أ ه ي اجهة ال ة في م ة ال ن اءات القان ع اإلج ض أن ج ق نه  خاص، 
افق ن م ن واج ال فإنها  ةت ى القان غ مق اءات  رت تل اإلج ن أما إذا ص للقان
ن غ  ةت وع   . م
ائ  ع ال ة وال في ال اق ة ال وع   م م
انات إ   ق تع م أه ال ال ة  ة القائ ل م بها ال ي تق اءات ال ة اإلج وع ن م
ة ائ ع ال احل ال حلة م م ه ال ه في ه م لل ي  أن تق ة ال ن وما ي  ،القان
ي ت ع ها ه أن األدلة ال عأه ها ال ع ل  ة  ان ل  ؛ها م ف ح ال  أن 
ا ل دخل في ت عق وع ف ل مع أو غ م ها دل ةم ة 2ة ال اق اء ال ، وج
ة، ح ات ق ل اصة هي ع ادثات ال ائه  ان وال على ال ان ي على أع اإلن
ه، ل هاج ونها ل ع ي  اره وال ال فة أخ ع االت ل مات واالت عل ر ع ال ه  مع 
ا  ة ال س ون ق اإلل ة إلى ال قل ق ال ل وسائل ال وال م ال وزدهاره ت
اسع على م  ار ال ن وان ة االن ام ال ش ال واالس ة االت ر أجه مع ت
  .3العال
ائ    ع ال اصة في ال ادثات ال ة ال اق حل أساسنوم ها م وهي  ، ف
ة  ل س ة أ ق ائ اءات ال ن اإلج يل قان ل تع حلة ما ق ور  ،2006ال ع ص حلة ما  وم
ن  قان ة  ائ اءات ال ن اإلج   .20/12/2006قان
  
  
                                                          
، ص  -1 جع ساب ، م   .171دمحم ح قاس
ي،  -2 هج اله اد م ائيدمحم ح ق ال ل ال وال ، ص أص جع ساب   .239، 237، م
3- ، اه وح إب ة خال م ون ائ اإلل ائي في ال ق ال رة ف ال امعي، اإلس عة األولى، دار الف ال ، 2009، ال
  .338ص 




يل  - ور تع ل ص حلة ما ق ةم ائ اءات ال ن االج ة  قان   : 2006س
ء إلى    ائ الل ع ال ة أجاز ال ل ل ال اصة م ق ادثات ال ال على ال
ف  ائ به ق لل وال ع ال رة وقاضي ال ه ل ال ل و ل م ق ة ب ال
ة ف ال   .ك
قة،    ق ق وال م ال حلة ال ات في م اء ال ء إلج وذل ع  الل
ة  اق اصة وم ل األحادي ال ار إذن ب االتاس ادة 1االت ه ال  36، وه ما ن عل
اءات  ع اإلج اذ ج ات ة أو األم  اش رة  ه ل ال ام و اءات في ق ل اإلج م ق إ ج ت
ائي ن ال القان علقة  ائ ال   .الالزمة لل وال ع ال
ادة    ات":م ق إ ج على أنه 68وت ال ن،  ، وفقا للقان ق م قاضي ال ع ق اذ ج
قة ق ف ع ال ورة لل اها ض ي ي ق ال اءات ال اءات  ،"إج ع إج أ أن  ج
ل  ص اد ه ال ف ال ة، ألن اله ه أو في غ صال ان ذل في صالح ال اء  ال س
ه  ا تل اءاته وفقا ل ارس إج ق  ا م جهة، وم جهة أخ فإن قاضي ال قة ه ق إلى ال
اع ا اتالق املة على اإلث ة  اق ق وذل ألجل إضفاء م ال ال أع علقة  ة ال ن   .2لقان
ة    ائ اءات ال ن اإلج ح في قان ج ن ص حلة ال ي ه ال الح أن ه إال أن ال
ق  اءات ال ا جاءت إج ة، ون ال علقة  ة وال على األحادي ال اق ي على ال
ا ل اإلج اذ  ع ت ات ال قارنة  عات ال الف ال قة، وذل  ق ف ال ءات الالزمة ل
ة  يل س ع ي ب ن ة الف ائ اءات ال ن اإلج يل قان اءات  في تع ه اإلج ي ال أدرج ه ن الف
2004 .  
ها     ق ة و اق ال علقة  اءات ال وال ال ء إلى إج ع  الل إضافة أن ال
قةنها تف في  ق ر ال   . ه
ة  - ائ اءات ال ن اإلج يل قان ور تع ع ص حلة ما  ن الم   : 20/12/2006قان
ابها،  لة الرت س ة  ة العل ق ها ال م ف ائ ت ة م ال ي ا ج ر أن ه  صارع 
ائ رق  ع ال ر ال ائ أص ه ال اب ه سائل إرت ام ب ور اإلل رخ  22-06م ال ال
اءات ال وال ووضع  20/12/2006: في إج علقة  الت م ه تع ج ال أدخل 
                                                          
فى دمحم -1 ، ص  م جع ساب ، م غ   .444ال
، ص  -2 جع ساب وان، م   .268دمحم م




اسالت ع  اض ال اع اصة  ادثات ال ة ال اق احة م ها إل اف اج ت و ال ا وال ال
ال ة والالسل وسائل االت ل ات ةال ل األص   .1وت
ل    ل م و ة ل ادثات الهاتف ة على ال اق ائ ال وال ع ال و ال
ح اإل ة م ق صالح رة وقاضي ال ه اءات ال ه اإلج ام به ة للق ائ ة الق ا ال ذن ل
ال ال ي ت ع  وسائل االت اسالت ال اض ال ة، ووضع م خالل اع ة والالسل ل
ه  ه  ف الم ال ل ال قا وت و وت ع م أجل ال افقة ال ة دون م ق ات ال ت ال
ة وما  م اص في أماك خاصة أو ع ة أش ة م  ش أو ع فة خاصة أو س
ا ى ت وعة م ة م ة األحادي ال اق ائ اع ال وم ع ال ت ع ف أن ال ف
ي  ام ال تها ذات األح اش اصة هام ادثات ال ة ال اق ع ل   . ال
ة    اق عل ال ع أن ت ها م أدلة اش ال ت ع اءات وما ي ه اإلج ة ه وع ول
ود  ة لل ة العاب ة ال رات أو ال ائ ال ل ال وهي ج دة على س ائ م
ائ ا ة أو ال ال أو ال ائ ت األم ات أو ج ع ة لل ة اآلل عال ة ال أن اسة  ل
اد ائ الف ا ج ف و ال اص  ع ال ال علقة  ائ ال   .اإلرهاب أو ال
ة    ة الالسل ل ال ال اسالت ع وسائل االت اض ال ة اع وع ع م ر ال وق
ة الل ان ف وم انات ت ت ض اف ى ت ات م ل األص و ذل على وجه وت ها، و ء إل
ة للقاضي ال  اش ة ال قا ات ت ال ل ف تل الع ص أن ت   .ذن بهاأال
ة بها    ة ال ل اف ال ة وش اسالت دون رقا اض ال ء إلى اع ا فإن الل وله
وعة ع فإنها تع غ م ه ال ل ما أشار إل الفة ب   .م
م  ا   ا تق ل م اسالت ع وسائل خالصة الق اض ال ع اع اع ل أن ال لق
ى  وعة م اصة م ات في األماك العامة وال ل األص ة وت ة والالسل ل ال ال االت
ل  اءا على إذن صادر ع و ة ب اق ان ال ائ و ورة ولل وال ع ال اق ال
ق رة أو قاضي ال ه   .ال
                                                          
ادة  -1 ر  65ال ادة  155-66م األم  05م ال ل وال  ع ن رق  14ال اءات  22- 06م القان ن اإلج ال قان
ة ائ   .ال




ل فإن ال   ة إضافة ل ان ة، ن على إم مات عل ائ ال اجهة ال ائ ول ع ال
ام  ها والق اها في ح ل م ع وت ة وت ون االت االل ة االت اق ة ل ات تق ت وضع ت
ة مات مة معل ف وال داخل م اءات ال   .1إج
ة ووضع ال   اق ات ال ل ع ام  الق الح األم  ن ل ا القان ح ه ات الالزمة و ت
ائ اإلرهاب أو  فة  ص ة م األفعال ال قا ها وذل لل ء إل االت الل د ال ل وح ل
اء على  ال اع مات ع اح ف معل ولة، وفي حالة ت أم ال اسة  ائ ال ال أو ال
ولة ات ال س ي أو م فاع ال ام العام أو ال د ال ة على ن يه مات مة معل أو  م
ي اد ال   .2االق
ات    ل اءات وهي أن ت ع ه اإلج ام به ة الق وع ة ل ائ انات إج ع ض د ال وح
ة م األفعال  قا ال عل األم  ما ي ، وع ل ة ب ة ال ل ب م ال إذن م ة  اق ال
ا ولة  ال أم ال اسة  ائ ال ائ اإلرهاب أو ال أو ال فة  ص ئ العام ل ال
ة أشه قابلة لل ة س ة إذنا ل ائ ة الق ا ال ح ض ائ  اء ال ل ق وذل  ،يم
ع ال  اءات  اإلج ام  الق لف  ة ال ائ ة الق مه ضا ال ق على أساس تق م 
جهة ل اض ال لة واألغ ع ة ال ق ات ال ت عة ال ه ي    .هاوال ال 
ى اق ذل مق   ة م اق ة ال وع ائ ل ع ال ه ال ق وات ات ال وال
ء إلى  ارة دون الل اث ال ة ته األ ل إلى ن ص ع ال ن م ال ما  ائي ع الق
ة ون ة اإلل اق   .ال
قة   ق ف ال ة م أجل  ال اسة  اءات ال ع اإلج اذ  ي ات ق في  األم ال 
اءات على أم  ة واالع ل ال في األفعال اإلرهاب ع على س ي وجهها ال ائ ال ال
ة م هاته األفعال، وال ش  قا ال ات ذات صلة  ل مع ع وت اح ت ها وأ اف ولة وم ال
وع ب تق م ل في وج ر ال  الق ة  را م ال ة ق ل اء ال اءات وع ه اإلج ة ه
اتها دون  ارسة صالح ة م ة ال ل ع ال ع، ول ت د ال ي ته ائ ال ع هاته ال وق
                                                          
ادة  -1 ن رق  03ال ائ  04-09م القان ة م ال قا ال اصة  اع ال ال ال الق ات اإلعالم واالت ج ل لة ب ال
ها اف   .وم
ادة  -2 ن رق  2، ف 1ف  4ال ات  04- 09م القان ج ل لة ب ائ ال ة م ال قا ال اصة  اع ال ال الق
ها اف ال وم   .اإلعالم واالت




ا  ة ه وع ة األم فق ول اصة، غا اد ال اة األف مة ح ة وح اص ل ال ال ة  وهي مق
عة وصفة  اءات ال اقها واإلج ة م ح ن اق ة ال ل ا ع اءات  أن ت ع م اإلج ال
ي ت ال ال ة ال ن ا القان انات وال افة ال ائها  قة إج ام بها و الق لف 
ار  اع قة  ق هار ال ة و ف ال ع م أجلها وه  ي ش ة ال ق الغا ها في ت ح
ة أن ال  ائ ش ع م ال ا ال ف ه اء القادر على  قى اإلج ة ت اق ن ذل أن ال
ان الفا للق   .  م
تي - 2 ل ال   : ال
الغة    ة  ق أه ات ال م بها سل ي تق ال وال ال اصة  اءات ال ي اإلج ت
عات  ل ت مع ال ، ل ائ اب ال إرت علقة  قائ ال فة ال ع األدلة ومع ف ل فهي ته
ام بها ع  ال  ي ي الق ها خاصة تل ال و ص ي ش لفة على ت ة ال سائل العل
ات ل األص اصة وت ادثات ال ة ال اق ه م م ي ت ة ال ام األجه اس ة  ي   .ال
ا    ال ل  ل اء م شأنه ال ع ال اذ أ إج ق  لها ات ف أن جهة ال ما 
اع في  ي ت ع األدلة ال ع ج ا ت ة، وه وع ار ش ال ق في إ اءات ال ت إج
ا  الل بها، ه سة  االس ة مل ك أثارا ماد ي ال ت ة، خاصة تل ال ي معال ال ت
د عق  إلى جان ع ح ب ت ال  فها ع  ال ي   ائ ال  م ال
ي  ة ال سائل واألجه ال ال ع اس  ، م ها سهلة تال تي وم ل ال اع على ال
ها دون  اصة م ي ت في األماك العامة وال ل األحادي ال قا  ها ال ال و ع االس
ه   .عل
عات    ي م ال اك الع ل وه ة لل ح وضع أجه ي وال ت ن ع الف ال
ل م الفقه  ة، وثار خالف في  ف ال ة في  ات ال ل اع ال اره  اع تي  ال
ل  ل ة ال وع تي، وم م ل ال ة ال ضع أجه ء ل ة الل وع ل م اء ح والق
ائي ات ال ه في اإلث ل عل   . ال
ل ال - ة ال وع يم ن ن الف   : تي في القان
اقعة    ع األدلة ع ال ق ل ال ة  ة ال ل ح لل لة ت تي وس ل ال ال
ع  ج ، وال ه ه ف اص ال اصل ب األش ة ال ف ة، وم خاللها ي فه  ام اإلج




ان  اقعة وزمان وم ل ال ها للفه م خاللها على تفاص ل عل ة ال ت الت ال لل
عها   .وق
ال     ر وسائل االت ع ت ائي وخاصة  ق ال ل عام فإن ال أن ال و
هل  ا  ه م ائ ابه ل ع ارت اء  م س ات ال ت في أح ت ة ال فادة م  االس
ه  ا ت اض م ق ال ت في ال ة ال اد على  ة اع ان ل على إم ل ، وال ه ف ع ال
ع ال ه  ع إل ات، ح أجازت  ال ق م ض ال ة ال ل اح ل عات م س
ادثات ل ال سائل وت ات وال ال ق ض ال ة ال ل عات ل   .1ال
ف على    ع قها ال ة  ع  ي ة ح ة وسائل وأجه ات األخ ت في ال ه و
ه اء ت ح العل اته وه ما اق اص م واقع دراسة أص ة  األش د ت أو ف ة ال ب
ع  لغ  أنها عل ناشئ ل ي ع وصفها  ائي إال أن ال ات ال ها في اإلث ت ورغ أه ال
قة ا  ،ال عة  فة قا ل  ت ال فة  صاح ال ا م مع أنه  ل   ال  الق
لف في شأنه ب م ومعارض لفة اخ عات ال   .2أن ال
ا      ن ها، ح  ففي ف اتج ع ل ال ل تي وال ل ال ة ت وع عل  ا ي لف الفقهاء ف اخ
ق ما دام  ه في ال ء إل ز الل تي وأنه  ل ال ة ال ان ه إلى إم اه م ذه ات
ة وع ار ال لة ت في إ س   .ال
قة ت على الغ وت   تي  ل ال اه ثاني إلى أن ال الف في ح ذه ات
ل ل ل ال قامة في ت اهة أو االس ال ام  ة 3اإلل ال ال اد إلى األق ح االس ل ال  ، ول
ها وع م م عادها لع ل الب م اس قلة ول ات ال ل م أدلة اإلث ل ل    .م ال
ن    ور قان ع ص ل  17خاصة  اق مع 1970ي ه في ذات ال ل  ا، ات أن ت
ة دون عل ال ات خل ل  األص ي ب ع اد إلى ال  اأم  ال وع اس ) 388(غ م
ي  ي ال ن ات الف ن العق ي ت في جم قان اء على األحادي ال اها أ إع ق م 
قل ل أو ال ع أو ال اق ال اء ع  اس ان خاص س   .4م
                                                          
ي،  -1 هج اله اد م ةدمحم ح اد ة ال ائ ، ص األدلة ال جع ساب   .530، 529، م
، ص  -2 جع ساب   .657اس األم فاروق، م
،ص  -3 جع ساب ، م   .172دمحم ح قاس
، ص  -4 جع ساب شة، م   .151دمحم أم خ




ة أنه    ن ق الف ة ال رت م ل، وله أن وق ة ال ع في ص ه أن  ز لل
ل  ت ال قة ال ا الت وم اب خ لف ال ة ان ق وال ل م قاضي ال
قي ق ته ال   . 1على ص
اف    ل  ا ه دل ة ون ع ات ال ه ل م أدلة اإلث ل أحادي ال ت أن ت واع
ة في ه ات األخ ال اص اإلث اع القاضي إلى ع   .2ت اق
ي    اصة ال ل األحادي ال الن ت ه إلى  ي ات ن اء الف ل، أن الق ه  الق وعل
ارات  اعاة االع ى ت دون م ها، م ل م ل ال ل الن ال ة العامة و ل ها ال ت
اد دون  ي ت ب األف ة ال ت الت ال ة، و ال ذاته على ال ن رضى م ت  القان
ادثاته، إال أن ته وم ل ص ا ت ارات  ه اعاة االع ه مع م ل عل ل وأن ت ال ل ال
اع القاضي في ت  ي ت ائ ال ة م الق ل أو ق د دل ا م اف ون ع اع ة ال  ن القان
ته   .3عق
ن    ور القان ي  ن ع الف ل  17إال أن ال اء 1970ي ادتج اأوج اس   ال
اءا ) 80،81( اصة ب ل األحادي ال ي، ح أجاز ت ن ة الف ائ اءات ال ن اإلج م قان
ق ووفقا  هالعلى إذن قاضي ال ص عل انات ال و وال ل 4ل ان ل ى  ة ف، م ائ
قة ق هار ال   .5في إ
ل   اد ت أن ال افقة صاح ال ل  ان خاص وأن ي ال ته  وذل في م ص
ادثاته ة م اق   .وم
ال    ا ه ال وعا،  ا م ع أم ات في األماك العامة فه  ل األص ة ل ال أما 
ة  ص ي ال ان العام ال ت ادثات في ال اء ال ار أن إج اع عات األخ  في ال
اصة ة ال ادثات في األم ع بها ال ي ت   . ال
                                                          
، ص  -1 جع ساب   .659اس األم فاروق، م
، ص  -2 جع ساب لة، م   .192عاقلي ف
، ص  -3 جع ساب ، م ل  وح خل   .548م
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ن رق    ر القان ل  10في ) 646-91(ث ص ة  1991ي اق ال ي ت م
ن ال ل  ا القان ة، ه ن لف ادثات ال ق  ال اء ال تي إال أث ل ال ء إلى ال الل
ا اإل ام به ي الق ي تق ح ال ات وال ا ائي، وذل في ال ن الق ادة م قان اء ح ال ج
لها ق ي  ن ة الف ائ اءات ال ادثات ال : اإلج ة ال اق ائي م ر ال الق أم ز ل
ار ه دون اس ة م تلقاء أنف ن لف ق ال ن 1إذن م قاضي ال ور قان  09، ث 
ي  2004مارس  ما تق ة ع ائ ال ل في ال ق األولي وال اء ال الها أث ع أجاز اس
ل ائ ال ق في ال ق األولى وال ورات ال ادة  ض دة في ال ائ ال بها وال
ي،  706/73 ن ة الف ائ اءات ال ن اإلج ي م قان ن ع الف ف أن ال ه إلى وه ما  ي
اء  ا اإلج ا أن ه ال ه  ل ال م ل اد إلى ال تي واالس ل ال ء إلى ت ة الل وع م
ق ادثات ق ت ل ل ال ائ الفي ت ق في ال قات ات ال ق ، وأن ة وت ل ال
ال أو ع م ه األفعال  ي ه ت اف م ة  اك اق لة أخ غ م ة وس اس ققه ب ع ت
لها ادثات وت  . ال
ن ال -ب -  تي في القان ل ال ة ال وع   : م
ة ألنه    ائي دورا هاما للغا ات ال ت في اإلث ة ال د  ع ت م خاللها 
ل إدانة، ل ع  مة في ال ق الت ال ه في أم ال ل ائي   إذا ت  القاضي ال
ل  ل ها  اد إل ه جاز له االس ت ال الت  ا إللقاضي أن ال دانة وال فال، وم ه
ت ت ة ال ل فإن  ل  ىال ، إذ م ال ة ق أه ائي  ات ال نا في اإلث قان
ل  ل ها  ة و إل ت الت ال ان القاضي إلى ال أك أوال إأن  وج دانة دون أن ي
ل  ل ها  اد إل ه جاز له االس ت ال ة أنها  لة عل ا  دانة والإم خالل وس فال، وم ه
ل ة ق إذ م ال أه ائي  ات ال ى في اإلث ت ت ة ال ل فإن  نا  ال قان
ل  ل ها  ة و إل ت الت ال ان القاضي إلى ال أك أوال  ةدانإأن  وج دون أن ي
ه ت ال ة أنها ص لة عل   .2م خالل وس
ة، لثار    ت الت ال اء ال ب م ومعارض لل ل في الفقه والق ل ج
ن رق  ور القان قة ل ا حلة ال ة  37خاصة في ال ني 1972ل ة ن قان ، إذ ل  ث
                                                          
1- articl 100 de la loi N° 646-91 du 10 juillet 1991. 
، ص  -2 جع ساب   .662اس األم فاروق، م




ل ال م  ل ار ال أ األول إلى إص ه ال تي ات ل ال ة ال وع ألة م م عالج م
اد  اه م ، وتأ ل الق اع ال افي ق ا على أنه أم  ة تأس ل خف ال جهاز ال ع اس
الن ت اه  ا اإلت ل ي ه ، ل سات ها ال لف ي  ة ال ى ال ة م ل األحادي ال
ل ال  ال في  ان ال اصة، أما إذا  اته ال ء في ح اس  ال ان على م
ا ا ال غ ن ص ان عام فإنه  ا ل ج في م اصة  اة ال ه، وذل ع  رال عل
وع ألن اإل له ق ت  م ان دخ ى ول  ان خاص ح ل ال  في م ذن ال
ل ال ي اإلا خ ارة أخ ل ع ل أو  ال ان فذن  ل في م ان ب ال ا ال ق ه
ا  ا، ب ن ان قان ا ال ل إلى ه خ ان ال ل ول  ا ان عام فاألول  ل في م خاص وال
ة ل ة أو ال ص ه على ال في ال اء ف وع إذا ال اع اني م ل 1ال ، خاصة ون ال
ما تي ع ل م  ال هاك ل أص ه إن ة فق بل ف هاك ال في ال ق على ان ال 
ي  اسالته ال ة وم مة م ة م ح هاقا  ا أك ال ان وه قة  اإلن ق الل ق ال
ر س   .كلفها له ال
ة    ت ألول م تي أث ل ال ة ت وع ألة م اق  اإلشارة أن م وفي ذات ال
اء ال ة أمام الق ى( في ق ة ) ح ة  1953س ق وق ال ه ال اصة ب ال
فلها  ي  اد ال هاكه لل ة على أساس ان ت خف ل ال اج ع ت ل ال ل ال اء  م اإلع ع
ر ال  س   .2ال
تي على    ل ال ة ال وع اها الزمة ل انة ي وأشار جان م الفقه ال ض
ع ل غ م أن ال ها ال اق اد م ادثات ال فا في ال ه  ن ال ها وهي أن   ي عل
ة  اق اء  ا االس ع ح أجاز ه ة، ألن ال ن صاح الهاتف أو حائ لها أو أن  أو ت
ة  فا في الق ه  ن ال ي  رجة األولى تل ال ال ق  ان  ا  لها فإن ادثات وت ال
ق ل ال ة م   .3أو ال
اد إلى    ة واالس ات خل ل األص أن ت ل  ا إلى الق اني ذه أ ال ار ال أما أن
ة  رت  ادثات ق ص ارات وال ه اإلق ا أن ه ال وعا  اءا م ع إج ه  ل ال م ل ال
                                                          
، ص  -1 جع ساب   .101اس األم فاروق، م
، ص  -2 جع ساب سف، م خ ي سف ال   .516ي
ض دمحم، -3 ة ع ائ اءات ال ن اإلج ج في قان رة،  ،ال ة، اإلس امع عات ال   .501، ص 1986دار ال




ي واخ ر العل ات ال فادة م ث نا م االس ع قان اك ما  ار دون أ تأث فل ه
اع على  ي  ف عل تي  ل ال ها وال ت ائ وم ف ع ال جي في ال ل وال
اء ا اإلج الن ه ع ال ل ي على  ، ح أن ال الي ل ي على  ،ذل ال و
ى أن  ع ات  ة في اإلث اع ام األدلة االق أخ ب ع  ه وما دام ال ل ال م ل الن ال
ل ال ة للقاضي م ه في أ اف ال ح اع ع أن  ى أنه  ته ح ة في ت عق
ه ع  ق ة في حال ل  ائ ع ال احل ال حلة م م اء فه 1م ا اإلج ة ه ر أه ، وعلى ق
ل أنها ون  الق ات  ل ه الع ف م خ ه ف ع ال اول ال ة و د ات الف خ على ال
ة م هاك س د إلى ان تي كان ت ل ال ا إال أن ال ه أ اص وال ادثات األش
ع  ل في ال ل ه  اد إل ه  االس ل عل   .ال
الع     اإل ح  ة ألنه  ه ها ما ه إال س م لل ادثات وال عل ل ال وأن ت
ع  ة ت ال في ال ادثات  ل  ب خفي، وأن ال أسل اة ال  ار ح ض على أدق أس
ه  ع غ م  اره على ال ل أس ه ب ه ف ن  ل ي ي اص ال ل األش ي و ع لل ال
ق ل ال وال ة م ع ال ض اة  ع م مة ال ص على ح ه ال ل ا ال  وان ه
ة  ان في س اء خ  ح االن لها اج ادثات وت اصة، ذل ان ال على ال ال
اء ه فه اس ي اصة ح اته ال مة ح ان في ح عل  االن د على االصل العام ال  ،2ي
ات ي  ها في اإلث اج ع ل ال ل ات وال ل األص ن ال م ت قف القان ا فإن م وله
ادة  ل ح ال ة وال اق ة ال وع ة ح ن ) 206(على م ائ اءات ال ن اإلج م قان
ا ادثات ب ة ال اق ة م ل ادة ع ة العامة وال ا ة ال ز "على أنه ال ج .إ.م ق 95س
أملقاضي  ق أن  ل ألحادي .... .ال اء ت ة أو إج ة والالسل ل ادثات ال ة ال اق
ة معاق ج ة أو ج ا قة في ج ق ر ال ه ة في  ل فائ ان ل ى  ان خاص، م ت في م
ة ت ع ثالثة أش ال ل ها    .3"هعل
ى    ان خاص م ي ت في م ادثات ال ل ال ة ت وع اءا على  تأ م ذن إب
ها في ق ص عل ا ال دة، ووفقا لل ة م ائي م ول ع على .إ.ق ج، وم ث ي
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ها  ي ت ارات ال اد اإلق ة إس ة وص ة الف اح ل م ال أك م سالمة ال اء ال الق
اص  ل إلى أش ن أو 1معال الغ أو ال د ال اء ل ا اإلج ح به ، ومفاد ذل أال 
ا  ائج ه ها ب ع ي ت اف أدلة جادة تق ما ما ت ا ع ك أو ال ع األدلة، ون ال
ن  اء فال  ة االاإلج ائ الة ال ة الع ضها فاعل ورة تف ه م تأك األدلة  ،ل وما تق
ة  ما  اف ائال قة في ال ق ف ال   .2ف في 
ي ن  ان ال ة الق م غال ل و إح اس اصة ش ادثات ال ة ال اق اء م ج
اصة هي  ادثات ال ة ال اق ها، أن م اء وم أه ا اإلج ة ه وع اءات إل اء م إج ج
ه ق م ، وعل ائ لة لل ع ال س م  ي ت ع ل ، وهي ل ت ق ات ال ا ة ج
ائي ال ر ال الق ة مأم اس ة ب ن لف ادثات ال ة ال اق ل ال م م ل الن ال ة ب
ة على  اءات ما ل تق دالئل ق ه اإلج ل ه ء ل ة، وال  الل ع ال ل وق ها ق اش ألنه 
ه ه  ل ال ة م ق ه ال ع ه   . 3وق
تي في الق -ج ل ال ة ال وع ائ م ن ال  :ان
اقعة    ار أن ال اع ائي،  ق ال تي في ال وال ل ال ب ال ء ألسل ي الل
ة  ل أه ز ب قة له وت ة م اك ته ات ل ت ه هي في ل قع و ث  ة هي ح ام اإلج
ع إلى  ج ال ها إلى ش مع  ة ون ع ال الل على وق اء في االس ا اإلج ه
لها وما م شأنه تق ال فاص قائع ب ات ال ها، وم ذل إث ل عل ة ال ت الت ال
ة ام ف ال اإلج ل و   .دل
ام    ء الس ة الل وع ل م م قارن ح اء ال ان والفقه والق اقف الق اي م وت
ة لل ائ ال ق ع ال أن ال وال ع األدلة  تي في ج ل ال ف ع ال
ألة وذل  ه ال ائ ح ه ع ال قة، إال أن ال ق ن رق و ال ل  22- 06ر والقان ع ال
ادة  ة، ف ال ائ اءات ال ن اإلج ر  65لقان ورات ال  5م على أنه إذا اق ض
ة العا ة ال رات أو ال ائ ال ائي في ج ق اإلب ل بها أو ال ة ال ة في ال ب
ال أو  ائ ت األم ات أو ج ع ة لل ة اآلل عال ة ال أن اسة  ائ ال ة أو ال ود ال لل
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ل  ز ل اد  ائ الف ا ج ف و ال اص  ع ال ال علقة  ائ ال اإلرهاب أو ال
ع افقة ال ة، دون م ق ات ال ت ضع ال أذن ب رة أن  ه قا وتال و  ، م أجل ال
اص في أماك  ة أش ف ش أو ع ة م  فة خاصة أو س ه  ه  ف الم ال ل ال ت
ي  عل ب ة ت ائ انات إج ات  ل األص ائ ت ع ال ة وأحا ال م خاصة أو ع
ان ال  عة ال اما  لي اه ات دون أن ي ل األص ار أم ب إص ة  هة ال ال
ي أ ه ال ر ما يه  ف ق ان  عة ال اصة فال يه  ي ساو ب األماك العامة وال
ها لة وس ة األحادي ال ص   .خ
ا أشار   م  ك ة وع ات الهاتف ال ة ال اق ة م م اءات ال الن اإلج ع إلى  ال
ن، ذ دها القان ي ح و ال قا لل ت  ها ما ل ت نف ة ع ات األدلة ال ل أن ل األخ  ص ال
اب  ن على ح قة ال  أن  ق اصةاالإلى ال اة ال مة ال أ ح  .1خالل 
ة    ل ورا وصادرا ع ال ن ض ة أن  اق أم ال علقة  انات ال إضافة إلى ال
ائ  ال عل  ات ت ن ال دة وأن ت ة م ة زم ات ل ل األص ة وت اق ة وم ال
ل دة على س واعي األم  ال ع األدلة، ول قة وج ق هار ال ة إ ان ذل لفائ ى  ، م ال
سائل  لة م ال س م  ات ال ات وذل لف ل األص ة وت ة الهاتف اق اء إلى ال ي االل
ور  عات أخ ال ى في ت ة وح ، وأث ال فه ه و ق الزمة ل اها ال ي ي ال
ل ب ت ها ال ألسل ت ة وض م وعات ال ف ال ات في    .األص
ة    ت الت ال ة وال اق ت أن ال ه ي  توذا  ورة ال ها دون ال ل عل ال
وعة قة أص غ م ق ف ع ال ال رها  ها 2ت ة ع اج ة األدلة ال وع م م ، وع
اءاتها الن إج ف على م ،ل ع ت ال ة ال ائ م واقع و ع   ي ال ت
ائ  لها على ال ي ت ت ات ال األص ها  اته ومقارن ات أص جات وذب ف ودراسة م
ة ة والالسل ل ة ال ة الهاتف ه ع أسالك تل األجه ي ة حال ح ار م 3ال ، في إ
تي ل ال ام وسائل ال ة في اس ع   .ال
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ع  ات العامة لل ع ات وق اضف ال ت في ال ل ال دة لق اع م ت ق ف على ال
ا لها  ة  اس االل ال ال ي في م ر العل ة ال اك جع الى م ا االضفاء ي ائي ولعل ه ال
ه  ج على ن ت ش ما ل ة م ص ت م خالل ع ات ل ال ان رات وام ق
ل يله وف ال ت بل وتع ة ذات ال ل ل ناته ال   .1اتوم
ت، وهي  ل ال اتج ع ت ل ال ل ي تقابل ال ة ال ات الف ع ع ال اك  إال أن ه
يل  ع ة ال ل اج(ع ن ي ت ) ال ارات   ال ع ع ف إخفاء  لة، به ائ ال على ال
عالج  ل ال ال لة خاصة إذ أع ت ه افها  الت ال  إك ع ه ال يلها، وأن ه وت
أنه ل  وا و ة أخ ح ق ي اء ، 2م ان الق قة، ي  ق ب لل اه واقعي اق ه ات و
ل ائ  الت ال ر الى ت ا  م ال ي م يل ه في االدانة وال ل عل ل مع ل مق
ل  ا وت ج ل م الهائل في ت ق ع ال الت، وذل  يل في ال ع ات وال ها تقل االص اه
ف  االضافة او ال اء  الت س اج في ال ن اء م ة اج ان رة وام ة م ار اجه ر واب ال
ل ال ل ف على ال الت،و ال م دقة ال ع وتارة وع ارة  ت ف ة ال  م 
اد  ت ه االع ة ال ل على  ع ان اال ان ال االدنى م ال م اال ه لع ل عل ع
دة  ف أس أساسها ال ة ل ق ال ة ال ته م ائي وه ما اق    3.ال ال
ل ها  تي ال إل ل ال ائ ال ا أن الغ في ش ال ه، فإن و ل أم ال مف م
ل إ  ة، وال ش أن ت ي ق ة القاضي ال ل ه ل ي قى تق ها أم ي اد عل قة واالع اء ال ع
ل ه تق دل ة م ات الغا ال ات وال ة في  ،األص ن ها القان الي ال  إغفال ق ال و
ها  ء إل ائ  الل ع ال ان ال ائي، وال ما  ق ال ة ال ن ا القان اعاة ال
ة  وع ي ت م ة ال ائ ادواإلج ها  االس اءإل ل إج   .ودل
ر - 3 قا ال  : ال
ل ذل    قة، وفي س ق صل إلى ال ي تف في ال ع األدلة ال قائع وج ان ال ات ه ب اإلث
ة  افي وأجه غ ت ة ال الف ام أجه اس ة  ي ة ال ق ال عانة  ر ع ي االس قا ال ال
ة  ل خف ع ال اد و ة األف ص د خ ا ته ة على م ه األجه ، ل ت ه ع
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ق وتف  ع ال ي ت اءات ال ة ال م اإلج ام أجه اس ه  اصة لل ادثات ال لل
ي ت إدانة ال ل على األدلة ال   .في ال
ة ال   وع اؤل ع م م ار ال ه ي ة وال في وعل اق ة ال ام أجه ء إلى اس ل
ة  ة، ن ها م ال خف ل عل ة ال ائ ة األدلة ال وع ، وم م ال وال
حلة  اءات خاصا أو عاما في م ه اإلج ه ه ان ال ت ف عة ال ل  لف الفقهاء ح ل اخ ل
ق   .ال وال
ر - قا ال ام ال ة اس وع ي م ن ن الف   : في القان
ة، و    ة أو تقل ي ان ح اء  ة س اق م في ال وال لة ت غ ال كل وس
ة دون عل ورضا  وع، خاصة ون ت خف وع أو غ م سائل م ه ال ام ه ن اس ع 
ة في آن واح ص ال هاك  ا وان ل تع ت ، فهي ب ه   .ال
ة   وع أ ال قا ل ال و وعا ومق ن م ة ال ال  ل ال م أجه ل فإن ال
ات ة اإلث ل اء  ،في ع ه إلى الق ه وتق ل عل ه أو ال ة ال ع ل ت ع إال إذا ج
ه  ع في العقاب وح ال ازن العادل ب ح ال ق ال فل ت ي ت وعة ال ق ال ال
ام  ة الح اف انات ال ف ال ةفي ت ان ه اإلن   .ام
اءا   رة، س ل في ال ة ال وال ل ال م أجه ل ة ال وع ي أن م ع ا  وه
ة اق ة ال وال ل ة في ع ه األجه ام ه ة اس وع ت  ة م ة أم م   .1كان ثاب
اء، و  ا اإلج ة ه وع ال، وم م ل ج ه م ان أم ت ال القا م ذل  ما ان
ار ال هم اع اد إل وعا و للقاضي االس ه م ل عل ل ال   .ل
اصة - ر في األماك ال قا ال ائي ال م ال ل ال ل ة ال وع  : م
ام ب    ائي الق ر ال الق أم ز ل ي إلى أنه ال  ن ذه جان م الفقه الف
ل أو ائ  أو ت الح العام ف فه ال ان ه ى ول  ان خاص ح ور في م نقل أ وقائع ت
قة، و في ذل  ق اف ال ه اس ة العامة وال  ل ال رعا  اوزه ت ز ت اصة ال  اة ال ال
ه  ان  levasseurالفق اء  ة ال س م أجه ر ال أن  أم ز ل أنه ال 
ا افي أو ال غ ت له لل الف افي ل ش ثار ح غ ل ت هات ح  ال
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الة  ه ال ن ال في ه اصة وأنه م ت قان اة ال اء على ألفة ال ل  17اع ي
ادة  1970 فاذ ن ال له ح ال ل أو  368ودخ قا أو ال ن على أن ال ا القان م ه
رة ل ي  عه ص ان ن ا  هاز أ ان خاجنقل  ع  في م ص دون رضاء ذل ال 
ة ة 1ج ه األجه ام ه وا في ذل أن اس ها واس ل ال م ل ة ال وع م م الي ع ال ، و
فاع ق ال ق ه واإلخالل  ة ال ص اء على خ د إلى االع   .ي
ح    ائي  ل على إذن ق أن وال ل على رضا صاح ال وأنه  ال
ء إلى هاته اإلج   .اءاتالل
ه    ة دون عل ال الها خف ة إلى أع ام هاته األجه ء الس ة الل وع م م  ع
اءات  إج ها  ل عل رة فهي ق ت ال ل في ال ه وال ل عل ل ال ل ، وأن ال ل ب
ل  ا الع رته، وأن ه اء على ح ال في ص ل اع وعة ما  قا  غ م ل خ
ا ل اإلن ه وه فاض ص له وخ مة م ا أن ما أم ان في ح نا والس ض قان ف م
ة ت أن  اق ار ال ج ع إ ا ق  ام را، وأن و ره ال ة دس ان ال اة اإلن  ح
اة  ال اس  ه م ا ف ق ل ال ة  ات ال ل ر على ال ز أن  اء ال  ا اإلج ل ه م
اصة ل2ال ع امها  وع ، وأن ق اء غ م ع إج اص  ان ال ة في ال اق ة ال أو ال
ال  ا ن  ه  ل ال م ل عا وم ث فإن ال لت   .ل
ر في األماك العامة - قا ال ائي ال م إل ل ال ل ة ال وع   : م
ق   ة وال اق ة ال ل ة في ع ه األجه ام ه ة اس وع م م ة أو ع وع م في م ، ال
اتج ع  ل ال ل ة ال وع ة ذوم ث م سائل واألجه ه ال ، إذ أن ه األم اله ل ل 
د، فإذا ما ت  اة الف ة على ح ت تع خ ال ى نقلها  رة وح قا ال ة لالل ال
ل عا ل وعة ت ح م وعة ف امها وف أس م ل  ،اس ل اد إلى ال ة االس ان وم ث إم
ات، أما إذا  ه في اإلث ل عل م أال وعة وم ث ع ل غ م ع ب امها ف ئ اس س
ائي ل ال ل ة ال وع امها  ،م ء إلى اس ا إذا ت الل لف ف ة ت ه األجه ة ه وع ف
نا ا أش وعا  ع غ م ان خاص وال  ر في م قا ال اة  ال مة ال هاكها ح ل الن ل
اصة أن  ،ال ل  ي إلى الق ن ه جان م الفقه الف ان عام ف امها في م أما إذا ت اس
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اصة  اة ال مة ال هاك ل ل ان ه، ال  رة له ف قا ص ان عام وال اج ش في م ت
اس ار ال ضة ألن ح ع ار أنه أص الع ا1اع ا  ؤ ق أن ت ال ن ، وال ف دة أو ت ل
اصة وال  اة ال ال ان عام ال عالقة له  اج ال في م ة وال ش في أن ت ي سائل ال ال
، و  ل ي واإلن ن اء الف اه الق ا االت ها، ولق أخ به اء عل ع ذل ال ع اع
ج اذه، و ر ال ات ع مأم وع  اء م اح وج ان عام أم م ة في م احة ذل خف ع إ
را  ال م ا ال ت ع ه ه، و اصة ل ي ت اة ال مة ال اسه  الفعل رغ م
دة الع ال ث  ا    .2ل
ن رق    ي في األماك العامة للقان ات الف ام ة  اق ي ال ن ع الف -95وأجاز ال
ي73 ا الف ام ة م خالل  اق ال ح  قا وت ،  ق العامة وال ذة لل أخ ر ال ل ال
ضة  ن مع ي ت ر وخاصة تل ال ه احة لل آت ال اصة وال ل في األماك ال و
ال اص واألم ة لألش ال اء  ة لها س ا ض تأم ال غ قة وذل  اء وال   .3لالع
ة   قاع ت  ان عام فق أخ ه في م ض ل ال ي تع ام ال األح عل  ا ي  وف
ز في  ل ة ت ان عام، ح ق م ان ال في م ا  ال ا ال  ة ه وع  26م
اي ادة  1974ف ال مة  اصة ال اة ال هاك ال ة ان ي الق . ع.م ق 368أن ج ن الف
ادة  ي تقابلها ال ان عام ال  226/01وال أن ت أح األزواج في م ي  ن ال م القان
ق ان عامت الل رة في م ة في 4ا ال اق ي ال وال ن ع الف ، إذا اع ال
ه وت  ج عل ب ن ال ها، ح أشار القان ع ا ة وم ال عل  ا ي ا ف األماك العامة جائ
ة م  اق ات ال ام ام  اس ة  م ارع الع ر في ال قا ال از ال األم ح ن على ج
ات ل ل ال ف  ق اورها، وت ة وما  م آت الع اني وال ة ال ا ة، وذل ل العامة ال
اص  اءات على أم األش ة م االع ا ور، ال الفات ال ة م قات ومعاي األم لل
اءات ال ضة الع ع ر ال ه حة لل ف ات ال س ات في األماك العامة وال ل ، 5قةوال
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اس ن  ا القان ح ه ات و ل إلث ل ة ل اق ات ال ام ها م  ل عل الت ال ال ال ع
ائ   .هاته ال
ة    ة ع ال اق اع األم وال ة اإلرهاب وق اف ن ل ي قان ن ع الف ر ال ا أص ك
رخ في  64-2006رق  عة األفعال  2006جانفي  23ال ا ة وم اق ف ل ن ال يه ا القان ه
ا ل ة وه ائ اإلرهاباإلرهاب ة م ج قا   .1ل
ن ال  - ب ة ال في القان وع   : م
اقعة  ل ال ي ي بها ت ا م األسال ال ة أسل اف غ ت ر الف ال ل  ع ال
ه في  ة ال اق عانة بها ل ل و االس ة ل ات مع ام ام  اس ة،  ام عهاإلج في  ضل
رة ال ائ ت  اب ج ،  ،إرت ه أدلة ض ة  ه األجه ات ه اد إلى م ف االس وذل به
ة  وع ، وما م م ة ال ام أجه ء إلى اس ع ال م الل قف ال ز م ل ن ل
ها ة م ل ال ل   .ال
اص - ان ال ائي ال م ال في ال ل ال ل ة ال وع   : م
ع ال  ه ال و لات م م ع ل  د لق ي ت ة ال ة ال ووضع األجه ع
اد  اصة واألف ئي لألماك ال ب ال ال ام أسل إس ة  ة ال اق ر وال قا ال لالل
ام  الق ة األم  ائي سل ق أو القاضي ال ها، وأنه ل لقاضي ال ور ف ل ما ي وت
ان  ي ت في م ادثات ال ل ال   .2خاصت
ي أ  ع ع وه ما  حلة ج ائي وخاصة في م ر ال الق أم ز ل نه ال 
ع أو ق ال الالت، أن  ران واأل االس ور خلف ال ل أو ي على ما ي ب ا بي
ل ذل  ة، أو اع في س اش ة م ع اسه ال عان  اء اس اصة، س غلقة في األماك ال ال
ة ة وال سائل الف ة وال   .3األجه
ل    األمان، ل ره  ل على شع ان خاص ي اج ال في م ال فإن اع أن ت
الع على  اإل اصة و اته ال مة ح هاك ل ه ان ا ف وع  ان خاص ه أم غ م في م
ه  ه ف ه أو ال ا  ت ال ا ص ائي ال ال ن ن ع اإلج ص ال ن
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ة الل أو في أ حلة االس اذ  في م ن ات ة، ومع ذل ال  ائ ع ال احل ال حلة م م م
ة  ائ ة الق نا على  رجال ال وضة قان ف ات ال اج وع إذ م ال ه غ م اء ف ا اإلج ه
ؤو  الالت الالزم هسوم ع االس ا  م ق ه  ةأن  لغ إل ي ت ة ال ائ قائع ال ق ال ل ت ه ل
ة  أ ن بها  عل ي  ة أو ال ق الف افة ال ا  ع ل ذل أن  ، وله في س ان ة  ف
مة  ه وح انة م اد وال م ح ات األف ال م ح وعة ال ت لل وال ما دام م
ة  ق ال ر ت ع ص ه م ن ه ف ه أو ال ة لل اف غ ت رة ف اصة، واخ ص اته ال ح
ل ال  جه وش ه مالمح ال ي ت لال ه أو  ة قة ت ي عل ضها على ال ة لع
د ه   .1ال
ه فا   ة ت ال وع ل م م ل ح د إلى نوه ما أثار ال ا ال ق الفقه في ه
اه   :ات
اه األول -    :االت
ه       ى أذن  ان خاص م ة ال في م وع ل  اه إلى الق ا االت ار ه ذه أن
ق على أن ة ال ا  سل ادتان  االذنفي ه ها ال ي أشارت إل ة ال ن و القان افة ال
اه إلى أنه ) 95،206( ا االت ار ه ة، واس أن ائ اءات ال ن اإلج ع  اإذم قان كان ال
ألة اإل ان خاص ل ي م ال في م اس ح إذن  ل الق أخ م ق اء  ا اإلج ال أن ه
ي  ل األحادي ال ى ت وعا م ه م ل ال م ل ح ال ان خاص، وم ث  ور في م ت
ني لف ل ال تي وال ل ال و الالزمة في ال انات وال ه ال ت ف اف   .2ت
ا اإل   ل ه ه وال  ه ف ر على ال ة تف في الع اف غ ت ر الف قا ال اء ون إل ج
ها ف ر أه ق ه  ام ه أو  ا على ح ار ق ق ق اس ا وأن أي ت ه، ال س ع وسالم م ال
ة  ال ها  اس ف ل ألن ال ه م زم  ه ف رة ال ة درج على أخ ص ال
ت ر الف ع أخ ال اصة، وما ي اة ال مة ال ة وح حلة  ال ه في م ه ف ة لل اف اغ
اء ال في ا الل أن الق الال واالس ر االت ال ها لل ض ف ي تع درة ال
ها و  قا ة إل وع ة أق م اف غ ت ام مع أدلة أو  الف ي الب أن ت ائ ال ل ق ها م ق ع
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ائ أخ  وعا 1ق ع م اصة  ل أن ال في األماك ال م  الق ادا إلى ما تق ، واس
ا ادثات ش ت ة ال اق تي وم ل ال ة ال وع اسا على م انات ق ها على ذات ال ف
ز  وع و ل م لة ه دل س ه ال ل ال م ه ل اء األخ وأن ال ا اإلج رة له ق ال
ات ه في اإلث اد إل   .االس
اني اه ال   : اإلت
اني        اه ال هاك  ن أفأما االت ه ان ان خاص ف اصة لال في م اة ال مة ال
ادث ع على ال رة، م ح ال اء على حقه في ال ال ع اإلع اصة لل ف ات ال
ن  ا ت ة ألوله ق ة ال ائ اع اإلج ، فإن الق ق ي ال ان به ل إن ع  ان األصل ه ت ا  ول
ا األصل اء م ه   .،2اس
ات إذ ن على أن   ن العق ع ال في قان ه ال اه ال سار ف وه االت
ا وذل  اصة لل اة ال مة ال ل م اع على ح ة  ة ال ت ع س ال م عاق 
ي  غ رضاء ال نا أو  ح بها قان ال ال ة، في غ األح ال اب أح األفعال ال إرت
ه قا أو ن.. بـ....عل ان خاصإل رة ش في م عه ص ان ن ا  ة أ هاز م األجه   .3قل 
ان    ء إلى ال في ال ة الل وع م م اه على ع ا االت اب ه و أص
اره  إع اص  ه  جاال ي عل افقة ورضا ال ون م وع خاصة أنه إذا ت ب صاح (اء غ م
رة اصة) ال اة ال مة ال اء على ح ل إع نه  ة ع  ك ات األم ل ا أن ال اد، و لألف
ة ال ت قائ ة ال اق اء ال ة ال في إج امها ألجه اء، اس ا اإلج اد في ه افقة األف  م
، فإن  ال ال اإلدار ها في م ادا إلى سل اء اس ارسه خارج ساحة الق ا وأنها ت ك
ان ال ة في ال اق ة ال أو ال ل ع امها  وع وم ث فإن ق اء غ م ا إج ع اص 
ائها إج أذن القاضي  از أن  م ج ل وع عا ل ال ت ا ع  ه  ل ال م ل   .4ال
  
 
                                                          
، ص  -1 جع ساب اشي، م   .372عادل ع العال خ
2-  ، ام دمحم ف ةه ائ ة ال ا رته ال ان في ص ، ل اإلن ة، اس ي ة اآلالت ال   .120، ص 1986، م
ادة  -3 ر 309(ال ات ال رق ) م ن العق ة ) 58(م قان   .1937ل
، ص  -4 جع ساب اب، م ني خ فل على ع هللا، خال ع   .412ن




وع - ان العامم ائي ال م ال في ال ل ال ل  : ة ال
ة في    ي ة ال ال ام أجه ة في شأن اس اهات الفقه ي م االت ت الع ه
ي ي  ة ال اق ة ال ل اه في الفقه إلى أن ال إع ان العام، فق ذه ات اؤها في ال ج
ة  ة األم ز لألجه احا و ا م ع أم ان عام  ة في م اءهإخف   .1ج
ادة        اد لل ي م ) 21(وذل اس ت ه ع م ة وذل حال  ائ اءات ال ن اإلج قان
، و له ت  ع ق في ال الالت الالزمة لل ع االس اءات ج اذ إج ة وات ال
ه  را له ال م ن ت وا أن  ع اء ال  ا اإلج ان عام ألن ه ده في م ه حال وج ال
دة دون  الع ال تها  اه ي ت م قائع ال اد ال ات األف ق أو ح ق اس   .2م
ل على    ا األساس فإن ال ة إوعلى ه ة ال ل ق -ذن م ال  - قاضي ال
ه ع  ال  ق العامة م وقائع لل ور في األماك العامة أو ال ل ما ي ب
ى خال م ئي م قائع ع  ال ال ه ال ل ه وا ت ع ، إذ ال  ة جائ يل  خف ع ال
، و  اصة أوال اة ال ه وحقه في ال ه وح ل ال  ش ال ا ال ل ه ن م
ا ا فعل اسا ماد   .3م
اس أو    ان عام ال ي على أ م ا على أن ال في م أ أ ا ال و ه
ن  ان العام  د في ال اج الف اد ذل أن ت ة لألف ص اء على ال في ال ج اع ق خ
له  اته وش عل ق ا  اد م ار األف ضة ألن ل ع ح ب ة فأص ص اق ال ا له م ن مل
ة شأنه في ذل ؤ ة وال اه ه ح ال ن له عل ا ت  ف ، و دات األخ ج ة شأن ال ؤ ال
ن  دة فإنها ت ا الع ال ال ة  اع سائل ال ال ةل  ات وأجه ل ة وال ق  ال
  .4ال
ع ال ال       م أن ال ا تق ل م ي ت  ون اث ال ء إلى ت األح الل
اصة و  ها، في ح أنه  أفي األماك ال ائي ال م ل ال ل ة ال وع م م ق ع
                                                          
، ص  -1 جع ساب ، م هاو   .408دمحم ال
جع س -2 ، م ع أدم ح ، ص أدم ع ال   .670اب
، ص  -3 جع ساب ، م ام دمحم ف   .130ه
ي،  علي -4 غ ائي دراسة مقارنةأح ع ال ن ال ة في القان ص اب، ح ال ة لل ي ة ال س عة األولى، ال ، ال
ان،    .554، ص 2006ل




ة ما  اب ش ل ة، خاصة في حالة ارت اق ة ال ل ة ال في ع ام أجه اس
اولة ال ب، ففيوم الة  ه ه ال ن  ه وا أن  ع ن ذل ال  ر،  قا ال ه وال ع ا  م
ع ع ال  ها ال م ف ي أل ل خاصة ال اءات ال في حالة ال اءا م إج إج
ه ائي في أن يلقي الق على ال ة م أجل 1الق اق ا ال ام عه  وم ت اب أولى ل ، ف 
اهه والق  فة ات ل المع ل ا فإن ال رة وله ة م خالل ال ه أو ش ع عل ها   م
اصة اته ال مة ح ه وال   ق ال هاك حق د إلى ان وعا ألنه ال ي   .م
ائ  - ع ال ر في ال قا ال ة ال وع   : م
ة، وال    وع ار ال ة  أن ت في إ ائ ل على األدلة ال اءات ال فإنها إن إج
ات ة اإلث ل لة في ع وعة وال مق   .تع غ م
ب    ام أسل اصة اس ائ ال ء لل ال في ال ائ الل ع ال وأجاز ال
ادة  ه ال اعه وه ما أشارت إل لف أن ر  قا ال ر  65ال اءات  09م ن اإلج م قان
ة ائ   .ال
اق   ة لل ات ال ام ام ال ع إس ل على و ر أساسا لل قا ال ة ول
ح م  ة  أص ه األجه غ ح ه ي، إذ ج ت ق م ال ق ل ال رة، خاصة في  ال
اد  ان ال ، ح ي وضعها في ال ة دون أن نالح الها خف ع ها واس ل عل هل ال ال
ل ع ى على ج ال ال  ه أو ح ه ف ه ف ة ال اق افها قة ت هام عل اك
ا للغ   .صع
ة    ي ة ح ام أجه اس ي ت  ة ال ة ال اق ال ة  اق عة وال ا ع م ال ا ال ى ه و
رة  ت وال ق ال اع على ملل خاصة تل ه، وت ه ف الة ال ال عا ل
ع ا ل ال ة م ال ي له صلة  اص ال ى األش ة وح ل على أدلة لل   .ةال
ة غ أن    ل ة وه داخل األماك ال اق ع أنه في مأم م ال ق ال ع وق 
ل ما ج  را ل ق ص ع أن تل اء ت األشعة ت ال ل  ي تع ات ال ام قة هي أن  ق ال
اء وذا خل  األشعة ت ال ل  ع ة، وذل إذا ما وضع بها جهاز  ل داخل األماك ال
                                                          
، ص  -1 جع ساب اب، م ني خ فل علي ع هللا، خال ع   .411،412ن




اف م ال اخله  ائ  أن تقال ور ب ا ي ر ل قا ص ال ى  ات م خارج ال ام م 
ا ها ماالس اد ال ف ة ال ها في ال إسقا اء أ   .1األشعة ت ال
اصة - ائي ال م ال في األماك ال ل ال ل ة ال وع  : م
ة ال    وع ل  ائ إلى الق ع ال ه ال ان ات ى ما  ،خاصفي م وذل م
ادة  اردة في ال ة ال ائ ام اإلج و واألح اعاة ال اءات  ه اإلج ن  65ت ه ر م قان م
اءات ة اإلج ائ ائ  ال   .ال
ادة    اصة في ال ع ال في األماك ال  ، ائ ن ال غ م أن القان وعلى ال
ر 303( اح. ج.ع.م ق 03/ف) م ائ  إال أنه أ ال اء إذا تعل األم  اء اس ا اإلج ه
ة  ود ال ة لل ائ العاب ا ال اد أو اإلرهاب و ائ الف ال أو ج ائ ت األم ة وج ال
ضع  أذن ب رة أن  ه ل ال اح ل ات أ ع ة لل ة اآلل عال ة ال أن اسة  ائ ال ى ال وح
ر ل قا ال ة الل ق ات ال ت ادة   أوال ان خاص ال ون في م اج اص ي ة أش  65ع
ر  اءات 1ف/ 05م ن اإلج ة م قان ائ ل وال ال ع ائ ال   .ال
ل ال    ل ع ال ر  قا ال ائ في ال ع ال ها ال ي اق انات ال ت ال اف وذا ت
ائ ات ال ه في إث وع و األخ  ل م ب ه دل ا األسل قا، وه  م ه ها سا ار إل ال
ل،  ل ل ال انة في ق ي تع ض ائ ال ع ال ي أخ بها ال ة ال ائ ة اإلج ع ف أن ال ما 
اء  ة م إج عاد األدلة ال ة واس ائ اع اإلج الفة الق ال قع  اء  ل إج الن  ح أق 
الة تأبى إدانة ش اع الع اد وق وع، خاصة أن م اءات غ غ م اءا على إج  ب
ة   .ص
ر في األماك العامة - قا ال ائي ال م ال ل ال ل ة ال وع  : م
ام    و وأح ل ش ائ ال ي ن ال ر في األماك العامة ح القان قا ال إن ال
اة ال اءا على ال ل اع ائي، ألنه ال  ق ال امه في ال وال ة الس ن   .اصةقان
ق اإل   ة ال ع سل قائع في األماك العامة وت ع ال ل ج ه وت ذن ب ال
صفها  ا ل ال عل ن إال ب ئي ال  ة ال ال اس ل ي ب ا ال على أساس أن ه
اصة اة ال مة ال هاك ل ل ان ل ال  ا ال ها، وه اب وف أ    .2ال
                                                          
شة -1 ، ص دمحم أم ال جع ساب   .172، 171، م
، ص  -2 جع ساب لة، م   .191عاقلي ف




ع ال   اء، ح أق ال اصة والعامة على ح ال ر في األماك ال قا ال ائ ال
قائع  ل ال ه، ث ت فاته دون عل ة ت اق ه وم ه ف اج ال ال ان ت ي م وذل ل
ل رجال  ، ح  ق ل ال وال ة م اب ال ه في ارت الص أدلة تف إدان الس
قائع ا ل ال ة  ة خف ائ ة الق ب ال اص أو العام ع  أسل ان ال ور في ال ي ت ل
  .1ال
ة    اق ال ى  ا  ر أو  قا ال ال ة  اق ب م أسال ال ا األسل ع ه و
ات  ام ود بها  ي أص ت ة ال ي ات ال ق ال إلى ال ا  ة، وه ة ال ون االل
ائ وضعها في األم ع ال اءال اش ال اصة والعامة دون اس ، دون 2اك ال
لة وه  ع ة ال ال ع أجه ي ن ان دون ت ة  ة تق ال أ ع ع بها، واس افقة ال م
ف  ي إما  ة ح اق ا لل ام أ جهاز  عانة  ة االس ل الع لف  ا ال عانة ال ة اس ان م
و  ة وذل إذا اق ض ى آلة ت عاد ةكان أو ح ق في ال   .رات ال
ة    اف ة  ال اق ها م ال ل عل ي  الت ال لة م ال إال أن األدلة ال
الع بها ها م ال   .عل
لها ع    ي ي ت ر ال ا، فإن ال ن ات في ف ة وال مات عل ة ال ل ل ا تق ك
الع ل   ال احة  امج م ل ب ف ة و ق ة ال ق ها أو ال قا اء ع ال  بها س
الح القائ  ة وم ها، أو إتالفها  رغ ها وال ف يلها وم ل تع ها، و ت
ل ا، وذل 3ال وال ة شأنا  ات األخ الت في ال ، ح بلغ الغ في ال
رة ة ال ار األجه ت واب ل ال ا ت ج ل م الهائل في ت ق ي  م خاللها  ع ال ال
ع غ ال هارة فائقة ف ي  ل في ال ت ال ف واإلضافة وعادة ت األصلي، فال  ىال
ات اإلدانة ة في إث ت الت ال روا ال ع الفقهاء شعار أح فع    .ع أن ي
                                                          
ان،  -1 اصة،أح دمحم ح رته في األماك ال قه في ص ة ل ائ ة ال ا ال ال ان في م ق اإلن ث  حق لة م  م
د  ، الع ارك لألم ة، م ة األكاد   .56، ص 2004، 25ال
ادة  -2 ر  65ال ادة  155-66م األم  05م ال ل وال  ع ن رق  14ال ن  22-06م القان م ت قان
ة ائ اءات ج   .إج
، ص  -3 جع ساب ، م   .187دمحم ح قاس




ة ال جان ح اع   ع ق رة  ت وال ر ذو ال ل ال م الفقهاء أن ال
زت يأن   اها وتع اإلدانة، إال إذا ان إلى س اع القاضي  ها اق ها وح أس عل
ل الت أم م ا أن الغ في ال ال  ، ها م األدلة وذل   .1غ
ها في   ل عل ائي م األدلة ال قف القاضي ال ال إلى م ه  ق إل وه ما ن
ال( ع ال  .)الف
 الجنائي في تقدير قيمة الدليل المتحصل عليه سلطة القاضي: الفرع الثالث
ات في    ة اإلث أ ح ات الع م ة اإلث ة في ن ق اد ال ة م ال ائ ائل ال
ل  ل لها لل ات  ء إلى وسائل اإلث اف في الل ع األ ة ج أ ح ا ال ق به ائي، و ال
أ إلى أ ة االتهام أن تل نه، وسل ع ة ما ي ه  على ص ة على ال ع ال ات وق لة إلث وس
قة ق ه القاضي ال اءا على 2وس ائي ب ه القاضي ال م  ق ا  ة ل ق ة م ي تع ن ، ال
ي األدلة حة له في تق ة ال ل   .ال
ة    ع أ ال ع ل ال م  ات إال أنه مل ائي في اإلث ة القاضي ال غ م ح ال و
ل ال ل اه أن ال ة ومق ل ت ع ات إال إذا ج ال في اإلث وعا وم ث مق ن م ائي ال 
ه  ه وقام ل عل ه وال الة أال ع ام ق الع ن واح ام القان ار أح اء في إ مام الق
ها اي ص على ح ي  اتها ال   .3وأخالق
ها   ة ال  أدلة ق ة  ة جل قة واض ق هار ال ائي هي إ ة القاضي ال ه ض  ف غ
ة  ي األدلة القائ ة القاضي في تق م على أساس ح ق ائي  اء ال ، فالق ها ال ق إل وال ي
ها ول ع ع ب ق ها، فإذا ل  ازنة ب ع وال حها  في ال ها فله أن  ه إلى ص ت نف
ع ع على ال ا و ة، جان ها في ح اعهأ اآلخ وأن  إل اب اق علل أس بها، وأنه  ن 
هاده  ا األم راجع ل اج ه ألن ه ا ذه إل ه ف ادل قاده وال م ه في اع ز معارض ال 
ل ا األخ 4ال ع ه اه ي ق ائي، و ي للقاضي ال اع ال أ االق ف  ع ، وه ما 
وض عل ية واسعة ف ل مع ل دل أن  ائي  اعه الق ن اق ي األدلة ح    .هتق
                                                          
، ص  -1 جع ساب   .667، 666اس األم فاروق، م
، ص  -2 جع ساب قات، م اه داود ع   .29، 28سهى إب
، ص  -3 جع ساب   .644اس األم فاروق، م
ي،  -4 ل ال ال ةدمحم علي ال ائ ات ال اك ل ال ج في أص ان، ال قافة، ع عة األولى، دار ال   .225، ص 2009، ال




ي األدلة   ة القاضي في تق أ ال  سل ا ال ق له ه ن ض  وعل أم  م
ائي  ي للقاضي ال اع ال ل )اوال(االق ائي في ق لى دراسة دور القاضي ال ، ث ن
اسال اض ال ة ع  اع اق ها م ال ل عل ة األدلة ال ي ق ل وتق ت وت
قا ال  ات وال ا( راألص  ). ثان
ائيما: أوال ي للقاضي ال اع ال ة االق  ه
مة    ق ازنة األدلة ال ه م م ة ت ي ة تق ة سل م ع الع ائي في ال للقاضي ال
، ح  ع ع ال ض ائي في م ار ح ق ها ق إص ها وت ه، وف ة تإل ل  الع
قة  ق ل إلى ال ص م بها لل ق ي  ة ال ائ ائي في  ،حل األولىالق ة القاضي ال وهي ح
ه ي ل تق ع ل ائي  ل ال ل ة هي أن ال ان ل، وال ل ل ال ، أ أنه ال  القاضي 1ق
ه وضة عل ع اقعة ال قة ال ق ع  اءة، ما ل  ق اق ال اإلدانة أو  اء  ة س قة في ح ق   .ال
ي  - 1 اع ال ة االق أ ح ائيتع م   :للقاضي ال
ف    ب ال ف مع أسل ات ألنه ي ة اإلث اد ن ة م أه م ان ج اعة ال أ الق ع م
م في  ي ق األدلة ال اعه  ة، ح  القاضي ح اق اة العاد قي في ال العاد وال
قة ح ق لقة في ت ال ه واسعة وم ع وأن سل ه ووجما  ال ه ض انه، وله لي عل
وضة  ع امة في ال ب األدلة ال ة ال ه وله ال تاح إل ل ال ي عاد أ دل ال في اس
ه اءة أو إدانة ال ها في تق ب اد عل ه االع ة  ق ة م ها ن ل م   .2أمامه وأن 
ة       ل إلى تع جامع مانع ل ص ي وضعها الفقهاء لل عار ال ي م ال اك الع وه
ائي ي للقاضي ال اع ال   .االق
أنه    ع  فه ال ا ال "ع وضة على  ع قائع ال ج م ال ة س ة ذات حالة ذه
عاد ال  ة الس ه ن ل إل ، ال  أك ة م ال االت ذات درجة عال قة جازمة اح
عة اعه 3وقا ها اق ي  م ات ال اص اإلث ي ع ة في تق ل ال ، أ أن للقاضي م
ه وحة عل اء على األدلة ال   . 4"ب
                                                          
1-  ، ي أب عام ةدمحم ز ائ اد ال ات في ال ة، اإلث ة، القاه ي امعي ال عة، دار ال   .129، ص 2011، دون 
2-  ، ل ال وح خل ائيم ة القاضي ال اق ح ة، ن ان ج ه ال اع ، ص  في ت ق جع ساب   .323م
، ص  -3 جع ساب ة، م د ز ع   .110م
، ص  -4 جع ساب ، م   .127دمحم ع الغ




ر  فه ال ا ع فى"ك د م د م ي ال ال ": أنه "م ق اص ال ات في لع اإلث
ة ن ام األدلة القان يل ع ن ، وه ال ع   .1"ال
ة  ي الق ح أمامه، وتق ل  اعه م أ دل ة القاضي في أن يل اق أ ح
م  ي تق ة ال ب األدلة ال ة سل ها انه، وله في ال ج ف ل ا ت ها ح ل م ة ل اع االق
ه اءة أو ، إل ل في تق ال ة ت ان عة وم ه األدلة م ة م ه ق ة م الص ن واس
أنه ذو ، 2اإلدانة از  ة  اع ه حالة ذه قة، أن اإلق ا عار ال ل م ال ل إلى الق ل
ر ازنة األم ي وم ة ت القاضي م تق ق في 3خاص ا  ي  اعه ال ، وت اق
ث أمام   قة واقعة ل ت ق ق  رجة ال ل ل انه ل ه ووج   .رة تامة هض
نه  أ م  ا ال ة له ائ األساس از ال   :و إ
ة، حالة ذه - ة تة ذات ة ذات ، وذو خاص ا ال وضة على  ع قائع ال ج م ال
ي ي وحة أمامه وال ات ال ة تفاعل ض القاضي وأدلة اإلث م ن ات اها ال ما اإلث
ار اتهام  . 4ح أو إن
ازنة إن دور القاضي ال - ق على ال ني ال  ور القاضي ال ا  ائي ل دورا سل
ج ، ث ي ع اف ال مها أ ق ي  ابي، ف حقه بل  حب األدلة ال أيها األغل بل أن دوره إ
ق  افة ال قة وذل  ق ه أن ي ال   .5م واج
ل دل - ة ل اع ة االق ي الق ة في تق ل ال ائي م ة ل على حللقاضي ال ، والق
ا فه غ  ة العل ة ال قا ع ل املة ال ت ة  ة، وهي ح ان عة وم ة لألدلة م اع االق
ا اإلق ن ه ي  اص ال ان الع اعه و اب اق م ب أس ا أن مل ة العل ز لل اع، فال 
                                                          
فى،  -1 د م د م قارن م ن ال ة في القان ائ اد ال ات في ال عة جامعة االث عة األولى، م ء األول، ال ، ال
امعي، القاه اب ال ة وال   .03، ص 1977ة، القاه
، ص  -2 جع ساب ، م ل صق ي ش ع القادر، ن   .23،24الع
3 -  Jean larguieri, procédure pénal, 16 éme éditions, Dalloz, paris, 1997, p 210. 
4-  ، ي وك ن ال ائيم ات ال ات في اإلث اض ، ص م جع ساب   .620، م
جة، -5 فى م ه ، م ق ة ال ام م ء أح ة في ض ائ اد ال ات في ال ة،  اإلث امع عات ال دار ال
رة،    .1992األس




ق ز له أن  ان  ل أنه ما  ق اع القاضي، ف اق اق ل ت ل ه ع ب ع عل ان ي مع أو أنه 
ل مع ل ع ب ق   .1أن 
جه  - ي األدلة ب جه عام، وتق ائي ب ائي ال ل الق الع اص  ق ال ع م ال اعة ن إن الق
ق ف قاد وال قاد أو ب االع د رأ أو اع ف خاص فهي ل م ة ال تع ها ال ائ
ق لألدلة فهي  احل ال رج في م ا ال ي ه ق اتها ل ل م ث ل ة ال ي ق ق اتها ل ة م ث واح
ها م ائج م مق ي ال ة في ت ة رص ق ة م م على أس عقل ل، ألنها  تق ل ة ال   .2ق
لها،  ق اء لها  أ في ق ا ال ة ع ه ق ال ة ال ت م ة في "وع الع
اءا على  اع القاضي ب اق ة ه  ائ ات ال اك ة ال ال ح م ه ال  وحة عل األدلة ال
ة  ة أو ق ة ب أخ م أ ة أن  ن سل ل مع فق جعل القان ل األخ ب ع  ض قاضي ال
ه تاح إل ل ال ي ح أ دل ة وله أن  ل ل ل ها  تاح إل   .3"ي
ا    از بها ه ي  ائ ال ل ال سا  أ م ا ال ائ أك ع ه ع ال ن أن ال
ادة ا أ في ال له 212ل ق ة  ائ اءات ال ن اإلج أ  م ": م قان ائ  ات ال ز إث
ن على غ ذل ها القان ي ي ف ال ال ا األح ات ما ع ر "ق اإلث ، وللقاضي أن 
ادة  هح ف ال اص، وت اعة ال عا الق ز . م ق 234ت ة على أنه  ائ اءات ج إج
ائ هة الق ه أن لل ني أو ال عي ال ة أو ال ا ل ال اء على  ها أو ب ة أما م تلقاء نف
قة ق هار ال قال الالزمة إل اءات االن إج   .تأم 
ل إال أنه و    اعه م أ دل ة في أن  اق ائي ال ك للقاضي ال ن ي ان القان ن 
ي ع ا ال  قة إال أن ه ق صلة لل اها ح لة ي ة وس أ ته على  و ي عق أنه  للقاضي أن ي
م على  ة تق ائ مة ال ه، ألن ال لة ال ع ره ووس ان م ا  م له مه ق ل  أ دل
ع على القاضي  ولة في العقاب وم ث ي ة ال ات سل د إث ه ال على م ة ال ان ح ض
ل م ه إال م خالل دل اه ال ة ت ل ه ال اف ه وعة  أال ي ت اءات م م إج
ن  ها القان ي رس انات ال ها ال ات وأم ف ها ال م ف  .4اح
                                                          
، ص  -1 جع ساب ، م ل صق ي ش ع القادر، ن   .24الع
، ص  -2 جع ساب ان دمحم، م   .113،114فاضل ر
3-  ، ف فل علي ال اني، ن ائي،دمحم ح ال اع الق أ االق د  م ق، الع ق ي لل اف لة ال   .235، ص 2005، 24م
، ص  -4 جع ساب قات، م اه داود ع   .29سهى إب




ي    ا ذه اعة هي ن ه الق اعة القاضي، ون ه ة على ق ي األدلة م ة تق ل ا أن ع و
ها إلى واقع  ج اعة ل ه الق ارسة ه ة م ف خل  ع ل ي ي أن ال ع ا  ه القاضي، فه م  ق
ج،  ي م ال تق ة في م ه ل معادالته ال ف  ف وال رس له  ف  س للقاضي  فل ي
ل م خاللها إلى  ماتهاالاألدلة ل ام مق ر ق ت ف ائج ت د ن ا وح ا وضع ض قة ون   .1ق
ال    د ال واالح ام ال م ق ال ال قة إال  ق ل إلى ال ه فإن القاضي ال  وعل
ى ه ب ح ه، ف  فال ل ف ل ، وأ ش  أن  ق ل ال ه على س ت إدان
ق م ال  م وال ى على ال ة  أن ت ائ ام ال ر أن األح ق ل وال اال ل ه ال قع ال ي
ال س على ال واإلح   .2ت
ه م أ    اع ة في ت ق ائي ال ة أن للقاضي ال ي عات ال ائ في ال وال
ه وهدل ها  ل  إل ي ة في تق ه سل اع ن ق ى ت اء، وح ق في الفقه والق أ ال ال
ذج  قة لل ا ي م ق ا ال ها م خالل ه ل ي اس ة ال ن ال لألدلة  أن ت
ة ائ قة الق ق ال ه  ل عل ات وه ما  ن العق ه في قان ص عل   . 3ال
ي  - 2 اع ال ائيلت االق  :لقاضي ال
ر اإلدانة أو    ق ه، و ل ال  إل ل اعه م ال ة في ت اق ل ال للقاضي م
ا  اءة وفقا ل اعهال ه واق ه ض ه عل   .4ل
ي  يول   ة ال ن ال ها لألدلة،  أن ت ي ة في تق اعة القاضي سل ن ق ت
قة لل ا ، م ي ق ا ال ها م خالل ه ل ات، وه اس ن العق ه في قان ص عل ذج ال
لة  ة ال اقع قة ال ق اثل مع ال ها أن ت ي  ف ة وال ائ قة الق ق ال ه  ل عل ما 
ات ل اإلث ي للفعل م ذج ال  .5ال
                                                          
، ص  -1 جع ساب ان دمحم، م   .115فاضل ز
، ص  -2 جع ساب ، م   .129دمحم ع الغ
، ص  -3 جع ساب ، م ل صق ي ش ع القادر، ن   .25الع
، ص  -4 جع ساب ار، م زة ع ال   .456ف
، ص  -5 جع ساب ان دمحم، م   .115فاضل ز




ق وال و    ها م خالل ال صل إل ا ي ال ة، ون اش رك م ة ال ت ائ قة الق ق ال
امل أل ، ال ل ة على أنها شيء م ائ قة الق ق ه ال ام ت ه ات ومع أن األح دلة اإلث
قى ن قة ت ق ه ال ر عقلي فإن ه ة ل ين ق العل غ م وجهة ن ال   .1ة وقابلة لل
ع    ابي في ال ارز إ ائي له دور  ل فإن القاضي ال عا ل في ت و وت
ا حل ه اعه    :اق
ي-ا قاد ال حلة اإلع    :م
ي  ي ال ق ي ألنها تع على ال ع ش ا أنها ذات  حلة  ه ال وت ه
ها وذل م أجل  ي ت ه ع األدلة ال اقعة و قة ال ق الصه ل ع في اس ض لقاضي ال
ل ص ه م ال ه ع األدلة ت ة واسعة في  ل سل قة، فإن القاضي  ق ل إلى ال ص  ال
عي ض اع م ي إلى اق ي ال قاد ال ا االع ه ه ل  ي ي ق   .2إلى رأ 
لقة دعا   اقعة ال قة ال ق ة إلى ال رها ق ة في أدنى ص ائ قة الق ق ن ال ي ت ول
اعة وذل ع   ة ت الق ل ة ع ة ل ورقا اد معاي مع ورة إ ع إلى ض ال
م ام العل ة  أس ال واس اب ائج إ ي  ن ة ل اعة م ن الق ة وأن ت ف ال
ة ائ ام ال ة لألح ع ض  .3وم
عي- ب ض اع ال حلة االق   :م
اءة مع في   اإلدانة أو ال اء  قاد القاضي ع رأ مع س ار اع ق اس حلة  ه ال ت ه
أ ال  د إلى ال ي ت ة ال ق ة وال اف ح ذل على األدلة ال ى أص الي م ال ه، و هى إل ان
لع  ل م ع  ق اعه   ادر اق ان م م ب ه أن يل ا فعل ع ض اعا م ي اق اعه ال اق
خال  ع ذل ت ه وال  ها على ح ا أن ت رقاب ة العل ع ال ه وت ال ع ه  على ح
حلة األولى في ة في ال ه ال ل ه ه ألنه مازال  ه  في ح ي ه ع األدلة وتق
ر م  ق ق ل ي انها و م ب ه األدلة فإنه يل ن ل ها، أما إذا ت انه إل ي لها وا ال
                                                          
، ص  -1 جع ساب ان دمحم، م   .117فاضل ز
دة،  -2 د على ح لفة، دراسة مقارنةعلي م احله ال ائي في م ة العامة في ش ال ال ، دون ذ بل ال
، ص    .35ال
، ص  -3 جع ساب ان دمحم، م   .118فاضل ز




اع ا االق ة ه ل على ص ل اع وال ة في االق ازن ب ال ا  1ال ء ه ، إذا فالقاضي في ض
ة  ة مع ع أ ح ه ال لي عل ة، ح ال  ع ض ة وم ة األدلة  ر ق ق أ  ال
ة تامة رها في ح ق الها، وعلى القاضي أن ي ع األدلة الالزمة ث  ا 2ألع ، إال أن ه
ه  الق ح امل للقاضي أو إ ي ال ق ل إلى ح ال ي أنه  ع ي ال  ق ل ال ل م في أن 
ف مع العقل وال  ر ال ي الق ي  ق ة في ال ا ال ة، ون اته ال ات ت أدلة اإلث
قائع فه لل ة وت ذج ال ف مع ن  .و
قائع ون   الئ لل ر ال ق وال الل ال ا االس م أ ل اعة ت ة ت الق ل ف أن ع
ة بها ع  تق وف ال ها أو وال ع ي ت وف ال ل ال ي نق ل ل لها، وتق ل  وت
فة  ع لغ إلى م ال اتي ل ي وال قاد ال اع ع م اإلع تفع االق ى ي ها ح ت
ل  لي لألدلة أن ي  ل ي ت ق م ب ق ي  م م القاضي ل ل ا ما  ة وه ع ض قة ال ق ال
ه وج اره وأحاس ةأف ه العل ار ة على  ع م ي ق ه ال ارسه سل ة ع م ل اته الع وخ
لها ن م ي ت ن على 3األدلة ال ة  أن  اعة رص ل القاضي إلى ت ق ى  ، وح
ل  اد وال ال اء ال و وال قة وال اضج والعقل وال ف ال ر عال م اإلدراك وال ق
ة  ة ال ه اق وال عي ال ض ل ال ل ه وأن أو لل ان افة ج ل م  ل له ال ل اول ب ن ي
ل  ا ه ال اق معها فه ف على م ات ع ت ل األدلة األخ إن وج قارنه  ه أو  اه
ة  ائ اعة الق م علو إلى الق ت ال تق ي هي ال يال ال تق ة في م ي ق ه ال  ه سل
ة في عاألدلة، و  ائ اء الق ص األخ عها ل تقلل م ف ا ام  ، وت األح ي ق ة ال ل
ق وال ع ع ال قة ف ق انا لل ارها ع اع د  م  حال ل ثقة ال ن م وت




                                                          
ا -1 عارف، ري، ع ال ال أة ال اء والفقه، م ء الق ائي في ض ات ال رة، اإلث   .16، ص 1996اإلس
ور،  -2 ي س ةأح ف ائ اءات ال ن اإلج س في قان ، ص ال جع ساب   .747، م
، ص  -3 جع ساب ان دمحم، م   .121فاضل ز
ه، ص  -4 جع نف   .121ال




ائي - 3 ي للقاضي ال اع ال أ االق رات م  : م
ا أن له    ال ه  ر  إل اعه م أ م ة في ت اق نا أن القاضي له ال اش
ة في قفي األورا أصل ة مع ع ح ه ال لي عل ل دون أن  ل ة ال ي ق ة تق ، وله سل
ايلي قه ف ء ل رات الل ي م اع ال أ االق ا  م ، ل   : ذل
ة -أ ائ اد ال ات في ال ة اإلث   : صع
ه  ات في ج م اإلث ه أو  هق ت إدانة ال د إلى ث ي ت اءته، إلى إقامة األدلة ال ب
ه  ة ما ل ت إل اءلة ش ع ج ائي أنه ال  م اق الفقه ال ر في ن ق ألن م ال
اقعة اإل ه ه أن ال ا، خاصة وأن األم ال ال ش ف ا ومع اءا ماد ض إب ة تف ام ج
عها قة وق ا حق ق م أم أوله ث و  ،ال ع ال قة وق ائلة العقاأأ حق قع ت  ب أ نه 
قا  ح م ث إلى ش و اد ذل ال ا إس ه ائي، وثان ال ب ج ع  اله ال ي
  .1للعقاب
م وح    ة ال ة إلى أن غال ائ اد ال ات وخاصة في ال ة اإلث ل صع د ب وتع
ر م اذه أك ق فاء مع ات قا وت في ال ا لها م ا ق خ ن ة ما  افه ل م  اق
ل األم  ل الي ت ال افها و ة األم اك ع أجه ي ال ت ة ل ه ال ام به ات للق ا االح
ل  ة، بل أنه ي رة عل ه  ه أح ال ادر أن  قة ف ال ق إخفاء ال اء معا  والق
ة ه صع ل ت ا ال ضه للعقاب، وم ه ع اره وخفاء أ أث  ه ون ه إلخفاء  سل  جه
ائ عة ال ا ل ا ن ائي تفاق ات ال ي 2اإلث ع ة ال  ات هاته األخ ان إث ، خاصة إذا 
، فإن مق ا إلى ش مع ها أ ، بل ون عها ف ق م وق ن  ىال ة أن  ال
ادها إلى ش مع  ة وس ات ال اق إث لة، واألدلة في ن ة أو ال اك أدلة ت ال ه
ة ل ة أو ق ن أدلة مع ة أو ت ن أدلة ماد جه عام أما أن ت   .3ب
                                                          
ي، -1 هج اله اد م ة، دمحم ح اد ة ال ائ ، ص  األدلة ال جع ساب   .15م
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م    ر وغ مل قائع م أ م ن القاضي غ مق في ت ال عي أن  ا  وه
ض عل ف ل مع  ل عي ب ا  قة،  ق ل إلى ال ص ال ه م أجل ال ل ع ا م ق ي تق
ي اعه ال اد على اق االع له ي  ا    .1القاضي وه
ائي - ب ن ال ها القان ي  الح ال   : عة ال
ه  مه إل ق ا  امه  م ال ع ، وذل  ع ا في ال اب ائي دورا إ ارس القاضي ال
ع م أدل اف ال ع ة، و أ اذ ج ه إلى ات ادر م تلقاء نف ة وواج أن ي ا له سل ن
ها ة ف قة الفعل ق ف ع ال ، وال ع ق ال اءات ل ه 2اإلج ا ه عل ، وذل على الع م
ني ن ال ال في القان م  ال ق ةال  ة  ،الحال ا ا م  ق ائي  ن ال ان فإن القان
ة الح األساس ع وم ع ال ال ال ل فه  اده ول م ألف اد م ع ي األف ي ل
ف  ل لل ص ة واسعة لل ك للقاضي ح ع ي اءا، وال ل ج ر ل ق ة و ام على ال اإلق
ف على ال ع قة وال ق ان القاضي ع ال ق إذا  ل أن ت اف  ، وهي أه ه اة ومعاق
د مع م ع أو ع ال ن ع اس ا  ل مق م أن  ل ها، بل أنها ت ي ات أو في تق  أدلة اإلث
ب  ة أو ال العق ا  ه ا إل جه ي ي سائل،  ل ال ة  ام رة اإلج ة وال ات ال اة إث الق
ة اع ة اإلج ل ه ال ا تق   . 3الالزم ح
ي   ازنة ب األدلة ال ا ال  في ال ل فإن دوره ه مها إضافة ل م، وال ق ال
ع  ه أدلة ال ف ه أن ي ب ع عل ا ي مة له، ون ق ف األدلة ال ع  ق ز له أن 
ة ع ض قة ال ق ل أنه ي ال ه وم ث ق اف إلى تق أدل ع األ ة م 4و ، وهي الغا
وضة على الق ع مة ال ف لل ل إلى حل عادل، وم ص ة، وهي ال ائ ة الق ل اء، الع
الة م و  ات الع ل اجهة م رة على م ه م الق ي ت ة ال فل للقاضي ال ث وج أن ن
ها  ، ول ة ف ق ة م ل ة ل ع ائ ة الق ل ي م الفقهاء على أن الع و في ذل الع
ل  م أن ل عل ك، وأن م ال ل اهات ال اقف وات ة على ال ام أخالق ا على أح ت أ
                                                          
، ص  -1 جع ساب ، م   .46دمحم ع الغ
، ص  -2 جع ساب ، م   .198ال دمحم ح ال
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ة  ة ق ل ها ل ي ف ق ة ال ك ح ع ت لي على ال ا  اصة  وفها ال وقائعها و
 .1القاضي
ا اض : ثان ها م اع ل عل ة األدلة ال ي ق ل وتق ائي في ق ة القاضي ال سل
ر قا ال ات ول ل األص اسالت وت  : ال
ها م ا   ل عل ي األدلة ال ل وتق ة القاضي في ق ها ت سل ة، س اق ل وال
ورة له ة ال ع ال ائي ال  اع الق أ االق ال م   .2في أع
دة سلفا    ج أدلة م ه إذ ال ت ح ما ال  إل ه و ل  إل أ دل أخ  فله أن 
م بها   .يل
اث   جه أ ات وأن ي ف في وسائل اإلث ه أن ي ل فإن القاضي  ة ل  هون
اس سلاالس اها ومع إح ي ي ورات ال قا لل ة  ائ   .3ق
ائي ل فق   ة للقاضي ال ل ه ال ح ه ائي  اع الق أ االق ل فإن م ي  ل ق ل
ة  سائل، بل ق ه ال ا ه اه ن  ى القان ق دة سلفا  ة لها، فهي ل م اع ة االق لق
ا  ن مق ني ال  ة للقاضي ال ال أن  أ ال وف  ا ه مع ان  ع األح في 
ان أخ  ة في أح ال ات  ل اإلث م ق ع ة و ا ال ات  ب اإلث  .4وج
لها  ق أ  ا ال ة ع ه ق ال ة ال ت م ه أمام ": وق ع ا ائي  ن ال ح القان ف
اع ائي على م قة،  هالقاضي ال ق ف ع ال اصال إلى ال اه م قه ما ي ل  ار م 
افة  اتها  ى ب خاص جائ إث اعها إال ما اس الف أن ائ على اخ وأن األصل أن ال
ز  ا  ة، وم ه ن ق القان ات لال ة إلث ت الت ال اد إلى ال ائي االس لقاضي ال
ل اخ ائ م ائي في سائ ال ة م أجله الفعل ال ش ل ال ل ال  الع ف  اص ال
قة الس في ال ة واالخ ش ة مقابل ال   . 5الخ...والع
                                                          
، ص  -1 جع ساب ان، م   .103دمحم فاضل ز
، ص  -2 جع ساب ، م    .45دمحم ع الغ
ار عادل  -3 أ ا، م ل م ائي في  ائي،دور القاضي ال اع الق ة  الق ه فاءة ال ني، ق ال لة ال القان م
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ه، ص  -4 جع نف   .186ال
، ص  -5 جع ساب   .638، 637اس األم فاروق، م




ات    ي أدلة اإلث ائي تق ة القاضي ال ع سل ي وت ، وتع ات ال ام اإلث ه ل ه
ل إلى  ص ف ال ات به ق اإلث ع  عانة  اف االس ائي واأل ة أن للقاضي ال ال
قة ال ق اص ال ة لع اع ة اإلق ازنة الق قة ل ق ف ال ه إلى  ش ار ما ي ، و ع ة في ال فعل
ا وفها،  تاإلث قائع و ها م خالل ال ي ا وتق ائ  ات ال ز اث نا انه  ر قان ق وم ال
، وم ث  ن على غ ذل ها القان ي ي ف ال ال ا االح ات ما ع ق االث  م 
ا  اء  ن الق قا للقان ع خ أ  ا ال ا ، 1الف ه ن مق ني ال  على ع القاضي ال
ا  اه  م في ال ل ة و دة ووسائل مع ات م ا ق إث ا، ل قفا سل قف م م و مه ال ق
ني  ون إعالنها في ال ال ي ي ة وال ن ع ال اف ال ها أ ي ي قة ال ق ل على ال
قة ا ق ة ال ل   .2ل
ة أك    اء ح ى  إع ف األس ع وه اله قة في ال ق ف ع ال ل لل ل
ها ي ة وتق اس ات ال ار وسائل اإلث ائي الخ   .للقاضي ال
ة    ق ورة وم ة ض ي األدلة تع ن ل وتق ائي في ق ة للقاضي ال اء سل وع
ائيل اع الق أ االق   .3ألخ 
ة القاضي - 1 اسال سل اض ال ة م اع ل األدلة ال ائي في ق ل ال ت وت
ر قا ال ات ول  :األص
ر حإ   اءة ما ل  ه ال اء ات ن األصل في ال ه، ب ة  اإدان ق على أدلة 
ل  ل الة ال ة الع ف ل أجه ما ال ي ، وع الة ال ع بها القاضي وأ إلى ع وعة اق م
اءة ات ال ه وال حاجة إلث الح ال ف ل اقعة فإن ال  اف ال ع على إق   .4القا
ع  ، و الف ال م ال فه ال ائي  اع القاضي ال جعها الق القاضي  وأن األدلة م
ات  ة في اإلث ا األخ ح ح ه عي م ه األم ال  اجهة ال ة في م ة واسعة وح ل
ع  ا ي غ م دة سلفا، وعلى ال ج أدلة م ها إذ ال ت ه م ا  إل ازنة األدلة واألخ  ل
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ة ع ال  اج ال األدلة ال ق أنه في م ا نع ة إال أن م أ م ع ا ال لقه ه ة ل م إذ  ااق
د اك ق ا  اأن ه ع ل ا أنه  ه  ةتت م اق عة ال ها    .1ق
ا على أح أث    ع خاف ا أنه ل  رةك ة على  خ ي ة ال ج ل ة وال األسال العل
ادثات  ل ال ة ت رة، وأجه ة م أجه اره  ف أس جه إلى  ما ت ان خاصة ع اة اإلن ح
ة  هةوأجه غ ال اهي في ال ق ال ي  ،ال ال انا ال ضع أح ال  رارت في ال
ر  ام شعاع الل اإلضافة إلى اس ة،  اق ال ي  ع ة ع ال ال ضع خف أو تعل وت
ة ت ع  ن لف ادثات ال ة ال اق ا ل تع م  ، اك ادثات م داخل ال قا ال ت في إل ال
ة وأح رة السل ها أص ت  ، ول ن فق لف ل ال ل  ل جهاز ال ص انا  ت
ن  لف لة م سل ال افة معق ع م ي 2م على  ر ال ا ال اص أمام ه ، أ أن األش
هاك أل اصة في خ وان اته ال ة أص ح اق ال اصة  ة ال اصةدلألجه اره ال   .ق أس
ل،    ل ل ال ائي في ق ة القاضي ال ال م ح ع األح ن في  ل  القان ق و
ة إذ  وع ن ق ال ل مع في اإلدانة وأن  اد على دل ي ي القاضي م االع  ل
وعة قة م ه  ل عل   .ت ال
ل على األدلة -أ قة ال ة  وع   :ق م
ل ه    ل ه، فال ل عل اش لل ي ت اءات ال ل و اإلج ل ل ب ال ز ال ال 
ل إل ص ع بها القاضي لل ي  لة ال س ل ال د لل ي ت اءات ال قة، أما اإلج ق ى ال
ل فهي ال تع أدلة و  ل ة على ال اق ة، م عاي ف ال ال ائي  ل ال ل ج ال ر ال ي ا ال ن
ة ادثات الهاتف ل على األدلة، وعلى القاضي أن  ،ال ف على ال ي ت اءات ال وهي اإلج
ات  ة في اإلث وعة مف لة م أ وس ه ع  اك مة م اد وال ح امة األف ال م  ال ت
اره  .3وأس
ر، أد    قا ال ة ول ن لف ة وال ادثات ال ل ال ة ت ة أجه ر تق ا أن ت ك
اصة  اة ال مة ال رة على ح ل خ ا جعلها ت ائي، م ات ال ال اإلث امها في م اس
ة الفقهاء إلى  ه غال ه ي اءا عل ل أن و ل ت ان خاص أو ت ادثات في م ال
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مة  اءا على ح ع إع اء و ل اإلج ن ي ه القان اع  ما ن عل ة دون إت ن لف ادثات ال ال
اصة اة ال ولة في عقاب ودانة 1ال ة ال ق سل ائي أال  ا  على القاضي ال ، وله
ه  ات اال مال ها ال م ف وعة ت اءات م   .خالل إج
ا ع    ع ة و اد خل ي ت ب األف الت ال قة ب ال ف ه جان م الفقه إلى ال وات
ه  ل أو الالح عل اء ال اب على إج ضاء ال ة، و ال ائ اءات ال ن اإلج ص قان ن
ن على عل  ع  ال ه  ي عل ل، فإن ال قا على ال ل سا ال ضاء  ان ال فإذا 
ا  ما به اممق ه إت في ع ا ي اء م ة، أما إذا  هاإلج ع ال صف  فاء وم ث  أن ي في ال
ع  ال، وس ا وما و ضاء مع ا ال ن ه الة  ل الحقا، فإنه في تل ال ال ضاء  كان ال
فاء ار أنه ت في ال اءات على إع ل م إج ا ال ت على ه   .2الن ما ي
ان  ىف      ا  ه مه ق ع  ة فال  ن اع القان ه الق ل خارج ه ل ل على ال ما ت ال
ه وع م م قة، وذل لع ق ه على ال   .دالل
ه ال   ة ال ان ح م على ض ة تق ائ مة ال ان ال ا  ة  و ات سل د إث على م
ه ال اف ه ع على القاضي إال ي ت ولة في العقاب، فإنه ي ه إال م ال اه ال ة ت ل
ن، وال  ها القان ي رس انات ال ها ال م ف ات وت ها ال م ف وعة ت اءات م خالل إج
ه األدلة  ان ه ا  ال ه  ة على إدانة ال ن األدلة صارخة واض ل دون ذل أن ت
ن  ام القان اهة واح ال رها  هة وال ي م   .3م
ف أنه ال     ل ما  ع على دل ائي أن  ي للقاضي ال ي في ي اعه ال اق
ة في االق ن ة القان دا م الق ال وم ا ل  ل ا ال ن ه ، و ع ع ال ض اع، بل  أن م
ن  قا للقان ا ل م ل ا ال   .ن ه
وع أما    ح وم اء ص ل م م إج ا على دل ن م اع القاضي  أن  فاق
ي الن  إذا ب ا إلى  د ان ذل م وعة  لة غ م ا اءات  لة أو إج ا اع على أدلة  االق
ل ا ل فه  ا ي على  ة ما ب   .4ال ت لقاع
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قة  ه  ل عل ات أن ي ال ل إث ل له  ما لق ائي ع ل ال ل ل  في ال ل
ل  ل ع ال ة  هة ال ن ال ي أن ت ق وعة، وذل  ي م و ال ال م  ق إل
أن ا ال ن في ه اعاتها 1دها القان ي  م ة ال ل اع ال اع الق اءات وت اذ اإلج ات  ،
اءات األدلة إج ام  ق واألخ بها ع الق ات ال ل ال وسل   .م ق
الت ص  ه ت ات إدانة ال ل في إث ق ائي أن  ز للقاضي ال ا فإنه ال  ة م ه ت
أنها  ع  ي ل تأذن بها الل ت الت ال ال ة،  ائ اءات ال ن اإلج رة في قان ق ا ال
ر  م بها مأم ق ي  الت ال ال ة  اص، أو أن تأذن بها جهة غ م جهة االخ
ة ائ ة الق   .2ال
ها ا ة، وث ن ت ة ال ال اهاتها  ي ت م ة ال ت الت ال لى م اما ال
ان  ها إلم ع عل ها وال فال  ق ال ال ه وان ث انها ت م جهة ال ي ن إل
ع  ها وأم الق فها او تغ ال ت ق ال في اح ة ال ي ، فان ت م جهة رس ل ال
اث  ان اح ها إلم ل عل ع ع ال ل وال فانه  ة  ه فهي ق ها ل ن ال ق ا
المح ال ل وال يل ال   .3غ و تع
ن قادرا في  ض   ل م الل والغ ح ون ت ض ال اءات  وأن ت اإلج
ل إلى  ص ل في ال ة، ت ه م ن جى م ل إلى ما ي ص ة ال ان ة القاضي م إم ها ال
ق  ه ع ت ع د إلى  ض ي الغ اء  ام اإلج ه ألن ات ب ال ع ل ل ال ل ه ال غاي
دة  . 4ال
ها القاضي ق و    ي  إل ن األدلة ال أن ت و  ائي م ل ال ل ل ال على ذل فق
ة  ان له أصل ثاب في أوراق الق ى  ة م ل وحا في ال ل م ل ن ال ة، و ل ال ح 
اد  ل خ م إع ي ي  م ل احة لل ن م وحة على القاضي، و أن ت ال
عفه دفاعه ه و ه ف ف ان ض ه و أن  افع ع ة ف ل في صال ل ان ال  .5فإن 
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اء  مة له اث ق اره اال على االدلة ال ا ق س ع ان ي ض اة ال ل فانه ال لق ا ل تاس
را وذل  ها ح اق ي ت م افعات وال ادة ال ال ال  ة 212ع ائ اءات ال ن االج   1م قان
ن وما ي أه   أن  ام  اعاتها واإله ي  م اءات ال ة اإلج وع ق م م ة ال
وعا ق م ة ال ه سل اء ال ت ل  ،اإلج ة  ان ة م ائ ائل ال ه أن األدلة في ال
ا ل دخل في ت  وع ف ل مع أو غ م ها دل ل م ف ، ال  أن  ع ها ال ع
ل مع أو غ م ة دل ة إذا ت عق ة، فال ة ال ا ل دخل في ت عق وع ف
لها،  ن م م عه، ف ها م ي ت ن ها إلى األدلة ال تها، وم ث ح في ت عق
ه  صل إل ت على ذل أنه إذا شاب ال ال ت تها، فإن ما ي ها عق ل وم م
الن فإن ة ال ه شائ اص ة في أح ع ان  ال م إم ة مفادها ع ع صع ا م شأنه أن  ه
 ، ل أو الع ل ا ال ة ال م ه ق اع وت اص االق ل أو الع م ع ل ا ال عاد ه اس
ق مات اإلدانة  ال مق ة اس ان ن  ىوم ث ال في م إم اقي األدلة ف 
لغ األث ال ف على م ق ة ال  ال ان أ ال األدلة م ل في ت ال ا ل ال ل ان لل  
اقي األدلة وال  ل ع  ع ل  ة أ دل اق ز م أجله م ة األم ال ال  ه ال ه إل ان
ة ائ ام ال ه األح م عل ي تق ان األدلة ال أ ت  . 2ع ذل إخالال 
اع - 2 ة الغ وال ها ن ل عل ل األدلة ال  :م ق
و    ة م اق ة ال وع ا إلى أن م ن اء في ف ه الفقه والق ي ي ل ال ها م ال ل
اهة  أ ال عارض م جهة مع م سائل ت ه ال اع، ذل أن ه ام وسائل الغ وال ت اس
ه  ف هفي ال ع األدلة وج ق ش ن ال اع، وت م جهة  اأن  ها ع ال م
ها فاعأخ على ان ه في ال   .3ك ل ال
ف ع    له ي ع ال اق ع ق في ن ان ال ه ه أنه إذا  ف ع ق غي ال وما ي
م ما  ل ذل أن  ائي، فهل له في س ها القاضي ال ي  إل ع األدلة ال قة وج ق ال
ها ي ان م ى ما  سائل ح لة ذ زاو اء م ال اءات وم أم ة في اإلج ع ، إخفاء ال ل
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ث ه ع م ة ش ائ ة الق ا ال ق أو أح ض ل إلى أدلة  هقاضي ال ص ف ال به
ي ها  أو ت هت لة أع ة ألس ه على إجا ل م ض أن  غ ه  ث ال ش آخ ل
ر ال و  ق أو مأم قا قاضي ال ه أنه نام ر ال في ال مع ال ساس مأم
له واال ن م ي م سال معه في ال ةس ه ال ا قا أدلة على إرت    .1أمال في ال
ة    قة ال قة، حق ق ف ع ال عى إلى ال ا أنه  ق  د أن ال ا ال قال في ه و
ان  ا  ال سائل  اء م ال ل ذل ما  م في س وم قام بها وم له صلة بها فله أن 
ج  ا أنه ال ي ال ، و ه ذل عهغاي ج  ،ن  ة ح ال ي ا على القاع ا تأس وم ذل أ
ه م وجهة  ا ف غ م أ على ال ا ال ، إال أن ه اء جائ ال فاإلج ة ن  ن سل
ر  ي ت ، ال ق ها ال عى إل ي  ة ال رات م ح الغا ه م م ا  إل ا ف والس
ها ف ي ي لة ال س قة ي ال ق ف ع ال ة ال ة، وه أم في غا ال عق  ة ال أم في غا
ف  ل إلى ال ص ، أ ال ل إلى ذل ص لة لل ام أ وس له اس ز في  ا  ة م ع ال
ها ت فة م ة ومع ض ال   .2ع غ
ائي في    ر ال الق ه مأم م  ق اء  ل إج اء إلى أن  ه الفقه والق وفي م ي
ائ وم  ف ع ال ل ال فعله في خل س خل  ه ما دام ل ي ا ألث ا وم ع ص ها  ت
اء على ذل أن  ر ال ب أم ابها ول اع أو ال على إرت ة  الغ وال ال
ائ وال  ف ع ال ده في ال ق ل ل ل ارعة ما  سائل ال ود م ال ع في تل ال
اعة ادم مع إخالف ال  .3ي
ل    وعة األم ل اءات م ان ول إج وعا إال إذا  ن م ل ال  ل ل أن ال  الق
ع  حلة ج اء في م ة س ائ مة ال احل ال لف م اء في م ه أن أ إج ت عل ال ي
اء  ر ذل اإلج ة، وال أه وع اعاة م ورة م ة  ض اك ق أو ال الالت أو ال االس
ه م  ت عل افة ما ي ائجو   .ن
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ل  -ج اسالت وت اض ال ة م اع ي األدلة ال ائي في تق ة القاضي ال سل
ر قا ال ات وال  : األص
ة    ع ن ه في ال وحة عل ات ال ي وسائل وأدلة اإلث ة القاضي في تق تع ح
ق ته م أ م ة في ت عق ة، إلى جان ال ائ اعة الق أ الق ه ة ل ر  إل م
ة أو  ة مع ع ح ه ال لي عل ، دون أن  ع ع ال ض اتج ع م ل ال ل ة ال ي ق في تق
اع  أن  ا االق ة عامة، إال أن ه قة لقاع ق ف ع ال دة لل اع وسائل م إت مه  يل
ة للقاضي،  إذ اع في تف رات ال ا على م ال ا ول م ق ه ن م
ق ه ال ض ح ع ها ال فإنه    .على أسال ي
ة م    ي األدلة ال ائي في تق ة القاضي ال ائ في الفقه أن سل وعلى ذل فإن ال
ائي  اع الق أ االق ها م ر، ت قا ال ال ة  اق تي وال ل ال اض وال اءات االع إج
ه في تق د إلى ح أ ي ا ال هوأن ه وضة عل ع   .ي األدلة ال
أ    ة أن تأخ  أن لل ى  ل فق ة على أ دل ي ح ة في أن ي وللقاضي ال
وحا أمام  ان م الالت و ع االس اض ج ل  ل ا ال ان ه ى ل  ه ح أن إل ى ا ل م دل
ة ل ة1القاضي في ال ر ق ق ة ال  عة فه وح الغة ال قام  ا ال ه في ه أدلة  ، وح
ان اح وا انه م ارت ه م أث وفي وج ثه في نف ة  ما ت اق   .ال
ة دامغة        ة ل لها ق اق اء إلى أن أدلة ال ائ في الفقه والق أ ال ه ال ومع ذل ي
اع  ها اق ها وح أس عل ة أو دالئل ال  أن ي د ق ات بل هي م املة في اإلث أو 
ة  ناالقاضي و  اب ال إرت ه  ار ال عة إق ل  ا ح الف أ جاز تع األدلة بها، وال
ار ل  ا اإلق ع أن ه ة، في ح ي ال ن قا لألوضاع القان ل  ي خاص م في ح
اعه ن بها القاضي اق ة  د ق افا بل م ة 2اع ل ع ل افا فانه  ناه اع ، واذا ما اع
ع ح ض لها قاضي ال ق ا  ة العل ار ال اف "  ق نا ان االع ر قان ق ان م ال ى  م
ع  غي تأس وجه ال ي القاضي، فانه الي ة تق ك ل ات ي اص االث ع ع شأنه شأن ج
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اة  ة ق ي سل ق ع ل ات  ه م وسائل االث غ ه، ذل انه  ادا عل ق اع ال
ع ض   .1"ال
ائي - ة  يفي تق دور القاضي ال ل الق ة وت اق ة ال ل ال م أجه ل ة لل اع االق
ر قا ال ادثات وال  : ال
أ العام  ل فال ل ار ال اعه واخ ته واق ة في ت عق امل ال نا أن للقاضي  أش
ع على ق ال  م وال ي على ال ائي ال ات ال ة اإلث ائي ه ح ات ال  في اإلث
اد  اءته، وأن األدلة في ال ه أو ب إدانة ال ه  وحة عل اءا على األدلة ال اع القاضي ب اق
ل  ة القاضي فال ي إلى دل ن عق عة ت ها م ع وم ها ال ع ل  ة  ان ة م ائ ال
ة إلى ما ق د عها م ن في م في أن ت اقي األدلة بل  ة على ح دون  اق ه ل ه ع
ه ه إل انه إلى ما ان اع القاضي وا ال اق ة في اك ها وم ة القاضي  2ال م ،  وح
ألة  ه ال ع ح ه ة، ح أن ال ن ألة قان ة تع م اع تها اإلق ة األدلة وق ي ق في تق
ة  ال سل ال ألع ي القاضي، ح ال م ق اضع ل ل ال ل ني لل ذج القان ه لل ي ب
ة وج على ا ائ ة اإلج ع أ ال قا ل ذج  ا ال و ه ت ش اف ى ما ت ة ف ي ق لقاضي ال
ه ي ة تق ل اعه لع   .3القاضي إخ
اصة - ادثات ال ل ال ة وت اق ة ال ل ال م أجه ل ة ال ي ق  : تق
اة   اص ال ة تع م أه ع ن لف ادثات ال اسالت وال ال في أن ال اصة  ال ج ال
اسالت  اة، وت ال ه ال ارسة ه ا ل د، وتع في ح ذاتها أسل ار الف دع إلس وم
اصة اة ال مة ال ها م ح ان اصة ح ادثات ال   .وال
ة واسعة في ال ع    ائي ح ل القاضي ال ائي  اع الق أ اإلق ان م وذا 
ا لقة ون ة ل م ها، فهي ح ي ض  األدلة وتق ة، الغ د مع ا وق مة  ة م هي ح
ة  قة الفعل ق ل إلى ال ص ا  ال ح  ارها ال ة في إ ارس تل ال فالة أن ت ها  م
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ة ات ال ق وال ق اء على ال ع ودون اإلع ر األدلة 1في ال ق ه ال  ، فه وح
ادثات ل ال اسالت وت اض ال ها م إع ل عل ثه  ال اصة وذل  ما ت ال
انه   .م أث في وج
اما    ع م أك األدلة اق ة  اق ة ال وال ل ال م أجه ل وال ش في أن ال
ة، إال إذا  ات ة اإلث ل ال في الع ن مق ل ال  ل ل فإن ال اصة، ل اة ال مة ال ا على ح وتع
ار أح ه في إ ل عل ه وال ا ت ال ع اتها، وه الة وأخالق ام ق الع ن واح ام القان
ال م  ال م ل دل ق ع أن  ات إال أنه ال  ائي في اإلث ة القاضي ال غ م ح ال
الة عارض مع ق الع وع، ل فق ألن ذل ي اء غ م ل    ،إج ا ألنه  ون
فاع ه في ال لف 2ال ات ال ال ي ، خاصة وأن ال ة ال ص ة ت في ذاتها على ال ن
ك إذن  ها، ف اس ث ب ن لل لف ام آلة ال أ إلى اس ث ح يل ها ال ص عل
رجان ض  ا ي اله ة في أن  سائل ال ة وال ة مع األحادي ال ن لف ات ال ال ال
اصة اته ال ار ح د وم أس ة الف ص   .3خ
ل   ى ال ل ال  ات ل ة في اإلث ة حاس ق ائي  ة أمام القاضي ال اق اج ع ال ل ال
ة القاضي  ا أث م آثار ح اه وه ه ع س ه وال ت ح لف ق ل ال ت د دل ا ه م ون
ل ال  ل اعه على ال س اق ح للقاضي أن ي ا األساس  اع، وعلى ه ائي في االق ال
ح له أ ا  ة  اق انهم ال عا ال ره ت   .4ن يه
ات    ة اإلث ن ق قة و ق ف ع ال صال إلى ال ع م ار م األدلة ما  و له أن 
ل حالة  ة في  ل ل ته ال ه ووزن ق ض عل ع ي ما  ه في تق ، مع ح ل ع ة م  ال
وفها ع و فاد م وقائع ال ا    .5ح
اء    ر اإلشارة إلى أن الق ل وت ل ال م ال ل ان ال أنه إذا  ى  ي ق ن الف
اء في  قات الق لقة، وم ت اع م لة إق ل ل القاضي وس ح ف أن  ل ال ل ه ال
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الت وما  ته ال أنه، أن ما اح ة فق ح  اق ة ع ال اج ي القاضي لألدلة ال شأن تق
ة ال عل ال ة ت ات غ عاد م ت م أص ق الت، خاصة وأن ال ه ال  ت إلى ه
ف إلى ما  ه، فإذا أض ه وال م ل واإلضافة إل يل في ال ع هل ال عل م ال ي  العل
ى  ان م ر ت ع ها  ي ل ف ة م تارخ ال لها خال ائ ق جاءت  ان أن ال سلف ال
قا أو الحقا اإل ان سا ه وهل  ت ل وت ة كان ال ه ال ح  ل، األم ال ت ال ذن 
ة  ر أن الع ق ان م ال ا  ، ول ع ال في ال ها دل ها وال تع ف ع ا وتل الت جان ه ال ه
وحة أمامه على  اءا على األدلة ال ع ب ض اع القاضي ال اق ة هي  ائ ات ال اك في ال
ان ال اءته، و ه و إدانة ال ة وسائغة ع علة ا ال  اف اب  أس ة ق أف 
هاا م ة ب الت الهاتف   .1احها لل
ة أن    ن ق الف ة ال ت م اإلدانة "في ح أك ه  س ح ز له أن ي القاضي 
ان  ه  ا أن ال ال عي،  ل ال ة م ق ن رة غ قان ة ت  ت الت ال على ت
اص اإلث ة ع اق انه م اجهة ب إم أ ال ا روعي م ال ه أ  عها ض ي ت ت ات ال
ه   ي عل ه ال أتي  ل ال  ل ة فإن ال ن ق الف ة ال اء م م، ووفقا لق ال
ة ل وحا لل في ال ان م ا  ال اما  لها ت  .2"ق
ه إلى   ي، ف ن اء الف ه الفقه والق ا أخ  اء في م  أن أدلة  وتأث الفقه والق
 ، ه األدلة األخ ز  ة تع د ق اإلدانة إذ هي م اع  ا لالق دها س ف في  ة ال ت اق ال
اخل  ال ل ح ال ف ا  قة م ا ام ال اب األصل ت لة ال ت ات ال ه أن األص وح
ع أو ض  قا ل ال ف ل وذل  ل أم م ال ع أن الغ في ال قل ف ات ولل األص
ه ى األصليغ ع غ ال له ف ء على آخ وعادة ت ق ج ها أو ب   .3ا إل
أن   ق  ة ال ل م ع "وق ب ض اع قاضي ال إق ة  ائ ائل ال ة في ال الع
ل مع إال  ل األخ ب ه  ال ح م اءته، وال  ه أو ب إدانة ال وحة  اءا على األدلة ال ب
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رها  ق ي  ال ال ة في األح ة أو ق أخ م أ ب ات وأن  ة اإلث ن ق ن وللقاضي أن ي القان
ة ال ل ها دل تاح إل   .1"ي
ة   ة واسعة وح ل ة  ائ ائل ال ن ق أم القاضي في ال ة أن القان ف ال وت
ه  قة عالقة ال ف على حق ق تها، وال م ث ائ أو ع ت ال ي ث ل تق كاملة في س
ار  صلة إلى ومق قه ما ي ار م  ه  اع ات على م اب اإلث ح له  اله بها، فف ات
أن  م  ا أنه غ مل انه،  ل ع  وج ة م  ات ال ة اإلث ن ق ف ع و ال
ها ه م ض عل ع ة في ما  ل ال ة بل له م ائ مع ق ائه    .2ش في ق
ه    ل أن ما ي احة وفي األخ  الق عارض ص أن ي ا ال اء في ه ه الفقه والق إل
،  مع ي وال ن ع الف ها ال ة وم عاص عات ال ه ال ائي ال ت اع الق أ االق م
اتي  اعه ال ه  اق ل وله وح أ دل أخ  أ ح في أن  ا ال ا أن القاضي وفقا له ال إذ 
ل فإن ذ ل دل ة ل ن ة القان ي الق ة ل تق اق ة أدلة ال ي ق ك أم تق ى ت ق ل 
دها ح اإلدانة  ف ها  س عل ة و ائ ة ق ا أو ق ال أساس ها دل ع اع القاضي فله أن  اق
دها س لإلدانة إال إذا ان إلى  ف لح  ة ال ت ة تع د دالئل أ ق ها م ع وله 
ام ال ا فإن إل ها م األدلة، ل ة غ ة تع د دالئل أ ق ة م اق ار أدلة ال اع قاضي 
ل  اجه ف ه وس اء تق ل الفقه والق ائي ال  اع الق أ االق وجا صارخا على م ع خ
فقل لألوضاع ال  اب ال   .3ق في 
ت - 2 ة ال ي  ائي في تق ة القاضي ال   : سل
ح    ال أص ر وسائل االت ات ع ت ت في رص ت ة ال فادة م   االس
اد  ة االع ان ل على إم ل ه وال ف ع هل ال ا  ، م ه ائ ابه ل ع إرت اء  م س ال
ة  ل اع ل عات م ال ع ال ه  ه إل اض ما ات ق ال ت في ال ة ال على 
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ادثات ل ال سائل وت ات، وال ال ق م ض ال اء 1ال ها اع ا ف غ م ال ، وذل 
رها ل ما يه عاد بها ع  ة  االب د ة الف   .على ال
احل    ع م لة مالزمة ل اك وس ائ اإلش ة وج ائ ال ات في ال ن األص وت
ها رؤساء  ه ف ي ال  ة ال ة ال ف في ال ف وال اد وال وال األع
ات ا   .2الع
ة ل   ف ع ون ورتها في ال ة ض ن لف ادثات ال ة لل ت الت ال ح لل ل أص
ا ما ي  ل، وال غال لة ال ام وس اك ش في أن اس ، ول ه ائ ه ال ل ه ي م ت م
الها ة واك ع ال ل وق   .3ق
ه الب م    ، وعل ائ ي ال ت ل بها على م ل ت لل ة ال ة  ل أه زت ب و
هاا ض ي  ت ت ذاته وال امات ال  .إلشارة الس
ائ -أ ع ال اب  لة إلرت ت وس   :ال
ائي،    ق ال ال ة وم ث  ال ة عالقة  ان  ت له في أح م أن ال عل م ال
ال ة  ل ائ الق اب ال لة إرت ال مع ه وس ا أنه في م ا والس ي وال  ه ف وال  والق
، و أن  ي ه ف وال ارات ال والق م ال ع ما  ة ع اش رة م قع   أن 
ي  ه ف وال الق ه  اب ج م ال اآلالت في إرت ما  ة ع اش رة غ م قع 
ام اس ل  ع  الهاتف أو  م ب ق ها ح  ة، وغ ئ عة وال ل ال ة ال أجه
ة  لفةذل على أش ل ال   . 4ال
ة في    اق اج ع ال ل ال ل نها ت ال ة في  ي أه ت ت ة ال ل  ل
ان   ل أن  ل على ش ال ت ال أك م أن ال ة، وال ت الت ال ال
قف عل ة إذ ي ه أم ال على جان  م األه الت  هال ل القاضي لل ها ق ل ف الف
ه اتت ها في اإلث ي ق ق عانة  ،ا ل ا األم إلى االس اج في ح ه وال ش أن القاضي 
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ا  مه ن ه م ع ه ف ت  ال ال ان ال ي ما إذا  ات ل  في األص
ات ه األص ا   .1ل
ة - ب ف ائ ال لة لل م ال ت وس  : ة ال
اة  لفة على ع ال ات وسائل م اق اآلل ل خاص في ن ، و اته ل إلى غا ص لل
ها اد عل ي ت االع ة ال ي ات  ،ال اد على آل في ح ت االع اق ال ا في ال والس
ات  ا أن اآلل ، والس مات له الئها وتق ال ل معامالت ع ه ة، ي م خاللها ت ي ل ح ع
ة ت لغ أجه ورة، و ة أص حاجة ض ي ى ال ا ح ما  ها تق ات وت ل األص ل
اب  ح ال ة، لف ات الهاتف ل ة ال ة أدخل ف ة األم ات ال ال ارف في ال ع ال أن 
اصة  ة ال ضع جهاز م األجه ، ح ي ة األخ ف عامالت ال اقي ال ص و وس ال
ل ومقارنة ص  ل م ب ق ف  ل م ات في  ل وت األص ل اد ب ل ال ت الع
ف بها  ع ال  ق ل ال اما م ف وت ل ل ، ال ذجي ال ت ال الهاتف، مع ال
الء  ف للع ام 2ال قة ب ه ال ف ه   . (Pank by phone system)، وتع
اوز  ة ال ت ع األجه أ في  ة ال ارب أن ن ل  %1وأث ال ح بلغ ب
ق م األص  ة ال ا أن ل نقل ن ائ صع ه ال ي ه ت ة، جعل ال أمام م ة عال ات ن
ن  لف ام ال ت ع  اس ي ت ائ ال فاض ال قا األم ال أد إلى ان   .3مغل
م-ج ف على ال ع لة لل ت وس   : ال
ت    ة ال ف على  ع ، بل أن ال ائ ائفة م ال ت ال تق على  ة ال إن فائ
ها وعلى  اه ف ق بها وعلى ال ي ي ال ة ال ف على خ ال ع  م خاللها ال
ه اج ت  ،أماك ت ة ص ف على  ع اتها ال ل إث ائ ي ع ال ناه على أن 
و  ها مع الع اب ي ي سائل ال ن م ب ال ي ق  و ال اب مع الع ة ال اني،  ال
ام وسائل  ق اس عة، وم ال أن ال ها وغ ال عة م لفة ال ال ال االت
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ت في رص  ة ال فادة م  ال  االس ر وسائل االت ع ت ائي وخاصة  ال
ه ف ع هل ال ا  ه م ائ ابه ل ع ارت اء  م س ات ال   .1ت
ادثات واألص   ل ال ل ال م ت ل ه فإن ال ل وعل ل ال  ن مق ات  أن 
ز  ة وال  انات مع ة  ة والالسل ة الهاتف اق اء ال ع ق أحا إج ات، خاصة وان ال إث
ورة  ن  ل  ل ا ال ل القاضي له ة إال أنه لق ة ال ل إذن صادر ع ال اؤها إال  إج
ها و م ف ش   : ت
ل على ش - ت ال أك م أن ال ل ال اج ب مه، و ه م ع ال اص  ل ال  ال
ن را ات  عانة  في األص اعا  هالقاضي إلى ح األم م خالل االس ارا إت اس
أك  ع ال ن م ال ان  ع األح ة، خاصة أنه في  ائ اءات ال اع العامة في اإلج للق
ه أم  ت  ال ان ال ا ان ال م ما إذا  ة ل ا وسائل وأجه ت أخ ه ات، و ه األص
اء  ح العل اته وه ما اق اص م واقع دراسة أص ف على األش ع ة  م خاللها ال ي ح
ت ة ال ه    .2ب
ت  - ره، ع  ف ال ل إلى م ت ال ة ال اد ن ب إس أن ي أسل
ع لل لي و أن ت ل ام جهاز ال ال ل خ اس اع م ق راسة ع  ال
ة  ي ح ا في تق ع م الف دورا حاس ا ال قارنة،  يلع ه اء ال ال ع إج
ة ات ة اإلث ت اد وم ت 3اإلس ائي لل ل ال ل ها ال ي  إل ة ال ، خاصة وأن األس العل
اص ي قام بها اخ اث ال ع في األ عها ع ال س ات، ق ت ت ن في عل اللغة واألص
د في  ل ف ة ل ج ل ة وغ ال ات ال اف ال إك ة  راسات العل ه ال وس ه
ت  اني لل ات في ال ال ه ال لها ه ي ت انة ال ي ال ة وت ق ة وال ت ات ال ال
ل ل قة لل اد  ف ه إع ان اله ه، و ل عل الم ال ت ال ف  وال ع ال ح  ائي ت ال
ته ، 4على ش م خالل ص ء إلى ال ل م القاضي الل االت ت ع ال اك  ، فه
ة األدلة  ق ي شأنه شأن  ل العل ل ة، فال ائ ع ال ا األخ دور في ال ي أن له ع ا  م
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ائي و  اتي للقاضي ال اع ال ه في االق ي القاضي وم تأث ق ع ل  ، أنه ال  األخ
ي  الة وال اد الع انة القاضي في إ ل م ها أن  ع ض ه وم ائ ان دقة ن ا  لل مه
ه ه غ ر ا ال ي ا م ادها ح م إ   .1ل
قل، أن ت - فة ال ال على ش م ع ه  ه ف ت ال ل ص اهاة ب  ال
اب على ال ته ال قارنة مع ص ل له، إ ال ات أساسا  ث ت ال ل م ق ال
ار  الف ال عانة  االس اهاة  امي وت ال ث اإلج ل وال وقائع ال لل
ة ات ائ ال افة ال ت و ات ال اس ذب ا مع ق ه   .2إل
ة  - اف أجه ان العل ساه في إك ل فإذا  ال يل  ل تع م ح ق القاضي م ع أن ي
ف أو اإلضافة أو   ها ال ة أخ  ، فق اب أجه ه ت ال أك م ص م خاللها ال
ل  ل  على القاضي وق رة، ل ة لل ال ل األم  ي و ل في ال ت ال إعادة ت
ه أ  ف ل عل ل ن أك أن ال اءة أن ي اإلدانة أو ال اء  اعه س س اق أن ي
قة، و  الت سا ارات غ ت املة على ع ة  ام اقعة اإلج ه ال ل ف ان  ال ال س
ها، ألن ذ  قة م ق الص ال ى ي القاضي اس عة ح ة وم ن واض شة وت م
اد بها  ي ي ارات ال ي القاضي للع ن له أث  في تق ة ت رة ص املة و قائع  ال
الل   .3االس
ت - 3 ة ال ة ل ات ة اإلث ائي للق ي القاضي ال   : تق
ه   ل  إل اعه م أ دل ة في أن  اق ، و اإلشارة إلى أن 4للقاضي ال
ائي أ  ات ال ها في اإلث ل عل ع ان ال ها م إم د م ق ت ال ة ال ة ل ات ة اإلث الق
ا ائي أ اس ق ال ة ال ل ء ع ة ول ع ب ع ال ع وق قة  ق ف ع ال مها في ال
عها ل وق حلة ق   .5في م
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ات، ة االث ائي م في ح ل ج ل دل وف ان ل ع ة  وم ال دد ب ال فه ي
ح  ج اوز ح ال ي ال ت ة ال اق ة او ال ة ال ق وال م وال عق بها ال ي ي لقة ال ال
قى ال ال دون ان ت قاو االح م وال ة ال ت م  ،ى م اف او ع قف تق ذل على م ت و
ل ل ة في ال ع اص ق اف ع   1ت
ت ة ال ه  ه  د ور ال ت ة ال ل ل رغ أه ائي ل ات ال إال أنها  ،في اإلث
ة، فات ت ات في م دالالتها ال اجه صع ل ال هت ل ار ال ع م الفقهاء إلى اع  ال
ار  ه وال ه ف ر ال ال ه، ذل أن شع ل وال في ق ت غ مق م ال
ف وال ودقات  م وال ات في ضغ ال قل ه حالة م ال ا اهاة ت ته لل ل ص إعادة ت
ات 2القل الع إلخفاء ال ع وال ها إلى ال أ صاح ت ل ة ال ن ع ، أو أن ت
غل األنف ة  ت ت ال ل أو تقل ال ى ال ل م أق الم أو ال   .3ع ال
فة خاصة،   ه  اء ال ل فة عامة وعلى أع قه  ع على حالة ن ا ي م
ل ال م  ل ال اء  ها اإلع امها إلى رف ق ذه في أح أح ة ال ل فإن م ول
ر أنه  ق لها م ال ت، في ق ة أن  القاضي في "ة ال ائ ات ال اك في في ال
م  ق ل ال رت أن ال ة ق ق ان ال اءة، فإذا  ال ي له  ق ي  ه ل ه إلى ال اد ال إس
ه، وأن أم  ا ات ت وف أن األص ع ال ع أن ال ه ف ه ال ت إل ان تغ اض ال م
ان قادها و ه ع إع ع ل أم ال ت ي  ال ائغة ال اب ال ة ق أف ع األس ال
تي ل ال ة ال ل ف ع ع ة 4"م أجلها ال ت ذات ق ة ال ار  م اع ، أ ع
ائي ات ال اق اإلث ها في ن اد إل ان االس م اإلم ع ف  ة األم ال  ن   .قان
ار    اء إلى اع ة العل ه غال ه إل اك رأ آخ ات ل في ح ه لة دل ت  ة ال
ود  ل إلى ح اد ت ة م اإلس لغ درجة عال ة إذ ت اد ال ح  %95كامل إلس ا ي أو أك م
ها  ة م ة ال والء أن ال ع، وق اع ه ة األصا ة ب عة أس ة قا ه  األخ 
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ع ة األصا اب  ة م ت ة ال تها أو تقارب ال اثل في ق ت ال ، وأن 1ت ة ال
ل  ع أن  ت ان لل ائ وال ما  ع ال ق في  ة في ال ن ها القان  إغفال ق
اته للق  اني ورص ت اء ال ف على ش ع ة هي ال ان غا ادثات، فإذا  ات وال ال ال
ف ة، ما  ال ه  ر ق ت ة على ال هة القائ أك لل ع ال ه  ف عل ع ن  ان ال ه ال  عل
ة  ت لها ق ة ال أن  ل  عل الق ته األم ال  ة ص ق م  إال م خالل ال
ا  ل الس ل ة ال ت ه م ش إلى م ا األم ل ف ان ه ة، ون  ود الق ع ح ة ق ت ن قان
االت وال ة ع االح ع ة  ة آل ي ق ح ت  ة ال ي  ان ت اإلم ح  ما أص ، 2ع
ل  ه، وم ث  الق الع  ع ال أ و ل ال ا ال  ون له ال ت ع ت وأن ال
تي  ل ال غأن ال ات ال ة دامغة في اإلث ن له ح   .3 أن ت
تي  - ل ال ل ال م ال ل ة لل ن عة القان ا هي ال ت –ف ة  -ة ال لإلجا
ل ال  ت ا ال أنع ه ا ال اء في ه ء على أراء الفقه والق   . ال
اه األول * ار : ات تي، واألحادي ع أن ل ال ل ال م ال ل اه أن ال ا االت ه
ة في األحادي  اب ال إرت ه  ه على نف ار ال اف، أ إق ل االع ه م ق اصة لل ال
ا ت  ال ة، وأنه  ن لف و اال ت ال ة وال ف اق ة ال ام أجه ة اس وع ة م الالزمة ل
ها ل عل ي ت ة ال ن فات القان علها إح ال ها وم  ،ت ة عل ت ل األدلة ال الي تق ال و
ه اإلدانة ي عل ح أن ت اف و ها االع   .4ب
ل ال م   ل ار ال ، م ح أنه في حالة اع أ ا ال  و أن نعق على ه
ات  ت تع م أدلة اإلث ة ال ي أن  ع ا  اف، فه ل االع ات م ق ل األص ت
ه وت م  ل عل ال في ال ال ه م أق ر ع ال ا  ل ف ي ت ة ال ل الق
اع  ث في اق ا م جهة، وم جهة أخ فهي ت ه ه ة إل ة ال ام ه في األفعال اإلج ر ت
الالقاضي   ه األق ق ه ه م ص اش م خالل تأك   .غ م
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لها أو    ة  نة لل قائع ال اب ال إرت ه  ه على نف ار ال اف ه إق واالع
ها ن ه  ،1ع ا ق  ا ائي، وفي ال م الق ات ال اف دورا هاما في اإلث لع االع و
اء ال ها الفقهاء وخ ، و ع ح في ال ل ال ل ة ألنها ت م ال ع األدلة ال ن  قان
د  ي ت ال ال ه أو تل األق ه ف اة أو ال لي بها ال ي ي قة ال ال ال افات واألق واقع اإلع
ه ي عل ال ان ش ما    .2على ل
اع    أ االق ل ل ه ب اف ال ع اع   ، ي ق ة في ال ل ال ة م ولل
ي للقاضي ائه  ال ه في ق ة  إل ه، وم ث ع  ق ان  ر ما إذا  ق ائي وله أن  ال
ا  ه إذا ما ت له أن ه اءة ال ا ب ر ح ه و ع ه أن  اع اس ا أنه  اإلدانة، 
ة ي ك في ح ات األخ أو م اص اإلث اق مع ع ه أو م ه ف اف م أخ 3اإلع ، و
اف ح اإلع ا اإلع ائيه ل 4اف غ الق اق أو م ي خاص م اتج ع ح ، وه ال
ة ن اءات القان   .قا لإلج
ة   ها ضا ال ل عل ي  افات ال اء إلى أن اإلع ام الق ه أح ا ات ن ففي ف
ام  ا ق إل ن ال ات  أن  ل في اإلث ة تق ن لف ادثات ال ة ال اق ة م ة ن ائ الق
ود اإلنا لح ا ال ة ه ه  ق ال ق وأن  ادرة له م قاضي ال ة ال ائ ، 5ة الق
ا أن  ال ه،  ل  إل اعه م أ دل ة في أن  إق ه ما دام أن للقاضي ال وعل
، فله أن  ع ة م أوراق ال اءات ص ه عاإلج افات ال ته على اع ل في ت عق
ها ى ا إل   .م
اه ثاني - ة  :إت ة لل ات اللة اإلث أ في ال ا ال اب ه اه األول  أص الف االت
فعل  ان  ق ادة أو ال ال ة م تغ  ت اقة ال أ على ال ه في ذل أن ما  ة، ح ت ال
                                                          
ور، -1 ي س ة أح ف ائ اءات ال ن اإلج س في قان ، ص ال جع ساب   .532، م
، ص  -2 جع ساب ة، م عا ر ع ال   .33م
وان،  -3 ادئ دمحم م ائ ال ة ال ائ اءات ال ن اإلج ة في قان ائ ائل ال ات في ال ام اإلث ي ت ن ة ال ، األساس
ان،  ة، ل ق ق ي ال ل رات ال د األول، م عة األولى، الع ة، ال وت الع ق، جامعة ب ق ة ال ل ة،  ن راسات القان لة ال م
  .57، ص 2004
4-  ، ي وك ن ال ات في اإلثم اض ائي،م ، ص  ات ال جع ساب   .174م
، ص  -5 جع ساب   .684اس األم فاروق، م




ادلة في  ة ال ان د إلى إم ا ق ي ت م ة ال ة ل ات ة اإلث ث في الق ة ت ي امل ع ع
ة إس هص اح ت ل   .1اد ال
ات ال   ل األص ة وت اق ل ال م ال ل اه أن ال ا االت ار ه ل اع أن ل
، على أساس أن  ائ ل الق ا هي م ق افا، ون ع إع ات وال  ة في اإلث ة حاس ق ى 
اء ال وم  ق أو ق اء ال اء ق اء، س ل الق ة ل ت في م ق ل ث فه األحادي ال
ة أخ  ا وم ناح ائ افا ق ن ال   ،ل إع لف ي ال ه م خالل ح ال ال د أق أن م
اء  ف أث ع ان ل ة، خاصة وأنه ما  اب ال إرت اف  ه إلى اإلع أن إرادته ات ل  الق
ع ق ال د م  م وج ال إلى ع اص إال وه م ال ي ال اف2ال ا اإلع  ، أ أن ه
افى  اع، وه ما ي ة الغ وال ه، وجاء ن ه ف ه دون عل ال ال ل عل ت ال
ة  ن صادرا ع إرادة ح ات، ال  أن  ال اإلث ه في م ل عل ع اف ال  مع اإلع
افه إع ه ق أدلى  ن ال ا األساس  أن  ة وعلى ه   .وواع
ج   ع ال ع ال ض قوه على عل  ى ما  ع رك ل ه وم ة  هة ض عا  ه م
ار ج م 3االخ ة  ى ث واقعة مع ا ذاتها، ف اج أو اس ة اس ل ة ع ، وتع الق
ا مع  ق ا م ا ة ارت ان وث ال ا وقع األولى  اتها إلرت اد إث اقعة ال ع ال ورة وق ال ذل 
ا  ال ه د روا وصالت ب ة وج ل ه الع ال العقل وال وه ها ع  أع ل إل ص
اجه ء 4اإلس ال أخ  ا األخ أن  ح له اع ال ي أ االق اد ل م بها القاضي إس ق  ،
ه اع ه في ت ق   .ال  إل
اص  خل ع م ع ا ي ه، ان ه او ح فق ق ل  ل ا ال ى ذل ان ه ول مع
ات  ي او االث ج ل ال ل ا ال جح به ، بل ق ي ة الدلة اخ ان ة م رة ادلة تع ول في ص
ا  وحة على  ع االدلة ال قل م ة ل ق ال ات في  ان االث فة ال ال  االح
                                                          
، ص  -1 جع ساب وس، م لع تاوض ج م ال ج   .459، 458ج
، ص  -2 جع ساب   .686اس األم فاروق، م
ل، ا -3 لي خل اءاع ه فقها وق اف ال ، ع ة، م ن   .64، ص 2004، دار ال القان
ة، دراسة مقارنةاإلث ه زوزو، -4 ن ة وال ائ اد ال ائ في ال الق ق ات  ق ة ال ل راه،  ل شهادة ال مة ل ة مق ، م
ة، جامعة اس م ال ة،  دمحم والعل  ،   .11، ص 2011خ




اص  فاعل ع ما ت ع ع م والق حلة ال ال الى م ح واالح ج ود ال ع م ح ال في ال
ه االدلة ة ه ة ال ها في عق ل ن م ع ل ها مع      1ع
ل ال م    ل ي ال ة تق ل ان ع ا  ال ل أنه  م،  الق ا تق ل م خالصة الق
ل  ل ة ال ر ق ق ه ال  ائي، فه وح ة للقاضي ال ان ج اعة ال ي على الق ت ت ة ال
اه األ ل ف ن اإلت ات، ل ة اإلث ل ائي في ع اف غ ق ع إع ه  ار ال ول ون إق
ه إذا ما  ع اإلدانة، وله أن  ائه  ه في ق ة له أن  إل ة القاضي، وم ث ل ع ل و
ادة  ائ في ال ع ال ه ال انه وعقله، وه إما أق ق في وج اءات  213ل  ن اإلج م قان
لها  ق ة  ائ ع "ال أن ج اف شأنه  ي القاضي، ما ل اإلع ة تق ك ل ات ي اص اإلث ع
ن على خالف ذل اع القاضي  "ي القان ها اق ف ف ع حاالت  أ ما ل  ال
ة ت ال ام وث ه لق ل  ل اف    .اإلع
ي -أ ائي في تق ة القاضي ال ة  سل رق قا ال ل ال م ال ل   : ال
قة أن للقاض   ق أ في ال ار أن م إع ائي،  ل ال ل ل أو رف ال ة لق ل ائي ال ي ال
قة ق ف ع ال ف إلى ال اتي يه اع ال ق  ،االق انة حق ص على ص ه  ق نف وفي ال
ل  ة  وع ق م م ائي ال م القاضي ال ، األم ال يل اته ة على ح اف اد وال األف
ح أمامه ل    .2دل
ب    م أسل اع و ه، وهي ت فات ال دون عل فة ت ع ر ل قا ال ال
ة ع   عاد ال ف أ ائي في  ا ال ال فة الض ابها ومع ة ارت ف  ل
اتها ع  ،وفها ومال ح  ي ت ة ال لفة ع ال ف على اآلثار ال م خالل ال
ال اء ال دل ل ال ة م ق ة الف عال ائيال ات ال ال اإلث ا في م ، ح 3 ماد
ان خاص  ور في م ه وقائع ت ائي خف   .4 ال عل رجل ال الق
                                                          
، ص- جع ساب مي، م هامي اب  ع .566.567ب 1  
ض،  -2 ي األدلةرم راض ع ائي في تق ة القاضي ال ة، ، سل ة، القاه ة الع ه عة، دار ال ، ص 1998دون رق 
154.  
، ص  -3 جع ساب يل، م اف ع القادر ق   .155إش
، ص  -4 جع ساب ان، م   .56أح دمحم ح




اع    ع للق اقي األدلة األخ و ر شأنه شأن  قا ال ل ال م ال ل وال
ا  ل ه ائي في ق ة القاضي ال ل عل  اع ت ه الق ان ه اء  دة، س ه ال ل، أو سل ل ال
ه ل عل وعة في ال اع ال اعاة ق ع م األدلة وم ا ال ي ه   .في تق
ه    ع  ا ت ائي ن ل ات ال انة خاصة في اإلث ة وم أه رة  ى ال ل ت ل
ها م وسائل  ف في غ ة ق ال ت را م ال ها ق في عل ة ت ة  ة عل رة م ق ال
، ات األخ ة م  اإلث ان خال ى  ة م اف ال قا على اق ال نا ا ودل انا ف فهي تع ل
اج ن ة ال ل ع ه  ل عل اع أو ما    .1ال وال
ها، ذل ألن ما     ا ف ه ان م ضح ما  ابي ي صف  ها ب ا إذا ما ت تع وال س
ة ا ل ل ال ه م ق ان العام  رص ه الع في ال ص ة أن ت اس ام ب ف ال ة  ل
ه،  ف ل أن  ص  للف ة ال ل ه م ع ف ان أن ت ة اإلن اك ا، وما  ل ام سة ال ع
اال  ع م اقع وال ي اما ال ع ت ة، إذ أنه  اك ن أك دقة م ال ل  ة الف اس ف ب بل أن ال
ي ل ال   .2لل
ال    ع اس ر  قا ال ب ال ع أسل ل  ة ل ي رة  واألسال ال ة ال ال أجه
ة ل أدلة  الئ سائل ال ة م ال ة ال ل ة ال قة، تت رقا ق ف ع ال ف في ال
إذن م  ها إال  ء إل ز الل ة فال  انات مع ب  ا األسل اع ه ع إت ل أحا ال ل
رة أو قاضي ال ه ل ال اء و ة س ة ال ل وعةم ال رة م الة و   .ق ح ال
ات،    أدلة إث ر  ة ال ث في ح ي م شأنها أن ت امل ال ع الع اك  إال أن ه
لة  ة وال ة ال اق ها ع  ال ل عل رة ال ة لل ات ة اإلث ل ما هي الق ل
ا؟ ون   إل
ة   ات اللة اإلث ق لل ال الب م ال ا ال ة ع ه رة،  ولإلجا ع بها ال ي ت ال
ائي ات ال ها في اإلث ي ق ة القاضي في تق   . وسل
رة - ب ة لل ات اللة اإلث   : ال
ائي    ة القاضي ال أ ح ، م ائ ع ال ها ال ة وم ائ عات اإلج تع أغل ال
ع أ ه ب أس ل ق القاضي ع ال داه أن ال ي ه، وال م اع ة في ت ق اع  مع و أن
                                                          
، ص  -1 جع ساب اب، م ني خ فل علي ع هللا، خال ع   .420ن
ه، ص  -2 جع نف   .420ال




ع ما ل 1م األدلة احل ال ع م م في ج ق ل ال ل ة ال ي ق ة في تق ل ال ن له م ، و
الف ذل ن  ي القان ة  ،ق ر األدلة العل ه ة  ات ج اجه ت أ أخ ي ا ال غ أن ه
ه، و  ها ع ه أو نف ها إلى ال ة ون ات ال عانة بها في إث ام واالس ر ن ه ت على 
ة  األدلة العل ات  ا  اناإلث ة ف ته الف اء خ ور فعال في إب ام ب اء في الق عا دور ال ي
ة على ال  ة غ ات ف اف خ ة ت ل األدلة العل ا، ح ت ا ه م ق ض عل ع
ني للقاضي   .2القان
ة ال   ق ة و اع  ة اإلق ق رة  از ال اء وما لها م ت ها ال ي اس إل ة ال
ي  ائ ال ع ال ة، خاصة في  اك اءات ال ائي وج ق ال احل ال اعي في م دور إق
ر قا ال ال اتها  اج إلى إث زتها  ،3ت ي أف ة ال ة الف رة م األدلة العل وتع ال
ل جان األول ل ا ال ة، وله ي ا ال ج ل ي،ال ان الف نها  ال رة و ة ال ل في ذات وال
ع  ض ل في م عي وال ض اني جان م ة، وال ة ثاب ة على أس عل ة قائ قة عل حق
ل ل ا ال ها ه ي وج ف ات ال ال وف وال اتها وال اد إث اقعة ال ال ه  رة وعالق   .4ال
رة*  ي لل ان الف   : ال
ه م    ل عل ل ال ل ة فال ام أجه ة واس ائج عل ل ب ل م ال ه دل
ة  ه ع ان ي ع ع األح سائل في  ه ال ل ه ة، إال أنه ب م ي ووسائل ت ح
ا  ا ه ع ة لها، ولعل أه م ذل وال  ات ة اإلث قها وما هي الق ل ما م ص اكل م م
ال ال امها في ال ة اس وع ة ه ما م م اد األساس ائي خاصة تعارضها مع ال
اصة اته ال مة ح ان وح ق اإلن ق   . 5ل
                                                          
، ص  -1 جع ساب ان دمحم، م   .94فاضل ز
اني،  -2 ائيدمحم ح ال ات ال ة ودورها في اإلث راث ة ال د  ،ال ق، الع ق ي لل اف لة ال ل 49م ، جامعة 13، ال
صل،    .349، ص 2005ال
3-  ، يسع ب سف آل ع افي والف غ ت ة ال الف اس ة ب ح ال ل م ة، ق ت ائ م األدلة ال ة عل ل  ،
ا ع اض  تال ة، ال م األم ة للعل ة، جامعة نا الع ائ   .01، ص2008ال
، ص  -4 جع ساب اب، م ني خ فل علي ع هللا، خال ع   .423ن
فة،  -5 اع آثار الهام صالح ب خل ل أن قة في  ائي، دراسة مع ات ال ة األخ في اإلث اد ات واآلثار ال دور ال
ها  ع ة وم ق ح ال ائيال ات ال زع، األردن، في اإلث قافة لل وال عة األولى، دار ال   .226، ص 2014، ال




ع  ي لها أصل في أوراق ال اعه م األدلة ال ي القاضي اق ان األصل أن ي وذا 
ل ل ي ال ة في تق ها، فله سل اق ة ل ل ال ح  ي  ن 1وال أن ت و  ، إال أن ذل م
وحة ل  ألة ال اء ال ها إلب ة ف ل القاضي ال ي ال  ة ال ة ال ائل الف م ال
أنها أ    .2ال
ارسها القاضي    ي  ة ال ة األول ائ ة اإلج ل هي ال ل رة  ل ال ل فإن ق ل
م م  ق ما ق ها ل ها ومالءم أك م م صالح ه لل ي ء في تق ل ال ائي، وذل ق ال
مة في ، ألنه م خال3أجله ق ها وال ل عل ر ال ه في أم ال ل ع القاضي  ل ذل 
ها  ر و إل ان القاضي إلى ال نا أن  وج ل قان أدلة إدانة، وم ال ع  ال
ر ه ال أك م سالمة ه ل إدانة دون أن ي ل   .ك
ة ت أ   ل رة م أ ع ق م سالمة ال ة فإذا ما أراد القاضي ال ل اع ع و خ
ا  ال ألنه ه ا ال اء ال في ه ء إلى  ال الل الة  ه ال م في ه اج، فإنه مل ن ال
اص القاضي ج م إخ ي ت ة ال ة ال ائل الف اء م ال   .4اإلج
ر ال  ان ال إم ع إذ  ها ال خل ف ها ق ت ة م اف غ ت ر والف ألن ال
رة لل وص ة في وضع أخ ص رة واح ح ص ها معا ف ان ث ي ت رة أخ لل
ة"ى  بل رة  "ال ه في ال يل ما ي هل لل تع رة ت ج آالت ت م ح ت
ة  ات ال ل ل ال ه ت ة ض ال ر ق ه ال ار ه ه، إال أنه  اع ف ما ي وح
اف  ل على االع ة لل ه الق ه به اجه ق معه وم زه القاضي اال ع ، أو  ن أم ذل
ه اعة به ه الق ن ل ة إذا ت   .5الق
ة    ة  ائي ح ائ للقاضي ال ع ال قه ال ائي ال اع اع الق أ االق ح م و
م  ة أو ع فا ي  ل فإن تق ات، ل ل إث ل رة  ا في ذل ال ات،  اص اإلث ي ع في تق
                                                          
، ص  -1 جع ساب   .138ال
، ص  -2 جع ساب اب، م ني خ فل علي ع هللا، خال ع   .423ن
، ص  -3 جع ساب فى، م ة ب قارة م   .180عائ
، ص  -4 جع ساب اب، م ني خ فل علي ع هللا، خال ع   .424ن
ان، األردن،  -5 زع، ع ار لل وال عة األولى، دار ع ة، ال عة اإلسالم ائ في ال ة الق ة، ح اي نان ح ع ع
  .207، ص 1990




ة ال  ه م قل  ها إلى فاعلها، أم ت ائي ون ات ال ل في اإلث ل ا ال ة ه ع كفا ض
ها وض عل ع   .1ال
ات   ال في اإلث ارها دل إع رة  ة لل ن ة القان الق اع القاضي  ة سالمة اق م ل ه يل وعل
ة  ن لهاته األخ ي ت ي أنه ل ع ا  ، وه ة إلى أخ رة م واح ع ال ض الف م ا الخ ن
ا ها ش أساس ه اف ف ات فإنه  أن ي ة في اإلث   : 2ح
ي م  أن - اج، وال ن ة ال ل ع ى  الع وال أو ما  ة م ال رة خال ن ال ت
ها ل ع ل فع صفة ال ها وت اق ها م رة وتفق ي لل ان الف ث على ال   .شأنها أن ت
ا  - رة و ع ال ض اتها ذل ألن م اد إث اقعة ال ال قة  رة ذا صلة وث ع ال ض ن م أن 
ا دور أساس رةالح ة لل ن ة القان ي الق   .ي في ت
ة، ح أضاف    ي ة والف اف غ ت ر الف ة لل ات ة اإلث ار الق ل فإنه ال  إن ل
رة صادقة لألماك واألدلة  ا له م أث في نقل ص ة  ة عل ائي ق ات ال عل ال لإلث
اد على آلة ال واألف ، اع ه األم ع ل م  ب، ب أنه ال إلى  ف ال ي ال تع الم ال
ثه م  ا ق  سائل، ل ه ال ام ه أ ع اس ي ت ة ال ة وال ل ار اآلثار ال  إن
اء على  ةحاع اف ا ال ضع له ال اصة إذا ل ت اة ال   .3مة ال
رة* عي لل ض ان ال   : ال
ي األدلة، أن    ه في تق ارس سل ه خالل للقاضي وه  ل ال  إل ح أ دل
ان  م ا ال، وأن ع اعه م ل س د ق ه عاد شهادة أح ال ز له اس ، فال  ل ذل ه ال ق ي تق
أ حه م ل ال  ل ة ال ق ه تالقاضي  م تع قة وع ق اللة على ال ة أما م ضعفه في ال
ج ف ه أو أنه م ح ، أو أن األدلة األخ ت ات ول ل القاضي م أدلة أخ ي اإلث
ه اع ة في ت ق فا ها 4األدلة ال اع أسال ة وت ائ اح ال ام ال ا فإن ق قا على ه ، وت
اص  ع األش أ في حاالت وضع  ي تل مات، وال عل ل على األدلة وال اصة في ال ال
                                                          
، ص  -1 جع ساب فى، م ة ب قارة م   .276عائ
، ص  -2 جع ساب اب، م ني خ فل علي ع هللا، خال ع   .422ن
3- ، اف ع الهاد عاب ة،  ع ال ة، القاه ة الع ه ، دراسة مقارنة، دار ال ائ الق ائي  ات ال ، 563، ص 1998اإلث
564.  
، ص  -4 جع ساب ، م ل صق ي ش ع القادر، ن   .44الع




ة اق ه ت ال ه ف فاته 1ال الع على ت ص واإل وا و دون أن ، وذل ل ع
ة  ل ا لع ا ماد ن دع ر ل ع ال سات خاصة و  ال ع ع إس ع  ه ع  ت
له وم  عة ع ة للقاضي فهي م  ي ق ة ال ل اق ال خل في ن ة ت ها ة، فإنها في ال اق ال
هادة، مع الفارق في  ب لل ع أق ض ع م ح ال ا ي ال رة و ه، فال ص واج
أخ بها أو  رة، فله أن  ة لل ل ل ة ال ي الق ة في تق امل ال ، فللقاضي  ا و وال ال
ه  ي ه وتق ر على فه ان وه األق ا ال ة له ال حها فه ال األعلى  ها أو  ء م
ل على ل ا ال ح ه وره أن  ن في مق ، و ع ح في ال ل وال ل ال له على ال  وح
ا مع  ق عه ال ي م ض ما  أن م ة، وذل ع ة العل اح ه م ال ع غ م ق ال
اتها اقعة ومال   .2وف ال
ل     لخالصة الق ة  الق ل ال م أجه ل ال ة في األخ  أن للقاضي ح
ها  ل عل ي ت ال األدلة ال عانة  االس ة  ه مق قة، إال أن سل ق ل إلى ال ص ال لل
اع،  ة م ال وال ان خال ى  ات م ة في اإلث ن لها ح وع وت ني م ل قان
تها اإلث ة أدلة ال وق ي ح وك إلقوأم تق ة أم م ى ات له م اع القاضي، فله ق
ز  ات وال  ل لإلث ل لح  ر أنه ال  عاده إذا ق ته، وله اس ه في ت عق ا إل
ي  ه في تق ل ، ف الف ذل ن  ي القان ق ه ما ل  اع  االق امه  ة القاضي أو إل ال م
وع ي م رة ت في تق ة لل ات ة اإلث ر، دون أن الق ل على ال اءات ال ة إج
ة للقاضي  قة وال ح ة دق م على أس عل ار أنها تق إع ل  ل ة لل ة العل ي الق ت إلى تق
ي ت ة ال اب ة ال قائ الف ي ال قفي تق ة ال ل ل ال ه األدلة، في ح  ةها ه ا  ي ف
ها ي وج ف ات ال ال وف وال ال عل  له ي ل فهي م ص ع ل ا ال   .ه
وني - ل اإلل ل ل ال ائي في ق ة القاضي ال   : ح
ي، ح أن    اع ال ة االق ام ح ة ل ع ائج ال ات إح ال ة اإلث أ ح ع م
قة ق هار ال ة م أجلى إ اس قة م ة  أ قام  ائي  أن  ات ال   .اإلث
ني    ق قان ره إلى  ق م ح م عاص ه تق ال ائي ال اجح في الفقه ال وال
ن على األدلة  فها القان ي  ة ال ة ع الق اج الة ال ني تل ال ق القان ، فال ق مع و
                                                          
، ص  -1 جع ساب ة، م عا ر ع ال   .251م
، ص  -2 جع ساب اب، م ني خ فل علي ع هللا، خال ع   .424ن




ق  ع م ال ودة فه ن ة م ن ر م أدلة قان ى ما  ق ضها على القاضي  ف لقاهو  ي
  .1ع إرادة القاضي
ع م    ائي،  ة القاضي ال ع ل وني  ل اإلل ل اءا على ذل فإن ال و
اءات في  ه اس د عل أ ت ا ال ال أن ه ي  ات، وال ة اإلث ل ها في ع قل ي  اص ال الع
قا ات م ع وسائل إث د لها ال ي  نا ال ة ال االت  ا ،ع ال ة ال ا ج قة و
ات  اإلضافة إلى إث م  ل في ال ة ال ف ن اتها فق  ن إث ي  في حالة س ال
ة ائ ة غ ال ع ائل الف مة 2ال ها في مق ي ت اإلشارة إل ع، وال ة  الف أ ح ه فإن م عل
د  ع الق ه  ا وردت عل القه، ون د على إ وني ل ي ل اإلل ل ل ال ائي في ق القاضي ال
ة ال اص ال ها في الع ج ل ن ل ا ال   :ل القاضي م األخ به
وني*  ل اإلل ل ل على ال قة ال ة  وع   : ق م
ة، فإنه مق    ائ ع ال ات في ال ار أدلة اإلث ة في اخ ان للقاضي ال إذا 
ها في  يوع اءات ت  تق ار إج ن في إ ه األدلة، و أن  ة وفي ه وع ال
ها ل ال م ل الن ال الفة ذل  ت على م وعة واال ت ار وسائل م ى ذل 3إ ، ومق
ون جة م وسائل اإلل ه م أدلة م ا ي وني  ل اإلل ل ة ال وع ب م  ةوج
ه  ة ال ع ل ت ع ات إال إذا ج ال في اإلث وعا وم ث مق ن م ، وال  ت كال
ي  اتها ال الة وأخالق ام ق الع ن واح ام القان ار أح اء في إ ه أمام الق ه وقام ل عل وال
ها اي   .4ص على ح
ع أدلة    ي بها ت ج ة ال ف صه على ال ع وح د ال ع على ت ا  ا الق إن وه
ات، ح أك دقة في اإلث ى ت اعاتها ح غي م ي ي عة، وال ات ال ة  اإلث وع ار م ومع
ن  ه القان ي ن عل ة ال ة ال انات ال ام ض ا في إح   .األدلة ت أ
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ه*  اق ة وم ل ال وني  ل اإلل ل   : تق ال
ه     وحة عل اءا على األدلة ال اع القاضي ب إق ن  ة ت ائ ات ال اك ة في ال الع
ل ل األخ ب ه  ال ح م اءته، وال  ه أو ب   .إدانة ال
ب    ج ق ب ح أمامه، و ن ق  ها القاضي أن ت ي  إل و في األدلة ال
فة عامة أن القا وني  ل اإلل ل ة ال اق اعه إال على م س اق ضي ال  أن ي
ع  اف ال ة أ اق ة م ع ل ة وخ اك ات ال ح في جل ي  ة ال ات اص اإلث الع
ة  ل ح في ال غي أن ت ات إذ ي صفها أدلة إث ة ب ون ة لألدلة اإلل ال لف األم  وال 
غاها ي اب اف، والعلة ال اجهة األ ها في م اق م  وأن ي م اء ال ع م ذل ه إع ال
ائه  ع وفقا أله ى ال  القاضي في ال ها وح اء رأيه ف الع على األدلة وب ح اإل
ة م 1ال ة ع ل القاضي، وأن ف مات ه م ص ع ق ائج م ال الص ال ، ألن اس
ة  ماته ال اء على معل ن ب ائ االن ي القاضي في ج ق از أن  ائج ج م أه ال
ا  ون ا أم إل ال تقل ان دل اء  ائي س ل ال ل ح ال ة أو  اق ب م ة وج ة على قاع ت ال
ع أو على ما  ة في ال ماته ال ى معل ق غ للقاضي أن   ة ألنه ال  ل في ال
م عل ه ال م، وذل أن ه ر ال ون ح اء ب ل الق ه أو حققه في م ف ات ل رآه ب
تي  ا لقاع اق ها م اد عل ن االع ها وم ث  ها وتق اق ة ول ت م ل ض في ال تع
ة اك حلة ال ء م ي ت اجهة ال ة وال ف   .2ال
ات - ل إث ل وني  ل اإلل ل ي ال ائي في تق ة القاضي ال   : سل
عال   ة ال أن اسة  ائ ال ائي في ال ات ال ة اإلث ل ات على ت ع ع ة لل ة اآلل
ة ي ائ ال ه ال ات ه ة إلث ح لة ال س اره ال إع وني  ل اإلل ل   .3ال
ل    ل اده  في إلع اء ال  ه للق وني وتق ل اإلل ل ل على ال د ال إال أن م
ف ا وني ت م الع على ن  ل اإلل ل اصة لل ة ال عة الف قة لإلدانة، إذا ال ق ل
أ في  ة ال ال ع ذل فإن ن ، ف رة غ ال إدراك ذل الع ن في ق دون أن 
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ع م  ا ال ل ه ة في م وا عال قة ت ق ار ع ال ل صادق في األخ ل على دل اءات ال إج
ائي ات ال أدلة اإلث ها  اق ة ال في م ل ت ف   .1األدلة، ل
ا   ل احم ف ل ات؟ة ال وني في اإلث   إلل
اقي    رة ل ق اع ال ف الق ع ل اقي األدلة األخ  وني شأنه  ل اإلل ل إن ال
وني، أو  ل اإلل ل ل ال ائي في ق ة القاضي ال ل عل  اع ت ه الق ان ه اءا  األدلة، س
ر إال ق ل، ذل أن القاضي ال  ل ع م ال ا ال ي ه ه في تق ل عل  ل وال  ت ق ل ال ل ال
ي ال  م دونها أن  ة وال وع ة ال ل لقاع ل اعاة ال ق م م ع ال ال إال  ن مق
ة ن وني أ أثار قان ل اإلل ل ت على ال   .2ي
ا    ة أ ل وال ل ادفة لل بها، وهي م ع أو  ق ال الل على ص ة هي اإلس ال
ة على م أدعى  ة، وال ق ال ة على ص الل تها االس ة هي ق ت جات ال ة ال وح
ة الفعل إلى ش مع ه  ؛ن ع  ة ما ي ة ه ق ت جات ال ة ال د  ق وال
ت  ج ال امي إلى   ال ة الفعل اإلج ق ن ة على ص الل ة إس لفة، م ق اعه ال أن
ائي3ش مع ة القاضي ال ل خالف فقهي،  ، وأن سل ل تع م ل ا ال ة ه ي ق في تق
ات، على  ة في اإلث الل ة ال وني له الق ه اإلل ي وم ل العل ل اك م ي أن ال إذا أن ه
اك م ي أن  ، في ح أن ه ق لغ معها القاضي إلى ال ة ي رجة عال أساس أنه ي ب
وني شأنه شأن األدلة األخ و ل اإلل ل ل األدلة ال انه على   للقاضي أن ي سل
وني ل اإلل ل ى على ال اء ح   .دون اس
ه م الع    ضع ش م ح سالم وني ه م ل اإلل ل اك م ي م أن ال وه
ة ه ،م ناح ل عل عة في ال اءات ال ة اإلج وني  ،وص ل اإلل ل ه ال و في سالم
  :4م ناح
قة، وم ا: األولى - ق الف ال ه على ن  وج  عه لل وني م ال خ ل اإلل ل ل
قة،  ق ها خالفا لل ع ع ع أساسا ألجل ال ة ص ا ع واقعة مع ل مع ل ا ال م ه ق ث فق 
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، على ن  اعة ال غ ال إدراك ذل الع ن في اس وذل دون أن 
ل أن ذل ق أص معه  م الق ي ق تق ة ال ون ائ األدلة اإلل أن في ال ل ح ه ال
أنه  ه و لة و   ه وني  ل اإلل ل ال ة ت م الع  ي ة ال ق اء، فال للق
قة ق ها ع ال ة في تع ة أصل   .ن
ة - ان وني نادرة للغا :ال ل اإلل ل ل على ال ي في ال أ الف ة ال ان ن ة، إال إن 
ي ل ق ل ال ل ل على ال أ في ال جع ال ة و ل م   .1أنها ت
لل في  - جع ذل لل ي، و ق ل ال ل ل على ال ة في ال اس ام األداة ال أ في اس ال
ة اصفات خا ام م مة  أو  اس ة ال ف   .ال
ارات - اذ ق جع ذل في ات ل، و ل الص ال أ في اس ابها  ال ة ص ام األداة تقل ن الس
قة   %100ع  انات  ة ال انات أو  معال ال ال ا  وسائل اخ ا غال ث ه و
ها ي ت تق ة ال قة األصل لف ع ال  .ت
اءا    ع ب ة ت في ال ات، أن ال ة في اإلث ائ عات ال د ال ي ت ة ال والقاع
اعها ال ة في على إق امل ال ن للقاضي  مة أمامها، و ق يها م األدلة ال ن ل  ت
ا   أخ  ع األدلة ف فاضل ب ج ع وله أن  ه في ال وحة عل افة األدلة ال ي  تق
ل  ل ة ال ي ح ن رس الفقه الف ، و ه م أدلة أخ ا ال  إل ض ع ع ه م أدلة و إل
ا وني ت ن ة ال اإلل ل أجه ة م ة ع اآللة أو األدلة العل اش ل األدلة ال ق ق
ل  ة ال ة أن أش ن ق الف ة ال ، وق م ة ال ل وأجه ة ال وأش
اء  ق أمام الق ة لل ن صال ات  أن ت ة دالئل اإلث ن لها ق ي ت ة ال غ ال
ائي ي م 2ال اك الع عات، وه ع األدلة و  ال ي ت عات ال ي  وال ن ن الف ها القان م
ة ون ه األدلة  اإلل ل ه ح م وره أن  ق ن  اتي   اع ال ة القاضي في االق ل
ا مع  ق وني ال ي م ل اإلل ل ما   أن ال ة ذل ع ة العل اح ها م ال ع رغ ق
اتها اقعة ومال   .3وف ال
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ل فإ   وني ل ل ل اإلل ل ات،  ىن ال ة في اإلث ة حاس ق ائي  أمام القاضي ال
ة القاضي  ا أث م آثار ح اه، وه ه ع س ه وال ت ح لف ق ل ال ت د دل ا ه م ون
ل  ل اعه على ال س إق ا األساس  للقاضي أن ي اع، وعلى ه ائي في االق ال
وني  ان سلماإلل ة، ى  مات عل غ أو الع في ال ال يل وال ع ضه لل م تع ا وع
امه  ة القاضي أو إل ال ز م ه، وال  اعه  م إق عاده في حالة ع ا للقاضي اس ح أ و
الف ذل ن  ق القان وني ما ل  ل اإلل ل ال اع    .اإلق
ة ا   ان وني وم إم ل اإلل ل ة ال ي ق ألة تق ات ألن م ل في اإلث ل ه  اد إل الس
ة  اب ة ال قائ العل ة ال اق ة للقاضي في م الي ال ح ال قة، و ة دق م على أس عل تق
ن  أ فإنه ال  وني م الع وال ل اإلل ل ة، فإن سل ال ل أهل ال ها ه ق ل ف فالق
ة  ه ال في ح ل وال  ل ا ال ل به ه للقاضي س الق ع نه و  ة ل ات اإلث
اتها اد إث ة ال ال ل  ل م صلة ال اقع، ما ل ي ع ار صادقا ع ال ل إخ ة    .1الف
اتي، فهي    ه ال ي اق تق خل في ن ل، فإنها ت ل ها ال ي وج ف ات ال ال وف وال أما ال
ل ه ح م وره أن  ن في مق ة   ائ ه الق ف ه إذا م ص و ع ل رغ ق ل ا ال
ي  ق هة ل القاضي وم ث  ل ال اتها ح ت اقعة ومال وف ال ف مع  أنه ال ي ت 
ه الح ال ار تف ال ل   .2في إ
اني ل ال   : خالصة الف
ة    ع ال ة وق ة م ل ائ اءات ال ه اإلج م عل ات ه األساس ال تق اإلث
ور ح ة ص ه إلى غا ها إلى ال ة ون ع ال ل على وق ل ي إقامة ال ع ا  ها، وه  .ف
لة م وسائل ال وال  ات ال ة أدلة اإلث ل ح ا الف ا في ه اول ل ت ل
ة  ي ةال ام تق لى  اس ر ح ت قا ال ات ول ل األص اسالت وت اض ال إع
ها في ال وال  ر أه ع ان م ال ة  ائ امها تق ادلة ج هل اس   ،
الة  ل بها ل جه الع ع ة ال ي ات ال ق ار ال ل ان قة ق ات سا ها في ف صل ال ال
ه ذل   ة، و ائ ة  ال ر في في اإلحا عا لل ه ت ام ال ال  اع االج ل ان
ه االس اع ه ابها،  ت ائج و ال وسائل ارت ل ال ي اف ق تع ل في ال وال ع و
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ها  ل عل اك أعلى االدلة ال ها ال ة تع عل ائ االدانة او دلة ج اء  ائها س في ق
اد الع بها ة وسل م ا ع ال ى ات  اءة م   .ال
اللة وت    ةال ات تي وال  االث ل ال أدلة ال عل  ا ي   وال رخاصة ف
اء  ثه م اع ا ق ت امها ل أ ع اس ة ت ات، اال ان لها اثار سل ها في االث ار ح ان
ة  ائ ها االج ع الف  ة  اخ اف ا ال ضع لها ال اصة اذا ل ت اة ال مة ال على ح
الي  ال ة،و ائ اءات ال اقي االج ةع  ع فة الالش ه االسال ت  ها  فان ه و
ها اء عل اته واالع ا ل ة او تق ان امة االن ار ال ت على اه الن اذا ان ي و  ال الزال ال
الف ل ل مالفقه  ال ها ح وع ائي، م ات ال اءات  في اإلث اج ها ف ء ال ل فان الل ل
قة ا ق ة فال ائ ة االج ع ل ال ان ت وف اص و  ائي م ق ال ة ال ع دة م ال ل
اه ة في ال ان ثاب ا  الن مه قها ال ل ر و    . ته
قى    ي وت ة ال ي ح العق ع ت ة األدلة في ال ي ق ة القاضي في تق سل
ه ه  ن ل ي دالالتها  ت قائع وتق قة فه القاضي لل ا على  ة االس ل قف ع وت











ار  ة م اف ه ال ل عل ا اش ا ل ج ضا م ة ع ات ه ال ت ه
ها ا ال ي خل ة ال ائج االساس ة، وال   .رئ
ة في ال وال    ي لف االسال ال هار م راسة على ا ه ال م ه تق
ق في و  ائال ائ  ال ة وال ود ال ة لل ة العاب ة ال ال علقة  ال
اسة  ةال ائ ت  أن ات وج ع ة لل ة االل عال علقة ال ال واإلرهاب وال االم
ائ  ع ال ث ال اد، اذ اس ائ الف ف وج ال اص  ع ال اسال ال
ن  ل 22-06ال في القان ع ب  ال ة، وهي ال ائ اءات ال ن االج وال لقان
ر، اضافة  قا ال ات وال ل االص اسالت وت اض ال بواع ة  ألسل اق م
اء  اص ونقل االش الاالش ة  أجازو  ،واألم ائ ة الق ع لل امها ال اس
امو  ة بها لل وأح ة ال ل ة ال اف ورقا ة ت اش ائ قاج   وال
الفي  ة األش ي ة  ال ائ ة الق ا ال ات ض ة؛ ح وسع م صالح لل
ات  عاي ات وال ي اذا تعلق ال امل االقل ال ة الى  رات وال ائ ال
اسة  ائ ال ة وال ود ال ة لل ة العاب ةال ات  أن ع ة لل ة االل عال ال
ال  ائ ت االم ف ق  واإلرهابوج ال اص  ع ال ال علقة  ائ ال وال
مات  عل ع ال ات وأدلةج     .االث
ة  ع ض ام ال راسة على االح ه ال نا في ه ةور ائ ال  ألسال واإلج
ة ال  ل ة، تف في ع م على درجة م ال ق ي  ل ام ارها ع اع اصة  ال
اص  ل االش مات ح ل على معل انات لل ع ال ، ووضع ال ه ه ف ال
ي  ا ال ة  توال ص ة وخ انات ت  وأول ،األسالس ه ال ه
مة  ع على ح ف وال ع ع ال د  ن واضح وم قان ة لل  ي االسال ال
قها،  اصة في ت اة ال اق ال ي ن ا ت رة ا ق انات ال وم اه ال
ا امها على ان ي اس ة ال ي ات ال ق ال ابها  ب ارت ائ ارت اسل ثة لل  م
رة  ه ل ال ة و ة ال ائ ة الق ل ل على اذن ال ها ال وع ي م تق
ء  عي الل ي ت اص ال ق مع ت االذن م خالل ذ الع او قاضي ال




ة  اف د دالئل  ه ووج ه ف اص ال ، ض االش اق ل ال ر، او ال قا ال وال
ابه  ائتف ارت ،  لل ق عة وال ا ل ال اص  واألخم ار الع ع االع
ها ة معاق عل ام ل افعاال اج ان ت ائ وما اذا  ة ال عاي ورة ل   .ال
ام   ة للق ن ة القان اعاة ال ورة م اءاتاضافة ل اوز  اإلج م ت قا وع ها 
ة  ل و ال ها ض ذات ال ي ة ت ان ، مع ام ق ات ال وال ق ل
ها  ل عل ف على االدلة ال اءات ال اذ اج ال على ات ة، ف ع ض وال
اءات ها في ملف االج ق   .ل
ه ا م خالل ه ا حاول ال  ك علقة  سائل ال ة ال از فعال راسة اب في  ال
ي ا ، وت ائ ف ال ي دور في  ي ت ات ال ل على ادلة االث اللةال  ل
ة لها ت تها ال ائ  وق ات ال ة في اث ي اه ائي؛ ح ت ات ال في االث
م ث  ة او ع ت ال ه ب اع ائي في ت ق اع القاضي ال قى ام وت تها، و
ائي في  ة القاضي ال ها خاضع ل ي اعتق ي م االدلة  االق ه ن ج فق 
ق ه االسال في ال وال ة ه ص الءم مع خ   .ي
ها م  ل عل ة االدلة ال ي ق ائي في تق ا دور القاضي ال ا وض ك
ال  ،ال  اعاة القائ  اءاتلالوم م ة  ج ة ل ن ة القان وع لوم ل  ال
ه ل عل ة االدلة ، ال ي ق ائي في تق اعة القاضي ال ا ت ق اك ض فه
ة في  ال وله ال د م ه ة ال اق ها؛ ح ال  االخ بها دون م ل عل ال
م  ق ل وله ان  ا دل اع  لة االق ا في ذل على ج ها م ي ح ها وتق ب
اهةم ة وال فاف ال ا االدلة  اعاتها في اس اج م اد ال دون   االس وال










عة م  م ث راسة الى م ع ال وال ا  صل ا ت ل ان  الق
ايلي ازها  ي  ا ائج ال   :ال
ائ  - عة ال الءم و ة ال ت قل ق ال ال راسة ان  ا م خالل ال صل ت
لف ع  ي ت ات االثار ال ة إلث اد ة ال عاي ال فاء  ثة، فال  االك ال
ة، او  ال ي لها عالقة  اص ال اء واألش ات حالة االماك واألش ة او اث ال
اد  ف ال اتال سائل ال إلث ق ال ائ خاصة وان  اب ال لة في ارت ع
ة ي ة ال ق سائل ال د ال ج ا ب ة وتعق لف وزاد صع ائ اخ اب ال  .ارت
اصة  - لف اسال ال ال قا في ال ت لة سا ع ق ال ل ال ع 
سائل  ن ال قها،  اق ت ى ن امها وح ق اس اءاتها و ؛ م ح اج ق وال
ة اق لة في الق ، في ح ان اسال ال ال ائ ل ال عة  ا ع ل ها ال
ص  ال ة  اق ر، وال قا ال ات وال ل االص اسالت وت اض ال ب واع ال
انها  ورات ال  ي ض ما تق دة سلفا وع ائ ال ق دورها على ال
اع ها إت ء ال ر الل ي ت و ال  .ال
ة اجاز ال - ا ال ة ع ل ي ق ال افة اسال ال ام  ة اس ائ الق
ف  ة اله وع ها م ، اال انه اش ف ه ه ف ة ال ف ه مات و عل ع ال ل
ما  ها ع ء ال ان ي الل  ، ماته انة ح اد وص ات االف ق وح ة حق ا لة ل س وال
ورة، وان  ق أ حالة ال ورات ال ي ض ة تق لة ح ع سائل ال الت ال
ماته اد وح  .االف
ب - ء السل ر  الل قا ال ات وال ل األص اسالت وت اض ال  اع
ها ا ف د ل اصة للف اة ال لة  مة ال ان وال ق اإلن انات حق هاك أله ض ان
م عل ورضا  ا لع اصة ن اة ال مة ال أ ح ة، وم ص في ال في ال
ع األ اص ال ه األسال في شأاش ام ه  .منهس
ة  - ن االت القان ي م االش ة ت الع ي ق ال ام اسال ال اس




ان الى أخ وه ما ي  ة م م ا اد الع قل مع اف ه ي ا ما  نف ة غال ل الع
لة  اص م ا االخ ة ي ه ه ال قل ال تق ة، ال ة ال ي وال االقل
ل ح  رة  ه الء ال ع بها ب و ا قائع ال ص ذات ال اص  ازع اخ ت
اصه  .اخ
م بها ا - ق ي  ال ال ات ان االع ا غل في الع ب ض ال ا ال ل
ها ي ها او ت ة ال  ح ام ة وم االج عة ال لف م ح  ، فهي ت
ه  عاق عل ل  ف ع ة امام ت ه في ح ا االخ نف ة الى أخ و ه ل ع
ي  ة وال اعات االرهاب م بها ال ي تق ات ال ل ال ض الع ل م ة ق ن  القان
ال فل عا ه م أع م  ق اته وما  ن ت ع قة ح ي ه ال ا ل ق وق غ دة ما ت
ي   ة او ال ت ة ال ام ال االج ع م االع ا ال ع م ه ضح ال ي
ابها  .الرت
ام  - ة اس ان ها، ام ب م اه ن ال انات للع ي م ال ع الع اق ال
ن ح الق عارة للع ة ال هاله اته وسالم ا على ح ب حفا ة ال ل ع  .ام 
ب ا  - ن ال ع الع ى ال ان ع ع ان  ة،  اك حلة ال ارزا في م دورا 
ب، ح  ة ال ه ل القائ  اه ب ب  ة ال ل ع لف  ن ال اع الع  س
ة هادة ت ت اداء ال اح له  ي ه ال م ج ز مفه ة" ب في اله اه م  ،"ال
ها  هادة م ب ي ت اداء ال ة ال ائ ة الغ اج ا اب ال له على ت ش ح
ه، لي له ة  اخفاء  ة ال ا ان ال فه وض ووضع رق هاتف خاص ت ت
عها  س ة ت ان ادله مع ام ه  ألف ة وأقارهعائل ائ اب االج ، في ح ان اضافة لل
ي ن ع الف اع ال ة  اإلضافة إلى س ل ول ع ع ة ال ائ ة الق ضا ال
ة ال دون  اء جل ة أث قائع الق ب ب ن ال اجهة الع ، أجاز م اه ب  ال




ة و - ائ ة االج ا اب ال ار ت د /اق ه غ ال ة م شانه ت ائ او غ االج
، هاداته ان في  في االدالء  ، وان  ائ ة ال اف ة في م ائ اع جهات الق و
اس  قها م ة  أهت اك اد ال اجهة أم ة وال ف  .ال
ة  - اد ات ال ان ف االم ورة ت ة ض ا اب ال ل ت ت ان تفع ل
ي، ن ع الف ا فعل ال ائ  ي م ال قها على الع اق ت ع ن س رة، وت ق  ال
دة فق ائ م ها على ج م ح رة وع ال ي ت      .  خاصة ال
ء  - احل س  ألسالالل لف م ارز ع م اصة له دور  ال ال
ع  حلة ج ة، خاصة في م م ع الع الالتال اص  االس م ح ال ع ع
ور ال ائ ودالئل، ولها ال ات م ادلة وق اص االث ع ع ة وج حلة ال ارز في م
اصة  ل وال على االحادي ال اء ال ائي م خالل اج ق االب ال
ة  اق ب، وم ال ن القائ  ها الع ع ي  اض ال ، وتق ال ه ه ف االت ال ات
ر،  واألدلة قا ال ل وال اض وال ات االع ل ها م ع ل عل ي ي ال ال
ة ا ةلها دور في ت عق  .ل
ة وال  - اق ة م ال الت ال ة ال غ م اه ات أدلةعلى ال  إث
ا  إال الت ول  ا ه ال ضح م ه ع ل ي اءاتان ال ة ا إلج اف ل
فا م الع بها ها خ  .عل
عاه  ض حات ل ق ل فيا ال راسة ت  :ل
ة  - ل راته الع ان ال ورفع ق ورة ت االع ادض دورات ت  إع
ة خاصة  ام  تأهلهداخل اءاتللق ات  اإلج ق ة وال ال االجه ع ه على اس ر وت
ائي ات ال لة في االث ع ة ال ي  .ال
اص  - ب واألش ن ال اجه الع ل مالي خاص  ب ت ة ال ل ل ع ت
ه  ال ا ن القائ بها الى االنفاق م ح ا ما الع ة وغال ل ه الع له
ة او على االقل تع ما  اد ات ال ان ار االم ع الى اق ا ال ع ل ن اص، ل ال




الالت  - ع االس اض وتقار ج ة ل ان م ائ ة الق ها ال ي تع ال
اء  ة امام الق ة ح الها ا ل  ون ها القاضي فق على س اس ال فعلى  االس
ة اك خاصة  ائها ح ع اع ب، وان  وأنهاال ة ال ل ع ر القائ  ت 
ه  ان ه ، وان  ه د وال ه ة ال اق ها في م اردة ف اص ال م الع
مة للقاضي ال عا  لألخاض غ مل ها ت أا ورد ف ة القاضي في  ل ح
اع  هائي ألنها تع صادرة االق صل الى ال ال ها في ال ف م ل له ان 
غل في  ال ه لل  ب نف ن ال ال ع تع الع ة، ف ائ ع جهة جهة ق
ود و  ة لل ائ العاب ة وال اعات االرهاب هال ا قام  اد تق ع  .ع
ة  - اء على ال ر م اع قا ال ة وال وال اق ا في اسال ال ا ل ن
اصة، فهي ق  اة ال مة ال هاك ل ه م ان اد وما ت ة لألف ة وال د الف
ة ال اصا ال عالقة له  ال اش ه في  ،ت قها وح ال ت فال ب م ت م
ة فق اسة أ حاالت مع ة وال ة وال ائ االرهاب ها في ال ء ال ق الل ن 
ولة فق أم    .ال
ر  - ة وال ت الت ال اءات م وتالف ال اذ اج ع ات على ال
اض  ة وال واع اق اءات ال ها م اج ل عل اسالت ال ثائ وال وال
هائ ور ال ال ع ص ر  قا ال اسالت وال ه ال ل  ا ه مع ع  ي في ال
قارنة ة ال ائ عات ال  . في ال
احا  - ا ال لقي ن ا اء وال د وال ه ة ال ا نامج ح ل ب ل على تفع الع
قارنة في ال  عات ال ي م ال ي ال  واألخل الع اب ال ال ها  م
ة  ف ها ال ة العادلة اه اك اد ال اعاة اه م ة  ائ ة االج ع عارض مع ال ت
م ق  اجهة ب ال دوال ه ة ال ا الة وح ق الع   .ت
ز  - ة وال  ه اءات ج ة هي اج اك اء ال د اث ه اع ال اءات س ان اج




ل  ة في  في اله اه م اءات ادائها في حالة ال ح اج ض ورة ت ع ض ال نه 
رة ق ة ال ا اع ال فاع ق ق ال ق ة ل ن انة قان ع بها  ى ال    . ح
رة - ق ة ال ا اب ال ل ت ت ان تفع ة ل اد ات ال ان ف االم ورة ت  ض
ةاه قة س ثائ  ها ال د وغ ه ة لل ي ات ال اء اله ل ان ه اذ  ها ت وات
اب الالزمة  ف على  لإلدالءال ع م ال ان ع ة ل اك ة ال اء جل هادة اث ال
ه ل ال د م ق ه ة ال ا ه ائ  ي م ال قها على الع اق ت ع ن س ، وت
ي ت ي، خاصة ال ن ع الف دة فعل ال ائ م ها على ج م ح رة وع ال  
  .فق
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ت السرية وعمليات التسليم امل لفيديو، واملعلومات املصرفية والتحر راقب، فينا، خاصة إىل التداول 
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 :النصوص القانونية -04
  القوانني -أ
مؤرخ يف  156-66، يعدل ويتمم األمر رقم 2001جوان  26مؤرخ يف  09- 01قانون رقم -01
ت املعدل واملتمم، جريدة رمسية عدد 1966جوان  18  27، مؤرخ يف 34، يتضمن قانون العقو
  .2001جوان 
لقانون رقم  1984جوان  23املؤرخ يف  12-84القانون رقم - 02 يف املؤرخ   20- 91املعدل واملتمم 
ت 1991ديسمرب  02   .املتضمن النظام العام للغا
املتعلق  1990فرباير  06املؤرخ يف  1410رجب سنة  10املؤرخ يف  03-90القانون رقم  -03
   .06مبفتشية العمل اجلريدة الرمسية العدد 
، الصادرة بتاريخ  46، اجلريدة الرمسية عدد 2001أوت  19املؤرخ يف  14-01القانون رقم -04
  .املتعلق بتنظيم حركة املرور عرب الطرق وسالمتها وأمنها 2001اوت  19
  .املتعلق بقانون االسعار 1989-07-05املؤرخ يف  12- 89القانون رقم -05
، الصادرة بتاريخ 32اجلريدة الرمسية العدد  1987أوت  01املؤرخ يف  17- 87القانون رقم -06
  .، يتعلق حبماية الصحة النباتية1987غشت 05
، الصادرة بتاريخ 48، اجلريدة الرمسية عدد2000أوت  05املؤرخ يف  03 - 2000القانون رقم -07
ملواصالت السلكية والالسلكية2000غشت 06 لربيد و   .، املتعلق 
املتعلق حبماية املستهلك وقمع  2009فيفري  25املؤرخ يف  03-09من القانون رقم  25املادة -08
  .الغش
لوقاية من الفساد ومكافحته، اجلريدة 2006فيفري  20مؤرخ يف  01- 06القانون رقم -09 ، يتعلق 
المر2006مارس  08، مؤرخ يف 14الرمسية عدد    .2010غشت  06املؤرخ يف  05-10، املتمم 
مؤرخ يف  155- 66يعدل ويتمم األمر رقم  2004نوفمرب  10مؤرخ يف  15-04قانون رقم -10
ت ، جريدة رمسية عدد ، واملتضمن قانون ا1966جوان  08  .2004نوفمرب 10، مؤرخ يف  71لعقو
لوقاية من الفساد ومكافحته، جريدة 2006فيفري  20مؤرخ يف  01-06قانون رقم 6- ، يتعلق 
  .2006مارس  08، مؤرخ يف 14رمسية عدد 
، مؤرخ يف 155- 66، يعدل ويتمم األمر رقم 2006ديسمرب  20مؤرخ يف  22- 06قانون رقم -11
ديسمرب  24، مؤرخ يف 84، يتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية ، جريدة رمسية عدد 1966جوان  08
2006.  
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، مؤرخ يف 155-66، يعدل ويتمم األمر رقم 2006ديسمرب20مؤرخ يف  23- 06قانون رقم -13
ت، جريدة رمسية عدد 1966جوان  08   2006ديسمرب  24، مؤرخ يف 84، واملتضمن قانون العقو
 05-10،يتضمن املوافقة على األمر رقم  2010أكتوبر  27مؤرخ يف  11- 10ن رقم قانو 10- 
،جريدة  2006فيفري  20مؤرخ يف  01- 06الذي يتمم القانون رقم  2010أوت  26مؤرخ يف 
لوقاية من الفساد ومكافحته 2010نوفمرب  03،مؤرخ يف  66رمسية عدد    .املتعلق 
املتضمن  05، ص  71، اجلريدة الرمسية رقم 2004نوفمرب  10املؤرخ يف  14-04القانون رقم -14
  .قانون إجراءات جزائية
الذي  2011أوت  02املوافق ل  1432رمضان عام  02املؤرخ يف  15-11القانون رقم -15
املتعلق  2006فيفري  20املوافق ل 1427حمرم عام  21املؤرخ يف  01- 06يعدل ويتمم القانون رقم 
  .ومكافحتهلوقاية من الفساد 
لوقاية من املخدرات واملؤثرات العقلية وقمع االستعمال واالجتار  18- 04القانون رقم  -16 املتعلق 
ا، الطبعة األوىل، الديوان الوطين لألشغال الرتبوية، اجلزائر،    .2005غري املشرعني 
، 155-66املعدل واملتمم لألمر  2004نوفمرب سنة  10املؤرخ يف  15-04رقم  القانون -17
ت 2004، 71جريدة الرمسية عدد    .املتضمن قانون العقو
 08املؤرخة يف  14، جريدة رمسية رقم 2006فيفري سنة  20املؤرخ يف  06/01القانون رقم  -18
لوقاية من الفساد ومكافحته املعد2006مارس    .ل واملتمم، املتعلق 
لقانون رقم 1979جوان  21املؤرخ يف  79/07القانون  -19 املؤرخ يف  10- 98، املعدل واملتمم 
  .املتضمن قانون اجلمارك 1998غشت سنة  22املوافق ل  1419ربيع الثاين عام  29
واملتمم املتعلق حبماية الصحة وترقيتها، املعدل  1985فيفري  16املؤرخ يف  05- 85القانون رقم  -20
، 1990لسنة  35، منشور يف اجلريدة الرمسية عدد 1990جويلية  31املؤرخ يف  17- 90لقانون 
املبني لكيفية  1990أكتوبر  19املؤرخ يف  236- 92وتبعه تعديالت أخرى مثل املرسوم التنفيذي رقم 
املعدل  أوت 19املؤرخ يف  09- 98وكذلك القانون رقم  05- 85من القانون  201تطبيق املادة 
  .05- 85واملتمم للقانون 
ألمر رقم 2004نوفمرب  10مؤرخ يف  15-04القانون رقم  -21 املؤرخ  156- 66، املعدل واملتمم 
ت اجلريدة الرمسية عدد  1966جوان  08يف  نوفمرب  10، الصادر بتاريخ 71واملتضمن قانون العقو
2004.  
املؤرخ  12/02، املعدل مبوجب األمر رقم 2005فيفري  06املؤرخ يف  01- 05لقانون رقم -22
لوقاية من تبيض  2005ديسمرب  15املؤرخ يف  05/05والنظام رقم  2012فيفري  13يف  املتعلق 
   .األموال متويل اإلرهاب ومكافحتها
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،  1999يوليو سنة  13املوافق لـ  1420ربيع األول عام  29املؤرخ يف  08- 99القانون رقم -23
م املدين46ة ، العدد اجلريدة الرمسي ستعادة الو   .، املتعلق 
يعـدل  2015فرباير  15املوافق لـ  1436ربيع الثاين عام  25املؤرخ يف  06- 15رقم  القانون -24
 2005فرباير  06املوافق ل  1425ذي احلجة عام  27املؤرخ يف  01- 05ويتمـم القانـون رقم 
لوقاية من تبيض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما، جريدة رمسية، عدد    .08املتعلق 
، اجلريدة 1979يوليو سنة  21املوافق لـ  1399شعبان عام  26املؤرخ يف  07- 79القانون  -25
  .، تتضمن قانون مجارك املعدل واملتمم  1979يوليو سنة  24املؤرخة يف  30الرمسية العدد 
، يعدل 1998غشت سنة  22املوافق لـ 1419ربيع الثاين عام  29املؤرخ يف  10- 98القانون  -26
  .يوليو ، املتضمن قانون مجارك 21املوافق لـ  1399شعبان عام  26املؤرخ يف  07- 79ويتمم الق رقم 
، 2001غشت  19املوافق لـ  1422مجادى األوىل عام  29مؤرخ يف  14-01القانون رقم  -27
، يتعلق بتنظيم حركة املرور عرب الطرق 2001غشت  19، الصادرة يف 46اجلريدة الرمسية عدد 
  . وسالمتها وأمنها
غشت سنة  05املوافق  1421مجادى األوىل عام  05املؤرخ يف  03- 2000لقانون رقم ا -28
 06، الصادرة يف 48، اجلريدة الرمسية عدد 2000غشت سنة  05املوافق  1421عام  2000
ملواصالت السلكية والالسلكية200غشت سنة  لربيد و   .، حيدد القواعد العامة املتعلقة 
الصادرة يف  1990فرباير سنة  06املوافق لـ  1410رجب عام  10يف  املؤرخ 03-90القانون  -29
  . ، يتعلق مبفتشية العمل06، اجلريدة الرمسية عدد 1990فرباير سنة  07
املؤرخ يف  29- 90يعدل ويتمم القانون رقم  2004أوت  1014املؤرخ يف  07-04القانون  -30
، املتعلق 51اجلريدة الرمسية عدد  1990سنة ديسمرب  01املوافق لـ  1411مجادى األوىل عام  14
  .لتهيئة والتعمري
املتضمن قانون مكافحة غسل األموال املصري، اجلريدة الرمسية   2002لسنة  80القانون رقم  -31
لقانونني القانون رقم  لسنة  2002ماي  22مكرر، املؤرخة يف  20العدد  ، اجلريدة 2003املعدل 
لقانون رقم امل 2008الرمسية العدد  عدل لبعض أحكام قانون مكافحة غسل األموال املصري الصادر 
  .2008يوليو  22مكرر مؤرخة يف  20، اجلريدة العدد 2002لسنة  80
  االوامر -ب
لتشريع الساري املفعول  31/12/1962مؤرخ يف  62/157األمر رقم  -01 املتضمن متديد العمل 
  .02جريدة رمسية رقم 
، املتضمن 1966سنة يونيو  8املوافق لـ  1386صفر عام  18املؤرخ يف  155- 66 األمر-02
لقانون رقم  ت املعدل واملتمم    .2006ديسمرب  20املؤرخ يف  23- 06قانون العقو
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املعدل  1966يونيو سنة  08املواقف  1386صفر عام  18املؤرخ يف  155- 66األمر رقم -03
لقانون رقم  -24مؤرخة يف  84جريدة الرمسية رقم  2006ديسمرب  20املؤرخ يف  22-06واملتمم 
  .املتضمن قانون االجراءات اجلزائية 12-2006
 39، يتعلق مبجلس احملاسبة، جريدة رمسية عدد 1995جويلية  17مؤرخ يف  20-95أمر رقم -04
  .1995جويلية  23يف  مؤرخ
، اجلريدة الرمسية 1995فرباير  25املوافق لـ  1415رمضان  عام  25 مؤرخ  يف 12- 95األمر -05
  .، يتضمن تدابري الرمحة 1995مارس  01، الصادرة بتاريخ 11عدد 
املعدل واملتمم  1995فرباير  25هـ املوافق ل  1415رمضان  25املؤرخ يف  10- 95األمر رقم -06
ن قانون اإلجراءات اجلزائية، اجلريدة الرمسية واملتضم 1966يونيو  08املؤرخ يف  155- 66لألمر رقم 
  .1995مارس  01، بتاريخ 11العدد 
يوليو  10، الصادرة يف 43، اجلريدة الرمسية عدد 1996يوليو  09املؤرخ يف  22- 96األمر -07
لصرف وحركة رؤو 1996  .س األموال من وإىل اخلارج ، املتعلق بقمع خمالفة التشريع والتنظيم اخلاصني 
ألمر رقم  1996يوليو  09املؤرخ يف  22- 96األمر رقم -08 املؤرخ يف  03- 10املعدل واملتمم 
، املتعلق بقمع خمالفة التشريع 2010سبتمرب  1بتاريخ  50، جريدة الرمسية عدد 2010أوت  26
لصرف وحركة رؤوس األموال من وإىل اخلارج   .والنظام اخلاصني 
ملمتلكات، جريدة رمسية عدد 1997ي جانف 11مؤرخ يف  04- 97أمر رقم -09 لتصريح  ، يتعلق 
  .)ملغى (،1997جانفي  12مؤرخة يف  03
املعدل   2010غشت سنة  26املوافق لـ  1431رمضان عام  16مؤرخ يف  03-10األمر رقم -10
، واملتعلق بقمع 2010سبتمرب  01، الصادرة يف 50، اجلريدة الرمسية عدد 22-96واملتمم لألمر رقم 
لصرف وحركة رؤوس األموال من وإىل اخلارج   .خمالفة التشريع والتنظيم اخلاصني 
، اجلريدة الرمسية  22-96، املعدل واملتم  لألمر رقم 2003فيفري  19املؤرخ يف  01-03األمر -11
املعدل املتعلق بقمع خمالفة التشريع والتنظيم اخلاصني  2003فيفري  23، الصادرة بتاريخ 12عدد 
  .  رف وحركة رؤوس األموال من إىل اخلارجلص
يعدل ويتمم  2015يوليو سنة  23املوافق ل  1436شوال عام  07املؤرخ يف  02- 15االمر -12
واملتضمن قانون  1966يونيو  08املوافق ل  1386صفر سنة  18املؤرخ يف  155- 66االمر رقم 
  .االجراءات اجلزائية
 .املتضمن القضاء العسكري 1971ريل أف 22املؤرخ يف  28- 71األمر رقم -13
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  املراسيم -ج
  املراسيم التشريعية -
، الصادرة 70، اجلريدة الرمسية العدد  1992نوفمرب  11املؤرخ يف  03/92املرسوم التشريعي رقم -01
  .،  املتعلق مبكافحة اإلرهاب والتخريب1992اكتوبر 01يف 
، بتاريخ  70، اجلريدة  الرمسية عدد  1992املؤرخ يف سبتمرب  03- 92املرسوم التشريعي رقم -02
  .كافحة اإلرهاب والتخريباملتعلق مب 01/10/1992
 1993أفريل  19املوافق لـ  1413شوال عام  27املؤرخ  يف  05- 93املرسوم التشريعي رقم -03
، اجلريدة الرمسية العدد 1992سبتمرب سنة  30خ يف املؤر  03-92يعدل ويتمم  املرسوم التشريعي رقم 
  .، املتعلق مبكافحة التخريب واإلرهاب1993أبريل  25، واملصادرة  يف 25
سية -   املراسيم الر
سي رقم  املرسوم-01 ، يتضمن املصادقة بتخطيط على 2003نوفمرب  09املؤرخ يف  418- 03الر
ريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو وهو الربوتوكول املكمل التفاقية  الربوتوكول املتعلق مبكافحة 
 املؤرخة يف 69، جريدة رمسية رقم 2000األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 
12/11/2003.  
سي رقم -02 ، حيدد تشكيلة اهليئة الوطنية للوقاية 2006نوفمرب  22مؤرخ يف  413- 06مرسوم ر
  .2006نوفمرب  22، مؤرخ يف 14من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سريها، جريدة رمسية عدد 
سي رقم  مرسوم -03 ملمتلكات 2006نوفمرب  22مؤرخ يف  414- 06ر ، حيدد منوذج التصريح 
  .2006نوفمرب  23، مؤرخ يف 74جريدة رمسية عدد 
سي رقم -04 أبريل سنة  15املوافق  1430ربيع الثاين عام  19مؤرخ يف  127- 09املرسوم الر
، يتضمن التصديق على االتفاق بني حكومة اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية وحكومة 2009
دة ، جري2008غشت سنة  12اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية حول التعاون اجلمركي املوقع بطهران يف 
  . 2009أبريل سنة  22، صادرة يف  24رمسية عدد 
سي رقم -05   .2001، اجلريدة الرمسية، العدد األول،  لسنة 2000- 445املرسوم الر
املتعاقدة ، حيدد كيفيات توظيف األعوان 2007سبتمرب  29مؤرخ يف  308 – 07مرسوم رقم -06
م و العناصر املشكلة و  اعد املتعلقة بتسيريهم و كذا النظام التأدييب و القو  لرواتبهمحقوقهم و واجبا
  . 2007سبتمرب  30،مؤرخ  61،جريدة رمسية عدد ,املطبق عليهم
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سي رقم  -07 ملمتلكات 2006نوفمرب  22مؤرخ يف  415- 06مرسوم ر ، حيدد كيفيات التصريح 
لوقاية من الفساد من القانون 06لنسبة للموظفني العموميني غري املنصوص عليهم يف املادة   املتعلق 
  .2006نوفمرب  22، مؤرخ يف 74ومكافحته، جريدة رمسية عدد 
سي رقم -08 نوفمرب  8املوافق ل  1435ذي القعدة عام  13املؤرخ يف  249- 14املرسوم الر
لقاهرة بتاريخ 2014سبتمرب سنة   21، يتضمن التصديق على االتفاقية العربية ملكافحة الفساد احملررة 
ملصادقة على االتفاقية العربية ملكافحة الفساد54، اجلريدة الرمسية عدد 2010ديسمرب سنة   .، املتعلق 
املتضمن القانون األساسي ملواظفي احلرس  1996أوت  03املؤرخ يف  96-265املرسوم رقم -09
  .47البلدي، اجلريدة الرمسية العدد 
  التنفيذية املراسيم-
ملرسوم التنفيذي 2008سبتمرب 06املؤرخ يف  08/257رقم املرسوم التنفيذي -01 ، املعدل واملتمم 
   .2013أفريل  15املؤرخ يف  13/157رقم 
   الكتب واملؤلفات: لثا
  العامة الكتب -أ
، اجلزء الثاين، دار هومه الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص، جرائم الفسادأحسن بوسقيعة، 01-
 .2008للنشر والتوزيع، 
، الطبعة الثانية، دار املنازعات اجلمركية، تصنيف اجلرائم ومعاينتها ، املتابعة واجلزاء،          02-
  .2001هومة، اجلزائر، 
، دار اجلامعة النظرية العامة للبحث اجلنائي وأثرها عقيدة القاضيأشرف عبد القادر قنديل،  03-
 .2011اجلديدة، اإلسكندرية، 
ة العربية، القاهرة، دار النهض احلماية اجلنائية ألسرار املهنة، دراسة مقارنة، أمحد كامل سالمة،04-
1988.  
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  .2014مذكرة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه جامعة سانت كليمنس،  العراقي،
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم، كلية احلقوق ، ،  قاضي التحقيقعمارة فوزي ،  -24
  .2010وة منتوري، قسنطينة ، جامعة اإلخ
، احلماية القانونية من جرائم املعلوماتية، احلاسب واالنرتنتغازي عبد الرمحن هيان الرشيد،  -25
  .2004اإلسالمية، لبنان، ة رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف القانون، كلية احلقوق، اجلامع
، النظرية العامة للسلطة التقديرية للقاضي اجلنائي، دراسة مقارنةفارس مناحي سعود املطريي،  -26
  .2013نائي، جامعة القاهرة، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية احلقوق، قسم القانون اجل
الجتماعي والصراع االقتصادي يف واقع الفساد التنظيمي بني التحديد اقواجلية أمال،  -27
دراسة  املؤسسة العمومية الصناعية اجلزائرية يف عصر العوملة  واملعلوماتية ومرحلة اقتصاد السوق،
ميدانية ملؤسسة امسنت العاصمة، مذكرة دكتوراه، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة أبو القاسم 
  .2016، 2015، 02اجلزائر، سعد هللا، 
رسالة مقدمة لنيل  دور القاضي اجلزائي يف تطبيق اتفاقيات حقوق اإلنسان،لدغش سليمة،  -28
-2013بلقايد، تلمسان، شهادة الدكتوراه، ختصص قانون عام، كلية احلقوق، جامعة أيب بكر 
2014.  
آليات مكافحة اإلرهاب الدويل بني فاعلية القانون الدويل ووقائع املمارسات لونيسي علي،  -29
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون، كلية احلقوق والعلوم السياسية، الدولية االنفرادية
  .2012معمري، تيزي وزو ، جامعة مولود 
شهادة الشهود كوسيلة إثبات أمام القضاء اإلداري، بني القانون الوضعي دمحم يوسف عالم،  -30
قوق، جامعة الزقازيق، دكتوراه، قسم القانون العام، كلية احل مذكرة والشريعة اإلسالمية، دراسة مقارنة،
2004.   
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف  اجلرائم اجلمركية يف القانون اجلزائري،مفتاح العيد،  -31
  .2012بكر بلقايد، تلمسان،  القانون اخلاص ، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو
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، رسالة مقدمة محاية حرمة احلياة اخلاصة والقانون اجلنائي، دراسة مقارنة اين،ممدوح خليل الع -32
  .لنيل شهادة الدكتوراه ، كلية احلقوق ، جامعة القاهرة
، مذكرة دكتوراه، احلماية القانونية خلصوصية مراسالت الربيد االلكرتويننشوى رأفت إبراهيم،  -33
  .املنصورةختصص قانون عام، كلية احلقوق، جامعة 
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية  احلماية اجلزائية للحياة اخلاصة،نويري عبد العزيز،  -34
تنة،  احلقوق والعلوم السياسية، جامعة احلاج   .2010خلضر، 
لقرائن يف املواد اجلزائية و املدنية دراسة مقارنةهدى زوزو،ا -35 أطروحة مقدمة لنيل (،إلثبات 
  .2011،)غري منشورة(،جامعة بسكرة،)الدكتوراهشهادة 
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية جرائم االنرتنت، دراسة مقارنةهروال هبة نبيلة،  -36
  .2014، 2013قايد، تلمسان، احلقوق والعلوم السياسية، جامعة أيب بكر بل
، كلية احلقوق، اجلنائي والعلوم اجلنائيةالسلطة التقديرية للقاضي حيياوي صليحة زوجة بوقادوم،  -37
  .2016-2015، 01مذكرة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، سيعيد حامدين، اجلزائر 
رسالة  تطبيق القانون الدويل اإلنساين وحقوق اإلنسان يف إطار مكافحة اإلرهاب،دمحم عطو،  - 38
  .2016، 01جلزائر ، جامعة  امقدمة لنيل شهادة  الدكتوراه يف القانون العام، كلية  احلقوق
أمناط الفساد وآليات مكافحته يف القطاعات احلكومية عبد القوي بن لطف هللا علي مجيل، -39
مذكرة مقدمة لنيل شهادة  جلمهورية اليمنية، دراسة ميدانية على األجهزة املعنية مبكافحة الفساد،
راسات العليا، قسم العلوم الشرطية ، جامعة الدكتوراه، ختصص الفلسفة يف العلوم األمنية ، كلية الد
ض، يف العربية للعل   .2013وم األمنية، الر
 املاجيستري رسائل -ب
رسالة مقدمة لنيل  التجسس عرب التصوير يف الفقه اإلسالمي،أمل جرب عبد اخللق اشتيوي،  -01
 .2011اإلسالمية، غزة، امعة شهادة املاجستري يف الفقه املقارن، كلية شريعة وقانون، اجل
سياسات مكافحة اإلرهاب يف الوطن العريب، دراسة مقارنة بني أمحيدي بوجليطة بوعلي، -02
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العالقات الدولية ختصص دبلوماسية وتعاون اجلزائر ومصر
  .2010، 2009، 02 ، اجلزائردويل، كلية العلوم السياسية واإلعالم، جامعة دايل إبراهيم
حرمة احلياة اخلاصة يف القانون اجلنائي، دراسة مقارنة يف التشريع اجلزائري  وقاسي خليدة،أ-03
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجيسيتري، كلية احلقوق بن عكنون، ختصص قانون جنائي وعلوم والفرنسي
  .2013،2014، - 01-معة اجلزائرجنائية، جا
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احلق يف حرمة احلياة اخلاصة ومدى احلماية اليت يكفلها له القانون ادم عبد البديع ادم حسني، -04
اعة ، ، دراسة مقارنة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري، كلية احلقوق، دار املتحدة للطباجلنائي
 .جامعة القاهرة، مصر
، دراسة علمية شرعية، مذكرة يضوابط العدالة يف التحقيق اجلنائإمساعيل حسن العمري،  -05
  .2012ينة العاملية، فيفري، ماجستري، كلية العلوم اإلسالمية، قسم الفقه، جامعة املد
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري، جرمية الصرف يف التشريع اجلزائريبوشريرب كرمية،  -06
  .2017، 2016، 01عة اجلزائر ختصص قانون جنائي، كلية احلقوق، جام
، دور الدول واملنظمات العاملية واإلقليمية يف مكافحة اإلرهاب الدويلبوضياف إمسهان،  -07
مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف القانون، ختصص القانون الدويل والعالقات الدولية، كلية 
  .2009ئر، بن يوسف بن خدة، احلقوق، جامعة اجلزا
الشرطية يف تفتيش األماكن واألشخاص يف القضا اجلنائية، املهارات حزام بن دمحم الفهادي،  -08
، دراسة مسحّية على ضباط وضباط صف البحث اجلنائي واحملققني مبراكز الشرطة مدينة تبوك
يف العربية  مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم الشرطية، ختصص قيادة أمنية، أكادميية 
  .2003ت العليا، السعودية، ساللعلوم األمنية، كلية الدرا
صلية خالد بن عبد هللا الرشودي،  -09 املسؤولية اجلنائية عن إفشاء أسرار التحقيق، دراسة 
يف العربية للعلوم مقارنة ، مذكرة ماجستري، كلية الدراسات العليا، ختصص السياسة اجلنائية، جامعة 
ض،    .2006األمنية، الر
ت حق الدفاع عن املتهم يف القانونني الكوييت واألردين، ، خلفية دمحم مفرح املطريي -10 ضما
، رسالة مقدمة لنيل متطلبات احلصول على درجة املاجستري ختصيص قانون عام، قسم دراسة مقارنة
  .2010وسط للدراسات العليا، القانون العام، كلية احلقوق، جامعة الشرق األ
، احلديثة يف التحقيق اجلنائي ودورها يف ضبط اجلرمية التقنيات سامل بن حامد بن علي البلوي، -11
يف العربية  مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم الشرطية، كلية الدراسات العليا، جامعة 
ض، لل   .2009علوم األمنية، الر
ت الشرطية يف ضوء التطبيقات القضائية لدولةسامل عاضة البقمي،  -13  مقومات جدية التحر
، مذكرة ماجستري يف العلوم الشرطية، ختصص حتقيق وحبث جنائي، جامعة اإلمارات العربية املتحدة
  .2008ربية للعلوم األمنية، ئف الع
، مذكرة مقدمة  لنيل شهادة الصلح يف اجلرائم االقتصادية  سعادي عارف دمحم صوافطة، -14
بلس فلسطني، املاجستري، كلية  الدراسات العليا، جامعة النجاح    .2010الوطنية، 
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تطوير مهارات  التحقيق اجلنائي يف مواجهة اجلرائم  ،القحطاينعبد هللا بن حسني آل حجراف  -15
، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري، كلية املعلوماتية، دراسة تطبيقية على احملققني يف هيئة التحقيق
ضالدراسات العليا، قسم العل   .2014،  وم الشرطية، الر
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الشهادة وأثرها يف ثبوت اجلرمية عبد هللا جربان عوض القحطاين،  -16
املاجيستري، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، قسم الدراسات العليا الشرعية، جامعة أن القرى، 
  .1983لكة العربية السعودية، املم
صيلية تطبيقيةجترمي االحتيعلي بن دمحم سفيان،  -17 ، ال املصريف يف الشريعة والقانون، دارسة 
رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العدالة اجلنائية ، ختصص التشريع اجلنائي اإلسالمي، كلية 
يف العرب ض، الدراسات العليا، جامعة   .2006ية األمنية،  الر
ت ودورها يف رد اعتبار احملكوم عليه جدية التحر عبد هللا بن أمحد عبد هللا القحطاين،  -18
، مذكرة مقدمة لنيل متطلبات احلصول على درجة املاجستري يف العلوم ململكة العربية السعودية
يف العربية للعلوم األمنية، كلية الدراسات العليا،  الشرطية، ختصص حتقيق وحبث جنائي، اكادمية 
  .2003اململكة العربية السعودية، 
مذكرة مقدمة لنيل  املسؤولية اجلزائية للمصرف يف ظل قانون مكافحة الفساد،فليح كمال،  -19
  .2014، 01، جامعة  قسنطينة شهادة املاجستري، كلية احلقوق
، مذكرة مقدمة أثر اإلثبات بوسائل التقنية احلديثة على حقوق اإلنسانفيصل مساعد العنزي،  -20
يف العربية للعلوم األمنية، قسم لنيل شهادة املاجستري، ختصص الت شريع اجلنائي اإلسالمي، جامعة 
  .2007عدالة اجلنائية، ال
، مذكرة أثر اإلثبات بوسائل التقنية احلديثة على حقوق اإلنسان فيصل مساعد العنزي، -21
يف ال   .2007عربية للعلوم األمنية، ماجستري، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة اجلنائية، جامعة 
، مذكرة مقدمة لنيل رمكانة سياسة املصاحلة الوطنية يف حل األزمة يف اجلزائكربوس أمحد،   -22
شهادة املاجستري، علوم  سياسية وعالقات الدولية، ختصص دراسات مغاربية، كلية العلوم السياسية 
  .2012، 03جامعة اجلزائر واإلعالم، 
23-  ، ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة سرب يف القانون اجلزائريالنظام القانون للتلدغم شيكوش زكر
ح ورقلة، املاجستري يف العلوم القانونية واإلدارية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصد ي مر
2012 – 2013.  
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لثبات اجلرمية، دمحم بن أمحد أبو محيد، -24 ا  مذكرة مقدمة  تقارير خرباء األدلة اجلنائية وعالقا
يف الع لنيل ربية للعلوم شهادة املاجستري، قسم العلوم الشرطية ختصص حتقيق وحبث جنائي، أكادميية 
  .2003األمنية، 
لوسائل احلديثة دمحم طالل العسلي، -25 ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة أحكام إجراء الشهادة 
جلامعة اإلسالمية ، غزة، العليا، ااملاجستري، كلية الشريعة والقانون، قسم الفقه املقارن، عمادة الدراسات 
2011.  
اجلرمية املنظمة وسياسة املكافحة يف التشريع اإلسالمي دمحم مسفر عبد اخلالق الشمراين،  -26
والقانون اجلنائي، دراسة مقارنة بني أساليب الوقاية واملكافحة يف التشريع اجلنائي اإلسالمي 
ريب امل ، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم خدراتواألنظمة اجلنائية املعاصرة جلرمية 
يف العربية للعلوم األمنية، معهد الدراسا ض، الشرطية، أكادميية    .2001ت العليا، الر
عالقة اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد جبهات التحقيق، دراسة دمحم مسفر جمدل القطاين،  -27
املاجستري يف العدالة اجلنائية ختصص السياسة اجلنائية، جامعة  ، رسالة مقدمة لنيل متطلبات درجةمقارنة
ض، يف العربية للعلوم األمنية كلية الدر    .2013اسات العليا، الر
ت معيذر بن دمحم املعيذر،  -28 مدى فاعلية التدريب على تقنيات احلديثة يف اإلدارة العامة للتحر
ألمن العام، يف  مذكرة مقدمة والبحث اجلنائي  لنيل شهادة املاجستري يف العلوم اإلدارية، جامعة 
ضالعر    .بية للعلوم األمنية، الر
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة قوادح الشهادة يف النظام السعوديوليد بن سليمان الفليح،  -29
يف العربية للعلوم  ض، املاجيستري، قسم العدالة اجلنائية، جامعة    .هـ  1427األمنية، الر
م حممود سليمان النجار،  -30 التوظيف السياسي لإلرهاب يف السياسة اخلارجية األمريكية بعد و
العلوم ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري، 2008-2001أحداث احلادي عشر من سبتمرب 
  .2012األزهر، غزة، فلسطني، السياسية، كلية إقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة 
لقضاء ودورها يف السري العدالة اجلزائيةيوسف شحادة،  -31 ، مؤسسة الضابطة العدلية وعالقتها 
  .1999التوزيع، لبنان، حبسون للنشر و 
حق االنسان يف حرمة مراسالته واتصاالته سليمان بن عبد عبد هللا بن سليمان العجالن، -32
مذكرة مقدمة لنيل شهادة  اهلاتفية اخلاصة يف النظام اجلنائي السعودي، دراسة تطبيقية مقارنة،
يف العربية للع ض، املاجيستري ، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة اجلنائية، جامعة  لوم االمنية، الر
2005.  
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ت الشرطية ودورها يف رد اعتبار احملكوم عليه عبد هللا بن امحد عبد هللا القحطاين، -33 جدية التحر
مقدمة لنيل شهادة املاجستري، كلية الدراسات العليا، قسم العلوم ، مذكرة ململكة العربية السعودية
ض،  يف العربية للعلوم االمنية، الر   .2003الشرطية ، اكادميية 
مدى فعالية التقنيات االمنية احلديثة يف جمال املراقبة والتفتيش يف السجون، علي مفلح العنزي، -34
شعبة السجن العام، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري، يف العلوم  دراسة تطبيقية على سجون تبوك،
يف العربية  الشرطية، ختصص القيادة االمنية ، كلية الدراسات العليا، قسم العلوم الشرطية، جامعة 
ض، للع   .2008لوم االمنية، الر
 يةعلماملقاالت ال: خامسا
ت حق الدفاع يفأنور دمحم صدقي مساعدة،  -01 لة القانونية والقضائية، مرحلة االستدالل ضما ، ا
  .لقضائية، وزارة العدل، قطرمركز الدراسات القانونية وا
 اآلليات القانونية ملكافحة خمالفات تشريع الصرف وحركة رؤوس األموال،ابن خيفة مسرية،  -02
ح   سية، جامعة قاصديجملة دفاتر السياسة والقانون العدد اخلامس عشر، كلية احلقوق والعلوم السيا مر
  .2016ورقلة، جوان 
جملة العدالة  استجواب املتهم ومساع الشهود يف الدعوى اجلزائية ، دراسة مقارنة، أمحد براك، -03
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ة ل الفقهتع :اوال ات االول   14ص  ....................................................................ال
ا اءتع :ثان ات ل الق   15ص  ................................................................تع ال
ا ا:ثال عتع ال   17ص  ........................................................................ت ل ال
ع  اني الف اءات ال وال : ال ة إلج ن عة القان   .................................................ال
اني ل ال اءات ال وال :ال ة إلج ن ة القان   .................................................االه
  19ص
  19ص
اءات ال  :أوال ة اج   21ص  ..............................................................................س
ا ة وسائل ال وال :ثان وع   21ص  .....................................................................م
ا اه :ثال اءات ال وال م القه واإلك   22ص  .....................................................خل اج
عا ل ال:را اءات ال على س ي اج م ت   .....................................................ع
ا الل : خام ال االس أع   .........................................................وال ت م 
امي: سادسا ها م حلة ال وال ال    ........................................................م
اني ل ال اءات ال وال : ال ة اج ي اه   .....................................................تق
ات ع األول م ح االث   ............................................................................الف
ة: أوال ة على ادلة ال اف سائل الالزمة لل اذ ال   ...................................................ات
ا ة: ثان ائ ة الق اف ال ق اه   ....................................................................ت









ائي: اوال  ق االب ة ال في ال   29ص .........................................).........حلة االتهامم(اه
ا ة: ثان اك حلة ال ة ال وال في م   31ص      ..........................................................اه
ال ع ال ات : الف اع ال   32ص    ............................................................................ان
ها: اوال ع   ..................................................................................م ح 
ات ادارة- 1   ........................................................................................ت
  32ص
  32ص
ا- 2 ات ق ةت  33ص ......................................................................................ئ
ا ع: ثان ض   33ص .................................................................................م ح ال
ة- 1 ائ ات ال   ......................................................................................ال
ة- 2 ائ ات غ ج   ..................................................................................ال




ات: أوال ة ال  35ص ......................................................................................ج
ا ان: ثان ة وال   37ص .....................................................................................ال
ا ف لاال:ثال اله    39ص  .......................................................................................ام 
ال ل ال ة ال وال : ال ل ع ة  ات ال ل    40ص  .................................................ال
ع االول ة: الف ائ ة الق حة لل ات ال ل    41ص  ........................................................ال
ة: اوال ائ ة الق ي صفة ال    41ص .......................................................................ت
  42ص ........................................................................................ال االدار - 1
ائي- 2   43ص .......................................................................................ال ال
ة- 3 ائ ة الق فة ال ن ل امل   46ص  ....................................................................ال
ة ال-أ ا ال ةض ائ    46ص  ................................................................................ق
ة-ب ائ ة الق ان ال    48ص  ...............................................................................اع
ة- ج ائ ة الق ع مهام ال ن ب لف ان ال ن واالع ف   50ص  ............................................ال
ة-د م الح الع ان االدارات وال ن واع ف    52ص  ........................................................ال
ائي-و ال ال الق الة في م ة ال    53ص  ...................................................................ف
ا ة: ثان ائ ة الق ة لل اصات العاد    55ص  ............................................................االخ
لي- 1 اص ال   55ص  ...................................................................................االخ
لي-أ اص ال ا انعقاد االخ   56ص  ......................................................................ض
ي-ب اص االقل اد االخ   56ص   ...........................................................................ام
ة- 2 ائ االرهاب ة لل ال اصات    58ص  ................................................................االخ
عي- 3 اص ال    59ص  ...................................................................................االخ
اص العام- أ-    59ص  .....................................................................................االخ
الغاتتلقي * او وال   60ص  ................................................................................ال
الالت* ع االس    61ص  .......................................................................................ج
ف ال * ق هت ه ف    61ص ..............................................................................ال
اض*    62ص ........................................................................................ت ال
اص-ب اص ال    63ص  ..................................................................................االخ
ي- ج اص ال    63ص  .................................................................................االخ
ة - 3 ائ ة الق ة لل اصات الغ العاد ة(االخ ائ    64ص  ...........................................)..االس
ة ال-أ ات ال ةسل ائ ل بها ق ة ال    64ص  ......................................................في ال
ة* ع ال ق رة ب ه ل ال ار و    66ص  .................................................................اخ
اض* ال ال ة اق ائ ة الق اع ضا ال    66ص  .........................................................س
   66ص  .................................................................................................الق*
ة* عاي    69ص  ................................................................................................ال
ف*    70ص  .................................................................................................ال
ع ا ل ال ة:ال ي أسال ال ال ام  اص الق    73ص  ...................................................اخ
ع  ع اللغ:االولالف   73ص  ......................................................ال ال   ألسالال
اني ع ال الحي ألسال ال وال : الف ع االص   ..............................................ال
ال ع ال ع الفقهي ألسال ال وال : الف   ....................................................ال
 74ص
   76ص
اني ب : ال ال ب ال اءاتهاسل    77ص  .................................................................وج
ل  ب :األولال م ال   78ص  .............................................................................مفه
ع  ب :األولالف    78ص .............................................................................تع ال
ب :أوال ع اللغ لل    79ص .............................................................................ال
ا ب: ثان الحي لل ع االص   79ص  .......................................................................ال
ا ة: ثال ول ات ال ب في االتفاق   80ص  ........................................................................ال
ود- 1 ة لل ة العاب ة ال ة ال اف ة ل ة االم ال   80ص  ...........................................اتفاق
اء - 2 ول االع ة ب ال ائ اد ال ائي في ال عاون الق ال علقة  ة ال ة االورو   81ص   ....................االتفاق
عا ب :را ني لل ع القان اق(ال   81ص  ................................................................)االخ
ا ب: خام اني لل ع ال   .........................................................................ال
اني ع ال ب في ال وال : الف ة ال   ...............................................اس ت تق




ورة: اوال    86ص  .....................................................................................حالة ال
ا ب: ثان ب ال ء ألسل ي الل ي تق ائ ال   87ص  .........................................................ال
ا ة: ثال اءات في س اذ االج   ...........................................................................ات
عا ب: را ة ال ل ف ع ائ وق ت اب ال ز ال على ارت   ..................................ال 
اني ع ال و : الف بال ب ال ة السل ن ة والقان ل   .................................................. ال





ة- 1 ع ال   ..........................................................................................ن
ب- 2 ة ال ل عاد ع ي ا   .............................................................................ت
ا ب: ثان ة ال ل عة س ع ا ة  ات ال ل   ......................................................ال
ة ا- 1 ةل ائ   .....................................................................................الق
رة- 2 ه ل ال   .......................................................................................و
لي-أ اص ال   ....................................................................................االخ
ي-ب رة االقل ه ل ال اص ل ي االخ   ..........................................................ت









ي-أ اص ال   93ص  ..................................................................................االخ
عي -ب اص ال   94ص  .................................................................................االخ
لياال- ج اص ال   95ص  ....................................................................................خ
اصة- 4 عة ال ائ ذات ال ق في حالة ال لي لقاضي ال اص ال ي االخ   96ص  .......................ت
عا ب: را ة ال ل ع ام  و اذن الق   98ص  ....................................................................ش
ا- 1 ن االذن م   98ص  .................................................................................ان 
ا- 2 ن االذن م   99ص ..................................................................................أن 
ال ع ال ب: الف ة ال ل ف ع ا ت   100ص  .................................................................ض
ب: اوال ة ال ل ف ع اءات ت   100ص  ........................................................................اج
ن ا- 1 ار الع باخ   101ص .................................................................................ل
ة -أ ف ة وال ان ات ال   101ص ...........................................................................ال
ن -  ه العام للع   101ص  ....................................................................................ال
وف-  ف مع ال رة على ال   102ص .........................................................................الق
ه-  ة ال ة ال ه ال اعه    103ص  ............................................................................اق
ة-  ة الق اك ة وال الح قة ال ن ب ع الع   103ص  ...........................................................ان ي
ار-  ان وحف االس   104ص  ..................................................................................ال
اء وال-    104ص  .......................................................................................اعةال
ة-ب ل فات الع   ......................................................................................ال
ة-    ..................................................................................................ال




ة -  ه ل ال ات تع ث له م م ا ح أث  م ال   106ص  ..........................................................ع
عارة ة م ال ه ع   106ص ....................................................................................اس
ة- 2 ول ب دون م أذن بها لل ي    107ص ..........................................................االفعال ال
د ضا- 3 ب وج ة ال ل ة م لع ائ ة ق    108ص  ......................................................ش
ع ا ع ال ب: الف ة ال ل اء ع    109ص  .................................................................ق اج
ب ة ال ل   109ص  ...................................................................................اوال س ع
ة- 1 اش قة ال    109ص  ......................................................................................ال
ة- 2 اش قة غ ال    110ص  ..…………………………………………………………………………………......ال
ا ة : ثان اه ر م بص   110ص  .............................................................................ال
فاعل- 1 ب    110ص  ………………………………………………………………………………................ال
ب - 2    111ص  ......................................................................................ال
اف- 3 ب     111ص  .......................................................................................ال
ا ب: ثال ة ال ل لة في ع ع ة ال ق سائل ال    112ص  ..........................................................ال
ة - 1 ال السل ة ات    113ص  ...........................................................................خاصةش
اقع-2 ي ال ة ت    113ص  ...................................................................................أجه
ام ع ال ب: الف ة ال ل ة ع اق    114ص  .....................................................................م
ال ال ء : ال ر الل ي ت ائ ال ة وال ألسالال اق    115ص  ......................................ال
ل  رات :األولال ائ ال    115ص  ..........................................................................ج
ع  رات :األولالف ة ال   115ص  ....................................................................تع ج
اني ع ال فها في : الف اتتع ة االتفاق ول    118ص  ................................................................ال
ة اال- اوال ات العاتفاق ث رات وال ال وع  ار غ ال ة االت اف ة ل ةم ال   118ص  .....................قل
ا رات ل- ثان ة لل ح ة ال    118ص  ............................................................. 1961ة االتفاق
ا ة - ثال ة ل ات العقل ث ال اصة  ة ال    118ص  ..................................................... 1971االتفاق
اني ع ال را: الف ال ار  ة االت ائ ج    119ص  ........................................................تخ
اني ل ال ة:ال ود ال ة لل ة العاب ة ال   121ص  ....................................................ال
ع االول ة: الف ة ال    122ص  .....................................................................تع ال
اني ع ال ة: الف ول ات ال فها في االتفاق    123ص  ................................................................تع
ع  الالف ة: ال ة ال ائ ال   129ص  ..................................................................خ
  ....................................................................................ال وال: اوال
ا ة: ثان ارسة االن ة في م   .........................................................................ال
ا عق: ثال اف وال   ...................................................................................االح
  129ص
  130ص
   131ص
عا ة: را ة ال ف لل ه ح  ق ال ارة وت    132ص  .................................................االس
ا ة: خام ود ال اق العاب لل   133ص  .....................................................................ال
ع ا ع ال ولي: الف ة على ال ال اف ة ال ات   134ص  ...................................................اس
ام ع ال ي: الف    136ص  .....................................................................على ال الع
ال ل ال ات: ال ع ة لل ة االل عال ة ال أن اسة  ائ ال    138ص  ...........................................ال
ع االول فها:الف    140ص  .......................................................................................تع
اني ع ال ات: الف ع ة لل ة االل عال ة ال أن اس  ائ ال ائ ج    145ص  ...................................خ
ثة: اوال ة م ة ج ون ة االل   145ص  ................................... ..............................ال
ا ة: ثان ة االل االن اس  ائ ال اني في ج    146ص  ............................................................ال
ا اتها: ثال ة واث مات عل ة ال ف ع ال ة ال    147ص .....................................................صع
عا ود: را ة لل ة عاب ة ج مات عل ة ال   ...........................................................ال
ع ا ل ال ال: ال ائ ت االم   .....................................................................ج
  150ص
151ص  
ع االول فها: الف   ......................................................................................تع
اني ع ال ة: الف ول ات ال فها في االتفاق  ................................................................تع
  151ص
   155ص
ال ع ال ال:الف ة ت االم ائ ج    158ص .............................................................خ
ة: اوال ة عال ال ج ل االم ة غ   159ص  ..................................................................ج
ا ة: ثان ة م ال ج ل االم ة غ    160ص ..................................................................ج
ا ة: ثال ع ة ت ال ج ل االم ة غ    160ص ...................................................................ج
عا ال: را ة ت االم ة في ج ق سائل ال ال ال ع    162ص  ..................................................اس
ام ل ال ةال: ال    169ص  .......................................................................ائ االرهاب
ع  فها :األولالف    170ص  ......................................................................................تع
اني ع ال ة: الف ول ات ال فها في االتفاق    173ص  ................................................................تع
ال ع ال ة: الف ة االرهاب ائ ال    180ص  .................................................................خ
امي م: اوال ل اج    180ص ........................................................................االرهاب ع
ا ي: ثان ه ف وال ام الع    181ص .............................................................................اس
ا اسي لإلرهاب: ثال ف ال   182ص ............................................................................اله
عال ا ع ال ة: ف ة االرهاب ة ال اف ة م ات   183ص ........................................................اس
ولي: اوال   184ص ................................................................................على ال ال
ا ي: ثان    190ص  ...............................................................................على ال الع
ادس ل ال ف:ال ائ ال   203ص ...........................................................................ج
ع االول ف: الف ة ال ل ج   204ص ......................................................................تأص
اني ع ال فها:الف   205ص ....................................................................................... تع
ال ع ال ف: الف ائ ال ائ ج   209ص ...................................................................خ
عا ا ل ال اد: ل ائ الف   211ص .............................................................................ج
ع االول اد: الف ائ الف   212ص .........................................................................تع ج
ال ع ال اد:الف ائ الف ائ ج   213ص .......................................................................خ
ال ع ال ولي: الف ة على ال ال اف ة ال ات   215ص ...................................................اس
ي: اوال   217ص ...............................................................................على ال الع
ا ي: ثان   221ص ...............................................................................على ال ال
ل االول   224ص ......................................................................................خالصة الف
اني ل ال ة : الف ةالق ت ة م  ال بألألدلة ال ب ال   226ص  ............................سل
ة: ال االول ائ ة الق اض ال ة ل ت ة ال   227ص  ..................................................الق
ل االول اض: ال ال ع    227ص  ........................................................................ال
ع االول اض:الف ال د  ق   227ص  ..........................................................................ال
اني ع ال اض: الف ة ال   229ص .............................................................................أه
الالت: أوال  ع االس ات وم ج   231ص ............................................ال ب م ال
ا قار: ثان ات وال   232ص  ..............................................................ال ب م ال
ال ع ال اضش: الف ة ال   232ص .....................................................................و ص
ة:أوال  ل و ال   .....................................................................................ال
ل ال- 1   .........................................................................................ش




ي ت الق- 3 ال ال ات واألع عاي   236ص ...................................................................ام بهاال
ا ة: ثان ع ض و ال   236ص ................................................................................ال
ة ال- 1 ا ب    237ص ..................................................................................اسل
اصه- 2 ع ال ض اخ ض رج م   238ص .........................................................ان ي
اني ل ال ات: ال اض في االث ة ال ي ح   239ص ..........................................................تق
اض: ع االولالف  ة ال انات ح   239ص ....................................................................ض
اني ع ال اض:الف ي على ال   240ص ...................................................................... ال
ال ع ال اض: الف ة لل ت ة ال   241ص ......................................................................الق
رها:أوال اض م ح صفة م   244ص ....................................................................ال
ا ائي: ثان ان ال الق رها أع اض    245ص ................... .........................................م
ا ة: ثال اض ذات ح .................................................................................م   251ص 
الالت- 1 د اس نها م ها في  ل ح ي ت اض ال   251ص  ..............................................ال
ي ت- 2 اض ال ى ي العال ة ح   252ص  ...........................................................ع ح
و- 3 ال ها  ع ف ة الى ان  ن لها ح ن ت ي ت اض ال   257ص  ........................................ال
عا ب: را ب ال ب ال م اسل ن ال   259ص  ..................................................تق الع
هارهاال- 1 ب ا ف ال ه ي    261ص  ...............................................................قائ ال
ة-أ ام ات االج ا فة ال   262ص ..............................................................................مع
ها-ب مة ف سائل ال ائ وال اب ال ب ارت   263ص .......................................................اسل
ب- ج ة ال ل ة ع ة تق نها ام مه   ..................................................................خ
ال ل ال ائي في: ال ة القاضي ال اض سل ة ال ي ق   ............................................تق
  265ص
266ص  
ع  ائي :األولالف ة للقاضي ال ي ق ة ال ل ة ال   267ص  ......................................................ماه
ائي: اوال ة للقاضي ال ي ق ة ال ل   267ص  .............................................................تع ال
  267ص  ..............................................................................................لغة - 1
الحا - 2   267ص  ........................................................................................اص
ع ا - 3 ةال ي ق ة ال ل ني لل   268ص  .................................................................لقان
ي - 4 اع ال أ االق ة للقاضي  ي ق ة ال ل   269ص  ...........................................عالقة ال
اني ع ال ائي: الف ة للقاضي ال ي ق ة ال ل ال ال ة اع   270ص  ...............................................أه
ال ع ال ائي: الف ات ال اض في االث ة ال ي ح ائي في تق   271ص  ..........................دور القاضي ال
اني ائي: ال ال ات ال هادة ودورها في االث   274ص  ........................................................ال
ل االول هادة: ال م ال   275ص  .............................................................................مفه
ع  هادة :األولالف   275ص  ..............................................................................تع ال
  275ص  ................................................................................................لغة :أوال
ا الحا:ثان   276ص  ............................................................................................اص
اني ل ال ها: ال ائ هادة وخ ر ال   278ص .................................................................ص
ع األول هادة: الف اع ال ...........................................أن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   278ص .
ة: اوال هادة ال   278ص  .....................................................................................ال
ا ة: ثان اش هادة ال   279ص  ..................................................................................... ال
ا ة: ثال اع هادة ال ..................................................ال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   279ص  .
عا امعال: را ال   280ص  ...................................................................................هادة 
ا ة العامة :خام ه ال هادة    281ص  ............................................................................ال
ة: سادسا   281ص  ......................................................................................شهادة ال
اني ع ال هادة: الف ائ ال   282ص ...........................................................................خ
ة: اوال هادة ش   283ص .....................................................................................ال
ا مة: ثان عة وغ مل ة مق هادة ح   284ص ....................................................................لل
ا ة: ثال ع ة م ل ذا ق هادة دل   285ص .........................................................................ال
عا اسه: را اسة م ح اه  ه ال ر هادة ت على ما ي   285ص .............................................ال
ع ا ل ال هادة:ال ال ل  اءات الع   286ص  ....................................................................اج
ع االول ها ف: الف اف اج ت و ال اهال   286ص  ..........................................................ي ال
اه: اوال   286ص  .......................................................................................تع ال
ى الل - 1 ع اهال   286ص .............................................................................غ لل
اهال - 2 الحي لل ى االص   287ص .......................................................................ع
اه - 3 ني لل ع القان   288ص .........................................................................ال
ا ل ال:ثان و ق   288ص  .................................................................................هادةش
ة - 1 ن الغا لل القان اه  ن ال   288ص  ..............................................................ان 
اه - 2 ة ال   291ص  ...................................................................................صالح
ا د: ثال ه اع ال   293ص  ........................................................................................ان
ان - 1   293ص  ......................................................................................شاه ع
د - 2 ق اه ال   294ص  ..................................................................................ال
ني - 3 اه القان   294ص  ....................................................................................ال
اقعي او الفعلي - 4 اه ال   294ص  ..........................................................................ال
اع - 5   294ص  ......................................................................................شاه س
في - 6 ات وال د االث   294ص  ..............................................................................شه
  294ص  .......................................................................................شاه ارشاد - 7
الة - 8 ن مع الع عاون   294ص  .............................................................................ال
اني ع ال هادة: الف ام ال اءات وأح   295ص  ....................................................................اج
د :أوال ه ار ال   296ص  .......................................................................................اخ
ا اه : ثان اع ال ب(س ة ال ل لف ب ع   296ص  ...................................).....................ال
ع ا ل ال د: ال ه رة لل ق ة ال ن ة القان ا ب(ال ن ال )..........................................الع   300ص 
ع االول د:الف ه ة ألم ال ن ة القان ا ام ال ر ن   301ص  .....................................................ه
د في : اوال ه ة ال ا ي ل ن ام ار قان   302ص  .................................................... 1970اص
ا د: ثان ه ة ال ا ع    303ص  .............................................................................ال
ا رة لل:ثال ق ة ال ا اق ال دن   305ص ........................................................................ه
اني ع ال د: الف ه ة ال ا ة ل ول د ال ه   306ص ................................................................ال
ة: أوال ول ات ال اث واالتفاق د في ال ه ة ال ا .............ح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   307ص  .
ة -1 ة االم ال اد لعام  اتفاق ة الف اف .......2003ل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   307ص  .
ة - 2 ة ع ال ة ال ة ال اف ة ل ة االم ال رمو(اتفاق ي ل ا ب ة  ي ق ا ف ت .)ا . . . . . . . . . . . . . .   308ص  .
ارسات - 3 دال ه ة ال ا عل  ا ي ة ف اح اب ال .........................................وال  
ا ة:ثان اث الع د في ال ه ة ال ا   ....................................................................ح
  310ص
313ص  
ة االرهاب - 1 اف ة ل ة الع   314ص  .................................................................االتفاق
ة ع - 2 ة ال ة ال اف ة ل ة الع ةاالتفاق ي وطن ل ا د  و حد ل م  ا ا ع .2010ل . . . . . . .. . . . . .   315ص  .
اد  - 3 ة الف اف ة ل ة الع د في االتفاق ه ة ال ا .2010لعام ح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .   315ص  .
ة الع - 4 ل االرهاب االتفاق ال وت ل االم ة غ اف ....2010لعام ة ل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   316ص  .
ائي - 5 عاون الق ة لل ة الع اض(1983لعام  االتفاق ة ال   317ص  .....................................)اتفاق
ا ة: ثال ة وال عات الع لغ في ال د وال ه ة ال ا   317ص  .............................................ح
ائ - 1   317ص  ...........................................................................................ال
  318ص  .............................................................................................ال - 2
  318ص  ............................................................................................م - 3
  319ص ...........................................................................................االردن - 4
ب - 5 غ   320ص ..........................................................................................ال
عا ة: را عات االج   320ص  ............................................................................في ال
ا - 1 ن   320ص  ............................................................................................ف
ن  -2 اليالقان  320ص  .................................................................................االس
  321ص  ..................المعدل والمتمم 02-15في ظل االمر تدابير الحماية القانونية المقررة للشهود والخبراء : خامسا
ة ال - 1 ا ة ل ائ اب غ االج اءال د وال   321ص  ....................................................ه
اه وال-أ ة ال علقة به مات ال عل   321ص ..........................................................اخفاء ال
د -  ه ئي لل ة ال   322ص ......................................................................اغفال اله
د -  ه لي  لل ة ال   323ص  ........................................................................اغفال اله
فه-ب   324ص ........................................................................ وضع رق هاتفي ت ت
ة تق- ج   324ص ..................................................................................... ةوضع اجه
اح خاص-د ة ض ج ة العقاب س ال اج  اه ال   325ص .............................................وضع ال
ح - ه اتالم   325ص ........................................................................................اع
عار -أ ة م اه او ذ ه ة ال م االشارة له ءاتفي ة ع الجرا ا ق  ورا .ا . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .     325ص  .
اه او ال-ب ان ال م االشارة لع      326ص    ..................................................................ع
ب: سادسا حة لل ة ال ن انات القان   326ص............................................................     ال
ب- 1 ة ال ة له ائ ة ال ا  326ص........................................................................    ال
ن  - 1 اع الع از س اه ج ب  د(ال ه ة ال ا اب ح اءات ت  327ص)............................   وف اج
ام ل ال ائي:ال ات ال هادة ودورها في االث ة ال  329ص................................................... ح
ع االول ات: الف هادة في االث ة ال ي ق  330ص    ...............................................................تق
ق: اوال هادة امام قاضي ال  323ص..........................................................................   ال
ا هادة امام جهة ال: ثان   332ص..................  ............................................................ال
ا د: ثال ه اع ال ة في س ي ات ال ق   334ص....................................................................  ال
ان - 1 نف ي  ة الف ع(تق ئي ال ال ال   334ص....................................................  )االت
ة ت - 2 ت أجه  335ص.............................................................................  ال
ي - 3 ة الف ام اجه  335ص...............................................................................  اس
عا ة العادلة: را اك اد ال  336ص  ..............................................................................م
ة - 1 ائ ة ال اك ة ال   336ص..........................................................................   عالن
ة - 2 د على العالن ي ت د ال ة  الق ائ ة ال اك ات(ال اك ة ال   338ص.....   .............................)س
أ - 3 ة م ة شف اك   339ص   ..............................................................................ال
اجهة - 4 أ ال   342ص.....................................................................................   م
اني ع ال اتدور القاضي ال: الف ل اث ل هادة  ة ال ي ق   347ص......................................   ائي في تق
اني ل ال   350ص......................  .............................................................خالصة الف
اني اب ال ل ا: ال اسالت وت اض ال ب اع رال وال وف اسل قا ال ات وال   352ص ألص
ل األول ر: الف قا ال ات وال ل األص اسالت وت اض ال ة اع ق ة ب اق ا ال   354ص   ض
ر:ال االول قا ال ات وال ل االص اسالت وت اض ال م اع   354ص..................................مفه
ل االول اسالت: ال اض ال ب اع   355ص .................................................................اسل
اسالت: اوال اض ال م اع   356ص.............................................................................مفه
ني - 1 ع القان اسالت ل ال اض ال   356ص....................................................تع اع
اسلة -     357ص..................................................................................  تع ال
اء - 2 اسالت ل الفقه والق اض ال   360ص.......................................................تع اع
ا اض ال: ثان ائ اع   362ص.........................................................................اسالتخ
ه- 1 ة دون عل صاح اء ي خف 362ص.................................................................. اج  
  362ص.................................................................اجراء يمس بمبدأ سرية المراسالت والمكالمات الهاتفية- 2
ة- 3 ي ات ال ق سائل وال ام ال ع على اس اء    363ص......................................................اج
ع االدلة- 4 اع على ج اء    364ص...........................................................................اج
اني ل ال ات : ال ل األص  365ص..........................................................................ت
ع األول  ات:الف ل االص  365ص......................................................................تع ت
ل اال: اوال م ت اتمفه    366ص..............................................................................ص
ا ات: ثان ل االص   368ص......................................................................ق ووسائل ت
ا ات: ثال ل االص اء ت ة إلج ن عة القان ي ال   370ص......................................................ت
ال ل ال ر: ال قا ال 373ص.............................................................................ال  
ع االول ر: الف قا ال م ال   373ص..........................................................................مفه
ر: اوال قا ال   374ص.................................................................................تع ال
ا رة: ثان   375ص.......................................................................................تع ال
ا   376ص.................................................................................... تع ال: ثال
اني ع ال ر: الف قا ال ائ ال   376ص......................................................................خ
ال ع ال ر: الف قا ال   377ص.........................................................................وسائل ال
ة: اوال اق ات ال   377ص..................................................................................... كام
  378ص.....................................................................................G.P.Sجهاز  - 1
غلقة - 2 ة ال ن لف وائ ال ال ى  ة او ما ت اب ات ال ام ة ال اس   378ص............................ال ب
ة - 3 نة السل ي مل ات ف   379ص........................................................................كام
اعة - 4 ا ت داخل ال  379ص........................................................................كام
ل - 5 ات الهاتف ال  379ص..........................................................................كام
ة - 6 ئ ة م اق ة م   380ص................................................................................اجه
ة - 7 ل ة ل اق ة م   380ص.................................................................................اجه
اني ر: ال ال قا ال ات وال ل االص اسالت وت اض ال ا اع    381ص................................ض
ل االول و ال: ال رال قا ال ات وال ل االص اسالت وت اض ال ة الع ع   382ص..................ض
ة: اوال ق ه ال ء له ر الل ي ت ائ ال ار على ال   383ص .....................................................االق
ا قة: ثان ق هار ال اءات ق ا اذ االج  385ص ...................................................................ات
ا ة: ثال ق ات ال ل ه الع اذ ه ات ة  ة ال ل  388ص .............................................................ال
اني ل ال ر: ال قا ال ات وال ل االص اسالت وت اض ال ة الع ل و ال   389ص .....................ال
ر: اوال قا ال ات وال ل االص اسالت وت اض ال اع   390ص  ...................................ل االذن 
رة-1 ه ل ال   390ص....................................................................................  اذن و
ق-2   391ص......................................  ....................................................قاضي ال
ا ر: ثان قا ال ات وال ل االص اسالت وت اض ال ل اذن اع  393ص  ......................................ش
ا- 1 ا وم دا وم ن االذن م   393ص  ...............................................................ان 
اسالت - 2 اض ال اء اع ة واماك اج ن ة القان   394ص  .................................................ال
ا ر : ثال قا ال اسالت وال اض ال ف اع تت ا ل االص .وت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .   396ص  .
ات ال - 1 ت اسالت وضع ال اض ال اء اع ض اج غ ة    396ص  ........................................ق
ه - 2 اق عه وم اد ت اص ال ي االش   398ص  .........................................................ت
اسالت - 3 اض ال ف اع هل ل ان م   398ص ..................................................ت اع
ي - 4 ه ال ال ام    399ص ..............................................................................االل
اسالت - 5 اض ال ة اع ل   399ص ....................................................ت م ع ع
ل عل - 6 الت ال ال فا    400ص .............................................................هااالح
ال اق: ال ال ل ال ة وال اق ب ال   401ص ..........................................................اسل
ل  اص  :األولال ة االش اق اءم ال واألش   401ص  .......................................................واألم
ع  ة :األولالف اق   402ص  .............................................................................تع ال
اني ع ال ة: الف اق ب ال   403ص  .......................................................................عة اسل
ال ع ال ة: الف اق ب ال ء ألسل اب الل   405ص ..............................................................اس
ع ا ع ال ة: الف اق اع ال   406ص ...............................................................................أن
ة: اوال اب ة ال اق   406ص .......................................................................................ال
ة - 1 الح ة ال ي نق   408ص  .............................................................................ت
ل - 2 ة ال   408ص  ..................................................................................شاح
امي - 3 س االج ة داخل ال اق ن ال   409ص  .........................................................ب ع
ا ة: ثان ة ال اق   409ص  ...................................................................................ال
ة  - 1 اق ةال د   409ص  ...................................................................................الف
ة - 2 الث ة وال ائ ة ال اق   410ص  ...........................................................................ال
ا ة: ثال اك ة ال اق   411ص  ......................................................................................ال
ام ع ال ب لل : الف أسل ة  اق ة ال   412ص  ............................................................ج
ادس ع ال ة: الف اق ب ال االت اسل و وم   413ص  ..........................................................ش
ة: اوال اق ا ال و وض   413ص  ............................................................................ش
ة - 1 هة ال ة م ال اق ار اذن ال   414ص  ...........................................................اص
ة - 2 اق ال   415ص  .............................................................................ت االذن 
ة - 3 اق ة وسائل ال وع   416ص  .........................................................................م
ة - 4 ل   416ص  .............................................................................ت م الع
ا ة: ثان اق ة ال ال تق   416ص  ..................................................................................م
اص- 1 ة االش اق ......................................................................................م   417ص 
اء - 2 قل االش ة وجهة وت اق الم ها واألم ل ف ع ائ ق اس اب ج الت ارت   418ص  .....................او م
ا ة: ثال اق ة ال ل ء الى ع ض م الل   418ص  ...............................................................الغ
اني ل ال ات اال: ال اق للعائ ل ال ةال ام   420ص  ........................................................ج
ع االول  اق: الف ل ال م ال   420ص ......................................................................مفه
ة: اوال ول ات ال اق في االتفاق ل ال   425ص ................................................................ال
اني ع ال اق: الف ل ال اع ال   428ص  .......................................................................أن
اخلي: اوال اق ال ل ال   429ص  .............................................................................ال
ا ولي: ثان ارجي ال اق ال ل ال   430ص  .....................................................................ال
ا ة: ثال ات ال اق لل ل ال ....................................................................ال  
عا اق ال :را ل ال   ............................................................................فال
  431ص
431ص  
ا اق: خام اع ال ل ال ........................................ال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   432ص  .
ال ع ال اق: الف ل ال ا ال ام وض .......................................اح . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   432ص  .
ع ا ع ال اق: الف ل ال ب ال اح اسل ا ن   434ص  ........................................................ض
ل االول خالصة   435ص  .........................................................................الف
اني ل ال اسالت :الف اض ال ها م اع ل عل ة األدلة ال قا ح ات وال ل األص وت
ر في  اتال   ...................................................................  االث
  436ص
  
قا:ال االول ات وال ل االص اسالت وت اض ال ة م اع ة االدلة ال ر فعال   437ص  ...........ال
ل االول ر:ال قا ال ات وال ل االص اسالت وت اض ال ة م اع ة لألدلة ال ت ة ال   437ص  ....الق
ع  ات :األولالف   438ص  ..............................................................................تع االث
ا: أوال   438ص  ..................................................................................ت لغةتع االث
ا الحا:ثان ات اص   439ص ...................................................................................االث
ا ني :ثال ع القان اتال  439ص ............................................................................لإلث
اني ع ال ائي: الف ات ال اه االث   440ص  ......................................................................م
ل :أوال ات ال او ال ه االث   440ص  ......................................................................م
ا ني: ثان ق او القان ات ال ه االث   441ص  ....................................................................م
ا ل: ثال ات ال ام االث   442ص  ...............................................................................ن
الال ع ال ائي: ف ل ال ل   443ص  ...............................................................................ال
ل : اوال ل   443ص .......................................................................................تع ال
  444ص ..............................................................................................لغة - 1
الحا - 2   444ص  ........................................................................................اص
ني - 3 ع القان   444ص .................................................................................ال
ا ابهة له:ثان ر ال ع ال ل ع  ل   445ص ...........................................................ت ال
ل - 1 ل   447ص ......................................................................................األث وال
ا اع األدل: ثال ةأن ائ   449ص .................................................................................ة ال
اتها - 1 اد اث اقعة ال ال ها    450ص .......................................................م ح عالق
رها - 2   451ص      ..........................................................................م ح م
ها - 3 ف   453ص.      .....................................................................أدلة م ح و
عا ة: را ة اآلل عال ة ال ان اسة  ائ ال اتج ع ال ي ال ق ل ال ل .ال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   454ص    .
ةت  - 1 ائ ة وال اد ي ع االدلة ال ق ل ال ل .ال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   456ص   .
ي - 2 ق ل ال ل ة لل ن عة القان .ال . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   457ص   .
ي - 3 ق ائي ال ل ال ل ائ ال   460ص .................................    .................................خ
ي -  ل عل ي دل ق ل ال ل  461ص .........................................................................    ال
ي -  ل تق ي دل ق ل ال ل  462ص ..........................................................................    ال
ر -  ع وم ل م ي دل ق ل ال ل  462ص .................................................................   ال
ه -  ل م ع ال ل  ي دل ق ل ال ل  463ص ..........................................................    ال
اني ل ال اض ال :ال ة م اع راالدلة ال قا ال ات وال ل االص  464ص .    ................اسالت وت
ع  ر :األولالف قا ال ات وال ل االص اسالت وت اض ال ء الع ة م الل ة االدلة ال   464ص ...    أه
اني ع ال ر: الف قا ال ات وال ل االص اسالت وت اض ال ها م اع ل عل ي االدلة ال    466ص .....   ت
ائي - 1 ات ال ة االدلة ودورها في االث   467ص ............................................................  ق
ع  الالف ة :ال ت اللة ال ة لألدلةال ون الل ة ا ق ا ل ا م  ة  ل .ا .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .  468ص  .
ائي ال م اجه: أوال ل ال ل ةال ة والالسل ل ال ال ات االت  469ص ..................... ة ال ع ش
ا ات: ثان ل االص ائي ال م ت ل ال ل  472ص    ........................................................ال
ت - 1   473ص.........................  ...........................................................ة ال
ت - 2 ة ال   474ص.............................................................................  ف 
ه - 3 ل  ال ت ال أك م ان ال   475ص .......................................................  ال
ة - 4 ال ت    476ص .......................................................................  ....عالقة ال
ت - 5   478ص ............................................................................... ق دراسة ال
ت-أ اهاة ال   478ص...........................  .......................................................جهاز م
ة-ب ة ال س   479ص........................................................................................  م
ة- ج ع قة ال   479ص .......................................................................................  ال
ة-د ئ قة ال   479ص .........................................................................................  ال
  480ص .......................................................................................... جهاز اوروس- ه
ا ائي ال: ثال ل ال ل رال قا ال   481ص .............................................................   م ال
عا ي: را ق ائي ال ل ال ل    485ص ...............................................................................  ال
ات - 1 لة االث ن وس ت ل   487ص ............................................. .......................ادلة اع
ات - 2 لة اث ن وس   488ص....................................................................   ادلة ل تع ل
ي - 3 ق ائي ال ل ال ل اع ال   488ص..  ......................................................................ان
ة-أ ق ر ال 489ص .........................................................................................  ال  
ة-ب ت الت ال   489ص ..................................................................................  ال
ة- ج ص ال   489ص ..............................................................................  ......ال
وني-د ائي االل ل ال ل ث ال   490ص..................................................................  حف وت
ع ا ع ال ة: الف اق ب ال ة م أسل  492ص  ................................................. ..........االدلة ال
اني ر:ال ال قا ال ات وال ل االص اسالت وت اض ال ب اع ام اسل ء الس ة الل وع  495ص....  م
ل االول اصة:ال اة ال ة ال في ال   496ص.....  .........................................................ماه
ع االول اصة:الف اة ال م ال في ال   496ص................................................................  مفه
اء:اوال اصة ل الفقه والق اة ال   496ص....................................................  تع ال في ال
  497ص...............................................................................  .......تع ال لغة- 1
الحا- 2   497ص........................................................................................ال اص
ة لغة- 3 ص   497ص .......................................................................................ال
الحا- 4 ة اص ص   498ص .................................................................................ال
اصة- 5 اة ال ل ال في ال ل   499ص  ........................................................................م
ا ني: ثان ع القان اصة في ال اة ال   501ص.................................................  تع ال في ال
اني ع ال اصة: الف اة ال ة لل في ال ن عة القان   505ص.....................................................  ال
ا: اوال اة ال ةال في ال ل ق ال   505ص...........................................................  صة م حق
ا ق ال: ثان ق اصة م ال اة ال   506ص......................................................  ةال في ال
ا مة ال: ثال ة ل ن عة القان ي ال ائ م ت ع ال قف ال اصةم   508ص.............................  اة ال
ال ع ال رة لها:الف ق ة ال ن ة القان ا اصة وال اة ال اص ال في ال   509ص.................................  ع
اسالت: اوال ة ال  510ص.......  ....................................................................ال في ح
ان - 1 ق االن ق ة ل ول اث ال  512ص...................................................................  ال
اسالت - 2 ة ال رة لل في ح س ة ال ا   513ص   .....................................................ال
ر ال  -  س   514ص............................................................  ....................ال
ي -  ن ر الف س   515ص.................................................................................  ال
ائ  -  ر ال س   515ص............  ....................................................................ال
ا اسالت: ثان ة ال ة لل في ح ن ة القان ا   516ص.................................. ........................ال
ع ال  - 1 اسالت في ال مة ال ة ال في ح ا  517ص............................................  ح
اسال - 2 مة ال ة ال في ح ا يح ن ع الف  518ص ............................................. ت في ال
ائ  - 3 ع ال اسالت في ال ة ال رة لل في س ق ة ال ن ة القان ا      520ص...........................  ال
اد - 4 ل االف اسالت م ق هاك ال  521ص ..................................................................ان
ا اصة: ثال ادثات ال مة ال  522ص ...........................................................................ح
ادثات  - 1 مة ال رة ل س ة ال ا اصةال  523ص ......................................................ال
ر ال  - أ س  524ص ............................................................................. ...ال
ي- ب ن ر الف س  525ص . ...............................................................................ال
ائ  - ج ر ال س   526ص .................................. .................................................ال
اصة - 2 مة االحادي ال ة لل في ح ائ ة ال ا   526ص ................................................ال
ع ال  - أ اصة في ال ادثات ال مة ال ة ل ائ ة ال ا   527ص ...................................ال
اق ال -  ة اس اصةج ادثات ال ل او نقل ال   527ص  .......................................ع او ت
ادة  -  ها في ال ص عل ة ال ان ال ر  309ار   528ص.............................................م
ي- ب ن ع الف اصة في ال مة االحادي ال ة ل ائ ة ال ا   531ص ......................................ال
ن  -  ار قان ل اص ضع ق ل  18ال   531ص.........................................................1970ي
ي في  -  ن ن الف ور القان حلة ص ل  17م   532ص.................................................1970ي
ل او نقل اال -  اع او ت ة االس اصةج   532ص............................................... حادي ال
ادثات  - ج مة ال ة ل ائ ة ال ا ائ ال ع ال اصة في ال   535ص........................................ال
اصة -  ات او االحادي ال ال ل او نقل ال قا او ت ة ال   536ص.....................................ج
ادثات -  ات او ال ال ل او نقل ال قا او ت   537ص.................................................. ال
ات -  ال ل ال   537ص .....................................................................ال او ت
ات -  ال ل ال   537ص.................................................................................ت
ادثات -    538ص....................................................................................نقل ال
ة -  ة  ل على االحادي خف   538ص..... .........................................................ال
عا رة: را   542ص................................................................................... ال في ال
رة - 1   542ص...........................................................................تع ال في ال
 542ص...............................................................................................لغة - أ
الحا- ب  542ص........................................................................................اص
رة - 2 ة لل في ال ن عة القان   543ص.................................................................ال
اصة - أ اة ال اص ال في ال رة اح ع   544ص............................................ال في ال
اصة- ب اة ال مة ال قل ع ال في ح رة ح م   544ص.................................. ال في ال
دوجة- ج عة م رة ح ذو  545ص ..............................................................ال في ال  
رة - 3 ة لل في ال ائ ة ال ا   546ص.................................................................ال
ع ال  - أ رة في ال ة لل في ال ائ ة ال ا   547ص.............................................ال
رة -  ل ا ل  ق ن و  ا ل  ت و  ا ا  ق ل ا ة  .ج .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ..   547ص.
ي- ب ن ف ل ا ع  ل ا في  رة  ل ا في  ل  ل ة  ئ ا ل ا ة  ا ل .ا . . . . . . . . . . . . . . . . . .   549ص.
رة -  ل او نقل ال قا او ت ة ال  549ص............................................................ج
رة في ال ا- ج ة لل في ال ائ ة ال ا ائ ل   551ص.............................................ع ال
رة-  ل او نقل ال قا او ت ة ال   5551ص..............................................................ج
اني ل ال ائي : ال ل ال ل ة ال وع ل ال م م م اسالت وت اض ال ب اع ام اسل   اس
ر قا ال ات وال   553ص................................................................................االص
ع االول ائي:الف ل ال ل ل على ال ة ال وع   554ص.......................................................م
ائي: اوال ل ال ل ة ال وع أ م   555ص........................................................................م
أ -1  556ص........................................................................................تع ال
ا ائي: ثان ل ال ل ة ال و ص   557ص........................................................................ش
وعة-1 اءات م ل ناتج ع اج ل ن ال   557ص............................................................ان 
ة-2 اق ة ال ل في جل ل ب تق ال   560ص.................................................................وج
ات أو نفي-3 ل في ت أدلة اث ل ة ال   561ص..........................................................صالح
اني ع ال ائي: الف ق ال ة في ال اق ة لل ي ة االسال ال وع   561ص......................................م
ة وال- اوال اق ة ال وع اتم ر في االث قا ال اصة وال ادثات ال   562ص..................... على ال
اصة-أ ادثات ال ة ال اق   566ص.............................................................................م
ة-  ادثات الهاتف ادثات على ال قف الفقه م ال على ال   566ص.......................................م
اصة-ب ادثات ال ة ال اق اء م م ع والق قف ال   570ص................................................م
ي-  ن ن الف ة وال في القان اق ة ال وع   571ص...................................................م م
ة -  ل س حلة ما ق   571ص.............................................................................1970م
ع  حلة ما  ة م اق ة ال وع    573ص .................................................................1970م
ة-  اق ة ال وع م م   574ص.................................................................................ع
رخ في -  ي ال ن ن الف ور القان حلة ص ة 10م ل   575ص ...........................................1991ج
ن ال - ج ة وال في القان اق ة ال وع   577ص.................................................م م
ل دس-  حلة ما ق   577ص...........................................................................1971ر م
ر -  ور دس حلة الالحقة ل   577ص.................................................................1971ال
ائ -د ع ال ة وال في ال اق ة ال وع   580ص................................................م م
ة -  ة س ائ اءات ال ن االج يل قان ور تع ل ص حلة ما ق   581ص......................................2006م
ن -  القان ة  ائ اءات ج ن اج يل قان ور تع ع ص حلة ما    581ص............................2006- 12- 20م
ة-2 ت الت ال   584ص..................................................................................ال
ي-أ ن ن الف تي في القان ل ال ة ال وع   584ص........................................................م
ن -ب تي في القان ل ال ة ال وع   587ص......................................................ال م
ائ - ج ن ال تي في القان ل ال ة ال وع   590ص......................................................م
ي-أ ن ن الف ر في القان قا ال ام ال ة اس وع   593ص...................................................م
ل-  ة ال وع ر في االماك م قا ال ائي ال م ال اصةل ال   594ص ................................ال
ر في األماك العامة-  قا ال ائي ال م ال ل ال ل ة ال وع    594ص .................................م
ن ال -ب ة ال في القان وع   596ص..............................................................م
ان خاص-  ائي ال م ال في م ل ال ل ة ال وع   596ص.........................................م
ان عام-  ائي ال م ال في م ل ال ل ة ال وع   599ص............................................م
ة ال-  وع ائ م ع ال ر في ال   600ص..........................................................قا ال
اصة-  ائي ال م ال في االماك ال ل ال ل ة ال وع   601ص......................................م
ر في األماك ال-  قا ال ائي ال م ال ل ال ل ة ال وع   602ص...................................عامةم
ال ع ال ه: الف ل عل ل ال ل ة ال ي ق ائي في تق ة القاضي ال   603ص.................................سل
ائي:اوال ي للقاضي ال اع ال ة االق   604ص............................................................ماه
ائي-1 ي للقاضي ال اع ال ة االق أ ح   604ص.................................................تع م
ائي-2 ي للقاضي ال اع ال   607ص............................................................ت االق
ي-أ قاد ال حلة االع   608ص.............................................................................م
عي-ب ض اع ال حلة االق   608ص..........................................................................م
ائي-3 ي للقاضي ال اع ال أ االق رات م   610ص .....................................................م
ة-أ ائ اد ال ات في ال ة االث   610ص....................................................................صع
ائي-ب ن ال ها القان ي  الح ال   608ص........................................................عة ال
ا ي: ثال ل وتق ائي في ق ة القاضي ال ل سل اسالت وت اض ال ها م اع ل عل ة األدلة ال   ق
ر  قا ال ات وال   612ص..............................................................................األص
قا -1 ات وال ل األص اسالت وت اض ال ة م اع ل االدلة ال ائي في ق ة القاضي ال   سل
ر   613ص...............................................................................................ال
ل على األدلة-أ قة ال ة  وع    614ص............................................................ق م
ة الغ وال-ب ها ن ل عل ل األدلة ال   617ص..............................................اعم ق
قا- ج ات وال ل األص اسالت وت اض ال ة م اع ي األدلة ال ائي في تق ة القاضي ال   سل
ر    618ص..............................................................................................ال
قا دور القاضي ال-  ادثات وال ل ال ة وت اق ة ال ل ال م أجه ل ة لل اع ة االق الق ي   ائي في تق
ر   619ص...............................................................................................ال
ادثات ا-  ل ال ة وت اق ة ال ل ال م أجه ل ة ال ي ق اصةتق   620ص..............................ل
ت-2 ة ال ي  ائي في تق ة القاضي ال   623ص....................................................سل
ائ-أ ع ال اب  لة الرت ت وس   624ص...............................................................ال
ل-ب ت وس ائ ال ة ال   624ص...................................................ةفة لل م ال
م - ج ف على ال ع لة لل ت وس   625ص.............................................................ال
ت-3 ة ال ة ل ات ة االث ائي للق ي القاضي ال   627ص...............................................تق
ر-أ قا ال ل ال م ال ل ة ال ي ق ائي في تق ة القاضي ال   631ص..............................سل
رة-ب ة لل ات اللة االث   633ص...........................................................................ال
ر -    ي لل ان الف   634ص.............................................................................ةال
رة-   عي لل ض ان ال   636ص........................................................................ال
وني-4 ل االل ل ل ال ائي في ق ة القاضي ال   637ص..................................................ح
وني-  ل االل ل ل على ال قة ال ة  وع   637ص................................................ق م
ه-  اق ة وم ل ال وني  ل االل ل   638ص...........................................................تق ال
ائي -  ة القاضي ال اتسل ل اث ل وني  ل االل ل ي ال   639ص......................................في تق
اني ل ال   642ص...................................................................خالصة الف
ة ات   643ص.......................................................................ال
اجعقا ة ال   650ص.................................................................ئ








راسة     مل ال
ام وسائل  ارها م  وأسالان اس اع ائي  ق ال اصة في ال وال ال ال
ها، و  ت ع م ة وت ائ ال ض ال ف غ هل  ، ت ة في ال ي ق ال ال
ا تق ادلة  اتا ها في وق ساب  إلث صل ال ر ال ع ان م ال ة  اد قائع ال ال
ه  مها ه ي تق ائج ال ح في ال ض ه ذل ب ، و ة لل وال قل ق ال ام ال اس
اء  ائها س اك في ق ة وال ائ هات الق ها ال ة تع عل ائ  اإلدانةاالسال م ادلة ج
ها قاضي ى ا ال اءة م ه االسال في  او ال ال ه ع ع، وال ش ان اس ض ال
قة  ا عة م ن اح االسال ال ان ت و  قى م ائي ي ق ال اءات ال اماج  ألح
ائي ات ال ها في االث ة م ة االدلة ال ر ق ى ال ته ة ح ائ ة االج ع  .ال
Résumé de l'étude. 
L'utilisation de moyens et de méthodes d'investigation spéciales 
dans les recherches et les enquêtes criminelles en tant que méthodes 
d'investigation moderne, Facilite la détection de crimes graves et le 
suivi des auteurs. Cela facilite également la fourniture de preuves Pour 
prouver les faits matériels Il était impossible de les atteindre plut tôt 
en utilisant des méthodes traditionnelles de recherche et 
d’investigation. Cela se reflète clairement dans les résultats qu'ils 
fournissent ces méthodes de preuves criminelles invoquées par les 
autorités judiciaires et les tribunaux dans leur jugement soit par la 
condamnation ou l'acquittement lorsque  Le juge du sujet l'a assuré. Il 
ne fait aucun doute que l'utilisation de ces méthodes dans les 
procédures d'enquête pénale est conditionnelle à l'une des méthodes 
suivi conformes aux dispositions de la légalité procédurale Afin de ne 
pas gaspiller la valeur Des preuves en provenaient de preuves 
criminelles. 
 
